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А. МОЖОЛИЧ 
АЖУРНЫЕ ПОВОЗОЧНЫЕ НАКЛАДКИ ПОЗДНЕБРОНЗОВОЙ ЭПОХИ 
I 
Хотя бронзовые предметы с ажуром из противопоставленных друг к другу треуголь-
ников и не слишком часто встречаются в венгерском материале позднебронзовых времен, все 
же некоторые из недавно открытых подобных находок заслуживают серьезного внимания. 
Их появление в странах, лежащих к западу от России, объясняется как правило продвижением 
киммерийской или прескифской культуры. Однако, некоторые объекты, считающиеся прескиф-
скими, при наличии новых или по меньшей мере неопубликованных находок представляются 
в совершенно новом освещении. 
В связи с находками, открытыми в Цюрихе (Alpenqiiai), в числе которых находились и 
комплектные удила с красивыми ажурными бубенцами, в своей статье Э. Фогт между прочим 
пишет : «Es ist einer der Typen, die man dem sog. thrako-kimmerischen Kreis zuzählt, wie 
er sich in besonderer Klarheit im Karpathenbecken zeigt.» Названный ученый убежден, что 
группа фракийско-киммерийских находок в бассейне Карпат должна быть датирована пери-
одом Гальштатт Б, так как эти находки имеют тесные связи со свайными постройками Швей-
царии, которые после периода Гальштатт Б уже были необитаемы. При этом Фогт сослался 
прежде всего на ажурные подвески, которые могли быть и импортированными предметами или 
швейцарскими подражаниями иностранным оригиналам. Он указал и на ажурные или зубчатые 
оправы для рогов-кубков, орнаменты которых имеют свои параллели и на венгерских удилах.
1 
Особенно характерными Фогт считает орнаменты, состоящие из противопоставленных 
ажурных треугольников, имеющих аналогии и в северных странах. Повозочная накладка из 
Жуйты, украшенная птичьей головой и ажуром, состоящим из противопоставленных треуголь-
ников, датируется им временем, предыдущим периоду Гальштатт Б. Фракийско-киммерий-
ские бронзы возникли — по его мнению — где-то в Восточной Европе. Хорват указал в этом 
отношении на Кавказ, где, например, среди знаменитых кобанских находок оказались и брон-
зовые предметы, украшенные ажуром противопоставленных треугольников.
2 
Но часто упоминаемые удила, найденные в Цюрихе (Alpenquai), не могли создаться 
под непосредственным восточным влиянием, несмотря на то, что шаровидные концы псалий 
имеют сходство с венгерскими находками. Ее бубенцы украшены треугольным ажуром. Весьма 
вероятно, что подобные венгерские украшения периода IV—V. эпохи бронзы дали толчок к 
возникновению этих изделий.
3
 В Швейцарии уже давно было известно сочетание мундштука 
с псалиями, как это видно, например, и на роговых удилах, найденных в Корселетте.
4
 Не неиз-
вестны там даже и предметы с треугольным ажуром, см. накладку с подобным же украшением, 
найденную в Кортейллоде (в кантоне Нейенбург).5 
Очень ранние связи между Венгрией и Швейцарией подтверждаются и трубочкой 
(tutulus), найденной в Цюрихе (Alpenquai), боковая поверхность которой ступенчато высту-
пает вперед. Такие предметы часто встречаются и в очень ранних венгерских находках, как, 
например, в кладах, обнаруженных в с. Опай и Мичкепуста.
6
 Следовательно допустимо пред-
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А. МОЖОЛИЧ 
положение, что стимул к изготовлению швейцарских изделий поступил из Венгрии в позд-
ний период эпохи бронзы. Все швейцарские находки без исключения имеют ранний характер, 
и по мнению Рейнеке, они ни в коем случае не возникли позднее Гальштатта Б. 
Э. Форссандер очень внимательно обследовал вопрос ажурных находок из бронзы.
7 
Ажурные орнаменты в виде треугольников являются новществами, появившимися на Севере 
в V. период эпохи бронзы (см. мнение Монтелиуса). В данном случае обращает на себя внимание 
факт, не имеющий впрочем слишком большого значения, что подобные предметы поступили с 
Кавказа из кобанских могил. Из выводов Форссандера я хочу подчеркнуть только следующее, 
главным образом то, что я могу подкрепить и своими исследованиями : «Die hervorragende 
Rolle, die nach dem einstimmigen Zeugnis der Grabfunde und Horte das Pferd während 
Hallstatt В und später in Mitteleuropa spielte, f indet ihre Ursache in der engen Verbindung, 
die um das J a h r 1000 v. Chr. (Bronzezeit D — Hal ls ta t t A) zwischen Siedlungsräumen an 
der Niederdonau und К aukasien—Südrussland geschaffen wurde. Damit wurde einem Kultur-
austausch grossen Stils der Weg gebahnt , durch den das mitteleuropäische Wirtschaftsleben 
eine teilweise neue S t ruk tu r bekam.»8 
Удила и вместе с тем коневодство имеют в нашей стране более отдаленное прошлое, и 
не подлежит сомнению, что культурные веяния, оставившие после себя глубокие следы, про-
никли к нам с юга России до 1000 года. Бронзы с треугольным ажуром появились именно в 
названное время, а не в фракийско-киммерийской культуре, под которой подразумеваются 
удила и другие ажурные бронзовые изделия разного возраста. Эти предметы имели уже неко-
торую давность в бассейне Карпат. 
На первый взгляд и нам чужими являются бронзы с треугольным ажуром, встречаю-
щиеся в венгерском материале из позднебронзовой и галыптаттской эпохи. Они возникли не у 
нас, а в другом месте, но по меньшей мере часть их не имеет никакой генетической связи с наход-
ками, именуемыми прескифскими. 
Ошибка вышеупомянутых исследователей состоит в том, что бронзы с треугольным 
ажуром они связывают исключительно только с фракийско-киммерийскими находками. Так 
как такие предметы в Швейцарии появляются в находках, представляющих собой Гальштатт 
Б, Фогт считал вполне правильным датировать и «киммерийские» памятники этим же периодом. 
Но находки, поименованные им киммерийскими или прескифскими, в Венгрии отнюдь не встре-
чаются смешанно с предметами Гальштатта Б. Таким образом, отпадает возможность предполо-
жения какой-либо связи между швейцарскими и киммерийскими или фракцийско-киммерий-
скими или же прескифскими находками. Если даже предположим, что киммерийцы в конце 
периода Гальштатт Б — по западной хронологии, с которой я считаюсь при датировках — 
проживали в Венгрии (а в действительности они отсутствовали), то и в том случае маловероятно, 
что их предметы в то время служили уже образцом для подражания в Швейцарии. 
В литературе мы часто видим ссылки на ажурные бронзы, но вопросы их возникнове-
ния, хронологии и типологии не обследованы еще до сих пор. Так как бронзы с треугольным 
ажуром слишком долгое время были предметами обихода, они постепенно меняли свой харак-
тер. Они впервые обнаружены среди предметов клада с. Опай и в то же время такими же моти-
вами украшены и некоторые скифские находки. Находки с треугольным ажуром рассеяны на 
громадной территории — от Кавказа и Юга России до Швейцарии, от Греции до Скандинавии. 
Этот факт, равно как и их давнишнее существование не допускают возможности отнесения их 
ни к культуре одной народности, ни к одной эпохе. Венгерские находки очень разнообразны, 
но еще более разнообразным является иностранный материал, с которым они связаны до неко-
торой степени. В этом иностранном материале особое место занимают находки Кавказа (кобан-
ского района), так как бронзовые предметы с треугольным ажуром там появились очень рано, 
около 1300 г. до н. э. Влияние, берущее свое начало в названной области, очень древне, без-
условно древнее, нежели это предполагалось до сих пор. Надо отметить, что при этом не всегда 
7
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допустимо предположение о наличии сплошных народных масс. Возможно, что предметы 
восточно-европейского характера до появления скифов иногда привозились и небольшими 
бродячими группами в бассейн Карпат, ибо развитие доместикации лошадей, подтвержденное 
и многочисленными находками удил третьего периода эпохи бронзы, способствовало преодо-
лению значительных расстояний.® Вместе с тем нельзя переоценивать и значение непосред-
ственных народных сношений, так как товары приобретались и путем торговли, причем их орна-
менты могли служить объектом подражания в любом месте. При этом нельзя упускать из виду, 
что орнаменты с треугольным ажуром часто встречаются не только на одних предметах вос-
точно-европейского происхождения. 
В третий период эпохи бронзы уже чувствуется южнороссийское влияние и в находках 
Великой Среднедунайской Низменности.
10
 Отход жителей из тамошних крупных поселений 
(Tószeg С) может быть датирован XI I I . столетием старой эры. Более поздние находки, которые 
известны нам главным образом не из могильников, которые — за исключением курганов с. 
Дыолахаза — пока еще мало обработаны, а из кладов, открытых в Северной Трансильвании, 
далее в комитатах Хайду и Сабольч и, наконец, в восточной части Полыни, были распростра-
нены сперва на территориях России, лежащих к востоку от названных местностей.
11
 В этой 
опайской группе находок впервые на территории исторической Венгрии появились бронзовые 
предметы с треугольным ажуром. 
При датировке находок я считаюсь и с самыми новыми установлениями. Подробная 
мотивация датировки откладывается до публикации следующей статьи, которая будет посвя-
щена времени, проистекшему после ликвидации венгерских поселений эпохи бронзы. III. период 
бронзового века (Tószeg С) обозначается мною как IV. период того же века. В виду того, что 
железные находки в раннегалынтаттские времена весьма редки, я приурочила и эти времена к 
эпохе бронзы (периоды V. и VI. бронзового века, позднебронзовая эпоха). Периоды IV—VI. 
соответствуют времени, фигурирующему у некоторых западных авторов под названием «ältere 
und jüngere Urnenfelderzeit». Если необходимо, я пользуюсь и прежними хронологическими 
названиями. 
Бронзы с треугольным ажуром распределяются на 3 группы : 
1. находки позднебронзовой эпохи (периоды IV—V.) ; 
2. ажурные бронзы эпохи Гальштатта I—II, а по классификации Рейнеке : «С—D» ; 
среди находок часто встречаются предметы с круглыми или продолговатыми ажурными орна-
ментами ; допустимо, что такие предметы употреблялись и в период VI. бронзового века ; 
3. ажурные бронзы, найденные в скифских находках ; среди них преобладают пред-
меты с треугольным ажуром или же орнаментом, имеющим остроконечный выступ в его внут-
ренней части ; аналогии последних в большом количестве встречаются в русском материале. 
В настоящей статье я займусь находками первой группы. 
I I 
Ш а й о в а м о ш (ком. Боршод). В 1902 году при земельных работах были найдены бронзовые пред-
меты, которые были переданы управляющим имением Л. Вилле Венгерскому Национальному Музею в том же 
самом году в два приема. Остальная часть находок — к сожалению пропала. 
Спустя год, Венгерский Национальный Музей дополнительно купил у названного лица за 150 форинтов 
еще «два неопределимые предмета из бронзы, назначение которых неизвестно». Эти предметы, рисунки которых 
предлагаются на основании отображений, опубликованных в XXIII. томе журнала АТ5 (1903), кажется, исчезли, 
ибо при наведении порядка после войны в музейном материале их в наличии не оказалось. Один из предметов, 
кирка с двумя концами, был вычеркнут из инвентаря, числящийся под № 226/924.12 
Из находки известны нам следующие предметы : 
1. Топор с острыми углами и неровным обухом. Боковые линии верхней части параллельны. Кры-
лышки обуха внизу соединены полукруглой аркой, создавая углубление для топорища. Поверхность топора, 
»A. MOZSOIJCS : Acta Arch. Hung. 3 ( 1 9 5 3 ) 
0 9 — 1 0 9 . 
1 0
 A. MOZSOLICS : AÉ ( 1 9 4 8 ) 6 3 — 6 8 ; Ant . Hung. 
I l l ( 1 9 4 9 ) 1 3 — 2 7 . 
1 1
 J . K O S T Z E W S K I : Der Depotfund von Stefkowa, 
Kr . Lisko (Ostgalizien) : PZ X (1918) 160—166. — 
A. MOZSOLICS : Acta Arch. Hung. 3 ( 1 9 5 3 ) 1 0 5 — 1 0 7 . 
Относительно абсолютной и релятивной хронологии 
см. мою работу, которая будет опубликована в Acta 
Arch. Hung, под заглавием «Beiträge zur Geschichte 
der grossen Wanderung». 
12
 AÉ X X I I ( 1 9 0 2 ) 4 2 4 ; AÉ X X H I ( 1 9 0 3 ) 4 2 7 
(текст) и 431 (рисунок). 
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находящаяся под этой частью, радиально отшлифована по направлению к лезвию. Лезвие топора дугообразно. 
Его длина составляет 14,8 см (см. рпс. 1, фиг. 1). 2. Подобный же топор с дефектным обухом. Его верхняя часть 
несколько расширяется книзу. Крылышки соединены угловатой линией. Поверхность топора и здесь радиально 
отшлифована. Лезвие дугообразно, его длина : 13,3 см (рис. 1, фиг. 2). 3. Подобный же предыдущему топор. 
Часть обуха отломана, крылышки обуха дефектны. Дугообразное лезвие имеет клиновидный профиль. Его длина: 
12,2 см (рис. 1, фиг. 3). 4. Кирка с двумя концами. Верхняя часть колпачка имеет дисковидную форму с неболь-
шим отверстием наверху. Под диском видна пластичная линия, идущая кругом. При соединении концов кирки 
на обеих сторонах колпачка имеется по небольшому выступу конусообразной формы. Нижняя часть колпачка 
украшена двумя пластичными линиями, идущими кругом. Отверстие колпачка внизу шире, чем наверху. На 
боковой стороне колпачка видны две дырки, образовавшиеся вследствие погрешности при отливке. Рубцы 
не отшлифованы. Концы кирки гонки и тупы. Длина колпачка : 5,5 см, диаметр диска : 3,6 см, расстояние 
между концами орудия : 18, 6 см. (рис. 1, фиг. 4). 5. Браслет овальной формы с круглым сечением, постепенно 
суживающийся к несомкнутым концам. Близ концов, в середине и на боковых частях он украшен поперечными 
шниями, между которыми видны дугообразные орнаменты, обращенные выпуклостями друг к другу. Диа-
метр браслета : 7,1 см, его вес : 120 г. (рис. 1, фиг. 5). 6. Овальный браслет с полукруглым сечением, постепенно 
суживающийся к несомкнутым концам. Украшен поперечными и наклонными линейными полосами. Диаметр : 
8,9 см, вес : 240 г. (рис. 1, фиг. 7). 7. Браслет подобной же формы с идентичными украшениями. Диаметр : 
8,5 см, вес : 245 г. (рис. 1, фиг. 8). 8. Браслет подобной же формы. Близ концов, в середине и промежуточных 
участках он украшен поперечными линиями. К этим линиям с обеих сторон примыкают две дугообразные линии. 
Боковые орнаменты обрамлены короткими линиями, расположенными полукругом. Диаметр : 8,4 см, вес : 
255 г. (рис. 1, фиг. 6). 9. Овальные браслеты с круглым сечением. Их несомкнутые концы несколько расплющены. 
Близ концов, в середине и промежуточных участках видны орнаменты из поперечных линий. Между полосами 
линейных украшений находятся сложные крестики, сделанные пуансоном. Диаметр : 7,9 и 7,8 см, вес: 140 
и 155 г. (рис. 1, фиг. 9, 11). 10. Несомкнутый овальный браслет с полукруглым сечением. Кроме полос из отвес-
ных линий, находящихся близ концов, он украшен еще пятью подобными же полосами. К этим полосам с обеих 
сторон примыкают полукруглые орнаменты, состоящие из нескольких линий. Диаметр: 8 см, вес: 195 г. 
(рис. 1, фиг. 10). 11. Несомкнутый овальный браслет с постепенно суживающимися концами и полукруглым 
сечением. Он украшен полосами отвесных и наклонных линий. Диаметр: 7 см, вес: 100г. (рис. 1, фиг. 12). 
12. Подобный же браслет с круглым сечением и орнаментикой как у предыдущего. Диаметр : 7,7 см, вес : 145 г. 
(рис. 1, фиг. 13). 13. Браслет, подобный предыдущему, с сильно потертой поверхностью. Он украшен полосами 
из поперечных линий и косыми крестиками, состоящими, повидимому, из нескольких линий. Диаметр : 8 см, 
вес : 130 г. (рис. 1, фиг. 14). 14. Накладка на втулку колеса (рис. 2, фиг. 1а-с). Она не оказалась в наличии после 
войны при наведении порядка в музейном материале. Ее рисунок (рис. 2, фиг. 1а-Ь) приводится здесь на осно-
вании отображений, находящихся в томе журнала АЁ 1903 г. Она имеет широкий, горизонтальный фланец с 
полукруглым сечением. Фланец, разграниченный на три полосы, переходит в коронкообразную часть, имею-
щую острые зубцы. По описанию, имеющемуся в инвентарной книге, коронкообразная часть состояла из 16 
зубцов. В противоположность этому, на одном из рисунков, опубликованном в АЁ (рис. 2, фиг. 1а-с), она имеет 
15, а на другом 14 зубцов. Судя по инвентарю, число отломанных зубцов 4, а судя но рисункам - только 3. 
На рисунках не совсем ясны и пропорции предмета. Его ширина по данным инвентаря 3,8 см (имея в виду 
только фланец), а вместе с зубцами 8, 1 см. Диаметр отверстия вогнутой части : 10 14 см (по данным инвен-
таря). 15. Бронзовый предмет неизвестного назначения. Он также отсутствует, следовательно нельзя определить 
его применение. Возможно, что он представлял собой какую-то принадлежность повозки. На его круглом диске 
находилось отверстие 1 см шириной. Из середины диска выходит валик высотой 1,8 см, который наверху закан-
чивается выпуклым кольцом. Из кольца выделяются узкие остроконечные, листообразные формации в виде 
цветочной чашечки, которые около середины расширяются. Диаметр диска составляет 5 см, длина всего пред-
мета : 9,7 см. Рисунок не совсем правильно отображает пропорции предмета, описание же в инвентаре не соот-
ветствует изображению. В инвентаре отмечено, что число листообразных формаций 4, а на рисунке изображены 
5 (рис. 2, фиг. 2а). Все предметы покрыты красивым, зеленым налетом. 
Последненазванный предмет легко поддается датировке на основании находок, сопрождающих его. 
Топоры с угловатыми концами, кирки с двумя концами, несомкнутые, овальные браслеты с круглым сечением 
указывают на то, что находки из с. Шайовамош современны с кладами типа Опай. Они должны быть отнесены 
к IV. периоду бронзового века. Клад, обнаруженный в с. Фельшёбалог (ком. Гёмер), состоит из подобных же 
предметов.
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 Помимо топора с угловатыми концами и кирки с двумя концами там была найдена и кирка с дис-
ком, имеющим в центре конусообразный выступ, которая в массовом количестве встречается и в кладах типа 
Опай. Из того же самого периода происходит и клад, открытый в Оздани (Словакия, между Лученцом и Римав-
ской Субботой).14 Кирки с двумя концами неизвестны еще в находках, дошедших до нас из III. периода бронзо-
вого века. Они впервые появляются в находках типа Опай и через некоторое время исчезают. Среди находок 
Домахида из них имеется несколько экземпляров.
15
 Подобная кирка находится и среди предметов, поступив-
ших якобы из Блатницы. Однако, названные предметы происходят, повидимому, из 3 или 4 различных находок. 
Это обстоятельство подтверждается не только условиями открытия, описанными в работе Галлуша,
16
 и даже 
не только фактом, что отдельные группы предметов предоставлялись Венгерскому Национальному Музею не 
сразу, а в несколько приемов, но также и тем, что они покрыты налетом различного оттенка. 
Ф у т т а к (ком. Бач-Бодрог). Из этого значительного и до сих пор неопубликованного клада известны 
нам два бронзовые фрагмента, напоминающие предмет № 14 находки из Шайовамоша. На каждом из фрагментов 
сохранилось только по два треугольных зубца. Конечная часть предметов вряд ли была такой же как у экзем-
пляра, найденного в Силадьшомьо. Сохранившиеся зубцы одного из фрагментов выступают из-под ясно высту-
пающего канга (см. рис. 3, фиг. 1, 3). У другого фрагмента сохранилась даже и часть полосы, находящейся над 
зубцами, украшенная тремя пластичными, горизонтальными линиями. Оба фрагмента принадлежали к пред-
метам, имеющим сходство с подобными же ажурными находками, поступившими из Силадьшомьо, Тарцал и 
Мадьярвишта (см. ниже). 
Датировка находок из с. Футтак является не легко разрешимой задачей. Среди находок имеются топоры 
трансильванского тина, и рядом с ними и топоры западного типа, которые встречаются в находках VI. периода 
13
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Рис. 2 
А Ж У Р Н Ы Е ПОВОЗОЧНЫЕ Н А К Л А Д К И ПОЗДНЕБРОНЗОВОЙ ЭПОХИ 
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бронзового века. Помимо серна с кнопкой на конце, в материале обнаружено большое количество серпов запад-
ного типа. Фрагмент ножа со скрученным черенком находится совместно с фрагментом ножа с прямым черен-
ком. Обращает на себя внимание широкая полоса пояса с изображением колеса со спицами. Подобный же экзем-
пляр имеется и в находках с. Мадьярпечка. Среди браслетов встречаются скрученные экземпляры с попереч-
ными рубцами, а западно-трансданубийские типы, характерные для VI. периода бронзового века (Гальштатт 
Б), отсутствуют. В материале имеется и фрагмент проволоки с плоской обвязкой, подобно тем, которые видны 
на прошнурованных фибулах или золотых шейных кольцах из Сисек.
17
 Иглы представляют собой период V 
Рис. 3 
бронзового века. Среди находок мало еще предметов, которые характерны для группы находок типа Оиай, 
зато много таких, которые тесно связаны с находками, известными из более древних венгерских кладов (Гольсте, 
Мергардт). Надо подчеркнуть, что среди находок из Футтак нет ни одного предмета, имеющего прескифские 
связи. Они показывают сходство с находками из Ишпанлака, Сентэржебет и т. п., следовательно возраст их стар-
ше VI. периода бронзового века. Они происходят из промежутка времени, который проистек между возникно-
вением находок типа Опай и памятников, характерных для VI. периода бронзового века. Таким образом, они 
могут быть датированы периодом А Гальштатта. 
Т а р ц а л. Весной 1953 г. Венгерский Национальный Музей получил известие о том, что в совхозе, нахо-
дящемся на расстоянии 2 км от села, были обнаружены различные древности. Местонахождение интересую-
щего нас предмета лежит к северу от совхоза на расстоянии км 6, за ж-д. линией Будапешт- Шаторальяуйхей, 
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А. МОЖОЛИЧ 
возле шоссейной дороги Мишкольц Шаторальяуйхей, к западу от ответвления дороги на Токай, в питомнике 
и рассаднике совхоза, на км.2,5 Зот ж-д. станции Мезёзомбор. Предмет был обнаружен при глубокой вспашке. 
Там же была открыта и могила с бронзовыми браслетами на руках скелета, которые таинственно исчезли. В том 
же месте, на расстоянии в 4 10 м лежали крупные камни и фрагменты посуды. Из расположения камней 
можно было заключить, что они поступили из могилы. На участке питомника обнаружены следы могильника 
позднебронзовых времен, но систематических раскопок пока еще произведено не было.
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Бронзовый предмет, повидимому, принадлежность какой-нибудь составной части повозки, был изго-
товлен отливкой (см. рис. 3, фиг. 1 и рис. 4). Он отличается своей хорошей сохранностью и обилием на нем орна-
ментов. Его верхняя часть имеет валикообразную форму. Середина этой части обвита дискообразным фланцом. 
В некотором расстоянии от фланца находится выступ с полукруглым сечением, который является совершенно 
полым внутри. Пуансоны, находящиеся над и под линиями, идущими кругом, равно как и косые линейки, рас-
положенные в противоположных рядах, составляют узоры, под которыми предмет расширяется в виде усечен-
ного конуса. Там же начинается ажурная часть предмета, состоящая из крупных и мелких треугольников. 
Крупные треугольники расположены вершинами вверх, а участки между верхами прорезаны мелкими тре-
угольниками, обращенными вершинами вниз. Под крупными треугольниками следуют подобные же украшения, 
как над ними, с той лишь разницей, что пунктира среди них нет. Следуя далее вниз, виден ряд мелких, ажурных 
треугольников обращенных вершинами вверх. Самая нижняя часть предмета не уцелела. На ней находятся 
крупные ажуры, обрамленные пунктиром и линиями, а между ними треугольники, обращенные друг к другу 
острыми вершинами. Диаметр фланца : 9,3 см, диаметр выступа: 11,6 см. Максимальная длина предмета : 
16,5 см. 
На основании сопровождающих находок невозможно точно датировать предмет. Близ его местонахож-
дения были обнаружены могилы, выложенные камнем и среди выпаханных находок оказались фрагменты сосу-
дов, украшенных "чалмовидными складками. Кроме того, были найдены и сосуды из раннего периода средне-
вековья. Керамика с чалмовидным украшением, по всей вероятности, синхронна с ажурным предметом. Имея 
в виду это обстоятельство, предмет старше I. периода Гальштатта, он может быть датирован лучше всего V. 
периодом бронзового века. В этот период очень распространены были сосуды с чалмовидными украшениями. 
В VI. период это украшение встречается только на мисках, а начиная с I. периода Гальштатта, этот род укра-
шения представляет собой уже чрезвычайную редкость. Ни подробно описанный предмет, ни сопровождающие 
находки не подкрепляют предположение о прескифском происхождении этих памятников. 
С и л а д ь ш о м ь о П е р е ч е н ь . Подобная накладка для втулки колеса поступила из коллекции 
Кунд во владение Венгерского Национального Музея. Из записки коллекционера явствует, что она была най-
дена в Силадьшомьо Перечень, т. е. где-нибудь между названными местностями. 
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 Эти данные почерпнуты из доклада И. Б о н а , 
А Ж У Р Н Ы Е ПОВОЗОЧНЫЕ НАКЛАДКИ ПОЗДНЕБРОНЗОВОЙ ЭПОХИ 
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На предмете, в самом верху, имеется выступ с загнутым краем и полукруглым профилем, внутренняя 
часть которого полая. Эта часть украшена косоидущими канавками. Шейка предмета суживается, а его тело 
внизу несколько расширяется. Над ажурными частями видны идущие кругом канавки. Треугольники нижнего 
ряда более удлиненные, нежели верхние. Прорезанные промежутки имеют приблизительно те же самые размеры, 
как и треугольники. Нижний ряд треугольников внизу был охвачен обручем, от которого сохранились только 
два небольшие фрагмента. Предмет имеет довольно правильную форму, но вершины верхних треугольников 
не везде находятся над вершинами нижних. Предмет покрыт красивым зеленым налетом. Из верхних треуголь-
ников поломан только один, а из нижних половина. Максимальная длина предмета: 12,3 см, внутренний 
диаметр выступа : 8,5 см, максимальный диаметр наружности : 12 см (см. рис. 4). На основании 
чалмовидного украшения находка может быть отнесена к периоду V. бронзового века. Других данных, относя-
щихся к датировке, в нашем распоряжении не имеется. 
М а д ь я р в и ш т а (ком. Колож). Находка была определена профессором М. Рошка, который считал 
ее с некоторой оговоркой - скифской.
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 За отсутствием сопровождающих находок возраст предмета не может 
быть определен с точностью. 
От предмета сохранился только небольшой фрагмент. На верху видны два выступа с полукруглым 
сечением. Выступы украшены косыми канавками, подобно верхней части находки из Силадьшомьо. Под ними 
следуют два ряда треугольных ажуров. Треугольники нижнего ряда не замкнуты, но так как предмет походит 
на аналогичный предмет, поступивший из Силадьшомьо, допустимо, что он был также охвачен узким обручем 
внизу. Предмет может быть датирован периодом V. бронзового века. 
Находки, поступившие из сс. Тарцал, Силадьшомьо и Мадьярвишта, спорадические. Они были обна-
ружены без сопутствующих памятников. Относительно же предмета из с. Тарцал можно предполагать, что он 
поступил из одной из могил, охарактеризованных керамией с чалмовидным украшением. За отсутствием соот-
ветствующих опорных точек наша датировка (V. период бронзового века) может считаться только условной. 
Обильное появление чалмовидного украшения допускает и более позднюю датировку (Мадьярвишта, Силадь-
шомьо). 
На основании имеющихся данных можно констатировать, что одна из бронзовых повозочных накладок 
(из с. Шайовамош) современна с кладом из с. Опай, а две из них (из сс. Тарцал и Футтак) относятся к V. периоду 
бронзового века. Эти бронзовые предметы сложной конструкции, считавшиеся при тогдашних условиях круп-
ными, были изготовлены отливкой и не имели ничего общего с находками, рассматриваемыми археологической 
литературой как прескифские или киммерийские. 
I l l 
Все эти а ж у р н ы е или зубчатые предметы с о х р а н и л и с ь т о л ь к о и ф р а г м е н т а р н о м виде 
и ни один из н и х не поступил из специального повозочного погребения . Т о л ь к о об одном (см. 
н а х о д к у из с. Т а р ц а л ) допустимо п р е д п о л о ж е н и е , что он поступил из какой-то могилы. 
По к л а д у ж е из с. Шайовамош, от которого т о л ь к о л и ш ь н е к о т о р ы е объекты были пред-
оставлены Венгерскому Н а ц и о н а л ь н о м у Музею, м о ж н о установить , что эти повозочные при-
н а д л е ж н о с т и из бронзы у п о т р е б л я л и с ь и в IV. периоде бронзового в е к а . Из этой эпохи известны 
нам первые монументальные к у р г а н ы ( м е ж д у сс. Д ь ю л а х а з а и К а р а с , ком. Сабольч), бронзовые 
н а х о д к и к о т о р ы х совершенно идентичны с предметами к л а д о в типа О п а й . Тесные исторические 
ю ж н о - р о с с и й с к и е связи , р а в н о к а к и факт , что эти повозочные п р и н а д л е ж н о с т и с а ж у р н ы м и 
у к р а ш е н и я м и были о б н а р у ж е н ы в восточной части бассейна К а р п а т , с о д е р ж а т у к а з а н и я и на 
их географическое происхождение , несмотря на то, что это п р е д п о л о ж е н и е пока еще не под-
т в е р ж д е н о находками . Н а х о д к а из с. Ш а й о в а м о ш я в л я е т с я самой древней из них. Она проис-
ходит из эпохи после 1300 г., т. е. из IV. периода бронзового века, точно т а к ж е к а к и к л а д типа 
Опай, следовательно после того, к а к население п о к и н у л о крупные бронзовековые поселения 
на Среднедунайской Низменности. 
Т е п е р ь с п р а ш и в а е т с я , п р о и з о ш л и - л и только а ж у р н ы е т р е у г о л ь н ы е орнаменты из Вос-
точной Е в р о п ы или совместно с ними оттуда ж е поступил и тип н а к л а д к и на в т у л к у колеса . 
Что н а з в а н н а я о р н а м е н т и к а возникла под восточно-европейским в л и я н и е м , это не п о д л е ж и т 
сомнению. Т а к о г о рода орнаментикой п о л ь з о в а л и с ь на российской т е р р и т о р и и и в скифское 
время. В Средней Европе , на Б а л к а н а х и в Б а в а р и и она б ы л а р а с п р о с т р а н е н а в более значитель -
ной мере т о л ь к о в эпоху Г а л ь ш т а т т а .
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В настоящей статье наше внимание сосредоточено на н а к л а д к а х колесных в т у л о к . При-
веденные нами э к з е м п л я р ы я в л я ю т с я наиболее древними в Средней Европе. Более поздние 
аналогии известны нам из эпохи Г а л ь ш т а т т а , прежде всего из могил с. Б и л а н и . Последние изго-
товлены из пластинок , с к р е п л е н н ы х з а к л е п к а м и . Они были р е к о н с т р у и р о в а н ы Ф. Д в о р ж а к о м .
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А. МОЖОЛИЧ 
Совпадения формы м е ж д у вылитыми, а ж у р н ы м и н а х о д к а м и , о б н а р у ж е н н ы м и на венгер-
ской территории , и словацкими пластинчатыми э к з е м п л я р а м и бросаются в глаза , но н а х о д к и , 
связывающие обе группы, п о к а еще отсутствуют. Вследствие редкости раскопок , и м е ю щ и х 
ц е л ь ю открытие г а л ь ш т а т т с к и х находок , в р я д л и м о ж е м з а т у ш е в а т ь этот пробел в б л и ж а й ш е м 
будущем. 
Бронзовые предметы, у к р а ш е н н ы е а ж у р н ы м и т р е у г о л ь н и к а м и , в г а л ь ш т а т т с к у ю э п о х у 
р а с п р о с т р а н я л и с ь во всей Е в р о п е , вероятно в то время, когда описанные выше повозочные 
н а к л а д к и вошли в употребление в более ш и р о к и х масштабах . 
Помимо приведенных н а х о д о к общеизвестны и н а к л а д к и , найденные в с. Надьбоброц . 
Они значительно отличаются от описанных нами э к з е м п л я р о в .
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 Находка из Надьбоброц со 
своими мечами л и т о в с к о г о т и п а происходит из V. периода бронзового века , т. е. она совре-
м е н н а с одной ч а с т ь ю н а ш и х н а х о д о к (например , с находкой из с. Футтак) . 
V. периодом бронзового века д о л ж н а быть д а т и р о в а н а и повозочная н а к л а д к а из с. 
Ж у й т а , у к р а ш е н н а я т р е у г о л ь н и к а м и , обращенными вершинами д р у г к д р у г у .
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О р а с п р а с т р а н е н и и н а к л а д о к типа Надьбоброц или Ж у й т а нам ничего неизвестно. 
Возможно , что н а к л а д к а т и п а Шайовамош о к а з а л а с ь наиболее употребляемой на п р а к т и к е . 
IV 
Я считаю излишним приводить здесь все предметы, украшенные ажурными треугольниками, а желаю 
указать только на некоторые находки, датировка которых не подлежит сомнению. Вот, например конические 
колпачки, надеваемые на иголки (?) или трубочки (tutulus), поступившие из клада Опай (ком. Сатмар)24 и с. 
Мичкепуста (ком. Бихар)25 тоже украшены треугольным ажуром. Оба эти местонахождения содержат иден-
тичные типы предметов, датировка которых не вызывает трудностей : по смыслу венгерской хронологии они 
возникли в IV. период бронзового века. Среди предметов из с. Мичкепуста имеются и 4 пуговки с ушками, напо-
минающие своим видом колеса со спицами. Так как они украшены ажуром, то также интересны с точки зрения 
нашей темы.
26
 Следовательно, в то время не были неизвестны круглые, пластинчатые предметы с ажурными 
украшениями. Из подобных же предметов состоит и клад из с. Робогань (ком. Бихар), в котором тоже встре-
чаются объекты, украшенные треугольным ажуром.
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В материале могилы, вскрытой в Чонград Вендельхалом, тоже имеется коническая трубочка (tutulus) 
из бронзы, украшенная треугольным ажуром. В этом же материале находятся и воронкообразные украшения 
из бронзовой пластинки, аналогии которых встречаются по мнению Пардуца
28
 вкладах сс. Херцегхалом, 
Курд, Велем I. В гальштаттских могилах, обнаруженных в Фюзсшабонь, также были найдены такие предметы. 
Очень длинные и довольно острые экземпляры оказались и в кладах из г. Римавска-Собота
29
 и с. Мадьярпечка.
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На основании аналогий эти находки принадлежат V. периоду бронзового века (Гальштатт А), но такие же пред-
меты встречаются и в последовавшем за ним периоде, о чем свидетельствуют и находки из с. Велем. Так как укра-
шения с треугольным ажуром уже известны по группе кладов типа Опай, а пластинчатые бронзовые воронки 
распространились только в V. и VI . периодах бронзового века, могила открытая в Чонград Вендельхалом, 
может быть датирована периодом V. эпохи бронзы. 
По всей вероятности из этого же периода сохранился кинжал, находившийся ранее в коллекции Граф-
фенрид, и форма которого указывает на восточно-европейское происхождение. Он украшен перпендикулярно 
расположенными ажурными треугольниками. Его возраст может быть определен по находкам из с. Ольчвааиат, 
среди которых находится подобный же книжал.
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Датировка бронзовых удил с мелкими, трубчатыми подвесками, украшенными треугольной ажурной 
орнаментикой, поступивших из неизвестного местонахождения, о которых говорит Фогт, не поддается опре-
лению. Допустимо, что они тоже принадлежат к выше рассмотренной нами группе памятников, ибо в т. н. 
прескифском материале таких орнаментов не имеется.
32 
Конец дышла (?) из с. Жуйта (ком. Абауй),33 заканчивающийся птичьей головой, украшенный ажур-
ными треугольниками, обращенными вершинами друг к другу, тоже не может считаться прескифским, как это 
утверждается Фогтом. Он был найден вместе с мечами липтовского типа, наконечниками копий и браслетами 
раннего характера. Все эти предметы принадлежат к числу словацких находок, имеющих сходство с находками 
с. Опай, но они безусловно моложе последних. Орнамент в виде птичьей головы наблюдается и на повозочных 
украшениях находки с. Надьбоброц (ком. Липто). Среди предметов этой находки имеются мечи липтовского 
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 Среди находок из с. Мадьярпечка в большом 
количестве встречаются мелкие воронкообразные укра-
шения, изготовленные из тонких пластинок, Венг\ 
Нац. Музей. 
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типа, втулчатые топоры с ушками, втулка которых на верху имеет формуполумесяца, бронзовые сосуды ран-
него типа и т. п.
34
 Возраст находки : V. период бронзового века. 
Как видно из приведенных примеров, в этом периоде не были неизвестны бронзовые предметы, укра-
шенные ажурными треугольниками, обращенными вершинами друг к другу. Эти находки не имеют никаких 
связей с киммерийскими памятниками. А что касается ажурных бронзовых предметов гальштаттской эпохи Б, 
найденных к западу от венгерской территории, они возникли не под влиянием киммерийских, а вышеописанных 
нами подлинников. 
V 
Что касается происхождения бронзовых находок, украшенных ажуром, прежде всего 
требуется отметить, что металлические предметы, украшенные ажуром, не были неизвестны 
в эпоху бронзы как на венгерской территории, так и к западу от нее. В то время а ж у р как мотив 
украшения у ж е не представлял собой новшества. Новинкой оказался только а ж у р в виде 
треугольников, обыкновенно обращенных вершинами друг к другу. Такого рода украшения 
встречаются, начиная с IV . периода бронзового века, появившись впервые в группе находок 
(в кладе с. Опай), имеющих тесные восточно-европейские связи. 
Из более ранних времен я привожу здесь только несколько выхваченных примеров, 
чтобы показать разницу между бронзовыми предметами, украшенными ажурной орнаментикой 
с одной стороны и бронзовыми находками с треугольным ажуром — с другой. Например, серд-
цевидные подвески клада Косидерпадлаш из I. и III . периода бронзового века украшены ажу-
ром, причем форма ажура соответствует очертанию предмета. Эти подвески имеют несколько 
аналогий, которые общеизвестны, как, например, экземпляры, обнаруженные в могиле Ороши-
пуста.
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 В материале курганной культуры Запада часто встречаются также и иглы с ажурными 
головками, равно как и подвески с ажуром.
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Подобные же ажурные украшения существовали в течение всей гальштаттской эпохи, 
как это видно по подвеске с. Мадьяркерестеш, происходящей с конца названной эпохи.
37
 И не 
только к западу от нас, но также и на нашей территории были в употреблении бронзовые юве-
лирные изделия, прорезанные ажуром, причем а ж у р своим очертанием напоминал форму пред-
мета или же примыкал к крестовидным диагоналям. 
В противоположность этому, характер ажурных украшений на предметах клада с. 
Опай и находки с. Тарцал совершенно иной. Все они без исключения имеют треугольные формы 
и вершины ажурных треугольников часто обращены друг к другу, как, например, на бронзовых 
предметах из с. Тарцал или Жуйта . Таких украшений не встречается в венгерских находках 
III . периода бронзового века. За неимением местных прототипов следует предположить, что 
они создавались под чужим влиянием. При этом нельзя терять из виду, что бронзовые предметы, 
украшенные ажурными треугольниками, не очень часто встречаются даже и в поздние периоды 
IV—VI . бронзового века Венгрии, и впервые появляются вместе с находками, имеющими тесные 
восточно-европейские связи. На территориях России и Луристана эти украшения имеют более 
глубокую давность, следовательно происхождение венгерских ажурных находок должно 
быть искомо в названных краях. Форссандер и Фогт в конце концов тоже указывают на воз-
можность восточно-европейского происхождения, но, впрочем, они не вдаются в подробности. 
Говоря о швейцарских примерах, Фогт ссылается только на ближайшие аналогии, имеющиеся 
в венгерском материале. 
Таким образом бронзы, украшенные треугольниками, распространились на Западе, 
следуя с Кавказа (Кобан) и Луристана. Оттуда же поступили и самые древние предметы с ажур-
ными треугольниками, обнаруженные в венгерских находках. 
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Л. МОЖОЛИЧ 
Н а х о д к и л а г е р я Редкин , среди которых имеется множество предметов, у к р а ш е н н ы х 
т р е у г о л ь н ы м а ж у р о м , п р о и с х о д я т — по мнению Шеффера — из периода 1300—1100 г. до н. э. 
Подобным ж е периодом (1300—1000 г. до н. э.) д а т и р у ю т с я и кобанские н а х о д к и . 3 8 По-
следняя д а т и р о в к а п о д т в е р ж д а е т с я и Г. Ниорадзе в связи с кладом, о т к р ы т ы м в Квемо—Саси-
р е т х и .
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 Эти находки непосредственно предшествовали группе н а х о д о к с. Опай или же — 
вероятнее всего — современны с ними. В материале , поступившем из с. Опай, равно к а к и в 
родственных с ним н а х о д к а х (напр. Мичкепуста) , встречаются т о ж е у к р а ш е н и я , состоящие 
из а ж у р н ы х т р е у г о л ь н и к о в . Х р о н о л о г и я н а х о д о к и д р у г и е обстоятельства одинаково свиде-
тельствуют о том, что этот способ у к р а ш е н и я , равно к а к и сами н а к л а д к и п р о л о ж и л и себе 
дорогу в бассейн К а р п а т при помощи стимулов , о к а з а в ш и х решающее влияние и на возник-
новение г р у п п ы находок типа Опай. П о к а еще н е в о з м о ж н о географически точно определить 
исходный п у н к т этого в л и я н и я , нам известно т о л ь к о то, что па р у с с к о й т е р р и т о р и и т а к ж е 
встречаются т а к и е предметы, которые поступили из к л а д о в типа Опай : иглы с ш а р и к а м и на 
шейках , к и р к и с диском и т. п. 
П р и этом нельзя у п у с к а т ь из виду, что сравнение с русскими находками иногда очень 
трудно. Х р о н о л о г и ч е с к и й п о р я д о к р у с с к и х н а х о д о к н е л е г к о согласуется с нашей хронологи-
ческой системой. 
Л. MOZSOLICS 
SPÄTBKONZ EZEITLICHК DURCHBROCHENE WAGENBESCHLÄGE 
(Zusammenfassung) 
Wenn auch die mit gegenständigen Dreiecken durchbrochenen Bronzen in der Spätbronzezeit und 
Hallstattzeit Ungarns nicht allzu häufig sind, scheint es wohl angemessen, eben weil einige bedeutende Funde 
zum Vorschein kamen, diesen eine gewisse Aufmerksamkeit zu widmen. Ihr Auftauehen in Ländern westlich 
von Russland erklären manche Forscher mi t dem Eroberungszug der Kimmerier. Einige neuere Funde lassen 
dieses Problem in einem ganz neuen Licht erscheinen, auch müssen die Forschungen der letzten Jahre chrono-
logisch und ethnisch überprüf t werden. 
E. Vogt bemerkt zu dem schönen Trensenfund von Ziirich-Alpenquai : »Er ist einer der Typen, die 
man dem sog. thrako-kimmerischen Kreis zuzählt, wie er sich in besonderer Klarheit im Karpathenbecken 
zeigt.« Vogt meint, dass der thrako-kimmerische Fundkomplex im Karpathenbecken noch in die Periode H В 
zu dat ieren sei. Als Analogien erwähnt er durchbrochene Trinkbecherfassungen ; ähnliche Bronzezierate kommen 
auch an ungarischen Trensen vor.1 Auch nach ihm ist der Ursprung der thrako-kimmerischen Bronzen im 
Osten zu suchen.2 
Die oft in der Li teratur erwähnte Trense mit kugeligem Abschluss von Zürich-Alpenquai lässt auf 
ungarische Beziehungen schiiessen und steht kaum mit unmittelbaren östlichen Einflüssen in Zusammenhang. 
Die Rasseln sind mit Dreiecken durchbrochen und stehen viel eher mit den ungarischen durchbrochenen 
Bronzen der Perioden IV V in Zusammenhang.3 
In der Schweiz waren Trensen mit Mundstück, wie die von Corcelette, schon lange bekannt . 4 
Auch die mit gegenständigen Dreiecken durchbrochenen Bronzen sind in der Schweiz nicht unbekannt ; 
hier sei nur der Beschlag von Cortaillod (Kt. Neuenburg) erwähnt.5 Auch ein kleiner Tutulus von Zürich-Alpen-
quai beweist, dass zwischen der Schweiz und Ungarn sehr frühe Beziehungen bestanden haben. Diese kommen 
in Ungarn hauptsächlich in der Periode В IV vor, wie z. B. in den Depotfunden von Opályi und Micskepuszta.6 
Die Funde aus der Schweiz sind alle ziemlich alte Typen, die Anregungen stammen sicherlich aus der ungarischen 
Spät bronzezeit. 
Eine eingehendere Studie widmete noch J . E. Forssander der Frage der durchbrochenen Bronzen.7 8 
Auch in Ungarn muten die mit Dreiecken oder gegenständigen Dreiecken durchbrochenen Bronzen 
fremd an. 
Ein häufig wiederholter I r r tum der Literatur ist die Meinung, dass diese Bronzen ausschliesslich mit 
der thrako-kimmerischen Kultur in Zusammenhang stehen. Die von E. Vogt als kimmerisch oder praeskythisch 
bezeichneten Funde kommen in Ungarn in Funden der Periode В NT (Hallstatt B) nicht vor. Es besteht also 
nicht die Möglichkeit, die Schweizer Funde mit den »kimmerischen«, oder »thrako-kimmerischen« oder »prae-
skythischen« in Zusammenhang zu bringen. Wenn nach der süddeutschen Chronologie — die wir bei der zeit-
lichen Bestimmung weitgehend berücksichtigen --- am Ende der Periode Hallstatt В die Kimmerier hier 
gewesen wären (was nicht der Fall ist), auch dann wäre es absolut unwahrscheinlich, dass man diese Kultur-
güter schon zur selben Zeit in der Schweiz nachgeahmt hä t te . 
Ihre zeitliche Stellung, ihr Ursprung ist noch ungeklärt , obwohl diese Bronzen in der Literatur öfters 
erwähnt werden. Da solche sehr lange Zeit in Gebrauch waren, sind sie auch typologisch nicht einheitlich und 
vor allem kann man diese mit Dreiecken oder gegenständigen Dreiecken durchbrochenen Bronzen nicht als 
charakteristische Kulturgüter eines einzigen Volkes bezeichnen. 
Die mit Dreiecken durchbrochenen Bronzen tauchen in Ungarn zum ersten Mal in der Depotfund-
gruppe von Opályi (В IV) auf. Auch ihre grosse Verbreitung vom Kaukasus und Südrussland bis in die 
Schweiz und von Griechenland bis nach Skandinavien — und die sehr lange Zeit, während welcher diese Ver-
3 8
 CL. S C H A E F F E R : Stratigraphie comparée et 39 ESA VII, 82—97. Доводы Н и о р а д з е были 
chronologie de l'Asie Centrale. London 1948. Стр. приняты и Ш е ф ф е р о м , см. ук. соч. стр. 504, 
507—507, фиг. 298, 15 18, 25, 26, 29. Относительно фиг. 299. 
иозраста кобанских находок см. стр. 525 528. 
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zierungsart üblich war, schliesst die Möglichkeit aus, sie ethnisch bestimmen oder ihr Auf t re ten auf eine 
bestimmte Periode beschränken zu können. I m Kaukasus und in der Koban-Gegend kommen mit. Dreiecken 
durchbrochene Bronzen bereits in der Zeit um 1300 v. Chr. vor. Die ältesten von hier stammenden Anregungen 
die Ungarn erreichten, mögen frühere gewesen sein, als man dies im allgemeinen anzunehmen geneigt ist. 
Die schon ziemlich entwickelte Domestikation des Pferdes, wie dies auch die Knochentrensen der Periode 
В I I I (Tószeg С) beweisen, zeigt klar, dass bereits die Möglichkeit bestand, grosse Entfernungen zu über-
winden." Man muss beim Auftauchen von Funden, die mit südrussischen sicherlich in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen, nicht in jedem Fall mit dem Erscheinen grösserer geschlossener Volksgruppen im Karpathen-
becken rechnen. Die Handelsgüter, ihre Verzierungen hat man sicherlich auch nachgeahmt und schon der 
Umstand mahnt zur Vorsicht, dass nicht nur östliche Typen mit durchbrochenen Dreiecken verziert sind. 
In der Ungarischen Tiefebene kann man schon in der Periode В I I I den südrussischen Einfluss nach-
weisen.10 Das Verlassen der grossen Siedlungen (Tószeg С) können wir in das 13. Jahrhunder t v . Chr. datieren. 
Die Depotfunde vom Typus Opályi waren hauptsächlich in Nordsiebenbürgen, Kom. H a j d ú und Szabolcs. 
Ostpolen und östlich von diesen Gebieten in Russland verbreitet .1 1 Die dazugehörigen Friedhöfe kennen wir 
bist jetzt kaum (hier erwähnen wir nur die grossen Hügelgräber von Gyulaháza, Kom. Szabolcs). Im Kar-
pathenbecken tauchen dip ersten mit Dreiecken durchbrochenen Bronzen in dieser Fundgruppe auf. 
Wir datieren die hier zu beschreibenden Funde, indem wir einige neuere chronologische Ergebnisse 
berücksichtigen. Die ausführliche Beweisführung geben wir in einem anderen Aufsatz (Archäologische Beiträge 
zur Geschichte der Grossen Wanderung). Die Zeit nach В I I I (Tószeg С) bezeichnen wir als В IV. Da in der 
älteren Hallstattzeit Eisengegenstände überaus selten sind, scheint es angemessen, diese Zeit als Bronzezeit 
zu bezeichnen : wir gebrauchen die Bezeichnung В V—VI oder auch Spätbronzezeit. Die Perioden В IV—VI 
umfassen jene Zeit, die besonders die deutschen Forscher mit dem Ausdruck »ältere und jüngere Urnenfelder -
zeit« zusammenfassen. 
Die mit Dreiecken durchbrochenen Bronzen können in drei Gruppen eingereiht werden : 1. Spät-
bronzezeitliche Funde : В IV—V. 2. Hallstattzeitliche (H I—II, nach Reinecke Hallstat t C-D) durchbrochene 
Bronzen. Unter diesen sind die kreisförmig und länglich durchbrochenen Muster häufig. Einige mögen 
bereits in der Periode В VI üblich gewesen sein. 3. Mit Dreiecken durchbrochene skythische Bronzen. In 
diesem Aufsatz beschreiben wir nur Funde der ersten Gruppe. 
/Sajóvámos (Kom. Borsod). I m Jahre 1902 kam hier ein Depotfund zum Vorschein, der noch in dem-
selben Jah r als Geschenk dem Magyar Nemzeti Múzeum (Ungarisches National-Museum) angeboten wurde. 
Ein Teil des Fundes ging verloren. I m folgenden J a h r wurden vom Museum noch weitere zwei zum Fund 
gehörige Bronzen erworben. Da sie im Bestand des Museums seit dem Krieg noch nicht auftauchten1 2 , bringen 
wir die Abbildungen des Bandes X X I I I (1903) der Zeitschrift AÉ. 
Wir kennen folgende Gegenstände des Fundes : 1. Absatzbeil. L : 14,8 cm (Abb. 1, Fig. 1). 2. Absatz-
beil. L : 13,3 cm (Abb. 1, Fig. 2). 3. Absatzbeil. L : 12,2 cm (Abb. 1, Fig. 3). 4. Zweiarmige Axt. L des Schaftes : 
5,5 cm, Spannweite der beiden Arme : 18,6 cm (Abb. 1, Fig. 4). 5. Ovales verziertes Armband mit offenen 
Enden, Dm : 7,1 cm, Gewicht : 12 dkg (Abb. 1, Fig, 5). 6. Ovales verziertes Armband mit offenen Enden 
und halbkreisförmigem Querschnitt. Dm : 8,9 cm, Gewicht : 24 dkg (Abb. 1, Fig. 7). 7. Ebensolches Armband. 
D m : 8,5 cm, Gewicht : 24,5 dkg (Abb. 1, Fig. 8). 8. Ähnliches Armband. Dm : 8,4 cm, Gewicht : 25,5 cm 
(Abb. 1, Fig. 6). 9. Verzierte Armbänder. D m : 7,9 u. 7,8 cm,Gewich t : 14u. 15,5dkg(Abb. 1, Fig. 9, 11). 
10. Ovales verziertes Armband. Dm : 8 cm, Gewicht : 19,5 dkg (Abb. 1, Fig. 10). 11. Ovales verziertes Arm-
band. Dm : 7 cm, Gewicht : 10 dkg (Abb. 1, Fig. 12). 12. Ähnliches Armband. D m : 7,7 cm, Gewicht : 14,5 dkg 
(Abb. 1, Fig. 13). 13. Ovales verziertes Armband. Dm : 8 cm, Gewicht : 13 dkg (Abb. 1, Fig. 14). 
14. Beschlag einer Radnabe (Abb. 2, Fig. l a—d, nach AÉ, 1903). Die Abbildung scheint nicht ganz 
präzis zu sein, da die Zeichnung und die Beschreibung des Inventarbuches nicht vollkommen übereinstimmen. 
Nach der Beschreibung ha t te er sechzehn dreieckige Zacken, nach einer Zeichnung (Abb. 2, Fig. la) fünfzehn, 
nach einer anderen (Abb. 2, Fig. ld) nur vierzehn. Nach der Beschreibung waren vier abgebrochen, nach der 
Zeichnung nur drei. Auch was die Proportionen anbelangt, kann man Zweifel äussern. Nach dem Inventarbuch 
war der Beschlag 3,8 cm breit (wahrscheinlich der breite horizontale Rand), volle Breite mit den Zacken 8,1 cm. 
Die Öffnung der zurückgebogenen breiten Seite betrug 10 cm, die ganze Breite, 14 cm (nach dem Inventar). 
15. Bronzegegenstand. Gebrauchsbestimmung ist unsicher (Abb. 2, Fig. 2). Nach dem Inventar war der Dm 
der Scheibe 5 cm, die ganze L : 9,7 cm. Auch hier scheint der Gegenstand nicht vollkommen proportional 
gezeichnet worden zu sein. Das Inventar erwähnt vier schmale Kelchblätter, auf der Zeichnung finden wir 
fünf (Abb. 2, Fig. 2a). Die Pat ina der Funde ist einheitlich dunkelgrün. 
Der Wagenbeschlag von Sajóvámos kann nach den Begleitfunden gut datiert werden. Solche Absatz-
beile zusammen mit zweiarmigen Äxten und Armbändern verweisen den Fund in die Depotfundgruppe von 
Opályi : Periode В IV. Ähnliche Gegenstände enthielt der Depotfund von Felsőbalog (Kom. Gömör).13 Aus 
derselben Zeit s tammt der Depotfund von Ozdin (Ozdany, zwischen Rimavska-Sobota und Lucenec).14 Zwei-
armige Äxte sind in Depotfunden vom Ende der Per iode В I I I noch unbekannt . Mehrere enthielt auch der 
Depotfund von Domahida.15 Eine solche zweiarmige Axt gehört zu dem angeblichen Depotfund von Blatnica, 
dessen Bronzen aus drei-vier verschiedenen Funden stammen. Darauf deuten nicht nu r die äusserst unsicheren 
Fundumstände ; er wurde in mehreren Sendungen ins Magyar Nemzeti Múzeum eingeliefert und die einzelnen 
Bronzen haben eine ganz verschiedene Patina.1 6 
Futták (Kom. Bács-Bodrog). Der grosse, bis jetzt noch unveröffentlichte Depotfund enthält u. a. 
zwei Bruchstücke von Radbeschlägen. Von beiden blieben nur lange dreieckige Zacken erhalten (Abb. 3, Fig. 
3—4). Beide Bruchstücke gehören zu ähnlichen Beschlägen wie die von Szilágysomlyó, Tarcal oder Magyarvista. 
Neben Beilen siebenbiirgischen Typs, die auch noch in Depotfunden der Periode В VI auftauchen, 
kommen Äxte westlichen Typs gleichfalls vor. Ausser Knopfsicheln enthält der Fund auch westliche Siehel-
typen. Interessant ist ein breites Gürtelbruchstück mit Raddarstellung. Ein Drahtbruchstück ist mit einer 
f lachen Spange zusammengehalten, ähnlich wie die Drähte der Posamenteriefibeln oder der Goldhalsringe 
von Sziszek.17 Der Fund enthäl t Typen, die die ältere ungarische Depotfundgruppe (nach Holste, Merhardt) 
charakterisieren. Es sei hier ausdrücklich betont, dass zum Fund kein Gegenstand gehört, der als »praeskythisch« 
bezeichnet werden könnte. Zeitlich ist der Fund zwischen die Depotfundgruppe von Opályi und die der Periode 
В VI einzureihen, also in die Periode В V. 
Tarcal (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén). Im Frühjahr 1953 wurde dem Magyar Nemzeti Múzeum 
gemeldet, dass bei Tarcal, im Gebiet der staatlichen Land Wirtschaft, Altertümer gefunden wurden. Ebendort 
wurde ein Skelettgrab mit Armbändern entdeckt. Diese blieben nicht erhalten. Es wurden hier durch land-
wirtschaftliche Arbeiten Steinpackungsgräber zerstört. Ausgrabungen fanden hier nicht s ta t t . 1 8 
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Der gegossene mit gegenständigen Dreiecken verzierte Beschlag einer Wagennabe (Abb. 3, Fig. 1 
und Abb. 4) ist verhältnismässig gut erhalten. Dm des Randes : 9,3 cm, grösster Dm : 11,6 cm, grösste L : 
16,3 cm. Vom Fundort s tammen auch einige Gefässbruchstücke mit schräger Kannelur, die wahrscheinlich 
gleichen Alters sind wie der Bronzebeschlag. Wahrscheinliche Datierung der Keramik : В V. Die breite schräge 
Kannelur ist hauptsächlich in dieser Periode häufig und in der Periode В VI fast nur auf Schüsseln mit einge-
zogenem Rand beschränkt. Die ebendort gefundenen Gefässscherben, aber auch die Verzierung des Beschlages 
würden eine Datierung in die »praeskythische« Periode nicht rechtfertigen. 
Szilágysomlyó-Perecsény (Simleul-Silvaniei, Kom. Szilágy, Siebenbürgen). Ein ähnlicher Nabenbeschlag 
s tammt aus der Sammlung-Kund ; er befindet sich jetzt im Besitz des Magyar Nemzeti Múzeum. Wahrschein-
lich ha t man den Fund zwischen den beiden Ortschaften entdeckt. Unten war der Beschlag mit einem schmalen 
Band abgeschlossen (Abb. 3, 2a—c). Grösste L : 12,3 cm, innerer Dm des Randes : 8,5 cm, grösster äusserer 
Dm : 12 cm. Nach der schrägen Kannelur des breiten Randes kann man das Stück wahrscheinlich in die Periode 
В V datieren. 
Magyarvista (Vista, Korn. Kolozs, Siebenbürgen). M. Roska bestimmte das Stück mit Vorbehalt 
als skythisch.19 In Ermangelung von Begleitfunden fehlen sichere Stützpunkte für die zeitliche Bestimmung. 
Von dem Stück ist nur ein verhältnismässig kleines Bruchstück erhalten. Das Bruchstück können wir möglicher-
weise ebenfalls in die Periode В V datieren. 
Die Stücke von Tarcal, Szilágysomlyó und Magyarvista sind Streufunde ; sichere Begleitfunde sind 
unbekannt . Der Beschlag der Wagennabe von Tarcal scheint aus einem der Gräber zu stammen, unter deren 
Beigaben auch Gefässe mi t breiter schräger Kannelur zu finden waren. Diese Funde datieren wir, allerdings 
mit einigem Vorbehalt, in die Periode В V, die von Magyarvista und Szilágysomlyó können möglicherweise 
auch jünger sein, woran man auf Grund der dichten schrägen Kannelur denken könnte. 
Der älteste Fund stammt aus der Periode В IV (Sajóvámos), die anderen sind zwar jünger, doch 
können auch diese nicht mit der sog. praeskythischen oder kimmerischen Kul tur in Zusammenhang gebracht 
werden. Die aufgezählten zackigen oder durchbrochenen Wagennabenbeschläge sind leider Bruchstücke und 
keipes kam aus einem gesicherten Wagengrab zum Vorschein. Nur der Fund von Tarcal s tammt möglicher-
weise aus einem Grab. Der Fund von Sajóvámos liefert den Beweis, dass bronzene Wagenbeschläge bereits 
in der Periode В IV vorkommen können. Aus dieser Periode kennen wir auch die ersten monumentalen Grab-
hügel (z. B. Gyulaháza, Kom. Szabolcs), deren Bronzebeigaben mit denen der Depotfundgruppe von Opályi 
vollkommen übereinstimmen. In der Periode В IV bestanden zwischen Ostimgarn, Siebenbürgen und Süd-
russland starke Beziehungen, weiter tauchen auch die ersten mit Dreiecken durchbrochenen Bronzen ebenfalls 
in dieser Gegend auf, was zugleich auf ihren geographischen Ursprung hindeuten mag. Der Fund von Sajóvámos 
ist der älteste, s tammt aus der Zeit nach dem 13. Jahrhunder t . Es muss allerdings die Frage gestellt werden, 
ob diese Wagenbeschläge oder nur ihre Verzierung östlichen Ursprungs seien. In Mitteleuropa, am Balkan 
und in Bayern war die Verzierung nur in der Hallstattzeit ziemlich verbreitet.2 0 I n Mitteleuropa sind die hier 
aufgezählten Wagenbeschläge die ältesten. Jüngere Analogien sind aus der eigentlichen Hallstattzeit (HI—II), 
aus Gräbern der Bylaner Kultur bekannt. Diese wurden aus Bronzeblech hergestellt und mit Nieten befestigt.21 
Zwischen den ungarischen gegossenen durchbrochenen Beschlägen und den böhmischen Blechbeschlä-
gen sind die Übereinstimmungen der Form auffallend, doch fehlen bislang die verbindenden Funde. Die ungari-
schen spätbronzezeitlichen und hallstattzeitlichen Fundorte sind so mangelhaft erforscht, dass man vorläufig 
diese Lücke kaum ausfüllen kann. Die ungarischen Wagenbeschläge sind die ältesten in Mitteleuropa. 
I m Karpathenbecken sind auch noch andere Wagenbeschläge aus fier Spätbronzezeit bekannt, so 
z. B. die von Nagybobróc.22 Die Liptauer Schwerter gestatten eine Datierung in die Periode В V, sie sind also 
mit einem Teil der hier beschriebenen Funde gleichzeitig. Auch der mit gegenständigen Dreiecken durch-
brochene Wagenbeschlag von Zsujta sei erwähnt.23 
Es seien noch einige andere mit Dreiecken durchbrochene Bronzegegenstände aufgezählt. Einige 
Tutuli der Funde von Opályi (Kom. Szatmár)2 4 und Micskepuszta (Kom. Bihar)25 sind mit Dreiecken durch-
brochen. Die beiden Funde enthalten gemeinsame Typen und stammen aus der Periode В IV. Letzterer Fund 
enthält ausserdem einen radförmigen Anhänger.25 Ähnliche Typen gehören auch zum Fund von Robogány 
(Kom. Bihar), darunter auch mit Dreiecken durchbrochene.27 
Unter den Beigaben eines Skelettgrabes von Csongrád-Vendellialom28 befinden sich ebenfalls durch-
brochene Tutuli. Ohne Verzierungen sind solche aus vielen ungarischen Depotfunden bekannt . 2 9 - 3 0 
Der Griff eines Dolches unbekannten Fundortes der Sammlung Graffenried, wahrscheinlich ein Typus 
der Periode IV, war ebenfalls mit Dreiecken durchbrochen.31 Auch Trensen unbekannten Fundortes sind in 
dieser Art verziert und sind sicherlich ebenfalls in dieselbe Zeit zu datieren wie die eben besprochenen durch-
brochenen Bronzen.32 Auch der Wagenbeschlag von Zsujta33 (Kom. Abaúj) kann nicht als praeskythisch bezeich-
net werden, wie Vogt meint. Der Fund, zu welchem Liptauer Schwerter, Lanzenspitzen und Armbänder 
gehören, ist ebenfalls in die Periode В V einzureihen. 
Es sei noch daraufhingewiesen, dass die durchbrochenen Bronzen an und für sich schon früher ziemlich 
allgemein bekannt waren. Eine Neuigkeit in dieser Zeit stellt nicht die durchbrochene Verzierung dar, sondern 
die Dreiecke, die zuerst in der Fundgruppe von Opályi, in der Periode В IV vorkommen, wo man auch sonst 
starke östliche Einflüsse nachweisen kann. 
Durchbrochene Anhänger waren bereits in der Bronzezeit bekannt , auch unter den Schmuckgegen-
ständen der Hügelgräberkultur kommen so verzierte Stücke nicht selten vor.35- 36 Die verschiedenen durch-
brochenen Anhänger halten sich dann auch während der Spätbronzezeit und auch Hallstattzeit ; es sei hier 
nur der Anhänger des Depotfundes von Magyarkeresztes (Kom. Vas) erwähnt.3 1 
Die mit Dreiecken durchbrochenen Bronzen kommen ohne ungarische Prototypen zuerst in der Periode 
IV vor, sie halten sich auch in В V, möglicherweise noch in В VI. In Südrussland, Luristan und im Koban-
Gebiet sind sie älter und man muss mit Anregungen aus diesem Gebiet rechnen. Nach C. Sehaeffer stammen 
die Bronzen von Redkin Lager aus 1300—1100 v. Chr. und die vom Koban-Gebiet aus 1300—1000 v. Chr.38 
Auch G. Nioradze datiert den Depotfund von Kvemo-Sasirethi in diese Zeit.39 
Diese Funde sind teilweise etwas älter, teilweise auch gleichzeitig mit der Fundgruppe von Opályi 
(Sajóvámos). Die Wagenbeschläge, die dreieckigen Durchbruchsmuster, weiter andere Typen sind sicherlich 
östlichen Ursprungs, wie man überhaupt in dieser Fundgruppe von Opályi starke östliche Einflüsse nach-
weisen kann. 
Э. СЕГЕДИ 
ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ БРОНЗОВЫХ ВТУЛОК КОЛЕС 
ГАЛЬШТАТТСКОГО ВРЕМЕНИ 
В работе археолога важную помощь оказывают физические и химические анализы предметов, веду-
щиеся современными приборами и методами. 
С помощью количественного и качественного анализа предметов, особенно древнейших, можно полу-
чить такие интересные данные, которые дают документальную информацию об использовании сырья в древ-
ности, о его обработке, некоторые данные, связанные с торговлей и т. д. 
Металлические предметы в данном случае, например, с возможностью идентификации могут опреде-
лить место рудниковых залежей, процессов тогдашней металлургической и ремесленной обработки металла. 
Во время обработки металла, с одной стороны, благодаря высокой температуры, с другой, под действием 
химических процессов во время плавления металла - одни элементы сгорают, в то время как другие 
переходят в чистый металл. Следовательно, состав выплавленного металла или сделанных из него предметов 
обязательно характеризует сырой материал и процесс его обработки. 
В данном случае исследовались втулки колес галыитаттского времени, хранящиеся в Археологи-
ческом отделе Венгерского Национального Музея. 
Облицовки втулок колес из Тарцала (№ 1) и Силадьшомьо (№ 2) были найдены около Тисы и ее при-
тока. Значит, эти места находок были в тесной связи с рудными месторождениями северо-восточных Карпат, 
так как медные руды Сепеш-Гёмёрских рудных гор расположены в западной части горного хребта. 
Зато облицовки втулок колес из Футтака (№ 3 и № 4), обнаруженные к южному течению Дуная, нахо-
дятся ближе всего к Хуньяд-Крашшосёреньскому рудному хребту. 
Для руд северо-восточных Карпат характерно содержание олова, сурьмы и в меньшей степени свинца, 
а для руд Хуньяд-Крашшосёреньского хребта свинца, олова и в меньшей мере сурьмы. 
Состав металла колесных втулок мы определили с помощью спектрального анализа, сделанного спек-
трографом Zeiss Q 24. Квалитативное изучение дает оценку содержания находящихся в медных рудах других 
элементов, следовательно, оценку олова, свинца, серебра, никеля, мышьяка, сурьмы, висмута и железа (табл. 
I). Этот эмиссионный спектральный анализ не разрушает предмет, для исследования достаточно части милли-
грамма металла. В данном случае к возбуждению мы привлекли самую вещь, небольшую территорию которой 
мы очистили от оксидации, для получения эмиссии чистого металла. 
Таблица I 
Sn P b Ag Ni As Sb Bi Fe 
1. Тарцал X X X сл X X X — — 
2. Силадьшомьо >х X X сл X X X — — 
3. Футтак X X X X X 
сл 
X X 
сл 
— — 
4. Футтак X X X X X сл X X X — — 
Условные знаки вышепомещенной таблицы : 
XXX = самая сильная спектральная линия сл = следы спектральной линии 
XX = очень сильная спектральная линия — = спектральная линия отсутствует 
X = сильная спектральная линия 
Сравнивая оценки силы линий спектрального анализа, мы получаем относительные размеры пропорций 
и данные количественного состава (табл. II). Исходным пунктом мы использовали данные изучения руд, проис-
ходящих из разных частей страны, и результаты изучения древнейших бронз. Было установлено, что в до сих 
пор определенные группы свободно могут войти и втулки колес из Тарцала, Силадьшомьо и из Футтака. 
Эти результаты анализов своими данными служат дальнейшему исследованию в этом направлении 
и конкретными показателями подкрепляют, удостоверяют или же опровергают предположения археолога. 
Определение размеров дает также интересные данные насчет способа изготовления и использования 
рассмотренных здесь втулок. 
Таблица II 
Си 
1 
Sn P b Ag Ni As Sb Bi Fe 
Тарцал Силадьшомьо 99,20 0,04 0,30 0,05 0,05 0,710 0,10 сл — 
Футтак 1 98,10 0,20 1,20 0,06 0,10 0,10 0,07 — — 
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Как видно, несмотря на разную выделку воронкообразных частей колес, размеры обоих концов у всех 
втулок одинаковы, а именно, у расширяющейся части оси колеса диаметр 115 мм, а у части, которая находится 
на внешней стороне 86 мм. Этот последний размер у фрагментов из Футтака нельзя было определить. Тожде-
ственные размеры оказались и на высоте 150 мм от края облицовки втулок. Размеры отсутствующих частей надо 
было определить вычислением. 
Предметы были изготовлены методом литья. Толщина стенок отливок колеблется от 2 до 3,5 мм, но 
у каждой из втулок стенки одной толщины. 
Внешняя поверхность втулок отполирована, а внутренняя не обработана. Изучением этой последней 
можно установить, что для литья использовали глиняные формы со стержнями, и царапины, образованные 
во время сглаживания поверхности стержня, сохранились на отлитой внутренней поверхности. Каждая втулка 
отлита из двух частей. 
Наконец, можно определить, что облицовки колес были втянуты со стороны выходящих частей втулок 
и что они не были в соприкосновении с вращающимися деталями, так как следов стертости на них не видно. 
Е. SZEGEDY 
SPEKTRALANALYTISCHE UNTERSUCHUNG 
SPÄTBRONZEZEITLICHER R A D N A B E N V E R K L E I D U N G E N 
(ZUSAMMENFASSUNG) 
Gegenstand der Untersuchung bildeten vier metallene Radnabenverkleidungen der Spätbronzezeit 
aus dem Bestand der Archäologischen Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums. 
Die von Tarcal (Nr. 1) und von Szilágysomlyó (Nr. 2) s tammenden Radnabenverkleidungen wurden 
an der Theiss und ihrem Nebenfluss gefunden. Diese Fundorte stehen demnach in engem Zusammenhang 
mit den Erzfundstät ten der Nordostkarpathen, da sich die Kupfererzlager des Szepes-Gömörer Gebirges sei-
nen Westabhängen entlang befinden. 
Fu t ták (Nr. 3 und 4-), von wo ebenfalls zwei Bruchstücke stammen, liegt hingegen nahe der südli-
chen Donaustrecke, also den Hunyad-Krassószörényer Erzlagerstätten am nächsten. 
Tatsache ist, dass die Erze der Nordostkarpathen vor allem Zinn, Antimon und nur in geringeren 
Mengen Blei enthalten, während für die Erzvorkommen der Hunyad-Krassószörényer Fundstä t ten ihr Blei-
und Zinn-, sowie ihr geringerer Antimongehalt kennzeichnend ist. 
Die Metallzusammensetzung der hier untersuchten Gegenstände wurde durch Spektralanalyse mit te ls 
eines Zeiss Q 24 Spektrographen ermittelt. Das Ergebnis der qualitativen Untersuchung gestattet die Fest-
stellung der im Metall enthaltenen übrigen Elemente, d. h. also die Gehaltsbestimmung des Kupfererzes auf 
Zinn, Blei, Silber usw. (Tabelle 1Г). Diesmal unterzogen wir den Gegenstand selbst dem zerstörungsfreien 
Emissionsverfähren, indem wir seine Oberfläche an einer winzigen Stelle von den angelagerten Oxyden reinig-
ton, um die reine Metallsubstanz zur Emission gelangen zu lassen. 
Indem wir die den Frequenzlinien der Spektralaufnahme entsprechenden Kraf twerte mit einander 
verglichen, erhielten wir auch Angaben über die quantitative Zusammensetzung. Als Vergleichsbasis ver-
wendeten wir aus verschiedenen Landesgebieten stammende Erze, sowie einige Untersuchungsergebnisse 
archäologischer Bronzefunde. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Radnabenverkleidungen von Tarcal , 
Szilágysomlyó und Fu t ták sich gut in die bereits ermittelten Gruppen einreihen lassen. 
Diese Untersuchungsergebnisse liefern vor allem wertvolle Angaben zur weiteren Forschung u n d 
bieten mit ihren exakten Feststellungen eine Unterstützung, bzw. den Beweis oder die Widerlegung der archäo-
logischen Hypothesen. 
Die bei der Untersuchung der Radnabenverkleidungen ermittelten Grössenmasse bieten auch be-
züglich ihrer Herstellungsart und ursprünglichen Gebrauchsbestimmung aufschlussreiche Angaben. 
Die Radnaben Verkleidungen — trotz ihrer verschiedenartigen trichterförmigen Ausbildung — haben 
vollkommen gleiche Endmasse, i b r Durchmesser beträgt am breiteren Nabenende durchwegs 115 mm, an 
dem der Achse zugewendeten Ende 86 mm. Bei den Bruchstücken von Fu t ták konnten diese Masse n icht 
festgestellt werden. Die identischen Masse Hessen sich in 150 mm Höhe vom Nabenrand gerechnet feststellen, 
während bei den fehlenden Teilen die Grössen Verhältnisse durch Berechnung ermittelt werden mussten. 
Die untersuchten Gegenstände wurden im Gussverfahren hergestellt. Die Wanddicke eines jeden 
Stückes ist überall gleich und beträgt bei den einzelnen Exemplaren 2 — 3,5 mm. Die Aussenflächen sind poliert, 
die Innenwände wurden nicht abgeschliffen. Dieser Umstand lässt darauf schliessen, dass zum Formen ein 
Tonkern verwendet wurde, dessen beim Glätten entstandene Risse auf der Innenfläche sichtbar sind. Das 
Formen selbst erfolgte in zwei Hälften, worauf die erhaltene Naht hinweist. 
Die durchbrochenen Dreiecksverzierungen wurden bereits in die Radnabenverkleidungen gegossen, 
indem ihr Muster in die Form und nicht in den Kern eingeschnitten war, und dadurch treten die beim Zusam-
menfügen entstandenen Nähte überall an der Innenwand in Erscheinung. 
Schliesslich kann festgestellt werden, dass diese Nabenverkleidungen auf das hervorstehende E n d e 
der Radnaben aufgezogen wurden. Sie kamen somit mit den rotierenden Teilen in keinerlei Berührung, da 
sich an ihnen keine Spuren einer durch Drehungsreibung entstandenen Abnützung nachweisen lassen. 
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THE MILITARY DIPLOMA OF ALBERTFALVA 
INTRODUCTION 
The f r agmen ta ry diploma was unea r thed dur ing the 1949 excavat ions on t he site of t h e 
Alber t fa lva se t t lement of t he Romanized Eravisci, lying approx imate ly midway between t h e 
legionary camp a t Aqu incum and t h e a la-camp a t Campona. To be more precise, it was found 
inside a small house in the South-eas tern pa r t of t he se t t lement . A t the end of t he 2nd cen tu ry , 
this l iving-house was included in t he ya rd of a larger stone building, its surface being levelled a t 
the t i m e . 1 
Fig. 1 
1
 The site has been systematically excavated since 
1947. See T. N A G Y : Ant. Hung. 2 '(1948), pp. 96 ff„ 
3 (1949), pp. 49 ff„ Fasti Arch. 2 (1949), pp. 398 ff. 
— The exact spot where the diploma was found 
may be, seen on the drawing in Ant. Hung. 3, pp. 
60 61 ; it is the oval surface a t the eastern edge 
of the stone building marked with F , between levelling 
points —207 cm and —266 cm. 
2 Acta Archaeologica VTT/1—4. 
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The f ragmentary diploma of Albertfalva is the lower half of the first or left-hand plate 
of a bronze document which originally consisted of two plates.2 The missing par ts conld not be 
traced, in spite of a most careful search of the site and its surroundings. The right lower part of 
h . 
the f ragmentary diploma was found in a damaged state, while in the course of conservation three 
small pieces peeled off from this part of the surface. Figs 1—2 show the obverse and reverse 
of the diploma, and were made after conservation. 
2
 According to H. N E S S E L H A U F ' S observation front plate that has been preserved, while the thinner 
(CIL XVI p. 151), in the case of most f ragmentary second plate has frequent ly been lost, 
diplomas dating f rom the 2nd cent, it is the thicker 
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Measured along the left edge of the obverse, the fragment is 7,6 cm high, measured along the lower 
edge it is 8,3 cm wide. The thickness is 1 — 1,2 mm, the weight 33,5 grm. The original height of the diploma 
may be calculated on the basis of the emperor's titles on the verso. According to our calculations, the original 
height must have been about 14—14,6 cm, a few mm more than tha t of the diplomas granted to auxiliary sol-
diers during the reign of Antoninus Pius ; these lat ter diplomas do not exceed 14 cm in height, and are usually 
below this mark. 3 
The text of the obverse is written in a relatively careful and legible hand, wi th capital let ters avera-
ging 3 — 3,5 mm in height.The type of lettering is identical throughout, the evidence of work by a single scribe. 
It seems, however, tha t the space for lines 6 and 7 was originally left blank, the text of the da te being en-
tered subsequently (cp. Nesselhauf, CIL XVI Suppl. p. 230 ad n° 175). In line 9, f rom above, in front of the 
gentilicium of the ala-commandcr, there are traces of two letters having been erased. Thé first is undecipherable, 
the second seems to represent an E, with the upper stroke missing. The scribe appears to have made a mistake 
in commander's family-name ; he then erased the first two incorrect letters and began writing anew the name 
Flavius beside the corrected surface.4 A similar erasure appears on the left-hand surface between lines 1 and 
2. The scribe had originally s tar ted line 2 somewhat higher up ; af ter writing a few letters he stopped, and 
then started the text again, leaving out slightly greater space. Bu t the letters resulting from this false start 
were not erased immediately : the scribe did this only after completing the whole text on the obverse.5 
This is seen from the circumstance tha t this subsequent erasure has par t ly affected the first four 
letters of line 2. On our document both corrections are by the hand of the scribe responsible for incising the dip-
loma.6 
As against the obverse, the text on the verso was incised with less care.7 This is seen particularly in 
the enumeration of the names of troops ; here we often meet with italic capitals, even with uncials. Neverthe-
less, there is no definite indication of two or more hands in the text of the verso ; on the contrary, some of 
the identical types8 recurring from beginning to end make it clear tha t the text on the reverse was incised by 
a single hand. 
T H E RECONSTRUCTED TEXT OF T H E DIPLOMA 
The obverse and reverse of the f ragmentary diploma have preserved the following text : 
tabella I : extrinsecus tabella I : inlits 
AN F DI VI T R y A N P A R T H 
P R O N E P T A E L H A D R I A N 
I V S P O N T M A X T R I B 
C O S I I P P 
V E T C O H X I I q A P Î I 
T I C R E T P R С f t 1 T I A V C ! 
P P E D E T I N o R F i I M 0 N1 
I I AV G-VF—'' 7 1 L V S 
P O S T E R I S Q , E O R V M G I V I T 
C V M V X O R I B Q V A S T V N O ' 
E S T G I V I T I S D A T A V T S I R G A 
Q V A S P O S T D V X D V M T / Y K J 
A D X V У 
L M I N I C I O N A T A L E L - C L A V D 
A L A E • I - T H R A C - V E T E 
T • F L A V I V S I V L I 
® E X С R E G 
0 C T A V I 0 - Q - F • V I 
E T M A R I C C A . E С V R I 
E T O C T A V Í A N 0 I F . E I V S 
D E S C R I P T « E T R E C O G N I T • E X T A B V 
R V A E F I X A E S T R O M A E I N M 
T E M P L • D I V I A V G A D M I N 
3
 See N E S S E L H A U F : op. cit., p. 151, for a summary height of 14 cm ( N E S S E L H A U F : p. 77), while the 
of diploma measurements. Wi th regard to the two height of the Tiberias diploma, granted in 139 
bronze documents which are nearest in time to the (XVI n. 87), is 13 cm. The measurements of diplomas 
Albertfalva diploma, tha t of Trnovo, granted in granted to soldiers serving in the navy are somewhat 
the year 138 (CIL XVI n. 83), has an estimated larger. A document dating from 145 (XVI n. 92) is 
É - 9 — F ^ T T X 
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The two sides of the plate are part ly complementary to each other. The full text of the 
diploma, with the completions and reconstructions to be just if ied later, may be read as follows : 
[Imp (erator) Caes(ar), divi Hadrijan(i) /., divi Traian(i) Parth(ici) [nepos, divi Ner-
va]e pronep(os), T. Ael(ius) Hadrian(us) [Antoninus Aug(ustus)] Pius, pont(ifex) max(imus), 
trib(unicia) [pot(estate) I I ] , co(n)s(ul) I I , p(ater) p(atriae) 
[eq(itibus) et ped(itibus), q(ui) mil(itaverunt) in al(is)] V et coh(ortibus) X I I , q(uae) 
app(ellantur) : (1) I [?Fl(avia) Aug(usta) Br(itannica) с (ivium) R(omanorum) et (2) I 
Thr(acurn) vet(eranorum)] et (3) I c(ivium) R(omanorum) et (4) pr(aetoria) c(ivium) R(omano-
rurn) <e>t (5) I Aug(usta) [It(uraeorum) ; et (1) I Alp(inorum) eq(uitata) et (2) ? I Tlir (acurn) 
с (ivium) R (omanorum) et (3)1 A]lp(inorum) ped(itata) et ( I ) I Nor(icorum)<e>t (3)1 Mon-
(tanorum) [et (6)1 Lus(itanorum) et (7) ? I Camp(anorum) vol(untariorum) с (ivium) R (oma-
norum)9 et] (8) II Aug (usta) T[hr (acurn) et (9) II]I Lus(itanorum) [et (10) III Bat(avorum) 
et (11) ? V Gallforum)10 et (12) VII Br]eu[c(orum)[ e[t] su[nt in Pa]nno[nia infer(iore) sub 
Stat(ilio) Maxim(o), XXV, item] class(icis), [XXVI ?pl(uribus)ve stip(endiis) emer(itis) 
dim(issis) lion (esta) miss(ione), quorum] nomin(a) [subscrip(ta) sunt, ipsis liberie] posterisq(ue) 
eorum civitf (atem) ded(it) et conub(ium)] cum uxorib(us), qucis tunc [habuis(sent), cum] est 
civit(as) i(i)s dat(a), aut, siq(ui) ca[elib(es) essent, cum i(i)s], quas post(ea) dux(issent) dum-
tax(at) [singuli singulas]. 
a(nte) d(iem) XV К(alendas) / . . . . / L. Minicio Natale, L. Claudi[o cos]. 
alae I Thrac(um) vete[r(anorum) ?sagit(tariorum),10,1 cui praest] T. Flavius Iulia[nus, 
], ex grega[le] Octavio Q. f . Vi[ / , et Mariccae Curi f[il. ux(ori) ems, 
. . ./, et Octaviano f . eius, et Octav[iae fil. eius?]. 
Rescript (urn) et recognit(um) ex tabid]a aereaf. quae fixa est Romae in m[uro post] tem-
pi (urn) divi Aug(usti) ad Min[ervam]. 
T H E HATE OF T H E DIPLOMA 
According to the general practice of the 2nd century, bronze documents confirming the 
grant of civitas Romana and ius conubii to auxil iary soldiers qualifying for this honour1 1 were 
usually made out shortly after the issue of the emperor 's decree and in most cases date from the 
same year.12 This presumably holds t rue also of the Albertfalva diploma. If this conjecture is 
correct, then the emperor 's decree serving as a basis for the Albertfalva diploma must be assigned, 
according to the da t a on the verso, to the year 139 when Antoninus Pius was invested for the second 
time with the tribunicia potestas and the consulate.1 3 On the other hand, the designation for the 
18 cm high, while the recently published Chaource 
diploma (Rev. arch. 41 [1953], p. 68 ; CIL XVI n. 
177) reaches the height of 19 cm. 
4
 Corrections and erasures by the scribe are not 
uncommon on diplomas. See e. g. CIL X V I n°s 96, 
136, with N E S S E L H A U F ' S comments on pp. 87 and 122. 
5
 A similar instance of a scribe's oversight may be 
seen on the obverse of the Győr diploma (CiL XVI n. 
76), granted six years before our document, with 
the difference t h a t the letter Q incised on a wrong 
place has not been erased at all. 
6
 The opposite case of the obverse being corrected 
by the owner of the diploma is clearly demonstrated 
by the diploma of Sirmium, granted in 152 [CIL XVI 
n. 1 0 0 ; see E . B O R M A N N ' S comments, ÖJh. 1 ( 1 8 9 8 ) , 
p. 170] and the diploma of Gurapadin, granted 
in 1 2 9 ( X V I n. 7 5 ; see N E S S E L H A U F ' S comments, 
p. 70, note 3). 
7
 The letters are occasionally congested, while in 
other places they are spaced out (see e. g. lines 7 
and 8). The horizontal stroke of the letter A is usually 
omitted ; this occurs also repeatedly in the case 
of the letter E. Loops of letters are left open, full 
stops indicating separation of words are almost 
always missing, etc. 
8
 See e. g. the characteristically open P, the angu-
lar S, the letter V slightly sloping to the left etc. 
9
 Or : II Ast(urum) et Call(aecorum). — See 
below, p. 34—5. 
40
 Pe rhaps : III THR. — See below, note 113. 
ï»« For the name of this ala see below, p. 49 
note 1. 
11
 Every auxiliary soldier discharged honesta mis-
sion« received a document to this effect. See N E S S E L -
H A U F : C I L X V I p. 1 4 8 , for a refutat ion of contrary 
views. For a recent contribution to this question 
see K . K R A F T : Germania 3 0 ( 1 9 4 4 — 5 0 ) , pp. 2 4 3 ff. 
12
 For deviations from this practice seeR. H A N S L I K : 
Wiener Studien 63 (1948), pp. 117 ff.; M. H A M M O N D : 
Mem. of the Am. Acad, in Rome 19 (1949), pp. 71—72. 
13
 W. L I E B E N A M : Fast i consulares. 1908, pp. 108 ; 
A. D E G R A S S I : I fasti cons. Rome 1952, p. 40. 
There is still difference of opinion as to the day of 
the year on which Antoninus Pius used to renew, 
a t the beginning of his reign, the title of tribunicia, 
potestas. Recent research (W. H Ü T T L : Antoninus 
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t h i r d c o n s u l a t e (des. I I I ) is a b s e n t f r o m t h e e n u m e r a t i o n of t h e e m p e r o r ' s t i t l e s ; i t is p r o b a b l e 
that . A n t o n i n u s u s e d t h a t t i t l e on ly f r o m O c t o b e r of t h a t y e a r . 1 1 H e n c e t h e l a s t t h r e e m o n t h s of 
139, m o r e p a r t i c u l a r l y t h e m o n t h s of N o v e m b e r a n d D e c e m b e r , m a y sa fe ly be d i s r e g a r d e d w h e n 
we t r y t o f i x t h e d a t e of t h e a c t u a l m a k i n g - o u t of t h e d o c u m e n t . T h e n a m e s of t h e consules suffecti, 
p r e s e r v e d on t h e obve r se of t h e d i p l o m a , he lp u s t o m a k e t h e d a t i n g even m o r e precise . 
A t t h e b e g i n n i n g of 139, t h e consuls e n t e r i n g on t h e i r o f f i c e were A n t o n i n u s P i u s I I a n d 
C. B r u t t i u s P r a e s e n s I I . 1 5 F r o m t h e t i m e of t h e F l a v i i i t h a d b e c o m e a c u s t o m t h a t , i n t h e case 
of a r e p e a t e d e lec t ion t o t h e c o n s u l a t e , t h e e m p e r o r r e s igned h i s p lace t o o n e of t h e consules suf-
fecti o n t h e d a y p r e c e d i n g t h e I d e s of J a n u a r y . 1 6 
Simi la r ly , s e n a t o r s h o n o u r e d e x c e p t i o n a l l y w i t h a s e c o n d consu l a t e u s e d to r e t i r e b e f o r e 
t h e c u s t o m a r y e x p i r y of t h e i r o f f ice . A c c o r d i n g t o t h e r e l e v a n t d a t a of t h e Fasti Ostienses, d u r i n g 
t h e s e c o n d c e n t u r y this t o o k place on t h e d a y p r e c e d i n g t h e K a l e n d a e of M a i c h , i. e. on F e b r u a r y 
28 th . 1 7 
T h u s one is e n t i t l e d t o s u p p o s e t h a t o n M a r c h 1st, 139, a n e w p a i r of consules s u f f e c t i 
e n t e r e d u p o n t h e i r o f f i c e a n d t h a t t h e consules s u f f e c t i r e p l a c e d each o t h e r e v e r y t w o m o n t h s 
u n t i l t h e e n d of t h e y e a r . 1 8 W i t h r e g a r d t o t h e f i r s t y e a r s of A n t o n i n u s P i u s ' s re ign, b o t h con-
j e c t u r e s a re s u p p o r t e d b y t h e l ist of consu l s p r e s e r v e d in t h e F a s t i Os t . fo r t h e y e a r 145 ; a c c o r d i n g 
t o i t s d a t a t h e consu l Sex . E r u c i u s C l a r u s I I w a s r e p l a c e d o n M a r c h 1st b y Q. L i c in iu s M o d e s t i n u s , 
whi le f r o m M a y o n w a r d s t h e h i g h e s t o f f i c e in t h e s t a t e was f i l l e d b y f o u r p a i r s of consu l s s u c c e e d i n g 
e a c h o t h e r . 1 9 T a k i n g t h e a b o v e i n t o c o n s i d e r a t i o n , t h e t w o consu le s s u f f e c t i m e n t i o n e d o n t h e 
A l b e r t f a l v a d i p l o m a cou ld n o t h a v e c o m m e n c e d t h e i r d u t i e s b e f o r e M a r c h 1st, 139. H e n c e t h e 
f i r s t t w o a n d t h e l a s t t h r e e m o n t h s 2 0 of t h e y e a r m a y be l e f t o u t of a c c o u n t in d e t e r m i n i n g t h e 
d a t e w h e n t h e A l b e r t f a l v a d i p l o m a w a s m a d e o u t . T h u s t h e choice is n a r r o w e d d o w n t o a t w o -
Pius. I . 1936, pp. 59 if., note 45 ; M. H A M M O N D : 
op. cit., pp. 36 ff.) has, however, confirmed the general 
dictum of M O M M S E N : Rom. Staatsrecht. II3 , p. 799, 
viz. t ha t the date of the renewal of the trib. pot. 
always fell on December 10th. A different view was 
expressed by H. M A T T I N G L Y : J R S t 20 (1930), 78, 
and Coins of the Roman Empire in the British Museum 
IV. 1940, p. X X X V foil, (in his view, the trib. pot. 
was renewed a die in diem). 
14
 The precise date of the designatio in tha t year 
cannot be determined. I t is certain to have taken 
place before November 22nd (CIL XVI 87). The 
inscriptions dating from 139, in which the emperor's 
name is followed by cos. I I , desig. Ill (for their list 
see HUM, I , p. 62, note 62), cannot be dated more 
exactly. The des. III is missing from the circular 
legend of the coins minted in the year 139 (H. MATTING-
LY : Coins . . . IV, p. X X X V I I I . H. M A T T I N G L Y — 
E. A. S Y D E N H A M : The Roman Imperial Coinage. 
I I I . 1930, pp. 28 ff.). Nor can we specify more nearly 
the date of that liberalitas which is referred to in an 
inscription from Pit inum Mergens (CIL X I 5956), 
and on which the emperor's titles include cos. II. 
desig. I I I . No conclusions whatever may be drawn 
from the designation for the second consulate in the 
previous year ; this had taken place in Hadrian 's 
lifetime, after the adoption, probably between 
April 26th — Ju ly 10th ( H Ü H L : I , p. 45, note 69). 
Accordingly, the coins of Antoninus minted after 
Hadrian 's death, bu t not later than Ju ly 138, and 
hence belonging to the first emissio, bear the legend 
of trib. pot., cos., des. II on the verso (H. M A T T I N G L Y : 
Coins . . . IV, p. XL). The precise date of the designa-
tion for the fourth consulate, in 144, cannot be deter-
mined, either. On the coins bearing the legend cos. 
des. IUI see M A T T I N G L Y : Coins . . . IV, p. XLI. 
Until the discovery of new material , we choose to 
be guided by MOMMSEN'S remarks (St. R . I l l 3 , pp. 
588 ff.) on the date of the designation under the 
empire in general. 
15
 A fuller cursus bonorum of the latter has been 
preserved in a recently published inscription from 
Mactar (G. P I C A R D : Comptes-rendus de l 'Acad. 
des Inscriptions, 1 9 4 9 , pp. 2 9 8 — 3 0 2 . = Ann. ép. 
1950, p. 66. — On the completion of the t ex t see 
A. P I G A N I O L : Comptes-rendus, vol. cit., p. 3 0 3 and 
N E S S E L H A U F : Epigraphica, X I I , 1 9 5 0 , pp. 4 0 ff., 
note 5). This new cursus has revealed tha t , a f t e r his 
first consulate in 120 (?), Brut t ius Praesens became 
governor of Moesia inferior. The date of this governor-
ship may be assigned — on the combined evidence 
of Brutt ius Praesens's consulate and of Fl. Arrianus 's 
governorship of Cappadocia (SCHWARTZ : R E I I 
1 2 3 1 ) — to the years 1 2 5 — 1 2 8 . (According to 
P I C A R D : loc. cit., he had been legátus since 1 2 4 ) . 
See also below, note 229. 
16
 F(asti) Ofstienses), a. 9 3 and 9 8 ; CALZA : 
Epigraphica, 1939, pp. 152 and 157 ; see also Sucton., 
Domit. 13. — In the case of the fragment f rom the 
year 1 1 3 (CALZA : Not. d. Sc., 1 9 3 2 , p. 1 9 2 ) , the date 
of Trajan 's ret irement from the consulate to which 
he had been elected for the sixth time, is broken 
off. For other contributions to this question see 
J . CARCOPINO : Comptes-rendus de l 'Acad. des 
Inscr., 1 9 3 2 , p. 3 7 0 ; A. D E G R A S S I : Inscr. I tal . , 
XI I I . 1, 1947, p. 128. 
17
 FO, a . 1 0 9 a n d 1 1 3 ; CALZA : N o t . d . S c . , 
1 9 3 2 , pp. 1 9 0 and 1 9 2 . See also E. GROAG : ÖJh., 
2 9 ( 1 9 3 5 ) , Beibl. col. 1 8 2 . 
18
 For the general working of this system see 
K Ü B L E R : R E , 7 . H B . c o l . 1 1 2 8 . 
19
 FO, a . 1 4 5 ; CALZA : N o t . d . S c . , 1 9 3 4 , p . 2 5 6 . 
Cf. H Ü T T L : I . p. 3 6 8 . — The death of Erucius Clarus 
at the end of February did not affect the date of the 
new cos. suff. entering upon his office. 
20
 According to the test imony of the Tiberias 
diploma (CIL X V I n. 87), the consuls during the last 
nundinium of the year must be identified with M. 
Ceceius lus t inus and C. Iulius Bassus. 
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months ' nundinum between March and September of the year 139.21 Bu t there is another point 
t o be borne in mind, viz. t h a t the Lower Pannonian diplomas known from the reign of Antoninus 
Pius were made out in the period from September to December.22 During the forties of the century 
discharges f rom the auxiliary units stationed in Lower Pannónia took place on two occasions in 
t he months of September and October. I n view of the above it does not seem unlikely t ha t the 
Albertfalva diploma, too, was made out during the last bu t one nundinum (September?) of the 
year 139, probably shortly a f t e r the publication of the emperor 's decree which served for its basis. 
EXPLANATION OF T H E READING ADOPTED 
AND THE COMPLETION PROPOSED 
T H E E X T E R N A L S I D E 
The reading and completion of the fragmentary text does not present unusual difficulties. Some doubt 
may attach to the traces of letters seen after the group of letters NOM IN23 in line 1, immediately beside the 
fracture. The f i rs t is a little horizontal line, turning into an upward arch, the other is the end of a line in-
clining from left to right. The f i rs t may be identified as the lower end of the letter S, the second must be the 
remnant of a V ; they may be completed as the initial letters of the verbal form subscripta, a well-known 
formula in diplomas and one which suits the context. For the completion of the rest of the tex t and of 
the whole missing par t of lines 1 — 5, the expression POSTERISQ EORVM a t the beginning of line 2 is of car-
dinal importance. 
I t has been known for some time tha t veterans discharged from the Syrian auxilia in November 139 
were granted R o m a n citizenship which extended to their children and their descendants; the auxiliary soldiers 
were deprived of this right a few years later (demonstrably from the beginning of 144, but probably one or 
two years earlier)24. The bronze document of Albertfalva, made out perhaps only one or two months before 
the Tiberias diploma,25 supports the view that in the autumn of 139 there was as yet no question in Pannónia, 
either, of the auxiliary soldiers being deprived of a legal benefit which they had enjoyed for long decades. The 
expression at the beginning of line 2 clearly indicates that the previous line must have ended with the words 
ipsis liberis. I n line 2, after the letters CIV IT, the fundamental text could not employ the adjective Romanam 
nor the formula qui eorum non haberenl,2e since these additions appear only from the beginning of the forties, 
in the new imperial edicts which limited the grant of citizenship to the person of the veteran. 
The expression A VT, SIQui CAelibes essent, preserved in a fragmentary condition at the end of line 4. 
also points to the edicts granting a wider range of citizenship ; it is missing from the later diplomas which 
confer more restricted rights.27 
Similarly, the restriction DVMTAXat singuli singvlas at the end of line 5 is found in the same word-
ing in all diplomas dated before the year 140, while from 144 it is replaced by the simpler dumtaxat singulis.28 
Hence t h e missing par t s of lines 1 — 5 may be completed fully satisfactorily with the help of formulae 
well-known from diplomas granted before the end of 139. By taking into consideration the available space, 
the abbreviations in the text preserved, and the obverse sides of diplomas granted before 140,'one may estab-
lish with a great degree of probability, in some cases with full certainty, the forms of abbreviation employed 
21
 It seems probable that C. Iulius Scapula held 
the office of consul suffectus during the same period ; 
he is thought t o have been one of the consules suffeeti 
for the year 139 by H Ü T T L , I I , pp . 85 ff. and p. 185. 
D E G R A S S I (Fasti cons., p. 39) also regards him as a 
likely candidate, though on p. 40 he suggests the 
name of Balbinus as Praesens's successor. All this, 
however, has the nature of guesswork. 
22
 The f ragment of the former Delhaes Collection 
(CIL XVI n. 91) was made out in September or 
October, the two Regöly diplomas (Arch. Ért . , 1943, 
p. 100; 1944/5, p. 199; CIL XVI nos 179, 180) 
on October 9th, the diplomas of Adony and Alsó-
szentivány (XVI n°s 112, 113) on December 27th. 
Diplomas f rom the reigns of Tra jan and Marcus, 
too, all date f r o m the second half of the year. 
23
 The erasure mentioned above has affected the 
lateral stroke of the N and pa r t of the letter O. 
24
 On this question see A. D E G R A S S I : Aegyptus. 
10 (1929), p. 250 and Riv. di filol., 12 (1934), p . 194 ; 
N E S S E L H A U F : CIL XVI p. 160. They assign this 
change to the period between the end of 139 (Tiberias 
diploma) and t h e beginning of 140 (the papyrus to 
be quoted below). But the change must have t aken 
place at a t ime closer to the year 144 than to 139, 
for the following reasons : (1) below the text 
of a f ragmentary diploma which may be dated f rom 
September or October 145, t he earlier formula siqui 
caelibes essent is still visible ; (2) on the inner side 
of the Tar ján diploma made out for soldiers serving 
in the navy and dating f rom the same year (XVI n. 
92), the formulae of the earlier and the newer wording 
are contaminated (this has been observed already 
by N E S S E L H A U F : p. 84), the obvious reason being 
that the scribe was still remembering the texts of 
earlier imperial edicts ; (3) the ènixgiaiç dating 
from the year 140 refers t o „veterans who were only 
granted Roman citizenship" ( W I L C K E N : Grundzüge 
11. Chrestomathie d. Papyruskunde, I I , p. 458) ; 
they may be regarded as veterans who were given 
a document similar to diploma "A" of Porolissum 
(Dacia. 7 8 [1941], pp. 331 ff.; CIL XVI n. 160) 
(this has already been suggested by K . K R A F T : Zur 
Rekrut ierung d. Alen und Kohorten am Rhein u. 
Donau, Diss. Bern., 3, 1951, p. 132, note 9) ; they must 
have been soldiers who were granted Roman citizen-
ship as a personal distinction not at their discharge 
but during their term of service. The correctness 
of this explanation is supported by the fact that as 
early as the imxgioiç between the years 125—133 
(CIL X V I p. 143) we f ind a reference to the overgavoi 
imxvyôvxeç /tóvot xrjç 'Pœpaiwv noÀixeiaç. 
25
 CIL XVI п. 87. 
26
 On the Albertfalva diploma, in any case, there 
is no sufficient space for these words. 
27
 C p . N E S S E L H A U F : C I L X V I p . 8 3 . 
28
 CIL XVI п. 90 ff. 
T H E MILITARY DIPLOMA OF ALBERTFALVA 2 3 
in the missing parts of the original text.2" The completed text of the diploma, with the abbreviations proposed 
b y us, as given above, on p. 20 has been carefully prepared, on the basis of these three considerations. 
Line 6, specifying the date, has a short I-hasta a t the end. Owing to the high numerical value of the 
nu mber (XV) preceding it, this cannot be completed as I[d (us) ]. The correct reading is suggested by the Trnovo 
diploma made out in 138 (first plate, external side), where the initial letter of the word K(alendas) appears 
in the form I<.30 
In connection with the unit 's name in line 8 we may point out tha t the available space on the missing 
surface would allow the insertion of the abbreviated specification sag. or sagit,31 Fuller designation of the unit 
is suggested by diplomas from the reign of Antoninus Pius which invariably specify this unit with the abbre-
v ia ted adjective sag. or sagit.33 
In line 9, af ter the name of the ala-commander, the diploma certainly contained a reference to the 
place of his origin, as was usually the custom from the year 133 until the middle of the 2nd century.33 
In line 11, the fragmentary cognomen of the owner of the diploma may be completed in different 
ways.34 After the cognomen the place of origin or the ethnic character of the owner were certainly indicated. 
In line 12, the last two vowels of the name MARICCAE have been divided by mistake by a full stop. 
Actually, the reading MARICCA ECVRI may also be suggested. I n this case, the form Maricca would repre-
sent a dative ending in -a, a form of declension used in vulgar Latin,3 5 and one which appear also in a late 
diploma.36 The name Ecurus, -ius would be a hapax, though this is hardly a conclusive point in deciding the 
question. It seems more important t h a t in the text of the diploma the letter E belongs clearly to the word 
Maricca, not to the next name from which it is separated by fairly considerable space. Moreover, erroneous 
punctuation is fairly frequent in diplomas.37 On the basis of these considerations we prefer the reading 
Mariccae Curi, all the more since a t the end of the line, immediately beside the fracture, the trace of a 
raised I-hasta (I longa) may be observed which makes possible the completion F[ILiae]. The reading С VRJ N... 
proposed in CIL XVI Suppl. p. 230 is controverted by the perpendicular stroke arising out of the line at the 
f racture ; this usually represents the letter F on the obverse and serves here to express filiation. The end 
of the line probably contained a reference to the birth-place or the ethnic origin of the soldier's wife. 
In line 13, the two horizontal strokes of the letter F and the foot of the perpendicular hasta are 
clearly distinguishable after the name OCT AVIANO. 
The completion of lines 14 foil, needs no special justification. With regard to the closing formula 
and the abbreviations employed, our document shows complete agreement with the corresponding passage 
of the Tiberias diploma (CIL XVI n. 87). 
29
 NUMIN] A final vowel is similarly omitted 
in the diplomas made out between 134—144. 
subscript The same abbreviated form is found in the 
Tiberias and the Nova Zagora diplomas (CIL XVI n°s  
87, 90). The Neckarburken diploma, dated 134 
(XVI n. 80) has the form subscript. The word is not 
abbreviated before the year 134. — ipsis liberie] 
The expression is always given in full in diplomas 
made out during the thirties. On the Albertfalva 
bronze document this is also required by the available 
space. 
Line 2 : CIVITatem] The documents from Tóth-
vázsony and Tiberias, as well as the diploma in the 
Delhaes Collection (XVI nos 84, 87, 91) give the form 
СIV IT AT. But the Albertfalva diploma contains 
in line 4 the same form CIVTT, in a passage where the 
diplomas of Tóthvázsonv, Tiberias, and Walcott 
(XVI n. 88) write out the"word in full. Ср. XVI n. 82 
(Wroxeter, a. 135) : CI VIT DEDIT and СIVIT IIS 
DATA, i. e. the same forms as in the Albertfalva 
document, -ded(it) et conub]. This form appears 
in the diploma of Tóthvázsony (that of Tiberias gives 
dédit et conub). The abbreviat ion conub became general 
f rom 134 (XVI n. 78), formerly the word had been 
wri t ten in full. The Albertfalva document abbreviates 
all verbal forms in the extant portions of lines 1—5 ; 
hence the form ded(it) seems more probable, although 
there is sufficient room for the full verb. 
Line 3 : habuis ] This abbreviation is found on 
the Tiberias and Nova Zagora diplomas. Otherwise, 
t he word is usually written in full on the obverse 
during the thirties ; XVI n. 78 is an exception. 
There is ample room for the full word on our document. 
Bu t cp. our previous remark on the abbreviated 
verbal forms of lines 1 5. 
Line 4 : CAelib. essent ] From 134, this abbrevia-
tion becomes general on the external side of diplomas 
(XVI n»s 78, 80 ff.). The Tiberias diploma is excep-
tional in giving the full phrase. The Albertfalva 
document uses more rigorous abbreviation in this 
passage. Cp. Albertfalva : DAT; DVX — Tiberias : 
DATA; DVX ISS. 
Line 5 : DVMTAX ] is followed by a fairly large 
blank space. The fracture does not show the lateral 
stroke of the letter .4, suggested in CIL XVI Suppl. 
p. 230. The abbreviation DVMTAX is admittedly 
rather unusual, yet it is found on the obverse of two 
diplomas from the reign of Antoninus Pius (CIL XVI 
n<M 101 and 110). 
-singuli singulas]. This phrase was always given 
in full. There is sufficient space for it on the Albert-
falva diploma. 
30
 ÖJh. 3 (1900), p. 14, Fig. 1. 
31
 On the reverse there is no room for such specifi-
cation ; see below, p 31 For similar differences in the 
nonination of units on the obverse and reverse sides 
see CIL XVI nos 87, 110. 
32
 Arch. Ér t . 1943, p. 100; 1944/5, p. 199; CIL 
XVI nos. 179, 180. — At the end of line 1 of the 
obverse of the Adony diploma (CIL XVI n. 113), 
too, there is room for the abbreviation sag. The Alsó-
szentivány diploma (XVI n. 112) has the adjective 
both on the obverse and the reverse. 
3 3
 N E S S E L H A U F : C I L X V I p . 1 8 8 a n d p . 2 1 5 , 
ad no. 88. — The Csapdi diploma (Magvar Múzeum, 
1946, pp. 57 ff.; CIL XVI n. 178) and the two Regöly 
diplomas have confirmed N E S S E L H A U F ' S observation. 
34
 The letter after the initial V is an I, not an L. 
Hence cognomina like Ulfpiamis, Ulfcudius etc. 
must be left out of account. One may suggest, 
however, the following names : Victor, -inns, Vib-ius, 
-ianus, -enus, Viator, Vitalis, -ius [the latter name 
appears at Albertfalva! SZILÁGYI : BpR 1 5 ( 1 9 5 0 ) , 4 5 5 
T. N A G Y Arch. Ér t . 1956, p. 223], Vindex. Vindo etc. 
35
 See on this point W . K O N J E T Z N Y : De idiotismis 
syntacticis in titulis latinis urbanis conspicuis (Archiv 
f! lat. Lex. 15 [1908], p . 309); D E S S A U : ILS I I I , 
p. 842, etc. — Uninflected Celtic personal names 
ending in -a are mentioned by L. W E I S G E R B E R : 
Germania 17 (1933), pp. 97 ff. I t may even be a case 
of haplography, a contraction of the suffix -e with the 
identical initial vowel of the next word. 
36
 CIL X V I 146 : M. Aurelio Zerula. Cp. N E S S E L -
H A U F : p . 2 1 2 . 
37
 CIL X V I n. 35 : CALPVRNI; XVI n. 69 : 
PRO• COS. — The form DVM-TAXAT is particularlv 
frequent : X V I nos 20, 22, 28, 29, 31, 38, 39. 42, 45, 
47, 61, 99, Ср. also XVI n. 38 : DI-MIS-SO. 
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T H E I N N E R S I D E 
The completion of the emperor's name needs no particular explanation. The letters AN a t the be-
ginning of line 1 and the letter E a t the beginning of the next line clearly show tha t the bronze document 
of Albertfalva, like most diplomas issued during the reign of Antoninus Pius,38 trace back the emperor's filia-
tio to Nerva.. 
With regard to the completion of the first two lines, discussed below we wish to remark the follow-
ing : I n line 1, the abbreviated form Caes(ar) seems more probable; if written out in full, the line, with 
18 letters, would be too crowded. Cp. the versos of the Tiberias diploma issued in 139, and particularly of 
the Tar ján diploma issued in 145 (CIL XVI nos 87, 92). I n the case of the latter, the arrangement of the first 
two lines was completely identical with tha t of the Albertfalva document ! — In line 2, there is ample room 
for NEPOS to be written out in full. In the same line we find, it is t rue, the abbreviated form PRONEP, but 
this hardly affects the argument ; cp. the obverse of XVI n. 87. 
Among the emperor's titles, PONT MAX in line 3 was followed by tribunicia potestas ; of this, four 
letters have been preserved on the worn surface at the end of the line.39 The first letter is a T. The se-
cond letter clearly recalls a P, but towards the middle of the perpendicular stroke there are faint traces of 
two broken, slanting lines which seems to indicate an R. The third letter is an / . 4 0 
I n the case of the next letter, the perpendicular lateral stroke, ending in a slanting line on top, is 
clearly discernible. Beneath the oblique line, a small dot has been struck in. At the lower part of the letter, 
on a slightly damaged surface, the traces of two more dot ted oblique lines, running almost parallel to each 
other, are visible in two rows ; these may be supposed to belong to the letter. If this view is accepted41 
and the broken lines are connected, we receive a letter closely resembling an uncial b ; this may be com-
pared with the open В in the group TAB V, a t the end of line 14 of the obverse. Thus line 3 would end with 
TRIB, while the next line would begin with POT I I . The number II is justified by COS II which is clearly 
legible on the undamaged surface.42 As to the above abbreviation of tribunicia potestas, this form is supported 
by the versos of diplomas made out during the reign of Antoninus Pius.43 
After the group of letters -4P a t the end of line 5, immediately beside the fracture, the ending of a 
horizontal line which closes an 1-hasta a t the bottom, has been preserved ; in the context it may be regarded 
as a remnant of the second P in the verb appellantur.44 I t is worth noting that the abbreviation of quae appel-
lantur in the form of q. app. is found only on the inner sides of the Tóthvázsony and Trnovo diplomas which 
date from the last months of Hadrian 's reign.45 
At the end of line 5 begins the enumeration of the units from which discharges were made in 139. 
The list of mounted troops begins with a unit marked with the ordinal I ;46 the abbreviated designation of 
this unit must have been a t the beginning of line 6. We shall return to the probable completion of the name 
of the ala. 
38
 I t is only the Tiberias and Nova Zagora diplomas 
(CIL X V I nos 87, 90) t h a t omit on the inner side the 
designation divi Nervae pronepos. 
39
 My original reading of this group of letters had 
been T P I I . The reading TRIB was suggested by 
J . H A R M A T T A . 
40
 The small dot beside the upper par t of this 
letter has no diacritical significance ; such t iny spots 
are found scattered on the reverse, e. g. between 
lines 2 and 3. 
41
 On the analogy of the above-mentioned R, 
the oblique stroke of which is not continuous but is 
merely indicated by two broken lines (dotted letters). 
42 pot, j n js obviously impossible since in 
December 139 the office of consules suffecti was 
filled no longer by the consuls recorded on the Albert -
falva diploma but by M. Ceccius Iust inus and C. 
lulius Bassus. See above, note 20. 
43
 The form trib. pot. is prevalent on the versos 
until the end of the forties (Rev. arch. 1953, pp. 68 ff. 
(CIL X V I n. 177), CIL X V I n«s 95, 98, Ann. ép. 
1952, n. 236 (CIL XVI n. 184). The variant trib. po. 
also appears : Ann. ép. 1949, n. 74 (CIL X V I n. 182), 
together with the abbreviation tri. pot. (CIL XVI 
nos 87, 90, 99, perhaps also n. 94). The form tr. pot. 
is used during the second half of Antoninus Pius's 
reign. I t f irst appears in the diplomas made out in 
the vears 146 (Magyar Múzeum 1946, p. 59 ; CIL XVI 
n. 178) and 148 : CIL X V I n. 96 ; Arch. Ér t . 1943, 
p. 100 = CIL XVI n. 179 (the same abbreviation 
may have been used on the inner side of the second 
Regöly diploma). Afterwards, this abbreviation is 
found on the inner sides of most diplomas : CIL 
XVI nos. 97, 100, 104, 106, 111 ; Ann. ép. 1950, n. 
67 (CIL X V I n. 181). 
44
 One of the reviewers has suggested the form 
APPEL, bu t there is no justification for this in the 
text of our diploma. 
45
 The progressive deterioration of the work of the 
office responsible for making out the diplomas is il-
lustrated by the different abbreviations of the clause 
quae appellantur on the versos. Diplomas dating 
from the times of Domitian and Trajan usually write 
out the sentence in full, even on the inner sides 
(CIL X V I n. 61 being an exception). Among the 
diplomas from Hadrian 's reign this practice is still 
followed on the Oszőny document dating f rom 122 
(CIL XVI n. 69) and on a fragment f rom Banasa, 
probably made out some t ime between 129 and 132 
(Ann. ép. 1949, n. 73 ; CIL XVI n. 173. For its 
date see NESSET.HATJF : Epigraphica, X I I , 1950, 
p. 41). On the inner side of the latter diploma, as has 
been correctly pointed out by T H O U V E N O T , the verb 
may have been written out in full, since the names 
of the three alae which follow it f i t easily into line 5. 
On the inner sides of the rest of the diplomas from 
Hadrian 's reign we f ind alternately the abbreviations 
quae appell. (CIL XVI n. 76, perhaps also n. 80) 
and quae app. (CIL XVI nos. 75, 78, 82, probably 
also n. 70), right until 138. In t h a t year, as has already 
been mentioned, the Tóthvázsony and Trnovo 
diplomas (CIL X V I nos. 83, 84) shorten the abbrevia-
tion to q. app. (Because of the subsequent list of units 
these documents could not transfer the other syllables 
of the verb to the next line). The same practice was 
followed on the Albertfalva diploma made out in 
the next year. On the inner side of the Tiberias bronze 
document dating from the end of 139 we f ind an even 
simpler abbreviation, viz. q. ap. Finally, on the 
Siscia fragment (CIL X V I n. 103) and on the Eskő 
diploma (XVI n. 104) the sentence is reduced to q. a. 
From the forties onward, however, the remaining 
diplomas granted by Antoninus Pius re turn to the 
practice of the years 129—35 in employing the abbre-
viations quae app., от quae appell. (CIL X V I nos 90, 
112, perhaps n. 107, as well as 11. 116, perhaps n. 106, 
as well as the two Regöly documents), while on the 
Macräb diploma (CIL XVI n. 117) the sentence is 
again actually written out in full, as had been the 
practice during the times of Domitian and Trajan. 
46
 Above the ordinal I no horizontal line may 
clearly be distinguished. 
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At the left edge of the extant surface of line 6 the conjunction ET is visible,47 followed by the nu-
meral I and the letter C. — I cannot see the reason why the letter С is read as a H in CIL XVI Suppl. p. 
230, since it is clearly seen as а С on Taf. I X in the same work. I t is parallelled by the initial letter of COS 
in line 4 and of СОН in line 5. bu t is definitely different from the final letter of T R I B at the end of line 3. 
The next letter reminds one at first sight of an uncial Л.48 But a careful study of the inner sides 
of the Siscia, Nova Zagora, Zupa, etc. diplomas leads to the conclusion that we have to do here with an un-
cial r.49 Hence the name of the uni t must be read as [ala] I с ( i v i u m ) R(omanorum). After this the two letters 
of the conjunction E T , joined together, are clearly distinguishable.50 The next let ter is a P with open hastac ; 
its analogies may be seen on the verso of our diploma, in PAliTH (end of line 1), PRONEP (beginning of 
line 2), and 1' P (line 4).51 The P is followed closely by an R and, somewhat far ther away, by a C. Next comes 
a broken surface with a letter R : its perpendicular hasta and oblique line are still distinguishable. Hence 
the abbreviated name of this uni t may be completed as pr factor ia) с (ivium) R (otnunorum) .5 i The reading 
<E> T I A TO a t the end of the line cannot be doubted for a moment.5 3 I t is equally beyond doubt that the 
defective unit 's name at the beginning of the next line must be completed as Iturazorum.M 
Thus of the five mounted units enumerated in the list of alae the last three are : (3) I с (ivium) 
R(omanorum), (4) pr (aetoria) c(ivium) R(omanorum), (5) I Aug(usta) [It(uraeorum)]. There can be no 
doubt tha t the list included also the mounted unit of the diploma's owner, the ala 1 Thracum veteranorum. 
The only question open to debate is whether the unit marked with the ordinal I and occupying the f irst place 
on the list was the ala I Thracum or another uni t marked with I . One may also ask what other mounted unit 
figured on the diploma, either before or af ter the ala I Thracum. The answer to the latter question is made 
easier by the circumstance tha t on the missing right-hand part of lino 6 there was enough space for 15—19 
letters, so that in addit ion to the abbreviated name of the ala I Thracum, another uni t with a fairly long, com-
posite name must also have been indicated. Of all possibilities the abbreviated name of I PI. Aug. Br (itannica) 
'X' c. R. or I Fl. Qaet(ulorum) would suit best the above requirements. From the viewpoint of mili tary his-
tory, either of these alternatives is impossible. 
The former ala belonged in 148 to the a rmy stationed in Pannónia inferior.55 True, it had taken part 
in the war against the Parthians in 113/4,56 bu t like the other western units, it m a y have returned thence in 
117/8. This seems to be confirmed by the f irst Regöly diploma, according to which Reidomarus, an Eraviscus, 
probably joined the uni t at the beginning of the twenties.57 Hence about this t ime the ala must have been 
stationed again on the territory of Lower Pannónia. There are no data of its having taken par t in Hadrian's 
Jewish wars. Hence there is every reason to suppose tha t a t the t ime when the Albertfalva diploma was made 
out, the unit was stationed in Lower Pannónia. 
The other mounted uni t suggested by us, the ala I Fl. Gaetulorum, belonged in 112/3 to the army of 
Moesia inferior.58 
This ala was probably transferred to Pannónia inferior in order to replace the Pannonian troops di-
rected to the Par th ian war ;59 the Carnuntum diploma, dated in 114, refers to it as stationed in tha t province.60 
I t has been conjectured that during Hadrian's Jewish wars the ala Fl. Gaetulorum left our province and was 
17
 The horizontal line topping the letter T is only 
slightly longer than the corresponding line a t the 
bottom ; hence this T is hardly distinguishable f rom 
an I . In the case of texts written hurriedly on the inner 
sides of diplomas dating from the times of Hadr ian 
and Antoninus Pius, it is by no means uncommon 
tha t „nonnunquam litterae E, L, T sola hasta I 
expressae sunt". See N E S S E L H A U F : CIL XVI p. 7 8 , 
p. 1 0 4 , etc. 
4 8
 N E S S E L H A U F notes this type of letter in the 
case of diplomas CIL XVI n»8 1Ó3, 108, 112, 113, etc. 
See also J . B B U N S M I D : Ulomak rimskoga vojnickoga 
diploma iz Siska (Vjesnik hrvatskoga arh. drus tva , 
X V I ( 1 9 1 5 — 1 9 1 9 ) , p . 1 9 , f i g . 8 ) a n d A E M . H U E B N E B : 
Exempla scripturae epigr. Latinae (Berolini, 1885) 
no. 843 (the inner side of the Alsószentivánv diploma). 
4 9
 C I L X V I n. 1 0 3 ( B B U N S M I D : loc. cit.), in line 2 : 
PHR(ygum), name of unit . — XVI n. 90 and Plate 
IV, b, line 3 : TRI POT, abbreviation. — XVI n. 
107. Pl. V, a, line 6 : Hi ]SPANOR. ; line 8 : 
COMMAGENOR., names of units, etc. 
s
" The upper strokes of the E and the T were 
engraved by a single incision ; bu t this horizontal 
line starts not from the perpendicular hasta of the 
E but some distance from it. 
51
 On photograph No. 2, reproduced here, it 
looks rather like а В ; hence it has been suggested 
tha t these initials represent the abbreviated name of 
the unit Br(ittonum) c.R., known from the Regöly 
diplomas. But af ter cleaning the surface of the docu-
ment it could be verified that the letter in question 
is definitely a P . — A comparison with the letters 
T in some words on the verso — PARTH (end of 
line 1), ET (beginning of line 5), ET (end of line 6) — 
shows that the letter cannot be read as a T. 
52
 In a conversation with my colleague, A. RAD-
NÓTI , he suggested that, the name of the uni t m a y 
perhaps be read as (ala) I T(h)r(acum). But apart 
f rom the circumstance that the ala I Thracum veter. 
sag. was not honoured, on our knowledge, with the 
epithet c.R. (see Part I I of this study), we must bear 
in mind that, the name of the unit is consistently 
abbreviated as THR on the versos of the diplomas 
of Adony, Alsószentivány, and the diploma of Óbuda 
made out in 167 (CIL X V I n»» 112, 113, 123). The 
names of the "Thracian" cohorts, too, were abbrevia-
ted as THR on the diplomas in question. 
53
 The letter E is denoted by an 7-hasta, with a 
line extending somewhat to the right a t t he bottom. 
See above, note 47. 
54
 The absence of the adjective sagit(tariorurn) 
must be a t t r ibuted to lack of space. See below, p. 31. 
5 5
 CSALOG — A L F Ö L D I : Arch. Ér t . 1943, 100; 
CSALOG : ibid. 1944/5, 199 (CIL XVI nos 179, 180). 
56
 CIL X V I п. 61. — I I I 6748. — CiCHORius : 
R E I c o l . 1 2 3 5 . — N E S S E L H A U F : C I L X V I p . 5 7 , 
note 4. — W . W A G N E R : Die Dislokation d. röm. 
Auxiliarformationen in den Prov. Noricum, Panno-
nién, Moesien und Dakien, 1938, pp. 22—3. — 
R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : Arch. Ér t . 1951, p. 81. — 
The above-quoted works of these authors will be 
indicated only by references to the name and page. 
57
 Fuscus Luci f., an Azelus, who was conscripted 
or volunteered for military service at the same time 
(CSALOG : p. 199), may have been transferred from 
some Upper Pannonian unit to the ala I Fl . Britan-
nica. But there is a possibility of another explanation 
which will be suggested in Part I I of this study. 
58
 CIL X V I п. 58, with N E S S E L H A U F ' S comment, 
p. 55. — O11 the governorship of P. Calpurnius 
Macer see A. S T E I N : Die Legaten von Moesien 
(Diss. Pann. I. 11, 1940), pp . 112 ff. 
59
 In our view, the cohors I Campanorum volun-
tariorum c. R. must have been transferred for the same 
reason, and about the same t ime as the ala I Fl. 
Gaetulorum (see below, p. 35), from Dalmat ia to 
Pannónia. 
60
 CIL X V I п. 61. 
26 'f. NAGY 
transferred to the East.61 But the inscription dedicated to Sex. Attius Senecio in Rome62 points exactly to the 
contrary. This cursus honorum which enumerates the offices of tria militia in reverse order, makes it clear tha t 
Attius Senecio first commanded an unspecified unit, probably a cohors-vexillatio, in the above-mentioned Jew-
ish war ; he then became tribune of the legio X Gemina, stationed a t Vindobona,63 and finally prefect of the 
ala I Fl. Gaetulorum. The date of this last command m a y be put at the end of the thirties or the beginning 
of the forties. Hence Att ius Senecio was in charge of the ala Flavia Gaetulorum, not during the Jewish war, 
bu t several years after tha t event. On the other hand, it seems highly probable that he commanded this mount-
ed uni t in Pannónia, since previously he had served in one of the Pannonian legions. 
On the basis of the Byllis inscription it has generally been surmised that the ala took part in the 
Eastern wars of Tra jan or L. Verus. But the unit figuring on the Byllis inscription is not the Fla (via) Gaeftu-
lorum),61 but the Fl(avia) Agrip(plana).65 Thus there is no trace whatever of the supposed stay of our uni t 
in the East . When the ala formed again pa r t of the a rmy stationed in Moesia inferior, during the thirties of the 
3rd century,66 it seems more probable, in the light of the above, that it had been transferred to tha t province 
directly from Pannónia, not from somewhere in the Eas t . But, the precise date of the transfer is at present 
unknown. After what has been said about the cursus honorum of Att ius Senecio, it seems probable, however, 
t ha t the dislocatio took place only af ter Hadrian 's reign.67 Thus we may be reasonably certain that in the year 
when the Albertfalva diploma was made out, the ala Fl . Gaetulorum was stationed in Lower Pannónia. 
In addition to the two units discussed, the ala I Frontoniana might also be considered, since it does 
not seem established t h a t the unit had left the terri tory of Pannónia a t the beginning of Hadrian's reign.66 
But the abbreviated name of this unit is hardly f i t ted to fill up the missing surface of line 6, though it is pos-
sible tha t the ala was no longer stationed in Lower Pannónia in the year when the Albertfalva diploma was made 
out.69 
I t follows from the above t h a t a t present no definite choice can be made between the ala 7 Fl. Aug. 
Br. c. R. and the I. Fl. Gaetulorum. Nevertheless, unti l the latter uni t can be proved without any doubt to 
have formed part of the Lower Pannonian army during the thirties, the I Fl. Aug. Britannica may be pro-
posed with greater probability for heading the list of alae on the Albertfalva diploma. 
Returning now to the reading of the verso of this document, af ter the letters completed as J Turjpt 
the beginning of line 7, there begins the enumeration of the infantry units. At the beginning of the extant 
part of the line, righ a t the edge of the broken surface, the end of a horizontal line is seen ; it may be interpret-
ed as a somewhat elongated lower closing of an 7, still more as a remnant of an L. I t certainly cannot be read 
as an E or F, since there is no trace of any upper horizontal line. The second letter is an 7-hasta, with a small 
line on top, slightly slanting from right to left. In form, this letter agrees with the open P's of the verso, only 
the end of the slanting upper line has not been completed. The third letter is an 7-hasta, topped by a line 
which inclines to the right and is somewhat curved a t the end ; it presents the familiar form of the letter P . 
The fourth letter, less distinct than the rest, is an 7-hasta, with a slightly elongated righ-hand closing line 
at, the bottom. Above the 7-hasta a short horizontal line is seen.70 The f i f th letter is a D, open in front. 'The 
sixth letter is an 7-hasta, with a line slanting downward to the right f rom its upper third. The seventh letter 
is an 7-hasta, joined by a line arching towards the left on top. The eighth letter happens to coincide with a 
broken surface ; it is an 7-hasta, with a sharply incised slanting line a t some distance above it. 'There can be 
no doubt that is stands for the numeral I . Working backward from this safe point, we can a t tempt to give 
a correct reading of the other letters. The numeral I is preceded by the two letters of the conjunction ET."1  
Hence letters 6 —8 in line 7 certainly s tand for ET I. The letters before that abbreviate a fairly long unit 's 
name, the last letter of which, a D. makes the reading of the adjective ped(itata) probable. The letter D is, 
in fact, preceded by the letters E and P. so that the reading of letters 3 — 5 as FED may be regarded as ve-
rified. The second letter resembling a T must again be identified as a P.72 Thus the extant part of line 7, 
6 1
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : pp. 9 6 and 1 0 0 , note 3 2 3 . 
63
 CIL VI 3505. 
6 3
 B. F I L O W : Die Legionen d. Provinz Moesia 
(Klio, 6. Beiheft. 1906), p. 69. note 2, and after him 
R I T T E R L I N G : R E X I I , col. 1685., had already reco-
gnized tha t these two commands could not be joined. 
Hence there can be no question of a vexillatio of the 
leg. A G having taken part in t h a t war. Cp. also 
E. S C H Ü R E R : Gesch. d. jüdischen Volkes. I3 4 
1901. p. 688, and P. F. M. Abel: Histoire de la Pales-
tine. I I . 1952, p. 92. — The participation of the 
legio X G is mentioned, without any reason given, 
by E. T. SALMON : A History of the Roman World. 
1950, p. 307, note 2. 
64
 It was described as such in CIL I I I 600 14 203, 
a n d D E S S A U : 2 7 2 4 . 
65
 A photograph of the inscription was published 
by C. P A T S C H : Das Sandscliak Berat in Albanien 
(Schriften d. Balkankommission. I I I . 1 9 0 4 ) , pp. 1 0 3 ff. 
In line 3. the reading is clearly PRAEF EQ ALAE 
FL AGRIP, not FLA GAE ( P A T S C H : col. 1 0 9 ) . 
The Palmyra inscription published in Ann. ép. 1933, 
п. 212, confirms the view that, during the 2nd century 
the ala I I Fl. Agrippiana belonged to the army of 
Syria (cp. C I C H O R I U S : col. 1 2 2 9 ) . 
66
 See the cursus of P. Ael. Amnionitis from Tomi : 
D E S S A U : 8 8 5 1 — P I R . I 2 , c o l . 2 0 f f . , n o . 1 3 5 . — I t h a s 
been rightly observed by M O M M S E N : Ges. Sehr. 6, 
p. 149, note 1, that, this inscription, by clarifying 
Ammonius's career af ter the command of the ala 
Fl. Gaetulorum, determines, at the same time, the 
stay of the ala in Lower Moesia. The datum of the 
inscription f rom the reign of Gordian, referring to 
the ala, is valid for the middle of the thirties. 
67
 The Giurgiu diploma dating from 134 (CIL XVI 
78) does not mention the unit ; but the evidence of 
that document in this connection is of relative value 
since it enumerates only units attached to one of the 
legions stationed in Moesia inferior. 
68
 For a detailed account of this question see 
pp. 5 2 ff. 
69
 See note 68. 
70
 It cannot be taken for a numeral, as may be 
seen if compared with the numerals 7 in line 6, right 
above this letter, and in line 7. It may, however, 
be compared with the initial letter of Trib(unicia) 
at the end of line 3, though there the upper closing 
line is considerably longer. But it definitely differs 
from the other letters T which have long horizontal 
lines on top. The fourth letter in line 7 may thus be 
regarded as an E, with the middle horizontal line 
missing. 
71
 In its form, this hurriedly incised E is identical 
with the let ter E in the conjunction ET in line 6, 
preceding PR С R. The upper horizontal line of the 
letter is missing (it is indicated by the upper closing 
line of the T ) , while the middle stroke extends in 
a long, slanting line almost to the foot of the letter T. 
72
 We m a y quote here a remark by N E S S E L H A U F : 
CIL XVI p. 71 : „Littera P nonnunquam forma T 
sive I scripta est". 
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the small horizontal line may be completed as L ; this is confirmed by the trace of a perpendicular hasta, dis-
tinguishable on the line of fracture. 
The reading of letters 1 — 5 in line 7, with the unit 's name completed would thus yield : . . . I A]LP 
PEL). This is followed by ET I , N, a small round О and the letter R. The interpretation of the latter group 
as the name of the unit NOR(icorum) needs no further justification. At the end of the line the group I MON, 
preceded by the conjunction «75»T,7S is also clearly distinguishable. 
At the beginning of the extant surface of line 8, II A V can be made out fairly well ; this is followed 
somewhat far ther and a little below the line by а О ;74 the oblique line which closes the upward bow of this 
letter75 fell already on the missing part of the diploma.76 Next comes the top ending of another /-hasta, with 
a lino joining it from left77 (the remnant of a T). Then the beginning of a perpendicular line may be seen a t 
the lower edge of the f ragment ; considering what has been said before, this may be regarded as the trace of 
an 77.78 Hence the reading of the unit 's name at the beginning of line 8 is : II A VG T[HR. 
For the completion of the other missing parts of the broken-off surface and hence for the interpreta-
tion of the letters I LVS (itanorum) a t the end of the line, we propose two suggestions. Both of them depend 
on the interpretation of the nearly horizontal line, almost 4 m m long, which is seen under the letter R of the 
abbreviated unit 's name NOR in the preceding line. Since this line is not joined anywhere by a perpendicular 
stroke, it may be interpreted, in the first instance, as the upper closing line of a unit 's numerical designation 
consisting of several figures. I n this case the I I AVG. THR. and the I LVS. may be separated by a unit with 
a short name but a high ordinal designation, e. g. VII Br(eucorum).79 The trouble with this solution is t ha t 
the letters on the broken-off surface would be very crowded80 (Fig. 3), a sharp contrast with the loosely spaced 
groups of letters on the ex tan t parts of line 8.81 Hence the second suggestion seems more probable ; according 
to this, the nearly horizontal stroke at the end of line 8 must be regarded as the upper closing line, not of 
a numeral but of a group of letters joined together. This view may be supported by comparing the end of 
line 6 where the unit's name I A VG is preceded by the conjunction ET, joined together on top by a nearly 
horizontal line of similar length (4 mm). This solution has the merit of palaeographic soundness ; it also gives 
excellent sense for that particular portion of line 8 where the uni t ' s name II AVG T[HR] mus t be followed 
by the conjunction ET,82 Af te r the conjunction and before the I LVS there is no room for another uni t ' s name. 
There is, however, enough space after the E T for two or three letters, so tha t the number and name of the 
unit at the end of the line m a y be completed with a high degree of probability to 11] I LVS.'3 This is supported 
by the trace of a small horizontal line beside the fracture, a sign tha t is used above numerals and hence can-
not be interpreted, in the light of the above, as the closing of the letter T. 
The group of letters NNO at the end of line 9 has preserved the name of the province of PaNNOnia.u 
I t is possible that the name of the province was written in full on the verso, as on the diploma made out in 
145,85 with the last two syllables transferred to the beginning of the next line. Today this completion seems 
more probable, in spite of the fact that the versos of the diplomas from the age of Hadrian and Antoninus 
73
 The lower stroke of the E is missing, hence the 
letter is actually an F. For the mixing-up of the 
letters E and F see some examples in N E S S E L H A U F : 
CIL XVI pp. 57 and 80. — The letter T falls on a 
damaged surface but the end of the upper horizontal 
line is still visible on the r ight . 
74
 On our I , Fig. 2 there seems to be an 7-hasta 
before the letter G ; but this is a small crack in the 
bronze plate, not a letter. 
75
 See the group AVG a t the end of line 6. 
76
 Hence the letter in its present form is a C. 
77
 As in the line above, in the case of the letter 
T which precedes the unit 's name NOR. The important 
point is that the small line joining the 7-hasta in 
line 8 does not go beyond the perpendicular stroke. 
This is worth stressing, in view of the trace of the 
other perpendicular stroke which follows ; otherwise 
the two 7-hastae could be joined together and read 
as an N. A comparison with the letters N on the 
verso of our diploma also shows conclusively tha t 
in line 8 A VG was followed by a T, not an N . 
78
 Because of what has been said in the preceding 
note, the letter T and the perpendicular hasta follow-
ing it cannot be joined together and read as a letter 
II. For the difference see the corresponding letters 
in PARTH (end of line 1) and HADRIAN (line 2). 
Jn any case, there are no da t a of a unit called cohors 
I I Aug. Hispanorum. C P . CICHORIUS : col. 2 4 9 ff., 
W A G N E R : p p . 1 5 2 f f . 
79
 This completion is supported by the circum-
stance that on the Regöly and Óbuda diplomas, 
probably also on the Adonv and Alsószentivány 
documents (CIL XVI nos 123, 112, 111) the unit's 
VII Breucorum and I Lusi tanorum are actually 
enumerated in this order (see below, p. 69). 
80
 On the 26 mm of the broken-off surface 8 
letters and a number of several figures would have 
to be accommodated, as against the 4 letters and the 
two-figured number of the 11 Aug. T which occupies 
22 mm. 
8 1
 Another alternative may also be considered. 
Since the 7-hasta preceding the group LVS has no 
horizontal line above it (the usual indication of 
numerals), this 7-hasta may be taken for a letter T, 
preceded by an E at the edge of the broken surface. 
Omission of the ordinal before the uni t ' s name is not 
unexampled. On the inner side of the Carnuntum 
diploma, issued in 114, it was omitted, for instance, 
precisely before the first cohort of Lusitani (OIL 
XVI 61, end of line 5 : ET LVS). Nevertheless, 
this solution seems hardly probable since it would 
only slightly affect the crowding of letters on the 
broken-off surface ; moreover, it would be out of 
keeping with our later remarks concerning the list 
of units . 
82
 According to this interpretation, t he perpendi-
cular strokes of the E and T would star t from the 
two ends of the horizontal line preserved in line 8. 
83
 There is, it is true, enough space for the ordinal 
VI or VII , too ; but no Lusitanien unit with such 
a. high numerical designation is known at present in 
Pannónia. I t might be objected that the Tokod 
diploma has the name of coh. VI Lusit(anorum) 
on both the external and inner sides, b u t there it is 
the carver 's mistake, instead of cohors III Lusita-
norum) ( R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : P . 8 6 ) . A cohors 
VII Lusitanorum is known from Numidia (CICHO-
R I U S : c o l . 3 1 3 ) . 
84
 The unit 's name Pannoniorum or the adjective 
Pannonica need hardly be considered, f i rs t , becausc 
no uni t bearing this name is known from Lower 
Pannónia, secondly, because the list of cohorts did 
not extend to the end of line 9. On this point see 
below. 
85
 CIL XVI п. 91. 
2,8 T. .VAGY 
Pius usually abbreviate the name of the province of Pannónia. '6 But there is no instance of the name being 
abbreviated as PANNO. Hence line 10 must have begun with the last two syllables of the full name of the 
province, followed by the distinguishing epithet INFERiore.87 In line 9, the group PaNNO03 must have been 
preceded by the usual formula, viz. ET SVNT IN. In the preceding line, under the group AVG, some traces 
of this formula have been preserved : the upper corner of the letter E (this could, of course, be completed in 
different ways in other contexts) and the upper end of the S (a distinctive type, as in the group CLASS I). 
After this, the original has a line inclining from left to right. I t may be completed as the letter V in the groups 
1)1 VI (line 1) and EV (beginning of lino 9) where the left-hand stroke starts also from a higher position. A care-
ful study of the original diploma leaves no doubt that these distinct remains of letters mus t be read as E S V. 
This means, in other words, t h a t the list of cohorts occupied only the first half of line 9, while the right-hand 
pa r t was filled by the text E[T] SVfNT IN PAJNNOM 
The traces of letters before the conjunction ET will be discussed below. 
Of line 10, only a few letters have been preserved a t the end. The surface of the diploma, recently 
cleaned,90 clearly shows the letters LASS. Before this group an upward bow may be distinguished which must 
certainly stand for а С in the context. Hence a t the end of line 10 there must have been a reference to the 
sailors of the river forces, in the form of CLASS(icis). The beginning of the line, af ter the name of the pai l -
province (in accordance with the formula customary in diplomas granted to auxiliary soldiers), contained the 
governor's name in ablative, preceded by the preposition sub ;91 this was followed by the years of service (XXV) 
of the discharged auxiliary soldiers. It cannot be definitely ascertained whether after this number the group 
of letters PLVE (sc. stipendiis) was indicated. This question, rather significant for military history, cannot be 
decided by examining either the full texts of diplomas granted to auxiliaries during the 2nd century or the histo-
rical conditions prevailing a t the time.92 
Finally, there was a reference to the sailors of the river force (CLASSid), preceded by the conjunc-
tion ITEM.03 The years of service of the la t ter (XXVI) must have appeared a t the beginning of line 11, pro-
bably followed by an abbreviated text well known from elsewhere :94 STIP (endiis) EM ER (it is) DI M ( issis) 
HON (esta) MlSS(ione), etc. 
The continuation of the text may be read also on the obverse of the diploma, at the beginning of the 
extant first line. 
COMPLETION OF T H E LIST OF COHORTS ON T H E VERSO 
The verso text of our diploma enumerated in lines 7 and 8, as well as in the f irst part of line 9 the 
names of the 12 infantry units f rom which discharges were made in the year 139. Of the 12 cohorts, the ex tan t 
surface of lines 7 and 8 has preserved the names of 4 infantry units in full, the name of a f i f th unit in a frag-
mentary state.95 Hence the missing left-hand surfaces of lines 7 and 8, as well as the missing left-hand par t of 
line 9, were occupied by the full abbreviated names of seven infantry units, together with the number and the 
w
 PAN: CIL XVI n. 96, probably also n. 76. 
1'ANN: XVI nos 97, 99. and the iíegöly diplomas 
(the completion PANNON suggested for the second 
Regöly diploma in Arch. É r t . 1944/5, p. 199, is 
mistaken), as well as the Csapd diploma (Magyar 
Múzeum, 1946, p. 59; CIL XVI n. 178). — PANNON: 
X V I n. 123. 
87
 The abbreviations INFER, SVPER are so 
common on the inner sides of 2nd century diplomas 
tha t is unnecessary to quote examples. We rather 
mention an exception, the diploma issued in 145, 
which has INFERIOR(e). The word is written out 
in full on the Tokod diploma (Arch. Ért . 1951, Plate 
XXXVI). In line 12 of the Alsószentivány diploma, 
on the other hand, there is enough room for the 
group INFER, hence it is unnecessary to suggest 
the abbreviation INF (CIL X V I p. 102). 
88
 I t might be suggested t h a t the о after the second 
N has the funct ion of a dot separating words. An 
argument in favour of this view would be that, the 
versos of the diplomas issued under Antoninus Pius 
usually abbreviate the name of the province as PANN 
(see above, note 86). But the suggestion is controverted 
by the fact t ha t a similar small о appears in the group 
NOR in line 7. Moreover, the о is never used as a 
•sign of separation in our diploma. 
89
 Line 9 began with the conjunction E T followed 
by a unit's name. One may suggest, it is t rue , tha t , 
accepting the reading III LVS in the preceding 
line, the distinctive epithets P F which characterize 
the unit on the Tokod diploma, were transferred to 
the beginning of the next line. But there would have 
been sufficient space for the two abbreviated 
epithets at t he end of line 8 (see Fig. 2). Henee 
it seems practically certain tha t the epithets P F 
were not mentioned in the uni t ' s name on the verso 
of the Albertfalva diploma. 
90
 For this work 1 express here m y thanks to m y 
colleague, G Y . B A K Y . 
9 1
 The person of the governor, completed as 
Statilius Maximus, will be discussed more fully below, 
on p. 35—6. Here we deal only with the proposed 
abbreviation of his name. On the diplomas granted 
to auxiliary soldiers the governor 's nomen and 
cognomen are usually given in full on the verso. 
(On the omission of the praenomen see below, note 
177). The diplomas issued between 138 and 144 are 
exceptions. The Trnovo diploma still gave the govern-
or 's name in full, as may be deduced from the 
remaining ending in -o (CIL X V I n. 83). But on later 
documents the legate's name appears in an abbreviated 
form : on the Tóthvázsony diploma (CIL XVI n. 84) 
we f ind Haterio Nepot, on the Tiberias diploma (CIL 
X V I n. 87) С alp. Atilian., on the Nova Zagora 
diploma (CIL X V I n. 90) Mustio Prise. Thus during 
these years the final vowel of the cognomen was 
consistently omitted on the verso. The abbreviation 
of the nomen, on the other hand, was less general. 
Beside the Tiberias bronze document we f ind a 
similar abbreviation (lui. Maiore) on the inner side 
of the Giurgiu diploma (CIL X V I n. 78). 
92
 There is enough room for the group PLVE if the 
governor's nomen was abbreviated. 
93
 Perhaps in an abbreviated form (ITE), as on 
the Trnovo diploma (CIL XVI n. 83). 
94
 Cp. the versos of the diplomas issued in the 
years 138—139. 
95
 The two units figuring in line 8, as completed 
above, are included among the names of the four 
infantry units preserved in the right-hand part of the 
diploma. 
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initial letters of the fundamental designation of an eighth unit.96 When at tempting a reconstruction we must 
consider, first of all, the extent of the surface a t our disposal. 
Having p u t the original height of our diploma at 14—14,6 cm, the length of the surface broken off 
from lines 7 and 8 must be approximately 68 — 70 m m . The remaining surfaces of these two lines are 73 and 
72 m m long respectively, either of them containing 16 letters and numerals.97 If the writing were uniformly 
spaced, this would mean that the missing surfaces must have contained one or two letters less than the extant 
right-hand part . Bu t the writing on the verso is far from uniform. I t is enough in this connection to refer to 
the group AVO in line 8 where the last two letters are separated by 10 mm, instead of the average space of 
2 — 4 mm.91 The verso of our diploma supplies a good illustration of the fact that in cursive capital writing let-
ters are occasionally congested, while in other passages they are more widely spaced. Hence there can be no 
palaeographic objection if one were to assign the same number of letters, perhaps a few more, to the broken 
surfaces as appear on the remaining parts of lines which are a few millimetres longer. Actually, this seems pro-
bable and justified from the outset because, of the 12 cohorts, the names of only 5 appear on the right-hand 
par ts of lines 7 and 8. 
Another point that must be borne in mind in the process of completion is the form in which names 
of units were abbreviated on the verso. If we examine the extant names on the document from this angle, we 
shall discover a certain regularity in the abbreviation of units ' names. Designations beginning with a single 
vowel or consonant are consistently reduced to the first syllable on the verso (NOR, MON, LVSfP Units ' 
names beginning with two or more consonants are represented by this initial consonant group (PR, THR). 
The epithet A VO, granted as a distinction or referring to the founder of the unit, is always indicated on the 
verso ;100 the same holds true of the epithet C R , a title granted for distinguished service,107 and of adjectives 
serving to distinguish units with identical names.102 
The epithets P P , on the other hand, were probably omitted from the description of units which 
had earned this distinction.103 There is no evidence whether the designation milliaria was indicated in the case 
of units consisting of a thousand men. We may, however, refer to the analogy of the Tiberias document which 
dates from the same time as the Albertfalva diploma ; this document gives the designation milliaria on the 
obverse but omits inconsistently on the verso. It may be surmised with a high degree of probability that the 
Albertfalva diploma followed the same practice. 
For the completion of the list of units two more questions must be clarified. The first question is whether 
the discharges of 139 were limited to a definite sector of the Lower Pannonian limes, as was the case in the 
year 114,104 or if they extended to the auxiliary units of all three military districts,105 as in the years 110, 148, 
158/60, and 167.100 The fragmentary list of cohorts of the Albertfalva diploma supplies no definite answer to 
this question. The camps of the infantry units enumerated in the document must be sought at the time with 
greater or less probability in the first and second military districts of the section of the limes lying north of the 
river Drave. Among the cohorts in the extant par t of the list there is certainly none whose camp could be de-
finitely assigned to the military district between the rivers Drave and Save.107 The list of alae, on the other hand, 
has preserved the names of two, perhaps of three, mounted units108 which may be assumed with a high degree 
of probability to have served in the sector of the limes between the Drave and the Save during the thirties 
of the 2nd century. At the same time, the ala I Thracum veteranorum must have been stationed still a t Inter -
cisa or already a t Campona, but in any case in the f irst or northern military district. Thus the data of the 
fragmentary lists of alae and cohortes f i t very well together, as far as the question under discussion is concerned. 
According to the testimony of the lists the discharges of 139 extended to the whole stretch of the Lower Pan-
onian limes.xw This is supported by the reference to the sailors of the river force discharged at the same time. 
According to our present knowledge, these sailors were mentioned separately in imperial edicts issued during 
the 2nd century only if discharges extended to a whole sector of the limes.110 
The other question tha t must be examined before the line of our argument can be continued is the 
arrangement of uni ts within the list. In other words, we must see if the reverse of the Albertfalva diploma 
listed the units in increasing numerical order, as was the custom even during Hadrian's reign, or if the arrange-
ment shows no apparent regularity, as is the case in most diplomas issued for the Danube valley under Anto-
ninus Pius. Since all mounted units figuring on the list of alae of the Albertfalva diploma are marked with the 
90
 To be more precise, the beginning of line 7 was 
occupied by the abbreviated name of the mounted 
unit closing the list of alae [IT(uraeorum) ] ; the 
list of cohorts began only after this abbreviation. 
97
 If the traces of letters along the line of fracture 
were also included, this would give 17 letters and 
numerals for either of the remaining lines. See above, 
pp . 26—27. 
98
 Irregular spacing appears also in lines 5 and 6. 
the remaining parts of which, like that of line 8, are 
each 72 mm long. Line 5 contains 14 letters and 
numerals, while their number rises in line 6 to 17. 
in lines 7 and 8 to 16. 
99
 Similar regularities are manifest on the versos 
of other diplomas. Here we refer only to the Tiberias 
document (CIL X V I n. 87) which is contemporaneous 
with the Albertfalva diploma. 
100
 See the end of line 6 and the beginning of line 8. 
101
 The presence or omission of the epithets С R 
and P F naturally cannot be at tr ibuted to the arbit-
rary will of the copying scribe ; it depended primarily 
on the fuller or abbreviated designations of the units 
in the imperial edict which served as a basis for the 
diplomas. 
юг This use is illustrated by a single example 
on the verso, at the beginning of line 7 : I ALP PEP. 
On the obverse, the distinctive epithet VETE is 
indicated in the ease of the ala I Thracum. Hence it 
seems probable that the other Alpine unit , if mentioned 
on our diploma, was also characterized by the abbre-
viated distinctive epithet EQ(uitata). 
103
 This is indicated by the uni t ' s name at the end 
of line 8. See also above, note 89. 
1 0 4
 C I L X V I n . 6 1 . R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 1 0 2 . 
105
 The detailed discussion of the military districts 
must be reserved for another occasion. 
106
 Arch. Ér t . 1951, p. 79 ; 1943, p. 100 ; 1944/5, 
p. 199. (CIL XVI n o s . 164. 179, 180). CIL XVI n o s . 112, 
113, 123. 
107
 On this point and the following see l 'art H 
of this study. 
108
 The ala praetoria and the ala I Jturaeorum. 
It is by no means impossible, moreover, tha t the 
ala I civium Romanorum continued to be stationed 
on this sector of the limes. See below, p. 61. 
109
 I t does not follow from this, of course, that 
the imperial edict in question mentioned all auxiliary 
units stationed in Lower Pannónia. These are two 
distinct problems which must not be mixed up. 
1 1 0
 N E S S E L H A U F : CIL X V I p. 156, 2b; Arch. 
Ér t . 1943. p. 100 ; 1944/5, p. 199. (CIL XVI nos. 179, 
180). 
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numeral 1,111 no answer to this question may be expected from this quarter. Much more may be gathered, how-
ever, from the list of cohorts. A t the beginning of the list, in line 7 of the verso, three infantry uni ts mark-
ed with the numeral I appear one after the other. I n the next line, the name of a unit bearing the numeral 
I I has been preserved ; this is followed by a formation marked with I I I . Hence on the basis of this list it may 
rightly bo conjectured tha t the Albertfalva diploma may have listed the cohorts in rising numerical order. 
This would mean tha t the missing surface of line 7, too, was occupied by cohorts bearing the numeral I . In the 
completion of the missing surface of line 8, units marked with the numerals I and I I havé, theoretically, an 
equal right to consideration since the previous line ends with I MON while the remaining surface of line 8 has 
II A VG T[HR. Finally, the missing left-hand surface of line 9 must have been occupied by units marked with 
III and still higher numbers. I n our view, the correctness of this suggested solution depends primarily on the 
completion of line 9 ; here, on the longest missing surface of the list of cohorts, the names of at least three units 
marked with high numbers must be accommodated.112 Beside the cohors I I I Lusitanorum, we know of three 
more infantry units with high numerical designations which belonged in the first half of the 2nd century, at 
least for a decade or two, to the auxiliary a rmy stationed in Lower Pannónia. These units are the cohors III 
Batav&rum milliaria equitala, cohors V Gallorum, and cohors VII Breucorum.113 For the solution of the ques-
tion raised here it is important to remark t h a t the traces of letters a t the left-hand edge of the ex tan t surface 
of line 9 make it possible to complete them as the name of the last-named unit . Under the numeral II of 
line 8, the fragment of a letter F , characteristically inclining towards the left, has been preserved.114 In front 
of this fragment, along the broken surface, the ends of two small, almost horizontal lines, one below the other, 
may be discerned ; they mus t be the remains of an К or F . Since the F stands for an E in line 7 on the verso 
of our diploma,115 the two fragmentary letters at the beginning of line 9 may be read as E V, even though the 
reading E for the first letter is only an alternative suggestion. Moreover, since this part of the verso must 
be occupied by the unit which comes last in the list of cohorts, the fragmentary group of letters can hardly be 
completed otherwise116 than BR\EV\c(orum) .ll~ If the final place in the list of cohorts was occupied by the 
VII Breucorum,118 a unit with a high numerical designation, then, in the light of the above, two conclusions 
may almost certainly be drawn : (1) the list of units of the diploma enumerated the formations in rising nume-
rical order, and (2) the III LVS and VII BREVG must have been accordingly separated by two units with 
high numerical designations. The abbreviated names of the III Batavorum and V Gallorum would fill exactly 
the missing surface of line 9 (Sec Fig. 3). The question is whether the history of these units does not contra-
111
 The units I FI. Britannica and I Fl. Gaetulorum 
suggested in the course of completion, are no excep-
tions. 
112
 Since the abbreviated name of the mounted 
unit occupying the f i f th place in the list of alae 
extended to the beginning of line 7, while the right-
hand edge of the missing par t certainly contained 
the text ET I AL. at most two units ' names (one of 
them short) can be accomodated on the remaining 
surface. Similarly, the lef t-hand part of the next 
line cannot hold more than two units ' names, of 
those marked with 1 or I I , when the available space 
and the abbreviations used on the verso are consider-
ed. Hence lines 7 and 8 mus t have originally contained 
the names of 5 + 4 = 9 cohorts. Thus the last three 
formations on the list must have been enumerated 
in any case, in line 9. Theoretically it is possible 
that the cohors I I I Lusi tanorum was followed by 
only two units ' names and the abbreviated designation 
of a foreign vexillatio. But in this case the beginning 
of line 8 would have to contain the names of three 
units marked with I or I I ; the ensuing difficulties 
have been discussed above. 
из
 W e m a y disregard the units cohors III Thracum, 
cohors VI Thracum, and cohors VIII Raetorum, 
since the two former had been stationed at the end 
of the 1st century, the last-named in the early years 
of the 2nd century on the terr i tory of the still undivi-
ded province of Pannónia ( C I L X V I nos. 2 6 , 3 0 , 3 1 , 4 7 ) . 
The two "Thracian" cohorts with high numerical 
designation cease to be mentioned in Pannonian 
diplomas af ter 84 and 85, respectively ; no remains 
left by them are known from later times in the territory 
of the province. I t seems probable tha t , as early 
as the reign of Trajan, t he cohors III Thracum 
was stationed in Raetia ; t he diplomas issued there 
in 107 (CIL XVI n. 55), as well as in later decades 
( N E S S E L H A U F : p. 1 7 3 , more recently K . K K A F T : 
Germania 3 0 ( 1 9 5 2 ) pp. 3 3 8 ff.), indicate its identity 
with a Thracian infantry uni t bearing the number 
I I I ( W A G N E B : p. 1 9 3 . The idea had already been 
suggested by CICHORIUS : col. 3 4 0 ) . As to the cohors 
VI Thracum, it demonstrably belonged a t the begin-
ning of Tra jan ' s reign already to the a rmy of Upper 
Moesia ( C I L X V I n. 4 6 , with N E S S E L H A U F ' S comment, 
p. 45). The unit certainly took part in the second 
Dacian war (Porolissum, diploma " B " : D A I C O V I C I U : 
Dacia 7 — 8 ( 1 9 4 1 ) , pp. 3 3 3 ff. ; Ann. ép. 1 9 4 4 , n. 
58 ; CIL XVI n. 163) ; during the ensuing decades, 
too, it was stationed in Dacia superior, later in Dacia 
Porol. ( W A G N E R : p. 1 9 4 ; D E T S C H E W : Klio, 3 0 
( 1 9 3 7 ) , pp. 1 8 7 ff.). As to the cohors VIII Raetorum, 
at the time of the first Dacian war it was still stationed 
in Pannónia (CIL XVI п. 47), but it took part in the 
second Dacian war (CIL XVI n. 54 and 57, together 
with diploma " B " of Porolissum). During the forties, 
too, it belonged to the a rmy of Dacia superior, since 
the infantry unit with a high numerical designation, 
listed n in th on the Nova Zagora diploma (CIL XVI 
п. 90), may be completed as cohors VI I I RAETOR 
(perhaps with the qualification С R) (seeNESSELHAUF'S 
view, p. 8 2 , accepted by W A G N E R : p. 1 8 1 ) . Thus 
it is practically certain that the cohors VI Thracum 
and the cohors VII I Raetorum were not stationed 
in Lower Pannónia a t the time when the Albertfalva 
diploma was issued. As to the cohors I I I Thracum, 
it may have appeared on the Albertfalva list of 
units, though this conjecture is weakened by the 
fact tha t the name of this cohort is absent from the 
list of units enumerated by the Tokod diploma. 
114
 The right-hand stroke of the letter is nearly 
perpendicular, hence it cannot be read as an X \ 
cp. the corresponding letters in MAX (line 3) and XII 
(line 5). The left-hand stroke is running slightly 
higher ; cp. the letters V in DIVI (line 1) and A VG 
(line 6), the right-hand strokes of which are also 
nearly perpendicular. 
116
 See above, p. 27., note 73. 
116
 Because of what has been said above, in note 
114, the completion F ] E X ( i l l a t i o n e ) or EX [l'(editi-
one) which crossed my mind for a moment , is clearly 
impossible. 
117
 The group EV was probably followed by a 
small-size C, like the final consonants of the units ' 
names AVG and LVS. This would explain why it 
left no trace at the edge of the f ragment . But the 
abbreviation BREV is also possible ; this appears 
e. g. on an early stamped brick from Moesia ( V U L I C : 
ÖJh. 8 ( 1 9 0 5 ) Beibl. 9 . 2 8 ) . 
118
 The cohortes V and VI Breucorum must be 
left out of account. See CICHORIUS : col. 2 5 9 ; W A G -
NEK : pp. 100 ff. 
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diet the suggested completion. Hence it is necessary to give a brief survey of the early second century his tory 
of all three uni ts proposed to complete line 9. 
As far as we know, the earliest epigraphical remain of the cohors III Batavorum milliaria equitata119  
in Pannónia is t he versified epitaph1 2 0 of an unknown Batavus horseman. On the basis of this epi taph it ha s 
already been r ightly conjectured tha t during the twent ies of the 2nd century the cohort was stat ioned on t h e 
terr i tory of Lower Pannónia.1 2 1 Bu t the tex t of the ep i taph furnishes another piece of evidence for the his tory 
AN/ F X)
 t V I Г Я ЛМ Г А я ÎJ4 
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E T T l V i j: T 
ET i ï i £ \ T i-
of the unit . If the phrase "quem. . . non (potuit) arcu vincerc Parthus" is interpreted, no t simply as a poetic 
picture but , as we have every reason to suppose, as a reference to an episode in the life of the deceased, th is 
would mean t h a t the unknown Batavus horseman (presumably together with his unit) took par t in T r a j a n ' s 
Par th ian wars122 whither he may have been commanded f rom his earlier stat ion in Raetia.1 2 3 Af ter the end 
of the Eastern wars the I I I Ba tavorum, like the other uni ts sent to the Eas t , may have been re-directed t o 
the Danubian provinces already at the beginning of Hadr ian ' s reign. Judg ing from the Pannonian remains, t h e 
unit was not sent back to Rae t ia but was probably directed immediately to the danger zone, i. e. the Sarmat ian 
sector of the front.1 2 4 The s tamped bricks of this unit, are known from the Adony stone camp, built at the end 
119
 Diplomas issued under Antoninus Pius omit 
the adject ive equitata f rom the name of this un i t 
(CIL X V I n. 112, and the two Regöly diplomas). 
For this reason, the adject ive has been left out of 
account in our a t t empt a t completion. Similarly, 
the adject ive milliaria was probably also omi t ted 
on the verso of the Albertfalva diploma. See above, 
p. 29. 
120
 CIL I I I 3676, with MOMMSEN'S comment . 
D E S S A U : 2558. B U E O H E L E R : Carmina epigraphica. 
I . 427. R I E S E : Das röm. Germanien in den ant iken 
Inschr i f ten. 1924. No. 1901. 
1 2 1
 CICHORIUS : col. 252—3. — W . W E B E R : 
Untersuchungen zur Gesch. d. Kaisers Had r i an . 
1907, pp. 153—4. For the latest account see RAD-
N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 92, note 214. — Following 
Bang, a different explanat ion is given by W A G N E R : 
p. 16 and 95, and by W . H Ü T T L : Antoninus Pius . 
I . 1936, p. 280, note 285, who connect the ep i t aph 
with the ala I B a t a v o r u m milliaria. But the ex-
pression то innixov TC'JV kalovpévwv Baraotkov to be 
found in Dio Cassius (BOISSEVAIN ; I , p . 230) m a y 
refer to a horseman of the cohors I I I Ba t avo rum. 
since this cohort (true, only according to the tes t imony 
of stone monumen t s later t h a n the age of Hadr ian) 
was a par t ly mounted format ion . In judging t h e 
question, one cannot be guided by a late in terpreta-
tion of Dio given by Zonaras, X I . 23 ((innoTÔJv Щ ) , 
though H Ü T T L : loc. cit., quotes it . Both views are 
t aken into account in Budapes t Története. I . 1942, 
p . 346, note 250. 
122
 A list of the auxi l iary uni t s taking pa r t in 
these wars has been compiled by R . P A R I B E N I : 
Optimus princeps. I I . 1927 pp. 287—8. The list of 
uni ts in the Byllis inscription ( D E S S A U : 2724), 
already quoted, cannot be utilized in this connect ion 
since it refers to the P a r t h i a n wars, not of T r a j a n , 
bu t of L . Verus (see below, P a r t I I ) . F . A. L E E P E R ' S 
work, Tra jan ' s Pa r th ian W a r (Oxford 1948) is known 
to me, unfor tuna te lv , only f rom M. I . H E N D E R S O N ' S 
detailed review [JRSt 39 (1949), pp. 121—132]. 
123
 CIL X V I n. 55. E . S T E I N : Die Beamten u . 
Truppenkörper . . . p. 167. W A G N E R : p. 95. 
124
 The l i terature on the subject has so fa r failed 
t o take into account a possible temporary s t ay of 
the unit in t h e Eas t . Apart f r om tha t , the da t e of 
its t ransfer to Pannónia has been correctly determined 
b y R A D N Ó T I BARKÓCZI : 9 6 . 
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of Trajan's reign and the f i rs t years of Hadrian.1 2 6 The Regöly diplomas, issued in 148, mention the name of 
the unit at the head of the list of cohorts.126 On the basis of the above it may be regarded as practically certain 
that at the t ime when the Albertfalva diploma was made out the cohors I I I Batavorum was stationed on the 
territory of Pannónia inferior. 
As to the cohors V Qallorum, the uni t suggested for the second place in line 9, it has generally been 
accepted127 t h a t the unit was directed from Lower Germany to Pannónia during Domitian's Danubian wars ; 
it is mentioned in the army of the latter province in the diplomas of 84 and 85.128 I t was probably stationed 
from the beginning in the sector of the limes between the Drave and the Save ;129 hence when this terri tory 
was joined to Moesia superior during the eighties, the cohors V Gallorum was also included in the Upper Moesian 
army.130 During the Dacian wars, like several other units,131 the cohors V Gallorum, too, seems to have beon 
reorganized as a geminate formation.132 
One of t he independent sections of this uni t is mentioned in Dacia by the Porolissum " B " diploma, while 
the other (basic ?) section is referred to at the same date by the Tokod diploma as forming par t of the Lower 
Pannonian a rmy. Later, however, neither of these subdivisons is mentioned in the diplomas issued in Dacia 
or Lower Pannónia . In this connection it is usually assumed tha t the cohors V Gallorum which demonstrably 
formed part of the Upper Moesian army during Antoninus Pius' reign, is identical with the Dacian formation, 
meanwhile transferred to Upper Moesia.133 As to the Pannonian section, it has recently been conjectured tha t 
this formation was directed to Britain during Hadrian's reign.134 But recent research in military history seems 
to indicate t h a t several units bearing the same name and numerical designation may have existed a t the same 
time, independently of each other, in different provinces of the empire.135 I t is definitely established, for instance, 
t ha t in the f i rs t half of the 2nd century there existed at least four, perhaps five, different Gaulish cohorts mark-
ed with the number IV, stat ioned in Britain, Raetia, Mauretania Tingitana, and Moesia inferior (perhaps 
also in Syria), respectively.136 
In the light of the above it seems probable tha t , since a t the beginning of the 2nd century we find 
two separate Gaulish units marked with the number V in the armies of Lower Pannónia and Dacia, the cohort 
with the same numerical designation which appears somewhat later in Britain must be different from those 
two units. I t is hardly a valid objection t h a t the three Gaulish cohorts137 which are mentioned as part of the 
a rmy stationed in Britain during Hadrian's reign are absent from diplomas issued under Tra jan ; the la t ter list 
the forces of only two legionary districts, and there is no reliable information a t present concerning the uni ts 
of the third mil i tary district. Hence it is possible that in Tra jan ' s time all three Gaulish units were already 
stationed in Britain,138 but belonged to a different legionary district than the uni ts mentioned on the lists of 
Malpas and Sydenham.133 At the same time one must not forget the large concentrations of troops effected in 
Britain during Hadrian 's reign,140 although, in contrast to the reinforcements drawn from Spain and Germany, 
there is no undoubted evidence of Pannonian units having been directed to Britain.141 Hence the abbreviated 
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 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : loc. cit. — The material 
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by L . B A R K Ó C Z I — É . B O N I S : Acta Arch. Hung. 4 
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 The bulk of the unit was absent at the time 
f rom the terr i tory of the province. C S A L O G — A L F Ö L D I , 
p. 105, with Nesselhauf's correction (CIL X V I p. 
235, note 2). 
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R A D N Ó T I - B A R K Ó C Z I : P . 8 6 . 
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 CIL X V I nos 30,31. — The stamp CVC which 
may be taken to represent this un i t ' s name (SZILÁGYI : 
Arch. Ért . 1950, p . 24, note 67) m u s t not be identified 
with the Cologne stamp CAG. The lat ter must 
just ly be interpreted as C(lassis) A(ugusta) G(er-
manica). Cp. S T E I N : loc. cit. 
129
 Actually the stamped bricks mentioned above 
have been found a t Sirmium. See FRÖHLICH : Arch. 
Ér t . , 12 (1892), 116 who dates them correctly. 
130
 CIL XVI nos 39, 46. — On the list of cohorts 
of the Kiskőszeg diploma (XVI n. 54) the ten th 
place was occupied by a unit marked with TV or a 
higher numerical designation. The unit may have 
been the V Gallorum ( R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 86, 
note 117), but t he VI Thracum would do equally well. 
1 3 1
 N E S S E L H A U F : CIL XVI p. 1 0 1 , note 4 , men-
tions the cohors I Lusitanorum; R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : 
loc. cit., the ala I Britannica and the cohors I Thracum 
C. R . 
132
 I t is a striking fact, however, tha t none of the 
uni t s mentioned in the preceding note shows any 
traces of this supposed reorganization in its name. — 
The question of t he four auxiliary formations which 
apppar on the list of units of both the Tokod and the 
Porolissum " B " diplomas, has recently been rightly 
interpreted by N E S S E L H A U F : CIL X V I p. 2 2 4 note 3 . 
I t appears that t h e veterans of t he coh. Г Gallorum, 
discharged and settled in Dacia, can in no way be 
connected with the later coh. V Gallorum stationed 
in Upper Moesia. 
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 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 86. — A transfer 
of the unit stationed in Lower Germany has been 
suggested by CICHORIUS : col. 292. 
135
 In addition to the material quoted in note 
131 we may mention the case of the cohors I Monta-
norum which, according to the evidence of CIL 
XVI n. 87, belonged to the army of Syria in 139. 
Hitherto it has been thought tha t the cohort is 
identical with the similarly-named Lower Pannonian 
unit, but from the Albertfalva diploma it is evident 
that here, too, we have to do with two different units. 
136
 See CICHORIUS : col. 290, who was, however, 
unacquainted with the Mauretanian lists of units 
which prove the presence of one of the cohortes 
IUI Gallorum in tha t province during the reigns 
of Trajan, Hadrian, and Antoninus Pius (CIL XVI 
n. 73. — Ann. ép. 1952, n. 46 ; 1949, n. 74 ; 1950, 
n. 67). According to W A G N E R : p. 140, the Lower 
Moesian and the Syrian cohorts are identical. This 
point is still under debate, but even if Wagner proved 
right, this would still leave us with four different 
cohortes I I I I Gallorum in the first half of the 2nd 
century (Cp. N E S S E L H A U F : p. 181). 
137
 The cohortes II , I I I I , and V Gallorum (CIL 
XVI n. 69). On the basis of the above diploma it 
cannot be maintained tha t the presence of the coli. 
V Gallorum in Britain may be demonstrated only 
in the times of Antoninus Pius ( E . B I R L E Y : Roman 
Britain and the Roman Army. 1953, p. 166). 
138
 The units conscripted from the Gaulish tribes 
played an important role in the organization of the 
auxiliary troops during the early period of the empire. 
For a recent view on this question see K . K R A F T : 
Zur Rekrutierung, pp. 31 ff. 
139
 CIL X V I nos. 48, 51. 
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 W . W E B E R : U n t e r s u c h u n g e n . . . pp. 109 ff. 
R I T T E R L I N G : R E X I I c o l . 1 2 8 9 f f . 
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 This seems hardly probable in view of the 
situation prevailing at the time in the Danube 
valley where even dfter Március Turbo's successful 
offensive, a weakening of military forces was definitely 
unadvisable. 
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hame of the cohors V Gallorum may be proposed tentatively for the last but one place on the list of cohorts 
of the Albertfalva diploma. 
Le t us finally examine if there is any historical obstacle to the cohors VII Breucorum occupying the 
last place on the list of troops. The unit was stationed on the territory of Moesia superior in 100 A. D.142 I t 
probably remained there until 113/4143 when, like the cohors Batavorum milliaria, i t was commanded to the 
East,141 together with a vexillatio of the legio VII Claudia.145 I n 116 we still f ind the cohort a t Cyprus, whither 
it was probably directed by Tra jan for the Suppression of the Jewish insurgents who had occupied the island ;14e 
this expedition was again undertaken together with a vexillatio of the legio VII Claudia.147 Shortly afterwards 
we find a detachment of the cohort a t Berytus, under the command of M. Sentius Proculus ;148 it was probably 
sent thence to Judaea, to suppress the uprising there.149 Like the other western expeditionary forces, the cohors 
VII Breucorum may have been re-directed in 117/8 to its former station and perhaps belonged for some t ime to 
the forces occupying Moesia superior. On the other hand, the conjecture tha t the unit was transferred to Lower 
Germany under Hadrian seems unacceptable. Inscriptions found near Aachen150 which refer to the cohors VII 
Breucorum and the cohors 1 Thraeum as a single tactical unit, under the command of L. Octavius Celer, date 
from a year anterior to 85 A. D.151 The precise date of the unit 's transfer to Lower Pannónia cannot a t present 
be determined, owing to the lack of reliable data . I t is certain that by 148 it formed pa r t of the army occupying 
Pannónia inferior.152 Since no remains of this emit are known from any other districts during the preceding two 
decades, it is possible tha t as early as the f irst years of Antoninus Pius the cohort was already stationed on 
Lower Pannonian territory. 
Thus this brief survey of the early history of the three units in question, though not establishing beyond 
a doubt, yet does not preclude the possibility of the proposed completion. The survey has revealed tha t a t the 
time when the Albertfalva diploma was made out, the cohors I I I Batavorum was stationed almost certainly 
in Lower Pannónia, while in the case of the cohors V Gallorum this amounts to more than a possibility. Nor is 
there anything in the known history of the cohors VII Breucorum which would exclude its stay in Pannónia 
at the time ; actually, it seems highly probable tha t the uni t had been encamped on Lower Pannonian terri tory 
already a t the end of the thirties of the 2nd century. Hence in the light of the above it seems a legitimate meth-
od to examine the possibilities of completing lines 7 and 8, too, in such a way tha t we take into account the 
enumeration of the units in increasing numerical order, a possibility which borders on certainty. 
On examining the units ' names preserved in line 7, one is immediately struck by the fact t h a t the 
cohors I Alpinorum peditata, the cohors I Noricorum, and the cohors I Alontanorum follow each other in the same 
order as on the Tokod diploma, issued nearly 30 years earlier.153 There is no doubt t h a t the order of units mark-
ed with the same number on lists arranged according to rising numerical designation cannot be regarded as 
arbitrary, even though the principles governing the arrangement have not yet been clarified.154 For this reason 
it cannot be a mat ter of mere chance that the Tokod anil the Albertfalva lists of troops, both arranged in rising 
numerical order, contain an identical passage. Though the two diplomas are separated by a considerable s tretch 
of time, and the number of troops enumerated on the two lists is also different, nevertheless we seem entitled 
to examine whether the agreement did not extend to other parts of the lists. We expect some help f rom this 
quarter primarily in the case of units marked with I, i. e. in completing the missing surface of line 7 and a t 
least of pa r t of line 8 on the Albertfalva diploma. 
On the Tokod diploma, the cohors I Alpinorum peditata was preceded by the names of three infantry 
units : cohors I Lusitanorum, cohors I Alpinorum equitata, and cohors I Thraeum c(ivium) R(omanorum) p(ia) 
f (idelis). Since the names of all three emits have been preserved by the Regöly diplomas as well as by the Tokod 
document, it may be taken for certain tha t in the year 139, too, the units belonged to the Lower Pannonian 
army.155 
On this basis all three units have an equal claim to be included in the Albertfalva diploma. Bu t there 
is not sufficient room for three cohorts in line 7 where 10—12 letters are missing, on a generous calculation. 
Hence the agreement between the Tokod and the Albertfalva lists cannot extend to all details in the order of 
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 CIL X V I n. 46. For the earlier history of the 
cohort see W A G N E R : p. 101. 
143
 In any case it is not mentioned in the Dacian 
diplomas issued in 110. 
144
 CIL I I I 215. For the corrected reading see 
A n n . é p . 1 9 5 3 , n . 1 7 1 . — W A G N E R : p . 1 0 2 . 
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 On the participation of this formation in 
Trajan 's eastern wars see B. F I L O W : Die Legionen 
der Provinz Moesia pp. 68 and 71. R I T T E R L I N G : 
R E X I I col. 1622. 
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 For a full account on this question see Momm-
sen, Rom. Gesch. V. pp. 542—4. — E . S C H Ü R E R : 
Gesch. d. jiid. Volkes I 3 " 4 pp. 662 ff. F. M. A B E L : 
Histoire de la Palestine I I . 1952, pp. 62 ff. 
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 Ann. ép. 1926 п. 150. — See also J A L A B E R T : 
Comptes-rendus de l 'Académie des Inscriptions 1912, 
p. 250. A different view is represented by W A G N E R : 
]>. 103. 
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 This is the explanation given already by 
R. I'ARIBENI : Optimus princeps II , pp. 285—6. 
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 C I L X I I I 6212, 6213. RIESE : 1562, 1563. 
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 This has been correctly pointed out by E. 
S T E I N : op. cit. pp. 1 7 7 2 1 3 . A different view has 
been voiced by R A D N Ó T I B A R K Ó C Z I : p. 9 3 . This 
invalidates also the ingenious conjecture, according 
to which the cohors I Thraeum was transferred 
together with the cohors Breucorum to Pannónia . 
152
 I t is mentioned for the f irst time on the two 
Regöly diplomas. 
153
 Arch. Ér t . 1951, p. 79. CIL XVI п. 164. 
154
 Thus e. g. the four mounted units of Upper 
Pannónia, marked with the number I, as well as the 
three infantry units bearing the same numerical 
designation and stationed in the same province, 
are mentioned in the same order in all diplomas issued 
between the years 133—146, the only exception 
being the Tóthvázsony diploma (CIL X V I п. 84) ; 
this is clear from the list given by BARKÓCZI : Magyar 
Múzeum 1946 p. 61. I t is hardly surprising t h a t both 
lists are headed by units comprising a thousand men 
each. But it is a striking fact that on the list of cohorts 
the milliaria unit organized under Hadrian and 
marked with the epithet Aelia, precedes the I Ulp. 
Pannoniorum milliaria organized under Tra jan . 
Hence in this case the uni ts are not enumerated 
according to "seniority" as has been suggested, 
with regard to the British lists, by C H E E S M A N : 
The Auxilia of the Roman Imperial Army. Oxford, 
1914, pp. 49—51. 
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 The names of the first two units appear also 
on the Carnuntum diploma issued in 114 (CIL X V I п. 
61). The third unit, the cohors 1 Thraeum was presum-
ably stationed during the 2nd century in the Novi 
Banovci camp ( R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : pp. 9 6 1 0 2 . 
К . K R A F T : Zur Rekrut ierung . . . pp. 1 8 6 ff.; see 
also my paper on the classis Flavia Pannonica.). 
This would explain its absence from the Carnuntum 
diploma. 
3 Acta Archacologica VII /1—4. 
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t h e units occupying the first places. Nevertheless, it may be demonstrated with a very high degree of proba-
bili ty that one of the missing units in line 7 was identical with one of the units occupying the f irst three places 
on the Tokod diploma. If we examine the lists of troops of the 2nd century diplomas extending to the whole 
of the Lower Pannonian limes we notice the striking fact156 t ha t these lists consistently enumerate the two 
Alpine formations marked with the number I in close neighbourhood,157 separated only by the name of a "Thra -
c ian" cohort, marked also with I.158 
Nor can it be at t r ibuted to mere chance that of the two Alpine cohorts bearing the number I it is 
always the formation named equitata tha t is mentioned first in the lists of the above-quoted diplomas,159 while 
t he cohors peditata follows two places further.160 I n line 7 of the Albertfalva diploma, as we have seen,161 in 
addition to the fragmentary I ALP RED, there is room for two more infantry units. We thus come to the conclu-
sion that on the list of cohorts of the Albertfalva diploma, the Alpine unit, marked peditata occupied the thi rd 
place. Taking into consideration what has been so far said, the most likely candidate tha t can be proposed for 
t he first place on the list, with a degree of likelihood bordering on certainty, is the other Alpine unit distin-
guished by the epithet equitata. Hentfe we come to the conclusion t h a t the list of troops on tilt! Albertfalva 
diploma must have been headed by this unit.163 
On the Tokod and Regöly diplomas, as well as on Lower Pannonian documents of a later date163 
t he names of the two Alpine infantry units are consistently separated by one of the "Thracian" cohorts sta-
tioned in Pannónia inferior. This arrangement cannot be ascribed to mere chance. It. seems that, we are confront-
ed here by a principle which is consistently observed in drafting the lists of units during the first, half of the 
2nd century. Since this principle was observed in all Lower Pannonian diplomas extending to the whole stretch 
of the limes and issued during the period in question, it is extremely unlikely that, it should have been neglected 
in the case of the Albertfalva list. Our argument seems, then, to indicate tha t the second place on the Albert-
falva list of cohorts was occupied by one of the two "Thracian" cohorts stationed on Lower Pannonian terri-
tory between 110 and 148. The question is which of these two units may be proposed with greater probability. 
Their history is relatively little known and offers hardly any help. The cohors I Thracum c. P. is mentioned on 
all Lower Pannonian diplomas dating from the 2nd century.164 Hence it would be surprising if its name were 
missing from the Albertfalva diploma. The "Thrac ian" cohort named Germanica is mentioned for the f i rs t 
t ime on the Regöly diplomas. We have at present no epigraphical evidence for its s tay in Lower Pannónia du-
ring earlier decades, though, in view of our f ragmentary knowledge of the available material, this can furnish 
no decisive argument against the earlier presence of the cohort named Germanica on the territory of Pannónia 
inferior.165 A weighter argument, however, may be drawn from the circumstance that, the surface of line 7 still 
a t our disposal does not leave enough room for the abbreviated name I THR GERM ; actually, the line would 
be rather crowded even with the somewhat shorter name of I THR C. R.166 (See Fig. 3). Hence we are inclined 
to suggest the Thracian cohort distinguished by the epithet c.R. for the second place on the list of cohorts. 
On the missing left-hand surface of line 8, the other units marked with I, as well as units bearing the 
number II, may have been indicated if the list was, in fact., drawn up in a rising numerical order. We propose 
the short-named uni t I Lusitanorum, together with the following three cohorts bearing relatively long names : 
I Campanorum voluntariorum с. Р., II Asturum. et Callaecorum, perhaps II Augusta Nervia Pacensis (milliaria) 
Brittonuml^The surface at. our disposal is not sufficient to accommodate two names of any length, even ta-
king into account the abbreviations customary on the verso. Hence it seems practically certain that., of the two 
missing names, one was the abbreviated form I L PS,168 followed by the shortened name of the cohors I Campa-
norum c. R. or t h a t of the I I As tu rum et Callaecorum. Beside the ET I LVS, there is room for either ET I 
166
 This refers equally to lists based on a rising 
numerical order and those whose enumeration is 
seemingly irregular. Thus, in spite of divergences, 
t he two kinds of lists were constructed in some respects 
on similar principles. For a fuller discussion of this 
question see m y study on the military districts. 
167
 The list, of the Carnuntum diploma, restricted 
to the military districts north of the Drave, is no 
exception. 
158
 On the Tokod list the uni t s are separated by 
the cohors I Thracum c. R. p. /., on the Regöly lists 
by the cohors I Thracum Germ(anica), 
169
 On the Tokod and Carnuntum diplomas the 
distinctive epi thets are missing f rom the names 
ot the Alpine cohorts. But since the two units occupy 
here the same relative place on the list as on the 
later diplomas, there can be no doubt that on the 
Tokod and Carnuntum diplomas, too, the unit first 
in order is the cohors equitata. I n the case of the 
Tokod diploma this has already been suggested by 
R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : P . 8 4 . 
íeo We find th is order even on the Óbuda diploma, 
issued in 167 (CIL XVI n. 123), if the names of the 
two missing uni t s at the beginning of the list are 
completed on the basis of the Regöly diplomas. On the 
Alsószentivány and Adony documents (XVI n°s 
112, 113), too, t he mounted Alpine unit precedes 
the cohors peditata. Beside the names of the two 
Alpine units we f ind their constant companion, the 
Thracian cohort. For the peculiarities of the two 
last-named lists see Part I I of this s tudy. 
161
 See above, p. 30, n. 112. 
162
 It is worth noting that, the list of the Carnuntum 
diploma, too, begins with the name of an Alpine 
unit (in the light of the above there can be no doubt 
that it was the equitata formation), while the other 
Alpine cohort (later distinguished by the adjective 
peditata) occupies the third place. 
163
 See above, note 160. 
164 jpo r f^g absence of the unit, from the Carnuntum 
diploma see above, note 155. The I Thracum equitata. 
which appears on the diplomas issued between 
1 5 8 — 1 6 0 (CIL X V I nos 1 1 2 , 1 1 3 ) is identical with 
this formation, as may be seen from the list in CSALOG — 
A L F Ö L D I : p . 1 0 3 . 
les We must bear in mind that, with a similar 
argumentation the cohors II Aug. Thracum could 
also be excluded from the cohorts listed on the 
Albertfalva diploma. 
166 We have already pointed out above, in note 
103, t ha t the adjectives p. f . were probably omitted 
from the units ' names on the verso. 
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 Of the units which belonged in 110 t o the 
Lower Pannonian army, the cohors II Alpinorum 
must naturally be excluded since this unit has been 
shown to have been stationed since 133 on the terri-
tory of Pannónia superior (CIL XVI n1» 76. 77, 96, 
9 7 , 1 0 4 . Magyar Múzeum 1 9 4 6 , pp. 5 7 ff. W A G N E R : 
p p . 8 4 f f . R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p p . 8 5 f f . SZILÁGYI : 
Arch. Ér t . 1942, pp. 187 ff., and Acta Arch., I I 
( 1 9 5 2 ) , p. 1 9 6 ) . Of the units which had stayed earlier 
in the province, the I Lucensium equitata. mus t 
similarly be disregarded (WAGNER: p. 161). 
168
 This is one of the earliest units occupying 
Pannónia (CIL XVI n°s 4, 30, 31, 42), its name appears 
on all Lower Pannonian diplomas issued during the 
2nd century. Hence it may be regarded, a t the same 
time, as one of the most permanent occupation forces. 
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GAMP VOL С R, or for ET II AST ET CALL on the missing surface. The history of the two units, as far 
as is known, does not suggest any definite preference. The cohors I Campanorum may be demonstrated to have 
been stationed in Lower Pannónia as early as the last years of Trajan and the first years of Hadrian 's reign.169 
As has already been mentioned,170 the un i t may have been transferred f rom Dalmatia171 a few years earlier, 
roughly a t the time of the transfer of the ala I Fl. Oaetulorum stationed in Lower Moesia, par t ly to replace 
Pannonian forces sent to the Parthian war. Since diplomas issued in the forties and fifties mention the cohort 
as par t of the Lower Pannonian army, we may be certain of its presence in the province at the t ime when the 
Albertfalva document was made out. 
The same may be affirmed on similar considerations but perhaps with even greater probability of the 
cohors II Asturum et Callaecorum which may have been sent to Pannónia as early as the reign of Titus, in order 
to avert the threat to the Middle Danubian front.172 I n 110 it was included in the Lower Pannonian army. I t is 
a particularly significant fact that, according to a fragmentary bronze document made out only six years a f te r 
the Albertfalva diploma,173 the unit was still stationed in Lower Pannónia in 145. 
The presence of these two uni ts is equally well grounded ; hence they are proposed as alternatives 
in completing the text . The cohors II Nervia Pacensis seems to have a more slender claim. I t is mentioned only 
in the Carnuntum diploma, issued in 114, as forming par t of the Lower Pannonian army. There is no reference 
to it in the Regöly diplomas, while in 159 and 164 it appears in the army of Dacia Porol.174 
The unit probably stayed only a short time in Pannónia inferior and may have left the province still 
during Hadrian 's reign.175 I n any case, t he I LVS does not leave sufficient room for the unit 's abbreviated full 
name on the missing surface of line 8. 
On the basis of the above we propose to complete the list of cohorts in the form published a t the begin-
ning of this study. In our view, the Albertfalva diploma gives in a rising numerical order the names of the twelve 
infantry units from which discharges were made in 139.176 We have seen, when completing line 8 of the list, 
tha t the Lower Pannonian army may have comprised one or two more infantry units than the number required 
on the list. But this can surprise only those scholars who regard every list as a full enumeration of all auxilia 
stationed in a particular area. This question will be discussed in detail in a separate study. There we intend 
to draw certain conclusions which, thanks to the encouragement of some of our colleagues, we have derived 
from an analysis of the lists of units contained in the Albertfalva diploma and in later documents. The nex t 
step in our present study will be to examine the more general prosopographic lessons of the Albertfalva diploma, 
together with the persons' names which might shed light on the conditions prevailing in the province. 
ON T H E COMPLETION OF T H E GOVERNOR'S N A M E 
In the verso tex t of the diploma (naturally on the obverse, too) wo have suggested the person of 
T. Statilius Maximus11'' for completing the governor's name ; this proposal still needs justification. I t 
has been established tha t T. Statilius Maximus178 governed Pannónia inf. as legátus Augusti pro praetore 
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 D E S S A U : 2731. — L. Flavius Saecularis must 
have commanded the cohors I Campanorum during 
the second decade of the 2nd century (after 113/4), 
since previously he had been commander of the 
cohors I civium Romanorum equitata, while the unit 
was still stationed in Lower Germany ; there is 
evidence of the latter uni t ' s transfer to Germania 
superior in 116 (CIL X V I n. 62). In the earlier litera-
ture on the subject, W A G N E R : p. 115, suggested 
the years after 103/4 while H Ü T T L ' S more correct 
conjecture (I, p. 217, note 276) refers to the years 
between 112 and 116. The late da te assigned by 
R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : pp. 96 and 100, note 323, 
has been influenced by their conjecture of an eastern 
s tav of the ala I Fl. Oaetulorum. See above, p. 26. 
"
1 7 0 P. 25., note 59. 
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 For its remains there see W A G N E R : pp. 114 ff. 
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 CIL XVI nos. 26, 31. The mil i tary situation 
a t the t ime is discussed by E . R I T T E R L I N G : Korre-
spondenzblatt d. Westd. Ztschr. 1906, p. 27. Cp. 
A L F Ö L D I : Bp. T. I . 1942, p. 184. The history of the 
unit is reviewed by W A G N E R : pp. 90 ff. Cp. R A D N Ó T I — 
BARKÓCZI : p . 8 6 . 
173
 CIL XVI 91. — The precise dating of this 
f ragment (Sept.—Oct. 145) was made possible by 
the complete list of consuls for the year 145 in the 
Fast i Ostienses (CALZA : Not. d. Sc. 1934, p. 256). 
1 7 4
 C I L X V I п . 1 1 0 . N E S S E L H A U F : p . 1 0 0 , c o m -
pleted the sixth place in the list of cohorts with the 
name of this unit ; this has been confirmed by 
another diploma published by D E T S C H E W : Klio 
30 (1937), pp. 187 If (CIL XVI n. 185). 
175
 For a fuller discussion see below, p. 67. 
176
 We have also considered the possibility of the 
Albertfalva list of cohorts enumerat ing the units 
in a „mixed" order. We mean b y th is those 2nd 
century lists where the names of t he units are given 
in a rising numerical order, usually with one excep-
tion. The exception is, for the most par t , some ala or 
cohors milliaria, placed at the head of the list, inde-
pendent of its numerical designation, while the other 
— usually quingenaria — units follow in numerical 
order. One of the best examples may be foimd in the 
Raetian diplomas issued under Antoninus Pius 
(CIL XVI nos. 94, 117, 118) ; here the list is consist-
ently headed by the ala II Flavia p. f . (milliaria), 
followed by the mounted units bearing the number I . 
— One may contend tha t on the Albertfalva diploma, 
as on the Regöly diplomas, the list was headed by 
the cohors III Batavorum (milliaria). But t he 
arguments propounded in the earlier part of this 
s tudy make it difficult to dispute the first place of 
the cohors I Alpinorum equitata. Moreover, even 
granting this possibility, one could not propose a 
suitable unit marked with I I I or a higher number 
to fill the 10th place on the list, instead of the cohors 
I I I Batavorum. 
177
 I t is a well-known fact t ha t by this time the 
diplomas already omit the praenomen f rom the govern-
or's name [ M O M M S E N : CIL I I I p. 2037, with the 
correction t h a t the legate's praenomen was f i rs t 
omitted in the Tricornium diploma issued in 120 
(XVI n. 67)]. Accordingly, the governor's name 
on the Győr diploma granted in 116 (XVI n. 64) 
must still be completed as [L.Minicio ] Natale. 
On the Ószőny diploma issued in 122 (XVI n. 69) 
the older trinominal and the later binominal practices 
still appear mixed. After tha t , the praenomen is 
consistently omit ted from the governor's name in 
the diplomas, so tha t it must have been absent f rom 
the Albertfalva document, too. 
178
 His cursus bonorum has been preserved on a 
stone base (CIL I I I 10 336. —- D E S S A U : 1062), 
originally erected by the Aquincum canabenses in 
146 or shortly af ter in honour of the former governor 
of the province ( A L F Ö L D I : Arch. Ér t . , 1940, p. 204), 
but later carried to Székesfehérvár. 
4* 
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since J a n u a r y 138, a t the latest.279 H a v i n g served his t e rm of governorship, he was appointed consul 
Ordinarius in 144.180 
I t is generally assumed in the l i tera ture on the subject t ha t his governorship of Lower Pannónia lasted 
unt i l 142 or even 143.181 The nex t governor a f t e r Statilius Maximus, M. Pont ius Laelianus, was one of the con-
sules suffecti in Ju ly—August 144.182 Hence h e m u s t have governed the province previous to 144, a t the latest 
in 143. The exact d a t e when he replaced his predecessor, T. Statilius Maximus, is unknown.1 8 3 B u t since the 
la t ter became consul Ordinarius only in 144, the re is every reason to suppose t h a t Statilius Maximus' governor-
ship of Lower Pannón ia lasted longer than t h a t of M. Pont ius Laelianus and extended into the forties. There 
is still the objection t h a t in Ju ly 138, when t h e imperial crown changed hands , Antoninus Pius m a y have re-
placed the greater p a r t of the provincial governors with nominees of his own, as his predecessor, Hadr ian , had 
actual ly done. Bu t the História Augusta which is based here on a reliable source,184 stresses precisely in connec-
tion wi th Antoninus Pius tha t " f a c t u s imperátor nulli eorum, quos Hadrianus provexerat, successorem dedit" J 8 5 
Hence we may be practically certain of Stati l ius Maximus' governorship in the year when the Albertfalva diploma 
was made out. 
P R O S O P O G R A P H I C LESSONS OF T H E DIPLOMA 
The cursus of L. Minicius Natalis. Of t h e t w o c o n s u l s f i g u r i n g i n t h e A l b e r t f a l v a d i p l o m a , 
t h e consul suffectus m e n t i o n e d i n t h e f i r s t p l a c e is i d e n t i c a l w i t h t h e s o n of L . M i n i c i u s N a t a l i s , 
one o f t h e consules suffecti of t h e y e a r 1 0 6 ; h i s f u l l n a m e , L . M i n i c i u s L . f . G a l é r i a N a t a l i s Q u a -
d r o n i u s V e r u s I u n i o r , h a s b e e n p r e s e r v e d o n t w o i n s c r i p t i o n s f r o m B a r c i n o a n d o n e f r o m T i b u r . 1 8 6  
T h e f u l l cursus bonorum of M i n i c i u s N a t a l i s j r is k n o w n f r o m o n e of t h e B a r c i n o i n s c r i p t i o n s 1 8 7 
a n d t h e T i b u r i n s c r i p t i o n . A m o r e p r e c i s e d a t i n g o f h i s o f f i c e s b e f o r e t h e c o n s u l a t e h a s f o r s o m e 
t i m e b e e n m a d e p o s s i b l e b y t h e c i r c u m s t a n c e t h a t t h e y o u n g e r M i n i c i u s — c o n c u r r e n t l y w i t h 
h is f a t h e r ' s w e l l - k n o w n U p p e r P a n n o n i a n g o v e r n o r s h i p 1 8 8 — d e m o n s t r a b l y s e r v e d a s tribunus 
militum i n t h e legio X I I I I Gemina d u r i n g 116 /7 , 1 8 9 p a s s i n g t h e n c e t o t h e o f f i c e of legátus pr. pr. 
Africae dioceseos Carthaginiensis,190 a t a d a t e w h i c h s e e m s t o c o i n c i d e w i t h h is f a t h e r ' s g o v e r n -
o r s h i p o f A f r i c a . 1 9 1 T h e i n s c r i p t i o n on t h e O l y m p i c b a s e d a t i n g f r o m 129 1 92 f i x e s t h e d a t e of h i s 
p r a e t o r i a l o f f i c e a n d h i s l e g à t e s h i p t o a l e g i o n s t a t i o n e d i n B r i t a i n . B u t t h e c h r o n o l o g y of h i s v a r i o u s 
c o n s u l a r o f f i c e s c o u l d n o t so f a r b e d e t e r m i n e d w i t h a n y d e g r e e of p r e c i s i o n s ince i n d i c a t i o n s o n 
t h e d a t e of t h e c o n s u l a t e i t se l f w e r e m i s s i n g . 
T h e cursus bonorum o f M i n i c i u s N a t a l i s j r w a s l a s t d i s c u s s e d b y C r o a g , 1 9 3 w i t h h i s u s u a l 
t h o r o u g h n e s s a n d c o m p e t e n c e ; a c c o r d i n g t o h i s c a l c u l a t i o n t h e y e a r o f t h e c o n s u l a t e m u s t h a v e 
1 7 9
 M A I O N I C A — S C H N E I D E R : A E M I ( 1 8 7 7 ) , p p . 
1 6 8 f f . — P I R I I I , p . 2 6 1 , n o . 6 0 2 . — E . R I T T E R L I N G : 
Arch. É r t . 4 1 ( 1 9 2 7 ) , pp . 6 2 — 3 . R E 2 . I l l ( 1 9 2 9 ) , 
col. 2 1 9 3 — 4 (FLTTSS). The name of H I R S C H F E L D 
has been quoted by mis take in the l i terature on the 
subject . 
1 8 0
 W . L I E B E N A M : Fast i , 2 2 — E . R I T T E R L I N G : 
loc. cit., raised the possibility t h a t he m a y have 
been curator aedium sacrarum previous t o the 
consulate. This view is, however, unacceptable since the 
Székesfehérvár cursus of Statilius Maximus enume-
rates his various offices, no t in reverse, but in precise 
chronological order, mentioning the cura torship 
after t he consulate. A similar conclusion was reached, 
though b y a different a rgumenta t ion , by H Ü T T L : 
I I , p. 143. 
1 8 1
 R I T T E R L I N G : loc. cit. pu ts his governorship 
of Lower Pannónia between 138 141/2, H Ü T T L : 
I I , p. 142, between 138—143. 
1 8 2
 C i l . X V 24 162, together wi th A. S T E I N : 
p. 78, no te 5 . D E G R A S S I : Fast i cons. p . 41. 
183
 There is no reason to assume a thi rd governor 
between these two, since under Antoninus P ius the 
appoin tment of a governor of this province lasted 
a t least th ree or four years . 
184
 See H Ü T T L : I, p . 329, no te 12, for some 
striking examples. 
185
 SHA, Vita Antonini . 5, 3. ( P E T E R : pp. 39—40). 
1 8 6
 C I L I I 4 5 1 0 , 4 5 1 1 , a n d D E S S A U : 1 0 6 1 . T h e 
designation Iunior is omi t t ed in the Tibur inscription ; 
this is ha rd ly a ma t t e r for surprise since the dist inction 
from t h e fa ther was required only at: Barcino, t he 
ancestral seat of t he family . — The highest offices 
were presumably opened t o members of this family 
under Tra jan , himself of Hispánián descent. 
187
 CIL I I 4510. Inscr ipt ion I I 4511 has preserved 
only the minor offices. 
188
 On the governorship of the elder Minicius see 
CIL X V I 64 and CIL I I 4509. — D E S S A U : 1029 : 
leg. Aug. pr. pr. divi Traiani Par[thici et imp. Traidni 
Hafdridni Aug. — According to R I T T E R L I N G : AEM 
X X (1897), p. 17 he had been governor since 114, 
bu t th is early date does no t seem sufficiently proved. 
Fo r a similar view see GROAG : R E X V (1932), 
col. 1834, 18 ff. 
189
 See the inscriptions quoted in note 186, together 
wi th R I T T E R L I N G : ÖJh . 9 (1908), pp. 307 ff. 
190
 The full t i t le appears on neither of t he inscrip-
tions, bu t it may be deduced f rom a comparison of 
D E S S A U : 1 0 2 9 , 1 0 6 1 a n d C I L I I 4 5 1 0 . 
1 9 1
 According to G R O A G : op. cit., col. 1835, 
he held the office in the years 123/4. The same con-
clusion was reached by H Ü T T L : I I , p. 119. 
192 D I T T E N B E R G E R : Sylloge3, n . 840. — By his 
unusual part icipation in the Olympian chariot races 
the senator Minicius Nata l i s may have courted the 
favour of the philhellenic emperor. H e m a y have 
had special reasons for doing so a t th is part icular 
da te since his fa ther and pat ron probably died a few 
years earlier (Groag, col. 1838). 
193
 R E XV (1932), col. 1836 ff. — For an earlier 
discussion of the question see D E S S A U : P I R I I , p. 
279, no. 440. — S e e also P . LAMBRECHTS : La composi-
tion du sénat romain. Ghent 1936, pp. 42 ff. 
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been either 133 or 134. But this makes the career before the consulate somewhat crowded. At the 
same time, Groag's chronology would result in assigning the consular office of the Lower Moesian 
governorship to the last years of Hadrian. The Albertfalva diploma now enables us to give a fuller 
picture of Minicius Natal is ' career, particularly of his consular offices. As to the chronology of the 
offices prior to the consulate, no essential correction or addition is needed after Groag's s tudy. 1 9 4 
After his consulate in 139, Minicius Natalis f i rs t at tended to the duties of cura operum. 
publicorum et aedium sacrarum.19Ъ Concerning the durat ion of curatorship Mommsen expressed 
the opinion tha t '"eine längere als jährige Frist hier wie bei der kaiserlichen Sta t tha l terschaf t 
durchaus Regel gewesen zu sein scheint".1913 As against this, modern research assumes tha t the 
office of the curatores operum could hardly have extended beyond the space of a year.197 The 
question of the interval between the consulate and the cura operum has been left unexamined 
both in older and more recent literature.19711 Under such circumstances we must see some examples, 
in order to f ind out, how many years usually elapsed before former consuls were appointed to the 
office of curator operum under Antoninus Pius in Rome and how long was their t enure of office. 
1. According to an inscription in the city of Rome, 1 9 8 the two consuls of the year 144, 
L. Lollianus Avitus and T. Statilius Maximus, a t tended also jointly to the duties of the cura 
operum in 146. 
2. Salvius lulianus, a distinguished lawyer in the days of Hadr ian and Antoninus Pius, 
was consul Ordinarius in 148 and became curator aedium sacrarum in 150.199 His colleague in the 
office, C. Popilius Pedo, who was consul suffectus in 149, according to the recently discovered 
evidence of the FO,2 0 0 is given the t i t le of curator operum publicorum in a Tibur inscription2 0 1 
and in a Greek inscription f rom Ephesus.202 A remarkable feature is the distinction in the titles 
of the two colleagues ; this indicates t ha t under Antoninus Pius the duties of t he office were 
occasionally divided between the two curators,2 0 3 one of them at tending to the sacred buildings, 
the other to the profane ones. 
3. M. Servilius Fabianus Maximus, cos. suff. in 158,204 was curator aedium sacrarum in 
the following year.205 His colleague in the latter office may have been Q. Iallius Bassus who had 
been joint consul with him.206 
4. The joint curatorship of T. Flavius Longinus and Gn. Terentius Iunior , some time 
between the years 146 and 152, is highly instructive.207 The lat ter was cos. suff. in Ju ly—August 
146,208 while the name of T. Flavius Longinus is missing from the list of the consides suffecti for 
194
 W e W Ould, however, be inclined to put the date 
of the office of praefectus alimentorum a few years 
later than 131/2, since the consulate is no longer 
an obstacle to later dating. This office, held by Mini-
cius Natalis af ter his command of a legion in Britain, 
was connected with the care and maintenance of the 
via Flaminia (MOMMSEN : Staatsrecht. I I I , pp. 1079 
ff.; H I R S C H F E L D : Die kaiserl. Verwaltungsbeamten, 
pp. 216 ff.). 
195
 See the inscriptions quoted in note 187, together 
with Ann. ép. 1904, n. 183, I G E , I 1391, with GROAG'S 
comment, col. 1838. 
196
 Rom. Staatsrecht, I I , p. 971. M O M M S E N relies 
for his evidence on the tenure of the inspectors of 
the cura alvci Tiberis; bu t the latter office was not 
limited to a definite durat ion ( J O Ë L L E G A L L : Le 
Tibre, fleuve de Rome dans l 'Antiquité. Paris 1953, 
p. 137 ff.), and hence can hardly be regarded as a 
valid analogy. 
197
 See e. g. GROAG : loc. cit. — There is no 
reference to the question in K O R N E M A N N ' S summary 
survey ( R E IV. 1901, col. 178 ff.), in O. H I R S C H F E L D : 
Verwaltungsbeamten, pp . 265 ff., G . M A N C I N I 
( R U G G I E R O : D i z . е р . I I . 4 2 1 9 0 6 , c o l . 1 3 2 6 f f . ) , 
H Ü T T L : I I , p p . 1 8 9 f f . , a n d I , p . 3 7 0 . 
197a j know from a review A. E . G O R D O N ' S work, 
Q. Veranius cos. A. D. 49 (University of California 
Publications in Class. Arch., I I , 5, 1952) which 
publishes (on pp. 279 ff.) in chronological order the 
names of all curatores aedium sacrarum et- operum 
locorumquc publicorum known at present. 
198
 CIL VI 1008. — See also above, the Székes-
fehérvár inscription quoted in note 178. 
199
 CIL VI 855. — The cursus of Salvius lulianus 
has been preserved in an African inscription : G A U C K -
LER : Comptes-rendus de l'Académie des Insc. 1899, 
p. 336. - D E S S A U : 8973, together with M O M M S E N : 
Gesammelte Schriften, I I , pp. 4—5. — E. KOR-
N E M A N N : Der Jurist Salvius lu l ianus u. Kaiser 
Didius lulianus [Klio, 6 (1906), p. 180]. — See also 
the remarks of G . A. H A R R E R — A . I . S U S K I N : AJA 
43 (1939), p. 281. 
2 0 0
 D E G R A S S I : Fast i cons., p. 41. Formerly the 
year 148 had been suggested. Cp. P I R I I I , 85 ff., 
H Ü T T L : I I , p . 1 9 0 . 
2 0 1
 C I L X I V 3 6 1 0 ; D E S S A U : 1 0 7 1 . 
202
 Ann. ép. 1924, n. 74. 
203
 This has already been suggested in general 
terms by K O R N E M A N N : R E I V , col. 1 7 8 7 , and after 
h i m b y M A N C I N I : loc. cit. 
2 0 4
 C I L X V I 108. — L I E B E N A M : Fasti , p. 23. 
205
 CIL VI 857c. — H Ü T T L : H , p . 167. 
206
 This identification is rejected by GROAG : 
P I R II2 , 24. 
207
 Ann. ép. 1917/18, n. 111. — Not . d. Sc. 1916, p. 
395. 
2 0 8
 F O , a . 1 4 6 ( G . C A L Z A : N o t , d . S c . , 1 9 3 4 , p . 
2 5 6 ) . G . A . H A R R E R — A . I . S U S K I N : p . 2 8 0 . 
3 8 'f. N A G Y 
t he year 146. I t follows f rom this t h a t Longinus mus t have been appointed to the consulate ei ther 
before2 0 9 the year 146 or af ter t h a t date . 2 1 0 I n spite of this, he bore the office of curator operum 
publicorum jo int ly wi th one of the consules sujfecti for the year 146. This curious fac t admits of 
different e x p l a n a t i o n s : a ) Of the two curators, viz. T. Fl. Longinus and Terent ius Iunior, one 
a t t ended to the duties of cura operum, not in the year immediately a f te r his consulate, hu t some-
w h a t later, b) Of the two consules suffecti, the one appointed earlier to the consulate received the 
curatorship in t h e following year, or a year later, b u t a t tended to his duties more t h a n a year, 
с ) Another possibility is t h a t t he consulate and the cura were divided by an in terva l of more t h a n 
a year,2 1°a so t h a t T. Fl . Longinus would have a t t ended to his curatorial duties only af ter the 
lapse of 2—3 years, toge ther with his consular colleague who was his junior in rank . The survey 
of t h e above possibilities leads to the conclusion t h a t during the reign of Antoninus Pius we may 
reckon either wi th an interval of one or even 2—3 years between the consulate or the curatorship, 
or wi th a curatorship lasting several years. 
5. M. Ial l ius Bassus 2 1 1 was curator operum, publicorum in 161, together wi th C. Iul ius 
Orfit ianus.2 1 2 The earliest da te of M. Iallius Bassus ' consulate is 159, because M. Servilius Fabianus 
Maximus, Bassus ' predecessor as governor of Moesia inf. ,2 1 3 was consul -suff. in 158. The latest 
d a t e which can be assigned to M. Iallius Bassus ' consulate is t h e year 160.214 
From t h e above examples it appears tha t , unde r Antoninus Pius, t he office of cura operum 
was obtained ei ther in t h e year a f te r the consulate, or a f t e r an interval lasting one year, occasion-
ally two or t h r ee years. I n ei ther case there is a possibility of the office being filled for a period 
of more than one year. Taking all these possibilities into consideration, we m a y conclude t h a t 
Minicius Natalie a t t ended to the duties of cura operum between 140—143. 
After t h e cura operum publicorum, Minicius Natal is filled the office of governor of Lower 
Moesia. His t enure o f t h a t office has h i ther to been assigned to 137—138, the last years of Hadr ian 's 
reign,2 1 5 a l though the Trnovo diploma (CIL X V I 83), in which the governor 's cognomen ends 
in -o, not -e, might have warned scholars t h a t Minicius Natalis could not be legate to Moesia in-
ferior in t ha t year . Owing to the absence of precise da t a , the year of his governorship can be given 
even to-day only approximately , basing our calculation on the da te of his consulate. 
We cannot f ix wi th any cer ta in ty t h e length of the interval , determined by decree or 
custom, between the consulate and the Lower Moesian governorship under Antoninus Pius, though 
such an interval undoubted ly existed. There are only two certain da ta f rom the t imes of Antoninus 
Pius to indicate the length of t ime between the above-mentioned two offices. One of them is the 
cursus of L. Iul ius Stati l ius Severus who was consul s u f f . in the last nundinum of the year 155,216 
209
 This is the view taken by H Ü T T L : I, p. 364, 
and after him by A. S T E I N : Die Legaten v. Moesien, 
p . 7 1 . D E G R A S S I : loc. cit. R . H A N S L I K : Ö J h . 4 1 
(1954), Beibl. col. 161. 
210
 This seems to me the more probable alter-
native, since T. Fl. Longinus was governor of Moesia 
inf. in 155 (A. S T E I N , op. cit. pp. 70—71). If we assign 
Longinus' consulate to a date prior to 146, while 
in 155 he was still governor of Moesia inf., then the 
two successive offices would be divided by an interval 
of 7—8 years, a length of time unparallelled in the 
age of Antoninus Pius. But if we assign Longinus' 
consulate to 147 or 148 and Iris Moesian governorship 
to the years 153—155, we get an interval of 5—6 
years which is much closer to the facts known from 
tha t age. [Cp. R. S Y M E : JRSt , 43 (1953), p. 154]. 
2I<to possibility is stressed by R. H A N S L I K , 
in his study quoted in note 209. But there is, as yet, 
no undoubted evidence for intervals of more than 
2—3 years from the age of Antoninus Pius. 
211
 I t is known from an Aquincum inscription 
(No. 242), published in ÖJh. VII (1904), Beibl. 
col. I I ff., that M. Iallius Bassus was governor of 
Lower Pannónia in 156. The first line of the fragment-
ary inscription was completed as cives I \asi by 
A. v. DOMASZEWSKI : loc. cit. ; this was accepted 
by A L F Ö L D I : Századok 7 0 ( 1 9 3 6 ) , pp. 2 7 ff. and 
Arch. Ért . 1 9 4 0 , p. 2 0 4 . More recently, R. E G G E R : 
Anzeiger d. Österr. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl. 
8 7 ( 1 9 5 0 ) , pp. 2 0 7 — 9 , has suggested the completion 
cives В [o%. A reexamination of the inscription has 
shown the lower part of a perpendicular hasta after 
the word cives; this may stand for an I, R, F, T, etc., 
but certainly not for a B. Hence E G G E R ' S reading 
cannot be accepted. 
2 1 2
 C I L V I 1 1 1 9 B . — P I R I I , p . 1 5 0 , n o s . 1 a n d 2 , 
and p. 1 8 7 , no. 1 8 5 . 
213
 I t has been shown by A. S T E I N : op. cit. pp. 
76 ff., that Fabianus Maximus preceded M. Iallius 
Bassus as legate to Moesia inf. 
214
 The latter date has been accepted by H Ü T T L : 
I f . p . 1 6 6 . — A . S T E I N : op. cit., p . 7 8 . — G . A . H A R -
B E R — A . I. S U S K I N : p. 2 8 3 . D E G R A S S I : Fasti 
cons. p. 45. 
2 1 6
 GROAO : R E X V , c o l . 1 8 3 8 , A . S T E I N : o p . 
cit., p. 6 9 , H Ü T T L : II , p. 1 1 9 (between 1 3 8 — 1 4 1 ) . 
2 1 6
 L I E B E N A M : p. 23. — For a more precise dating 
s e e G . A . H A R R E R — A . I . S U S K I N : p . 2 8 1 . — D E G R A S S I : 
op. cit., p. 4 4 . 
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while in 160 he was legate to Moesia inferior.217 The other is M. Servilius Fabianus Maximus, one 
of the consules suffecti in the year 158.218 He was governor of Lower Moesia, certainly in 162,219  
but perhaps already a year before that .2 2 0 Both examples indicate t ha t in the times of Antoninus 
Pius (and even under Marcus),221 the governor of Moesia inferior was appointed f rom among 
the consulares four or f ive years a t the latest af ter the consulate.222 But conclusions based on 
analogy are notoriously unreliable ; this is evidenced by the fact t ha t neither of these examples 
helps us to determine the date of Minicius Natalis ' Moesian governorship. The inscription of a 
milestone f rom Ruscuk shows tha t the governor of Moesia inf. in 144 or 145 was T. CI. Saturninus.2 2 3 
In view of the Ruscuk milestone the Moesian governorship of Minicius Natalis mus t be assigned 
either to the years between 141—143 or to a date af ter 145/6. The f i rs t conjecture is, however, 
controverted by the fact tha t previous to the governorship Minicius Natalis had borne the office 
of cura operum puhlicorum some t ime between 140—143, and tha t the minimum interval between 
the consulate and the governorship of Lower Moesia was, as a rule, three or four years.2 2 4 Hence 
it seems more probable tha t Minicius Natalis did not precede, but followed Claudius Saturninus 
in the governorship. The first legate known to us af ter CI. Saturninus is Ummidius Quadratus 
who held the office around 155.225 Hence the governorship of Minicius Natalis may be assigned 
without any difficulty to 146—149, between the tenures of CI. Saturninus and Ummidius Qua-
dratus. The problem would certainly be nearer to solution if we knew the year of CI. Saturninus ' 
consulate, since the earlier cos. suff. who was thus senior in rank, usually had precedence over 
consules suffecti of a later date and hence junior in rank when a governor of a province was ap-
pointed.226 
The last stage in Minicius Natalis ' career was his office of proconsul provinciáé Africae.227 
As has already been correctly s ta ted by Marquardt ,2 2 8 f rom the t imes of Tiberius the interval 
between the consulate and the African governorship extended, on an average, to th i r teen years. 
The practice persisted in the first half of the 2nd century, but the rule was not rigorously applied. 
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 The latter date is advocated by A. S T E I N : 
J). 76, on the basis of the Durostorum inscription 
published in Ann. ép. 1925, n. 109. A different view 
is taken by W . ZWICKER : Studien zur Markussäule 
(Allard Pierson Stichting, VIII , 1941, pp. 78 f f . ) ; 
he assigns the inscription to 164 and suggests that 
M. Iallius Bassus, one of the consules suffecti in 159 
or 160, was governor of the province in the first half 
of the year 162, before Fabianus Maximus. His chief 
argument is that Martins Veras, legátus legionis 
V Mac. (CIL III 6 1 6 9 ) , who served in Moesia under 
Iallius Bassus, appears in the East as early 164 ; 
in our view this by no means excludes the possibility 
of Martins Verus still serving in Moesia inferior in 
163. The sudden transfer of Iallius Bassus to the 
East and the relatively short duration of his governor-
ship seem to be more strongly supported by inscrip-
tion CIL III 12 387 which is left out of account by 
Zwicker. According to this inscription, Iallius Bassus 
started building a temple dedicated to Sarapis and 
the members of the imperial house, bu t the building 
was completed only by his successor. Unfortunately, 
the name of this successor is broken off. Only the 
upper part of the perpendicular hasta of the.abbrevi-
ated praenomen has been preserved ; if SKORPIL'S 
reading is correct, the has ta may be completed as 
an L. Hence the missing surface could not have 
been filled by the names of either M. Servilius Fabia-
nus (as suggested by D O M A S Z E W S K I , with reference 
to inscription CIL I I I 12 385), or of M. Pontius Laelia-
nus (proposed by A. S T E I N ) . 
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times of Septimius Severus also testifies to an interval 
of three to five years : L. Aurelius Gallus, cos. ord. 
in 198, was legate in 202 a t the earliest, in 204 at the 
latest. See P I R I.2, pp. 313—14, no. 1517, A. STEIN : 
op. cit., pp. 86—7. 
222 [f Fabianus Maximus was governor of Moesia 
inf. as early as 161 (this possibility must be envisaged, 
on account of the inscription published in Ann. ép. 
1925, n. 109), his premature appointment may bo 
connected with the change in the emperor 's person 
in March of that year. 
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On the inscription the stone-carver made a mistake 
in the number of either the tribunicia potestas or 
the consulate (tr. pot. VII 144, cos. I I I I = 145). 
GROAG : P I R 11.2 pp. 244—45, no. 1012, and STEIN : 
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latter is equally possible. 
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The Municipal Patrons of Roman Nor th Africa 
(Papers of the British School at Rome. X X I I . 1 9 5 4 ) , 
p. 43, assigned the African governorship to the 
years 1 4 9 / 5 0 ; H Ü T T L : I I , p. 2 2 , t o 1 5 1 / 2 , while 
A. S T E I N : op. cit. suggested tentat ively the years 
af ter 150. 
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Thus e. g. С. Brut t ius Praesens, consul s t i f f , between IJ 8 / 9 — 1 2 1 b e c a m e successively governor 
of Moesia and Syria, and must have been appointed to the governorship of Africa some time be-
tween 133—135.230 Similarly, Q. Voconius Saxa Fidus , one of the consults stiff ecti of the year 146,231  
was appointed governor only in 161/2, i. e. 14—15 years af ter the consulate.232 Hence the available 
evidence suggests t ha t in the times of Antoninus Pius a t least 13 14 years were required af ter 
the consulate for obtaining the governorship of Afr ica . 2 3 3 On this basis it seems probable tha t the 
earliest date for Minicius Natalie' African governorship must be sought in the years 152—154. 
Summing up wha t lias been said above, the corrected chronology of L. Minicius Natalie' 
consular offices would give the following list : 
consul suffectus 
curator operum publicorum 
legátus Moesiae inferioris 
proconsul provinciáé Africae 
in 13!) 
between 140—143 
between 146—149 
between 152—154. 
The name of the other consul suffectus on t he Albertfalva diploma has been preserved in 
f ragmentary form ; his person cannot be determined with full certainty. We mus t leave out of 
account L. Claudius Modestus who was probably consul s u f f . jointly with L. Dasumius Tuscus 
in 152,234 becoming /rater Arvalium in 155.235 Similarly, we must disregard Claudius Maximus 
who was governor of Pannónia superior between 150—154,236 and for this reason must have been 
appointed to the consulate at the end of the forties.2 3 7 But there are two persons who must be 
considered. One of t h e m is L. Claudius Arrianus, consul suffectus of an unknown year.2 3 8 The 
name of his daughter , Claudia Balbina, is mentioned on an Ancyra inscription;2 3 9 the imperial 
titles are missing from this inscription, only the number of the fourth consulate has been preser-
ved. The persons' names on this inscription point t o the 2nd century, more exact ly to the t ime 
preceding the reign of Commodus. On this basis Domaszewski240 completed the inscription with 
the name of Antoninus Pius and assigned it between the years 154—161. Domaszewski's con-
clusions were impugned by Ramsay,2 4 1 an expert on the antiquities of Asia Minor. He assigned 
the inscription to Tra jan ' s fourth consulate (A. D. 101), bu t his arguments do not carry conviction. 
Hence the possibility remains tha t L. Claudius Arrianus was one of the consules suffecti in the 
year of the Albertfalva diploma. 
The other possible person is L. Claudius Proculus Cornelianus.242 The only fact known about 
him is that he was consul s u f f . in the f i rs t half of the 2nd century.2 4 3 If we accept Groag's conjec-
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 The earlier da te is suppor ted by H . G. P F L A U M — 
G. C H . PÍCARD : Kar thago . I I . 1951, pp. 89 ff. (Ann. 
ép. 1952, п. 94), recent ly b y R. S Y M B : J R S t . 43 
(1953), p. 158. Cf. N E S S E L H A U F : Epigraphica, 
X I I (1950), p. 40, n. 5. The lat ter da te has been 
suggested by D E G R A S S I : Fas t i cons., p. 35. 
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For a different view see P I R I I . 2 371 and Ann. ép. 
1 9 5 0 , П. 6 6 . В . (1 'ORGEVAL : L 'empereur Hadrien. 
1950, pp . 406 and 416, p u t s t h e governorship between 
136/7 ; bu t the inscription CIL VI I I 110, which he 
quotes, refers t o A consul of t he year 153. Cf. WIL-
M A N N S : ad, loc. cit. 
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 CIL VI I I 11 029. A late date is suggested 
in P I R I I I . 472. — We m a y also quote the cursus 
of Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus, who was 
consul Ordinarius in 149, a n d proconsul in the years 
1 6 3 / 4 . S e e H Ü T T L : I I , p . 2 4 . 
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 E . K O R N E M A N : Klio 6 (1906), p. 180, suggests, 
wi thout giving par t icular reasons, an interval of 
1 4 — 1 6 years unde r Anton inus Pius. GROAG'S view, 
loc. cit., of an interval of 16—17 years seems also 
unfounded. The case of Salvius Iul ianus m a y have 
been determined b y personal considerations ; ho was 
consul Ordinarius in 148, becoming proconsul Africae 
only 19 years later , in 167/8. (The la t ter date m a y 
be deduced f rom the Sûk-el-Abiôd inscription 
( D E S S A U : 8973), a l ready quoted above, in which 
t h e African proconsulate comes after the governor-
ship of Hispania, an office filled in the years 161/5). 
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 P I R II. ,2 n. 938. - FO, a. 152 '(Not. d. Sc. 
1934, p. 259) is defective on this point ; the name 
of Dasumius Tuscus ' consular colleague is broken 
off. Cf. D E G R A S S I : Fast i cons., p. 43. 
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 E . R I T T E R L I N G : A R M 20 (1897), p. 26, pu t s 
his consulate in t h e year 146 or 147. I n view of the 
F O , the former da te mus t now be left out of account . 
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117, also numbers him among t h e consuls whose 
d a t e of office cannot be determined. 
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lure which identifies him with Claudius Proculus who was praetor in Hadrian 's time,2 4 4 there 
is 110 difficulty in regarding him as the person who may have been consul jointly with L. Minicins 
Natal is.2 45 
The ala-commander mentioned on the Albertfalva diploma, T. Flavins Julianus, belonged 
to the equestrian order ; there is 110 other reference to his person known at present. 
E T H N I C A L E X A M I N A T I O N O F T H E P E R S O N S ' N A M E S O N T H E D I P L O M A 
After discussing the more general prosopographic references of the diploma we may now 
tu rn to the examination of the persons' names which concern the ethnic composition and social 
s trat if icat ion of the people living in the province of Pannónia. 
The owner of the diploma, Octavius Q. f . Vi . . ., bore two names, in accordance with Latin - -
Roman custom :246 the Poman-sounding gentilicium of Octavius247 and the fragmentari ly preserved 
cognomen which must in all probability be completed as a fairly short, Roman-sounding name of 
two or three syllables. 
Of the persons' names in the 2nd century auxiliary diplomas, the names of Claudius 
Motti f . Novanus and TJlpius Spumari f . Biausco218 present parallels, in point of the use of the 
Roman gentilicium and of binominality, with the form Octavius Q,. f. Vi . . ., borne by t he owner 
of the Albertfalva bronze document. Among the names of the early empire, people bearing such 
binominal, Roman-sounding names are usually regarded as persons possessing ius Latii or Roman 
citizenship.249 This view was first contested by P . M. Meyer,250 recently by G. Starr,251 011 the 
basis of the binominal persons' names in the Papyrus Cattaoui, the military diplomas, and the 
military inscriptions. But Starr 's arguments hardly carry enough weight to convince one tha t 
" the auxiliary soldiers seem to have adopted Lat in names at their pleasures, without any attend-
ant change in status".2 5 2 As to P. M. Meyer's arguments, only the reference to the P. Catt . seems 
valid, even this only partially. This abstract of vnopvripariapol, dat ing f rom the f irs t half of 
the 2nd century,253 contains, in fact, an example of a peregrine soldier, who was civis Alexandrinus, 
bearing a Roman-sounding binominal name consisting of gentilicium and cognomen.254 Meyer's 
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For a different view see D E G R A S S I : Fas t i cons., p. 
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 The praetorship and the consulate were usually 
divided by the command of a legion and the govern-
ment of a province with praetorial rank. Ins t ead of 
the lat ter , as in the case of Minicius Natalis, a t t end ing 
to the dut ies of some с ura could also serve as a step-
ping-stone t o the consulship. 
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 There is a possibility of regarding the name 
Octavius on the diploma as a cognomen. I n tha t 
case the Vi . . . a f te r the f i l iat ion would represent 
the initial let ters of the people or te r r i tory f rom 
which the owner originated, e. g. Vi [ndelicus. R u t 
there is no undoubted example for the cognomen 
Octavius f rom the Danube district . The cognomina 
in CIL I I I 5819 : . . . turma lui. Octavi and CIL X V I 
36 : Q Vetti Octavi represent t h e form Octavus. 
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ner on the Manching diploma ( К . Kraft, Germania 
34, 1956, p . 76) : Flavius Al... f . . . 
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 The argument is based by L. M I T T E I S : Reichs-
recht u . Volksrecht in den östlichen Provinzen d. 
röm. Kaiserreichs (1891), p. 149, on the names in the 
2nd cen tu ry ephebos-lists f rom Att ica ; b y U. WIL-
CKEN : Archiv f. Papyrusforschung, 8 (1929), p. 
284, on the papyr i ; by H . N E S S E L H A U F : CIL 
X V I p. 194, on the mil i tary diplomas ; by K R A F T : 
Zur Rekru t ie rung . . . pp . 69 ff., 011 the evidence of 
the mil i tary inscriptions. 
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St i f tung f. Rechtsgesch. Roman . Abt . 18 [1897], 
pp. 59 ff.) and Archiv f. Papyrusforschung 3 (1906), 
pp. 76, 81. 
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Hispánián veteran peregrines (CIL X V I n o s . 48, 56), 
conscripted af ter Vespasian, cannot be a decisive 
a rgument against t he connection between the form 
of the name and t h e legal s ta tus , since peregrine 
communit ies continued t o exist in Spain even after-
Vespasian ; e. g . t he ronventus В a-arau,ustanus. --
The list of the ala ve te rana Gallicana, f rom the year 
179, refers to Egyp t ; hence conclusions d rawn from 
it cannot be applied t o the western half of the em-
pire. S ta r r ' s view has been accepted by L. W I C K E R T : 
Würzburger Jahrb . , 4 (1949/50), pp. I l l ff. 
253 Published, among others, by P . R. G R E N F E L L — 
A. S. H U N T : Archiv f. Papyrusforschung 3 (1906), 
pp. 57 ff. (with a brief characterizat ion of the offi-
cial copy, ibid., pp . 55—56) ; L. MITTEIS—U. WIL-
CKEN : Grundzüge u. Chrestomathie d. Papyrus-
kunde, I I . 2. 1912, no. 372. 
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 P . Catt . , Recto, col. V, 6 foil. : Octavius Valens 
soldier of a cohort , concerning whose son born during 
his f a the r ' s service the judge ruled as follows : Mr] wv 
ôè vôfii/xoç viôç той лат до ç Ô'VTOÇ 'А Хе Ç av Ô QÉOJ Ç, 
'AleÇavÔQevç ov ÖvvaTat elvai. 
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other arguments do not seem to be convincing.255 I n niy view it is hardly legitimate to generalize 
a single datum connected with Alexandria and to conclude thence t ha t Claudius' decree which 
denied the use of any Roman gentilicium to people of peregrine status,2 5 6 was no longer valid in 
the Roman empire during the first half of the 2nd century. There is no doubt tha t the decree 
ceased to be applied rigorously in Egypt about this time. I t is also possible tha t Claudius' decree, 
the details of which are, unfor tunately , unknown, contained some exceptional provisions for 
Egypt .2 5 7 But unt i l there are undoubted examples f rom the western provinces of peregrines bearing 
Roman-sounding binominal names in the 2nd century, we have no reason to doubt t ha t the valid-
i ty of Claudius' decree extended to his subject in the West. Hence binominal persons' names f rom 
the western provinces must be regarded as those of persons possessing his Latii or Roman citi-
zenship. The name of the owner of the Albertfalva diploma must also be judged in this light ; 
on the basis of what has been said above, the name seems to indicate a person with Roman or 
La t in status, not a peregrine. The place of origin which followed the name on the Albertfalva 
diploma but is missing f rom our f ragment , might fur ther enlighten us whether Octavius possessed 
R o m a n citizenship or ius Latii. The extant f ragmentary form of the name does not allow one 
to fo rm a definite opinion on the subject . 
When dealing with auxiliary diplomas containing binominal names of veterans, the bar-
baric-sounding name of the fa ther usually gives away the native origin of the diploma's owner.258 
But the filiation of Octavius does not allow one to draw definite conclusions. The patronymic 
Q(uintus) may be regarded, 011 the one hand, as the Lat in rendering of a native name formed 
f rom a simple numeral ;259 bu t it may be taken, on the other hand, as a Lat in-Roman person's 
name formed from a simple numeral. Such names occur under the empire among the persons' 
names of Latin-Roman origin, either as one of the f i f teen favourite praenomina or as a cognomen.2(i0 
The native or Lat in-Roman character of the patronymic in the name Octavius Q. f . Vi .. . could 
be decided only if the owner's origin were known ; failing this, the above-mentioned alternative 
cannot be resolved. 
So far we have not mentioned the possibility of Octavius beginning his military service 
as a peregrine and obtaining Roman citizenship in the course of this service. Bu t this possibility 
can safely be disregarded. There is every reason to believe tha t those auxiliary soldiers who were 
granted citizenship at the beginning of their service or in the course of it, appear 011 the diplomas 
wi th the tria nomina which were the due of every Roman or La t in citizen. This may be observed 
on t he bronze documents granted to soldiers serving in the navy a f t e r Trajan 's reign. I t was for-
merly believed t h a t the milites classici were granted the ius Latii or a t least the privilege of using 
La t in names on their entry into service from Hadrian 's times ; it has now been established t ha t 
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Iulius Martialis, mentioned in P. Catt. , Recto, col. 
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view in the Archiv f. Papyrusforschung, 3 (1906), 
p. 81. Nor can Gassius Gemellus eques alae Vocon-
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their cohabitation as marriage, is hardly a valid 
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mil i tary service. — On the binominal names in the 
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Citizenship, Oxford 1939, pp. 181 ff. 
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t h a n the rest of the Egyptian peregrines. An Egypt-
ian could, for instance, be granted Roman citizenship 
only after having obtained the civitas Alexandrina 
(Pliny, Ер. X. 6—7 and 22). For other differences 
see the stipulations of the so-called Idios Logos 
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these privileges demonstrably date from the times of Trajan, perhaps of Vespasian.261 The evi-
dence of stone monuments points in the same direction. Hence names consisting of nomen-f-
cognomen on the diplomas, and the absence of the praenomen, serve as powerful arguments in sup-
port of the view tha t these binominal veterans were not granted citizenship during their service262 
but had started military service already in the possession of Roman citizenship or ius Latii.263  
I t might nevertheless be suggested t ha t the auxiliary diplomas, by adopting the practice of bino-
minitas which had become widespread by the 2nd century,2 6 4 may have shortened the soldier's 
name, in the same way as the praenomen was omitted from the governor's nqrne since the reign 
of Hadrian, and f rom the unit-commander 's name since the f if t ies of the 2nd century.265 Bu t 
reference to such examples is not conclusive because, from the legal viewpoint, the governor's 
or the unit-commander 's name on the diplomas is not an essential but an accessory element, 
while the veteran's name is one of their most important parts . We must also bear in mind t h a t 
the names of consuls, important for the date f rom which the grant of rights and privileges took 
effect, are never abbreviated on the obverse sides of diplomas ; similarly, there is no abbrevia-
tion of the person's name who was granted certain civic rights and the privilege of conubium. 
If we add to this the circumstance t h a t the veteran is referred to in the diplomas by the name 
which he bore during his military service,266 then it also follows from the above t ha t binominal 
veterans did not use fuller names while in militia. This is t an t amoun t to saying t ha t the two 
names and the legal s ta tus which this binominitas implied were their possession before entering 
the service. In the case of soldiers bearing native-sounding patronymics this raises interesting 
legal problems which we merely indicate bu t do not feel qualified to solve. 
In the light of the above it cannot be supposed t ha t the owner of the Albertfalva diploma 
was granted citizenship and with it the Roman-sounding gentilicium during his military service. 
If this is so, then we are entitled to apply the topographic method to the examination of the name 
Octavius ; since the domus is broken off f rom his name, this is the only method t ha t may throw 
some light on the veteran 's place of origin. 
The gentilicium Octavius, quite common in Italy,267 belonged to the less frequently used 
family names in Pannónia, yet i t is not unfamiliar among the names current in the province. 
F rom Aquincum, a sett lement near the site where the diploma was found, we know an Octavius-
family f rom the f i rs t half of the 2nd century.2 6 8 As to C. Octavus Valens, centurion of a legion 
stat ioned at Brigetio, he may have been of I tal ian descent.269 Bu t this centurion's name does 
not tell us much since he may have been transferred f rom elsewhere. 
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 Following T H . M O M M S E N : Schweizerische Nach-
studien (Gesammelte Schriften V. 414), later literature 
generally assigns the change to Hadrian 's times. 
See e. g. V . CHAPOT : La flotte de Misène. 1 8 9 6 , pp. 
1 7 7 ff. ; О . H I R S C H F E L D : Kleine Schriften, p. 9 3 ; 
L. M I T T E I S — U . W I L C K E N : Chrestomathie . . . I . 2, 
p . 5 6 5 ; N E S S E L H A U F : C I L X V I p . 1 9 3 . B u t i t i s 
a striking fact that marines discharged in the years 
129, 134, and 140, who had thus s tar ted service 
under Trajan, bore three names (CIL XVI nos. 74, 
79 ; Rev. arch. 1953, n. 70). This shows tha t the 
granting of ius Latii had started already in Tra jan ' s 
time. According to S T A R R : op. cit., when Vespasian, 
shortly after 71, distinguished the navy with the 
epithet praetoria, a t the same t ime granted the 
marines the privilege of assuming Roman-sounding 
family names. The same view was expressed by L. F . 
F I T Z H A R D I N G E : JRS t , 4 1 ( 1 9 5 1 ) , p. 1 9 . 
262
 This was argued o. g. by N E S S E L H A U F : CIL 
X V I p. 194. 
283
 Thus the owner of diploma CIL XVI 11. 76, 
the Helvetian Claudius Novanus, probably possessed 
ius Latii. 
264
 This process in the giving and use of names 
which began in late republican times and ended in 
the 3rd century with the dominant binominitas of 
gentilicium + cognomen, is amply illustrated by 
SCHULZE : Zur Geschichte . . . pp. 488 ff. The names 
in the papyri supply fur ther examples. 
265
 On the omission of the governor's praenomen 
see above, note 177. The abbreviation of the uni t -
commander's name becomes a general practice amount-
ing to a rule since the diplomas of Alsószentiván y 
and Maroskeresztúr (CIL XVI n»s ц о , 108). For 
MOMMSEN'S slightly different dating see CIL I I I p . 
2037. 
2 6 6
 N E S S E L H A U F : C I L X V I p . 1 9 4 . 
267
 SCHULZE : Zur Geschichte . . ., p. 201, note 
8 (on Italy) : "Octavii hat es natürlich überall geben 
können, soweit einmal der Vorname * Octavos ver-
breitet war". 
2 6 8
 R Ö M E R — D E S J A R D I N S : N. 1 5 2 . — C I L I I I 
10 522. — The absence of the formula d. т . , together 
with the raised I, connect this inscription with the 
earliest sarcophagi. The deceased, Octavia Revocca, 
must have been of native origin, judging by her 
cognomen. Her elder son bore the cognomen Octavia-
nus, formed from the mother 's gentilicium. 
2 6 9
 BARKÓCZI : Brigetio, p. 58, n. 141, and pi. 
XL, fig. 3. — For the incorrect use of the cognomen, 
instead of the gentilicium, see examples in SCHULZE : 
Zur Geschichte . . ., pp. 358 ff. Below, in note 297, 
we quote a fur ther example from Britain. 
4 4 T. NA (S Y 
I n contras t , t o t h e s p o r a d i c d a t a f r o m E a s t a n d N o r t h P a n n ó n i a , n o n e of w h i c h is ear l ie r 
t h a u t he 2 n d c e n t u r y , 2 7 0 t h e O c t a v i i a r e f o u n d in g r e a t e r n u m b e r i n t h e e a r l y R o m a n i z e d c e n t r e s 
of West. P a n n ó n i a . I f we t r a n s f e r t h e r e l e v a n t d a t a t o a m a p , we g e t t h e s t r i k i n g p i c t u r e t h a t t h e 
e p i g r a p h i c r e m a i n s of f ami l i e s a n d p e o p l e b e a r i n g t h e n a m e O c t a v i u s b e c o m e d e n s e s t i n t h e t o w n s 
a n d c a m p s w h i c h l ay a long t h e i m p o r t a n t c o m m e r c i a l a n d m i l i t a r y r o a d c o n n e c t i n g P a n n ó n i a 
w i t h I t a l y . In a d d i t i o n t o E m o n a , 2 7 1 Poe tov io , 2 7 2 S a v a r i a , 2 7 3 a n d C a r n u n t u m , 2 7 4 t h e n a m e a p p e a r s 
a l so a t Siscia,2 7 5 t h i s e a s t e r n b a s t i o n of e a r l y R o m a n i s m . 2 7 0 
T h e O c t a v i i f r o m S o u t h - w e s t P a n n ó n i a b e l o n g e d t o t h e c i t i zen class ; in t w o i n s t a n c e s 
t h e y a r e of n a t i v e o r ig in o n o n e ( p r o b a b l y t h e m a t e r n a l ) side.2 7 7 
I n N o r t h - w e s t P a n n ó n i a i t w a s sold iers a n d t h e i r f ami l i e s w h o bore t h i s gen t i l i c ium. 2 7 8 
T h e r e m a i n s r e f e r r i n g t o t h e m d a t e f r o m e a r l y t imes , m o s t l y f r o m t h e 1st c e n t u r y . C o m p a r e d w i t h 
t h e n a m e s f r o m o t h e r p rov ince s , e. g . f r o m n e i g h b o u r i n g N o r i c u m , 2 7 9 a s t r i k i n g f a c t is t h a t t h e 
p r e s e n c e of t h e l i be r t i n i c a n n o t be d e f i n i t e l y d e m o n s t r a t e d , t h o u g h t h e y cou ld n o t h a v e b e e n 
a b s e n t . 
F ina l ly , t h e c o n n e c t i o n of t h i s g e n t i l i c i u m w i t h e a r l y R o m a n i s m is well i l l u s t r a t e d in 
D a l m a t i a . In t h i s p r o v i n c e t h e r e m a i n s r e f e r r i n g t o p e o p l e b e a r i n g t h e f a m i l y n a m e of O c t a v i u s 
a r e r e s t r i c t e d t o t w o f a i r l y s m a l l t e r r i t o r i e s . B o t h of t h e m r e p r e s e n t p a r t s of D a l m a t i a s t r o n g l y 
p e r m e a t e d b y e a r l y R o m a n i s m . 2 8 0 O n e is t h e colonia M a r t i a I u l i a S a l o n a e , f o u n d e d b y A u g u s t u s , 2 8 1 
t o g e t h e r w i t h i t s i m m e d i a t e e n v i r o n s : T r a g u r i u m , 2 8 2 a n d t h e i s l ands l y i n g in f r o n t , v iz . S o l l e n t i a 2 8 3 
270
 On the Pilismarót stamped bricks which bear 
the letters CORTYICH, formerly interpreted as 
C. Octavi, etc. [ F I N Á L Y : Arch. Ér t . 2 7 ( 1 9 0 7 ) , pp. 
54 and 198], see the reading recentlv suggested by 
S Z I L Á G Y I : BpR. 1 5 ( 1 9 5 0 ) , p. 5 2 1 . On the tripus 
f rom Somodor incised: Octavius I. But this is im-
port-ware. [Hampel, Bud. Rég. IV ( 1 8 9 2 ) , p. 5 8 ] . 
271
 CIL III 3865 IIoi'FiLLER—SARI A : n . 191. 
Funeral altar, 1st c. : M. Octavius Satullus (accord-
ing to A. M Ü L L N E R : Emona, p. 261, n. 125, he 
was a libertinus, though this does not follow from 
the absence of the filiation). Cf. CIL I I I 10782 -
H o F F i L L E R SARIA : n. 212. Funeral altar, 1st c. : 
Octavia P. f. Quarta. 
272
 CIL III 4027. Altar of Jupi ter , date ? : M. 
Octavius Verinus . - I l l 11 400, 13 505. 14 000, stamp-
ed bricks, bearing the s tamp of L. Octavius Secun-
dus. According to M . A B R A M I C : Führer durch Poe-
tovio. 1923, p. 59, there was a local brick-factorv at 
Poetovio. M. A B R A M I C : ÖJh. 17 (1914), Beibl. 'col. 
117, publishes further four fragments f rom Unter-
Haidin. SZILÁGYI : Inscr. teg. Pann. (Diss. Pann. 
I f , 1, 1933), pl. X X X I , 54 a—d, distinguishes four 
varieties. The factory was probably active in the 
2nd century, af ter the departure of the legion. 
273
 R Li Ö. XVI (1926), col. 43, n. 42. Ann. ép. 
1929, n. 216. Gravestone, first half of 2nd c. : Octavia 
Celerina domo Cl. Savaria. 
274
 CIL I I I 11 225. Gravestone, 1st с. : С. Octavius, 
probably a soldier of the leg. V Appollinaris. -— A. 
B E T Z : ÖJh. 29 (1935), Beibl. n. 150, f ragmentary 
inscription, 2nd e. : Octavius Postumus, centurio 
leg. X I I I L — CIL 13 552,93. Letters scratched on 
vessel, age? : Octavi Nertes. H Lit) 1 (1900), col. 
140. Gravestone, 2nd c. : Octavia Da [t ja, wife of 
an I tal ian soldier. 
275
 CIL III 3962. Altar of Silvanus, 2nd c. : Octa-
vius Cornel iamis. Cf. also CIL I I I 10861. Fragment-
ary inscription, date ? : Octavia . . . 
276
 On the role and importance of Siscia see E. 
S W O B O D A : Octavian und Illyricum (1932), pp. 43 
ff.. C. P A T S C H : Beiträge . . . V(i),WASB, 214, 1 
(1932), pp. 58 ff., p. 85, etc. 
277
 For the cognomen Satullus from Einona cf. 
f rom nearby Celeia CIL I I I 11 705 : Satulla whose 
father was Vindu Comatillae (f.). The name 
Verinus from Poetovio is probably also the Latin 
rendering of a nat ive (name. A Verinus Verionis 
f. is known from Lauriacum : CIL I I I 11 826. 
278
 Octavia Celerina, from Savaria, seems to be 
the descendant of an early settler or of a veteran. 
27 9
 In Noricum, it is on the site of Virunum, a 
place derived from the native settlement of Helenen-
berg which had been opened to Roman commerce 
as early as the 2nd century B. C., t ha t the name 
Octavius occurs most frequently : CIL I I I 4809 
D E S S A U : 1467. Altar of Isis-Noreia, f irst half of 
2nd c. : Cn. Oeta. Secundus, procurator ferrariarum. 
(According to H I R S C H F E L D : Kaiserl. Verwaltungs-
bcamten, p. 152, note 3, he was an employee of 
Q. Septuleius Clemens, described as conductor fer-
rariarum on the inscription). — CIL I I I 11521. Grave-
stone, 1st c. ? : Cn. Octavius Cn. f. Ouf(fentina) 
Tarracina Octavianus. — III 11 538. Gravestone, 1st 
or 2nd c. : Cn. Octavius C. f. Teucer (perhaps a 
libertus of the former pe r son ) .—II I I I 522. Grave-
stone, first half of the 2nd c. : Cn. Octavius Tat tus 
and L. Octavius Rufus . (A family of peregrine descent. 
On Tat tus see H O L D E R : Alt-celtischer Sprach-
schatz, III, 1754. The cognomen Rufus , too, is pro-
bably the Latin rendering of a native name). — I I I 
4784. Altar of Hercules-Epona, age of Antoninus 
Pius : Octavius Atenio (probably another liber-
tinus). Cf. in general H . T H A L L E R : Carinthia. I , 
140 (1950), pp. 145 ff. 
280
 The s tudy of Romanism in the province is 
based on C. P A T S C H ' S works : WMBH IV, 1 8 9 9 ff., 
ÖJh. 2 ( 1 8 9 9 ) ff. — Schriften d. Balkankommission 
I. ( 1 9 0 0 ) , ff. See also W I E G A N D : Strena Buliciana. 
1 9 2 4 , pp. 1 8 9 ff., M. R O S T O W Z E W : Gesellschaft u. 
Wirtschaft i. röm. Kaiserreich. I. 1929, pp. 192 ff. 
281
 CIL I I I 2447. Gravestone, 1st or 2nd c. : M. 
Octavius M. f. Tromentina . . . I l l 14 819. Stone 
urn, 1st c. : C. Octavius Telesphorus? — I I I 9246. 
Inscribed tablet, age? : C, Octavius C. f. Rufus . — 
111 8877. Gravestone, 2nd c. : Octavius Papirianus. 
I l l 2448. Gravestone, 2nd c. : L. Octavius Meno-
dotns. — I I I 2449. Gravestone, 1st or 2nd c. : Octavia 
Thallusa. — Perhaps also I I I 9245 ; 14 629, 1 ; 9244. 
282
 CIL I I I 9709. — B E T Z : Untersuchungen zur 
Militärgesch. d. röm. Provinz Dalmatien (Wien, 
1938), п. 155. Gravestone, age of Claudius-Nero : 
T. Octavius T. f. Velina Hister vet . leg. X I CI. p. f. 
283
 CIL I I I 3111. Gravestone, 1st с. : M. Octavius 
Pull us. 
T H E MILITARY DIPLOMA OF ALBERTFALVA 45 
and Lissa.284 We may also include here the colonia Claudia Aequum, near the legionary camp 
a t Gardun.2 8 5 
I t is interesting to note t h a t south of the line Salona—Aequum, among others in the fair ly 
well investigated Narona valley,286 110 trace of the name has yet been found. A single sporadic 
example may be mentioned from Podgorica, near Doclea.287 
The other terr i tory where the gentilicium Octavius occurs more frequently, is occupied 
by the more northerly towns of Nedinum, 2 8 8 lader , 2 8 9 Aenona,2 9 0 and their environs. 
C. Octavius Tidius Tossianus L. laolénus Priscus, a distinguished lawyer and s tatesman 
in Tra jan ' s age, descended from one of the Octavius-families sett led at Nedinum. 2 9 1 
I n Northern Dalmatia, the land of the Iapudi , there are examples f rom Arrupium2 9 2 
which lay along the road connecting Senia and lader, as well as f rom the island of Arba. 2 9 3 
Our survey could he extended to the territories of the other western provinces, but this 
would not materially alter the picture outlined above. Elsewhere, too, the name Octavius occurs 
most frequently in the relatively early centres of military and civil Romanization. All this supplies 
the necessary background for judging the place of origin from which the owner of the Albertfalva 
diploma joined the ala I Thracum. 
I t was probably in the years 113/4 t h a t the owner of the Albertfalva diploma volunteered 
for military service or was recruited through conscription (dilectus) into the ala I Thracum.2 9 4 
I t is possible tha t the preparations for the Par th ian war may also have contributed to bringing 
the units to full complement with recruits. I t has recently been suggested tha t the ala I Thracum 
was still stationed in Bri tain at the time.295 This question will be discussed more fully later, now 
we examine this possibility only in connection with the name of Octavius. Since enlistment or 
dilectus to military service took place at the time, in the case of auxiliary units, according to 
provinces,296 the rank and file of the ala I Thracum, supposed to belong to the a rmy of Britain, 
must have been recruited primarily from the manpower of tha t province. B u t the epigraphic 
material published so far mentions only a few legionary centurions of the name of Octavius297 
who served for a longer or shorter term with some uni t stationed in Britain. In addition, we may 
mention a commander of the ala II Gallorum Sebosiana, demonstrably stationed in Britain since 
284
 CIL I I I 3083. Base of a column, age? : G. 
and M. Oetavii. 
285
 CIL I I I 14 946 — B E T Z : Untersuchungen . . ., 
п. 62. Cippus, age of Claudius—Nero : C. Octavius 
C. f. Eabia Vital [i ]s domo Brixiae vet. leg. VII C.p. f. 
286
 See e. g. C. P A T S C H : Aus dem Tal der Narona 
[ÖJh. 18 (1915), Beibl. col. 157 ff .] . 
287
 I t is evident from the epigraphic material col-
lected by N. V U L I C : Антички споменици, спомеиик 
70 (1931), п. 301], and Р STICOTTI : Die röm. Stadt 
Doclea (Schriften d. Balkankomm. VI, 1913), pp. 
155 ff., tha t in this district other family names were 
current. 
288
 CIL I I I 2865 B E T Z : Untersuchungen . . ., 
п. 231. Gravestone, f rom the age of Tiberius : L. 
Octavius veter. leg. VIII . — CIL I I I 2870. Family 
gravestone, 1st c.? : y . Octavius aed. Ilvir, T. 
Octavius Sex. f. Gracilis aed. Ilvir , C. Octavius Ruins 
aed. I lvir , Sextus Octavius Sex. f. Celsus. Il l 
2869. Inscription on building, age? : Sex. Octavius 
Claudia Constans I lvir . I l l 2874. Fragment of a 
gravestone : Max. Octavius M. f. Fronto. 
289
 CIL I I I 2927. Gravestone? : С. Octavius Mori-
tanus pontifex. — Ann. ép. 1950, п. 111. Altar of 
Janus , 1st c. : [0?]. Octavius ('. f. Macer centurio 
cohor. I Liburnorum. 
299
 CIL Til 2983. Gravestone, c. 100 : T. Octavius 
Capito. 
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 For his cursus bonorum found at: Nedinum see 
D E S S A U : 1 0 1 5 and CIL I I I 9 9 6 0 , together with 
D O M A S Z E W S K I : C I L I I I , p . 1 6 6 3 . P I R I I , p . 4 2 8 
ff., no. 4 0 , and B E R G E R : R E XVII ( 1 9 3 7 ) , col. 1 8 3 0 
ff. R . S Y M E : Serta Hoffilleriana ( 1 9 4 0 ) , pp. 2 2 7 ff., 
tries to prove that he was of Central Italian origin. 
292
 CIL I I I 1 0 0 4 4 — С. P A T S C H : Lika in röm. 
Zeit (Schriften d. Balkamkomm. 1, 1 9 0 0 ) , col. 8 4 . — 
H. A. KAN : De Iovi Dolicheni cultu.2 1943, n. 
5 4 . — P. M E R L A T : Répertoire d. Inscriptions et. 
Monuments figurés du culte de Iupi ter Dolichenus 
(Paris—Rennes, 1 9 5 1 ) , n. 5 8 . Fragment of an altar : 
Octavius Eufemus. — С. P A T S C H : Lika in röm. 
Zeit, col. 81. Gravestone, 2nd с. : Q. Octavius Quin-
tilianus commentariensis. 
293
 CIL I I I 10122. Gravestone, 1st or 2nd c. : P. 
Octavius . . . f. Sergia Gratus, and his brother, P. 
Octavius Placidus. — I I I 10120— CUMONT : Monu-
ments, n. 316. Al tar of Mithras, 2nd or 3rd c. : 
Octavius Geminus. 
2 9 4
 MOMMSEN : Eph . ер. VII. p. 463, quotes evi-
dence for his view tha t during the 2nd century a 
considerable part of the recruits joined the auxiliary-
units as volunteers. — Besides the above-mentioned 
alternatives, transfer may also be taken into account 
lint there is no evidence for this in Octavius' case. 
2 9 5
 RADNÓTI BARKÓCZI : p . 8 9 . 
296
 This is clear, among others, f rom the valuable 
Egyptian documents. See e. g. the letter addressed 
by the governor, ('. Minicius Italus, to the commander 
of an unknown cohort , from the year 103 : U. WIL-
CKEN : Grundzüge 11. Chrestomathie d. Papyrus-
kunde Г. 2 (1912), п. 453, and the list Pridiànuni 
c.ohortis I August/u' Praetoriae, Lusitanorum: Eph. ер. 
VII, pp . 456 ff. BCD II. п. 696, with A. v. PUE-
MERSTEIN'S comment, Klio 3 (1903), pp. 1 ff. 
297
 CIL VII 1027, Cramlington : Octavius Seranus 
7. — VII I 14 698 : C. Octavius Q. f. Cornelia H0110-
ratus 7 leg. I I Aug. (age of Antoninus Pius). Eph. 
ер. IX, ]). 1066 : Octavius . . . 7 leg. X X Val. victr. 
46 'f. NAGY 
t h e y e a r 103 ; 2 9 8 h e p r o b a b l y c o m m a n d e d t h e u n i t i n t h e 3rd c e n t u r y . 2 9 9 H e n c e i t s eems v e r y 
u n l i k e l y t h a t o u r O c t a v i u s of A l b e r t f a l v a shou ld h a v e j o ined t h e a l a I T h r a c u m in B r i t a i n 
w h e r e f ami l i e s of t h a t n a m e a r e so f a r u n k n o w n . N a t u r a l l y , a t t h e b e g i n n i n g of t h e 2 n d c e n t u r y 
t h e r e m a y h a v e b e e n p e o p l e b e a r i n g t h e n a m e O c t a v i u s i n all p r o v i n c e s of t h e e m p i r e ; 3 0 0 t h i s 
poss ib i l i t y c a n n o t b e e x c l u d e d in t h e case of s o u t h e r n B r i t a i n , o r g a n i z e d a s a p r o v i n c e u n d e r 
C l a u d i u s . Y e t d a t a d e r i v e d f r o m t h e e x t a n t m a t e r i a l o f n a m e s s h o u l d c o u n t f o r m o r e t h a n m e r e 
poss ib i l i t i es . T h e s e d a t a w a r n u s t h a t w e m u s t n o t neg lec t t h e D a n u b e a r e a w h e r e i n w e s t e r n 
P a n n ó n i a , a s well a s i n D a l m a t i a , f a m i l i e s b e a r i n g t h e n a m e O c t a v i u s a r e f o u n d a s e a r l y a s t h e 
1st c e n t u r y . 
T h e o w n e r of t h e r e c e n t l y p u b l i s h e d f r a g m e n t a r y M a u t e r n d i p l o m a , O c t a v i u s , O c t a [ . . . 
f . . . .], a soldier d i s c h a r g e d f r o m t h e c o h o r s I I B a t a v o r u m , 3 0 1 m a y h a v e been b o r n in t h a t a r ea , 
a s t h e scho la r p u b l i s h i n g t h i s d o c u m e n t h a s r i gh t l y p o i n t e d o u t . 3 0 2 
L i k e t h e gentilicium O c t a v i u s , t h e n a m e of t h e A l b e r t f a l v a v e t e r a n ' s w i f e a lso p o i n t s 
t o t h e e a s t e r n d i s t r i c t s of t h e Alps . T h e n a m e M a r i c c a h a s so f a r n o t been f o u n d in P a n n ó n i a . 
T h e e x a c t c o u n t e r p a r t of t h e n a m e is k n o w n f r o m Celeia , on a g r a v e s t o n e d a t i n g f r o m t h e beg in -
n i n g of t h e 2 n d c e n t u r y . 3 0 3 I t s t a n d s a s Mar ica , w i t h o u t c o n s o n a n t a l g e m i n a t i o n , 3 0 4 on a J u e n n a 
g r a v e s t o n e . 3 0 5 M a r i c c u s a n d M a r i c u s a r e k n o w n f r o m Gal l ia as m a l e p e r s o n s ' n a m e s . 3 0 6 
Mar icca (-us) m a y b e e q u a l l y d e r i v e d f r o m t h e I l l y r i a n 3 0 7 a n d t h e C e l t i c 3 0 8 l a n g u a g e s . 
B u t a m o n g I l l y r i a n l i ngu i s t i c r e m a i n s t h e r e is n o t a s ing le u n d o u b t e d i n s t a n c e f o r t h e use of t h e 
n a m e . T h e n a m e Marica C. f . Secunda,309 f r o m Asse r i a , is s u r r o u n d e d w i t h d o u b t ; i t is k n o w n 
o n l y f r o m a s t o n e m o n u m e n t cop ied i n a m a n u s c r i p t a n d a d m i t s of d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s . 3 1 0 
A t t h e s a m e t i m e , t h e g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n of t h e n a m e leaves n o d o u b t t h a t i t w a s a p e r s o n ' s 
n a m e c u r r e n t a m o n g t h e Cel t s . A f u r t h e r l i m i t a t i o n is i n d i c a t e d b y t h e c i r c u m s t a n c e t h a t in Gaul 
298
 CIL XVI n. 48. 
299
 CIL VII 287, inscription on a building from 
Longovicium, dated with the names Censore II et 
Lepido II cos. — According to CICHORIUS : col. 
1246, the reference is to the age of Alexander Severus. 
•— G. A . H A R R E R — A . I . S U S K I N : p. 2 8 4 , th ink it 
possible, however, t ha t they were consuls appointed 
by the counter-emperor Postumus ( 2 5 8 / 6 8 ) . 
300
 Thus from Germany, the province close to 
Britain, we may again mention primarily the names 
of soldiers : CIL X I I I 6526, gravestone : M. Octavius 
Severus 7 leg. VII I Aug. — X I I I 6212 = R I E S E : 
no s . 1652/3, altar-stones : L. Octavius Celer tr ibunus 
(age of Flavius). — X I I I 8323 = D E S S A U : n . 2828 = 
R I E S E : n. 1814, gravestone, 1st c. : L. Octavius 
L. f. Elaites gubernátor. —- Civilians : CIL XI I I 
7831, gravestone, [C] 0 [ c ] t a v i u s [A]m [m]aus [ius] 
— X I I I 7932, altar-stone : Octavius [E ]xomnius, 
etc. 
3 0 1
 This shows tha t the cohort was not wiped 
out in one of the Dacian wars, as has been suggested 
b y R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 8 2 f f . 
302
.H. T H A L L E R : Fragment eines Militärdiplomas 
von Mautern a. d. Donau (ÖJh. 39 [1952], Beibl. 
col. 95). — The fragmentarily preserved f i rs t consul's 
name cannot, of course, be completed as L. Minicius 
Natalis Quadronius Verus, consul s u f f . in 139, since 
the Mautern document dates f rom Hadrian 's times ; 
instead, the completion Se ]vero seem preferable. 
As to the ala-commander's name, I should read L. 
Vite«)l»ius, in place of L. Vitettius. (The same view 
has been expressed by N E S S E L H A U F : CIL XVI p. 230, 
n. 174). 
303
 CIL I I I 5357 : Maricca Atemeri f . 
304
 G. D O T T I N : La langue gauloise, p. 6 4 , gives 
examples for the doubling of с in Celtic persons' 
names ; the number of examples could be increased. 
305
 CIL I I I 11 647: Capito Sirae f . v. f . sibi et 
Maricae Blendonis f . uxori et Atedunae f . 
306
 Mariccus quidam, e plebe Boiorum . . ., who 
fomented revolts in Gaul in 64 В. C. (Tacit. Hist. 
I I . 61. — C. J ULLI A N : Hist, de la Gaule. IV, pp. 
192 ff.). — Sigillata-stamps marked Mariai m(anu) 
and Maricus m. are mentioned by H O L D E R : I I , 
col. 427. 
307
 mar -f- (Veneto-Illyrian) suff ix ica. K R A H E : 
Lexikon altillyr. Personennamen (subsequently quot-
ed as K R A H E : PN), p . 143 ; SCHULZE : Zur Geschich-
te . . ., p. 29 ff. — The root mar, in addition to the 
examples quoted in the above works, may be found, 
in m y opinion, also in the place-name Marusin-ac, 
at Salona. K R A H E : PN, p. 148, gives examples for 
the suff ix -ac. 
3 0 8
 Here it is undoubtedly a diminutive, with the 
suffix -k. The stem is debatable, perhaps the form 
marl- (Greek : pain a), 'Lichtstrahl, Luftspiegelung' 
( W A L D E — P O K O R N Y : Vergleichendes Wörterb. d. 
indogerm. Sprachen. I I . 1926, p. 273), though it is 
known so far only in the forms mer-, mr- in the 
western Celtic languages ; but this cannot be regarded 
as decisive for the language of the Celts in the Danube 
area, a linguistic terri tory still fairly unexplored. 
For the differences between these two large linguistic 
areas see e. g. the variants 'teut- taut-'' (people), 
'terani-^ tarani-' (thunder), etc. I n Celtic phonetics 
the change e > a is, in any case, a well-known pheno-
menon. Cf. also D O T T I N : La langue gauloise, p. 96, 
note 3, and Additions, p. 58, for the change e > a, 
in f ront of an r, in the Celtic languages of Gaul. 
309
 CIL I I I 2855. 
310
 If we accept t he traditional reading, t he name 
Marica from Asseria may be interpreted as a gentili-
cium formed f rom a people's name. I t was thus 
explained W. SCHULTZE : Zur Geschichte lat. Eigen-
namen, p. 29, note 1. The word may also represent 
an incorrect transcription of the gentilicium Marcia. 
But even if we leave this out of account, the name 
need not be derived from Illyrian ( K R A H E : P N , 
p. 71), since, on the one hand, the word Marica 
appears so far demonstrably only as a Celtic person's 
name and, on the other hand, its occurrence in Dal-
mat ia may be interpreted as a person's name borrow-
ed from Celtic. We know e. g. of a man named 
Sedatus from Asseria : CIL I I I 15 029, 2. 
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it designates, as a male person's name, a man of Boius origin, while in the area of the eastern 
Alps, a terr i tory of mixed Boius and Tauriscus populat ion, 3 1 1 it appears as a woman's name. 
I n the case of our Maricca of Albertfalva borrowing from the Boii must also be taken into account. 
The Eravisci who are regarded as a Celtic t r ibe Iliyrized during the empire,3 1 2 were in contact 
with the Boii both in their original home on the left bank of the Danube and af ter their migrat ion. 3 1 3  
Small f ragments of Boii may have also sett led later in Pannónia, as a result of the Eraviscus 
migration. Finally, in connection with the his tory of the ala I Thracum there is a possibility t h a t 
the unit may have been stationed in Pannónia superior a t the end of Tra jan ' s reign ;3 1 4 hence 
Octavius' wife may have come f rom the terr i tory of the Boius civitas in North-west Pannónia . 3 1 5  
I n all these possibilities only one tiling is certain : our Maricca of Albertfalva bore a Celtic name 
and was presumably of Celtic origin. This is confirmed by lier father 's name of Curus, -ius, pre-
sumably connected with the Celtic persons' names Curi-o(n),316 Curi-a,317 and the f i rs t par t of 
the place-names Curi-acus in Gaul.3 1 8 Taking into account the linguistic fact of dissimilation 
which occurs in the Celtic languages, the Corio Somarionis / . 3 1 9 may also be classed here. Hence 
the Celtic character of the person's name Curus, -ius (so far a ha pax in Pannónia) cannot be doubt-
ed. Another interesting feature of this name is the connection pointing to the eastern districts 
of the Alps. These da ta throw valuable light on the ethnic composition of the Albertfalva settle-
ment at the beginning of the 2nd century. 
T H E VALUE O F T H E DIPLOMA F O R SOCIAL H I S T O R Y 
The names of the diploma's owner and of his family reflect, however, not only their ethnic 
origin bu t their peculiar social and family s ta tus as well. I t is practically certain t ha t Octavius 
Q. f. V i . . ., already during his actual military service, was in possession of Roman citizenship 
or of ius Latii. The former of these alternatives seems more likely ; hence he needed no grant of 
civitas Romana. But lie lived together with a woman who was a peregrine in s ta tus . He therefore 
desired the right of conubium. During the 2nd century when an increasing number of Roman 
citizens and Lat ini were serving in the auxiliary units ,3 2 0 the privilege of marriage became a more 
important feature in the diplomas than the g ran t of citizenship.321 In the case of the owner of 
the Albertfalva dilpoma, Iiis children, enumerated here by name, had been born of a union which 
3 1 1
 The relations of the two peoples are well 
surveyed by E . P O L A S C H E K : R E X V I I , ( 1 9 3 7 ) , col. 
9 7 2 ff. — See also K . P I N K : Die Münzprägung der 
Ostkelten. (Diss. Pann . I I , 1 5 . 1 9 3 9 ) , p. 1 1 4 ff., note 
1 0 3 . — W . K U B I T S C H E K : Ö J h . 9 ( 1 9 0 6 ) , p. 7 4 , th inks 
it possible t h a t the Boii and Taurisci of the Danube 
area, af ter their defeat by Burebista according to 
[Strabo, V. 1, 6 ; VI I , 5 , 2 , M E I N E K E , I , p. 2 9 1 , and 
I I , p. 430) t hey probably lived between the Drave 
and the Save. G R A F : pp. 2 0 — 2 1 ) , retired to t h e 
eastern slopes of the Alps. 
312
 The Ulyrian culture of the Eravisci, deduced 
f rom Tacitus, Germania 28 and 43, refers to t he 
historian's own age and does not describe conditions 
in the 1st century B. C. We cannot discuss the ques-
t ion here more fully. The systematic s tudy of t he 
material unear thed a t the Tabán and Gellérthegy 
set t lements in Buda will presumably provide an 
ampler basis for conclusions. 
3 1 3
 A L F Ö L D I : Nouvelle Revue de Hongrie (1937), 
p. 545 ff. and Budapest Története I . 2, p. 143 ff. — 
L. N A G Y : Arch. É r t . 1942, p. 167 ff. — J . H U N Y A D I : 
A kelták a Kárpát-medencében (The Celts in t he 
Carpathian Basin), (Diss. Pann. I I . 18. 1944), p. 
146 ff., p. 11, note 58. 
314
 See below, pp . 57 ff. 
315
 See on this point D E S S A U : 2 7 3 7 , and Ann. ép. 
1 9 5 1 , n . 6 4 , also K U B I T S C H E K : ÖJh. 3 ( 1 9 0 0 ) , Beibl. 
col. 16, CIL X V I n . 61 ; all these correct the contrary 
interpretat ion of the dimensuratio provinciarum, pa r . 
2 8 ( R I E S E : p. 1 2 ) , and of Pliny, Na t . hist. I I I . 2 4 , 
146. (The interpretat ion of t he dimensuratio given 
by G R A F : p. 27, is based on an arbi t rary tex tua l 
conjecture). 
316
 The name is known in the Danube district 
f rom Ruprechtsdorf : CIL I I I 5665 : Iovent ina 
Curionis fil. — For examples f rom the western Celtic 
areas see H O L D E R : 1202. — F I N K E : 17. Bericht 
R G K (1927), n . 176. 
347
 CIL I I I 14 507, latus dex t rum, a /18 : Aur . 
Curia, name of a veteran of the legio VI I Claudia. 
318
 Their list is found in H O L D E R : 1202. 
319
 CIL I I I 11597. 
320
 See e. g. K . K R A F T : Zur Rekrut ierung . . ., 
pp. 71 ff., t hough his survey of conditions in t he 
Danubian and Rhine provinces is not always correct ; 
see also P . M . M E Y E R : Das Heerwesen der Ptole-
mäerzeit u. Römer in Ägypten. 1900, p. 126 ff., no te 
477, and J . L E S Q U I E R : Le recrutement de l 'armée 
romain (Rev. de Philol. 28 [1904], p. 54 ff.). Un-
fortunately, I had no access to J . L E S Q U I E R ' S compre-
hensive survey : L 'armée romain d 'Égypte . Caire 
1918. 
321
 F rom the beginning of the forties of the 2nd 
century diplomas granted to the veterans of auxil iary 
uni ts contain a special provision for this ease since 
they insert into the text the formula qui eorum non 
haberent. The f i rs t occurrence of t he formula is in 
CIL X V I n. 90 (a. 144). -— For a recent discussion 
of this question see К . K R A F T : Die Tafel v. Brigetio 
und das Aufhören der Militärdiplome (Germania 28 
[1944—50], pp . 243 ff.). 
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counted as concubinate, and were therefore illegitimate (vulgo concepti, spurii).322 We must 
bear in mind tha t , before t he well-known decree issued by Septimius Severus,323 the soldier was 
not allowed to conclude a valid marriage (matrimonium legitimum),32i either iuris civilis (if he 
was of Roman or Latin status), or iuris gentium (if he was a peregrinus). Illegitimate children 
shared their mother 's legal status,3 2 5 hence they also counted as peregrini. This appears clearly 
on the Albertfalva diploma from the single names borne by the children. They do not use the 
nomen gentile, the birthright of the Roman citizen and the Latinus. Like the peregrini, both of 
them bear single names, formed from the natural father 's gentilicium. 
With the issue of the diploma, Octavius Q. f. Vi . . . was granted the privilege of con-
cluding iustum matrimonium iuris civilis with the woman who had hitherto been his concubine. 
But for the children born before the granting of such right, the conubium had retroactive force 
only from the viewpoint of civil, not of constitutional, law. 326 This explains why the diplomas 
make a special point of mentioning tha t the grant of civitas Romana extends to the veteran's 
children (born of the last concubinate) and to their descendants (liberis posterisque eorum). There 
would have been no need of such a proviso if, together with the grant of conubium children born 
from the last concubinate during the military service had automatically obtained the father 's 
legal status.327 Hence children born during the military service (since the conubium had only 
partial retroactive force), required a special, personal grant of citizenship which they had no 
difficulty in obtaining until the early forties of the 2nd century.3 2 8 As a result of the conubium, 
they counted for filii legitimi in the fu ture ; possessing Roman citizenship, they had the right 
to use their father 's gentilicium. Thus the soldier's children mentioned on the Albertfalva diploma 
could assume the fine Roman-sounding binominal names of Octavius Octavianus and 
Octav(ia?).329 
As against t he children, the legal status of the woman was not affected by the grant of the 
diploma, though from the condition of a concubine she was advanced (like Mariccaof the Albert-
falva diploma) to that of legal wife. In spite of arguments to the contrary,330 the grant of citi-
zenship did not extend to the woman's person : she remained a peregrina. This is unmistakably 
clear from the texts of the imperial edicts which served as bases for the grant of diplomas ; Roman 
citizenship was granted equitibus et peditibus . . . ipsis liberis posterisque eorum, if the soldiers 
had served 25 or more years and were discharged with distinction, while the women only received 
conubium through the persons of their husbands. Thus while until the beginning of the forties 
of the 2nd century the children of auxiliary soldiers could obtain Roman citizenship and hence 
rise into the ranks of the ruling class, the social position of soldier's wives was not materially 
affected by the grant of conubium. 
dicioni accedat, clearly shows tha t , from the angle 
of constitutional law, the conubium had no retro-
active force. See on this point P . B O N F A N T E : Corso 
di dirit to romano. I. 1925, p. 196. From Hadrian 's 
times exception was made in the ease of a child 
born of a Latinus and a woman possessing Roman 
citizenship ; in spite of the above stipulations, the 
child counted, according to Gaius, for a Roman 
citizen. See D ' O R G E V A L : L'empereur Hadr ian . 1 9 5 0 , 
p. 81 ff. 
aas r fhe most recent explanations why the grant 
of citizenship was refused later : K . K R A F T : op. 
cit., p. 118, and PK. VJTTINGHOFF : Ztschr. d. Savigny-
Stiftung f. Rec.htsgesch. Roman. Abt. 1951, p. 458, 
note 74. Rut neither of these explanations seems 
convincing. 
329
 Names like lulius lulianus, Valerius Valerianus, 
Licinius Licinianus, etc., well known from inscrip-
tions in the Danube valley, may he interpreted from 
family relations similar to those described above. 
3311
 Sc о e. g. Г. M . M E Y E R : Der röm. Konkubinat , 
p. 119 ; idem: Ztschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechts-
gesch. Roman. Abt. 18, p. 69. His view has fairly 
generally been accepted. For the correct interpret-
ation see K . K R A F T : op. cit., pp. 109 ff., with 
fur ther literature. 
322 f 0 1 . a qua i led discussion of the subject see 
P. M . M E Y E R : Der röm. Konkubinat . Leipzig 1895, 
pp. 3 4 ff., J . P L A S S A R D : Le concubinat romain sous 
le Haut Empire. Toulouse—Paris 1921, pp. 85 ff. 
323 Herodianus, Vita Se veri. 3, 8, 5 ( S T A V E N -
TIAGEN : p. 91). • For further literature see N E S S E L -
H A U F : CIL XVI p. 155. Cf. also K . K R A F T : Zur 
Rekrutierung . . ., p. 126. 
324
 See MOMMSEN : CIL I I I p. 2011, with N E S S E L -
HAUF'S, loc. cit., comments. A recent discussion of 
the question is found in K . K R A F T : Zur Rekru-
tierung . . ., pp. 109 ff. 
325
 Gaius, I. 78 ff. (Ulpian, V. 8) : ex alterutro 
peregrino natuin deter iuris parentis conditionem sequi. 
326
 Extension lo the latter has been argued by P. 
M. M E Y E R : Ztschr. d. Saviguy-Stiftung 1'. Rec.hts-
gesch. Roman. Abt. 18 (1897), 'p. 69, and Der röm. 
Konkubinat, p. 119. A similar view has recently 
been expressed by F R . V I T T I N G H O F F : Köm. Kolo-
nisation und f i i i igem chtspolitik. 1952, pp. 13, 26, 
34. A wholly negative s t and has been taken by 
K. KRAFT: op . c i t . , p . 112 f f . - I a m g r a t e f u l t o 
my colleague, R. BRÓSZ , for his remarks during the 
discussion of this problem. 
327
 The well-known passage in Gaius (I. 80) : 
semper conubium efficit, ut qui nascitur, patris con-
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ON T H E H I S T O R Y O F T H E U N I T S M E N T I O N E D I N T H E D I P L O M A 
1. Mounted units (alae) 
a ) Ala I Thraeum, veteranorum sagittariorum 
A m o n g t h e a u x i l i a r y m o u n t e d u n i t s e n u m e r a t e d i n t h e l i s t t h e f i r s t , o r , m o r e p r o b a b l y , 
t h e s e c o n d p l a c e w a s o c c u p i e d b y t h e a b b r e v i a t e d n a m e o f t h e a l a I T h r a e u m v e t e r a n o r u m s a g i t -
t a r i o r u m . 1 T h e A l b e r t f a l v a d i p l o m a , i s s u e d i n 139, is a t p r e s e n t t h e e a r l i e s t d a t e d d o c u m e n t of 
t h i s m o u n t e d u n i t . A f t e r i t , a l ong r o w of b r o n z e d o c u m e n t s 2 i s sued u n d e r A n t o n i n u s P i u s m e n t i o n 
t h e n a m e o f o u r u n i t , t h e l a s t of t h e m b e i n g t h e Ó b u d a d i p l o m a of 1 6 7 , 3 g r a n t e d t o a d i s c h a r g e d 
so ld i e r o f t h e a l a , Oxetius, Naevionis / . , a n E r a v i s e u s b y d e s c e n t . T h e l a t e r h i s t o r y of t h e a l a is 
i l l u m i n a t e d b y s t o n e m o n u m e n t s ; a c r i t i c a l s u r v e y of t h e s e h e n c e s e e m s n e c e s s a r y , t a k i n g a l so 
i n t o a c c o u n t t h e v i e w s e x p r e s s e d s o f a r i n t h e l i t e r a t u r e d e a l i n g w i t h t h e s u b j e c t . 
S e v e r a l r e l a t i v e l y we l l d a t a b l e g r a v e s t o n e s a n d a l t a r s t e s t i f y t o t h e f a c t t h a t in t h e p e r i o d 
s t r e t c h i n g f r o m S e p t i m i u s S e v e r u s t o E l a g a b a l u s , 4 a s we l l a s u n d e r A l e x a n d e r S e v e r u s , 5 t h e a l a 
w a s s t a t i o n e d i n t h e t e r r i t o r y of P a n n ó n i a i n f e r i o r . 
1
 I t is clear f rom the Mactar inscription ( D E S S A U : 
2447) t h a t t h e epithet veter. refers, no t t o the word 
ala, b u t t o Thraeum. I n the l i terature of t h e subject , 
as far as I see, only M O M M S E N : CIL I I I p. 436, 
CICHORRUS : R E I , col. 1265, and a f t e r t hem E . 
S T E I N : Die kaiserlichen Beamten u n d Truppen-
körper . . . , p . 154, note 251, have in terpre ted cor-
rectly the epi thet veter., wi thout , however, s ta t ing 
their reasons. 
2
 Arch . É r t , (1943), p . 100 ff., (1944/5), p. 199 
(CIL X V I поз 179, 180). — CIL XVI nos 99, 112, 113. 
3
 CIL X V I п. 123. 
4
 1. Altar-stone of duplicarius Mucatra: CIL I I I 
3 3 9 4 . — 2 . Gravestone of the wife of decurio Avvo: 
SZILAGYI : B p R . 1 5 ( 1 9 5 0 ) , pp. 4 6 0 — 4 6 1 . On both 
stones t h e ala bears the distinguishing epi the t An-
toniniana which appears in the names of several 
auxil iary un i t s as early as t h e t imes of Septimius 
Severus. This was f i rs t pointed out by G. М. BER-
SANETTI : I soprannomi imperiali variabi l i degli 
auxilia. A thenaeum 1 8 ( 1 9 4 0 ) , pp. 1 0 4 — 1 3 5 . — 3 . 
Gravestone of the veteran Aurelius Catus, erected t o 
his son who died in hello [Germ ]anico: M A H L E R : 
Arch. É r t . 2 9 ( 1 9 0 9 ) , p. 2 4 1 . — Ann. ép. 1 9 1 0 , П. 
1 3 8 . — H E K X E R : ÖJh. 1 5 ( 1 9 1 2 ) , p. 1 7 9 , note 6 . — 
SCHOBER : Die röm. Grabsteine von Nor icum u. 
Pannonién ( 1 9 2 3 ) , П. 2 5 1 . — The bellum Germanicum 
mentioned in the inscription refers t o Caracalla 's 
war with t h e Alemanni. See R . E G G E R : ÖJh . 1 9 / 2 0 
( 1 9 1 9 ) , Beibl. col. 3 0 6 ; R I T T E R L I N G : R E X I I , col. 
1450, 60 ff . — The reading of the inscription needs 
a slight correction. M A H L E R : toc. cit., completed the 
name of t h e ve teran who raised the graves tone as 
Aur. [He ]catus; this completion was followed in the 
l i terature cited above. K . K R A F T : Zur Rekru t i e rung 
. . ., p. 160, suggested t h a t it may be t a k e n for a 
Greek person 's name. B u t t h e Greek person 's name 
Hekatos is unknown either in the CIG or in P A P E — 
B E N S E L E R : Worterb.4 ( 1 9 1 1 ) . (The word should 
not be mis taken for the rare person's n a m e cEtc&iwv\ 
P R E I S I G K E : Namenbuch , col. 9 6 , CIL I I I 5 1 8 6 , 
perhaps also CIG VI 111). The name H e c a t u s would 
thus be a hapax legomenon; th i s in itself would pre-
sent no insuperable diff icul ty , were it no t for the 
doubt fu l t ransmission of the name. I n our view 
Mahler's completion was unnecessary. True , t he 
lef t -hand side of the gravestone is broken and , on an 
average, th ree to four le t ters are missing f rom the 
lines — b u t no t f rom every line. Thus e. g. t he t ex t 
of line 8 is certainly complete, in spite of the fact 
t h a t here, too, a surface large enough t o contain 
several let ters has broken off. Hence we m u s t con-
clude t h a t the stone-carver did not a lways begin 
the t ex t a t the beginning of the line. In line 13 of 
the inscription (where t h e ominous name of Heca tus 
is supposed to have stood) there is much less missing 
f rom the lef t-hand edge of the s tone than in line 8. 
I t seems unnecessary t o insist on the completion of 
this small space, able t o contain no more t h a n one 
or two letters, when t h e letters, a s they s tand , yield 
an intelligible and fair ly f requent ly used person's 
name. Catus and Catulus are well known R o m a n 
cognomina (SCHULZE : Zur Geschichte . . ., p . 310, 
note 11. Examples f r o m P a n n ó n i a : CIL I I I 11 194, 
I I 195, 11 196). Catus as a person's name was even 
more wide-spread in t h e Celtic languages. The western 
examples have been collected b y H O L D E R : I , col. 
861 -862, and I I I , col. 1164. I t appears as the name 
of several Celtic po t te r s in Gaul: F . O S W A L D : Index 
of Pot te r ' s Stamps. 1931, pp. 67—68, 369, and CIL 
Ш 12 014, 192a—b. (Sigillata s tamped with CATUS 
F were found a t Carnuntum) . I n Pannónia , t he name 
Catus Mod f . is found on a Győr gravestone (CIL 
I I I 11 083), Catus Sintaci f . on a sarcophagus f rom 
Höflein (CIL I I I 4545), Catus on a Gyaloka gravestone 
(CIL I I I 4228). As t o t h e Katsch gravestone read as 
P. Aelius Caius in CIL I I I 5064, I would prefer the 
reading P. Aelius Catus. — The name occurs as the 
f irs t pa r t of a compound person's name (Catu-marus) 
on a Sopron gravestone dat ing f rom the 1st cen tury 
(CIL I I I 4263) where the wife's name is given as 
Catta f . •— On the Intercisa gravestone Catus is, 
of course, not a R o m a n bu t a nat ive Celtic name . — 
The name Avvo found a t Óbuda has several parallels. 
I n the form of Avvus, it denotes a pot te r f rom La 
Graufesenque : O S W A L D : Index, pp. 36—37. The 
name A w a , denoting women, appears on several 
gravestones ; one comes from Siscia (CIL I I I 3979), 
the others f rom western Celtic terri tories : Rheims 
(CIL X I I I 3375) a n d t h e neighbourhood of Aachen 
[27, Ber. R G K (1937), p. 116, n . 245]. The name 
Ava Magimari f., f r om Szentendre (CIL I I I 10 576), 
seems doubt fu l since it m a y be read as Ana: L. N A G Y : 
Arch. É r t . 4 (1943), p . 92, note 18. On the name see 
A. B E T Z : Laureae Aquincenses I . 1938, p. 2 ff. : 
Ana . . . natione Aravissca. — I n the light of t he 
above, I cannot accept S . G U T E N B R U N N E R ' S view, 
Bonn. J a h r b . 152 (1952), p. 164, who regards A w a 
as a Germanic person 's name. — The names Avvo 
f rom Óbuda and Catus f rom Intercisa clearly show 
t h a t t he uni t named ala I Thraeum included sold-
iers of local origin as late as the end fo the 2nd and 
4 Acta A rehaeologica VII /1—4. 
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T h i s m a t e r i a l is s u p p l e m e n t e d b y s o m e i n s c r i b e d s t o n e m o n u m e n t s , 6 d a t i n g d e f i n i t e l y 
f r o m t h e f i r s t h a l f o f t h e 3rd c e n t u r y . T h e l a s t p r ec i s e ly d a t a b l e m o n u m e n t o f t h e a la is a mi le-
s t o n e r a i s e d a t B u d a f o k in 251. 7 
A c c o r d i n g t o t h e e v i d e n c e of t h e s t o n e m o n u m e n t s l e f t b y t h i s u n i t , t h e a l a I T h r a c u m 
w a s d e m o n s t r a b l y e n c a m p e d a t C a m p o n a ( N a g y t é t é n y ) f r o m t h e m i d d l e of t h e 2 n d c e n t u r y 
u n t i l t h e midd le o f t h e 3 r d . 8 B u t t h e s t o n e m o n u m e n t s of t h e u n i t d a t i n g f r o m t h e f i r s t h a l f 
of t h e second c e n t u r y were u n e a r t h e d wel l o u t s i d e t h e a r e a of N a g y t é t é n y . 9 T h e g r a v e s t o n e of 
U l p i u s V a l e n t i n u s , e q u e s , is t h e o n l y m o n u m e n t w h i c h c o m e s f r o m T é t é n y ; 1 0 s ince , h o w e v e r , 
t h e n a m e of t h e a l a is n o t i n d i c a t e d , i t m a y r e f e r t o s o m e o t h e r u n i t . 1 1 
H e n c e a t p r e s e n t t h e r e is n o d e f i n i t e e v i d e n c e of t h e u n i t b e i n g s t a t i o n e d a t C a m p o n a a s 
e a r l y a s t h e f i r s t h a l f of t h e 2 n d c e n t u r y . 1 2 
I n t h e l i g h t of t h e a b o v e i t is a h i g h l y s i g n i f i c a n t f a c t t h a t o n e of t h e ea r l i e s t s t o n e m o n u -
m e n t s of t h e a la , t h e g r a v e s t o n e of t h e c u r a t o r A x e t o w h o d i e d o n a c t i v e s e r v i c e , 1 3 p r o b a b l y d a -
t i n g f r o m t h e t w e n t i e s or t h i r t i e s of t h e s e c o n d c e n t u r y , 1 4 w a s f o u n d a t I n t e r c i s a . l t h a s r e c e n t l y 
b e e n s u g g e s t e d t h a t A x e t o ' s s t e l e , l ike m a n y o t h e r s t o n e m o n u m e n t s f o u n d a t I n t e r c i s a , m a y 
h a v e b e e n ca r r i ed t h e r e f r o m e l s e w h e r e , p e r h a p s f r o m T é t é n y . 1 5 I t is a s t r i k i n g f a c t , h o w e v e r , 
t h a t t h e c h a r a c t e r i s t i c a l l y r o u n d e d , t r i p l e l e a v e s of t h e i v y t e n d r i l s s u r r o u n d i n g t h e i n s c r i p t i o n 
the beginning of the 3rd centuries a l though, judging 
f rom the names, the bulk of the soldiers must have 
consisted by that t ime of Thracians. 
5
 CIL I I I 3 3 9 3 . — The altar-stone of the prefect 
of an unnamed ala (CIL I I I 3 3 8 8 ) , preserved in the 
Venice manuscript of F r . Iustinianus, m a y be assign-
ed, on the strength of its site (Tétény) and its age 
(Alexander Severus), also to the monuments left 
by t he ala I Thracum. 
» CIL H I 3 3 9 2 , 3 3 9 5 — 1 0 3 7 8 . — The lat ter monu-
ment was assigned by W A G N E R : p. 6 9 , t o the second 
century , by K R A F T : Zur Rekrut ierung . . ., no. 6 3 1 , 
to t he t u r n of the second and th i rd centuries. But. 
the s tone monument in question belongs to an age 
when the soldiers of the praetorian cohorts were 
recruited mainly f r o m the Danubian provinces. 
This points to the age of Septimius Severus and the 
emperors following h im (ep. M. D U B B Y : Les cohortes 
prétoriennes. Paris ( 1 9 3 8 ) , pp. 2 2 ff. and passim). 
On this funeral monument all members of the family 
bear t he gentilicium Aur., another indication pointing 
defini tely to the years af ter 212. 
' CIL I I I 10 6 2 4 . — C I C H O M U S : col. 1 2 6 5 , r ightly 
connected the unit 's name fragmentar i ly preserved 
on the monument (ALA I T) with our ala, his example 
being followed in later l i terature. 
8
 The stone monuments of the a la found at Nagy-
té tény have been listed by P A U L O v ies : Mahler 
Emlékkönyv. 1937, p . 227, note 11. To these must 
be added the al tar-stone of Valér. Valens, veteranns, 
f rom the Mithraeum a t Campona [ P A U L O V I C S : 
II limes I'omano in Ungheria. 1938, p . 12]. 
0
 The gravestone of the curator Axeto was found 
at Intercisa [ M A H L E R : Arch. É r t . 2 5 ( 1 9 0 5 ) , p . 
2 3 1 . - H A M P E L : Arch. Ért . 2 6 ( 1 9 0 6 ) , p. 2 6 4 and 
fig. 45. Idem: A magyar Nemzeti Múzeum leg-
régibb sírtáblái (The Oldest Funeral Tablets of the 
Hungar i an National Museum) ( 1 9 0 6 ) , no. 5 . — For 
a more detailed discussion of the site see below, 
p. 51.] . — The gravestone of Aelius Victorinus, 
duplicarius, comes f r o m an unknown Pannonian 
site ( R Ö M E R — D E S J A R D I N S : no 1 4 6 . - CIL I I I 
1 0 6 0 9 . — Н . H O F M A N N : n o 5 1 , f i g . 4 3 ) . — T h e 
Vibianus gravestone [CIL III 1 5 1 5 4 . — K U Z S I N S Z K Y : 
Arch. É r t . 2 3 ( 1 9 0 3 ) , p. 2 3 2 , figs. 4 and 9 . - SCHOBER : 
no. 261 ] was found at Csákvár where Vibius Saturnus, 
eques, buried his parents . — The altar-stone of 
Cocceius Senecio, decurio, was unear thed at Puszta-
Gellér, near Mart on vásár ( F R Ö H L I C H : AEM 1 4 
[ 1 8 9 1 ] , p . 5 9 . — C I L I I I 1 0 3 6 9 ) . 
10
 CIL I I I 3401. — In the penult imate line, instead 
of [Ael ]ius, the readings [Ulp]ius, [Iul]ius, etc. 
are also possible. 
11
 The latter view was held by CICHORIUS : col. 
1265. — The gravestone was numbered among the 
remains of the Thracian mounted unit by W A G N E R : 
p. 70. — P A U L O V I C S : Mahler Emlékkönyv, lor, 
cit. •— К . K R A F T : Zur R e k r u t i e r u n g . . . , p. 160, 
п. 623. This view was accepted, with certain reser-
vations, by R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 90, note 168. 
12
 The absence of early stone monuments at 
Tétény may perhaps be explained by the hypo-
thesis tha t these were used, to a much greater extent 
t han later stone monuments , in the building of for-
tifications af ter t he wars of Marcus and during the 
third and fourth centuries. But the other explanation 
propounded below seems more probable. 
13
 See above, note 9. 
14
 The monument was correctly dated by RAD-
N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 91. — The appearance of the 
dedication D. M., joined to t he formula h. s. е., 
impor tant for determining the date, may be put 
within very narrow t ime limits on the mili tary stone 
monuments found in our area. The dedication D. M. 
is still unknown on the Aquincum gravestones of 
the soldiers belonging to the legio X Gemina (CIL. 
I I I 10 517 and 15 162, the lat ter being somewhat 
later in date). It is also missing f rom t he single funeral 
monument of the legio I adi. (CIL III 13 372), a unit 
which stayed at Aquincum for a while about the 
same t ime [ S Z I L Á G Y I : Tanulmányok Budapest 
múl t jából (Studies f rom the Pas t of Budapest) , 9 
(1941), p. 233]. On the other hand, the inscription 
on the gravestone of L. ÁTalerius Crescens (CIL III 
3567) which may be numbered among the earliest 
second century remains of the legio I I adi. (cp. RIT-
TERLING : R E X I I , col. 1445), already begins with 
the dedication D. M., while still ending with the 
formula h. s. e. (See also the monument CIL III 
3407, equally early in date). Accordingly, the ap-
pearance of the formula D. M. on the mili tary stones 
of Aquincum may be assigned to the second decade 
of the second century . Roughly similar conclusions 
have been drawn f rom a s tudy of the Carnuntum 
stone monuments by A. SCHOBER : Die röm. Grab-
steine, p. 11, A. B È T Z : RLiÖ 18 (1937), p. 71 ff., 
and Germania, 21 (1937), p. 168 ff. 
15
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : loc. cit. 
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reappear on two walls of aedicula f rom Intercisa and on a f ragmentary gravestone from Seregélyes,16  
while t hey are so far unknown on gravestones found at Aquincum. By way of contrast, the Aquin-
cum monuments , particularly the College stones, show double leaves cut in V-shape, sometimes 
with a third, wedge-shaped leaf between the two sides of the V.17 The distinctive character of the 
Intercisa monuments, as well as the absence of exact counterparts f rom Aquincum excludes the 
possibility of these pieces having been carried off f rom Aquincum or its environs at a later date. 
I t is highly improbable tha t , in the case of transport ing the stones, some closed, uniform group of 
monuments should have been selected f rom among the Aquincum stones. I t seems much more 
likely t h a t gravestones ornamented with triple leaves are either pieces made to order and sent 
by an Aquincum workshop directly to their destinations, like the gravestone of M. Herennius 
Pudens and the College stones of Szentendre,1 8 or they are the products of some local workshop, 
influenced by the practice of Aquincum stone-masons. Whichever al ternative is accepted, the 
unit ala I Thracum mentioned on Axeto 's gravestone cannot he excluded from the units stationed 
at Intercisa.1 9 Such an interpretat ion of Axeto's gravestone is contradicted neither by its inscrip-
tion nor by our knowledge of the uni ts occupying Intercisa. 
According to the testimony of recently examined stamped bricks20 the first uni t to occupy 
Intercisa may be identified with the ala Siliana; this unit s tar ted building a camp, aided by other 
units, perhaps as early as Domitian 's Germanic—Sarmatian wars (89—92), but more probably 
around 100—101, before the Dacian wars.2 1 Since excavations conducted during recent years 
have established t ha t the earliest military building at Intercisa (at least on the öreghegy) consist-
ed of a wooden camp,22 it may be regarded as practically certain t h a t the activity of the ala Sili-
ana and (through the transport of bricks) tha t of the legio XI I I Gemma was connected with the 
building of the wooden camp. The ala Siliana certainly did not take pa r t in the first Dacian war 
and probably did not take part in the second ;2 3 hence we are fully just if ied in regarding it as the 
16
 An exact counterpart of the ornament is seen 
in P A U L O V I C S : A dunapentelei római telep (The 
Roman Settlement a t Dunapcntele), Arch. Hung. 
II . 1927, p. 32, fig. 10. A variant is represented by 
the monument in H E E L E R : Forschungen in Inter-
cisa. ÖJh. 1 5 ( 1 9 1 2 ) , p. 1 8 9 , fig. 3 0 , the foliate orna-
ment, of which is related to that of the f ragmentary 
gravestone published by F. F Ü L E P : Ant . Hung. 
3 ( 1 9 4 9 ) , p . 7 9 . 
15
 Without a t tempting a full enumeration we 
wish to point out that the earliest representative of 
the type, from the first decades of the 2nd century, 
is the gravestone of M. Furius Rufus f rom Óbuda : 
CIL III 1 0 5 4 8 , H A M P E L : Sírtáblák (Funeral Tablets), 
p . 3 1 , n o . 3 , S C H O B E R : n o . 1 2 7 , E R D É L Y I : A p a n -
nóniai sírkövek ornamentikája (Ornamentation on 
the Pannonian Gravestones), Eger 1929, p. 16. — 
On the completion of the inscription see L. N A G Y : 
Germania 1 5 ( 1 9 3 1 ) , pp. 2 6 3 — 2 6 4 , A L F Ö L D I : Areh. 
Ért . 1 ( 1 9 4 0 ) , p. 2 0 5 . — Somewhat later in date are 
the gravestones of C. Caereius Sabinus, veteranus, 
and lui . Martialis, f rom Aquincum [ K U Z S I N S Z K Y : 
Aquincum, Ausgrabungen und Funde. 1934, p. 166 
ff., nos. 312, 296], and tha t of CI. Trophimus, from 
Szentendre (Arch. Ér t . 5 0 [ 1 9 3 7 ] , p. 8 9 , fig. 5 3 ) . 
The gravestones of L. Val. Seutes, f rom Aquincum 
(L. N A G Y : Germania 1 6 [ 1 9 3 2 ] , p. 2 8 8 ff., pi. 1 6 , 
fig. 3), and of Ava (Ana?) Macimari f., f rom Szent-
endre (BpR 7 ( 1 9 3 1 ) , p. 6 4 , CIL I I I 1 0 5 7 6 ) , may be 
assigned to the middle decades of the 2nd century. 
For other monuments see K U Z S I N S Z K Y : op. cit., 
p. 219.— In judging the characteristics of ornamenta-
tion it is important to remember tha t on the Floras-
fragment (L. N A G Y : Arch. Ér t . 4 [ 1 9 4 3 ] , p. 9 2 and 
pl. XV, fig. 2) which came from the same workshop 
as the Ava gravestone, the V-shaped leaf is missing ; 
thus the use of this ornamental element was not 
general, even within the same workshop. 
18
 L. N A G Y : Arch. Ér t . 40 (1923—26), pp. 114 
ff., and 50 (1939), pp. 86 ff. 
19
 Strictly speaking, Axeto's gravestone cannot 
be regarded as a family monument . The gravestone 
had been ordered by his concubine, Ulp. Ingenua,, 
while the carrying out of the order was supervised 
by C. Arruntius Postumus, Axeto's heir and probably 
his former comrade-in-arms. 
20
 These were found by SZILÁGYI J . in the ancient 
material of the Hungarian Historical Museum. He 
has kindly informed me tha t both the stamps of the 
ala Siliana and the bricks of the legio X I I I G. repre-
sent early types. This, by itself, excludes the possi-
bility of the stamped bricks in question having been 
transported from Dacia to Intercisa a t a later date, 
in the course of the 2nd —3rd centuries. 
21
 The stamped brick of the legio X I I I G. found 
a t Intercisa indicates the terminus ante quem since 
in 101 this legion left Pannonian terri tory for a 
century and a half. I t is by no means impossible, 
however, that, the wooden camp at Intercisa was 
built under Domitian since the legio X I I I О. visit ed t he 
district between 89—92 ( R I T T E R L I N G : R E XIIeol . 1716.) 
and the ala Siliana was also staying at the time in 
Pannónia. I t is hardly a valid counter-argument 
that the wooden camp rebuilt as a stone camp around 
118—119 has only a very thin layer containing finds, 
since recent excavations inside the camp were limit-
ed to one or two fairly small areas. 
22
 See L . BARKÓCZI : Arch. Hung. X X X H I . 
1954, pp. 36 ff., who was, however, unacquainted 
at the time with the above-quoted stamped bricks. 
23
 In 102 the uni t was staying in Pannónia (CIL 
XVI п. 47). The epithet torquata which appears on 
the Epfach inscriptions (CIL I I I 5 5 7 5 , 5 5 7 6 ; D E S S A U : 
1369) may have been granted in the Sarmatian 
wars, during Hadrian 's governorship (cf. A L F Ö L D I : 
Budapest Története, I , p. 186), while the distinc-
tions bis torquata, bis armillata which appear on the 
Gerasa inscriptions (Ann. ép. 1930, п. 92) were 
probably won in the course of Tra jan ' s Parthian 
wars. 
4* 
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uni t in occupation of the wooden camp until 108—109 when it was replaced by the cohors I 
Alpinorum equi ta ta returning from the Dacian wars.24 By comparing the lists of troops in the 
diplomas of Tokod (110), Carnuntum (114), and Regöly (148), and surveying the camp-sites known 
a t present, one may regard it as practically certain tha t during the tens and forties of the 2nd 
century the uni t occupying Intercisa must be identified with the cohors I Alpinorum equitata.2 5 
But there is no evidence whatever, direct or indirect, for the uni t ' s encampment a t Intercisa during 
the twenties and thirties of the century.2 6 We have seen above, on the other hand, t ha t from the 
same years the gravestone of curator Axeto, a non-commissioned officer of the ala I Thracum who 
died on active service, is known from Intercisa. If we compare this with the fact tha t there are 
no monuments of the ala I Thracum at Campona datable f rom the twenties and thirties of the 
2nd century,27 t h e suggestion is close a t hand t h a t the "Thrac ian" mounted unit was stationed 
during the twenties and thirt ies of the 2nd century, not a t Campona but at Intercisa where it 
replaced for a t ime the unit known as cohors I Alpinorum equi ta ta . 2 8 If this view is accepted,29 
a fu r the r question arises, viz. the identity of the unit which was in occupation of the camp of 
Campona at t he t ime. 
With regard to the f i rs t decades of the 2nd century, it has long been maintained tha t the 
unit in occupations was the ala I Frontoniana.30 According to recent views the ala left the Nagy-
t é t ény camp abou t 118/9 and was replaced by the ala I Thracum. 3 1 But when surveying the stone 
monuments left b y the first "Thrac ian" mounted unit we saw, on the one hand, t ha t the remains 
of this unit were missing f rom Campona in the f i rs t half of the 2nd century, and that , on the other 
hand, judging b y Axeto's fairly early stele, it seems more likely t h a t Intercisa was at the time 
the camp-site of t he ala I Thracum. I n the light of the above it is unlikely t h a t the two mounted 
uni ts should have changed places during Hadr ian 's reign in the camp of Campona. The monu-
ments referring to the early 2nd century history of the ala I Frontoniana also indicate t ha t this 
uni t left the district of Aquincum, not a t the end of the tens of the 2nd century but some 
decades later. 
I t is t rue t h a t the f i rs t group of the stone monuments left by the ala in Lower Pannónia 
-— the so-called mounted stelae — date from the first decades of the 2nd century.3 2 But the frag-
24
 The date of t he return of the Pannonian troops 
taking part in t he occupation of Dacia has recently 
been discussed by N E S S E L H A U F : CIL XVI, p. 224. 
25
 Uninterrupted encampment during the first 
half of the 2nd century, right up to the wars of Marcus, 
has been suggested by R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : pp. 
84, 92. 
26
 The funeral monument of an unnamed optio, 
f rom Sirmium (CIL I I I 3352), cannot be included 
here. The earliest d a t a concerning the sites of the 
stone monuments (collected by M O M M S E N : ad CIL 
I I I 3352, and supplemented by E R D É L Y I : Intercisa, 
p. 170, note 16) point to an area north of Székes-
fehérvár (Fövenypuszta, Pentele, Velence). The 
name of Pentele f i rs t appeared in M I L L E R : Acta 
Musei Nationalis, I . 1818, p. 241, no. 28 ; identifi-
cation of the site was later complicated by the circum-
stance that in County Fejér there are two villages 
with the name of Pentele. One of them is Sár-Pentele, 
north-west of Székesfehérvár, t he other is Duna-
Pentele, beside the Danube. Bu t the choice between 
these two villages has been decided by a reference in 
С. H . T H I E L E : Das Königreich Ungarn. I I . 1833, 
p. 241, according to which Ferenc Vörös, an assessor 
of County Fejér (in whose residence at Székesfehérvár 
Jakossich saw the stone monument in 1782 and 
who donated it a t the beginning of the 19th century 
to the Hungarian National Museum), was a landowner 
a t Sár-Pentele. Thus the original site of the stone 
monument must have been Sár-Pentele or, more 
probably, the neighbouring Fövenypuszta where 
traces of a fairly extensive 1st century settlement 
have recently been found. 
27
 See above, p . 50. 
28
 I t might be objected by archaeologists tha t 
the first period of the Intercisa stone camp shows 
no signs of break, consequently there could have 
been no change in the garrison during the first half 
of the 2nd century. But the camp-site of an ala 
quingenaria could comfortably accommodate a partly 
mounted cohors quingenaria, and vice versa; replace-
ment of one uni t by another did not necessitate 
any large-scale rebuilding of the camp. The inner 
area of the Intercisa camp is not known, in any case, 
in sufficient detail, even after the last publication 
on the subject, to preclude the possibility of minor 
reconstructions of the internal buildings. Nor need 
there be any break in the group of ossuaria listed 
by K . S Á G I : Intercisa, p. I l l , since not only the 
cohors I Alpinorum equitata but probably the ala 
I Thracum, too, was transferred to the Lower Pan-
nonian limes f rom the terri tory of North-west Pan-
nónia where ossuaria were regular modes of burial. 
See below, p. 57. 
29
 The stay of the ala I Thracum at Intercisa was 
suggested by SZILÁGYI : Magyar Múzeum 2 ( 1 9 4 7 ) , 
p. 9 , and earlier by H E E L E R : ÖJh. 1 5 ( 1 9 1 2 ) , p. 
179. But they assigned an earlier date t o Axeto's 
gravestone. 
3 0
 W A G N E R : p . 7 7 . — R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : 
p. 8 9 . — The view was contested by SZILÁGYI : 
Tanulmányok . . . I X , p. 234. 
3 1
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p p . 8 2 , 8 9 . 
3 2
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 8 1 ff., note 3 2 . — In 
my view, the date of the so-called mounted stelae 
is fixed, not by the gravestone of the veteran Ti. 
Satto ( K U Z S I N S Z K Y : Aquincum. 1 9 3 4 , pp . 1 7 2 ff., 
208, with list of earlier literature), but by the grave-
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m e n t a r y g r a v e s t o n e of Kla(v)us B l a n d i f . ,3 3 a p iece r e p r e s e n t a t i v e of t h e second g r o u p , is a l r e a d y 
s o m e w h a t l a t e r in d a t e . T h e prec ise d a t i n g of t h e f r a g m e n t is n o t a n e a s y t a s k , a n d t h i s is r e f l e c t e d 
in t h e vac i l l a t i on of ea r l i e r v iews o n t h e s u b j e c t . T h e g r a v e s t o n e is t r a n s i t i o n a l i n c h a r a c t e r , 
u n i t i n g t h e w o r k s h o p p r a c t i c e of d i f f e r e n t d e c a d e s . 3 4 T h e sma l l e r o b l o n g f ie ld , p l a c e d pane l - l ike , 
w i t h o u t o r n a m e n t a l f r a m e w o r k , b e t w e e n t h e f i e lds of i n sc r i p t i on a n d p o r t r a i t s a n d s u n k b e l o w 
t h e i r levels , m a y be c o m p a r e d w i t h s eve ra l g r a v e s t o n e s f r o m W e s t e r n P a n n ó n i a a n d N o r i c u m 
d a t a b l e f r o m t h e t u r n of t h e 1st a n d 2 n d c e n t u r i e s . 3 5 A t t h e s a m e t i m e , t h e a r r a n g e m e n t of t h e 
f i e l d of p o r t r a i t s , d i v i d e d b y i n t e r n a l n i c h e s a n d f r a m e d w i t h s e m i - c o l u m n s , c a n n o t b e i n c l u d e d 
a m o n g t h e s p e c i m e n s of t h i s g r o u p w h i c h d a t e f r o m T r a j a n ' s t i m e s . T a k i n g i n t o a c c o u n t t h e 
v a r i a n t s e x h i b i t e d i n t h e a r c h i t e c t u r a l f r a m i n g of t h e f u n e r a l m o n u m e n t s f r o m A q u i n c u m a n d 
i t s e n v i r o n s w i t h f i e ld s of p o r t r a i t s d i v i d e d i n t o i n t e r n a l n iches , t h e ea r l i e s t d a t e w e can a s s ign 
t o t h e F l a ( v ) u s s t o n e is t h e t w e n t i e s o r t h i r t i e s of t h e 2 n d c e n t u r y . 3 6 T h e s t r u c t u r a l s c h e m e of 
t h e g r a v e s t o n e , p a r t i c u l a r l y t h e r e p r e s e n t a t i o n of t h e ca lo l e a d i n g h i s h o r s e in a s m a l l s e p a r a t e 
f i e l d b e t w e e n t h e f i e lds of i n sc r ip t i on a n d p o r t r a i t s a lso d i f f e r s f r o m t h e a r r a n g e m e n t of calo scenes 
on s t e l a e d a t i n g f r o m t h e re igns of D o m i t i a n a n d T r a j a n a n d p o i n t s t o a l a t e r p e r i o d . 3 7 H e n c e 
a m o n g t h e s t o n e m o n u m e n t s le f t b y t h e a l a I F r o n t o n i a n a t h e F l a ( v ) u s g r a v e s t o n e is s o m e w h a t 
l a t e r i n d a t e t h a n t h e f u n e r a l m o n u m e n t s i n c l u d e d in t h e g r o u p of m o u n t e d s t e l ae . F o r t h e h i s -
t o r y of t h e u n i t t h i s is e q u i v a l e n t t o s a y i n g t h a t t h e a l a I F r o n t o n i a n a m a y be s u p p o s e d t o h a v e 
stone of M. Valerius Fidus miles leg. X G (CIL 
I I I 1 0 5 1 7 , H A M P E L : Sírtáblák, pl. 2 , no. 1 , SCHOBER : 
no. 110) ; in the case of the latter it is quite certain 
tha t the monument was made during the s tay of the 
legio X Gemina at Aquincum (с. 1 0 3 — 1 0 7 ) . Ti. 
Satto 's gravestone may be slightly later, its tym-
panum decorated with palmettes pointing to the 
next decades. The gravestone of T. Fl. Bonio, eques, 
agrees in structure and proportions with the stele 
of Valerius Fidus. 
3 3
 L . N A G Y : Az Eskü téri római erőd Pest város 
őse (The Roman Fortress on the Eskü tér is the 
Ancestor of the City of Pest). 1946, p. 32, note 58, 
with list of earlier literature. — R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : 
p. 81 ff., note 32. 
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 The workmanship reveals the presence of two 
different hands. The clumsy work shown in the 
hollowing and framing of the different fields is well 
below the level of the stone-mason who gave a power-
ful representation of the lively scene of the calo 
leading his horse ; this lat ter points to the work 
of a more practised master. 
3 6
 S C H O B E R : n o s . 1 7 0 , 7 7 . 
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 This group has been discussed in general by 
S C H O B E R : p. 1 9 2 ff., later with special reference to 
Pannónia by E R D É L Y I : p. 1 1 ff. ; but the Fla(v)us 
stone has not yet been examined f rom this angle. 
The most important specimens of the group in ques-
tion, in chronological order, are as follows : l . A 
fragmentary gravestone, with representation of the 
gods of winds, from Óbuda ( H O F M A N N : no. 5 3 , fig. 
4 5 ; H A M P E L : Sírtáblák, Pl. 9 , no. 62 ; SCHOBER : 
no. 190). This is still realistic architecture, from the 
beginning of the 2nd century. — 2. Slightly later in 
date are the gravestones of UIp. Enubicus (Arch. 
Ér t . 1 9 5 1 , Pl. XXXVII I , 1 ) and Veriuca ( S C H O B E R : 
no. 180). On both specimens a loosening in the archi-
tecture of the internal niches is observable ; they 
date from the late period of Trajan 's reign. — 3. 
Gravestone of P . Ael. Mestrius ( H O F M A N N : no. 62, 
fig. 5 4 ; H A M P E L : Sírtáblák, pl. 1 9 , no. 7 ; SCHO-
BER : no. 157). The architecture of internal niches 
is replaced by a fantastic closing of niches by consoles 
and archivolts. Date : thirties or forties of the 2nd 
century ; later dating is precluded by the wording 
of the inscription. - 4. Fragment from Óbuda (HOF-
M A N N : no, 63, fig. 55 ; K U Z S I N S Z K Y : Aquincum, 
p. 185 ff., no. 248). The internal niche is divided 
into ornamental pilasters, closed above by an archi-
volt with consoles. I n date it stands close to the stele 
of Mestrius. — Within the group of funeral monu-
ments with internal niches the gravestone of Fla(v)us 
is related, not to the variants from Tra jan ' s age bu t 
to those of a later period. 
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 On the cippi of T. Fl. Draccus and T. Fl. Barbius 
dating from the age of Domitian ( H O F M A N N : p. 4 1 
ff., nos. 3 0 and 3 1 , figs. 2 6 and 2 7 ; SCHOBER : no. 
278) the group consisting of a calo who leads his 
horse does not yet occupy a separate field but is 
placed in the field of portrait f ramed by two semi-
columns and pilasters, respectively, immediately under 
the half-figure portrai t . Following these traditions 
of the age of the Flavii, active also in Pannónia, the 
connection between the portrait niche and the repre-
sentation of the calo is loosened on the pieces issuing 
from the workshops of Trajan 's age. The archite-
ctural framework still joins the representation of the 
calo to the portrait field : yet the representation is 
relegated to a separate field, the two fields being 
divided by a narrower border. See the fragmentary 
gravestone with representation of the gods of winds, 
from Óbuda, mentioned above, also the funeral 
monument of Enubicus, and a fur ther fragment, 
supposed to come f rom Óbuda : H O F M A N N : no. 
5 2 , fig. 4 4 ; H A M P E L : Sírtáblák, pl. 8 , no. 6 1 ; 
S C H O B E R : no. 2 5 9 . — Later the representation of 
the calo becomes entirely separated f rom the portrait 
field, being wedged in as a distinct, narrower field 
between the fields of inscription and half-figure 
portrai t , independent of either. This arrangement is 
found e. g. on an uninscribed stele in the Hungarian 
National Museum ( H O F M A N N : no. 5 0 , fig. 4 2 ; H A M -
PEL : pi. 8, no. 60) ; here the bearded head of the 
portrait already points to the second quarter of the 
2nd century. (The Axeto stele bears testimony to 
a different line of development ; here the calo scene, 
separated from the portrait field, is joined by the 
ivy-tendrilled f rame to the field of inscription). 
I t is obvious tha t the Fla(v)us gravestone does not-
f i t into the series of monuments f rom the times of 
Domitian and Tra jan , in which the calo scenes are 
placed above the fields of inscription, bu t represents 
the workshop practice of the succeeding decades, 
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stayed in the district as late as the age of Hadrian. This view may be supported by other consi-
derations. 
The cursus bonorum of Titus Turins Victorinus, a prefect of the ala, reveals, as corrected 
by Huelsen,38 tha t Victorinus was praefectus praetorio under the joint rule of Marcus Aurelius 
and Lucius Verus while previously, in 159/60, he had been praefectus Aegypti.39 Consequently 
this man of equestrian rank must have borne the earlier offices enumerated in the cursus during 
the reign of Antoninus Pius, with the exception of the lower military offices which he may have 
filled in the last years of Hadrian's reign. Accordingly, the earliest date for T. Furius Victorinus' 
command of the ala I Frontoniana is the thirties of the 2nd century. Since before holding this 
office he had been tribune of the legio I I adiutrix, it seems very probable tha t the ala was still 
stationed at the time 011 Lower Pannonian terri tory.4 0 
Thus the data at our disposal indicate tha t in the twenties and thirties of the 2nd century 
the ala I Frontoniana was stationed on Lower Pannonian territory, probably in the area of 
Aquincum. The next question is the closer determination of the camp-site occupied by the unit 
a t the time. 
In the absence of other remains the sites of the known stone monuments of the ala may 
shed some light on the subject. Unfortunately, this inscribed stone material derives from secondary 
sites. Nevertheless, Ave may take into account the circumstance tha t , of the six stone monuments, 
the altar-stone of L. Cornelius Crescens, decurio,41 and the Fla(v)us gravestone42 come certainly, 
T. Fl. Bonio's gravestone4 3 with a high degree of probability, from the immediate area of Aquin-
cum, while Terso's gravestone was found at Tétény,4 4 I t is only the gravestones of Cusides45 and 
Clitu(g)enus46 tha t were found outside the district of Aquincum, a t Intercisa. Since however 
specimens closely related to Cusides' gravestone have been found among the Aquincum stone 
monuments, it is probable tha t the Cusides gravestone was carried from Aquincum to Intercisa. 
The recently revised gravestone of Clitu(g)enus may be judged in the same way. 
Thus the sites of our stone monuments point either to Aquincum or to Campona as the 
place where the ala was encamped.47 According to the results of recent excavations the earliest, 
so-called wooden camp was built at Campona at the beginning of the 2nd century.4 8 If we accept 
this and disregard the possibility of the wooden camp having been built in the times of Domitian, 
then the ala Frontoniana may be supposed to have been stationed a t the end of the 1st century 
still at Aquincum whence it was transferred to Campona at the beginning of the 2nd century. The 
relatively unbroken succession of stone monuments left by this unit from the nineties of the 1st 
3 8
 H U E L S E N : Ausonia 2 ( 1 9 0 7 ) , p. 6 7 ff. — D E S S A U : 
9 0 0 2 . 
3 9
 H Ü T T L : I I , p. 1 1 . — A. S T E I N : Die Präfekten 
von Ägypten (Diss. Bern. I. 1 1 9 5 0 ) , p. 8 6 ff. 
4 0
 H Ü T T L : 1 , p. 2 8 0 ff., note 2 8 9 , assigned Victo-
rinus' command of the ala to the first years of 
Antoninus Pius, W A G N E R : p. 7 9 , to Hadrian 's 
reign. The dating of R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 8 2 , 
to the last years of Trajan 's reign seems too low. 
If their dating were correct, Victorinus would have 
been at least seventy when appointed to the office 
of praefectus praetorio, and this is most unlikely. 
41
 In the words of the catalogue of stone monu-
ments in the Aquincum Museum (no. 462) : "Csillag-
hegy, from the Late Roman burgus discovered during 
the building of a week-end house for t he ÜHK". 
Published by K U Z S I N S Z K Y : Aquincum. 1 9 3 4 , p. 
209, no. 462. Judging by the letters the monument 
may be dated perhaps as early as the last decades 
of the 1st century. 
4 2
 F R I E D R E I C H : A budapesti piarista telek tör-
ténete (History of the Ground Owned by the Piarists 
in Budapest). 1914, p. 27 ff. 
"According to R Ö M E R — D E S J A R D I N S : П. 1 6 3 , 
it was transferred from Vác to the Hungarian National 
Museum. In H A M P E L ' S view, Sírtáblák, p. 1 9 ff., 
the gravestone probably found its way to Vác from 
the area of Buda. This may be regarded as practically 
certain since the Vác collection was mostly supple-
mented with stones from Aquincum. See also I . 
V A H O T : Vácz hajdan és most (Vác, Past and Present). 
Magyarország ós Erdély képekben. I . 1 8 5 3 — 7 3 / 7 4 , 
p. 11. 
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 According to P Á U R : Arch. Közi. 1 ( 1 8 5 9 ) , 
p. 225, no. X I X , it formed part of a modern stone 
fence. — According to the Arch. Ér t . 7 8 ( 1 9 5 1 ) , 
p. 81, note 32, the Terso gravestone has been lost. 
This is probably a mistake. In the CIL I I I exemplar 
of possessions of the Aquincum Museum there is a 
note in K U Z S I N S Z K Y ' S handwriting : nunc Pestini 
in museo. I t would be desirable to trace this stone 
monument in the Museum since it is highly important 
f rom the viewpoint of Roman military history. 
45
 This view was held already by OROSZLÁN : 
Arch. Ér t . 2 9 ( 1 9 2 0 — 2 2 ) , p. 1 0 , and SZILÁGYI : Tanul-
mányok . . . IX, p. 234. 
46
 Intercisa, I , p. 2 3 4 , no. 4 . — Cp. T. N A G Y : 
Arch. Ért , 8 2 ( 1 9 5 5 ) , p. 2 4 1 . 
4
' SZILÁGYI: Tanulmányok . . . I X , p. 2 3 4 assigns 
the stay of the unit at Aquincum to the reigns of 
Tra jan and Hadrian. —• Campona was advocated 
b y G R A F : p . 3 3 . — W A G N E R : p . 7 7 . — R A D N Ó T I — 
BARKÓCZI : p. 8 9 . Another possibility is Albertfalva, 
where a wooden camp was found a year ago. 
48
 According to F Ü L E P in Acta Arch. Hung. 4 
( 1 9 5 4 ) , p . 1 8 0 , n . 3 1 9 . 
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century4 9 until the twenties and thirties of the 2nd century definitely indicates tha t , after its 
t ransfer from Carnuntum or its district a t the beginning of the nineties,60 the unit did not leave 
for any considerable stretch of time Aquincum or its immediate neighbourhood before the reign 
of Hadrian. 5 1 A temporary s tay of the ala at Aquincum is contradicted neither by the history of 
the legionary camp nor of the garrison stationed there. One of the results of recent excavations 
in Óbuda is t ha t the legionary camp, in its first period, was built under Domitian, presumably 
in connection with the Sarmatian —Germanic wars ;52 its reconstruction as a permanent camp 
took place only later, probably in the first decade of the 2nd century.5 3 The presence of a perma-
nent garrison, too, at Aquincum can be f irs t demonstrated in the years following t he first Dacian 
war.54 In spite of the fact t ha t previous to this and af ter the transfer of the legio I I adiutrix to 
Moesia superior (c. 92/3),55 i .e . in the closing years of the 1st century and at the t u r n of the 1st 
and 2nd centuries, another legion, too, may have stayed a t Aquincum,5 6 there was still room 
for a mounted unit to be permanently encamped at Aquincum during the period described above. 
When however, a t the beginning of the 2nd century, the legio X Gemina was transferred to Aquin-
cum and the place thus became a permanent legionary camp, the ala Frontoniana was withdrawn 
and stationed at the right wing of the legionary camp, at Campona. Hence the building of the 
wooden camp at Campona, assigned by archaeologists to the beginning of the 2nd century, must 
he presumably connected with the t ransfer of the legio X Gemina to t ha t post.57 
We do not know how long the ala I Frontoniana was staying a t Campona and when it 
was transferred to Dacia. But since the rich epigraphic material found at the uni t ' s later camp-
site, at Alsóilosva, begins with the middle decades of the 2nd century,5 8 this also renders it highly 
probably t ha t during the thirties the unit was still stationed on Lower Pannonian terri tory.5 9 
It must have left the province in the course of the forties, at the latest . I t was then tha t the ala 
I Thraeum probably occupied the camp a t Campona. 
The earliest history of the "Thrac ian" unit has lately a t t racted considerable at tention.6 0 
49
 Sea the altar-stone of L. Cornelius Crescens 
mentioned above, in note 41. The letters of its in-
scription, particularly the somewhat lengthened 
upper arch of the C, the arched strokes of the R 
and E, as well as the closing of the T with a long 
horizontal line, are related to the inscriptions from 
the times of Domitian (stele of Castricius, the frag-
ment of Domitian 's decree ordering the construction 
of camps, etc.). 
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 The former owner of diploma CIL XVI n. 61, 
I he Boius Nertomarus, probably joined tho unit 
in 88 or 89, when it was still stationed at Carnuntum ; 
see W A G N E R : p. 76. (In Budapest Története, I , p. 
184, it is probably stated by inadvertence tha t the 
ala settled at Aquincum as early as 80 A. D.). The 
Carnuntum monuments of the ala have been col-
lected by W A G N E R : p. 76. See also SZILÁGYI : Arch. 
Ér t . 3 (1942), p. 173 (stamped brick from Carnuntum); 
R A D N Ó T I BARKÓCZI : p. 81, note 30, correcting 
the reading of a fragment published by B E T Z : OJh. 
29 (1935), col. 318, no. 384 R L I Ö 18 (1937), col. 
75. 
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 The silence of the diplomas issued in 98 and 
102 (CIL XVI n°s 42, 47) cannot bo used as an argu-
ment against the stay of the unit in the Aquincum 
district ; nor can the South Pannonian descent of 
two soldiers of the ala, viz. Bonio and Tferso. (For a 
different view see R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 82, 
note 37). Recruitment was conducted a t the time 
on larger territorial units ; it was only under Hadrian 
tha t the practice of limited regional conscription 
was finally established. For a recent discussion of 
this point see the instructive list compiled by K. 
K R A F T : Zur Rekrutierung . . ., p. 5 1 . 
6 2
 SZILÁGYI : Arch. Ér t , 7 8 ( 1 9 5 1 ) , p. 1 3 3 , note 8 3 . 
— This view was already expressed by K U Z S I N S Z K Y : 
Aquincum. Führer ( 1 9 3 4 ) , p. 4 , on the analogy of 
stone monuments from Domitian's times. 
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 On the basis of L. N A G Y ' S observations, Buda-
pest Régiségei 1 2 ( 1 9 3 7 ) , p. 2 6 7 , S Z I L Á G Y I : Budapest 
Története I, p. 5 0 0 . Cf. R. SYME : Laureae Aquinc. 
I. 1938, p. 274, note 32. — The existence of the stone 
camp in 117/8 is demonstrated by the first f ind of 
a denarius at Óbuda : J Ó N Á S : Budapest Régiségei. 
X I I . 1 9 3 7 , p . 2 8 7 . — SZILÁGYI : B p R 1 4 ( 1 9 4 5 ) , 
p. 1 3 3 ff. 
64
 The legio X Gemina, replaced in 107/8 by the 
legio I I adiutrix. 
55
 On the stay of the legio II adi. a t Aquincum in 
9 1 / 2 see CIL i l l 1 4 3 4 9 and T. N A G Y : Budapest 
Régiségei X I I I ( 1 9 4 3 ) , p. 4 6 3 ff. — From 9 4 / 5 , the 
legion already belonged to the a rmy of Moesia 
superior : SHA. Vita Hadr . 2 , 2 ( H O H L : 1, p. 5 ) . — 
R I T T E R L I N G : R E X I I , c o l . 1 4 4 5 . — S Y M E : o p . 
cit. p. 2 7 2 . 
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 The legio X I I I Gemina must here be primarily 
considered which around 100 A. D. helped the building 
of the Intercisa camp with t ranspor ts of bricks 
(see above, p. 51) ; these could hardly have been 
shipped from Vindobona. The Aquincum stone monu-
ment of the legion (CIL I I I 3 5 1 3 ) , though preserved 
in a f ragmentary copy, cannot be safely disregarded. 
57
 The simultaneous encampment of the two 
uni ts is demonstrated by the so-called mounted 
stelae of the ala Frontoniana (see above, p. 52), 
of which Terso's stone came from Campona. The 
connection between the gravestones of the legio 
X Gemina and the ala Frontoniana is another proof 
that the ala did not take part in t he Dacian wars 
bu t was staying in the Aquincum district between 
1 0 3 and 1 0 7 . 
68
 The material has been surveyed by W A G N E R : 
p. 7 8 ff. 
69
 Before the transfer to Dacia it may have 
stayed for a short while a t Versec. See CIL I I I 6 2 7 4 ; 
W A G N E R : P . 7 7 . 
6 0
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : P . 8 9 . 
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Recently the view has been expressed tha t the uni t was transferred to Pannónia from Britain. 
The Malpas diploma,6 1 issued in 103, mentions a uni t named ala I Thracum which is absent f rom 
the list of the Ószőny diploma, made out in the year 122.62 This has led to the conclusion t h a t 
the unit must have left Britain some t ime between 103 and 122, and is identical with the ala I 
Thracum veteranorum which is mentioned shortly afterwards in the Lower Pannonian army. 
The correctness of the above conclusion depends on the reading of the verso of the fragmentary 
Stannington diploma, issued in 124.63 I n line 5 of t he f ragmentary diploma earlier scholars saw 
the name of a uni t ending in . . . AC, completed by Nesselhauf as ala I Thracum.6 4 The correct-
ness of this reading has recently been contested. The debated passage of the Stannington diploma 
raises a problem which is primarily of a palaeographical nature . Hence we have made a new 
examination of the verso of the Stannington diploma with the methods of palaeography and have 
come to the conclusion65 t h a t the traditional reading is correct and Nesselhauf's completion is 
to be preferred to others. This naturally precludes the identification of the British ala I Thracum 
with that of Lower Pannónia, a view suggested already by Erns t Stein.66 We may remark, in 
addition, t ha t the Bri tannian mounted unit is always designated in the diplomas and on the grave-
stones as ala I Thracum,6 7 and the epithet veter., used in connection with the Pannonian unit , 
is never applied to it. 
Some light may be thrown on the early his tory of the Lower Pannonian ala I Thracum 
by the persons' names in the earliest writ ten remains left by the unit . The names of mounted 
soldiers known from the f i rs t par t of the 2nd century point par t ly to Western Pannónia and Dal-
matia, partly to the terr i tory of the Eravisci. In connection with the gentilicium of Octavius, the 
owner of the Albertfalva diploma, we have already discussed68 the links which point to Western 
Pannónia and Dalmatia. Judging by the date of his gravestone, the curator Axeto may have ser-
ved in the uni t a t the same time as Octavius. The Celtic name of this non-commissioned cavalry 
officer does not reappear on other Pannonian remains ; it is a hapax legomenon. I t is not found 
in the western Celtic territories, either. The name Axeto belongs to the Celtic person's names form-
ed with the suf f ix t. I t is undoubtedly connected with the par t ly Romanized Eraviscus names 
Oxe-t-ius (Óbuda) and Oxe-t-ia69 (Baracska). The alternation of the initial vowel (a—o) may be 
explained by dissimilation which is found also in the Celtic languages.70 The non-commissioned 
officer of the Thracian mounted unit must have been a Celt f rom the Danube district , in all pro-
bability an Eraviscus.7 1 Axeto probably joined the ala in the course of the twenties or thirties 
of the 2nd century. Other soldiers, conscripted slightly later, were presumably also Eravisci 
61
 CIL XVI n. 48. 
62
 CIL XVI n. 69. 
63
 CIL XVI n. 70. 
64
 CIL XVI p. 65. 
65
 On the inner side of the diploma two different 
handwritings m a y be distinguished. The letters 
in lines 1 to 6 are pronouncedly angular and bear 
witness to less careful writing ; from line 7 the 
letters become more rounded. The difference is quite 
clear in the case of the letters О and С but it may 
be observed in other letters, too. The debated passage 
occurs at the beginning of line 5, i. e. in tha t part 
of the text which is characterized by angular letters. 
I n this part we see а С with a strong downward 
stroke (line 4 : СОН). In two cases the scribe used 
an angular form of the letter С (line 3 : COS; line 5 : 
PICEA7)• The same angular С is found at the begin-
ning of line 5, in the group of letters under discussion. 
The line before i t , slanting from left to right, may 
s tand for an A, perhaps for an R, but certainly not 
for an N. From line 7, the strongly arched form of 
the letter С appears. In the second part we may study 
also the letters O, above the lower ending of which 
we always find a small oblique line ; in line 9 : SAG, 
in line 10 : TVNG. The abbreviated unit 's name 
CVGER. in line 10 is particularly instructive since 
here we may s tudy side by side the forms of the 
letters С and G, clearly distinguishable f rom each 
other. Hence the group of letters . . . AC in line 5 
certainly cannot be read as TV]NG, proposed by 
R A D N Ó T I a n d BARKÓCZI : l o c . c i t . 
6 8
 S T E I N : Die kaiserl. Beamten u. Truppen-
körper . . ., p. 154, note 251. 
67
 The gravestone found near Durocornium 
(Watermore) : CIL VII 6 8 = R I E S E : 1 5 1 3 , with 
E. S T E I N ' S comments, Germania, X I I I ( 1 9 2 9 ) , p. 
189 ff., note 4. — The gravestone of Longinus, 
duplicarius, found at Colchester : Ann. ép. ( 1 9 2 8 ) , 
n. 1 5 6 ; M. R. H U L L : Ein röm. Reitergrabstein 
aus Colchester. Germania 1 3 ( 1 9 2 9 ) , p. 1 8 9 ff. 
68
 See above pp. 43 ff. 
69
 CIL XVI n. 123 and CIL TU 10 371. 
70
 An instructive parallel to the above appears 
in the variants of the people's name Eravisci which 
shows the following forms : Arav(i)-sc-i, Erav(i)-sc-i, 
Irav(i)-sc-i. The two former are found in inscriptions 
and authors, the latter on coins. See H O L D E R : I , 
c o l 180 ff., I I I . col. 657—8. Cf. I I I , col. 429, A L F Ö L D I : 
Budapest Története, I, p. 156. 
7 1
 The same probably applies also to the name 
Brinco ( P A U L O V I C S : Mahler Emlékkönyv, p. 227) 
which is unknown in the western Celtic territories. 
I t is a hapax legomenon in the rich fund of persons' 
names from Pannónia, like the names Velideatus, 
Teraniscio, Pattuo, etc. 
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b y d e s c e n t ; t h e y a r e Vibius Saturnus,72 Cocceius Senecio,''3 a n d Oxetius. A n o t h e r pe r son w h o m a y 
p r o b a b l y be n u m b e r e d here is t h e dup l i ca r iu s Ael. Victorinus w h o w a s b u r i e d b y his m o t h e r a n d 
w a s h e n c e p r o b a b l y of local or igin . 7 4 T h e c o g n o m e n Vic to r inus m a y be r e g a r d e d as t h e R o m a n 
t r a n s l a t i o n of s o m e n a t i v e n a m e . 7 5 T h e n a m e s of h i s b r o t h e r , Licinianus, a n d h i s m o t h e r , Flavina, 
p o i n t , on t h e o t h e r h a n d , t o W e s t - P a n n o n i a a n d E a s t - N o r i c u m , 7 8 l ike t h e n a m e s of Octavius 
Q. f . Vi. . . a n d h i s wife , Maricca. I t is poss ible t h a t V i c t o r i n u s ' s p a r e n t s m i g r a t e d f r o m W e s t -
P a n n o n i a t o t h e a r e a of A q u i n c u m - I n t e r c i s a , p e r h a p s as a r e su l t of t h e t r a n s f e r of F l a v i n a ' s sol-
d i e r - h u s b a n d . O n t h e ea r ly g r a v e s t o n e s of t h e a l a w e m e e t w i t h a n o t h e r n a m e wh ich d e f i n i t e l y 
p o i n t s t o W e s t - P a n n o n i a a n d D a l m a t i a ; t h i s is t h e n a m e of Arruntius Postumus, t h e he i r of 
c u r a t o r Axeto. 7 7 
W e m a y , t h e r e f o r e , d i s t i n g u i s h t w o g r o u p s a m o n g t h e n a m e s of t h e soldiers w h o se rved 
in t h e u n i t u n d e r H a d r i a n : 1. N a m e s c u r r e n t in W e s t - P a n n o n i a a n d t h e n e i g h b o u r i n g t e r r i t o r i e s ; 
t h e i r bea re r s pos s ib ly inc lude I t a l i c i o r a t l eas t d e s c e n d a n t s of fami l ies w h i c h h a d been g r a n t e d 
R o m a n c i t i zensh ip a t a v e r y e a r l y d a t e . — 2. N a t i v e n a m e s , in severa l cases d e m o n s t r a b l y of 
E r a v i s c u s origin. T h e bea re r s of t h e l a t t e r n a m e s , a s h a s a l r e a d y b e e n p o i n t e d ou t , 7 8 j o i n e d t h e 
a la a t a t i m e w h e n t h e u n i t w a s a l r e a d y s t a t i o n e d in P a n n ó n i a in fer ior , t h e t e r r i t o r y of t h e E r a -
visci . P r e v i o u s t o t h i s , t h e a la h a d b e e n s t a y i n g n e a r t h e t e r r i t o r y t o which t h e gent i l i c ia Octavius 
a n d Arruntius, t h e c o g n o m i n a Victorinus, Licinianus, Flavina, a n d Maricca p o i n t . T h e a r e a b e s t 
s u i t e d t o these r e q u i r e m e n t s is W e s t - P a n n o n i a , o r g a n i z e d l a t e r a s P a n n ó n i a super io r . 7 9 
As t o Octavius Q. f . Vi. . . , consc r ip t ed c. 113/4, h e p r o b a b l y jo ined t h e u n i t in W e s t e r n 
P a n n ó n i a . The a l a I T h r a c u m m a y h a v e been t r a n s f e r r e d t o P a n n ó n i a infer ior in 117/8, p r e s u m a b l y 
as t h e resu l t of d i s t u r b a n c e s a m o n g t h e S a r m a t i a n s . 8 0 T h e a la I F l a v i a B r i t a n n i c a mi l l ia r ia w a s 
a b s e n t a t t h e t i m e , t a k i n g p a r t in t h e w a r a g a i n s t t h e P a r t h i a n s . 8 1 T h e only m o u n t e d u n i t s t a t i o n -
7 2
 C I L I I I 1 5 1 5 4 . — KTTZSINSZKY : Arch. Ért . 
2 3 ( 1 9 0 3 ) , pp. 2 3 2 — 4 , and fig. 9 . A Vibius Respectus, 
the son of Oxetia, is known from the Baracska 
gravestone quoted above. 
73
 CIL I I I 10 369. — The home of Cocceius Senecio 
was probably at Baracska where he raised an altar 
to Jupi ter on the occasion of his son's birth. — One 
of the Cocceius-families of Aquincum belonged to 
the notabilities of the Eraviscus tribe : CIL I I I 
3546, M. Coccius Ma\t~\umari f . Florus, princeps . . . 
7 4
 C I L I I I 1 0 6 0 9 . — H O F M A N N : n o . 5 1 , f i g . 4 3 . — 
Victorinus' local origin was rightly pointed out by 
K . K R A F T : Zur Rekrutierung . . ., p. 1 6 0 , no. 6 2 4 . 
7 5 1 . GRONOVSZKY : Nomina hominum Pannoni-
c a . . . , p. 33, with copious examples. 
76
 Licinianus: CIL I I I 4 4 5 2 , Carnuntum ; I I I 
4 1 5 0 , 5 , 8 , Savaria ; I I I 9 7 7 1 , 9 9 8 2 , 9 9 8 4 , Dalmatia. 
•— Flavina is the female variant of Flavinus which 
occurs in western Pannónia and the neighbouring 
territories of Noricum (CIL I I I 4150, 1, 28, Savaria ; 
I I I 5 1 6 1 — 2 , Celeia ; I I I 1 5 1 9 6 , Mödling) ; in Noricum 
the name Flavina appears in Celtic surroundings 
(CIL I I I 4 9 1 4 , 5 6 3 0 , in the latter passage together 
with Sisia and Ursa). 
77
 From Carnuntum we know the names of C. 
Arruntius Primus, veteranus leg. XV Ap. (CIL I I I 
4 4 5 5 , gravestone f rom the age of the Elavii, the 
deceased being an Italicus) and of a centurio of 
Italian descent (CIL I I I 11 233, Flavian in age). — 
According to K U B I T S C H E K : Jb . f. Altertumsk. 4 
( 1 9 1 0 ) , 1 9 3 A , the C. Arruntius Ingenuus who appears 
in CIL I I I 4 5 0 6 , S C H O B E R : no. 3 2 , may be perhaps 
a libertus of the former. — In Dalmatia, a t Del-
minium, M. Arruntius raised a military gravestone 
under Claudius or Nero. — From Salona and its 
environs there are several people of the citizen class 
bearing the gentilicium Arruntius (CIL I I I 8 8 9 2 , 
12 993, 2313, all monuments being from a relatively 
late period). From Asseria we have the names of C. 
and L. Arruntii (CIL I I I 1 5 0 2 9 , 1 5 0 3 ) . — The analysis 
of a Dacian inscription (CIL I I I 840, f rom Magyar -
Egregy) yields interesting results. The beginning 
of the inscription, after the missing name, was 
completed by M O M M S E N as [eq. al. ] Sil.; this was 
accepted by W A G N E R : p. 68. But the deceased could 
no longer be on active service in the ala Siliana 
since his wife refers to him as her legal husband, 
while their children already bear the gentilieium 
Arruntii, obviously after the father 's discharge. 
Taking these into account I would complete the 
inscription as [vet. al. ] Sil., a completion suggested 
already by CICHORIUS : col. 1 2 6 1 , but without 
giving any grounds. The gravestone may be assigned 
to the t wenties of the 2nd century (the names of the 
deceased are in the nominative, a t the end of the 
inscription we f ind the formula b. m. p, the name 
of the wife is Ulpia). The deceased veteran m a y have 
joined the uni t c. 100 when the ala Siliana was still 
stationed in Pannónia, from the recruiting district 
which extended to the Adriatic — perhaps from 
Dalmatia. Thus it seems tha t the only Arruntius-
family mentioned in the Corpus from Dacia probably 
migrated to the new province from Pannónia or 
Dalmatia. 
7 8
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : P . 9 0 . 
7 9
 C I L I I I 4 2 4 4 = B E T Z : RI1« 4 0 9 — 4 1 0 , mentions 
a unit named alfa) I Thfracum) from Nagymarton, 
near Sopron. But the reading recently proposed by 
R A D N Ó T I [Acta Arch. Hung. 2 ( 1 9 5 2 ) , p. 1 9 2 , note 
26] is alfa) I Hifspanorum). We are expecting 
the publication of the revised stone. 
80
 The expeditio Suebica et Sarmatica of the legio 
X I I I Gemina, mentioned in C I L I I I 6 8 1 8 , Dessau, 
1017, has recently been connected with these warlike 
events by H. G. P F L A U M : História 2 ( 1 9 5 3 — 4 ) , 
p. 431 ff. The trouble about this interpretation is 
t ha t the sources dealing with the wars in the Danube 
valley during the years 117—8 (SHA, Vita Hadr. 
5, 2 ; 6, 7—8. — Ann. ép. 1933, n. 268) mention 
only wars waged against the Sarmatians and Roxolani. 
8 1
 C I L X V I N. 6 1 . 
5 8 'f. NAGY 
ed in the northern military district of Pannónia inferior, the five-hundred men of the ala Fronto-
niana, were considered insufficient to hold this sector of the front and were strengthened by the 
transfer of another mounted unit . I n the light of the historical situation it seems improbable tha t 
the ala Frontoniana should have been replaced by the ala I Thracum since the s t rength of both 
mounted units was needed. The recently arrived ala I Thracum probably occupied the camp-site 
of the cohors I Alpinorum equi ta ta at Intercisa, as is indicated by Axeto's gravestone. The partly 
mounted Alpine uni t which had given a good account of itself in the Dacian wars was now given 
military tasks in more distant par ts by Március Turbo ; it left the province for a short t ime anil 
no t races of the uni t can be found there for the next decade and half. The presence of the cohors 
I Alpinorum in Lower Pannónia can be demonstrated again only about the middle of the thirties82 
when the unit reoccupied its former camp-site. I t must have been about the same t ime tha t at 
Campona the ala Frontoniana was replaced by the ala I Thracum which af ter that da te demon-
strably remained in occupation of Campona unti l the middle of the 3rd century. 
b) Ala I civium Romanorum 
From the angle of military history one of the most important features of the diploma 
is t h a t in the list of mounted units the names of the ala I с. II. and the ala praetoria are mentioned 
side by side, in the 3rd and 4th places of the list. On t he Lower Pannonian diplomas granted in 
the 2nd century so far only one of these mounted uni ts (the one bearing the epithet praetoria ) 
could be established with full cer ta inty . 8 3 This explains the emergence of the view, according to 
which the ala I c. R . spent the best par t of t he 2nd century outside the frontiers of the province, 
perhaps in the Eas t , whence it returned to Pannónia only at the end of the century.8 4 The list 
of uni t s of the Albertfalva diploma, while necessitating a modification of this view, a t the same 
time affords an opportuni ty to sketch the history of the uni t , although still in outlines and with 
certain lacunae, ye t more adequately than has been possible so far. 
For the history of the unit in Pannónia we have a t present the following unquestionable 
data : 1. In the years 80, 84, and 85, the uni t was staying in the still undivided Pannónia. 8 5 — 
2. I n 110, it belonged to the a rmy occupying Dacia.86 — 3. In 139, the ala was stat ioned on the 
terr i tory of Pannónia inferior.87 — 4. At the end of the 2nd century and in the first half of the 3rd 
century, too, we f ind the unit in Lower Pannónia . 8 8 The history of the ala must be built on these 
sure chronological foundations, supplemented by such epigraphic remains as can be dated only 
with approximate exactness. 
On the basis of the Klosterneuburg diploma,8 9 made out in the year 80, it has been suggest-
ed t h a t the ala I c. P . belonged to the mounted units which were transferred in the f i rs t year 
of Ti tus ' reign to Pannónia, in order to strengthen the weakened Danubian frontier .9 0 But no 
remains of the ala have been discovered in other provinces from the years previous to 80. No 
decisive argument has been adduced in support of the view that the earliest stone monument 
82
 About 134/5 the unit was joined by Eraviscus 
recruits (CIL XVI n. 112) ; this makes it practically 
certain that the cohort was stationed again a t the 
time on the Aquincum—Tolna—Mőzs sector of the 
limes, probably at Intercisa. 
83
 The Tokod document, the two Regöly diplomas, 
and the Óbuda diploma issued in 167 mention the 
name of the ala praetoria. In the documents granted 
in 158—160, on the other hand, the name of the uni t 
fragmentarily preserved in the fourth placo of the 
list of alae must probably be completed as ala I c. 11. 
See below, note 105. 
8 4
 R A D N Ó T I B A R K Ó C Z I : P . 9 1 . 
85
 CIL XVI nos 26, 30, 31. 
86
 CIL XVI п. 57. 
87
 See the list of units of the Albertfalva diploma. 
88
 See the cursus honorum of I'. Messius Saturninus 
from Pheradi Majus (now Henchir Fradis, Tunisia) : 
L. P O I N S S O N : Comptes rendus de l 'Académie des 
Inscript ions. 1932, p. 69. The inscription probably 
dates f rom the times of the Severus dynasty but a 
more precise dating is not possible. P. Messius Satur-
ninus became commander of the ala I c. R. after 
holding the office of t r ibunus militum with the legio 
I I adiutr ix. From this circumstance P O I N S S O N : 
op. cit., p. 7 1 , and af ter him W A G N E R : p. 2 7 , and 
R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 9 1 , drew the correct 
conclusion tha t the ala must have been stationed 
in Pannónia about t h a t time. 
89
 CIL XVI п. 2 6 . 
90
 Cf. RITTERLING : Korrespondenzblatt d. Westd. 
Ztschr. 1 9 0 6 , p. 2 7 ; A L F Ö L D I : Budapest Története, 
I, p. 1 8 4 . 
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of t h e u n i t in P a n n ó n i a , t h e Beoc in b o u n d a r y s t o n e , 9 1 d a t e s f r o m t h e a g e of D o m i t i a n o r l a t e r 
t i m e s . T h e w o r d i n g of t h e i n s c r i p t i o n d e f i n i t e l y c o n t r a d i c t s t h i s . 9 2 T h e s t o n e m o n u m e n t d a t e s 
f r o m t h e t i m e s of V e s p a s i a n , i t m a y h e e v e n s o m e w h a t e a r l i e r . 9 3 H e n c e i t is b y 110 m e a n s c e r t a i n 
t h a t t h e a la I c. R . c a m e t o P a n n ó n i a u n d e r T i t u s ; a c t u a l l y , i t s eems m o r e p r o b a b l e t h a t it h a d 
b e e n t h e r e ear l ie r a s p a r t of t h e a u x i l i a r y a r m y o c c u p y i n g a s t i l l u n d i v i d e d P a n n ó n i a . 
I t is a s t r i k i n g f a c t t h a t , a f t e r t h e e igh t i es , t h e n a m e of t h e a l a I c. R . does n o t a p p e a r 
in t h e i m p e r i a l e d i c t s p r o v i d i n g f o r d i s c h a r g e s f r o m P a n n o n i a n un i t s , e i t h e r in t h e n e x t d e c a d e 
or a t t h e b e g i n n i n g of t h e 2 n d c e n t u r y . I t is t r u e t h a t , o n t h e b a s i s of t h e Beoc in b o u n d a r y s t o n e , 
t h e c a m p - s i t e of t h e u n i t a t t h e t i m e m a y b e s o u g h t n e a r t h e s t r e t c h of t h e r i v e r b e t w e e n B a n o s t o r 
a n d S o t i n ( H l l o k — C u c c i ) , a d i s t r i c t w h i c h m a y h a v e b e e n j o i n e d t o U p p e r Moesia in 86, t o g e t h e r 
w i t h S o u t h - e a s t P a n n ó n i a . 9 4 B u t t h e l is ts of u n i t s in t h e d i p l o m a s r e l a t i n g t o t h e a r m y of Moesia 
supe r io r , g r a n t e d a t t h e e n d of t h e 1st c e n t u r y a n d t h e b e g i n n i n g of t h e 2 n d , do n o t m e n t i o n , 
e i t he r , t h e n a m e of t h e a l a I c. R . I n sp i t e of t h i s i t m a y b e t a k e n for c e r t a i n t h a t d u r i n g t h e 
n ine t i e s t h e a l a was s t a t i o n e d o n t h e m i d d l e s ec to r o f t h e D a n u b e f r o n t i e r s ince u n d e r N e r v a 9 5 
or i n t h e f i r s t y e a r s of T r a j a n ' s r e ign t h e r a n k a n d f i l e of t h e u n i t w a s s u p p l e m e n t e d b y r e c r u i t s 
f r o m t h e d i s t r i c t of S isc ia . 9 6 
T h e p a r t i c i p a t i o n of t h e u n i t in t h e f i r s t D a c i a n w a r h a s n o t ye t b e e n s u f f i c i e n t l y p r o v e d . 9 7 
T h e r e is n o d o u b t , h o w e v e r , or i t s p a r t i c i p a t i o n in t h e s e c o n d D a c i a n w a r , s ince t h e n a m e of t h e 
u n i t is m e n t i o n e d in 110, on a d i p l o m a w h i c h r e f e r s t o a p a r t of t h e a r m y o c c u p y i n g D a c i a . 9 8  
T h e t r a n s f e r of t h e u n i t t o L o w e r P a n n ó n i a h a s a l r e a d y b e e n r i g h t l y c o n c l u d e d f r o m M. Ulp ius 
S u p e r ' s D a l j i n s c r i p t i o n , m e n t i o n e d a b o v e . 9 9 I t w a s a b o u t t h e s a m e t i m e t h a t t h e a l a I F l . G a e t u -
i o r u m w a s t r a n s f e r r e d t o P a n n ó n i a in fe r io r f r o m L o w e r Moes ia , a n d t h e c o h o r s I C a m p a n o r u m 
f r o m D a l m a t i a . 1 0 0 All t h i s i n d i c a t e s a p l a n n e d po l i cy o n t h e p a r t of t h e c e n t r a l m i l i t a r y a d m i -
9 1
 B R U N S M I D : Vjesnik hrvatskoga narodnoga 
Muzej, X I (1910—11), p. 334. D O M A S Z E W S K I : RG 
Korrespondenzblatt IV (1911), p. 75. Ann. ép. (1911), 
п. 237. — The inscription has recently been discussed 
by S T A E R M A N : VDI 1952, 2 (40), p. 107, = Arch. 
Ért . 80 (1953), pp. 7—8 ; he refers the inscription 
to the plots of land granted to the soldiers. On the 
legal status of the agri excepti mentioned in the 
inscription see А. S C H U L T E N : Die peregrinen Gauge-
meinden des röm. Reiches. Rhein. Mus. 50 (1895), 
p. 515. — K O R N E M A N N : R E Supp. VII. 1940, col. 
68—69. 
92
 The arguments propounded by W A G N E R : 
p. 27, are not convincing. We do not know the date 
when the praepositus civitatis replaced the praefectus 
civitatis in Pannónia in the administration of native 
districts. But since in neighbouring Dalmatia the 
change demonstrably took place under Vespasian 
( A L F Ö L D I : Századok 7 0 [ 1 9 3 6 ] , p. 2 3 ) , there could 
hardly have been a lag of half a century in Pannónia 
in the grant of this privilege. Cf. BARKÓCZI : Brigetio, 
p. 11. 
93
 The epit het с. Й. which is part of the fundamental 
designation of this unit cannot be an obstacle to an 
early dating since it is not analogous to the distinctive 
epithet c. R. added to the fundamental name of other 
auxiliary units. K R A F T ' S suggestion (Zur Rekrutie-
rung . . ., p. 100) tha t the ala I c. R. represents an 
abbreviated name seems ungrounded, in view of the 
comparatively rich epigraphic material referring to 
this unit . 
94
 The question is discussed more fully in my 
paper 011 the classis Flavia Pannonica. 
95
 Conscription continued during _  Nerva's wars 
with the Suebi ; this is shown by the Oszőny diploma 
(XVI n. 69), granted in 122, the owner of which, 
Gemellus Breuci f . Pannonius, joined at that t ime 
the ala I Tampiana Pannoniorum stationed near 
Carnuntum. The camp-site of the unit has been 
rightly determined by SZILÁGYI : Acta Arch. Hung. 
2 (1952), p. 209, as against the view expressed by 
W A G N E R : p . 5 9 . 
96
 CIL I I I 10 257 = D E S S A U : 2539. On the date 
see W A G N E R : p. 63 ff. M. Ulpius Super, the soldier 
mentioned on this funeral inscription, f irst served 
in the ala I c. R., was later transferred to the governor's 
mounted body-guard, and finally to the ala praetoria. 
The latter transfer must have taken place during 
the first Dacian war or immediately before it, since 
the ala praetoria bears the epithet singularium only 
on the Kiskőszeg diploma (XVI n. 54), issued between 
103—107 ; the word singularium is still missing 
from the unit 's designation in the Sisak document 
(XVI n. 46), granted in the year 100. This means 
tha t M. Ulpius Super served among the équités 
singulares before 101/2, having been previously a 
soldier of t he ala I c. R. Thus he must have volunteered 
or been conscripted during the first years of Trajan 's 
reign. The name of his sister, Ulpia Siscia, makes 
it practically certain that M. Ulpius Super came 
from the district of Siscia. 
97
 The fact tha t , in the course of preparations 
for the war, the unit was strengthened by new recruits, 
is not sufficient proof of its actual participation 
in the war. (For a different view see W A G N E R : 
p. 26). The uni ts stationed as reserves along the 
frontiers of Pannónia and Moesia were strengthened 
in a similar way a t the t ime. 
98
 CIL X V I n. 57. 
9 9
 W A G N E R : p. 26 ff., p. 63 ff. The gravestone 
of a deceased soldier of the ala I praetoria naturally 
does not determine the camp-site of the ala I c. R., 
the unit to which the surviving brother belonged ; 
this has been rightly pointed out by C S A L O G — 
A L F Ö L D I : p . 1 0 4 , a n d R A D N Ó T I - BARKÓCZI : p . 9 1 . 
But the ala I c. R. could not be stationed far from 
Dalj (it was certainly not in the East), otherwise 
M. Ulp. Similis, a soldier serving in this mounted 
unit , could not have provided for the burial of his 
deceased brother. 
100
 Sec above, pp. 25, 35. 
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n i s t r a t i o n , p r o b a b l y a iming a t t h e r e p l a c e m e n t of t h e P a n n o n i a n u n i t s d i r e c t e d t o t h e P a r t h i a n 
w a r s . T h e r e is n o d e f i n i t e e v i d e n c e of t h e a l a h a v i n g been d i r e c t e d t o t h e E a s t , e i t h e r i n c o n n e c -
t i o n w i t h T r a j a n ' s P a r t h i a n w a r s or t h e J e w i s h w a r s of H a d r i a n . T h e f o r m e r a l t e r n a t i v e e n t i r e l y 
i m p r o b a b l e , on a c c o u n t of t h e f a c t s o u t l i n e d a b o v e . As t o t h e eV-rj ncoXertőóv 'Pco/ualwv, w h i c h 
a p p e a r s on a G r e e k in sc r ip t i on f r o m A l a b a n d a , 1 0 1 a u n i t c o m m a n d e d b y L . A b u r n i u s T o r q u a t u s , 
p r o b a b l y u n d e r H a d r i a n , t h e r e is n o p roo f w h a t e v e r of i t s b e i n g i den t i c a l w i t h t h e P a n n o n i a n 
m o u n t e d u n i t . B u t e v e n g r a n t i n g t h e i d e n t i t y of t h e t w o u n i t s , t h e a la I c. R . m u s t i n a n y case h a v e 
r e t u r n e d to P a n n ó n i a d u r i n g t h e l a s t y e a r s of H a d r i a n s ince , a c c o r d i n g t o t h e t e s t i m o n y of t h e 
A l b e r t f a l v a d i p l o m a , a d o c u m e n t of o u t s t a n d i n g i m p o r t a n c e f o r t h e h i s t o r y of t h i s u n i t , t h e a la 
w a s s t a t i o n e d o n L o w e r P a n n o n i a n t e r r i t o r y i n t h e f i r s t y e a r s of A n t o n i n u s P i u s ' r e ign . F r o m t h e 
l a t e r decades of t h e 2nd c e n t u r y , t oo , t h e e v i d e n c e fo r t h e s u p p o s e d e a s t e r n s t a y of t h e a l a is 
mi s s ing . 1 0 2 S ince , o n t h e one h a n d , t h e p r e s e n c e of t h e a la I c. R . in t h e E a s t c a n b e d e m o n s t r a -
t e d n e i t h e r u n d e r A n t o n i n u s P i u s n o r u n d e r M a r c u s A u r e l i u s , 1 0 3 whi le , o n t h e o t h e r h a n d , t h e 
u n i t is k n o w n t o h a v e been s t a t i o n e d in 139 in P a n n ó n i a in fe r io r , t h e l i s ts of u n i t s in t h e t w o 
R e g ö l y d i p l o m a s of t h e y e a r 148 c a n n o t b e u s e d a s a r g u m e n t s i n f a v o u r of t h e v i e w t h a t t h e a l a 
l e f t L o w e r P a n n o n i a n t e r r i t o r y i n t h e cour se of t h e fo r t i e s a n d d e p a r t e d f o r t h e E a s t . T h i s is al l 
t h e less l ikely s i n c e t h e b r o n z e d o c u m e n t s of A l s ó s z e n t i v á n y a n d A d o n y , 1 0 4 d a t a b l e f r o m t h e 
y e a r s b e t w e e n 158 a n d 160, s e e m t o r e f e r t o t h e a l a I c. R . r a t h e r t h a n t h e a l a I p r a e t o r i a c. R . , 
t h e l a t t e r a l t e r n a t i v e be ing r e c e n t l y p r o p o s e d . 1 0 5 A m o n g t h e l a t e r m o n u m e n t s of t h e a la , t h e b a s e 
of t h e p r e f ec t C. A u r e l i u s M a r t i n u s , 1 0 6 w h i c h m a y r e fe r t o a n ep i sode in M a r c u s ' w a r s , h a s b e e n 
1 0 1
 The inscription was published by P K E M E E -
STEIN : Die Offizierslaufbahn eines kleinasiatischen 
Rit ters. ÖJh. 13 (1910), p. 200 ff., particularly p. 209. 
D E S S A U : 9471. — S e e also P I R I 2 p. 3, no. 20 ( S T E I N ) . 
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 I t is beside the point to quote a Palmyra 
inscription which mentions an unspecified mounted 
unit (eUq), wi thout any distinctive epithet or 
number . See H. S E Y R I G : Syria 14 (1933), p. 159, 
and Ann. ép. 1933, n. 207. C. Vibius Celer, mentioned 
in the inscription, m a y be identical, as has already 
been suggested by the Ann. ép., loc. cit., with the 
procurator (?) known from a Gerasa inscription (GIL 
I I I 118) who served under C. Albus Fuscianus. The 
governorship of Fuscianus may be assigned to the 
middle of the 2nd century (PIR I 2 p. 91 ff., no. 544). 
If the identification is correct [it is accepted by 
H Ü T T L : I, p. 360, P F L A U M : Les procurateurs 
équestres. 1950, Appendix II, p. 5, no. 155], Vibius 
Celer may have been commander of the unspecified 
ala during the forties of the 2nd century. 
юз (pFg
 n a m e of t he ala is, in any case, missing 
from those units, detachments of which were command-
ed in Mesopotamia by M. Valerius Lollianus ( D E S S A U : 
2 7 2 4 ) . The inscription was t aken by M O M M S E N : 
CIL I I I p. 1 1 7 , and, af ter him, by D E S S A U : loc. cit., 
to refer to Trajan 's Parthian wars. B O R M A N N : Neue 
Militärdiplome des Museums zu Sofia. ÖJh. I I I ( 1 9 0 0 ) , 
pp. 25 and 30, has, however, demonstrated t h a t 
Lollianus commanded the vcxillatio during the 
eastern wars of Lucius Verus ; this view has been 
accepted in later l i terature. See R I T T E R L I N G : Wiener 
Studien 2 4 ( 1 9 0 2 ) , p . 3 6 3 . — P R E M E R S T E I N : op. 
cit. p. 2 0 7 . — P A R I B E N I ' S objections (Optimus 
princeps, I I , p. 2 7 2 ) do not go beyond MOMMSEN'S 
arguments, already refuted by B O R M A N N : loc. cit. 
104
 CIL XVI 112, 113. 
106
 I n my view, this part of the completions 
proposed by N E S S E L H A U F , CIL X V I pp. 1 0 2 and 1 0 3 , 
must be preferred to the suggestions of R A D N Ó T I — 
BARKÓCZI : p. 9 0 , note 1 7 9 , and p. 9 1 , note 1 9 5 , 
a n d o f N E S S E L H A U F : C I L X V I p . 2 1 6 , a d n o . 1 1 2 . 
My reasons are as follows : On the left-hand side 
of the fragmentary Alsószentivány diploma a piece 
able to contain some 16—18 let ters is missing in 
lines 6 and 7 where the 5 alae wero enumerated. 
Among the mounted units only the name of the ala 
I Thr. vet. sagit. has been preserved in its entirety. 
The words E T I AVG. which follow it must natural ly 
be completed by ITVR. a t the beginning of the 
next line. The diploma generally gives the fuller 
names of the units (e. g. I T H R . VET. SAGIT.) ; 
hence after ITVR. we are justified in expecting the 
epithet SAG (SAGIT). I n the 7th line the completion 
of the name of the unit named last is not doubtful , 
either, in view of the Regöly diplomas : ET I BRIT-
(tonum) C. R. [It is unnecessary to assume, with 
R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 90, note 179, t h a t the 
last place m a y have been occupied by the name of 
the I BRIT(annica) ~ C. R. The list of units of the 
Adony diploma, completely identical with t h a t of 
Alsószentivány, has the letters I BRITT. C. R. 
in this place. The variant BRIT, in the uni t ' s name 
is known f rom the altar-stone found in County Tolna 
(Arch. Ér t . 78 (1951) p. 90]. — Thus in line 7, between 
the names of the 4th and 5th alae, the space would 
suffice only for 5 or 6 letters ; this would easily 
accomodate ET I C. R., but hardlv the letters ET I 
PRAET. C. R. or ET I PR. C. R. — The first place 
in the list, as has already been rightly suggested 
by R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : loc. cit., was probably 
occupied by the ala I FL. BRIT. ~ C. R„ though 
in the light of what has been said above, on p. 26 
the mention of the I FL. OAETVL. is also possible. 
To sum up, I would suggest the following completion 
of the list of alae in the diplomas of Alsószentivány 
and Adonv : (1) I. FL. BRIT AN. ~ C. R. ET (2) 
I THR. VET. SAGIT. ET (3) I AVG. ITVR. SAG. 
ET (4) I C. R. ET (5) I BRITT. C. R. 
106
 CIL I I I 10 256. — The Corpus completes 
line 3 of fragment a) as [praef. alae I с. Д.] . But this 
can hardly be correct since in tha t case one would 
expect in the penultimate line of fragment b) the 
text alae s(upra) s(criptae). If , on the other hand, 
the words were written in full : alae primae с. R., 
then it is practically certain t h a t line 3 contained 
the name of some other unit . Hence it seems much 
more probable that C. Aur. Martinus commanded, 
not the ala I c. R. bu t some other auxiliary unit 
(perhaps the ala I praetoria?). In any case, Aur. 
Martinus must have owed much to the bravery of 
the ala I c. R . since he donated the statue (signum) 
of Mars Victor to the unit . 
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found a t Dalj. The same place has yielded the altar-stone of a discharged soldier of the unit .1 0 7 
Hence the ala must have served a t Dal j or near it about this t ime. The inscription of P. Messius 
Saturninus from Africa, quoted above, confirms the stay of the ala on Lower Pannonian terr i tory 
in the f i rs t half of the 3rd century, without giving any new part iculars about its camp-site. 
The unit was withdrawn f rom Dacia about 113/14 ; at the turn of the 2nd and 3rd centu-
ries we f ind it in the Dalj camp ; bu t it is not yet known at which Lower Pannonian camp-site 
it was stationed previous to the la t ter date. But since it did n o t take par t in Trajan 's Dacian 
wars, the silence of the Carnuntum diploma,108 issued in the year 114, makes it very likely t h a t the 
unit withdrawn from Dacia was placed at the Danube sector between the rivers Drave and Save. 
The place accorded to this unit in the lists of alae in the Adony and Alsószentivány diplomas also 
supports the view t h a t the ala I c. R . w a s stationed along the south-eastern sector of the Pannon-
ian limes. 
c) Ala I praetoria singularium civium Romanorum 
I t has recently been clarified1 0 9 t ha t the unit was t ransferred in 84/5 from the Rhine 
district to Pannónia where it is f i r s t mentioned in a diploma1 1 0 made out a t the beginning of 
September, 85. During these years there could have been as yet no serious f ight ing with the bar-
barians on the left side of the river, since the auxiliary soldiers who had served their t e rm of 
service with merit received the usual privileges in the previous year , too.1 1 1 Hence the uni ts di-
rected f rom the western provinces to the Danube valley after 83 did not come to replace war-time 
losses ; 112 their appearance in the area must be ra ther interpreted as par t of the preparations 
for an offensive war against the Danubian peoples, in the f i rs t instance against the Dacians. 1 1 3 
The sending on leave of the older age-groups and the parallel supplementation of the units with 
new recruits may be regarded in t he eighties, as before Tra jan ' s Dacian wars, as a certain sign 
of warlike preparations.1 1 4 In the light of the above, the great a t t ack of the Dacians at the end of 
85 on what later became Lower Moesian terri tory may be regarded as a military move of a pre-
ventive character. In the wars following upon this a t tack which, a f te r 89, continued in the f igh ts 
against the Suebi and the Sarmatians, the ala praetoria certainly took part , though its partici-
pation cannot be demonstrated on account of the f ragmentary character of the extant remains. 
During these years the unit no longer belonged to the Pannonian army but , as a result of the 
probable transfer of South-eastern Pannónia, became part of the exercitus of Upper Moesia.115 
On the publication of the Tokod diploma it has been satisfactorily demonstrated tha t the ala 
took par t in both Dacian campaigns of Trajan, winning the epi thet singularium in the f i rs t Da-
cian war, and the distinguishing epithet c. R. in the second.116 When Pannónia inferior was organ-
1 0 7
 J . BRTJNSMID : Vjesnik hrvatskoga narodnoga 
Muzej. 11 (1910—11), p . 121 ; Ann. ép. 1912, n. 129. 
— Neither inscription can be precisely dated. WAG-
NER : p. 27, assigns them both to the 2nd century, 
R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 9 1 , t o t h e e n d o f t h e 2 n d 
century or the beginning of the 3rd, without , however, 
stating their reasons. 
108
 CIL XVI n. 6 1 . 
109
 E . S T E I N : Die kaiserl. Beamten u. Truppen-
körper . . ., p. 1 4 8 . — W A G N E R : pp. 6 2 , 2 2 5 . — 
A L F Ö L D I : Budapest Története, p. 1 8 4 . 
110
 CIL XVI n. 31. 
1 1 1
 CIL X V I n. 30. — I t has already been observed 
by K ö s T L i N : Die Donaukriege Domitians. 1910, 
p. 40 ff., t ha t , according to the texts of the diplomas, 
soldiers who had served 25 or more years were granted 
the privileges without being discharged (see the use 
of the expression militant and the omission of the 
formula dimissis honesta missione). But it does not 
follow from this tha t relations with the barbarians 
on the left bank were strained as early as the au tumn 
of 84. Soldiers distinguished with privileges were 
kept under the colours in Egypt in 83, in Judaea 
in 86 (CIL X V I n«9 29, 33), a practice which had 
occurred repeatedly under Nero and Vespasian 
(cf. N E S S E L H A U F : CIL XVI p. 157 Id ) . In the la t ter 
instances, too, there does not seem to be any connec-
tion with disturbances across the frontier. The 
lengthening of the t e rm of service may have been due 
to a lack of a sufficient number of recruits, financial 
difficulties on the part of the treasury, etc. 
1 1 2
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 8 4 . The troop con-
centrations in 86 and the following years are a different 
mat ter . 
113
 Discussing the preliminaries of Domitian's 
Danubian wars, K Ö S T L I N : op. cit., pp. 2 8 ff. has 
already analyzed those features in the narrat ive 
sources which point at the t ime to an aggressive 
a t t i tude in Roman policy towards the peoples of the 
Danube valley. 
114
 Cf. P A T S C H : Beiträge V / 2 (WASB 2 1 7 , 1 ,  
1 9 3 7 ) , p . 4 f f . 
1 1 6
 C I L X V I n»s 3 9 , 4 6 . R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : 
P . 8 3 . 
1 1 6
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 8 4 . 
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ized and the Danubian sector between the Drave and the Save was re-at tached, the ala praetoria, 
too, joined the auxiliary army of the new part-province, the first evidence of its presence there 
dat ing from the year 110.117 
As against the earlier view, according to which the ala was ordered to the Eas t in connec-
tion with Trajan 's Parthian wars whence it did not re turn to Pannónia , 1 1 8 it has been demonstra-
ted, on the publication of the f i rs t Regöly diploma, tha t the unit did not leave Pannonian terri-
tory for any considerable length of t ime during the 2nd century.1 1 9 Additional proof for the 
first par t of the 2nd century is supplied by the Albertfalva diploma. Wi th regard to later times 
it has been suggested in connection with the Óbuda diploma, granted in 167,thas since the ala 
praetoria, together wi th twoother alae and three cohortes (including the I I I Batavorum), is missing 
from its list, the uni ts not enumerated here must have been engaged by tha t time in the Sarma-
t ian wars.120 But t he fact is t h a t in 167 road-construction was still going on at the sector of the 
limes near Adony ;1 2 1 this work was undoubtedly performed by the garrison then in occupation 
of Adony camp, t h e cohors I I I Batavorum, the name of which is absent f rom the Óbuda diploma. 
I t is difficult to imagine that a f te r the beginning of hostilities the unit should have been engaged 
in road-construction in the immediate neighbourhood of the frontier. I n the sector of the limes 
between the Drave and the Save, as well as in the close neighbourhood of Sirmium, roads important 
for military reasons were also being repaired during t ha t year.122 Hence the fact t h a t both the 
cohors I I I Ba tavorum and the units stat ioned in the camps of the limes between the Drave and 
the Save (ala I c. R., ala praetoria, cohors I Campanorum) are absent from the Óbuda diploma 
must be at t r ibuted to some other reason t h a n the beginning of the Sarmat ian wars.1 2 3 The hypo-
thesis tha t the ala praetoria was wiped out in Marcus 'wars 1 2 4 seems equally unacceptable since M. 
Rossius Vitulus is known to have commanded the unit considerably later, under Commodus.125 
On the basis of M. Ulp. Super's gravestone a t Dalj it is practically certain tha t in the first half 
of t he 2nd century the ala was stationed in the camp of Teutoburgium (Dalj). 
d) Ala I Augusta Ituraeorum sagittariorum 
The facts so far known about this uni t were t ha t the ala had been encamped at Arrabone 
in t he first century, since the t imes of Claudius,126 and t h a t later it took par t in the second Dacian 
war.127 From the silence of the Tokod diploma we may conclude t ha t t he ala stayed on for a while 
in Dacia and was transferred to Pannónia inferior either in 113/4 or only in the first years of Had-
rian 's reign,128 when Március Turbo reorganized the Dacian and Pannonian forces, af ter curbing 
117
 Arch. Ér t . 78 (1951), p. 79. be pointed out, however, that the names on the 
1 1 8
 W A G N E R : pp . 6 3 — 6 4 , with earlier l i terature. gravestone C I L I I I 1 1 0 8 3 , dating from the limes 
1 1 9
 C S A L O G — A L F Ö L D I : p. 105. of the Flavii, are of Celtic, not of Oriental, origin). 
1 2 0
 C S A L O G — A L F Ö L D I : pp. 1 0 6 — 7 , followed by The last brief account of the unit is by SZILÁGYI : 
R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 1 0 2 , note 3 5 4 . Acta Arch. Hung 2 ( 1 9 5 2 ) , p. 2 0 4 . 
121
 CIL III 10 632. The milestone was found a t 127 CIL XVI n. 57, and Dacia 7—8 (1941), p. 333 ff. 
Alsó-Besnyő, near Adony. (CIL X V I n. 163). — The participation of the unit in 
122
 CIL III 10 638, 10 615. the first Dacian war is doubtful ; it is equally open 
123
 On the complicated problems connected with to doubt whether it had been stationed in the district 
the outbreak of t he Sarmatian wars see A L F Ö L D I : of Aquincum before the Dacian wars ( R A D N Ó T I — 
Budapest Története, I , p. 1 9 2 ff., W . Z W I C K E R : BARKÓCZI : p. 9 1 ) . I t must be borne in mind tha t 
Studien zur Marcussäule (Allard Pierson Stichting. the soldier to whom the Feisönána diploma (XVI n. 
VIII . 1941, p. 74 ff.). The clarification of many details 42) was granted had served in the cohors, not in the ala, 
is expected from I . N A G Y ' S s tudy, now in preparation. called I Aug. Ituraeorum. As to the Iantumalius 
1 2 4
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 9 1 . stone found at Intercisa [Arch. É r t . 2 9 ( 1 9 0 9 ) , 
1 2 5
 D E S S A U : 9 0 1 5 . D O B Ó : Inscr.2 p . 4 1 5 , p. 2 4 2 , S C H O B E R : p . 2 4 4 ] , the correct reading of 
with further l i terature. — The date of Rossius which was given by G. E R D É L Y I (cf. R A D N Ó T I — 
Vitulus' command of the unit has been correctly BARKÓCZI : p. 9 1 , note 2 0 1 ) , this monument, by 
determined already by R I T T E R L I N G : Germania, itself, cannot be regarded as sufficient evidence 
I ( 1 9 1 7 ) , p. 1 3 3 . — The fact t h a t Vitulus served in (Instead of the proposed reading Bla[tt]o on this 
Pannónia has been demonstrated by C S A L O G — gravestone the completion Bla[nd]o seems to me 
A L F Ö L D I : pp. 1 0 4 — 5 . preferable). 
126 p o r a detailed account see W A G N E R : p . 52 ff. 128 Cf. W A G N E R : p . 53. — The unknown site in 
- I t s stone monuments have been discussed by Hungary where a diploma issued in 110 and contain-
K U Z S I N S Z K Y : Arch. Ér t . 2 3 ( 1 9 0 3 ) , pp. 4 0 1 — 4 0 3 ; ing references to Dacia (XVI n. 5 7 ) was found cannot 
K . K R A F T : Zur Rekrutierung . . ., p. 1 5 3 (It must be used as an argument . 
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the Sarmatians, as is generally supposed.129 The significance of the Albertfalva diploma for the 
history of this unit lies precisely in the fact tha t on the basis of the new document the t ransfer 
of the ala may be demonstrated to have taken place as early as the f inal years of Hadrian 's reign. 
In 149/50 the ala, together with other auxiliary mounted units drawn from Upper and Lower 
Pannónia, took part in the Mauretanian expedit ion1 3 0 where it must have given a good account 
of itself This is indicated by the circumstance tha t , af ter its return to Pannónia, the diplomas 
issued between 158/60131 mention it no longer last among the mounted units, as had been the case 
before, bu t accord it the th i rd place. 
Among the later stone monuments of the ala, the altar-stone dedicated by the veteran 
L. Septimius Lister to Jupi ter , dating from the first half of the 3rd century,1 3 2 was found at Aquin-
cum. I t seems probable t h a t par t of Septimius Lister's term of military service was spent in the 
governor's off ice. 1 3 3 Hence the altar-stone raised at Aquincum cannot be regarded as evidence 
of the un i t ' s stay in this area during the 3rd century. 1 3 4 I t is possible, on the other hand, tha t a 
vexillatio of the ala found its way to Rome on the occasion of Septimius Severus' I tal ian 
campaign.135 The other monuments of the unit, dating f rom the 2nd and 3rd centuries, have 
been unear thed south of the Fruska Gora.1 3 6 These monuments do not, however, entitle us to 
conclude t ha t the ala was employed in the internal territories and not on the frontier.1 3 7 The 
register of finds, still incomplete today, refers to the unit 's ' hinterland". Geographically, the 
2nd—3rd century camp of the ala may be sought in the sector of the Danube stretching in front 
of this area. The camp-site may be possibly identified with Surduk (Ri t t ium), 1 3 8 an important 
ferry on the river a t the t ime where a fairly large (ala)-camp is known to have existed.1 3 9 But 
no monuments of the ala have so far been unearthed at Surduk. 
2. Infantry units (cohortes) 
a) Cohors I Alpinorum peditata 
The Alpine unit marked with the number I and consisting exclusively of infantrymen 1 4 0 
may be demonstrated to have formed par t of the Pannonian army since 80 A. D. 1 4 1 It seems very 
likely t h a t during Tra jan ' s Dacian wars the unit named peditata, s tayed on in Pannónia while 
the unit bearing the epithet equitata was temporarily transferred to Moesia superior.142 As far 
1 2 9
 R I T T E R L I N G : R E X I I , c o l 1 2 8 8 . - P R E M E R -
STEIN : C. lulius Quadratics Bassus [BASB ( 1 9 3 4 ) ,  
p. 3 4 ff. ] — CIL XVI п. 6 8 , with N E S S E L H A U F ' S 
comment, p. 62, note 2. But so far there has been 
no undoubted evidence for the transfer of any auxili-
ary uni t from Dacia to Pannónia about that time. 
See also W . W E B E R : Untersuchungen zur Gesch. 
des Kaisers Hadrian. 1907, p. 73 ff., and САН X I 
( 1 9 3 6 ) , p . 3 0 3 , S T E I N : R E X I V 1 9 3 0 , c o l . 1 5 9 9 . 
1 3 0
 C I L X V I п. 9 9 . Cf. п. 9 7 . See also J . M E S K : 
Der Mauretanische Feldzug unter Antoninus Pius 
(Wiener Eranos 1 9 0 9 , pp. 2 4 6 — 5 0 ) , who discusses 
the chronology of these wars but fails to take into 
account the da ta contained in the two Oszőny 
diplomas. On the war see H Ü T T L : I I , p. 7 2 ff. 
131
 CIL XVI n<« 112, 113. 
132
 CIL III 3446. 
133
 C'f. D O M A S Z E W S K I : Rangordnung, p. 165. 
134
 This has been maintained by W A G N E R : 
p. 5 4 . — The correct view appers in BARKÓCZI : 
p. 91, note 203, with earlier literature. — As to the 
altar of Jupi ter—Juno a t Szentendre (CIL III 15 171),  
it has already been demonstrated by L . N A G Y [Arch. 
Ér t . 5 0 ( 1 9 3 7 ) , p. I l l , and 5 2 ( 1 9 3 9 ) , p. 1 4 4 ] tha t 
the inscription refers to the legio II adi., not the ala. 
K R A F T : Zur Rekrutierung . . ., p. 1 5 4 , no. 4 2 9 ,  
still numbers it among the monuments of the ala. 
1 3 5
 D E S S A U : 2 5 4 6 . 
136
 CIL III 1 0 2 2 2 , gravestone from Mitrovica, raised 
by Iovius Tusculanus, praefect(us) alae, to his decea-
sed wife who was in all probability of local origin. — 
Gravestone of the ve te ran lu l . lulianus from Guberevci 
[ P R E M E R S T E I N — V U L I C : Antike Denkmäler. ÖJh. 6 
(1903), BeiЫ. col. 59—60, по. 597], buried by his 
wife's family. — Stamped brick from Sirmium : 
SZILÁGYI : Arch. Ér t . 3 (1942), p. 175 ff., fig. 3. 
1 3 7
 W A G N E R : p. 54. — SZILÁGYI : Arch. Ér t . 
3 (1942), p. 176, seems to tend towards t h a t view. 
138
 The suggestion of R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 92. 
4 3 9
 F R Ö H L I C H : Arch. Ért , 12 (1892), pp. 40—41. 
— G R A F : p . 1 1 6 . 
140
 For the use of the epithet peditata t he Albert-
falva diploma is, a t present, the earliest written 
record. I t does not follow from this, however, that 
the full official name of the unit did not include 
earlier the distinctive epithet peditata. This is clearly 
shown by the circumstance t h a t the other Alpine 
unit is similarly referred to without epithet prior 
to 114 in the diplomas, while on the stone monuments 
and stamped bricks of the 1st century it is qualified 
by the adjective equitata. See SZILÁGYI : Inscr , p. 
87, pl. XXI I I , Figs. 8—9. 
141
 CIL XVI nos 26, 30, 31. 
1 4 2
 C I L X V I n o s 4 7 , 5 4 , a n d N E S S E L H A U F : p . 
51, note 5. — For a fuller account sec R A D N Ó T I — 
BARKÓCZI : p . 8 4 . B u t c f . W A G N E R : p . 8 3 , w h o , 
on the basis of the Salona stone monuments (CIL I I I 
8762, together with I I I p. 2657, and I I I 14 693), 
has drawn at tention to another unit bearing the 
epithet equitata. 
1 1 0 
T O K O D 
1 1 4 
CA R N V N T V M 
1 3 9 
A L B E R T F A L V A 
1 4 5 
ex H V N G A R I A 
loco incerto 
1 4 8 
R E G Ö L Y I és I I 
1 5 8 / 6 0 
A L S Ó S Z E N T I V Á N Y 
és A D O N Y 
1 6 7 
Ó B V D A 
alae (4): alae (2 ) : alae (5) : alae (?) : alae (5) : olae (5) : alae (3) : 
1) I FLAVIA A VG 
BRITANNICA °° 
С R 
2) FRONTONIANA 
in expeditione 1) [?I FL AVG 
BR С R] 
1) I FLAV 
BRITAN со 
1) [?I FL BRITAN eo] 2) I BRITAN ос С R 
2) FRONT(ONIANA) 
3) SILIANA С R 
4) PRAETORIA С R 4) PR С R 4) I PRAET(OR) С R 
1) I FL(AVIA) 
GAET(VLOR) 2) [I THR VET] 2) I THR VET SAG 2) I THR VET 
SAG(IT) 
4) [?I] С R 
1) I THRAC V E T E R 
3) I С R 
5) I AVG [IT SAG?] 
5) I AVG 
ITVR(AEOR) 
3) I BRITTON С R 
3) I AVG [ITVR 
SAG?] 
5) I BRIT(T) С R 
3) I AVG ITVR 
cohortes (10) : cohortes (6) : cohortes (12) : cohortes (?) cohortes (13) : cohortes (13) : cohortes (10) : 
1) I LVSITANOR(VM) 
2) I ALPINOR 
3) I THRACVM 
(C R) P F 
4) I ALPINOR 
5) I NORICOR 
6) I MONTANOR 
7) II ALPINOR 
8) II ASTVRVM ET 
4) (I) LVS(ITANOR) 
1) I ALP(INOR) 
3) I ALP(INOR) 
2) I MON(TANOR) 
6) [?I LVS] 
1) [I ALP EQ] 
2) [?I THR С R] 
3) [I A]LP PED 
4) I NOR 
5) I MON 
II ASTVRVM ET 
9) I LVSIT 
2) I ALPIN EQVIT 
13) I THRAC С R 
4) I ALPIN P E D I T 
5) I NORIC 
11) I MONTAN 
5) [?I] LVSIT 
12) [I ALP] EQV 
11) I T H R EQ 
13) I ALP P E D 
1) [?I NORIC] 
7) [?I MONTAN] 
7) I LVSIT 
10) I AVG THRAC С R 
2) I ALPIN P E D 
3) I NORICOR 
9) I MONTAN 
• 
CALLAECORVM 7) II NERVIOR 
ET CALLAEC 
3) II AST ET CALL 5) II ASTVR ET 
CALLAEC 
4) I I I LVSIT 
CALLAECOR 
9) «И» I LVSITANOR 
P P 
6) III LVS(ITANOR) 9) [II]I LVS 
11) [?V GALL] 
6) I I I LVSIT(AN) 2) [?III] LVSIT 
10) V GALLOR 
vexillatio equitum 
ex Syria 
5) I I AVG NERV(IA) 
PAC(ENSIS) со 
BRIT(TON) 
8) I I AVG T[HR] 
7) [?I CAMP VOL С R] 
10) [? I I I BAT] 
12) [VII BRJEV 
10) II AVG T H R 
12) I CAMPAN 
VOL С R 
1) I I I BATAV с» 
V E X 
6) II AVG [THR] 
8) [I CA]MP VOL С R 
10) [III] BATAV 
8) II AVG THRAC 
6) VII BREVCOR 8) VII BREVCOR 4) VII [BREVC] 
3) I THR GERM 9) I THR [GERM] 1) I THR GERM 
class.'s Fl. 
Pannonica 
classis Fl. 
Pannonica : 
class's Fl. 
Pannonica 
CLASS [CLASSICI] CLASS(IC) 
Table 1. For explanation see below, p. 69. 
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a s we k n o w , t h e cohors I A l p i n o r u m p e d i t a t a d id n o t l e a v e t h e t e r r i t o r y of P a n n ó n i a even in t h e 
l a t e r d e c a d e s of t h e 2 n d c e n t u r y . (See T a b l e 1). 
D u r i n g t h e s i x t i e s of t h e 2 n d c e n t u r y ( p e r h a p s ear l ie r a s well) t h e u n i t w a s s t a t i o n e d a t 
Bö lc ske w h e r e a n i n s c r i b e d base of t h e c o h o r s p e d i t a t a , r a i sed in 163, h a s been f o u n d . 1 4 3 R e c e n t l y 
t h e t w o D o l i c h e n u s p l a t e s f o u n d a t K ö m l ő d h a v e a l so b e e n c o n n e c t e d w i t h t h i s u n i t , 1 4 4 — in 
m y v i e w r i g h t l y . 1 4 5 O n t h e bas i s of t h e s e m o n u m e n t s we m a y c o u n t w i t h a s t a y of t h e c o h o r s 
I A l p i n o r u m p e d i t a t a a t L u s s o n i u m in t h e f i r s t ha l f of t h e 3rd c e n t u r y ; i t is e v e n poss ib le t h a t 
t h e u n i t e x c h a n g e d a t t h e t i m e t h e Bö lc ske c a m p f o r t h a t a t K ö m l ő d . B u t a t t h e b e g i n n i n g of 
t h e 3rd c e n t u r y t h e l a t t e r c a m p h a d b e e n st i l l o c c u p i e d b y t h e c o h o r s I A l p i n o r u m e q u i t a t a ; 1 4 6 
t h i s is i n d i c a t e d b y t h e K ö m l ő d a l t a r - s t o n e , d a t a b l e f r o m t h e b e g i n n i n g of t h e 3rd c e n t u r y , w h i c h 
t h e u n i t d e d i c a t e d t o t h e g o d d e s s F o r t u n e . 1 4 7 S ince t h e D o l i c h e n u s p l a t e s a r e l a t e r in d a t e 1 4 8 
t h a n t h e a l t a r of F o r t u n e e r e c t e d b y t h e u n i t w h i c h b o r e t h e e p i t h e t equitata, w e m u s t c o n c l u d e 
t h a t t h e c o h o r s p e d i t a t a s u c c e e d e d t h e cohor s e q u i t a t a in t h e K ö m l ő d c a m p . 1 4 9 T h e t w o A l p i n e 
u n i t s s e e m t o h a v e r e p l a c e d one a n o t h e r in t h e f i r s t d e c a d e s of t h e 3 rd c e n t u r y in t h e C a s t r u m of 
L u s s o n i u m , 1 5 0 s ince a b o u t t h e s a m e t i m e o n e of t h e A l p i n e u n i t s a p p e a r s in t h e d i s t r i c t of M u r s a . 1 5 1 
T h i s is p r o b a b l y t h e c o h o r t w h i c h l e f t t h e K ö m l ő d c a m p a b o u t t h i s t i m e , i. e . t h e equitata.152  
T h e u n i t m a y h a v e b e e n t r a n s f e r r e d t o a c a m p - s i t e i n t h e p r e s e n t C o u n t y of B a r a n y a , i t s f o r m e r 
c a m p a t K ö m l ő d b e i n g o c c u p i e d b y t h e cohors p e d i t a t a . 
b ) Cohors I Noricorum equitata 
O n e of t h e d e b a t e d ques t i ons in t h e ea r ly h i s t o r y of t h e u n i t is t h e d a t e w h e n L . Vo lcac ius 
P r i m u s , t h e p re fec t m e n t i o n e d in t h e i n sc r i p t i ons of F i r m u m P i c e n u m , 1 5 3 c o m m a n d e d t h i s c o h o r t . 
1 4 3
 C I L I I I 3318. — The Corpus, following R Ó M E K , 
gives Bölcske as the place where the monument was 
found. According to W O S I N S Z K Y : I I , p. 763, too, 
it comes f rom the neighbourhood of Bölcske. R A D N Ó T I 
— B A R K Ó C Z I : p. 94, have assigned the inscribed base 
to Kömlőd, on unknown grounds. — According to 
C S A L O G — A L F Ö L D I : p . 106, the unit was encamped 
a t Bölcske, in W A G N E R ' S view, p. 84, a t Paks. 
144
 CIL I I I 3316, 3317. — A. H. KAN : De Iovis 
Dolicheni culm2 . 1 9 4 3 , p. 6 2 , no. 6 0 . — P. M E R L A T : 
Répertoire des Inscriptions et Monuments figurés 
du culte de Jupiter Dolichenus. Paris—Rennes 1951,  
p. 5 9 ff., no. 6 5 . 
145
 The reading of R Ó M E R — D E S J A R D I N S : п. 10, 
28 A—В, has been confirmed by the revision published 
in R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. ' 9 4 . The debated last 
let ter in line 2 of the inscription, as may be seen from 
the good photograph a t m y disposal, shows, it is 
true, a form different f rom letter D in the god's 
name DVLCHENO, yet the oblique line a t the 
bottom, usual in letter Q, is missing ; hence the 
reading D seems preferable. In line 3 of the inscription 
there is no stop indicating separation between the 
first two letters of the abbreviated nomen AEL 
(as in the Corpus). 
146
 The unit probably went to Kömlőd from 
Intercisa where it may have been replaced by the 
cohors " X " Hemesenorum. 
147
 See CIL I I I 3315, where M O M M S E N has outlined 
the eventful history of the stone monument . WO-
SINSZKY : I I , p. 733, repeats the data in the Corpus, 
without giving new facts. For the original site of 
this inscribed base it is important to remember 
tha t in the 1780's J A K O S S I C H still saw it built into 
the wall of an inn on the road to the Kömlőd camp. 
After Jakossich the inscription was published, with 
Kömlőd as its site, by M. P. K A T A N C S I C H : Istri 
adcolarum geographica vetus, I (Budae, 1826), 
p. 429. — The designation of the site in K O L L E R 
(Hőgyész, Apponyi Mansion) is later in date. Hence 
the stone monument got to Hőgyész f rom the neigh-
bourhood of Kömlőd, and is therefore correctly 
described as coming from the latter place in Acta 
Musei Net., I , p. 228, R Ó M E R — D E S J A R D I N S : no. 61, 
W O S I N S Z K Y : loc. cit., and in later literature. For a 
different view see R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 94. — 
The two Augusti addressed as domini nostri in the 
inscription must be identified with two monarchs 
of the Severus dynasty, since this way of address 
became general in the official language under Se-
ptimius Severus and his successors. See e. g. CIL I I I 
10 360, and p. 2430. For fuller details M. B A N G , 
F R I E D L Ä N D E R : Sittengeschichte, IV9—10 p. 82 ff., 
A L F Ö L D I : Insignien und Tracht der röm. Kaiser. 
Röm. Mitt. 50 (1935), p. 91 ff., etc. 
148
 Arch. Ér t . 7—9 (1946—48), p . 142 ff. (RAD-
N Ó T I ) . 
149
 A camp housing both cohorts has been sug-
gested by W A G N E R : p. 8 4 . 
150
 The view has been propounded t h a t the 
cohors I Alpinorum equitata was wiped out in Marcus' 
wars, on the strength of the fact t ha t the name of 
the uni t does not appear on the diploma issued in 
167 (CIL XVI п. 123). But the name of the cohors 
I I I Batavorum is also missing f rom this document 
al though there are remains of tha t uni t f rom as late 
as the 3rd century. See also above, p. 62. 
151
 CIL I I I 10 269, dating f rom 211/2. I t was 
found at Bellye, nor th of Mursa. Several stone monu-
ments in Pécs Museum derive from this place. 
Concerning the imperial base mentioned above it 
has been pointed out already by K A T A N C S I C H tha t 
the monument had been carried from Mursa to the 
manor of Bellye. 
152 Formerly the stone base was usually at t r ibuted 
to the unit qualified by the adjective peditata: thus 
e. g. by W A G N E R : p. 8 4 , SZILÁGYI : Arch. Ér t . 7 7  
( 1 9 5 0 ) , p . 2 2 , a n d b y R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 9 4 . 
1 6 3
 D E S S A U : 2737, D O B Ó : n°2 238 and 239. 
5 Acta Archaeologica VII/1—4 
66 'f. NAGY 
I n our view the inscriptions probably da te f rom the end of the 1st century,1 5 4 while Volcacius 
Primus must have served in Pannónia before 62 A. D.,15S in the t imes of Claudius — Nero — as 
commander of t he cohors I Noricorum.1 5 6 The view expressed by some scholars,157 according to 
which Volcacius Pr imus commanded t he cohors I Noricorum as early as the t imes of Tiberius, 
around 20 A. D., is hardly tenable, on account of the date of the above-mentioned inscriptions, 
if for no other reason. Nor is it certain t h a t Volcacius was simultaneously commander of the co-
hort and prefect of the civitates Boiorum et Azalorum as well as of the Danube sector adjacent 
t o these tr ibal districts.1 6 8 Hence the inscriptions do not just ify us in concluding t h a t the cohors 
I Noricorum was stationed in the middle decades of the 1st century somewhere in the territory of 
t he Boii and Azali, at Arrabona or Brigetio.159 
Another problem relating to the history of the unit may be connected with the Carnuntum 
diploma, issued in 114 ; we raise this problem here for the first t ime. I t has become known f rom 
the Tokod diploma tha t in 110 the cohors I Noricorum belonged to the Lower Pannonian army, 
probably since the times when this part-province had been organized. I n 114 there were again 
discharges f rom the older age-groups of the auxiliary units stationed along the sector of the fron-
tier between Aquincum and the mouth of the Drave. 1 6 0 I t is a striking fact, however, tha t f rom 
the list of uni ts of the Carnuntum diploma, made out on the basis of an imperial edict, the names 
of two infantry uni ts still enumerated in the Tokod diploma are missing, although the 2nd century 
camp-sites of these cohorts must be sought along the above-mentioned sector of t he limes ; the 
two units are t he cohors I Noricorum and the cohors I I Asturum et Callaecorum.161 We must con-
clude tha t ei ther the imperial decree serving as basis for the Carnuntum diploma did not enume-
ra te all the in fan t ry units stationed along t h a t part icular sector of the limes, or else the miss-
ing units must have been absent f rom Lower Pannonian terr i tory a t the time when the decree 
was issued.162 I n the case of the cohors I Noricorum the lat ter al ternative seems to be supported 
by the circumstance tha t about the t ime when the Carnuntum diploma was made out, i. e. in 
the tens or twenties of the 2nd century, the camp-site which the uni t demonstrably occupied 
1 5 4
 A L F Ö L D I : Századok 7 0 ( 1 9 3 6 ) , P . 2 2 , note 2 ;  
D O B Ó : loc. cit. — For the office of the fiamen divo-
r u m omnium cf. the formulae of oaths contained 
in the lex Salpensis and lex Malacitana, from the age 
of Domitian. Cf. W I S S O W A : R u K d R 2 , p. 7 9 ff. — 
We may also point out tha t , according to the inscrip-
tions, Volcacius Pr imus served in Pannónia, not in 
Illyrico; this means tha t the cursus bonorum could 
not have been wr i t ten before Vespasian. The inscrip-
tions certainly date f rom the age of the Flavii ,probably 
f rom Domitian's times. 
155 \ y h e n dat ing the military office (trib. milit. 
leg. V Macedonicae in Moesia) held by Volcacius 
Pr imus after his command of the cohort, the years 
between 62—71 mus t be left out of account because 
the legion was staying in the Eas t at the time 
( R I T T E R L I N G : R E X I I , col. 1 5 7 9 ) . The years between 
71—86 might also be suggested, bu t this date is 
hardly probable, on account of the date of the inscrip-
tions and the civil distinctions mentioned at the end 
of the cursus honorum. 
156
 This view was held, without particular argu-
ments, by W A G N E R : p. 1 7 3 ; R I T T E R L I N G : R E 
X I I , col. 1 5 8 3 . Cf. D O M A S Z E W S K I : Westd. Ztschr. 
1 9 0 2 , p. 1 8 4 ff. 
1 5 7
 BARKÓCZI : Brigetio, p. 1 1 , and Ant. Hung. 3 
( 1 9 4 9 ) , p . 6 9 . R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 8 5 . 
158 THIS has already been pointed out by SZILÁGYI : 
Acta Arch. Hung. 2 ( 1 9 5 2 ) , p. 2 0 4 , note 1 5 1 . Recently 
a similar interpretat ion has been given by E N S S L I N : 
R E X X I I . 2 ( 1 9 5 4 ) , col. 1 2 8 1 , 1 3 5 5 . We may also 
refer to C. Baebius Atticus' cursus honorum, from 
the age of Claudius ( D E S S A U : 1 3 4 2 ) , which definitely 
proves that soldiers could be entrusted with such 
duties by way of A special task. Cf. P R E M E R S T E I N : 
ÖJh. I. Beibl. col. 170. 
159
 See the l i terature quoted in note 157. 
160
 CIL X V I 6 1 : XXV pluribusve stipendiis 
emeritis . . . Thus the decree must have affected a t 
least two age-groups. 
161
 The cohors I I Alpinorum m a y perhaps also 
be included here. 
162
 I t is hardly probable tha t t he two units were 
serving at the t ime on the sector of the Danube 
between the Drave and the Save. In that case a 
comparatively short sector of the limes would have 
been guarded by a t least five cohorts (coh. I Thracum 
с. В. , V Gallorum, I Campanorum voluntariorum, 
the two units discussed above, perhaps also the 
cohors I I Alpinorum). Basing our calculation on the 
number of units mentioned in the Tokod diploma, 
this would mean nearly half of the infantry uni ts 
stationed in Lower Pannónia, which is entirely 
improbable. 
I n this connection the unit 's name which may be 
completed as [coh. N ]oricor(um) on the Mautern 
diploma, datable from the years between 127—138 
(H. T H A L L E R : ÖJh. 39 (1952), Beibl., col. 95. — 
Ann. ép. 1953, n. 128. — CIL X V I n. 174), must be 
also considered. Since the diploma in question men-
tions another unit which had been earlier stationed 
in Pannónia (cohors I I Batavorum), it would hardly 
cause surprise if evidence were forthcoming for the 
view tha t the cohors I Noricorum was for a while 
sent to reinforce the army in the neighbouring 
province. The problem is further complicated by 
the circumstance tha t there are also data about a 
uni t called cohors I I Noricorum ( W A G N E R : p. 172, 
B E T Z : Festschr. Egger. I I . 1953, p. 274) which may 
also be considered when completing the Mautern 
diploma. The 2nd century fragment of a gravestone 
f rom the neighbourhood of Emona, published by 
H O F F I L L E R — S A R I A : no. 227, if r ightly completed, 
probably contains the name of this uni t . 
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in later times (Öcsény—Szigetpuszta),163 was then held, with a very high degree of probability, 
by the unit called cohors I I Augusta Nervia Pacensis (milliaria) Bri t tonum.1 6 4 The la t ter unit, 
presumably stationed a t Öcsény—Szigetpuszta,165 seems to have succeeded the cohors I Norico-
rum repeatedly, according to the test imony of Lower Pannonian diplomas issued in the 2nd 
century. Af te r the Carnuntum diploma, the name of the cohors I I Aug. Nervia no longer appears 
in the Albertfalva diploma or in the later Lower Pannonian bronze documents.1 6 6 At the same time, 
the cohors I Noricorum reappears in the Albertfalva and later diplomas, as forming pa r t of the 
Lower Pannonian forces. There are indications tha t in t he Öcsény camp, too, the two units were 
replacing each other under Hadrian,1 6 7 when the cohors I I Aug. Nervia was transferred to Dacia, 
either immediately or a f te r performing certain other tasks. On the other hand, the cohors I Nori-
corum does not seem to have left the terr i tory of Pannónia inferior for any considerable length 
of t ime in the course of the 2nd century.1 6 8 
c) Cohors I Montanorum 
The Albertfalva diploma throws important light on the history of this uni t . I t used to 
be supposed169 tha t during Hadrian 's Jewish war the Pannonian unit was transferred to Judaea 
and is identical with the cohors I Montanorum mentioned in the Tiberias diploma issued in the 
year 139.170 I n the fu tu r e this identification must he disregarded. 
In general, i t mus t he more fully realized in the future tha t the mountain units con-
scripted among the tribes of the maritime and eastern Alps171 supplied several independent form-
ations, marked with t he same ordinal number, yet existing at the same time, following the 
example of the numerous formations called cohortes Hispanorum and cohortes Thracum.1 7 2 
This circumstance renders at present the reconstruction of the continuous history of the various 
units undoubtedly more difficult. As to the cohors I Montanorum stat ioned in Pannónia inferior, 
the only th ing tha t we may now safely s ta te is tha t t he unit had been staying in the province 
as early as 110 and t h a t it could not have left its terr i tory for any considerable s tretch of t ime 
until Marcus' wars, since it appears in all the relevant diplomas containing fairly full lists of 
163
 As against W A G N E R ' S view, p. 1 7 3 , see T . 
N A G Y : Arch. Ér t . 1 (1940), p. 48 ff. Cf. C S A L O G — 
A L F Ö L D I : p . 1 0 5 . 
164
 As I have argued it more fully elsewhere, the 
unit was created under Domitian and reorganized 
in Nerva's times. 
les Xwo stamped bricks, probably containing the 
name of the unit , have been published by SZILÁGYI : 
Arch. Ér t . 3 (1942), pp . 186—87, and figs. 18a—b. 
They were found at Szekszárd where so far no traces 
of a Roman camp have appeared [ W O S I N S Z K Y : 
Tolna vm. története (History of County Tolna), 
И, p. 685 ff., G R A F : p. 109, CSALOG : Arch. É r t . 2  
(1941), pp. 103—5]. I t is practically certain that-
these s tamped bricks belonged to the unit stationed 
in the nearby Oesény camp, in the same way as the 
Szekszárd monuments of the cohors I Noricum 
[e. g. the gravestone carried away from Öcsény and 
used in building a Turkish bath a t Szekszárd : CIL 
I I I 3300, with the comment on p. 2277 ( R I T T E R L I N G ) , 
or the s tamped brick containing the epithet Antoni-
nian(a), published in Arch. Ér t . (1942), p. 186]. 
When discussing these stamped bricks, R A D N Ó T I — 
BARKÓCZI : p. 102, have actually suggested Öcsény, 
yet they have proposed, though with reservations, 
Szekcső as the camp-site of the cohors I I Aug. Nervia. 
But in m y view the cases of the cohors I I Nerviorum 
et Callaecorum and of the cohors I I Aug. Nervia 
Pacensis must be judged separately. 
166
 See Table no. 1. 
167
 So far no remains of the cohors I Noricorum, 
datable from the f irst decades of the 2nd century, 
have turned up in the territory covered by the 
Öcsény camp. By contrast , the s tamped bricks of 
the cohors I I Aug. Nervia, in view of the familiar 
history of the unit in Pannónia, m a y be assigned 
with fair precision to the first third of the 2nd century. 
Hence the arguments propounded above do not seem 
vulnerable from this side. 
168
 On the later history of the unit see T. N A G Y : 
Arch. Ér t , 1 (1940), p. 48 ff. 
1 6 9
 W A G N E R : p . 1 7 1 . — N E S S E L H A U F : C I L X V I 
p. 29, note 2 (corrected in CIL X V I Suppl. p. 231, 
note 1). — BARKÓCZI : p. 85, note 105. — P. M. A B E L : 
Histoire de la Palestine. I I , p. 52. 
170
 CIL XVI п. 87. 
171
 On the recruiting areas of the cohortes Montano-
rum. or Alpinorum see E. Ritterling, Die Alpes 
marit imae als Rekrutierungsbezirk f ü r Truppen-
teile des röm. Kaiserheeres [Klio 2 1 ( 1 9 2 7 ) , p. 86 ff .] . 
— R . E G G E R : Carinthia. I , 1 2 3 ( 1 9 3 3 ) , p. 9 ff. 
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 Thus e. g. in Tra jan ' s time the presence of a t 
least three units named cohors I Montanorum may 
be demonstrated in the Danubian provinces. One 
of t hem was stationed in Pannónia inferior (Tokod 
diploma), the other on Dacian terr i tory (CIL XVI п. 
57, and Porolissum diploma "B") . Different f rom 
either was the Upper Moesian cohors I Montanorum 
c. R. , known from the Sisak diploma (CIL XVI п. 
46), a unit identified by N E S S E L H A U F : CIL XVI 
p. 231, note 1, with the mountain cohort which 
appeared in Syria in the year 139. 
5* 
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troops.173 On the other hand, it is completely uncertain which of the mounta in cohorts known 
to have been stationed during the 1st century on the territory of Pannónia, Noricum, and Dalma-
tia1 7 4 must be regarded as the ancestor of the Lower Pannonian unit.175 In spite of its relatively 
protracted s tay in Pannónia inferior, no inscribed monument left by the cohort is known a t pre-
sent.176 Owing to the lack of remains the camp-site of the unit cannot be exactly determined.177 
The lists of units dating from the 2nd century have only helped scholars to establish the fact 
t h a t the un i twas stationed nor th of the river Drave, in the 2nd military district stretching roughly 
f rom the river Drave to Tolna—Mőzs. 
d) Cohors II Augusta Thracum equitata 
So far it has been known only tha t the uni t was staying since 148 on Lower Pannonian 
territory.1 7 8 F rom the Albertfalva diploma it became clear t ha t the cohort had been transferred 
to Pannónia inferior already under Hadrian, in the thirties at the latest, though we do not know 
whence and under what circumstances.179 Diplomas issued before 139 do not refer to this 
uni t , the history of which in the times previous to Hadrian 's reign is a t present completely 
unknown. 
Data f rom the later decades of the 2nd century are somewhat less scanty. I ts name is 
mentioned among the infantry uni ts of Lower Pannónia in the f ragmentary diplomas of Alsó-
szentivány and Adony, for the last t ime in the Óbuda diploma granted in 167.180 In the f i rs t 
decades of the 3rd century the cohort was still s tat ioned on Lower Pannonian terr i tory ; by t ha t 
t ime it was already part ly mounted (equitata).131 So far no inscribed monuments of the unit 
have been found in Pannónia. For this reason we cannot assign to it a definite camp-site along 
t he Lower Pannonian limes.182 
e) Cohors III Lusitanorum 
In the second half of the 1st century the cohort was still stationed on the terr i tory of 
Germania inferior, whence it was transferred to the Danube valley between Tra jan ' s two Dacian 
wars, together with the legio X Gemma. 1 8 3 The la t ter legion did not take par t in the second Da-
cian war but was demonstrably staying at Aquincum in the years 106 and 107.184 As to the cohors 
I I I Lusitanorum, there are indications tha t it was commanded to what later became a sector of 
the Lower Pannonian limes. I t seems namely probable that , immediately a f te r its arrival f rom 
173
 Arch. Ér t . 4 (1943), p. 99 ; 5—6 (1944—45), 
p. 299 (CIL X V I nos 179, 180) ; CIL X V I п. 123. — 
On the Alsószentivány and Adony diplomas, too, 
the 1st or 7th place in the list may be completed 
with the name of this unit . 
174
 They are surveyed by W A G N E R : p. 1 6 8 ff-
175
 Conflicting views on this point have been 
expressed by W A G N E R : p. 1 7 0 ; N E S S E L H A U F : 
loc. cit.; R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : P . 8 5 . 
1 7 6
 SZILÁGYI : Tanulmányok IX, pp. 234—5, 
has referred tentat ively to this unit a f ragmentary 
brick from Aquincum, with the letters С M . . . 
1 7 7
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 95, tentat ively sug-
gest Zmaljevac (Vörösmart) or Sotin as the camp-
site occupied by the unit, but the suggestion needs 
to be proved. 
178
 Arch. Ér t . 4 (1943), p. 9 9 ; 5—6 (1944—5), 
p. 299 (CIL X V I nos 179, igO). 
179
 I t cannot be identified with the units bearing 
the same name and ordinal, but stationed in Britain 
and in the East , respectively. Cf. CICHORIUS : col. 
339. 
180
 CIL XVI nos 1 1 2 , 1 1 3 , 1 2 3 . 
1 8 1
 D E S S A U : 9 0 1 4 , W A G N E R : p. 1 9 3 . Fairly 
exact dating is made possible by the circumstance 
tha t , after being prefect of this cohort, T. Caesius 
Anthius became tr ibune of the legio I I Parthica 
p. f. f. a. The legion was given the distinguishing 
epithets f(elix) a(eterna) by Elagabalus ( R I T T E R -
L I N G : R E X I I , c o l . 1 4 7 9 ) . ' 
1 8 2
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p. 94, have tentat ively 
suggested Batina. Bu t the remains seem to support 
the view that Kisköszeg was the camp-site of the 
cohors I I Asturum et Callaecorum (a view already 
represented by W A G N E R : p. 91). 
183 R I T T E R L I N G : Zur röm. Legionsgesch. a m 
Rhein [Westd. Ztschr. 12 (1893), pp. 239—40], 
followed by later writers : P A R I B E N I : Optimus 
princeps, I, p. 274. — E. S T E I N : pp. 201—2. — 
W A G N E R : p . 1 6 4 . — R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 8 6 . 
1 8 4
 R I T T E R L I N G : R E X I I , c o l . 1 6 8 3 , 5 f f . — 
SZILÁGYI : Budapest Története, I , p . 5 0 0 . 
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Germany, the cohort was placed in the Várdomb camp, presumably replacing the cohors I Augusta 
I turaeorum which had been sent to the second Dacian war.1 8 5 
When Pannónia was divided, the legio N G. occupied the Vindobona camp, while the 
cohors I I I Lusi tanorum was included in the forces of Pannónia inferior, f irst mentioned in this 
capacity in a diploma issued in 110.188 Until the wars of Marcus, the unit did not leave Lower 
Pannonian terri tory for any considerable length of time.187 I t s later history a t present is unknown. 
SOME REMARKS ON TABLE 1 
(LISTS OF UNITS IN T H E LOWER PANNONIAN DIPLOMAS) 
The names of the units have been indicated in the form in which they appear on the various diplomas. 
In the case of the Tokod and Carnuntum diplomas where the lists of alae and cohortes have been preserved on 
both the obverse and the verso, we give the fuller name of the unit, enclosing in brackets those syllables, initial 
letters, and numbers which are missing in the verso text . The completion of the list of units in the Albertfalva 
diploma has been explained in the first par t of our study (p. 28 ff.). There we have also discussed the most 
essential points followed in the abbreviation of the units' names. With regard to the Regöly diplomas, document 
no. I I published in Arch. Ér t . (1944 — 5), p. 199 ff., has preserved in three instances fuller forms of the units ' 
names than the Regöly diploma no. I published in Arch. Ér t . (1943), p. 100 ff. But while the method of abbre-
viation differs on the obverse sides, both versos abbreviate the soldiers of the river force as CLASS. Here too, 
longer variants have been enclosed in brackets. The reconstruction of the list of alae in the Adony and Alsó-
szentivány diplomas has been discussed above, p. 60, note 105. The completion of the list of cohorts proposed 
by us differs in four points from the reconstruction suggested in CIL XVI nos 112 and 113. The Corpus assigned 
the 2nd place to the unit named I LVSIT, while it completed the name of the uni t occupying the 5th place 
as [I]II LVSIT. No suggestion was made to identify the units missing from the 1st and 7th places of the list ; 
in this respect CIL XVI was followed by Arch. Ér t . (1943), p. 109. (On the other hand, CIL XVI Suppl. p. 216, 
reconstructs these missing units ' names in the same way as has been proposed by us.) The completion given 
in the above Table needs, therefore, a brief justification. The I-hasta on the verso of the Alsószentivány diploma, 
a t the beginning of line 7, is, in our view, not a numeral bu t (as is often the case on the versos of 2nd century 
diplomas) a sign indicating a letter T. Hence the unit 's namo occupying the 5th place may be read as [EjT I 
LVSIT. 
This proposal is supported by the Regöly and Óbuda diplomas which, like the documents issued in 
158/60, list the name of the cohors I LVSIT between those of the cohors VII BREVCOR and the cohors II A VG 
THR (AC). Accordingly, the 2nd place in the list of cohorts in the diplomas issued in 158/50 mus t have been 
occupied, not by the cohors I, but the III L VSIT, again in accordance with the lists of the Regöly and Óbuda 
diplomas, in which the names of the cohors II NER VIOR (or AST VR) ET GALLA EC and the cohors NORIC(OR) 
are divided by that of the cohors III LVSIT. 
A comparison of the Regöly and Óbuda diplomas, as well as of those issued in 158/60, makes it pos-
sible to reconstruct the units ' names missing from the 1st and 7th places in the lists of cohorts of the Adony 
and Alsószentivány diplomas. If we bear in mind tha t the units occupying the 6th to 10th places in the lists 
of cohorts of the Regöly diplomas recur in identical order on the documents granted in 158/60 ; moreover, 
tha t on the Regöly diplomas the cohors I MONTAN occupying the 11th place is followed by the cohors I CAM-
PAN VOL G R, while it is preceded by the cohors II AVG THR, in the same way as on the documents of 158/60 
the unit 's name missing f rom the 7th place is preceded in the 6th place by the II A VG THR and is followed 
in the 8th place by the I GAMP VOL С R, we can have no doubts that on the Adony and Alsószentivány diplo-
mas, too, the name of the cohors I MONTAN stood in the 7th place, between those of the cohors II A VG 
THR and the cohors I CAMP VOL CR. — On the basis of the Regöly and Óbuda diplomas it may also be con-
sidered certain that on the documents issued in 158/60 the list of units was headed by the cohors I NOR1C, 
receding the cohors III LVSIT proposed for the 2nd place. 
Otherwise, the Adony and Alsószentivány diplomas abbreviate the ex tan t units ' names in the same 
way. There are only two exceptions. In the second place of the list of alae the Alsószentivány diploma has S AGIT, 
while on the Adony diploma there is only room for SAG a t the end of the line. (Judging by the other units ' 
uames it does not seem likely that the second syllable was transferred to the beginning of the following line.) 
I n the 5th place we f ind BRITT (Adony) and BRIT (Alsószentivány). 
1 8 5
 I t w a s R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p . 9 4 , w h o 
suggested Várdomb as the camp-site of the Lusitan 
cohort, basing their case on a skilful reconstruction 
of CIL I I I 3302 ; but in their opinion the uni t occupied 
the camp only af ter the Dacian wars. There is, 
however, a diploma granted in 98 to a veteran of 
the cohors I Aug. I turaeorum (CIL X V I n. 42), 
found a t Felsönána, near Várdomb, this diploma 
renders it probable tha t the Várdomb camp had 
been formerly occupied by the cohors I turaeorum. 
The cohort in question was still stationed in Pannónia 
in 102 (XVI n. 47), bu t left the province on the 
occasion of the second Dacian war (XVI n. 57, and 
Porolissum diploma "B" ) . Hence the cohors I I I 
Lusitanorum may have occupied the Várdomb 
camp before the second Dacian war, presumably 
replacing the cohors I Aug. I turaeorum. 
1 8 6
 R A D N Ó T I — B A R K Ó C Z I : p p . 7 9 , 8 6 , 
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 See the Table, p. 64. 
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Т. Н А Д Ь : 
ВОЕННЫЙ ДИПЛОМ ИЗ АЛЬБЕРТФАЛЬВЫ 
(Резюме) 
Фрагмент военного диплома был найден в 1949 году в одном из небольших жилдомов романизованного 
поселения эрависков в Альбертфальве, находившегося примерно в середине между аквинкумским легионерским 
лагерем и эскадронным лагерем в Кампоне. Нижняя часть левого листа бронзового фрагмента, состоящего из 
двух листов, имеет 7,6 см высоты, 8,3 см ширины и 1 1,2 мм толщины. Его вес : 33,5 г. 
Текст первого листа выполнен тщательно начертанными, ясно видными прописными буквами 3 - 3 , 5 
см высотой. Литеры все одинаковы и выведены рукой одного гравера. Текст второго листа свидетельствует уже 
о меньшей степени тщательности выполнения. В нем встречаются местами и курсивные и уставные литеры, 
хотя он и написан тоже рукой одного гравера. Текст обоих листов с дополнениями опубликован в статье (стр. 
20). Диплом датируется вторым консульством Антонина Пия, т. е. 139 г. н. э. Имея ввиду и имена вицеконсулов 
(consules suffecti), допустимо предположение, что он был выдан в предпоследнее nundinium (сентябрь?) 139 г. 
В дипломе из Альбертфальвы сохранились ценные просопографические данные. Из него стало извест-
ным, что Л. Миниций Наталис (L. Minicius f. Galéria Quadronius Verus Junior) был вицеконсулом не 
в 133 или 134 году, как это предполагалось до сих пор, а в 139 году. Определение времени его вицеконсульства 
сделало возможным установить правильную хронологию его других консульских должностей. Досконально 
оценивая имеющиеся данные, его карьера может быть обрисована следующим образом : 
consul suffectus в 139 году 
curator operum publicorum между 140 142 гг. 
legátus Moesiae inferioris « 146 149 « 
proconsul prov. Africae « 152 154 « 
Персона другого вицекоисула (consul suffectus), упомянутого в дипломе, не поддается точному уста-
новлению. Допустимо, что она была идентична с Л. Клавдием Аррианом (PIR II2 790) или же Л. Клавдием 
Прокулом (PIR II2 980). 
Проанализировав личные имена, встречающиеся в дипломе, в этническом отношении, автор пришел 
к выводу, что владелец диплома Октавий (Octavius Qu. f. V i . . . . ) приобрел гражданство и вместе с ним и 
родовое имя (gentilicium) не во время своей военной службы, а еще до вступления в нее. Следовательно,к нему 
может быть применен топографический метод, при помощи которого можно выяснить вопрос о месте происхож-
дения этого ветерана. Этнографический материал доказывает, что в западной части Паннонии, равно как и в 
Далмации была весьма распространена фамилия Октавий еще в I веке н. э., но к северу и востоку от этой терри-
тории она отсутствовала. Поэтому вполне правдоподобно, что владелец диплома Октавий произошел из района 
Восточных Альп или же Далмации. Это тем более вероятно, что эскадрон, в котором он служил (ala I Thracum 
voteranorum), был расквартирован в начале II века, повидимому, в Западной Паннонии. 
На район Восточных Альп указывает и имя жены Октавия, Марикка. Имя Maricca (-lis) может быть 
объяснено как иллирийским, так и кельтским языками. Но в то время как иллирийские памятники не содер-
жат ни одного примера с его упоминанием, можно доказть, что оно было очень распространено среди кельтов, 
проживавших на континенте. Поэтому нельзя сомневаться в том, что жена Октавия имела кельтское имя и допу-
стимо, что она была кельтского происхождения, может быть из племени бойев. Это тем более вероятно, так как 
ее отец носил имя Curus,-ius, что по всем признакам имеет тесную связь с кельтскими именами Curio(n), 
Curi-a. 
К о ц е н к е д и п л о м а с т о ч к и з р е н и я и с т о р и и о б щ е с т в а . В названиях владельца 
диплома и его близких отражаются не только этнические различия, но и семейные и общественные отношения. 
Едва ли подлежит сомнению, что Октавий уже во время своей военной службы владел правом римского или 
латинского гражданства. Первое является более вероятным, поэтому его не надо было награждать вторично 
этими же правами. Так как он проживал в фактическом браке с перегриной, ему выгоднее было получить conu-
bium, которое во II веке представляло собой более ценную привилегию, нежели право гражданства. Дети 
владельца, упомянутые в дипломе, считались незаконными (vulgo concepti, spurii) так как они произошли от 
конкубината. Ведь до известного указа Септимия Севера воины не имели права заключать законный брак 
(matrimonium legitimum) ни на основании iuris civilis (если они владели правом римского или латинского 
гражданства), ни на основании iuris gentium (если они были перегрины). Незаконные дети считались — со-
гласно положению матери - тоже перегринами. Это ясно видно и из их одночленных имен, приведенных в дипломе. 
Они не имеют родового имени (nomen gentile), полагающегося только римскому или латинскому гражда-
нину. Они имеют одночленные имена, образовавшиеся из gentilicium отца, как это полагалось перегринам. 
Приобрев диплом, Октавий получил право на заключение законного брака с незаконной женой на 
основании iuris civilis. Однако, в отношении детей, родившихся ранее, conubium имело возвратную силу 
только с точки зрения частного, а не публичного права. Только таким образом понятно, зачем было особо отме-
чено в дипломах, выданных ветеранам вспомогательного войска, что civitas Romana относится и к их детям, 
родившимся во время службы от последнего конкубината, равно как и к их потомкам (liberis posterisque 
eorum). Это оказалось бы совершенно излишним, если бы дети, родившиеся от последнего конкубината вете-
рана за время службы, получением conubii автоматически приобрели права, полагающиеся отцу. Так как 
conubium только частично имело возвратную силу в отношении детей, последние должны были лично при-
обрести право гражданства, которое и предоставлялось им до начала 40-овых годов II века. На основании conubii 
они считались уже законными детьми и, получив право римского гражданства, могли пользоваться и родовым 
именем отца. Таким образом дети, упомянутые в дипломе из Альбертфальва могли называться Октавием, Окта-
вианом и Октавией. 
В отличие от детей положение сожительницы (в случае нашего диплома Маринки), превратившейся 
вследствие conubii - в законную жену, не изменилось и после получения диплома. Право гражданства не 
относилось к ней, считавшейся и далее перегриной. Это явствует и из текста императорских указов, урегули-
ровавших выдачу дипломов, по которому император удостоил воинов, отслуживших 25 лет или больше, равно 
как и их детей и потомков (equitibus et ped i t ibus . . . ipsis liberis porterisque eorum) прав римского граж-
данства, а сожительницы получили только conubium. Таким образом, до начала 40-овых годов общественное 
положение жен ветеранов существенно не изменилось, в отличие от своих детей, которые получив право 
гражданства стали полноправными членами господствующего класса. 
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К и с т о р и и о т р я д о в , у п о м я н у т ы х в д и п л о м е . Отряд (ala I Thracum veteranorum 
sagittariorum), в котором служил Октавий, прибыл — по мнению некоторых исследователей [см. Acta Arch. 
Hungarica II (1951) 206] будто бы из Британии в Паннонию между 103 и 122 годами. Это вряд ли допустимо, 
ибо фрагмент 5. строки станнингтонского диплома (CIL XVI 70), датируемого 124 годом, содержащей пере-
числение отрядов, — может быть дополнен как раз именем alae I Thracum. Но если ala I Thracum vetera-
norum фигурирует среди войск Нижней Паннонии во время царствования Гадриана, то она не может быть иден-
тичной с отрядом ala I Thracum, находившимся в то время в Британии. Впрочем, идентификации этих отрядов 
противоречит и обстоятельство, что в названии британского отряда никогда не встречается эпитет veterana. 
Именной материал воинов, служивших в отряде ala Thracum veteranorum в эпоху Гадриана, указы-
вает отчасти на Западную Паннонию, отчасти же на территорию эрависков. Таким образом, названный отряд, 
по всей вероятности, был расквартирован в Западной Паннонии и во время царствования Траяна. Как обще-
известно, сарматские племена в 116—17гг. напали на нижнепаннонский фронт, ослабевший вследствие парфян-
ских войн. Ввиду этого потребовалось быстро подкрепить боевую линию. Может быть, что в связи с этим и была 
отправлена ala I Thracum veteranorum из Западной Паннонии в Нижнюю, где ее каменные памятники с над-
писями появляются начиная от 20 -30-ых годов II века. Прибыв в Нижнюю Паннонию эскадрон занял лагерь 
вспомогательных войск в Intercisa, который оказался безлюдным, так как cohors I Alpinorum equitata, 
проживавшая в нем ранее, в конце 10-ых годов была выведена Марцием Турбоном в войну против сарматских 
племен. Память о пребывании эскадрона в Intercisa увековечена надгробным памятником куратора Axeto 
[см. AÉ 25 (1905) 231], умершего там же во время его действительной службы. Когда-то в 30—40-овых годах 
II века эскадрон был перемещен из Intercisa в Кампону, где он остался вплоть до середины III века, как об 
этом свидетельствуют и местные памятники. 
Ala I civium Romanorum. Этот эскадрон принадлежал к вспомогательной армии неразделенной Пан-
нонии еще в I веке. У нас нет никаких доказательств о том, что он принимал участие в первой дакийской войне 
Траяна, зато можно доказать, что он участвовал в битвах второй дакийской войны, ибо о нем упоминается в 
дипломе, датированном 110 годом (CIL XVI 57), как о части, входящей в оккупационную армию, находившуюся 
в Дакии. Спустя несколько лет, эскадрон занял один из лагерей Дунайского участка лимеса между pp. Савой 
и Дравой. Он не принял участие в парфянских войнах Траяна, и не может быть доказано, что он оставил тер-
риторию названной провинции в следующих десятилетиях. В поврежденной 7-ой строке оборотной стороны 
дипломов, найденных в с. Альшосентивань и г. Адонь, датируемых 158/160 гг., может быть помещено сокращен-
ное название alae I oivium Romanorum. Самые последние памятники пребывания эскадрона в Нижней Паннонии 
происходят из первого десятилетия III века. Его дальнейшая судьба пока еще неизвестна. 
Ala I praetoria civium Romanorum. Из последних исследований выяснилось, что этот эскадрон 
прибыл из окрестностей Рейна в Паннонию в 84/85 году. Против мнения прежних исследователей, по которому 
он был перемещен на Восток во время парфянских войн Траяна, можно возразить, что в течение II века (не 
считаясь с дакийскими войнами этого императора) он не покидал Нижнюю Паннонию на долгое время. В проти-
воположность этому, не может быть доказано, что он был уничтожен в сарматских войнах Марка Аврелия. 
Этому решительно противоречит обстоятельство, что эскадрон возглавлялся М. Россием Витулом значительно 
позднее названных войн, во время царствования Коммода (ILS 9015). В первой половине II века он помещался 
в лагере alae Teutorburgium. 
Ala Augusta Ituraeorum sagittariorum. Об этом эскадроне известно, что он нес службу в I 
веке, начиная с царствования Клавдия, в лагере Аррабоны. По окончании дакийских войн Траяна он был от-
правлен в Нижнюю Паннонию, где его присутствие может быть доказано вплоть до III века. Предположение, 
что эскадрон в конце I века находился вблизи Аквинкума (см. Fülep, Intercisa, 241), обосновано на непра-
вильной расшифровке и датировке текста каменного памятника, приведенного в CIL I I I 15171. Во II и III 
веках ала находилась в лагере Ri t t ium (Сурдук) Нижней Паннонии. 
Cohors I Alpinorum peditata. Судя по имеющимся данным, этот отряд числился в войсках, бывших 
в Нижней Паннонии, начиная с 80 г. н. э. Он не участвовал в дакийских войнах Траяна и, насколько известно, 
не покидал Нижнюю Паннонию и в позднейшие десятилетия II века. Недавно было высказано предположение 
[см. Acta Arch. Hung. I (1951) 211 J, по которому названная когорта целиком пала в сарматских войнах Марка 
Аврелия. Это противоречит факту, что она воздвигла каменный памятник с надписями в с. Кёмлёд (Lusonium, 
CIL I I I 3315). По этому памятнику мощно установить, что альпийская когорта № I в 60-ых годах II столетия 
простояла (CIL III 3318) в Бёльчке,откуда была переведена в Lusonium в первых десятилетиях III века, чтобы 
сменить cohors I Alpinorum equitata . 
Cohors I Noricorum equitata. Начиная со времен Клавдия—Нерона, эта когорта входила в армию 
Паннонии, а позднее в армию Нижней Паннонии. Ее гарнизон находился — начиная с царствования Гадриана 
в с. Ёчень — Сигетпуста возле Alisca. Она, по всей вероятности, участвовала в парфянских войнах Траяна, 
откуда вернулась — совместно q другими придунайскими отрядами — повидимому в 117 или 118 году. Во 
время ее отсутствия лагерь в с. Ёчень—Сигетпуста, предположительно, был занят когортой I I Augusta Nervia 
Pacensis (miliaria). С возвращением когорты I Noricum когорта I I . Augusta Nervia Pacensis была пере-
ведена в Дакию. 
Диплом из Альбертфальвы содержит и важные данные, относящиеся к истории Cohors I Montanorum. 
Прежние исследователи предполагали, что эта паннонская когорта была отправлена в Иудею во время еврей-
ских войн Гадриана и что она идентична с отрядом подобного же наименования, упомянутым в дипломе из 
Тибериады 139 г. (CIL XVI87). Так как в дипломе из Альбертфальвы, датируемом тоже 139 годом, упоминается 
о когорте, входящей в состав гарнизона Паннонии, ее динетификация с иудейским отрядом отпадает. Место-
нахождение гарнизона паннонской когорты пока еще неизвестно. Мы знаем только то, что во II веке она нахо-
дилась к северу от р. Дравы, во 2-ом военном округе, доходящем вплоть до Тольна- Мёж. 
Cohors II Augusta Thracum equitata. Из диплома из Альбертфальвы нам известно, что фракийская 
когорта входила в войска Нижней Паннонии уже начиная с 30-годов II века, а не с 148 г., как предполагалось 
ранее. В первых десятилетиях Ш-го века она находилась еще в Нижней Паннонии и часть ее была посажена на 
коней (equitata; ILS 9014). За неимением надписного материала, место ее гарнизона не может быть опре-
делено. 
Cohors III Lusitanorum была переведена — вместе с легионом X Gemina — в долину р. Дуная 
между двумя войнами Траяна с дакийцами. Позднее когорта заняла лагерь на Вардомбе, находившийся вблизи 
нижнепаннонского лимеса, сменив там отряд (cohors I Augusta Ituraeorum), отправленный в Дакию для 
участия во второй дакийской войне. До войн Марка Аврелия она не покидала Нижнюю Паннонию на долгое 
время. Ее дальнейшая судьба пока еще неизвестна. 
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DIE TÖPFERWERKSTÄTTEN VON AQUINCUM 
(TAFEL I—XVI) 
I 
D I E GESCHICHTE D E R FORSCHUNG 
I m Laufe der archäologischen Forschungen in Aquincum beschäftigten sich bereits kleinere-
grössere Abhandlungen mit dem Material der Töpferwerkstätten. B. Kuzsinszky veröffentlichte 
in einer selbständigen Zusammenfassung die Funde aus der Töpfersiedlung bei der Gasanstal t ,1 
während L. Nagy in jährlichen Referaten über die Freilegung der übrigen Werks tä t ten berichtete.2 
Zuletzt behandelte er im Jahre 1942 zusammenfassend die Keramik von Aquincum, wobei ihm 
die einzelnen Werks tä t ten als Grundlage seiner Arbeit dienten. 3 Vorangehend ha t te er sich bereits 
ausführlich mit einzelnen Stücken der verschiedenen Werkstät ten beschäft igt . Ausser den 
angeführten Publikationen blieb keine andere Aufzeichnung erhalten, weder über die Freilegung 
der Töpferöfen noch über die Inventarisation des Fundmaterials. Die gegenwärtigen Forschungen 
stützen sich in erster Reihe auf die eingangs erwähnten Publikationen.4 Um also die Übereinstim-
mung mit den früheren, das Material betreffenden Mitteilungen zu bewahren, bedienten auch 
wir uns der von B. Kuzsinszky und L. Nagy verwendeten Bezeichnungen der Werks tä t ten . 
Wir beschäftigen uns der Reihe nach mit folgenden sechs Werkstät ten : 1. Die Werkstä t te in der 
Kiscellistrasse, 2. die Werks tä t te in der Selmecistrasse, 3. die Werkstät te neben dem militä-
rischen Depot-Lager, 4. die Töpfersiedlung auf dem Gebiete der heutigen Gasanstalt , 5. die neben 
dem Schütz-Wirtshaus freigelegte Werkstät te , 6. die auf dem heutigen Pfarracker ausgegrabene 
Werkstä t te . I m weiteren Verlauf werden die Werkstät ten unter folgenden Namen besprochen : 
1. Kiscelli-Werkstätte, 2. Selmeci-Werkstätte, 3. Depot-Werkstätte, 4. Gasanstal t-Werkstät te , 
5. Schütz-Werkstät te, 6. Papföld-Werkstät te . 
Die angeführten Publikationen geben im besten Fall eine kurze Würdigung der einzelnen 
Wersktä t ten . Die Ausarbeitung der Einzelheiten, die Veröffentlichung der Fundzusammenhänge 
wäre — wie dies L. Nagy in seinen Anmerkungen auch öfters erwähnt — Aufgabe der Zukunf t 
gewesen. Selbst in der Bearbeitung der Töpfersiedlung bei der Gasanstalt sind die streng genom-
menen Fundzusammenhänge nicht anzutreffen, da B. Kuzsinszky bei Behandlung dieses sehr 
reichlichen Materials vor allem von dem Gesichtspunkt geführt wurde, die im Laufe der panno-
nischen Forschungen bisher so vernachlässigten keramiktechnischen Fragen zu klären. Obwohl 
uns — ausgenommen die Gasanstal t -Werkstät te — sonst von keinem einzigen Töpferofen eine 
Beschreibung oder eine Zeichnung erhalten blieb, sind die von B. Kuzsinszky beschriebenen Ofen-
Typen,5 die von ihm gegebenen Beschreibungen der Lampen und Prunkgefässe so gründlich, 
dass über die Technik der Keramikprodukt ion von Aquincum seither nicht viel Neues gesagt 
werden kann. 
1
 R. K U Z S I N S Z K Y : Bp. Rég. XI . (Die Töpferwerk-
s tä t t e der Gasfabrik in Aquincum). 
2
 L . N A G Y : B p . R é g . X I I . S . 2 6 1 : 
3
 L. N A G Y : Bp. Tört. I I S . 627 f. Das Kapitel »Kera-
mik« mit der bisherigen Literatur. 
4
 É . B Ó N I S sei fü r ihre weitgehende Unter-
stützung auch auf diesem Wege unser Dank aus-
gesprochen. Ihre früheren Aufzeichnungen bezüg-
lich der Identifizierung des Materials boten uns 
wichtige und wertvolle Anhaltspunkte. 
5
 Im Jahre 1954 kam auf dem Gebiete der Gas-
anstalt ein bisher unbekannter Töpferofen zum Vor-
schein. Bezüglich des kreisförmigen Typus s. : Bp. 
Rég. X I . S. 56. Abb. 38. Auf dem Gitter des Ofens 
wurden vier unbeschädigte Gefässe und viele Kera-
mikbruchstücke gefunden. Vgl. S. 103. Abb. 7. 
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I m Laufe der in den letzten Jahren durchgeführten archäologischen Forschungen erfolg-
ten viele solche stratigraphische Beobachtungen, kamen einige solche Funde zum Vorschein, 
mit deren Hilfe die einzelnen Perioden der Keramik-Industr ie von Aquincum zeitlich enger um-
grenzt werden können. Dieser Umstand liess es notwendig erscheinen, die Zeitbestimmung der 
Töpferwerkstätten einigermassen zu modifizieren. Der Verfasser stellte sich bei Abfassung vor-
liegender Arbeit folgende Aufgaben : 1. mit Hilfe der zur Verfügung stehenden neuen Daten 
die etwaige neue Zeitbestimmung zu beweisen, 2. den Stil der dem Namen nach bekannten Töpfer-
meister mit neuen Angaben zu ergänzen, 3. und nicht in letzter Reihe, die Serie der gu t datier-
baren Pundgruppen so zu veröffentlichen, dass stets das Material je einer Werkstät te und wenn 
möglich das eines Brennofens zur Gänze besprochen werde. 
I I 
D I E E I N O R D N U N G D E R T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E N VON AQUINCUM 
I N D E R G E S C H I C H T E D E R P A N N O N I S C H E N K E R A M I K 
Der archäologische W e r t der Töpferwerkstät ten von Aquincum ist darin zu sehen, dass 
das Material der sechs Werks tä t ten uns durch ungefähr 150 Jah re ein zusammenhängendes Bild 
der örtlichen Keramikprodukt ion vermittel t . Die ansonsten reichhaltige Fachl i teratur der 
kaiserzeitlichen Provinzialkeramik berichtet nur selten von Töpferwerkstätten.6 Im Gegensatz 
zur Werkstätten-Serie von Aquincum, geben uns die aus der Literatur bekannten Werkstät ten-
Funde nur über die Keramik eines gegebenen kurzen Zeitabschnittes Auskunf t . 
Wir geben nun eine kurze Beschreibung, wie sich die Töpferwerkstätten von Aquincum 
in die Reihe der im Laufe der pannonischen Keramikforschung bisher zum Vorschein gekommenen 
Funde einfügen (Karte 1). 
I m Material des Töpferofens von Pées-Bicsérd kamen einige frühkaiserzeitliche Terra-
kot ten einheimischen Charakters zum Vorschein. Die Hauskeramik wies solche Merkmale auf, 
die sowohl für die frühprovinziale Typusware als auch fü r die spätkeltische Zeit bezeichnend 
sind.7 Ähnliche Keramik wurde auch in Aquincum gefunden, doch gerade die frühe Töpferwerk-
stät te , wo diese interessante Ware entstand, wurde noch nicht freigelegt,8 I n Veszprém-Pogány-
telek fand B. Kuzsinszky in der Nähe einer Villa die Spuren einer Töpferwerkstätte.9 Hier dürfte, 
ungefähr gleichzeitig mit der Werks tä t te von Bicsérd, am Ende des I . Jahrhunder ts , der Meister 
Resatus gearbeitet haben. Von hier übersiedelt er, wie zu vermuten, nach Aquincum 1 0 oder 
dessen Umgebung und zwar gerade zu der Zeit, als dort eine der frühesten Töpferwerkstät ten 
der Legion, die in der Kiscellistrasse, ihre Tätigkeit begann. 
Die sogenannte Gerhát-Töpferei von Brigetio s tand zur Zeit von Hadrianus in Blüte , 1 1 
einige ihrer Brennöfen waren ein paar Jahrzehnte lang auch nach den Markomannen-Kriegen 
in Betrieb. Das Material aus dieser Werkstä t te ist also gleichaltrig mit dem der Depot-Werk-
s tä t te und dem der Töpfersiedlung bei der Gasanstalt , ferner mit dem der Selmeci-Werkstätte. 
Unter diesen Werkstät ten sind im Material der von Brigetio die meisten Parallelen zu den Gefässen 
der Depot-Werkstät te anzutreffen. 
6 K . R I T T E R L I N G : Hofheim, 191!). S . 7 5 — 7 8 ; 
S . LOESCHKE : Trierische Heim. BI. 1922. Taf. TV 
Legte eine Werks tä t t e aus der Zeit des Hadr ia-
nus frei. F . B E H R E N S : Kata log B i n g e n : 56,61. F R . 
F R E M E R S D O R F : Römische Bi ld lampen 1922. S . 15 ff. 
Beschreibt eine zur Herstel lung von Lampen die-
nende Werkstä t te in Köln aus d e m I . J ah rhunde r t . 
I . R O G E R : Rom. Töpferwaren v o n Westheim bei 
Augsburg, Zeitschr. d. hist. Ver. f ü r Schwaben. 1907, 
37. J . H E T T N E R : F ü h r e r des d. r öm. Mus. zu Trier. 
1903, S. 102. Die Ter ra Sigillata Öfenpublikat ionen 
füh ren wir nicht an . Diese sind berei ts ausführlicher 
als die Hauskeramik und w u r d e n fast in jedem 
Sigillaten herstellenden Zen t rum samt Einr ich tung 
gefunden. 
7
 Aus der Grabung des MNM im Jah re 1953. Das 
Material im J a n u s Pannonius Museum v o n Pécs. 
Der unbeschädigte Töpferofen im MNM. Diesbezüg-
liche Publ ika t ion von L. BARKÓCZI , Fol ia Arch. 
1956. I n Vorberei tung. 
8
 Darüber ausführlicher : AJÉ 1955/1. S. 103 ff. 
9
 B. K U Z S I N S Z K Y : A Bala ton környékének archeo-
lógiája [Die Archäologie der Umgebung des Balaton-
sees]. 1932, S. 14. 
1 0
 L . N A G Y : Bp. Tört . I I . S. 627. 
1 1
 L . BARKÓCZI : Brigetio. Diss. P a n n . I I . 2 2 . S . 2 0 . 
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Die Ware aus der Töpferwerkstätte von Tác-Eövenypuszta kann auf die zweite Hälf te 
des I I I . Jahrhunderts datiert werden, die sich so unmittelbar an die späteste Werkstät te von 
Aquincum anschliessen würde.12 
I I I 
T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E N I N D E R M I L I T Ä R S T A D T V O N A Q U I N C U M 
Die Töpferindustrie der Lagerstadt und der Zivilstadt wird gesondert besprochen, da die 
beiden Siedlungen unter der römischen Herrschaft ihren eigenartigen Charakter beibehielten, 
wie dies auch im Falle der übrigen Grenzsiedlungen beobachtet werden kann.1 3 Die beiden Städte, 
Militär- und Zivilstadt, wurden zu verschiedenen Zeitpunkten gegründet und aufgelassen,14 
ein Umstand, der auch Entstehung und Entwicklung des Töpferhandwerks entscheidend beein-
flusste. Wie wir noch sehen werden, wurde auch der Bedarf an Waren in der später gegründeten 
Zivilstadt anfänglich von den Militärwerkstätten gedeckt. Dies ist die Erklärung dafür , weshalb 
im Stil der ersten Werkstät ten der Zivilstadt der Einfluss der militärischen Töpferwerkstätten 
klar zu erkennen ist. 
Die örtliche Verteilung und Anordnung der Töpferwerkstätten bieten uns wichtige Anhalts-
punkte zur Topographie der Siedlungen, da die feuergefährlichen Töpferöfen im Sinne strenger 
Verordnungen nur ausserhalb des Lagers bzw. der Stadtmauer geduldet wurden (Abb. 1).15 Wie 
berechtigt diese Vorsichtsmassregeln in den ohnehin schon ständig vom Feuer bedrohten Städten 
waren,16 ist auch daraus ersichtlich, dass mit Ausnahme der Gasanstalt-Werkstätte alle übrigen 
in Aquincum tätigen Werkstät ten ein Opfer der Flammen wurden. 
Bei der Bebauung der neuen Siedlungen war man auch von Überlegungen strategischer 
Art geleitet, denn in der I . Periode des Lagers wurde das Gebiet zwischen Lager- und Zivilstadt 
frei belassen, um die etwaigen kriegerischen Operationen des Militärs nicht durch die Gebäude 
zu stören.17 Diesen militärischen Gesichtspunkten Rechnung tragend wurden die Industrieanlagen 
bei beiden Siedlungen auf die entgegengesetzte Seite verlegt, im Falle von Aquincum ausserhalb 
der Südmauer der Lagerstadt, in der Zivilstadt in eine gewisse Entfernung von der Nord-West 
Ecke (Vgl. Abb. 1 und 5). 
Genau so war die Lage in Brigetio, wo sich die zur Zivilstadt gehörende Töpfersiedlung 
vom Westen ausgehend erstreckte und zum Grossteil den Bedarf der Zivilbevölkerung deckte.18 
Demgegenüber finden wir in der nordöstlichen Ecke des Lagers die sogenannte Gerhát-Töpferei,19  
die im Jahre 1940 von A. Radnóti ausgegraben wurde, während I . Paulovics20 schon im Jahre 
1933 weiter östlich, am Donauufer, auf dem Kurucdomb, mit der Ausgrabung der Ziegel- und 
Töpferöfen begann. In diesen Werkstätten wurde in erster Reihe fü r das Militär gearbeitet. 
Die Brennöfen lagen stets ausserhalb der Stadtmauern. Dies ist deutlich aus den Funden 
zu erkennen, wo man, sei es durch Errichtung eines späteren Lagers, sei es durch Erweiterung 
eines Ala-Lagers zum Legionslager, unmit telbar auf das Industrieviertel der vorigen Periode 
baute. So wird z. B. in Heddernheim die Südmauer des Steinlagers gerade auf den Resten der aus 
der ersten Periode stammenden Brennöfen errichtet. Hier wurden westlich des Lagers und südlich 
der südöstlichen Mauerecke frühe Töpferöfen gefunden.2 1 Eine spätere, auf das I I I . Jahrhundert 
datiei'hare Werkstät te fand man mit der vollständigen Einrichtung neben dem Nordtor des Lagers.22 
12
 E. T H O M A S : Acta Arch. Hung. 1955/1—4. 
S. 120 ff. 
1 3
 A. R A D N Ó T I : Római tábor és feliratos kövek 
Környéről [Römisches Lager und Inschriftenste-
ine aus Környe] . Laureae Aquincenses I I . S. 87. 
A . A L F Ö L D I : Rom. Mitt. 49. 1934. S. 202. 
14
 Dazu : B . K U Z S I N S Z K Y : Ausgrabungen u. 
Fünde 1934. S. 4 und 14. 
16
 J . G Ü N D E L : Nida-Heddernheim, 1913. S. 57. 
16
 Dazu : die im Laufe der Grabungen in Er-
scheinung tretenden Brandsohiohten deuten auch im 
Leben von Aquincum auf wiederholte Feuerkatastro-
phen. Das oftmalige Erwähnen der Feuerwehr-
Kollegien lässt gleichfalls ihre Wichtigkeit im all-
täglichen Leben der S tad t erkennen. 
17
 L. N A G Y : Bp. Tör t . II . S . 3 6 2 . 
18
 L. BARKÓCZI : Brigetio, Abb. 1, S. 6 . 
19
 L. BARKÓCZI : Ebenda S. 9. 
20
 Kurzer Grabungsbericht : Arch. Ér t . 1934. 
S. 139. 
24
 J . G Ü N D E L : Nida-Heddernheim, 1913. S. 32. 
22
 J . G Ö N D E : Ebenda S. 57. 
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Abb. 1. 
1. Cella trichora, 2. Forum, 3. Valetudinarium, 4. Bäder, 5. Statthalterpalast, 6. Theater, 7. Amphitheater , 
Kiscelli-Werkstätte, 9. Selmeci-Werkstätte. 
In Vetera wurde gleichzeitig mit dem Beginn der Siedlung auf dem nördlich vom früheren 
Erdlager liegenden Fürstenberg eine Töpferkolonie gegründet.23 Nach den Beobachtungen von 
S.Loeschke wurde der Bedarf an Gebrauchsgefässen in den Militärlagern der Umgebung von der 
Trierer Töpferkolonie befriedigt.24 Die spätere Lagerstadt erstreckte sich auch auf diesen Abhang 
2 3
 J . H A G E N : Augusteische Töpferei auf dem 24 S. L O E S C H K E : TZ. 1 9 3 2 . S. 5 4 . 
Fürstenberg. BJ. 122. S. 341 ff. Fig. 1. 
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des Fürstenbergs. So wurden z. B. unter den Trümmern eines Tribunenhauses die Fundamente 
augusteischer Brennöfen entdeckt.25 
In Vindonissa befanden sich die Töpferwerkstätten östlich des Lagers26 und auch in Bern 
sind dieselben ausserhalb der Stadtmauern zu finden.27 In Trier zog sich eine Werkstät te dicht 
entlang der südwestlichen Mauer. Diese Werkstät te wurde noch im Jahre 1893 freigelegt.28 
Die genaue Ausdehnung des Lagers von Aquincum ist uns auch heute noch nicht bekannt . 
Die heutige Stadt Óbuda wurde auf der römischen Stadt errichtet, so dass planmässige Grabungen 
mit grossen Schwierigkeiten verbunden sind und selbst im Laufe dieser konnten die Archäologen 
meistens nur aus der Topographie der bis auf das Fundament abgetragenen Mauern zu gewissen 
Folgerungen gelangen, da das wertvolle alte Steinmaterial bereits fü r neue Bauten verwendet wurde. 
Zuletzt gab L. Nagy einen Umriss des Lagers von Aquicum.29 Seine Beobachtungen basier-
ten auf den von ihm Iiis zum Jahre 1941 durchgeführten Forschungen. Seiner Ansicht nach zog 
sich die Westmauer des Lagers der heutigen Szélstrasse entlang.3 0 Die Südmauer dürfte, derselben 
Periode entsprechend, mit der Linie der heutigen Kórházstrasse identisch gewesen sein. Die süd-
liche Stadtmauer einer späteren Periode wurde von B. Kuzsinszky in der Calvinstrasse, nördlich 
der reformierten Kirche gefunden.3 1 In derselben Linie fand auch J . Szilágyi Spuren von einem 
Valium in der Szöllöstrasse.32 Von der östlichen Lagermauer berichtet L. Nagy, dass sie sich von 
der Südspitze der Schiffswerftinsel ausgehend auf das Westufer der in nördlicher Richtung ver-
laufenden künstlichen Bucht erstreckt .3 3 In Ermangelung von Grabungen stellte L. Nagy — auf 
Messungen und Vermutungen ges tü tz t— den Verlauf der Nordmauer in der Südlinie desMiklós-
platzes fes t 3 4 (Abb. 1). 
Aus dieser Umgrenzung geht noch nicht hervor, auf welche Periode des Lagerbaus sie 
sich bezieht und es ist nicht einmal bekannt, ob die eben angeführten Mauerteile zur selben Zeit 
standen oder zu verschiedenen Perioden gehörten. Im Jahre 1951 entdeckten L. Barkóczi und J . 
Szilágyi in der Kerékstrasse eine Mauer und ein Valium, die sich parallel, doch etwas mehr östlich, 
mit der erwähnten Westmauer in der Szélstrasse hingezogen35 und so zu einer früheren Periode 
gehört haben dürften. 
F ü r uns ist nur der Umstand interessant und von Bedeutung, dass die zum Lager ge-
hörenden bisher freigelegten zwei Werkstätten, die in der Kiscelli- und die in der Selmecistrasse 
jedenfalls ausserhalb der Südmauer des Lagers fielen und jene Linie andeuten, wo sich schon 
die Industrieanlagen befinden.3 6 Auf Grund der Analogien aus den Rhein- und Donau-Lagern 
kann festgestellt werden, dass bei der Planung des frühesten Lagers, gerade der späteren Ent -
wicklung Rechnung tragend, die Werkstätten nicht unmittelbar den Mauern entlang, sondern 
in einer Entfernung von ca. 500—800 m von denselben errichtet wurden (auf Abb. 1 die Anordnung 
der militärischen Werkstätten, auf Abb. 2 die Lage der Depot-Werkstätte in der Zivilstadt). 
Später kam dieser Gesichtspunkt nicht mehr zur Geltung. 
Die aus dem I I I . Jahrhunder t bekannten Töpferwerkstätten von Heddernheim und 
Trier37 waren in Übereinstimmung mit den sog. Schütz-Brennöfen von Aquincum unmittelbar 
neben dem Stadttor errichtet. 
In Aquincum wurden die frühkaiserzeitlichen Töpferwerkstätten noch nicht freigelegt. 
Dennoch ist es nötig, auch der Keramik aus dem I. Jahrhunder t der Stadt zu gedenken, denn die 
örtlichen, einheimischen Keramikprodukte übten auf die Töpferindustrie im I I . Jahrhunder t 
einen entscheidenden Einfiuss aus. 
25
 H . L E H N E R : BJ.111/2. S. 35, Abb. 21 und 22. 
26
 F . S T Ä H E L I N : Die Schweiz in römischer Zeit. 
Basel. 1948. S. 625, Abb. 198. 
27
 F . S T Ä H E L I N : ebenda, Abb. 6. 
28
 J . H E T T N E R : Führer durch das Provinzial-
museum in Trier. 1903. S. 102 und H. L E H N E R : Westd. 
Zeitschr. XV. S. 240. 
29
 L. N A O Y : Bp. Tört. I I . S . 360 f. Zuletzt : 
J . SZILÁGYI : Aquincum. 1956, S . 23. 
30
 J . SZILÁGYI : ebenda, S . 24. 
3 1
 L . N A G Y : Bp. Tört. II . S . 3 6 0 . 
32
 J . SZILÁGYI: A É 1951/2. S. 124. 
3 3
 L . N A G Y : Bp. Tört. 1/2. S. 358. 
34
 Ebenda S. 359. 
35
 Nicht publiziert. Vorläufiger Grabungsbericht : 
AÉ 1951/2. S. 133. 
36
 Dazu : L . N A G Y : Bp. Tört . I I . S. 364. 
37
 In Heddernheim wurden aus dieser Periode 
17 Brennöfen freigelegt, und zwar unmittelbar neben 
dem nördlichen, in den vergangenen Jahrhunder ten 
vollkommen unbebaut frei gelassenen Stadt tor . 
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Im Bereiche von Aquincum, südlich der Lagerstadt , zu Füssen des Gellérthegy, befand 
sich zu Beginn der Zeitrechnung das berühmte Töpferviertel der Eravisker. Die Waren von Gellért-
hegy—Tabán k a m e n auch in den frühesten Lehmgebäuden und Wohngruben von Aquincum, 
zusammen mit der importierten Provinzialkeramik zum Vorschein. Zur selben Zeit dürf ten auch 
schon in der Lagers tadt von Aquincum Töpfer tät ig gewesen sein, die bereits im letzten Dri t tel 
des I . Jahrhunder ts bestrebt waren, die teueren Importwaren durch örtliche Fabr ikate zu ersetzen 
u n d so die ersteren vom städtischen Markt zu verdrängen. I n einer früheren Arbeit beschäftigten 
wir uns mit dieser f rühen Keramikgruppe von Aquincum,3 8 die u. a. Terra Sigillata vom italischen 
Typus nachahmt. Diese Sigillaten gehen in der Zeit jenen auf südgallische Vorlagen zurückzu-
führenden Prunkgefässen voran, die man bisher in Pannonién für die ersten Terra Sigillata nach-
ahmenden Produkte hielt.39 
Bei den in Frage kommenden Prunkgefässen des I . Jahrhunder t s handelt es sich um Teller 
v o m Typus Dragendorff 1,2 u n d 25 (Ohlenroth 3). Unterhalb des Randes sind die Teller seitlich 
mi t applizierten Girlanden u n d Masken verziert und zeigen grössere Masse als die ursprünglichen 
Exemplare. Der F o r m nach sind sie plump u n d lassen die von den Töpfern nachträglich durch-
geführten Repara turen deutlich erkennen. Die Gefässe sind aus ziemlich porösem Material her-
gestellt, die dunkelrote Glasur springt leicht ab . Manchmal ist das ganze Gefäss grau geschmaicht. 
Auch un t e r den Hausgefässen dieser Gruppe kommen die vorangehend besprochenen 
Schüsselformen v o m italischen Sigillata Typus vor, auf einigen kann sogar der nachgeahmte 
Namenstempel L . GELL, deutl ich entnommen werden. Diese Gefässe sind rot bemalt oder grau 
geschmaucht. R a n d - und Bodenausbildung sind ziemlich primitiv. Auch an den Gefässwänden 
sind die Spuren der Drehscheibe zu erkennen. 
Auf Grund der Verbreitung der Funde ist anzunehmen, dass diese Werkstät te , in der die 
aufgezählten Ter ra Sigillata-Nachahmungen entstanden, die zum Erdlager von Aquincum ge-
hörende Canabae mit Waren versorgte. Auch als Käufer und Abnehmer kamen in erster Reihe 
Angehörige des Militärs in F rage . 
A) DIE T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E IN D E R KISCELLISTRASSE 
Die f rühes te bisher freigelegte Töpferwerkstät te der Lagerstadt befand sich in Óbuda, 
un te r der Nummer 77—79 in der heutigen Kiscellistrasse. Hier wurden im Jah re 1928/29 von 
L. Nagy Grabungen vorgenommen. Die Ergebnisse seiner Forschungen beschreibt der Verfasser 
in einem Vorbericht wie folgt : 4 0 » . . . Wir fanden zwei Töpferöfen, einen Brunnen und die 
in den Öfen z u m Vorschein gekommenen Gefässbruchstücke, Vom Standpunkte der Zeitbestim-
mung ist es wichtig zu wissen, dass hier vermutlich eine militärische Ziegelbrennerei gewesen 
sein dürfte, die gleichzeitig wohl auch eine der ältesten war. Unter den hier gefundenen Stempel-
ziegeln kommen auch die Erzeugnisse der legio X. gemina und der legic IV. Flavia vor. Die mei-
s ten Ziegel s t ammen jedoch von der legio I I . adiutrix, von der hier zahlreiche Stempelvarianten 
anzutreffen sind. Die Töpferwerkstät te erzeugte alle Ar ten von Gefässen, angefangen von den 
groben Küchengefässen bis zu den Terra Sigillaten mit applizierter Verzierung. Das ausgegrabene 
reichhaltige Fundmater ia l wi rd erst später aufgearbeitet . Die Fabr ik war ungefähr bis zum 
J a h r e 120 in Betrieb.« 
Das Wirtschaftsleben von Aquincum, seine industrielle Produktion, die Ent fa l tung seiner 
Kuns t ändern sich schlagartig und von Grund auf, als m a n das bisherige militärische Lager zu 
einer ständigen Legionsgarnison umbaut. Einesteils vermehren die vielen dort stationierten Sol-
daten, ihre Angehörigen und Begleiter die Aufnahmsfähigkeit und die Ansprüche des Absatz-
marktes, andernteils bringen die Legionssoldaten fertig eingerichtete Werkstä t ten von ihrem frü-
heren in den neuen Lagerort m i t sich, wodurch das Handwerk der S tadt um die Wende des I / I I . 
Jahrhunderts mi t mannigfaltigen bunten Elementen bereichert wird. 
3 8
 K. PÓCZY : A É 1 9 5 5 / 1 . 8 . 5 6 ff. etwas ausführlicher: Bp. Tört, I I / L . S . 6 2 8 im Kapitel 
89
 L. N A G Y : A É 1 9 2 8 . S . 9 6 . »Keramik«. 
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 L. N A G Y : Bp. Rég. XII . 1 9 3 7 . S . 2 6 8 . Darüber 
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Abb. 2. Ware aus der Kiseelli-Werkstätte 
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Abb. 3. Ware aus der Kiscelli-Werkstätte 
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Abb. 4. Ware aus der Kisoelli-Werkstätte 
6 Acta Arehaeologica VII/1—4. 
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Die Kiscelli-Werkstätte war — wie auch aus den Beobachtungen von L. Nagy hervor-
geht — gerade in der fü r die Geschichte der Industrie so sehr bedeutenden Übergangsperiode 
tätig. Dies ist der Grund, weshalb wir uns mit der Keramik der Kiscelli-Werkstätte etwas ein-
gehender beschäftigten als mit den übrigen Werkstä t ten von Aquincum. Das in der Kiscelli-
Werkstä t te gefundene Material wird von mehreren Gesichtspunkten untersucht . Von wo stammt 
die Werkstä t te ? Welche Meister sind dort zuerst tät ig ? Worin besteht ihr Einfluss auf die späte-
ren Töpferwerkstätten? Wohin exportierten die Meister der Kiscelli-Werkstätte? 
Der leichteren Übersicht wegen werden die Prunkgefässe und die Hauskeramik der Werk-
s tä t te gesondert behandelt . Auch die Prunkgefässe selbst wurden in drei grosse Gruppen geteilt : 
in die reliefverzierten Terra Sigillata-Nacliahnrangen, in die Gefässe mit applizierter und in die 
mit eingestempelter Verzierung. Die Lampen werden in vorliegender Arbeit nur so weit erwähnt, 
als ihre Verzierung charakteristische Angaben bezüglich der Technik der drei Gruppen bietet. 
Die Lampen der Kiscelli-Werkstätte werden demnächst von T. Szentléleky publiziert. Die Haus-
gefässe behandeln wir gleichfalls ihrer Technik nach gruppiert. 
P R U N K G E F Ä S S E 
Reliefverzierte Terra Sigillata Nachahmungen 
Die unten aufgezählten Bruchstücke kamen aus den Trümmern der Töpferwerkstätte bzw. Öfen zum 
Vorschein : 
50.198. Wandbruchstück eines grossen Gefässes, mit rötlichbrauner Glasur, grossen Rebenblättern, 
zwischen Trauben nach rechts laufendem Hund (Dechelette 913, und K. Kiss : Pacatus, Taf. X , 3). Länge des 
Bruchstücks 16,5 cm. Taf. I , 7. Wandbruchstück eines ähnlichen Gefässes, mit gleicher Glasur, auch der Stem-
pel zwischen Rebenblat t und Traube ist derselbe, doch sind hier zwischen den Trauben pickende Vögel zu sehen. 
Länge des Bruchstücks 13 cm. (Vgl. L. N A G Y : Bp. Tört. Bd. I I . Taf. CXIV, 1.) Taf. I , 2. 
51.338. Hälf te eines, einen Gladiatorhelm nachahmenden Lampennegativs. Die Spitze des Helms 
endet in einem Adlerkopf, sein Schirm ist von Rebenblättern und Trauben umgeben. Höhe des Bruchstücks 
9 em, Breite 9 cm. Taf. I I , 2. 
43.007. Wandbruchstück eines Gefässes. Rohfarbig, mit applizierten Trauben und Rebenblättern 
verziert. Fein geschlämmt. 
43.014. Wie das vorige Stück, grössere Rebenblätter und Trauben, Spuren der abgenützten roten 
Glasur. 
Reliefverzierte Ware aus derselben Werkstät te, die an verschiedenen Fundor ten der Stadt zum Vor-
schein kam : 
50.706. Bruchstück eines Speichers oder einer grösseren Urne, der schmale Rand ist mit einer einge-
stempelten Rosettenreihe verziert. Auf der Schulter des Gefässes applizierte Trauben und Rebenblätter . (Die 
Blät ter stammen von demselben Stempel wie Nr . 30.260.) Rohfarbiger Ton, rot bemalt. Länge des Bruch-
stücks 5 cm. Taf. I , 3. 
51.846. Gefässbruchstück, mit applizierter schlangenartiger Verzierung, in der eingestempelte Roset-
ten nebeneinander gereiht sind (vgl. Mithras-Gefässe mit Schlangenverzierung). Daneben reihen sich appli-
zierte Trauben (mit dem vorigen Bruckstück identisch). Porös, rot bemalt. L. des Bruchstücks 6 cm. 
In der Fundgruppe war noch eine Resatus-Schüssel mi t Namenstempel. Taf. I I , 10. 
50.194. Wandbruchstück,rot bemalt ,mit grosser applizierter Traube verziert. L. des Bruchstücks 4,5 cm. 
Taf. I , 6. 
51.977. Wandbruchstück unbekannten Fundortes, rohfarbig, unbemalt, aus einer Traubenranke ver-
zweigende Rebenblätter und Trauben. Die Blät ter stammen vom selben Stempel wie die Blattverzierung des 
Henkelbruchstücks Nr. 30.260! L. des Bruchstücks 10 cm. Fundor t : Viharstrasse Í9, Grabung im Jahre 
1933. Taf. I , 5. 
34.240. Gefässwandbruchstück, rohfarbig, mit den Spuren der roten abgenützten Bemalung. Mit 
applizierten Trauben und Rebenblättern verziert. 
Zu den schönsten Erzeugnissen der Werkstät te gehören die in den Tafeln I — I I gezeigten 
grösseren Gefässe, deren Wand mit reliefverzierten Rebenblät tern und Trauben versehen ist. Zwi-
schen diesen Verzierungen sind teils pickende Vögel, teils laufende Tiergestalten — Hirsch, Hase, 
Hund — zu sehen. Diese Motive bilden den Typenschatz der südgallischen Terra Sigillata, doch 
im ganzen betrachtet weicht der Charakter der Gefässe von diesen ab . Die Glasur der Gefässe 
zeigt nämlich eine graubraune und keine rote Färbung, obwohl schon L. Nagy von dieser Glasur 
feststellte, dass sie es auch mit den besten südgallischen Produkten aufn immt . 4 1 Die Form der 
Gefässe weicht von der der Sigillaten ab, da es sich hei den Produkten aus Aquincum um grosse 
vasenförmige Gefässe handelt .4 2 Zwischen den unverhältnismässig grossen, schön geäderten Blät-
4 1
 L. N A G Y : Bp. Tört. I I . S . 6 2 8 . ursprüngliche Form der Gefässe nicht rekonstruiert 
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 Bloss auf die Bruchstücke gestützt kann die werden. 
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tern sind die kleinen figuralen Verzierungen verborgen. E in Motiv der zuletzt angeführten Ver-
zierungen, den nach rechts laufenden Hund mit länglichem Körper, fand Déchelette auch im For-
menschatz von Lezoux, 4 3 wobei es überraschend wirkt, dass bei den beiden Stücken selbst dir 
Grashalme unter dem Tier und die Ausarbeitung der Haare auf dem Rücken übereinstimmen. 
Es verdient liier erwähnt zu werden, dass derselbe Hunde typus später bei einem Töpfer der Gas-
anstal t-Werkstät te , bei Meister Pacatus, wieder zu sehen is t .4 4 Die hier vorhandene Ähnlichkeit 
mit dem Stempel von Lezoux wurde auch von K. Kiss festgestellt.45 Obwohl die Töpfer von 
Aquincum dieselbe Vorlage nachahmen, stellt es sich bei einem Vergleich der drei identischen 
Stempel heraus, dass das Stück aus der Kiscellistrasse mit seiner getreuen und scharfen Wieder-
gabe der Einzelheiten eher als eine genaue Kopie der südgallischen Vorlage gelten kann, wäh-
rend die Exemplare aus der Gasanstal t -Werkstät te — im Vergleich zu dem aus der Kiscelli-
strasse — eine oberflächlichere und gröbere Zeichnung aufweisen. Auch hinsichtlich der Grösse ist ein 
Unterschied festzustellen, da die Hundegestalt auf dem Stempel der Gasanstal t -Werkstät te ganz 
klein ist und in dem Massstab hergestellt wurde, der den auf den Pacatus-Schüsseln angebrachten 
figuráién Verzierungen entspricht . (Demgegenüber ist auf den Stuck-Stempeln vom gleichen 
Typus aus der Töpfersiedlung bei der Gasanstalt dieselbe Hundegestalt , mi t den darunter be-
findlichen Grashalmen, bedeutend grösser als die auf den Stempeln der Werkstä t ten in Lezoux 
und in der Kiscellistrasse.) 
Aniässlich der Bearbeitung der Pacatus-Werks tä t te betonte K . Kiss, dass von allen 
Verzierungselementen des Meisters dieses einzige Motiv mit Lezoux in Verbindung gebracht wer-
den kann. Die übrigen Typen können entweder auf andere Vorlagen zurückgeführt werden oder 
bilden, gerade infolge ihrer Einmaligkeit, den ursprünglichen Typenschatz von Pacatus.4 6 Es 
ist also leicht vorstellbar, dass dieser Hunde typus aus der Kiscelli-Werkstätte in den Typen-
schatz von Meister Pacatus gelangte, was schon deshalb glaubwürdig erscheint, weil bereits L. 
Nagy darauf hingewiesen hat te , dass ein anderes bezeichnendes Motiv dieses Meisters, die kleine 
fliegende Taube, auf den Gefässen einer anderen frühen Werks tä t te vorkommt, die in der Zivil-
s tadt , neben dem militärischen Depot tät ig war.4 7 
Auf den verzierten Gefässen der Kiscelli-Werkstätte sind Rebenblat t - und Trauben-
motive ständig anzutreffen. Manchmal f inden wir das Motiv — rot bemal t — auf die Henkel 
der Krüge appliziert, manchmal umgibt diese Verzierung, nebst Schlangen mit punkt ier tem 
Rücken, die Schulter der den bemalten Urnen ähnlichen Gefässe mit enger Mündung 4 8 (Taf. I, 
5 und Zeichen II). Auf einer, einem Gladiatorhelm ähnlichen Lampenvorlage ist der Schirm des 
Helms mit Trauben und Rebenblät tern verziert (Taf. I I , 1—2). 
Die Blät termotive der hier angeführten Verzierungen zeigen eine derart ig charakteristische 
Form und scharfe Zeichnung, dass sie nur von einem gemeinsamen Stempel s tammen können. 
Ausserdem zeigt sich bei allen Stücken auch eine Übereinstimmung in dem ein wenig porösen 
rohfarbigen Material, in der roten Bemalung und in der H ä r t e des Ausbrennens. Wir könnten also 
mit vollem Recht zu den aus dem Töpferofen s tammenden Stücken auch jene Bruchstücke zählen, 
die an anderen Fundor ten der S tad t zum Vorschein kamen. 4 9 
T E R R A S I G I L L A T A N A C H A H M U N G E N MIT A P P L I Z I E R T E R V E R Z I E R U N G 
Henkelbruchstück, rot bemalt , am höchsten Punk t des Henkels und unter dem nach oben gerichteten 
Rand sind Löwenkopf-Attachen angebracht. L. des Henkels 8 cm, Br. 1,5 cm (Abb. 3/16, 19). 
51.747. Henkelbruchstück, aus gleichem Material, mit gleicher Bemalung, unter dem nach oben 
geneigten Ende ein weiblicher Kopf. Auf dem ganzen Körper des Gefässes eingestempelte Eiermuster. L. des 
43
 Vgl. Taf. I. 7 mit dem Typus Déch. 913. (Mus. 
Roane, Negativ-Form mi t dem Stempel Constancias). 
J . D É C H E L E T T E : Les vases céramiques ornées de la 
gaule romaine. 1909. Bd. I I . 
4 4
 B . K U Z S I N S Z K Y : Bp. Rég.XI .S .118. Abb.102/14. 
45
 К . Kiss : Laureae Aquincences I . Diss. Pann . 
I . 10. S . 198. 
48
 K. Kiss : ebenda, S. 200. 
47
 L. N A G Y : Bp. Tört . I I . S . 6 3 0 und Anmerkung 
Nr. 337, wo der Verfasser darauf hinweist, dass dieser 
Typus auf der Innenfläche einer Schüssel aus Brigetio 
als eingestempelte Verzierung zu sehen ist. 
48
 Leider blieben von diesen Gefässen nur kleine 
Bruchstücke erhalten, so dass vorläufig nicht ent-
schieden werden kann, ob sie mit den bekannten 
Schlangengefässen in Verbindung gestanden haben. 
Diesbezügliche Literatur a m ausführlichsten : F . STÄ-
HELIN , Die Schweiz, 1931. S. 513. Abb. 148—52. 
49
 Dazu vgl. Z. B. 51.977. S. 82. 
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Bruchstücks 4 cm (das Bruchstück wurde in Aquincum, im Collegium Centonariorum gefunden). Publiziert 
von L. Nagy : Diss. Pann. 11. S. 206. Taf. XLVI , 17, Abb. 3/20. 
51.303. Wandbruchstück, ziegelfarbiger Ton, rot bemalt , darauf applizierte Verzierungen : nach 
rechts laufender Hund, darunter Hirsch mit hohem Geweih, links von diesen Gestalten applizierte Punkte, 
die der Nietung von Metallgefässen ähnlich sind. Es dürf te sich hier u m eine Mustervorlage handeln, da beide 
Figuren zweimal und fehlerhaft eingestempelt sind. L. des Bruchstücks 8 cm. Taf. I , 4. 
Bezeichnend für die Produkte der Kiscelli-Werkstätte ist, dass sie die Metalltechnik 
nachahmend entstanden, was z. B. auf dem Formplat tenbruchstück (Taf. I , 4) deutlich zu erken-
nen ist. Hier sind neben den zwei- und dreifach gestempelten Tiergestalten hoch hervortretende 
applizierte Punk te verschiedener Grösse nebeneinander gereiht. Ebensolche Punk te verzieren 
die in Vorderansicht gezeigten Henkelbruchstücke auf Tafel I I , 4 und 5, deren Form ohnehin 
s tark an die Metallgefässe erinnert. 
Ein in Komárom aufbewahrter , vollständig unbeschädigter Krug bietet uns die Möglich-
keit, die angeführten beschädigten Stücke entsprechend zu ergänzen.50 Her Krug gelangte aus 
Brigetio in das Museum von Komárom. Da Form und Verzierungsweise des Gefässes ungewohnt 
und auch in der ausländischen Fachli teratur bisher unbekannt sind, erscheint es nicht aus-
geschlossen, dass das Stück als Exportware der Werks tä t t e von Aquincum nach Brigetio 
gelangte. 
Die metal lnachahmende Form des hier gezeigten Kruges von Komárom ist im I . Jahr-
hundert in der italischen Keramik anzutreffen,5 1 während spätere Varianten derselben Form in 
der Kölner Hauskeramik des I I . Jahrhunder t s in Erscheinung treten.52 Der im rechten Winkel 
gebogene breite Bandhenkel ist nirgends bekannt , obwohl die Keramik viele, dem Material nicht 
entsprechende Eigenheiten der Metall- und Glasgefässe übernahm. 
Die Verzierung des Kruges von Komárom ist ganz neuartig. Auf dem brei ten Band-
henkel sehen wir eine in Vorderansicht stehende Tänzerin, mit hoch gehobenem Arm und einem 
Crotalum in der Hand. 5 3 Von den besser bekannten Mänaden-Darstellungen ist auf den 
Reliefsteinen, Metall- und Sigillata-Gefässen die Anwendung einiger ständig wiederkehrender 
Mänaden-Typen gebräuchlich.5 4 Am nächsten zum Exemplar von Komárom steht die Tänzerin, 
die auf einem rheinländischen Steindenkmal zu sehen ist.55 Ein kleiner Unterschied t r i t t sofort 
augenfällig in Erscheinung, denn die Tänzerin auf dem rheinländischen Stein t räg t einen f la t ternden, 
langen Schleier, der bei dem Stück aus Komárom fehlt. Überraschend ist die Übereinstimmung, 
die zwischen der Verzierung des in Komárom aufbewahr ten Kruges und der Mänade auf einer 
Grabtafel von Aquincum besteht.5 6 Der zuletzt erwähnte Stein wurde — bereits in sekundärer 
Verwendung — in der aus dem IV. Jahrhunder t s tammenden römischen Festung am Eskiiplatz 
gefunden. Bei beiden Stücken zeigt sich eine vollständige Übereinst immung in Körper- u n d Arm-
haltung, sowie in der Haar t rach t der das Crotalum haltenden Tänzerin. Selbst der u m die Hüf te 
f la t ternde Schleier ist bei beiden Tänzerinnen bis in die kleinste Einzelheit auf gleiche Weise 
ausgearbeitet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Tänzerin auf dem Steindenkmal 
mit verschränkten Beinen dargestellt ist, während der Töpfermeister, der den Krug herstellte, 
durch räumliche Gegebenheiten gezwungen, die Füsse der Tänzerin, nebeneinandergestellt , viel 
leichter auf dem Krughenkel unterbringen konnte. 
Die am Esküplatz gefundene Grabtafel und der in Komárom aufbewahr te Krug können 
auch der Entstehungszeit nach übereinstimmen, denn die Ausarbeitung, die Umrahmung usw. 
des Steins weisen auf die Wende des 1.—II. Jahrhunder t s , also auf den Zeitpunkt, als auch die 
Werkstät te von Aquincum, wohin das Gefäss zurückgeführt werden kann, ebenfalls in Betrieb 
50
 Die Beschreibung des Stückes verdanken wii 
dem Kunstsammler O . K Á L L A Y , Szöny. Die Photo-
aufnahme des Kruges wurde von J . LAKOS im Jókai-
Museum zu Komárom hergestellt . 
5 1
 H . B . W A L T E R S : Catalogue of the Roman Pot te ry 
in the British Museum. Taf. VI I I , 2. zeigt den Sig. 
Krug von P. Cornelius aus Arezzo. C H . SIMONETTE : Tes-
siner Gräberfelder, Rasel 1941. Abb. 117. Aus einer 
Villa am Ufer des Como-Sees. 
5 2
 S . L O E S C H K E : TZ. 1 9 2 8 . Taf. VI—VII . 
53
 Bezüglich des bekannten Typus der Sigillata 
Krüge mi t Terrakotta Verzierung vgl. : Germania 
Romana V., Taf. XXVII I . 3. 
54
 Ein herausgegriffenes Beispiel dafür : F . OSWALD: 
Indexof figure types on terra sigillata. 1936-7.Typus 368. 
55
 Germania Romana, V. Taf. XI I I , 4. 
5 6
 B . K U Z S I N S Z K Y : Ausgrabungen, Abb. 1 3 6 . S . 
1 8 1 und L. N A G Y : Bp. Tört . Bd. II . S . 7 5 2 . 
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war. Wahrscheinlich arbeiteten die beiden Meister gleichzeitig nach irgendeiner damals allgemein 
beliebten Mustervorlage.57 
Keramik mit eingestempelter Verzierung 
3 2 . 9 9 9 . Drei Raiidbruchstücke, rohfarbig, von rot bemalten Schüsseln, der ausladende breite R a n d ist in 
zwei Reihen mit nebeneinandergereihten kleinen eingestempelten Lilien verziert, der innere Saum des Randes 
ist dreieckartig geriffelt. Auf einem Bruchstück befindet sich der in einem Entenkopf endende fragmentarische 
Henkel. Br. des Randes : 3,5 cm, Taf. II, 11, 7. 
32.984. Henkelbruchstück, mit applizierter und eingestempelter Verzierung: ziegelfarbiger Ton, 
rot bemalt. Auf dem breiten Bandhenkel applizierte Ranke, Traube und Blattverzierung, an den Rändern 
eingestempelte Rosettenreihe, auf dem Oberteil ebensolche applizierte Punkte wie auf dem vorigen Stück. 
Br. des Henkels 5,5 cm, L. des Bruchstücks 10,00 cm. Taf. I I , 4 — 5. 
30.260. Henkelbruchstück, ziegelfarbiger Ton, rot bemalt, applizierte Traube, Ranke und Blätter-
verzierung, an den Rändern abwechselnd eingestempeltes Eiermuster und Rosette. Br. des Henkels 6,5 cm, 
L. des Bruchstücks 7,2 cm. Taf. I I , 3. 
51.664. Rand- und Henkelbruchstück eines grossen Kruges, grauer Ton, m i t den Spuren einer gut 
geschlämmten Räucherung. Der mit Kragen versehene Rand und der breite, in rechtem Winkel gebogene 
Bandhenkel sind mit einer eingestempelten Rosettenreihe verziert. Beim Treffpunkt des Henkels und des 
Randes eine grössere applizierte Rosettenverzierung. L. des Bruchstücks 9 cm. Taf. I , 3. 
Ein anderes, bezeichnendes Merkmal der Prunkgefässe aus der Kiscelli-Werkstätte ist — 
neben den applizierten Verzierungen mit scharfen Konturen — die Verwendung der vom Töpfer 
grob eingestempelten Verzierungen, bei denen es sich um Roset ten, konzentrische Kreise, selb-
ständig verwendete Eiermuster usw. handelt , und die in erster Linie als rauniausfüllende Elemente 
in Frage kommen (Taf. I, 3, 4. 5, 10, 7, 11). Dies fä l l t deshalb besonders auf , weil in dieser primi-
tiven Verzierung die Arbeit des einheimischen Töpfers zu sehen ist, der ohne Verständnis, z. B. 
auch das Eierstab-Motiv von den Terra Sigillaten westlichen Ursprungs nachahmt . Eine derartige 
Anwendung des Eierstabs ist auf den pannonischen Gefässen mit eingestempelter Verzierung 
auf Schritt und Tri t t zu finden.5 8 Man könnte fast sagen, dass diese Verzierung das am meisten 
verbreitete Motiv jener Gefässgruppe wurde, die mit dem Namen des Meisters Resatus in Ver-
bindung s teht . 
Auf den mit Weinranken verzierten Gefässen bedeutet diese primit ive Verzierung einen 
scharfen Gegensatz zur Technik und zu den Motiven, die uns aus den Keramikwerks tä t ten der 
westlichen Provinzen bekannt sind, und eben durch diese Verzierung primitiver Art unterscheiden 
sich die P roduk te aus der Aquincumer Werks tä t te von den westlichen Vorlagen. 
In Zusammenhang mit dieser Beobachtung kann auch ein gewisser Entwicklungsprozess 
innerhalb der Erzeugnisse der Werks tä t te festgestellt werden. Die Bruchstücke, die wir auf Tafel 
I , 2, 7 und Tafel I I , 1, 2 sehen, zeugen bereits von einer höheren technischen Fertigkeit als die 
Gefässbruchstücke auf Taf. I . 3 und Taf. II, 3, 4, 5, 10. Auch die eingestempelte Verzierung fehlt 
noch hei den zuerst genannten Stücken. Wir sind deshalb geneigt anzunehmen, dass es sich hei 
diesen Bruchstücken, obwohl sie alle unter den Trümmern der zerstörten Werks tä t te auf einmal 
gefunden wurden, vielleicht um bezeichnende Produkte der ersten Herstellungsperiode handeln 
könnte. 
Die aus der Kiscellistrasse s tammende Ware mit eingestempelter Verzierung ist dadurch 
charakterisiert, dass diese Verzierung von den Meistern der Werks tä t te nur bei einigen Gefässen 
verwendet wurde, so vor allem auf dem breiten Bandhenkel der grossen Henkelkrüge, auf den 
flachen P la t ten und flachen Schüsseln mit ausladendem Rand, deren Form dem Typus Drag. 30 
am nächsten steht . In diesem Zusammenhang kann auch ein Negatívum erwähnt werden : die 
tiefe Schüsselform Drag. 37 kommt unter den Prunk- und Hausgefässen der Werkstä t te nicht vor. 
Aus dem Motivenschatz der eingestempelten Verzierungen wollen wir ein lilienartiges 
Verzierungselement besonders hervorheben, weil dieses in der Reihe der eingestempelten Ver-
zierungen weder in den früheren von Aquincum noch in den späteren von Pannonién bekannt ist.58'1 
5 7
 F . O S W A L D - D . P R Y C E : Introduction to the s tudy 58 Z.B. L. N A G Y : Cella trichera von Óbuda, 
of terra sigillata. 1931. In einem Kapitel dieses Buches Taf. I V . ; Ders. : Feuerwehr - Collegium : Laureae 
beschäftigt sich der Verfasser mit dem bekanntesten Aqu. II . Taf. X L V . ; Ders. : Bp. Tört. I . Taf . L. 
gemeinsamen Motivenschatz in den bildenden Kiin- K . PÓCZY : A É 1 9 5 2 / 2 . Taf. X X I I I . 
sten und im Kunstgewerbe der Frühkaiserzeit. S. 1 3 2 . 58a W. D K A C K : Helvetische >Sigillata Imitat ionen, 
Taf. XXIV. 1942, S. 84. 
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Zwei rohfarbige runde Lampen mit Griff und runder Schnauze. Masse 9 X 7 X 2,5 cm. Abb. I I I . Firma-
lampe mit dem Stempel FORTIS, drei Öffnungen, zwei Buckel, ro t bemalt. Masse 9 x 6 x 3 cm. 
32.982. Filtergefäss, ha r t gebrannt, orangenfarbig bemalt, Wand und Boden durchlöchert. Form 
eines Blumentopfes. Bodendurchmesser 6 cm. H. des Bruchstücks 13 cm. Abb. 4/11, 12. 
50.021. Filtergefäss, har t gebrannt, orangenfarbig bemalt, dü r f t e ein kelchförmiges Gefäss mit breitem 
Standring gewesen sein, Boden durchlöchert. Bodendurchmesser: 8.5 cm. Bruchstück eines Bechers, grau geräu-
chert, hart gebrannt, hoch, zylindrische Form, mi t schmalem horizontalem Rand . Seitenwand mit Kerben 
verziert. L. des Bruchstücks 12 cm. Abb. 4/13, 14. 
Räucherschüssel, rohfarbig, scharf profiliert, mit regelmässigen Zacken verziert. L. des Bruchstücks 
7 cm. Abb. 4/5. 
Die folgenden Typen kommen mit verschiedenen Massen, orangenfarbig bemalt oder auch geräuchert, 
im Material der Werkstät te vor : 
Bruchstücke einer Plat te , ha r t gebrannt, orangengelb bemalt , profilierter Rand (niedriger Standring). 
(Vgl. Saalbg. J ah rbuch 1934. Taf. V I I I . ) L. des Bruchstücks 21 cm. Abb. 4/19. Wandbruchstücke von Bechern, 
Typ. Drag. 33, ha r t gebrannt, aus orangengelbem Ton. L. des Bruchstücks 13 cm. Abb. 4/15. Wandbruchstücke, 
Drag. 37, Imi ta t ion, profilierter Standring, rohfarbig. L. des Bruchstücks 7 cm. Abb. 4/3. 
Variante vom Typus Drag. 24 — 26, rohfarbiger Ton, Spuren der ziegelfarbigen Bemalung. Schwach 
nach innen geneigter gegliederter Rand (zur Befestigung des Deckels), niedriger Standring. Münd. Dm. 19 cm. 
Dm. des Bodens 4,5 cm. H. 7 cm. Abb. 3/1. 
Zu den vorigen Schüsseln gehörende Deckel, aus demselben Material, mi t konkaver oder konvexer 
Biegung, glatter Randsaum. Bezeichnend für die Werkstät te ist, dass sich in der Mitte eines jeden dort herge-
stellten Dockelgriffs eine kreisförmige Vertiefung befindet. Dm. 13 cm. H. 4,5 cm. Abb. 4/7—10. 
Varianten vom Typus Drag. 46, mit gerilltem Randsaum, in kleineren tmd grösseren Massen hergestellt, 
orangenfarbig bemalt , grau geräuchert . Mit bräunlicher Bronzebemalung. Abb. 3/1—6. 
Tiefe Schüsseln, halbkugelförmig, mit rundem Rand imd orangenroter Bcmalung, bräunliche Bronze-
bemalung oder grau geräuchert. Abb. 4/1 — 2. 
Kochtöpfe, ziegelfarbig, porös, hart gebranntes Material, der breite Rand ist beiderseits dem Saume 
entlang mit Kerben verziert, zylindrische, dann schräge Wandung. Abb. 4/6. 
Kochtopf, mit breit ausladendem rundem Rand, Blumentopf-Form. Ziegelfarbig, porös, doch har t 
gebrannter Ton. Br. des Randes 2,5 cm. L. des Bruchstücks 7,5 cm. Abb. 3/11. 
Urne, mi t ausladendem rundem Rand, herzförmiger Gefässkörper, aus ziegelfarbigem Ton. Br. 
des Randes 1,8 cm. L. des Bruchstücks 9 cm. 
Urne, schmaler schräger Rand, auf der Schulter des Gefässes eine Reihe von Verzierungen, die aus 
schrägen Schraffierungen besteht. Aus ziegelfarbigem grob geschlämmtem Ton. Br. des Randes 14 cm. Dm. der 
Mündung 11 cm. Abb. 3/17. 
Kleiner Topf. Schräg ausladender Rand, a m Hals eine Reihe Kerben, F o r m mit Schulter. Aus fein 
geschlämmtem ziegelfarbigem Ton. L. des Bruchstücks 14 cm. Abb. 3/13. 
Wandbruchstück eines kleinen fassförmigen Bechers. Aus rohfarbigem Ton, mit den Spuren roter 
Bemalung. Der ganze Gefässkörper ist mit horizontalen Kerben bedeckt. L. des Bruchstücks 7 cm. Abb. 4/17. 
1930/4. 51.508. Randbruchstück einer Reibschüssel, ziegelfarbig. Anstatt des Stempels sind zwischen 
Zickzacklinien Punk te zu sehen. L. des Bruchstücks 17,5 cm, Br. des Randes 6 cm. 
1930/4. 51.528, 51.532 — 3, 51.686 und 51.803. Wandbruchstücke von ziegelfarbigen Speichern, s tam-
men von verschiedenen Gefässen, die Verzierung besteht in allen Fäl len aus einer kammartigen Wellenlinie. 
Die Länge der Bruchstücke schwankt zwischen 10 — 20 cm. 
43.053. Deckel, orangenfarbig bemalt, a m Griff konzentrische kreisförmige Vertiefungen. F . O. : 
Szöllöstrasse 1949. 
56.850. Tiefe Schüssel von Blumentopfform, am Saume des ausladenden Randes eine Reihe Kerben. 
Orangenfarbige Glasur. F. O. : Kerékstrasse 19. Grabung im J a h r e 1950. 
51.695. Randbruchstück einer Reibschüssel, mit dem Stempel . . . ARTIFEC, in Perlenrahmen, 
ziegelfarbiger Ton. (Vgl. Bettermann: Saalbg. J ah rb . 1934. S. 127. Auf dem Boden eines Hausgefässes, einer 
tiefen Schüssel, sehen wir den Stempel MARTI F.) 
Bei d e r H a u s k e r a m i k a u s der K i s c e l l i - W e r k s t ä t t e wol len wi r d i e A u f m e r k s a m k e i t n u r 
a u f einige c h a r a k t e r i s t i s c h e Z ü g e lenken : d i e Gefässe s i n d fe in g e s c h l ä m m t , g u t a u s g e h r a n n t 
u n d gehen e i n e n m e t a l l i s c h e n K l a n g . N e b e n e in igen w e n i g e n g r a u g e r ä u c h e r t e n G e f ä s s e n i s t d e r 
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 K . PÓCZY : AÊ 1952/2. S. 103 ff. 6 0 E . T H O M A S : Acta Arch. Hung. 6 (1955) S. 
110 ff. 
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grössere Teil der Ware orangenfarbig bemalt . Eine solche Bemalung erhielten vor allem die kleinen 
Schüsseln und die hohen, blumentopfförmigen Becher. Unter den letzteren sind die mit Filter-
einlage verschiedener Dichte versehenen Stücke besonders interessant. Fü r die dazugehörigen 
Deckel ist die konzentrische Kreisverzierung des Griffs charakteristisch. Auf den Speichern kommt 
die dichte kammartige Wellenlinien-Verzierung sehr häufig vor. Die Stücke, deren Verzierung 
aus je einer Reihe geschliffener und grob belassener horizontaler Streifen besteht, gehören zu 
den Spezialitäten der Werkstä t te . Die so abwechselnd gestreiften Zonen bedecken die ganze 
Oberfläche des Gefässes. Der Rand der Reibschüsseln i s t—ausse r den erwähnten Namenstempeln 
— häufig auch mit einem Zickzackmuster verziert. 
URSPRUNG D E R KISCELLI -WERKSTÄTTE UND I H R E E R S T E N MEISTER 
Die in den Töpferöfen vorgefundenen Hausgefässe und die zum Teil bereits besprochenen 
Prunkgefässe beweisen, dass es sich hier nicht um einen langsamen Entwicklungsprozess handelt , 
der an einem einzigen Ort vor sich ging, sondern das ausgeprägte Profi l der fertigen Ware, die 
Reliefverzierung der Gefässe deuten darauf hin, dass die Formen im Keramik-Zentrum einer 
westlichen Provinz entstanden. Die Werkstä t te kam mit der ganzen Einrichtung und mit ihren 
charakteristischen Waren nach Aquincum, wo die Meister die gewohnten Gefässe weiter her-
stellten.61 Davon war bereits die Rede, auf welche Weise die primitiveren Verzierungen der ein-
heimischen örtlichen Meister später auf die an die Lezoux-Sigiliata und an die metallnachahmenden 
Platten erinnernden Produkte gelangen. Nun wollen wir untersuchen, zu welchem Zeitpunkt 
diese Entwicklung s ta t t fand . 
In der Kiscelli-Werkstätte und in den Ofen neben der Werkstä t te wurden gleichzeitig die 
Stempelvarianten der legio X. gemina, der legio IV. Flavia und der legio I I . adiutrix gefunden. 
Diese drei Legionen kamen mit telbar oder unmit te lbar aus den westlichen Provinzen nach Aquin-
cum und dürf ten den Geschmack der romanisierten Kel ten mit sich gebracht haben.62 Die legio IV. 
Flavia bildete jahrhundertelang die Garnison von Moesien und hielt sich nur in Ausnahmsfällen 
in Pannónia Inferior auf, wenn die in Aquincum stationierte Legion anderswo weilte.63 Nach 
der Ansicht von L. Nagy beweisen gerade die in der Kiscellistrasse gefundenen Stempelziegel, 
dass die Legion nicht nur zu dem allgemein bekannten Zeitpunkte, zwischen 166—200, hier 
verweilte, sondern auch schon f rüher vorübergehend in Aquincum war.6 4 
Vom Standpunkte der Chronologie bietet die legio X. gemina annähernd die genauesten 
Anhaltspunkte, da diese militärische Formation zwischen 103—107 aus Nymwegen nach Aquin-
cum versetzt wurde.65 Nach der Feststellung von Lehner weilte die Legion bis zum Jahre 105 
in der unteren Rheingegend und kommt erst dann in die Donaugegend, als an Stelle von Novae-
siurn das nördlicher liegende Xanthen zum Legionslager umgebaut wird.66 In Novaesium wurden 
aus der Zeit vor dem Jah re 105 folgende, von der legio X. gemina s tammende Stempelziegel ge-
funden : T R A N S R E N A N (leg) X. G. p. f. FEC' S LONGVS.67 In den Töpferöfen der Kis-
cellistrasse befanden sich auch drei solche Randbruchstücke von Reibschüsseln deren 
bisher ungedeuteter, zweimal untereinander angebrachter Stempel LONGIALLGEMFEC, mit 
den Ziegeln von Novaesium in Verbindung gebracht werden könnte. 
50.403. Randbruchstück einer Reibschüssel, rohfarbig, auf dem Rand zweimal eingedrückter »Stempel 
LONGIALLEMIL, über und unter dem Stempel eingedrücktes Lorbeerblatt. L. des Bruchstücks 26 cm, Br. 
des Bandes 8 cm. 
51.103. Randbruchstück einer Reibschüssel, rohfarbig, zweifacher Stempel LONGIALLGEMFIL. 
L. des Bruchstücks 12,5 cm, Br. des Randes 8 cm. 
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Die legio I I . adiutrix wurde nach Ritterling im Jahre 86 aus Britannien in die Gegend 
der Unteren Donau versetzt und kommt von dort im Jahre 104 nach Aquincum, wo sie ihr end-
gültiges Lager bezieht,.68 Die Legion war vor ihrem Aufenthal t in Britannien gleichfalls in der 
Rheingegend stationiert. 
Nach den Feststellungen von T. Nagy würde der in Aquincum gefundene sog. Castricius-
Stein den Beweis liefern, dass die Legion auch schon im Laufe der Domitianus-Kriege an diesem 
P u n k t des nördlichen Donaulimes weilte,69 doch kann nicht angenommei? werden, dass die Legion 
bereits damals eine regere Bautätigkeit entfal tet hä t te . Die grosszügige Ziegelproduktion dürf te 
erst dann begonnen haben, als sich infolge der endgültigen Versetzung der Legion nach Aquincum 
die Notwendigkeit ergab, die wichtigeren Gebäude des Steinlagers zu errichten.70 Auch die Töpfer-
werkstät te der Truppe dürfte erst nach der endgültigen Niederlassung der Legion mit ihrer Gefäss-
produktion begonnen haben. Dass es sich hier tatsächlich um eine Töpferwerkstät te der Legion 
handelt , beweist der Stempel, der auf der Innenfläche einer tiefen Schüssel zu lesen ist : LEG I I 
A D P F PAN FEC. Im Epitheton »pia fidelis« können wir in diesem Fall keine zeitbestimmende 
Angabe sehen, da die Legion schon bei ihrer Gründung, zwischen 69—70 u. Z., von Kaiser Vespa-
sianus dieses auszeichnende Prädika t erhielt.71 Die Abkürzung PAN. können wir zwar auch auf 
den Namen der Provinz Pannonién ergänzen, doch sind häufige Beispiele dafür vorhanden, dass 
nach dem Namen der militärischen Formation der Name des Töpfers oder irgendeiner anderen 
Person (Kontrolleurs) angebracht wird.72 
Demnach könnten wir, auf Grund des Aufenthal ts der legio X. gemina, den Anfang der 
Töpferwerkstät te auf die Jah re zwischen 105—107 verlegen und dies u m so mehr, da wir auch 
aus dem allgemeinen Charakter der Keramik den Eindruck gewinnen, dass dieser Legion gerade 
im Anfangsstadium eine wichtige Vermittlungsrolle im Leben der Werkstä t te zufäll t . Wenn wir 
nämlich die charakteristischen Prunk- und Hausgefässe der Werks tä t te der Reihe nach betrachten, 
so f inden wir die entsprechenden Analogien in erster Reihe — und dort ausschliesslich *— nur im 
Material der niederrheinländischen Lager, vor allem in dem von Mogontiaticum, Saalburg und 
Novaesium. Wir aber wissen, dass die legio X. gemina gerade von hier, wenn auch nur vorüber-
gehend, nach Aquincum verlegt wurde. 
Das Gegenstück zu dem, einen Gladiatorhelm nachahmenden Lampennegat iv ist uns — 
abgesehen von den italischen Analogien — aus Mainz bekannt . 7 3 Eine ähnliche Lampe, aus einem 
Grab bei Köln, ist mit grüner Bleiglasur bedeckt und s tammt ans dem I I I . Jahrhundert . 7 3 8 Die 
metal lnachahmenden Krüge, auf denen als Henkelabschluss applizierte Masken die Verzierung 
bilden, sind in dieser frühen Zeit in der Umgehung von Mainz und in der Saalburg zu finden.7 4 
Die berühmten Kölner Exemplare sind gleichfalls späteren Ursprungs und können auf das I I .—II I . 
Jahrhunder t dat ier t werden. Das Rheinland wird zu dieser Zeit von den Keramikwerkstät ten 
der Saalburg, von Mainz und Novaesium mit jener feinen Hauskeramik versorgt, deren typische 
metal lnachahmende Profilierung, Rand- und Bodenausbildung für die Kiscelli-Werkstätte be-
zeichnend sind. Diese Übereinstimmung ist auch deshalb auffallend, weil in der Werks tä t te von 
Aquincum gleichfalls jene wenigen Gefässformen hergestellt werden, die uns aus dem Material 
der Saalburg bekannt sind.75 Auf dem Rand einer aus der Kiscelli-Werkstätte s tammenden Prunk-
schüssel ist der fragmentarische Stempel MARTI FEC zu lesen. Einen identischen Stempel ver-
öffentlicht Be t t e rmann vom Bodenteil einer in der Saalburg gefundenen Schüssel.76 
In einer der frühesten in Óbuda gehobenen Fundgruppe, deren grösster Teil an Haus-
keramik aus der Kiscelli-Werkstätte s tammt, befand sich auch ein Amphora-Bruchstück, auf 
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dem der Stempel B O M S ( M und И in Ligatur) zu lesen ist.77 Dieser Ampliorastempel ist uns auch aus 
der Saalburg bekannt . 7 8 Auf den Frühcharakter der Funde deutet der Umstand, dass sich unter 
ihnen auch italische Sigillata Bruchstücke vom Typus Drag. 25 und 29 befanden mit applizierter 
Girlanden-Verzierung. 
Die Datierung der Kiscelli-Werkstätte wird noch durch einige Funde erleichtert, die 
unter den Trümmern der Werkstä t te , zusammen mit deren Produkten, zum Vorschein kamen. 
Es handel t sich um Münzen von Vespasianus bis Tra janus , um ein dunkelglasiertes Terra Sigillata 
Bodenbruchstück mit dem Stempel Albucius,79 eine Terra Sigillata Schale Drag. 37,80 eine Schüssel 
Drag. 36, die am B a n d mit einer applizierten Lilien-Verzierung versehen ist .8 1 Mit Sandkörnchen 
bestreute Faltenbecher, deren Zeit gleichfalls nicht über die Regierungsjähre des Tra janus hinaus-
reicht.82 Die flachen und tiefen Schüsseln sind am Boden durch dichte konzentrische Kreise ge-
gliedert. Diese technische Lösung ist fü r die Provinzialkeramik des I . Jahrhunder t s charakte-
ristisch. 
Alle diese Angaben weisen darauf hin, dass die Kiscelli-Werkstätte unter der Regierung 
des Tra janus tät ig war. Bis zur vollständigen Freilegung der Töpfersiedlung wird eine genauere 
Datierimg nicht möglich sein. 
Die Produkte dieser Werkstä t te , genauer ihre mit Randstempel versehenen Reibschüsseln 
fand L. Nagy auch im Räume zwischen Drau und Save . 8 3 Eines dieser Prunkgefässe, der im Mu-
seum von Komárom aufbewahrte , in dieser Werks tä t te verfertigte Krug, deutet darauf hin, dass 
die Ware von den Töpfern der Legions werkst ä t te auf dem Donauweg auch nach Norden geliefert 
wurde. 
Es war bereits davon die Rede, dass auf dem Gebiete des Lagers, aus den der militäri-
schen Werkstä t te in der Kiscellistrasse vorangehenden Zeiten, sporadisch solche keramische 
Funde gehoben wurden, die auf Grund der Beigaben noch auf das I . Jahrhunder t datiert werden 
müssen. Diese Hausgefässe deuten nämlich — zusammen mit den padanischen und südgallischen 
Sigillaten, den frühen Fibeln und Münzen — auf Typen, die der Ware aus der Kiscelli-Werkstätte 
in der Zeit vorangingen. Ers t nachher entstand die Töpfersiedlung der Legion in der Kiscelli-
strasse und die enge Verbindung mit der Legion beweisen auch die Gefässstempel sowie die Stem-
pel der dort hergestellten Ziegel. 
Auch das konnte festgestellt werden, dass gleichzeitig mit der Niederlassung der Legion 
auch die besprochene Werkstätte entstand. Die hier gefundenen Stempelziegel der legio X. gemina, 
der legio IV. Flavia und der legio I I . adiutrix (in Aquincum der früheste Stempeltypus) konnten 
gemeinsam nur damals, in den ersten Jahren des I I . Jahrhunder t s unter die Funde gelangt sein. 
Die identischen Stempeltypen der drei Legionen kamen auf dem Gebiete des Lagers 
noch an mehreren Stellen zum Vorschein, und zwar stets in gemeinsamen Fundgruppen. 
I n der Kórházstrasse, aus einem römischen Kanal, a m Rande des römischen Strassenkörpers (Kuzsinsz-
ky : Ausgrabungen, S. 6, Abb. 3). 
In der Szélstrasse, neben dem vermuteten Westtor des Lagers, aus den Ställen der Retentura(?) (L. 
Nagy : Bp . Tört. I I . S. 357). 
In der Laktanyastrasse, in dem auf dem Gebiete der heutigen Kaserne der Stromwache liegenden 
Praetorium (Rettungsgrabung im Jahre 1953, nicht publiziert). 
Unserer Ansicht nach besteht ein enger Zusammenhang zwischen diesen Fundor ten und 
dem Ausbau des Steinlagers. Der im Mittelpunkt des Lagers stehende Praetorenpalast , die ent-
lang der westlichen S tad tmauer errichteten kleineren Gebäude, Stallungen usw., die das Lager 
entlang der Via principalis in ost-westlicher Rich tung durchschneidende Kanalisation, sowie 
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1. Keramik mit Stempelverzierung 
An erster Stelle erwähnen wir die aus der Töpferwerkstätte stammenden Produkte mit eingestempelter 
Verzierung. Auf den Bechern vom Typus Drag. 30, auf den Schüsseln, die man fast als Variante vom Typus 
Drag. 35 bezeichnen könnte, sind die eingestempelten Verzierungen anzutreffen. Charakteristisch für diese 
ist die Variierung des Tannenzweig-Motivs auf der Seitenwand der Becher oder im Inneren der Schüsseln. Tafel 
V zeigt mehrere Varianten von diesem Typus, sei es in X, sei es in II-Form gruppiert, einmal in bogenförmiger 
Anordnung, ein andermal abwechselnd mit vielblättrigen Rosetten, wie z. B. auf den Gefässen aus der an 
der Maros liegenden Werkstä t te von Maroskeresztur (Dazien).86 Interessanterweise sind im späteren Töpfer-
handwerk von Aquincum keine Spuren zu finden, die annehmen liessen, dass man diese Warenar t mit einge-
stempelter Verzierung nachgeahmt oder ihre Herstellung fortgesetzt hätte. Ebendeshalb konnten die auf dem 
Gebiete der Stadt zum Vorschein gekommenen typischen Bruchstücke mit dem Material der Werks tä t te leicht 
identifiziert werden. 
L. Nagv fand im Laufe verschiedener Grabungen aus der Selmeci-Werkstätte s tammende Bruch-
stücke mit eingestempelter Verzierung, so z. B. in der Periode des I I . Jahrhunderts der Cella trichora von Aquin-
cum,87 im Zentralgebäude des Collegium fabrum et centonariorum in der Zivilstadt, neben dem Südtor der 
Stadt ,8 8 usw. 
Unter den eingestempelten Verzierungen kommt das »planta pedis« Motiv ebenfalls in mehrfacher 
Anordnung vor. Auf der Innenfläche der Schüsseln schrieb man den Namenstempel in einen fussförmigen 
Rahmen. Leider gestat ten die verschwommenen Buchstaben heute schon keine Rekonstruktion des zusammen-
hängenden Namens. In Pannonién ist das »planta pedis« Motiv charakteristisch für die frühkaiserzeitlichen 
Gefässe.89 Es ist dies die einzige Werkstät te von Aquincum, in deren Motivensehatz noch im ersten Drittel 
des I I . Jahrhunderts das erwähnte Motiv angetroffen werden kann. 
Die in der Selmeci-Werkstätte erzeugte Keramik mit eingestempelter Verzierung erreicht bei weitem 
nicht die graugrünfarbige, metallisch glänzende Glasur der sog. Resatus-Gefässe. 
2. Rot gestreifte Gefässe 
L. Nagy fand in bzw. neben den Brennöfen der Werkstä t te weiss bemalte Henkelkrüge, die am Bauch 
mit einem breiten roten Streifen verziert sind. Er berichtet von diesen Gefässen, dass »man sie als unmittelbare 
Fortsetzung der Produkte betrachten könnte, die in der einheimischen Siedlung von Tabán erzeugt wurden«.90 
Auffallend ist jedenfalls, dass in der Selmeci-Werkstätte die rote Streifenverzierung, eine übrigens recht beliebte 
Verzierungsweise, nur auf Krügen und sonst bei keiner anderen Keramikform verwendet wurde. 
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3. Marmorierte Keramik 
Schon die aus der Selmeci-Werkstätte stammenden kleinen flachen. Näpfe mit ausladendem Rand 
wurden mit der charakteristischen Verzierung der reichsrömischen provinzialen Typusware, mit Marmorierung 
hergestellt. Die Farbe der Marmorierung wechselt zwischen orangenrot und dunkelrot. I n der Reihe der Töpfer-
werkstätten von Aquincum wird zuerst in der Selmecistrasse die mi t minutiöser Genauigkeit und feinen Pinsel-
strichen ausgearbeitete Marmorierung zur Anwendung gebracht, eine Verzierung, die auch bei den berühmten, 
gleichaltrigen Gefässen aus dem Wetterauer-Becken sehr beliebt war. 9 1 Die Marmorierung t r i t t auf den Pro-
dukten der Werkstät ten von Aquincum im II . Jahrhunder t nur sporadisch in Erscheinimg. 
H A U S G E F Ä S S E 
Über die Produktion an Hausgefässen in der Selmeci-Werkstätte blieben uns keine Aufzeichnungen 
erhalten. Einige typische Gefässformen konnten mit Hilfe der in den Töpferöfen befindlichen fertigen Waren 
identifiziert werden. Zu diesen können wir die Krüge mit einem Henkel und Kragenrand sowie die Krüge mit. 
drei Henkeln und breiter Mündung zählen. Sie zeigen ein poröses Material und sind von dunkelroter Farbe . 
Von den Schüsseln verdienen eine biumentopfförmige tiefe und eine flache mit breitem Rand erwähnt zu werden. 
Diese sind rohfarbig, nur die flache Schüssel ist innen poliert. Dieselbe Schüsselform wurde auch mi t Marmo-
rierung verziert. Zu den grösseren Hausgefässen gehört noch eine gleichfalls rohfarbige Schüssel von Halb-
kugelform, mit niedrigem Standring. Der Rand der Schüssel neigt schwach nach innen, an der äusseren Schüssel-
wand ist ein lunulaförmiger Henkel befestigt. Gleichfalls rohfarbig ist eine vasenförmige Urne mit breitem 
ausladendem Rand, die nur fragmentarisch erhalten blieb. Das reiche Material der Selmeci-Werkstätte kam 
in unmittelbarer Nachbarschaft, anlässlich der Grabungen vor dem Haus Kiscellistrasse 10 zum Vorschein. 
Auf dem Gebiete südlich der Gebäudemauern wurde zwischen spätrömischen Gräbern, in einer nicht durch-
wühlten Lehmschicht, eine Abfallgrube von regelmässiger Kreisform freigelegt. I n dieser fanden wir nur in 
der Selmeci-Werkstätte hergestellte Gefässe : kleine rotbemalte Krüge mit drei Henkeln und rohfarbige Kannen. 
Alle Gefässe waren fast unbeschädigt. Mit diesen Gefässen übereinstimmende kamen noch an zwei anderen 
Stellen zum Vorschein, in dem Brunnen der in dem zwischen den Gebäude» liegenden Hof freigelegt wurde 
und unter der eingestürzten Heizvorrichtung eines mit Wanne versehenen Raumes.9 2 Diese Fimde deuten auf 
den Zeitpunkt, zu dem das Gebäude errichtet wurde, also — in Übereinstimmung mit der Zeit der Töpferwerk-
stät te — auf die erste Hälfte des I I . Jahrhunderts . 
Da das Material dieser Werkstät te im Museum von Aquincum nicht mehr zu finden war, werden 
die Brennöfen nicht eingehender behandelt. 
Trotz der lückenhaften Kenntnisse des Materials k a n n festgestellt werden, dass die Selmeci-
Werkstä t te die Keramikindustrie von Aquincum mit neuen Gefässformen und Verzierungsweisen 
bereicherte. Die aus dieser Werks tä t te s tammende Ware mit eingestempelter Verzierung, ebenso 
auch die rotgestreiften Gefässe können nicht als eine Fortsetzung der früheren Werkstä t te des 
T. Jahrhunder t s betrachtet werden. Es überrascht, dass die in der Nähe der Selmeci-Werkstätte 
tät ige sehr bedeutende Kiscelli-Werkstätte gleichfalls keinen Einfluss auf die Meister der eben 
besprochenen Werkstä t te ausübte. Diesbezüglich stehen uns vorläufig keine Angaben zur Ver-
fügung, ob die Selmeci-Werkstätte als selbständiges Unternehmen betrachtet werden kann oder 
gleichfalls zu den Betrieben der Legion gehörte. 
Betrachten wir der Reihe nach die Produkte der Töpferwerkstät te von Aquincum, so 
sehen wir, dass jedes einzelne Stück — im Vergleich zum früheren — eine höhere Stufe in der 
Entwicklung der Keramikindustrie vertr i t t . Ebendeshalb überrascht es, dass weder die bezeich-
nende Prunkgefäss-Produktion der Selmeci-Werkstätte noch ihre Ware mit eingestempelter Ver-
zierung auf den Stil der späteren Werkstä t ten einen Einfluss ausüben. 
Leider kamen im Laufe der Ausgrabungen die späteren Töpferwerkstät ten der Militär-
s tadt noch nicht zum Vorschein. Einzelne gut datierbare geschlossene Funde geben uns jedoch 
darüber Auskunft , wie sich das Keramikhandwerk der S t ad t in den späteren Zeiten entwickelte. 
Natürlich können diese Funde kein umfassendes Bild vermitteln. 
Vor allem müssen die Hausgefässe aus dem Pa las t des Stat thal ters erwähnt werden, 
der auf der Schiffswerftinsel s tand. Die hier gefundenen Gefässe können auf Grund von Form 
und Material als die Produkte einer Werkstä t te betrachtet werden. In dem aus mehreren Hunder t 
Bruchstücken bestehenden Fundmater ia l wiederholen sich dieselbe tiefe Schüsselform mit ein-
gezogenem Rand , die Kanne mit breiter Mündung, der Becher von Blumentopfform usw. So 
wurden auch verfertigt z. B. die gleich geformten Schüsseln in verschiedenen Massen, als oh sie 
zu einem Service gehört hä t ten . Das körnige ziegelfarbige, rot übermalte Material der Gefässe 
unterscheidet sich auffallend von der Ware der Papföld-Werkstät te , die zur gleichen Zeit in der 
9 1
 H . B E T T E R M A N N : Saalbg. Jahrb . 1934. S. 101. 92
 K . Póczv : Bp. Rég. XVI. 1955. S. 96 ff. 
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Zivilstadt t ä t ig war. Es handelt sich also sicherlich um örtliche Ware aus der Lagerstadt . 
Unter den prächt ig verzierten, im Stat thal ter-Palas t gefundenen Bruchstücken ist aber auch 
Ware aus der Zivilstadt zu f inden : so ein in der Pacatus-Werkstät te hergestelltes kleines grün-
glasiertes Schüsselbruchstück mit Reliefverzierung, ferner ein gleichfalls in der Gasanstalt-
Werkstät te hergestelltes, augenverziertes Tongefäss-Bruchstück, verzierte Lampen usw. 
Die auf der Schiffswerftinsel gehobenen Keramikfunde beweisen also, dass Töpferwerk-
s tä t ten von geringerer Bedeutung in der Lagerstadt auch im I I I . Jahrhunder t tä t ig waren. Gleich-
zeitig machen uns jedoch die an verschiedenen Punk ten des Lagers und der Lagerstadt im Laufe 
der Grabungen zum Vorschein gekommenen Prunk- und Hausgefässe darauf aufmerksam, dass 
die weit ausgedehnten Töpfersiedlungen der benachbarten Zivilstadt gerade von der Mitte des 
I I . Jahrhunder t s an, fast ein Jahrhunder t lang, zum Grossteil auch den Keramikbedarf der Lager-
stadt deckten. Unter den Gebäuderesten der Lagerstadt wurden mit wenigen Ausnahmen Pro-
dukte aus den Werkstä t ten der Zivilstadt gefunden. 
I V 
T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E N I N D E R Z I V I L S T A D T 
In allen Teilen rings um die Zivilstadt ents tanden Töpfersiedhmgen. Die früheste, neben 
dem Militärdepot, liegt auf der dem Lager gegenüber befindlichen Seite, noch in ziemlicher En t -
fernung von der Nord—West-Ecke der Stadtmauer , wobei genügend R a u m für eine etwaige 
Erweiterung der Stadt frei belassen wurde (Abb. 5). Nördlich, unmit telbar hinter der Werkstät te , 
f inden wir bereits die ersten Gräber des Aranyhegyárok-Graberfeldes. Es ist das früheste Gräber-
feld der Zivilstadt, das schon am Ende des I . Jahrhunder t s von den Einwohnern der S tadt ver-
wendet wurde u n d bis zur Zeit des Kaisers Marcus Aurelius Bestattungszwecken diente.93 Die 
Gräber enthiel ten die meisten der bisher gefundenen Keramikgefässe aus der f rühen Werkstät te . 9 4 
Die eigentliche Töpfersiedlung ist nur zum Teil freigelegt . Sie breitete sich vermutl ich nach Norden 
aus, da am E n d e des vorigen Jahrhunder ts , als die Eisenbahnlinie nach Esztergom gelegt wurde, 
sehr viele Hausgefässe und Lampennegative zum Vorschein kamen, die mit den Produkten aus 
der Depot-Werkstä t te identisch sind.95 
öst l ich der Töpferwerkstät te sind bereits die zum Amphitheater gehörende Gladiatoren-
kaserne, das Heiligtum der Nemesis und unmit te lbar entlang der östlichen Stad tmauer das Amphi-
theater selbst zu finden.9 6 Dieser Gebäudekomplex, der sich bis zum nördlichen Stadt tor bzw. 
bis zu der von hier ausgehenden, nach VI с isi a Castra führenden Haupts t rasse erstreckte, konnte 
nur unmit te lbar nach der Auflassung der hier befindlichen Töpferwerkstät te entstanden sein. 
Die aus dem Amphi theater und dem sich anschliessenden Nemeseum s tammenden frühesten 
Inschriften weisen auf das J a h r 162 oder 165.97 Damals konnte diese f rüheste Töpferwerkstätte 
der Zivilstadt schon keinesfalls mehr in Betrieb gewesen sein. An ihrer Stelle deckte die grosse 
Gasanstal t -Werkstät te den Bedarf der Bevölkerung an Hausgefässen. 
Die Töpfersiedlung bei der Gasanstalt , die über mehr als 30 Töpferöfen verfügte, befand 
sich im östlichen, d. h. der Donau zu liegenden Teil der Stadt . 9 8 Nach den Beobachtungen von 
L. Nagy kamen, als das Fundamen t fü r die Arbeiterwohnhäuser bei der Gasanstal t gelegt wurde, 
Teile der östlichen Stad tmauer zum Vorschein.9 9 Hier muss wohl auch das östliche Stadt tor 
gewesen sein, denn die bekannte , den Namen von C. Tul. Sextinus verewigende Bauinschrift , die von 
der im III . J a h r h u n d e r t durchgeführten Erneuerung des Tors berichtet, wurde gleichfalls an dieser 
Stelle gefunden. 1 0 0 Beim Bau der nach Esztergom führenden Eisenbahnlinie wurden mehrere 
9 3
 L . N A G Y : Bp. Tört, I I . S . 4 6 5 . 
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 Dazu : A . MÓCSY : Acta Arch. Hung. I I I . 
1 9 5 3 . S . 1 8 9 . 
95
 Nach T. N A G Y war liier am Ende des 
II. Jahrhunderts auch eine Steinmetz-Werkstätte tätig. 
Bp. Tört, II. 1942. S. 434. 
9 6
 В . KUZSINSZKY* : Az aquincumi amphi tea t rum 
(Das Amphitheater von Aquincum). 1891. Abb. 1—5. 
9 7
 В. K U Z S I N S Z K Y : ebenda S. 3 7 . 
9 8
 В . K U Z S I N S Z K Y : B p . R é g . X I . 1 9 3 2 . A b b . 1. 
9 9
 L . N A G Y : Bp. Tört. Bd. I I . S . 3 7 0 . 
1 0 0
 В. K U Z S I N S Z K Y : Ausgrabungen und Funde. 
1 9 3 4 . S . 9 9 . Abb. 4 7 . Zuletzt : K . V I S K Y : AÉ. 1 9 5 2 / 2 .  
8 . 1 2 5 . 
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Abb. 5. 1 Depot-Werkstät te . — 2. Gasfabr ik-Werks tä t te .—3. Neu ausgegrabener Brennofen .— 4. Schütz-
Werkstä t te . — 5. Papföld-Brennöfen. — 6. Kaufladen mit, der Ware der Depot-Werkstät te . — 7. Kauf laden 
mit Sigillata aus Lezoux. — 8. Keramikdepot in der Strasse »C«. — 9. Venus Terracotten in einem Kauf-
laden. — 10. Industrie-Anlage mit Brennofen. 
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Öfen und Brunnen der Gasanstal t -Werkstät te zerstört .1 0 1 Der B a h n d a m m wendet sich nämlich 
hier nach Süden und durchschneidet das Gebiet zwischen Donau und Stadtmauer . Als nun im 
Jahre 1890 die Eisenbahnschienen gelegt wurden, kam im Laufe der Erdarbei ten ein reiches 
Keramikmaterial zum Vorschein. Was aus diesem Material nicht mit dem der Depot-Werkstät te 
indetifiziert werden konnte, entsprach der Keramikware aus den Brennöfen der Gasanstalt-
Werkstät te. 
Im ersten Viertel des I I I . Jahrhunder t s waren die Schütz-Öfen in Betrieb (Abb. 2). Ihr 
Fundort ist östlicli des Südtors der S tadt , entlang der aus der Zivilstadt in das Lager führenden 
Strasse zu sehen.102 Bereits im Zusammenhang mit den Werkstä t ten der Militärstadt wurde 
berichtet, dass die einander zugekehrten Seiten der beiden Siedlungen damals, am Anfang des 
I I I . Jahrhunder t s bebaut wurden, und zwar nicht nu r in Aquincum, sondern auch in anderen 
Städten der Donau und dem Rhein entlang. In Aquincum entstanden zu beiden Seiten des Süd-
tors, gleichzeitig mit der Schütz-Werkstät te , auch mehrere wichtige Gebäude öffentlichen und 
privaten Charakters . 1 0 3 
Auf das zweite Viertel des I I I . Jahrhunder t s kann die Ware aus den sog. Papföld-Brenn-
öfen datiert werden. Ein Teil dieser Ware wurde in dem grossen, südlich des Macellum liegenden 
Keramikdepot gefunden.1 0 4 Die Öfen lagen nördlich der Esztergomer Eisenhahnlinie und der 
nordöstlichen Ecke der römischen Stadtmauer . Sie können gleichzeitig als die letzten Brennöfen 
der grossen Töpfersiedlung hei der Gasanstalt betrachtet werden. Westlich von ihnen, neben dem 
Aquaeduct, wurden ebenfalls im II I . Jahrhunder t verwendete Öfen ge fundenen denen u. a. mit 
Astralsymbolen verzierte Licht türmchen und Lampen aus Ton hergestellt wurden.1 0 5 
Obwohl sie nicht zu den Werks ta t t funden gehört, muss hier eine blattförmige Muster-
vorlage aus Ton erwähnt werden, die im Laufe der Grabungen in den vergangenen Jahren, in 
einem Privatgebäude zum Vorschein kam. 1 0 6 Bei dieser Gelegenheit wurden die Fundamente 
von drei Brennöfen gefunden. In dem Heizrauni eines der drei Öfen befanden sich gebrannte 
Kalkblöcke. J . Szilágyi n immt an, dass es sich bei dem Gebäude um eine zu einem vornehmen 
Privathaus gehörende Werks tä t te handel t , denn in einem Raum des Gebäudes, vermutlich im 
Hofteil, wurden auch Öl- und Traubenpressen gefunden.1 0 7 Dieser Häuserblock befindet sich 
in der nordöstlichen Ecke der Stadt. Rings um die Werks tä t ten reihten sich die Magazine und die 
Unterkünfte der Arbeitssklaven. Die im Gebäude gehobenen Funde können frühestens aus der 
Zeit des Gäracalla s tammen. 
In der Nähe eines polygonalen Tempels befand sich ein Laden, wo Kul t gegenstände 
verkauft und Venus-Terrakottafiguren vervielfältigt wurden. Einige solche primitive Votiv-
gaben wurden auch im Heiligtum seihst gefunden.1 0 8 Das Heiligtum und der in der Nähe 
befindliche Laden für Kultgegenstände s tanden auch noch im I I I . Jahrhunder t . Die feiner aus-
geführten Mustervorlagen der örtlich vervielfältigten Terrakotten waren die im Depot unterhalb 
des später erbauten Macellum gefundenen Venus-Terrakotten. Das kleine Heiligtum stand ausser-
halb der östlichen Stadtmauer , auf dem Gebiete der Arbeiterwohnungen der Gasanstalt, weshalb 
sich der Eingang auf die längs der S tad tmauer ziehende Strasse öffnete. 
Auf dem Gebiete der Stadt wurden mehrere Geschäftslokale freigelegt, in denen man 
Keramikware verkaufte. Ent lang der sog. Strassenlinie »C«, genauer auf der westlichen Seite 
der durch die Stadt in Nord—Süd-Richtung führenden Hauptstrasse, wurde von L. Nagy eine 
zusammenhängende Reihe von Geschäftslokalen freigelegt. In einem dieser Läden wurde ein 
101
 Grösse und Ausdehnung der Töpfersiedlung 
bei der Gasanstalt sind bis heute nicht geklärt. 
Abb. 2 zeigt nur das im Jahre 1932 fachgemäss frei-
gelegte Gebiet. 
102
 L. N A G Y : Bp. Tört. I I . S . 3 6 8 . 
103
 Das Museum von Aquincum liess in den 
Jahren 1 9 4 1 — 1 9 4 4 auf diesem Gebiet Grabungen 
durchführen. Von den Gebäuden wollen wir nur das 
neben dem Stadt tor befindliche Diversorium, das Mith-
ras Heiligtum, die Töpfersiedlung, die Geschäftsläden, 
das Malerhaus usw. erwähnen. Darüber zuletzt : 
.1. SZILÁGYI : Aquincum, 1 9 5 6 , S. 2 4 ff. 
104
 L. N A G Y (Bp. Tört . II . S. 6 3 9 ) hielt das Kera-
mikdepot für eine Töpfer werkst ä t te u n a berichtet 
auch in dem Sinne an mehreren Stellen über die 
Fundgruppe. 
1 0 5
 L . N A G Y : B p . R é g . X I V . 1 9 4 5 . S . 1 8 8 . A b b . 3 7 . 
1 0 6
 J . SZILÁGYI : B p . R é g . X V . 1 9 4 7 . S . 3 1 3 , A n m . 
36, Abb. 12—13 und Anmerkung 37. 
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 J . S Z I L Á G Y I : ebenda, S . 3 1 2 . Abb. 1 1 . 
1 0 8
 B . K U Z S I N S Z K Y : Ausgrabungen u. Funde, 1 9 3 4 .  
S . 1 7 . Abb. 6 . L. N A G Y : Bp. Tört. I I . S . 5 8 2 . Abb. 2 3 .  
Mit abweichender Zeitbestimmung. T. N A G Y : ebenda, 
S . 3 3 9 , 4 4 1 und J . SZILÁGYI : Aquincum, 1 9 5 6 . S. 7 4 . 
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D e p o t v o n T e r r a S ig i l l a t en a u s Südga l l i en u n d L e z o u x v o r g e f u n d e n . 1 0 9 I n e inem a n d e r e n G e s c h ä f t s -
l aden v e r k a u f t e m a n d ie H a u s g e f ä s s e ö r t l i che r W e r k s t ä t t e n , so a u c h d e r D e p o t - W e r k s t ä t t e . 1 1 0 
W i e wir n o c h s e h e n w e r d e n , d ü r f t e s ich in e ine r au f de r ö s t l i c h e n Sei te d e r S t r a s sen l in i e 
f r e ige l eg ten F u n d g r u p p e , d ie süd l ich des s p ä t e r e n M a c e l l u m z u m Vor sche in k a m , g le ichfa l l s e in 
grosses G e s c h ä f t s l o k a l o d e r K e r a m i k m a g a z i n b e f u n d e n h a b e n , wo d i e W a r e a u s m e h r e r e n W e r k -
s t ä t t e n z u s a m m e n v e r k a u f t w u r d e . 
A) DTE T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E IN D E R ZIVILSTADT, N E B E N DEM MILITÄRDEPOT 
I m J a h r e 1929 w u r d e v o n L . N a g y a u s s e r h a l b d e r W e s t m a u e r d e r Z i v i l s t a d t e ine T ö p f e r -
w e r k s t ä t t e f r e ige leg t . Sie k a m im L a u f e v o n E r d a r b e i t e n , w ä h r e n d d e r S c h i e n e n l e g u n g f ü r e ine 
V o r o r t b a h n , in d e r N ä h e des f r ü h e r e n P f e r d e s p i t a l s , s p ä t e r M i l i t ä r d e p o t s , z u m Vor sche in . D i e 
E i n r i c h t u n g b e s t a n d a u s zwei Öfen u n d e i n e m B r u n n e n . 1 1 1 
Bere i t s f r ü h e r w u r d e v o n h ie r viel M a t e r i a l i n d a s M u s e u m v o n A q u i n c u m g e b r a c h t , 
v o r a l l e m L a m p e n , d a ein Tei l d e r W e r k s t ä t t e a u f L a m p e n e r z e u g u n g spezia l is ier t w a r . A u c h e in ige 
V o l u t e n l a m p e n u n d d ie z u i h r e r H e r s t e l l u n g n ö t i g e n M u s t e r v o r l a g e n w u r d e n g e f u n d e n . 
P R U N K G E F Ä S S E 
1. Terra Sigillata-Nachahmungen mit Relief Verzierung 
In der Werkstät te wurden neben den Lampen und glatten Hausgefässen in grosser Anzahl auch präch-
tiger ausgeführte Gefässe hergestellt. Von diesen nennen wir die Terra Sigillaten nachahmenden Schüsseln 
mit Bandhenkel (Variante Drag. 42), die Henkelpokale mit applizierter Verzierung (Variante Drag. 14) und 
die flachen Teller mit breitem, reliefverziertem Rand (Variante Drag. 34). 
32.891. Pokalhenkel, mit punktiertem Rahmen, bei dem Treffpunkt von Henkel und Rand eine 
volutenartige Ausbildung. Applizierte Ranke und Blumenverzierung mit feiner Zeichnung. Rohfarbig, poröses 
Material, rot bemalt. L. des Bruchstücks 7 cm. Taf. I I I . 1. 
32.890. Pokalhenkel, identisch mit 32.891. L. des Bruchstücks 7,5 cm. Taf. I I I . 2. 
54.589. Pokalhenkel, mit punktiertem Rahmen, Blumen und Rankenverzierung mit feiner Zeichnung. 
Har t gebrannt, orangenfarbige Bemalung. L. des Bruchstücks 7 cm (unbekannter Fundort). Taf. I I I . 4. 
51.720. Pokalhenkel, mit in Voluten endenden Rändern. In der Mitte Kantharos, zu beiden Seiten 
desselben je ein Delphin. Har t gebrannt, orangenfarbige Bemalung. L. des Bruchstücks 11 cm (192 — 20 
Maj láthstrasse). 
50.175. Mustervorlage des vorigen Pokalhenkels, aus rohfarbigem Ton, am Rücken wulstiger 
dicker Griff. Lunulaförmiger Stempel. L. 12 cm. Unbekannter Fundort . 
Das vielleicht bezeichnendste Fabr ikat der Werkstät te ist der Henkelpokal. Seine Analogie, mit Bar-
bot ine-Verzierung, ist uns aus Laibach bekannt. Die grünglasierten Analogien des hier besprochenen Henkel-
pokals gelangten als italische Importware in das frühkaiserzeitliche Haltern1 1 2 und Novaesium112a , was auch 
durch die identischen Exemplare aus Neapel,1 1 3 Florenz,114 Bologna115 usw. bestätigt wird. In Italien ver-
breitete sich dieser Typus schon als Fortsetzung der hellenistischen Traditionen und blieb auch im kaiserzeit-
lichen Material von Olbia,116 Pergamon117 eine beliebte Ware. 
2. Keramik mit Stempelverzierung 
Tiefe Schüssel, örtliche Variante von Drag. 37. Orangenrote Glasur, unter dem Rand in zwei Reihen 
blumenartig eingestempelte Verzierung. L. des Bruchstücks 4 cm. Taf. I I I . 6. 
In Verzierung und in Bemalung mit dem vorigen Stück identisch, doch gehörte es zu einem Gefäss 
mit etwas grösserem Durchmesser. L. des Bruchstücks 5 cm. Taf. I I I . 5. 
31.972. Kleiner, mit dem vorigen Stück identischer Napf, s tammt aus dem alten Material des Museums. 
L. des Bruchstücks 5 cm. Fundor t unbekannt . 
Tiefe Schüssel, örtliche Variante von Drag. 37. (Dasselbe Gefässprofil konnten wir auch auf den mi t 
»planta pedis« verzierten kleinen Näpfen aus dorn Selmeci-Ofen beobachten.) Grau geräuchert, blumenartig 
eingestempelte Verzierung wie auf den vorigen Stücken, in der Mitte kleine Roset ten wie bei den Pokalhenkeln. 
L. des Bruchstücks 8 cm. 
1 0 9
 G . J U H Á S Z : A É 1 9 3 6 . S . 3 3 . 
110
 G. J U H Á S Z : ebenda, S. 3 4 und Anm. 1. 
111
 L. NAGY.: Bp. Rég. XII .S . 265. Bp.Tört.II.S.629. 
1 1 2
 É . B O N I S : Koracsászárkori edényművesség 
(Frühkaiserzeitliche Keramik). Taf. XIX. 38 und Taf. 
XXXV. 11. 
112a
 S. L O E S C H K E : Keramische Funde in Haltern. 
Westf. Mitt. 1909. Abb. 3. 
113
 F.HOLDER: Formen der römischen Tongefässe 
diesseits und jenseits der Alpen. 1897. Taf. X X V I . 
6 und Taf. X X . 9. 
114
 F . O S W A L D — D . P R Y C E : Introduction to the 
s tudy of terra sigillata, 1932. I I I . 'Taf. 6. 
115
 Diese Art der Prunkgefässe gelangt auf dem-
selben Weg nach Pannonién wie die italischen Sigil-
laten. Dazu : W. D R A C K : a. W. S. 54. 
116
 Siehe das Kapitel »Keramik« von Conzé in 
W I E G A N D - S C H R Ä D E R : Pergamon, I I . Berlin. 1902. 
Taf VI . 
1 1 7
 T. K N I P O V I T S C H : Die Keramik römischer Zeit 
aus Olbia. 1929. S. 217, Abb. 7. 
Abb. fí. Ware aus der Depot-Werkstä t te 
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Auf der Seitenwand der tiefen Schüsseln mit ausladendem Rand (Variante Drag. 36) und mit rundem 
Rand (Übergangsform zwischen den Typen Drag. 29 und 37) ist eine eingestempelte Verzierung zu sehen. E in 
Teil der von hier stammenden Gefässstempel wurde von L. Nagy publiziert,.118 Darunter kommt das lilienartige, 
punktierte Motiv (Taf. I I I . 5, 6, 8) am häufigsten vor. In feinerer Ausführung konnten wir das Motiv auf dem 
Rand einer Schüssel aus der Kiscelli-Werkstätte antreffen (vgl. Taf. I I . 9, 11) und dort gestattete die enten-
schnabelartige Ausbildung des Schüsselrandes die Folgerung, dass das Motiv ursprünglich in irgendeiner Töpfer-
werkstätte von Metallgefässen nachgeahmt wurde. Später gelangt das Motiv auf das Aquincumer Exemplar . 1 1 9 
Eine andere charakteristische Verzierung zeigt uns von einem senkrechten Rankenstengel verzweigende herz-
förmige Blätter. Dieses Motiv wurde mit, Applikationstechnik und auch in die weiche Gefässwand eingeritzt 
in derselben Werkstät te verwendet (Taf. I I I . 3). Offenbar ersetzte hier der Töpfermeister mit, dem einfacheren 
Verfahren die gleichen Muster. 
3. Platten, Schüsseln mit, Bandhenkel 
32.892. Plattenrand mit ganz fein applizierter Blumen- und Bankenverzierung, porös, rohfarbiger 
Ton, mit roter Glasur, hart gebrannt,. L. des Bruchstücks 5 cm. Taf. I I I . 3. Tiefe Schüssel mit Bandhenkel 
(Variante Drag. 42). Aus rohfarbigen Ton, rot bemalt. L. des Bruchstücks 10,5 cm. Abb. 6/19. Tiefe Schüssel 
mit Bandhenkel (Variante Drag. 42). Aus rohfarbigem porösem Ton, rot bemalt. L. des Bruchstücks 13,5 cm, 
L. des Henkels 6 cm, H. der Schüssel 3 cm. Tiefe Schüssel mit Bandhenkel (Variante Drag. 42). Rohfarbig, 
unbemalt. L. des Bruchstücks 8 cm, H. der Schüssel 3 cm. 
Eine andere charakteristische Gruppe der Werkstätte bilden die Platten und die Schüsseln mit Band-
henkel. Diese interessieren uns vor allem vom Gesichtspunkte der Chronologie, da diese Formen in der Pro-
vinzialkeramik nur einige Jahrzehnte lang hergestellt wurden. Aus der Sammlung von Oswald—Pryce geht 
nämlich hervor, dass sich diese Schüsseln in den Provjnzen teils unter direktem Einfluss von Rom verbrei-
teten,120 was im Zusammenhang mit den medaillon-verzierten Schalen von Oxé bereits etwas früher nach-
gewiesen wurde.1 2 1 Schüssel mi t Henkel finden wir in Novaesium,122 am Anfang des I I . Jahrhunder ts in Rhein-
zabern, Hofheim. In der Reihe der pannonischen Fundorte ist Brigetio zu erwähnen,1 2 3 wo diese Schüsselform 
in drei Öfen gebrannt wurde, allerdings nur in der ersten Hälf te des I I . Jahrhunderts . Auch auf dem Gebiete 
von Dakien wiederholt sich dieser Typus und kann auch hier der Zeit nach auf die Regierungsjahre Hadrians 
datiert werden. 
Die Schüsseln mit plattenartig breiter werdendem Rand, Typus Drag. 39, und die mit wellenartiger 
Randverzierung versehenen Teller sind sowohl in Brigetio als auch in Maroskeresztur sich ständig wieder-
holende Formen. Oswald ist der Ansicht, dass die gallischen Analogien, die bisher nach Lezoux zurückgeführt 
wurden, als das charakteristische Erzeugnis des südgallischen Meisters Libertus betrachtet werden können.124 
Auch dieser Gefässtypus verbreitete sich ausserhalb von Gallien, u. a. in den westlichen Rheingegenden125 
und gelangte von dort auch in die vorhergenannten pannonischen und dakischen Töpferwerkstätten. 
4. Vasenförmige Gefässe mit applizierter Verzierung 
In der Depot-Werkstät te dürften wohl auch umfangreichere Gefässe mit applizierter Verzierung 
hergestellt worden sein. Ein derartiges Bruchstück ist mit einem schildtragenden Gladiator verziert129 (Taf. 
I I I . 11). 
H A U S G E F Ä S S E 
Die Tafeln IV—VI zeigen die typischen Hausgefässe der Werkstätte. Die meisten Analogien dieser 
Gefässe wurden in den Gräbern des in der Zivilstadt befindlichen Aranyhegyärok-Gräberfeldes gefunden. 
Anderseits wurden noch Ende des vorigen Jahrhunderts , anlässlich der Erdarbeiten für die neben den Brennöfen 
der Töpferwerkstätte in Ost-West-Richtung verlaufende Eisenbahnlinie, viele unbeschädigte Exemplare in 
das Museum gebracht. Auf Grund des nachträglichen Vergleiches konnte festgestellt werden, dass all diese 
Exemplare zu den Erzeugnissen der Töpferwerkstätte gehören. Da im Laufe der Grabungen im Jah re 1938 
aus den Öfen meistens nur Bruchstücke zum Vorschein kamen, wurden im Katalog vor allem die unbeschädig-
ten Gefässe angeführt . 
Die Lampennegative der Werkstätte und die hier hergestellten positiven Stücke werden deshalb 
nicht publiziert, weil der ausführliche, von T. Szentléleky zusammengestellte Katalog dieser Lampen dem-
nächst erscheinen wird. 
51.678. Parfumphiole, schwarz geräuchert, porös, aus feingeschlämmtem Ton. Mündungsdurchmesser : 
2,5 cm, grösster Dm. 5,5 cm, Bodendurchmesser 3 cm, H. 22 cm, Br. des Randes 0,4 cm. Taf. V. 9. 
50.038. Parfumphiole, mi t zwei kleinen Henkeln, beschädigt, ziegelfarbig, porös. Bruchstück. H. 18 
cm, grösster Dm. 6,5 cm, Bodendurchmesser 3 cm, Br. des Henkels 1,2 cm, L. des Henkels 4 cm. 
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50.047. Urne, rohfarbig, fein geschlämmt, porös, rote Bemalung. Eingeschnürte Seitenwand, bauchi-
ger Körper. Mündungsdurchmesser 8,2 cm, grösster Dm. 15 cm, Bodendurchmesser 5,7 cm, H. 15 cm, Br. 
des Randes 1 cm. Taf. IV. 10. 
50.172. Krug, rohfarbig, unbemalt, porös, dreieckiger runder Rand, kannelierter Bandhenkel, läng-
liche Form. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 17 cm, Bodendurchmesser 5 cm, H . 20 cm, Br. des 
Randes 0,6 cm, Br. des Henkels 1,5 cm, L. des Henkels 4,5 cm. 
50.037. Krug, rotbraun bemalt, fein geschlämmt, Rand mit Kragen, kannelierter Henkel, bauchiger 
Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 15 cm, Bodendurchmesser 7,8 cm, 
H . 20 cm, Br. des Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 4 cm. 
50.040. Krug, fein geschlämmt, ziegelfarbige Bemalung, Mündungsteil mit Turban, kannelierter 
Bandhenkel, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 1,7 cm, grösster Dm. 13 cm, Boden-
durchmesser 5,5 cm, H. 20,4 cm, Br. des Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 2,1 cm, L. des Henkels 4,5 cm. Taf. 
VI. 12. 
50.678. Krag, rohfarbig, unbemalt, fein geschlämmt. Herzförmiger Rand, kannelierter Henkel, herz-
förmiger Körper, bei dem Treffpunkt von Hals und Henkel mit einer Reihe Kerben verziert. Mündungsdurch-
messer 2,3 cm, grösster Dm. 13,5 cm, Bodendurchmesser 5,2 cm, H. 17 cm, Br. des Randes 1,2 cm, Br. des 
Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 3,7 cm. 
50.084. Krag , rohfarbig, unbemalt, fein geschlämmt, dreifach gegliederter Rand mit Kragen und 
dreifach gegliederter Bandhenkel, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 8,5 cm, gröss-
ter Dm. 20 cm, Bodendurchmesser 7,3 cm, H. 28 cm, Br. des Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 3,3 cm, L. des 
Henkels 6,5 cm. Taf. V. 7. 
50.934. Krug, rohfarbig, rot bemalt, dreifach gegliederter Rand mit Kragen, dreifach gegliederter 
Henkel, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 5 cm, grösster Dm. 14,5 cm, Boden-
durchmesser 6 cm, H. 20,5 cm, Br. des Randes 1,3 cm, Br. des Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 4 cm. 
52.508. Krug, mit dem vorigen identisch. Mündungsdurchmesser 4 cm, grösster Dm. 16,5 cm, Boden-
durchmesser 8 cm, H. 24,5 cm, Br. des Henkels 2,8 cm, L. des Henkels 4,5 cm, Br. des Randes 0,5 cm. 
50.158. Krug, mit den vorigen Stücken identisch, der Henkel ist nur zweifach gegliedert. Mündungs-
durchmesser 3 cm, grösster Dm. 13 cm, Bodendurchmesser 4 em, H . 19 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Hen-
kels 3,8 cm. 
50.163. Krag, grau, fein geschlämmt, schwarze Bemalung, trichterartig stehender Kragenrand, 
bauchiger Körper, profilierter Boden, zweifach gegliederter Bandhenkel. Am Bauch mit einer Reihe Kerben 
verziert. Mündungsdurchmesser 2,8 cm, grösster Dm. 10 cm, Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 12 cm, Br. des 
Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 1 cm, L. des Henkels 3 cm, Taf. V. 1. 
50.379. Krug, grau, fein geschlämmt, bräunlichschwarz bemalt. Dreieckiger Rand, kannelierter 
Bandhenkel, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 4,5 cm, grösster Dm. 15,5 cm, 
Bodendurchmesser 5,5 cm, H . 22 cm, Br. des Randes 0,7 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 4,5 cm. 
Taf. V. 2. 
48.173. Henkeltopf, papierdünne Wand, rot bemalt. Schräger Rand, nach unten breiter werdender 
gedrungener Körper, kleiner Ringhenkel. Mündungsdurchmesser 6,5 cm, grösster Dm. 10 cm, Bodendurch-
messer 4,8 cm, H . 7 cm, Br. des Henkels 0,8 cm, L. des Henkels 2,3 cm. 
50.886. Kleiner Topf, schwarz, grob geschlämmt, dreieckiger Rand, herzförmiger Körper. Mündungs-
durchmesser 9,5 cm, grösster Dm. 13 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H. 12,7 cm, Br. des Randes 0,6 cm. 
50.671. Kleiner Topf, hell, bläulichgrau geräuchert, mi t der vorigen identische Form. Mündungs-
durchmesser 4,6 cm, grösster Dm. 8,5 cm, Bodendurchmesser 2,8 cm, H. 9,2 cm, Br. des Randes 0,6 cm. 
50.157. Schüssel mit Fuss, rohfarbig, fein geschlämmt, porös, Variante vom Typus Drag. 38, Mün-
dungsdurehmesser 9,5 cm, Bodendurchmesser 4 cm, H. 7,5 cm, Br. des Randes 1,5 cm. 
50.039. Napf, hellgrau, fein geschlämmt, schwarz geräuchert, Variante Drag. 39, Mündungsdurch-
messer 13,5 cm, Bodendurchmesser 8,5 cm, H. 2,8 cm, Br. des Randes 1,3 cm. 
48.133. Napf, hellgrau, porös, schwarz geräuchert. Enge Mündung, nach unten breiter werdende 
Wand, runder Boden. Mündungsdurchmesser 11 cm, grösster Dm. 13 cm, H. 3 cm, Br. des Randes 0,8 cm. 
52.258. Krug, rohfarbig, poröser Ton, rot bemalt, herzförmiger Rand, dreifach gegliederter Henkel, 
bauchiger Körper, Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 5,8 cm, H. 20 cm, 
Br. des Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 4 cm. 
Aus dem Aranyhegyärok-Gräberfeld stammende, in der Depot-Werkstätte erzeugte Keramikfunde : 
51.475. Räucherschüssel, rohfarbig, unbemalt , mit Kerben verziert. Mündungsdurchmesser 13,5 cm, 
Bodendurchmesser 6 cm, H . 8,8 cm, Br. des Randes 0,5 cm. Taf. IV. 11. 
50.160. Kinderschale, enge Mündung, wird nach unten breiter, aus grauem Ton. Mündungsdurch-
messer 5 cm, grösster Dm. 6,5 cm, Bodendurchmesser 5 cm, H. 3,5 cm. Taf. IV. 9. 
50.407. Henkeltopf, mit zwei Henkeln, schwarz geräuchert, dünne Wand, mi t Rädchenverzierung. 
Mündungsdurchmesser 7 cm, grösster Dm. 8 cm, Bodendurchmesser 3,2 cm, H. 7 cm, Br. des Henkels 0,6 
cm, L. des Henkels 0,8 cm. Taf. V. 12. 
50.011. Topf mit zwei Henkeln, schwarz geräuchert, dünnwandig, mit Rädchenverzierung versehen. 
Mündungsdurchmesser 8 cm, grösster Dm. 9 cm, Bodendurchmesser 3 cm, H. 3 cm, Br. des Henkels 0,7 cm, 
L. des Henkels 0,7 cm. Taf. V. 10. 
50.145. Kleiner Topf mit zwei Henkeln, aus porösem Ton, wird nach unten breiter, rot bemalt. Mün-
dungsdurchmesser 7,5 em, grösster Dm. 10 cm, Bodendurchmesser 3,7 cm, H. 8,5 cm, Br. des Henkels 1,2 
cm, L. des Henkels 3 cm. 
50.478. Schüssel, schwarz, grob geschlämmt, mit breitem schrägem Rand, zylindrisch, dann schräge 
Wandung. Mündungsdurchmesser 10 cm, Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 6 cm, Br. des Randes 2,2 cm. Taf. IV. 1. 
50.251. Topf, grau, mi t schwarzen Flecken, grob geschlämmt, mit schrägem Rand, Kerben am Hals. 
Mündungsdurchmesser 5,7 cm, grösster Dm. 9,5 cm, Bodendurchmesser 3,5 cm, H. 9,5 cm, Br. des Randes 
0,8 cm. Taf. IV. 15. 
50.705. Krug, mit einem Henkel, rohfarbig, fein geschlämmt, Rand mit Kragen, ovaler Körper, 
dreifach gegliederter, sich von der Mitte des Halses hinausbiegender Henkel, Mündungsdurchmesser 3,7 cm, 
grösster Dm. 16,5 cm, Bodendurchmesser 7 cm, H. 27 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 5 cm, Br. 
des Randes 2 cm, Taf. V. 3. 
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50.611. Krug, rot bemalt, R a n d mit Kragen, zylindrischer langer Hals, unter dem Rand t r i t t der 
dreifach gegliederte breite Bandhenkel hervor, gedrückter kugelförmiger Körper, der mit Kerben verziert 
ist, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 4 cm, grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 6,3 cm, H. 18,8 
cm, Br. des Henkels 3 cm, L. des Henkels 5 cm, D. des Randes 0,6 cm. Taf. V. 5. 
50.684. Kanne mit zwei Henkeln, rot bemalt , aus porösem Material, aus dem herzförmigen R a n d 
treten zwei breite Bandhenkel hervor, nach unten schmaler werdender zylindrischer Körper, runde Boden-
ausbildung. Mündungsdurchmesser 4 cm, grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 8,7 cm, H. 29,5 cm, Br. des 
Randes 1 cm, Br. des Henkels 2,8 cm, L. des Henkels 6 cm. Taf. VI. 1. 
51.662. Krug, rohfarbig, unbemalt, herzförmiger Rand, nach unten schmaler werdender zylindri-
scher Körper, profilierter Unterteil, vierfach gegliederter Bandhenkel. Mündungsdurchmesser 3 cm, grösster 
Dm. 10,3 cm, Bodendurchmesser 6,2 cm, H. 14,8 cm, Br. des Randes 1 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Hen-
kels 3,5 cm. 
50.350. Becher, Variante Drag. 14, mit zwei Henkeln, die mi t einem applizierten kleinen Delphin 
verziert sind. Poröser rohfarbiger Ton, rot bemalt. Mündungsdurchmesser 12 cm, Bodendurchmesser 4 cm, 
H. 10 cm, D. des Randes 0,5 cm. Taf. IV. 5. 
51.136. Schüssel, schräg nach unten geneigter Rand, Wand zylindrisch, sodann schräg. Schwarz 
geräuchert, grob geschlämmt, Kerben am Bauch. Mündungsdurchmesser 10,5 cm, Bodendurchmesser 4,5 
cm, H. 6,5 cm, Br. des Randes 1,8 cm. Taf. IV. 3. 
50.623. Krug, rohfarbig, poröses Material, hellbraune Bemalung, trichterartige Mündung, der Band-
henkel t r i t t aus der Mitte des Halses hervor, ovaler Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 4,5 
cm, grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 7,5 cm, L. des Henkels 5 cm. 
50.351. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, porös, herzförmiger Rand, vierfach kannelierter Band-
henkel, nach unten schmaler werdender zylindrischer Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,5 
cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 7 cm, H . 16,5 cm, Br. des Randes 0,8 cm, Br. des Henkels 2,3 
cm, L. des Henkels 3,5 cm. Taf. VI. 3. 
51.565. Krug, mit einem Henkel, aus rohfarbigem porösem Ton, zu zwei Drit tel rot bemalt. Rand 
mit Kragen, bauchiger Körper, vierfach gegliederter Henkel, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 4 
cm, grösster Dm. 17 cm, Bodendurchmesser 6,2 cm, H . 26,2 cm, Br. des Randes 1,5 cm, Br. des Henkels 2,2 
cm, L. des Henkels 6 cm. Taf. VI. 4. 
50.261. Krug, rohfarbig, aus porösem Material, braun bemalt. Rand mit Kragen, hauchiger Körper, 
vierfach gegliederter Henkel, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,7 cm, grösster Dm. 14,7 cm, Boden-
durchmesser 5,7 cm, H . 23,5 cm, Br. des Randes 1,2 cm, Br. des Henkels 2 em, L. des Henkels 4 cm. 
50.616. Krug, rohfarbig, porös, dickwandig, aus Ton, trichterartiger runder Rand, der bauchige 
Körper springt an der Seite des Henkels hervor, profilierter Bodan. Auf der Schulter des Gefässes eingeritztes 
kreuzförmiges Zeichen. Mündungsdurchmesser 3,6 cm, grösster Dm. 12,5 cm, Bodendurchmesser 6,5 cm, H . 
17,8 cm, D. des Randes 0,4 cm, Br. des Henkels 2,3 cm, L. des Henkels 5 cm. 
50.615. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, herzförmiger Rand, darunter t r i t t der zweifach kannelierte 
Bandhenkel hervor, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 2,3 cm, grösster Dm. 13,5 
cm, Bodendurchmesser 4,6 cm, H . 16,5 cm, Br. des Randes 1,3 cm, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des Henkels 
4 cm. Taf. VI. 7. 
50.618. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, herzförmiger Rand, unter dem der zweifach kannelierte 
Bandhenkel sich hervorwölbt, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 2,3 cm, grösster 
Dm. 13,5 cm, Bodendurchmesser 4,6 cm, H. 16 cm, Br. des Randes 1,2 cm, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des 
Henkels 3 cm. Taf. VI. 6. 
50.614. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, schmaler dreieckiger Rand, kannelierter Bandhenkel, 
ovaler Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,8 cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 
5,6 cm, H. 17,5 cm, Br. des Randes 0,4 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 3,5 cm. Taf. V. 13. 
50.617. Krug, rohfarbig, unbemalt, fein geschlämmt, schlanke Form mit Bandhenkel. In der Höhe 
des Henkels mit einer Reihe von Kerben verziert, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3 cm, grösster 
Dm. 10,5 cm, Bodendurchmesser 4,2 cm, H. 21 cm, Br. des Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 1,5 cm, L. des 
Henkels 4 cm. Taf. V. 8. 
143/b. Krug, rohfarbig, s t immt in der Fo rm mit dem vorigen überein. Mündimgsdurchmesser 4,3 
cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 5,5 em, H . 20 cm, Br. des Randes 0,5 em, Br. des Henkels 2 cm, 
L. des Henkels 4 cm. 
51.515. Krug, rohfarbig, unbemalt, fein geschlämmt, länglicher Körper, unter dem Rand t r i t t der 
zweifach gegliederte Bandhenkel hervor, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 4,5 cm, grösster Dm. 
12,5 cm, Bodendurchmesser 5 cm, H . 20 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 4 cm. 
50.008. Krug, rohfarbig, poröses Material, hellbraun bemalt, unter dem R a n d t r i t t der zweifach 
gegliederte Bandhenkel hervor, schlanker Körper, profilierter Boden, Mündungsdurchmesser 3 cm, grösster 
Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 5,7 cm, H. 20 cm, D. des Randes 0,7 cm, Br. des Henkels 1,7 cm, L. des Hen-
kels 3,5 cm. 
50.672. Krug, rohfarbig, aus porösem Ton, unter dem Rand t r i t t der zweifach gegliederte Band-
henkel hervor, schlanker Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 11 cm, 
Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 16 cm, Br. des Henkels 1,3 cm, L. des Henkels 3,5 cm. 
50.673. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, hellbraune Glasur. Rand mit Kragen, zweifach geglieder-
ter Bandhenkel, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,7 cm, grösster Dm. 12,5 cm, 
Bodendurchmesser 6 cm, H. 14,5 em, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des Henkels 4 cm. 
50.667. Krug, rohfarbig, bräunlichschwarze Bemalung, s t immt in allen Einzelheiten mit dem vorigen 
Krug überein. In der Mitte des Bauches mit einer Reihe von Kerben verziert. Mündungsdurchmesser 3 cm, 
grösster Dm. 12,5 cm, Bodendurchmesser 5,7 cm, H. 12,5 cm, Br. des Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 3,5 cm. 
50.159. Krug, rohfarbig, nach unten breiter werdender Rand mit Kragen, vierfach gegliederter Band-
henkel, bauchiger Körper. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 16 em, Bodendurchmesser 7 cm, H . 
24 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 5 cm, Br. des Randes 0,15 cm, H. des Randes 1,8 cm. 
41.585. Krag , porös, ziegelfarbige Bemalung. Herzförmiger Rand , unter dem der zweifach gegliederte 
Bandhenkel hervortri t t , bauchiger Körper. Mündungsdurchmesser 4 cm, grösster Dm. 14 cm, Bodendurch-
messer 6,3 cm, H. 19 cm, Br. des Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 3,5 cm, Br. des Randes 0,5 cm. 
51.516. Krug, mit einem Henkel, zu zwei Drit tel ziegelfarbig bemalt, gegliederter Rand, bauchiger 
Körper, zweifach kannelierter Bandhenkel, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 
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14,5 cm, Bodendurchmesser 5,5 cm, H. 20,5 cm, Br. des Randes 1,5 cm, Br. des Henkels 2,3 cm, L. des Hen-
kels 5,5 cm. Taf. V. 4. 
50.144. Krug, mit dem vorigen Stück identisch. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster D m . 14,5 
cm, Bodendurchmesser 5,5 cm, H . 20,5 cm, Br. des Randes 1,5 cm, Br. des Henkels 2.3 em, L. des Henkels 
5,5 cm. Taf. V. 3. 
Ohne Inv . Nr . Mit dem vorigen identisches Stück, nur der Henkel ist dreifach gegliedert. Mündungs-
durchmesser 4,3 cm, grösster Dm. 14,5 cm, Bodendurchmesser 5,5 cm, H. 21 cm, D. des Randes 0,6 cm, Br. 
des Henkels 2,3 em, L. des Henkels 4 cm. Taf. V. 2. 
Ohne Inv . Nr. Krug, s t immt mit dem vorigen überein. Mündungsdurchmesser 4,3 cm, grösster Dm. 
14,5 cm, Bodendurchmesser 5,5 em, H. 20 cm, Br. des Henkels 2,3 cm, L. des Henkels 4 cm, D. des Randes 
0,5 cm. 
50.345. Krug, ziegelfarbig, rot bemalt, vierfach gegliederter Rand mit Kragen, vierfach gegliederter 
Henkel, bauchiger Körper. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 16,5 cm, Bodendurchmesser 7,3 cm, 
H. 16,5 cm, Br. des Randes 0,4 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 5 cm. 
50.514. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, nach unten breiter werdender Rand mit Kragen, zwei-
fach gegliederter Henkel, bauchiger Körper, profilierter Boden, Mündungsdurchmesser 1,7 cm, grösster Dm. 
11,5 cm, Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 14 cm, Br. des Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 1,2 cm, L. des Hen 
kels 3,5 cm. Taf. VI. 16. 
50.143. Krug, mit dem vorigen Stück identisch. Mündungsdurchmesser 4,5 cm, grösster Dm. 14,5 cm, 
Bodendurchmesser 5,5 cm, H . 21 cm, D. des Randes 0,6 cm, Br. des Henkels 2,3 cm, L. des Henkels 4 cm. 
50.663. Kleiner Topf, schwarz, fleckig, grob, horizontaler Rand, ovaler Körper, Mündungsdurch-
messer 5 cm, grösster Dm. 9 cm, Bodendurchmesser 3 cm, II . 10,5 cm, Br. des Randes 0,7 cm. 
50.665. Kleiner Topf, schwarz, grob geschlämmt, dreieckiger Rand, auf der Schlüter mehrere Reihen 
von Kerben, Mündungsdurchmesser 9 cm, grösster Dm. 11 cm, Bodendurchmesser 5 cm, H. 12 cm. 
50.147. Kleiner Topf, schwarz, grob geschlämmt, mit dem vorigen Stück identisch. Mündungsdurch-
messer 6 cm, grösster Dm. 9 cm, Bodendurchmesser 3,5 cm, H. 9 cm, Br. des Randes 1,2 cm. 
50.733. Kleiner Topf, schwarz, grob geschlämmt, schräger schmaler Rand, ovaler Körper. Miindungs-
durchmesser 7,5 cm, grösster D m . 9 cm, Bodendurchmesser 4 cm, H. 6,8 cm. 
50.773. Kleiner Topf, grob geschlämmt, bläulichgrau, horizontal ausladender Rand, ovaler Körper, 
die Mündimg wurde während des Ausbrennens deformiert. Mündungsdurchmesser 5 — 5,5 cm, grösster 
Dm. 8,5 cm, Bodendurchmesser 3 cm, H. 9 cm, Br. des Randes 0,6 cm. 
51.357. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, trichterartige Mündung, dreieckiger Rand, kleiner kan-
nelierter Bandhenkel, auf der Schulter eine Reihe Kerben. Mündungsdurchmesser 4,5 em, grösster Dm. 
13,8 cm, Bodendurchmesser 5,6 cm, H. 20 cm, Br. des Randes 0,4 cm, Br. des Henkels 2,3 cm, L. des Henkels 
3,5 cm. Taf. V. 14. 
50.142. Krug, rot bemalt , fassnachahmende Form, kannelierter Bandhenkel. Mündungsdurchmesser 
2 cm, grösster Dm. 9 cm, Bodendurchmesser 4,3 cm, H. 13 cm, Br. des Randes 1,7 em, Br. des Henkels 1,5 
cm, L. des Henkels 3 cm. Taf. VI . 10. 
50.136. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, rot bemalt, turbanart ige Mündung, kannelierter Band-
henkel, zweiteiliger Henkel. Mündungsdurchmesser 1,8 cm, grösster Dm. 15 cm, Bodendurchmesser 5,5 cm, 
H. 23 cm, Br. des Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 2,3 cm, L. des Henkels 4,5 cm. Taf. VI. 9. 
Im Jah re 1895 wurden im Laufe des Eisenbahnbaus in der Depot-Werkstätte folgende Gefässe ge-
funden : 
50.367. Krug, grau, fein geschlämmt, auf dem Bauch bräunlichschwarz bemalter Streifen. Drei-
eckiger Rand, bauchiger Körper, kannelierter Bandhenkel. Mündungsdurchmesser 6 cm, grösster Dm. 18 cm, 
Bodendurchmesser 7,3 cm, H. 24,7 cm, Br. des Randes 1 cm, Br. des Henkels 3 cm, L. des Henkels 7,5 cm. 
Taf. V. 2. 
50.348. Krug, stimmt in allen Einzelheiten mit dem vorigen überoin. Mündungsdurchmesser 4,8 cm, 
grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 24,2 cm, Br. des Randes 0,7 cm, Br. des Henkels 2,8 cm, 
L. des Henkels 5,3 cm. 
52.260. Krug, rot bemalt , porös, nach imten breiter werdender dreieckiger Rand, bauchiger Körper, 
zweifach kannelierter Henkel, an dessen Ende auf dem Bauch eine Reihe Kerben, profilierter Boden. Mündungs-
durchmesser 2,7 cm, grösster D m . 14 cm, Bodendurchmesser 5 cm, H . 16,8 cm, Br. des Randes 1 cm, Br. des 
Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 4 cm. 
50.324. Krug, aus porösem Material, rot bemalt, dreieckiger Rand, zweifach gegliederter Bandhenkel, 
bauchiger Körper, Miindungsdurchmessser 3,2 cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 3,8 cm, H. 12 
cm, Br. des Henkels 1,5 cm, L. des Henkels 2,5 cm, Br. des Randes 0,8 cm. Taf. VT. 8. 
5 0 . 8 9 4 . Krug , rohfarbig, unbemalt, schmaler runder Rand, kannelierter Bandhenkel, schlanker Kör-
per, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 11,5 cm, Bodendurchmesser 5,3 cm, H. 
17 cm, Br. des Randes 0,5 cm, Br . des Henkels 1,3 cm, L. des Henkels 4 cm. Taf. V. 17. 
53.340. Krug, fein geschlämmt, rot bemalt, trichterartig stehender Rand, bauchiger Körper, kannelier-
ter Bandhenkel. Mündungsdurchmesser 5,4 cm, grösster Dm. 14,5 cm, Bodendurohmesser 5,8 cm, Br. des 
Randes 0,5 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 4 cm. 
50.258. Krug, rohfarbig, porös, rot bemalt. Nach unten breiter werdender Rand mit Kragen, drei-
fach gegliederter Henkel, bauchiger Körper. Mündungsdurchmesser 6 cm. 
53.873. Krug, fassförmige Form, mi t dichten horizontalen Kerben, zweigeteilter Henkel. Profi-
lierter Boden. Mündungsdurchmesser 2,5 cm, grösster Dm. 13,2 em, Bodendurchmesser 5 cm, H . 20,5 cm, 
H . des Randes 2 cm, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des Henkels 3 cm. Taf. VI. 9. 
51.661. K r u g mit zwei Henkeln, fassförmige Form, wie das vorige Stück, rot bemalt. Mündungs-
durchmesser 2,4 cm, grösster D m . 10 cm, Bodendurchmesser 3,5 cm, H. 14,5 cm, H . des Randes 1,2 cm, Br. 
des Henkels 0,8 cm, L. des Henkels 3,5 cm. Taf. VI. 11. 
51.005. Kleiner Henkeltopf, aus porösem Material, rot bemalt . Schräg stehender Rand, nach unten 
breiter werdender gedrungener Körper, zweiteiliger kleiner Henkel. Mündungsdurchmesser 5 em, grösster Dm. 
6,5 cm, Bodendurchmesser 2,8 cm, H. 6,5 cm, Br. des Henkels 0,8 cm, L. des Henkels 2,5 cm. 
51.006. Becher, fein geschlämmt, rot bemalt. Runder Rand , bauchiger Körper mit eingeschnürter 
Seitenwand. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 7,5 cm, Bodendurchmesser 3,2 cm, H. 8,8 cm, D. des 
Randes 0,3 cm. Taf. IV. 12. 
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50.018. Klemer Topf, fein geschlämmt, rot bemalt . Bunder Rand, bauchiger Körper mit eingeschnür-
ter Seitenwand. Mündungsdurchmesser 4,7 cm, grösster Dm. 7,7 cm, Bodendurchmesser 3,2 cm, H. 6,7 cm, 
Br. des Randes 0,5 cm. 
In der Reihe der allgemein gebräuchlichen Hausgefässe sind Krüge mit einem Henkel, tiefe und flache 
Schüsseln anzutreffen (Taf. III—V). Auf Grund ihres Herstellungsmaterials bilden diese Gefässe eine einheit-
liche, leicht erkennbare, geschlossene Gruppe. Die Gefässe sind rohfarbig, sehr fein geschlämmt, porös, und 
entweder schwarz geräuchert — wobei manchmal nur eine braune Tönung erzielt werden konnte — oder sie 
sind rot bemalt und haben auch in diesem Fall einen mat ten Glanz. Auch die in den Töpferöfen gefundenen 
Prunkgefässe zeigen einen mat ten Glanz, doch kennen wir von anderen Stellen mit diesen völlig identische, 
bereits im Verkehr befindliche fertige Exemplare, die nach dem ersten Ausbrennen scheinbar mit einer gelackten 
Deckschicht überzogen wurden, denn diese Stücke haben eine harte, gut glänzende Glasur (vgl. die Exemplare 
Taf. I I I . 1, 2). 
ZEITBESTIMMUNG D E R WERKSTÄTTE, VERBREITUNG D E R F U N D E 
Es wurde bereits erwähnt, dass die meiste aus der Depot-Werkstät te s tammende Ware 
in dem frühesten, sog. Aranyhegyärok-Gräberfeld der Zivilstadt zum Vorschein kam. Dies be-
weist einesteils, dass die Werkstä t te über ein grosses Absatzgebiet verfügte,1 2 7 andernteils deuten 
diese Funde auch darauf hin, dass die Werks tä t te mehrere Jahrzehnte lang in Betrieb gewesen 
sein dürfte. Eine fü r das Gräberfeld und somit indirekt auch für die Zeit der Werks tä t ten bezeich-
nende Angabe ist, dass sich die Münzen -— nach den Beobachtungen von L. Nagy •— zwar auf 
die Zeit von Vespasianus bis Antoninus Pius erstrecken, zum grössten Teil aber aus der Regierungs-
zeit Traianus—Hadrianus s tammen. Diese Datierung st immt mit der in Bezug auf die Prunkge-
fässe festgestellten Zeit überein und deutet auf den Zeitpunkt, zu dem das Gewerbe in der Zivil-
s tadt von Aquincum einen Aufschwung nahm. 
Anlässlich der Schienenlegung im Jahre 1896 kamen die Produkte der Werks tä t te in den 
aus dem II . J ah rhunder t s tammenden Gräbern des neben dem Eisenbahndamm bei Esztergom 
befindlichen Gräberfeldes zum Vorschein. Die Funde wurden — in Begleitung einer Traianus-
Münze — zusammen mit verschiedenen, für die Frühkaiserzeit bezeichnenden Schmucksachen 
gehoben. 
Gleichfalls auf die Zeit der Werkstät te deutet auch der Ladenfund, der von L. Nagy im 
Jahre 1931 freigelegt wurde. Hier wurden nämlich u. a. auch die Erzeugnisse der Depot-Werk-
s tä t te verkauft . 1 2 8 Der Laden befand sich in der Geschäftsstrasse, die sich auf der Westseite der 
mit der Szentendreistrasse parallel verlaufenden römischen Hauptstrasse, bis zu der die Zivil-
s tadt von Süden schützenden Stadtmauer erstreckte. Die Geschäfte reihten sich dicht entlang 
der Ost wand des Aquäduktes . I m Laufe der Grabungen konnte auch festgestellt werden, dass 
diese mit »Vorhalle versehenen« Kaufläden einer grossen Feuersbrunst zum Opfer fielen. Auch, 
die in den Läden aufgestapelte Ware ging dabei zugrunde und als die neue Bautät igkei t begann, 
verwendete man das alte brandgeschädigte Material zur Auffüllung, Nivellierung des Terrains. 
Das ist die Erklärung, weshalb die zahlreichen, unter dem Fussboden gefundenen Scherbenreste 
Brandspuren aufweisen.1 2 9 In einem anderen Laden der Geschäftsstrasse verkaufte man die aus 
Lezoux eingetroffene Terra Sigillata-Importware. Dieser geschlossene Fund wurde von G. Juhász 
publiziert, die auf Grund der Gefässe feststellte, dass die Geschäftsreihe im zweiten oder drit ten 
Jahrzehnt des I I . Jahrhunder t s u. Z. dem Feuer zum Opfer fiel.130 Dieser Zeitpunkt bedeutet 
auch, dass die in den benachbarten Kaufläden zugrunde gegangenen örtlichen Töpferwaren da-
mals im Verkehr waren. 
Eine Parallele, die zwischen dieser frühen Werkstä t te der Zivilstadt und der in Brigetio 
freigelegten Gerhát-Werkstät te gezogen werden kann, lässt gleichfalls diesen Zeitabschnitt , also 
die Regierungsjähre Hadrians, als die Tätigkeitszeit der jetzt besprochenen Werkstä t te erschei-
nen. 1 3 1 Identische Gefässformen werden mit identischer Technik (rote Bemalung, Streifenver-
zierung, Schüsseln mit Bandhenkel, P la t ten vom gleichen Typus, Pokale, kugelförmige Krüge) 
in beiden Töpfersiedlungen hergestellt. Auf die Gleichzeitigkeit deutet auch der Umstand, dass 
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 L. N A G Y : ebenda S . 630. 129 G. J U H Á S Z : ebenda S. 34. 
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 G. J U H Á S Z : A lezouxisigillata gyárak aquincumi 130 G. J U H Á S Z : ebenda S. 48. 
lerakata (Das Depot der Sigillata-Fabriken von 131 Materialsammlung von K. PÓCZY, Manu-
Lezoux in Aquincum). AÊ 1936. S. 34. Anm. 1. skript . 
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in dem Material der Werks tä t te von Brigetio zahlreiche solche Prunkgefäss-Bruchstücke gefunden 
wurden, die nicht an Ort und Stelle verfertigt worden waren, da sie in Muster und Glasur von den 
in den dortigen Töpferöfen gefundenen Gefässen mit eingestempelter Verzierung abweichen. 
Von diesen Stücken konnte jetzt festgestellt werden, dass es sich um Produkte aus der frühen 
Töpferwerkstätte der Zivilstadt von Aquincum, handelt, die den Töpfermeistern von Brigetio ver-
mutlich als Vorlage gedient haben dürf ten. 1 3 2 
Die im Zusammenhang mit der Kiscelli-Werkstätte ausführlich dargelegten Beobachtun-
gen beziehen sich auch auf die Depot-Werkstät te . Die eine grosse technische Fertigkeit heischenden 
und dem örtlichen, einheimischen Geschmack fernstehenden Gefässformen, die Metallgefässe 
nachahmen, also Formen bevorzugen, die dem in der Keramik verwendeten Material nicht ent-
sprechen, entwickelten sich auf fremdem Boden. Der in der Zivilstadt angesiedelte Werksta t t -
besitzer bzw. Töpfermeister, wanderte aus einem westlichen provinzialen Keramikzentrum nach 
Aquincum. Die eingestempelten Verzierungen und die verdorbenen Varianten der von der helleni-
stischen Keramik vererbtenMotive weisen da rau fh in , dass an der Produktion auch örtliche Töpfer 
beteiligt waren, die die Ware der Kiscelli-Werkstätte bereits kannten und auch durch diese be-
einflusst wurden. 
Den unmittelbaren Vorgänger der Werkstä t te können wir in diesem Fall leider mit keiner 
Stadt oder Provinz in Verbindung bringen. Nach unseren Beobachtungen sind die entsprechenden 
Analogien entlang der nach Emona und Poetovio führenden Handelsstrasse anzutreffen. Es ist 
also nicht ausgeschlossen, dass irgendeine südpannonische Kolonie der Vorgänger dieser frühen 
Werkstät te der Zivilstadt war. 
B) D I E TÖPFERSIEDLUNG B E I D E R GASANSTALT 
Auf dem Gebiete von Aquincum ist die sog. Gasanstal t-Werkstät te die bedeutendste. 
Ihre Proukte sind im I I . Jahrhunder t an allen archäologischen Fundor ten der Stadt anzutreffen. 
B. Kuzsinszky, der die Siedlung freilegte und ausführlich publizierte, stellte fest, dass auf einem 
Gebiet von 150 000 m2 im Laufe der Grabungen 35 Töpferöfen zum Vorschein kamen . 1 3 3 In einem 
Teil dieser Öfen wurde noch vor Auflassung der Töpfersiedlung die Keramikproduktion einge-
stellt, so dass man nur in einigen Öfen Gefässe fand. Neben den übrigen Öfen waren nur vereinzelt, 
selten in einem Haufen, Gefässe zu f inden. Ausser den zu den Werksät ten gehörenden Brunnen 
und Einrichtungsgegenständen kamen auch die Formenschüsseln, Geräte und Prunkgefäss-
stempel von Pacatus, des berühmtesten Meisters dieser Töpferwerkstätte zum Vorschein.1 3 4 
I m Laufe der Grabungen konnte man viele Lampenvorlagen1 3 5 mit Meisterzeichen und 
von mehreren Meistern s tammende Prunkgefässstempel retten, die in der Publikation von Ku-
zsinszky eingehend beschrieben wurden. Ein wertvolles Kapitel seiner Abhandlung beschäftigt 
sich mit den Brennöfen.1 3 6 E r beschreibt jede einzelne Art und Abart der in den pannonischen 
Werkstät ten gebräuchlichen Ofentypen, die in erster Reihe vom industriegeschichtlichen Stand-
punkt unentbehrliche Dokumente sind. Leider erwähnt B. Kuzsinszky in seiner Publikation 
nicht, in welchen Öfen Paca tus seine Prunkgefässe ausbrannte, obwohl wir dadurch zu wertvollen 
Angaben bezüglich der Hestellung dieser Gefässe gelangt wären. 
Eine kurze zusammenfassende Beschreibung der Werkstät te s t ammt von L. Nagy.1 3 7  
Trotz dieser Publikation wollen wir uns hier mit dieser Werkstä t te beschäftigen, da seit Erscheinen 
der oben angeführten Bearbeitung zwei neue Probleme auf tauchten : 
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 Die Gerhät-Töpferwerkstätte von Brigetio 
begann ihre Tätigkeit am Anfang der Regierung von 
Kaiser Hadrianus und war zum Teil auch noch nach 
den Markomannen-Kriegen in Betrieb. I m Laufe des 
Krieges fielen die Töpferöfen den Flammen zum Opfer, 
doch wurden sie, wie zu sehen war, mi t Donau-
sand teilweise wiederhergestellt. In diesen Öfen wurde 
nur mehr gröbere Ware erzeugt . Die der Ware der 
Aquincumer Werkstät te entsprechenden Prunkgefässe 
werden — in den den Markomannen-Kriegen folgen-
den Ze i t en— in der Gerhát-Töpferei nicht mehr her-
gestellt. 
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a) Es ergab sich die Notwendigkeit die Keramikfunde der einzelnen Töpferöfen 
zusammenzustellen, und 
b) die ohnehin unsichere Datierung der Werks tä t te den neuen Umständen gemäss 
zu beleuchten. 
1. D I E E R S T E P E R I O D E D E R G A S A N S T A L T - W E R K S T Ä T T E 
P R O D U K T I O N D E R H A U S K E R A M I K 
Von dem Gebietsstreifen zwischen der Ostmauer der Zivilstadt und dem Donauufer gelangten — im 
Laufe von mehr als 50 Jahren — mehrere geschlossene Fundgruppen zu verschiedenen Zeitpunkten in das Mu-
seum von Aquincum. Diese Funde, die wir gesondert, dem Fundor t entsprechend, veröffentlichen, werden 
gemeinsam dadurch charakterisiert, dass jede Fundgruppe aus Hauskeramik besteht und die Gefässe entweder 
in den Ofen selbst oder in deren unmittelbarer Nähe gefunden wurden. 
An erster Stelle veröffentlichen wir einen bisher nicht publizierten Töpferofen und dessen Material.138 
Der zum Ausbrennen von kleinen Gefässen dienende Ofen war kreisförmig. Sein Heizraum ist 30 cm hoch, das 
in fünf Reihen durchlöcherte Rostgit ter 20 cm dick. Der ganze Ofen ha t einen Durchmesser von 1,20 m und 
ist insgesamt 1,05 m hoch. Dem Material nach besteht der Ofen aus rotdurchbranntem,mit Donausand gemeng-
tem Lehm. Der Ofen wurde vermutlich von der östlichen Seite her geheizt. Auf dem Rostgit ter standen neben-
einander im Augenblick der Freilegung drei unbeschädigte Schüsseln mit eingezogenem Rand. Unmit te lbar 
Abb. 7 
neben dem Ofen lagen ungefähr zwölf, in Form und Material voneinander abweichende, gleichfalls unbeschä-
digte Gefässe. Interessant bei den Gefässen ist, dass es sich um beim Ausbrennen verdorbene Exemplare (Fehl-
brand) handelt. Meistens zeigen sie einen vom Rand nach unten verlaufenden Sprung oder sind der Boden, die 
Seitenwände verdrückt. 
Unter den Hausgefässen befand sich auch eine kleine Schüssel, Drag. 33, ein Exemplar ohne Stempel, 
das auf Grund des Herstellungsmaterials zu den Fabrikaten aus Rheinzabern gerechnet werden kann.139 Das 
im Ofen und neben dem Heizraum gefundene Gefässmaterial ist auf Abb. 8. zu sehen. 
In dem Ofen befanden sich folgende Gefässe : 
1. Schüssel, mit schräger Wandung, geschnittenem Boden, der durch konzentrische gekerbte Kreise 
in vier Reihen gegliedert wird. Auch auf der Innenfläche des Gefässes sind mehrere Reihen Kerben angebracht. 
Rohfarbig, fein geschlämmter Ton, innen rot bemalt. Mündungsdurchmesser 20,2 cm, Bodendurchmesser 14,2 cm, 
H. 4,8 cm. (Inv. Nr. 56 .221-1) Abb. 8/13. 
2. Schüssel, wie die vorige. Mündungsdurchmesser 18 cm, Bodendurchmesser 12,6 cm, H. 4 cm. (Inv. 
Nr. 56 .221-2) Abb. 8/12. 
3. Schüssel, mit eingezogenem Rand, schräger Wandung, geschnittenem Boden. Auf der Innenfläche 
mehrere Reihen Kerben. Innen-aussen orangenfarbig bemalt. Mündungsdurchmesser 16,5 cm, Bodendurch-
messer 13,8 cm, H . 3,5 cm (Inv. Nr. 56.221 — 3) 
Neben dem Ofen gefundene Gefässgruppe : 
4. Tiefe Schüssel, der horizontale Rand ist gekerbt, der schrägen Wandung haf ten halbmondförmige 
wulstige Henkel an, auf dem konkaven Boden konzentrische Kreise.139» Rohrfarbig, fein geschlämmt. Miin-
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 Am 21. VIII . 1954 auf dem Gebiete der Gas-
anstal t gefunden. Neben dem südlichen Gasometer, 
im westlichen Schnitt des Lagerungsgrabens einer 1 
m breiten und 20 m langen Gasröhre, 5 m südlich 
vom Gasometer, zeichnete sich der Querschnitt des 
Töpferofens aus. J . SCHAUSCHEK konnte nur unter 
grossen Schwierigkeiten die Masse des kreisrunden 
Ofens bestimmen, da die Arbeit — trotz des im 
Monat August sehr niedrigen Wasserstandes der 
Donau — nur in dem bis zur Kuppel des Ofens 
reichenden Grundwasser durchgeführt werden konnte. 
J . S C H A U S C H E K sei dafür auch an dieser Stelle unser 
Dank ausgesprochen. 
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 Nach dem gegenwärtigen Stand der Terra 
Sigillata-Forschung begann die Produktion der 
Prunkgefässe in Rheinzabern im Jahre 130 und 
dauerte bis zur Wende des I I—HI . Jahrhunder ts . 
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im Rheinland, 1950, Typ. 47 und 98. 
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dungsdurchmesser 29 сш, Br. des Randes 1,7 cm, Bodendurchmesser 11 cm, H. 12 cm, Br. des Henkels 
10 cm. (Inv. Nr. 56 .221-4) Abb. 8/1. 
5. Krug, Rand mi t Kragen, dreifach geteilter Bandhenkel, schlanker, ovaler Körper , anf der 
Schulter zwei Reihen Kerben, geschnittener Boden. Rohfarbig. Mündungsdurchmesser 5 cm, grösster 
Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 7 cm, H. 27,5 cm, Br. des Henkels 2,6 cm, L. des Henkels 7,5 cm. (Inv. Nr . 
56 .221-5) Abb. 8/2. 
6. Krug, trichterartige Mündung, runder Rand, dreifach geteilter Bandhenkel, der bauchige Körper 
ist mit horizontalen Kerben verziert, abgerundeter Standring. Rohfarbig, grob geschlämmt, aussen poliert. 
Die Seitenwand des Gefässes wurde während des Brennens eingedrückt. Mündimgsdurchmesser 7 cm, grösster 
Dm. 22 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 32 cm, Br. des Randes 1 cm, Br. des Henkels 3,5 cm, L. des Henkels 
8 cm. (Inv. Nr. 56 .221-6) Abb. 8/3. 
7. Krug, mit einem Henkel. Trichterartige Mündung, dreifach geteilter Bandhenkel, länglicher Kör-
per, niedriger Standring. Rohfarbig. Mündungsdurchmesser 5,5 cm, grösster Dm. 15 em, Bodendurchmesser 
6 cm, H. 26 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 6 cm. (Inv. Nr. 56.221 — 7) Abb. 8/4. 
8. Krug, Rand mit Kragen, dreifach geteilter Bandhenkel, bauchiger Körper, niedriger Standring, 
der Boden wurde während des Ausbrennens deformiert. Rohfarbig. Mündungsdurchmesser 3,5 em, grösster 
Dm. 18 cm, Bodendurchmesser 7 cm, H. 26 cm, Br. des Henkels 2,4 cm, L. des Henkels 4,6 cm. (Inv. Nr . 56.221 — 
8) Abb. 8/8. 
9. Krug, Rand mit Kragen, auf der Schulter mehrere Reihen Kerben, kannelierter Bandhenkel, ovaler 
Körper, Boden deformiert. Rohfarbig. Mündungsdurchmesser 4 cm, grösster D m 13 cm, Bodendurchmesser 
6 cm, H. 21 cm, Br. des Henkels 1,6 cm, L. des Henkels 6 cm. (Inv. Nr. 56.221 — 9) Abb. 8/6. 
10. Krug, doppelkonischer Rand, kannelierter Bandhenkel, kugelförmiger Körper , am ge-
schnittenen Boden konzentrische Kreise. Auf dem Bauch mehrere Reihen К >rben. Aussen braunrot bemalt . 
Mündungsdurchmesser 2,5 cm, grösster Dm. 15 cm, Bodendurchmessser 6 cm, H. 18 cm, Br. des Henkels 2cm, 
L. des Henkels 7 cm. (Inv. Nr . 56.221-10) Abb. 8/7. 
11. Kanne, mit Ausgussschnabel, auf der Schulter eine Reihe Kerben, zweifach geteilter Bandhenkel, 
bauchiger Körper,niedriger Standring.Rohfarbig.Mündungsdurchmesser 4—3 cm, grösster Dm. 14 cm, Boden-
durchmesser 4,5 cm, H. 16,5 cm, Br. des Henkels 1,5 cm, L. des Henkels 4,5 cm. (Inv. Nr. 56.221 — 11) Abb. 8/5. 
12. Urne, horizontaler Rand, am Hals zwei Reihen Kerben, herzförmig profilierter Körper , Boden 
verdrückt. Grau, schlecht geschlämmt. Mündimgsdurchmesser 9,8 cm, grösster Dm. 18 cm, Bodendurchmesser 
6 cm, H. 16 cm, Br. des Randes 1,2 cm. (Inv. Nr . 56.221 — 12) Abb. 8/9. 
13. Urne, schräger Rand , auf der Schulter mehrere Reihen Kerben, bauchiger Körper, der geschnit-
tene Boden ist eingedrückt. Grau, grob geschlämmt. Mündungsdurchmesser 11 cm, grösster Dm. 12,5 cm, 
ßodendurchmesser 5,8 cm, H. 13,5 cm. (Inv. Nr. 56.221-13) Abb. 8/11. 
14. Urne, horizontaler Rand, herzförmig profilierter Körper, geschnittener Roden. Grau, grob ge-
schlämmt. Mündungsdurchmesser 13 cm, grösstor Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 6,5 cm, H. 17 cm, Br. des 
Randes 0,8 cm (Inv. Nr. 56 .221-14) . 
15. Urne, schräg auslandender dreieckiger Rand, am inneren Saum Einschnit t für den Deckel. Am 
Hals mehrere Reihen Kerben, bauchiger Körper, geschnittener Boden verdrückt. Schwarz, grob geschlämmt. 
Mündungsdurchmesser 11 cm, grösster Dm. 17,2 cm, Bodendurchmesser 6,5 cm, H. 15 cm, Br. des Randes 1,2 em. 
(Inv. Nr. 56.221 — 15) Abb. 8/10a. 
16. Napf, bildete den Deckel der vorigen Urne. Blumentopfförmig, ein wenig schräg gebogene Wand, 
gekerbter runder Rand. Fein geschlämmter grauer Ton, innen schwarze Glasur. Mündungsdurchmesser 10,3 cm, 
Bodendurchmesser 5 cm, H. 3,3 cm. (Inv. Nr. 56.221-16) Abb. 8/10b. 
17. Becher, fassförmig, geschnittener Rand, unter der Mündung und a m Bauch je zwei Reihen Ker-
ben, geschnittener Boden. Graubraun, grob geschlämmt. Mündungsdurchmesser 5,2 cm, grösster Dm. 10 cm, 
Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 11,5 cm. (Inv. Nr. 56.221 — 17) Abb. 8/14. 
18. Napf, Terra Sigillata, Drag. 33. (Ohne Stempel). Mündungsdurchmesser 9,5 cm, Bodendurchmesser 
4 cm, H. 5,5 cm (Inv. Nr. 56 .221-18) . 
Die vorangehend aufgezählten Hauskeramiktypen sind — mit wenigen Ausnahmen — schon aus der 
Gasanstalt-Werkstätte bzw. aus ihren verschiedenen Töpferöfen bekannt. Neu erscheint die mit Nr . 4 bezeich-
nete umfangreiche Schüssel mit Henkel, deren weitere Varianten in der Ware einer — neben der sog. Schütz-
Werkstät te — befindlichen späteren Töpferei anzutreffen sind. Der mit Nr. 14 bezeichnete fassförmige Becher 
verdient deshalb Erwähnung, weil er uns an den verschiedenen Fundor ten von Aquincum bereits mehrfach be-
gegnete, ohne dass ims der Herstellungsort bekannt wäre. Die rotbemalte, mit applizierter Verzierung versehene 
Variante dieses fassförmigen Bechers wurde von den Meistern des Töpferviertels bei der Gasanstalt 
serienweise hergestellt. 
D. Pryce ist bezüglich der Datierung der Werkstätte anderer Ansicht als Kuzsinszky.140 E r lenkt die 
Aufmerksamkeit bereits auf den Umstand, dass die auf den Abbildungen gezeigten Hausgefässe scheinbar 
früher als in der zweiten Hälf te des I I . Jahrhunder ts verfertigt wurden. K. Kiss, die den Vorrat der Pacatus-
Werkstätte bearbeitete, weist darauf hin, dass auf den Prunkgefässen siidgallisehe, genauer gesagt Lezoux-
Einflüsse nachgewiesen werden können, während der Einfluss des gebietsmässig näher liegenden Rhein-
zabern auf den Pacatus-Gefässen kaum zu beobachten ist.141 K . Kiss folgerte daraus, dass der erste Meister 
der Pacatus-Werkstätte, von dem ein Teil der Verzierungsmotive s tammt, imgefähr zwischen 110—150 tät ig 
gewesen sein dürfte.142 Dieser Zeitraum entspricht beiläufig der I I I . Periode von Lezoux.143 Trotz allem gelang 
es auch K. Kiss nicht, die Tätigkeitszeit der Töpfersiedlung zu bestimmen. 
In seiner Publikation über die Gasanstalt-Werkstätte behandelt Kuzsinszky einheitlich die in der 
Töpfersiedlung vorgefundene Keramik und t rennt die Funde nicht auf Grund der eine geschlossenere Einheit 
bildenden Fundorte , Brennöfen usw. Erst jetzt stellte sich heraus, dass die in den sog. kleinen Töpferöfen und 
deren Umgebung gefundenen Hausgefässe ausschliesslich für die erste Hälfte des I I . Jahrhunderts charakteri-
stisch sind und die einzelnen Gefässformen sich eng dem Material der Depot-Werkstät te anschliessen. 
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In den kleinen Öfen wurden folgende Gefässe gefunden : 
50.205. Becher, dunkelgrau, grob, gegliederter Rand mit Kragen, der die Form eines Blumentopfes 
zeigt. Mündungsdurchmesser 7,3 cm, Bodendurchmesser 3,2 cm, H. 8,4 cm. Kuzsinszky : Abb. 354/3. Taf. 
VII . 8. 
41.590. Tiefe Schüssel, rohfarbig, auf dem breit nach unten geneigten Rand mehrere Reihen Kerben, 
schräge Wandung. Mündungsdurchmessser 25 cm, Bodendurchmesser 21,5 cm, H. 4,7 cm, Br. des Randes2,5cm. 
Taf. VII . 9.
 % 
50.359. Napf , hellgrau geräuchert, ganz fein geschlämmt, Blumentopfform, a m ausladenden Rand 
eine Reihe Kerben. Mündungsdurchmesser 12,5 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H. 4 cm. Kuzsinszky : Abb. 
365/7. Taf. VII. 6. 
50.014. Kanne , klein, rohfarbig, unbemalt, mi t Ausgussschnabel, der nach unten breiter werdende 
Hals geht in den bauchigen Körper über. Mündungsdurchmesser 1,3 — 2 cm, grösster Dm. 8,2 cm, Bodendurch-
messer 3,5 cm, H. 10,2 cm, Br. des Henkels 1 cm, L. des Henkels 2 cm. Kuzsinszky Abb. 352/7. Taf. VIII . 1. 
Variante. 
40.675. Urne, braun bemalt, grob geschlämmt, dickwandig, schräg ausladender Rand, ovaler Körper, 
Mündungsdurchmesser 9 cm, grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 6 em, H. 14 cm, Br. des Randes 0,5 cm. 
Kuzsinszky Abb. 349/3. Taf. I X . 13. 
41.582. Krug, auf ziegelfarbigem Grund die Spuren der roten Bemalung, Rand mi t Kragen, gebogener 
Bandhenkel, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3 cm, grösster Dm. 14 cm, Boden-
durchmesser 6,2 cm, H. 19 cm, Br. des Henkels 2,4 cm, L. des Henkels 7,5 cm, Kuzsinszky : Abb. 346/1. Taf. 
I X . 9. 
Material aus dem kleinen Ofen neben dem gelben Haus der Gasanstalt : 
50.381. Amphorenstöpsel, grau, fein geschlämmt, Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 5,5 cm, 
Bodendurchmesser 2,5 cm, H. 6,5 em. Kuzsinszky : Abb. 352/4. Taf. VII . 6. 
52.546. Mit dem vorigen auch in den Massen übereinstimmendes Stück. 
50.207. Kleiner Topf, schwarz geräuchert, fein geschlämmt, nach unten breiter werdender Hals, bau-
chiger Körper. Mündungsdurchmesser 4,5 cm, grösster Dm. 8,5 cm, Bodendurchmesser 3,3 cm, H. 9,5 cm. 
Kuzsinszky : Abb. 352/6. 
53.307. Kleiner Topf, schwarzer, grobgeschlämmter, schräger Rand , auf dem Hals drei Reihen Kerben, 
herzförmiger Körper , Mündungsdurchmesser 5,5 cm, grösster Dm. 9 cm, Bodendurchmesser 3,3 cm, H. 9 em, 
Br. des Randes 0,8 cm. Kuzsinszky : Abb. 352/2. 
54.801. Becher, Terra Sigillata-Nachahmung, rote Glasur, trichterartiger Hals, bauchiger Körper . 
Mündungsdurchmesser 9,5 cm, grösster Dm. 15,2 cm, Bodendurchmesser 5,7 cm, H. 15,2 cm. Kuzsinszky : 
Abb. 358/3. Taf. VI I . 20. 
50.227. Amphorenstöpsel, ziegelfarbig, birnenförmiger Körper, hoher Fussteil. Mündungsdurchmes-
ser 2,7 cm, grösster Dm. 5 cm, Bodendurchmesser 2,5 cm, H. 7 cm. Kuzsinszky : Abb. 358. Taf. VII. 17. 
52.539. Stöpsel, gelblichgrau, glatt geschlämmt, doppelkonischer Körper. Mündungsdurchmesser 
3,5 cm, grösster Dm. 5,5 cm, Bodendurchmesser 2,8 cm, H . 6,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 353/9. 
50.217. Kleiner Topf, auf hellgrauem Grund ist das Gefäss zu zwei Drittel mi t schwarzer Glasur be-
deckt, schräger R a n d , ovaler Körper. Mündungsdurchmesser 5,5 cm, grösster Dm. 8,5 cm, Bodendurchmesser 
3,2 cm, H. 8,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 365/2. Taf. VII . 15. 
54.778. Faltenbecher, grau, fein geschlämmt, schmal, ausladender Rand, schlanker Gefässkörper 
Mündungsdurchmesser 7 cm, grösster Dm. 10,5 cm, Bodendurchmesser 5,5 cm, H. 19 cm. Taf. VII. 18. 
54.800. Faltenbecher, grau, grob geschlämmt, der Körper ist durch sechs Längsfalten gegliedert, 
R a n d mit Kragen, Mündungsdurchmesser 10,3 cm, grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 7,3 cm, H . 27 
cm, Br. des Randes 1,1 cm. Taf. VII . 14. 
41.599. Tiefe Schüssel, rot bemalt, fein geschlämmt. Runder Rand, dem Bruch der Seitenwand entlang 
verläuft im Kreis eine Rippe, hoher Standring. Mündungsdurchmesser 24 cm, Bodendurchmesser 9 cm, H. 11,8 
cm, D. des Randes 1 em. Kuzsinszky : Abb. 366/1. 
40.672. Räucherschüssel, rohfarbig, Mündungsdurchmesser 15 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 12,5 
cm, Br. des Randes 1,2 cm. Kuzsinszky : Abb. 339. 
40.677. Tiefe Schüssel, ziegelfarbig, Spuren der roten Bemalung. Horizontal stehender herzförmig 
ausgebildeter Rand , herzförmiger Gefässkörper. Mündungsdurchmesser 17,4 cm, grösster Dm. 19 cm, Boden-
durchmesser 5,2 cm, H. 11 cm, Br. des Randes 1,3 cm. Kuzsinszky : Abb. 338. Taf. VII . 12. 
50.062. Tiefe Schüssel, hellgrau, gut ausgebrannt, breiter, abwärts geneigter Rand , an den Rändern 
sowie auch auf der zylindrischen Wand mehrere Reihen von Kerben. Mündungsdurchmesser 13,5 cm, Boden-
durchmesser 5,2 cm, H. 7,2 cm, Br. des Randes 2 cm. Kuzsinszky : Abb. 354/5. Taf. VII . 9. 
54.303. Wie das vorige Stück, schwarz, grob geschlämmt. Mündungsdurchmesser 12 cm, Bodendurch-
messer 0,5 cm, H . 7 cm, Br. des Randes 1,6 cm. Taf. I X . 14. 
51.590. Napf , ziegelfarbig bemalt, glatt , poliert. Halbkugelförmig, runder Rand, Standring. Mündungs-
durchmesser 10,5 cm, Bodendurchmesser 4,7 cm, H. 5,5 cm, Br. des Randes 0,4 cm. Kuzsinszky : Abb. 366/2. 
Taf. I X . 16. 
50.326. Kanne, rohfarbig, unbemalt, Ausgussschnabel, nach unten breiter werdender langer Hals, 
gedrückter Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 6,5 — 7 cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurch-
messer 4,5 cm, H . 14,5 cm, Br. des Henkels 3 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 348. Taf. VII I . 1. 
Variante. 
40.670. Büchse, ziegelfarbig, unbemalt, Oberteil eingebrochen. Grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmes-
ser 6 cm, H. 8,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 340. 
53.300. Deckel, schwarz, grob geschlämmt, Mündungsdurchmesser 12 cm, Br. des Griffs 3 cm. Ku-
zsinszky : Abb. 351. 
50.056. Deckel, ziegelfarbig, grob geschlämmt. Mündungsdurchmesser 10,3 cm, H. 6 cm, Dm. des 
Griffes 4 cm, Br. des Randes 0,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 351. 
54.803. Krug, rot bemalt, fassförmige Form, Boden profiliert, Mündungsdurchmesser 2,2 cm, 
grösster Dm. 13 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H. 20,2 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 4 cm. Ku-
zsinszky : Abb. 346/2. 
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54.799. Urne, grau, grob geschlämmt, schräg stehender dreieckiger Rand, a m Hals mehrere Reihen 
von Kerben. Mündungsdurchmesser 12 cm, Bodendurchmesser 7,3 cm, grösster Dm. 15 cm, H . 17 cm. Kuzsinszky: 
Abb. 349. Taf. VII . 5. 
54.776. Urne, braungrau, grob geschlämmt, schräg ausladender Rand, auf der Schulter und dem ova-
len Körper feine parallele Kerben. Mündungsdurchmesser 9 cm, grösster Dm. 13,5 cm, Bodendurchmesser 
6,2 cm, H. 16 cm, Br. des Randes 0,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 349. Taf. VII . 5. 
50.055. Urne, grau, grob geschlämmt, dickwandig, am Hals vier Reihen von Kerben. Mündungsdurch-
messer 12 cm, grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 7,8 cm, H. 18 cm, Br. des Randes 0,5 cm. Kuzsinszky : 
Abb. 349. Taf. VII . 12. 
54.777. Urne, mit grobem, schräg stehendem dreieckigem Rand, am Hals mehrere Reihen von Kerben, 
ovaler Körper. Mündungsdurchmesser 10 cm, grösster Dm. 15,5 cm, Bodendurchmesser 7 cm, H. 20 cm, Br. des 
Randes 1 cm. Kuzsinszky : Abb. 349. Taf. VII. 21. 
50.512. Urne, bläulichgrau, grob geschlämmt, sonst wie die vorige. Mündungsdurchmesser 12 cm, 
grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 6,8 cm. H. 18 cm, Br. des Randes 0,8 cm. Taf. VII . I I . 
54.585. Kleiner Topf, ziegelfarbig, grob geschlämmt, schräger Rand birnenförmiger Körper. Mündungs-
durchmesser 9 cm, grösster Dm. 12,5 cm, Bodendurchmesser 5,8 cm, H . 13,5 cm, Br. des Randes 0,4 cm. Taf. 
I X . 17. 
52.232. Krug, rohfarbig, runder Rand, kannelierter Bandhenkel, schlanker Körper, auf der Schulter 
eine Reihe von Kerben. Mündungsdurchmesser 3,2 cm, grösster Dm. 10 cm, Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 19 cm, 
Br. des Henkels 1,8 cm, L. des Henkels 4,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 347. Taf. VIT. 2. 
54.779. Krug, wie der vorige. Mündungsdurchmesser 4,5 cm, grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 
6,5 cm, H. 24 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 5 cm. Taf. VII . 3. 
54.775. Krug, dreihenklig, rotbraun bemalt, poliert. Der schräge Rand biegt sich nach oben, breiter 
Hals, herzförmiger Körper, dreifach geteilter Henkel. Mündungsdurchmesser 9,5 cm, grösster Dm. 15 cm, 
Bodendurchmesser 6 cm, H. 15 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 350/4. 
Taf. IX . 6. 
54.804. Krug, mit einem Henkel, rohfarbig bemalt, fein geschlämmt, bauchiger Körper, profilierter 
Boden, Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H . 22,5 cm, Br. des Hen-
kels 2,2 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Taf. I X . 9. 
50.333. Deckel, grauziegelfarbig. Wurde neben dem grossen Töpferofen gefunden. Mündungsdurch-
messer 14 cm, H. 5 cm, Br. des Griffs 4 cm. Kuzsinszky : Abb. 351. 
52.543. Henkeltopf, mit weissgelbem Firnis überzogen. Schräger Rand, bauchiger Körper, der ringsum 
von dichten Kerben umgeben ist. Kleiner kannelierter ringförmiger Henkel. Wurde wie das vorige Stück neben 
dem grossen Töpferofen gefunden. Mündungsdurchmesser 9,3 cm, grösster Dm. 15,8 cm, Bodendurchmesser 
5,8 cm, H. 14 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 3,3 cm, ir. des Randes 1,3 cm. Kuzsinszky : Abb. 
350/2. 
50.002. Kanne, rohfarbig bemalt. Ausgussschnabel, Rand mit Kragen, der birnenförmige Körper ist 
durch im Kreis verlaufende Rillen gegliedert, abgerundeter Bodenteil, kannelierter Bandhenkel. Mündungs-
durchmesser 9 cm, grösster Dm. 11,5 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H. 13 cm, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des 
Henkels 5 cm. Wurde auf dem Gebieto der Gasanstalt in der Eisgrube gefunden. Kuzsinszky : Abb. 348/5. 
52.517. Kanne, schwarz, grob geschlämmt, Mündung mit hohem Ausguss, aus der der kreisförmig 
gebogene Henkel hervortrit t , bauchiger Körper, Mündungsdurchmesser 5,3 cm, grösster Dm. 17,5 cm, Boden-
durchmesser 7,3 cm, H. 23 cm, Br. des Henkels 2,2 cm, L. des Henkels 7,5 cm. Fundor t wie bei 50.002. Ku-
zsinszky : Abb. 354/9. 
40.679. Schüssel, zweihenklig, ziegelfarbig, gegliederter Rand mi t Kragen, breiter Hals, herzförmiger 
Körper, dreifach geteilter Henkel. Mündungsdurchmesser 19,2 cm, Bodendurchmesser 6,2 cm, H. 12 cm, Br. 
des Henkels 2 cm, L. des Henkels 2,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 350/1. Taf. I X . 7. 
(Taf. VII I . 1 — 5) Auf einen etwas späteren Zeitpunkt können die Gefässe datiert werden, die in dem 
mit Nr. 4 bezeichneten kreisförmigen Ofen zum Vorschein kamen und während des Ausbrennens deformiert 
wurden.144 
Im Jah re 1911 hob man hier während der Regulierungsarbeiten mehrere unbeschädigte Gefässe aus der 
Donau (Taf. VIII . 1 — 5). Den Beobachtimgen nach dürf te das Wasser hier einen Töpferofen weggeschwemmt 
haben, denn die von dort stammenden Gefässe sind, wie auch die Abbildung zeigt, die Wiederholungen einiger 
Gefässformen und auch ihr Herstellungsmaterial s t immt überein. 
50.024. Kleiner Topf, grau, grob, schräger Rand, ovaler Körper, Mündungsdurchmesser 6,5 cm, gröss-
ter Dm. 9,5 em, Bodendurchmesser 4,3 cm, H. 10,5 cm, Br. des Randes 0,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 349/2. 
50.023. Kleiner Topf, schwarz, fein geschlämmt, Glasur mi t Perlmutterschimmer. Mündungsdurch-
messer 7 em, grösster Dm. 11 cm, Bodendurchmesser 4,2 cm, H. I I cm. Taf. VIII . 4. 
40.676. Räucherschüssel, rohfarbig. Innen mit Rädchenverzierung. Mündungsdurchmesser 15 cm, Bo-
dendurchmesser 6,8 cm, H. 13 cm. Kuzsinszky : Abb. 339. 
50.270. Räucherschüssel, rohfarbig, unbemalt . Mündungsdurchmesser 13,5 cm, Bodendurchmesser 
6,7 cm, H. 14 cm, Br. des Randes 1,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 339. 
50.013. Napf, mit roter Glasur, Terra Sigillata-Nachahmung Drag. 35, Mündungsdurchmesser 7 cm, 
Bodendurchmesser 4 cm, H. 3,5 cm, Br. des Randes 1,3 cm. Kuzsinszky : Abb. 366. Taf. VIII . 5. 
53.339. Krug mit zwei Henkeln, rohfarbig, horizontaler Rand, vierfach geteilte Bandhenkel, zylindri-
scher kurzer Hals, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 12 cm, grösster Dm. 18,5 cm, 
Bodendurchmesser 7 cm, H. 15 cm, Br. des Henkels 2,7 em, L. des Henkels 4 cm. Kuzsinszky : Abb. 350/3. 
Taf. VIII . 3. 
30.467. Krug mit drei Henkeln, st immt mit dem vorigen überein, rot bemalt . Mündugsdurchmesser 
7 em, grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 4,5 em, H. 14 cm, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des Henkels 3,5 cm 
Kuzsinszky : Abb. 350/4. Taf. I X . 2. 
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50.051. Wie der Vorige, mit roter Glasur, der äussere Randsaum ist ein wenig nach oben gebogen. 
Mündungsdurchmesser 7,8 em, grösster Dm. 13,5 cm, Bodendurchmesser 5,5 cm, H . 12,5 cm, Br. des Henkels 
1,7 cm. L. des Henkels 3,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 350/1. Taf. I X . 1. 
54.005. Wie der Vorige. Mündungsdurchmesser 6,8 cm, grösster Dm. 14,5 cm, Bodendurchmesser 
5,3 cm, H. 14,5 cm, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des Henkels 3,5 cm, Taf. IX . 3. 
53.315. Wie der Vorige. Mündungsdurchmesser 8,5 cm, grösster Dm. 13,3 cm, Bodendurchmesser 
4 cm, H. 13,3 cm, Br. des Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 4 cm. Taf. I X . 4. 
52.364. Henkeltopf, weiss, grob geschlämmt, schräg stehender gebogener Rand, zweifach geteilter 
kleiner ringartiger Henkel, der Bauchteil des gewölbten Körpers ist durch Rippen gegliedert. Mündungsdurch-
messer 8,7 cm, grösster Dm. 15,5 em, Bodendurchmesser 5,5 cm, H . 13,5 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des 
Henkels 2,3 cm. Kuzsinszky : Abb. 350/2. Taf. VII I . 11. 
Die bei der Fundamentierung der Arbeiterwohnhäuser gefundene Keramik bildet ebenfalls eine ge-
schlossene einheitliche gut dat ierbare Gruppe. Wir finden hier dieselben Gefässformen wie an dem Fundor t 
neben den kleinen Öfen. 
Im Jah re 1932 kamen neben den Töpferöfen — im Laufe der Fundamentierung der Gasuhr — folgende 
Gefässe zum Vorschein : 
53.338. Krug, zweihenklig, ziegelfarbig, fein geschlämmt, auf dem Bauch ein breiter roter Streifen. 
Trichterartige Mündung, nach un ten breiter werdender Hals, am bauchigen Körper im Kreis verlaufende Rip-
pen, kannelierter Bandhenkel. Mündungsdurehmesser 5 cm, grösster Dm. 16,5 cm, Bodendurchmesser 7,5 cm, 
H. 21,5 cm, Br. des Henkels 2,2 cm, L. des Henkels 5 cm. Kuzsinszky : Abb. 364/4. Taf. VIII . 13. 
50.822. Krug, rohfarbig, Rand mit Kragen, schlanker Hals, bauchiger Körper, Mündungsdurehmesser 
3,5 cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 15,5 cm, Br. des Henkels 1,5 cm, L. des Henkels 
5 cm. Kuzsinszky : Abb. 346/1. 
50.823. Krug, rohfarbig, Rand mit Kragen, schlanker Körper , auf dem Bauch eine Reihe von Kerben, 
kannelierter Bandhenkel. Mündungsdurehmesser 2,5 cm, grösster Dm. 9 cm, Bodendurchmesser 3,3 cm, H. 
21.2 cm, Br. des Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 6 cm. Kuzsinszky : Abb. 347/1 — 4. Taf. VIII . 7. 
54.780. Krug mit einem Henkel, breite Mündung, breiter Hals, bauchiger Körper, der durch schräge 
Einschnitte geteilt ist. Mündungsdurehmesser 8,2 cm, grösster Dm. 14 cm, Bodendurchmesser 4,7 cm, 
H . 17 cm. 
52.230. Stöpsel, graubraun, fein geschlämmt, poliert, birnenförmiger Körper. Mündungsdurehmesser 
3 cm, grösster Dm. 6 cm, Bodendurchmesser 3,5 cm, H. 6 cm. Kuzsinszky : Abb. 352/6. 
40.680. Deckel, ziegelfarbig, grob geschlämmt, Mündungsdurehmesser 12 cm, H. 4 cm, Br. des Griffes 
3 cm. Kuzsinszky : Abb. 351. 
50.008. Deckel, grau, fein geschlämmt. Mündungsdurehmesser 10,2 cm, II. 3,8 cm, Dm. des Griffes 
2,3 cm. Kuzsinszky : Abb. 351. 
Grabung im .Jahre 1911. Bei der Fundamentierung der Gasuhr gehobene Fundgruppe : 
53.295. Kanne, rohfarbig, rot bemalt, Mündung mit Ausguss, geschweifter Hals, dreifach geteilter 
Baudhenkel, bauchiger Körper. Mündungsdurehmesser 8,3 — 9,2 cm, grösster Dm. 14,5 cm, Bodendurchmessor 
5,7 cm, H. 19 om, Br. des Henkels 2,3 cm, L. des Henkels 6,5 cm. Kuzsinszky : Abb. 348/3. S. 340 und >4. 88, 
Abb. 76/5. 
50.004. Wie das vorige Stück, Mündungsdurehmesser 7,2 cm, grösster Dm. 13,5 cm, Bodendurchmes-
ser 5,7 cm, H. 17 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 7 cm. 
52.322. Wie das vorige Stück, rohfarbig, unbemalt. Mündungsdurehmesser 8,7 — 9,5 cm, grösster Dm. 
15.3 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H. 19 cm, Br. des Henkels 2,5 cm, L. des Henkels 7 cm. 
53.298. Kleiner Topf, hellgrau, grob geschlämmt, ausladender Rand, bauchiger Körper. Mündungs-
durehmesser 6 cm, grösster Dm. 11 cm, Bodendurchmesser 3,5 om, H . 10,5 cm, Br. des Randes 0,5 cm. 
40.673. Krug, fassförmige Form, rot bemalt, turbanart ige Mündung, nach unten breiter wer-
dender gegliederter Körper, profilierter Boden, kannelierter Bandhenkel. Mündungsdurehmesser 2,5 cm, gröss-
ter Dm. 13,5 cm, Bodendurchmesser 5,5 cm, H. 21,5 cm, Br. des Henkels 1,8 cm, L. des Henkels 3,8 cm. Ku-
zsinszky : Abb. 346/2. S. 338. 
52.183. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, Rand mit Kragen, dreifach geteilter Bandhenkel, bauchi-
ger Körper, am Hals eine Reihe Kerben, profilierter Boden. Mündungsdurehmesser 4,2 cm, grösster Dm. 13 cm, 
Bodendurchmesser 5,7 cm, H. 18 cm, Br. des Henkels 2,7 cm, L. des Henkels 4 cm. Kuzsinszky : Abb. 346/1. 
Kuzsinszky gruppierte die in der Gasanstalt-Werkstätte gefundene Hauskeramik nach den Formen 
und gab bei jeder einzelnen Gruppe eine genaue Aufstellung der in anderen Provinzen vorkommenden Analo-
gien. Die Anologien stammen fas t ausschliesslich von den Fundor ten dem Rhein und der Donau entlang und 
können der Zeit nach tatsächlich auf die Regierungsjahre Hadrians datiert werden. Unter den Angaben wieder-
holen sich ständig die aus der ersten Hälfte des I I . Jahrhunder ts stammenden Keramikfunde von Helden-
bergen,115 Heddernheim, 116 Faimingen,147 Wiesbaden,148 Regensburg.149 _ 
Kuzsinszky gibt bei jeder einzelnen Gefässgruppe eine kurze Übersieht, Beschreibimg über die Ent-
wicklung derselben. Als Vorläufer der Stücke n immt er die Typen von Haltern, Hofheim, Pet tau an. Die Weiter-
entwicklung der Typen können wir in der Publikation über Niderbieber verfolgen. 
Eine Übersicht der in den Ofen und in ihrer Umgebung gefimdenen Hauskeramik lässt uns also zur 
Erkenntnis gelangen, dass diese im allgemeinen aus der ersten Hälf te und Mitte des I I . Jahrhunder ts s tammt. 
Eine genauerè Datierung erleichtern folgende Beobachtungen : auf den Zei tpunkt des Betriebsanfangs 
in der Werkstät te deutet die Fundgruppe aus demLaconicum des grossen öffentlichen Bades in der Zivilstadt. 
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Das hier vorkommende Reibschüssel-Bruclistück s t ammt — wie aus den eingeritzten Zeichen hervorgeht 
aus der Gasanstalt-Werkstätte. Von dieser Fundgruppe wurde schon früher festgestellt,150 dass sie spätestens 
auf die Jahre 120—130 zu datieren wäre. Demnach wurde in der Gasanstal t-Werkstät te schon damals Haus-
keramik erzeugt. 
Auch die in den Brunnen der Töpfersiedlung gefundenen Keramikgegenstände bieten uns einen wert-
vollen Anhal tspunkt bei der Datierung. 
Aus den römischen Brunnen auf dem Gebiete der Gasanstalt kamen folgende Gefässe zum Vorschein : 
51.342. Faltenbecher, rot bemalt, mit sechs senkrechten Fal ten. Mündungsdurchmesser 6,5 cm, gröss-
ter Dm. 9,5 cm, Bodendurchmesser 3,8 cm, H. 16,5 cm. 
53.333. Kanne, rohfarbig, mit hellbrauner Bemalung, Mündung mit Ausguss, nach unten breiter 
werdender Hals, bauchiger Körper, Mündungsdurehmesser 6 x 7 cm, grösster Dm. 14,5 cm, Bodendurchmesser 
5,5 cm, H. 19 cm, Br. des Henkels 2,2 cm, L. des Henkels 5 cm. Kuzsinszky : Abb. 76/5. 
41.628. Krug, rohfarbig, breite Mündung, horizontaler Rand, breiter Hals, ovaler Körper, kannelier-
ter Bandhenkel, am Körper eme Reihe Kerben, Mündungsdurehmesser 10 cm, grösster Dm. 24 cm, Boden-
durchmesser 11,2 cm, H. 28,5 cm, Br. des Henkels 3,7 cm, L. des Henkels 8,5 cm. Kuzsinszky: Abb. 76/2. 
54.605. Krug, rohfarbig, am Rand Einschnit t für den Deckel, von wo der kannelierte Bandhenkel 
ausgeht. Mündungsdurehmesser 8,7 cm, grösster Dm. 18,5 cm, Bodendurchmesser 6,7 cm, H. 24 cm, Br. des 
Randes 1,3 cm, Br. des Henkels 3 cm, L. des Henkels S cm. Kuzsinszky : Abb. 76/8. 
50.205. Becher, grau, blumemtopfförmig, schräger Rand. Mündungsdurehmesser 10 cm, H. 12 cm, 
Bodendurchmesser 3,5 cm. Taf. VII . 7. 
Aus einem Brunnen kamen drei Krüge zum Vorschein,151 die keine örtlichen Fabrikate, sondern ganz 
bezeichnende Produkte einer anderen Werkstät te der Zivilstadt, nämlich des neben dem Schütz-Gasthaus 
liegenden Töpferofens sind (vgl. Taf. XI/12, XI/2. Bp. Rég. XI , Abb. 346/5, 76/7). Diese Stücke deuten vermut-
lich auf den Zeitpunkt, zu dem in der Töpferwerkerstätte bei der Gasanstalt bereits keine Hauskeramik mehr 
hergestellt wird und die Meister, die feinere Keramik erzeugen, für den alltäglichen Gebrauch schon die Hausge-
fässe einer anderen, benachbarten Werkstätte verwenden. Zu diesen Meistern gehörte auch Pacatus, der in der 
zweiten Hälf te des Jahrhunder ts hier tätig war. 
Kuzsinszky verlegte die Tätigkeit der ganzen Töpfersiedlung in die zweite Häl f te des I I . Jahrhunderts . 
Sein I r r tum bezüglich der Zeitbestimmung ergab sich daraus, dass er die reichverzierten Kuchennegative 
zum Ausgangspunkt der Datierung nahm. Iii der Werkstä t te wurden nämlich Tonmedaillons hergestellt, die 
mehrmals auch die Gestalt von Marcus Aurelius zeigen. Auf einem Stück sehen wir den Kaiser, der seinem 
Mitregenten Lucius Veras die Hand reicht. Die darüber lesbare Umschrif t »Concordia Augustorum« ist uns 
von der Rückseite der Münzen bekannt.152 Auf einem anderen Medaillon ist der Triumphzug der Kaiser Marcus 
Aurelius und Commodus zu sehen. Der Triumphzug wurde nach der Besiegung der Markomannen, also um das 
J a h r 178, abgehalten.153 Die gemeinsame Darstellung konnte daher nur zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Die richtige Lösung der Zeitfrage der Töpfersiedlung erleichterten teilweise die Funde von Intercisa, 
da die Gasanstalt-Werkstätte von Aquincum ihre Ware auch in das nahe liegende Militärlager von Intercisa 
importierte. Das ziemlich umfangreiche Material von Intercisa beweist, dass die Hauskeramik aus der Gasanstalt-
Werkstätte und die reicher verzierten Terrakotten, Lampen usw. nicht zu identischen Funden géhören. Während 
nämlich die Hausgefässe aus einer früheren Schicht, aus der ersten Periode des Lagers — vor den Markomannen-
Kriegen — stammen, sind die Terrakotten und Lampen schon für die Keramik der den Verwüstungen des Krie-
ges folgenden Restaurationsperiode charakteristisch.151 
2. D I E Z W E I T E P E R I O D E D E R G A S A N S T A L T - S I E D L U N G 
D I E P R O D U K T I O N D E R P R U N K G E F Ä S S E 
Mit den Lampen, Terra S igillat a-Nachahmungen und Terrakotten der Töpfersiedlung haben sich schon 
mehrere Forscher beschäftigt. In erster Reihe B. Kuzsinszky selbst, der uns eine genaue Beschreibung 
und Photoaufnahmen der seltenen und interessanten Erzeugnisse gab. Mit der Pacatus-Werkstät te, deren 
Produktion für die pannonische Keramikindustrie bezeichnend ist, ha t sich K. Kiss auch gesondert beschäf-
tigt. Die angeführten Publikationen und ihre Ergebnisse fassen wir von folgendem Gesichtspunkt zusammen : 
a ) Wer waren die Meister der Werkstätten, in denen die Prunkgefässe erzeugt wurden? 
b) Welchen Einfluss übten sie auf das Keramikhandwerk der pannonischen und benachbarten Pro-
vinzen aus? 
Die Prunkgefässproduktion der Töpfersiodlung bei der Gasanstalt kann in folgende vier Gruppen ge-
teilt werden : 
1. Die Terra Sigillata- Werkstätte des Meisters Pacatus: Den vollständigen Katalog der Tonstempel 
und Formenschüsseln veröffentlicht B. Kuzsinszky : Bp. Rég. XI . von S. I l l an, Abb. 101 — 234. — Eine wei-
tere eingehende Publikation erschien von K. Kiss : Laureae Aquincenses I. Diss. Pann . I I . 10. 
2. Kuchennegative aus der Gasanstalt-Werkstätte : Den vollständigen Katalog mit Abbildungen 
veröffentlicht B. Kuzsinszky : Bp. Rég. X I . von S. 223 an, Abb. 235 — 249. Die neueste diesbezügliche Publika-
tion : A. Alföldi : Tonmodell und Reliefmedaillons aus den Donauländern. Laureae Aquincenses I I . , Diss. 
Pann. I I . 11 von S. 313 ff. 
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3. I n den Gasanstalt-Öfen hergestellte Lampen: Die Besehreibung u n d die Photoaufnahmen der 
schönsten Stücke veröffentlicht : B . Kuzsinszky : ebenda, von S. 245 an, Abb. 250 — 313. Die Lampen der Werk-
s tä t ten von Aquincum wurden in neuester Zeit von T. Szentléleky bearbei te t (Manuskript). 
4. Terrakotten: Kata log veröffentlicht B. Kuzs inszky: ebenda, von S. 306 an, Abb. 314 — 338. 
Nach Ansieht von K . Kiss war die Sigillata-Werkstätte des Meisters Paca tus um die Mit te des I I . 
Jahrhunder t s schon in Betrieb. Zumindest kann angenommen werden, dass der erste Meister — von dem wir 
bereits erwähnten, dass er teilweise unter dem Einf luss von Lezoux s tand — damals schon tä t ig war.155 
Um die Mitte des Jah rhunder t s dür f te gleichzeitig mi t der Herstellung der reichverzierten Gefässe 
auch die der Lampen begonnen haben. B. Kuzsinszky fand nämlich hier die Negativmodelle der Terrakot ten , 
die Tonstempel der Prunkgefässe u n d eine ganze Menge von Lampenvorlagen, auf welche noch vor dem Aus-
brennen gleiche Namen eingeritzt wurden. Diese Namen s tammen also zweifellos von den gleichen Herstellern.156 
Auch Meister Paca tus erzeugte ausser den Formenschüsseln Tonmedaillons157 u n d Lampen.158 
Der N a m e Petilius ist auf Tonvorlagen u n d Lampennegat iven zu lesen.159 Derselbe Name k o m m t ein-
geritzt. auf einer Pacatus-Musterschüssel vor, woraus hervorgeht, dass Petilius auch in der Paca tus-Werks tä t te 
tä t ig war. Mehrere Tonvorlagen u n d Lampennegative zeigen den Namenstempel Fabius,160 Neben dem Namen 
ist manchmal eine eingeritzte Taube zu sehen. Der Meister Iulius Hilarius formte das berühmte in Intercisa 
gefundene Tormuster aus Ton.16 1 Seine mi t Namenstempel versehenen Tonvorlagen und Lampennegat ive 
s tammen aus der Gasanstalt-Werkstätte.1 6 2 Maximinus- und Florentinus-Stempel waren in derselben Werk-
s tä t t e nur auf Lampennegat iven in Verwendung.163 Später ist jedoch ihr Name, in der von den Lampen bekann-
ten Form, auch auf glatten Terra Sigillaten zu f inden. Die Stempel von Alexander u n d Litanus164 sind uns aus 
der Gasanstal t-Werkstät te nu r von Reibsehüsseln bekannt . 
Auch aus anderen Werks tä t t en stehen uns Angaben zur Verfügung, aus denen hervorgeht, dass der-
selbe Meister auch mehrere Keramikar ten stempelte.165 Wo wir auf in verschiedenen Werks tä t ten erzeugten 
verschiedenen Keramikgegenständen ein und denselben Stempel f inden, kann mit Rech t angenommen werden, 
dass es sich hier eher um den Eigentümer der Werks tä t t e handelt , wie das z. B. bei der Keramik von Poetovio 
der Fall gewesen sein dürfte.166 Bei den Exemplaren von Aquincum, wo in dem Material desselben Ofens auf ver-
schieden geformten Gefässen, z. B. auf Lampen, Reibschüsseln usw. auch mehrere Arten von Namenstempeln zu lesen 
sind, finden wir die Bestätigung dafür, dass hier die Meister selbst dem Namen nach genannt werden. 
In der Gasanstal t -Werkstät te fand B. Kuzsinszky die Stempel der Tonvorlagen, die zur Herstellung 
der auf dem Henkel der metal lnachahmenden Tonkrüge verwendeten applizierten Verzierungen nötig waren.167 
Das Gegenstück zu einer solchen Verzierung f inden wir auch auf dem Stiel einer metallglasierten, aus Aquincum 
stammenden Tonpatera.1 6 8 Darauf kann unter der Glasur, ein wenig verschwommen, das Meisterzeichen VALe-
rius MAXimus entnommen werden.169 Die Pa te ra ist das P roduk t einer Werks tä t te in Siscia170 (L. N a g y : Bp. 
Rég. XIV. S. 294). 
Zwischen Aquincum u n d den südlichen Fundor ten der Provinz bestand auf dem Gebiete des Keramik-
handels eine sehr innige Verbindung. I m Falle der Gasansta l t -Werkstä t te ist die Übereinst immung auch von 
mehreren Gesichtspunkten aus auffallend. 
Das Motiv der reliefverzierten Krughenkel und Paterast iele ist gleich, obwohl das Herstellungsma-
terial verschieden ist. I n Aquincum wurden diese auch mit ro te r Bemalung hergestellt, im R ä u m e zwi-
schen Drau u n d Save mit gelblichgrüner Metallglasur. 
Paca tus erzeugte grün- u n d rotglasierte Schüsseln, die eine Sehuppen- und Reliefverzierung aufwiesen. 
Ähnlich verzierte Stücke publizierte L. Nagy auch aus dem R ä u m e zwischen Drau und Save.171 
Die Sigillaten von Paca tus und die in Siscia erzeugten Schüsseln mi t eingestempelter Verzierung 
stehen auf Grund ihres Motivensehatzes in naher Verwandtschaf t miteinander.1 7 2 
Nicht nur die fertigen Gefässe, sondern auch die Formschüsseln des Meisters ha t m a n in Eszék 
gefunden, woraus man eine Zeitlang schliessen wollte, dass sieh dor t eine Filiale des Meisters Paca tus befand. 
K . Kiss stellte jedoch fest, dass die Formschüsseln sicherlich nur zwecks Vervielfältigung nach Mursa gelangten. 
Der ganze Entwicklungsgang des Meisters Paca tus kann nämlich an seinen in Aquincum entstandenen Erzeug-
nissen gemessen werden und die in Mursa festgestellten Stücke deuten bereits auf die Zeit seines künstlerischen 
Niedergangs.173 
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Die Lampenstempel der Gasanstalt-Werkstätte und auch die Exemplare, auf deren Boden s ta t t des 
Stempels ein bezeichnendes Baummotiv eingeritzt war, kommen sowohl in der Werks tä t te von Aquincum als 
auch in dem Keramikmaterial von Mursa vor.174 
Bereits bei der Besprechung der Kiscelli-Werkstätte war davon die Rede, dass Pacatus in seinen Mo-
tivenschatz örtliche Elemente aus dem Material der früheren Werkstät te übernahm. In der Töpfersiedlung 
bei der Gasanstalt blieben die Formschüsseln und viele Gefässstempel des Pacatus erhalten und dennoch ist 
in dem späteren Keramikmaterial von Aquincum nicht die geringste Spur dafür vorhanden, dass man die 
Herstellung der gefälligen Pacatus-Ware, wenn auch mit einfacheren Mitteln, fortgesetzt hätte. Ebendes-
halb liegt der Gedanke nahe, die Fortsetzung der Pacatus-Werkstät te in den Erzeugnissen der Siscia-Werk-
s tä t te zu sehen, wo irgendein Nachfolger des Pacatus die in Aquincum aufgelassenen technischen Verfahren, 
natürlich unter Verwendung neuer individueller Stempel, weiter entwickelte. 
DIE BEDEUTUNG D E R T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E U N D I H R E VERBINDUNGEN 
In Zusammenfassung der bisherigen Ausführungen stellen wir die einzelnen Entwicklungs-
phasen der Gasanstalt-Werkstätte in folgendem fest : 
Nach dem endgültigen Ausbau der Zivilstadt, also zur Zeit des Hadrianus, als der Stadt 
z. B. auch der Munizipiumrang verliehen wird,175 entwickelt sich in den Reihen der Einwohner-
schaft ein bisher nicht vorhandenes Gefühl der Sicherheit. Die Töpfermeister verlassen den west-
lichen, besser geschützten Teil der Stadt und lassen sich auf der entgegengesetzten Seite nieder. 
Dieses Gebiet fällt zwar zwischen den Feind und die Stadtmauer, doch dürf te es gerade die Nähe 
der Donau gewesen sein, die den Töpfern einen bedeutenden Vorteil sicherte.176 In der Nähe der 
Werkstätte muss wohl auch der Hafen der Zivilstadt gewesen sein,177 der nicht nur Schutz gegen-
über den Barbaren gewährte, sondern bei dem Transport der leicht zerbrechlichen Keramikware 
auch das rasche, unmittelbare Verladen auf die Schiffe ermöglichte. 
Es konnte festgestellt werden, dass in der Töpfersiedlung bei der Gasanstalt bereits im 
zweiten—dritten Jahrzehnt des II. Jahrhunderts ein Teil der Töpferöfen in Betrieb war. Damals 
wurden hier nur Hausgefässe erzeugt. Die Funde von Aquincum und auch von Intercisa beweisen, 
dass die in der Werkstät te hergestellte Ware bei der Bevölkerung sehr beliebt und auch der Ex-
port der Hausgefässe schon organisiert war. Wir sprachen auch davon, dass die Organisation 
der freien Kleingewerbetreibenden, der unserer Ansicht nach auch die Gasanstalt-Werkstätte 
angehörte, so entwickelt war, dass sie sich auf die Erzeugung aller Arten von Keramikgefässen 
umstellte. 
In der zweiten Phase der Werkstätte begannen die hier tätigen Töpfermeister auch mit der 
Erzeugung von Lampen, Terrakotten und Sigillata-Nachahmungen. Der Zeitpunkt der Umstellung 
dürf te in die den Markomannen-Kriegen unmittelbar folgenden Jahre zu verlegen sein. Gerade 
der Transport in entfernte Gegenden Hess dieProduktion von Prunkgefässen erst wirklich rentabel 
erscheinen. Tatsächlich vermehren sich die Exportmöglichkeiten : die in der Gasanstalt-Werk-
stät te erzeugten Lampen und die Ware des Meisters Pacatus erreichen Mursa, Siscia und andere 
entlegene Gebiete. 
I m Wege des Exports wird die Ware der in Aquincum tätigen Töpfermeister auch in den 
südlichen Siedlungen, Städten von Pannonién bekannt. Die typischen Prunkgefässe, Lampen, 
Terrakotten verdrängen, wie aus unseren Beobachtungen hervorgeht, die kleineren Töpferwerk-
stät ten der Stadt von den Märkten in Aquincum und Umgebung. Dieser Umstand führ te sicherlich 
zu einem gewissen materiellen Wohlstand der Werkstattbesitzer und der in den Werkstät ten 
tätigen Meister. 
Bisher stehen uns keine Angaben darüber zur Verfügung, was wohl die Veranlassung 
zur plötzlichen Einstellung der Produktion in dieser blühenden Töpfersiedlung geboten hätte, 
eine Einstellung, die so unerwartet kam, dass einige Töpfer ihre vollständige Ausrüstung, ihren 
ganzen Vorrat an Gefässen in und neben den Öfen zurückliessen. B. Kuzsinszky berichtet von 
keiner Feuersbrunst, nicht einmal von denSpuren einer Brandschicht.178 Auch an eine Übersch wem-
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műi ig k a n n n i c h t g e d a c h t w e r d e n , wie z. B . i m Fa l l e d e r G e r h á t - T ö p f e r e i v o n Br ige t io , wo die 
W a s s e r f l u t e in ige Öfen d e r T ö p f e r s i e d l u n g f o r t s c h w e m m t e . E i n e solche K a t a s t r o p h e h ä t t e in 
d e n F u n d e n i r g e n d w e l c h e S p u r e n h i n t e r l a s s e n müssen . 1 7 9 W i e wir n o c h s e h e n w e r d e n , s t e l l t e n 
einige Me i s t e r (oder A n g e s t e l l t e d e r W e r k s t ä t t e u n t e r V e r w e n d u n g d e r M e i s t e r s t e m p e l ) n ö r d l i c h 
d e r f r ü h e r e n W e r k s t ä t t e n e u e Ö f e n a u f , d ie z u r H e r s t e l l u n g v o n T e r r a S ig i l l a ten b e s t i m m t 
waren . 1 8 0 
Tn n o c h s p ä t e r e n Z e i t e n w i r d a u s de r e i n s t b l ü h e n d e n T ö p f e r w e r k s t ä t t e ein a u s g e d e h n t e s 
s p ä t r ö m i s c h e s G r ä b e r f e l d . 1 8 1 D ie i n e iner E c k e des G r ä b e r f e l d e s e r b a u t e f r ü h c h r i s t l i c h e G r a b -
kapel le u n d d a s r e i c h h a l t i g e b a r b a r i s c h e K e r a m i k m a t e r i a l d e r G r ä b e r d e u t e n d a r a u f h in , d a s s 
d a m a l s b e r e i t s Vö lke r m i t f r e m d e m E t h n i k u m zwischen d e n T r ü m m e r n d e r Z i v i l s t a d t h a u s t e n . 
C) D I E SCHÜTZ-WERKSTÄTTE 
I m J a h r e 1932 w u r d e n v o n L . N a g y — a u s s e r h a l b d e r S ü d m a u e r d e r Z i v i l s t a d t , a u f de r 
ös t l ichen Se i te d e r in d a s L a g e r f ü h r e n d e n L i m e s s t r a s s e — zwei Ö f e n u n d e in B r u n n e n f re ige leg t . 1 8 2 
Beide k le ine Ö f e n w a r e n vol l m i t g u t g e b r a n n t e r f e r t ige r W a r e . Die m a n n i g f a l t i g e n F o r m e n u n d 
Verz i e rungswe i sen de r n a h e z u 300 u n b e s c h ä d i g t e n Gefässe (Ta f . X — X I ) ze igen , wie ve r sch i eden -
a r t i ge Gefäs se , z u r g le ichen Ze i t , in d e n v e r s c h i e d e n e n Öfen a u s g e b r a n n t w u r d e n . M e h r als 15 K r u g -
f o r m e n s i n d in d i e s e m a b w e c h s l u n g s v o l l e n M a t e r i a l zu f i n d e n u n d j e d e F o r m w i e d e r h o l t s ich m i t 
v e r s c h i e d e n e r B e m a l u n g u n d V e r z i e r u n g . 
D a s m e h r e r e h u n d e r t G e f ä s s e u m f a s s e n d e Mate r ia l w i rd au f G r u n d se ines H e r s t e l l u n g s m a -
te r i a l s in s i e b e n grössere G r u p p e n ge te i l t : 
I. a u s r o h f a r b i g e m , sog. P f e i f e n t o n h e r g e s t e l l t e Gefässe , 2. r o h f a r b i g e G e f ä s s e m i t R ä d c h e n -
verz ie rung , 3. r o t b e m a l t e Gefässe , 4. r o t g e s t r e i f t e Gefässe , 5. r o t m a r m o r i e r t e Gefässe , 6. per l -
m u t t e r a r t i g s c h i m m e r n d e G e f ä s s e m i t r o t e r Me ta l lg l a su r , 7. g r a u e g r o b g e s c h l ä m m t e Gefä s se . 
1. G R U P P E : AUS R O H F A R B I G E M P F E I F E N T O N H E R G E S T E L L T E G E F Ä S S E 
40.669. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, mit Kragen, nach unten breiter werdender Rand, kannelier-
ter Henkel, birnenförmiger Körper (Boden wurde ergänzt). Mündungsdurchmesser 3 cm, grösster Dm. 13,8 cm, 
Bodendurchmesser 5 cm, H. 20,5 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 4 cm. Taf. X . 14. 
33.455. Kanne, rohfarbig, fein geschlämmt, Spuren der rötlichgelben Bemalung. Mündung mit Aus-
guss, unter demselben beginnt der dreifach geteilte breite Bandhenkel, auf dem Hals eine Reihe Kerben, bauchi-
ger Körper, die Gefässwand ist an einer Stelle eingedrückt. Mündungsdurchmesser 4,5 cm, grösster Dm. 14 cm, 
Bodendurchmesser 5,3 cm, H. 19,5 cm, Br. des Henkels 2,2 cm, L. des Henkels 4,5 cm. Taf. X . 15. 
52.355. Kanne, rohfarbig, fein geschlämmt, Mündung mit Ausguss, unverhältnismässig langer breiter 
Hals, kannelierter Bandhenkel, der vom Rand ausgeht, bauchiger Körper. Mündungsdurchmesser 8,5 — 8,7 cm, 
grösster Dm. 13 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H. 18 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 6,7 cm. 
54.310. Krug, zweihenklig, rohfarbig, trichterartige Mündung mit auslandendem Rand, kannelierter 
Bandhenkel, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 9,3 cm, grösster Dm. 20 cm, Boden-
durchmesser 8,3 cm, H . 23 cm, Br. des Henkels 3,2 cm, L. des Henkels 6 cm. Taf. X. 8. 
54.312. Topf, blumentopfförmig, rohfarbig, schräg ausladender Rand. Mündungsdurchmesser 20,5 
cm, Bodenduchmesser 14 cm, H. 28 cm, Br. des Randes 3,8 cm. Taf. X. 9. 
1953/1/605. Schüssel, gross, gelb bemalt, runder Rand, Blumentopfform, wurde während des Aus-
brennens deformiert. Mündungsdurchmesser 23 cm, Bodendurchmesser 7,5 cm, H. 16 cm, Br. des Randes 
1,3 cm. 
1953/1/604. Wie die Vorige, Mündungsdurchmesser 23,5 — 25,5 cm, Bodendurchmesser 9,3 cm, H. 
17,5 cm, Br. des Randes 1,2 cm. 
Die folgenden typischen Gefässe wurden in der Werkstätte mi t kleineren-grösseren Veränderungen 
hergestellt : Krüge mit trichterartigem Hals und Kragenrand sowie birnenförmigem Gefässkörper. — Krüge 
mi t gleichfalls kragenartigem Rand, zylindrischem Hals und ebenfalls birnenförmigem Körper oder in einer 
Variante mit zylindrischem Körper und zwei Henkeln. — Krüge mit zwei Henkel und Kragenrand, längli-
chem, zylindrischem Hals und kugelförmigem Bauch. Die nächsten Analogien der bisher aufgezählten Grund-
typen sind in den Gräbern eines auf die erste Hälfte des I I I . Jahrhunderts datierbaren Gräberfeldes der Zivil-
s tadt von Brigetio anzutreffen.1 8 3 Abweichend von dem Material der Aquincumer Werks tä t te sind in Brigetio 
dieselben Gefässformen mit einer in breiter Pinseltechnik ausgeführten braunen Marmorierung anzutreffen, 
1 , 8
 Vgl. S. 74. 
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wie wir sie zur gleichen Zeit auch aus dem Lager von Niederbieber kennen.1 8 4 Die aus der Schütz-Werkstätte 
s tammenden Exemplare kommen auch an mehreren Fundor ten von Aquincum zum Vorschein, so z. B. auch 
im Stat thalter-Palast auf der Schiffswerftinsel.185 Durch Vermittlung des von Aquincum ausgehenden Keramik-
handels gelangten die Krüge der Werkstät te nach Intercisa, wo man sie im I I I . Jahrhunder t als Grabbeigaben 
verwendete.18 6 
2. G R U P P E : R O H F A R B I G E , MIT R Ä D C H E N V E R Z I E R U N G V E R S E H E N E G E F Ä S S E 
51.092. Kanne, rohfarbig, fein geschlämmt, trichterartig breiter werdender Rand, vierfach geteilter 
breiter Bandhenkel, profilierter Boden, die ganze Oberfläche des Gefässes ist mit einer dichten Rädchenverzierung 
bedeckt. Mündungsdurchmesser 9,5—10 em, grösster Dm. 24 cm, Bodendurchmesser 9 cm, H. 36 cm, Br. des 
Henkels 4,2 cm, L. des Henkels 10,5 cm. Taf. XI . 6. 
33.453. Kanne, wie die vorige. Mündungsdurchmesser 8,3 cm, grösster Dm. 17 cm, Bodendurch-
messer 7,4 cm, H. 26,3 cm, Br. des Henkels 3,7 cm, L. des Henkels 7,5 cm. Taf. XI . 5. 
54.313. Kanne, wie die vorige. Mündungsdurchmesser 6,5 — 8,5 cm, grösster Dm. 18 cm, Boden-
durchmesser 7,5 cm, H . 28,5 cm, Br. des Henkels 4 cm, L. des Henkels 8 cm. Taf. X I . 6. 
33.452. Krug, rohfarbig, die Mündung des Kragenrandes wurde im Laufe des Ausbrennens defor-
miert, der ovale Körper ist mit dichter Rädchenverzierung bedeckt, ebenso auch der Rand. Kannelierter 
Bandhenkel, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 5—6,5 cm, grösster Dm. ungefähr 20 cm, Bodendurch-
messer 8,5 cm, H. 28 cm, Br. des Henkels 3 cm, L. des Henkels 6,8 cm. Taf. XI . 14. 
40.420. Wie der vorige Krug. Mündungsdurchmesser 6 em, grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 
8,7 cm, H . 29,5 cm, Br. des Henkels 3,5 cm, L. des Henkels 6 cm. Taf. X I . 13. 
1/597. Bruchstücke eines Kruges, rohfarbig, der bauchige Körper ist zu zwei Drittel mit einer dich-
ten Rädchenverzierung bedeckt, konkaver Boden, breiter Bandhenkel. Grösster Dm. 20 cm, Bodendurch-
messer 7 cm, H. des Bruchstücks 20 cm. 
Die umfangreichen birnenförmigen oder zylindrischen Krüge mi t trichterartiger Mündung wurden 
in der Schütz-Werkstätte mit dichter Rädchenverzierung und mehrreihiger Leistenverzierung hergestellt. Der 
breite Bandhenkel ist mehrfach gegliedert. Für die Bodenausbildung ist einheitlich der niedrige Standring 
charakteristisch. Bezeichnend für die Keramik dieser Werkstät te ist noch, dass die hartgebrannte Oberfläche 
der Gefässe mit einer gelben Bemalung versehen oder — auf braunrotem Grund — mit einer grauglänzenden 
Glasur überzogen wurde. Alle diese Merkmale sind bezeichnende Angaben für das Keramikmaterial der 
westlichen Provinzen im I I I . Jahrhundert .1 8 7 Nach Ansicht von Behn wird diese Verzierungsweise zur Zeit 
der Severer in den Rheinprovinzen verwendet.1 8 8 
3. G R U P P E : D I E R O T B E M A L T E N G E F Ä S S E 
40.671. Krug, rohfarbig, Spuren der hellbraunen Bemalung, breiter, nach abwärts geneigter Rand, 
vierfach geteilter breiter Bandhenkel, gedrückter bauchiger Körper. Mündungsdurchmesser 4 cm, grösster 
Dm. 17 cm, Bodendurchmesser 6,5 cm, H. 19,5 cm, Br. des Henkels 3 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Taf. XI . 12. 
54.758. Krug, rot bemalt, fein geschlämmt. Rand mit Kragen, länglicher Körper, kannelierter Band-
henkel, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 3,5 cm, grösster Dm. 13 em, Bodendurchmesser 5,8 cm, 
H. 20,5 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 5 cm. 
33.454. Krug, wie der vorige. Mündungsdurchmesser 4,8 cm, grösster Dm. 17 cm, Bodendurchmesser 
7,4 cm, H. 26 cm, Br. des Randes 1 cm, Br. des Henkels 2,7 cm, L. des Henkels 5,3 cm. Taf. X I . 16. 
53.336. Krug, rot bemalt, gegliederter Kragenrand, dreifach geteilter breiter Bandhenkel, ein wenig 
gedrückter bauchiger Körper, konkav ausgebildeter Boden, die Verzierung besteht aus mehreren auf der 
Schulter im Kreis verlaufenden Leistenreihen. Mündungsdurchmesser 5 cm, Bodendurchmesser 7,5 cm, gröss-
ter Dm. 16 cm, H . 18,5 cm, Br. des Henkels 3,3 cm, L. des Henkels 5,5 cm. 
50.853. Krug, wie der vorige, die auf der Schulter befindlichen Leisten sind mit einer Rädchenver-
zierung versehen. Mündungsdurchmesser 5 cm, grösster Dm. 19 cm, H . 23,8 cm, Bodendurchmesser 9 em, 
Br. des Henkels 3,3 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Taf. X I . 9. 
41.587. Wie der vorige Krug, alle Masse stimmen überein. Taf. X I . 10. 
41.580. Wie der vorige Krug. Mündungsdurchmesser 5,3 cm, grösster Dm. 19,5 cm, Bodendurch-
messer 10 cm, H. 26 cm, Br. des Henkels 3,3 cm, L. des Henkels 6,5 cm. Taf. XI . 11. 
33.450. Krug mit einem Henkel, rot bemalt, gegliederter Rand mit Kragen, dreifach geteilter breiter 
Bandhenkel, bauchiger Körper, auf dem Hals zwei Reihen Kerben, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 
8 cm, grösster Dm. 22 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 30,5 cm, Br. des Henkels 3,8 cm, L. des Henkels 9 cm. 
33.451. Krug mit zwei Henkeln, rot bemalt, dreieckiger Rand, a m Hals im Kreis verlaufende Rippe, 
von wo die zwei breiten vierteiligen Bandhenkel ausgehen. Bauchiger Körper, auf der Schulter zwei Reihen 
von Kerben. Mündungsdurchmesser 8,2 cm, grösster Dm. 24 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 31 cm, Br. des 
Henkels 4 cm, L. des Henkels 7 cm. Taf. X I . 8. 
1/602. Topf mit zwei Henkeln, hellbraun bemalt, fassförmiger Körper, die ganze Oberfläche 
dicht mit Rippen bedeckt, breiter Hals, darunter zwei kleine Henkel mit kreisförmigem Querschnitt. Mündungs-
durchmesser 8 cm, grösster Dm. 15 cm, Bodendurchmesser 5,3 cm, H. 19,5 cm, Br . des Henkels 1,3 cm, L. 
des Henkels 4 cm. 
54.759. Krug, rot bemalt, dreieckiger Rand, dreifach geteilter Bandhenkel, der von der am Hals 
des Kruges im Kreis verlaufende Rippe ausgeht, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurch-
messer 8,6 cm, grösster Dm. 26 cm, Bodendurchmesser 8,7 cm, H. 35 cm, Br. des Henkels 3,7 cm, L. des Hen-
kels 7,5 cm. 
52.531. Krug, rohfarbig, fein geschlämmt, gegliederter Rand mit Kragen, dreifach geteilter Band-
henkel, fassförmiger Körper, der durch Leisten gegliedert wird, profilierter Boden. Miindungsdurch-
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messer 6,2 cm, grösster Dm. 16 cm, Bodendurchmesser 11,2 cm, H. 31 cm, Br. des Henkels 3 em, L. des Hen-
kels 6 cm. Taf. X . 13. 
54.760. Wie der vorige Krug, wurde während des Ausbrennens deformiert. Mündungsdurehmesser 
5,3 cm, grösster Dm. 18 cm, Bodendurchmesser 8,5 cm, H. 28,5 cm, Br. des Henkels 3,3 em, L. des Henkels 
6 cm. Taf. X. 14. 
50.362. Krug mit zwei Henkeln, rot bemalt, gegliederter Rand mit Kragen, dreifach geteilter Band-
henkel, langer zylindrischer Hals, bauchiger Körper, kleiner Fussteil. Mündungsdurchmesser 8,5 cm, grösster 
Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 4,5 cm, H. 15 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Taf. X . 1. 
40.674. Wie der vorige Krug. Mündungsdurchmesser 8,5 cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 
4,5 cm, H. 15 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Taf. X . 4. 
50.053. Wie der vorige Krug, Mündungsdurchmesser 8,5 cm, grösster Dm. 12 cm, Bodendurchmesser 
4,5 cm, H. 15 cm, Br. des Henkels 2 cm, L. des Henkels 5,5 cm. Taf. X. 3. 
1/600. Topf mit drei Henkeln, rot bemalt, kannelierter horizontaler Rand, der bauchige Bodenteil 
fehlt. Mündungsdurchmesser 7 cm, Br. des Randes 0,8 cm, grösster Dm. 13 cm, Br. des Henkels 1,5 cm. L. 
des Henkels 3,5 cm, H. des Bruchstücks 12,5 cm. 
1/601. Wie das vorige Stück, mit zwei kleinen Bandhenkeln. Mündungsdurchmesser 7 cm, Boden-
durchmesser 5 em, grösster Dm. 13,5 em, H. 17,2 cm, Br. des Henkels 1,7 cm, L. des Henkels 4,5 cm. 
1953/1/609. Becher, rot bemalt , fein geschlämmt, birnenförmiger Körper, Unterteil fehlt, Mündungs-
durehmesser 9,5 cm, grösster Dm. 15 cm, H. des Bruchstücks 17,5 cm. 
1953/1/611. Faltenbecher, fein geschlämmt, rot bemalt, nach unten breiter werdender Hals, am 
Baueh fünf kreisförmige Einbuchtungen, Boden gebrochen. Mündungsdurehmesser 7 cm, grösster Dm. 14 
cm, H . des Bruchstücks 17,5 cm. 
1/611. Wie das vorige Stück, Wandbruchstück mit einem Teil des Randes. L. des Bruchstücks 9,5 cm. 
1/610. Wie das vorige Stück, der Körper durch 7 Längsfalten gegliedert, der Bodenteil fehlt. Mün-
dungsdurehmesser 8,8 cm, grösster Dm. 14 cm, H. des Bruchstücks 18 cm. 
599. Becher, enge Mündung, bauchiger Körper, konkav ausgebildeter Boden. Rot bemalt. Mün-
dungsdurehmesser 8,8 cm, grösster Dm. 15 cm, Bodendurchmesser 5 cm, H . 16 cm. 
42.452. Tiefe Schüssel, auf rohfarbigem Grund rot bemalt, runder Rand , halbkugelförmiger Körper, 
hoher Strandring. Mündungsdurehmesser 18,6 cm, Bodendurchmesser 9 cm, H. 10,5 cm, Br. des Randes 0,6 cm. 
42.426. Wie die vorige Schüssel, Mündungsdurehmesser 17,8 cm, Bodendurchmesser 8,5 cm, H. 9,7 
cm, Br. des Randes 1 cm. 
42.427. Wie die vorige Schüssel, mit glänzender orangenroter Bemalung. Mündungsdurehmesser 
17,8 cm, Bodendurchmesser 8,5 cm, H . 9,7 cm, Br. des Randes 1,2 cm. 
54.764. Wie die vorige Schüssel, hellbraun bemalt, die Wand mit mehrreihiger Rädchenverzierung 
versehen. Mündungsdurehmesser 18,5 em, Bodendurchmesser 7,8 cm, H. 10 em, Br. des Randes 1,2 cm. 
54.761. Tiefe Schüssel, rot bemalt, breit nach unten geneigter Rand , hoher Standring. Mündungs-
durehmesser 21,3 cm, Bodendurchmesser 8,8 cm, H . 10 cm, Br. des Randes 3,2 em. 
1953/1/608. Wie das vorige Stück, innen zur Gänze, aussen zu zwei Drittel rot bemalt. Mündungs-
durehmesser 19,2 cm, Bodendurchmesser 8,7 cm, H . 10 cm, Br. des Randes 1,2 cm. 
4. G R U P P E : D I E R О T M А К MO R I E II T E N G E F Ä S S E 
Von den in der Schütz-Werkstätte hergestellten Gefässen mit roter Marmorierung blieben nur Bruch-
stücke erhalten, die bezüglich der ursprünglichen Form der Gefässe nur die Feststellung gestatten, dass um-
fängreiche Krüge mi t bauchigem Körper und blumentopfförmige, gleichfalls umfangreiche tiefe Schüsseln 
mit dieser Verzierungsweise entstanden. Bezüglich der Art und Weise der Bemalung wissen wir schon mehr. 
Die Bemalung wurde mit breiter Pinselführung fleckenartig durchgeführt. Die Gefässe zeigen eine dunkle 
rötlichbraune Farbe, genau so, wie die aus derselben Zeit stammende, im Lager von Niederbieber gefundene 
marmorierte Keramik.1 8 9 Diese grobe oberflächliche Bemalung weicht wesentlich von der Technik ab, die 
ein Jahrhunder t f rüher in der Selmeci-Werkstätte verwendet wurde und für die die minutiös ausgearbeitete 
Verzierungsweise und die hellrote, eher orangengelbe Farbe charakteristisch waren. 
5. G R U P P E : D I E B O T G E S T R E I F T E K E R A M I K 
1953/1/606. Krug mit zwei Henkeln, auf rohfarbigem Grand, auf dem Bauch des Gefässes ein breiter 
rotbemalter Streifen, darüber eine Reihe gemalter tropfenförmiger Verzierungen, breiter horizontaler Rand, 
dreifach geteilter Bandhenkel. Der Unterteil des Gefässes fehlt. Mündungsdurehmesser 8,8 cm, grösster Dm. 
28 cm, Br. des Randes 2,2 cm, Br. des Henkels 4,2 cm, H. des Bruchstücks 32 cm. 
1/595. Krug mit zwei Henkeln, auf rohfarbigem Grund, auf dem Bauch des Gefässes ein breiter rot-
bemalter Streifen. Horizontaler Rand, langer zylindrischer Hals, bauchiger Körper. Mündungsdurehmesser 
9 cm, grösster Dm. 26 cm, Bodendurchmesser 9,7 cm, H. 37,5 cm, Br. des Henkels 4 cm, L. des Henkels 11 
cm, Br. des Randes 2,2 cm. 
1/598. Wie der vorige Krug, Bruchstück. Grösster Dm. 13,5 cm, Bodendurchmesser 6 cm, H. des 
Bruchstücks 18 cm. 
54.762. Krug, rohfarbig, R a n d mit Kragen, dreifach gegliederter breiter Bandhenkel, bauchiger 
Körper. Am Bauch des Gefässes breiter rotbemalter Streifen. Profilierter Boden. Mündungsdurehmesser 9,2 
cm, grösster Dm. 22 cm, Bodendurchmesser 9,4 cm, H. 29,5 cm, Br. des Henkels 3,7 cm, L. des Henkels 7,5 
em. Taf. XI . 15. 
33.449. Krag, wie der vorige. Mündungsdurehmesser 7,5 cm, grösster Dm. 25 cm, Bodendurchmesser 
9,3 cm, H. 35,5 cm, Br. des Henkels 4 cm, L. des Henkels 8 cm. Taf. XI . 1. 
54.763. Krug, wie der vorige. Mündungsdurehmesser 7,3 cm, grösster Dm. 23 cm, Bodendurchmesser 
9 cm, H . 33,5 cm, Br. des Henkels 4 cm, L. des Henkels 9 cm. Taf. XI . 2. 
33.447. Krug, wie der vorige. Mündungsdurehmesser 7 cm, grösster Dm. 24 cm, Bodendurchmesser 
9,3 cm, H. 35 cm, Br. des Henkels 4,5 em, L. des Henkels 8 em. Taf. IX. 4. 
1 8 9
 F . O E L M A N N : Die Keramik des Kastells Niederbieber. 1914. S. 96. Abb. 32. 
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54.309. Krug, wie der vorige, die Mündung des Gefässes wurde während der Herstellung deformiert. 
Mündungsdurchmesser 8,5 cm, grösster Dm. 24 cm, Bodendurchmesser 9 cm, H . 36 cm, Br. des Henkels 4,5 
cm, L. des Henkels 11 cm. 
1/594. Krug mit einem Henkel, rohfarbig, fein geschlämmt, Rand mi t Kragen, vierfach geteilter 
breiter Bandhenkel, ovaler Körper, auf der Schulter im Kreis verlaufende Rippe, am Bauch breiter rotbe-
malter Streifen. Mündungsdurchmesser 6,8 em, grösster Dm. 24 cm, Bodendurchmesser 9,3 em, H. 35 cm, 
Br. des Henkels 5 cm, L. des Henkels 7 cm, Br. des Randes 0,7 cm. 
54.764. Krug ohne Henkel, das Gefäss ist zu zwei Drittel ziegelfarbig bemalt. Trichterartig ausladen-
der Rand, am Hals im Kreis verlaufende Rippe, bauchiger Körper, profilierter Boden. Mündungsdurchmesser 
8,5 cm, grösster Dm. 18,5 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 25 cm, Br. des Randes 1 cm. Taf. X . 11. 
1/607. Krug ohne Henkel, rohfarbig, fein geschlämmt. Breit ausladender Rand, enger Hals, hauchiger 
Körper, am Hals im Kreis verlaufende Rippe. Mündungsdurchmesser 9 cm, grösster Dm. 21 cm, Bodendurch-
messer 9 cm, H. 33 cm, Br. des Randes 0,8 cm. 
Eine charakteristische Gruppe der pannonischen Hauskeramik bilden die Krüge, die aussen weiss 
bemalt und dann mit einem roten Streifen versehen wurden. Innerhalb des Streifens kommen Rädchen- und 
Wellenlinienverzierung oder Tropfenmuster vor. 
Im Vergleich zum Fundmaterial von Carnuntum und Brigetio, wo diese Gefässgruppe massenhaft 
auf taucht , ist sie in Aquincum nur mit wenigen Exemplaren vertreten. In der Selmeci-Werkstätte des Militär-
lagers und in der Depot-Werkstätte der Zivilstadt wurden die mit Streifen verzierten Gefässe zur Zeit von 
Hadrianus in grosser Anzahl hergestellt. Zur gleichen Zeit wurde von den Meistern der Gerhát-Töpferei in 
Brigetio die gestreifte Keramik in einer viel prächtigeren Ausführung als die Aquincumer Variante und in 
abwechslungsreichen Formen erzeugt. Daraus kann gefolgert werden, dass als Ursache für das Aufleben der 
Keramikgruppe zur Zeit des Hadrianus die örtlichen La Tène-Elemente nur in zweiter Linie in Frage kommen 
können.1 8 0 Insofern es sich u m die Übernahme der keltenzeitlichen Technik handelt , vollzog sich dieser Pro-
zess in der Gegend von Vindonissa. In der ersten Hälf te des I I . Jahrhunderts , als diese Technik in der Provinz 
Pannonién wieder in Mode kommt, war die Wechselwirkung Rheinland—Donauland der vermittelnde Faktor, 
im Falle von Brigetio die legio I . adiutrix selbst, die aus Vindonissa in das neue Lager im Donaugebiet ver-
setzt wird. 
Es sind die letzten Exemplare der gestreiften Technik, die wir am Anfang des III . Jahrhunderts 
unter den Grabbeigaben des sog. Sörhäzkert-Gräberfeldes in Brigetio f inden.1 9 1 Gleichzeitig erscheinen sie 
auch in Aquincum, in der Ware der Schütz-Werkstätte, wo inzwischen mehr als 50 Jahre lang diese Verzierungs-
weise auf den Erzeugnissen der örtlichen Töpfer nicht zu f inden war. Ebendeshalb erscheint es nicht aus-
geschlossen, dass der neue Impuls mit den weiteren Handelsbeziehungen zu den westlichen Provinzen erklärt 
werden kann. Ein Beispiel dafür ist auch die in der Schütz-Werkstätte zum Vorschein gekommene fragmen-
tarische Amphora, auf deren Henkel wir den zweizeiligen Stempel FSCIM,/XIANO entnehmen.1 9 2 Denselben 
Stempel zeigt ein Weinkrug aus dem Lager von Zugmantel. 
6. G R U P P E : G L A S I E R T E K E R A M I K MIT P E R L M U T T E R S C H I M M E R 
Heute konnten nur mehr zwei unbeschädigte Gefässe und dio Bruchstücke von Faltenbechern iden-
tifiziert werden. Vgl. : Bp. Tört . I I . Taf. C X X X . 
1/603. Krug, rote Glasur, breiter kannelierter Rand, auf dem Hals eine im Kreis verlaufende Rippe, 
auf der Schulter zwei Reihen Kerben, breiter Bandhenkel, dem Boden zu schmaler werdender bauchiger Kör-
per. Mündungsdurchmesser 7 cm, grösster Dm. 20 cm, Bodendurchmesser 7 cm, H. 29 cm, Br. des Henkels 
3,5 cm, L. des Henkels 8 cm, Br. des Randes 1,2 cm. 
1/596. Krug, umfangreich, rote (Ilasur, kannelierter horizontaler Rand , vierfach geteilter breiter 
Bandhenkel, hauchiger Körper. Mündungsdurchmesser 11,5 cm, grösster Um. 34 cm, Bodendurchmesser 13 
cm, H. 43,4 cm, Br. des Henkels 4 cm, L. des Henkels 10,5 em. 
Eine andere, für das Material der Schütz-Werkstätte gleichfalls sehr bezeichnende Verzierungsweiso 
ist die Anwedung der Glasur mit Perlmutterschimmer. Auch in diesem Fall s t ammt die Vorlage von der Ware 
aus den westlichen Provinzen. 
Die für die Krüge charakteristische Rädchenverzierung und der Perlmutterschimmer schmücken 
auch die Faltenbecher aus der Schütz-Werkstätte. I n Form und Verzierung der Becher ist eine örtliche Nach-
ahmung der sog. rhactischen Ware zu sehen,1 9 3 ein Umstand, der auch deshalb besonders hervorgehoben 
wird, weil Drexel von der rhaetischen Ware berichtet, dass sie von Marcus Aurelius bis zur Zeit der Severer 
erzeugt wurde und innerhalb dieser Zeit auf Grund der Verzierung des Materials in mehrere Perioden einge-
teilt werden kann. Aus dieser Einteilung geht hervor, dass die Nachahmungen der Schütz-Werkstätte mit 
der am Anfang des I I I . Jahrhunder ts beliebten Variante übereinstimmen.1 9 1 Zu genanntem Zeitpunkt war 
der nach Pannonién gerichtete rhaetische Impor t so bedeutend, dass das einheimische Töpferhandwerk 
bestrebt war, diesen beliebten Gebrauchsartikel mit örtlichen Nachahmungen vom Markte zu verdrängen.195 
Ausser den Bechern versahen die Töpfermeister der Schütz-Werkstätte auch Krüge, Schüsseln mit dieser 
bezeichnenden Glasur, was schon deshalb interessant ist, weil diese Verzierung bereits einen Übergang zu 
einem der bekanntesten Produkte der Spätkaiserzeit, zur Ware mit Metallglasur bildet. 
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7. G R U P P E : G R A U E H A U S K E R A M I K 
Aus diesem groben Material wurden nur Urnen, doch in verschiedenen Formen, mit ovalem, doppel-
konischem, birnenförmigem Körper erzeugt. 
54.790. Urne, dunkelgrau geräuchert , horizontal stehender brei ter Rand, t r ichterart ig breiter wer-
dender Hals, ovaler Körper. Mündungsdurchmesser 10 cm, grösster Dm. 15 cm, Bodendurchmesser 6 cm, 
H . 18,8 cm, Br. des Randes 1,2 cm. Taf . X . 6. 
42.424. Urne, grau, grob geschlämmt, horizontaler Rand, doppelkonischer Körper , auf der Seiten-
f läche dem Bruch entlang eine Reihe Kerben. Mündungsdurchmesser 9 cm, grösster Dm. 16 cm, Br. des Ran-
des 1,2 em. 
54.665. Wie die vorige Urne. Mündungsdurchmesser 9,5 cm, grösster Dm. 17 cm, Bodendurchmesser 
6,5 cm, H. 16 cm, Br. des Randes 1,3 cm. 
54.794. Urne, braun, grob geschlämmt, mi t ziegelfarbigen Flecken. Horizontaler Rand, schräg breiter 
werdender Hals, bauchiger Körper , der in mehreren Streifen durch dicht nebeneinander gereihte parallele 
Kerben verziert ist. Mündungsdurchmesser 14,5 cm, grösster Dm. 21 cm, Bodendurchmesser 7,7 cm, H. 23 cm. 
ZEITBESTIMMUNG U N D B E D E U T U N G D E R T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E 
In der auf den Tafeln gezeigten Schütz-Ware ist kein Stück zu finden, das mit der Keramik 
aus der Gasanstal t -Werkstät te identisch wäre. Wir können jedoch im Material der Gasanstalt-
Werkstä t te auf mehrere Gefässformen hinweisen, deren Weiterentwicklung in der Keramik der 
Schütz-Werkstät te beobachtet werden kann. So zeigen die rotbemalten Krüge mit zwei und drei 
Henkeln (vgl. Taf. VII. 19, 23, Taf. X I . 1—5), die Krüge mit zylindrischem Körper (Taf. X. 12—14), 
die Kochtöpfe (Taf. X. 9) Keramikformen, die der um die Wende des I I—II I . Jahrhunder t s 
nachweisbaren allgemeinen Entwicklung entsprechen. Sie sind länglich, verlieren ihr früheres, 
scharf umgrenztes Profil und lassen eine vereinfachte Ausbildung des Henkels und Bodens 
erkennen. 
Bei der Datierung der Werks tä t te bieten die Funde einen gewissen Anhal tspunkt , die 
neben den Öfen zum Vorschein kamen und nicht die Produkte der örtlichen Meister sind. Vor 
allem wollen wir eine umfangreiche Terra Sigillata-Reibschüssel mit Barbotine-Verzierung 
erwähnen,1 9 8 ferner mehrere ähnliche Bruchstücke, die zusammen mit den Bruchstücken von 
graviert verzierten Terra Sigillata-Bechern gefunden wurden.1 9 7 Diese Prunkgefässe s tammen 
aus jener Spätperiode der Werks tä t te von Rheinzabern, als nach Einstellung der Produktion der 
reliefverzierten Ware, die die Glastechnik nachahmenden Schleif- und Barbotine-Verfahren 
allgemeine Verbreitung fanden, d. h. also ungefähr um die Wende des I I—II I . Jahrhunder t s . 1 9 8 
Von den Begleitfunden führen wir noch zwei Lampen an. Die eine ist von gelber Farbe, 
zweiflammig und mit Blattgriff versehen.1 9 9 Auf dem Diskus der Lampe ist ein Adler mit aus-
gebreiteten Flügeln dargestellt. Die andere Lampe hat eine runde Schnauze, ist gleichfalls mit 
einem Blattgriff versehen, während sich in der Mitte des Diskus eine gelappte Verzierung befindet . 
Auf der Schulter sind Rebenblät ter ausgearbeitet .2 0 0 Auch von dieser Lampenart kann festgestellt 
werden, dass sie nur vom I I I . Jahrhunder t an in Aquincum verwendet wurde.2 0 1 
Die Schütz-Werkstät te lieferte ihre Ware -— nach den Beobachtungen von L. Nagy — 
auch nach Dakien.202 Da in dem südlich von Aquincum liegenden Lager von Intercisa die genannte 
Werkstät te mit sehr reichem Material vertreten ist, nehmen wir an, dass der Umschlagplatz fü r 
die dakischen Lieferungen vielleicht Intercisa gewesen sein dürf te . Gerade infolge dieser aus-
gedehnten Handelsbeziehungen wurde die Schütz-Ware im Laufe der Ausgrabungen in Aquincum 
selbst nur selten gefunden. Sowohl in der Zivil- als auch in der Lagerstadt sind uns kaum einige 
Fundor te bekannt , wo diese typischen Gefässe zum Vorschein gekommen wären, während die 
Prunkgesfässe aus der Papföld-Werkstät te , die ihren Betrieb etwas später begann, in grosser 
Anzahl vorkommen. Bisher ist uns keine einzige diesbezügliche Angabe bekannt , wonach die 
erwähnten Prunkgefässe auch nur in die Umgehung von Aquincum gelangt wären. Die Werkstä t te 
dür f te also in erster Reihe für Exportzwecke gearbeitet haben. 
1 9 6
 L. L U D O V I C I : Rheinzabern. V. Typus R. S. Lampen). Diss. P a n n . I I . 1. Taf. X X X V I I . 11. Variante 
M. — S. 281. mi t zwei F lammen . 
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DIE TÖPFER WERKSTÄTTEN VON AQUINCUM 1 1 7 
Im Laufe der Beschreibung der Schütz-Werkstät te datierte L. Nagy das Material der 
Töpferöfen in die erste Häl f te des II . Jahrhunder t s . Diese Datierung kann jedoch auf Grund der 
angeführten Parallelen und der in der Werks tä t te zum Vorschein gekommenen Begleitfunde als 
verf rüht bezeichnet werden. Die Brennöfen gelangten nicht infolge der Verwüstungen während 
der Markomannen-Kriege unter die Trümmer der zerstörten Werkstät te — wie das L. Nagy 
irrtümlich annahm —. sondern wurden erst im ersten Drittel des I I I . Jahrhunder t s das Opfer 
einer Feuersbrunst . 
Auf die neue Datierung der Werkstä t te muss deshalb hingewiesen werden, weil das Material 
in dieser neuen Beleuchtung eine wichtige Station der Keramikindustrie von Aquincum bedeutet. 
Die bisherigen pannonischen geschlossenen Keramikfunde sind gerade u m die Wende des I I — I I I . 
Jahrhunder t s so spärlich und ungewiss, dass die Grenzen von der Mitte des I I . bis zum Ende des 
I I I . Jahrhunder t s ziemlich verschwommen sind. Die Keramik von ungefähr 150 Jahren kann 
gerade nur vorsichtig tastend irgendwie zeitlich genauer umgrenzt werden. Ausserdem bot das 
Material der Schütz-Werkstät te auch bei der Zeitbestimmung mehrerer örtlicher Verzierungs-
weisen entscheidende Anhaltspunkte. 
Schliesslich ist auch in der Entwicklung der pannonischen Verzierungsweise mit Metall-
glasur die Kenntn is des Materials der Schütz-Werkstät te unerlässlich. da die genannte Werkstä t te 
in der ersten Hälf te des I I I . Jahrhunder ts den Übergang zwischen der frühkaiserzeitlichen und der 
spätrömischen Technik der Metallglasur bildet. 
D) K E R A M I K D E P O T IN D E R MIT »>C« BEZEICHNETEN STRASSE DER ZIVILSTADT 
Während uns das Material aus der Schütz-Werkstät te über die Hauskeramik in der ersten 
Hälf te des I I I . Jahrhunder t s Auskunft gibt, berichtet die Keramikgruppe, die im Jahre 1931 von 
L. Nagy im Zentrum der Zivilstadt gefunden wurde, über die Prunkqefäss-Produlction derselben 
Periode. Das Gebäude, wo der Fund zum Vorschein kam,s tand in der Strasse, die das grosse öffent-
liche Bad im Süden begrenzte. Um die Mitte des I I I . Jahrhunder t s wurden hier, im Laufe eines 
Umbaus, grössere Renovierungen durchgeführt . Das neue Gebäude erhob sich über dem zerstörten 
und erstreckte sich sogar auf den Strassenkörper.2 0 3 
L. Nagy ist der Ansicht, dass hier früher eine Töpferwerkstätte gewesen sein dürf te , 2 0 4 
deren Öfen jedoch nicht zum Vorschein kamen. Der Forscher berichtet nur von einigen Räumen, 
einem Brunnen und zahlreichen, in den Räumen aufgespeicherten Gefässen. Er schreibt darüber : 
»Die neuen Gefässe befinden sich, der Form nach gruppiert, in den verschiedenen Räumen der 
Werkstätte.« 
Die Gruppe der Prunkgefässe umfasst Terrakotten, Lampen und Terra Sigillata-Nachah-
mungen. Die letzteren waren mit Namenstempel versehen, so dass auch ihre Meister bekannt 
sind. Unter den Erzeugnissen waren schon keine reliefverzierten Schüsseln mehr zu finden, sondern 
nur Ware mit eingestempelter Verzierung. Die Sigillaten zeigten noch die Pacatus-Glasur, aber 
auch Spuren des fü r die Schütz-Werkstät te bezeichnenden Perlmutterschimmers. 
IM K E R A M I K D E P O T G E F U N D E N E T E R R A K O T T E N 
32.991. Terrakotta-Bruchstück, auf beiden Seiten bearbeitet. Zu entnehmen ist nur ein Teil der 
Bekleidung einer Frauengestalt bis zu den Hüf ten . Das neben der Frauengestalt stehende Kind ist zur Gänze 
zu sehen. 
50.695. Terrakotta-Bruchstück, rechte Seite einer Frauengestalt, mit einem gebogenen Unterarm, 
der vom Gewand halb bedeckt ist. In der Hand der F rau ein unbestimmbarer Gegenstand. 
50.465. Weiblicher Terrakottakopf, hochgetürmtes Haar. Der Kopf ist mit einem langen Stiel ver-
sehen. Hellziegelfarbig. Taf. XII . 2 — 3. 
30.253. Weiblicher Terrakottakopf, in der Mitte gescheiteltes Haar, lunulaförmiger Kopfschmuck. 
Ziegelfarbig. Taf. XII . 8. 
30.182. Flach ausgearbeiteter weiblicher Kopf, das Haar ist zu beiden Seiten mit einem herabfallen-
den Schleier bedeckt und umrahmt ungescheitelt das Gesicht. Grob, aus grauem Ton, schlecht ausgebrannt. 
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60.448. Figur der stehenden Venus (Hals nachträglieh ergänzt). Hellziogelfarbig. Publiziert : L. 
Nagy : Bp. Tö r t . I I . Taf. C X I X , 1. S. 636. Taf. XI I . 4. 
50.448. Figur der sitzenden Abundantia , hellziegelfarbig. Publiziert : L. Nagy : Bp. Tört. I I . S. 
635. Taf. CXVII I . 1 - 2 , Taf. X I I . 1. 
Analogien zu den Terrakotten aus dem Macellum-Depot, aus verschiedenen Fundorten der Stadt. Die Werkstätte, 
wo sie entstanden, ist vorläufig unbekannt 
30.180. Weiblicher K o p f , in der Mitte gescheiteltes Haar , lunulaförmiges Diadem. Mit 30.253 iden-
tisch. Aus grauem Ton. Taf. X I I . 8. 
51.131. Lächelnder Knabenkopf. Ziegelfarbig. Ein identisches Stück wurde in dem Maeellum-Üopot 
gefunden. Die feiner ausgeführte, aus Pfeifenton hergestellte Analogie gelangte vermutlich als Kölner Export-
ware nach Aquincum. Vgl. Bp . Tört . II . Taf. CXIX. 4. - Taf. Х Ш . 5. — Taf. X I I I . 4. 
50.464. Merkurkopf. Hellziegelfarbig. Publiziert: L. N A G Y : Bp. Tört. I I . Taf. CXIX ; N . Láng : Bp. 
Rég. H. Abb. 1. Taf. XIII . 1. 
30.253. Kleinere Kopie des vorigen Kopfes. Grauziogelfarhig. Taf. X I I I . 3. 
42.428. Minervakopf, dunkolziegelfarbig. H . 12 cm. Auf dem Kopf der Göttin ein Hehn mit breitem 
Rand . Fundort : Lagerstadt, Viharstrasse. Taf . XI I . 6. 
Minervakopf, mit dem vorigen Kopf identisch, hellere Farbe. Fundor t : Lagerstadt, Laktanyastrasse, 
aus dem Baderaum des Praetorenpalastes. Grabung im Jahre 1050. Taf. X I I . 5. 
33.733. Minerva-Statue, Schulter- und Brustbruchstück. Sehr feine Ausarbeitung. Hellziegelfarbig. 
Fundor t unbekannt . L. 11 cm. Taf. XII . 10. 
33.734. Die Gestalt eines Erwachsenen bis zur Hüf te , von dem neben der Gestalt stehenden Kind 
is t nur der Kopf zu sehen. H . des Bruchstücks 12,5 cm. Fundor t unbekannt. 
In e inem Räume des Keramikdepots neben dem Macellum waren die bisher bekannten schönsten 
Terrakotten aufbewahr t . Diese s ind für die Forschung auch deshalb wichtig, weil es sich bei den meisten um 
solche Stücke handel t , mit deren Hilfe auch anderswo gefundene Terrakotten an eine bestimmte Werkstä t te 
gebunden bzw. der Zeit nach genauer datiert werden konnten. Die schönsten Stücke im genannten Depot 
waren die sitzende Abundantia2 0 5 (Taf. XU. 1) und die stehende Venus (Taf. XI I . 4), die es künstlerisch auch 
m i t den rheinländischen Terrakot ten aufnehmen.206 Natürlich konnte mit dem gelblich getönten einheimischen 
Ton niemals die »Pfeifenton-Feinheit« der Kölner Ware erreicht werden. 
Unter den bei dem Macellum gefundenen Terrakotten sind die weibliehen Köpfe vorherrschend. 
Einzelne sind m i t einem langen Stiel versehen, so dass ihre Kleider, wie bei den Tanagra-Figuren, gewechselt 
werden können (Taf. XII . 2, 3). An die hellenistischen Terrakotta-Typen schliessen sich auch die kleinen, 
diademgeschmückten weiblichen Köpfe an (Taf. X U . 7, 12), obwohl identische Exemplare aus Mainz beweisen, 
dass auch dieser Typus in der Kaiserzeit an verschiedenen Punkten des Reiches verbreitet war.207 Die Minerva-
köpfe wurden hier in mehreren Varianten erzeugt (Taf. XI I . 6). Ein sorgfältig ausgearbeitetes Schulterbruch-
stück weist darauf hin, dass auch die Figur der Athene mit Aegis, in einer mit den Gestalten der Venus und 
Abundantia übereinstimmenden Grösse hergestellt wurde (Taf. X I I . 10). Zu dem Typus der Minerva-Köpfe 
gehört auch ein Merkur-Kopf (Taf. XII . 2). Ähnliche, in Aquincum gefundene Köpfe weisen darauf hin, dass 
auch der Merkurkopf in verschiedenen Grössen und Varianten in Verkehr gebracht wurde. 
Eines der interessantesten Stücke der Keramikgruppe ist das Brustbild des lächelnden Knaben (Taf. 
X I I . 5). Auf dem Postament ist ein ovaler Rahmen zu sehen, wo, wie bei den Terrakotten aus der Provinz 
Germanien im allgemeinen, der Name des herstellenden Meisters zu lesen ist. Dieses Stück lässt deutlich 
erkennen, dass m a n in den Terrakotten-Werkstät ten von Aquincum damals nach den berühmten Kölner Vor-
lagen arbeitete.208 Die "Ware von Servandus, Vindex, Victor erreichte jede grössere Stadt von Pannonién.2 0 0  
Die örtlichen Zusammenhänge des in Aquincum gefundenen Knabenkopfes werden nicht nur durch die min-
dere Ausführimg, sondern auch dadurch betont, dass unter den Stücken, die bei dem Macellum zum Vorschein 
kamen, auch andere Exemplare ohne Postament , mit viel verschwommeneren Gesichtszügen vorkommen 
(Taf. XII . 4). Trotzdem ist es n icht ausgeschlossen, dass in der Werkstät te auch aus dem Rheinland einge-
wanderte Meister tätig waren. 
Wie bereits ausgeführt sind die typischen Stücke des Terrakotten-Fundes auf dem Gebiete der Lager-
und Zivilstadt mehrfach anzutreffen. In einem Gebäude der Zivilstadt fand B. Kuzsinszky eine der kleinen 
Venusfiguren u n d einen Merkurkopf,210 die je tz t — auf Grund der entsprechenden Analogien — gleichfalls 
zu den Produkten dieser Werks tä t te gerechnet werden können. 1 n einem Baderaum des Lagers kam im Jah re 
1950 die genaue Kopie des Minervakopfes zum Vorschein.211 Von den diademgeschmückten Frauenköpfen 
wurden zwei noch im Laufe der im vergangenen Jahrhunder t durchgeführten Grabungen gefunden.212 Eine 
aus Aquincum stammende Var iante des lächelnden Knaben ist uns aus einem Gräberfeld von Intercisa be-
kannt . 2 1 3 Die Terrakottafigur einer stehenden Venus gehörte gleichfalls zu den Funden eines in Intercisa frei-
gelegten Grabes.214 Von dieser F igur ist anzunehmen, dass es sich um die Kopie einer besser ausgearbeiteten 
Venus-Statue handel t , welch letztere in der unter dem Macellum gehobenen Keramikgruppe zum Vorschein kam. 
N E B E N E I N E M HEILIGTUM G E F U N D E N E V E N U S - T E R R A K O T T E N 
Im Zusammenhang mi t diesem Venus-Typus erwähnen wir eine andere Keramikgruppe aus Aquin-
cum, die am E n d e des vorigen Jahrhunder ts , auf dem Gebiete der Gasanstalt, in der Zivilstadt zum Vorschein 
2 0 5
 L . N A G Y : Bp. Tört. I I . Taf . C X V I I I . 1, 2. 
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kam. Zwischen der östlichen Stadmauer und der Donaulinie stand ein polygonales Heiligtum, daneben wurden 
in einem gesonderten Raum die Negativformen von Terrakotten gefunden.215 Nach Ansicht von L. Nagy 
dürfte sich hier ein Laden für Kultgegenstände befunden haben, wo die zum Verkauf bestimmte Ware vom 
Verkäufer selbst vervielfältigt wurde, ohne dass dieser in der Lage gewesen wäre, die völlig abgenutzten 
Mustervorlagen zu ersetzen. Der Vorrat des Ladens für Kultgegenstände neben dem keltischen Heil igtum: 
33.728 — 732. Negativtonformen, zur Vervielfältigung einer stehenden weiblichen Gestalt. L. der 
ganzen Mustervorlage 18 cm, Br. 7,5 cm. Taf. XVI. 6 — 7. 
33.735 — 753. Positivbruchstücke von Venus-Statuetten. Jedes zeigt eine stehende Gestalt mit jeweils 
veränderter Handhaltung. Wir finden Figuren die sich kämmen, einen Spiegel halten, den Schleier befestigen, 
die Hände verschränken usw. Graulich ziegelfarbige Stücke. Taf. XVI. 4 — 5. 
54.086. Stehende Venus, aus demselben Material wie die vorigen Figuren. Vom Knie abwärts fehlt 
die Figur. L. des Bruchstücks 13 cm. 
50.722. Bruchstück einer stehenden Gestalt, auf einem kleinen fünfeckigen Postament. Bei den 
Füssen Reste des herabhängenden Schleiers. L. des Bruchstücks 8 cm. Taf. X I I . 10. 
51.827. Bruchstück einer stehenden Männergestalt in Vorderansicht, mit eingebogenem rechtem 
Arm. Ziegelfarbig. H. des Bruchstücks 4,5 cm. 
54.083. Bruchstück einer stehenden Venus-Gestalt, hält mit der Linken den Schleier, der die Füsse 
bedeckt. Der Kopf der Statue fehlt. Die Figur steht auf einem runden Postament. L. des Bruchstück 16,5 
cm. Taf. XVI. 12. 
54.085. Bruchstück einer Venus-Figur. H. 3 cm, Br. 6,5 cm. 
54.082. Einen Schleier haltende Hand und Teil des Fusses. L. des Bruchstücks 9 cm. Taf. XVI. 11. 
51.746. Kleinere Figur als die vorigen, die einheitliche Masse zeigen. Die sich kämmende Venus ist 
bis zur Hüfte dargestellt. Dunkle Ziegelfarbe. H. des Bruchstücks 3,5 cm. 
33.755. Weiblicher Kopf, in der Mitte hochgekämmtes Haar. Dunkle Ziegelfarbe. H . des Bruch-
stücks 5,5 cm. 
33.753. Weiblicher Kopf, mit lunulaförmigem Diadem. (Primitive Kopie des identischen Stückes 
aus dem Macellum-Keramikdepot.) Hellziegelfarbig. H. 3,8 cm. Taf. XVI. 5. 
33.754. Männerkopf mit phrygischer Mütze. In Material imd Grösse mit den vorigen Stücken iden-
tisch. Taf. XVI. 1. 
33.756. Weiblicher Kopf, in der Mitte geschoiteltes langes Haar, hellziegelfarbig. H. 3,8 cm. Taf. 
XVI. 2. 
30.174. Weiblicher Kopf, in der Mitte hoch gekämmtes Haar. Gelblichweiss. H. 4 cm. 
30.175. Wie der vorige Kopf, dunkle Ziegelfarbe. 
30.176. Wie der vorige Kopf, aus grobem Material. 
Solche primitive Venus-Darstellungen sind uns von vielen pannonischen Fundorten bekannt : aus 
dem bei Pécs-Bicsérd freigelegten Töpferofen,216 aus Intercisa,217 aus der sog. Kurucdomb-Werkstätte von 
Brigetio.218 Die in Aquincum gefundene Gruppe dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Weiterbestehen 
der örtlichen einheimischen Kulte im Zusammenhang stehen.219 
Neben Venus kommt die Gestalt der Minerva unter den Terrakotten am häufigsten vor. Die örtlichen 
Handwerker schmückten nämlich gerne mit dem Abbild der Schutzgöttin des Handwerks ihren Hausaltar. 
In Aquincum fand man im Kollegium der Gewerbetreibenden die runde Kalksteinfigur der Minerva,220 woraus 
T. Nagy folgerte, dass es sich um die offizielle Kultstatue des Kollegiums handeln dürfte.221 Eine Marmor-
figur der Minerva kam im Industrieviertel der Zivilstadt, in einem Privatgebäude zum Vorschein.222 Ähnlich 
den eben angeführten Beispielen brachten die Grabungen auf dem Gebiete des Töpferviertels von Rheinzabern 
einen der Minerva gewidmeten Altarstein zum Vorschein.223 
Neben dem Minerva-Kult der Gewerbetreibenden ist noch die Verehrung Merkurs, des Schutzgottes 
der Kaufleute zu erwähnen. Ein Kuchennegativ aus der Werkstätte des Pacatus stellt Merkur dar,2 2 1 ebenso 
auch eine Terrakotta des Macellum-Fundes. In der weit ausgedehnten Terra Sigillata Fabrik von Lezoux wurde 
ein Mercurius-Heiligtum freigelegt.225 In der Keramiksiedlung von Rheinzabern wurde ein gemeinsamer 
Mercurius-Minerva-Vulkanus-Stein gefunden,226 auf welchem Vulkanus die Rolle des Schutzgottes der Töpfer-
meister zugefallen sein dürfte, da, wie bekannt, im Laufe der Keramikproduktion das Ausbrennen der Gefässe 
mit der grössten Gefahr verbunden ist. In Britannien stand die aus Arkos-Urnen bestehende Gruppe in einem 
Merkur-Heiligtum. Auf die einzelnen Stücke ha t te noch der Töpfermeister die Inschrift DO MIIRCURIO 
geritzt.227 
Die Gestalten von Merkur imd Minerva sind auch in der Terrakottaproduktion der Gasanstalt-Werk-
stät te in mehreren Exemplaren zu finden.228 Diese Stücke wurden von B. Kuzsinszky eingehend beschrieben. 
Je tz t wollen wir die Aufmerksamkeit nur auf den Umstand lenken, der sich zwischen den beiden Werkstätten 
im Stil der Terrakotten am auffallendsten zeigt. Die Terrakotta-Exemplare aus dem Macellum machen, so 
fein auch ihre Ausarbeitung sein möge, bis zu einem gewissen Grad einen schematischen imd langweiligen 
Eindruck. Hingegen wirken die aus der etwas früher enstandenen Gasanstalt-Werkstätte stammenden Terra-
kotten, von denen B. Kuzsinszky teilweise nur die Negativ-Vorlagen fand, trotz der minderen technischen 
Ausführung, weit individueller, bunter und eindringlicher. Bei den letzteren handelt es sich meistens um 
Charakterköpfe, wie z. B. der trunkene Satyr, die Pappusmaske,229 usw. Interessanterweise deuten sowohl 
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die Terrakotten aus der Gasanstalt-Werkstätte als auch die bei dem Macellum gefundenen auf die rheinlän-
dische Terrakotta-Produktion. Beide Gruppen nahmen also ihre Vorlagen aus der Fremde. In Ermangelung 
früherer Traditionen konnten die einheimischen Töpfer bei dieser Warenart zur lokalen Weiterentwicklung 
nur mit wenigen individuellen Zügen beitragen. In bezug auf den Stil wiesen die beiden Werkstät ten — so 
nahe sie zeitlich zueinander standen — nur wenig Gemeinsames auf. Die Meister der Macellum-Keramik können 
keinesfalls als die Nachfolger der Terrakotten-Meister aus der Gasanstalt-Werkstätte betrachtet werden. 
L A M P E N 
Der im Stil der Terrakotten zum Ausdruck kommende Unterschied gegenüber den Terrakotten der 
Gasanstalt-Werkstätte wurde deshalb besonders hervorgehoben, weil in anderer Hinsicht sehr viele Zusammen-
hänge zwischen den beiden Gruppen nachweisbar sind. Zu den unterhalb des Macellum gefundenen Keramik-
gegenständen gehörten viele Hundert Lampen.2 3 0 Im folgenden geben wir eine Zusammenstellung der be-
zeichnendsten Stücke : 
32.936-947. Firmalampen, mit den folgenden Stempeln : FRONTO, SEXTI, FABI . In drei Fällen 
befand sich am Boden der Lampen ein stilisierter Stempel in Form eines Tannenzweiges. 
32.948 — 949. Kreisförmige Lampen mit Blattgriff , am Diskus Trauben und Rebenblätter. Braune 
Bemalung. Am Boden der einen Lampe das Zeichen IV — v. N., am Boden der anderen Lampe der Stempel 
FRONTO. 
32.950. Firmalampe mit zwei Offnungen, braunrote abgenutzte Bemalung. 
32.951. Lampe von eckiger Form mit drei F lammen und Blattgriff. Am Boden der Stempel FABI . 
32.952. Ründe Lampe mit sechs Flammen und Blattgriff. Rotbraune Bemalung. 
32.953. Bruchstücke einer runden Lampe mit neun Flammen und Blattgriff. Rotbraune Bemalung. 
32.954. Lampe mit drei Flammen und Blattgriff , am Boden der Stempel FAB. Rot bemalt. 
32.955. Lampe mit sieben Flammen und Blattgriff . Rot bemalt. 
32.956. Kreisförmige Lampe mit drei Flammen, rund, nicht durchlöcherter Griff. Graubraune Glasur. 
32.957 — 960. Bruchstücke von Rundlampen mi t fünf und sechs Flammen, blattförmiger Griff. Rote 
Bemalung. Die Exemplare zeigen keinen Stempel. 
32.979. Diskusbruchstück einer Lampe mit mehreren Flammen, gelappte, muschelartige Verzierung. 
Blattgriff. Rotbraune Bemalung. 
Die Lampentypen sowie der Stempel und die Verzierung der Gefässe sind mi t der Ware aus dem 
Töpferviertel bei der Gasanstalt eng verwandt. Ausschliesslich auf Grund des Herstellungsmaterials und unter 
Berücksichtigung einiger technischer Merkmale muss daran gedacht werden, dass diese Stücke in einer anderen 
Werkstätte entstanden. Leider ist eine nähere Auskunft deshalb nicht zu gewinnen, weil mit den Lampen zu-
sammen keine einzige Negativvorlage zum Vorschein kam. Auch unter den fertigen Terrakotten war keine 
Vorlage zu f inden. 2 3 1 
T E R R A S I G 1 L L A T A - F A B R I K A T E 
1. Unverzierte glatte Schüsseln (mit Namenstempel). Funde aus dem Keramikdepot an der südlichen 
Seite des Macellum. 
32.971. Bodenbruchstück einer tiefen Schüssel, mit niedrigem Standring. Dickwandig. Ziegelfarbige 
Bemalung, Glasur mit Perlmutterschimmer. Auf der Innenfläche zwei fünfteilige eingestempelte Blätter . 
Antithetisch angeordnet. Bodendurchmesser 8,5 cm. Taf. XV. 1. 
32.969. Wie das vorige Stück, um Blätter ein aus mehreren Reihen Rädchenverzierung bestehender 
Kranz. Auch aussen, rings um den Standring Rädchenverzierung. Bodendurchmesser 6 cm. 
32.961. Becher, Nachahmung Drag. 33, orangenfarbige Bemalung, niedriger Standring, auf der Innen-
fläche der Namenstempel MAXIMINI. Bodendurchmesser 4 cm. 
32.963. Wie das vorige Stück, Bodendurchmesser 4 cm. 
32.962. Wie das vorige Stück. Bodendurchmesser 5 cm. 
32.972. Wie das vorige Stück, zeigt den fragmentarischen Stempel . . . IMIN, Bodendurchmesser 
5 cm. 
32.964. Wie die vorigen Stücke, am Boden mi t dem Stempel MAXIMINI, schwarz geräuchert. 
Bodendurchmesser 4 cm. 
32.965. Wie das vorige Stück. Bodendurchmesser 4 cm. 
32.973. Schüssel, Nachahmung Drag. 31, rote Glasur, auf der Innenfläche der Stempel. TIFLOR-
LORNT.231,1 Bodendurchmesser 9,5 cm. 
32.974. Wie das vorige Stück, mi t dem Stempel INNIANMAIUS, Bodendurchmesser 7,8 cm. [Publi-
ziert : L. Nagy, ebenda.] 
32.972—975. Bodenbruchstücke, Drag. 31, mi t ziegelfarbiger und roter Glasur und dem Bodenstempel 
MAXIMINI. (L. Nagy : ebenda, S. 263.) 
An die Töpfersiedlung bei der Gasanstalt schliesst sich die Prunkgefässgruppe des Fundes an, bei 
denen es sich um Terra Sigillata nachahmende tiefe Schüsseln vom Typus Drag. 31 und 33 handelt. Ein Teil 
dieser Schüsseln wurde mit einer schönglänzenden, dicken, bräunlichroten Glasur hergestellt, andere — mit 
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demselben Stempel versehene — Stücke haben eine gelbe, leicht abspringende Glasur und sind mit den Sigilla-
ten kaum verwandt, obwohl Oswald die ganze Serie in seinen über die Sigillaten veröffentlichten Katalog auf-
nahm.2 3 2 Demnach kann die Papföld-Werkstätte, wo die Terra Sigillata-Nachahmungen entstanden, vom 
chronologischen Standpunkt, nach der Fabrik von Westerndorf, als eine der ältesten Sigillaten herstellenden 
Werkstätten betrachtet werden. Auf den, Sigillaten nachahmenden Schüsseln finden wir dieselben Meisternamen, 
die uns von den Lampennegativen, Terrakotten, Reibschüsselrändern der Gasanstal t-Werkstät te bekannt 
sind.2 3 3 Die Stempel Maximini, Tiflorlornt- (der irrtümlich angewendete Stempel von Ti. Florentinus) sind 
auf ganzen Serien von Schüsseln zu lesen, die alle aus der Macellum-Fundgruppe stammen.2 3 4 Der Stempel 
Inniamaius ist nur auf einigen wenigen Schüsseln zu finden. 
2. Terra Sigillata-Nachahmungen mit eingestempelter Verzierung. 
32.898 — 899. Schüsselbruchstücke, Drag. 37 Nachahmungen, mit roter und orangenfarbiger Glasur. 
Unter dem Rand in einer Reihe Eiermotive, darunter in einer Reihe kleine viereckige Ornamente. Wurden 
mit Stempelverzierung hergestellt. Taf. XIV. 6. 
33.001 — 011. Tiefe Schüsseln, Drag. 37 Nachahmungen, unter dem Rand in zwei Reihen Eiermotive, 
mit Stempeltechnik angebracht. Orangengelbe Bemalung. 
33.016 — 017. Wie die vorigen Stücke, unter einem einreihigen Eiermotiv eine Reihe viereckige Orna-
mente. Taf. XIV. 6. 
33.020 — 032. Tiefe Schüsseln, Drag. 37 Nachahmungen, unter dem R a n d eine Reihe Eiermotive, 
darunter Rosetten in zwei Reihen. Taf. XIV. 8. 
33.033. Wie die vorigen Stücke, unter dem Eierstab mehrreihige Rädchenverzierung. Ziegelfarbige 
Bemal ung. 
33.047 — 049. Wie die vorigen Stücke, unter dem Eierstab bogenförmige Stempelverzierung. Rot-
braune Glasur. Taf. XV. 4. 
33.050 — 053. Wie die vorigen Stücke, unter dem Eierstab eine Reihe von senkrecht angebrachteu 
fünflappigen Blättern. Schwarze Glasur. 
33.064 — 070. Sigillaten nachahmende Schüsseln, Drag. 31 und 32, Rand- und Bodenbruchstücke 
(ohne Stempel), rotbraune oder schwarze Glasur. 
32.994 — 997. Leuchtturm-Bruchstücke, aus Ton. Ein unbeschädigtes Exemplar der Fundgruppe 
wurde von L. Nagy veröffentlicht : Bp. Tört. I I . S. 635. Taf. CXVII. 2. 
32.981. Napf mit Ausguss, grau, grob geschlämmt, H . 3 cm, Bodendurchmesser 8 cm. 
In eine andere Gruppe desselben Fundes gehören Sigillaten nachahmende Schüsseln mi t rotbrauner 
und gelber Glasur. Es handelt sich um Gefässe Drag. 37, deren Oberfläche mi t einer Stempelverzierung be-
deckt ist [Taf. XIV —XV]. Diese Verzierung wirkt sehr monoton, da sie nur aus wenigen, sich s tändig wieder-
holenden Motiven besteht. Eine Abwechslung in dem sehr grossen Material bedeutet nur, dass die einzelnen 
Motive auf die verschiedenste Art variiert werden.235 
Wenn wir nun diese, mit eingestempelter Verzierung versehenen Gefässe mit der Stempelverzierung 
der Ware vergleichen, die ungefähr ein Jahrhunder t früher in den Werkstät ten in der Kiscelli und Selmeci-
strasse oder in der Depot-Werkstätte der Zivilstadt erzeugt wurde, so kann die Stempelverzierung des Macellum-
Fundes als eine der spätesten dieser pannonischen Gefässgruppe betrachtet werden. 
Da L. Nagy im Laufe seiner Grabungen bei dem Macellum neben den mi t Gefässen überfüll ten Räu-
men nicht einmal die Spur eines Brennofens fand und weder unter den Terrakotten noch unter den Lampen 
auch nur eine einzige Negativform, ja nicht einmal ein verdorbenes Exemplar zum Vorschein kam, ergibt 
sieh schier von selbst die Frage, ob in dieser Fundgruppe ein unbedingter Beweis für eine im Zentrum der 
Stadt tätige Keramikwerkstätte zu sehen wäre. Diese Frage könnte — zumindest teilweise — durch den Um-
stand beantwortet werden, dass noch im Jahre 1929 ausserhalb der nördlichen Stadtmauer der Zivilstadt von 
Aquincum ein kleiner Ofen freigelegt wurde,239 dessen spärliches unbeschädigtes Material in allen Einzelheiten 
mit den Gefässen des Macellum-Fundes übereinstimmt. 
DIE W A R E AUS D E R P A P F Ö L D - W E R K S T Ä T T E 
34.363. Tiefe Schüssel, breit nach unten geneigter Rand mit Kragen, schräge Gefässwand, rote Glasur. 
Auf der Seitenwand schwarze Brandspuren. Mündungsdurchmesser 9,3 cm, Bodendurchmesser 4,3 cm, H. 
2 cm. Abb. 9/6. 
50.340. Tiefe Schüssel, Nachahmung von Drag. 37, hoher Standring, mi t in der Mitte ein wenig einge-
schnürter Seitenwand. Über und unter der Einschnürung je eine Rädchenverzierung. Ziegelfarbige Glasur, 
Brandspuren. Mündungsdurchmesser 16,5 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 9,5 cm, D. des Randes 0,8 cm. Abb. 
10/2. Schüssel, Drag. 33, dunkelrote Glasur, Brandspuren. Auf der Innenfläche ist der Namenstempel INNIA-
MAIUS zu lesen. Mündungsdurchmesser 24 cm, Bodendurchmesser 11 cm, H . 8 cm. Abb. 9/2. Bruchstück, 
Drag 31, dunkelrote Glasur, Brandspuren. Auf der Innenfläche der Namenstempel MXIMINI. Bodendurch-
messer 9,5 cm. Bruchstück, wie das vorige Stück, auf der ziegelroten Bemalung sind Spuren der Glasur mit 
Perlmutterschimmer zu entnehmen. Zeigt den Bodenstempel MAXIMINI. Bodendurchmesser 9,8 cm. 
34.328. Bruchstück, Drag. 31, braunrote Glasur. L. des Bruchstücks 6 cm. 
34.329. Wie das vorige Stück, L. des Bruchstücks 9 cm. 
34.330. Wie das vorige Stück, L. des Bruchstücks 8 cm. 
34.326. Randbruchstück, Drag. 37, ziegelfarbige Bemalung, unter dem Rand Rädchen Verzierung. 
L. des Bruchstücks 4,5 cm. 
34.327. Wie das vorige Stück. L. des Bruchstücks 8 cm. 
34.332. Wie das vorige Stück. L. des Bruchstücks 7 cm. 
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34.351. Bruchstück einer Schüssel, Drag. 37 mit gelber Glasur, Rädchenverzierung. Brandspuren. 
L. des Bruchstücks 7 cm. 
34.355 — 360. Identische Randbruchstücke von tiefen Schüsseln, Drag. 37 Nachahmungen, mit dunkel-
roter, ziegelfarbiger und orangengelber Bemalung und dünner Glasur. 
34.361. Bruchstück einer Schüssel, Drag. 18 Nachahmung, rote Glasur, auf der Seitenwand ist der 
Name VITALIS eingeritzt. L. des Bruchstücks 8 cm. 
34.354. Randbruchstücke von Bechern, Drag. 33 Nachahmungen, rote Glasur. Abb. 9/4. 
34.331. Bodenbruchstück, Drag. 33, ziegelfarbige Bemalung, mi t dem Stempel MA/ximini auf der 
Innenfläche. 
50.494. Tiefe Schüssel, Nachahmung vom Typus Drag. 37, auf der Seitenwand Rädchenverzierung. 
Mündungsdurchmesser 19 cm, Bodendurchmesser 8 cm, H. 10,5 cm. Auf gelber Bemalung rote Glasur. Abb. 10/1. 
50.491. Wie das vorige Stück, orangengelb bemalt. Mündungsdurchmesser 18 cm, Bodendurchmesser 
5,5 em, H. 9,3 cm. 
34.334 — 343. Gelbglasierte Randbruchstücke, Nachahmungen von Schüsselform Drag. 37, mit einer 
eingestempelten, einreihigen Eiermotiv-Verzierung. Taf. XV. 10. 
34.344. Wie die vorigen Stücke, unter dem Eiermotiv nach unten geneigte Halbmonde. Taf. XV. 4. 
34.345. Wie die vorigen Stücke, unter dem einreihigen Eiermotiv eine Reihe Rosetten. Taf. XIV. 8. 
34.346. Wie die vorigen Stücke, als Verzierung zweireihiges Eiermotiv, orangenfarbige Glasur. 
34.347 — 350. Wie die vorigen Stücke. Unte r dem Eiermotiv zwei Reihen Rosetten. Auf dem rot-
bemalten Grund graue Glasur. Taf . XV. 2. 
53.2.23. Bruchstücke einer tiefen Schüssel, Drag. 37 Nachahmungen, orangengelbe Bemalung, mit 
eingestempeltem Eiermotiv verziert. 
53.2.24—31. Bruchstücke von Bechern, Nachahmungen von Drag. 33, orangengelbe Bemalung, 
gut ausgebrannt. 
53.2.32 — 33. Bodenbruchstücke mit schmalem Standring. Orangenfarbige Bemalung. 
53.2.34—37. Randbruchstücke von Gefässen, Drag. 33 Nachahmungen, ziegelfarbige Bemalung, 
auf der Seitenwand 1 — 3 Reihen Kerben. 
53.2.38 — 42. Schüsseln, Nachahmungen vom Typus Drag. 31, rot bemalt, aus porösem Ton. Auf der 
Innenfläche ein fragmentarischer, mi t Rädchen Verzierung ausgefüllter Ring. 
53.2.43 — 60. Bruchstücke tiefer Schüsseln, schräge Seitenwand, schmaler Standring. Runder Rand, 
auf der Seitenwand eine Reihe im Kreis verlaufende Rippen, darüber, unmittelbar unter dem Rand, mehr-
reihige Rädchenverzierung. Grau, fein geschlämmt. Abb. 9/8, 9, 11, 12. 
53.2.51. Bruchstücke von Urnen, schräg ausladender Rand, Kerben dem inneren Randsaum entlang. 
Ziegelfarbig, aus grobgeschlämmtem Ton, gut ausgebrannt. Abb. 11. 
53.2.58 — 61. Bruchstücke von Urnen, grau, grob geschlämmt, aus gutgebranntem Ton. Schräg aus-
ladender Rand, auf der Schulter Kerben. Vgl. Abb. 9/1. 
53.2.56. Bruchstück eines Kruges, rot bemalt, graue Glasur. Vom Rand ausladender dreiteiliger 
Bandhenkel, Hals von einer Rippe umgeben, die eine Rädchenverzierung schmückt. Abb. 10/11. 
53.2.1. Bruchstück einer Schüssel mit drei Füssen, grau, grob geschlämmt, innen starke Spuren der 
Drehscheibe. Schräge Seitenwand. 
53.2.2. Bruchstück einer dreifüssigen Schüssel, ziegelfarbig, grob geschlämmt. Abb. 10/7. 
53.2.3. Bruchstück einer Schüssel, ziegelfarbig, grob geschlämmt, gut ausgebrannt. Zeigt die Form 
eines Blumentopfes. 
53.2.4. Bruchstücke einer Schüssel, grau, grob geschlämmt, gut ausgebrannt. Schräge Seitenwand, 
eingezogener Rand. 
53.2.5. Bruchstücke einer Reibschüssel, rohfarbig, gut ausgebrannt. Innen mit Kieselbelag versehen. 
Stark ausladender breiter Rand. 
53.2.8.9. Deckel, rohfarbig, aus gut gebranntem Ton, mit glattem Randsaum. Abb. 9/3. 
53.2.10—17. Bruchstücke von Töpfen. Schwarz und ziegelfarbig, grob geschlämmt, aus gutgebrann-
tem Ton. Senkrechte, dann schräge Wand, am senkrechten Teil mehrere Reihen im Kreis verlaufende Ker-
ben, ein wenig abwärts geneigter breiter Rand. 
53.2.77. Bruchstück einer Schüssel, ziegelfarbige Bemalung, halbkugelförmiger Körper. Unter dem 
runden Rand dichte Rädchenverzierung. 
53.2.78. Wie das vorige Stück, mit dunklerer Bemalung. 
53.2.79. Bruchstück einer Schüssel, orangengelbe Bemalung. Zeigt die Form eines Blumentopfes. 
Drag. 33 Nachahmung. Abb. 11/4. 
53.2.76. Bruchstück einer tiefen Schüssel, blumentopfförmig, rot bemalt, dicke graue Glasur, schmaler 
Standring. 
41.616 — 41.627. Unter- und Oberteil von Lampenvorlagen, auf der Seitenwand der Vorlagen sind die 
die Zusammenfügung bezeichnenden kreuzförmigen Einritzungen zu entnehmen. 
W A R E A U S DEN P A P F Ö D D - Ö F E N , V O N V E R S C H I E D E N E N F U N D O R T E N D E R S T A D T 
51.705. Tiefe Schüssel, Drag. 37 Nachahmung, schwarz geräuchert, das Bruchstück ist mit einer Reihe 
eingestempelter Roset ten verziert. W u r d e im Kollegium der Feuerwehr in der Zivilstadt gefunden. L. des Bruch-
stücks 7 cm. Taf. X I V . 7. Wie das vorige Stück, unter dem Rand Eiermotiv in zwei Reihen, darunter wieder 
zwei Reihen Rosetten. L. des Bruchstücks 9 cm. [I,. Nagy : Az aquincumi polgárváros tűzoltó székháza (Das 
Kollegium der Feuerwehr in der Zivilstadt von Aquincum). Laur. Aqu. I I . Taf. XLV, 3.] Taf. XIV, 3. Sehr 
viele Drag. 37 Bruchstücke mit Stempelverzierung kamen im Laufe der Grabungen im Jahre 1941 unter den 
Trümmern des östlich der Schütz-Werkstätte liegenden grossen Gebäudes zum Vorschein. 
50.221. Schwarz geschmauchtes Drag. 37 Bruchstück. Unter dem zweireihigen Eiermotiv eine Reihe 
auf die Kante gestellte eingestempelte Vierecke. Von einem näher nicht bestimmten Fundort der Zivilstadt. 
51.705. Wie das vorige Stück, mit einer Reihe von eingestempelten Rosetten verziert. Kam im Laufe 
der Grabung 1931 — 1937 in der Abfallgrube am Flóriánplatz zum Vorschein. 
42.364. Tiefe Schüssel, Drag. 31, orangenfarbige Bemalung. Auf der Innenfläche ist in einem recht-
eckigen Rahmen der Stempel MIIRCATOR F zu lesen (der erste R Buchstabe in retrograder Schrift). Ein ähn-
liches Stück mit demselben Namenstempel veröffentlicht L. Nagy aus dem Kollegium der Feuerwehr in der 
Zivilstadt. Laur. Aqu. I I . S. 205. 
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34.571. Wandbruchstück, Drag. 37 Nachahmung, grau geräuchert. Mit zwei Reihen Roset ten verziert. 
Fundor t : Lagerstadt, Viharstrasse. 
34.583. Wie das vorige Stück, rot bemalt, als Verzierung Eiermotiv in zwei Reihen. Fundor t : Lager-
stadt , Viharstrasse. 
34.584. Wie das vorige Stück, von demselben Fundort . Unter einreihiger Rädchenverzierung eingestem-
pelte Rosettenreihe. 
34.953. Becher, Drag. 33 Nachahmung, auf der Innenfläche ist der Namenstempel MAXIMINI zu 
lesen. Dunkelrot bemalt. Fundor t : Lagerstadt, Raktárstrasse, Cella trichora. 
34.951. Tiefe Schüssel, Drag. 37 Nachahmung, schwarz geräuchert, unter Rädchenverzierung Eier-
motiv-Reihe. Fundor t : Lagerstadt, Raktárstrasse, Cella trichora. 
49.106. Seitenwandbruchstück, Drag. 37, mit braunschwarzer Glasur. Als Verzierung eingestempeltes 
Eiermotiv in zwei Reihen. Fundor t : Lagerstadt, Kiscellistrasse 10. Bad. 
49.644. Wie das vorige Stück, mit eingestempelten Rosettenreihen verziert. Fundort : Lagerstadt , 
Kiscellistrasse 10. Abfällgrube. 
Die mit dem Namenstempel des Meisters Maximinus versehenen Schüsseln kommen in dem Papföld-
Ofen in mehreren Exemplaren vor (Abb. 11 — 12), ebenso auch die gelb bemalten tiefen Schüsseln mit eingestem-
pelter Verzierung. Der Ofen enthielt ausserdem graue und ziegelfarbige Hauskeramik : Krüge, Schüsseln mit 
eingezogenem Rand, Deckel. Diese wurden bereits aus schlecht geschlämmtem körnigem Material hergestellt 
und zeigen eine viel mindere Ausführung als die Ware der angeführten Töpferwerkstätten (Abb. 10). 
Die Stempel auf den Lampen und Reibschüsseln aus der Gasanstalt-Werkstätte, die Schüsselstempel 
aus der Papföld-Werkstätte und die Stempel auf den Sigillaten aus dem Macellum-Fund lassen dieselben 
Meisternamen erkennen. Aus dieser Übereinstimmung, sowie aus der Ident i tä t der Prunkgefässe aus den Pap-
föld-Ofen und der Warengruppe aus dem Macellum können wir folgende Schlüsse ziehen : 
Nach der Stillegung der Gasanstalt-Werkstätte, was entweder eine Folge wirtschaftlichen Niedergangs 
oder eventueller Zerstörung gewesen sein dürfte, verhessen einige Töpfer ihren früheren Arbeitsplatz und grün-
deten der nördlichen Stadtmauer entlang eine neue, kleinere Werkstät te . Ähnlich wie im Falle des Meisters 
Petilius, der im Rahmen der Gasanstalt-Töpfersiedlung, in der Pacatus-Werkstät te tätig war und später zur 
selbständigen Lampenproduktion überging,23 ' versuchten auch die Meister Maximinus und Florentinus, die 
früher in der Gasanstalt-Werkstätte Lampen erzeugten, an ihrem neuen Arbeitsort Prunkgefässe herzustellen.238 
Vor Errichtung des Macellum dürf te jedoch im Zentrum der Zivilstadt keine Werkstät te , sondern ein grösserer 
Keramikladen bestanden haben, vielleicht sogar ein Lagerdepot, wo verschiedene Töpferwerkstätten nur ihre 
eigenen Prunkgefässe verkauften, so auch die Ware aus den Papföld-Öfen. Der Zeit nach können all diese Vermu-
tungen miteinander in Einklang gebracht werden, da die Herstellung von Lampen und Terrakot ten in der 
Gasanstalt-Werkstätte um die Wende des I I—III . Jahrhunderts erfolgte. Unter den Funden aus dem Macellum-
Depot deutet der Denar von Gordianus I I I . auf den Zeitpunkt,239 zu dem das Gebäude wahrscheinlich den Flam-
men zum Opfer fiel. Wir pflichten also der Feststellung von L. Nagy bei und sehen in diesem D a t u m den mut-
masslichen Zeitpunkt, zu dem das Depot abbrannte. 
Ähnlieh wie im Keramik-Depot von Aquincum, wurden auch in dem von Lezoux nahezu 300 unbe-
schädigte Gefässe gefunden.240 Neben den Kaufläden war auch dort , genau wie in Aquincum, die Wohnung des 
Verkäufers zu finden. Die ähnliche, in Bregenz gehobene Fundgruppe war deshalb besonders interessant, weil 
dort, im Gegensatz zu dem Terra Sigillata Magazin bei dem Aquädukt von Aquincum, dessen zum Vorschein 
gekommene Ware aus der Spanne eines Jahrzehnts stammte,241 solche Gefässe angehäuft waren, die mit einem 
Zeitunterschied von mehr als 50 Jahren entstanden.242 In den Funden aus dem Macellum-Depot von Aquincum 
konnten wir die Produkte von verschiedenen Werkstät ten erkennen. Auf Grund des Stils und der Ausarbeitimg 
der einzelnen Gefässgruppen können die Terrakotten, Lampen, Sigillata-Nachahmungen, die Keramik mit 
Stempelverzierung eintheitlich auf die erste Hälf te des I I I . Jahrhunder ts datiert werden. Sie dür f ten also vor 
dem Abbrennen des Gebäudes entstanden sein. 
V 
DIE BEDEUTUNG D E R K E R A M I K I N D U S T R I E IN DEN EINZELNEN 
PHASEN DES WIRTSCHAFTSLEBENS VON AQUINCUM 
Schon diese kurze chronologische Betrachtung der Ware aus den in Aquincum bisher 
freigelegten Töpferwerkstät ten, Kauf läden und Keramikdepots vermittel te uns ein anschauliches, 
nahezu zwei Jahrhunder te umfassendes Bild über die Entwicklung einer der wichtigsten Industr ien 
von Aquincum. Im folgenden versuchen wir die Wirtschaftskurve nachzuzeichnen, die sich vom 
Hintergrund der industriellen Entwicklung abhebt. 
Nach Ankunft und Niederlassung der neuen Legion vermehrte sich in Aquincum ganz 
plötzlich, fast von einem Tag auf den anderen in bedeutendem Masse der Kreis der Konsumenten, 
also jener Einwohner, die an der landwirtschaftlichen Produktion nicht teilnahmen. Scheinbar 
waren Stadt und Umgebung anfangs nicht in der Lage, die Versorgung dieser neuen Kreise entspre-
chend sichern zu können. Ein Beweis dafür sind die bisher gefundenen Amphorastenrpel, die 
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alle von der Wende des I—II . Jahrhunder t s s tammen und grösstenteils auf dem Gebiete der Lager-
s tad t zum Vorschein kamen. Solch ein Stempel wurde im Laufe der Fundre t tung , im Jah re 1928, 
in der Majláthstrasse, in einer frühkaiserzeitlichen Abfallgrube gefunden. Unter den Begleit-
funden waren padanische Sigillaten und aus Süditalien s tammende Becher mit Barbotine-Ver-
zierung anzutreffen.2 4 3 Der in einem rechteckigen Rahmen befindliche Amphorastempel lautet 
DOMVS. Derselbe Stempel kommt auch in der frühesten Schicht des Saalburg-Lagers vor.244 
Von einem ähnlich frühen Amphorastempel können wir auch aus der Umgebung des Badehauses 
a m Florianplatz berichten, wo — gleichfalls in einer Abfallgrube — der fragmentarische Stempel 
1MB N E R V A F AVG gefunden wurde. Das Stück s tammt aus der nördlich von Parenzo liegenden 
Fabrik.2 4 5 E inen weiteren Amphorastempel f and man bei dem Budaer Brückenkopf der Árpád-
brücke. Er bes teht aus zwei Zeilen, von denen folgendes zu entnehmen ist : CCCMNNCE . . . 
KAIIFSAE. Die Analogien dieses Stempels sammelte Jakobi auf Grund eines Exemplars aus 
der Saalburg. Diese Analogien wurden in Rom, Hispanien, Neumagen, Zugmantel gefunden.2 4 6 
Ein weiteres Stück, neben dem Südtor der Zivilstadt erschlossen,247 zeigt den Stempel 
FSCIM/NIANO. Oelmann n immt hier einen hispanischen Ursprung an, doch hegt er 
gewisse Zweifel bezüglich der Datierung.247a Ausser den mit Stempel versehenen, ungefähr von der 
Wende des I — I I . Jahrhunder t s s tammenden Amphoren, können noch andere Argumente zum 
Beweis dafür angeführ t werden, dass das Militär damals auf die Einfuhr von Agrarprodukten 
angewiesen war, besonders in bezug auf den Wein- und Ölbedarf der an die römische Lebensform 
gewöhnten Legionssoldaten und Offiziere. 
Demgegenüber konnte das örtliche Gewerbe — in erster Reihe die Keramikprodukt ion — 
bereits in der zweiten Häl f te des I. J ah rhunder t s Bedarf und Ansprüche der Bevölkerung 
fas t zur Gänze befriedigen. Vom Standpunkte der Entwicklung der Industr ie muss dem 
Umstand eine grosse Bedeutung beigemessen werden, dass in der Nähe des Lagers eine 
Werkstät te ihre Tätigkeit beginnt, die den Versuch wagt, die Importsigillaten nachzuahmen.2 4 8 
Der die stets wachsenden Ansprüche befriedigende Betrieb ist bestrebt, den Import vom Markte 
zu verdrängen, u m so dem örtlichen, hauptsächlich einheimischen Gewerbe bessere, freiere Ent -
wicklungsmöglichkeiten zu sichern.249 Neben der Nachahmung der italischen Sigillaten hört näm-
lich die Erzeugung der prächtigen, sog. Tabáner Gefässe in der Siedlung der Eravisker keineswegs 
auf, sondern reicht noch tief in die Zeit der römischen Herrschaft hinein.250 
Ausser den eben angeführten und besprochenen Amphoren weisen auch zahlreiche andere 
Angaben darauf hin, wie viele Fäden des interprovinzialen Handels bereits Ende des I . Jahrhunder ts 
in Aquincum zusammenliefen. Die Kölner Meister lassen sich in der damals noch nicht in Munizi-
piumrang erhobenen Stadt nieder, bilden um die Jahrhunder twende bereits ein selbständiges Kolle-
gium. Ihre Grabdenkmäler f inden wir im frühesten Gräberfeld der Zivilstadt.251 Die in 
Aquincum gegründete Filiale der bekannten Terra Sigillata Fabr ik von Lezoux brennt im zweiten 
oder dritten Jah rzehn t des l l . Jahrhunder t s ab252 und der aus mehreren Hundert Stücken bestehende 
Vorrat bleibt un te r den Trümmern erhalten.2 5 3 Als interessanter Umstand sei erwähnt, dass man 
die fremden Kauf leu te und Fabrikniederlassungen anstandslos in die Zivilstadt einliess, obwohl 
ihre Ankunft in Aquincum augenfällig in erster Reihe den Interessen der besser romanisierten und 
kaufkräf t igeren Legion diente. 
In den 90er Jahren ist sowohl in der Lagers tadt als auch in deren Umgebung eine vielseitige, 
f ieberhafte Bautät igkei t zu beobachten. Aus dem für ähnliche Zwecke auch heute noch reichlich 
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verwendeten Óbudaer Lehm werden in grosser Anzahl mit Legionsstempel versehene Ziegel 
hergestellt, die in erster Reihe fü r Bauten im Militärlager und in dessen Umgebung benötigt 
wurden. In der Zivilstadt fand man bisher noch keine solchen Ziegel. Neben den Ziegeln wird 
vom Militär — in derselben Werks tä t te — auch Keramik hergestellt. Nach der Zeitbestimmung 
von L. Nagy waren die beiden, in der Kiscellistrasse 77—79 freigelegten Töpferöfen vom Zei tpunkte 
des Eintreffens der Legion, also ungefähr vom Jah re 90 an, ungefähr 30 Jah re lang in Betrieh 
und produzierten vielleicht auch fü r Exportzwecke.2 5 4 
Gleichfalls in der Mili tärstadt war auch bis zur Mitte des I I . Jahrhunder t s die Selmeci-Werk-
s tä t te tät ig, die — wie nach Münzfunden zu urteilen — wahrscheinlich zwischen 130—140 zerstört 
wurde.255 Ilie Ankunf t der Legion und der damit verbundene ansteigende Bedarf waren vermutlich 
die Faktoren, die den einheimischen Töpfermeister Resatus veranlassten, das Innere der Provinz, 
Pogánytelek, zu verlassen und sich zwischen 90—95 in Aquincum niederzulassen, wo seine Werk-
s tä t te bis heute noch nicht lokalisiert werden konnte.256 Die Inschriftensteine von Victor und 
Scorillo, von denen angenommen wird, dass sie die Gehilfen von Meister Resa tus waren, kamen 
jedenfalls auf dem Gebiete der Lagerstadt zum Vorschein. 
Die bisher freigelegten Töpferwerkstät ten weisen darauf hin, dass das Militär in der Kera-
mikproduktion vom Zivilhandwerk abgelöst wurde. Noch in der ersten Hälf te des I I . Jahrhunder t s 
wird der Betrieb in den Kiscelli- und Selmeci-Werkstätten eingestellt, hingegen die ausserhalb der 
nordwestlichen Mauer der Zivilstadt liegende Depot-Werkstä t te in Betrieb genommen.257 
I m Laufe der ersten Häl f te des I I I . Jahrhunder t s erreicht die Keramikprodukt ion in 
Aquincum ihren Höhepunkt . Bezeichnend für die Produktion ist, dass es den örtlichen Werks tä t ten 
— infolge der qualitativen Vorzüge ihrer Ware — gelingt, sich auch über die Grenzen 
der Provinz hinaus bedeutende Exportmöglichkeiten zu sichern. Wie planmässig diese kommer-
zielle Entwicklung vor sich ging, lässt auch der Umstand erkennen, dass zur gleichen Zeit, also 
ungefähr um die Mitte des I I . Jahrhunder ts , als die in der nordwestlichen Ecke der Stadt, an einer 
vor dem Feind besser geschützten Stelle befindliche Depot-Werkstä t te ihre Tätigkeit einstellt, 
die neue Werkstät te , unmit te lbar am Donauufer, errichtet wird. Da das zur Herstellung nötige 
Wasser aus Brunnen genommen wurde, dürf te bei der Err ichtung der neuen Werkstä t te vielleicht 
die Überlegung massgebend gewesen sein, dass die Produkte der Werkstät te auf diese Weise direkt 
auf die Donau-Transportschiffe verladen werden konnten. Die Prunkgefässe, Sigillata-Nachah-
mungen, Terrakotten und Lampen aus der Gasanstal t -Werkstät te sind hauptsächlich in den 
südlich von Aquincum liegenden Lagerorten zu finden, doch nach den Beobachtungen von L. 
Nagy und A. Radnót i gelangten diese Gefässe auch in entfernte Gebiete.258 Hingegen fiel es bereits 
B. Kuzsinszky auf, dass die Produkte von Pacatus, eines Meisters der Gasanstal t-Werkstät te , in 
Aquincum selbst nicht anzutreffen sind.259 Auch im Laufe der in den letzten Jah ren durchgeführ ten 
Grabungen kommen diese Gegenstände auf dem Gebiete der S tadt nur sporadisch zum Vorschein. 
Es kann also mit vollem Becht angenommen werden, dass die genannte Werkstä t te zumindest 
ganze Serien, wenn nicht den grössten Teil ihrer Produktion für Exportzwecke herstellte. Dies 
dürf te besonders für die reicher verzierte Pacatus-Ware zutreffen, während die einfacheren Gefässe, 
Lampen, Terrakotten zum Teil auch an Ort und Stelle verkauft wurden. Die neben der Südmauer der 
Zivilstadt tätige Schütz-Werkstät te lieferte ihre Waren am Anfang des I I I . Jahrhunder ts — durch 
Intercisa — bis nach Dakien.2 6 0 Die Funde des Macellum in der Zivilstadt deuten auf die Tätigkeit 
weiterer Töpfereien. 
Die jetzt beschriebene Periode berichtet über die Blütezeit in der Entwicklung der Stadt , 
eine Tatsache, die schon vor mehr als zwei Jahrzehnten von B. Kuzsinszky richtig erkannt wurde.2 6 1 
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Charakteristisch für diese Periode sind nicht nur das hohe Niveau und die gute Organisierung der 
gewerblichen Produktion — eine Feststellung, die vielleicht auch für die Landwirtschaft gültig 
ist —, sondern auch der Umstand, dass sich in der reicher werdenden Stadt, neben dem Militär, 
die Gruppen der Gewerbetreibenden entfalten und die Grenzen zwischen Militär- und Zivilkreisen 
langsam sich verwischen. 
VI 
DAS ABSATZGEBIET DER T Ö P F E R W E R K S T Ä T T E N VON AQUINCUM 
Die von einheimischen Traditionen zehrenden und italische Sigillaten nachahmenden 
Töpferwerkstätten des I. Jahrhunderts befriedigten nur den Bedarf der einheimischen Bevölkerung. 
Das mit dem Eintreffen der Legion erstarkende Töpferhandwerk von Aquincum begann allmählich 
auch für Exportzwecke zu arbeiten. 
Im folgenden wird der Versuch gemacht, den ungefähr ein Jahrhundert anhaltenden 
Entwicklungsprozess zu skizzieren, in dessen Verlauf sich das Absatzgebiet für die Keramikpro-
dukte — von der Zentrale in Aquincum ausgehend — strahlenartig erweiterte. 
Von den Erzeugnissen der in der Lagerstadt tätigen Kiscelli-Werkstätte sind uns einige 
fragmentarische Stücke aus Gebäuden der Zivilstadt bekannt.262 Diese Bruchstücke kamen unter 
den Trümmern des Feuerwehr-Kollegiums sowie im sog. grossen Badehaus zum Vorschein.263 
Die erwähnten öffentlichen Gebäude entstanden in der ersten Periode des Ausbaus der Zivilstadt, 
als die Einwohner noch die im benachbarten Lager erzeugten Artikel verwendeten, da, wie bekannt, 
die frühesten Töpferwerkstätten der Zivilstadt sich erst um diese Zeit für die Produktion einzu-
richten beginnen. 
Infolge des Aufschwungs der Werkstätten in der Zivilstadt, werden auch von hier prächtige 
Gefässe in die Lagerstadt geliefert. Die bezeichnenden Henkelbecher aus der Depot-Werkstätte 
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sind in der ersten Häl f te des I I . Jahrhunder t s in der Majláthstrasse,264 am Donankai von Óbuda, 
in der Lajosstrasse anzutreffen. 
Von den prächtigen, in der Gasanstal t-Werkstät te erzeugten Waren ist allgemein 
bekannt , wie beliebt sie im Kreis der einheimischen Bevölkerung waren. 
Eine Ausnahme bildet nu r die im Rahmen der Gasanstalt-Töpfersiedlung tätige sog. 
Pacatus-Werkstät te , deren fertige Ware hauptsächlich im Norden oder im Räume zwischen Drau 
und Save, vor allem in Mursa an der Donau zu f inden war. Die wenigen, in Aquincum gehobenen 
Bruchstücke stammen aus dem Palas t des Stat thal ters und aus einem prächtigen, militärischen 
Zwecken dienenden Gebäude. Es ist anzunehmen, dass der hohe Preis der Pacatus-Ware eine 
grössere Verbreitung am örtlichen Markt verhinderte. 
Ausser den mehr als 300 völlig unbeschädigten, aus der Schütz-Werkstät te s tammenden 
Gefässen wurden in Aquincum bisher nur verhältnismässig wenige Stücke gefunden. Hingegen 
sind sowohl auf dem Gebiete der Zivilstadt, als auch auf dem der Lagerstadt die in den Papföld-
ö f e n hergestellten und im Macellum-Depot verkauften Sigillata-Nachahmungen und Waren 
mit eingestempelter Verzierung häuf ig anzutreffen. 
Die aus dem Papföld-Ofen stammende Ware mit Stempelverzierung kam in der Zivilstadt, 
in dem neben dem südlichen S tad t to r befindlichen Gebäude des Feuerwehr-Kollegiums265 und 
in dem auf der anderen Seite desselben Tors stehenden prächtigen Privatgebäude zutage. Dieses 
Gebäude erhebt sich unmit te lbar neben den Trümmern der Schütz-Werkstätte.2 6 6 Auch nordöst-
lich von hier, im Mithras-Heiligtum, wurden ähnliche Funde gehoben.267 Diese Keramikfunde 
beweisen, dass die Zivilstadt am Anfang des I I I . Jahrhunder t s auf der südlichen, also auf der dem 
Lager zu fallenden Seite ausgebaut wurde. 
Auf dem Gebiete der Lagerstadt befanden sich unter den Trümmern der Cella trichora, 
in der Abfallgrube am Florianplatz und in dem Badehaus Kiscellistrasse 10 usw. Keramik-Bruch-
stücke, die in den zur Zivilstadt gehörenden sog. Papföld-Öfen entstanden. 
Ausser den örtlichen, in Aquincum gehobenen Funden kann auch festgestellt werden, dass 
fas t jede Werkstä t te über gut ausgebaute Beziehungen zu den benachbarten Städten verfügte 
und ihr Expor t sich sogar auf die angrenzenden südlichen und östlichen Provinzen erstreckte. 
Bereits bei den frühesten Werkstät ten, so auch bei der in der Kiscellistrasse, konnte 
wahrgenommen werden, dass sie nach dem nordwestlich liegenden Brigetio Prunkgefässe lieferten. 
Die Gerhát-Töpferei in Brigetio dür f t e mit der gleichaltrigen, in Aquincum tätigen Depot-Werkstä t te 
in enger Verbindung gestanden haben. 
Ein ständiger Handelsverkehr bestand auch mit dem südlich von Aquincum liegenden 
Lager von Intercisa. Die Gasanstalt- und die Schütz-Werkstät te sind in dieser Limes-Siedlung mit 
einem derartig reichen Material vertreten, dass z. B. das gegenseitige Verhältnis, die einzelnen 
Produktionsperioden der beiden Werkstät ten gerade mit Hilfe der Funde von Intercisa klar 
ersichtlich sind. Hingegen sind die mit Stempelverzierung versehenen und Sigillaten nachahmenden 
charakteristischen Waren aus den »Papföld-Öfen« in Intercisa überhaupt nicht anzutreffen, was 
den in den ersten Jahrzehnten des I I I . Jahrhunderts eingetretenen Bruch in den Handelsbeziehungen der 
beiden Städte beweist. 
Aus den archäologischen Funden geht hervor, dass, ausser den nördlich und südlich von 
Aquincum liegenden Lagern, der R a u m zwischen Drau und Save das Absatzgebiet der Werkstä t ten 
von Aquincum war. L. Nagy fand in den Museen von Siscia und Sirmium268 bereits die mit Namen-
stempel versehenen Reibschüsseln aus der Kiscelli-Werkstätte. Später, zur Blütezeit des Handwerks 
in der Zivilstadt, handelte die Gasanstal t -Werkstät te hier mit ihren Waren.2 6 9 Von dem engen 
Zusammenhang, der zwischen der Werkstä t te des Meisters Pacatus und den Prunkgefässen von 
Siscia bestand, wurde bereits bei der Behandlung der Gasanstal t -Werkstät te gesprochen. Gleich-
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zeitig wurde auch erwähnt , dass in der Keramik des Drau—Save-Raums die Fortsetzung der Pacatus-
Werkstätte zu sehen wäre. Aus der Literatur ist uns auch das Vorkommen der Gasanstalt-Gefässe 
in dem Ladenfund bei dem Brückenkopf von Eszék bekannt.270 Von den benachbarten Provinzen er-
hielt das östlich liegende Dakien Keramikware aus Aquincum. Hier muss vor allem die aus Maros-
keresztúr stammende Ware mit Stempelverzierung angeführt werden, die wir mit der Ware aus 
der militärischen Werkstätte in der Selmecistrasse in Verbindung brachten. Die in den Schütz-
Öfen ausgebrannte Ware fand L. Nagy in Dakien vor, wo sie später von örtlichen Meistern nach-
geahmt wurde.271 Die zwischen dem Bestehen der Kiscelli-und der Schütz-Werkstätte vergangenen 
mehr als 100 Jahre bezeichnen also die Zeitgrenzen, unter welchen der Handelsverkehr zwischen Dakien 
und Aquincum ausgebaut wurde. 
Das reichhaltige Material aus der, mehr als anderthalb Jahrhunder te umfassenden Tätig-
keit der Werkstät ten von Aquincum gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob in der Entwicklung 
der Keramikindustrie und der oben skizzierten Handelsbeziehungen infolge der Verwüstungen der 
Markomannen-Kriege eine Unterbrechung eingetreten wäre. Wir sehen im Gegenteil, dass die 
Erzeugnisse von Aquincum, um die Wende des I I—II I . Jahrhunderts , genau so nach Intercisa, 
in den entfernten Drau—Save-Raum, sogar nach Dakien gelangen, wie um die Mitte des II . Jahr-
hunderts, d. h. vor den Markomannen-Kriegen. Soviel geht jedoch aus dem Material hervor, dass 
an den angeführten Orten die Produkte der Schütz-Werkstätte den letzten Export aus Aquincum 
bedeuten. Aus der Papföld-Werkstätte wurde zur selben Zeit viel anspruchsvoller und kunst-
reicher ausgeführte Keramikware auf den Markt gebracht. Wir erwähnen nur die Terra 
Sigillata-Nachahmungen, Terrakotten, Schüsseln mit Stempel Verzierung usw. Obwohl diese 
Gegenstände in den Gebäuden des Lagers und der Zivilstadt reichlich zum Vorschein kommen 
und damit beweisen, dass die Werkstä t te lange Zeit tätig und ihre Ware im Kreise der 
Konsumenten sehr beliebt war, sind diese Gefässe um die Mitte des I I I . Jahrhunderts in den 
Städten der Umgebung nicht mehr zu f inden. 
Die Einstellung des Exports dürf te unter dem Druck der feindlichen Einbrüche erfolgt 
sein, die auch die Sicherheit der Handelsstrassen immer mehr in Frage stellten. Auf dem Gebiete 
der Zivilstadt von Aquincum wurden im Laufe des I I I . Jahrhunderts mehrere solche geschlossene 
Münzfunde in die Erde vergraben, deren Gleichzeitigkeit deutlich erkennen lässt, dass der Grund 
ihrer Verbergimg in den kriegerischen Ereignissen, Verwüstungen zn suchen ist. Auf dem Gebiete 
der Gasanstalt kamen während des Eisenbahnbaus nach Esztergom, gerade längs der Linie der 
römischen Töpferöfen, zahlreiche Münzen zum Vorschein, deren übereinstimmende Zeit darauf 
hinweist, dass sie ursprünglich zu einem geschlossenen Fund gehörten. Diese Münzen bilden 
eine einheitlich zusammenhängende Reihe, die die Zeit von Septimius Severus bis Traianus Decius 
umfasst. Die aus dem Jahre 251 stammenden Prägungen des Münzfundes gestatten die Folgerung, 
dass der Fund vermutlich zu diesem Zeitpunkt vergraben wurde.272 
In Aquincum wurde im Jahre 1942, nördlich vom Museum, auf der westlichen Seite der 
heutigen Sarkophag-Reihe ein Schatzfund gehoben, in dem sich die Münzen von Caracalla bis 
Gordianus I I I . erstrecken, entdeckt.273 Unter den Trümmern der Zivilstadt hob B. Kuzsinszky 
im Festsaal des grossen Wohnhauses einen aus dem I I I . Jahrhundert stammenden Denarfund, 
dessen letzte Prägungen Münzen aus der Zeit des Kaisers Gallienus sind.274 
Gleichfalls mit Gallienus schliesst auch der Münzfund, der von den Forschern des Museums 
im Jahre 1949 neben der Ostmauer des Museums von Aquincum gehoben wurde.275 
Diese Funde beweisen, dass die allgemeine Sicherheit des täglichen Lebens im Bereicli 
von Aquincum von der Mitte des III . Jahrhunder ts an immer mehr im Schwinden war, ein Umstand, 
unter dem auch das örtliche Handwerk schwer zu leiden hatte. Von diesem Zeitpunkt an ist der 
wirtschaftliche Niedergang immer deutlicher zu fühlen. Nach dem Macellum-Keramikdepot wurde 
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auch die Papföld-Werkstätte ein Raub der Flammen. Die Zerstörung des Macellum-Depots wird 
durch eine in Viminacium geprägte Münze von Gordianus III., die unter den hrandgeschädigten 
Funden gehoben wurde, post quem datiert. Aus den archäologischen Funden geht hervor, dass 
von nun an in Aquincum keine Prunkgefässe mehr erzeugt werden und damit hörte dort ein blü-
hendes und einträgliches Gewerbe auf zu existieren. 
Abschliessend wollen wir noch untersuchen, wie die Töpferhandwerker in Aquincum lebten, 
wie die verschiedenen Werkstätten organisiert und eingerichtet waren, wie die fertigen Waren 
verkauft und die vorangehend skizzierten Handelsbeziehungen ausgebaut wurden. Ohne Kenntnis 
dieser Umstände müsste das über das Töpferhandwerk von Aquincum gewonnene Bild als unvoll-
ständig betrachtet werden. 
V I I 
D I E T Ö P F E R VON AQUINCUM 
Im Sinne der klassisch-antiken Anschauung war das Handwerk eine verachtete Beschäfti-
gung.276 Da das Handwerk kein leichtes Sammeln von Reichtümern ermöglichte,277 gingen die 
Neureichen, die mit Hilfe ihres Geldes zur führenden Schicht gehörten, mit wenigen Ausnahmen 
aus den Reihen der Kaufleute hervor. Der gewerbetreibende Libertus durfte bis zum III . Jahr-
hundert an nur dann sein Handwerk auf geben, wenn er in eine solch hohe Stellung gelangte, die 
ihm mit dem Stand eines Handwerkers unvereinbar erschien.278 
In Italien wurde in der Frühkaiserzeit die feinere Keramikware von Griechen,279 die ge-
wöhnliche Hauskeramik hingegen von der Einwohnerschaft selbst hergestellt.280 Aus Rom2 8 1 und 
Arezzo282 stehen uns viele Angaben zur Verfügung, die über Sklaven haltende italische Werk-
statteigentümer berichten. Es ist zu vermuten, dass auch in der nach italischem Muster ein-
gerichteten Terra Sigillata Fabrik von La Graufesen que, auf den Gefässen die Namenstempel 
solcher Sklaven vorkommen. In der bei Hermet veröffentlichten Namenliste fällt nämlich auf, 
dass aus einem Teil derselben eine lückenlose Zahlenreihe von eins bis zehn (Primus. . . De-
cimus) zusammengestellt werden kann,2 8 3 was darauf hinweist, dass man die in der grossen Werk-
stätte arbeitenden Angestellten mit diesen Zahlen bezeichnete. 
Demgegenüber wurden in der Töpfersiedlung von Lezoux, wie bereits Chenet284 und 
Grenier285 feststellten, Terra Sigillata und andere Prunkgefässe von freien Handwerkern herge-
stellt, was auch durch die Inschriften der freigelegten Wohnhäuser und Gräberfelder bestätigt 
wurde. 
Damit im Zusammenhang steht die bei der Untersuchung der gallischen Gefässe auch 
von Oxé beobachtete Erscheinung, wonach die keltischen Namen dort im Übergewicht sind.286 
In bezug auf die aus dem I. Jahrhundert stammende Typusware stellte der Forscher fest, dass 
diese Keramikware in den der Eroberung folgenden ersten Jahrzehnten auch von der einheimischen 
keltischen Bevölkerung verwendet wurde. Ähnliche Beobachtungen machte auch Ettlinger anläss-
lich der Untersuchung der aus den Augster Thermen stammenden, mit Namenstempel versehenen 
Hauskeramik.287 
Aus all dem kann gefolgert werden, dass die römischen Eroberer überall, wo sie eine ent-
wickelte Keramikindustrie vorfanden, unmittelbar nach der Organisierung der neuen Provinzen 
die Dienste der einheimischen Meister — auch im Falle der industriellen Versorgung des Militärs — 
in Anspruch nahmen. Eine Bestätigung dafür ist in der Ware der Kiscelli-Werkstätte von Aquin-
cum zu sehen, wo auf den Gefässen, neben den aus den westlichen Provinzen bekannten Reliefverzie-
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rungen, bereits sehr f rüh die Stempelverzierung in Erscheinung t r i t t . Diese Gefässart konnte nur 
von einheimischen Töpfern s tammen. 
Aus den Werks tä t ten von Aquincum sind uns — auf Grund (1er bisherigen Aus-
grabungen — folgende Töpferstempel bekannt : 
LONGIALLGEMFEC 
MARTI FEC 
LEG II AD PF 
PAN FEG 
PACATUS 
PETILIUS 
RESPECTUS 
FABIUS 
IULIUS HILARIUS 
FLORENTINUS 
MAXIMINUS 
ALEXANDER 
LITANUS 
FLAVINUS 
MAXIMINUS 
INNIAMAIUS 
RAURACUS 
TIFLORLORNT 
MIIRCATOR 
DOMITIUS 
Fundort : Lagerstadt, 
Zivilstadt 
К iscelli-Werkstätte 
G asanstal t - Werkst« t to 
.agerstftdt 
Papföld-Werkstätte 
ans einem unbekannten Ofen anf dem 
Gebiete von Aquincum. 
Wie wir sehen, sind in dieser Liste der Töpfermeister von Aquincum die Namen keltischen 
Ursprungs im Übergewicht. Pacatus , 2 8 8 Respectas,2 8 9 I imiamaius,2 9 0 Rauracus 291 Flavinus,2 9 2 
Resatus sind Namen, die in Pannonién auch an anderen keltenbewohnten Orten erscheinen. Die 
Töpfer des I I . und I I I . Jahrhunder t s stempelten die Gefässe mit den uns meistens nichts sagenden, 
häufig römischen Namen. Dieser Umstand f indet zum Teil darin seine Begründung, dass die frisch 
romanisierten Einheimischen auch dann ihren römischen Namen auf dem Grabstein anbringen 
Hessen, wenn sie diesen im Alltagsleben nicht benützten. Dies lässt auch die Sitte verständlich 
erscheinen, wonach der keltische Namen — soweit es möglich war — ins Lateinische übersetzt 
und so in der Inschrif t verwendet wurde. Nach einer anderen Auffassung erscheinen in den Inschrif-
ten die einheimischen keltischen Namen deshalb so spärlich, weil diese Schicht grösstenteils des 
Schreibens nicht kundig war 2 9 3 und meistens auch nicht über die materiellen Mittel verfügte um 
grössere Summen für Grabsteine opfern zu können. I m Inschrif tenmaterial von Aquincum aus dem 
II . und I I I . J ah rhunder t kommen die keltisch-illyrischen Namen immer häufiger vor, so dass wir 
mit vollem Recht annehmen können, dass zu diesem Zeitpunkt bereits jener Grad der Romanisie-
rung und des wirtschaftlichen Wohlstands erreicht war, der es auch den Einheimischen gestat tete, 
sich kostspielige Grabsteine stellen zu lassen. Diese Grabsteine s tammen zum grössten Teil von 
Soldaten der legio I I . adiutrix oder von deren Angehörigen.294 Demnach vermitteln sie uns ein reales 
Bild über die Wirtschaftslage der einheimischen Schicht, da die Legion damals bereits an Ort und 
Stelle angeworben wird. 
Innerhalb der gewerbetreibenden Schicht von Aquincum ist bereits um die Wende des 
I—II. Jahrhunderts das Vordringen der einheimischen Urbevölkerung zu beobachten. Dieser Um-
stand ist vom sozialhistorischen S tandpunkt deshalb von Bedeutung, weil die als Gewerbetrei-
bende und Handwerker tät igen keltischen Eravisker ihre freie gesellschaftliche Stellung im 
provinzialstädtischen Leben auch weiterhin beibehalten, Avas auch durch zahlreiche Kollegium-
inschriften bestätigt wird.295 
Einer der frühesten einheimischen Grabsteine berichtet von einem keltischen Zimmer-
meister.296 L. Nagy sammelte aus Aquincum und Umgehung die mit Inschrif t versehenen Grab-
steine, die Angaben bezüglich der Beschäftigung des verstorbenen Handwerkers oder Gewerbetrei-
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bendeii enthalten.2 9 7 Nach unseren Beobachtungen ist in Aquincum, anstelle der anderswo üblichen 
Ansichten der Werkstät te, die Darstellung der Handwerksgerätschaft zu sehen. Diese sprechen 
von Steinmetzen, Baumeistern, von Postboten, Schmiedemeistern und Fuhrleuten.2 9 8 Als Selten-
heit zu betrachten ist der Grabstein des Bononius Vitalis, eines Schusters in Brigetio, dessen 
gesamter Vorrat an Werkzeugen auf dem Grabstein dargestellt ist .2 9 9 
I m Laufe des I. Jahrhunder t s begann auch in den westlichen Provinzen der gesellschaft-
liche Aufstieg der Handwerker. Damals verbreitete sich auch die Mode der mit dem Handel und 
Handwerk zusammenhängenden Grabsteindarstellungen. L. Nagy stellte fest, »dass sich in den 
Provinzen im Wege der verschiedenen Kollegien, auch die gesellschaftliche Lage der Handwerker 
bessert, die bereits die höchsten Würden erreichen«.300 Bekanntl ich nimmt dieser gesellschaftliche 
Entwicklungsprozess im I I . Jahrhunder t auch in Aquincum seinen Anfang. 
Aus dieser Blütenperiode s tammen die in vorliegender Arbeit besprochenen Werks tä t ten 
von Aquincum, und die hier erzeugten Keramikgefässe gelangten — wie bereits ausgeführt — im 
Wege des Handels nicht nu r in die grösseren Siedlungen, wie Intercisa, Brigetio, Alisca, Mursa, 
Siscia, Sirmium usw., sondern darüber hinaus auch in das ferne Dazien. Dieser Warenexport muss 
unbedingt mit dem materiellen Aufstieg der Gewerbetreibenden und Handwerker verbunden 
gewesen sein. 
Es stehen uns einige, wenn auch ein wenig ungewisse Angaben zur Verfügung, die von dem 
Reichtum berichten, den einzelne Töpfermeister damals in Aquincum erwarben. Nach einer dieser 
Angaben wird der auf den Grabsteinen von Scorilo301 und Victor3 0 2 vorkommende Resatus mit dem 
Töpfer der mit Stempel Verzierung versehenen Ware in Verbindung gebracht, woraus man folgern 
könnte, dass der reichgewordene Meister irgendwo auf dem Gebiete der Lagerstadt auch Libert i 
beschäft igte.3 0 3 Eine andere, nicht weniger ungewisse Angabe ist der neben den Selmeci-Öfen 
gehobene Denarfund. In einem dreihenkligen Krug, einem Erzeugnis der genannten Werkstä t te , 
fand man etwa 500 Silbermünzen. In der den Fund betreffenden ersten Publikation wird die Ansicht 
vertreten, dass es sich hier u m das Eigentum eines Töpfermeisters handeln dür f te . 3 0 4 Aus einer 
vom Anfang des I I I . Jahrhunder t s s tammenden, in Aquincum gefundenen Gedenktafel geht 
hervor, dass die »Victoriaiii« aus den Beiträgen der Mitglieder des Kollegiums einen Bau fü r festliche 
Veranstaltungen errichteten. Hier begegnen wir dem Namen von C. Iulius Pacatus, der der 
Aufseher des zum genannten Kollegium gehörenden Heiligtums war . 3 0 5 Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass die aus dem Jahre 223 stammende Votivtafel den unmittelbaren Nachfolger des Meisters 
der um die Wende des I I — I I I . Jahrhunder ts blühenden Pacatus-Werkstät te erwähnt, welch letz-
terer im Kollegium der Handwerker eine hohe Würde innehat te . 
Auch aus anderen Provinzen sind uns Angaben von reichgewordenen Handwerkern und 
Gewerbetreibenden bekannt : auf einem Grabstein in Metz sehen wir den Töpfer Caratus (Fictilia-
rius) in prächtiger römischer Kleidung, mit einem Tongefäss in der Hand. 3 0 6 Ein reicher Bürger 
aus Dalmatien wird vom Bildhauer auf der einen Seite des Grabsteins als Gutsbesitzer, auf der 
anderen als Schuster dargestellt .3 0 7 
Eine ganze Reihe der aus Aquincum stammenden archäologischen Funde gibt darüber 
Auskunft , wie die verschiedenen Töpferwerkstät ten, infolge der barbarischen Einbrüche oder des 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs, zugrunde gingen. I n der Schütz-Werkstät te blieben die mi t 
gerade fertiggebrannten, unbeschädigten Gefässen gefüllten Öfen unter den eingestürzten Mauern 
der Werks tä t te erhal ten. 3 0 8 Neben einem Ofen der Töpfersiedlung bei der Gasanstalt blieb die 
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ganze — aus Formschüsseln, Tonvorlagen, Stempeln usw. bestehende — Einrichtung in der 
aufgelassenen Siedlung unbeschädigt.3 0 9 Ebenso kamen aus zwei Öfen der f rühen Werkstät te in 
der Zivilstadt sowie aus den Öfen der abgebrannten Papföld-Werkstät te die Lampennegative zum 
Vorschein. E in ähnliches Schicksal ereilte auch die bereits erwähnte Gerhát-Töpferei in Brigetio, 
die gleichfalls den Verwüstungen des Krieges zum Opfer fiel. Durch diese Katas t rophen wurden 
Inhaber und Angestellte der Werkstät ten schwer betroffen. In erster Reihe natürlich die Orga-
nisation der freien Kleingewerbetreibenden, zu der aller Wahrscheinlichkeit nach auch die in der 
Zivilstadt von Aquincum tätigen Werkstä t ten zu rechnen sind. 
Die grosszügige Entwicklung der örtlichen Provinzialindustrie und der Zivilunternehmun-
gen wurde im II . J ah rhunder t bis zu einem gewissen Grad dadurch verhindert , dass das 
Militär mit seiner eigenen vielseitigen wirtschaftlichen Tätigkeit einen Grossteil des Marktes fü r 
sich erobert ha t t e . 3 1 0 Aubin ist der Ansicht, dass diese staatlichen Lieferungen teilweise auch 
den Warenbedarf der Zivilbevölkerung deckten . 3 1 1 Auf dem Fürstenberg neben Vetera wurde 
eine Töpferei aus der Zeit des Augustus freigelegt, deren Hauskeramik, wie Loeschke feststellte, 
auch in andere Lagerorte, so nach Haltern, Oberaden, sowie in die Zivilsiedlungen der Umbebung 
geliefert wurde . 3 1 2 Aus der im II . J ah rhunder t gegründeten Töpferei in Rheinzabern wurden 
nach unseren Beobachtungen gewisse Formschüsseln zwecks Vervielfältigung nur an die benach-
barten Militärlager abgegeben. 3 1 3 
Die Produktion der Kiscelli-Werkstätte war sowohl in Brigetio als auch im Drau—Save-
Raum vertreten, was zur Folge hatte, dass die gut ausgerüstete militärische Werkstä t te auch an 
den angeführten Orten eine Konkurrenz fü r die auf einer viel labileren Grundlage stehenden 
Zivilunternehmungen bedeutete. 
Bereits früher war davon die Rede, wie die am besten organisierte Töpfersiedlung in der 
Zivilstadt, die Gasanstal t-Werkstät te, in ihrer Blütezeit die kleineren Werks tä t ten vom örtlichen 
Markte und von dem der Umbebung verdrängte. Leider stehen uns keine Angaben zur Verfügung, 
die von einer ähnlichen provinzialen Handelsorganisation berichten würden. 
In der Kaiserzeit stösst es meistens auf Schwierigkeiten, das Arbeitsgebiet der Gewerbe-
treibenden u n d der Kauf leu te zu trennen, eine Tatsache, die auch aus dem die Töpfermeister 
(Fictiliarii) u n d die Keramikhändler (Negotiatores artis cretariae) betreffenden Inschriften- und 
Bildermaterial hervorgeht. Streng genommen werden Fictiliarii nur in wenigen Inschriften er-
wähnt . 3 1 4 Viel häufiger und vor allem künstlerischer ausgeführt kommen die die Keramikhändler 
betreffenden Denkmäler vor.3 1 5 Nach Aubin deutet auch die Bezeichnung Negotiator nicht in allen 
Fällen nur auf einen Kaufmann , sondern auf einen Gewerbetreibenden, der seine eigene Ware 
verwertet, d. h. verkauf t . 3 1 6 Quelle des Reichtums war auch in den Provinzen der Handel. Nach 
Getreide, Wein, Öl und anderen Lebensmitteln3 1 7 kommt in der Reihe der Gebrauchsartikel und 
der Luxusgegenstände der Wichtigkeit nach der Keramikhandel unter den ersten Stellen vor. Der gut 
organisierte Verkehr, das entsprechend instand gehaltene Strassennetz ermöglichten es, selbst 
die zerbrechliche Keramikware in entfernte Gebiete des Reiches zu transportieren, obwohl der 
Enderfolg des Geschäftes auch so noch von vielen Gefahren bedroht war. Aus einer Inschrift in 
Domburg geht hervor, dass von dem »negotiator cretarius Brittannicianus. . . ob merces bene 
conservatas . . .« ein Votivaltar gestellt wird.3 1 8 Wir erfahren von einem anderen britannischen 
Kaufmann, dass er auf einer rheinländischen Handelsreise vom Tode ereilt wurde . 3 1 9 Eine Inschrift 
in Brigetio ber ichtet von einem römischen Kaufmann , den die Barharen vom jenseitigen Donauufer 
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ermordeten.32 °Gy. Juhász publizierte den interessanten Ladenfund aus derZivilstadt vonAquincum, 
in dem die unter den Trümmern zum Vorschein gekommene Terra Sigillata-Gruppe davon zeugte, 
dass sich hier im zweiten und dritten Jahrzehnt des II . Jahrhunderts eine Verkaufsfiliale der Terra 
Sigillat a-Fabrik von Lezoux befand.3 2 1 Im Laufe der Grabungen von Aquincum wurden Spuren 
solcher Läden gefunden, wo man auch die Produkte der örtlichen Werkstät ten verkaufte.3 2 2 
Ein Laden z.B. handelte mit den Produkten der Depot-Werkstätte. 
Vorangehend wurde bereits nachgewiesen, dass in dem unter der südwestlichen Ecke des 
Macellum gehobenen Keramikfund ein Keramikdepot gesehen werden muss, das ungefähr um die 
Mitte des I I I . Jahrhunderts den Flammen zum Opfer fiel. Dieser Geschäftsladen befand sich ge-
genüber der früher erwähnten Geschäftsreihe, an der östlichen Ecke der als Linie »C« bezeichneten 
Hauptstrasse. Auf ein ähnliches, grösseres Keramikdepot, wo ebenfalls nahezu 300 unbeschädigte 
Gefässe unter den Trümmern erschlossen wurden, stiess Plique im vergangenen Jahrhundert , im 
Laufe der Grabungen in Lezoux.323 Neben dem Geschäftsladen in Lezoux fand man genau so die 
Fundamente der Wohnung des Verkäufers wie in dem unter dem Macellum befindlichen Gebäude 
in Aquincum. 
Bei der Bearbeitung der Pacatus-Schüsseln brachte K. Kiss den Nachweis, dass diese 
auch im Laden neben dem Brückenkopf von Eszék (Mursa) verkauft wurden.324 
Die Kaufleute verbanden den Handel mit Keramikwaren meistens auch mit dem anderer 
Erzeugnisse. In Trier z. B. besagt eine Grabtafel von einem Bürger, der gleichzeitig Geschirr- und 
Weinhändler war.325 Ein anderer Keramikhändler verkaufte auch Tuchmäntel.3 2 6 Die grösseren 
Handelshäuser, zu denen auch das Unternehmen der Familie Barbius in Aquileia gehörte, wickelten 
den Transithandel mit den verschiedensten Waren ab, so z. B. auch mit den f rühen Sigillaten.327 
Auf diese Weise spielte genanntes Handelshaus auch in der Provinz Pannonién bei der Verbreitung 
der erwähnten Ware eine wichtige Rolle. 
* 
In Zusammenfassung der bisherigen Ausführungen kann festgestellt werden, dass die 
frühesten Werkstätten, mit dem Militär zusammen, aus den westlichen Provinzen nach Aquincum 
gelangten, wohin sie auch ihre vollständigen Werkstatteinrichtungen, fertigen Gefässe und Verzie-
rungsweisen mit sich brachten. In die Produktion schalten sich allmählich auch einheimische 
Meister ein, die später schon selbständig arbeiten. 
Die in Aquincum bisher freigelegten Töpferwerkstätten umfassen mit ihrem Material 
ungefähr 150 Jahre aus der Keramikindustrie der Stadt. I m Vergleich zu dieser relativ kurzen 
Zeit ist das Material als sehr reich und abwechslungsvoll zu bezeichnen, denn die friedliche En t -
wicklungsperiode der Stadt währte gerade vom Anfang des II . Jahrhunderts bis zur Mitte des I I I . 
Jahrhunderts . Infolge des wirtschaftlichen Aufschwungs stellten die Einwohner erhöhte Ansprüche 
an prächtig ausgeführte Waren guter Qualität, weshalb selbst die einfachsten Gebrauchsartikel mit 
mannigfaltigen Formen und verschiedenen Verzierungsweisen (Marmorierung, Rädchenverzierung, 
gestreifte Muster, applizierte und eingestempelte Verzierung, usw.) auf den Markt gelangten. In 
den Werskstätten wurden damals sehr viele Arten von Prunkgefässen und Terrakotten erzeugt, 
und zwar in erster Reihe für die ärmeren Käufer , als Ersatz für die unerschwinglich teueren 
modernen Metall- und Glasgefässe. 
Ein hervorragendes Erzeugnis dieser Blütezeit ist die von Pacatus, einem Meister der 
Gasanstalt-Werkstätte hergestellte Serie von Prunkschüsseln, deren besser gelungene Exemplare es 
selbst mit den gallischen Terra Sigillaten aufnehmen. Später, in der ersten Hälf te des I I I . Jahrhun-
derts, verkaufte man im Macellum-Keramikdepot die Terrakotten, die glatten und mit Stempel-
verzierung versehenen Sigillata-Nachahmungen, die beweisen, dass die Produktion der Prunk-
320
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gefässe in Aquincum noch bis zur Mitte des Jahrhunder t s anhielt. Hingegen deuten die an ver-
schiedenen Stellen der S tad t zum Vorschein gekommenen Kleinfunde darauf hin, dass die späteren 
einheimischen Töpfermeister — nach der Zerstörung dieser Werks tä t te — fast ausschliesslich 
grobe Ware erzeugten. 
Die Keramikwerkstät ten befinden sich ausserhalb der Lager- bzw. S tad tmauer . An-
fänglich wurden sie — ähnlich den Gräberfeldern — in einer entsprechenden Entfernung errichtet, 
um einer etwaigen späteren Ausdehnung oder Entwicklung der Siedlung nicht im Wege zu stehen. 
Bei den Werkstä t ten der Zivilstadt konnte beobachtet werden, dass diese später dem Donauufer 
zu abwanderten, offenbar wegen der Nähe des Hafens, um so den Transport der leicht zerbrechlichen 
Ware, d. h. ihre Verladung auf Donauschiffe, möglichst einfach zu gestalten. Dieser Gesichtspunkt 
bildete um die Wende des I I—II I . Jahrhunder t s das entscheidende Moment in der Tätigkeit der 
örtlichen Keramikwerkstät ten, denn damals lieferten diese Töpfereien ihre Waren in grösstem 
Ausmass nicht nur in die benachbarten Städte und pannonischen Siedlungen der Umgebung, 
sondern auch in die südlich und östlich liegenden Provinzen. Der Handelsverkehr mi t Dakien 
wurde vermutlich über Intercisa abgewickelt. Der Keramikhandel mit der benachbarten Provinz 
Moesien ist in seinen Einzelheiten noch nicht genügend geklärt. 
Die örtliche Verwertung der fertigen Keramikwaren in Aquincum erfolgte zum Teil in 
den Geschäftslokalen, von denen einige — durch einen günstigen Zufall — im Zentrum der Zivil-
s tad t freigelegt wurden. Die Waren aus den einzelnen Werkstä t ten wurden entweder gemeinsam 
oder gesondert verkauft . Es ist demnach anzunehmen, dass die besser bemittelten Töpfermeister 
auch den kommerziellen Teil, d. h. den Verkauf der fertigen Ware, selbst besorgten. Der Export 
aus der Töpfersiedlung bei der Gasanstalt dür f te jedoch in den Händen eines organisierten Handels-
unternehmens gewesen sein. 
Auf Grund der Tätigkeit und der Produkte der sechs besprochenen Werks tä t ten sehen 
wir das Entwicklungsbild der Keramikindustrie von Aquincum. Wir betonten vor allem den Um-
stand, dass die Keramikprodukt ion von den verheerenden Auswirkungen der Markomannen-Kriege 
zwar nachweisbar betroffen wurde — da bekanntlich mehrere Werks tä t ten damals dem Feuer 
zum Opfer fielen —, doch verursachten sie in der Produkt ion der Stadt bei weitem keinen solchen 
Bruch, wie das, nach verschiedenen Beispielen zu urteilen, der nördlichen Linie des pannonischen 
Limes entlang, in anderen Siedlungen beobachtet werden konnte. Verhängnisvoll f ü r die Ent-
wicklung des wirtschaftlichen Lebens in Aquincum wurde erst die unruhige politische Lage um 
die Mitte des I I I . Jahrhunder t s . Der Niedergang, der im Zusammenhange damit in der Keramik-
industrie von Aquincum begann, war bedeutend grösseren Ausmasses als in den Limeslagern der 
Umgebung. Die in Aquincum gehobenen Keramikfunde lassen deutlich erkennen, dass dieser 
Niedergang im IV. Jahrhunder t bereits ein vollständiger war, was um so auffallender ist, da zur 
selben Zeit, also in der Spätkaiserzeit, an mehreren Stellen des pannonischen Limes, so auch in 
Brigetio, Carnuntum, Intercisa das Keramikgewerbe einen neueren Aufschwung nahm. 
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КЛ. ПОЦИ: 
ГОНЧАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ АКВИНКУМА 
(Резюме) 
Исследователи древностей Аквинкума в ряде больших и мелких работ касаются материала гончар-
ных мастерских. Эти публикации не выходят за рамки кратких оценок той или иной мастерской. В настоящей 
статье поэтому так публикуется комплекс находок, поддающийся датировке, чтобы показать полный материал 
одной мастерской, а где это возможно, весь материал каждой печи. Так, сюда введен керамический материал, 
найденный более, чем за полустолетие и до последних лет включительно. 
В Аквинкуме до сих пор вскрыто шесть гончарных мастерских, одно хранилище керамической посуды 
и несколько гончарных лавок. Эти определенные комплексы дают нам представление об изготовленных на месте 
в течение приблизительно полутора столетий керамических изделиях, как об одном важном периоде в истории 
промышленности города. 
В качестве введения мы вкратце отметили, как связываются — с точки зрения топографии и хроно-
логии — гончарные мастерские Аквинкума со всеми мастерскими Паннонии, вскрытыми до сих пор и частью 
опубликованными. Затем отдельно мы познакомились с гончарным производством военного лагеря и граж-
данского города ввиду того, что ремесло этих двух поселений под римским господством развивалось не 
параллельно. 
На территории города еще не были обнаружены гончарные мастерские эпохи ранних царей. В несколь-
ких словах все же мы напомнили о керамических изделиях города первого века, так как они вместе с местным, 
кельтско-эравискским производством посуды оказали сильное влияние на позднейшее городское гончарное 
производство. В это раннее время (последняя треть первого столетия) дорогие импортные товары, сигилаты из 
района р. По, а также привозные из Италии чашки с рельефными украшениями (barbotine) вытесняются с 
городского рынка местными их подражаниями. 
С приходом в Аквинкум легиона и его расселением там быстро, ото дня на день неимоверно растет число 
потребителей, спрос которых удовлетворяют вначале те мастерские, которые прибывают сюда вместе с легионом. 
Самую древнюю гончарную мастерскую легиона открыли на Кишцелльской улице. Самая характерная 
посуда отсюда с апликациями, рельефами, отпечатками, украшенная под мрамор и покрашенная красной 
краской. Из форм и орнаментов посуды можно заключить, что они могли возникнуть где-то в западной провинции, 
точнее на местах военных лагерей прирейнского лимеса. Мастерская с нолным своим оборудованием и с запа-
сом своих характерных товаров прибыла в Аквинкум, где мастера продолжали изготовлять обычную для них 
посуду. Керамика, подражающая металлической посуде и стоящая на высоком уровне развития украшается 
часто примитивным орнаментом с вдавлениями, из чего можно сделать вывод, что в производство включились и 
местные мастера, которые стали вскоре работать самостоятельно. Гончарные печи мастерской были в употреб-
лении, начиная около 90-го года и в течение приблизительно трех десятилетий. Ее товары были найдены 
в междуречье Дравы и Савы, но попадаются они и севернее Аквинкума, в р/е Бригецию. 
Гончарная мастерская, находящаяся на ул. Шельмец, тоже работала в военном лагере до середины 
II века. Она производила, в первую очередь, домашнюю посуду, в числе которой самой характерной группой 
является т. н. «наннонская ленточная» керамика. Сосуды, украшенные вдавлениями, встреченные в гончар-
ных печах, тоже восходят к паннонским типам, но никак не находятся в связи с продуктами крупной военной 
гончарной мастерской, расположенной недалеко, на Кишцелльской ул. Эта последняя, повидимому, никакого 
Влияния не оказала на меньшую мастерскую. Прибытие легиона и в связи с этим увеличение спроса могло при-
вести в 90 95годах в Аквинкум из глубины провинции Поганьтелека — местного гончара Ресата, мастерскую 
которого пока еще трудно локализовать. Камни с надписями двух предполагаемых работников Ресата Вик-
тора и Скорилло во всяком случае были найдены на территории лагерного города. Богаче орнаментированные 
товары мастерской с ул. Шельмец могут быть поставлены в самую тесную связь с продукцией мастера Ресата. 
Вскрытые до сих пор гончарные мастерские указывают на то, что в изготовлении керамики военных 
сменили гражданские мастера. В 20-ые годы II столетия гончарная мастерская на Кишцелльской ул. была за-
брошена, а через несколько десятилетий и мастерская на ул. Шелмец. Зато за северо-западной стеной граждан-
ского города около военного склада пустили в ход новую гончарную мастерскую. Эта последняя была рассчи-
тана на изготовление орнаментальных сосудов, домашней керамики, светильников и могла быть в употреблении 
В течение нескольких десятилетий, так как в могилах обширного могильника II века, принадлежащего граж-
данскому городу, были найдены в качестве погребального инвентаря сосуды, изготовленные в ней все почти 
без исключения. 
Период мирного развития города продолжался от начала II века до середины III века. Вследствие 
экономического подъема население требовало товаров хорошего качества и хорошо орнаментированную посуду. 
Поэтому и простые сосуды попадали на рынок с разнообразным орнаментом. В это время изготовлялась орна-
ментальная посуда и терракоты самых разных видов. Для более бедного слоя покупателей они возмещали мод-
ные металлические и стеклянные сервизы, которых они не имели средств купить. 
Выдающимся достижением этого цветущего периода являются керамические изделия, изготовленные 
в гончарном поселке, расположенном на территории современного газового завода. Мы установили, что на тер-
ритории этого поселка уже во втором и третьем десятилетиях II века одна часть печей могла быть в употреблении. 
В это время здесь изготовлялась еще только домашняя посуда. Шла речь и о том, что эта организация свободных 
ремесленников, чем мы считаем мастерские на территории нынешнего газового завода, была такой развитой, 
что по очереди смогла вытеснить с рынка расположенные вблизи более мелкие мастерские и производила разно-
образную керамику. 
В этой второй фазе гончарного поселка гончары переходят к изготовлению светильников, терракот и 
сигилаты. Этот переход мог произойти в течение десятилетий после маркоманнских войн. Производство орна-
ментальной посуды могло быть более рентабельным именно благодаря поставки товаров в дальние области. 
В первых десятилетиях III века, в этом поселке изготовляется уже только орнаментальная посуда, 
город домашними сосудами снабжает новая мастерская, находящаяся около «Шютца». В печах развалившейся 
мастерской остались целыми несколько сотен кувшинов, стаканов и глубоких тарелок. Они заполняют провал, 
образовавшийся вследствие того, что в области исследования Паннонии материалы начиная с III века мы знаем 
хуже всего. Здесь мынаходим самые красивые варианты нескольких орнаментов III века,так,например,варианты 
сосудов, покрытых глазурью, в состав которой добавляли металл. 
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После ликвидации гончарного поселка несколько гончаров отсюда открыли меньшее предприятие около 
северной стены города. Известные поименно мастера, ранее работавшие в поселке, служат теперь мастеру По-
кату или другим более значительным владельцам мастерских и могут заниматься только второстепенной работой. 
В новой папфёльдской мастерской они пробовали изготовлять орнаментальную посуду, а именно варианты 
сигилаты, неорнаментированные или с вдавлениями, и выпускали их со своими печатями. Товары своей мастер-
ской они продавали вместе с продукцией, а именно только с орнаментальными сосудами нескольких других 
гончарных мастерских в гончарном магазине, находящемся на месте позднейшего мясного рынка. Из комплекта 
орнаментальных сосудов можно выделить серию терракот, которые изготовлялись по рейнским образцам и 
которые доказывают, что в городе продолжалось изготовление орнаментальных сосудов до середины столетия. 
Мелкие находки, обнаруженные в разных местах города, указывают на то, что после ликвидации папфёльдской 
мастерской местные гончара изготовили почти исключительно грубые товары. 
Керамические мастерские за стеной лагеря или же города располагались вначале, подобно могиль-
никам, на таком расстоянии, чтобы не мешать дальнейшему предполагаемому росту города. В отношении мастер-
ских гражданского города можно наблюдать, что позднее они перемещаются на берег Дуная, наверное непо-
далеку от гавани, чтобы легче можно было осуществлять перевозку хрупких товаров. По этой точке зрения на 
рубеже II и III столетий они играли крупную роль в системе местного изготовления керамики, так как местные 
мастерские в это время вывозили товары в самом большом количестве, не только в соседние паннонские обла-
сти, но в южные и восточные провинции. Торговля с Дакией осуществлялась, по всей вероятности, через Интер-
цизу, а торговля с соседней Мёзией еще до сегодняшнего дня неясна. 
Местный аквинкумский рынок керамических изделий располагался частично в тех лавках, из которых 
несколько случайно обнаружено в центре гражданского города. Здесь или отдельно продавали продукты той 
или иной мастерской или же товары нескольких мастерских продавали вместе. Более состоятельный ремеслен-
ник, по всей вероятности, сам продавал свои товары. Экспорт мастерской на территории современного газового 
завода мы считаем более развитым торговым предприятием. 
С помощью изделий шести перечисленных мастерских мы начертили кривую гончарного ремесла Аквин-
кума. В связи с этим можно подчеркнуть, что разорение, причиненное маркоманнскими войнами, хотя и чувст-
вительно затронуло производство керамики (за это время сгорело несколько мастерских), в ремесле города выше-
указанные войны не означали такого перелома, как это можно видеть на других поселениях, расположенных 
на северной линии паннонского лимеса. Но для развития экономической жизни Аквинкума была губительной 
неспокойная политическая жизнь середины III века. Керамическое ремесло пришло в упадок в гораздо больших 
размерах, чем в окружающих лимес лагерях. На основании керамических находок можно установить, что в IV 
веку Аквинкум переживает полный упадок гончарного ремесла в то время, как в других местах паннонского 
лимеса, в Бригецио, в Карнунтуме, в Интерцизе во времена поздних царей можно констатировать новый 
подъем ремесла. 
В заключении шла речь о том, как жили в Аквинкуме сами ремесленники, какова была организация 
мастерской и какое было ее оборудование, как осуществлялась продажа и организация упомянутых сношений, 
ибо эти данные характеризуют положение ремесленников, занимаемое ими в обществе города. Наконец, мы дали 
список имен гончаров, изготовляющих орнаментальные сосуды, на основании вскрытого до сих пор материала 
с надписями. 
M . P Á R D U C Z 
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER SARMATEN IN UNGARN 
IM II . UND I I I . JAHRHUNDERT 
(TAFEL X V I I — X X V I ) 
Nachdem wir die Fundbestände der ungarischen Sarmatenzeit fast vollständig veröffent-
licht haben, wendet sich unser Interesse der historischen Bewertung des Materials zu. Die Bearbei-
tung dieser Frage ist um so dringender, weil m a n bei der Erforschung der Provinz Pannonién 
schon längst zu der Erkenntnis gelangt ist, dass vom Grenzschutz der Provinz bis zu ihrem wirt-
schaftlichen Leben, weiter in der Entwicklung der gesellschaftlichen St ruktur unter den »barbari-
schen« Stämmen jenseits der Donau auch die verschiedenen sarmatischen Stämme eine grosse Rolle 
spielten. Abgesehen davon ermöglichen die bisherigen Forschungen, dass wir zur Geschichte 
des I—IV. Jahrhunder t s der Grossen Ungarischen Tiefebene jene chronologischen, ethnischen und 
sozialhistorischen Angaben beisteuern, die sich bei der Analyse des einschlägigen Materials bieten. 
Es sei damit nicht gesagt, dass wir diese Frage in den bisherigen Publikationen nicht gestreift 
hät ten, doch hat allein die Veröffentlichung der Fundbestände ungefähr 20 J a h r e in Anspruch 
genommen. Deshalb konnte man bisher die Frage der Periodisation, der ethnischen Gliederung 
usw. nur in Kenntnis eines Teiles des Materials beantworten. Es ist daher nicht überraschend, 
dass frühere Feststellungen in den oben angeführten Fragen heute teilweise vielleicht schon 
modifiziert werden müssen. 
Dessen bewusst wollen wir versuchen, in Kenntnis der Funde des Grabes 20 von Szentes-
Nagyhegy, die wichtigsten Fragen der Geschichte der Ungarischen Tiefebene im I I — I I I . Jahrhunder t 
n. Chr. neuerdings zu untersuchen. Wie aus den weiteren Darstellungen ersichtlich, ist dieser 
Fund einer der wichtigsten einer ganzen Epoche, nämlich der zweiten Stufe der ungarischen 
Sarmatenzeit und so bietet die eingehende Analyse Gelegenheit, die Probleme dieser Zeit wiederum 
eingehend zu erörtern.1 Bei der Veröffentlichung des Bandes I I über die Sarmatenzeit haben 
wir zur Geschichte dieser Periode noch unsichere Beiträge geliefert.2 I n dieser Arbeit haben wir 
nämlich drei Fundgruppen unterschieden. Die in die dri t te Gruppe eingeteilten Funde [Friedhof 
von Csongrád-Határut (Grenzweg) und ihr Kreis] gehören zur Gänze in die zweite Periode der 
Sarmatenzeit. Den Friedhof von Szentes-Kistöke und die nächstverwandten Funde haben wir 
in die zweite Gruppe eingereiht (100—240 n. Chr.). Damals konnten wir auch feststellen, dass 
die Friedhöfe der zweiten und dri t ten Gruppe gleichzeitig als Bestat tungsorte gedient haben. I m 
Hintergrund dieser beiden Gruppen haben wir einerseits die autochtone dakische Urbevölkerung 
und andererseits die hier eingewanderte sarmatische Herrenschicht gesucht.3 
Entschiedener und konkreter haben wir die Frage in der Arbeit über den charakteristi-
schestem Gegenstand der H.Periode formuliert, worin wir das Verbreitungsgebiet der sog. sarmati-
1
 Man kann das Studium der Periode I I der entfernt sind, alle sich aufdrängenden Prägen 
Sarmatenzeit nicht ohne die genaue Kenntnis der mi t Eindeutigkeit beantworten zu können. Vom 
vorhergehenden Periode betreiben, aber trotzdem Standpunkt der Beurteilung der dakischen Kunde 
sehen wir uns genötigt, nach den vorhandenen der Grossen Ungarischen Tiefebene siehe die Arbeit 
Möglichkeiten an dieser Stelle die Liste der ältesten von M. Párduc/., Dakische Funde in Jánosszállás, 
sarmatischen Funde zusammenzustellen und sie Jahrbuch des Museums Ferenc Móra, Szeged 1956. 
kartographisch festzuhalten (Abb; 3). So gewinnen S. 15—30. 
wir eine gute Basis fü r das Studium der Probleme 2 M. P Á K D U C Z : Denkmäler der Sarmatenzeit 
der Periode I I . Es sei nicht verschwiegen, dass obwohl Ungarns I I , Arch. Hung. X X V U I . Budapest, 1945 
wir verhältnismässig a m klarsten das Fundmaterial (Abkürzung : Sarmatenzeit II), 
des I . Jahrhunder t s n .Chr . sahen, wir noch weit davon 'Sarmatenzei t I I . S. 82—84. 
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sehen Schnallen und ihre chronologische Stellung studierten.4 Wir haben damals über eine neue 
Welle aus dem Pontusgebiet gesprochen, die Ungarn in der Zeit von 180—250 n. Chr. erreichte. 
In Kenntnis des damals zur Verfügung stehenden Materials konnten wir noch nicht entscheiden, 
ob hier eine neue Volksgruppe eindrang, oder ob nur die Handelsbeziehungen mit der Pontusgegend 
wieder aufgenommen wurden.5 Was eine neue Einwanderung betrifft , vertr i t t J . Ha rma t t a einen 
negativen Standpunkt.® In Erwägung historischer Daten setzt er die zweite Periode in die Zeit 
zwischen 180—260 n. Chr. Das Anfangsdatum ist an die historische Bedingung gebunden, dass 
ain Ende der markomannisch-quadischen Kriege die Handelsmöglichkeit mit den Jazygen und 
Roxolanen wieder bestand. Die Vermittlerrolle der Roxolanen ermöglichte es, dass hier wiederum 
neue Formen der Pontus-Gegend eingebürgert wurden. Das Ende der Periode ist mit der Ein-
wanderung jenes roxolanischen Stammes in die Grosse Ungarische Tiefebene in Beziehung zu 
bringen, der die Hügelgrabbestattung übte. 
Auch I . Kovrig streift diese Frage;6" sie nimmt auf Grund des charakteristischen, ihrer 
Meinung nach nicht sehr grossen archäologischen Materials nur gewisse Handelsbeziehungen mit 
der Pontus-Gegend an. 
Neuestens befasste sich A. Mócsy mit dieser Frage.7 Nach ihm ist der neue Schnallentypus 
(und überhaupt das Aufkommen der Schnalle) ohne Perlen eine ethnische Eigenheit, woraus man 
auf die Einwanderung eines neuen Volkselements wenigstens mit Wahrscheinlichkeit schliessen 
kann. Als wichtig erachtet er von diesem Standpunkt, dass in diesem Kreis in Gräbern häufig 
Funde vorhanden sind, die zur Hirtenausrüstung gehören. Interessant ist seine Auffassung, 
wonach diese Einwanderung in die Grosse Ungarische Tiefebene zur Zeit des Ausbruchs des mar-
komannisch-quadischen Krieges (zwischen 167—170) s tat t f inden konnte, obwohl die Quellen 
von einer so grossen Verschiebung sarmatischer Völkerschaften nichts wissen. Das in dieser Zeit 
eingewanderte Volk hält A. Mócsy wegen der Waffen für einen Teil des Stammes der Roxolanen. 
Nach dieser kurzen Übersicht der bisherigen Forschungen und der wichtigsten, nur gestreiften 
Fragen ist es wohl gerechtfertigt, dass wir uns eingehender mit der Geschichte der Sarmaten in 
diesem Zeitabschnitt auf Grund der einschlägigen Funde befassen. 
I I 
GRAB 20 VON SZENTES-NAGYHEGY 
Der berühmte Fund wurde im Jahre 1931 nördlich von Szentes am »Nagyhegy« (Grosser 
Berg), in einer Flur, die noch zu Szentes gehört, entdeckt. E r wurde in der Li teratur vielfach 
erwähnt,8 doch in seiner Gänze veröffentlichen wir ihn jetzt zum ersten Mal. Es sei hier vorwegge-
nommen, dass jetzt nur mehr ein Teil des Fundes im Museum von Szentes aufbewahrt wird, der 
grösste Teil ist während des Krieges vernichtet worden. Die photographischen Aufnahmen und 
die Beschreibung habe ich gemacht, als noch der Grabfund komplett war. Wie aus der Publi-
kation von G. Csallány ersichtlich ist, befand sich dieses Grab in einem der grössten völkerwande-
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rungszeitlichen Friedhöfe der Umgebung von Szentes.9 Der Friedhof erstreckte sich auf die sich 
teilweise anschliessenden, teilweise nebeneinander liegenden Weingärten von J . Juhász, J . Musa, 
J . Somogyi, I . Busi und S. Gálffy (Abb. 1). Bis 1932 wurden 424 Gräber des Friedhofes erforscht, 
darunter befanden sich bronzezeitliche, sarmatische, germanische, awarische und nicht weit von 
der Stelle auch landnahmezeitliche. Am Besitz von J . Musa, wo auch Grab 20 entdeckt wurde, 
kamen insgesamt 44 Gräber zum Vorschein. Grab 20 lag im südlichen Teil des Gebietes. 
Plan der Umgebung des Grabes 20 von Szentes - Nagghegg 
( Acker des János Musa, Ausgrabungen im Jahre 1931 ) 
Awarische Gräber 1-4, 6-7.9, 21-44, 
urzeitliches Grab: S, 
sarmatisches Grab: 20 
Hutte No 106 des 
Sándor 1/ŰSS 
Abb. 2. Plan der Umgebung des Grabes 20 von Szentes — Nagyhegy (Acker des János Musa, 
Ausgrabungen im Jahre 1931) 
Abb. 2 zeigt die in der unmit telbaren Nähe des Grabes 20 gefundenen Gräber. Es waren 
hier ein bronzezeitliches und 42 awarische Gräber. Ausser Grab 20 wurden keine weiteren sarmati-
schen Gräber an dieser Stelle gefunden. G. Csallány untersuchte südlich von Grab 20 nur ein ver-
hältnismässig schmales Gebiet und hier waren keine weiteren zu finden. Von der untersuchten 
Stelle jenseits könnte man noch vielleicht sarmatische Gräber f inden, doch zeigt der Situations-
plan des gesamten Friedhofes, dass dieses Grab von den anderen sarmatischen abgesondert, verein-
zelt lag. 
Das Grab befand sich in 160 cm Tiefe, das Skelett lag mit dem Kopf nach SO, Füsse nach 
NW. Die Länge des wahrscheinlich jungen weiblichen Skelettes be t rug 170 cm. Es enthielt folgende 
Beigaben: 
9
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1. Kopfschmuck (Diadem ?). E r bestand wahrscheinlich aus Leder oder einem dickeren Gewebe, das 
mit Tierfiguren und menschlichen Gesichtsdarstellungen (Taf. X X I I , 1) aus gepresstem Bronzeblech mit Gold-
blechüberzug geschmückt war. Das Grabungsprotokoll bemerkt über die Fundumstände des Kopfschmuckes 
folgendes : »Hinter dem Kopf lagen auf einem 17 cm langen, 8 cm breiten Platz Tierfiguren aus Goldblech in 
zusammengedrücktem Zustand. An der Oberfläche kann man positive und negative Flächen entdecken. Rund-
herum Bruchstücke von Goldblech, darauf Bronzespuren. Wahrscheinlich sind sie von den Tiergestalten (Gold-
hirsch) abgefallen. Anscheinend waren die negativen Seiten der Tierfiguren einander zugewandt, miteinander 
verbunden und mit einer Masse ausgefüllt. Darauf sind braune Sparen, Reste von Leder und Spuren von Bronze 
zu entdecken.« Später finden wir von einer Maske folgondo Bemerkung : »Hinter dem Schädel in der Form eines 
halben Eies ein vergoldetes Blech mit menschlicher Gesichtsdarstellung. Es lag mit der negativen Seite nach 
oben, drinnen war eine Masse und die angelötete Niete. Das schmälere Ende lag teilweise unter dem Schädel.« 
In den Aufzeichnungen über das Grab finden wir diese Angaben über die Fundumstände etwas ver-
kürzt : »Hinter dem Schädel in ungefähr 17 cm Länge und 8 cm Breite aus dünnem Goldblech gepresste drei 
menschliche Masken, Tiere (Taube. . . ) .« Csallâny G. fasst in seinem Bericht die Fundumstände des Kopfschmuk-
kes folgendermassen zusammen :10 »Hinter dem Schädel des Skelettes lagen in 17 cm Länge und ungefähr 
8 em Breite mehrere aus hauchdünnem Goldblech gepresste Menschen- imd Tiergestalten neben- und über-
einander, teils mit der Vorder-,teils mit derRückseite nach oben gewendet und die Mehrzahl teilweise zerdrückt.« 
Die zitierten Grabungsberichte sind ziemlich unklar, doch kann man darauf sohliessen, dass der Kopf-
schmuck aus Leder, vielleicht aus einem dickeren Gewebe bestand, das mi t auf Bronzeunterlage montierten 
und aus Goldblech hergestellten menschlichen Gesichtsdarstellungen und Tiergestalten geschmückt war. Auch 
das ist vorstellbar, dass ein Teil der dünnen Goldblechbruchstücke (Taf. XVII , 22) die Leder- oder Textilunter-
lage des Kopfschmuckes bedeckte, doch gehörten die meisten zum Schmuck des Schleiers (Taf. X X I I , 1, 2). 
Es sei ausdrücklich betont, dass die Goldbleche nur Bruchstücke sind, deren Formen oder Gestalten auf Taf. 
XVII , 22 nicht mit denen zur Zeit der Besta t tung gehabten identisch sind. Un te r diesen glaubte G. Csallány 
einen H u n d entdecken zu können,11 doch kann man nicht bezweifeln, dass dieses kleine Goldblech zur Zeit 
der Ausgrabung zu der Form, wie wir dies auf Taf. XVII , 22, Mitte darstellen, zerbrach. Dies wird auch durch 
die Beobachtung erhärtet, dass das Material und die Technik sämtlicher am Kopfschmuck gefundenen anderen 
Gegenstände von denen des eben genannten Objektes aus dünnem Goldblech abweicht. Die menschlichen Köpfe 
und Tierfiguren waren auf die vielleicht mi t dünnem Goldblech überzogene Unterlage aus Leder oder Stoff 
des Kopfschmuckes montiert . Über die genaue Anordnung der einzelnen Figuren besitzen wir leider keine Auf-
zeichnungen, und wissen nur so viel, dass sie sich um den Schädel befanden. Deshalb besteht auch nicht die 
Möglichkeit, die Anordnung befriedigend zu rekonstruieren. Auf dem Kopfschmuck befanden sich folgende 
Zierate : 
a ) Drei bärtige Männerköpfe aus Bronzeblech (Taf. XVII , 13 — 15). Diese Bronzebleche sind mit 
überaus dünnem Goldblech bedeckt. Die konvexe Rückseite war mit einer braunen Masse ausgefüllt. Die so 
gebildete flache Unterseite ist mi t einem dünnen Bronzeblech abgeschlossen, aus dessen Mitte eine kleine Xiete 
zur Befestigung herausragt. Von den drei Gesichtsdarstellungen sind zwei zusammengedrückt und schlecht 
erhalten (Taf. XVII , 13, 15), eine verhältnismässig vollständig (Taf. XVII , 14). Übrigens sind sie gleich gross 
und was die dargestellten Köpfe betrifft , sind ebenfalls keine Abweichungen feststellbar. Ihre Gestalt ist eiför-
mig, das ganz erhaltene Stück ist 40 mm lang und im oberen Drit tel 23 mm breit. Die Darstellung ist dreifach 
gegliedert. Die Haare oder die Kappe sind mi t senkrechten gepressten Linien angedeutet und in der Mitte ist 
dies mit einer kleinen, waagrecht gekerbten Leiste in zwei Hälf te geteilt. Darunter ist das Gesicht, wobei aus der 
Nasenwurzel die bogenförmigen Augenbrauen bis unter den Haaransatz reichen. Die Nase ist fast überall gleich 
breit. I n je 4 mm Entfernung von der Nase befinden sich die Augen, die mit hirsengrossen roten Steinen (Kar-
neol ?) eingesetzt sind. Unter der Nase sind zwei nach unten gebogene parallele Linien in der Breite des ganzen 
Gesichtes, die diesen Teil des Gesichtes vom Kinn trennen. Das K inn ist unter diesen parallelen Linien in der 
Form eines unverzierten, nach unten gewendeten spitzen Dreieckes angedeutet, das zu beiden Seiten mit ver-
tieften Linien abgegrenzt ist. Rechts und links vom Kinn deuten schräge nach rechts bzw. links gezogene Li-
nien den Bar t an. An der flachen Rückseite kann man Lederspuren feststellen, und die kleinen Masken waren 
mit den von der Rückseite herausragenden kleinen Nieten an die Lederunterlage befestigt. 
Bei der Beschreibung der Tierfiguren sehen wir von der Analyse der Technik ab, da sie in derselben 
Art hergestellt sind wie die menschlichen Masken. Auch die Tierfiguren wurden aus dünnem Bronzeblech 
gopresst und mit hauchdünnem Goldblech überzogen. Das Innere bzw. die konvexe Seite ist mit einer braunen 
Masse ausgefüllt. Diese Masse wurde mit einem dünnen Bronzeblech abgeschlossen und dieses bildete die eigent-
liche Unterlage. Daraus ragte die hakenförmig gobogene Bronzeniete heraus (Taf. X X I , 5—11), womit die 
Gesichtsdarstellungen und die Tierfiguren an die Leder- oder Textilunterlage befestigt waren. 
b) G. Csallány deutet die Figur auf Taf. XVII , 1 als stehenden Hasen,12 N . Fett ich sieht dagegen darin 
einen Panther.1 3 Letztere Annahme mag, glauben wir, stichhaltiger sein. Die Tiergestalt ist ohne Zweifel stili-
siert. Beachtenswert ist die Darstellungsart der Füsse. 
c) Hirschfigur (Taf. XVII , 20). » . . . das Geweih der Hirschfigur ist abgebrochen. Die Fo rm des nach 
rückwärts gewendeten Kopfes, der kurze Schweif und die Körperhaltung sind eindeutige Merkmale. Es handelt 
sich um eine späte Nachahmung des gut bekannten skythischen Tiermotivs, des zusammenstürzenden Hirschen. 
Auch hier mag an der Stelle des Auges ein roter Stein oder eine Glaseinlage gewesen sein, wie dies noch an der 
menschlichen Gesichtsdarstellung Taf. XVII , 14 erhalten ist. Die Kombination der farbigen Einlage mit dieser 
Art der Stilisierung ist ebenfalls eine Eigenheit der alten skythischen Kunst.«14 
d) Auch die Fischfigur (Taf. XVII , 19) gehört zu diesem alten skythischen Formenschatz. Sie ist zwar 
ein Bruchstück, doch kann kein Zweifel darüber bestehen, dass es sich um die Darstellung eines Fisches handelt. 
Ungefähr Zweidrittel sind erhalten, doch sind die Rücken- imd Schwanzflossen und auch die Schuppen klar 
dargestellt. 
e — f ) Die laufenden Hasenfiguren (Taf. XVII , 4 imd 16) sind mit vereinfachten, glatten Oberflächen 
des Körpers dargestellt. Nach ihrem Stil gehören sie zu den unter b und с beschriebenen Tierfiguren. 
g) Die eine Figur (Taf. XVII , 21) stellt ohne Zweifel eine Taube dar. Die reliefartig angedeuteten Flügel 
und das Gefieder sind gut erkennbar. 
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h) Die Tierfiguren Taf. XVII, 2—3, 9—12, 17—18 sind Darstellungen von Zikaden. Verhältnismässig 
gut sind die auf Taf. X V I I 3 und 18 dargestellten erhalten. Die Gliederung des Tierkörpers ist gut zu erken-
nen. Der Kopf ist vom Körper mit zwei parallelen, plastischen Linien getrennt . Am Körper selbst sind die ge-
falteten Flügel klar dargestellt (siehe die Abb. der Rückseite auf Taf. X V I I I , 5 — 6). 
i) Am Kopfschmuck waren auch geometrische Zierate angebracht (Taf. XVII, 5 — 8). Sie waren eigent-
lich kreisförmige Kleiderschmucke. Ihre Herstellungstechnik ist dieselbe wie die der figuralen Zierate. Die Mitte 
ist kalottenförmig herausgetrieben und den Rand bilden zwei Pseudoperlenreihen. 
2. Wahrscheinlich gehörte ein mit Goldflitter geschmückter Schleier (?) zum Kopfschmuck, der im Grab 
vom rechten Ohr ausgehend über die rechte Schulter bis zum rechten Ellbogen reichte (Taf. X X I I , 1, 2). Zu 
seinem Schmuck gehörten diese kleinen Goldplättchen, von denen wir die erhaltenen Stücke auf Taf. XVI I I , 
13 und teilweise wahrscheinlich auf Taf. X V I I , 22 zeigen. G. Csallány dachte auch daran, dass die »Goldflitter 
das aufgelöste oder geflochtene Haar schmückten oder dass das geflochtene H a a r mit einem mi t Flitter besetzten 
Band zusammengehalten wurde«.15 
3 — 4. Beim rechten und linken Ohr lagen Bronzeohrringe (Taf. XVII I , 7 — 8 und X X I I , 1, 3 — 4). 
Sie sind aus Bronzedraht hergestellt, das eine Ende schleifen-, das andere hakenförmig gebogen. Vor der Schleife 
ist das Draht des Ohrringes selbst zu einem spiralartig gedrehten »Kopf« gewunden. 
5. Am Hals des Skelettes lag eine Perlenschnur (Taf. X X I I , 1,5). Leider sind die meisten von den auf 
Taf. XVIII , 11 abgebildeten Perlen zugrunde gegangen. Unte r den erhaltenen befinden sich sieben prismatische 
aus Karneol, vier prismatische mit abgeschliffenen Ecken aus Karneol, sieben prismatische, drei kugelige, zwei 
prismatische mit abgeschliffenen Ecken aus grünem Glas, eine zylindrische aus weisser Pas ta , eine grössere 
zylindrische aus weissem Glas, eine kleine kugelige aus weissem Glas und drei runde aus Bernstein. Nach G. 
Csallány wurden 81 Stücke gefunden.15 
6. Zur Befestigung der Perlenkette diente ein Bronzering, wovon nur das schleifenförmige Ende er-
halten blieb (Taf. X X I I , 1,6 ; XVII I , 2). 
7. Am rechten Schlüsselbein lag das Bruchstück einer gepressten Silberplatte, deren Muster eine 
Webtechnik nachahmen soll (Taf. X X I I , 1,7 ; XVIII , 3). Der ursprüngliche Durchmesser betrug etwa 9 — 10 cm. 
8. In der Höhe der beiden Ellenbogen lag über der Wirbelsäule ein zikadenförmiger (?) Bronzegegen-
stand an einem Bronzering mit aufgerolltem Ende (Taf. X X I I , 1,8 ; X X I , 3). Es ist interessant, dass an den 
flügelartig ausgebreiteten Enden aus dünnem Bronzeblech zusammengebogene Ringe mit offenen Enden ange-
bracht sind und hier auch die Flügel ausgeschnitten sind. Es hat den Anschein, dass sie mit Hilfe dieser Ringlein 
befestigt waren, wahrscheinlich nicht am Kleid selbst, weil in diesem Fall der Ring des Anhängers überflüssig 
gewesen wäre. Möglicherweise war er auf eine Unterlage montiert , vielleicht auf Leder. 
9. Rechts neben der Wirbelsäule unter dem Hals lagen Perlen unter einander (Taf. X X I I , 1,9). 
10. Am unteren Teil des rechten Brustkorbes befand sich eine vergoldete Bronzeniete (?). (Auf Taf. 
XVII , 22 vom Rand der oberen rechten Ecke der zweite Gegenstand ; Taf. X X I I , 1,10). 
11. Oberhalb des rechten Ellbogens lag ein в Perlenschnur (Taf. X X I , 2; X X I I , 1,11) : zwei tonnenför-
mige und zwei runde aus Chalcedon und fünf tonnenförmige aus Kalzium. 
12. Oberhalb des rechten Beckenknochens innerhalb des linken Ellbogens befand sich eine Bronze-
platte mit Haken (Taf. X X I I , 1Д2 ; I I , 4). 
13. Zwischen Beckenknochen und dem linken Oberarm lag ein kreisförmiger Gewandzierat, wie wir 
solche unter 1. i) beschrieben haben (Taf. X X I I , 1,13 ; XVII , 22 in der oberen rechten Ecke). 
14. Oberhalb des Beckenknoc.hens auf der Wirbelsäule lag eine vergoldete Bronzeniete (Taf. X X I I , 
1,14). 
15. Am rechten Handgelenk lag eine Perlenschnur aus Kreideperlen (Taf. X X I I , 1,15 ; XVII I , 10). 
16. Zwischen der rechten Hand und dem rechten Oberschenkelknochen lag ein Spinnwirtel von der 
Form eines Doppelkegelstumpfes (Taf. X X I I , 1,16 ; X X I , 1). 
17 — 18. Auf der linken Fussfessel eine Perlenschnur aus 369, auf der rechten eine aus 343 Perlen, 
die hauptsächlich aus farbigen prismatischen Pastaperlen mit abgeschliffenen Ecken bestanden (Taf. X X I I , 
1 , 1 7 - 1 8 ; XX). 
19. Neben dem linken Fuss befand sieh ein 20 cm breites, 30 cm langes und 19 cm hohes Holzkästchen 
mit Bronzebeschlägen, das zusammengedrückt war (siehe die Reste auf Taf. X I X ; X X I I , 1,19). 
20. Über dem Holzkästchen wurde ein Eisengegenstand mit ringförmigem Endë (Taf. X X I , 4 ; X X I I , 
1,20) gefunden. E r mag vielleicht ein Feuerstahl oder vielleicht der Schlüssel des Kästchens (?) gewesen sein. 
21. Unter dem Holzkästchen wurde ein 12 cm langes Eisenmesser entdeckt (Taf. X X I I , 1,21 ; 
XVII I , 1). 
22. Neben dem linken Fuss befand sich ein lichtrotes Gefäss mit kleinem Standring. H : 7,3 cm (Taf. 
X X I I , 1,22 ; XVII I , 12). 
23. Beim Treffen der Wirbelsäule und des Beckenknochens lag ein Bronzering mit eckigem Querschnitt 
(Taf. X X I I , 1,23 ; XVII I , 9). 
Vom Standpunkt der Probleme, die mit dem Grabfund von Szentes-Nagyhegy zusammen-
hängen, sind folgende, teilweise schon veröffentlichte, oder nur ungenügend beschriebene Funde 
von Bedeutung : Szeged-Makkoserdő, Szil, Kiskunfélegyháza-Belsőferencszállás, Alberti-»Proli-
Acker«, Alsónémedi-Kenderföldek und Mezőtúr. Hier geben wir die Beschreibung dieser Funde. 
Szeged-Makkoserdö (Eichenwald).17 In diesem Vorstadtgebiet untersuchte im Jah re 1938 F .Móra 201 
und 1942 D. Csallány weitere 138 Gräber. Es wurden also insgesamt 339 Gräber aufgedeckt. Ausser sarmati-
schen Gräbern wurden hier auch awarische und árpádenzeitliche gefunden, doch waren die awarisehen 
in der Überzahl. Die sarmatischen Gräber waren im allgemeinen nach N — S, bzw. S —N orientiert. Aus dem 
Grabungsprotokoll von F. Móra, manchmal auch aus dem von D. Csallány ist nicht klar ersichtlich, in welcher 
Richtung der Kopf lag. Es gibt aber auch Gräber, die mi t Beigaben sarmatischer Art ausgestattet waren und 
deren Orientierung eine westöstliche war. 
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Grab 42. In 40 cm Tiefe, beim Ausheben eines Baumstammes zerstörtes Grab. Orientierung (nach dem 
Situationsplan) : W — О. Als einzige Beigabe enthielt es beim Fuss einen gut geschlcmmten, auf der Töpferscheibe 
erzeugten Becher mit Standring ; der Standring ist leicht beschädigt (Taf. XXVI , 16). 
Grab 67. In 100 cm Tiefe ein 147 cm langes Skelett. Es war nach dem Situationsplan nach W— О orien-
tiert. Ein dunkelgrauer, auf der Töpferscheibe erzeugter kegelstumpfförmiger Becher bei der linken Schulter 
war die einzige Beigabe (Taf. XXVI , 18). Über dem Standring ist das Gefäss mit zwei umlaufenden parallelen 
Leisten verziert. 
Grab 97. Lag unter Grab 93 (Tiefe : 110 cm), das keine Beigaben enthielt. Tiefe : 130 cm. Orientierung : 
N — S. Das Skelett war wegen des sehr schlechten Erhaltungszustandes nicht messbar. Es war ursprünglich in 
eine Schilfmatte eingewickelt. Auch auf der einzigen Beigabe, dem kleinen Becher mit Standring, kann man 
noch die Abdrücke des Schilfes sehen. Beim Ordnen der Studiensammlung des Museums von Szeged ist dieser 
Gegenstand nicht zum Vorschein gekommen ; wahrscheinlich ist er während des Krieges verschwunden. Siehe 
Abb. : M. Párducz, Denkmäler der Sarmatenzeit in Ungarn I I I . Arch. Hung. X X X . Budapest, 1950 (Abkür-
zung : Sarmatenzeit I I I ) . Taf. CXXI, 31. 
Grab 102. Tiefe : 110 cm ; Orientierung des Skelettes : X —S. Vom Skelett blieben nur einige Knochen-
splitter erhalten. Beigaben : 1. Grössere tonnenförmige Kreideperlen (Taf. X X I I I , 1 — 3) ; eine ist ganz, drei 
weitere sind Bruchstücke. 2. Beim Fuss lag eine graue, auf der Drehscheibe erzeugte Schüssel aus gut geschlemm-
tem Ton (Sarmatenzeit I I I , Taf. CXXI, 33). Sie wurde beim Ordnen der Bestände des Museums von Szeged 
noch nicht entdeckt. 
Grab 103. In 120 cm Tiefe ein-zwei Kinderknochensplitter. Die Richtung des Grabes war N —S. Am 
Ende der Grube lagen an der Stelle der Füsse Perlon : 23 kuboktaädrische aus roter Pasta, 67 grüne und grössere 
weisse aus Pasta, sieben prismatische aus grünem Glas, drei zylindrische weisse und eine rote von der Form 
eines Doppelkegelstumpfes aus Pasta (Taf. X X I I I , 4). 
Grab 134. In 60 cm Tiefe ein vollständig verwestes Skelett. Richtung des Grabes: N — S. Als Beigabe ent-
hielt es eine Schale, die beim Ordnen des Depositoriums im Museum von Szeged noch nicht zum Vorschein kam. 
Grab 163. Tiefe : 140 cm, Länge des Skelettes : 163 cm, Richtung : N —S. Der Schädel des Skelettes 
wurde beim Anlegen des Grabes 162, das sich in 160 cm Tiefe befand, herausgenommen. Beigaben : 1. Eine 
runde Perle aus Bergkristall (Taf. X X I I I , 5). 2. Bruchstück einer Eisenfibel mit umgeschlagenem Fuss und 
unterer Sehne (die Spirale und die Nadel blieben teilweise erhalten, Taf. X X I I I , 6 — 9). 3. Bruchstücke eines 
Eisenmessers. 4. Vor den Füssen lag ein lichtrotes, grobes Gefäss (Sarmatenzeit I I I , Taf. CXXI, 29). 5. Unter dem 
Gefäss lag eine römische Bronzemünze (Î). 
Grab 164. In 70 cm Tiefe war das Skelett vollständig verwest. Richtung des Grabes : N —S. Beigaben : 
1. Eine T-förmige Bronzefibel mit Scharnierkonstruktion und hohem Nadelhalter. Der Bügel ha t dreieckigen 
Querschnitt ; der Bügelkopf und das untere Ende sind etwas dicker. Am unteren Bügelende ist ein vorspringen-
der Knopf (Taf. XXIV, 3a —b). Dieses Stück ist mit den provinzialen Kniefibeln verwandt. 2. Perlen : drei aus 
Koralle, zwei flache scheibenförmige aus blauem Glas, zwei flache prismatische aus Kalzium, eine runde aus 
weissem Glas, eine etwas gedrückt kugelige aus Bernstein und eine ebensolche aus grünem Glas (Taf. XXIV, 
4 — 9). 3. Bei den Füssen lag ein graues einhenkeliges kleines Krügelchen aus gut geschlemmtem Ton (Sarmaten-
zeit I I I , Taf. CXXI, 30). Es wurde auf der Töpferscheibe erzeugt. 
Grab 165. In dem nach N —S orientierten Grab fand man ein vollständig verwestes Skelett. Beigaben 
1. Armbrustfibel mit hohem Nadelhalter und oberer Sehne (Taf. X X I I I , 10a —b). 2. Bruchstück eines Eisen-
messers (Taf. XXIV, 11). 3. Perlen : eine flache prismatische aus Kreide, eine zylindrische aus weissem Stein, 
zwei flache aus weissem Stein, eine runde aus grünem Glas, zwei kugelige aus blauem Ton, eine ziegelrote, 
kugelige aus Ton, eine prismatische aus blauem Glas (Taf. X X I V , 12). 
Grab 169. Tiefe : 150 cm, Orientierung des Grabes : N —S. Das Skelett war vollständig verwest. Es wurde 
beim Anlegen der Gräber 168 und 170, die sich in 170 cm Tiefe befanden, zerstört. An den Knochensplittern fand 
man grüne Patinaspuren. Beigaben : 1. Unter dem Skelett lag eine römische Bronzemünze. 2. Bruchstücke 
eines Eisenmessers. 3. Viereckige, nicht vollständig erhaltene Bronzescheibe mit acht Löchern. In einigen Löchern 
befinden sich Bronzenieten. Länge einer Seite : 2,8 cm. 
Grab 171. Das vollkommen verweste Skelett lag in 100 cm Tiefe. Orientierung : N —S. Beim Ellbogen 
befand sich ein nussgrosser Eisenklumpen und bei den Füssen eine in kleine Stücke zerfallene Schale. 
Grab 178. Tiefe : 120 cm. Das vollständig verweste Skelett lag in N —S-Richtung. Beigaben : 1. Bei 
den Füssen befand sich ein grobes Tongefäss (Sarmatenzeit III . Taf. CXXI, 26), das beim Ordnen der Studien-
sammlung von Szeged noch nicht zum Vorschein kam. 2. Zwischen den Füssen wurden kleine Bronzeknöpfe 
entdeckt. 3. Am Hals lagen Perlen : eine zylindrische aus Kalzium, eine zylindrische aus weissem Stein, eine 
runde aus weissem Stein und eine flache aus Bernstein (Taf. XXIV, 13—16). 
Grab 180. Das aufgewühlte, nach N —S orientierte Grab wurde in 120 cm Tiefe entdeckt. I m Grab 
wurden einige Perlen gefunden : zwei prismatische aus Karneol, achtzehn prismatische und kuboktaäderförmige 
rote, weisse und grüne aus Pasta, eine prismatische aus grünem Glas, eine zylindrische aus roter Pasta (Taf. 
XXIV, 1 - 2 ) . 
Grab 181. Tiefe : 80 cm, Länge des Skelettes : 147 cm, seine Orientierung : N —S. Die Beigaben bestehen 
aus einigen Perlen : achtzehn zylindrische aus weissem Glas, sieben zylindrische aus blauem Glas, eine ku-
boktaädrische aus grünem Glas (Taf. XXIV, 25). 
Grab 182. He fe : 70 cm, Länge des Skelettes : 157 cm, seine Orientierung : N —S. Am linken Arm wurden 
Bruchstücke eines Armbandes aus Eisendraht mit rundem Querschnitt entdeckt (Taf. X X I I I , 10—13). 
Grab 183. Tiefe: 140 cm, Länge des Skelettes: 175 cm, seine Orientierung : N —S. Auf dem Boden des 
Grabes fand man sorgfältig aufgeschüttete schwarze Erde, worauf der Tote gebettet wurde. Beigaben : 1. 
Auf der linken Schulter lag eine Eisenfibel mit seitwärts umgeschlagenem oder einfach umgeschlagenem Fuss 
(Taf. XXIV, 17). 2. Am linken Beckenknochen wurden die Bruchstücke eines ahlenförmigen Eisengegenstandes 
entdeckt (Taf. XXIV, 19 —20). 3. Unter dem linken Becken lagen die Bruchstücke eines kleinen Eisenmessers 
(Taf. XXIV, 2 1 - 2 4 ) . 4. Eine Chalzedonperle (Taf. XXIV, 18). 
Grab 184. Tiefe : 100 cm. Das Skelett bzw. Grab war aufgewühlt. Orientierung des Grabes : N —S. 
Grab 186. Orientierung des Skelettes ohne Beigaben : N —S. Tiefe : 40 cm, Länge des Skelettes : 151 cm. 
Grab 187. Tiefe : 120 cm, Richtung des Grabes : N —S. Ein aufgewühltes Skelett. Beigaben : 1. Bruch-
stücke einer Bronzefibel. 2. Bei den Füssen ein grobes zylindrisches Gefäss. Es ist ziegelrot und der Rand ladet 
leicht aus (Taf. XXVI , 13). 
Grab 189. Tiefe : 130 cm, Orientierung des Skelettes : N —S, seine Länge : 151 cm. Beigaben : 1. Bei 
den Füssen befand sich eine kleine Tonschale, die wir in der Studiensammlung des Museums von Szeged nicht 
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fanden. 2. Beim rechten Handgelenk lag ein kleines Eisenstück und 3. unter dem Beckenknochen eine Kreide-
perle. 
Grab 200. Es wurde beim Anlegen des Grabes 199 zerstört. Richtung des Grabes : N—S. Beigaben 
blieben keine erhalten. 
Grab 202. Das gestörte Skelett lag in 170 cm Tiefe. Orientierung des Skelettes : S—N, Kopf nach S. 
Nur die beiden Oberschenkelknochen befanden sich in der ursprünglichen Lage. Beigaben : 1. Vor dem linken 
Fuss wurde eine handgemachte Schale mit schwarzer Bruchfläche gefunden, die in der Studiensammlung des 
Museums von Szeged vermisst wird. 2. Im Grab wurden in sekundärer Lage zwei Bruchstücke eines offenen Arm-
bandes entdeckt ; sein Querschnitt ist oval und die Enden sind ein wenig verdickt (Taf. X X I I I , 14—15). 
Grab 217. Nach N—S orientiertes, gestörtes Skelett. Beim Zuschütten fand man in der Graberde eine 
provinziale Kniefibel aus Bronze (Taf. X X I I I , 16). 
Grab 222. In 120 cm Tiefe ein gestörtes Männer- (?) Skelett. Orientierung : S—N. Nach dem Grabungs-
protokoll ha t t e es keine Beigaben, nach dem Inventarbuch sollen folgende Gegenstände in diesem Grab ge-
funden worden sein : 1. Kleine Bronzefibel mit unterer Sehne, scheibenförmigem Bügel und seitlich umgebo-
genem Fuss. 2. Kleine Bronzefibel mit unterer Sehne, Blechbügel und seitlieh umgebogenem Fuss (Taf. X X I I I , 
17). 3. Bruchstück eines Eisenmessers (Taf. X X I I I , 18). 4. Perlen : eine dreifach und zwei zweifach gegliederte 
runde aus weissem Glas mit Vergoldung unter der Oberfläche, vier prismatische aus grünem Glas, zwei zylin-
drische aus Kalzium, gegen die Enden sind sie ein wenig schmäler, eine prismatische aus Karneol, eine kugelige 
aus grünem Glas, eine kugelige aus Kalzium (Taf. X X I I I , 19). 
Grab 223. Tiefe : 100 cm. Das nach S —N orientierte Skelett war 157 cm lang. Beigaben : 1. Drei Bruch-
stücke eines Armbandes aus Bronzedraht mit rundem Querschnitt lagen am rechten Arm (Taf. X X I I I , 22—23). 
2. Bei den Füssen wurden Perlen gefunden : mehrfach gegliederte kleine runde weisse, kleine kugelige weisse, 
winzige flachrunde aus roter und ebensolche aus weisser Pas ta (Taf. X X I I I , 20—21). Die ungefähr 100 Perlen 
waren um die Füsse geschlungen. 
Grab 227. Das gestörte, nach N —S orientierte Skelett enthielt keine Beigabe. 
Grab 232. Das Skelett war gestört ; es konnten keine weiteren Beobachtungen gemacht werden. Bei-
gaben : 1. Grobkörniges, rötlichbraunes, im oberen Drit tel bauchiges Gefäss mit ausladendem Rand. Am bau-
chigen Teil waren gegenseitig schnurrbartartige Leistenverzierungen angebracht (Taf. X X V I , 14). 2. Teil eines 
grösseren Eisenmessers mit Griffzunge, der Rücken ist gerade (Taf. XXV, 1). 
Grab 244. Tiefe : 130 cm, Orientierung des sehr schlecht erhaltenen Skelettes : SSW—NNO. Beigabon : 
1. I n der östlichen Ecke des Grabes lag eine kleine Schale, die heute nicht mehr auff indbar ist. 2. Eisenbruch-
stücke, deren ursprüngliche Gebrauchsbestimmung unbekannt ist (Taf. XXV, 2 — 3). 
Grab 247. Tiefe : 125 cm. Das 79 cm lange Kinderskelett war nach XNO—SSW orientiert. Beigaben : 
1. Am rechten Arm blieb das Armband mit offenen Enden aus Bronzedraht mit rundem Querschnitt nur in 
Bruchstücken erhalten (Taf. XXV, 4 — 7). 2. Perlen lagen an beiden Armen und unter dem Kinn : zwei flache 
runde aus Bernstein (Taf. XXV, 8), sieben doppelkegelstumpfförmige aus grünem Glas, eine kugelige aus weis-
sem Glas mit Vergoldung unter der Oberfläche, eine kugehge aus blauer (?) Pasta, sieben kuboktaäderförmige 
aus grünem, rotem und weissem Glas und aus Pasta , zwei zylindrische aus weissem Glas, zwei zylindrische mit 
verjüngten Enden aus grüner (?) Pasta, eine grössere flache prismatische aus Bernstein (Taf. XXV, 9). 3. Bei 
den Füssen wurde ein schlecht gebranntos, mit Linien verziertes Gefäss mit ausladendem Rand gefunden. Es 
wird in der Studiensammlung vermisst. 
Grab 249. Tiefe : 138 em. Das Skelett war gestört. Richtung des Grabes : N —S. Beigaben : 1. Perlen : 
acht zylindrische aus roter Pasta, 28 grössere kugelige aus grüner, weisser, roter, blauer (?) Pasta , zwanzig 
würfel- und kuboktaäderförmige aus roter, weisser, grüner Pasta (Taf. XXV, 10). 2. Graue, gut geschlemmte 
Fussschale (Taf. X X V I , 15). Unter dem leicht ausladenden Rand ist sie mit einer Leiste und am Bauch mit einer 
Rille verziert. 
Grab 250. Tiefe : 246 (?) cm, Länge des Skelettes : 148 cm. Orientierung : NNO—SSW. Beigaben : 1. 
Bei den Füssen wurde ein grobes ziegelrotes, braun geflecktes Gefässchen mit ausladendem Rand gefunden 
(Taf. XXVI, 17). 2. Am Hals befand sich eine provinziale Kniefibel aus Bronze (Taf. X X V , 12). 3. Bei der 
rechten Hand wurden zwei Bruchstücke eines Eisenmessers entdeckt (Taf. XXV, 11). 
Grab 285. Tiefe : 196 cm. Länge des Skelettes : 169 cm, Orientierung : O S O - W S W . Beigaben : 1. 
Am rechten Beckenknochen lag eine Eisenschnalle. Sie ist in der Studiensammlung nicht mehr auffindbar. 
2. Bei der linken Hand befand sich das Bruchstück eines Eisenschwertes in sehr schlechtem Erhaltungszustand. 
Nach dem Restaurieren blieb davon kaum etwas erhalten. Das kleine Stück der Klinge ist zur Bestimmung 
der charakteristischen Merkmale unzulänglich. Nach den Aufzeichnungen von D. Csallány war das »Bruch-
stück 38 cm lang, davon fallen 11 cm auf den Griff ; das Griffende ha t einen Knopf, darauf sind Holzreste be-
merkbar und darauf Abdrücke von Leder. Der Schwertgriff ha t keine Parierstange. Die Breite der Klinge beträgt 
am oberen Ende 6 cm, am unteren, abgebrochenen Ende 4.50 cm.« 3. Am Schwert lag ein Geweihstück mit der 
Spitze nach unten (Taf. XXV, 18). 4. Daneben wurden zwei Silexstücke entdeckt (Taf. X X V , 16). 5. Ebendort 
wurde ein Eisenbruchstück beobachtet, wahrscheinlich der Rest des Feuerstahls. Dieses Grab reihen wir mi t 
Vorbehalt unter die sarmatischen Gräber des Friedhofes ein. Auch muss die Auffassung von D. Csallány, die 
wir im Grabungsprotokoll lesen, in Betracht gezogen werden : »Das Schwert ist verrostet und man kann nicht 
feststellen, ob es ein- oder zweischneidig war. Es s t ammt wahrscheinlich aus der Frühawarenzeit und zeigt 
mi t den Kammergräbern Verwandtschaft.« 
Grab 303. Nach N —S orientiertes gestörtes Skelett. Beigaben : 1. Kleiner Eisenring ; der Querschnitt 
ist rund (Taf. XXV, 13). 2. Perlen : eine tonnenförmige aus Kalzium, eine kurze zylinderförmige aus grünem 
Glas, elf bikonische aus braunern und eine ebensolche aus durchsichtigem Glas (Taf. XXV, 14). 
Grab 316. Tiefe : 90 cm. Das Skelett war bis zur H ü f t e gestört. Richtung : ». . .mit dem Gesicht nach 
Norden« (S—N?). Beigaben : 1. Am Gelenkknochen des linken Oberschenkels lag ein schlecht erhaltenes Eisen-
mosser (Taf. XXV, 15). 2. Zwischen den Beinknochen beim Knöchel befand sich eine kleine Tasse. In der Stu-
diensammlung des Museums ist sie nicht mehr zu finden. 
Szil (Kom. Somogy). N. Fet t ich beschrieb zuerst den Fund,18 aber auch wir haben ihn bei der Beschrei-
bung der sarmatischen Denkmäler erwähnt.19 Das Magyar Nemzeti Múzeum (Ungarische National-Museum) 
18
 N. FETTICH : Bestand der skythischen Alter-
tümer Ungarns. S. 523—524, Fundor t Nr. 63. M. 
R O S T O W Z E W : Skythien und der Bosporus I . Berlin, 
1931. (Abkürzung der Arbeit von R O S T O W Z E W bei 
weiteren Zitaten : Skythien). 
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erwarb ihn im Jahre 1904 zusammen mit provinzial-römischen Gegenständen, doch bilden wir zum ersten Mal 
das Schwert mit Ringknauf ab (Taf. X X I I , 2). Es s t ammt angeblich aus einem Reitergrab, doch ist über die 
genaueren Fundumstände nichts bekannt. Die auf Taf. X X I I , 3 abgebildete Lanzenspitze aus Eisen wurde für 
eine Publikation mit dem Schwert zusammen gezeichnet, aber weitere Angaben fehlen, ob sie nämlich tatsäch-
lich zusammen gefunden wurden. Das Schwert ist bis jetzt beim Ordnen der Studiensammlung der Archäologi-
schen Abteilung des Historischen Museums nicht wieder aufgefunden worden. Beim Griffansatz war es gebro-
chen, doch stimmten die Bruchflächen vollkommen zusammen. Die Spitze des Schwertes fehlte. Länge des 
Bruchstückes : 45 cm, davon betrug die Länge der Klinge 32.5 cm. Beim Griffansatz springt die Parierstange zu 
beiden Seiten ziemlich stark heraus. Der Knauf ha t te einen Abschluss aus einem 1,4 cm dicken Eisenring, des-
sen innerer Durchmesser 2,1 cm betrug. 
Kiskunfélegyháza— Belsőferencszállás. Am Gehöft der Witwe János Csenki in Belsőferencszállás beim 
Weg von Majsa (Gehöft Nr. 1586), ungefähr 7 K m von Kiskunfélegyháza, fand man beim Graben einer Grube 
ein Skelettgrab. Es war mit folgenden Beigaben ausgestattet : 1. Zweischneidiges Kurzschwert aus Eisen ; das 
Griffende fehlt (Taf. X X I I , 5). Jetzige Länge : 45.3 cm, Länge der Klinge : 38.5 cm, Breite der Parierstange : 2 
cm, Länge des erhaltenen Griffes : 4.8 cm, grösste Breite der Klinge : 4.5 cm. Es besteht kein Zweifel darüber, 
dass das Sehwert einen ringförmigen Knauf hatte. Sämtliche bis jetzt bekannten sarmatischen, aus Ungarn stam-
menden Kurzschwerter mit Parierstange haben einen ringförmigen Abschluss. 2. Ziemlich gut geschlemmtes 
Gefäss mit tiefsitzendem Bauch (Taf. X X I I , 4). 3. Stark profilierte provinzialeBronzefibel (Taf. XXVI , 8). Der 
ganze Fund ist beim Ordnen der Studiensammlung des Museums von Kiskunfélegyháza noch nicht zum Vor-
schein gekommen. Wir bilden ihn nach den Zeichnungen ab, die wir von früher gemachten Skizzen anfertigen 
Hessen. 
Alberti—Proli Acker. Über die Fundumstände der von hier stammenden Gegenstände, die sich im 
Besitz des Mittelschullehrers L. Hídvégi von Alberti befanden, ist nichts bekannt. Auch wir besitzen nur die 
Photographien der Funde.20 Wenn man die Gegenstände gräberweise auch nicht mehr sondern kann, darf 
man kaum bezweifeln, dass sie aus 2 — 3 Gräbern eines Friedhofes stammen : 1. Sarmatische Silberschnalle mit 
trapezförmigem Schnallenkopf ; der Dorn ist abgebrochen (Taf. XXVI, 1). Das lange Blech zur Einfassung des 
Riemens ist mit der Schnalle zusammengegossen. Die zwei Ränder der Schnalle sind gestrichelt und die Mitte 
mit Tannenzweigmuster verziert. 2. Durchbrochener Bronzebeschlag, wahrscheinlich zum Pferdegeschirr ge-
hörig (Taf. XXVI, 2). 3. Provinziale Kniefibel aus Bronze (Taf. XXVI, 3). 4. Provinziale Kniefibel aus Bronze ; 
vom halbkreisförmigen Kopfteil ist nur ein Stück erhalten (Taf. XXVI, 4). 5. Armbrustfibel mit hohem Nadel-
halter (Taf. XXVI, 5). Uber der Drahtumwicklung ist der Bügel im rechten Winkel gebogen. I n Ungarn kommt 
dieser Typus sehr selten vor. 6. Grössere kugelige, senkrecht kannelierte Glas(?)perle (Taf. XXVI , 6). 7. Zwei 
Armbänder aus flachem Bronzblech ; die Enden sind ein wenig verbreitert. 
Alsónémedi—Kenderföldek (Hanffelder). Bei der Ausgrabung des Friedhofes der Péceler Kultur kamen 
auch bronze- und sarmatenzeitliche Gräber zum Vorschein.21 Die meisten waren gestört. Gräber, die datierende 
Beigaben enthielten, gestatten eine zeitliche Bestimmung in die Frühphase der Sarmatenzeit. Aus Grab 2 s t ammt 
eine grosse Armbrustfibel mit hohem Nadelhalter (Taf. XXVI , 7a—b). Dieses Grab können wir in die zweite 
Periode einreihen, deren Leitfund das Grab von Szentes —Nagyhegy ist. 
Mezőtúr. I m Museum von Szentes wurden folgende Gegenstände, über deren Fundumstände nichts 
bekannt ist, aufbewahrt : 1. Armband aus Bronzedraht mit ovalem Querschnitt imd übereinander greifenden 
Enden (Taf. XXVI , 9). 2. Bronzefibel mit oberer Sehne, mehrfacher Spirale und umgeschlagenem b'uss (Taf. 
X X V I , 10). 3. Unregelmässiger Spiralring aus dünnem Golddraht mit rundem Querschnitt (Taf. XXVI , 11). 
4. Kuboktaäderförmige farbige Glas (Pasta)-Perlen (Taf. XXVI , 12). 
I I I 
Grab 20 von Szentes-Nagyhegy, das wir 'beschrieben haben, steht im ungarländischen 
sarmatischen Denkmalbestand nicht so vereinzelt da, wie es im ersten Augenblick den Anschein 
hat . Die Untersuchung der Vergleichsstücke des Grabes bietet Gelegenheit, eine charakteristische 
Gruppe der ungarländischen sarmatischen Funde zu umgrenzen. Bei der Untersuchung sind fol-
gende Gegenstände des Fundes sehr wichtig : 
20
 Fü r die Photographien sage ich Herrn J . N E M E S -
K É R I an dieser Stelle herzlichen Dank. 
2 1 J . K O R E K : A badeni kultúra lelőhelye Alsó-
némedin (Der Fundor t der Badener Kultur von 
Alsónémedi). MTAK I. S. 45. Die Gräber 1, 2, 6, 7, 
13, 16, 21, 50 und 51 stammen aus der Sarmatenzeit. 
Die weiteren Gräber dieser Zeit waren derart gestört, 
dass sie weder Beigaben besassen, noch Beobach-
tungen über die Skelette gemacht werden konnten ( Î). 
Grab 1: Die Orientierung des Grabes war eine süd-
nördliche und enthielt drei Pastaperlen. Grab 2: 
In dem nach S—N orientierten Grab lag eine grosse 
Armbrustfibel mit hohem Nadelhalter (Taf. XXVI , 7). 
Grab 6: Das Skelett war nach S—N orientiert, der 
Schädel wich 5° nach W ab. Beigaben : 1. Feuer-
stahl, der an den Schleifstein angerostet war. 2. Runde 
Eisenschnalle. 3. Grösseres Eisenmesser. 4. Unregel-
mässig runde Eisenscheibe. 5. Leicht gebogener, 
trogförmiger, ca. 5 cm langer Bronzegegenstand. 
Grab 7: Orientierung S-—N. Beigaben : 1. Kleine, 
runde und kugelige farbige Pastaperlen, eine grössere 
kugelige Pasta- und zwei Korallenperlen. 2. Ein-
schneidiges Eisenmesser. 3. Starker, geschlossener 
Bronzering. 4. Spinnwirtel aus zwei ungleich hohen 
Hälften. 5. Emaillierte Fibel in der Form einer Taube 
mit ausgebreiteten Flügeln. Grab 13: Der Schädel 
des nach S—N orientierten Skelettes wich 10° nach 
О ab. Grosse kugelige Pastaperle. Grab 16: Der 
Schädel des nach S—N orientierten Skelettes wich 
5° nach W ab. Grab 21: Orient ierung S—N. Beigaben : 
1. Kegelförmige Bronzeschelle. 2. Etwas ovale, 
flache, in der Mitte durchlochte Knochenscheibe. 
D m : ca. 2,8> 3,5 cm. 3. Sechs Perlen, darunter 
eine grosse kugelige, vertikal gerippte und eine eben-
falls kugelige inkrustierte. Grab 50: Richtung S—N. 
Bronzearmband mit viereckigem Querschnitt und 
übereinander greifenden Enden. Grab 51: Richtung 
S—N. Zwei kugelige Karneolperlen. 
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1. Die Formen der Goldzierate des Kopfschmuckes. Auch ihre Herstellungstechnik ist 
von grosser Bedeutung. 2. Die hei den Füssen gefundenen Perlentypen. 3. Das vor den Füssen 
aufgestellte Gefäss. 
Die unter diesen drei Punkten aufgezählten Gegenstände geleiten uns zu neuen Funden 
und dadurch zu neueren, zu dieser Gruppe gehörigen Gegenständen. 
1. Von den Goldzieraten des Kopfschmuckes wollen wir die Aufmerksamkeit in erster 
Reihe auf die Zikaden (Taf. XVII, 2—3, 9—12, 17—18), auf die Taube (Taf. XVII, 21) und die 
runden Gewandzierate (Taf. XVII, 5—8) lenken. Vom Standpunkt dieser Typen müssen wir 
die Funde von Átány,22 Monor,23 Pusztamonostor,24 Szentes-Dónát25 und Vizesdpuszta26 unter-
suchen. Der Fund von Átány enthält u. a. eine genaue Entsprechung27 der Goldzierate mitge-
presstem Punktmuster des Fundes von Szentes-Nagy hegy (Taf. XVII , 5—8). Einen anderen 
Typus der runden Zierate zeigen wir a. a.O. Taf. X X I X , 59. An diesem Stück sind die parallelen, 
kreisförmig angeordneten gepressten Punkte durch feine strahlenförmige, der Mitte zustrebende 
Leisten ersetzt. Solche Goldplättchen befanden sich auch in den Funden von Monor und Monostor. 
Die Zugehörigkeit des Fundes von Átány zum Kreis von Szentes-Nagy hegy beweisen auch die 
beiden Goklzikaden.28 In dem Fund von Átány ist die ein wenig ovale, am Rand mit gepressten 
Linien verzierte Goldscheibe von Bedeutung.2 9 Die Oberfläche ist anscheinend mit einer oder 
mehreren Rosetten verziert. Eine ähnlich grosse ovale Goldplattierung finden wir auch in dem 
Fund von Vizesd. Es sei auch erwähnt, dass wir an sämtlichen Goldscheiben des Fundes von Átány 
Bronzespuren entdecken und an der Rückseite eines runden Gewandzierates aus Gold noch Bron-
zeblechstückchen haf te ten. 3 0 Es ist also nicht zweifelhaft, dass nicht nur formelle sondern auch 
technische Überstimmungen mit dem Fund von Szentes-Nagyhegy bestehen. 
Ein weiterer hier zu nennender Fund ist der von Monor. Ausser den gepressten goldenen 
Kleiderzieraten mit geperltem Rand und Rosettenverzierung3 1 befindet sich im Fund auch ein 
taubenförmiger Gegenstand, dessen Oberfläche mit gepressten Linien verziert ist,32 weiter eine 
schematische Darstellung eines Raubvogelkopfes aus Gold.3 3 Die Unterlage aus Bronze fehlt hier. 
Der Fund von Monor ist auch deshalb von Bedeutung, weder charakteristische Gegenstände des 
Kreises von Szentes-Nagyhegy enthält . Es gehören zu ihm noch eine sogenannte sarmatische 
Schnalle und ein sarmatischer Anhänger aus Silber.34 Auf die Funde, die solche Schnallen- bzw. 
Anhängertypen enthalten, wollen wir noch im Laufe der Ausführungen zurückkehren. Auch 
die peltenförmige Schnalle aus Gold und Chalzedon verdient beachtet zu werden.35 Die Herstel-
lungsart der Schnalle verrät deutlich den pontischen Ursprung, und dies gemahnt zur Vorsicht bei 
der Annahme, die Schnallentypen aus Bronze seien ungarländischen Ursprungs und dies um so 
mehr, als solche Typen auch in sarmatischen Gräbern der Westukraine vorkommen.36 
Der Fund von Pusztamonostor enthält nur eine runde Goldscheibe vom Typus Monor.37 
Die damit als zusammengehörig angesprochenen kugeligen Karneolperlen3 8 gehören zu den 
charakteristischen Typen der ältesten reichen sarmatisch-jazygischen Funde (erste Periode). 
Es ist schade, dass der in der Fundbeschreibung erwähnte graue Krug nicht mehr auff indbar ist. 
Von den in diesen Kreis einzureihenden Funden ist der von Szentes-Donát-Mágocspart 
wegen verschiedener Standpunkte interessant. Bereits der Umstand ist wichtig, dass nach der 
übereinstimmenden Aussage der Arbeiter, die den Fund entdeckt haben, das Grab auch eine 
Pferdebestattung enthielt. Vom technischen Standpunkt ist zu beachten, dass nach der Beschrei-
bung von G. Csallány das halbscheibenförmige Goldblech des Fundes eine Silber(?) einlage ha t te 3 9 
2 2
 M . P Á B D U C Z : Denkmäler der Sarmatenzeit 
Ungarns I. Arch. Hung. X X V . Budapest, 1941 
(Abkürzung : Sarmatenzeit I). S. 56. 
23
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24
 Sarmatenzeit I . S. 56. 
25
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26
 Sarmatenzeit I I I . S. 212—214. 
27
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28
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und das Innere des halbkugelförmigen Bronzeknopfes4 0 mit einer Masse ausgefüllt is t .4 1 Auch 
die Goldzierate des Fundes von Szentes-Nagyhegy sind, wie wir gesehen haben, mit einer solchen 
Masse ausgefüllt. Charakteristische Gegenstände dieses Fundes sind die langen schmalen, mit 
gepresstem Pflanzenmuster verzierten Goldbänder, die vielleicht Riemenzungen waren.4 2 Ihre 
Verzierung, aber auch diese Bänder stehen unter den sarmatischen Funden Ungarns vereinzelt 
da. Zum Grabfund gehört noch ein »Messer-Dolch, wovon ich nur einige Stücke re t ten konnte«.43 
Ausser den technischen Eigenheiten verbinden diesen F u n d die sarmatischen Schnallen und der 
Anhänger4 4 mit dem F u n d von Monor, und somit ist die Zugehörigkeit zum Kreis von Szentes-
Nagyhegy gesichert. 
Auch der Fund von Vizesdpuszta Hügel 4 gehört zu dieser Gruppe. Über die Fundumstände 
ist fast nichts bekannt . Es hat den Anschein, dass er ein Schatzfund sei, da der ganze Fund auf 
einer 1 m2 grossen Fläche zum Vorschein kam. Uns interessieren in erster Reihe folgende Stücke : 
1. Als Halsschmuck rekonstruierte halbeierförmige, jetzt innen hohle und mit Blechunterlagen 
versehene Gegenstände samt Anhängern.4 5 2. Die zu dem Fund gehörigen ovalen Goldbleche, 
die wahrscheinlich als Überzug der Gegenstände des Fundes dienten.4 6 Es ist auch vorstellbar, 
dass die jetzt beschriebenen Stücke kein Halsschmuck waren, sondern zu einem Diadem oder 
Kopfschmuck gehörten. Wozu sie auch gehört haben mögen, so viel ist sicher, dass die Herstellungs-
technik, nämlich der Goldblechüberzug von Bronzeblechunterlagen, charakteristisch für die 
Fundgruppe von Szentes-Nagyhegy ist. Diese Beziehungen werden noch weiter durch die im Fund 
vorhandenen sarmatischen Schnallen und Anhänger unterstützt .4 7 Der Fund zeigt auch andere 
beachtenswerte charakteristische Merkmale. Nach der Beschreibung des Inventars war einer der 
halbeierförmigen Gegenstände, der als Teil eines Kopf-oder Halsschmuckes gelten kann, an eine 
Eisentrense geklebt.4 8 Besonders interessant sind die unter Nr. 24 und 25 des Inventars beschriebe-
nen Gegenstände des 4. Hügels : 24. Bronzenadel mit Chalzedon-Kopf, 25. Bronzenadel mit 
Chalzedonkopf.49 Diese sind nichts anderes als die Chalzedonscheiben, die mit einem Bronze-
stif t an das Ende des Schwertgriffes befestigt waren. In Südrussland ist dieser scheibenförmige 
Abschluss des Schwertknaufes sehr häufig.5 0 Es ist sehr schade, dass diese Gegenstände in der 
Stildiensammlung der Archäologischen Abteilung des Ungarischen Historischen Museums noch 
nicht aufgefunden wurden, beziehungsweise nicht identifizierbar waren. Dass sie in zwei Exem-
plaren vorhanden sind, spricht gegen die Möglichkeit, sie seien die Beigaben eines Grabes gewesen. 
Unter den Funden verdienen die Silberfibel mit umgeschlagenem Fuss, weiter drei Silberdenare 
des Antonius Pius und zwei des Marcus Aurelius Beachtung.5 1 
Auch der Fund von Mezőtúr enthäl t einen Goldgegenstand, und zwar einen unregelmässigen 
Spiralring aus dünnem Golddraht mit rundem Querschnitt (Taf. XXVI , 11). Analogien sind 
aus ungarischen Funden gleichen Alters unbekannt . 
Goldgegenstände (Ringe) enthäl t weiter52 der auch aus anderen Gründen zu diesem Kreis zu 
zählende F u n d von Jászberény-Csegelapos ; es seien z.B. ein sarmatischer Anhänger und ein pelten-
förmiger durchbrochener Beschlag erwähnt . Die Goldringe können nicht unter die typischen sar-
matischen Gegenstände gezählt werden, sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach provinzial-römischen 
Ursprungs. Ähnliche Exemplare (schlangenförmige) kommen auch in der Pontus-Gegend vor.5 3  
2. Wir können den Kreis der Funde, die zum Grab von Szentes-Nagyhegy gezählt werden 
können, s tark ausdehnen, wenn wir jene sarmatischen Funde untersuchen, in denen ähnliche 
Perlcntypen enthalten sind, wie jene, die bei den Füssen des Skelettes von Nagyhegy gefunden 
wurden. Die auf Taf. X X . dargestellten Glasperlen sind kuboktaäderförmig, d. h. prismatisch mit 
40
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abgeschliffenen Ecken. Wir wollen hier nicht die Funde mit solchen Perlentypen ausführlich 
beschreiben, es genügt die einfache Aufzählung der Fundorte; Literaturhinweise und sonstige 
Bemerkungen sind der Fundortsliste der Verbreitungskarte beigefügt. Solche Perlentypen kennen 
wir heute von 39 Fundorten.5 4 Somit besitzen wir eine sehr beträchtliche Anzahl von einschlägigen 
Funden. Es besteht kein Zweifel, dass die aufgezählten Funde zu diesem Kreis gehören, da hier 
ausser den genannten Perlentypen auch solche Gegenstände auftauchen, die wir bereits bei der 
Beschreibung der Goldfunde genannt haben, z.B. sarmatische Schnallen bzw. Anhänger. Die mit 
kuboktaädrischen Perlen charakterisierten, früher aufgezählten Funde enthalten auch weitere 
Typen, die den Typenschatz des Kreises von Nagyhegy erweitern. Hier sei an erster Stelle z.B. die 
Armbrustfibel mit hohem Nadelhalter erwähnt. Diese t r i t t an die Stelle der verschiedenen frühen 
provinzialen Fibeltypen der ersten Periode. Die meisten kamen im Friedhof von Csongrád-Határút 
zum Vorschein.55 Es hat den Anschein, dass bereits in den Fundorten des Kreises von Nagyhegy 
ein-zwei Fiheltypen mit umgeschlagenem Fuss bekannt waren. In Funden mit kuboktaäder-
förmigen Perlen finden wir auch Kurzschwerter (z.B. Kiskundorozsma—Zigelei Jerney, AÉ 1941, 
Taf. XXVIII, 1). Mit diesen Perlentypen tauchen auch kleine graue, auf der Drehscheibe erzeugte 
zweihenkelige Schalen auf, die ziemlieh verbreitet waren und deren zylindrischer Hals oft mit 
eingeglätteten Mustern verziert ist.56 Mit diesen Typen wollen wir uns noch im Laufe der Erör-
terungen beschäftigen. 
3. Sehr charakteristisch ist schliesslich das Gefäss des Grabes von Szentes-Nagyhegy 
(Taf. XVIII , 12). Es ist fein geschlemmt, auf der Drehscheibe erzeugt und rot. Vom Gebiete der Un-
garischen Tiefebene sind mehrere Varianten bekannt : Grab 7 Hódmezővásárhely-Fehértó,57  
Grab 117 von Szentes-Kistöke, 58 Grab 17 von Szeged-Felsőpusztaszer,59 Grab 2 des Friedhofes 
В von Kishomok-Kopáncs,60 Fund von Szeged-Kőtörés,61 Umgebung von Csongrád,62 Butyka,6 3 
Grab 5 und 10 des Friedhofes von Szolnok-Szanda-Ne tovább Gasthaus,64 Tiszalök-Vásárhalom.65  
Es ist allenfalls auffallend, dass wir diesen Gefässtypus auch von Friedhöfen kennen, wo eine 
grosse Anzahl der Gräber aus der ersten Periode s tammt (Hódmezővásárhely-Fehértó, Szentes-
Kistöke, Szeged-Felsőpusztaszer). 
IV 
Eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse lässt erkennen, dass zu dem Grab von 
Szentes-Nagyhegy eine charakteristische Gruppe von Funden gehört. Die Typen dieser Gruppe 
sind ziemlich zahlreich und charakteristisch. Es ha t den Anschein, dass in der Fundgruppe die 
Hinterlassenschaft der ersten Volksgruppe der in die Gegend zwischen Donau und Theiss einge-
wanderten Sarmato-Jazygen fehlt oder doch nur spärlich vertreten ist. Die Bestimmung der 
chronologischen und ethnischen Stellung kann nur erfolgen, wenn wir die eigenartigen Typen des 
Fundes, wir können auch von der Gruppe von »Nagyhegy« sprechen, herausarbeiten und diese 
nach ihrem Ursprungsort, ihrer zeitlichen Stellung und ihrem Verbreitungsgebiet untersuchen. 
54
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Wie Avil' sehen werden, gehören in die Gruppe von Nagyhegy die F u n d e jener Fundstel len, die die 
ungarische Fachl i t e ra tur in die ZAveite Periode der Sarmatenzei t eingereiht ha t ; im weiteren 
benützen wir zur Bezeichnung dieser F u n d g r u p p e beide Benennungen . N u n wollen wir die in 
Frage kommenden Typen näher untersuchen. 
A ) Der wichtigste Gegenstand des Grabes von Nagyhegy und der ganzen dazugehörigen 
F u n d g r u p p e ist zweifellos der wahrscheinlich mit. einem Schleier versehene Kopfschmuck. Es k a n n 
mi t Sicherheit angenommen werden, dass die a m Kopf u n d daneben gefundenen Goldmasken, 
Tierf iguren u n d Roset ten auf eine Lederunter lage befestigt waren. Woraus der Schleier, der vom 
Kopfschmuck herunter hing, verfert igt wurde, darüber besitzen wir keine unmi t t e lba ren Angaben. 
Man k a n n aus der Anwesenheit von sehr dünnen Goldplät tchen, die den Schleier zierten, auf ein 
feineres Gewebe schliessen. Dieser Typus des Kopfschmuckes ist un ter den ungarischen sarmaten-
zeitlichen F u n d e n anscheinend alleinstehend. Die Gebrauchsbes t immung der halheierförmigen, 
mi t Goldblechüberzug versehenen Zierate des Fundes von Vizesd ist nicht gesichert , doch k a n n m a n 
annehmen, Avie Avir darauf bereits hingewiesen haben, dass sie ursprünglich zu einem Kopfschmuck 
gehörten. Auch in diesem Fal l besitzen AAK' keine unmi t te lbaren Beweise. Die f iguralen Zierate des 
Kopfschmuckes von Nagyhegy s t ammen zweifellos, Avie wir noch sehen Averden, vom Süden der 
Sowjetunion bzw. der Pontus-Gegend. E b e n deshalb scheint es wahrscheinlich zu sein, dass der 
Kopfschmuck selbst ein E rbe aus Südrussland darstell t . 
I n der Dniepr-Gegend war diese Ar t des Kopfschmuckes , wenn auch nicht bei den Sarmaten , 
so doch allgemein verbrei tet , da man solche in skythischen Kurganen des I V — I I I . J a h r h u n d e r t s v. 
Chr. fand. Hier möchte ich die Aufmerksamkei t auf einige, f a s t genau entsprechende F u n d e lenken. 
In der Gegend des unteren Laufes des Dniepr wurde unter der Westhä l f te des Kurgans von Mordvinov 
das Skelett einer jungen Frau oder eines Mädchens entdeckt . Zu ihren Füssen war ihre Dienerin 
querliegend bes ta t t e t . Aus der Beschreibung übernehmen Avir folgende Beobachtungen: »Das 
Mädchen wa r in ihrem ganzen rituellen Schmuck in den Sarg gelegt, auf d e m H a u p t e t rug es einen 
hohen, konischen, ledernen Kopfpu tz , der oben die goldene F igu r eines Vogels t rug und mit r u n d e n 
Goldplä t tchen benäht war . . . Aufgenäh t auf die Ärmel oder vielleicht auch auf die R ä n d e r 
des Tuches oder Schleiers, der vom K o p f p u t z herabwall te , wa r eine Reihe von viereckigen P l ä t t -
chen mit der Darstel lung einer Ritualszene der Kommunion eines Sky then jünglings oder Weihung 
desselben d u r c h eine Gött in, die einen Spiegel in der H a n d häl t . Beim Kopfe lagen, zum Teil in einem 
besonderen Holzkasten, zum Teil einzeln, Ri tualgefässe, ein silberner R h y t o n u n d ein Holzgefäss...«66 
I n diesem Zusammenhang können Avir auch den Kurgan von Novossjolki erwähnen,6 7 dessen 
F rauengrab bzAv. seine Beigaben teils mi t dem Kopfschmuck u n d anderen Zieraten von Dejev,6 8 
teils mit denen des Kurgans von Mordvinov zusammenhängen. Der Kopfschmuck von Novossjolki, 
der dem des Kurgans von Mordvinov ähnel t und seine Beschreibung interessieren uns deshalb, 
weil man annehmen kann , dass auch die F iguren am Kopfschmuck von Nagyhegy an der Leder-
unter lage in einer heute schon nicht mehr rekonstruierbaren Anordnung befestigt waren. Aus der 
Beschreibung des Kopfschmuckes von Novossjolki übernehmen wir folgende Stelle : »Auf der S t i rn 
h a t t e es die gewöhnliche Metopis u n d darüber , genau so wie im Mordvinovschen Kurgan , 26 
Goldplä t tchen in vier Reihen, diese P l ä t t chen bedeckten wohl die nach oben sich verengende 
Vorderseite des konischen Kopfputzes.«6 9 RostoAvtzew stellt im allgemeinen über Kopfschmuck-
funde der Dniepr-Gegend fest , dass solche eigenartigerweise in sämtl ichen (!) F rauengräbern zu 
f inden sind u n d dass der Kopfschmuck u n d der dazugehörige Schleier besonders reich verziert 
waren.7 0 
Man versuchte auch diese Kopfschmuckfunde zu rekonstruieren. Hier erwähnen Avir die 
von Ebe r t abgebildete Rekons t ruk t ion von BoroATka.71 E r glaubt nach Überres ten des K o p f -
schmucks skythischer Ivurgane der Dniepr-Gegend zwei T y p e n unterscheiden zu können. Der erste 
Typus ist niedrig, ha t t e die Fo rm eines zylinderförmigen Korbes (Kalathus) , von dem gewöhnlich 
66
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ein Schleier herunterhing. Auch an diesem Kopfschmuck waren untereinander, in waagrechten 
Reihen die Goldbänder mit figuralen und pflanzlichen Motiven angebracht.7 2 Solche wurden u.a. 
in den Kurganen von Dejev, Ryzanovka (vier Exemplare) usw. gefunden. Der zweite Typus ist 
kegelförmig. Einen solchen kennen wir auch aus dem Kurgan von Certomlyk.7 3 Auch eine zeitge-
nössische Darstellung eines solchen Kopfschmuckes besitzen svir, nämlich auf der bekannten 
dreieckigen Goldplatte des Kurgans von Karagodeuasch.7 4 Die Eorm des Kopfschmuckes von 
Nagy hegy mag wahrscheinlich der des ersten Typus ähnlich gewesen sein. 
Die zum Kopfschmuck gehörenden Goldplättchen mit verschiedenen Darstellungen können 
nicht von jenen geschieden werden, die auf das Kleid oder das Leichentuch genäht waren. Auf 
diesen sind griechische Pflanzen- und geometrische Motive dargestellt, man kann aber auch f igurale 
Verzierungen beobachten. Häuf ig sind Menschen (Götter) abgebildet, die mit der griechischen 
Mythologie zusammenhängen. I m griechisch-skythischen Denkmalbestand der Krim- und Taman-
Halbinsel sind der Kopfschmuck und die dazugehörigen Goldplättchen allgemeine Erscheinungen. 
Diese Goldplättchen wurden in Pantikapaion hergestellt und von dort gelangten sie in die Kurgane 
der Krim und der Taman-Halbinsel. Auch die Goldplättchen, die in reicher Anzahl in den skythi-
schen Kurganen der Dniepr-Gegend (ehemalige Guv. von Kiew und Poltawa) zu f inden sind, 
s tammen von Pantikapaion.7 5 
Was die Figuren des Kopfschmuckes von Nagyhegy betrifft , schliessen wir uns den 
Feststellungen von N. Fett ich an,76 der sie in treffender Zusammenfassung darstellte. Nach dem 
weiter oben von dem Kopfschmuck Gesagten ist fü r uns die Feststellung von N. Fet t ich nicht 
mehr überraschend, wonach das Tierpantheon mit der dyonisischen Menschenkopfdarstellung 
ergänzt, die aus dem Kreis der mythologishen Götterdarstellungen der hellenistischen Zeit s tammt , 
unmittelbar aus dem skythischen Tierstil der Pontus-Gegend ableitbar sei. Der erwähnte Autor 
be tont die vereinfachten, unverzierten Körperf lächen des skythischen Tierstils und weist auf 
charakteristische Züge der Figuren hin, die zweifellos beweisen, dass sie zum Kreis des skythischen 
Tierstils gehören. Der Panther , der Fisch, der zusammenstürzende Hirsch gehören zu den besonders 
beliebten Motiven des skythischen Tierstils. I n der Pontus-Gegend sind aber auch Darstellungen 
von Hasen, Tauben und Zikaden (Fliege) ebenfalls nicht unbekannt.7 7 Die mit Rosetten verzierten 
Goldplättchen von Nagyhegy und die hier einzureihenden Goldfunde (Monor, Átány, Pusz ta-
monostor) haben in der Pontus-Gegend, besonders in der Kr im gute Analogien. Hier seien die 
Exemplare von Kul-Oba erwähnt,7 8 aber auch unter den Funden des skythischen Mausoleums 
von Neapolis, der kürzlich veröffentlicht wurde, sind genaue Entsprechungen zu finden.7 9 Eine 
Analogie der Raubvogeklarstelhmg auf einem Goldplättchen des Fundes von Monor80 s t ammt 
von der Kuban-Gegend und zwar aus einem Kurgan von Nekrassovskaja-Stanitza.8 1 Der Raub-
vogel mit ausgebreiteten Flügeln und gebogenem Schnabel ist auf einem Goldplättchen von 
Phanagoria schematisch dargestellt.82 
Der weiter oben beschriebene Kreis der Goldplättchen weicht erheblich von den Funden 
aus einem ähnlichen Material und ähnlicher Gebrauchsbestimmung der ersten Periode der unga-
rischen Sarmatenzeit ab. Wir wollen uns je tz t nicht in Detailfragen vertiefen, sondern nur auf 
die Funde von Eger und Kiskunfélegyháza hinweisen,8 3 die zu den charakteristischen, reichen sar-
matisch-jazygischen Funden der ersten Periode gehören. Ein f lüchtiger Überblick überzeugt uns, 
dass zwischen den geometrischen, aus Blech ausgeschnittenen Goldplättchen der Gruppe von 
Nagy hegy namhaf t e Unterschiede bestehen. 
7 2
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Wir müssen uns noch mit den bärtige Männergesichter darstellenden drei Goldblechen 
beschäftigen. N. Fett ich erwähnt drei bzw. vier in demselben Stil gehaltene Darstellungen, die er 
mit den Exemplaren von Nagyhegy in Zusammenhang bringt. Diese sind spätere Stücke, als 
die von Nagyhegy.8 4 Sie s tammen von folgenden Fundor ten : Novogrigorjevka, Pokrovsk : 
Kurgan 17,85 Pokrovsk : Exemplare der im Jahre 1929 untersuchten Fundstelle.8 6 Nach Fet t ich 
gehört hierher auch eine bis je tz t nicht gewürdigt e Darstellung des hunnenzeitlichen Fürs tengrabes 
von Pécsüszög.87 Als Analogie erwähnt er auch den Schwertscheidenbeschlag des Kurgans von 
Solocha, an dessen scheibenförmigem Ende ebenfalls eine menschliche Gesichtsdarstelb'g zu 
erkennen ist .8 8 Vom Standpunkt des Stils kann auch ein aus dem Kurgan 18 von Pokrovsk stammen-
des Band mit gekerbtem Rand und Gesichtsdarstellung zu diesem Kreis gezählt werden.8 9 Auch 
die Schmuckkästchenbeschläge von Intercisa, mit ähnlichen Gesichtsdarstellungen wie die von 
Nagyhegy, s tammen aus der Hunnenzeit .9 0 Paulovics brachte sie mit den Exemplaren von Nagyhegy 
und Pokrovsk in Beziehung. F r sieht in ihnen Porträte von Hunnen, die in einigen Städ ten auch 
noch während der Hunnenherrschaf t in römischen Werkstä t ten , die allerdings schon s ta rk herab-
gesunken waren, hergestellt wurden. Die vereinzelt auf tauchenden Exemplare in der Sowjet-
union beweisen, dass diese Darstellung dort ebenfalls nicht fremd war und ihre Wurzeln wahr-
scheinlich bis zur hellenistischen Zeit, möglicherweise sogar bis zur archaischen, skythischen Zeit 
zurückreichen.9 1 Wir glauben, dass der Herstellungsort der Zierate von Nagyhegy nicht in Ungarn 
zu suchen sei, sondern in der Pontus- oder in der Dniepr-Gegend. 
Es ist nicht überraschend, dass die aus dem skythisch-hellenistischen Kreis s t ammenden 
Darstellungen (menschliche Gesichter, Tierfiguren) auch bei den Sarmaten weiterlebten. Dass 
dies in den genannten Gebieten (besonders in der Dniepr-Gegend) nicht unmöglich war, zeigen 
auch die neuesten Forschungsergebnisse, die archäologisch und historisch die Möglichkeit solchen 
Weiterlehens unterstützen. Nach der Zusammenfassung vonSmirnov 9 2 bürgerte sich im I I . Jahr-
hundert v. Chr. am rechten Ufer der Dniepr die diagonale,für roxolanisch gehaltene Bes ta t tung-a r t 
ein. Die heute zur Verfügung stehenden archäologischen Funde beweisen, dass die diagonalen 
Gräber in der Ukraine gleichzeitig mit anderen Bestat tungen, z.B. Kammergräbern und einfachen 
rechteckigen Schachtgräbern auftreten können. Zwischen Don und Dniepr und auch in der Wolga-
Gegend war die allgemein übliche Orientierung der sarmatischen Gräber vom Í. J ah rhunde r t v. 
Chr. bis I I . Jahrhunder t n. Chr. die südliche, wenn auch ziemlich oft die westliche Richtung be-
obachtet werden kann. Diese letztere Richtung ist eher im Don- und dem nördlichen Donjec-Becken 
häufig. Diese charakteristischen Gruppen der sarmatischen Besta t tungen in den Steppen zwischen 
Don und Dniepr können in erster Reihe damit erklärt werden, dass die Bestat tungsri ten der durch 
die Sarmaten unterjochten, hier autochtonen Skythen und die der neuen Ankömmlinge sich 
langsam verschmelzten und dann weiterlebten. Der grosse Einfluss, den die skythische K u l t u r auf 
die sarmatische ausübte, kann an den Funden der sarmatischen Gräber bei dem Flusse Molotschnaja 
gut beobachtet werden.9 3 
Hier wollen wir auch die Forschungsergebnisse von H a r m a t t a hervorheben, der histo-
rische und archäologische (Rhaleren) Da ten gleichermassen in Betracht ziehend zwei sarma-
tische Stammesverbände in dem Gebiet zwischen Don und Dniepr am Anfang und a m 
Ende des I I . Jahrhunder t s v. Chr. nachwies . 9 4 Innerhalb des zweiten Bundes (125—61 v. Chr.) 
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spielten neben dem Stamm der »königlichen Sarmaten« u.a. auch die Jazygen und Boxolanen 
eine bedeutende Rolle. 
Es muss aber auch die Frage gestellt werden, welche Bedeutung dem skythischen Kopf-
schmuck, der sicherlich eine rituelle Bedeutung hat te , im sarmatischen Fuiidbestand zukommt. 
Es ist mir nicht bekannt, dass unter den südrussichen sarmatischen Funden ein solcher Kopf-
schmuck gefunden worden wäre. Es hat den Anschein, dass wenn solche auch gefunden wurden, 
sie ziemlich selten sein mögen und dies mag das Auftauchen eines solchen Stückes in dem Grab 
von Nagyhegy nur noch interessanter erscheinen lassen. I n diesem Zusammenhang finden wir 
die Feststellung von Grakov mit Hinweis auf die Kul tu r von Bljumenfeld erwähnenswert, wonach 
in diesem Kreis das Auftauchen des Tierstils warhscheinlich mit der im religiösen Leben gespielten 
Rolle der Frauen zusammenhängt. Deshalb ist das Auftauchen von Goldblechen mit Figuren des 
Tierstils (Panther, Bär) in Frauengräbern von Bedeutung.9 5 Diese Umstände unterstreichen die 
sozialhistorische Bedeutung des Grabes von Nagyhegy, obwohl wir noch heute nicht alle Fragen, 
die sich in diesem Zusammenhang aufdrängen, beantworten können. 
Die Darstellungen verschiedener Tiere der skythischen Kunst , insbesondere des Fisches 
und der Hirschkuh usw., bet rachte t man als den Ausdruck der skythischen Auffassung von der 
uralten Göttin (Potnia Theron).95a 
B ) Weiter oben haben wir bereits die kuboktaäderförmigen Perlen erwähnt und auch 
die Fundorte aufgezählt , wo solche gefunden wurden. Auch H a r m a t t a berührt kurz die Ursprungs-
frage. Er n immt ihre Provenienz aus Nordindien an und weist in Zusammenhang mit dem Handel 
auch auf die Art , wie die Perlen befördert wurden, hin. Er n immt an, dass sie auf dem Wasser-
weg des Syr-Darja befördert wurden. Da solche Perlen auch in Olbien und auch anderswo in Süd-
russland bekannt sind, glaubte Harma t t a , diese Perlentypen seien durch Vermitt lung der Pontus-
Gegend zu uns gelangt.96 
Was die Zeit des ersten Auftauchens in Ungarn betr iff t , können wir mi t ziemlicher En t -
schiedenheit die Frage beantworten. Die Aufmerksamkeit sei wiederum auf den Grabfund von 
Szeged-Bogárzó gelenkt, der ausser kleinen Perlen, die typische Erzeugnisse der ersten Periode 
darstellen, auch kuboktaäderförmige enthielt . Auch eine sarmatische Schnalle mit Scharnier-
konstruktion gehörte dazu.97 Das Alter des Grabes wird durch einen Silberdenar des Elegahalus 
(218—222 n. Chr.) best immt. 9 8 Diese Datierung zieht die Schlussfolgerung nach sich, dass im ersten 
Viertel des I I I . Jahrhunder t s n. Chr. noch beide Perlentypen üblich waren. Vom Standpunkt 
des ersten Auf tauchens der kuboktaäderförmigen Perlen ist ihr Vorkommen in dem Fund von 
Szentes-Kistoke zu beachten. In den Gräbern 78 und 116 kommen diese Perlen zusammen 
mit Fibeln mit umgeschlagenem Fuss vor. in Grab 137 befand sich auch eine radförmig durch-
brochene, emaillierte Fibel.9 9 Die Fibeln mit umgeschlagenem Fuss können hier vom Stand-
punk t der absoluten Chronologie nicht in Betracht kommen, doch kann das Alter der radförmig 
durchbrochenen emaillierten Fibeln höchstens bis zur Wende des I I . und I I I . Jahrhunder t s dat ier t 
werden. Der Denar der Faus t ina jun. (175 n. Chr.) des Grabes 110 gibt vom Standpunkt der 
Beigaben (runde f lache Bernsteinperlen) nur fü r die spätesten Gräber einen zeitlichen Anhalts-
punkt . 1 0 0 Nach diesen beiden Funden beurteilt mögen diese Perlen in der Zeit zwischen 180—200 
n. Chr. in die E rde gelangt sein. Dieser Zeitansatz wird auch durch das Vorkommen dieses Perlen-
typus in Bag-Diósberki unters tü tz t . Die Ankerfibel dieses Grabes kann an das Ende des I I . , 
möglicherweise Anfang des I I I . Jahrhunder t s dat ier t werden.1 0 1 
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С ) Was die Keramik der durch die Funde von Szentes-Nagyhegy charakterisierten Gruppe 
anbelangt, haben wir bereits von dem gut geschlemmten ziegelroten Becher mit profilierter 
Standfläche gesprochen, der auch in dem Grab von Szentes-Nagyhegy selbst gefunden wurde 
(Taf. XVII I , 12). Auch haben wir bereits jene Fundor te aufgezählt, die ähnliche Exemplare 
geliefert haben. Mit dieser Form haben wir uns schon f rüher in Zusammenhang mit dem Becher 
des Grabes 117 von Kistőke beschäftigt .1 0 2 Wir konnten feststellen, dass die Form provinzialen 
Ursprungs sei und mit den Typen 118 und 120 nach Behn übereinst immt. 1 0 3 Es ist wichtig, dass 
wir auch im ungarischen Material verwandte Formen gefunden haben. Es hat den Anschein, 
dass er in den Kreis der »Becher mit hohem Fuss« der Töpfersiedlung von Aquincum-Gasfabrik 
gehört. Auch diese sind lichtrote, manchmal gelbgebrannte Gefässchen, deren Höhe zwischen 
4,8—7 cm wechselt.104 
Als zweiter Lei t typus mag eine kleine zweihenkelige graue, gut gesclilemmte Schale 
gelten. Diese Form ist von folgenden Fundor ten bekannt : Grab 1 von Kiskundorozsma,1 0 5 
Streufund aus der Umgebung von Szentes,106 Streufund aus den Weingärten Békéscsaba-Fényes,107  
Streufund bei Orosháza,1 0 8 Streufund bei Gyoma,1 0 9 Gräber 3, 11, 12, 15 des Friedhofes von 
Hódmezővásárhely-Fehértó,1 1 0 S t reufund von Mezőtúr,1 1 1 Flugplatz von Szolnok-Szanda,112 
Grab 104 des Friedhofes von Szentes-Kistöke.1 1 3 Vielleicht kann m a n auch das Gefässchen 
von Gáva hierher zählen, das in einem sarmatischen Grab zusammen mit einem Schwert mit 
ringförmigem Knauf gefunden wurde. 1 1 4 Das Gefäss von Kistőke ist rot und der Rand ist mit 
Nageleindrücken verziert. Dieses Exemplar haben wir mit einem ähnlichen Stück des Grabes 
14 von Debrecen-Hortobágyhíd verglichen ; letzteres ha t zwar einen niedrigeren Hals, ist aber 
ebenfalls rot .1 1 5 Die Pro to typen der zweihenkeligen amphorenart igen Gefässchen wähnten wir 
im Material des Friedhofes von Kosd und des Grabes 17 von Kiszombor С zu entdecken.1 1 6 
Weitere Exemplare dieses spätkeltischen Typus konnten von I. Hunyad i gesammelt werden.117 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese kleine zweihenkelige Schalenform von dem genannten kelti-
schen Typus ableitbar sei. Dies kann man um so mehr vermuten, als der eine Proto typus (Gefäss 
des Grabes 17 von Kiszombor C) am Rande des von den Flüssen Maros, Tisza, Körös umgrenzten 
Gebietes zum Vorschein kam, wo eben in dieser Periode der Sarmatenzeit diese Form den An-
schein hat , besonders verbreitet gewesen zu sein. Ausserhalb dieses Gebietes wurden solche nur 
in Szolnok und Gáva gefunden. 
Wenn auch die Ursprungsfrage als geklärt erscheint, müssen wir doch darauf hindeuten, 
dass auch andere Erwägungen in Bet racht kommen können. R. und E . Vulpe beschreiben von 
der Siedlung von Poiana ein ganz übereinstimmendes Exemplar . 1 1 8 Die Siedlung dauer te nach 
den eben genannten Autoren und J . Nestor von den Jahren um 100 v. Chr. bis zur Wende des I I . 
und I I I . Jahrhunder t s . 1 1 9 Da auch in diesem Gebiet Rumäniens die Möglichkeit eines langen 
keltischen Nachlebens bestand, können wir auch hier den Ursprungsort dieses Typus suchen, 
wenn auch augenblicklich aus der Li tera tur keine älteren rumänischen Prototypen bekannt 
sind, von denen das Exemplar von Poiana abgeleitet werden könnte . 
Diese Gefässform ist aber nicht nur in der keltisch-getischen Fundgruppe von Poiana 
vorhanden, sondern auch in den verwandten »Urnenfelder«-Bestattungen der Gruppe von Lipica 
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(am Ufer des Dniester).1 2 0 Smisko bildet ein zweihenkeliges Gefässchen dieser Art von der Sied-
lung von Salasce ab . In der Dniester-Gegend ist die obere Zeitgrenze der Frühphase der Denkmal-
gruppe (wozu auch unser Gefäss gehört) die Mitte des I I I . Jahrhunder t s n. Chr.121 Die sehr 
grosse Verbreitung dieses Typus mahnt jedenfalls zu Vorsicht und es ist fraglich, ob wir diesen 
Gefässtypus zu irgendwelcher Denkmalgruppe binden können. 
Nur in den sarmatischen Gräbern des Friedhofes von Szeged-Makkoserdő finden wir 
die kleinen grauen Kelche mit Standring (Taf. XXVI , 15—16 ; Sarmatenzeit I I I . Taf. CXXI, 
31). Aus derselben Zeit kennen wir in Ungarn keine weiteren Exemplare. Vielleicht kann man 
noch einen Streufund von Csongrád hier einreihen.122 Die nächstverwandten Stücke sind Scherben 
der Siedlung von Poiana.123 
Es ist auffallend, dass in Fundor ten dieses Kreises unter dem keramischen Material 
in ziemlich grosser Anzahl grobe, handgemachte, bauchige Gefässe mit ausladendem Rand vor-
kommen. Mit dieser Erscheinung haben wir uns in Zusammenhang mit den Exemplaren der 
Friedhöfe von Szentes-Kistőke, Debrecen-Hortobágyhíd und Csongrád-Határút schon be-
schäftigt .1 2 4 Die bereits aufgezählte Serie können wir, u m nur die wichtigsten zu nennen, mit den 
Exemplaren der Friedhöfe von Szeged-Rivódűlő125 und Hódmezővásárhely-Fehértó ergänzen.126 
Wir unterschieden zwei Varianten dieses Typus und sehen wir uns auch heute nicht ver-
anlasst, unsere Meinung über den Ursprung zu ändern. Den Pro to typus der schlankeren, höheren, 
manchmal mit Nageleindrücken oder Strichen verzierten Varianten haben wir in den gut be-
kannten , gewöhnlich mit Fingertupfenleisten verzierten Leitformen der dakischen Keramik 
Ungarns gesucht,127 wir f inden aber schon in älteren Funden unverzierte Exemplare dieses 
Typus. 1 2 8 Auch die Pro to typen der gedrungeneren Varianten der groben Hauskeramik des 
Kreises von Szentes-Nagyhegy f inden wir bereits in älteren sarmatischen Funden, 1 2 9 doch muss 
auch die Möglichkeit in Bet racht gezogen werden, dass bei der Ents tehung dieser Form auch 
der keltische Einf luss eine Rolle spielte.130 Dies wäre umso weniger überraschend, weil die 
Form, wenigstens teilweise, auf keltische Formen zurückführbar ist. 
Weiter können wir darauf hinweisen, dass in der Ungarischen Tiefebene zum ersten 
Mal in dieser Fundgruppe die kegelstumpfförmigen Terra sigillata-Becher Drag. 33 auf tauchen. 
Solche sind aus den Funden von Kunhegyes,1 3 1 Turkeve132 und Pusztamérges133 bekannt und 
eine lokale Nachahmung in grauer Farbe wurde in Grab 10 von Csongrád-Határút entdeckt.134 
Es ist nicht unmöglich, dass auch die Exemplare von Kunhegyes und Turkeve in der Ungarischen 
Tiefebene hergestellte Nachahmungen darstellen. 
D) Zu den besonders charakteristischen Gegenständen des Kreises des sarmatischen 
Grabes von Szentes-Nagyhegy gehören die sog. sarmatischen Schnallen und Anhänger. Die 
schönsten Exemplare kennen wir aus den Funden von Kiskundorozsma135 und Bácsföldvár.136  
Die Schnallen s ind , wie wir gesehen haben, schmal, haben ein langes Blech zur Einfassung des 
Riemens, das manchmal mit einem Scharniergelenk an die eigentliche runde oder viereckige 
Schnalle angeschlossen ist; manchmal sind auch die beiden Glieder zusammengegossen. Mit 
diesen Schnallen kommen häuf ig auch Anhänger vor, die manchmal zweigliederig sind. Was 
ihre Gebrauchsbestimmung anbelangt, haben sie zweifellos zur Befestigung der Sandalen gedient 
(Fund in der Ziegelei Jerney bei Kiskundorozsma), doch wurden sie auch benützt , um die Hir ten-
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garnitur am Gürtel zu befestigen.137 E s ist aber auch ganz sicher, dass solche Schnallen zum 
Riemen der in dieser Zeit üblichen Kurzschwerter gehörten. 1 3 8 Diesen Schnallen- bzw. Anhänger-
typus kennen wir z. Z. von 44 ungarischen Fundorten.1 3 9 E s kann k a u m bezweifelt werden, dass 
dieser Schnallentypus aus der Pontus-Gegend s t ammt . H a r m a t t a zählt weitere Fundor te der 
Sowjetunion auf, wo solche Schnallen gefunden wurden.1411 Jene Vorkommen in der Sowjetunion, 
die uns bekannt sind, geben keine Stützpunkte zur zeitlichen Best immung des Typus . Man kann 
nicht mit Sicherheit feststellen, ob sie nicht ein charakteristischer Gegenstand eines sarmatischen 
Stammes in Russland seien. Es lässt sich nur so viel sagen, dass die ungarischen Funde mit Deut-
lichkeit erkennen lassen, dass dieser Schnallentypus zur charakteristischen Hinterlassenschaft 
der durch den Fund von Szentes-Nagyhegy repräsentierten Denkmalgruppe gehört . 
Der absolute Zeitansatz des Gebrauches solcher Schnallen kann auf Grund folgender 
Funde ermittelt werden : 
1. Als der älteste Fund, der eine solche Schnalle enthielt, kann Grab 22 von Szeged-
Felsőpusztaszer gelten, wo sie mit einer Münze des Antonius-Pius vergesellschaftet war . 1 4 1 
2. Zur Dat ierung dieser Schnalle liefert auch der Fund von Alberti Beiträge. Die 
sarmatische Schnalle (Taf. XXVI, 1) kam hier zusammen mit einem durchbrochenen Bronze-
zierat vor (Taf. X X V I , 2), der ursprünglich der Beschlag eines Pferdegeschirrs gewesen sein 
mag. Beschläge fast der gleichen Fo rm kennen wir aus dem Pferdegrab 2 des römischen Fried-
hofes von Szőny—Gerhát.1 4 2 Die Beschläge, die nach dem Autor aus den Provinzen Gallien oder 
Germanien stammen, »gelangten spätestens in der zweiten Häl f te des zweiten Jahrhunder t s 
in die Erde«.1 4 3 Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass solche Beschläge auch noch am Anfang 
des I I I . Jahrhunder t s in Gebrauch waren.1 4 4 
3. Der F u n d von Vizesdpuszta enthielt ausser mehreren solchen Schnallen145 drei Silber-
denare des Antonius Pius und zwei des Marcus Aurelius als datierende Beigaben.1 4 6 
4. Es ist nicht mit Sicherheit feststellbar, ob die weiter un ten aufgezählten Münzen von 
Debrecen-Kondoros in demselben Grab wie die sarmatische Schnalle und der Anhänger gefunden 
wurden. Jedenfalls wurden im Déri Museum von Debrecen diese bereits publizierten Funde 
zusammengehalten.1 4 7 Nach der zitierten Publikation gehörten folgende Münzen zum Fund : 
Antonius Pius, Faus t ina iun., Marcus Aurelius und Philippus I . Nach L. Huszár s tammen von 
diesem Fundor t sieben Münzen des Museums Déri : zwei Münzen des Traianus, eine des Hadria-
nus, zwei des Marcus Aurelius, eine der Faust ina sen., eine der Faus t ina iun. Nach ihm enthielt 
der F u n d keine Münze des Philippus.1 4 8 
5. In dem F u n d von Szegvár ist eine solche Schnalle mit einer Münze der Faust ina sen. 
(f 141) vergesellschaftet.1 4 9 
6. Als wir über die Zeit des Auftauchens der kuboktaäderförmigen Perlen gesprochen 
haben, erwähnten wir bereits den Fund von Szeged-Bogárzó, zu dem ausser diesen Perlen eine 
sarmatische Schnalle und eine Münze des Elegabalus gehören.150 
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7. Grab 112 von Szentes-Kistőke enthielt eine sarmatische Schnalle mit rundem Kopf. 
Zu den Grabbeigaben gehörte u. a. eine stark profilierte provinziale Bronzefibel ; solche wurden 
hauptsächlich im I I . J ah rhunder t getragen.1 5 1 
Die hier aufgezählten Angaben lassen erkennen, dass solche Schnallen in der Zeit zwi-
schen 141-—222 n. Chr. in Mode waren. Die meisten gut datierbaren Stücke s tammen aus dem 
letzten Viertel des I I . Jahrhunder ts , doch scheint es wahrscheinlich zu sein, dass solche noch bis 
in die Zeit u m 200 n. Chr. in Gebrauch waren. Es ist kaum anzunehmen, dass ein-zwei Exemplare 
(Szegvár, Felsőpusztaszer Grab 22) bereits Mitte des I I . Jahrhunder t s bzw. einige Jah re später 
in die Erde gelangten. Mit der chronologischen Stellung des Grabes 22 von Felsőpusztaszer wollen 
wir uns noch beschäftigen. 
E ) Es ha t den Anschein, dass eine charakteristische Waffe dieser Denkmalgruppe die 
Kurzschwerter mit ring- oder knopfförmigem oder ohne Knauf seien ; weiter müssen hier 
auch die Messer mit knopfförmigem Knauf erwähnt werden. Schwerter mit Kingknauf sind von 
folgenden Fundor ten bekannt : Szil, Gáva, Kiskunfélegyháza-Belsőferencszállás( ? ) und Szentes-
Kistőke. Die Schwerter der Funde von Hajdúdorog und Vizesd ha t ten wahrscheinlich einen 
knopfförmigen Abschluss. Kurzschwerter ohne Ring- oder Knopfknauf sind in Kisknndorozsma-
Ziegelei Jerney und Püspökiele gefunden worden. Die charakteristischen Merkmale des Schweif es 
von Szentes-Donát, sind nicht mehr feststellbar, doch war auch dieses Stück ein Kurzschwert . 
Über das Schwert des Fundes von Szada-Négertanya ist nichts Näheres bekannt . E in Messer 
mit knopfförmigem Ende wurde in Hódmezővásárliely-Gorzsa gefunden. 
Während dieses Zeitabschnittes waren die Kurzschwerter üblich ; aus der zweiten 
Periode ist noch kein Langschwert bekannt . Zur chronologischen Best immung der einzelnen 
Typen der Kurzschwerter stehen uns folgende Fundkomplexe zur Verfügung. Das Schwert mit 
Ringknauf von Kiskunfélegyháza-Belsőferencszállás (Taf. XXI I , 5) wurde mit einer s tark profi-
lierten provinzialen Fibel gefunden (Taf. XXVI , 8). Solche Fibeln waren in der Grossen Ungari-
schen Tiefebene eher im I I . J ah rhunder t in Gebrauch. Es fehlen sichere Angaben, ob sie auch 
noch im III . J ah rhunde r t getragen wurden. Grab 143 von Szentes-Kistőke enthielt ausser dem 
Kurzschwert1 5 2 keine anderen datierenden Beigaben. Die ersten Gräber des Friedhofes s tammen 
aus der Zeit u m die erste Jahrhunder twende n. Chr. Dieser zeitliche Ansatz ist in erster Reihe 
durch die kleinen Perlen und die s tark profilierten Fibeln mit fächerförmig verbrei tertem Fuss 
gesichert.153 Es wurde hier bis in die Jah re 200.—220 besta t te t ; zu den jüngsten Funden gehören 
nämlich die sarmatischen Schnallen, die Fibeln mit umgeschlagenem Fuss und eine ziemlich 
abgenützte Münze der Faus t ina iun.1 5 4 Zwischen diese beiden Zei tpunkte ist das Schwert des 
Grabes 143 zu datieren. Das Grab von Gáva enthielt ausser dem Schwert einen zweihenkeligen 
Becher (wenn dieses Gefäss tatsächlich zu der Gruppe der charakteristischen zweihenkeligen 
Becher der zweiten Periode gehört) und dies bedeutet immerhin so viel, dass solche Schwerter 
auch mit Typen wie das Kurzschwert des Grabes von Dorozsma gleichzeitig in Gebrauch waren. 
Über die Fundumstände des Exemplars von Szil (Taf. X X I I , 2) ist nichts Sicheres bekannt ; 
es s t ammt wahrscheinlich aus einem Reitergrab. Da auch an anderen Fundor ten der Gruppe 
von Szentes-Nagyhegy in Gräbern Pferdebesta t tungen und Pferdegeschirr beobachtet wurden 
(Szentes-Dónát, Vizesd), kann man mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass das Schwert von 
Szil aus einem sarmatischen Kriegergrah der Gruppe von Szentes-Nagyhegy s t ammt , oder 
wenigstens, dass es zur Zeit dieser Gruppe in die Erde gelegt wurde. Die Frage, wann dieser sarma-
tische Krieger, sicherlich als Feind, in dieses Gebiet Pannoniens eindrang, kann m a n schwerer 
beantworten. Vom Beginn des I I . Jahrhunder t s an bestanden mehrere Anlässe zu solchen kriege-
rischen Angriffen ; es ist aber wahrscheinlich, dass dieses Ereignis gegen Ende des 2. Jahrhunder t s 
s tat t fand. 1 5 5 Es wäre verlockend, das Auftauchen dieser neuen sarmatischen Waffe bzw. der 
mit dieser Waffe ausgestat teten sarmatischen Krieger an der Nordsüd-Strecke des pannonischen 
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Limes mit den nach 185 begonnenen Befestigungsarbeiten in Zusammenhang zu bringen.150 
Dieser Annahme widerspricht die Tatsache, dass solche Befestigungsarbeiten auch an anderen 
Stellen des römischen Reiches durchgeführt wurden (beim Oberlauf der Donau, am obergermani-
schen Limes und auch in Afrika).157 Wie wir noch weiter sehen werden, dürfen wir dieses histori-
sche Ereignis nicht ganz ausser Acht lassen. 
Es hat schliesslich den Anschein, dass die anderen Typen der Kurzschwerter mit knopf-
förmigem Knauf und ohne solche mit den neuen Schnallen- und Perlentypen zusammen vor-
kommen, und dass jene ebenso lange in Mode waren als diese. In der Ungarischen Tiefebene 
kommen die Kurzschwerter mit knopfförmigem und ohne Knauf in sarmatischen Gräbern der 
Zeit von 180 bis ungefähr 250 n. Chr. vor. Die Kurzschwerter mit Ringknauf waren gleichzeitig 
wie die beiden anderen Schwerttypen in Gebrauch, doch ist es nicht ausgeschlossen, ja sogar 
sehr wahrscheinlich, dass diese Ringknaufschwerter bereits in der Zeit vor 180 die übliche Waffe 
der zuerst in der Ungarischen Tiefebene angesiedelten Sarmato-Jazygen darstellen. 
Was den östlichen Ursprung (östliche und südliche Gebiete der Sowjetunion) dieser Kurz-
schwerter betr iff t , verweise ich nur kurz auf unsere ältere Stellungnahme.158 Grakov setzt die 
Datierung der Exemplare der Wolga-Gegend bzw. die Stufe A um etwa 200 Jahre früher an als 
die von Ran vorgeschlagene Datierung.159 Wir können auch darauf hinweisen, dass nach den 
neuesten Veröffentlichungen in sarmatischen Hügelgräbern hei Novo-Filippovk.i in der Ukraine 
solche Kurzschwerter mit Ringknauf bereits sehr früh, im Г. Jahrhunder t n. Chr. auftauchen.160 
F) Wie wir bereits gesehen haben, kommen Armbrustfibeln mit hohem Nadelhalter mit 
den eben aufgezählten Typen zusammen vor. Wir können zwei Varianten unterscheiden, die 
eigentlich nur in den Massen voneinander abweichen. Die grösseren wurden in Bácsföldvár, 
Alsónémedi-Kenderföldek (Taf. XXVI . 7), Tiszaalpár, Csongrád-Endre király Strasse, Tiszaroff-
Gehöft Vörös gefunden. Die kleineren sind häufiger ; 161 Mir kennen solche z. Z. von zwanzig 
Fundorten.1 6 2 Mit der Entstehung dieses Typus haben wir uns bereits in mehreren Arbeiten 
befasst.1 6 3 Die Häufigkeit besonders der kleinen Fibeln in ungarischen Fundorten lässt die An-
nahme berechtigt erscheinen, dass bei der Ents tehung eine Rolle auch der in der Grossen Ungari-
schen Tiefebene weiterlebenden keltisch-dakischen Urbevölkerung zukam. In diesem Gebiet waren 
gleichzeitig beide Varianten in Mode, was besagt, dass die früher aufgestellte typologische Reihe,164 
wenigstens in Ungarn, nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Man kann eher daran denken, 
dass die aus einer gemeinsamen Wurzel (dakisch-keltische Urbevölkerung) entstammende paral-
lele Entwicklung im mittleren und südlichen Gebiet der Tiefebene der Form nach gleiche und nur 
in den Massen abweichende Varianten zeitigte. 
Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen können vom Standpunkt des grösseren 
Typs in dem Sinne zusammengefasst werden, dass sich dieser aus einer mit dem Fund von 
Temesremete verwandten f rühen Form entwickelte.165 Das Entwicklungszentrum war das 
südliche Banat oder das weiter östlich liegende Gebiet. Diese Fiebelform verbreitete sich in der 
Ungarischen Tiefebene zusammen mit den Funden des Kreises von Szentes-Nagyhegy. 
Die Ursprungsfrage der kleineren Varianten kann auf Grund des Fundes von Jakabszál-
lás einigermassen erhellt werden.166 Die von hier stammenden Gegenstände können leider nur als 
Streufunde gewertet werden, doch ist es beachtenswert, dass unter den von hier stammenden 
Altsachen vier verschiedene Fibeltypen vorhanden sind. Ausser der charakteristischen dakischen 
Silberfibel167 mit weidenblattförmigem Bügel gehören zum Fund eine Armbrustfibel mit hohem 
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Nadelhalter, die in der Mit te des Bügels und über der Spirale gegliedert ist,1 6 8 weiter eine stark 
profilierte provinziale Bronzefibel, deren Nadelhalter mit zwei Löchern durchbrochen ist1 6 9 und 
schliesslich ein kleineres Exemplar der Armbrustf ibeln mit hohem Nadelhalter.1 7 0 Die in der 
Mitte und am Ende des Bügels gegliederte Armbrustf ibel aus Silber ist ohne Zweifel dakischen 
Ursprungs. Als Pro to typus kann eine Fibel des Fundes von Beszterce gelten.171 Diese letztere hat 
bereits viele gemeinsame Merkmale mit unserem in Rede stehenden Exemplar und vom Stand-
punkt der weiteren Entwicklung halten wir diese charakteristische dakische Form für eminent 
wichtig. Da die von Jakabszállás s tammenden Gegenstände nur Streufunde sind, können wir 
vorläufig ausser diesem Hinweis kaum mehr sagen. Es sei nur noch folgende Bemerkung hinzuge-
fügt . Obwohl sich das Verbreitungsgebiet der Periode I und I I in mehreren Gebieten deckt, kann 
man nachweisen, dass solche Fibeln sehr selten mit den s tark profilierten provinzialen Formen des 
I—II . Jahrhunder t s vorkommen (Ausnahmefälle sind der Friedhof von Fehértó und der jetzt 
erwähnte F u n d von Jakabszállás). Der geschlossene F u n d von Jakabszállás verdient wegen der 
Entstehung des kleineren Fibeltypus im mittleren Gebiet der Ungarischen Tiefebene Aufmerk-
samkeit. Auch die frühe Fibel des Grabes 20 von Szeged-Felsőpusztaszer hängt noch mit diesem 
Gebiet zusammen. Über mehr Angaben verfügen wir z. Z. nicht, und deshalb müssen wir immerhin 
die Möglichkeit erwägen, dass diese Fibel nicht in dem genannten Gebiet, sondern ausserhalb 
Ungarns ents tand. 
Aus Siebenbürgen sind keine Armbrustf ibeln mit hohem Nadelhalter bekannt , und auch 
im Banat wurde nur ein kleines Exemplar gefunden : Grab 3 des Pape-Friedhofes von Ernőháza.1 7 2  
Vom Standpunkt des Ursprungsgebietes kann vielleicht ihr Auftauchen in der mittleren Moldau 
in Betracht kommen. I m Brandgrab 55 von Poienesti lag ein mit den ungarischen übereinstim-
mendes Exemplar zusammen mit Korallen-, Chalzedonperlen usw.173 R . Vulpe datiert den Fried-
hof im allgemeinen in das I I I—IV. Jahrhunder t , ohne die einzelnen Gräber zeitlich genauer 
zu bestimmen. Danach wären die ungarischen Fibeln älter. In der mir zur Verfügung 
stehenden rumänischen Li tera tur werden keine weiteren Funde erwähnt ; auch dieser ha t vom 
Standpunkt der hier erör ter ten Fragen eine grosse Bedeutung, doch so lange auch dort nicht das 
Material systematisch gesammelt und beschriehen wird, können weder chronologische noch 
andere Schlussfolgerungen gemacht werden. 
A mgren suchte das Ursprungsgebiet dieses Fibel typs mit unterer Sehne in Südrussland.174 
Diese Variante ist in Nordeuropa häufig. Bei uns ist nu r ein Exemplar , das des Grabes 15 von 
Csongrád-Határút bekannt.1 7 5 
Auch die Fibeln mi t umgeschlagenem Fuss kommen in dieser Zeit zum ersten Mal vor und 
zugleich in mehreren Varianten, doch sind sie viel weniger häufig, als die Armbrustf ibeln mit 
hohem Nadelhalter. Man k a n n sie eigentlich nicht zu den typischen Gegenständen der Fundgruppe 
von Szentes-Nagyhegy rechnen, da sie erst in der dr i t ten Periode (nach 260-—270 n. Chr.) allge-
meine Verbreitung fanden. Wir müssen uns mit dem ersten Auftauchen in Ungarn beschäftigen. 
I n dieser Periode kommen in Ungarn drei Varianten vor : a ) Fibeln mit umgeschlagenem Fuss 
und vierfach gewundener oberer Sehne, manchmal ein prachtvolleres Exemplar, der sog. »unga-
rische Typus«;1 7 6 b) Fibeln mit umgeschlagenem Fuss und mehrspiraliger unterer Sehne;1 7 7 
c) grosse Fibel mit fächerförmigem, umgeschlagenem Fuss.1 7 8 
Wir haben uns in Zusammenhang mit dem ersten Auftauchen der Fibeln mit umgeschlage-
nem Fuss bereits bei der Beschreibung des Fundes von Szentes-Kistöke (Grab 78 u. 116) befasst.179 
Wir können noch einige Fundor te nennen, wo die ersten zwei Varianten bereits früh vorkommen. 
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Es seien hier folgende Fundor te genannt : Kiskőrös-Csukástó, Ráckú t Grab 10, Csongrád-Határút 
Grab 5, Derekegyháza-Disznójárás Grab 3, Csongrád-Felgyő Grab 31, Ernőháza-Friedhof Pape 
Grab 2, Hódmezővásárhely-Fehértó Grab 8 u. 9, Öcsöd-Mogyoróshalom Grab 4, Grab von Mezőtúr 
(Taf. XXVI , 10).180 Die ältesten Exemplare sind die von Kiskőrös und Öcsöd, wo sie mit Funden 
der Periode I vergesellschaftet auftreten. In Szentes-Kistőke, Csongrád-Határút , Csongrád-Felgyő, 
Hódmezővásárhely-Fehértó und Mezőtúr wurden die Fibeln mit kuboktaäderförmigen Perlen 
zusammen gefunden. Innerhalb dieser Gruppe mag die von Derekegyháza die jüngste sein, da 
sie bereits mit Perlen der Periode I I I der Sarmatenzeit gefunden wurde. Vom Standpunkt der 
Zeitbestimmung ist es wichtig, dass dieser Fibeltypus mit kuboktaäderförmigen Perlen zusammen 
vorkommt. Wie wir darauf bereits hingewiesen haben, 1 8 1 kann spätestens — nach dem Fund von 
Szeged-Bogárzó — das dri t te Jahrzehnt des I I I . Jahrhunder t s in Betracht kommen, doch gestat ten 
die Funde von Kiskőrös und Öcsöd auch einen Zeitansatz in die letzten Jahrzehnte des I I . J ah r -
hunderts . Man kann mit grosser Wahrscheinlichkeit behaupten, dass dieser Fibel typus bei uns in 
den 40 Jahren von 180—220 auf t ra t . Wir besitzen z. Z. keine Funde , die eine feinere zeitliche 
Gliederung gestat ten würden. 
Wir haben bereits auch über den Typus jener Fibeln gesprochen, die grösser sind wie die 
meisten und deren Fuss fächerförmig verbreitert ist.182 Eigentlich sind uns nur zwei Exemplare 
dieser Art bekannt : Kishomok-Kopáncs Friedhof В und Tiszaroff-Gehöft Vörös Grab 2. Die 
bereits erwähnten Stücke von Rákóczifalva und Dunapentele sind aus diesem Kreis auszuschei-
den ; sie gehören schon in die Periode I I I der Sarmatenzeit ( I I I—IV. Jahrhunder t ) . Ausser den in 
einer früheren Arbeit genannten Exemplaren sind keine weiteren bekannt geworden. Was die 
zeitliche Bestimmung anbelangt, sehen wir uns nicht veranlasst, die von uns vorgeschlagene 
Datierung ans Ende des I I . Jahrhunder t s zu modifizieren. 
Es soll noch erwähnt werden, dass wir in einer späteren Arbeit den Friedhof В von Kis-
homok Kopáncs in die Mitte des IV. Jahrhunder t s datiert haben . 1 8 3 Dies ist erzwungen, da wir 
den Friedhof wegen der östlichen Orientierung der Skelette mit dem von Szeged-Mórahalom in Zu-
sammenhang gebracht haben, der tatsächlich aus der zweiten Häl f te des IV. Jahrhunder t s s tammt . 
Wie wir sehen werden, ist diese Orientierung auch bei Gräbern der Gruppe von Szentes-Nagyhegy 
häufig. Wir begründeten damals diesen späten Zeitansatz mit dem fast vollkommenen Fehlen der 
Perlen, weiter der Anwesenheit des Feuerstahls und des Feuersteins, die in so grosser Anzahl in 
Kishomok vorkommen. Wie wir noch sehen werden, können diese Erscheinungen auch im Denk-
malbestand der Periode I beobachtet werden. Enge Verwandtschaft haben wir irrtümlicherweise 
mit dem Fund von Rákóczifalva vermutet , obwohl seine Fibeln einerseits kleiner, andererseits 
auch die Füsse anders verbreitert sind. Grab 3 von Szentes-Jaksor s tammt bereits aus der Hunnen-
zeit und kann mit den Gräbern von Tiszaroff und Kishomok nicht in Beziehung gebracht 
werden. Seit der Denkmalbestand der Periode II , der mit dem F u n d von Szentes-Nagyhegy 
repräsentiert wird, klarer vor uns liegt, erscheint die Annahme, dass neben den ersten zwei 
Varianten der Fibeln mit umgeschlagenem Fuss auch eine dr i t te vorhanden ist, natürlich und 
begründet. 
Um den Denkmalbestand der Gruppe von Szentes-Nagyhegy besser erfassen zu können, 
soll noch Einiges über die Ankerfibeln gesagt werden. Von der Grossen Ungarischen Tiefebene 
sind bis jetzt zwei Exemplare bekannt : die eine von Szentes-Dónát,1 8 4 die andere ist die des 
Fundes von Bag.1 8 5 Die Feststellungen von E. Pa tek über den Ursprung dieses Fibeltyps verdie-
nen Beachtung. Das Verbreitungsgebiet dieser Fo rm unters tützt die Hypothese, dass sie sich 
im thrakischen Kulturkreis entwickelte. Das Zentrum liegt im östlichen Balkangebiet und gelangte 
der Donau entlang zu uns.1 8 6 
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Die Hakenkreuzfibel (Szeged-Rivódűlő, Tiszalök-Vásárhalom) ist eine typische provin-
ziale Form der ersten Hä l f t e des I I I . Jahrhunderts .1 8 7 
In dem Material der Gruppe von Szentes-Nagyhegy finden wir zwei Fibeltypen, deren 
Auftauchen in Ungarn auch vom ethnischen S tandpunkt wichtig ist. Die S-förmigen Blechfibeln 
mit vergoldeter Oberfläche von Kenderes,1 8 8 Vizesbánom,1 8 9 Lómerhalom.1 9 0 weiter die von Szol-
nok-Flugplatz1 9 1 gehören zur zwölften Variante der Hauptgruppe V nach Almgren (Typen 151 — 
155). Sie stehen dem Typus 151 nach Almgren am nächsten.1 9 2 Solche sind fast ausschliesslich in 
der Elbe-Gegend verbreitet (Hannover, Schleswig-Holstein, Mecklenburg).193 Almgren setzt sie 
zeitlich an das Ende der älteren römischen Periode (180—200 n. Chr.). E . Beninger, nachdem er 
feststellt, dass ihr Entstehungsgebiet nicht dem Stammessitz eines einzigen germanischen Stammes 
gleichgesetzt werden kann, sieht in dem Auftauchen dieser Fibelforni im Donaubecken, auf Grund 
des Fundes von Kothendorf , 1 9 4 einen archäologischen Beweis für das Erscheinen der Langobar-
den zur Zeit der markomannisch-quadischen Kriege. Die Beigaben des Fundes von Kenderes 
(kleine runde Pastaperlen, tonnenförmige Chalzedonperlen) rechtfertigen die Datierung in die 
zweite Hälf te des I I . Jahrhunder ts . 
Der zweite hier einzureihende Fibeltypus wird in erster Reihe durch das Exemplar von 
Alberti vertreten (Taf. X X V I , 5), doch gehört auch wahrscheinlich die Bronzefibel mit Eisenspi-
rale von Szeged-Alsóközpont hierher.195 Die ähnliche Fibel des Grabes 1 von Ba jmok zeigt eine 
verwandte Form. 1 9 6 Sie stellen Typus 138 oder 139 der Gruppe V nach der Einteilung von Alm-
gren dar.197 Wahrscheinlich ist die Fibel unbekannten Fundortes, die sicherlich in Ungarn gefun-
den wurde und die E . P a t e k abbildete,1 9 8 ebenfalls in diese Gruppe einzureihen. Sie bildete auch ein 
Exemplar aus Eisen von Szárazvám (Müllendorf) ab, das als Beigabe eines Skelettgrabes zusam-
men mit einer Flügelfibel gefunden wurde. 1 9 9 Ein schlecht erhaltenes Stück von Závod stellt 
E. Beninger dar. Die von hier s tammenden Funde werden hauptsächlich durch die Terra-Sigil-
laten in die Zeit zwischen 160—200 datiert .2 0 0 Dieser Eibeltypus ist besonders in dem Gebiet des 
unteren Laufes der Elbe beheimatet gewesen; östlich von der Oder sind solche nur vereinzelt zu 
finden.2 0 1 Sie entstand am Anfang des I I . Jahrhunder ts , doch waren solche auch noch zu Beginn 
des I I I . Jahrhunder ts in Gebrauch.202 Es sei noch darauf hingewiesen, dass Kniefibeln (200—250 n. 
Chr.), Typus 132 und 137 nach Almgren, auch in vandalischen Funden Schlesiens zu f inden sind,2 0 3 
und solche auch noch im Gebiet des unteren Laufes der Weichsel vorkommen.2 0 4 
Dieser Typus t r i t t in den Funden von Závod, Szeged-Alsótanya und Alberti mit datierenden 
Beigaben auf. Der Fund von Závod s tammt , wie wir gesehen haben, aus der Zeit zwischen 160— 
200 n. Chr. Die Fibel von Szeged-Alsótanya wurde an einer Fundstelle entdeckt, wo mindestens 
sechs Gräber gefunden wurden. Die Aufzeichnungen über die Ausgrabung sind sehr lückenhaft 
und stimmen mit, dem gräberweise gesonderten Material nicht überein. Nur so viel lässt sich mit 
Sicherheit sagen, dass sämtliche von hier aufbewahrten Gegenstände aus Gräbern desselben Fried-
hofes stammen. Dies in Bet racht ziehend können wir darauf hinweisen, dass hier auch eine Arm-
brust fibel mit hohem Nadelhalter und eine Fibel mit umgeschlagenem Fuss gefunden wurden. 
Zu den Beigaben des ersten (?) Grabes gehörte auch ein Silberdenar des Hadrianus. Perlen, die 
hier zum Vorschein kamen (grössere runde farbige Pastaperlen), sind in Ungarn seit der zweiten 
Häl f te des IIT. Jahrhunder t s bekannt, und dann wurden sie allgemein. Die bis jetzt bekannten 
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Funde rechtfertigen die chronologische Best immung der Kniefibel von Szeged-Alsótanya in die 
Zeit zwischen 200—260. Es ist aber eigenartig, dass unter den Gefässbeigaben der hier gefundenen 
Gräber auch Typen vorhanden sind, die bereits zu den Lei t typen der Mitte des IV. Jahrhunder t s 
gehören.205 Da wir genaue Aufzeichnungen über die Fundzusammenhänge vermissen, wollen wir 
dies nicht besonders betonen, doch sei die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit eines späteren 
Zeitansatzes gelenkt. Die Fibel von Alberti können wir nach Aussage der dat ier ten Begleitfunde, 
der sarmatischen Schnalle und dem Pferdegeschirrbeschlag, in die Jahre zwischen 180 und 200 
ansetzen. 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass in der durch das Grab von Szentes-Nagyhegy 
repräsentierten Fundgruppe Fibeltypen vorhanden sind, die Beziehungen mit nordischen, aber 
besonders westgermanischen Stammesgebieten verraten. 
G) Die zwei S-förmigen Bronzehaken des Fundes von Csegelapos sind auch wegen Bezie-
hungen mit nordischen germanischen Gebieten wichtig und beachtenswert.2 0 6 Wie wir darauf 
bereits hingedeutet haben, ist die Denkmalgruppe, zu dei auch die S-förmigen Haken gehören, 
die gotisch-gepidische der Ostgermanen (Friedhöfe von Odry, Willenherg, Gostkau). Das Auf-
tauchen dieses Typus wird durch die kuboktaäderförmigen Perlen in die zweite Periode datiert . 
H ) I m Material der Fundor te der Periode I I sind peltenförmige oder mit Pelten verzierte 
Schmuckstücke, wie Schnallen bzw. durchbrochene Bronzen ziemlich häufig. Wir erwähnten 
solche bereits bei der Beschreibung der Chalzedon-Schnalle des Fundes von Monor. Gegenwärtig 
sind acht Fundstel len bekannt , die Gegenstände dieses Formenkreises geliefert haben.207 In 
Zusammenhang mit diesen Funden macht A. Möcsy darauf aufmerksam, dass sie (mit Hinweis 
auf die Erzeugnisse der Werkstä t ten des Okzidents) in der zweiten Hälf te des I I . Jahrhunder t s 
auftauchen. 2 0 8 H a r m a t t a erwähnt Analogien der Pontus-Gegend2 0 9 und wir konnten weitere 
Exemplare aus der Ukraine nennen.2 1 0 Einen Teil dieser Gegenstände können wir als aus der 
Pontus-Gegend s tammend betrachten. 
1 ) Ein Charakterist ikum der Gruppe von Szentes-Nagyhegy ist, dass sich unter den Grab-
beigaben Gegenstände befinden, die zum Pferdegeschirr gehörten, aber auch im Bestat tungs-
ritus hat das Pferd eine Rolle gespielt. Die Gräber von Szentes-Dónát und Szil enthielten angeblich 
I tei terbestat tungen. In dem Frauengrab 30 von Szentes-Sárgapart lag auch ein Pferdeschädel mit 
einer Eisentrense zwischen den Zähnen.2 1 1 Die Mehrzahl der Gräber von Sárgapart s tammt aus 
der Periode I I I , nach den Beigaben (Fibeln, Perlen) gehören jedoch einige zur Gruppe von 
Szentes-Nagyhegy.212 Mit Vorbehalt zählen wir auch Grab 30 zu dieser Gruppe. Nach dem 
Inventar gehörte auch zum F u n d von Vizesd eine Eisentrense.2 1 3 Ein F u n d dieser Gruppe ist 
schliesslich die Spinnwirtel des Grabes 11 von Csongrád-Határút mit der Darstellung von zwei 
Pferden und zwrei Menschengestalten.214 Die Zeichnung ist s tark schematisch, doch gut aus-
nehmhar. Es ist nur der Denkmalbestand der Gruppe von Szentes-Nagyhegy der ungarischen 
Sarmatenzeit , in dem so viele Spuren des Pferdes, des Pferdegeschirrs bzw. der Pferdedar-
stellungen zu f inden sind. 
J ) Bevor wir unsere Ausführungen über die durch das Grab von Szentes-Nagyhegy 
repräsentierte Fundgruppe fortsetzen, wollen wir noch einmal zu den Beigaben des Grabes von 
Nagyhegy selbst zurückkehren. Wir müssen auch jenen Gegenständen unsere Aufmerksamkeit 
widmen, die anscheinend nicht zum typischen Bestand der Periode I I gehören. Ihr Auftreten ist 
akzidentell, doch bieten auch diese gute Stützpunkte zu weiteren Schlussfolgerungen. 
Interessant sind die beiden Ohrgehänge des Grabes von Szentes-Nagyhegy (Taf. XVII I , 
7—8). Sie wurden aus einem einfaches Drah t hergestellt, haben ein zurückgebogenes hakenför-
miges Ende und das andere Ende ist zur Aufnahme des Hakens schleifenartig gewunden. Vor der 
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Schleife ist aus dem Draht selbst ein kegelförmiger Knopf gebildet. Ein analoges Stück kennen 
wir nur aus dem Eund von Kecskemét-Ladánybene ; leider ist über die Eundumstände nichts 
bekannt.2 1 5 Die zu diesem F u n d gehörigen Gegenstände, insbesondere die radförmigen Scheiben-
und ovalen, durchbrochenen emaillierten Fibeln, die Fibeln mit Trompetenkopf und die s tark 
profilierten Fibeln rechtfertigen die Datierung der Ohrringe von Ladánybene in die zweite Häl f te 
des I I . Jahrhunderts .2 1 6 Obwohl unter den Gegenständen von Ladánybene keine vorhanden sind, 
die charakteristisch für die Periode I I wären (deshalb haben wir diesen Fundor t auch nicht in die 
Verbreitungskarte aufgenommen), können wir sie doch in diese Stufe datieren. Weitere ähnliche 
Ohrringe befanden sich unter den Beigaben — zu denen auch eine peltenförmige Silberfibel mit 
Halbedelsteineinlagen gehört217 — des Grabes 7 von Csongrád-Határút . Dieses Grab s tammt 
aus derselben Zeit wie die Altsachen von Kecskemét-Ladánybene. 
Die s tarken geschlossenen Bronzeringe (Taf. XVII I , 9) kommen in Gräbern der Periode I 
sehr oft vor, worüber wir noch weiter unten sprechen werden. Chronologisch kommt ihnen keine 
ausschlaggehende Bedeutung zu. 
Grössere Bedeutung muss aber den Bronzebeschlägen des Holzkästchens, das zu Füssen des 
Skelettes von Szentes-Nagyhegy lag, beigemessen werden (Taf. XIX) . Aus ungarischen, von 
Sarmaten bewohnten Gebieten kennen wir keine weiteren analogen Funde . Es sind nur ganz 
kleine, wahrscheinlich aus Holz geschnitzte Dosen zu vermuten, die mit Bronzeplättchen zusammen-
gehalten, oder mit solchen verziert waren. Eine solche Dose, die ebenfalls bei den Füssen des 
Skelettes entdeckt wurde, ist z. B. im Frauengrab von Nagykőrös-Weideplatz Gogány gefunden 
worden.218 Aus dem Frauengrab 37 von Szentes-Sárgapart sind Bronzeblechstücke bekannt , die 
die Beigabe einer Holzkassette vermuten lassen.219 Die Blechstücke lagen hei den Füssen des 
nach SO—NW orientierten Skelettes. In diesem Grab wurden auch ähnliche, nur einfacher ausge-
führ te Bronzeohrringe gefunden.2 2 0 In das I I I . , eher in die erste Hälf te des IV. Jahrhunder t s 
möchten wir das Frauengrab von Klárafalva datieren, un te r dessen Beigaben zu Füssen das 
Skelettes die mit getriebenen Kreisen verzierten Bronzebeschläge eines vermorschten Holz-
kästchens lagen.22 1 Es sind keine weiteren Bronzebeschläge aus sarmatischen Gräbern Ungarns 
bekannt . Leider haben wir keine zusammenfassenden Veröffentlichungen, die auf breiterer 
Basis die Holzkästchenbeschläge provinzialen Ursprungs beschriehen. 
Analogien des Anhängers (Taf. X X I , 3) sind im Denkmalbestand der Sarmaten Ungarns 
keine bekannt.222 Die Spinnwirtel von der Form eines Doppelkegelstumpfes mit ungleich hohen Hälf-
ten (Taf. XXI , 1) sind im I . u n d I I . Jahrhunder t in sarmatischen Fnnden Ungarns so häufig, dass 
es überflüssig erscheint, alle einschlägigen Funde zu erwähnen. Dasselbe kann man von den 
tonnenförmigen Chalzedonperlen (Taf. X X I , 2) sagen, doch sind die Kalziumperlen gleicher 
Fo rm in der ersten Periode schon viel seltener. 
Einige Aufmerksamkeit sei dem scheibenförmigen Silberblechstück mit gepresstem 
Textil- oder Fleehtmuster gewidmet (Taf. XVII I , 3). Von Óbuda ist ein viel kleineres Stück 
(soweit die Abbildung die natürl iche Grösse wiedergibt) aus Gold bekannt , das als St reufund 
veröffentlicht wurde.2 2 3 Nach G. Nagy s tammt es von der römischen oder der keltischen, bereits 
romanisierten Bevölkerung von Aquincum. Es ist schade, dass die mit dieser Scheibe auf derselben 
Tafel abgebildeten Altsachen, wie die Nadel mit kuboktaäderförmigem Kopf und das goldene 
Ohrgehänge mit ebensolchem Ende, nicht in Zusammenhang gebracht werden können. G. Nagy 
konnte über die Fundumstände nichts mitteilen, da alle drei Gegenstände Streufunde sind.224 
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 Die drei Anhänger des hunnenzeitlichen Fundes 
von Rábapordány gehören in die Gruppe der Schmuck-
stücke des Fundes von Szentes—Nagyhegy (Alföldi 
1932. Taf. XI . Solche Anhänger befinden sich auf 
den mit dünnem Draht umwickelten Armband). 
Der untere Teil der Exemplare von Rábapordány 
ist nicht so weit offen und ihre Verzierung besteht 
aus eingepunzten Punkten und dreieckförmigen 
eingeritzten geraden Linien. Sowohl die von Nagyhegy 
als auch die von Rábapordány stammenden Stücke 
stellen wahrscheinlich Zikaden dar. 
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Mit dieser Technik verzierte Gegenstände kommen aber in einer Fundgruppe vor, deren 
Typen bzw. Varianten zu den charakteristischen Gegenständen der Periode I I gehören. Wir 
denken hier an die nordischen Fibeln mit S-förmigem Bügel (V. Gruppe nach Almgren) ; einige 
sind mit ähnlich verzierten Blechen bedeckt.223 Diese Fibelgrnppe s tammt vom Ende der älteren 
römischen Periode (180—200 n. Chr), aber eben die auf den Fibeln auf tauchenden Flechtband-
muster sind auch in der jüngeren römischen Periode verbreitet gewesen. Das ganz vereinzelte 
Auftauchen eines solchen Stückes in Ungarn können wir höchstens an den Anfang des I I I . Jahr-
hunderts ansetzen. 
V 
Nach der Untersuchung der charakteristischen Gegenstände des Fundes von Szentes-
Nagyhegy und der durch ihn repräsentierten Gruppe wollen wir zwei Fragen beantworten : 
I . Chronologische Stellung dieser Fundgruppe. 2. Ethnische Bestimmung dieser Gruppe. 
1. Chronologische Stellung des Grabes von Szentes-Nagyhegy und der mit ihm zusammen-
hängenden Fundgruppe. 
Bei der Untersuchung dieser Frage heben wir nur jene zeitlichen Stützpunkte hervor, die 
sich auf die einzelnen Typen beziehen, lind wir wollen diesmal nicht die möglichen Schlussfolge-
rungen, die sich bezüglich des Ursprunges und des Verbreitungsgebietes dieser Gegenstände 
ergeben würden, in Betracht ziehen. 
Der Kopfschmuck des Grabes von Nagyhegy gibt einen treffl ichen Ausgangspunkt zur 
Bestimmung jener Typen, die zu dieser Gruppe gehören (zweite Periode der Sarmatenzeit), doch 
besitzen wir keine unmittelbaren Daten zur absoluten Chronologie. Die kuboktaäderförmigen 
Perlen, soweit man dies feststellen kann, wurden in den Jahren zwischen 180—200 n. Chr. getra-
gen, bzw. gelangten in diesen zwei Jahrzehnten in die Erde. Es ist aber auch feststellbar, dass um 
220 n. Chr. solche noch zusammen mit Perlen der ersten Periode getragen wurden. Es ist zweifel-
los, dass die Zeit, während welcher solche Perlen in der Mode waren, bis 260—270 n. Chr. dauerte. 
ir haben dafür Beweise in Gräbern einiger charakteristischer Friedhöfe der drit ten Periode, 
wie z. B. Kiszombor B226 und Szentes-Sárgapart,227 wo als Beigaben noch solche Perlen gefunden 
wurden. Die sarmatischen Schnallen stammen nach Aussage der mit ihnen gefundenen Münzen aus 
der Zeit zwischen 141—222 n. Chr. Es sei hier bemerkt, dass wir —wie darauf bereits hingewiesen 
wurde — nur auf die Funde von Szegvár (Faustina sen.) und Szeged-Felsőpusztaszer (Antonius 
Pius) gestützt kaum sagen können, ob solche Schnallen vor, oder während der markomannisch-
quadischen Kriege getragen wurden. Die Münzen waren, wie dies zahlreiche Beispiele zeigen, 
sehr lange im Umlauf und wir haben keine sicheren Anhaltspunkte dafür , dass sie bereits zu 
ihrer Zeit in die Erde gelangten. Von den Kurzschwertern ist nur das von Belsőferencszállás 
zusammen mit einer s tark profilierten Bronzefibel gefunden worden, wie solche hauptsächlich in 
der zweiten Hälf te des I I . Jahrhunder ts getragen wurden, doch mag ihre Lebensdauer noch bis zum 
Beginn des I I I . Jahrhunder ts gedauert haben. I n dieser Denkmalgruppe kann man eine ganze 
Typenreihe dieser Fibeln beobachten. Die verschiedenen Varianten der provinzialen Typen der 
stark profilierten Fibeln waren in erster Reihe zwischen 100—200 n. Chr. verbreitet. Von den 
ebenfalls provinzialen emaillierten Fibeln waren die rhombusförmigen des I I . Jahrhunder ts , die 
durchbrochenen runden oder die ringförmigen allgemein. Die Anker- und Hakenkreuzfibeln 
stellen die spätesten dar,,die stammen nämlich aus der zweiten Hälfte oder Ende des I I . Jahrhun-
derts bzw. erste Hälf te des I II . Jahrhunder ts . Die charakteristischen nordeuropäischen, aber auch 
bei uns auf tauchenden Fibeltypen s tammen aus den Jahren 180—200 bzw. 160—200 n. Chr. 
Die peltenförmigen Bronzegegenstände und Bronzebeschläge können in die zweite Häl f te des 
I I . Jahrhunder ts datiert werden. 
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Die chronologischen Daten sind einstimmig. Die meisten gut datierbaren Funde gestat ten 
einen zeitlichen Ansatz in die zweite Hälfte, d. h. Ende des zweiten Jahrhunder t s bzw. in die erste 
Häl f te des I I I . Jahrhunder t s (doch in geringerer Anzahl). Dies sind aber nur Stützpunkte zur chro-
nologischen Bestimmung der ganzen Gruppe : sie umgrenzen jene Zeit, aus der die Mehrzahl der 
hier einzureihenden Funde s t ammt . Es sei die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass bei einigen 
grösseren Friedhöfen (z. B. Szentes-Kistöke, Hódmezővásárhely-Fehértó) gewisse Schwankungen 
zu früheren Zeitansätzen möglich sind. Diese Fälle seien noch weiter unten erwähnt, wie auch jene, 
wo in einzelnen Gräbern von Friedhöfen der u m 260—270 beginnenden dri t ten Periode noch 
charakteristische Gegenstände der zweiten Periode vorkommen (z. B. Szeged-Makkoserdő, Kis-
zombor B, Szentes-Sárgapart usw.). Diese Frage hängt mit der Möglichkeit der ethnischen Kon-
t inui tä t innerhalb der Sarmatenzeit zusammen, und deshalb muss man ihr gesteigerte Aufmerk-
samkeit widmen. Von dieser Zeitbestimmung sei nur bemerkt , dass wir z. Z. keinerlei Möglich-
keit haben, die Funde innerhalb der zweiten Häl f te des I I . Jahrhunder t s zeitlich noch feiner und 
genauer zu bestimmen. In vielen Fällen kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, ob ein 
Typus oder ein Fund aus den Jahrzehnten vor oder nach 180 s t ammt . Diese Grenzen 
der Möglichkeit der Zeitbestimmung beschränken auch die Möglichkeiten der historischen 
Schlussfolgerungen. 
Wir können das Grab von Szentes-Nagyhegy bzw. die Zeit der Bestat tung in die Jahre 
zwischen 180-—260/270 ansetzen. Gibt es eine Möglichkeit diesen weiten Zeitansatz etwas einzu-
engen? Ein Teil der Perlentypen (Taf. XXI , 2) gehört zu den üblichen Beigaben der reicheren 
Funde der ersten Periode, der andere Teil (Taf. XX) kommt während der ganzen zweiten Periode 
vor. Wieder ein anderer, kleinerer Teil der Perlen ist aber schon eher ein Charakteristikum der 
Endphase dieser Periode (Taf. XVII I , 11). Wir denken hier neben den farbigen Glasperlen an die 
prismatischen und kuboktaäderförmigen Karneolperlen. Solche fehlen zwar nicht in charakteri-
stischen Fundverbänden der zweiten Periode, doch kommen sie nicht in grosser Anzahl vor (z. B. 
Csongrád-Határút Grab 2, 3, 11, 20, Pákapuszta , Kúnhegyes usw.).228 Die typischen Spinnwirtel 
der ersten Periode sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aus zwei ungleichen Kegelstümpfen 
zusammengesetzt,2 2 9 doch sind die genauen Entsprechungen in geschlossenen Funden der zweiten 
Periode zu beobachten (Bag-Flur Diószeg).230 I n der drit ten Periode sind die flachen, aus Gefäss-
boden oder Gefässwänden ausgeschnittenen Spinnwirtel häufig, weniger oft kommen sie in der 
Fo rm eines Doppelkegelstumpfes vor, der aus zwei ungleichen Hälften zusammengesetzt ist. 
Typen der ersten und zweiten Periode sind nur mehr selten. Wir haben auch gesehen, dass die 
besten und gut datierbaren Analogien des in dem Grab gefundenen Gefässes in erster Reihe aus 
Friedhöfen der ersten Periode bekannt sind. Die Silberplatte mit Textilmuster deutet eher auf die 
J a h r e n a c h 200 n. Chr. Hier möchten wir wieder darauf hinweisen, dass in den Jahren um 220—225 
nach Aussage des Fundes von Bogárzó charakteristische Perlentypen der ersten und zweiten 
Periode noch zusammen vorkommen. Die uns zur Verfügung stehenden chronologischen Daten 
sind also nicht eindeutig, da jedoch der Grabfund von Szentes-Nagyhegy auch Perlenbeigaben 
enthielt, die eher eine Datierung in die zweite Hälf te oder Ende dieser Periode zulassen (wenn 
auch solche n u r in geringer Anzahl im Fund vertreten sind) und auch jüngere Gegenstände vor-
kommen (Taf. XVII I , 3), können wir die Zeit der Bes ta t tung in die Mitte des I I I . Jahrhunder t s 
(240—260) datieren. Es stehen uns keine genügenden Angaben zur Verfügung, um die Zeit der 
Herstellung das Kopfschmuckes bestimmen zu können. Unseres Erachtens nach stellt er eine Hin-
terlassenschaft jenes Stammes dar, der in der zweiten Periode nach Ungarn einwanderte. Mög-
licherweise gelangte dieser Kopfschmuck, dem eine symbolische Bedeutung zukommt, während 
der historischen Ereignisse, die in den Völkerbewegungen der dritten Periode kulminierten, 
mit der letzten Besitzerin ins Grab. 
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2. Die ethnische Gliederung der Gruppe von Szentes-Nagyhegy 
Es muss die Frage gestellt werden, ob der durch das Grab von Szentes-Nagyhegy reprä-
sentierte Denkmalbestand der zweiten Periode einheitlich sei? Diese Frage ist, eben wegen der oben 
erwähnten chronologischen Schwierigkeiten, schwer zu beantworten. Man kann aber auch des-
halb kaum eine eindeutige Antwort geben, weil e twa 80 % der Funde aus einzelnen Gräbern 
s tammen oder Streufunde sind. Die grösste Schwierigkeit verursacht aber die Tatsache, dass die 
von uns östlich gelegenen Gebiete (in erster Reihe die Gegend des linken Ufers der Unteren 
Donau und die Moldau) bis jetzt fast keine entsprechenden gleichzeitigen Funde geliefert haben. 
Trotzdem wollen wir auf Grund der bisherigen Untersuchungen versuchen, die sich aufdrängen-
den Fragen zu beantworten. 
a ) Von den durch gemeinsame charakteristische Typen zusammengehörigen Fundor ten 
können wir einige Friedhöfe ausscheiden, in deren Gräbern neben den sich immer wiederholenden 
Fundkomplexen auch die zur Garnitur der Hirten gehörigen Gegenstände vorkommen. Solche sind 
das Eisenmesser, die Eisenahle, der Feuerstahl mit Feuerstein und der Schleifstein. Die Garnitur 
ist meist nicht vollzählig ; ein oder zwei Gegenstände fehlen. Zur Befestigung des Gürtels oder 
der Gürtel (?) dienten meist runde oder halbkreisförmige, seltener viereckige Eisen-, in ein-zwei 
Fällen Bronzeschnallen. Bei der Befestigung des Gürtels bzw. des Sackes, worin die Hirtengarni-
tu r getragen wurde, spielten die sogenannten sarmatischen Schnallen ein Rolle. Diese Garnituren 
waren von einigen nicht gesicherten Fällen abgesehen Beigaben von männlichen Skeletten und 
lagen meistens an der linken Seite. Diese Gürtel bzw. Hir tengarni turen lenkten bereits die Auf-
merksamkeit der Forscher auf sich,231 doch wurden die Gegenstände niemals von dem Standpunkt 
aus untersucht , oh diese Zusammenstellungen Schlussfolgerungen auf die Hauptbeschäft igung 
des Volkes gestatten, in dessen Gräbern solche zu f inden sind. 
Ein charakteristischer Friedhof dieser Art ist Hódmezővásárhely-Fehértó. Hier wurden 
insgesamt 23 Gräber untersucht ; eines kam bereits Ende des vorigen Jahrhunder t s zum Vor-
schein, die anderen im Jah re 1943. Hirtengarnituren lagen in allen Männergräbern (4, 9, 11, 12, 
19, 20, 21) und wahrscheinlich in dem Grab eines Knaben (13). In einem einzigen Frauengral) (?) 
wurde neben dem übrigens üblichen Eisenmesser auch eine Eisenahle gefunden (2). Es ist charak-
teristisch und auch natürlich, dass die Männergräber arm an Perlenbeigaben sind. I m dem Frauen-
grab 2 lagen mehr als 200 und in 8 mehr als 650 Perlen und es ist offensichtlich ein Schreibfehler, 
wenn A. Mócsy diese Gräber als arm an Perlen bezeichnet.232 In erster Reihe ermöglichen die 
reicheren Beigaben der Frauengräber die zeitliche Best immung des Friedhofes. Mit der Chronolo-
gie der Gräber und des Friedhofes haben wir uns schon zweimal befasst ; zuerst, als wir die von 
dort s tammenden Funde veröffentl ichten2 3 3 und dann bei der Beschreibung des von der sarmati-
schen Siedlung s tammenden Materials, die wahrscheinlich zu dem Friedhof gehörte ; wir stellten 
auf Grund des Situationsplanes eine gewisse Gesetzmässigkeit in der Anordnung des Friedhofes 
fest.234 Die damals vorgeschlagenen chronologischen Daten sind auch heute nicht zu modifizieren ; 
dieser Friedhof wurde in dem Zeitabschnitt von 60—260 n. Chr. als Begräbnisstät te benützt . 
Auch das Alter der einzelnen Gräber konnte best immt werden. Das von hier s tammende Material 
ist wichtig, weil in einem Teil der Gräber auch charakteristische Gegenstände der zweiten Periode 
zu f inden waren (Gruppe von Nagyhegy). Verschiedene Anzeichen lassen aber erkennen, dass 
wir kaum das Auft re ten eines neuen Volkes zu vermuten haben. Die Gräber waren nach S—N, 
SSW—NNO, SW—NO orientiert. Bei Gräbern der ersten Periode können alle drei Richtungen 
beobachtet werden, dies ist aber auch bei den späteren der Fall. Von grosser Wichtigkeit ist die 
Beobachtung, dass die bei den Bestat tungen übliche Gesetzmässigkeit (Gruppierung um ein 
zentrales Frauengrab) fü r Gräber des Í. und I I I . Jahrhunder t s gültig ist.23° Fü r weitere Beziehungen 
des Friedhofes ist von Bedeutung, dass in den Frauengräbern 3 und 7 an der linken Seite der 
Skelette grosse Chalzedon-, Kalzium- und farbige Galsperlen lagen, die wahrscheinlich an einer 
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Schnur aneinandergereiht von den Bronzeringen des Gürtels herabhingen. Dieselbe Tragart solcher 
Perlen konnte auch in den Gräbern 6 und 8 des Friedhofes von Kiskőrös-Csukástó-Ráckút beob-
achtet werden.236 Diese Übereinstimmungen zwischen den beiden Friedhöfen lassen erkennen, dass 
der Friedhof von Fehértó zu jener frühen sarmatisch-jazygischen Gruppe gehört (erste Periode), , 
die aus Goldblech ausgeschnittene Kleiderschmuckstücke geometrischer Form bevorzugte.237 
Die Gräber des dr i t ten Friedhofes von Kiskőrös (Flur-Vágóhid-Seregélyes), die auch die am meisten 
verbreiteten goldenen Kleiderflitter enthalten, sind als die ältesten der Grossen Ungarischen 
Tiefebene anzusehen.2 3 8 Solche Kleiderfl i t ter2 3 9 sind immer mit kugeligen Karneolperlen vergesell-
schaftet .2 4 0 Nach dem Gesagten ist es wohl überflüssig, weitere Beiträge zur ethnischen Bestim-
mung des Friedhofes von Fehértó aufzuzählen. 
Der andere sehr wichtige Friedhof ist der von Kist оке bei Szentes. G. Csallány untersuchte 
hier 55 Gräber. Dieser Friedhof zeigt vollkommene Übereinstimmungen mit dem Friedhof von 
Fehértó. Man f inde t ohne Ausnahme in allen Männergräbern die Hirtengarnitur , und nur in zwei 
Frauengräbern wurden Gegenstände solcher Art entdeckt .2 4 1 I n den Gräbern 124 und 132 lagen den 
Feststellungen von G. Csallány entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Männer, und deshalb ist es 
nicht überraschend, dass sie so ärmlich mit Perlen ausgestat tet waren.242 Auch in den Frauengrä-
bern dieses Friedhofs finden wir reiche Perlenbeigaben, und sie verhelfen teilweise auch in diesem 
Fall zur zeitlichen Bestimmung des Friedhofes. E r diente vom Ende des I. oder Wende des I . 
und I I . Jahrhunder ts an als Bestat tungsort , und wir haben auch sichere Beweise, dass er bis zur 
Mitte des I I I . J ah rhunder t s dauerte . 2 4 3 Diese Datierung ist auch heute noch stichhaltig. Dieser 
Friedhof wurde u m eine Generation später angelegt als der von Fehértó, doch wurden beide unge-
f ä h r gleichzeitig verlassen. Ein anderer Unterschied besteht darin, dass während in dem Friedhof 
von Fehértó neben den stark profilierten Fibel typen auch die Armbrustf ibel mit hohem Nadel-
hal ter vorkommt, in Kistőke in den bis jetzt ausgegrabenen Gräbern eine solche noch nicht gefun-
den wurde. Ein wichtiger Fund des Friedhofes von Kistőke ist das Kurzschwert mit ringförmigem 
Knauf des Grabes 143. Die Orientierung der Gräber beider Friedhöfe s t immt grösstenteils überein : 
häufiger ist die S—N-Richtung (43), seltener die SW—NO-Richtung (10). 
Zu dieser Gruppe der Friedhöfe können wir auch den Friedhof bei der Hortobágy-Brücke 
bei Debrecen zählen. Von den hier aufgedeckten dreizehn sarmatenzeitlichen Gräbern (zwei 
weitere stammen aus der Urzeit) lagen in Grab 5, 10 und 15 zweifellos Männerskelette, und in 
diesen fand man tatsächlich Gegenstände der üblichen Hirtengarnituren. In den gut bestimm-
baren Frauengräbern (2, 3, 8, 9, 11, 12) und in einem Kindergrab waren solche Gegenstände nicht 
vorhanden. Der Friedhof s t ammt nach der Keramik und der Armbrustf ibel mit hohem Nadel-
hal ter aus der zweiten Hälf te des I I . Jahrhunder ts , teilweise aus den letzten Jahrzehnten dieses 
Zeitabschnittes. 
Verwandte Erscheinungen konnten in den sarmatischen Gräbern von Alsónémedi-Kender-
földek (Hanffelder) festgestellt werden. Das von hier s tammende Material zeigt vor allem die 
charakteristischen Merkmale der ersten Periode. Die Orientierung der Gräber war wie in Fehértó 
und Kistőke.244 I n den untersuchten Gräbern fand man den Feuerstein und den Schleifstein, 
weiter auch die grösseren Varianten der Armbrustf ibeln mit hohem Nadelhalter. 
Vor der eingehenden Untersuchung und vor der Publikation des noch nicht vollständig 
ausgegrabenen Friedhofes von Szolnok-Szanda (beim Gasthaus Ne tovább) können wir keine 
abschliessende Meinung äussern. Die bis jetzt untersuchten dreizehn Gräber zeigen auffallende 
Übereinstimmungen mit dem Friedhof von Fehértó. Orientierung : acht Gräber nacli S—N 
manchmal mit einer Abweichung von 18° nach 0 . I m allgemeinen ist also die Richtung nach 
S—N dominierend. 
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Leider haben wir keinen weiteren grösseren Friedhof, dessen Material vom Standpunkt 
der hier gestellten Frage auswertbar wäre. Aber bereits die zur Verfügung stehenden Funde lind 
Beobachtungen gestat ten folgende Feststellungen. Wir verweisen hier zum ersten Mal auf eine 
archäologische Schicht des ungarischen sarmatischen Materials, das, in Einklang mit den zeit-
genössischen schriftlichen Quellen, als die Hinterlassenschaft der nomadisierenden, viehzüchteri-
schen Sarmaten bezeichnet werden kann . In den Männergräbern f inden wir immer die Hirten-
garnituren, d. h. typische Gegenstände jener Stämme, die in erster Reihe Viehzucht betrieben.245 
Es hat den Anschein, dass wir in den eben aufgezählten Friedhöfen auch die Kriegerschieht 
der Sarmato-Jazygen entdeckt haben. Hier möchte ich die Aufmerksamkeit auf das Kurzschwert mit 
Ringknauf des Grabes 143 von Szentes-Kistőke, auf das aller Wahrscheinlichkeit nach hier einzurei-
hende Kurzschwert ebenfalls mit Ringknauf von Belsőferencszállás (Taf. XXII , 5) und die Eisen-
pfeilspitze des Grabes 20 von Fehértó 2 4 6 lenken. Hie in diesen Friedhöfen Besta t te ten mögen die 
Kriegerschicht der herrschenden, t ierzüchtenden Sarmato-Jazygen gewesen sein. An dieser Stelle 
ist es nicht unsere Aufgabe, die Hinterlassenschaft der zuerst in Ungarn angekommenen Jazygen 
eingehender zu untersuchen, doch mag es nicht ohne Interesse sein, wenn wir darauf hinweisen, 
dass sich auf der Verbreitungskarte der frühen Sarmatenzeit drei Zentren der Goldfunde zeigen 
lassen (Abb. 3). In der oberen Theissgegend umschliessen folgende Ortschaften jenes Gebiet (Abb. 
3,1), das ein Zentrum der frühen sarmatischen Landnahme gewesen sein mag : Eger, Maklár, 
Mezőcsát, Örvény, Nagykörű, Monostor, Tápiószele. Die wichtigsten Fundor te eines anderen 
solchen Gebietes (Abb. 3, I I ) sind Kecel, die drei Friedhöfe von Kiskőrös-Csukástó, Ráckút ; 
Kiskőrös-Flur Vágóhíd ; Kiskőrös, Flur Vágóhíd —Seregélyes), Kiskőrös-Kecskemét-Strasse, 
Kecskemét-Móricgát, Kiskunmajsa , Regőcze. Das dr i t te Zentrum, mit den z. Z. am wenigsten 
bekannten Fundorten, wie Békéscsaba, Gyulavarsánd, liegt in der Gegend der Körös-Flüsse (Abb. 
3, I I I ) , doch kann man hier, wahrscheinlich mit gutem Recht, auch Hódmezővásárhely-Fehértó 
erwähnen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese regionale Sonderung auf Sitze verschiedener 
Stämme schliessen lässt,247 wenigstens gestat ten die Mitteilungen von Tacitus eine solche Den 
tung. 2 4 8 Nach dem bisher Gesagten kann man feststellen, dass während der zweiten Periode 
die im Laufe des I . Jahrhunder t s eingewanderten Jazygen noch in geschlossenen Verbänden lebten, 
und ihre Anwesenheit in dieser Gegend kann mit Sicherheit bis zur Mitte des I I I . Jahrhunder t s 
nachgewiesen werden (z. B. Szentes-Kistőke und Hódmezővásárhely-Fehértó sind Friedhöfe, 
wo man Beweise für eine lange Kont inui tä t hat). 
b) Von dem Grabfund von Szentes-Nagyhegy ausgehend können wir weitere Beiträge 
zur Lösung der Frage gewinnen. In den Kreis von Nagyhegy haben wir wegen der Goldfunde 
Monor, Átány, Pusztamonostor, Szentes-Dónát und Pusztavizesd und auf Grund anderer Zusam-
menhänge die Funde von Csegelapos, Kiskundorozsma, Hajdúdorog, Bácsföldvár und Hódmező-
vásárhely-Gorzsa und den Fund von Szada eingereiht. Ohne Zweifel hat te diese Fundgruppe 
einen abweichenden Charakter von der durch den Friedhof von Hódmezővásárhely-Fehértó 
repräsentierten. Fin Unterschied besteht im Stil des Goldschmuckes und seiner Technik. In der 
einen Gruppe kommen streng geometrische Formen vor, in der anderen figurale Verzierungen 
(Mensch, Tier, Pflanzenornamente). In dem einen Fall handelt es sich um gepresste dünne Gold-
2 4 5
 G Y . LÁSZLÓ wendete in seiner Rezension in 
Zusammenhang mit dieser Frage ein, ». . . das Eisen-
messer, die Eisenahle, der Feuerstahl und der Schleif-
stein sind nicht Gegenstände der Hirtengarnitur, 
zumal wenn sie nicht vollzählig sind und keinerlei 
Gegenstand im Grab vorhanden ist, der nur als In-
s trument der Hir ten bezeichnet werden kann (Leder-
messer, Mundstück von Lederschlauch, Kastrier-
messer, usw)«. Gegen diesen Einwand von Gy. László 
können wir anführen, dass in den mehreren Tausend 
awarischen Gräbern auch nur je ein Ledermesser 
oder Kastriermesser gefunden wurde und auch das 
Mundstück der Schläuche nicht zu den häufigen 
Beigaben der awarischen Gräber gehört. Die hier auf-
gezählten, gut beobachteten sarmatischen Gräber 
erreichen kaum die Anzahl Hunder t . Wenn bisher 
auch keine typischen Gegenst ände der Hirt en-
garnituren gefunden wurden, so kann man noch 
immerhin solche in der Zukunft auch aus der Frühzeit 
dieser Kultur erwarten. Auch kann man bemerken, 
dass in awarischen, noch viel mehr in landnahmezeit-
lichen magyarischen Männergräbern (Bezdéd, Eper-
jeske, Kenézlő II , usw.) Messer, Feuerstahl, Feuerstein 
ebenso häufig als Beigaben vorkommen, wie in den 
in vorliegender Arbeit beschriebenen sarmatischen 
Gräbern ( G Y . LÁSZLÓ : A honfoglaló magyar nép 
élete [Das Leben der landnahmezeitlichen Magyaren]. 
Budapest , 1944. S. 128—146). 
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bleche, in dem anderen auf Bronzeunterlage montiertes Goldblech, und das Innere der Figuren 
wurde mit einer Masse ausgefüllt. 
Unterschiede bestehen auch in der Form der Waffen. Neben den Schwertern und Messern 
mit Knaufknopf scheinen die einfachen Kurzschwerter (ohne Knaufbildung oder Knaufring) 
üblich gewesen zu sein [Hajdúdorog, Vizesd, Hódmezővásárhely-Gorzsa, Püspökiele, Kiskun-
dorozsma, Szentes-Dónát, Szada (?)]. Wie wir bereits weiter oben gesagt haben, ist es kaum wahr-
scheinlich, dass das Kurzschwert mit Ringknauf ausschliesslich die Waffe der Jazygen der ersten 
Periode gewesen sei. Seine Verbreitung in Südrussland zeigt deutlich, dass man es nicht als die 
Waffe eines einzigen Stammes bezeichnen kann. Solche kann man auch in Gräbern der zweiten 
Periode erwarten. Ein solcher Fund mag das Schwert von Gáva sein, weil mit ihm eine zweihen-
kelige Schale gefunden wurde, aber auch das Schwert von Szil mag schon zum Kreis von Nagy-
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hegy gehören : es k a m in einem Reitergrab zum Vorschein, und ausserdem lag in dem Grab 
angeblich auch eine Lanzenspitze ; diese Waffe f indet man jedoch zuerst in Gräbern der 
zweiten Periode (Jászberény-Csegelapos). 
Die wenigen aufgezählten Funde beweisen, dass das Pferd und die zum Pferdege-
schirr gehörigen Gegenstände bei den Bestat tungssi t ten der Gruppe von Szentes-Nagyhegy eine 
wichtige Rolle gespielt haben (Szentes-Dónát, Szentes-Sárgapart, Vizesd, Alberti) ; ähnliche Funde 
fehlen bislang in Gräbern der ersten Periode. Wir haben auch die Gewissheit, dass die kuboktaäder-
förmigen Perlen, die sarmatischen Schnallen, die peltenförmigen Beschläge und Schnallen, 
die kleinen zweihenkeligen Becher (?), alle drei Varianten der Fibeln mit umgeschlagenem Fuss 
und vielleicht auch die grössere Abart der Armbrustfibeln mit hohem Nadelhalter mit der Gruppe 
von Nagyhegy nach Ungarn gelangten, und diese Gegenstände unter den hier schon früher an-
gesiedelten Sarmato-Jazygen eingebürgert wurden. 
Einige Wichtigkeit müssen wir auch der Tatsache zusprechen, dass wir bei den Gräbern 
der Gruppe von Szentes-Nagyhegy zuerst die Orientierung nach W—О bzw. O—W finden. Püspök-
lele und Hajdúdorog sind Fundorte , wo neben der f rüher üblichen S—N-Richtung auch bereits 
nach W—О orientierte Gräber vorkommen. 
Man kann mit Recht die Frage stellen, ob die Gruppe von Szentes-Nagyhegy nur durch 
einige reiche Gräber repräsentiert sei. Es ist allerdings wahr, dass wir aus dieser Zeit über keine 
so grossen Friedhöfe berichten können , wie die der ersten Periode, doch haben wir einige Fundorte , 
die wir mit aller Wahrscheinlichkeit als zur Gruppe von Nagyhegy gehörig bezeichnen können. 
Ein solcher Friedhof ist vor allem Kishotnok-Kopáncs В mit sieben Gräbern. Unter den Bei-
gaben der nach О orientierten Gräber f inden wir auch die Hirtengarnituren und zwar in fünf 
Gräbern (1, 2, 3, 5, 7). Mit Sicherheit kann man das Geschlecht der Skelette nicht bestimmen ; 
nach den Perlenbeigaben können wir mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass in den Gräbern 
2 (?), 3, 5 Frauen bestat te t waren und die Gräber 1 und 7 Männergräber gewesen seien. Die Gräber 
4 und 6 waren dermassen gestört, dass man über sie nichts Sicheres sagen kann. Wichtig ist die 
grosse Eisenfibel mit umgeschlagenem, fächerförmigem Fuss, und da wir die unmittelbaren 
Analogien aus Südrussland kennen, erscheint auch hier ein Beweis fü r eine spätere Einwanderung 
gegeben zu sein. 
E in hier zu nennender Friedhof ist noch der von Tiszaroff-Gehöft Vörös. Hier wurden 
auch nur sieben Gräber erforscht ; die Beigaben der Gräber 1—2 sind veröffentlicht,2 4 9 über 
das Material der Gräber 3—5 besitzen wir keinerlei Aufzeichnungen und in Grab 6 lag ein stark 
abgenützter Silberdenar des Lucius Verus (161—169n. Chr.).250 Grab 7 lag am Acker des benach-
barten Gehöftes Zytás.251 Richtung der Gräber 1 und 2 : NW—SO, Kopf nach N W ; des Grabes 
7 : NNW—SSO, Kopf nach NNW. Die Entfernung zwischen den einzelnen Gräbern, insbesondere 
zwischen 3 und 7 war ziemlich gross, doch mögen wahrscheinlich alle hier untersuchten Gräber 
zu demselben Friedhof gehört haben.252 Grab 2 enthielt ausser der Bronzefibel mit fächerförmigem 
umgeschlagenem Fuss einen Schleifstein, eine Eisenahle und einen Feuerstein. Grab 1 war mit 
einer Armbrustf ibel mit hohem Nadelhalter, einem Eisenmesser und einer Eisenschnalle aus-
gestat tet . Der Fundkomplex ist mit dem des Friedhofes von Kishomok verwandt. Die Beigaben 
des Grabes 7 sind älter und fü r die erste Periode charakteristisch. Wir reihen diesen Friedhof 
wegen der Fibel des Grabes 2 und der ziemlich von der Richtung S—N abweichenden Orientierung 
der Gräber in die Gruppe von Nagyhegy. Mit Wahrscheinlichkeit kann man auch die Gräber 
von Csongrád-Endre király Strasse als zu dieser Gruppe gehörig betrachten. Die Gräber 1 und 
3 waren angeblich nach S—N orientiert, 2 aber nach WSW—ONO, es näher t sich also sehr der 
W — 0 Richtung. Grab 1 enthielt an Beigaben ein Eisenmesser (mit Textilspuren), einen Feuerstahl, 
eine grössere Armbrustfibel mit hohem Nadelhalter und eine peltenförmige Bronzesclmalle. Von 
den nach О—W orientierten Gräbern von Püspökiele war bereits die Rede. Auch die Gräber von 
Szeged-Alsótanya, Marktplatz gehören zu dieser Gruppe. Grab 1 war nach О orientiert, Grab 
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2 nach О—W und Grab 4 »sah ebenso nach О wie das frühere Grab« (Grab 3?). Es handelt sich 
zweifellos um nach 0 — W orientierte Gräber. In welcher Richtung der Kopf lag, kann man heute 
nach den spärlichen Aufzeichnungen nicht mehr sagen. Zwei Eisenschnallen, ein Eisenmesser, 
eine Eisenahle, eine Bronzefibel mit umgeschlagenem Fuss und eine Münze des Hadrianus 
bildeten die Beigaben des Grabes 1. Grab 2 war mit einem Bronzespiegel, einem Eisenmesser, 
einem Eisennagel (?) und kuboktaäderförmigen blauen Glasperlen ausgestattet. In Grab 3 waren 
solche Perlen mit einer emaillierten Scheibenfibel vergesellschaftet. Grab 4 enthielt folgende 
Beigaben : eine provinziale Kniefibel mit hohem Nadelhalter (halbscheibenförmigem Kopf?), 
Eisenmesser, Bruchstücke von Eisenahlen (?), und unter den Perlen befanden sich auch kubokta-
äderförmige.253 Über die Keramik des Friedhofes haben wir bereits weiter oben berichtet. Unter 
den Perlen befanden sich auch solche, die bereits auf die Periode I I I deuten. 
Teilweise kann man vielleicht auch den Friedhof von Szeged-Rivódűlő zu dieser Gruppe 
zählen. Von den zehn hier untersuchten Gräbern waren sieben nach S—N, zwei nach О—W (9) 
bzw. W—О (5) orientiert. Neben den Hakenkreuzfibeln war besonders das keramische Material 
des Friedhofes interessant.254 Ausser den kleinen Pastaperlen sind hier auch kuboktaäderförmige 
und grössere kugelige (Periode III) gefunden worden. In dem SO—NW orientierten Grab 8 lagen 
ein Eisenmesser, am Beckenknochen Eisenbruchstücke (Feuerstahl?) und drei Feuersteine. 
Grab 10, das nach S—N orientiert war, enthielt u. a. Perlentypen der Periode I I I und zwei email-
lierte Scheibenfibeln. Anscheinend stammen die sehr ärmlichen Gräber 1—4, 6, 7 noch aus der 
ersten Periode. Über diese Gruppe werden wir noch in Zusammenhang mit dem Friedhof von 
Csongrád-Határút sprechen. Wir können die Gräber 5, 8, 9 und 10 zu der Gruppe von Nagyhegy 
rechnen. Die in diesen Bestat teten mögen, nach den Hakenkreuzfibeln, in der ersten Hälfte des 
I I I . Jahrhunderts hierher eingewandert sein.255 
Das in Tiszalök-Vásárhalom gefundene Grab war ebenfalls nach О—W orientiert. Unter 
den Beigaben befinden sich ausser der Hakenkreuzfibel aus Bronze auch die kleinere Abart der 
Armbrustfibel mit hohem Nadelhalter.256 Zu dieser Gruppe mögen noch die nach SW—NO orien-
tierten Gräber von Nagykőrös-Gógány-Wiese und Kúnhegyes gehören. 
Die charakteristischen Merkmale und Eigenheiten dieser Periode werden sicherlich 
besser erkenntlich sein, wenn man in Friedhöfen mit grösserer Gräberzahl pünktlich beobachtete 
Grabungen durchführen wird. Eben deshalb wollen wir hier nicht den Versuch machen, alle in 
diese Gruppe einzureihenden Fundorte auf dieselbe Art zu analysieren, da wir unsere jetzigen 
Kenntnisse auf Grund des zur Verfügung stehenden Fundmaterials nicht mehr erweitern können. 
Nach dem bisher Gesagten kann man bereits mit grosser Wahrscheinlichkeit feststellen, dass 
im letzten Drit tel des I I . Jahrhunder ts n. Chr. in die Grosse Ungarische Tiefebene ein neuer Stamm 
einwanderte, der mit den Sarmato-Jazygen der Periode I nächst verwandt war, wofür ausser 
den in dieser Zeit auftauchenden neuen Typen auch die eingetretenen Änderungen der Bestattungs-
richtung (Richtungen : W—O, 0—W, SW—N0, N0—SW, Pferd und Pferdegeschirr in Gräbern) 
Anzeichen liefern. Es sei betont, dass die Hirtengarnitur zu den häufigen Beigaben der Gräber 
auch dieser neuen Volksgruppe gehört. Diese letzteren Funde allein können also nicht als Beweise 
dafür betrachtet werden, dass am Anfang der markomannisch-quadischen Kriege oder danach 
eine neue Volksgruppe eingewandert wäre.257 Es ist von Bedeutung, dass in Friedhöfen mit ganz 
kleiner Gräberzahl in verhältnismässig vielen Gräbern Waffenbeigaben gefunden wurden (Hajdú-
dorog, Szada, Kiskundorozsma, Püspökiele, Vizesd, Szentes-Dónát, Jászberény-Csegelapos, Szil?). 
Wenn wir die Grabbeigaben als Gegenstände betrachten, die die wichtigsten Werkzeuge des 
Erwerbes zur Lebenszeit des Bestat teten darstellen, so können wir behaupten, dass in der gesell-
schaftlichen Organisation die Kriegerschicht verhältnismässig gross Avar und sie eine bedeutende 
Rolle spielte. Heute kann man die Frage noch kaum beantworten, ob die Bevölkerungszahl 
infolge dieser Einwanderung stark vermehrt wurde oder nicht. I n dieser Hinsicht hat es k a u m 
etwas zu bedeuten, dass wir mehr Fundorte der Periode I I als der Periode I kennen (Abb. 4). 
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Von der Mehrzahl dieser Fundorte kennen wir nämlich oft nur ein-zwei Streufunde, die aus Fried-
höfen stammen können, wo möglicherweise die landnehmenden Sarmato-Jazygen ansässig waren. 
Auch zur endgültigen Lösung dieser Frage werden nur weitere Ausgrabungen auswertbare 
Beobachtungen beitragen. 
Es ist schwer zu entscheiden, um welchen Stamm, möglicherweise welche Volksgruppe 
der Sarmaten es sich handelt. Wir können nur so viel sagen, dass die Roxolanen am wenigsten 
FUNDORTE DER PERIODE Л DER SARtlATENZEIT 
О Perlen, Fibeln, Gefässe der 
Periode II 
tt Sarmatishe Schnallen, Anhänger 
3 Kurzschwerter mit ringförmigem 
oder knopfförmigem Knauf, bzw. 
ohne Knauf 
(QjGoldfunde der Periode II 
Abb. 4. F u n d o r t e d e r P e r i o d e I I d e r S a r m a t e n z e i t 
in Betracht kommen können.258 Im Material der Periode II finden wir nämlich nicht das typische 
lange zweischneidige Schwert, das auch nach Tacitus die Waffe der Roxolanen war. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Tatsache wichtig, dass die für die Roxolanen charakteristischo diago-
nale Bestattungsart, die bereits im 11. Jahrhundert v. Chr. am linken Ufer des Dniepr eingebürgert 
war, in Ungarn weder in der Periode I noch in der Periode I I vorkommt. Auf diese Frage kann 
man nach dem heutigen Stand der Forschung noch keine zufriedenstellende Antwort gehen. Wegen 
gemeinsamer Züge (Hirtengarnituren), die sich in den Perioden I und I I nachweisen lassen, 
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könnte man am ehesten an die Einwanderung eines Volkssplitters der Jazygen denken, die viel-
leicht in Oltenien zurückgeblieben sind. .Wir denken hier an einen jazygischen Stamm, obwohl 
das Ivurzschwert mit Ringknauf bei den Roxolanen des I I . u. I . Jahrhunder t s v. Chr. sicherlich 
ebenfalls bekannt war. Ausser in Ungarn wurden in den östlich von uns gelegenen Ländern leider 
sozusagen keine Versuche gemacht, die charakteristischen Merkmale der jazygischen Funde 
(Bestattungsriten, Formen der Gegenstände) näher zu bestimmen. Auch die Frage, wann die 
Einwanderung dieser ethnischen Gruppe s ta t t fand, ist heute noch schwer zu beantworten. 
Wie wir bereits sagten, haben wir noch keine Möglichkeit, einen Fundkomplex mit einer 
Genauigkeit von 10—20 Jah ren zu bestimmen. Auf Grund historischer Erwägungen glaubt 
A. Mócsj', dass diese Ereignisse um 170 n. Chr. s ta t tgefunden haben ; J . Ha rma t t a n immt als 
Datum des Auftauchens neuer Formen, auf Grund ähnlicher Erwägungen, die Zeit nach dem Ende 
der markommanisch-quadischen Kriege an. Ohne über diese Frage eine abschliessende Meinung 
äussern zu wollen, erstreben wir die Bestimmung dieses Zeitpunktes auf Grund eines anderen 
Gedankenganges. 
Die Verbreitungskarte Abb. 4 veranschaulicht die Fundorte der Zeit der Gruppe von 
Szentes-Nagyhegy. Die Goldfunde tauchen vor allem in zwei Zentren auf : Zentrum I fällt in 
das Gebiet der Gegend zwischen Donau und Theiss, das je tz t als Jászság bezeichnet wird (Monor, 
Atány, Jászberény-Csegelapos, Pusztamonostor). Das Zent rum I I befindet sich im Mündungs-
gebiet Tisza-Körös, doch f inde t man am rechten Theissufer, noch weit im Westen, hierher gehörige 
Funde. Die Verbreitungsgebiete der Fundor te der Periode I und I I zeigen, dass während 100—120 
Jahren in der Anordnung der Ansiedhingen grosse Änderungen s ta t tgefunden haben. Die Ver-
breitungskarte der Fundorte der Periode I I ist auch wegen anderer Gesichtspunkte interessant. 
Die Fundorte zeigen klar, dass sich auf der anderen Seite der Limesstrecke, am linken Donau-
ufer, zwei sarmatische Siedlungszentren ausbildeten. Ein solches liegt östlich von Szentendre, 
Aquincum, Nagytétény, ein zweites gegenüber der mittleren ungarischen Donaustrecke (Intercisa, 
Lussonium, Annamantia , Alisca ad Latus). E in kleiner Teil der Funde häu f t sich in der mittleren 
Gegend zwischen Donau und Theiss, eine grössere Ballung der Fluide kann man im Mündungs-
gebiet der Körös und im Theisstal bis Szeged feststellen. Man muss wieder die Frage stellen, 
ob die nach 185 n . Chr. begonnenen Befestigungsarbeiten mit der Ankunf t einer neuen kriege-
rischen ethnischen Welle in Zusammenhang stehen oder nicht, obwohl solche Arbeiten nicht 
nur in Pannonién durchgeführt wurden. Vielleicht müssen wir in dem Reitergrah von Szil mit 
Ringknaufschwert und Lanze einen Beweis f ü r die von Seiten der Sarmaten drohende Gefahr 
erblicken. Man kann aber auch die Auffassung von J . Ha rma t t a annehmen, der das Grab von 
Szil mit den un te r Diocletian s ta t tgefundenen grossen Ansiedlungen der Sarmaten in Zusammen-
hang bringt.259 Man muss allerdings die Frage stellen, oh die im Inneren der Provinz Angesiedelten 
auch weiterhin Krieger blieben? Dies mag k a u m der Fall gewesen sein ; die Beigaben des Grabes 
von Szil weisen mit Eindeutigkeit darauf hin, dass hier ein Krieger bes ta t te t wurde. Andererseits 
wissen wir, dass a m Ende des I I I . Jahrhunder t s bereits die zweischneidigen Langschwerter üblich 
waren. Augenblicklich besitzen wir keinen Fund , der beweisen würde, dass man in Ungarn noch 
in dieser Spätzeit die Kurzschwerter mit Ringknauf benützt hät te . Auf Grund dieser Erwägungen 
datieren wir das Grab von Szil ans Ende des 2. Jahrhunder ts . 
Das Volk, das als Eroberer in der Periode I I erschien, lebte auch in der Periode I I I . Wir 
erwähnten bereits öfters die Gräber von Szentes-Sárgapart ; die Mehrzahl s t ammt aus der Periode 
ILL Wir wiesen auch auf jene Gräber hin, un te r deren Beigaben in grösserer Anzahl charakteri-
stische Gegenstände der Periode I I vorhanden sind. In folgenden Gräbern lagen Frauenskelette : 
3, 9, 25, 30', 31, 32, 37, 38 ; n u r Grab 11 enthielt das Skelett eines Mannes. Grab 40 ist von diesem 
Standpunkt fraglich. Grab 30 ist besonders sehr wichtig, weil man hier Pferdeknochen und eineEisen-
trense entdeckt ha l te . Man denkt in erster Reihe daran, dass die Frauen (1er hier lebenden Bevölke-
rimg zuerst in den Stan ; mes verband der neuen erobernden Ankömmlinge gelangten. Solche Möglich-
keiten boten sich vor allem in dieser Gegend (Nähe der Fundor te von Kistőke und Nagyhegy). 
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с) Wir haben zwei Friedhöfe der Perioden I und I I , deren Funde von denen der beiden 
jetzt behandelten Gruppen in wesentlichen Zügen abweichen ; diese sind Szeged-Felsőpusztaszer 
und Csongrád-Határút . In beiden Friedhöfen f inden wir Gegenstände der Hirtengarnituren nur 
in geringer Anzahl oder sie fehlen auch ganz. I n Felsőpusztaszer wurden 35 sarmatenzeitliche 
Gräber untersucht . Die Orientierung war bei allen beobachteten Gräbern S—N. Im Grabungs-
protokoll wurde das Geschlecht der einzelnen Skelette nicht vermerkt , demzufolge kann man 
es nachträglich nach den Beigaben schwerlich bestimmen. Die beste Möglichkeit bietet sich 
noch immer, wenn wir von den Frauengräbern ausgehen, da diese Spinnwirtel und eine grössere 
Anzahl von Perlen als Beigaben enthielten. Als Frauengräber können in erster Reihe die Gräber 
8, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 angesprochen 
werden. Ganz gewiss waren in den Gräbern 19 und 22 Männer bes ta t te t . Zu den fraglichen Gräbern 
gehören : 1, 2, 3, 4, 11, 15, 18, 23, 26 31, 39, 40. In der Mehrzahl von diesen letzteren lagen wahr-
scheinlich Männerskelette ; im Durchschnit t waren sie mit sehr ärmlichen Beigaben versehen. 
Nur die Gräber 19 und 22 enthielten Gegenstände der üblichen Hirtengarnituren. In Grab 22 lag 
ausser einer sarmatischen Schnalle eine Münze des Antoninus Pius. Eben deshalb glauben wir 
annehmen zu können, dass diese beiden Gräber zu den spätesten des Friedhofes gehörten und 
auf das Erscheinen des Volkes der Gruppe von Szentes-Nagyhegy schliessen lassen. Die kubokta-
äderförmigen Perlen des Grabes 14 beweisen, dass dieser Friedhof wahrscheinlich noch in den 
letzten Jahrzehnten des I I . Jahrhunder t s als Bestat tungsort diente.260 I m Vergleich mit anderen 
gleichzeitigen Friedhöfen (Kiskőrös, Hódmezővásárhely-Fehértó) ist der von Felsőpusztaszer 
im allgemeinen als beigabenarm zu bezeichnen. Dies bezieht sich sowohl auf die Metall-, als auch 
die Perlenbeigaben. Es ist aber auffallend, dass unter den Gefässen die charakteristischen dakischen 
Formen in einer grossen Anzahl vertreten sind. Die hauchigen Gefässe mit ausladendem Rand 
aus grobkörnigem Ton mit Warzen- und Fingertupfen-Leistenverzierimg2 6 1 sind ebenso vertreten 
wie die unverzierten.262 Diese Gefässe machen die Mehrzahl der Keramikbeigaben aus. Wir glauben 
nach dem Gesagten darauf schliessen zu können, dass in diesem Friedhof in erster Reihe die 
dakische Schichte der hier ansässigen Urbevölkerung zu vermuten sei. Die genaue Entsprechung 
der einhenkeligen Schale des Grabes 2 ist aus dem keltischen Grab 1 von H ódmezővásárhely-
Kishomok bekannt . 2 6 3 Das Fehlen der Hirtengarnituren ist sicherlich in der Weise zu deuten, 
dass sich die hier Bestat teten nicht mit der nomadisierenden, in grossem Ausmass betriebenen 
Viehzucht beschäftigten. Die auf die keltische und dakische Schicht der Ureinwohner deutenden 
Funde unterstützen diese Feststellung. Den Friedhof von Felsőpusztaszer können wir als einen 
Bestat tungsort der hier unter jazygischer Oberherrschaft weiterlebenden autochtonen Urbe-
völkerung betrachten, und der sarmatische Einfluss meldet sich nur ausser den beiden Hirten-
garnituren in den verhältnismässig wenigen Perlen der Frauengräber. Ob das Vorhandensein 
dieser Perlen auch gleichzeitig bedeute, dass auch die sarmatische Tracht übernommen wurde, 
kann nach dem heute zur Verfügung stehenden Material nicht entschieden werden. Dies wäre 
allerdings nicht überraschend. 
Ähnliche Schlussfolgerungen gestat ten die Gräber von Csongrád-Határút . In den zwanzig 
hier untersuchten Gräbern, aber auch unter den Streufunden f inden wir nicht die Gegenstände 
der Hirtengarnituren. Die Richtung der Gräber ist, soweit dies beobachtet wurde, in acht Fällen 
S—N bzw. N—S (die Angaben über die Richtung des Kopfes sind nicht zuverlässig), in einem Fall 
SO—NW und in einem О—W. Auch hier konnte die für die Gruppe von Nagyhegy nachweisbare 
Abweichung von der S—N-Richtung beobachtet werden, was ein wichtiger Anhaltspunkt fü r 
die chronologische Stellung ist. Vom Standpunkt der zeitlichen Bestimmung ist das vereinzelte 
Vorkommen der Fibel mit umgeschlagenem Fuss in Grab 5 wichtig, weil wir einen Beweis dafür 
gewinnen, dass der Friedhof bis zur Mitte des I I I . Jahrhunder t s als Bestat tungsort diente. I n den 
einzelnen Gräbern sind im allgemeinen wenig Perlen zu f inden und auch von diesen sind die meisten 
kuboktaäderförmige Pastaperlen. Unter den Keramikbeigaben sind die verschiedenen groben, 
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leicht bauchigen Gefässe, mit ausladendem R a n d in Überzahl.264 Nach unserer Ansicht sind diese 
Typen des I I — I I I . Jahrhunder ts Derivate der Keramik dakischen Charakters des Friedhofes von 
Felsőpusztaszer. Das Fehlen der Hirtengarnituren, der Ursprung der grössten Anzahl der kera-
mischen Typen gestat ten die Folgerung, dass wir im Friedhof von Csongrád-Határút die hier 
weiterlebende Schicht der dakisch-keltischen Urbevölkerung erfassen können. Diese Feststel lung 
wird durch die Tatsache unters tü tz t , dass die Mehrzahl der hier gefundenen Fibeln die kleinere 
Abart der Armbrustf ibeln mi t hohem Nadelhal ter darstellt . Der Fundkomplex von Jakabszál lás 
zeigt deutlich, dass hier die Möglichkeit einer lokalen Entwicklung dieses Typus bestand. Von 
diesem S tandpunk t verdient die stark profilierte Eibel des Grabes 20 von Felsőpusztaszer Beach-
tung.265 Zwei weitere Stücke sind von Örvény266 und Alsónémedi-Hügel der Ortsweide267 bekannt . 
Diese Fibelform ist mit dem Typus 87 (nach Almgren) südrussischen Ursprungs zweifellos ver-
wandt . Diese Tatsache ist wichtig, weil nach Almgren Typus 87 bei der En ts tehung der nordischen 
zweigliederigen F o r m mit hohem Nadelhalter und unterer Sehne eine Rolle spielte.268 Man kann 
annehmen, dass jene Variante, die in dem ungarischen Material mit drei Exemplaren ver t re ten 
ist, zur En ts tehung der Armbrustf ibeln mit hohem Nadelhalter beitrug. 
Zu dieser Gruppe gehört auch der Friedhof von Szeged-Makkoserdő (Eichenwald). Von 
den hier untersuchten 34 Gräbern waren zwei nach W—O, 26 nach N—S bzw. S—N, drei nach 
SSW—NNO bzw. NNO—SSW und eines nach OSO—WNW orientiert (möglicherweise ist dieses 
letztere Grab 285 nicht sarmatenzeitlich). Nur mit Eisenmesser waren sieben Gräber ausgestat tet , 
und nur in einem Fall lag auch eine Ahle dabei. Die übliche Zusammenstellung der Hirtengarni-
turen fehlt also auch in diesem Friedhof. Der sarmatische Charakter des Grabes 285, das eine 
Hirtengarnitur enthielt, ist, wie wir eben gesagt haben, zweifelhaft. Die unter den Beigaben 
auftauchenden Armbrustf ibeln mit hohem Nadelhalter, die kuboktaäderförmigen Perlen zeigen 
klar, dass in diesem Friedhof bereits zur Zeit der Gruppe von Szentes-Nagyhegy bestat te t wurde, 
doch dauerte er bis zur zweiten Hälf te des I I I . Jahrhunder ts . Unter den Keramikbeigaben sind 
die groben, leicht bauchigen Gefässe mit ausladendem Rand in grösserer Anzahl vorhanden. Das 
Fehlen der Hirtengarnituren, die im allgemeinen ärmlichen Beigaben und der »dakische« Charakter 
der groben Keramik gestat ten die Annahme, dass die hier Bestat te ten die Abkömmlinge der 
dakisch-keltischen Bevölkerung der Periode I seien. Es ist auch interessant, dass unter den Gefässen 
mehrere mit den Fussbechern der Siedlung von Poiana eine Verwandtschaf t zeigen.269 Das Auf-
tauchen dieser F o r m in dieser Gegend wird durch die Einwanderung des Volkes der Gruppe von 
Nagyhegy genügend erklärt. Man kann auch annehmen, dass das Volk der Gruppe von Nagy-
hegy von den früheren Stammessitzen mit Volkselementen nach Ungarn einwanderte, die mit 
der Urbevölkerung der Grossen Ungarischen Tiefebene (Daker, Kelten) verwandt war. Zur Annah-
me, dass sich diese Keramikform hier entwickelt habe, besitzen wir keine Anhaltspunkte. Schliess-
lich können wir mit Sicherheit einige Gräber von Szeged-Rivódülő in diese Gruppe einreihen.270 
In drei bzw. vier Friedhöfen konnten wir mit grosser Wahrscheinlichkeit Spuren des 
Weiterlebens der autochtonen dakisch-keltischen Urbevölkerung von der Mitte des I . bis zur 
zweiten Hälfte des I I I . Jahrhunder t s feststellen. Leider besitzen wir keine eindeutigen Kriterien, 
um aus der ziemlich grossen Anzahl der Fundor te die hier einzureihenden auswählen zu können. 
Um diese Arbeit leisten zu können, müssten den neueren Anforderungen entsprechende Aus-
grabungen in Siedlungen und Friedhöfen durchgeführt werden. Vorläufig können wir aber als 
ein bedeutungsvolles Ergebnis verbuchen, dass wir bis zu einem gewissen Masse die Aufmerksam-
keit auf die nachweisbaren Spuren des gruppenweisen Weiterlebens der Urbevölkerung lenken 
konnten. 
d) Die Sonderung der vierten ethnischen Gruppe verursacht die grösste Schwierigkeit. 
Einige Formen, vor allem Fibeln, sowie die S-förmigen Haken deuten auf nordischen Einfluss, 
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der sich in der zweiten Häl f te des IT. Jah rhunder t s geltend machte. Unter diesen Gegenständen 
sind solche, die aus der Elbe-Gegend und die aus dem Weichseltal s tammen. Die Anwesen-
heit solcher Typen in der Grossen Ungarischen Tiefebene ist als ein Beweis dafür anzusehen, dass 
in den markomannisch-quadischen Kriegen sich auch in dieser Gegend Krieger west- und 
ostgermanischer Stämme aufhielten. Bis jetzt haben wir keine Siedlung und auch keinen Fried-
hof erschlossen, die als typisch germanisch best immbar wären. Die Funde gestat ten nur die Fest-
stellung, dass nordgermanische Stämme das Gebiet durchquerten. Wahrscheinlich ist auch das 
Silberblech Taf. XVIII , 3 als Beweis germanischen Einflusses zu deuten. 
Aus dem Gesagten geht hervor, dass zur Zeit der Gruppe von Nagyhegy (Periode II) 
in der Grossen Ungarischen Tiefebene drei, möglicherweise vier ethnische Gruppen auszusondern 
seien : a ) der landnehmende sarmatisch-jazygische Stamm, b) die um 180 u. Chr. (?) eingewanderte 
Gruppe, die mit dem sarmatisch-jazygischen S tamm verwandt war und die archäologisch durch 
den Kreis des Grabes von Szentes-Nagyhegy repräsentiert wird с) die weiterlebende Schichte der 
dakisch-keltischen Urbevölkerung, d ) die vierte Gruppe (Germanen) wird vorläufig nur 
durch zwei Fibel typen und die S-förmigen.Haken greifbar. Zur Zeit kennen wir weder eine Siedlung 
noch einen Friedhof, die auch von einer noch so kurzen Niederlassung dieser Gruppe zeugen würden. 
VI 
Nach den historischen Quellen waren die sarmatischen Stämme in Südrussland ein nomadi-
sierendes Hirtenvolk. Auch die Beigaben der Gräber der sarmatischen Stämme (zu denen auch 
die Jazygen und Roxolanen zu zählen sind) in dem Wolga- und Uralgebiet bezeugen den nomadi-
sierenden Charakter dieses Volkes. Solche Funde sind : Schaf- und Pferdeknochen, Pferdegeschirr 
und die bei der nomadisierenden Lebensweise üblichen Holzgefässe, usw. In einigen Gräbern 
wurden gebrannte Hirsen- und Weizenkörner gefunden, woraus man auf die Anfänge des primiti-
ven Ackerbaues schliessen kann.271 Auf Grund einer Übertragung der Ergebnisse des Studiums 
sarmatischer Gräber in der Sowjetunion auf die ungarischen Verhältnisse, kann es nicht zweifel-
haf t erscheinen, was die in den Männergräbern der Friedhöfe von Fehértó, Kistőke, Kishomok 
usw. gefundenen Hirtengarnituren, Pferdegeschirrbestandteile und Pferdeknochen zu bedeuten 
haben. Die F u n d e zeigen klar, dass die Mehrzahl der Sarmaten unseres Gebietes bis zur Mitte 
des I I I . Jahrhunder t s nomadisierende Hir ten waren. Die weiter oben gemachte Feststellung, dass 
in einem Grossteil der eben besprochenen Friedhöfe (Felsőpusztaszer, Csongrád-Határút, Szeged-
Makkoserdő) die Urbevölkerung besta t te t wurde, gibt die wahrscheinliche Erklärung der Werk-
zeuge des Ackerbaues (Mahlstein,272 Stroh,2 7 3 Hirse274). Nach dem Gesagten scheint es wahr-
scheinlich zu sein, dass sich die Urbevölkerung auch noch in der zweiten Hälf te des I I . Jahrhunder t s 
nicht mit den nomadisierenden viehzüchterischen sarmatischen Stämmen vermischte. Da die 
Friedhöfe einen anderen Habi tus haben, können v i r annehmen, dass die beiden Volksschichten 
auch in gesonderten Siedlungen wohnten. Die bis jetzt untersuchten Siedlungsteile, aber vor 
allem neue, den modernen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Ausgrabungen in 
Siedlungen werden die Lösung jener Frage zeitigen, ob jene Gruppe der Sarmato-Jazygeu, die 
in die Grosse Ungarische Tiefebene eindrang, in dieser Zeit sich tatsächlich nur mit Viehzucht 
beschäftigte, wie dies die Grabfunde vermuten lassen. 
Diese zwei verschiedenen Friedhofstypen lassen eine soziale Gliederung vermuten. 
Es scheint wahrscheinlich zu sein, dass die in den Friedhöfen von Kiskőrös, Fehértó, Kistőke usw. 
Bestat teten — einesteils wegen der reichen Beigaben der Frauengräber, anderenteils wegen der 
neben den Männerskeletten liegenden Waffen — zu einer höheren sozialen Schicht gehörten, als die 
Leute der Friedhöfe von Felsőpusztaszer, usw. Die Anordnung der Gräber von Fehértó deutet 
darauf hin. dass hier eine auf Blutsverwandtschaft aufgebaute Organisation (Grossfamilie, Sippe) 
bestand. Eine ebensolche Einheit spiegelt auch die Anordnung der Gräber von Kistőke wider. 
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Unter den Namen Jazygen und Roxolanen liaben wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an ein-
zelne Stämme, sondern an Stammesverbände zu denken, von denen die Jazygen und Roxolanen 
nur die namengebenden, führenden S tämme waren.275 I n Zusammenhang mit den Sarmato-Jazygen, 
die zuerst nach Ungarn einwanderten, kann man darauf auch nach den Mitteihmgen von Tacitus 
schliessen.276 Die Verbreitungskarte der Fundorte der Periode I spiegelt dies wider (Abb. 3), 
da man liier zwei, vielleicht auch drei Haiiptgebiete der hier angesiedelten Ankömmlinge auch regi-
onal umgrenzen kann. I n der Periode I I haben wir nur zwei solche Zentren (Abb. 4), und auch diese 
befanden sich in anderen Gebieten. Eine Erklärung fü r solche Verschiebungen f inden wir möglicher-
weise in den Ereignissen des markomannisch-quadischen Krieges. Dass eine solche Verschiebung 
der Zentreiicfetattfand, kann man auch mit der Einwanderung des Volkes der Gruppe von Nagy-
hegy erklären. So lange es nicht gelingt, den Zei tpunkt der Einwanderung dieses neuen Volkes 
in beruhigender Weise festzusetzen, müssen wir uns hüten, die beiden Zentren mit jenen un te r 
der Herrschaft der zwei jazygischen Fürs ten (Stammeshäuptlinge?), die auch Dio Cassius erwähnt , 
zu identifizieren,277 doch sei hier die Aufmerksamkeit auch auf diese Möglichkeit gelenkt. 
Die im Land ziemlich zerstreut gefundenen reichen Kriegergräber (Hajdúdorog, Szada, 
Szentes-Donát, Bácsföldvár ? ) gestat ten die Schhissfolgerung, dass innerhalb dieser Stammes-
organisation eine weitere Gliederung der Bevölkerung anzunehmen sei. Auf Grund der Analogien 
von Fehértó und Kistöke sehen wir in diesen späteren, doch möglicherweise ebenfalls zu dem 
jazygischen Stammesverband gehörigen Gräbern die Führer der auf Blutsverwandtschaft aufge-
bauten (?) Sippenorganisation. Es mag auf Mangel der Forschung beruhen, dass ein Teil dieser 
Gräber (Szada, Bácsföldvár) als Einzelgräber erscheinen. 
In diesem Milieu wurde das Grab von Szentes-Nagyhegy gefunden. Der Kopfschmuck 
und teilweise auch seine Tierfiguren stellen ein heute kaum zu lösendes Problem dar. Solcher 
Kopfschmuck ist, wie wir dies bereits erwähnten, nach Mitteilungen der Fachl i teratur bislang 
aus dem sarmatischen Kreis unbekannt . Sein Vorhandensein kann nur als Beweis des Zusammen-
lebens der Skythen und Sarmaten und wechselseitiger Beziehungen in der Dnieprgegend aufge-
fasst werden. Wir haben uns bereits auf die Andeutungen des russischen Forschers Grakow berufen, 
der den Tierstil und die Beigaben von Goldschmuck in Frauengräber zu erklären versucht2 7 8 
und dabei die religiösen Funktionen der F rau in der sarmatischen Gesellschaft in den Vordergrund 
stellt. Auch die Anordnung der Gräber des um etwa 100 Jahre älteren Friedhofes von Fehér tó 
scheint diese Auffassimg zu bekräftigen. Aber war diese religiöse Funkt ion so bedeutungsvoll, 
dass das bis jetzt entdeckte reichste sarmatische Frauengrab in Ungarn ganz vereinzelt lag u n d 
sogar fern von anderen sarmatischen Gräbern (Abb. 1, 2)? Es würde sich in diesem Fall um ein 
Beispiel eines so ausgesprochenen Ku l t s der Ahnen handeln, wie wir in der Sowjetunion nur weniger 
deutliche Analogien aus der Zeit der Kulturen von Bljumenfeld und Prochorowka kennen. Aber 
auch dort ist das im Mittelpunkt gelegene Frauengrab von gleichzeitigen oder etwas späteren 
Gräbern umgeben.279 
Wenn wir eine solche Deutung des Frauengrabes von Nagyhegy annehmen, muss noch 
die weitere Frage gestellt werden, wie sich dies im Leben der sarmatischen Stämme und Sippen 
widerspiegelt. Die Bestat tungen u m Frauengräber, aber im allgemeinen die reichen Beigaben 
derselben deuten auf eine hohe soziale Stellung der F rau . Dafür spricht u . a . auch der Umstand, dass 
der Handel mit dem Osten, der die Perlen nach Ungarn importierte, nu r mit grossen Opfern auf-
recht zu erhalten war. I m Leben der sarmatischen Stämme in Ungarn kann man ein eigenartiges 
Doppelantlitz bemerken : auf der einen Seite haben wir die in grossem Ausmasse betriebene 
Viehzucht, die einen patriarchalischen Aufbau der Gesellschaft erkennen lässt, andererseits deuten 
die reichen Ausstat tungen der Frauengräber auf das Weiterleben einer gewissen Fo rm (nur religiöse 
Funktion?) des Matriarchats. Die heute zur Verfügung stehenden archäologischen Beiträge sind 
nicht von der Art. dass wir diese Zwiespältigkeit der sozialen S t ruk tur erklären könnten. 
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Das Gesagte zusammenfassend können wir feststellen, dass das Grab von Szentes-Nagy-
hegy eines der wichtigsten Gräber des Altertums der Grossen Ungarischen Tiefebene, in gewissem 
Masse des ganzen Karpathenbeckens darstellt, und ihm eine zentrale Bedeutung zukommt. Das 
Studium dieses Fundes ermöglichte es, mehrere wichtige Fragen zu beantworten, doch die Lösung 
der neuen, damit in Zusammenhang stehenden Probleme oder ungelösten Fragen kann nur 
erfolgen, wenn wir die Erforschung einer ganzen Siedlung und eines Friedhofes aus derselben Zeit 
uns zum Ziel stecken und diese Arbeit auch durchführen. 
ANHANG 
Fundorte der Periode 1 
1. Ada (unveröffentlichter Fund im Museum von Szeged. Inv. Nr : 29/1903). — 2. Alsónémedi — 
Faluréti domb (Hügel der Ortsweide. Unveröffentlichter Fund im Historischen Museum. Inv. N r : 5c/1949).— 
3. Alsónémedi—Újfalu (unveröffentlichter Fund im Historischen Museum. Inv. N r : 5b/1949). — 4. Békés-
csaba—Őszülök, neben dem alten Friedhof. (J. Banner, Békéscsaba területének története a legrégibb időktől a 
magyar honfoglalásig [Die Geschichte von Békéscsaba von den ältesten Zeiten bis zur ungarischen Land-
nahmezeit]. Manuskript, S. 20. Historisches Museum. Inv. Nr : 107/1881). — 5. Békésszentandrás (Sarmaten-
zeit I I , S. 54). — 6. Gsanytelek (Dolgozatok, 1931. S. 90). — 7. Umgebung von Eger (Sarmatenzeit I . S. 59). — 8. 
Fülöpkei —Jakabszállás (Sarmatenzeit I. S. 45 — 46). — 9.Gátér—GehöftPrikel (die Funde befanden sich im Mu-
seum von Kecskemét und wurden im letzten Weltkrieg vernichtet). — 10. Gyula—Sandgrube der Eisenbahn 
(Sarmatenzeit I . S. 52). — 11. Gyulavarsánd (Sarmatenzeit I . S. 59. Hier wurde irrtümlich Békéscsaba als Fundor t 
angegeben ; siehe Banner, а. а. O. S. 19, Anm. 58). — 12. Gyulavarsánd — Laposhalom (FA III—IV. S. 59). — 13. 
Hidashát—Hosszúhalom (unveröffentlichter F u n d im Historischen Museum. Inv. N r : 16/1912, 116—175). — 
14. Hódmezővásárhely-Fehértó (AÉ 1946 — 48. S. 283-290) . 15. Jánosszállás (Dolgozatok, 1914. S. 1 0 9 -
117). —16. Jánosszcillás—Acker des Gróf (unveröffentlichter Fund im Museum von Szeged. Inv. Nr : 53.248.1 — 
23). — 17. Jászberény—Ufer des Flusses Zagyva ( J JÉ 1937. S. 78 —80). —18. Kecel (unveröffentlichter, im Jah re 
1955 zum Vorschein gekommener Fund im Museum von Kecskemét). — 19. Kenderes (Sarmatenzeit I I . S. 60). — 
20. Kiskőrös — Gsukástó—Ráckút (Sarmatenzeit I . S. 56 — 58). — 21. Kiskőrös—Vágóhídi dűlő (Flur bei der 
Schlachtbrücke. Sarmatenzeit I . S. 58). — 22. Kiskörös— Vágóhídi dülö—Seregélyes (Sarmatenzeit I. S. 58 — 
59). — 23. Kiskunfélegyháza—Belsőferencszállás (siehe in diesem Aufsatz). — 24. Kiskunfélegyháza—Landstrasse 
von Kecskemét (Sarmatenzeit I . S. 59). — 25. Kiskunmajsa—Acker des J. Kuklás (unveröffentlichter F u n d im 
Historischen Museum. Inv. Nr : 7/1949). — 26. Maklár (unveröffentlichter F u n d im Museum von Eger). — 
27. Martfű (unveröffentlichter Fund im Historischen Museum. Inv. Nr : 25/1935). —28. Martfű— Meierhof 
Zsófia (unveröffentlichter F u n d im Museum von Szolnok. Inv. Nr : 54.12.1 — 16). — 29. Gebiet von Mezőberény 
(Sarmatenzeit I I . S. 53). — 30. Mezöcsát—Kintelen-Weingärten (unveröffentlichter Fund im Historischen Mu-
seum. Inv. Nr : 17/1952). — 31. Monostor (unveröffentlichter Fund im Historischen Museum. Inv. Nr.: 
16/1933). — 32. Móricgát—an der Grenze von Szank (unveröffentlichter Fund im Museum von Kecskemét). — 33. 
Nagykörű (Sarmatenzeit I. S. 55). — 34. Nagyszénás (Sarmatenzeit I I . S. 54). — 35. Némedi (Kis ?). Unver-
öffentlichter F u n d im Historischen Museum. Inv . N r : 24/1932). — 36. Orgovány (FAI—II . S. 107-109) . — 
37. Öcsöd-Mogyorós Hügel (AÉ 1899. S. 4 1 - 4 6 ) . - 38. Örvény (FA I I I - I V . S. 163-165) . — 39. Padé (AÉ 
1942. S. 321 -322) . - 40. Periász (AÉ 1942. S. 324-325) . - 41. Pusztakerekudvar ( J JÉ 1938-43 . S. 5 1 - 5 6 . 
S. 53 die Ton- bzw. Metallgefässe Taf. 1, 1, 3, 4, 8, 11, 12, 15). - 42. Regöcze (Dolgozatok, 1931. S. 138). — 43. 
Szeged—Alsótanya—Királyhalom (Sarmatenzeit I. S. 52). — 44. Szeged— Bäks (Dolgozatok, 1931. S. 97). -
45. Szeged— Felsőpusztaszer (Sarmatenzeit I . S. 52 — 55). — 46. Szeghalom (unveröffentlichter Fund im Museum 
Déri, Debrecen). — 47. Szentes — Gogányos —Epressor (Sarmatenzeit I I . S. 54). — 48. Szentes-Kistőke (Sarma-
tenzeit I I . S. 4 5 - 5 3 ) . - 49. Szentes-Nagyvölygpart (AÉ 1906. S. 4 9 - 5 0 ) . - 50. Szerbkeresztúr (AÉ 1942. S. 
326). - 51. Szolnok-Szanda Flugplatz (AÉ 1952. S. 99 -107) . - 52. Szolnok—Szölösi Hügel (unveröffentlichter 
Fund im Museum von Szolnok. Inv . N r : 54.13.1 — 3). — 53. Szöreg—Ziegelei Iván (AÉ 1942. S. 319 —321). — 
54. Tavankút (Rad Vojvodanszkih Muzeja, 1/1952. Novi Sad. S. 117—122, Taf. I I , 3, 5). — 55. Tiszaderzs 
(Sarmatenzeit I I . S. 54). - 56. Üllő (Sarmatenzeit I I . S. 54). - 57. Tápiószele (AÉ 1950. S. 6 8 - 7 1 ) . — 59. 
Tiszaalpár—der Eisenbahnstation gegenüber (der Fund befand sich in Privatbesitz, ist verloren gegangen : grobe 
dakisehe Keramik mit Bandverzierung und Spinnwirtel). 
Fundorte der Periode II 
1. Alberti—»Proli Acker« (im Besitz von L. Hídvégi. Siehein diesem Aufsatz !). — 2. Alsónémedi— 
Kenderföldek (Hanffelder. Siehe in diesem Aufsatz! Inv. Nr : 5/1949). — 3. Átány (Sarmatenzeit I . S. 56). — 
4. Bag—Flur Diósberek (Sarmatenzeit I I . S. 54 — 55). — 5. Bafmok (Sarmatenzeit I I I . S. 160—161. Beigaben des 
Grabes 1). — 6. Bácsföldvár (Sarmatenzeit I I . S. 60). — 7. Bácskeresztúr (Sarmatenzeit I I I . S. 165. Grab 5). — 
8. Békésbábocka (Sz. P. S. 54). — 9. Békéscsaba — Fényes Weingarten (Sarmatenzeit I I I . Taf. CXXX, 19). —10. 
Békésszentandrás (?). (Sz. P. S. 50.) — 11. Butyka (Sarmatenzeit I I I . Taf. CXL, 12). — 12. Сsanytelek—Dilitor 
(Sarmatenzeit I I . S. 85). - 13. Gsanytelek — Dögállás (Sarmatenzeit I I . S. 85). — 14. Csongrád—Endre király 
Strasse (Sarmatenzeit I. S. 46 — 47). — 15. Csongrád — Felgyő (ATTÉ 1/1944 — 45). S. 131 — 136). — IG. Csongrád-
Határút (Sarmatenzeit I I . S. 55 57). — 17. Csórva (unveröffentlichter Fund im Museum von Szeged. Inv . 
Nr : 53.267.1 — 6). — 18. Debrecen — Hortobágy Brücke (Sarmatenzeit I . S. 47 — 48). — 19. Debrecen - -bei Kondoros 
(Sz. P. S. 54). — 20. Debrecen —Grenzgebiet von Máta (Sarmatenzeit I I . S. 61). — 21. Derekegyháza—Disznó járás 
(Sarmatenzeit I I . S. 59). — 22. Ernőháza —Friedhof Kollinger (AÉ 1940. S. 262 — 263. Grab 7 und 12). — 23. 
Ernőháza —Friedhof Pape (AÉ 1940. S. 261 — 262). — 24. Fábiánsebestyén (Sarmatenzeit II . S. 61 — 62). — 25. 
Fülöpkei—Jakabszállás (Sarmatenzeit I. S. 45 — 46). — 26. Galgamácsa (unveröffentlichter Fund im Histori-
schen Museum. Inv. Nr : 7/1943). — 27. Gáva (Sarmatenzeit I I . S. 79 — 80). — 28. Umgebung von Gyoma (Sar-
matenzeit I I I . Taf. CXXX. 38). - 29. Hajdúdorog (DMÉ 1935. S. 7 7 - 8 0 ) . — 30. Hajdúsámson-Acker des 
Meierhofs (Sarmatenzeit II . S. 60). — 31. Umgehung von Hatvan (Sarmatenzeit I I . S. 85). — 32. Hódmezövásár-
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hely —Fehértó (AÉ 1946-48. S." 283-286) . — 33. Hódmezővásárhely-Gorzsa (Sarmatenzeit I I . S. 53). — 34. 
Jászberény—Сsegelapos (JJÉ 1 9 3 8 - 4 3 . S. 5 8 - 6 3 ) . - 35. .Jászberény Négy szállás ( J JÉ 1 9 3 8 - 4 3 . S . 116-117).— 
36. .Jászdózsa — Tatárhányás (Sarmatenzeit II . S. 58). — 37. Károlyfalva (AÉ 1942. S. 325). — 38. Kecel— Barna-
kert (Sarmatenzeit I I . S. 54). — 39. Kecskemét —Landwirtschaftschule (Dolgozatok, 1931. S. 127). — 40. Kecske-
mét—Marien Kapelle (Sarmatenzeit I I . S. 62). - 41. Kecskemét —Szentkút— Ferencszállás puszta (Sarmatenzeit 
I I . S. 85). — 42. Kishomok—Kopáncs—Friedhof В (Veröffentlichungen des Städtischen Museums von Szeged 
IT/3 [1942]. S. 31). — 43. Kiskálló —Kiscsere (Dolgozatok, 1931. S. 121). — 44. Kiskőrös —südlich von Gsukástó 
(Sarmatenzeit I I . S. 61). — 45. Kiskörös (Sz. P. S. 54). — 46. Kiskundorozsma—Ziegelei Jerney (AÉ 1941. S. 
111 — 113). — 47. Kiskunfélegyháza—Belsöferencszállás (siehe in diesem Aufsatz!). — 48. Kiskunfélegyháza — 
Borsi Hügel (Dolgozatok, 1931. S. 131). 49. Kiskunfélegyháza—Páka puszta (Sarmatenzeit 11. S. 58. — Sz. 
P . S. 54). — 49a Kiszombor— Friedhof В (Sarmatenzeit III . S. 139—143). — 50. Kunhegyes (Sarmatenzeit II . 
S. 58). — 51. Ladánybene—Gehöft Józsa (Sarmatenzeit II. S. 62). — 52. Martfű—Hék puszta (unveröffentlichter 
F u n d im Museum von Szolnok. Inv . Nr : 54.11.1). — 53. Mezőtúr (Sarmatenzeit I I I . Taf. CXXXV, I I). 
54. Monor (Sarmatenzeit I. S. 55—56). — 55. Umgebung von Nagykároly (Иг. P .S . 50). — 56. Nagykőrös — Qogány 
Wiese (Sarmatenzeit I I . S. 58 — 59). — 57. Orgovány (FA L—II. S. 107—109). — 58. Gehöfte von Orosháza — Sand-
grube der Ungarischen Staats-К isenbahnen (unveröffentlichter Fund im Museum von Hódmezővásárhely). — 
59. Umgebung von Orosháza (Sarmatenzeit III . Taf. CXXV, 16). — 60. Pusztamonostor (Sarmatenzeit l .S . 56). — 
61. Püspökiek (AÉ 1941. S. 114 115). 62. Sükösd (unveröffentlichter Fund im Museum von Baja). — 63. 
Szada (MNM 1911. Budapest, 1912. S. 40 und S. 40 Abb. 6). — 64. Umgebung von Szarvas (Sarmatenzeit I I . S. 
60—61). - 65. Szeged- Alsóközpont, Marktplatz (Dolgozatok. 1931. S. 97. —' Sarmatenzeit 111. S. 171). - 66. 
Szeged—Bogárzó (AÉ 1940. S. 266). — 67. Szeged —Felsőpusztaszer (Sarmatenzeit 1. S. 52 — 55. Grab 22). -
68. Szeged—Kötörés (AÉ 1903. S. 384. — Sarmatenzeit I I I . S. 173). — 69. Szeged— Makkoserdő (nur ein Teil 
des Fundes ist veröffentlicht : Dolgozatok, 1931. S. 98 — 99. — Sarmatenzeit I I I . S. 173. Siehe auch die ausführ-
lichere Beschreibung im vorliegenden Aufsatz!). — 70. Szeged — Pusztamérges (Sz. P. S. 54). — 71. Szeged —Puszta-
szer (unveröffentlichter Fund im Museum von Szeged. Inv. Xr : 1/1898). — 72. Szeged— Flur Rívó (Dolgoza-
tok, 1931.S. 101 - 102. - Sarmatenzeit I II .S. 174). — Tó. Szegvár (Sz. P. S. 54). - 74. Szentes-Hónát — Mágocs-
part (Sarmatenzeit I . S. 59 — 60). — 75. Szentes— Félsőcsordajárás (unveröffentlichter Fund im Museum von 
Szentes). 76. Szentes—Jaksor (Sarmatenzeit I I I . S. 176). — 77. Szentes— Kistôke (SarmatenzeitII . S. 45 — 53.) — 
78. Szentes -Nagyhegy (siehe in vorliegendem Aufsatz!). - 79. Szentes Nagynyomás (Sarmatenzeit II. S. 59.) — 
SO. Szentes —Sárgapart (Sarmatenzeit I I I . S. 130— 138. Grab 1, 3, 31, 32, 37, 38, 40). — 81. Szerbnagyszentmiklós 
(AÉ 1942. S. 325—326). — 82. Szil (Sarmatenzeit I I . S. 79 und in vorliegender Arbeit). — 83. Szolnok—Szanda— 
Gasthof Ne tovább (unveröffentlichter Fund im Museum von Szolnok. Inv. Xr : 54.26). — 84. Szolnok — Szan-
da — Flugplatz (unveröffentlichte Funde im Museum von Szolnok und im Historischen Museum. Inv. Xr : 
3 1944). - 85. Tavankút (Had Vojvodanszkih Muzeja, 1/1952. Xovi Sad. S. 117-122 . Taf. II , 11). - 86. 
Tápiószele (unveröffentlichter F u n d im Museum von Tápiószele). — 87. Tiszaalpár (Sarmatenzeit Г. S. 47). 
88. Tiszaeszlár — Szellő Hügel (unveröffentlichter Fund im Historischen Museum. Grab 9). — 89. Tiszalök — 
Vásárhalom (DDK 1935. SÍ 58 — 60). - 90. Tiezaroff-Gehöft Vörös (Sarmatenzeit I. S. 47). — 91. Törökszent-
miklós—Surján (unveröffentlichter Fund im Museum von Szolnok. Inv. N r : 54.7.1 — 4). — 92. TArkeve 
Sarmatenzeit I I . S. 58). — 93. Vizesdpuszta (Sarmatenzeit III . S. 212—214). 
M. П Л Р Д У Ц : 
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ САРМАТОВ В ВЕНГРИИ В II III ВВ. Н. Э. 
(Резюме) 
Знаменитая сарматская находка, могила № 20 в Надьхедь, была обнаружена в ноябре 1931 г. 
к северу от г. Сентеш, в районе Надьхедь. О ней уже неоднократно упоминалось в литературе,
1
 но описание 
ее во всей полноте впервые приводится только в настоящей статье. Как известно из реферата Г. Чаллань, эта 
находка поступила из самого большого могильника эпохи переселения народов, открытого в окрестностях 
г. Сентеш.
2
 Этот могильник находится в вннограднпках, принадлежащих Я. Юхас, Я. Муша, J1. Шомодьн, 
И. Буши и Ш. Гальффи (см. рис. 1 2), и в нем до 1932 г. было вскрыто 424 могилы. В них были обнаружены 
погребения эпохи бронзы, далее сарматские, германские, аварские и несколько поодаль и венгерские погребения. 
На участке Я. Муша, где была вскрыта могила с золотыми украшениями, находилось 44 могилы. В южной 
части могильника оказалась только одна сарматская могила (№ 20), остальные 42 могилы были аварскими, 
а 1 — доисторической. 
Интересующая нас могила глубиной 160 см была ориентирована в ЮВ СЗ направлении. Скелет, 
понидимому, молодой женщины был 170 см длиной. Инвентарь могилы состоял из следующих предметов : 
1. Головной убор из кожи или толстой текстильной материи, украшенной фигурами животных и чело-
веческими лицами, изготовленными из бронзы, покрытой тонкой пластинкой из золота. Украшения были раз-
мещены произвольно под черепом, на площадке размером 17x6 см (см. VI, 1, 1). С головного убора свешивалась 
вуаль, украшенная очень тонкими золотыми блестками (см. VI, 1, 2 ; I, 22). 
Составные части головного убора были нижеследующие : 
а) бронзовые пластинки с изображением трех бородатых мужских лиц (с.м. I, 13 15). Они были по-
крыты весьма тонкими золотыми пластинками. Задние, вогнутые части украшений были заполнены каким-то 
кашеобразным материалом бурого цвета. К заполненной таким способом изнанке была прикреплена бронзовая 
пластинка, из середины которой торчала игла, очевидно для фиксации. Украшения имеют эллиптическую форму. 
Размеры неповрежденного экземпляра : 40 мм х 23 мм. Глаза сделаны из красного драгоценного камня, но 
всей вероятности, из карнеола. Выделка фигур животных идентична с выделкой, наблюдаемой у маек. 
б) Фигура 1 на табл. I изображает барса. Выполнение фигуры стилизованное. Особого внимания за-
служивает оформление ног. 
1
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 Ч а л л a H ь : ук. соч. 1 4 9 . 
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE 1>E Ii SA К MATES I S UNGARN IM II. 1 N D III . J A H R H U N D E R T 1<S1 
в) Благородный олень, поздняя имитация известного мотива : изнеможенный олень (I, 20). Рога отло-
маны, голова повернута назад. На месте глаз и здесь находился красный камень или же стеклянная вставка. 
г) К сфере древних скифских мотивов принадлежит и рыба, показанная на фиг. 19 табл. I. Из нее сохра-
нился фрагмент, составляющий две трети подлинной величины. Ясно различимы плавники, находящиеся близ 
хвоста и на спине, равно как и чешуйки. 
ö е) Фигуры зайцев (I, 4 и 16) упрощенной формы с гладкими поверхностями тела. 
ж ) Фигура 21 таблицы I изображает, по всей вероятности, голубя. Крыло и перья ясно видны на вытис-
ненном рельефе поверхности. 
з) Фигуры 2 3 , 9 12 и 17 18 на табл. I изображают несомненно цикад. Экземпляры №№ З и 18 
являются наиболее сохранившимися. На них ясно видно расчленение тела животного и сложение крыльев. 
Спина изображена на фигурах 5 6 таблицы II. 
и) Круглые украшения платья (I, 5 8). Их выделка та же самая, как у фигурных изображений. Они 
украшены в середине сферическими выпуклостями, обрамленными двумя псевдобусинными нитями. 
2. Вуаль головного убора. Судя по бывшим на ней тонким золотым пластинкам, ее ткан выделана, по 
всей вероятности, из очень тонкого текстиля. Пластинки не имеют определенной формы (см. II, 13 и отчасти 1, 22). 
3 4. Бронзовые серьги (см. 11,7 8), лежавшие невдалеке от ушей, изготовлены из бронзовой прово-
локи. На одном из ее концов находится петля, на другом крючок. Перед петлей видна спиральная «головка» 
тоже из бронзовой проволоки. 
5. Ожерелье (VI, 1, 5), состоящее из 7 призматических карнеолов, 4 карнеолов параллелепипедной 
формы со срезанными углами, 7 призматических, 3 круглых и 2 параллелепипедных зеленых бусин со срезанными 
углами, 1 белой настовой бусины цилиндрической формы из белого стекла, 1 мелкой сферической бусины из 
белого стекла и 3 круглых янтарных бусин (II, 11). Число бус когда-то составляло 81. 
6. Кольцо из бронзы, служившее для сомкнутая ожерелья, упомянутого под № 5. От него сохранился 
только конец с петлей (см. VI, 1, 6; II, 2). 
7. Фрагмент прессованной пластинки из серебра, с имитацией ткацкого рисунка (см. VI, 1 ,7 ; II, 3). 
Он лежал на правой ключице. Его диаметр в свое время составлял см 6. 
8. Цикада (?), изображенная на бронзовом кольце с загибающимся концом. Кольцо находилось над 
позвоночником, на высоте локтя (см. VI, 1 , 8 ; V, 3). 
9. Бусы, лежавшие иод шеей, вдоль правой стороны позвоночника (см. VI 1, 9). 
10. Бронзовая заклепка с позолотой, обнаруженная на нижней части правой стороны грудной клетки 
(VI, 10; в правом углу верхней части, изображенной на фиг. 22 табл. I, предмет второй от края). 
11. Ожерелье над левым локтем (см. VI, 1 и V, 2), состоящее из 2 бочковндных, 2 круглых бусин из 
кальцедона и 5 бочковндных бусин из извести. 
12. Бронзовая пластинка с крючком, лежавшая над левой стороной таза, на локтевом сгибе левой руки 
(см. VI, 112 ; II, 4). 
13. Круглые, золотые украшения платья, находившиеся между тазом и левым предплечьем (VI, 1,13; 
см. предмет, изображенный в правом, верхнем углу фиг. 22 на табл. I). 
14. Бронзовая заклепка с позолотой, обнаруженная на позвоночнике, над тазом (VI, 1, 14). 
15. Бусины из мела на нравом запястье (VI, 15; II, 10). 
16. Пряслица, имеющая вид двойного усеченного конуса. Она была обнаружена между правой рукой 
п правой бедровой костью (см. VI, 1, 16; V, 1). 
17 18. Бусы на левой щиколотке, в числе 369, а на правой 343, сделаны из насты. Бусины имеют парал-
лелепипедную форму со срезанными углами (VI, 1 - 17, 18; табл. IV). 
19. Истлевший деревянный ларчик с бронзовыми накладками. Размеры: 2 0 x 3 0 x 1 9 см. Он лежал 
у левой ноги скелета (III и VI, 1, 19). 
20. Над ларчиком был обнаружен железный предмет с кольцом на конце (см. V, 4 ; VI, 1, 20). Он пред-
ставлял собой ключ ларчика. 
21. Железный нож, находившийся под ларчиком, длиной 12 см (VI, 1, 21 ; II, 1). 
22. Сосуд бледно-красноватого цвета с ножкой, обнаруженный у левой ноги скелета (см. VI, 22; II, 12). 
23. Замкнутое бронзовое кольцо с угловатым сечением (см. VI, 1 ,23; 11,9), найденное на стыке таза 
с позвоночником. 
Некоторые предметы, перечисленные выше, имеют характерные черты одной группы сарматских нахо-
док, по которым можно определить их хронологию. С этой точки зрения наибольшую важность имеют : 1. формы 
золотых украшений головного убора (прежде всего цикады, голубь и круглые украшения). Очень важной 
является и выделка этих предметов. 2. Бусы, найденные у ног. 3. Сосуд, обнаруженный у конца ступни. Пред-
меты, фигурирующие в этих трех пунктах, приводят нас к другим находкам и другого рода вещам, принадле-
жащим к той же самой группе предметов. Местонахождения, связанные с находками Надьхедь, показаны на 
географической карте № 4, а список, приложенный к карте, содержит и литературные данные, относящиеся 
к отдельным местонахождениям. В группу находок типа Надьхедь входит материал, считавшийся до сих пор 
принадлежащим к периоду II отечественной сарматской эпохи. В дальнейшем мы будем пользоваться обоими 
названиями. 
Предметы, характеризующие группу находок типа Надьхедь : 
1. Головной убор с вуалыо, украшенный фигурами животных и человеческими лицами. Отечественные 
аналогии к нему отсутствуют. Прототипы предмета должны быть искомы в скифских (мордвпновском, ново-
сельском) курганах Приднепровской области из IV III столетий до и. э.3 Относительно головных уборов 
названной области Ростовцев замечает, что они почти одинаково встречаются во всех женских могилах и что 
головной убор и принадлежащая к нему вуаль всегда очень обильно украшены.
4 
А что касается фигур головного убора, мы присоединяемся к мнению Фетгиха, по которому пантеон 
животных, изображенных на находках Надьхедь, происходит от скифского типа изображений животных При-
черноморья, голова же Диониса принадлежит к изображениям богов эллинистической мифологии.
5 
Соприкосновение скифской и сарматской культур в Приднепровьи подтверждается и новейшими ис-
следованиями.
6 
3
 М. R O S T O W Z E W : Skvthien und der Bosporus. I. 
Berlin 1931, стр. 373—375, 430—431. 
• Р о с т о в ц е в : ук. соч. 387. 
5
 Ф е т т и X : ук. соч. (см. № 1) 73—74. 
6
 К. Ф. С м и р н о в : Вопросы изучения сарматских 
племен и их культуры в советской археологии. 1954, 
стр.211—212; J . H A R M A T T A : Studies on the His-
tory of the Sarmatians. Budapest 1950, стр. 3 35. 
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2. Об индийском происхождении и поступлении через Причерноморье бусин параллелепипедной 
формы со срезанными углами уже несколько раз говорилось в венгерской литературе.
7
 Сарматский характер 
этих бусин не подлежит сомнению. Они появились в нашей стране в 180- 200 гг. н. э. 
3. Число керамических предметов, характерных для находок типа Надьхедь, незначительно, но они 
резко отличаются от керамики как предыдущего, так и следующего периодов. Сосуд, обнаруженный в одной 
из упомянутых могил Надьхедь (II, 12), имеет ясно выраженный провинциальный характер. Другой относя-
щийся сюда предмет представляет собой небольшой сосуд серого цвета с двумя ушками.
8
 Он напоминает местные 
позднекельтские формы,
9
 несмотря на то, что подобные предметы встречаются и в Румынии
10
 и даже в Придне-
провии.
11
 Третий тин представлен серым бокалом небольшого размера из хорошо отмученной глины (X, 15 16). 
Аналогичные экземпляры известны нам из местонахождения Пояна.
12
 Многочисленными являются варианты 
грубых, большой вместимости сосудов, украшенных иногда на выпуклостях. Одна часть их имеет подобие с мест-
ными дакийскими типами,
13
 другая же часть более громоздской формы берет свое начало от кельтской домашней 
керамики.
14
 При этом можно указать и на то, что стакан типа Драгг 33 из terra sigillata, имеющий форму усе-
ченного конуса, впервые появляется именно в этот период. 
4. К самым характерным предметам находок типа Надьхедь принадлежат т. н. сарматские застежки 
и подвески, наилучшие экземпляры которых известны нам по находкам с. Кишкундорожма.
15
 Подобные находки 
поступили из 44 венгерских местонахождений. Застежки употреблялись с 140 по 220 гг. н.э. Большая часть их 
может быть датирована последней четвертью II века, но не исключена и-возможность, что они были в употре-
блении вплоть до^ 260 г. 
5. Для культуры, представленной находками типа Надьхедь, весьма характерным является употре-
бление коротких мечей. Среди них встречаются экземпляры с кольцеобразными ефесами (Гава, Силь [VI, 2] ; 
Белыпёференцсаллаш [см. VI, 5] ; Киштёке), кнопкой (Хайдудорог, Визежд) или же без рукоятки (Пюшпёклеле, 
Кишкундорожма, Сентеш-Донат?). Часть коротких мечей с кольцеобразными ефесами была известна, повиди-
мому, уже в I период отечественной сарматской эпохи (у сарматско-языгов), но они встречаются, по всей 
вероятности, и в находках типа Надьхедь (Силь, Гава). На основании имеющихся данных можно констатиро-
вать, что остальные типы, включая и нож с кнопкой (Ходмезёвашархей- Горжа), характерны исключительно 
для периода II. Длинные же мечи неизвестны нам из этой эпохи. 
6. Среди находок типа Надьхедь имеется и характерная фибула, а именно самостреловидная фибула 
с петлей наверху и высоким приемником. Мы знаем ее в двух вариантах, отличающихся друг от друга только 
в размерах.
16
 В начале периода II появляется и фибула с подвязанной ножкой. Кроме этого есть и фибулы дру-
гого типа, которые напоминают раннегерманские находки из окрестностей pp. Эльбы и Вислы. 
7. Для местонахождений типа Надьхедь является весьма характерным пельтовидные предметы или 
предметы, украшенные пельтами. Одна часть их поступила с окрестностей Причерноморья. 
8. В этой группе находок впревые встречаются отдельные части сбруи. Помимо этого, есть и данные, 
подтверждающие присутствие некоторых частей конских скелетов (Силь, Сентеш-Донат, Визежд, Сентеш-
Шаргапарт). 
По вышеприведенным характерным предметам легко определить возраст культуры Надьхедь и вообще 
период II отечественной сарматской эпохи. Данные указывают единогласно на вторую половину или конец 
II века и на начало Ш-го. Эти данные являются подспорьем для хронологии всей группы. 
Рассматривая могильные находки периодов I и II нашей сармётской эпохи, можно установить, что 
в каждом периоде существуют могильники, в мужских могилах которых имеются принадлежности пастушеской 
жизни (железные ножи, железное шило, огниво, кремень, точило), но есть и таковые, где эти предметы отсут-
ствуют. Инвентарь этих могил вообще беден, а в керамике отражаются дакийские формы местного характера. 
Могильники с предметами пастушеского обихода подразделяются на две группы. Могилы ранней группы 
могильников ориентированы вообще в Ю - С направлении. Среди них много таких, в которых обнаружены 
золотые предметы. Они представляют собой наследие первых языгских завоевателёй (могильники в Кишкёрёш, 
Ходмезёвашархей-Фехерто, Сентеш-Киштёке). В могилах более поздней группы наблюдаются погребения 
с конями и сбруями. Могилы этой группы ориентированы большей частью в 3 В направлении. В инвентарях 
преобладают более поздние (II век) находки, поступившие из Приченоморья, как, например, фибулы с подвя-
занными широкими ножками. В этих могилах часто встречается и оружие (короткие мечи, иногда и копья). 
Люди этой группы прибыли на территорию Венгрии непосредственно после окончания маркоманно-квадской 
войны. Они были членами языгского родового союза, которые в свое время задержались в Ольтении. 
Люди, погребенные без предметов пастушеской жизни, представляли собой слой дакийско-кельтского 
коренного населения, который остался на своем месте и при появлении сарматских завоевателей. Члены этого 
слоя вели оседлую жизнь, занимаясь земледелием. Географические карты (3 и 4) с нанесенными на них место-
нахождениями показывают уплотнение населения в центре территории. Допустимо, что оно происходило в рам-
ках союза племен. Допустимо и то, что некоторые из могильников (в Киштёке, Фехерто, Кишкёрёш и т. п.) 
имели родовой характер. На это указывает, например, закономерность, наблюдаемая в расположении могил 
в Фехерто. 
Могила, обнаруженная в Надьхедь, служит безусловно важным доказательством выдающейся роли 
женщин в тогдашнем обществе. Эта роль была значительна прежде всего в культическом отношении. А для 
общественно-исторической оценки этой роли мы имеем еще мало материала, поэтому слишком рано было бы 
говорить о ней в окончательном виде. 
7
 J . H A R M A T T A : A magyarországi szarmaták 
történetéhez ( = К истории сарматских племен в 
Венгрии). AÉ 79 (1950) 10. 
8
 AÉ 1941, X X V I I 5. 
9
 М. P Á R D U C Z : A szarmatakor emlékei Magyar-
országon I—II I . ( = Памятники сарматской эпохи в 
Венгрии. В дальнейших цитируется иод заглавием 
«Сарматская эпоха»). Arch. Hung. XXV, XXVII I , 
X X X . Данный тип упоминается на стр. 31 тома I. 
1 0
 R . et Е . VTTLPE : Les fouilles de Poiana. Dacia 
I H — I V (1927—1932) 297, 298, рис 160 : 10. 
11
 M. Ю. С ми с к о : Ранняя славянская культура 
Поднестровья в свете новых археологических данных. 
КСИИМК XLIV (1952) 67 сл. 
12
 В у л ь п е : ук. соч. 309, рис. 84, 9 и 10. 
13
 Сарматская эпоха. I, табл. XVI, 41. 
14
 Сарматская эпоха. I, 31, 1. 
15
 АЁ 1941, табл. XXVI . 
16
 Рис. X 7 ; Сарматская эпоха. I I , X X X I I I , 1. 
17
 Сарматская эпоха. I, XXII I , 20. 
I . BONA 
DIE LANGOBARDEN IN UNGARN 
DIE G R Ä B E R F E L D E R VON VÁRPALOTA UND BEZENYE 
(TAFEL XXVII—LVI) 
Die historische und archäologische Erforschung des römischen Pannonién von der Evaku-
ation der Provinz (um 410—430) bis zur awarischen Landnahme, also die Epoche von ungefähr 
150 Jahren wurde bislang besonders vernachlässigt. Die schriftlichen Quellen enthalten kaum 
einige und unbestimmte Berichte, aber auch die archäologische Erforschung dieser Epoche wurde 
nicht ernst betrieben. 
Das Gebiet spielte bis zur awarischen Landnahmezeit in der Geschichte des Donau-
heckens eine Sonderrolle und gehörte zu ihrer historischen Einheit nur während der einigen Jahr-
zehnte der hunnischen Herrschaft . Nach dem Auszug der Hunnen (454) war dieses Gebiet von 
den angrenzenden wieder abgesondert . I m Jahre 456 nahmen drei Stämme der Ostgoten das Gebiet 
des heutigen Dunántúl in Besitz. Gegen ihre gefährliche Übermacht und ihre Übergriffe verbün-
deteten sich bald die Nachbarvölker. Zuerst kam es zu Schlachten mit dem Stamme der Sadagaren, 
dann mit den auf Beutezüge ausziehenden Scharen des swebischen Hunimund. Bald danach wurden 
die Ostgoten von den verbündeten Sweben und Skiren angegriffen. Diesem Bund schlössen sich 
bald unter der Führung von Beuca und Babai die Sarmaten, Gepiden und Rugier an. Die Scharen 
der verbündeten Stämme drangen in das Gebiet Pannoniens ein.1 Um 472 gelang es den Verbünde-
ten die Goten vom Transdanubien nach dem Süden zu verdrängen. Einige Jahre später zogen die 
skirischen und rugischen Kriegsscharen des Odoaker durch die Provinz nach Italien. Das sind 
ungefähr alle positiven Daten, die die Geschichte dieses Gebietes mit einiger Genauigkeit bis zur 
Niederlassung eines neuen germanischen Volkes, den Langobarden, erhellen. Nach den bis jetzt 
angenommenen Daten fand ihr Einzug in Pannonién im Jahre 546 statt , aber wie wir noch sehen 
werden, sind die geschichtlichen Quellen den Zeitpunkt dieses Ereignisses betreffend ziemlich 
widersprechend. 
Aus dem Gesagten kann man darauf schliessen, dass nach den geschichtlichen Quellen 
angenommen werden kann, dass während einer Periode von sechzig-siebzig Jahren die Provinz 
nicht einheitlich besetzt, ja sogar teilweise unbewohnt war ; es zogen wandernde herulische, 
skirische und rugische Gruppen im Land herum.2 
Die archäologischen Funde müssen herangezogen werden, um die Lücke ausfüllen, bezie-
hungsweise die Angaben der Quellen ergänzen zu können. Das Sammeln des archäologischen 
Materials bereitet aber so grosse Schwierigkeiten, Avas Avir bei den gleichzeitigen Funden keines 
anderen ungarischen Gebietes finden. Während nämlich die in den östlichen Landesteilen ange-
siedelten Völker, A7or allem die Gepiden, während Jahrhunder ten ungefähr dieselben Gebiete 
besetzt hielten und ihre archäologische Hinterlassenschaft sich vom 5. bis zum 7. Jahrhunder t 
verhältnismässig leicht nachweisen läset, blieb Transdanubien während dieser Zeit ein Durch-
zugsgebiet grösserer und kleinerer wandernder Volksscharen. Die während ein-zwei Jahren, höch-
1
 Jordanos, Getica. 277—279. 
2
 Auch eine solcho Auffassung ist möglich (nach 
den allgemein verbreiteten Landkarten), dass die 
Provinz, bzw. das Dunántú l (Transdanubien) nach 
dem Abmarsch der Goten weiterhin zu ihrer Inter-
essensphäre und später auch zum Reich Theoderich 
d. Gr. gehörte. Diese Auffassung glauben wir nach 
Aussage sowohl der archäologischen als auch histori-
schen Quellen widerlegen zu können. Jenes Pannonién, 
das nach den Quellen noch zum Reich Theoderichs 
gehörte, war das Gebiet zwischen Drau und Save und 
dass es so war, bezeugen auch die Funde. Die Annahme, 
dass Pannonién rechtlich ostgotischer Besitz war, 
besagt im Grunde genommen nichts, denn rechtlich 
erhob auch Byzanz wenigstens ebensolche, wenn 
nicht grössere Ansprüche auf dieses Gebiet. Das Land 
zu besetzen hat te aber kein Reich die Kra f t . 
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stens einem Jahrzehnt , sich hier aufhaltenden Stämme hinterliessen kaum irgendwelche Spuren. 
So erscheint es vorläufig eine aussichtslose Aufgabe zu sein, nach dem Denkmalbestand so kleiner 
Völkerschaften wie der Sadagaren oder Rugier zu forschen. Auch erscheint die Aufgabe nicht 
leichter zu sein, wenn man es versuchen will, die Funde der Ostgoten zu sammeln, deren Hinter-
lassenschaft wahrscheinlich s tarke östliche, internationale Prägung zeigt und sie sicherlich dem 
der Gepiden des 5. Jahrhunder t s am meisten ähnelt . Die ungefähr zwanzig Jahre , die sie in Trans-
danubien verbrachten, blieben fast spurlos was die Denkmäler anbelangt, wenn wir auch jetzt über 
einige kleinere Funde schon verfügen, die mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit mit ihnen 
in Zusammenhang gebracht werden können. 3 
Es ist umso auffallender, dass wir in ziemlicher Anzahl lango bardische Funde aus dem 
6. Jahrhunder t besitzen. Abgesehen davon, dass wir von mehr als einem Dutzend Fundor ten Gräber 
keimen, verfügen wir über das Material von zwei Gräberfeldern mit 40—60 Gräbern ; sie sind 
verhältnismässig gross und dabei sind diese Fundor te nicht vollkommen untersucht . Die Dis-
proportion, die sich zwischen ihrem kurzen Aufenthal t (22 Jahre) und der Menge der Funde 
ergibt, ist bereits aufgefallen und es wurde versucht, dies verschieden zu deuten. Diese Deutimgs-
versuche können aber auf Grund der eingehenden Analyse der archäologischen Funde, wie wir 
noch sehen werden, nicht gebilligt werden. 
Zusammenfassend wurden bei uns die langobardischen Funde noch nicht behandelt . 
Ausser kleineren Fundber ichten gibt Gy. Török eine Zusammenfassung, worin er fünf langobar-
dische Fundorte Ungarns aufzähl t . 4 
In diesem Aufsatz beschreibe ich zwei grössere Friedhöfe und zwar den noch unveröffent-
l ichten von Várpalota und den von Bezenye, dessen Material in Zeichnungen abgebildet wurde. 
Bei letzterem Friedhof habe ich mich bemüht, die Beschreibungen den modernen Anforderungen 
gemäss umzuarbeiten und das Gesagte mit Lichtbildern zu illustrieren. Um die Bedeutung der 
beiden Friedhöfe gehörend zu würdigen, erscheint es ausserdem auch geboten, einen Teil des 
bereits veröffentlichten langobardischen Materials nochmals zu beschreiben und einige noch unver-
öffentlichte in diese Arbeit aufzunehmen. 
Zum besseren Verständnis sei hinweggenommen, dass, wenn dies nicht unbedingt not-
wendig erscheint, die gepidischen Beziehungen des Fundmater ia ls nicht berücksichtigt werden. 
Dies würde auf Grund der bisher veröffentlichten gepidischen Funde zu keinem Resultat führen, 
da einerseits der grosse, von D. Csallány vorbereitete Corpus der gepidischen Funde , andererseits 
das Material des je tz t ausgegrabenen Friedhofes von Szolnok diese Beziehungen in einem ganz 
anderen Licht erscheinen lassen können. Das bis je tz t bekannte Material ges ta t te t die Folgerung, 
dass von den wenigen kleinen, international gebrauchten Schmuckgegenständen abgesehen der 
Denkmalbestand der beiden Völker charakteristische Eigenheiten aufweist, wenn auch bei einem 
flüchtigen Überblick manches als ähnlich erscheinen mag. Dies ist leicht zu verstehen, wenn 
man bedenkt, dass die während Jahrhunder ten in einem Gebiet angesiedelten Gepiden, die den 
Formenbestand der östlichen Germanen bewahrten und auch weiter die Beziehungen mit dem 
Osten pflegten, sich auch im äusseren Erscheinen weitgehend von einem germanischen Volk unter-
schieden, das v o m Gebiet der Elbe nach dem Süden wanderte. 
Auch behandle ich im Rahmen dieser Arbeit nicht jene wenigen schönen awarischen 
Gräber, ihre Bedeutung vom Standpunkt der Awarenfrage, da ich sie in einer Arbeit, die die awa-
rischen Funde des 6. Jahrhunder t s Transdanubiens zum Gegenstand hat , ausführlich zu beschrei-
ben gedenke. 
3
 Zu diesen können vielleicht das von I. K O V R I G 
neuestens veröffentlichte Frauengrab von Intercisa 
(Dunapentele), ein Grabfund von Soponya im Kom. 
Fejér , vielleicht auch die Beigaben des Grabes 
von Miszla im K o m . Tolna, u n d einige kleinere 
Funde, darunter auch die Maskenschnallen und 
Fibeln von Dombovár gezählt werden. Leider 
sind die erwähnten Funde keinesfalls einheitlich und 
so wäre es sehr schwer, sie ethnisch zu bestimmen : 
1. K O V R I G : Folia 6 ( 1 9 5 4 ) . S. 8 6 — 9 1 , russisches 
Résumé : S . 2 0 6 2 0 7 . Á . M A R O S I : A soponyai 
germán sírlelet . SzSz, 1 9 3 7 , 8 . 6 6 — 6 7 . — A . S Z E N D R E Y : 
Der gotische Grabfund von Miszla. AÉ 1928, S. 
2 2 2 — 2 2 5 , 3 4 8 . — D A R N A Y : Sümegvidéki emlékek 
a régi középkorból. A É 1 9 0 1 . S. 1 7 6 — 1 8 2 . 
4
 Dolg. 12 (1936). S. 152—153. 
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DAS G R Ä B E R F E L D VON VÁRPALOTA 
Das erste völkerwanderungszeitliche Grab von Várpalota wurde am 11. April 1933 westlich 
von der Ortschaft im Gebiete der Unio-Sandgrube entdeckt. Über das Grab besitzen wir Zeich-
nungen von Prof. J . Faller (damals Direktor der Unternehmung) ; die Funde lieferte er in das 
Museum von Veszprém ein. Einige Zeit danach wurden ebenfalls bei der Sandgewinnung zwei 
weitere Gräber entdeckt und noch eines beim Pflügen in der Nähe der Sandgrube. Der damalige 
Direktor des Museums von Veszprém ging jedesmal nach Várpalota, um die Lage der Funde fest-
zustellen und sie zu sammeln. Da die Gräber gefährdet waren, sah sich Gy. Rhé veranlasst, das 
Gräberfeld systematisch zu erforschen. 
Die im Sommer und Herbst 1933 durchgeführten Ausgrabungen haben weitere 33 Gräber 
gezeitigt, die bereits gut beobachtet wurden und damit wuchs die Anzahl der Gräber auf 36. Die 
Funde gelangten in das Museum von Veszprém (luv. Nummer : 7,611/1933 u. 7719/1933). 
Várpalota liegt in jenem Teil des Kom. Veszprém, der an das Kom. Fejér angrenzt. 
Über die Lage des Friedhofes gibt die Ka tas te rkar te von J . Faller Auskunft (Abb. 1). Nach Aus-
sage der Bodenfunde wurde dieses Gebiet zu allen Zeiten besiedelt. Die strategische und handels-
politische Wichtigkeit des Gebietes wurde in der Völkerwanderungszeit durch die römische, 
das Gebiet in О—W-Richtung durchquerende Strasse,die Aquincum mit Savaria verband,gesichert . 
Die Umgebung war auch in der Römerzeit dicht besiedelt, besonders Villenanlagen waren sehr 
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häufig. Ihre Ruinen sicherten den durchziehenden barbarischen Stämmen nicht nu r Schutz, 
sondern auch Möglichkeiten zur Beute. So ist es verständlich, dass wir von Várpalota viele andere 
völkerwanderungszeitliche Fundorte , in erster Reihe natürl ich Friedhöfe kennen. Die Fundor te 
liegen in jenem leicht hügeligen Flachland, das vom Bakonyer-Wald und vom Plattensee umgrenzt 
wird ; dieses geschlossene Gebiet bildete also die militärische und fü r den Handel geeignete Pforte, 
die die Ebene des Kom. Fejér mit der kleinen Ungarischen Tiefebene verband. Germanische Funde 
stammen von Várpalota, J u t a s und Papkeszi.5 Nach ihnen siedelten sich in das Gebiet des jetzt 
zu beschreibenden Friedhofes und in das unmittelbare Gebiet von Várpalota an zwei Stellen 
Awaren an.6 Von dem eben jetzt genannten geschlossenen Gebiet sind weitere fünf awarische 
Friedhöfe bekannt (Jutas, Öskü, Papkeszi, Fűzfő, Balatonalmádi).7 Es sind noch weitere kleinere 
Fundorte zu nennen : Veszprém, Füle, Lovas und Iszkaszentgyörgy.8 
Die Siedlungsgebiete der Awaren vermeidend, am Rand des Gebietes, es gleichsam umkrei-
send, siedelten sich Slawen, weiter die landnehmenden Magyaren an. Das Gesagte bekräft igt 
unsere Feststellung, dass die Gegend von Várpalota fü r jedes Volk, das Transdanubien beherrschte, 
grosse wirtschaftliche und strategische Wichtigkeit hesass. 
Die Bearbeitung des langobardischen Friedhofes der Unio-Sandgrube begann bereits 
der Ausgräber, Gy. Rhé. Die Arbeit wurde durch seinen Tod unterbrochen.9 Nachher beschäftigte 
sich Gy. László mit dem Friedhof. Von ihm erhielt ich das Material zur Bearbeitung.1 0 
Einige Funde gingen während des Krieges verloren, von den meisten besitzen wir aber 
Photographien oder Beschreibungen. So habe ich die Möglichkeit, von einigen, in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten vollkommen zugrunde gegangenen Eisengegenständen abgesehen, sämtliche 
Funde des Friedhofes zu veröffentlichen.1 1 
In der ungarischen archäologischen Literatur wurde das Gräberfeld noch nicht eingehend 
gewürdigt, nu r Gy. László wies auf die Bedeutung vom Standpunkt des Handels in Zusammen-
hang mit der römischen Strasse hin.12 
Das gerettete Skelett material, insgesamt zwölf Schädel, wurden von M. Malán bearbei te t . 1 3 
Seine Bestimmungen verwerte ich bei der Beschreibung der Gräber, doch ermöglichen sie weit-
gehendere Schlüsse bei der Untersuchung der ethnischen Fragen. In der ausländischen Li teratur 
war das Material bis vor kurzem fast unbekannt . So n a h m es auchBeiiinger nicht in seine zusam-
menfassende Arbeit auf .1 4 Einen Teil der im Gräberfeld gefundenen Fibeln veröffentlichte im 
Jahre 1950 Joachim Werner1 5 und hielt in demselben Jah re über das ihm bekannte Material einen 
Vortrag am Züricher Arch. Kongress.16 
5
 В Н Е — F E T T I C H : Ju t a s und Öskü. Skythika 4 . 
Prag. 1 9 3 1 . Taf. X . Grab 1 9 6 . — A . A L F Ö L D I : Funde 
aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderimg. 
АН IX. 1932. Abb. 16. — GY. RHÉ : Veszprém vár-
megyei avar emlékek. Veszprém 1924. Taf. 4, 10, 12. 
6
 In Várpalota, im Holzlager des Kaufmanns 
Szücs, ha t L. N A G Y fünfzehn Gräber erforscht. 
Mus. von Veszprém. Inv.-Nr : 7 4 / 1 9 3 8 . Derselbe 
hat noch mehrere Gräber im Gebiete der Wohnungen 
der Unteroffiziere untersucht. Ebendort : 3 7 6 — 
393/1943. Unveröffentlicht. 
7
 RHÉ : Veszpi'óm vármegyei . . . S. 58—72. und 
R H É — F E T T I C H : A. A. О . 
8
 Mündliche Mitteilung von Frau I . K O V B I G . 
9
 Ich erachte es als meine Pflicht, jener gewissen-
haften Arbeit zu gedenken, die GY. RHÉ bei den 
Ausgrabungen leistete. Nach den damaligen Anfor-
derungen erstreckten sich seine Beobachtungen auf 
jede Einzelheit. Es sei weiter erwähnt, dass RHÉ 
bereits die Publikation der Gräber 1—25 vorbereitete. 
Sein Manuskript, wovon nur die Beschreibungen 
erhalten blieben, habe ieh teilweise benützt . Ganz 
habe ich nur die Beschreibung des awarischen Grabes 
12 übernommen. 
10
 Zu Dank bin ich Herrn Prof. G Y . LÁSZLÓ 
verpflichtet, der mir das Material und einen Teil 
der Photographien zur Publikation iiberliess, mein 
Interesse auf einzelne wichtige Arbeiten lenkte und 
auch die Güte hatte, mehrere Abbildungen zu zeich-
nen . 
11
 Von einigen Funden, die inzwischen verloren 
gingen, wie z. B. die Bronzeschüssel des Grabes 11, 
einigen Waffen und kleineren Eisengegenständen sind 
nur Photographien erhalten. 
12
 Budapest Története. Budapest a népvándorlás 
korában (Geschichte der Stadt Budapest. Budapest 
in der Völkerwanderimgszeit). Budapest, 1942. S. 784. 
13
 Zur Anthropologie des langobardischen Gräber-
feldes in Várpalota. MNM. Term. Tud. Múz. Év-
könyve, I I I ( 1 9 5 2 ) . S. 2 5 7 — 2 7 4 . 
1 4
 E . B E N I N G E R : Die Langobarden an der March 
und der Donau ( R E I N E R T H : Vorgeschichte der 
deutschen Stämme 11). S. 829 ff. I m Weiteren : 
B E N I N G E R : Langobarden. 
1 5
 J . W E R N E R : Die langobardischen Fibeln aus 
Italien. Berlin 1 9 5 0 . Taf. 5 4 . Abkürzung : W E R N E R : 
Fibeln. 
16
 Actes de la I I I e session Zurich 1950. Zürich 
1 9 5 3 . S. 3 1 7 . 
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Grab 1. Frau. Tiefe : 220 cm. Es wurde bei Sandgewinnung entdeckt. Die Lage der Funde beschreiben 
wir nach dem Bericht der Arbeiter (Abb. 2). 1. Kleines römisches Glasgefäss (Taf. XXVII , 10). 2. Vierzehn 
Perlen (Taf. X X V I I , 6). Die grösste ist eine Millefiori, worauf besonders die blaue und rote Farbe dominieren. 
Die anderen sind Pastaperlen : rot, blau-weiss, rot-weiss, rot-schwarz und weiss. 3 — 4. Zwei S-förmige Fibeln 
(Taf. X X V I I , 3 — 4). Sie wurden aus vergoldetem Silber hergestellt. Die Augen und die Flügel sind mit in Zellen 
gefassten Glasplättchen verziert. Den Glanz der Steine sichern die unter ihnen aufgelegten punzierten Gold-
blechstücko. 5. Zweischneidiger Eisendolch. L : 50 cm (Taf. LUI , 2). G—7. Zwei reich vergoldete Bügelfibeln 
aus Silber (Taf. XXVII , 1 — 2). Der Rand und der Hals sind mit zickzackförmigem Niello, der Rahmen am Tier-
kopf des Fusses mit punzierten kleinen Dreiecken verziert. Über die Lage folgender Gegenstände im Grab fehlen 
Aufzeichnungen : Bruchstück einer Stylus-Nadel (Taf. X X V I I , 5), eine bräunliche halbmondförmige Pastaperle 
und das Bruchstück einer grossen ringförmigen, hellroten Glasperle (Taf. XXVII , 7 — 8). 
Grab 2. Durch den Pflug ans Tageslicht beförderte Skeletteile ohne Beigaben. 
Grab 3. Mann. Tiefe : 160 cm. Es wurde bei der Sandgewinnung angetroffen (Abb. 3). In das Museum 
gelangten folgende Beigaben des Grabes : 1. Lanzenspitze aus Eisen (Taf. X X X I X , 6). 2. Schildbuckel (ist nicht 
erhalten). 
Grab 4 a, b. Tiefe : 250 cm, bzw. Grab a 98 cm, Grab b 152 cm. Es wurden hier zwei übereinander 
bestattete Skelette gefunden a) Frau, 30 — 35 Jah re alt. Länge : 152 cm. Beigaben fehlten, b) Mann (nach 
Malán), aber nach den Beigaben wurde auch hier eine Frau bestat tet (Abb. 4). Länge des Skelettes : 172 cm, 
35 — 40 Jah re alt. 1. Elf Pastaperlen, ilie mit linienartigen Streifen, Spiralen und Augenmuster verziert waren 
(Taf. X X X 1 I I , 5 ) . Ihre Farbe ist rot, gelb, blau, grün, weiss, braun gemischt. Die lange prismatische Perle ist 
aus grünem Glas. 2—3. S-förmige Fibeln aus vergoldetem Silber (Taf. X X X U I , 1 — 2). 4. Scheibenförmige Bern-
steinperle (Taf. X X X I I I , 3). 5. Xach links gewendete Bronzeschnalle (Taf. X X X I I I , 4). 6. Geflügelknochen. 
Grab 3. Frau . Länge des Skelettes : 170 cm (Abb. 5). Tiefe : 200 cm, L : 280 cm, Br : 125 cm (Abb. 22). 
In der Mitte des Grabes waren acht grössere Steine angeordnet. 1. I n 23 cm Entfernung von der Schädelkalotte 
ein lichtbraunes, mit der Hand geformtes Gefäss mit eingezogenem Hals. H : 24 cm (Taf. XLI , 2). Die Verzie-
rung besteht aus dreieckigen Spitzen, die zwischen ein X-förmiges Muster eingestochen sind. 2. 39 Glas- und 
eine Kreideperle (Taf. XXVII I , 12). Die kleineren sind weiss, braun, grün und schwarz, die grösseren schwarz-
weiss, blau-weiss, rot-gelb und griin-weiss. Ebenfalls hier wurden eine grössere Bernstemperle, weiter eine 
Cerithium-Schneeke (Taf. XXVII I , 5) und das Hängeglied einer Goldbrakteate gefunden (Taf. X X V I I I , 6. Siehe 
auch Grab 21, Taf. X X X I I I , 6 - 9 ) . 3-4. Zwei Scheibenfibeln aus Silber (Taf. X X X I I I , 3 - 4 ) . Die obere Plat te 
ist in Zellen geteilt (auf der einen fünfzehn, auf der anderen sechszehn Zellen). I n den äusseren Zellen befinden 
sich rote Glaseinlagen und unter den Glasplättchen mit Netzmuster verzierte Goldlamellon. H : 0,6 cm. Ihr Rand 
ist mit aufgelötetem, geperltem Draht verziert. 5. Bronzeschnalle mi t profiliertem Dorn (Taf. X X V I I I , 9). 
6—7. Zwei vergoldete Fibeln aus Silber (Taf. X X V I I I , 1 — 2). Die Kopfplat te der einen ist in einer Reihe mit 
eingepunzten Dreiecken, die der anderen in zwei Reihen ebenso verziert. Die Fibel wurde lange vor der Be-
stat tung hergestollt. Darauf weisen ausser den starken Benützungsspuren auch das Fehlen der Einlagesteine 
hin. Die erhaltenen sind rot. 8. Eisenschere (Taf. XXVII I , 13). 9. Spinnwirtel (ist verfallen). 10. Abgenützte 
römische Kleinbronze aus dem 4. Jahrhunder t (Taf. XXVII I , 10). 11. Bruchstück einer Eisennadel (Taf. XXVII I , 
7). 12. Nebeneinander ein Feuerstein und ein Glasstückchen (Taf. X X V I I I , 8). 13. Eisenmesser : Griff und Spitze 
sind teilweise abgebrochen. L : 7,4 cm (blieb nicht erhalten). 14. Scheibe aus Kalkstein (Taf. X X V I I I , 11). 
Ursprünglich befand sich in der Mitte ein Fisennagel (Ahle ?). 15. Eisenringe mi t darauf befindlichen Holz-
spuren (blieb nicht erhalten). Der Griff des Messers, die Eisenringe imd die Holzreste befanden sich in einer 
solchen Lage als ob auf dem Holzgriff des Messers ein Kettchen befestigt gewesen wäre. Neben den Eisengegen-
ständen bei der linken Hand fand man in reichlicher Monge Leder- und Textilreste. Gy. Rhc meinte hier die 
Reste eines Sackes aus Leinwand oder Leder zu entdecken. IG. 85 cm vom linken Fussknöchel, in der Ecke 
<lcs Grabes, lag ein bräunlichgraues, handgeformtes, geripptes Gefässchen (sog. Rippenschale). H : 10,2 cm. 
Zwischen den Rippen war das Gefässchen mit Linienbändern verziert (Taf. XLI , 1). 
Grab G. Zerstört. T : i 10 cm, L : 230 cm, Br : 90 cm. Der obere Teil des Skelettes fehlte. I n der Mitte 
neben der nördlichen Längsseite befanden sich zwölf grössere Steine. Ohne Beigaben. 
Grab 7. Kind. T : 85 cm, L : 200 cm, Br : 75 em. Beigaben : Am linken Beckenknochen lag eine nach 
rcchts gewendete Eisenschnalle, am oberen Teil des rechten Oberschenkels befand sich ein zerbrochenes Eisen-
messer (beide sind zerbröckelt). 
Grab 8. F rau . L. des Skelettes : 170 cm, T : 130 cm, Br : 65 cm, L : 225 cm. Beigaben : am Hals befan-
den sich drei blaue prismatische Glasperlen und dreizehn rote und grüne Pastaperlen (Taf. X X X I I I , 16). Am 
linken Beckenknochen lag eine nach rechts gewendete Eisenschnalle, ebendort zwischen Becken und Ünter-
armknochen ein zerbrochenes Eisenmesser mit Spuren der Holzscheide (ist nicht erhalten). 
Grab 9. Awariscli. Frau. L. des Skelettes : 145 cm, T : 60 cm, L : 210 cm, Br : 60 cm. Beigaben : rechts 
und links beim Schädel die Bruchstücke je eines grossen Silberohrgehänges mit kugeligem Anhänger (Taf. X X I X , 
17
 Es seien folgende Bemerkungen über die Art 
der Beschreibung gemacht. Von sämtlichen Gräbern 
besitzen wir ein bei den Ausgrabungen gemachtes 
Blatt . Wenn wir auch mit der schematischen Zeich-
nung des Skelettes heute nicht mehr einverstanden 
sein können, musste ich notwendigerweise in Erman-
gelung etwas Besseren einige abbilden. Bei diesen 
habe ich auch die ursprüngliche Nummerierung der 
Grabbeigaben beibehalten. Deshalb zähle ich bei 
einigen Gräbern die Beigaben nicht in der Reihe auf, 
wie sie vom Kopf bis zu den Füssen lagen, sondern 
nach dem Blat t , d. h. in der Reihenfolge, wie sie bei 
der Ausgrabung gefunden wurden. In diesen Fällen 
stimmen die Nummern mit denen der schematischen 
Zeichnung üborein. Wenn ich eine solche Zeichnung 
nicht abbilde, so zähle ich die Funde beim Kopf, 
bei der Brust , usw. der Reihe nach auf. Bei der Be-
schreibung des a warischen Grabes 12 habe ich die 
Aufzeichnungen von GY. RUÉ übernommen, weil es 
zum besseren Verständnis notwendig erschien, dem 
Gang der Ausgrabungen zu folgen. Bei jenen zwölf 
Gräbern, die M A L Á N anthropologisch bearbeitete, 
übernehme ich seine Geschlechts- und Altersbestim-
mungen. Die Bestimmung nach Geschlecht der 
anderen Gräber erfolgte nach den Beigaben. Ab-
kürzungen bei der Beschreibung der Gräber : T = 
= Tiefe, Br = Breite, L = Länge des Grabes. Die 
Länge des Skelettes bedeutet immer die ursprüngliche 
Messung im Grab selbst. Über die Orientierüng der 
Gräber siehe Kapitel über die Bestattungssit ten. 
1 8 8 
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14—16). Am linken Beckenknochen befand sich eine nach links gewendete harfenförmige Eisenschnalle mi t 
Bronzedorn (Taf. X X I X , 17). Zwischen der linken Hand und dem Oberschenkelknochen lag ein kleines Messer, 
das durch den Rost vollkommen verfallen ist. 
Grab 10. Frau . 2 5 - 3 0 Jah re alt. L. des Skelettes : 155 cm, T : 130 cm, L : 240 cm. Br : 270 cm. Der 
rechte Unterarm war so eingebogen, dass er auf dem unteren Teil des rechten Beckenknochens zu liegen kam. 
Ohne BeOi gaben. 
d ' rab 11. Mann. T : 195 cm. L : 210 cm, Br : 92 cm (Abb. 6). 1 — 8. Teile des Schildbuckels, der Schild-
fessel un der Besehläge des Schildes (Taf. X X X , 2- 4). 9. Perlrandbecken aus Bronze (Taf. X X X , 5). 10. 
Eisenlanzenspitze (Taf. X X X , 6;. 11. Zweischneidiges Eisenschwert mit Resten der Holzscheide. L : 86 cm, 
L. des Griffes : 15 cm (Taf. X X X . 1). 12. Grösserer Eisenring (zerfallen), darunter lag eine gebrochene Bronze-
platte (Taf. X X X I I , 13). 13. Eisenklumpen mit Spuren von Bronzepatina. Von einer nicht genauer bestimmbaren 
Stelle des Grabes kam noch eine Bronzpinzette zum Vorschein (ist nicht erhalten). Sieben Feuersteine (Taf. 
X X X I I , 5 - 1 1 ) , Glasbruchstücke (Taf. X X X I I . 15—18), Bruchstück einer römischen Fibel (Taf. X X X I I , 
12), Eisenplatte (Taf. X X X I I . 14), weiter Bruchstücke einer Eisenschnalle, eines Eisenringes und eines Eisen-
messers (sie sind z u g r u n d e gegangen). 
Grab 12. Awarisch. Mann. L. des Skelettes : 194 cm. T : 55 cm, L : 272 cm, Br : 55 cm. Der rechte 
Unterarm war auf den Band des rechten Beckenknochens gebogen, der linke Oberarm lag quer über dem 
Becken (Abb. 7, nach der Beschreibung von Gv. Rhá). Rechts vom Schädel lag eine Lanzenspitze aus Eisen 
mit der Tülle nach der linken Hand gewendet (2). Zwischen den linken Fussknochen und den rechten Rippen 
befanden sich die Knochenplatten eines Bogens (7 — 9). Die Entfernung zwischen den beiden Einschnitten des 
Bogens betrug 65 — 65, insgesamt 130 cm, woraus die Spannweite des Bogens bestimmt werden kann. In der 
oberen Hälfte, bzw. im Dritteil des ganzen Bogens lag eine Knochen platte, die an beiden Enden je ein rundes 
Loch aufwies. Diese kann mit dem Bogenköcher in Zusammenhang gebracht werden. Zum Köcher gehörten 
die sechszehn Silberrosetten, womit sein Riemen verziert war ; zu ihm gehörten noch zwei kleine Schnallen 
(9), woran der Köcher befestigt war. I m Köcher lagen drei sehr verrostete dreifliigelige Pfeilspitzen (12). Am 
rechten Beckenknochen befand sich die Bronzeschnalle des Gürtels (18), darunter eine Zierplatte aus Bronze, 
die wahrscheinlich zum Köcherriemen gehörte (5). Links beim linken Beinknochen wurden eine Eisenplatte 
und Bruchstücke einer Eisenkette gefunden (10, 11). Neben dem linken Oberschenkelknochen lagen ein Feuer-
stein, ein Stück Schiefer und ein zusammengerosteter Eisenklumpen (13, 14). Unter der Wirbelsäule befand 
sich eine Bronzeschnalle (17), wahrscheinlich war sie ein Halteglied des an der rechten Seite hängenden Köchers 
und vielleicht gehörte zu ihm auch ein darüber befindliches Bruchstück eines Bronzebleches (18). Die unter 
der Wirbelsäule gefundenen drei Bronzelamellen gehörten möglicherweise zum Gürtelriemen, möglicherweise 
hängen sie aber mit dem Köcherriemen zusammen und diese letztere Annahme scheint wahrscheinlicher zu 
sein, weil die Teile des Gürtelriemens gewöhnlich vorne und an beiden Seiten zusammenmontiert waren. Zu den 
Waffen beigaben ist noch ein Messer, dessen Spitze nach oben gewendet war (19), zu zählen. Beim Kopf wurde 
noch eine Knochenahle (3) und eine Silberrosette entdeckt (1), die wahrscheinlich bei der Bestat tung vom 
Köcherriemen heruntergefallen sind, weil sie an der Stelle, wo sie gefunden wurden, keinerlei Rolle spielen 
konnten. Es sei noch bemerkt, dass die beiden Schnallen des Köcherriemens mit dem Rücken einander zuge-
wendet lagen und wenn wir sie gegenüber wenden, kam der Pfeilköcher auf die rechte Seite zu liegen. Beim 
Gebrauch rnusste er sich auf der rechten Seite befinden, da es nur so möglich war, mi t der rechten Hand die 
Pfeile zu schiessen, da der Bogen mit der linken Hand gehalten wurde. Es befand sich im Grab nur eine Riemen-
zunge mit Blechbeschlag (75) über dem linken Knie neben der einen Köcherschnalle in solcher Tiefe, dass man 
den Eindruck hat , sie gehöre eher zum Köcher als zu dem zu entfernt liegenden Gürtelriemen (Taf. X X X I 
und Taf. X X X I I , 15 -23 ) . 
Grab 13. L. des Skelettes : 150 cm. T : 100 cm, L : 234 cm, Br : 58 cm. Das in gestreckter Lage 
liegende Skelett war leicht auf die rechte Seite gewendet. Der linke Unterarmknochen war gegen den Becken-
knochen eingebogen (Abb. 8). 1. Bruchstück eines Eisenblechstreifens (Taf. XXXIV', 9). 2. Grosse gerippte 
Glasperle (Tat. X X X I V . 14). 3. Bruchstücke eines aus drei Teilen zusammengesetzten, zusammengedrückten 
Eisenwerkzeuges (Taf. XXXIV, 8). -/. Vergoldete Silberfibel aus minderwertigerem Silber als die bis jetzt be-
schriebenen (Taf. X X X I V . 10). Sie lag mit dem Kopf nach oben, also in einer entgegengesetzten Richtung 
wie die anderen. 5. Eisenschnalle (Taf. XXXIV, 12). 6'. Vierzehn Perlen, darunter eine aus grünlichblauem 
Glas, zwei Perlen aus schlechtem Silber, die anderen sind aus roter, gelber, blauer, brauner, getupfter und 
in Streifen gemusterter Pasta (Taf. X X X I V , 13). 7. Mit der Hand geformter, hellbrauner, 15 em hoher Topf, 
dessen weiter Rand etwas eingezogen ist (Taf. X L I , 8). 8. Klumpen von Eisenbruchstücken mit Feuerstein 
(Taf. XXXIV, 11). 9. Tierknochen. 
Grab 11. Mann (?), 20 — 25 Jah re alt. I,. des Skelettes : 145 cm, T : 130 em, L : 210 cm. Br : 80 
cm. Das Skelett befand sich in gestreckter Lage. Als Beigabe wurde nur ein Eisenmesser in der Mitte des Beckens 
entdeckt (zugrunde gegangen). 
Grab 15. Awarisch (?). Mann (?), F rau (?). Das Skelett ist das eines ungefähr 40jährigen Erwachsenen. 
L. des Skelettes : 165 cm, T : 130 cm, L : 210 cm, Br : 50 cm. Beigaben : Am Becken befanden sich die Eisen-
beschläge des Gürtels und zwar auf der rechten Seite drei Eisenblechstücke und Bruchstück eines Bandes 
mit ursprünglich auf den Riemen befestigten Zieraten und an der linken Seite drei Eisenbeschläge der Scheide. 
Die Riemenschnalle lag an der rechten Seite des Beckens und links vom rechten Oberschenkelknochen be-
fänden sich die Bruchstücke eines Eisenmessers. Der grösste Teil der Funde wurde vom Rost zerfressen (Taf. 
X X X I X , 9 - 1 1 ) . 
Grab 16. Mann, ungefähr 35 Jah re alt. L. des Skelettes : 160 cm, T : 140 cm, L : 210 cm, Br : 85 
cm. Neben dem Skelett in gestreckter Lage wurden keine Beigaben gefunden. 
Grab 17. Frau , 4 5 - 50 Jahre alt. L. des Skelettes : 170 cm, T : 185 cm. Br. 82 cm, L : 254 cm. Die 
beiden Unterarmknochen lagen auf den Beckenknochen, die Hände waren gefaltet (Abb. 9). 1 — 2. Zwei S-
förmige Silberfibeln (Taf. XXXV, 3 — 4). Die einstige Vergoldung blieb nicht erhalten. Ihre Form ist unge-
wöhnlich, da die Tiergestalten fast die ganze elliptische Fläche ausfüllen. Auf die Oberfläche sind je fünf Zellen 
montiert ; aus der Hälfte sind die Steine bereits herausgefallen. Dies und die starken Benützungsspuren las-
sen auf einen langen Gebrauch schliessen. 3. Zusammengeklebte, glasartige Bruchstücke (Harz?). 4 — 5. Zwei 
reich vergoldete Silberfibeln (Taf. XXXV, 1 — 2). 0. Zwölf Perlen, darunter eine gerippte aus (das, die anderen 
sind gelbe, braune, oder auf schwarzer Grundlage gelbe oder mit roten Streifen verzierte Pastaperlen (Taf. 
X X X V , 5). 7. Grösserer Topf. Er wurde mit der Hand geformt, ist gemagert, lichtbraun und hat einen breiten 
eingezogenen Rand. H : 111,5 cm (Taf. XLII , 1). S .Unter dem Unterkiefer Defanden sich die Bruchstücke eines 
Bronzeblechstreifens. 9. In dem Gefiiss lagen genietete Silberbleche. Es sind an ihnen noch Holzspuren zu 
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sehen, sie waren also sicher auf Holz montiert . Man kann annehmen, dass diese Silberbleohe ein Holzgefässchen 
(Schale) zusammenhielten (Taf. XXXV, 6 — 9). 
Grab 18. Frau, 40 — 45 Jahre alt. L. des Skelettes : 165 cm, T : 125 cm, L : 225 cm, Br : 80 cm. Der 
linke Unterarm lag auf dem Becken, der rechte quer darüber (Abb. 10). 1. Knochenkamm, war ursprünglich 
mit kleinen konzentrischen Kreisen und Leistenrahmen verziert (Taf. X X X I V , 1 ).2. Eisenmesser (vom Rost 
zerfressen). 3. Spuren eines Ledersäckchens, darin lagen ein Feuerstein (Taf. X X X I V , 2), Glasbruchstückchen 
(Taf. XXXIV, 3), einige Stücke von schwarzem Harz (Taf. X X X I V , 6), ein kleiner Eisenring (Taf. X X X I V , 4), 
eine kleine Bronzetüte und eine versteinerte Schnecke (letztere sind verloren gegangen). 4. Nach rechts ge-
wendete Eisenschnalle. 5. Grauer Spinnwirtel aus Ton (Taf. X X X I V , 7). Er ist an der Seite gerippt. 6. 23 Per-
len, darunter eine rimde scheibenförmige aus Bernstein, eine aus grünem Glas, drei tordierte aus Silber und 
eine ebensolche aus Glas ; die anderen sind farbige Pastaperlen (Taf. X X X I V , 5). 
Grab 19. Frau, ungefähr 30 Jahre alt. L , des Skelettes : 130 cm. T : 225 cm, L : 240 cm, Br : 100 
cm (Abb. 11). Beigaben : 1. S-förmige Fibel aus Silber, in den Zellen ohne Unterlagen sitzen purpurrote Glas-
steine (Taf. X X I X , 3). 2. Neunzehn Perlen, darunter eine grosse aus grünem Glas, die anderen sind rote, gelbe, 
blau-weisse, rot-gelbe und weisse Pastaperlen (Taf. X X I X , 4). 3 — 4. Zwei vergoldete Fibeln aus sehlechtem 
Silber (Taf. X X I X , 1—2) ; an der Rückseite sind die Eisennadeln mit Scharnierkonstruktion gut erhalten. 
Grab 20. Aivarisch. Frau . T : 45 cm. Das sich in geringer Tiefe befindliehe Skelett wurde durch das 
Pflügen vielfach gestört. Die Pflanzen wurzeln haben die Knochen teilweise vernichtet. Rechts und links am 
Schädel wurden zwei Silberohrgehänge mit grossem kugeligem Anhänger gefunden (Taf. XXXVI , 1 — 2). Am 
Hals befanden sich zwanzig rote, schwarze, blaue und braune Perlen mit frühawarischem Augenmuster (Taf. 
XXXVI, 11). Unter den Perlen in der Mitte der Brust wurde ein Bleikreuz entdeckt (Taf. X X X V I , 7). Rund 
um die Backenknochen lagen gepresste, auf dicke Bleibleche gebogene Gürtelbeschläge aus Bronze (Taf. 
XXXVII , 1 — 11), weiter in X-Eorm befestigte Bronzeplättchen, die ebenfalls Gürtelbeschläge waren oder 
als Unterlage der Gürtelbeschläge dienten (Taf. X X X V I I , 1 — 11). Bei der ausgestreckten rechten R a n d lagen 
genau übereinander zwei geschnitzte Knochenplatten (Taf. X X X V I I , 3 — 4). An dem einen Stück sind starke 
Spuren von Bronzepatina zu beobachten. Unmittelbar neben den Pla t ten wurde eine dicke Bronzekette (Taf. 
XXXVII , 13) und unter ihnen das Bruchstück einer Knochenpfeife gefunden (Taf. X X X V I , 5). Die Lage der 
anderen Beigaben konnte, eben weil das Grab teilweise gestört war, nicht beobachtet werden. Zwischen Becken 
und den Knien lagen noch folgende Beigaben : zerbrochene römische Bronzefibel (Taf. X X X V I , 10), ver-
zierte Bronzeplatte (Taf. X X X V I , 6), Bruchstücke von Bronzeblechstreifen (Taf. X X X V I I I , 13 — 30), eine Glas-
perle (Taf. X X X V I I , 12), Glasbruchstück (Taf. X X X V I , 8), eine kleine Bronzeschnalle (Taf. X X X V I I , 12), 
schliesslich noch ein Bronzeplättchen, dessen schmaleres Ende zurückgebogen ist (Taf. X X X V I I , 9). Dieser 
letztere Gegenstand ist eine awarische Pinzette.1 8 
Grab 21. Frau. L. des Skelettes : 164 cm, T : 170 cm, L : 250 cm, Br : 95 cm. Das Skelett befand 
sich in gestreckter Lage, der linke Unterarm war auf den rechten Beckenknochen gelegt, die rechte recht-
winkelig auf dem Becken eingebogen. Beigaben : am Hals 27 kugelige, bzw. walzenförmige farbige Pasta-
perlen (Taf. X X X I I I , 12). Zwischen den Perlen befanden sich vier Goldbrakteaten (Taf. X X X I I I , 6 —9). Die 
mit Tiergestalten verzierten sind technisch schlechter ausgeführt. Am linken Oberarmknochen wurde ein 
Spinnwirtel aus Ton entdeckt (Taf. X X X I I I , 11), am rechten Beckenknochen eine nach auswärts gewendete 
Eisenschnalle, zwischen den Knien das Bruchstück einer römischen Münze aus dem fV. Jahrhunder t (Taf. 
X X X I I I , 10) und ein Glasstückchen (Taf. X X X I I I , 13). 
Grab. 22. Kind. T : 190 cm, L : 170 cm, Br : 60 cm. Skelett in gestreckter Lage. Über dem Becken, 
auf der Wirbelsäule lag ein nach rechts gewendetes Eisenmesser (ist nicht erhalten). I n der Richtung des lin-
ken Fusses, 25 cm über dem Boden des Grabes, befand sich ein dunkelgraues, mit der Hand geformtes Gefäss. 
H : 11,6 cm (Taf. XLI , 6). 
Grab. 23. Kind. T : 100 cm, L : 160 cm, Br : 78 cm. In der Mitte vor dem Fuss befand sich ein braun-
graues, mit der Hand geformtes, einfaches Tongefäss. PI : 13,2 cm (Taf. XLI , 4). 
Grab 24. Awarisch. F rau . L. des Skelettes : 165 cm, T : 120 cm, L : 167 cm, Br : 50 cm. Das Skelett 
befand sich in gestreckter Lage, die linke Hand war zum Oberschenkelknochen gepresst, der rechte Unter-
arm lag quer über dem rechten Beckenknochen. Beigabe : rechts und links am Kopf wurde je ein Silberohr-
ring mit grossem kugeligem Anhänger entdeckt (Taf. X X X V I I I , 1 — 2). Die 36 frühawarischen Pastaperlen 
am H als mit Augenmuster waren rot, weiss, blau, braun usw. Es befand sich unter ihnen auch eine durchlochte 
Muschel (Taf. X X X V I I I , 5). Rechts und links am oberen Teil des Beckenknochens wurde je ein grösserer Eisen-
ring beobachtet. Unter dem rechts liegenden Eisenring befand sich am Becken eine nach rechts gerichtete 
Eisenschnalle. Zwischen den Ringen, unter der Wirbelsäule, lagen zwei Bronzeplättchon und zwei Bronze-
knöpfe (Taf. XXXVII I , 7). LTnter der linken Hand wurden vier verschieden lange Bronzekettchen entdeckt 
( rfaf. X X X V I I I , 12—15). Die aussen liegende Ket te war in der Mitte mittels eines Bronzenägelchens in ein 
Glied aus Eisen befestigt, auch wurde hier ein Eisenring entdeckt (Taf. X X X V I I I , 15). Zwischen den Kettchen 
in der Nähe des unförmigen Eisenstückes waren zwei gleich grosse übereinander liegende Knochenplatten 
eingekeilt (Taf. X X X V I I I , 3 — 4). Die starke Bronzepatina verfärbte die Knochen. Die Würfelaugenmuster 
wurden mit einem grosse Geschwindigkeit erreichenden Ins t rument ausgeführt, vielleicht mit Wirf da die 
Knochenscheiben an vielen Stellen durchlocht sind. Die eine Plat te besteht aus viel besserem Material und 
ist auch besser ausgearbeitet wie die andere (Taf. X X X V I I I , 3). Unter den Knochenplatten lagen ein durch-
lochter Bärenzahn und eine ursprünglich sechskantige, jetzt fast glattgenützte Knochenpfeife (Taf. X X X V I I I , 
8 — 9). I m schmäleren Ende der Pfeife befand sich zwischen oxydierten Bleiresten ein dünnes Bronzeblech, 
die Zunge der Pfeife. Neben dem linken Fussknöchel wurde das Bruchstück einer verzierten Bronzescheibe 
entdeckt (Taf. X X X V I I I , 10). 
Grab 25. Mann. 20 — 25 Jahre alt. L. des Skelettes : 190 cm, T : 200 cm. Etagengrab (Abb. 12, 22). 
Masse oben : 255 X 120 cm, unten 255 X 83 cm. Beigaben : 1. Zweiseheidiges Eisenschwert mit Holzscheide 
(Taf. X X X I X , I). 2. Schildbuckel und Bruchstück der Schildfessel (Taf. X X X I X , 2, 4). Am Rand des Umbo 
sind fünf grosse, versilberte Nietköpfe angebracht. 3. Mit der Hand geformtes licht graubraunes Gefäss mit 
weitem Rand. H : 19,2 cm (Taf. XLI , 7). /. Ei. 5. Geflügelknochen. 6'. Schweine- und Rindsknochen. 7. Eisen-
lanzenspitze (Taf. X X X I X , 3). 8. Xach oben gerichtete Eisenschnalle (zerfallen). 9. Zwei Feuersteine und 
Bruchstücke eines Feuerstahls. 10. Zwei Feuersteine. Eisennadel und Eisenrostklumpen. 11. Eisenmesser. 
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 Eine ebensolche Pinzette bildet H A M P E L als Adács a b : Alterthiimer des frühen Mittelalters in 
Beigabe des frühawarischen Grabes von Peszér— Ungarn. Braunschweig, 1905. Bd. I I I , Taf. 269, 1. 
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Grab 26. Frau. L. des Skelettes: 160 cm. Etagengiab (siehe die Abb. des Grabes 25: Abb. 12,17). T : 
230, bis zur Etage : 16Ö cm, Br : 150 cm, von der Etage : 65 cm, L : 230 cm. Das Skelett befand sich in ge-
streckter Lage. Beigaben : hinter dem Schädel lag eine dreieckige Bronzeplatte. Die Ränder sind ein wenig 
umgebogen. Sie war mit fünf Nieten auf einer ungefähr 1 cm dicken Unterlage befestigt, wie dies aus den 
zurückgebogenen Nägeln feststellbar ist (Taf. X X X I I , 1). Am Hals lagen 21 gelbe und rote Pastaperlen (Taf. 
X X X I I , 3). Am äusseren Rand dos linken Beckenknochens wurde eine nach links gerichtete Eisenschnalle 
gefunden. Unter dem linken Oberschenkelknochen mit der Spitze gegen das rechte Knie lag ein Eisenmesser 
(Taf. X X X I I , 2). Links vom linken Knie wurde eine 7 cm hohe Bronzetüte und beim rechten Fussknöchel ein 
Eisenbruchstück entdeckt (Taf. X X X I I , 4). 
Grab 27. Awarisch (?). T : 45 cm. Beim Skelett in gestreckter Lage wurden keine Beigaben entdeckt . 
Grab 28. Awarisch (?). L. des Skelettes : 174 cm, T : 55 cm, L : 235 cm, Br : 80 cm. Der Schädel 
war nach rechts gewendet, das Gesicht sah nach Süden. Das Skelett befand sich in gestreckter Lage, der linko 
Unterarmknochen lag auf dem linken Beckenknochen. Die einzige Beigabe war eine Eisenschnalle a m oberen 
Teil des linken Beckenknochens. 
Grab 29. Frau. L. des Skelettes : 180 cm. T : 155 cm, Br : 100 cm. Das Skelett lag auf dem Kücken 
und der linke Arm quer über dem Becken. Beigaben : Von den fünfzehn Perlen am Hals war eine aus Bern-
stein, zwei kugelförmige aus weisser Pasta und je sechs rote, bzw. orangengelbe kantige Perlen (Taf. X X X V , 11). 
Ungefähr in der Mitte beim rechten Oberarm befand sich ein doppelkegelförmiger Spinnwirtel aus Ton (Taf. 
XXXV, 12). Am oberen Teil des rechten Brustkorbes lag eine S-förmige Fibel aus schlechtem Silber. Die Steine 
sind herausgefallen (Taf. X X X V , 10). Am oberen Teile des linken Beckenknochens wurde eine nach rechts 
gerichtete Eisenschnalle gefunden. Bei den Fussknochen lag ein auf der Drehscheibe erzeugtes, graues, kleines 
Tongefäss mi t Stempelverzierung (Taf. XLI , 3). Die Verzierungen des Stempelmusters waren mit weissem 
Muschel- oder Kalkpulver inkrustiert . 
Grab 30. Frau. L. des Skelettes : 160 cm, T : 85 cm, L : 220 cm Br : 75 cm. Das Skelett lag am 
Rücken, das Gesicht war nach rechts, nach S gewendet, der linke Unterarm war schief auf dem Becken. Bei-
gaben : über dem Schädel befand sich ein Knochenkamm (Taf. XL, 1). Von den achtzehn Pastaperlen am 
Hals waren sieben rot, sieben gelb, zwei rotgelb, eine grau und eine dunkelgrane gerippt (Taf. XL, 2). I n der 
Mitte des Beckens lag eine Eisenschnalle, am linken Oberschenkolknochen schief ein mi t der Spitze nach aussen 
gerichtetes Eisenmesser. Neben dem linken Knie wurden zwei Klumpen Pech und eine römische Kleinbronze, 
weiter eine Eisennadel entdeckt (Taf. XL, 3). I n der linken unteren Ecke des Grabes befand sich noch ein 
Gefäss. Der R a n d ist leicht eingezogen, es ist weitmündig, wurde mit der Hand geformt und ist okkergelb. 
H : 16,8 cm (Taf. XL11, 2). 
Grab 31. Zerstörtes Grab ohne Beigaben. 
Grab 32. Kind. Auf dem rechten Beckenknochen lag eine Bronzeplatte und ein Bruchstück aus Eisen. 
Grab 33. Frau. L. des Skelettes : 158 cm. T : 125 cm, L : 220 cm, Br. 80 cm. Das Skelett lag am 
Rücken. Beigaben : dreizehn Perlen am Hals (Taf. X X X I I I , 15). Auf dem os pubis lag eine nach rechts ge-
wendete Eisenschnalle (Taf. X X X I I I , 14). 
Grab 34. Nach Malán Mann, nach den archäologischen Funden Frau . T : 155 cm, L : 180 cm, Br : 
75 cm. Skelett lag am Rücken. Beigaben : sechszehn runde Perlen am Hals, darunter sieben gelbe, acht bräun-
lichrote und eine rötliche aus Glas (Taf. X X I X , 9). Unter dem Kinn befand sich zwei vergoldete S-Fibeln (Taf. 
X X I X , 5, 6). Neben dem linken Beinknochen lagen der Reihe nach vier immer grössere Bronzeringe (Taf. X X I X , 
10—13). Von einer nicht genauer beobachteten Stelle im Grab s tammt ein kegelstupfförmiger grauer Spinn-
wirtel aus Ton und ein schwarzes Pechstück (Harz, Taf. X X I X , 7 —8). 
Grab 35. Kind. T : 50 cm, L : 110 cm, Br : 75 cm. Skelett lag am Rücken. Beigabe : neben dem 
rechten Oberschenkelknochen lag ein kleines grobes, ockergelbes, mit der Hand geformtes Henkelgefäss. H : 
12,6 cm (Taf. XLI , 5). 
Grab A. Das Profil und die Anordnung der Beigaben kennen wir von einer Zeichnung und der Be-
schreibung von Jenő Faller (Abb. 22). T : 260 cm, Br : 60 cm. I n 2 m Tiefe war das Skelett gewölbeartig mit 
15—20 grossen Steinplatten bedeckt. Das Skelett befand sich in gestreckter Lage. Hinter der Kalot te wurde 
ein Schildbuckel (Taf. X X X I X , 5) gefunden. Über die genaue Lage der Lanzenspitze haben wir keine Auf-
zeichnungen (Taf. X X X I X , 8).'19 
DAR GRÄBERFELD VON BEZENYE-PAPRÉTPUSZTA 
Das Gräberfeld ist in der ausländischen, besonders deutschen Literatur , unter dem Namen 
Pallersdorf bekannt . Beim Öffnen einer herrschaftlichen Kieseigruhe entdeckte man den Fried-
hof ; es kamen eiserne Waffen zum Vorschein. Der Gutsbesitzer meldete den Fund dem Archäo-
logischen Verein des Kom. Moson und am 27. Februar 1885 nahm A. Sőtér eine Bet tungs-
grabung vor. 
Das Gräberfeld liegt am nordöstlichen Abhang eines Hügels. I m Laufe der nächsten 
Jahre ha t hier Sőtér sechsmal gegraben und im Ganzen 67 Gräber erforscht. Die Funde gelangten 
in das Museum von Mosonmagyaróvár. Bald nach den Ausgrabungen veröffentlichte Sőtér den 
Bericht in ungarischer Sprache,20 in deutscher Sprache wurde er zusammenfassend von J . Hampel 
19
 Es konnte bis jetzt nicht festgestellt werden, 
ob GY. RHÉ einen Situationsplan des Gräberfeldes 
von Várpalota anfertigte oder nicht. Von seinen 
späteren Ausgrabungen in Jutás , Öskü, Királyszent-
istván besitzen wir sehr genaue Pläne. Es ist anzu-
nehmen, dass er wenigstens eine Skizze über das 
Gräberfeld anfertigte, doch suchte ich sie umsonst 
unter seinen Aufzeichnungen im Museum von Veszp-
rém oder in der Arch. Dokumentationszentrale des 
MNM ; ich fand bis jetzt keine Hinweise. Es ist auch 
möglich, dass von dieser Rettungsgrabung kein Plan 
vorhanden ist. 
20
 AÉ 1893. S. 210—222 und M. T. R . E . 1898. 
S. 98—104. 
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Grab 1. F r au . 'I' : 208, L : 170 cm. Beigaben : verschiedene rote Glasalmandine (Taf. XLH 1.4). Aus 
ihrer Anzahl und Gestalt kann man darauf schliessen, dass sie die Einlagen einer Vogelfibel waren. 42 Perlen, 
darunter befinden sich zwei aus durchsichtigem grünem (lias, zwölf rötlichgelbe, zwölf ähnliche eckige und 
zwei weisse (Taf. XLIIJ.3). 
Grab 2. F rau . T : 160 cm. Beigaben : Pinzette aus Eisen (Taf. ХТЛ1Г,1). Ihre Oberfläche ist mit ein-
gravierten Linien verziert. 2. Drei Bruchstücke eines Messers (Taf. XLIII ,5) . 3. Unförmige rostige Eisenbruch-
stücke (sie blieben nicht erhalten). 4. Sechs Perlen : eine dunkelblaue mit roter Einlage, zwei bräunliche, die 
anderen sind grün, blau und rot, eine gerippt (Taf. XLII1.2). 
Grab 3. Mann. T : 160 cm. Neben dem rechten Beinknochen lag ein Eisenschwert (Abb. 16,8). 
Grab 4. T : 95 cm. Nur ein kleiner Teil des Schädels blieb erhalten. Daneben lag eine Eisenlanzen-
spitze (Abb. 16,7). 
Grab 5. 'Г : 90 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 6. T : 180 ein. Neben den sehr schlecht erhaltenen Knochen lagen keine Beigaben. 
Grab 7. F r au . T : 140 cm, L : 120 cm. Beigaben : Bronzeschnalle (Taf. XL1II , 10). 27 Perlen. Die 
Mehrzahl ist grün, gelblich und rötlich, zwei aus blauem Glas und eine grössere aus Karneol (Taf. XLTII.6). 
Grab 8. F r au . T : 230 cm, L : 170 cm, Br : 80 cm. Beigaben : 1 — 2. Zwei vergoldete Silberfibeln. 
Sie lagen unter den Knien zwischen den beiden Beinknochen, wobei die eine etwas über der anderen lag. Rund-
herum um sie war die Erde schwarz gefärbt (Leder) (Taf. XLIV,] -2). Auf der Rückseite beider Fibeln ist 
eine Runeninschrift eingeritzt (Taf. LVI,4). 3—4. Zwei Scheibenfibeln. Die obere Seite ist aus vergoldetem 
Silberblech hergestellt, in den Zellen sitzen abwechselnd grüne und rote Glaseinlagen (Taf. XLIV. 5 — 6). 5 — 6'. 
Bräunliche Knöpfe aus Glaspasta (Taf. XLIII ,3 — 4). 7. Bernsteinperle (Taf. XLIV,7). S. 55 Perlen : Millefiori, 
blaue, blauweisse, rote, gelbe und schwarze einfache oder eingelegte und gerippte aus Pas ta und Kalzedon 
(Taf. XLIV,8). 
Grab ». T : 150 cm, L : 150 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 10. T : 130 cm, L : 190 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 11. F rau . T : 190 cm, L : 155 cm. Beigaben : 1 — 2. Zwei rhombusförmige Fibeln aus schlech-
tem Silber mit je fünf Zellen (Taf. XLI1I.7 —8). N u r in den mittleren befindet sieh noch die rote Glaseinlage. 
Sie sind sehr schlecht erhalten. 3. Zwölf Perlen, darunter eine grosse mit schwarz-weisser Einlage, zwei läng-
liehe gelbe; die anderen blauen und gelben sind klein (Taf. XLI11.9). 
Grab 12. T : 95 cm, L : 120 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 13. T : 120 cm, L : 140 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 14. T : 176 cm. Es befand sich im Grab ein Tongefäss, das verlorenging. 
Grab 15. Mann. 'Г : 160 cm. Beigaben : 1. Eisenschwert (Abb. 16,9). 2. Lanzenspitze aus Eisen 
(Abb. 16,4). 
Grab 10. T : 120 cm. Die Gefässbejgabe blieb nicht erhalten. 
Grab 17. Frau . T : 120 cm. Beigaben : 1. Vogelfibel aus dickem Goldblech mit Glaseinlage. Unter 
den Einlagen befinden sich punzierte Goldplättehen (Taf. X U II, 12). 2. Achtzehn blaue und rote Pastaperlen 
(Taf. XLÍIT.13). 
Grab 18. T : 140 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 19. Mann ( ?). T : 150 cm. Beigaben : Pinzette mit kleinem Ring aus gutem Silber (Taf. XLTI1.11 ). 
2. Zwei lilaue Glasperlen (Taf. XLITL14). 
Grab 20. F rau . T : 170 cm. Beigaben : 1 — 2. Zwei vergoldete Silberfibeln (Taf. XLV. 1 — 2). 3. Ver-
goldete S-Fibel aus Silber mit roter Glaseinlage (Taf. XLV.3). /. Bronzering (Taf. XLV,4). 5. Bruchstücke 
aus Eisen. 6. Einige kleine rote Perlen. 
Grab 21. T : 150 cm. Beigaben : 1. Sehr grober, mit der Hand geformter Becher (Taf. X L V I . l l ) . 
2. Länglicher Schleifstein (Abb. siehe in der Arbeit von Sőtér, das Stück blieb nicht erhalten). 
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 H A M P E L : а. а . О. Bd. I I . S . 70—76 ; I I I . Taf. 
57—63. 
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 SALIN : Die altgermanische Thierornamentik. 
Stockholm, 1 9 0 4 . S . 2 1 3 u. Abb. 6 3 8 . — Ä B E R G : 
Die Franken und Westgoten in der Völkerwanderungs-
zeit. Uppsala.. 1922. S. 147 -148 u . Abb. 218, 220. 
Abkürzung : A B E R « : Franken. — E. B E N I N G E R : 
Langobarden. Abb. 356, 1 2 und an mehreren 
Stellen im Text. W E R N E R : Fibeln, Taf. 55 u. 
Taf. A. 
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 Beilagen der Arbeiten von H A M P E L und SŐTÉR : 
а. а. О. 
2 4
 H . A R N T Z — H . Z E I S S : Die einheimischen 
Runendenkmäler des Festlandes. Leipzig 1939. S. 
320 ff. Taf. 24. 
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Grab 22. F rau . T : 200 cm. Beigaben : 1. Bronzering (Taf. XLV,11). 2. Bruchstücke von Harz (Taf. 
XLV,6). 3. Bruchstück eines Eisenmessers (vom R o s t zerfressen). 4. 25 Perlen, darunter eine grössere grüne 
gerippte, die anderen sind grüne, rote, weisse imd gelbe Pastaperlen (Taf. XLV,5). 
Grab 23. Mann. Beigaben: Eisenlanzenspitze . (Abb. 16,1). 
Grab 24. Mann. T : 190 cm. Beigabe : Lanzenspitze aus Eisen (Abb. 16,5). 
Grab 25. T : 160 cm. Beigabe : Becher aus Ton (ist nicht erhalten). 
Grab 26. T : 120 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 27. T : 140 cm. Beigabe : Eisenmesser (blieb nicht erhalten). 
Grab 28. Mann. T : 150 cm. Beigabe : Eisenlanzenspitze (Abb. 16,3). 
Grab 29. T : 145 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 30. T : 160 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 31. F rau . T : 170 cm. Beigaben : 1. Eisenschnalle (ist nicht erhalten, siehe Abb. in der Arbeit 
von Sőtér). 2. Eisenmesser (siehe ebendort!). 3. Einige Glasperlen (siehe ebendort!) 
Grab 32. T : 180 cm. Beigabe : Eisenschnalle (ist nicht erhalten). 
Grab 33. T : 185 cm. 1. Bronzeschnalle mi t Spuren der Vergoldung (Taf. XLV,7). Der Rand ist mit 
gepunztem Muster verziert. 2. Eisenbruchstücke (vielleicht Teile von Nadeln, siehe Abb. in der Arbeit von 
Sőtér). 3. Ein ähnlicher dunkelblauer Glasknopf wie der des Grabes 8 (Taf. XLV,8). 
Grab 34. T : 150 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 35. T : 160 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 36. T : 150 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 37. F rau . T : 200 cm. Beigaben : 1 — 2. Zwei Fibelknöpfe, denen der Fibel des Grabes 20 ähn-
lich (Taf. XLV,12). 3. Perlen : eine gerippte aus schwarzer Pasta, drei zylindrische, bzw. runde Millefiori, 
drei prismatische, die anderen sind rot und blau (Taf. XLV, 13). 
Grab 38. T : 135 em. Bruchstück eines Eisenmessers. 
Grab 39. T : 180 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 40. T : 190 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 41. T : 175 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 42. T : 200 cm. Ohne Funde. 
Grab 43. T : 190 em. Es enthielt keine Funde. 
Grab 44. T : 180 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 45. Frau . T : 200 cm. Beigaben : 1. Schlecht erhaltene, durchlochte römische Kleinbronze 
des 4. Jahrhunderts (Taf. XL VI,9). 2. Kleiner Scheif- oder Feuerstein (Taf. XL VI,8). 3. Perlen, unter ihnen 
befinden sich ganz kleine blaue und grüne (Taf. X L VI,7), ebonfalls kleine, doppelte weisse, eine grosse gerippte 
aus Glas, zehn Millefiori und einige grüne, weisse und blaue aus Pas ta (Taf. XL VI, 10). 
Grab 46. T : 160 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 47. T : 180 cm. Beigaben : Tierknochen. 
Grab 48. Mann. T : 190 cm. Beigaben : 1. Aus sehr dickem Bronzeblech zusammengebogene Schnalle ; 
die Oberfläche ist mi t gepunztem Muster verziert (Taf. XLVI,1). 2 — 3. Ovale Eisenschnallen (Taf. X L VI,2 — 3). 
4. Ähnlicher Knopf (Pion) wie der des Grabes 8 und 33 (siehe Abb. in der Arbeit von Sőtér!) 5. Kleiner Bronze-
nagel (siehe ebendort!). 
Grab 49. T : 200 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 50. T : 145 cm. Es enthielt keine Fimde. 
Grab 51. T : 147 cm. Es lieferte keine Funde. 
Grab 52. T : 156 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 53. Frau . T : 180 cm. Beigaben : 1. Sehr schlecht erhaltener zweiseitiger Knochenkamm (Taf. 
XL VI,4). 2. Bronzering (Taf. X L VI,6). 3. Vier Perlen, eine grössere ist Millefiori, die anderen sind rotgelb, 
grim und weiss (Taf. XLVI,5). 
Grab 54. T : 175 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 55. T : 150 cm. L : 120 cm. Es lieferte keine Funde. 
Grab 56. Mann. T : 180 cm. Beigabe : Lanzenspitze aus Eisen (Abb. 16,2). 
Grab 57. T : 167 cm, L : 190 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 58. T : 170 cm. Beigaben: 1. Bruchstücke eines Nagels oder einer Pfeilspitze aus Eisen (?). 
2. Bruchstücke aus Eisen (siehe Abb. bei Sőtér). 
Grab 59. T : 180 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 60. T : 175 em. L : 180 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 61. T : 185 cm, L : 100 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 62. T : 167 em. L : 175 cm. Beigabe : eine weisse Perle. 
Grab 63. T : 186 cm, L -. 180 cm. Beigabe : eine auf der Drehscheibe erzeugte Henkelschale (Taf. 
X L VI,12). 
Grab 64. Mann. T : 159 cm, L : 190 cm. Beigabe : Eisenschwert (Abb. 16,8). 
Grab 65. T : 163 cm, L : 183 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Grab 66. T : 172 cm, L : 165 cm. Es lieferte keine Funde. 
Grab 67. T : 136 cm, L : 190 cm. Es enthielt keine Beigaben. 
Ausser den aufgezählten Funden kennen wir vom Gebiete des Gräberfeldes noch eine Lanzenspitze 
(Abb. 16,6), die wahrscheinlich aus einem Männergrab stammt und die Sőtér vergessen hatte, bei der Be-
schreibung der Gräber aufzuzählen. Möglicherweise ist sie ein Streufund. Die Funde wurden in einer lehmigen 
Kieselschicht entdeckt, die besonders die Eisengegenstände stark zersetzte. Ebenso schlecht waren alle Kno-
chen mit Ausnahme eines Schädels erhalten ; diesen lieferte Sőtér in das Museum ein. Ich fand ihn in der 
anthropologischen Sammlung des Museums nicht mehr. 
K L E I N E R E LANGOBARDISCHE FUNDE 
In diesem Abschnitt der Arbeit beschreibe ich einen Teil der grösstenteils schon veröffent-
lichten langobardischen Funde des Transdanubien. Es werden an dieser Stelle gleichzeitige, die nicht 
in langobardischen Fundzusammenhängen gefunden wurden, nicht berücksichtig. 
13 Acta Archacologica VII/1—4. 
194 
г. b ô n a 
Dór 
In der Flur Kápolna (Kapelle) kam beim Graben einer Grube ein Gefäss zum Vorschein, das der 
Oberlehrer I . Kovács am 15. Ju l i 1949 in das Museum J . Xantus einlieferte (Győr). Das mit der Hand geformte 
Gefäss ist gut geschlemmt. Seine Farbe ist fast hellrosa ziegelrot, die untere Hälfte ist grau. Die Wand ist sehr 
dünn. H : 14,6 cm, Mw : 21,2 cm, Bdm : 13,2 cm. Der Hals ist mi t reichem geometrischem Muster verziert 
(Taf. XLI1, 3). 
Pilisvörösvár 
I m Jah re 1907 wurde ein von hier stammender Fund dem MNM (Ungarisches National Museum) als 
Geschenk angeboten. Inv.-Nr : 144/1907, 1 — 6.25 Zum F u n d gehören folgende Gegenstähde : 1. Auf der Dreh-
scheibe erzeugtes graues Tongefäss (Taf. XLVII,1). 2. Zweischneidiges, 78 cm langes Eisenschwert mi t pyra-
midenförmigem Knopf (blieb nicht erhalten). 3. Lanzenspitze aus Eisen (Taf. XLVII,5) . 4. Schildbuckel (Taf. 
XLVIL2). 5. Eisentrense (Taf. XLVII,3). 6'. Eisenschnalle. Über die Fundumstände ist nichts bekannt . 
Jutas 
Im friihawarischon Teil des grossen awarischen Friedhofes von Jutas, der von Gy. Rhó erforscht 
wurde, war das Frauengrab 196 mit reichen Beigaben ausgestattet. Das Grab befand sich am Rande des durch 
die heruntersausenden Wässer beschädigten Gebietes und so ist es nicht zu ermitteln, ob ein Zusammenhang 
zwischen diesem Grab imd dem benachbarten friihawarischen Friedhof bestand, wie dies bis jetzt von der 
Forschung angenommen wurde. Zuerst veröffentlichte Gy. Rhó den Fund.2 6 Vor nicht langer Zeit wurden 
alle Gegenstände des Fundes in einem ganz anderen Zusammenhang von Fettich gewürdigt.27 Beschreibung 
Abb. 13 
des Grabes und der Beigaben : T : 360 cm. L : 212 cm, Br : 185 cm. In den vier Ecken des Grabes wurden 
30 X 30 cm grosse Eintiefungen beobachtet, die tiefer waren als der Boden des Grabes, doch wurden hier 
keinerlei Relikte gefunden. Die sehr schlecht erhaltenen Knochen waren mit Asche und Holzkohlenstücken 
bedeckt. Nach dem Schädel mag die hier begrabene Frau eca 20 Jahre alt gewesen sein. Beigaben : am Hals 
drei Goldperlen, siebzehn grössere und neun kleinere farbige Pastaperlen (Taf. LI,4). Die Goldperlen sind mit 
gedrehten Drahtspiralen bedeckt. Auf den Schultern lagen die beiden, mit sieben Knöpfen verzierten Fibeln 
(Taf. LI, 1 — 2). Der Kopf und der b\iss sind aus vergoldetem Silber, der Hals aus Eisen hergestellt. Die roten 
Glaseinlagen der Zellen sind teilweise herausgefallen. Unter den Glasplättchen befinden sich mit feinem Netz-
muster verzierte Goldbleche, die den Glanz der Steine erhöhten. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die 
vier kreuzförmig angeordneten Tierköpfe am Hals der Fibeln. In der Mitte der Brust lag eine vergoldete S-Fibel 
aus gegossenem Silber (Taf. LI,3) mit roten Glaseinlagen und eine Stylus-Nadel aus Silber (Taf. LI,5). Rechts 
beim Schädel war ein reich verzierter, zerbrochener Knochenkamm (Taf. LI,6 —7). den ich auch rekonstruiert 
abbilde (Abb. 13), da der kleinere Teil verlorenging und sowohl Rhé als auch Fettich den Kamm umgekehrt , 
nicht der originalen Lage entsprechend zusammen abgebildet haben. Links vom Skelett lag ein zweischneidi-
ger Dolch (Taf. LI1I, 1). L : 54 cm. Neben dem Beinknochen wurde ein dunkelgraues Gefäss mit Henkel und 
Ausgussröhrchen entdeckt : es wurde auf der Drehscheibe erzeugt. Der obere Teil ist mit eingeglättetem 
dichtem Netzmuster verziert (Taf. XLII , 5). H : 18 cm. Neben dem Gefäss lagen Geflügelknochen.28 
Szekszárd, oder unmittelbare Umgebung der Stadt 
Von hier stammend befinden sich ein Schildbuckel und ein zweischneidiges Schwert im Museum von 
Szekszárd. Ihre Fo rm zeigt enge Verwandtschaft mit den langobardischen Fundon Transdanubiens. Die Spitze 
des Umbo ist mi t Bronzeblech bedeckt (Taf. L U I , 4 ; LIV, 1, 4). 
25
 MNM jelentései (Berichte des Ungarischen 
Nationalmuseums), 1907. S. 43. 
2 6
 R H É — F E T T I C H : а. а. O. S. 35—36, Taf. X 
u. Abb. 13—14. Siehe auch S. 240—241. 
2 7
 FETTICH : Archäologische Studien zur Ge-
schichte der späthunnischen Metallkunst. АН X X X I , 
Taf. X X X (Abkürzung : F E T T I C H : Späthunnische 
Metallkunst). 
28
 Es sei hier bemerkt, dass das nach F E T T I C H 
von J . W E B N E B als langobardisch bestimmte Grab 
1 1 6 ( R H É — F E T T I C H : а. а. O . Taf. 3 , bzw. Werner, 
Act.) westgermanisch (?) und in das VII. Jahrhunder t 
zu datieren ist. Auf alle Fälle s tammt es aus einer 
Zeit, die im Rahmen unserer Arbeit nicht mehr 
besprochen wird. Auch die ethnische Zugehörigkeit 
sei hier nicht mehr erörtert. 
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Albertfalva 
Zwei Silberfibeln, die im Jahre 1926 das MNM vom Antiquitätenhändler Mauthner durch Tausch 
erwarb (Inv.-Nr : 2/1926. Taf. LV, 2). 
Tököl 
I m Jahre 1876 erwarb das MNM einen von hier stammenden Schildbuckel (Inv.-Nr : 76/1876, 49). 
E r wurde von Hampel publiziert.29 Der Umbo war mit fünf versilberten Nieten mi t rundem Kopf am Schild 
befestigt (Taf. LUI , 3, За). 
Kápolnásnyék 
Das Grab wurde im Jahre 1931 beim Graben einer Grube entdeckt. Um den Tatbestand festzustellen, 
führte N. Fet t ich eine kleine Ausgrabung durch, doch fand er ausser einigen kleineren Funden keine weiteren 
Gräber. Die zum Vorschein gekommenen Funde gelangten in das MNM (Inv.-Nr : 37/1931, 1 — 5). Die Funde 
wurden zuerst von Gy. Török erwähnt, später von T. Horváth abgebildet.3 0 Zum F u n d gehören folgende 
Gegenstände : 1. Auf der Drehscheibe erzeugtes Henkelgefäss mit Ausgussröhre. Der Hals ist mit vertikalen, 
eingeglätteten Linien, der obere Teil mi t Stempelmuster verziert. H : 14,5 cm (Taf. X L I I , 4). 2. Vergoldete 
Silberfibel (Taf. XL, 5). 3. Lila Almandinplättchen, die nach Horvá th zu der S-Fibel, nach meiner Meinung 
zu der Scheibenfibel gehören (Taf. XL, 8). 4. Zwanzig mehrfarbige Perlen (Taf. XL, 6). 5. Bruchstücke eines 
Eisenmessers (Taf. XL, 9). 6. Doppelkonischer Spinnwirtel aus Ton (Taf. XL, 7). 
Keszthely 
I m Gebiet zwischen dem Polacsek-Garten und dem Georgicon-Feld kamen langobardische Funde 
zum Vorschein : 3 1 1. Schnalle wie die von Várpalota und Bezenye (Lipp, 163). 2. Pastaperlen : Millefiori, blau, 
braun und rot (Lipp, Abb. 232 — 234). Die Gräber haben keine Nummer. Ausserdem wurden zwei geschlossene 
Grabfunde beobachtet, die wir Grab A und В nennen wollen. 
Grab A. Frau im Alter von ungefähr 35 Jahren . T : 250 cm. Der ein wenig geneigte Boden war mi t 
Lehm verschmiert oder gestampft , er war nämlich steinhart. Beigaben : neben dem rechten Oberschenkel-
knochen lagen ein kleineres und ein grösseres Eisenmesser. In der linken Hand befanden sich ein Feuerstahl 
und ein Feuerstein, in der rechten ein Silberdenar des Antoninus Pius. Auf beiden Armen wurden zwischen 
je zwei Armbändern (offensichtlich aus Bronze) ein Blecharmband und eines mit Scharnierkonstruktion aus 
schlechtem Silber gefunden (Lipp, Abb. 330). Unter dem Brustknochen lag eine vergoldete Silberplatte mi t 
blauen und gelben Steinen in herzförmigen und viereckigen Zellen (Lipp. Abb. 331). Über den Brustknochen 
befanden sich 60 weisse Perlen mit blauer Einlage. Zwischen diesen war ein herzförmiger blauer Glastropfen. 
Die Fibel wurde unter dem Kinn entdeckt (Taf. LV, 3). Neben dem Schädel fand Lipp zwei Ohrringe (nicht 
Korbohrringe, denn diese pflegte er immer hervorzuheben) und quer unter dem Schädel eine Silbernadel mi t 
vierfach gespaltetem Schaft. 
Grab B. Frau. T : 200 cm. Über dem Kopf lagen zwei grössere Tonschalen (swebische Töpfe?). I n der 
Graberde stak ein Messer mit der Spitze nach oben. Von den Fesseln bis zum Kopf war an beiden Seiten eine 
dicht aneinandergereihte Perlenschicht. Am Beinknochen (nicht am Fuss, es lag ursprünglich sicherlich am 
Arm, siehe Anm. Lipp S. 41) unter dem Knie befand sich ein Armband. An beiden Armen waren je drei Arm-
bänder und an den Oberarmknochen je ein dickeres Armband. Zwischen den vielen Perlen über der Brus t 
befand sich eine 31 cm lange Nadel mit vierfach gespaltenem Kopf und unter dem Unterkiefer eine Fibel mit 
viereckigem Kopf (Taf. LV, 4). Neben dem Schädel kamen noch zwei Korbohrringe vom grössten Typus zum 
Vorschein. 
Die Fibel des Grabes В wurde von Hampel abgebildet.32 Von den ausländischen Forschern ha t sich 
damit Herbert Kühn öfters befasst.3 3 Die anderen Fimde des Grabes konnten nicht identifiziert werden. Die 
beiden Gräber haben eine sehr grosse Bedeutung vom Standpunkt der relativen und absoluten Chronologie 
der »Keszthelyei- Kultur«. I n den anderen Gräberfeldern der Umgebung von Keszthely (Alsópáhok, Gyenes-
diás, Keszthely-Dobogó, Balatonboglár) wurde kein charakteristischer germanischer Fund entdeckt, den 
man mit Sicherheit mit dem Aufenthalt der Langobarden in Pannonién in Zusammenhang bringen könnte. 
Ebenso ist auch von dem benachbarten Castrum von Fenékpuszta kein Gegenstand bekannt , der unbedingt 
als langobardisch zu bestimmen wäre, wenn hier auch Gegenstände gefunden wurden, die manchmal in lango-
bardischen Gräbern auftauchen.3 4 
29
 Antiquités préhistoriques de la Hongrie. Eszter-
gom. 1876/77. Taf. 23, 63. 
30
 Dolg. 1936. S. 137. — 'Г. H O R V Á T H : Die 
awarischen Gräberfelder von Üllő und Kiskőrös. AH. 
X I X . S. 90, 91, Taf. 35, 13—19 u. Taf. 46, 3. 
31
 V. L I P P : A keszthelyi sírmezők (Die Gräber-
felder von Keszthely). Budapest 1884. S. 39—40, 
Abb. 331—332 u. 232—234, 163. 
3 2
 H A M P E L : a. a. O. Bd. I I . S. 182 links. 
33
 H. K Ü H N : I P E K 1932/33. S. 119 u. Abb. 2 . — 
K Ü H N : Die germanischen Bügelfibeln der Völker-
wanderungszeit in der Rheinprovinz. Bonn 1940. 
Taf. 100, 34, 7a. Abkürzung : KÜHN, Fibeln. 
34
 In diesem Zusammenhang ist die in Fenékpuszta 
zum Vorschein gekommene Schnalle interessant 
( K U Z S I N S Z K Y : A Balaton környékénekarchaeológiája. 
Budapest 1920. Abb. 67, 4), die gewiss in jene Zeit 
datiert werden kann, als sich die Langobarden in 
Transdanubien aufhielten. Gleiche Stücke kennen 
wir aus zahlreichen langobardischen Gräbern, so z. B. 
Grab 6 u. 63 von Krainburg (J. ZMAVC : Das Gräber-
feld in La jh bei Krainburg. Jb . d. к. k. Zentral-
kommission. N. F. 2 [1904]. S. 232—274. Fig. 189 
u. 209), Grab 133 von Nocera Umbra ( P A S Q U I — -
P A R I B E N I : Necropoh barbarica di Nocera Umbra . 
Mon. Ant, dei Lincei. 25 [1919]. S. 137—352, Fig. 170) 
und Grab T von Castell Trosino (L. M E N G A R E L L I : 
La necropoh barbarica di Castell Trosino. Mon. Ant . 
dei Lincei, 12 [1902]. S. 145—380. Fig. 54). Diese 
sind ohne Zweifel byzantinische Erzeugnisse, da 
viele Analogien auch aus gepidischen Friedhöfen 
bekannt sind. Siehe CSALLÁNY : Die ersten Spuren 
1 3 * 
196 t. BÓNA 
Buda-Szépvölgyi Strasse 
Im Laufe der vergangenen Jahre hat T. Nagy einen kleineren, einige Gräber zählenden Friedhof er-
forscht. Im Material des Gräberfeldes befanden sich nach mündlicher Mitteilung von T. Nagy und M. Párducz 
sogenannte swebische Töpfe, wie die von Várpalota und die charakteristische langobardische Form der Sehalen-
gefässe. 
Aquincum 
Im Sommer 1940 wurde ein Schatzfund entdeckt, der in den Boden des Haiipteinganges 
des militärischen Amphitheaters eingegraben war. Die Funde wurden zuerst von T. Nagy, 3 5  
später von Gy. László veröffentl icht.3 6 
Zum Schatzfund gehören folgende Gegenstände : zwei reichvergoldete Silberfibeln (Taf. XLVII I , 1 — 2). 
Die Oberfläche ist zwischen waagrechten Streifen mit tief eingravierten reichen Spiralranken verziert. Zehn 
konische Silberknöpfe (Taf. XLVII I , 1 — 13 vi. XLVIII/3) , weiter zwei halbkugelförmige Silberschalen mit Spuren 
der Vergoldung (Taf. L). Ihre Höhe beträgt 6 cm, die Mündungsweite 11,7, bzw. 12,1 cm. Besondere Aufmerk-
samkeit verdient die Rückseite vier Fibel ohne Knöpfe, worauf in zwei Reihen eine Runeninschrift zu lesen 
ist. Meines Wissens wurde in der Fachliteratur diese Inschrift noch nicht erwähnt. 
In der unteren Reihe ist deutlich die Inschrif t 
ты 
fuParkg zu lesen, also die ersten 
sieben Buchstaben der Runenreihe. Auffallend ist bei unserer Inschrift das Auftauchen der ersten Buchstaben 
des »Fut>ark«, wenn auch von zahlreichen anderen Funden Ähnliches bekannt ist (Stein von Kylver, Fibel von 
Charnay, Anhänger von Vadstena, Dolch aus der Themse, usw), doch befindet sich auf unserer Inschrift ein 
Buchstabe mehr (g), als was m a n als ein Wort aussprechen kann, andererseits um einen Buchstaben weniger 
(w), was nach der bekannten Abschnittseinteilung der Fuhark-Reihe niedergeschrieben sein miisste. Es ist 
aber nicht ausgeschlossen, dass nach der Inschrif t vielleicht die Spur eines gravierten Zeichens auf dem 
stark abgenützten Teil als der w-Buchstabe der Reihe zu deuten ist. Danach gestaltet sich die Inschrift und das 
danach sichtbare Zeichen mit den (ungewöhnlich waagrechten) Trennungspunkten zusammen folgendermassen : 
^ ^ ^ f ^ f ^ P fuParkgw. Danach entspricht die Inschrift den ersten acht Buchstaben des ersten 
Abschnittes der allgemeinen germanischen Runenreihe. 
Der Anfang der oberen Inschrift ist etwas verwischt. Lesung : ff !••< jialn kngia. 
An dieser Stelle möchte ich von der Deutung der Inschrift absehen. Es sei nur so viel bemerkt, dass das erste 
Wort wahrscheinlich ein nordgermanischer Name ist. 
Es ist auch eine andere Lesung des letzten Buchstabens möglich. Das //-Zeichen des eben erörterten 
juParkgw-lnscYixiît stimmt mit dem letzten Buchstaben des ersten Wortes der oberen Inschrift iiberein. Auch 
auf der einen Inschrift von Bezenye — der Fundor t liegt Aquincum am nächsten — ist n mit einem anderen 
Zeichen geschrieben. All dies erwägend ist es möglich, das Wort als jialg zu lesen. Diese Möglichkeit wird aber 
dadurch abgeschwächt, dass in der ersten Inschrift der //-Buchstabe in fuParkgw ganz ungewöhnlich, vereinzelt 
dastehend geschrieben wurde ans ta t t der allgemeinen Schreibweise, was unserer Meinung nach mit der Un-
gelenkigkeit des Runenmeisters zu erklären ist. 
Das andere Wort ist wahrscheinlich auf kingia zu ergänzen. 
Die Inschri f t zeigt die üblichen Buchstabentypen der germanischen Runenreihe. Eine abweichende 
Variante ist ausser dem möglichen Schreibfehler des g bei der Form des r zu finden. 
Die anderen Buchstabentypen sind regelmässig und die Schreibweise und Buchstabentypen stimmen 
mit denen der beiden anderen Runeninschriften unseres Gebietes, vier Fibeln von Bezenye und der Schnalle 
von Szabadbattyán überein. Aus diesen drei Inschrif ten kennen wir somit aus dem nördlichen Transdanubien 
bereits zwanzig Buchstaben der Runenreihe. 
Den F u n d von Aquincum37 haben wir archäologisch mit der dritten Runenschrif t der Schnalle von 
Szabadbattyán,38 die ebenfalls aus unserem Gebiet s tammt, in Zusammenhang gebracht. Den Schatzfund von 
von byzantinischen Befestigungsplättchen an Gürtel-
schnallen und ihre Bedeutung. Szeged 1943. Taf. 
I I , 2, 3, 6, 7. Da sich im 6. Jahrhunder t in der Umge-
bung von Keszthely nicht nur Langobarden, sondern 
auch andere S tämme aufhielten, können wir die 
Schnalle nicht ohne weiteres als langobardisch 
bezeichnen. Ebenso muss die von F E T T I C H veröffent-
lichte (Spathunnische Metallkunst Taf. 31, 2) Nach-
ahmung einer S-Fibel gedeutet werden (Taf. I, 11). 
36
 11 secondo anfiteatro militare di Aquincum. 
Corvina 4 (1941). S. 12 ff. — N A G Y : Budapest Régi-
ségei, X I I I . S. 374. 
36
 LÁSZLÓ : a. a. О. S. 784 u. Taf. CXXXI . 
37
 Siehe Kapitel über den Schatzfund von Aquin-
cum. 
38
 N. F E T T I C H : Eine gotische Silberschnalle 
im Ungarischen Nationalmuseum. Sem. Kondakovia-
num, 1928. S. 105—111. 
H . A R N Z T — H . Z E I S S : Gesamtausgabe der ältesten 
Runendenkmäler. Leipzig 1939. S. 355—359. 
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Aquincum haben wir versucht als herulisch zu bestimmen. Die archäologischen und die zwischen den Runen-
schriften bestehenden Übereinstimmungen gestatten die Möglichkeit, auch die Schnalle von Szabadbat tyán als 
herulisch zu bestimmen.39 
Umgebung von Kaposvár 
Aus der Umgebung von Kaposvár, aber sicherlich aus dem Kom. Somogy, s tammt jener langobar-
dische Kund, der jetzt in der Merey-Sammlung von Kaposvár aufbewahrt wird. Zum Fund gehört eine 
Silberfibel mit viereckigem Kopf, ein Schnallonring aus Bronze und eine grössere gerippte Bernsteinperle 
(Taf. LA'I, 5). Die Fundumstände sind unbekannt . 
Cserkút (Kom. Baranya) 
In den Jahren 1932 — 35 entdeckte der Landwirt János Ádám beim Kigolieren in seinem Weingarten 
mehrere Gräber. E r lieferte in das Museum von Pécs die Beigaben von 28 Gräbern ein. Der Finder behauptete, 
die meisten seien Ziegelgräber gewesen, die ebenfalls nach ihm nach N W —SO orientiert waren. Der damalige 
wissenschaftliche Angestellte nahm an den Ausgrabungen nicht teil, so sind die Fundzusammenhänge sehr 
dubiös. Auch die anderen uns interessierenden »Grabfunde« der anderen Gräber sind zweifelhaft. Diese veröf-
fentlichte F r a u Márki-Poll, nämlich das Material der Gräber 1 und 7 nach den Angaben des Museums von 
Pécs,10 diese sind aber im Inventarbuch zusammen als Beigaben des Grabes 18 eingetragen. Ausser den beiden 
Fibeln, die wir besprechen wollen, gehören zum »Grabfund« lauter östliche Typen, die in gleichzeitigen Funden 
immer ohne langobardische Begleitwarc erscheinen. Trotzdem halte ich es nicht fü r ausgeschlossen, dass die 
Funde irgendwie zusammenhängen, doch seien an dieser Stelle nur die beiden langobardischen Fibeln berück-
sichtigt.41 
Zwei Silberfibeln. Die Oberfläche ist mit Kerbschnit tmuster verziert. Inv.-Nr : 1435 (Taf. LV, l).42  
Somlyó-Berg 
Auf diesem natürlichen Schutz gewährenden Borg vulkanischen Ursprungs kam bei einer kleineren 
Ausgrabung ein graubraunes, mit Stempelmuster verziertes, gut geschlemmtes und auf der Drehscheibe erzeugtes 
Gefässchen zum Vorschein (Taf. LIV, 5).43 H : 12 em. Darnay datierte den Fund in das 6. Jahrhunder t . Die 
anderen aus dem 6. .Jahrhundert stammenden Gegenstände sind nach den Abbildungen kaum mit Sicherheit 
auszuwählen. Das Material ist während des Krieges verlorengegangen. Zu diesen Funden gehören vielleicht 
einige Gefässe, von den Eisongegenständen zwei Trensen, einige Messer, Lanzenspitze und eine Pfeilspitze,44 
wenn sie auch nach den Zeichnungen kaum von den früheisenzeitliohen, ebenfalls von dort s tammenden Gegen-
ständen zu unterscheiden sind. Die Funde s tammen aus Skelettgräbern ; die näheren Fundumstände sind 
unbekannt . » 
Brigetio (Ószőny) 
Eine aus dem 6. Jahrhunder t s tammende Seheibenfibel, die aus Vogelköpfen zusammengesetzt ist, 
s tammt von hier, doch ist über die Fundumstände nichts bekannt.4 5 In langobardischen Gräbern Österreichs 
kommt dieser Typus ebenfalls vor ; es seien z. B. Grab 4 von Poysdorf, Gräber in Strass und Schwechat46 und 
auch das Gräberfeld von Krainburg erwähnt,.47 In Ungarn wurde eine ähnliche Fibel in dem reichen gepidischen 
Frauengrab von Tiszafüred gefunden.48 Die Zeit ihrer Mode ist das 6. Jahrhunder t . Beninger bezeichnet sie als 
westlichen, fränkisch-alemannischen Import im langobardischen Kulturgut.4 9 Es besteht kein Zweifel, dass 
auch unsere Stücke als Beweise solcher Beziehungen zu betrachten sind (Taf. LV1, 1 — 3). 
Regöly (Kom. Tolna) 
Das MNM erwarb durch Kauf eine von hier s tammende Fibel ( Inv . -Nr : 8/1887, 89). Nach dem 
Inventarbuch liegt die Fundstelle zwischen Gyönk und Regöly. Die Fibel wurde von Hampel publiziert.50 Der 
Leistenrahmen des Kopfes und die sieben Knöpfe der vergoldeten Silberfiboln fehlen (Taf. LVI, 6). 
30
 Siehe zu dieser Frage das Zitat Anm. 37. 
40
 AÉ 47 (1934). S. 56, 57 u. Abb. 61. 
4 1
 Es sei bemerkt, dass das Material hauptsächlich 
germanischen Charakter ha t , besonders die vielen 
Perlen und Waffen. 
42
 Im Herbs t 1954 machte J . D O M B A Y den Ver-
such, die Funde zu identifizieren und deckte sieben 
Gräber bei einer kleineren Grabung auf. Obwohl 
sich in den Gräbern keine wichtigen Beigaben befan-
den, konnte der germanische Charakter doch nach-
gewiesen werden. Mündliche Mitteilung von J . DOM-
B A Y . 
4 3
 D A R N A Y : Sümeg és vidékének őskora (Urge-
schichte von Sümeg und Umgebung). Arch. Közi. 
X X I I (1899). S. 75, Abb. 1. 
44
 a. a. О. S. 75, Abb. 3—4, Taf. X X V I I I . 2—6, 8, 
X X I X , 5, X X X . 2—6. 
4 5
 H A M P E L : a . a . О . I I I . 
4 6
 B E N I N G E R : Langobarden. Taf. 360, 6, Taf. 
365, 5. u. 357, 5. 
47
 W. SMID : Die Reihengräber von Krainburg. 
Jbuch f. Alt, 1 (1907) Fig. 12, Grab 193. 
4 8
 H AMPEL : a . a . O . I I I . T a f . 4 4 2 . 
4 9
 B E N I N G E R : a. a. O. S. 842. Es ist nichts-
destoweniger auffallend, dass sie auch in Ungarn 
in grosser Anzahl vorkommen. So erhielten wir 
neuestens Kenntnis von einem Stück, das dem von 
Szöny ähnlieh ist, in Ungarn gefunden wurde und 
nach Berlin gelangte. H . Вотт : Bajuwariseher 
Schmuck der Agilofingerzeit. München 1952. Taf. 
7, 8. I m MNM (Ungarisches Nationalmuseum) befindet 
sich eine Photographie eines ähnlichen Exemplars, 
nach der Aufschrift war das Stück aus Gold im 
Besitz des Antiquitätenhändlers Mauthner. 
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Ungarn 
Zwei vergoldete Silberfibeln. Der Kopf war mi t einem dünnen Leistenrahmen und dreizehn Knöpfen 
verziert (Taf. LII , 1 — 2). Das eine Stück ist in der Arbeit von Hampel abgebildet51 und wurde auch öfters von 
ausländischen Forschern besprochen.52 Über die Fundumstände der Fibeln ist nichts bekannt , selbst das wissen 
wir nicht, wie sie in das Museum gelangten. Nach Hampel befindet sich nämlich die von ihm publizierte Fibel 
im Wiener Kunsthistorischen Museum. Auf einer alten Photographie ist als Aufbewahrungsort die Sammlung 
R á t h vermerkt.53 I m Depositarium des MNM befindet sich ein ebensolches Stück, worauf Nummer und Buch-
s tabe der Delhaes-Sammlung zu lesen ist. Es ist also möglich, dass die beiden Fibeln von zwei verschiedenen 
Fundor ten stammen und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das publizierte Stück von Wien zu einen drit ten 
F u n d gehört. 
Ungarn 
Aus der Sammlung Delhaes gelangten viele Schmuckstücke in das MNM, die entweder aus einem Gräber-
feld stammen, das längere Zeit hindurch belegt wurde, oder handelt es sich um Gegenstände, die von verschie-
denen Orten angekauf t wurden. Soviel scheint wahrscheinlich zu sein, dass die Altsachen, die wir grösstenteils 
abbilden, aus den westlichen Gebieten des Landes stammen. Zum F u n d gehören eine vergoldete Silberfibel 
mi t Spiralverzierung und ursprünglich drei Knöpfen (Taf. LII , 5), eine vergoldete Silberfibel mit acht Knöpfen 
u n d beschädigtem Fuss (Taf. LI I , 3), eine mit weissen Steinplättchen verzierte Scheibenfibel (Taf. LII , 4), 
zwei vergoldete Silberfibeln mit roten Steineinlagen (Taf. LII , 6 — 7), drei Vogelfibeln in den Augen mit grünen 
Glaseinlagen und schliesslich sechs alemannische, vergoldete Silberfibeln, wovon wir fünf abbilden (Taf. 
L I I , 8—10 u. LVI , 8). Da sämtliche Stücke mit der langobardischen Herrschaft in Pannonién zusammenzu-
hängen scheinen, wollen wir uns mit ihrer Bedeutung noch im Laufe der Ausführungen beschäftigen. 
Szőreg (Kom. Torontál) 
Hier wurde in einem kleineren gepidischen Friedhof eine langobardische S-Fibel gefunden.54 Nach der 
Beschreibung ist sie aus Silber hergestellt und vergoldet (Taf. XXVII , 9). 
DIE ALLGEMEINE STELLUNG D E R PANNONISCHEN F U N D E 
Bei näherem Betrachten der Verbreitungskarte fällt es auf, dass alle Fundor te den ehe-
maligen römischen Strassen entlang oder in der Nähe von römischen Zentren (Abb. 14) liegen. 
Bereits in den einleitenden Bemerkungen über den Friedhof von Várpalota habe ich auf die Wich-
t igkeit der römischen Strassen hingewiesen. Die Ballung der Funde, z. B. in der Umgebung von 
Aquincum, deute t zugleich auf das Zusammentreffen der verschiedenen Strassen hin, bzw. auf 
grössere römische militärische und Handelszentren. Eine ähnliche Verteilung der Fundor te kann 
m a n auch in den späteren Perioden der Völkerwanderungszeit beobachten. Dieselben Feststel-
lungen konnte I . Lengyel-Kovrig bei der Fundvertei lung der landnehmenden Awaren in Panno-
nién feststellen55 und auch Gy. László konnte auf die Bedeutung der römischen Strassen beim 
Aufrollen der F r a g e des Handels der ungarischen Landnahmezeit hindeuten.5 6 
Die Besetzung der vom Standpunkt des Handels und der Strategie wichtigen römischen 
Zentren lässt erkennen, dass die Langobarden das Land planmässig in Besitz nahmen. Als Verkehrs-
strassen benutzten sie die römischen Strassen und zur Niederlassung die Reste der römischen Städte. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach erkannten sie die Wichtigkeit von Aquincum und der Übergang-
stellen der Umgebung. Aus dem eben Gesagten kann man ahnen, warum bis jetzt keine rein 
langobardische Siedlung entdeckt wurde. Es kann auch kein Zweifel darüber bestehen, wie dies 
aus den Funden von Krainburg und Siscia zu sehen ist, dass sie auch auf ihrer Wanderung nach 
I ta l ien die römischen Verkehrsstrassen benützten. Wie gegen die Gepiden die Übergangsstellen 
der Donau-Linie befestigt wurden, so wurden später gegen die Awaren auch die militärischen 
u n d Haldelszentren des friauler Herzogtums an der Drau und der Save befestigt. Es sei z. B. 
Krainburg erwähnt . Und wie sie diese Festung, die sich in der Hand der Ostgoten befand, in 
besitz nahmen, so auch verschiedene Siedlungen Transdanubiens, z. B. in der Umgebung von 
Keszthely, um die Reste der Bevölkerung überwachen zu können. 
5 1
 H A M P E L : a . a . O . S . 2 6 7 f f . u n d I I I , T a f . 5 5 , 3 . 
5 2
 SALIN : a . a . O . S . 1 3 3 u . A b b . 3 5 0 . — Ä B E R G : 
Franken. S. 149 u. Abb. 229. 
53
 Diese Fibel, bzw. die Abbildung veröffentlicht 
W E R N E R : Fibeln. Taf. 55, IV. 
54
 AÉ 24 (194). S. 192 u. Abb. 
55
 Nach mündlicher Mitteilung. 
5 6
 G Y . L Á S Z L Ó : а. а. О . an mehreren Stellen. 
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Abb. 14 
1. Várpalota — 2. Bezenye 3. Gyirmót — 4. Pilisvörösvár — 5. Aquincum — 6. Buda — 7. Tököl 
8. Kápolnásnyék — 9. J u t á s — 10. Szekszárd — 11. Cserkút — 12. Uzd _ 13. Keszliely — 14. Szőny-
Brigetio —15. Szőreg—gcpidisches Gräberfeld—16. Regöly VI I . J h 17. Carnun tum—18. Wien VI 19. 
Tulln — 20. P o y s d o r f — 21. Ncu-Ruppcrsdor f—22. Gross-Harras — 23. Hollabrunn — 24. Baumgarten — 
25. Strass bei Langenlois— 26. Schwechat — 27. Nikitsch— 28. Felsőlövő — 29. Siscia — 30. Krainburg—-
31. Albertfalva — 32. Rácalmás — 33. Kaposvár — 34. Fenékpuszta — 35. Dőr — 36. Felpéc — 37. Somlyó 
Die langobardischen Funde Transdanubiens zeigen ein ziemlich einheitliches Bild. Was 
die Keramik anbelangt sei z. B. auf die Übereinstimmungen des Gefässes von Dőr (Taf. XLII , 3) 
und das des Grabes 17 von Várpalota hingewiesen (Taf. XLI I , 2). In diese Gruppe gehört auch 
ein Gefäss von Buda-Szépvölgystrasse. Es sei auch hervorgehoben, dass die Gefässe von Kápolnás-
nyék (Taf. XLII , 4) und des Grabes 196 von Ju t a s , was die Fo rm anbelangt, vollkommen überein-
stimmen (Taf. XLII , 5), aber auch die Stempelmuster der Gefässe von Kápolnásnyék, des Grabes 
29 von Várpalota, von Somlyó und Rácalmás (Taf. XLI, 3, XLII , 4, LIV, 5, 6). Von den Waffen 
haben die Schildbuckel fast ausnahmslos dieselbe Gestalt, aber auch in Details sind Überein-
st immungen feststellbar so der Schildbuckel von Tököl (Taf. L I I I . 3), der Gräber 11 und 15 von 
Várpalota (Taf. X X X , 2, 3 ; X X X I X , 2). Es ist offensichtlich, dass sie Erzeugnisse derselben 
Werkstat t darstellen. Auffallend ist auch die Ähnlichkeit der anderen Waffen, besonders der 
Lanzenspitzen. Folgende Lanzenspitzen sind gleich: Grab 11 von Várpalota (Taf. X X X , 6), 
Grab 24 von Bezenye (Abb. 16, 5), Grab von Pilisvörösvár (Taf. XLVII , 5) ; die Lanzenspitze 
des Grabes A von Várpalota zeigt auch nur ganz kleine unterscheidende Merkmale (Taf. X X X I X , 
8). Ausser dass die zweischneidigen Schwerter vollkommen gleich sind, stimmen auch die dolch-
artigen Messer des Grabes 196 von J u t a s und des Grabes 1 von Várpalota (Taf. LUI , 1, 2) über-
ein. Zwischen den in Várpalota, Bezenye, Kápolnásnyék und Ju tas gefundenen Perlen bestehen 
kaum Unterschiede ; ihre Farbenpracht könnte man nur mi t farbigen Photographien illustrieren. 
Die Mehrzahl der Bronze- und Eisenschnahen sämtlicher Fundor te st immen ebenfalls überein. 
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Dasselbe kann m a n auch von den weiblichen Schmucksachen feststellen. Die S-Fibeln des Grabes 20 
von Bezenye (Taf. XLV, 3), der Gräber 1 , 4 b und 29 und Várpalota (Taf. XXVII , 3—4 ; X X X I I I , 
1—2 ; X X X V , 10) und der Sammlung Delhaes (Taf. X L I I , 6—7) sind vollkommen gleich. Die 
S-Fibel des Fundes von J u t a s (Taf. LI, 3), des Grabes 19 von Várpalota (Taf. X X I X , 3) und 
des gepidischen Grabes von Szöreg (Taf. X X V I I , 9) zeigen ebenfalls übereinstimmende Merkmale. 
Die Stylus-Nadel des Grabes von Ju t a s und das Bruchstück einer solchen Nadel des Grabes 1 von 
Várpalota sind ebenfalls gleich (Taf. XXVII , 5 ; LI, 5). 
Aus derselben Werks ta t t oder aus der Hand desselben Meisters mögen die beiden Fibeln 
des Grabes 17 von Várpalota und des Grabes 20 von Bezenye s tammen (Taf. X X X V , 1—2 ; 
XLV, 1—2). Ebensolche Verwandtschaft lässt sich zwischen der Fibel von Kápolnásnyék (Taf. 
XL, 5) und den beiden Fibeln des Grabes 19 von Várpalota (Taf. X X I X , 1—2) nachweisen. Die-
selben Typen stellen folgende Fibeln dar : Keszthely Grab В (Taf. LV, 4), Albertfalva (Taf. LV, 
2) Cserkút (Taf. LV, 1), und Sammlung Mérey (Taf. LVI, 5). Sie sind, was Verzierung und Form 
anbelangt, eng verwandt (nach Kühn die Gruppe der Goethes-Fibeln). Ihre Kerbschnittverzierung 
f inden wir an den Fibeln des Grabes 1 von Várpalota wieder (Taf. XXVII , 1—2), aber auch an 
den Fibeln des Grabes 17 von Várpalota und des Grabes 20 von Bezenye (Taf. X X X V , 1—2 ; 
XLV, 1—2). 
Die Übereinst immungen der Formen und der Verzierung der einen Fibel der Sammlung 
Delhaes (Taf. L I I , 3) und der Fibeln der Gräber 1 u. 17 von Várpalota (Taf. XXVII , 1—2 ; X X X I , 
1—2) sind unleugbar. Dasselbe lässt sich von der Scheibenfibel der Sammlung Delhaes (Taf. 
LI, 4) und der des Grabes 5 von Várpalota (Taf. XXVII I , 3—4) sagen. Die Konstruktion des 
Kopfes der Fibeln der Gräber A von Keszthely (Taf. LV, 3) und 8 u. 20 von Bezenye (Taf. XLIV 
1—2 ; XLV, 1—2) und des Grabes 1 von Várpalota (Taf. XXVII , 1—2) ist dieselbe. Was aber 
die Verzierung anbelangt, muss die Fibel von Kápolnásnyék (Taf. XL, 5) mit denen des Grabes 
19 von Várpalota (Taf. X X I X , 1—2) verglichen werden. 
Diese o f t auch Einzelheiten betreffenden Übereinstimmungen gestat ten folgende Schluss-
folgerungen : 
1. Das hier vorgeführte Material ist als die Hinterlassenschaft eines Volkes, allenfalls 
als die einer zeitlich gut umgrenzbaren Epoche aufzufassen. 
2. Es besteht kein Zweifel, dass diese Zeit mit der Herrschaft der Langobarden in Panno-
nién zusammenfäll t , weil in den Fundverbänden keine Mischung nachweisbar ist, die den Schluss 
gestat ten würden, dass die in Frage kommenden Altsachen auch später benütz t wurden. 
3. Wie wir sehen werden, kommen wir zu denselben Resultaten, wenn wir die Bestat tungs-
sit ten, die S t ruk tu r der Gesellschaft, die Zusammenhänge der Tracht untersuchen. F s kann 
nicht auf Zufall beruhen, dass Untersuchungen in zwei verschiedenen Richtungen zu denselben 
Resultaten führen . 
4. Auch die langobardischen Funde Italiens sind gut bekannt und sie sind eigentlich 
weiter entwickelte Typen und Varianten unserer Altsachen. Zusammenhänge lassen sich mit 
allen namhaf ten Funden nachweisen. In unserem Gebiete kann von einer selbständigen Ent-
wicklung nach 568 kaum die Rede sein. 
K E R A M I K 
Die erhaltenen Gefässe können in zwei gut zu unterscheidende Gruppen eingeteilt werden : 
1. Gefässformen, die die Langobarden aus der alten Heimat mitgebracht haben : 2. Typen, die 
sie südlich der Donau übernommen, bzw. die sie hier kennengelernt und deren Technik sie hier 
angeeignet haben. Untersuchen wir zuerst die charakteristischen langobardischen Gefässe. 
Nach der Einteilung von F . Beninger57 sind drei H a u p t t y p e n zu unterscheiden : 1. kugelige 
Rippengefässe, 2. sogenannte swebische Töpfe, 3. Schalengefässe mit breitem Rand, die haupt-
sächlich an Urnen erinnern. Von unseren Gefässen gehört in die erste Gruppe das des Grabes 
5 7
 B E N I N G E B : Langobarden, S. 829, 838 ff. 
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5 von Várpalota (Taf. XLI . 1), zur zweiten die Töpfe der Gräber 13, 17, 25 von Várpalota (Taf. 
XLI , 7—8, XLII , 1 ) und zur dri t ten zählen wir die Gefässe von Dur (Taf. XLII , 3) und des Grabes 
30 von Várpalota (Taf. XLII , 2). 
Itippengefässe aus langobardischen Gräberfeldern Österreichs sind nur drei Exemplare 
bekannt und zwar die der Gräber 12, 17 und 19 von Neuruppersdorf .5 8 U m so öfters tauchen sie 
im alamannischen Gebiet auf ; es sei nur an die von Wurmlingen, Ehingen und Ulm erinnert.5 9 
Bereits Beninger stellte fast , dass dieses Gefäss alamannischen Ursprungs ist und von Thüringen 
zu den Langobarden gelangte60 und dass solche Gefässe in dem erwähnten Gebiet nur vor 536 
nachweisbar sind.61 Unter anderem datierte er auf Grund dieser Erkenntn is die zwanzig Gräber 
von Neuruppersdorf an den Beginn des 6. Jahrhunder t s ; diese Dat ierung wird auch durch die 
anderen Funde des Gräberfeldes unterstützt .6 2 
Dieser Friedhof nördlich der Donau ha t manche Beziehungen mit unserem Material 
und ist eigentlich als reinster Vorläufer zu betrachten. 
Die swebischen Töpfe im langobardischen Kul tu rgu t der ersten Hälf te des 6. J ah rhunder t s 
sind auf den Einfluss der Elbe-Gegend zurückzuführen.6 3 Wir kennen solche aus vielen österreichi-
schen Gräberfeldern, so aus Neuruppersdorf, Hollabrunn und Baumgarten. 6 4 Seine Vorläufer 
sind aus um Jahrhunder te älteren Fundverbänden der Tschechoslowakei bekannt . Bereits im 
2. Jahrhunder t kommen Prototypen unter den Funden von Puchov6 5 vor, aber auch in Grab 
2 von Prag-Bubenec, in Gräbern von Zizelice und in der römerzeitlichen Siedlung von Cárka.66  
Solche Formen sind auch im quadischen Material Österreichs des 2—3. Jahrhunder t s zu finden ; 
es sei z. B. der Fundor t Mitterhof erwähnt.67 Neuestens wurde ein solches Gefäss in Grab 20 von 
Klucov des 6. Jahrhunder t s und ein Streufund entdeckt . 6 8 Alle diese Analogien bezeugen, dass 
die Langobarden zur Zeit Ihrer Wanderung eine einheimische Keramikform der Tschechoslowakei 
und der Elbe-Gegend übernahmen. 
Das Schalengefäss mit breiter Öffnung bezeichnet Beninger als eine charakteristische 
langobardische Form, die noch auf Typen ihrer Urheimat in der Elbe-Gegend zurückführbar ist.69 
Mehrere Exemplare mit reicher geometrischer Verzierung sind von niederösterreichischen Fund-
orten, wie Neuruppersdorf, Hollabrunn, Strass bei Langenlois bekannt . In dem Gräberfeld von 
Poysdorf sind sie bereits mit Stempelmustern verziert.70 Solche wurden auch in den Gräbern 11, 
12 u. 22 von Klucov entdeckt .7 1 Alle diese Analogien haben wir aufgezählt , um die Heimat dieser 
Form näher zu bestimmen, andererseits um zu zeigen, in welchem langobardischen Gebiet der 
Donaugegend sie am meisten verbreitet waren. Wenn man die Lage der Fundor te mitersucht, 
stellt es sich heraus, dass die drei Gefässtypen südlich der Donau ausser in Dőr, Várpalota und 
Buda-Szépvölgystrasse72 nirgends vorkommen. Bereits Beninger ha t bei der Besprechung der 
Schalengefässe diese Tatsache betont .7 3 Es ist wichtig, dass die Forschung die niederösterreichi-
schen Funde fast ausnahmslos in die erste Hälf te des 6. Jahrhunder ts , grösstenteils in den Anfang, 
bzw. ins erste Drit tel des Jahrhunder t s datiert . Daraus können wir den wichtigen Schluss 
postulieren, dass nach der archäologischen Datierung das wichtige keramische Material unseres 
einzigen grösseren Gräberfeldes älter ist, als bis jetzt der Einzug der Langobarden in Pannonién 
angenommen wurde. 
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Allein dastehend ist die Verzierung des Gefässes von Dőr (Taf. XLII , 2 ; Abb. 15). Die 
reliefartige Verzierung und hauptsächlich die Nachahmung des primitiven Eierstabes deuten 
d a r a u f h i n , dass der Töpfer vielleicht irgend ein Relikt der römischen Keramik nachahmen wollte. 
7ШШШ 
Abb. 15 
In Pannonién übernommene, bzw. entwickelte Formen. In ausländischen langobardischen 
Fundverbänden ist der grosse Topf des Grabes 5 von Várpalota unbekannt (Taf. XLI , 2). Die 
Form deutet auf Beziehungen mit dem ungarländischen gepidischen Material. 
Gute Analogien des kleinen Gefässes des Grabes 29 von Várpalota (Taf. XLI , 3) sind 
aus Transdanubien bekannt . In Rácalmás bei der Donau und am Somlyó-Berg kamen ähnliche, 
wenn auch etwas grössere Becher mit Stempelmuster zum Vorschein (Taf. LIV, 5—6). Die Ver-
zierungsart deutet auf Zusammenhänge mit dem Gefäss von Kápolnásnyék7 4 und einem anderen 
von Uzd (Kom. Tolna),75 weiter mit ähnlichen Gefässen aus I tal ien und mit der frühawarischen 
Keramik (z. B. Csákberény) germanischen Charakters Transdanubiens (Taf. XLII ,4 ; LIV, 7). 
Die Form von Várpalota f inden wir in Testona (Italien) mit allen Verzierungsmotiven der Gefässe 
von Várpalota, Rácalmás und Uzd wieder.76 Sowohl die Form als auch die Verzierung ist in den 
ungarländischen gepidischen Friedhöfen allgemein. Die Form mag auch von dort s tammen, doch 
ist der Ursprung der Verzierung noch nicht klar, da diese gleichzeitig an keramischen Erzeugnissen 
von Mittel- und Westeuropa auf taucht . 
Die groben Gefässformen, wie wir solche aus Grab 22 und 23 von Várpalota und Grab 
21 von Bezenye kennen, sind wahrend der Völkerwanderungszeit mehrere Jahrhunder te hindurch 
und auch bei mehreren Völkern allgemein verbreitet gewesen (Taf. XLI, 4, 6 ; XL VI, 11). Da in 
Betracht kommende Vorläufer in der sarmatischen und gotischen Keramik Ungarns vorhanden 
sind, müssen die Langobarden diese Form hier übernommen haben.77 
Was die Fo rm anbelangt kann das Gefäss des Grabes 63 von Bezenye und des Grabes 
von Pilisvörösvár sowohl mit der gepidischen als auch mit der westgermanischen Keramik in 
Beziehung gebracht werden (Taf. X L V I I 12 ; XLVI , 1). Beide sind geläufige mitteleuropäische 
Typen, und so haben sie vom Standpunkt der Beziehungen keine grosse Bedeutung. 
Es muss noch untersucht werden, ob die F o r m zusammen mit dem Stempelmuster von 
Osten oder von Westen s tammt . 
Als westliche Formen müssen nach den Forschungen von T. Horváth 7 8 die Gefässe von 
Kápolnásnyék (Taf. XLII , 4) und J u t a s (Taf. X L I I , 5) aufgefasst werden. Eine besonders gute 
weiterentwickelte Variante des ersten, aber auch des zweiten Exemplars sind aus dem Gräber-
feld von Testona bekannt.7 9 Die donauländische und italische langobardische Keramik kann man 
vorläufig noch schlecht vergleichen, meiner Ansicht nach wegen dem Mangel an guten 
Publikationen. 
Dass auch Holzgefässe benützt wurden, darauf kann m a n aus dem Silberreifen des Grabes 
17 von Várpalota schliessen. Die darauf und rundherum gefundenen Holzsplitter lassen das klar 
erkennen. Nach Gy. László mag es halbkugelförmig gewesen sein. 
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Abbildungen : M. PÁBDTJCZ : Denkmäler der Sarma-
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Ein gutes Beispiel für die »nomadische« gotische 
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B E N I N G E R : Der westgotisch-alanische Zug nach 
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Nur ein Glas kennen wir und zwar aus Grab 1 von Várpalota (Taf. X X V I I , 10). Die Form 
und die Ausführung lassen darauf schliessen, dass ein gekauftes oder gefundenes römisches Baisa-
marium neuerdings verwendet wurde. 
Aus Grab 11 von Várpalota kam ein Bronzegefäss zum Vorschein (Taf. X X X , 5). Es gehört 
in die Gruppe der sogenannten Perlrandbecken. Es sind viele westliche Analogien bekannt . Nur 
das von Baumgar ten a. d. March s tammt aus langobardischem Gebiet.80 Dieses und die noch auf-
zuzählenden haben einen kleinen Standring, was an unserem Exemplar fehlt . Leider blieb das 
Stück von Várpalota nicht erhalten und so kann man nicht mehr feststellen, oh er ursprünglich 
nicht ebenfalls einen Standring hatte. 
Die F o r m ist seit dem 5. J ah rhunde r t in germanischen Gebieten geläufig. Manchmal 
ist der Rand nicht mit Perlmuster verziert, wie z. B. das Stück von Entr ingen im alemannischen 
Gebiet.81 Die meisten, manchmal genau übereinstimmenden Formen s tammen aus fränkischen 
und alemannischen Gebieten des Rheinlandes : Metternich bei Koblenz,8 2 Worms-Schulstrasse, 
Grab 91/b von Köln-Müngersdorf8 3 und Wendelsheim.8 4 Der Fund von Teterow (Mecklenburg) 
gehört zum swebischen Gebiet.85 In den meisten Publikationen werden die Perlrandbecken ein-
fach in das 6. Jahrhunder t datiert. In fränkischen Gräbern sind sie seltener, häufiger kommen 
sie nördlich des Rheins zum Vorschein.86 Diese Bronzegefässform gelangte auch nach Skandinavien. 
Ihre dortige Verbreitung stellte Gunnar Eckholm zusammen.8 7 E r konnte solche in Rygh (Däne-
mark), in Roligheden (Norwegen) und H a r v (Schweden) nachweisen. Da sie ohne datierende Bei-
funde entdeckt wurden, dat ier te er sie auf Grund typologischer Erwägung in das 5. Jahrhunder t . 8 8 
J . Werner reiht das Gefäss von Worms in seine Gruppe I I I (550—600) und das von Köln 
in die Gruppe I V ein (600—650). Diese Dat ierung kann aber nur für diese beiden Stücke zu recht 
bestehen, da der Ursprung dieses Typus in eine viel frühere Zeit zurückreicht. Der aus spätrömi-
schen Silbergefässen bestehende Schatzfund von Traprain (England) enthäl t mehrere, fast gleiche 
Perlrandbecken.8 9 Dieser F u n d ist in das 4—5. Jahrhunder t zu datieren. Den Typus leitet auch 
Beninger von römischen Gefässen des 4. J ah rhunder t s ab und meint, die Perlverzierung des Randes 
stamme aus Alexandrien.9 0 Das Gefäss von Várpalota, ebenso wie das von Baumgarten mögen 
um die Mitte des 6. Jahrhunder t s als Handelsgut des Rheinlandes zu uns gelangt sein. 
WAFFEN, AUSRÜSTUNG D E R MÄNNER 
Seit der späten La Tène-Zeit überwiegen in der Mehrzahl der germanischen Männergräber 
die Waffenbeigaben. Bei den ungarländischen wandalischen, gepidischen und quadisclien Gräbern 
kann man eben nach den Waffen die Gräber der Männer bestimmen. Die Mehrzahl der Waffen 
sind solche von Fusstruppen, wie zweischneidige Schwerter, Schild mit Eisenbuckel, seltener 
mit Buckel aus Bronze, Wurfspeere von mittlerer Grösse und seltener die schweren Stosslanzen. 
Ähnliche Waf fen hat ten auch die Langobarden. 
Schwert. Sein Typus ist ziemlich einheitlich. Alle ha t t en ursprünglich Holzscheiden, die 
Klinge ist cca 5 cm breit lind 80 cm lang. Es sind nur zweischneidige bekannt . Der Griff schliesst 
sich rechtwinkelig an die Klinge an, n u r bei einem einzigen Stück ist der Griff schräg (Várpalota 
Grab 25, Taf . X X X I X , 1). Dass die Schwerter auch einen Griffknopf hat ten , bezeugen die Auf-
zeichnungen über das verlorene Schwert von Pilisvörösvár. Nach der Beschreibung mag es dem 
Schwert mi t Griffknopf des Grabes 6 von Krainburg, Schwertern einiger Gräber von Testona und 
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d e r G r ä b e r 42, 47 u n d I I I v o n N o c e r a U m b r a ä h n l i c h g e w e s e n s e in . 9 1 A u c h a u f d e n n i c h t re-
s t a u r i e r t e n S c h w e r t k l i n g e n i s t g rös s t en t e i l s w a h r s c h e i n l i c h d i e b re i t e B l u t r i n n e zu f i n d e n , w ie 
dies v o r l ä u f i g n u r au f d e m S t ü c k v o n S z e k s z á r d zu s e h e n i s t (Taf . L I V , 1). Ä h n l i c h e g u t e r h a l t e n e 
Schwer t e r s i n d z. B . a u s d e n G r ä b e r n 6 u n d 11 v o n K r a i n b u r g 9 2 u n d a u c h v o n I t a l i e n 9 3 b e k a n n t . 
A l lgemeine r s i n d a b e r d i e S c h w e r t e r o h n e B l u t r i n n e . I n T r a n s d a n u b i e n s i n d fo lgende S c h w e r t e r 
z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n : G r a b 3, 11 u n d 25 v o n V á r p a l o t a , G r a b 3, 15 u n d 64 v o n B e z e n y e 
(Abb. 16, 8 — 9 ) u n d S z e k s z á r d (Taf . L I V , 1). D a s v o n P i l i s v ö r ö s v á r b l ieb n i c h t e r h a l t e n . 
V o m a l l g e m e i n e n T y p u s w e i c h t e i n i g e r m a s s e n n u r d a s des G r a b e s 15, v o n B e z e n y e ab , d a es e t w a s 
s chmä le r i s t w i e die a n d e r e n (Abb. 16). 
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Abb. 16. Bezenye 
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 Hier seien zwei Schwerter, die fürstlichen 
Charakter haben, erwähnt. Das eine wurde in Gyirmót 
im Überschwemmungsgebiet des Flusses Marcal 
(siehe B Ö B Z S Ö N Y I : Győri díszkard a régibb közép-
korból [Prunkschwert des f rühen Mittelalters von 
Győr]. AÉ, 1912. S. 34 ff.) das andere angeblich 
in einem Grab in Felpéc gefunden ( H A M P E L : а. а. O . 
Bd. II , S. 846). Beide Schwerter aus dem Kom. Győr 
veröffentlichte F E T T I C H : Győr története a nép-
vándorláskorban (Die Geschichte der Stadt Győr 
in der Völkerwanderungszeit). Győr 1943. Taf . 
I I - IV, S. 7 — 1 1 . FETTICH datiert die beiden »Ring-
schwerter« in die Zeit nach den Hunnen und vor der 
awarischen Landnahme. IIa beide aus dem 6. J a h r -
hundert s tammen, können nur die Westgermanen 
oder die Langobarden in Betracht kommen. W e n n 
wir die beiden Schwerter z. B. mit denen der Gräber 1 
oder 32 von Nocera Umbra, die ebenfalls mit Goldbe-
schlägen verziert sind ( P A S Q U I — P A B I B E N I : Abb. 4 
u. 71) und anderen langobardischen Schwerttypen 
aus italischen Gräberfeldern vergleichen, scheint es 
nicht ausgeschlossen, dass wir in diesen beiden die 
Hinterlassenschaft von hochgestellten langobardischen 
Persönlichkeiten, vielleicht Fürsten vor uns haben. 
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Lanzenspitzen. Einleitend muss die interessante Tatsache erwähnt werden, dass zwischen 
der langobardischen und gepidischen Bewaffnung des 6. Jahrhunder t s namhaf te Unterschiede 
bestanden. Die Lanzenspitzen der beiden benachbarten Völker sehen sich kaum ähnlich.94 
Man kann vier Haup t typen der ungarländischen Lanzenspitzen unterscheiden : 
1. Geschwungene, mittelbreite, lorbeerblattförmige Klingen. Das ist die häufigste Form. 
Zu diesen sind die der Gräber A, 3, 11 von Várpalota, der Gräber 15, 24 und 56 von Bezenye und 
die von Pilisvörösvár zu zählen (Taf. X X X , 6 ; XLVII , 5, Abb 16.1, 4—5). Manchmal ist die Klinge 
mit einer Mittelrippe geteilt, diese ist aber in den meisten Fällen k a u m zu sehen. Als Analogien 
können folgende ausländische Funde genannt werden : Klucov Grab 9 und 16,95 Testona,96 
ein Kriegergrab von Poysdorf, wo auch der Lanzenschuh des Holzschaftes erhalten blieb. Danach 
betrug die Länge ungefähr 160—170 cm.97 Eine solche Lanzenspitze wurde auch in Grab 6 von 
Krainburg gefunden.9 8 
2. Ein ähnlicher Typus wie der eben genannte, nu r schmäler, gedrungener, massiver, der 
Querschnitt der Klinge ist immer rhomboid. Eine solche gehörte zu den Beigaben des Grabes 
25 von Várpalota (Taf. X X X I X , 3) und des Grabes 4 von Klucov.9 9 
3. Ein charakteristisches Merkmal dieser Lanzenspitzen ist, dass sich die Klinge in der 
Richtung des Schaftes verbreitert. Manchmal ist sie leicht profiliert. Zu dieser Gruppe gehören 
der St reufund von Várpalota (Taf. LIV, 2) und die Lanzenspitzen des Grabes 4 von Bezenye 
(Abb. 16, 7). Sowohl nach Norden als auch Westen sind Beziehungen feststellbar, da solche auch 
in Grab 8 von Klucov und Poysdorf gefunden wurden. 1 0 0 
4. Lange Lanzenspitzen mit schmaler Klinge und langer Tülle. Als Beispiel sei die des 
Grabes 28 von Bezenye genannt, aber auch die als Streufund entdeckte Lanzenspitze von Bezenye 
kann hierher gezählt werden (Abb. 16, 3, 6). Als Analogien seien die der Gräber 11 und 21 von 
Klucov, Nikitsch, Testona, Nocera Umbra erwähnt . 1 0 1 
Von den genannten Typen waren, auch die ausländischen Entsprechungen in Betracht 
ziehend, die Typen 1 und 4 während des ganzen 6. Jahrhunder t s in Gebrauch, die Typen 2 und 
3 gehören zu den älteren, die von den Langobarden nach ihrem Aufenthal t in Pannonién nicht 
mehr benützt wurden. 
Schildbuckel. Sie sind sehr einheitlich, die Seite ausnahmslos etwas profiliert und der obere 
Teil mehr oder minder kugelig. In Bezenye wurde keiner gefunden, auch fehlten sie in den zwanzig 
Gräbern von Neuruppersdorf,1 0 2 was auf Zufall beruhen kann. Bei den nicht erschöpften Gräber-
feldern kann man daran denken, dass die Krieger zusammen in einem gesonderten Teil des Fried-
hofes beerdigt wurden. 
In Transdanubien lieferten folgende Fundor te langobardische Schildbuckel : Várpalota 
Grab A, 3, 11 und 25 (Taf. X X X , 2—3 ; X X X I X , 2—5), Tököl, Pilisvörösvár, Szekszárd (Taf. 
XLVII , 2 ; XLIII , 3-—4). Das älteste Stück ist der kaum profilierte und etwas kugelige Buckel 
von Szekszárd (Taf. LIIT, 4). Es ist beachtenswert, dass Analogien aus nördlicher hegenden Gebieten 
zum Vorschein kamen ; so gehörten solche zu den Beigaben der Gräber 2 von Klucov und 6 von 
Poysdorf . 1 0 3 Die Spitze ist mit Bronzeblech bedeckt. Die jüngeren sind im Denkmalbestand mit 
94
 Bei den Gepiden dominierten zwei Lanzen-
spitzentypen : eine sehr breite Form mit lorbeerblatt-
förmiger Klinge und eine schmälere sehr lange weiden-
blattförinige. Den Langobarden waren beide Formen 
unbekannt . Die anderen Unterschiede, die man bei 
den Schlidbuckeln, Messern, Dolchen, Feuerstahlen 
und anderen Eisengegenständen feststellen kann, 
sind als offensichtliche Trennnngslinien im Denk-
malbestand beider Völker vorhanden. Diese Eisengegen-
stände bieten manchmal bessere Möglichkeiten zur 
ethnischen Bestimmung als die durch den Handel 
überallhin vertriebenen Schmuckgegenstände oder 
die Keramik usw. Obwohl der allgemeine Bedarf 
und die engen Beziehungen zwischen den germani-
schen Völkern vorhanden waren, arbeiteten die 
Schmiede der verschiedenen Stämme nach bestimmten 
technischen Verfahren, und bei der Formgebung haben 
sie immer ihre eigene Auffassung vertreten. Deshalb 
haben diese Unterschiede der Waffen, die sieher 
nicht Handelsgut waren, eine grosse Bedeutung. 
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einer grösseren Anzahl vertreten, auch können zahlreiche Vergleichsstücke aufgezählt werden. 
Dies beweist, dass in ganz Europa diese Entwicklungsstufe die gleiche war. Sie s tammen aus dem 
zweiten Drittel des 6. Jahrhunderts , doch wurden solche auch noch im letzten Drittel benützt. 
Als ausländische Vergleichsstücke seien nur die von Selzen und Nikitsch genannt.1 0 4 
Charakteristisch fü r die jüngeren Formen der Schildbuckel sind die Nieten mit grossem, 
breitem, flachem Knopf. A m Schild wurden sie gewöhnlich mit fünf solchen Nieten befestigt, 
In Italien wurde dann dies ganz allgemein (Taf. X X X , 2 ; X X X I X , 2 ; LIII, 3).105 I m Laufe der 
weiteren Entwicklung wurden die langobardischen Schildbuckel immer profilierter, immer höher 
und auch gewölbter. Der R a n d wurde ebenfalls breiter und der Umbo oft schön verziert.106 Wir 
glauben, der hohe Schildbuckel des Grabes A von Várpalota sei jünger als die anderen. 
Der langobardische Schild war rund und etwas gewölbt,107 dementsprechend hatten die 
Schildfesseln gleich lange Arme und waren ein wenig gebogen. In Várpalota wurden in den Gräbern 
3, 11 und 25 mehr oder minder gut erhaltene gefunden (Taf. XXX, 4 ; X X X I X , 4, 7). Diese Form 
war in westlichen Gebieten seit dem 5. Jahrhundert allgemein.108 Vom langobardischen Gebiet 
können wir gute Vergleichsstücke von Poysdorf und von Castell Trosino (Grab 119) nennen.109 
Der Durchmesser der langobardischen Schilder mag nach der Länge der Schildfesseln 60—70 cm 
betragen haben (Abb. 17). 
Abb. 17 ; "./-wj 
Es ist mir nur eine solche Schildfessel aus gepidischem Gebiet bekannt : Grab 66 von 
Szentes-Berekhát.110 Sie ist ebenso aufgebaut wie die langobardischen, nur der Griff weicht etwas 
ab. Der in demselben Grab gefundene K a m m und der Schildbuckel sind mit einigen langobardi-
schen Funden verwandt und wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass in diesem Grab ein Lango-
bai'de, der sich hei den Gepiden aufhielt, bestattet wurde. Geschichtlich kann diese Vermutung 
mit jener bekannten schriftlichen Überlieferung begründet werden, dass sich der vertriebene Thron-
prätendent Hildichis jahrelang mit einer Begleiterschar von 300 Mann im Zentralgebiet der 
Gepiden aufhielt. 
Messer. Es blieben nur ein-zwei Stücke erhalten und auch diese in sehr schlechtem Zustand. 
Leider wurden bei früheren Ausgrabungen kleinere Eisengegenstände nicht berücksichtigt und 
wenn sie nicht tadellos erhalten blieben, begnügte man sich damit, sie im Fundbericht zu erwähnen. 
Dies ist um so bedauernswerter, da wir im erhaltenen gepidischen Material zehn bis fünfzehn 
verschiedene Messertypen unterscheiden können, die teilweise zeitliche Entwicklungsstufen, teil-
weise aber auch die Unterschiede der Werkzeuge der Männer und Frauen widerspiegeln. Vom 
F euer stahl lässt sich dasselbe wie von den Messern sagen. 
Pf eilspitzen. In Pannonién kennen wir bislang keinen gut gesicherten Fund, aber auch 
ihr Gebiet nördlich der Donau nicht. Aus gepidischen Fundverbänden sind kleine blattförmige, 
meistens mit Tülle versehene Pfeilspitzen zu nennen. Es ist kaum anzunehmen, dass die Lango-
barden von ihren östlichen Nachbarn diese wichtige Waffe nicht übernommen hä t ten und man 
1 0 4
 K O S S I N A : Germanische Kul tu r . Abb. 136. —• 
B E N I N G E B , : Langobarden, Taf. 362, 3 u. S. 845. 
Es sei hier bemerkt, dass nach dem Schema von 
W. SCHULZ unser Stück Typus 3 (Obermöllern) 
entspricht. Diese t re ten nach Schulz nach 500 auf. 
Wir möchten ergänzend hinzufügen, dass der Rand 
immer breiter und gewölbter wird, so kann auch das 
Exemplar von Obermöllern in das zweite Drittel des 6. 
Jahrhunder ts datiert werden. Abb. 134. 
105
 Siehe Grab U und 90 von Castell Trosino : 
M E N G A R E L L I : а. а. O . Abb. 5 9 u . 1 2 3 ; Testona : 
CA LA NT va A : а. а. О. Taf. II, 19, 20 ; Nocera Umbra 
Grab 111 : P A S Q U I — P A R I B E N I : Abb. 160. 
106ÂBERG: Goten und Langobarden. S. 94—95. 
Abb. 149. 
107
 Siehe Castell Trosino Grab 90 u. 142: MEN-
GARELLI : а . а . O . A b b . 2 7 u . 1 2 2 . — B E N I N G E R : 
Langobarden. S. 844. 
108
 Z. B. das in Entringen gefundene Stück : 
H Ü L L E : а . а . O . T a f . 1 9 9 , 9 . 
1 0 9
 B E N I N G E R : Langobarden. Taf. 361. — M E N -
GARELLI : а . а . O . A b b . 1 6 0 . 
1 1 0
 H A M P E L : a . a . O . B d . I I I . 
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kann bei späteren Ausgrabungen sicherlich mit solchen rechnen. Möglicherweise war das Bruch-
stück des Grabes 58 von Bezenye eine Pfeilspitze.111 Die in Italien massenhaft vorkommenden 
Pfeilspitzen sehen eher den awarischen ähnlich, doch sind vereinzelt auch gepidische Formen 
vorhanden. 
Eine Trense ist aus dem Grab von Pilis vörös vár bekannt. Sie ist eine einfache Fehlen-
trense, deren Ringe mit Eisenzungen verziert sind. 
SCHMUCKGEGENSTÄNDE, F R A U E N T R A C H T 
Die meisten der in dieser Arbeit beschriebenen Funde sind Schmuckgegenstände. Das 
hat eine doppelte Ursache. Einerseits sind die Männergräber der Donaugegend in viel geringerem 
Mass mit zur Tracht oder Kleidung gehörigen Gegenständen ausgestattet , von Schmuck gar nicht 
zu reden, andererseits wurden die Beigaben der ärmlicheren Männergräber seltener in die Museen 
eingeliefert. Nur ist der Frauenschmuck an und für sich in den meisten Fällen nicht von der Art, 
(lass man die internationalen Beziehungen feststellen könnte und nur dann geben sie in diesen 
Fragen Auskunft , wenn mit diesen zugleich auch andere Gegenstände übernommen wurden. 
In entgegengesetztem Fal l kann man niemals genau feststellen, ob es sich um Handelsgut, ethni-
sche oder andere Beziehungen handelt . 
Schmuckgegenstände, die auf Beziehungen mit dem Osten hindeuten würden, sind in 
unserem Material keine nachweisbar. Desto mehr s tammt vom Westen und Nordwesten und auf 
diese Beziehungen wollen wir, wenn es möglich ist, im Laufe der Ausführungen noch zurückkehren. 
Die zu untersuchenden Schmuckgegenstände sind, was ihre Zusammensetzung anbelangt, 
auf drei Faktoren zurückführbar : 
1. Schmuckgegenstände, die die Langobarden mit sich gebracht haben. Diese spiegeln 
thüringische, böhmische und niederösterreichische Formen wider. 
2. Mitteleuropäische Typen, die die Langobarden durch ihre Beziehungen in Ungarn 
erwarben. Von wo sie s tammen, kann in den seltensten Fällen bes t immt werden. 
3. Hier hergestellter langobardischer Schmuck, der den Ausgangspunkt der späteren 
Entwicklung darstellt. 
Diese Einteilung bedeutet , hauptsächlich bei den Fibeln, zugleich eine chronologische Folge. 
Bügelfibeln. Solche gehören ohne Ausnahme zur Ausstat tung der Frauengräber. Dies ist 
auch in Österreich der Fall.112 
Várpalota Grab 5 (Taf. XXVIII , 1 — 2). Bei der Beschreibung erwähnten wir bereits, dass sie jene pan-
nonische Fibel ist, die die stärksten Benützungsspuren zeigt. Fas t identische Vergleichsstücke kennen wir von 
Tschelatowitz u n d G r a b l von Salusch.113 H . Preidel datiert das erste Stück in das 5. Jahrhunder t , offensichtlich 
an das Ende dieser Zeit. Svoboda stellt von dem Exemplar von Salusch fest, dass der Kopf bereits langobardisch 
sei nnd datiert es, obwohl ein verwandtes Stück mit Münzen des Theodorich (Werner, Münzdatierte. Taf. 4, 
В 1) zum Vorschein kam, in die zweite H ä l f t e des 6. Jahrhunder ts . Wir schliessen uns eher der Datierung Prei-
(lel's an und glauben nicht bezweifeln zu müssen, dass auch imsere Fibeln in derselben Zeit hergestellt wurden. 
Nach langem Gebrauch gelangten sie im ers ten Drittel des 6. Jahrhunderts — auf keinen Fall später — in die 
Erde. Sie wurden, wie Svoboda meint, in Mittel- und Westdeutschland, wahrscheinlich in der Rheingegend 
hergestellt.114 
Várpalota Grab 13 (Taf. XXXIV, 10). Zahlreiche gute Vergleichstücke sind in westlich gelegenen Ge-
bieten, vor allem aber im Nordwesten zum Vorschein gekommen. Allgemein werden sie als thüringische Typen 
bezeichnet. Von den verwandten Stücken seien die von Praha-Podbaba, wovon eines genau unserem entspricht, 
und die drei von Doudlewetz bei Pilsen genannt.1 1 5 Preidel datiert sie in die zweite Hälfte, bzw. an das E n d e 
des 5. Jahrhunderts . W. Schulz bildet ähnliche Fibeln von Obermöllern u n d Weimar ab.116 Dieser Forscher 
datiert sie an die Wende des 5. bis 6. Jahrhunder ts . Kossina veröffentlicht eine ähnliche Fibel aus Mühlhausen.11 ' 
In Strass bei Langenlois in Österreich k a m ein grösseres und entwickelteres Exemplar zum Vorschein, das 
Boninger an den Anfang des 6. Jahrhunder ts datiert.118 Danach ist es kaum strittig, dass unsere Fibel aus den 
1 1 1
 S Ő T É R : а. а. O. Abb. des Grabes 58. 
1 1 2
 B E N I N G E R : Langobarden. S . 840. 
1 1 3
 H . P R E I D E L : Markomannen u n d Bayern. 
Reinerth. a. a. O. Bd. II . Taf . 263, 2. — B. S V O B O D A : 
Einige Edelmetallfibeln der Völkerwanderungszeit 
aus Böhmen. I P E K , 1941/42. S. 100 ff., Taf . 45, 2. 
114
 Ebendor t , S. 103—104. 
1 1 5
 H . P R E I D E L : а . а . O . A b b . 1 5 4 , 4 — 5 . 
116
 W. S C H U L Z : Die Thüringen. R E I N E R T H : 
a. a. O. Bd. I. Taf. 159, 2—4. 
117
 Ebendort, Abb. 163. 
1 1 8
 B E N I N G E R : Langobarden. Taf. 356, 2. Benin-
ger nimmt im allgemeinen nicht jene zehn Jah re 
in Betracht, die die Langobarden bereits im 5. J ah r -
hunder t in Österreich verbrachten und dat ier t 
der Sicherheit halber alles in die Frühzeit des 6. 
Jahrhunderts . 
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Jahren um 500 s tammt, in Thüringen, Böhmen oder Mähren hergestellt wurde und da sie noch ganz neu ist, 
bereits im ersten Drittel des 6. Jahrhunder ts in die Erde gelangte. 
Ungarn (Sammlung Delhaes, Taf. L I I , 5). Analogien der Fibel sind in grösserer Anzahl im böhmischen 
Material des 5. Jahrhunderts vorhanden. E in genau entsprechendes Vergleichsstück wurde neuestens in Sokol-
nice (Kreis Brno)119 gefunden. Rihovsky dat ier t es in das 5. Jahrhunder t . 
Die h i e r a u f g e z ä h l t e n dre i F i b e l n w u r d e n v o n L a n g o b a r d e n n o c h in n ö r d l i c h v o n d e r 
D o n a u l i e g e n d e n G e b i e t e n e r w o r b e n . S i e s t e l l en k e i n e l a n g o b a r d i s c h e n A r b e i t e n d a r , s o n d e r n w u r -
d e n v o n G o l d s c h m i e d e n g e r m a n i s c h e r S t ä m m e d e r N a c h b a r g e b i e t e e r z e u g t . S i e s t a m m e n a u s 
d e m 5. J a h r h u n d e r t . Sie g e l a n g t e n d u r c h po l i t i sche o d e r H a n d e l s b e z i e h u n g e n 1 2 0 z u d e n L a n g o -
b a r d e n , die s ie n a c h l ä n g e r e m oder k ü r z e r e m G e b r a u c h n a c h P a n n o n i é n m i t b r a c h t e n . A u s i h r e r 
D a t i e r u n g k a n n m a n f o l g e r n , dass s ie s p ä t e s t e n s i m e r s t e n D r i t t e l d e s 6. J a h r h u n d e r t s i n die E r d e 
g e l a n g t e n . 
2. Mitteleuropäische Formeil. W i e wi r n o c h s e h e n w e r d e n , s i n d s ie s chwer v o n d e n h e i m i -
s c h e n E r z e u g n i s s e n zu t r e n n e n . I h r e M e h r z a h l g e h ö r t i n d ie G r u p p e , w o f ü r K ü h n d e n A u s d r u c k 
»Goethes -F ibe ln« g e p r ä g t h a t . 
Albertfalva (Taf. LV, 2). Wenn sie auch nach der F o r m hierher gehört, muss sie doch aus der Gruppo 
nach der Einteilung von Kühn ausgeschieden werden, da sie ihnen zeitlich nicht entspricht. Verwandte Stücke 
sind aus der ersten Hälf te des 6. Jahrhunder ts bekannt . Ihr mitteleuropäischer Charakter kann nicht bezweifelt 
werden. Ein verwandtes Stück s tammt von Tschelatowitz,121 welches Preidel noch in das 5. Jahrhunder t datiert . 
Eine weiterentwickelte Variante ist die Fibel von Wien VI, die Beninger in die Mitte des 6. Jahrhunder ts da-
tiert.122 Jüngere Fibeln dieses Typus sind die von Kühn veröffentlichten neun Exemplare, die er in die Zeit 
nach der Mitte des 6. Jahrhunder ts einordnet.123 Was die Fo rm des Kopfes anbelangt steht unserer Fibel noch 
ein Exemplar von Andernach nahe.124 
Die Form wurde, wie wir dies noch weiter unter zu beweisen trachten, durch das Grab des Goldschmie-
des von Poysdorf ein Faktor der ungarländischen Entwicklung. Nach den analogen Stücken hal ten wir sie für 
ein Fabrikat Deutschlands vom Anfang des 6. Jahrhunderts , das als Imports tück in langobardisches Gebiet 
gelangte und u m die Wende des ersten und zweiten Drittels des Jahrhunder ts in die Erde gelangte. 
Umgebung von Kaposvár (Taf. LVI, 5). Auch nach der Form gehört die Fibel in unsere Gruppe, doch ist 
das Bandmuster der Oberfläche viel wichtiger, da es eine Sonderheit der rheinländischen Goldschmiedekunst 
darstellt.125 Unser Stück ist das östlichste, worauf dieses Muster beobachtet werden kann. Die Fibel wurde in 
der Mitte des 6. Jahrhunder ts von der Rheingegend importiert. 
Keszthely Grab В (Taf. LV, 4). Nach vielen Analogien gehört sie in die Gruppe der kleineren Goethes-
Fibeln.126 Sie stellt eine westliche Form der Mit te des 6. Jahrhunder ts dar. 
Cserkút (Taf. LV, 1). Die Fibel gehört zu derselben Gruppe. Sie ist noch »prägeneu«. Beide letzteren 
Fibeln können auch lokale Erzeugnisse sein und dies um so mehr, da Vergleichsstücke unter den italischen 
Funden vom Ende des 6. Jahrhunder ts auf tauchen. 
Jutas Grab 196 (Taf. L I , 1 — 2). Bereits Fettich deutete darauf hin, dass die Motive des Fibelfusses 
nordische Elemente aufweisen.127 E r lenkte die Aufmerksamkeit auf Beziehimgen mit dem Grab 84 von Szen t e s -
Nagyhegy, doch meint er, es handele sich um eine frühe Entwicklungsphase und sagt, die Fibel stelle eine Über-
gangsform zwischen den gotischen und langobardischen dar. Diese Feststellung ist historisch dahin zu deuten, 
dass sie vor 568 in die Erde gelangte. Diese Meinung kann dadurch bestärkt werden, dass auch in Italien ähn-
liche Exemplare zum Vorschein kamen.128 
Am Hals der beiden Fibeln des Grabes 17 von Nocera Umbra finden wir genau wie auf unseren Stücken 
die kreuzförmig zusammengestellten Tierköpfe wieder. Werner hält dieses Motiv fü r einen Beweis der in Italien 
weiterlebenden pannonischen Traditionen. F r datiert das italische Stück in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts ; 
das von Jutas können wir an den Beginn dieser Epoche setzen. Die auf der Fibel sichtbaren nordischen Orna-
mente wurden im Süden zuerst von den fränkischen Werkstät ten der Rheingegend übernommen. Es ist kaum 
mi t Sicherheit zu entscheiden, ob dieses Stück oder nur die Verzierungsmotive von dort stammen. 
Ungarn (Sammlung Delhaes, Taf. LI I , 11 — 14). Diese Stücke gehören in die Gruppe der sogenannten 
fränkischen Fibeln. Ihre Entwicklung kann m a n mit kleinen Änderungen vom 5. bis zum 7. Jahrhunder t 
verfolgen. In langobardischen Gebieten tauchen sie nach der Mitte des 6. Jahrhunder ts auf.129 
3. Lokale Typen und Erzeugnisse. B e i d e r B e u r t e i l u n g d e r l o k a l e n T y p e n h a t b e s o n d e r s 
d a s G r a b des G o l d s c h m i e d e s v o n P o y s d o r f e ine grosse B e d e u t u n g . 1 3 0 I m G r a b d e r e r s t e n H ä l f t e 
d e s 6. J a h r h u n d e r t s b e f a n d e n sich z w e i F i b e l m o d e l l e z u s a m m e n m i t m e h r e r e n G o l d s c h m i e d e -
w e r k z e u g e n . D i e B e i g a b e n d e u t e n m i t a l l e r E n t s c h i e d e n h e i t d a r a u f h i n , dass a u c h d i e L a n g o -
b a r d e n S c h m u c k g e g e n s t ä n d e h e r s t e l l t e n , d . h . dass d i e Mögl ichke i t d e r he imischen E n t w i c k l u n g 
1 1 9
 J . í t i H O V S K Y : A R T I I ( 1 9 5 1 ) . A b b . 1 4 9 : 
Grab 5. 
1 2 0
 B . S V O B O D A : а . а . O . 
1 2 1
 P R E I D E L : а . а . O . T a f . 2 6 3 , 6 . 
1 2 2
 B E N I N G E R : Germanenzeit. Abb. 56. 
1 2 3
 K Ü H N : а . а . O . T a f . 1 0 0 — 1 0 1 , 3 4 , 1 5 — 3 4 , 2 3 . 
124
 Ebendort, Taf. 4, 17, 10. 
1 2 5
 V g l . K Ü H N : а . а . O . T a f . 5 , 2 0 u . T a f . 6 , 
22 mit den Fibeln von Andernach. 
126
 Siehe Stosscn, Weiseman, Wurmlingen, Schretz-
lieim, Nordendorf : K Ü H N : а. а. O. Taf. 100, 34, 
1—15. 
1 2 7
 R H É — F E T T I C H : а. а. O . — F E T T I C H : Spät-
hunnische Metallkunst S. 47. 
1 2 8
 W E R N E R : Fibeln. Taf. 8, A 47/48. S. 57. 
129
 Vgl. die Funde von Nikitsch ( B E N I N G E R : 
a. a. O. S. 841) und Krainburg (ebendort, Taf. 364, 7. 
- S M I D : a . a . O . S . 6 2 , A b b . 1 1 ) . 
1 3 0
 B E N I N G E R : Langobarden. S. 840, Abb. 179, 
Taf. 356. — Ders.: Germanenzeit, Abb. 54. 
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bestand. Es ist kaum zu bezweifeln, dass alle Fibeltypen, die nur im nordischen und pannonischen 
Gebiet auftauchen und unmittelbare Beziehungen zu Italien erkennen lassen, Erzeugnisse der 
lokalen Goldschmiedekunst darstellen. Die Fibelmodelle mit viereckigem Kopf bezeichnet Benin-
ger, der den Fund zuerst beschrieb, als Prototypen der jüngeren langobardischen Fibeln.1 3 1 
Seine Feststellung ist zweifellos richtig, doch kann dies nicht von der Gesamtheit der langobardi-
schen Fibeltypen gelten. Diese mitteleuropäische Form mit viereckigem Kopf konnte nämlich 
auch später auf ganz anderen Wegen in unser Gebiet gelangen. 
Auf den Modellen von Poysdorf ist aber eine Einzelheit zu beachten, die eine typische 
langobardische Auffassung widerspiegelt : die starke Verbreiterung des Tierkopfes am Fuss 
der Fibel und ihre Verzierung mit einem breiten Blechrahmen. Diese typischen langobardischen 
Tierköpfe sind über Pannonién bis nach Italien in immer reicherer Ausführung nachweisbar. 
Die typischen langobardischen Typen sind die Bügelfibeln mit halbkreisförmigem Kopf 
und daran die charakteristischen 7—9 Zierknöpfe. Grösstenteils um die Mitte des Jahrhunder ts 
und nachher wurden zwischen die Knöpfe und den Kopf halbkreisförmig geschwungene Plä t tchen 
eingefügt. Der Fuss der Fibel ist oval und das Ende ist mit einem breiten Tierkopf verziert ; 
der älteste Fund dieser Art ist der von Poysdorf. Der Rand der Fibeln ist meistens mit Niello-
Zickzacklinie verziert , die Oberfläche hinwiederum — auch in zeitlicher Folge — mit Spiralranke, 
Kerbschnitt und nach der Mitte des Jahrhunder ts mit Motiven des ersten und zweiten Tierstils. 
Die Prototypen dieser halbkreisförmigen Grundform sind im ganzen swebischen Gebiet nach-
weisbar. Zu diesen gehören die eben erwähnten Exemplare der Sammlung Delhaes, die Fibel 
von Sokolnice usw. Eine reinere Grundform stellt die herulisehe Fibel von Grossharras dar.132 
Sie entwickelte sich südlich der Donau weiter und von dieser Zeit an kann man von typischer 
langobardischer Fibel sprechen, die weitgehend unter dem Einfluss der besprochenen Verzierungs-
elemente der Beigaben des Grabes von Poysdorf stand.133 Nach dieser Auffassung müssen wir 
die Fibeln von Beifort und Schwaz bei Dux, die um die Mitte des 6. Jahrhunder ts nach Böhmen 
gelangten, als pannonische Erzeugnisse deuten.134 
Die frühesten Exemplare der entwickelten neuen Typen (erste Hälfte des 6. Jahrhunder ts) 
sind die der Gräber 1, 9 und 17 von Várpalota (Taf. XXVII, 1—2 ; X X I X , 1—2 ; XXXV, 1—2). 
von Kápolnásnyék (Taf. XL, 5). des Grabes 20 von Bezenye (Taf. XLV, 1—2) und schliesslich 
die Fibel der Sammlung Delhaes (Taf. LH, 3). Ein Erzeugnis dieser Zeit mag auch die »eklektische« 
Fibel des Grabes A von Keszthely sein (Taf. LV, 3), aber die Fibeln des Grabes 8 von Bezenye, 
die die Form des entwickelten ersten Tierstils haben, stammen schon aus der zweiten Hälf te des 
Jahrhunder ts (Taf. XLIV, 1—2). 
Was die italischen Beziehungen unserer Fibeln anbelangt, sind wir in einer glücklichen 
Lage, da J . Werner diese Frage bereits fast vollkommen gelöst ha t . Durch seine musterhafte Publi-
kat ion des italischen Materials können Detailpublikationen, wie auch die Aberg's, bereits als über-
holt betrachtet werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit erörtern wir diese Beziehungen nach der 
Einteilung Werner's.135 
Keszthely Grab В. W. I X . Taf. A (Taf. LV, 4). Sie scheint mit den beiden Fibeln des Grabes 12 von 
Cividale werkstattgleieh zu sein (W. А 9/10, Taf. 2). Werner hat auch das Verbreitungsgebiet dieses Typus 
zusammengesetzt (W. Taf. D, 2) : im Donau-, Rhein- und Elbegebiet wurden noch fünf ebensolche Exemplare 
gefunden. Er datiert diesen Typus in die erste Hälfte des 6. Jahrhunder ts . 
Várpalota Grab 17. W. XI . Taf. 54 (Taf. X X X V , 1 - 2 ) und Bezenye Grab 20 W. X, Taf. A (Taf. XLV, 
1 — 2). Sie sind identische Stücke und ein ebensolches wurde noch in Cividale gefunden (W. A. 6, Taf. 1). Der 
einzige geringfügige Unterschied zwischen den Fibeln besteht in der Gestalt der Knöpfe am Fibelkopf. Dieser 
Typus ist nur von diesen drei Fundor ten bekannt. Sie stammen aus dem zweiten Drittel des 6. Jahrhunder ts . 
131
 Langobarden, S. 840. 
1 3 2
 B E N I N G E R : Langobarden, Taf. 3 5 6 , 3 , S. 8 3 6 , 
8 3 8 . — H . P R E I D E L : Langobarden in Böhmen. 
MAGW LVHI, S. 273 ff. 
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 Eine andere langobardische Fibelform, die bei 
uns unbekannt ist, ihre ganze Entwicklungsreihe 
in I tal ien aber zusammengesetzt werden kann, 
ist die von Praha-Podbaba ( P R E I D E L : а. а. O. S. 
2 7 4 , A b b . 8 . - B . SVOBODA : а . а . O . T a f . 4 5 , 9 ) 
imd südlich der Donau jene von Schwechat ( B E N I N -
GER : а. а. O. Taf. 357, 2 - 3 ) . Auf diesen beiden 
Stücken sind die ältesten Motive des ersten Tierstils 
zu erkennen. Es hat den Anschein, dass jene Gruppe 
der Langobarden, die diese Fibeln bevorzugte, den 
Weg von Böhmen über Österreich nach Italien 
ohne längeren Aufenthalt in den dazwischen liegenden 
Gebieten zurücklegte. 
1 3 4
 P R E I D E L : a . a . O . S . 2 7 5 . 
1 3 5
 W E R N E R : Fibeln. S. 13 — 6 2 . Die Nummern 
ohne Klammer mit den Buchstaben W. deuten auf 
die Tafeln bzw. Einteilung der Arbeit Werner's. 
1 4 A c t a Arcbaeologica VIÏ/1—4. 
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Várpalota Grab 1. W. X I I , Taf. 54 (Taf. X X V I I , 1 —2). Die Kerbschnittverzierung des Fusses ist mit 
der einer verwandten Fibel von Ravenna zu vergleichen (W. A. 7/8, Taf. 2). I n diesen Kreis gehört auch die Ver-
zierung der Fibel von Cserkút (Taf. LV, 1). Die nordischen Beziehungen der Verzierungsmotive (W. Taf. D, 
Verbreitungskarte 2) ermöglichen eine Datierung in die erste Häl f te des 6. Jahrhunder ts . 
Die Fibeln von Kápolnámyék W. X I I I , Taf . 54 (Taf. XL, 5) und Várpalota Grab 19, W . XIV, Taf. 
54 (Taf. X X I X , 1 — 2) sind mit zwei Fibeln des Gräberfeldes von Testona (W. A 12/13, Taf. 2) werkstattgleich. 
Die Knöpfe der Fibel von Kápolnásnyék haben eine etwas abweichende Form, die von Várpalota und Testona 
stimmen überein. Sie sind zeitlieh in die Mitte des 6. Jahrhunderts einzuordnen. 
Ungarn. Sammlung Delhaes. W. XV, Taf. A (Taf. LH, 3). Die Fibel entspricht vollkommen den beiden 
Fibeln des Grabes 21 von Nocera Umbra (W. A, 42/43, Taf. 7). Unterschiede bestehen nur in der Ausschmückung 
der Knöpfe ; die von Italien haben nämlich schon die Gestalt eines Tierkopfes. Die Knöpfe unserer Fibel ent-
sprechen denen der Fibeln der Gräber 17 und 19 von Várpalota ; es sei aber bemerkt, dass solche Knöpfe auch 
an italischen zu beobachten sind, z. B. an den Fibeln des Grabes G von Trosino (W. A, 19, Taf. 3). Diese Über-
einstimmungen, aber auch Unterschiede gestatten eine zeitliche Einordnung in die Frühzei t der zweiten Hälfte 
des 6. Jahrhunderts . 
Bezenye Grab 8. W. XVI , Taf. 55 (Taf. XLIV, 1—2). Die Verzierung des Halses und des Fusses stimmt 
mit der der Fibel des Grabes К von Castell Trosino überein, die nach Werner den ältesten italischen Typus dar-
stellt (W. A. 58, Taf. 10). Sie ist nach Art dos ersten Tierstiles mit einander den Rücken kehrenden Tieren ver-
ziert. Werner dat ier t die italischen Vergleichstücke an das Ende des 6. Jahrhunderts , unser Stück mag danach aus 
den Jahren zwischen 560 und 570 stammen und gelangte nach kurzem Gebrauch in die Erde. 
Ungarn. Sammlung Rá th (?). W. IV, Taf. 55. Was Aufbau und Verzierung anbelangt s t immen sie von 
geringfügigen Unterschieden abgesehen mit denen des Grabes J von Castell Trosino (W. A. 72/73,76, Taf. 15) 
und der Gräber 68 und 158 von Nocera Umbra überein (W. A. 74/75, 76, Taf. 16, 17), weiter mit der Fibel des 
Grabes 226 b von Schretzheim a. d. Donau (W. I I I , Taf. 53). Unser Exemplar ist mit- der von Schretzheim näher 
verwandt als mit den italischen, doch sind die Unterschiede kaum erwähnenswert. Die beiden Exemplare mögen 
Anfang des 7. Jahrhunder ts als italische Importstücke in die Donaugegend gelangt sein (Taf. LII, 1 — 2). 
Regöly, W. V. Taf. 55 (Taf. LVI, 6). Die Verzierung der Kopfpla t te mit- Mustern des ersten Stils st immt 
mit der der Fibel eines Grabfundes von Lucca überein (W. A. 90, Taf. 23). Sie wurde zweifellos in I tal ien her-
gestellt und gelangte, wie auch das eben besprochene Stück, in den ersten Jahrzehnten des 7. Jahrhunder t s 
in awarisohes Gebiet. 
Zwischen den früher besprochenen langobardischen und den italischen Fibeln bestehen 
nur unbedeutende Zusammenhänge. Was die Gestalt anbelangt , können die meisten nicht ver-
glichen werden, nur in der Verzierung lassen .sich Übereinstimmungen nachweisen. 
Das von den Bügelfibeln Gesagte zusammenfassend können wir folgende Feststellungen 
machen. 
Die äl teste Schicht der langobardischen Fibeln stellen jene dar , die die Langobarden 
von Böhmen und Österreich mit sich brachten. In dieser Zeit scheinen die Langobarden Fibeln 
noch nicht selbst erzeugt zu haben, weil, was ihren Ursprung anbelangt, die Stücke auf mittel-
deutsche, westdeutsche und böhmische Werks tä t ten zurückzuführen sind. Zu diesen Typen 
gesellten sich in ihrer neuen donauländischen Heimat neue Elemente, insbesondere Impor twaren 
aus dem Westen. Diese haben aber eine andere Form wie die früher e rwähnten nordwestlichen 
Fibeln. Aus der Zusammenschmelzung der beiden Typen haben die Langobarden in Transdanubien 
einen neuen Typus ausgebildet, der, was die Fo rm anbelangt, zum Vorbild vieler italischer Fibeln 
wurde. Auf den neuen Formen erscheinen auch neue Verzierungsmotive von denen ein Teil hier 
zuerst geübt wurde, die anderen wiederum zeugen von dem weiter andauernden westlichen EinfJuss. 
Eine grosse Anzahl der charakteristischen pannonischen Fibeln zeigt so viele gemeinsame 
Züge oder Übereinst immungen mit Schmuckgegenständen norditalischer Gräberfelder, dass man 
annehmen kann, sie s tammen aus denselben Werkstät ten. Es ist kaum zu bezweifeln, dass diese 
Werkstät ten (richtiger Goldschmiede) die eben erwähnten Stücke noch in Pannonién herstellten. 
S'-Fibeln. Sie stellen eine Form dar. die im 6. Jahrhunder t in ganz Europa allgemein 
war. Ein Grossteil der verschiedenen Typen kam von Westen in unser Gebiet und es hat- den 
Anschein, dass sie von verschiedenen Gebieten stammen, auf verschiedenen Wegen und nicht 
zu gleicher Zeit hierher gelangten. Damit ist es zu erklären, dass z. B. die böhmischen von den 
ungarh'indischen einigermassen abweichen.1 3 6 
Die ungarländischen S-Fibeln stellen zwei Typen dar : I. Ohne Zellen, 2. mit Zellen und 
roten Glaseinlagen. Zwischen beiden Typen bestehen keine zeitlichen Unterschiede. 
1. Tu die erste Gruppe gehören die beiden Fibeln des Grabes 34 von Várpalota. Die eine 
ist ein massiver, geschlossener Typus, hei welcher wegen der kleinen Vorsprünge der Tierköpfe 
die charakteristische S-Form nur angedeutet ist (Taf. X X I X , 5). Die andere ist wiederum schlank, 
m Vergleiche •/.. B. Klucov. Grab 18 und 22. AR 4 (1952), Abb. (18. - AR 5 (1953). Abb. 213. 
d t k г, a n g o b a r d e n i n u n g a r n 
s tark durchbrochen und in einem grossen Bogen S-förmig gebogen (Taf. X X I X , 6). Chronologisch 
ist das Vorkommen der beiden Formen in einem geschlossenen Grabfund bedeutungsvoll, weil 
so ihre Gleichzeitigkeit bewiesen erscheint. Ein vollkommen entsprechendes Vergleichsstück 
der ersten Fibel s t ammt aus Siscien,137 Analogien der zweiten s tammen von Krainburg und 
Cividale.1 3 8 
Da die aufgezählten Exemplare in den unmittelbaren Nachbargebieten Ungarns gefunden 
wurden, halten wir sie für typische pannonische Erzeugnisse des zweiten Drittels des 6. J ah r -
hunderts. 
2. Gruppe. Die beiden Fibeln des Grabes 17 von Várpalota stellen wahrscheinlich Import -
stücke dar . Die eigenartig oval aufgebauten und so geschlossenen Formen kommen im frühen Mate-
rial Italiens nicht vor (Taf. X X X V , 3—4). Ein nächstverwandtes Stück gehörte zu den Beigaben 
des Grabes 14 von München-Giesing.139 Nach diesem Fund halten wir unsere Exemplare fü r 
bayerische Erzeugnisse ans der Zeit vor der Mitte des 6. Jahrhunder t s . 
Die Mehrzahl unserer S-Fibeln repräsentieren zwei Typen, die in Pannonién niemals 
zusammen vorkommen und so können sie nicht gleichzeitig sein. 
I n die erste und zugleich ältere Gruppe gehören folgende : Grab 1 (Taf. XXVII . 3—4) 
4/b (Taf. X X X I I I . 1—2), 20 (Taf. XXXV, 10) von Várpalota und Grab 20 von Bezenye (Taf. 
XLV, 3), weiter die Fibeln der Sammlung Delhaes (Taf. LH, 6—7). Aus den näheren Nachbarge-
bieten sind weitere zwei Fundor te bekannt und zwar Grab 90 und 160 von Krainburg 1 4 0 und Grab 
2 von Schwechat.1 4 1 Die aufgezählten Fibeln sind ungefähr 2/3 der identischen Stücke. Ihr Ursprung 
ist eben deshalb zweifelhaft. Im Westen, in Bayern kamen in den Gräbern 26 und 41 von Kelheim 
drei ebensolche Stücke zum Vorschein.142 
Die Ursprungsfrage kann heute noch nicht gelöst werden, es ist fraglich ob diese Fibeln 
aus bayerischen oder pannonischen Werkstä t ten s tammen. Sie waren in der ersten Hälfte und 
Mitte des 6. Jahrhunder t s in Gebrauch.1 4 3 
Die jüngeren Typen dieser S-Fibeln kennen wir aus den Gräbern 19 von Várpalota (Taf. 
X X I X , 3), 196 von J u t a s (Taf. LI, 3) und Szoreg. I m donauländischen Gebiet der Langobarden 
kamen solche noch in Carnuntum und Krainburg zum Vorschein.144 Ihr Ursprung ist ebenso 
zweifelhaft wie der der älteren. Was ihre Zeitstellung anbelangt sind die Funde des Gräberfeldes 
von Cividale von Wichtigkeit , wo sieben sehr gut erhaltene Vergleichsstücke entdeckt wurden. 
Auf Grund dieser Funde können wir sie, der Datierung Werner 's beistimmend,1 4 5 in die Mitte 
und zweite Hälf te des 6. J ah rhunder t s ansetzen. 
Adlerfibeln. Es sind vier ungarländische Exemplare bekannt und alle sind Importwaren 
aus dem Westen. Das interessanteste Stück ist ohne Zweifel die Goldfihel des Grabes 17 von 
Bezenye, die in den Zellen mit roten Glasplättchen verziert ist (Taf. XLI I I , 12). Wenn auch kein 
identisches Vergleichsstück bekannt ist, können wir ihre Stellung nach der vorzüglichen Zusammen-
stellung von G. Thiry gut bestimmen. Sie gehört in die erste Gruppe der cloisonné-verzierten 
Adlerfibeln. Die nächsten Analogien von Anderlecht, Obrigheim. Arcy-ste-Restitue (Grab 2319) 
datieren das Stück in die erste Häl f te des 6. Jahrhunder ts , bzw. in die J ah re um 550.146 
Die anderen drei Adlerfibeln sind die der Sammlung Delhaes. Zwei sind vollkommen 
gleich (Taf. LII, 8—9), die dri t te ist ebenso ausgebildet, nur etwas grösser (Taf. LH, 10). In lango-
bardischem Gebiet kommen solche nur vereinzelt vor ; ein Exemplar kann von Krainburg Grab 
1 3 7
 W E R N E R : а. а. O . Taf. 5 4 , XXVII . 
1 3 8
 W E R N E R : а. а. O. Taf. 54, X X I X u. Taf. 32, В 1. 
139
 H . В о т т : а. а. О. Taf. 4, 12. .— P R E I D E L : 
Markomannen und Bayern. Taf. 272, 13. 
140
 7.MAVC : a . a . Ó . F i g . 2 2 2 . — S M I D : а . а . O .  
Fig. 1 2 . 
1 4 1
 W E R N E R : a . a . O . S . 6 0 . 
142
 Вотт : а. а. O . Taf. 4 , 1 — 3 . — P R E I D E L : 
а . а . O . T a f . 2 2 6 , 6 — 8 u . T a f . 2 7 6 , 1, 3 . — W E R N E R : 
zählt noch einige ähnliche Stücke von westlichen 
Fundorten auf, doch sind diese noch unveröffentlicht, 
andererseits ist es ungewiss, ob sie genaue Vergleich-
Stücke darstellen : a. a. O. S. 60. 
143
 Nur ein einziges Exemplar ist aus Italien 
bekannt und zwar kommt es unter den Funden des 
Grabes 4/a von Chiusi vor, doch ist dieses sehr s tark 
abgenützt, die Steine sind herausgefallen. Diese 
Fibeln wurden also lange gebraucht, bevor sie in die 
Erde gelangten. W E R N E R : а. а. O. Taf. 36, В 67/68. 
1 4 4
 W E R N E R : a . a . O . S . 6 0 . 
1 4 5
 W E R N E R : а. а. O. Taf. 32, В 12—16; Taf. 
33. В 17—18. S. 60. 
146 (J T H I R Y : Die Chronologie der Vogelfibcln. 
I P E K 1035. Taf. 17, 9—11, S. 73 ff. 
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187 erwähnt werden.147 Samt den vielen Analogien aus dem Westen gehören sie in die I I I . mit 
Kerbschnitt verzierte Gruppe nach Thiry ; solche waren während des ganzen 6. Jahrhunder t s 
in Gehrauch.1 4 8 
Scheibenfibeln. Weder im Donaugebiet, noch in Italien gehören die Scheibenfibeln zum 
charakteristischen Denkmalbestand der Langobarden. In beiden Gebieten stellen sie Handelsgut 
dar. Sie wurden im fränkisch-alemannischen Gebiet erzeugt und von dort, in die Randgebiete 
exportiert. 
Várpalota Grab 5 (Taf. XXVIII , 3—4). Die Fibel ist das älteste ungarländische Exemplar . 
Vergleichstücke sind im fränkischen Gebiet, z. B. Müngersdorf gefunden worden.1 4 9 Näher ver-
wandte Stücke aus näheren Gebieten sind von Kelheim, Peiting, Inzig und Andernach bekannt .1 5 0 
Das einfache Stück von Várpalota s teht unter den donauländischen Funden vereinzelt da. Sie 
s tammt aus der ersten Häl f te des 6. Jahrhunder ts . 
Eine weiterentwickelte, schöner verzierte Variante des eben genannten Stückes ist die 
Scheibenfibel der Sammlung Delhaes (Taf. LI1, 4). Vergleichsstücke s tammen aus der zweiten 
Hälf te des 6. Jahrhunder t s . 1 5 1 
In Ermangelung einer besseren Gruppierimg erörtern wir auch die beiden Fibeln des 
Grabes 11 von Bezenye an dieser Stelle (Taf. XLII, 7—8). Die Form bewahrt warscheinlich noch 
provinziale Traditionen. Ein nahverwandtes Stück enthielt Grab 5 von Prag-Podbaba, das B. Svo-
boda in die erste Hälf te des 6. Jahrhunder t s datiert.1 5 2 Unsere Fibeln sind einfacher und scheinen 
älter zu sein als die von Prag. 
Selbst weiterentwickelte Typen der hier aufgezählten sind in Italien unbekannt , was 
die Richtigkeit der Datierung unters tü tz t . 
Anders müssen die beiden Scheibenfibeln aus Gold des Grabes 8 von Bezenye beurteilt 
werden (Taf. XLIV, 5-—6).Sie haben die F o r m eines Blumenkelches und mit ihrer dichten cloisonné-
artigen Verzierung stellen sie Prototypen einer späteren Gruppe dar. Das Gesagte lässt sich mit 
Beispielen von Krainburg und Italien unterstützen. Beide gehören bereits zu der Gruppe der 
entwickelten grossen Scheibenfibeln. Was den Aufhau anbelangt, s t immen jedoch unsere Fibeln 
mit der von Krainburg überein, der e ihabeneTei l der Mitte lässt sogar die Folgerung zu, dass 
Sie aus derselben Werkstat t s tammen. 1 5 3 Noch näher verwandt ist in dieser Beziehung die letztere 
Fibel mit der Mitte einer Scheibenfibel eines Grabfundes von Lignotto bei Torino.154 Was Gestalt 
und Masse anbelangt ist eine analoge Fibel aus unserem Gebiet zu nennen, die der des Grabes 
43 von Krainburg entspricht, doch ist die Mitte anders ausgestaltet.155 
Diese Fibeln wurden, ebenso wie die Bügelfibeln desselben Grabes, in den Jahren um 
660 erzeugt . 
Brakteaten. Die Goldbrakteaten des Grabes 21 von Várpalota weisen auf Beziehungen 
mit dem fernen Norden hin. I m donauländischen langobardischen Material ist nur aus einem Grab 
von Poysdorf ein solches nordisches Schmuckstück bekannt ; es hängt aber mit unserem nicht 
unmittelbar zusammen.156 
Lokale Varianten des Schmuckstückes sind von Schwechat, weiter aus den Gräberfelden 
von Castell Trosino und Nocera Umbra in Italien bekannt , diese sind aber anstat t der reichen 
nordischen figuralen Motive mit geometrischen Mustern verziert. Noch häufiger wurden auf 
byzantinische Goldmünzen Ösen befestigt und ebenso wie die Brakteaten benützt . 
Die Brakteaten von Várpalota können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zu dem einen 
Typus zählen wir jenes etwas grössere Stück, worauf auf einem stuhlförmigen Gestell die Gestalt 
1 4
' SMID : а . а . O . F i g . 1 2 . 
1 4 8
 T H I R Y : a . a . O . S . 7 9 . 
1 4 9
 STAMPFUSS : а . а . O . T a f . 7 4 . 
RÓ
 B o T T . a a O. Taf. 6. 
1 5 1Z. B. Krainburg Grab 207. SMID : а. а. O. 
Fig. 10. — Вотт : а. а. O. Taf. 6. Schretzheim Grab 
.300. Dieses letztere reiht W E R N E R in seine IV. Gruppe 
ein, womit er auf die lange Lebensdauer dieses Typus 
hinweist. 
1 6 2
 B . SVOBODA : а . а . O . T a f . 4 4 , 4 u . S . 1 1 6 . 
1 5 3
 N E U M A N N : Der Krainburger Goldfund. Mitt . 
d. к. k. Central-Commission 26 (1900). S. 135—141. 
Der Fund kam aus einem nach W — ü orientierten 
Grab zum Vorschein. 
1 6 4
 W E R N E R : а . а . O . T a f . 3 7 , С 7 .  
1 5 6
 SMII> : а . а . O . F i g . 1 0 . 
1 5 6
 B E N I N G E R : Langobarden. Taf. 360. 2—3. — 
B E N I N G E R : Die bildende Kunst in Österreich. Abb. 
41. 
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eines Mannes plastisch dargestellt ist (Taf. X X X I I I , 6). Wenn ich auch kein weiteres Stück mit 
einer solchen sitzenden Gestalt kenne, sind die Ausführung, die Verzierungsmotive und die ganze 
Auffassung so charakteristisch, dass es über jeden Zweifel stellt, dass das Stück aus einer nord-
europäischen Werksta t t s tammt . Die dargestellte Szene ist so ungewöhnlich, dass man sie sowohl 
als Typus В oder С bezeichnen kann, wenn sie auch letzterem näher steht. I h r Auftreten ist auf 
die erste Hälf te des 6. Jahrhunder t s beschränkt (Abb. 20). 
Die anderen drei Brakteaten s tammen aus der Hand eines anderen Meisters. Auch ihr 
Material ist schlechter, die Ausführung schwächer, die Masse kleiner (Taf. X X X I I I . 7—9). I m mit t -
leren Teil sind mit punkt ier ten Bändern ein Vogel, eine Schlange und ein vierbeiniges Tier »Tier-
wirbel«-artig zusammengestellt . Diese Tiergestalt ist in den nordischen Gebieten auf Braktea ten 
des D-Typus sehr häufig,157 wenn auch bemerkt werden muss, dass die Muster dieser letzteren 
bandförmiger zusammengestellt sind als auf unseren Stücken. Aus den dazwischen liegenden 
Gebieten sind ähnliche Braktea ten aus Thüringen bekannt 1 5 8 (Abi). 18). 
Diese fernen, nordischen Beziehungen zeigen, dass die F u n d e des Grabes 21 von Várpalota 
zu den ältesten der ersten Häl f te des 6. J ah rhunder t s gehören und dies umso mehr, da die Stücke 
kaum abgenützt sind. 
Nadeln. Die»Stylus«-Nadelndes Grabes 1 von Várpalota (Taf. X X V I I , 5) und des Grabes 196 
von Ju t a s (Taf. LI , 5) gehören zu den west- und mitteleuropäischen Modeartikeln dieser Zeit. 
Es sind zahlreiche Vergleichsstücke aus Deutschland, Böhmen und Italien bekannt . Sie waren 
im 6—7. Jahrhunder t in Gebrauch. 
Die grossen Nadeln mit gespaltetem Schaft der Gräber A und В von Keszthely hängen 
mit den besprochenen genetisch nicht zusammen, sondern sind typische Erzeugnisse der Metall-
kunst der Umgebung von Keszthely. 
Perlen. Unser Material bekräftigt in vollem Masse jene Feststellung Bellinger's, wonach 
die langobardischen Frauengräber südlich der Donau mit aus vielen Perlen bestehenden Hals-
ket ten ausgestat tet wurden.1 5 9 Im Norden f indet man in Frauengräbern nur ein-zwei Bernstein-
perlen. In unserem Gebiet werden die Bernsteine immer seltener und anscheinend konnten es 
sich nur die wohlhabenderen Frauen leisten, an ihrem Halsschmuck Bernstein zu tragen, auch 
sind nur ein-zwei Perlen eingefügt (Várpalota Grab 4/b, 5, 9. Bezenye Grab 8 und 17). Die Mehr-
zahl der Perlenket ten haben alle Farben des Regenbogens, die Perlen sind rund, zylindrisch 
oder anders geformt und bestehen aus Glas oder Pasta . Iii reicheren Gräbern kommen vereinzelt 
auch Karneol- oder Kalzedonperlen vor. 
Die Mehrzahl der Typen ist westlichen Ursprungs. Auf den Goldperlen von J u t a s 
haben wir eines der ältesten Beweise der im Westen von der zweiten Häl f te des 6. Jahrhunder t s 
auf t re tenden Filigranverzierung vor uns (Taf. LI, 4). 
Kämme. Im ungarischen Material kommen verhältnismässig wenige vor. Die einseitig 
gezähnten K ä m m e mit gebogenem Rücken der Gräber 18 u. 30 von Várpalota (Taf. X X X I V , 1 : 
XL. 1) sind allgemeine westgermanische Typen des 6. Jahrhunder ts . Sie kommen im Laufe 
des ganzen Jahrhunder t s in langobardischen, bayerischen, alemannischen, thüringischen usw. 
Gebieten vor. Die jüngeren sind immer reicher verziert. 
Ein vollkommen identisches Stück wie der K a m m des Grabes 30 kennen wir von Tschela-
towitz (Böhmen) Grab II .1 6 0 Obermöllern161 und einen verzierten von Klucov Grab 18.162 Preidel 
und W. Schulz datieren die erwähnten Stückc ans Ende des 5., bzw. Anfang des 6. Jahrhunder t s 
und damit ist unsere, bezüglich des im Grab gefundenen Gefässes geäusserte Zeitstellung bekräft igt , 
nämlich dass es aus dem ersten Drittel des 6. J ah rhunder t s s tammt . 
Wie aus den Bruchstücken feststellbar ist, war der Kamm des Grabes 53 von Bezenye 
zweiseitig (Taf. X L VI, 44). Dieser Typus ist im Westen selten, u m s o häufiger im ungarländischen 
1 5 7
 OBERG : Guldbrakteaterna f rán Nordens folk-
vandringstid. Stockholm 1942. Fig. 95, 98—107. 
1 5 8
 W . S C H U L Z : а . а . O . T a f . 1 6 5 . 
1 6 9
 B E N I N G E R : Langobarden, S . 855. 
1 6 0
 P R E I D E L : а . а . O . T a f . 2 3 9 , 2 . 
1 6 1 K O S S I N A : а. а. O . Abb. 1 3 9 nach SCHULZ. 
1 6 2
 A R 4 ( 1 9 5 2 ) . A b b . 6 8 . 
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/166. 18—20 
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gepidisehen Material. E r gehört sogar zu den gepidisehen Lei t typen und wurde hier von den 
Langobarden übernommen. 
Der verzierte, sehr grosse, an beiden oberen Seiten mit Vogelköpfen verzierte Kamm des 
Grabes 196 von J u t a s steht im ungarländischen Material vereinzelt da (Taf. LI, 6—7 ; Abb. 13), 
solche sind aber in ausländischen Funden häuf ig . 
Die ältesten Repräsentanten dieses Typus sind von Neuruppersdorf1 6 3 und Gajary in 
der Slowakei bekannt . Sic s tammen aus der ers ten Hälf te des 6. Jahrhunder t s und sind weniger 
schön verziert als unsere. Zeitlich, auch den Aufbau betreffend, s teht unserem Exemplar der 
K a m m des Grabes 104 von Krainburg am nächsten.164 Alle diese Stücke stimmen darin überein, 
dass an beiden oberen Ecken — wenn auch schematisch — die Augen und der Schnabel an den 
Vogelköpfen dargestellt sind. 
In I ta l i en k o m m t dieser Typus massenhaft vor,165 doch sind sie dichter und auch abwechs-
lungsreicher verziert, auch die Vogelköpfe erscheinen in den meisten Fällen nur als kleine Zipfel, 
haben also die ursprüngliche Bedeutung verloren. 
Nach der hier erörterten Entwicklungsreihe s tammt der K a m m von J u t a s aus der Zeit 
nach der Mitte des 6. Jahrhunder t s . 
Pinzetten. Den Typus der ersten Hälf te des 6. Jahrhunder t s repräsentiert die Pinzet te 
des Grabes L von Bezenye (Taf. X L I I I , 1). Analoge Stücke kommen nördlich der Donau zum 
Vorschein.166 
Die dominierende Form aus der Zeit nach der Mitte des 6. Jahrhunder t s ist die des Grabes 
19 von Bezenye. Das untere Ende ist ruderförmig verbreitert (Taf. XLI I I , 11). Vergleichsstücke 
sind aus dem Süden bekannt.1 6 7 
* 
Weiter sei ein eigenartiges Werkzeug oder eine Waffe erwähnt , die aus den Frauengräbern 
1 von Várpalota und 196 von J u t a s zum Vorschein kam (Taf. L U I , 1—2). Charakteristisch ist 
sowohl das Griffende als auch die in spitzer Zunge endende Klinge. Das Stück von J u t a s best immte 
Rhé nach ethnographischen Analogien als Webermesser und begründete seine Auffassung auch 
damit , dass es wegen seiner spitzen Zunge als Waffe kaum in Bet racht kommen könne.1 6 8 
Fett ich meint Bruchstücke des reichen gepidisehen Frauengrabes von Szentes-Nagyhegy 
in ähnlicher Weise rekonstruieren zu können.1 6 9 Vom Donaugebiet veröffentlicht Beninger ein 
ähnliches Stück, das zu den Beigaben des Grabes 12 von Neuruppersdorf1 7 0 gehörte und anschein-
end als Prototypus unseres Exemplars angesehen werden kann. I n der Beschreibung best immte 
es Beninger als Kurzschwert . 
Aus gut beglaubigten Funden Italiens sind solche Werkzeuge aus den Gräbern 23, 60 
und 64 von Nocera Umbra bekannt und in allen drei Gräbern waren Frauen besta t te t . Gestalt 
und Form der Werkzeuge stimmen mit unseren vollkommen überein.1 7 1 
Aus ihrer Lage im Grab kann weder auf Grund der italischen, noch der ungarländischen 
auf die Gebrauchsbestimmung geschlossen werden. Die italienischen Forscher best immten sie 
als Scramasax, obwohl sie mit dem wirklichen Scramasax nichts zu tun haben. I n Ermangelung 
entsprechender Analogien können wir nicht entscheiden, ob sie Werkzeuge, Prunkwaffen oder 
Waffen waren. 
Die ungarländischen Stücke sind, den Zeitansatz der italischen berücksichtigend, in die 
Mitte des 6. Jahrhunder t s und in die nachfolgende Zeit zu datieren. 
Bei der Untersuchung des Frauenschmucks und der zur Frauentracht gehörenden Gegen-
stände konnten viele Beziehungen mit anderen germanischen Völkerschaften nachgewiesen werden. 
1 6 3
 B E N I N G E R : а . а . O . T a f . 3 6 3 . 
1 6 4
 ZMAVC : а . а . O . F i g . 2 2 5 . 
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I m grossen und ganzen ist es gelungen, jene Funde auszuwählen, die die Langobarden aus ihrer 
nordischen Heimat nach Ungarn mitbrachten. 
Es ist gut zu beobachten, welche sprunghaften Änderungen und Vermehrung der Formen 
und Typen im Denkmalbestand der Langobarden nach dem Übersetzen der Donau eingetreten 
sind. Es ist nicht zweifelhaft, dass die Langobarden in Ungarn viele internationale Beziehungen 
anknüpften, in vieler Hinsicht durch die von allen Seiten einwirkenden Einflüsse ihre Lebensweise 
vollkommen ändern mussten und dazu trugen auch die neuen Handelsbeziehungen bei. Die selb-
ständige Goldschmiedekunst, die Schaffung des Waffenhandwerks, die intensive Übernahme der 
Töpferscheibe, neue Gegenstände der Tracht, die Übernahme neuer Werkzeuge und Waffen und 
der allgemeine Reichtum, der sich in den Funden äussert, bezeugen, dass »lie Langobarden in 
Ungarn solchen wirtschaftlichen, kulturellen und auch gesellschaftlichen Umwälzungen unter-
worfen waren, die sie befähigten, die gepidische Macht zu vernichten und in Italien ein Reich 
zu gründen, das mehr als zwei Jahrhunder te bestand. 
Die nachgewiesenen Beziehungendeuten eher nach dem Westen. Das feindliche Verhältnis 
den Gepiden gegenüber ist sicherlich der Grund, warum sich die Beziehungen mit dem Osten 
nicht fruchtbringender gestalteten. 
Die Beziehungen mit dem Süden, insbesondere mit Byzanz, haben wir nicht untersucht, 
obwohl angenommen werden kann, dass solche existierten. Leider sind aber die byzantinischen 
Kleinfunde unveröffentlicht und unzugänglich. In Ermangelung einschlägiger Forschungen haben 
wir die Ergebnisse nur in einer Bemerkung zusammengefasst.172 Es hat den Anschein, dass in 
Ungarn die Bedeutung des Handels mit Byzanz nur zur Zeit der awarischen Landnahme grössere 
Bedeutung erlangte. 
Die Analyse der verschiedenen Beziehungen und der Grundlagen der langobardischen 
Kul tur ermöglichten eine Basis für die relative und absolute Chronologie. 
DIE RELATIVE ZEITSTELLUNG D E R UNGARLÄNDISCHEN 
LANGOBARDISCHEN F U N D E 
Die Keramik, Waffen, Schmuckgegenstände und die die ausländischen Beziehungen und 
Einflüsse betreffende Chronologie haben wir in folgender Zeittafel zusammengestellt. Unser 
Schema ist natürlich teilweise hypothetisch, da bei einem jeden Fund zwei Zeitansätze erwogen 
werden müssen, nämlich die Zeit ihrer Herstellung und wann sie in die Erde gelangten. Die Benüt-
zungsspuren einzelner Gegenstände geben selten darüber Aufschluss, wie lange Zeit zwischen beiden 
Daten verstrichen ist. Die zeitliche Einteilung bezieht sich daher nur auf jene Funde, deren relatives 
Alter bestimmbar ist. 
1. Várpalota Grab 5, 13, 21, 24, (25), 30 ; D ő r ; Szekszárd; Buda-Szépvölgystrasse ; 
Aquincum ; Sammlung Delhaes Taf. LH, 5. 
2. Várpalota Grab 1, 3, 4/b, 25. 33, 35 ; Bezenye Grab 1, 2, 11, 17, 20, 37, 45 ; Pilisvörös-
vár ; Keszthely Grab A ; S-Fibeln der Sammlung Delhaes (Taf. LI I , 6—7). 
3. Várpalota Grab 11. 17, 18, 19, 23, 29, 34 ; Bezenye Grab 19, 28, 48, 53, 63 ; Kápolnás-
nyék ; Jutas Grab 196, Szőreg ; Rácalmás ; Tököl ; Cserkút ; Keszthely Grab В ; Kaposvár ; 
Sammlung Delhaes Taf. L I I , 3. 
4. Várpalota Grab A ; Bezenye Grab 8, 33 ; Uzd und die anderen Funde der Sammlung 
Delhaes. 
5. Awarenzeit. Awarische Gräber von Várpalota, Fibeln der Sammlung Rá th , Regöly, 
Fibel des Wiener Kunsthistorischen Museums. 
Es sei hinweggenommen, dass diese Einteilung keine endgültige ist, da z. B. das 
Grab von Pilisvörösvár auf Grund des Schildbuckels in die erste und auf Grund des Gefässchens 
auch in die dritte Gruppe eingeteilt werden könnte. Umgekehrt haben wir Grab 25 von Várpalota 
in die erste Gruppe eingereiht, der Schildbuckel wiederum könnte sowohl der zweiten als auch 
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der dr i t t en Gruppe zugerechnet werden. Die anderen Funde sind aber im grossen und ganzen in 
zeitlicher und typologischer Folge eingereiht. 
Zwischen den Gruppen 1. 2 und 3. 4 kann man k a u m nennenswerte zeitliche Unterschiede 
annehmen. Von einigen Ausnahmen abgesehen sollte hier in erster Reihe die typologische Folge 
betont werden. Nach einer groben Einteilung können unsere langobardischen Funde in zwei 
Gruppen eingeteilt werden : in die erste haben wir jene eingeordnet , die ausser aus der nordischen 
Heimat mitgebrachten Altsachen Elemente der weiteren autochtonen Entwicklung umfassen, 
zur anderen Gruppe gehören jene Funde , die lokale Erzeugnisse sind, bzw. hier erhaltene aus-
ländische Anregungen widerspiegeln. Letztere Gruppe repräsentiert jenes Kul turgut , das den 
Ausgangspunkt der Entwicklung in I tal ien darstellt . 
Zuletzt haben wir jene Fundor te aufgezählt, die awarenzeitliche langobardische Import-
ware aus Italien gezeitigt haben. 
D E R S C H A T Z F U N D V O N A Q U I N C U M 
Der bei der Ausgrabung des militärischen Amphitheaters von Óbuda zum Vorschein 
gekommene Schatzfund nimmt in unserem Material eine Sonderstellung ein. Nicht nur die ein-
zelnen Gegenstände, sondern auch der geschlossene F u n d als solcher weicht von den zeitge-
nössischen ab (Taf. X L V n i — L ) . 
Eigenheiten der Form und die etwas nach innen geschweiften fünfeckigen Füsse, die 
kleinen schildkrötenkopfförmigen Tierkopfenden der beiden Fibeln, die an alemannische Holz-
schnitzerei erinnernde Technik der beiden Köpfe neben dem Hals, der tiefe Kerbschnit t der Spiral-
ranken und besonders die in einem tektonischen Rahmen gefasste Verzierung des Fusses — wofür 
Entsprechungen bislang fehlen — sind solche Eigenschaften, die ohne Zweifel auf langobardischen 
Fibeln f remd anmuten. 
Die Sonderstellung des Fundes wird noch durch die zehn ungewöhnlichen kegelförmigen 
Silberknöpfe, die in langobardischen Funden unbekannt sind, erhöht. Das Spiralmuster in Niello-
technik am unteren Rand, wie dies in spätrömischer Zeit üblich war, kommt gleicherweise auch am 
Rand der Schnalle vonSzabadba t tyán vor. Dieses letztere Stück s t ammt aus dem 5. Jahrhundert . 1 7 3 
Nicht weniger f remd muten auch die Bronzeröhrchen an, weiter die in dieser Zeit üblichen, 
aber in langobardischen Funden unbekannten Silberschalen (Abb. 21). 
Auch historisch bereitet der Umstand Schwierigkeiten, dass die Stücke nicht aus einem 
Grab stammen, sondern zu einem Schatzfund gehören. 
Wir wollen nun versuchen, die sich aufdrängenden Fragen zu beantworten, um die Stellung 
des Fundes besser zu erhellen. 
Was ich über den Zusammenhang mit dem Spiralmotiv und der Schnalle von Szabad-
ba t tyán 1 7 4 gesagt habe, besteht zu Recht . Zur Bestimmung der zeitlichen Stellung genügt diese 
Analogie doch nicht, da sowohl die Technik als auch dieses Verzierungsmotiv von der germanischen 
Goldschmiedekunst übernommen wurde und beide eine zweite Blüte eben um die Wende des 
6—7. Jahrhunder t s erlebten. So beschrieb z. B. J . Eisner zwei mit derselben Technik und den-
selben Verzierungsmotiven geschmückte Phaleren des Reitergrabes 842 von Devinska Nová Ves. 
Das Grab ist in die Frühzeit des 7. J ah rhunder t s zu datieren.175 
Auch die Einordnung der Fibeln bereitet grosse Schwierigkeiten. Der erste Bearbeiter 
der Fundes führ te als Analogien Fibeln von Castell Trosino und Nocera Umbra an. leider begnügte 
er sich aber damit ohne die näheren Stücke zu nennen. Nach Durchsicht sämtlicher Fibeln der 
beiden Friedhöfe musste ich nämlich feststellen, dass dort keine gefunden wurden, die mit denen 
von Aquincum, was Form oder Einzelheiten betr i f f t , verwandt wären. 
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Abb. 21 
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J . Werner versuchte unsere Fibeln mit zwei Stücken von Ravenna zu vergleichen.178  
Die eine festgestellte Beziehung ist meiner Ansicht nach erzwungen, die andere zweifellos richtig, 
doch nur so weit, dass die Spiralverzierung der Köpfe ähnlich ist. Wenn man aber die Formen 
vergleicht, so sind nicht nur diese, sondern sämtliche aus Italien stammenden von der Art, dass 
sie mit denen von Aquincum nicht verglichen werden können. 
Die Lösung der Frage muss in einer anderen Richtung gesucht werden. Ein Charakteristi-
kum unserer Fibeln ist die fünfeckige Gestalt der Füsse ; die italischen und auch ungarländischen 
langobardischen Fibeln haben ohne Ausnahme einen oval abgerundeten Fuss. Schon diese Ein-
zelheit deutet darauf hin. dass wir keine langobardischen Erzeugnisse vor uns haben. 
Ohne die Form der Fibelfüsse näher zu besprechen kann auf Grund von Hunderten von 
Vergleichstücken festgestellt werden, dass die fünfeckigen Füsse zu den charakteristischen Merk-
malen der ostgotischen und gepidischen Fibeln des 5. und 6. Jahrhunder ts gehören. Die nach 
innen etwas geschweifte Linie des Fusses, der kleine Tierkopf und das Spiralmuster gehören 
gleicherweise zu den typischen Merkmalen der Fibeln. 
Trotz dieser Übereinstimmungen können unsere Fibeln doch nicht zu dieser Gruppe 
gehört haben, da die Gestalt und die Anzahl der Knöpfe am Kopf nicht übereinstimmen ; der 
tiefe Kerbschnitt des Spiralmusters verrät eine andere Auffassung und widerspricht ebenfalls 
dieser Zuteilung. Auch fehlen die für die gotischen und gepidischen Fibeln so charakteristischen 
Almandineinlagen und die unter dem Hals sich verschmälerndeii Tierknöpfe, die westliche Bezie-
hungen erkennen lassen. Unsere Fibeln tragen gleicherweise Merkmale der westlichen und östlichen 
Goldschmiedekunst an sich, stammen auch aus dem Gebiet, wo sich Ost und West treffen. 
Die profilierten Fibelknöpfe mit kugeligen Enden sind an langobardischen Fibeln geläufig, 
doch an gotisch-gepidischen unbekannt, an denen mehrfach profilierte oder tierkopfförmige 
üblich sind. 
Die tiefe Spiralverzierung versuchte Werner, wie wir dies bereits erwähnten, mit germani-
schen Fibeln von Chiusi und Ravenna in Zusammenhang zu bringen ; diese datierte er in die 
erste Hälfte des 6. Jahrhunderts.1 7 7 Unsere Fibeln sind aber primitiver und auch älter. Wir glauben 
die Frage mit Hilfe des Fibelfundes von Grossharras (Niederösterreich) lösen zu können.178 
Die Fibel von Grossharras stimmt mit unseren, was die Form betr iff t , fast vollkommen 
überein. Der ledigliclie Unterschied besteht nur darin, dass sie anstatt sieben nur fünf Knöpfe 
hat und der Tierkopf etwas gedrungener ist. 
Preidel datiert das Stück in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts , Beninger in die erste 
Hälfte des (5. Jahrhunderts .1 7 9 Die Datierung Preidel's ist zweifellos die richtigere. Die Fibel 
lag nämlich in einem Grab, zu dessen Beigaben noch einige Perlen und ein Metallspiegel gehörten. 
Dieser Spiegel ist nun mit manchen ungarländischen Spiegeln des 5. Jahrhunder ts nah verwandt 
(Mezőkászony, Tiszalök. Mád, Pilismarót, Kassa. Kom. Szabolcs, Bökénymindszent, usw.). 
Der Spiegel gelangte also sicher von hier nach Österreich.180 Dieser Umstand unterstützt unsere 
Feststellung, dass die Funde von Aquincum und Grossharras Produkte jener selbständigen Metall-
kunst seien, die sich an der Grenze von Ost und West entwickelte. 
Die Fibeln von Aquincum sind die Anzahl der Knöpfe am Kopf und die Verzierung 
betreffend entwickelter als die von Grossharras, also jünger und wurden um die Wende des Jah r -
hunderts oder im ersten Jahrzehnt danach hergestellt. 
Wenn man die Frage nach der ethnischen Einordnung des Fundes stellt, kann man fest-
stellen, dass er unbedingt in die von uns behandelte Gruppe der germanischen Altertümer des 
6. Jahrhunder ts gehört, das politisch von den Langobarden beherrscht wurde. Wir glauben aber 
kaum, dass er jemals Eigentum von Langobarden war. Die zum Schatzfund gehörigen Fibeln 
sind kaum abgenützt, sie wurden also nach kurzem Gebrauch dem Schutz der Erde anvertraut . 
Wenn wir annehmen, die Fibeln wurden in den Jahren um 500 hergestellt, so mussten sie binnen 
zehn Jahren oder in noch kürzerer Zeit in die Erde gelangt sein. 
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Im nächsten, historische Fragen behandelnden Kapitel haben wir den vernichtenden 
Sieg der Langobarden über die Heruler in die Zeit vor 512 angesetzt und zugleich festgestellt 
dass die Langobarden den nördlichen Teil Transdanubiens, also auch die Umgebung von Aquincum, 
bei der Verfolgung der Heruler besetzten. Mit diesem historischen Ereignis bringen wir die Bergung 
des Schatzes von Aquincum in Zusammenhang. 
Die merkwürdige Verschmelzung östlicher und westlicher Elemente im Falle von Herulien, 
das an der Grenze der beiden Kulturkreise lag, ermöglicht es, den Fund als herulisch zu bestimmen, 
ausserdem unters tütz t diese ethnische Bestimmung auch die Runeninschrif t der einen Fibel. 
Nach Arntz waren in ganz Europa die Heruler die Meister und Verbreiter der Runenschr i f t . 1 8 1 
Auch kam die einzige langobardische Fibel mit Runeninschrif t (Bezenye Grab 8) im Gebiet des 
ehemaligen Herulien zum Vorschein und sie ist möglicherweise das Werk eines herulischen Runen-
meisters, der sich den Langobarden anschloss, oder von diesen in Sklaverei geführt wurde. 
BESTATTUNGSSITTEN, TRACHT 
Über die Orientierung der langobardischen Gräber besitzen wir nicht genügende Auf-
zeichnungen. Aus einigen Angaben des Grabungsprotokolls von Várpalota können wir darauf 
schliessen, dass die Mehrzahl der Gräber nach W—О orientiert war. Über die Orientierung der 
Gräber von Bezenye sind wir etwas besser unterrichtet . Die Mehrzahl der Skelette war hier eben-
falls nach W — О orientiert, aber mit Ausnahme einer Reihe, wo die Skelette nach NW—SO gerichtet 
waren und eines Grabes, worin das Skelett in entgegengesetzter Richtung, also nach О—W besta t te t 
wurde. Das Grab von Kápolnásnyék war ebenfalls nach W—О orientiert, ebenso wie Grab 196 
von Ju tas . Auch die Gräber von Cserkút ha t ten dieselbe Orientierung, wie dies Dombay bei einer 
nachträglichen Ausgrabung, den früheren Angaben widersprechend, feststellen konnte. Über die 
Richtung der Gräber von Keszthely und Pilisvörösvár haben wir keine Aufzeichnungen. 
Die Orientierung nach W—О (manchmal mit kleinen Abweichungen) ist die übliche der 
langobardischen Friedhöfe. Die Gräber von Castell Trosino waren nach SW—-NO, von Nocera 
Umbra nach W — 0 , bzw. NW—SO (50—50%), von Testona ohne Ausnahme nach W—О 
orientiert.182 
Smid schreibt in seiner Arbeit, dass die Skelette von Krainburg das Gesicht nach О gewen-
det hat ten, doch muss seine Feststellung auf Grund des beigefügten Planes auf SW-NO berichtigt 
werden.183 I n Zusammenhang mit einem anderen Teil des Friedhofes erwähnt Neumann nach 
W—О orientierte Gräber des Friedhofes von Krainburg. 1 8 4 Auf dem Plan der Ausgrabungen der 
Jahre 1903 und 1904 f inden wir sowohl W—О als auch NW—SO Orientierung.18"' I m österreichi-
schen Gebiet sind die Gräber von Poysdorf nach W—O, die von Neuruppersdorf nach NW—SO 
und die von Nikitsch nach SW—NO orientiert.1 8 6 
Aus dieser Aufzählung kann man darauf schliessen, dass in der langobardischen Frühzei t 
im allgemeinen die Orientierung nach W—О strenger eingehalten wurde, wenn auch Ausnahmen 
genannt werden können. 
Da über die ungarischen Gräberfelder keine Pläne erhalten blieben, wissen wir nicht, 
ob die Gräber in Reihen oder in Gruppen angeordnet waren. Eine mit telbare Aufzeichnimg haben 
wir nur über Bezenye ; Sőtér sagt nämlich, dass die Orientierung einer Reihe von denen der anderen 
abweicht. In den erwähnten ausländischen Gräberfeldern sind die Gräber in Reihen angeordnet 
und zwar nicht nur bei den Langobarden, sondern auch bei den anderen westgermanischen Völkern 
(sogenannte Reihengräberfelder), doch sind die Reihen nicht immer genau in geometrischem 
Sinne aufzufassen. 
Die Form der Gräber wurde nur in Várpalota beobachtet , die anderen sind »gewöhnliche« 
Gräber. Wie dies aus unserer Zeichnung (Abb. 22) zu sehen ist, haben die Gräber von oben gesehen 
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ovale oder rechteckige Form. Beide Formen kommen auch in Castell Trosino vor, aber in Nocera 
Umbra scheinen die rechteckigen Gräber vorherrschend gewesen zu sein. Der Boden war im 
Querschnitt muldenförmig oder rechtwinkelig. 
Interessanter sind die sog. Etagengräber ; solche waren die Gräber 25 und 26 von Vár-
palota (Abb. 22). Die Gräber 12 und 17 von Castell Trosino hat ten dieselbe Form.1 8 7 I n diesen 
beiden lagen über den Etagen die das Grab bedeckenden Steinplatten oder Holzbalken. I n Vár-
palota werden solche nicht erwähnt, doch kann man auch hier eine ähnliche Konstrukt ion ver-
muten. Der geneigte (?) Boden des Grabes A von Keszthely war mit Lehm verschmiert oder 
gestampft , er war nämlich s teinhart . 1 8 8 Die vier Ecken des Grabes 196 von J u t a s waren auf 30 X 30 
cm grossen Flächen eingetieft. Ursprünglich mögen hier Pfos ten gestanden haben, die eine Dach-
konstruktion trugen. Aber auch hier fand man davon keine Spuren mehr . 1 8 9 
Auch von den für die späten langobardischen Gräber so charakteristischen Steinpackungen 
finden wir wenig Spuren bei uns. Grab A von Várpalota war gewölbeartig mit Steinen bedeckt 
Grab A " Grab A/b Grab 5 Grab .25" 
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(Abb. 22). Spuren von Steinpackmig konnten in dem gestörten Grab 6 beobachtet werden und 
in der Mitte des Grabes 5 desselben Fundortes befanden sich Steine in einer Beihe. Ausser einigen 
Gräberfeldern Italiens ist die Steinpackung auch in Krainburg öfters beobachtet worden. Hier 
befand sich oft auch unter dem Schädel ein Stein.1 9 0 Dass die Toten in Holzsärgen bestat tet worden 
wären, kann nicht nachgewiesen werden, nur einige Eisenbruchstücke des Grabes 58 von Bezenye 
sind möglicherweise als Sargbeschläge zu deuten. Der Tote des Grabes 12 von Neuruppersdorf 
(Österreich) wurde in einem Holzsarg bes t a t t e t 1 9 1 und in Krainburg sind in einem Fall die Beste 
von Holzbret tern beobachtet worden. Desto öfters konnte nachgewiesen werden, dass die Toten 
in ein Tuch eingehüllt oder damit bedeckt bes ta t te t wurden.1 9 2 So mag auch die Frau des Grabes 
В von Keszthely in die Erde gelegt worden sein, da sich an beiden Seiten vom Kopf bis zum 
Fuss eine dicht aneinandergereihte Perlenschicht befand. Diese Perlen k a n n man sich nur am Band 
eines Tuches aufgenäht rekonstruieren, da sie nach der Lage im Grab geurteil t nicht zur Kleidung 
gehört haben mögen. 
Tiefe des Grabes. In Bezenye war die Tiefe der Gräber sehr einheitlich. Von den 67 Gräbern 
waren nur zwölf weniger als 150 cm tief, die anderen durchschnittlich 150—180 cm tief. Auch 
die Gräber mit 190—200 cm Tiefe sind häufig. I n dem tiefsten Grab (230 cm) des Friedhofes (Grab 8) 
lag das mit den reichsten Beigaben ausgestat te te Frauenskelett . Es ist hier auffallend, dass 
die Männer (auch die Krieger) in geringerer Tiefe bestat tet wurden als die reichen Frauen. Über 
die Gräber von Várpalota haben wir auswertbarere Aufzeichnungen. Die reichen Männer- und 
Frauengräber waren hier die tiefsten (190—250 cm). Die meisten lagen hier ebenfalls zwischen 
140—170 cm. 
Auch hier waren, ebenso wie in Krainburg, die Kindergräber weniger tief angelegt. 
Diese Sit te hielt sich aber während der ganzen Völkerwanderungszeit. 
1 8 7
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1 8 8
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1 8 8
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Auffallend ist in Várpalota die geringe Tiefe der a warischen Gräber. Das reiche Frauen-
grab 24 war am tiefsten (120 cm), die anderen, auch die reicheren wurden in 45—60 cm Tiefe 
angetroffen (Grab 9, 12, 20, 27 u. 28). Wenn wir auch keine anderen S tü tzpunkte zur ethnischen 
Sonderung der beiden Völker hä t ten , schon dieser Unterschied würde dies ermöglichen. 
In einer seinem Reichtum entsprechenden Tiefe (360 cm) wurde das Grab 196 von J u t a s 
angetroffen, aber auch die Gräber von Keszthely lagen tief (A : 250, В : 200 cm). 
Auch in den ausländischen Friedhöfen waren die reichen Gräber im allgemeinen 200 
cm tief (Poysdorf, Neuruppersdorf, Nikitsch). In Klucov be t rug die Tiefe der Gräber 100—200 
cm. I n Krainburg lagen die reichen Gräber, wie Smid berichtet, sehr tief. Die durchschnit t l iche 
Tiefe betrug auch hier 140—-150 cm, doch waren reiche Gräber auch bis 300 cm tief. 
Über die Masse der Gräber haben wir kaum zuverlässige Aufzeichnungen. Ich nahm nur 
jene Masse als gesichert an, wo Zeichnungen mit Massangaben vorhanden sind, die anderen Masse 
scheinen sogar in Várpalota nicht verlässlich zu sein. Die ausländischen Analogien in Betracht 
ziehend betrug die Breite 70—100 cm. da fü r sind sie auffallend lang, sehr oft über 200 cm. oft 
sogar bis 250 cm. 
Wir verfügen über k a u m ein anderes germanisches Volk ausser den Langobarden über 
so viele gute Publikationen und Beobachtungen was die Lage der Skelette und die Anordnung 
der Beigaben im Grab betrifft . Hier sei besonders die mustergültige Publikat ion des Gräberfeldes 
von Nocera U m b r a hervorgehoben, die sehr wertvolle Beobachtungen über die Besta t tungs-
sitten enthält. 
Was die Lage der Skelette in den Gräbern anbelangt, f indet man in unseren Friedhöfen 
kein so abwechselungsreiches Bild wie im Ausland. In Várpalota lagen die Skelette — hier seien 
die awarischen Gräber nicht berücksicht ig t—al le auf dem Rücken, die Füsse nebeneinander, 
die Arme neben dem Körper ausgestreckt. Ausnahmen von der Regel konnten nur wenige fest-
gestellt werden : der i-echte Arm des Skelettes 10 und der linke des Skelettes 30 lag auf dem 
Beckenknochen. Auch der linke Arm des Skelettes 13 war auf dem Becken gebogen, hier lag aber 
auch der Körper leicht auf die Seite gewendet . Der linke Arm des Skelettes 29 lag rechtwinkelig 
auf dem Körper eingebogen. Beide Arme der Skelette 17 und 31 waren über dem Becken gekreuzt, 
der rechte Arm des Skelettes im rechten Winkel über dem Rumpf und der linke auf dem Becken. 
Der Schädel des Skelettes 30 war scharf nach rechts gewendet. 
Dieses Bild stimmt mit denen der ausländischen langobardischen Friedhöfe überein, 
nur aus dem Friedhof von Krainburg sind einige Ausnahmen bekannt (z. B. geöffnete oder im 
Ellenbogen eingebogene Arme). 
Über die Lage der Skelette von Bezenye fehlen die Aufzeichnungen ; offensichtlich konnte 
Sőtér wegen des sehr schlechten Erhal tungszustandes der Skelette keine diesbezüglichen Beobach-
tungen machen. Über die anderen langobardischen Gräber fehlen ebenfalls nennenswerte Berichte. 
Wir haben nur ein Doppelgrab : Várpalota Grab 4 a/b. Es lagen darin zwei Frauen überein-
ander ; die reicher ausgestat tete lag unten. Wenn auch in ziemlicher Anzahl langobardische 
Doppelgräber bekann t sind (auch mit solchen, wo Verstorbene desselben Geschlechts bestat te t 
wurden), kann ich kein Beispiel für eine ähnliche Lage der Skelette nennen. 
Das pannonische Material lieferte zwar keine Beispiele dafür , doch sei kurz die bei den 
Langobarden übliche Sitte der »Leichenzerstückelung« erwähnt . Ausser dass das ungarische Material 
diesbezüglich negat iv ist. sehen wir auch in dieser Frage nicht klar. 
Eingehender hat die Si t te der langobardischen Leichenzerstückelung E. Beninger behan-
del t . 1 9 3 Er stellte fas t , dass in ungefähr dreissig Gräbern, die den wissenschaftlichen Anforderungen 
gemäss erforscht wurden, diese Sit te festgestelt werden konnte. Beninger bringt diese Sit te voll-
kommen richtig mit schamanistischen Anschauungen und der Furcht vor der Rückkehr des 
Toten in Zusammenhang. Gegen seine Feststellungen wurden aber schon früher Zweifel laut 
und mehrere Forscher deuten die meisten Fälle der Leichenzerstückelungen als Grabraub. Die 
Frage ist schwer zu entscheiden, wenn keine Zeichnungen über die Situation im Grab vorhanden 
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sind. Wenn genaue Zeichnungen zur Verfügung stehen, ist die Möglichkeit der Nachprüfung 
vorhanden ; so waren z. B. die Gräber 19—23 von Klucov ausgeraubt, was aus den fehlenden 
und zusammengeworfenen Skeletteilen ersichtlich ist. Wir glauben auch, dass Grab 20 von Neu-
ruppersdorf und Grab 7 von Nikitsch ausgeraubt wurden und eben diese führ t Beninger als Bei-
spiele für Leichenzerstückelung an. Noch fraglicher scheinen die drei Gräber von Poysdorf zu sein, 
wo man sich mit Recht fragen kann, ob das Fehlen der linken Schulter und des linken Armes 
mit der Furcht vor der Rückkehr des Toten in Zusammenhang steht. Ich sah Fälle, wo Maulwurf 
oder Hamster viel überraschendere Fälle produzierten. Die beiden anderen Gräber sind noch 
mangelhafter erhalten und dieser Umstand mahnt ebenfalls zur Vorsicht. Trotzdem kann man 
sagen, dass die regelmässige Lage der Beigaben den Fall der Leichenzerstückelung nicht ausschliesst. 
In Italien wurden vor allem im Gräberfeld von Nocera Umbra einige sehr interessante 
Fälle beobachtet, wo infolge von künstlichem Eingriff die Skelette nicht in der natürlichen Lage 
lagen oder wo das Fehlen von Skeletteilen festgestellt werden konnte. Am häufigsten fehlt der 
Schädel, oder liegt er anderswo im Grab, oder ist noch ein Schädel im Grab bestattet worden. 
Zum Schluss sei auch erwähnt, dass der Unterkiefer öfters nicht mit dem Schädel zusammen-
hängend im Grab liegt. Solche Sitten f indet man aber auch bei anderen völkerwanderungszeit -
liehen Völkern, vor allem bei den Awaren. Demgegenüber sind die Fälle selten oder doch unge-
wiss, wo Langknochen fehlen und ich glaube diese nicht als Beispiele fü r Leichenzerstückelung 
anführen zu können. 
Auffallend ist es, dass in Ungarn weder die Zerstückelung des Körpers noch die Trennung 
des Schädels beobachtet wurde. Im Kindergrab 6 von Várpalota fehlt der obere Teil des Skelettes, 
doch fand hier Gy. Rhé sichere Spuren des Grabraubes. Beglaubigte Fälle der »Leichenzerstücke-
lung« fehlen auch in Krainbnrg und Castell Trosino und soweit man sie als gesichert betrachten 
kann auch in Testona.1 9 4 Aus dem Gesagten kann man folgern, dass nach den bisherigen Be-
obachtungen die Leichenzerstückelung von den Langobarden nicht allgemein geübt wurde und 
auch die bis jetzt beobachteten Fälle überprüft werden müssen. Die mit dem Schädel zusammen-
hängenden Sitten waren in Italien zweifellos bekannt und eben deshalb kann man nicht ohne 
weiteres die Sitte der Leichenzerstückelung verneinen. 
Die Störung, bzw. Ausgraubung der Gräber war in den donauländischen Provinzen ver-
hältnismässig selten, in Italien umso häufiger. 
I m Weiteren wollen wir die Ausstattung der Männer- und Frauengräber untersuchen. 
Das zu untersuchende Material wollen wir nach ihrer Rolle bei der Bestat tung scharf in zwei 
Gruppen teilen. Zur ersten Gruppe zählen wir jene Gegenstände, die der Tote zur Zeit seiner 
Bestat tung an den Kleidern trug und jene Werkzeuge, die dem Gebrauch entsprechend ins Grab 
gelegt wurden. Zur anderen Gruppe gehören jene Gegenstände, die bei der Bestattung, ohne dass 
sie mit der Kleidung zusammenhingen oder nicht ihrem Gebrauch entsprechend ins Grab gelegt 
wurden. Zu diesen letzteren gehören öfters Gegenstände, die im täglichen Leben zur Kleidung 
gehörten (z. B. Schmuck), in den Gräbern aber doch die Rolle der Beigaben haben. 
Kleidung der Männer. Die Lanzen finden wir an der rechten Seite bei der rechten Hand, 
wie sie gehalten wurden, manchmal in derselben Weise an der linken Seite. Nach rechts gewendet, 
die Spitze nach oben lag die Lanzenspitze des Grabes 25 von Várpalota und im Grab 11 lag die 
Lanzenspitze an der linken Seite mit der Spitze gegen den Schädel. In allen langobardischen 
Gräberfeldern f inden wir diese drei Arten der Anordnung der Lanzenspitzen. Von den Schilden 
lag nur das des Grabes 25 dem Gebrauch entsprechend bei der linken Hand. Diese Art der Anord-
nung ist auffallend selten.195 Interessant ist es, dass die Schwerter ähnlich wie der Schild, in den 
langobardischen Gräbern in den seltensten Fällen dem Gebrauch entsprechend liegen. Diese Waffe 
wollen wir also hei den Beigaben behandeln. Zur Kleidung der Männer gehörte noch die Bronze-
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oder Eisenschnalle des Gürtels (z. B. Várpalota Grab 25) und der auf der rechten Seite befindliche 
Eisenring, woran allem Anschein nach das am Gürtel befestigte Eisenmesser befestigt war (die 
längeren Messer und Dolche wurden allgemein auf der linken Seite getragen, z. B. Grab 25 von 
Várpalota). 
Gegenstände der Frauenkleidung. Zu den gewöhnlichsten Beigaben der Frauengräber 
gehören die Perlenketten am Hals. Mit Ausnahme ties möglicherweise als Frauengrab bestimm-
baren Grabes 25 von Várpalota sind Perlen in allen Frauengräbern vorhanden. I m allgemeinen 
liegen sie am Hals, nur bei den Gräbern 5 und 30 scheint eine Ausnahme zu bestehen, wo nach der 
Zeichnung des Grabes allem Anschein nach bei der Bes ta t tung die Perlenkette auf die Brust der 
Toten gelegt wurde. Das Frauenkleid war vorne ungefähr bis zur Brus tmi t te aufgeschlitzt, wenig-
stens kann man darauf aus der Lage der Scheiben- oder S-Fibeln schliessen ; die eine liegt nämlich 
gewöhnlich unmit te lbar unter dem Hals und die andere 25—30 cm weiter unten (Várpalota Grab 
4, 5, 17, 34). Da in diesen Gräbern Knöpfe fehlen, ha t te man mit diesen die Kleider zusammen-
gehalten. 
In der H ü f t e wurden die Kleider mit einem Gürtel zusammengehalten, wie dies die Schnalle 
der Gräber 4/a, 5, 8, 13, 18, 21, 26, 29, 30, 31 u. 33 zeigen. Gewöhnlich wurden diese nach rechts 
gezogen und nach links der Gürtel durchgezogen wie bei den Männern. Wenn die Messer zur 
Tracht gehörig im Grab liegen, sind sie bald rechts, bald links zu finden. Auch die F rauen trugen 
sie a m Gürtel an einem Eisenring befestigt. 
Zur Frauent rach t gehörten jene vom Gürtel herunterhängenden Ledersäckchen, die 
Nähzeug und andere Kleinigkeiten enthielten. Ein solches wurde in Grab 5 von Várpalota auf 
der linken Seite des Gürtels beobachtet. Rhé best immte den Fund aus den rundherum liegenden 
Leder- und Geweberesten als Säckchen. Es enthielt eine kleine Schere,Spule, einen römischen Denar, 
eine Eisennadel, einen Feuerstein und ein zum Schleifen best immtes Glasstückchen. 
In langobardischen Gebieten fehlen ähnliche Funde, doch sind solche vom Rheinland 
bekannt . Eine fränkische Frau von Köln wurde ebenfalls mit einem an der linken Seite hegenden 
Ledersäckchen, das Messer und Schere enthielt, bestat te t . 1 9 6 Ein Frauengrab von Selzen war 
mit ähnlichen Beigaben1 9 7 ausgestat tet . 
Nach F u n d e n ausländischer langobardischer und im allgemeinen westgermanischer 
Gräberfelder des 6—7. Jahrhunder t s gehörten sowohl zur Frauen- als auch zur Männertracht die 
grossen, meistens einseitig gezähnten Kämme. In Ungarn wurde er bislang nur in Frauengräbern 
gefunden. 1 9 8 Mit der Tracht zusammenhängend wurden sie in zwei Gräbern beobachtet ; in einem 
Grab lag er hinter dem Schädel, war also zur Zeit des Begräbnisses ins Haar gesteckt (Grab 30). 
Eigenartigerweise f indet man den Kamm in langobardischen Gräbern selten an dieser Steile, 
während man bei gepidischen und gotischen Grabfunden feststellen kann, dass sie im H a a r getragen 
wurden. Nach den zur Verfügung stehenden Aufzeichnungen befinden sich die K ä m m e meistens 
rechts und links beim Schädel (wenn sie überhaupt neben den Kopf gelegt wurden). In dem Frauen-
grab von Jutas lag er an der rechten Seite des Schädels.1 9 9 In den meisten Fällen ist aber der Kamm 
im Grab an verschiedenen Stellen zu finden. 
Die Braktea ten , Bullen oder als solche benützte Münzen liegen ausnahmslos zwischen 
den Perlen in regelmässigen Abständen von einander (z. B. Várpalota Grab 21, Nocera Umbra 
Grab 17, Castell Trosino Grab 17 usw.). 
Schwerer ist es festzustellen, wie die Nadeln getragen wurden. Die ausländischen Ver-
gleichsstücke wurden alle in einer Lage gefunden, die eindeutig erkennen lässt, dass sie als Haar-
schmuck getragen wurden. Auch die Nadel mit gespaltetem Schaft vom »Keszthelyer Typus« 
des Grabes A von Keszthely wurde so gefunden. Die Nadeln des Grabes 196 von J u t a s und des 
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Grabes В von Keszthely lagen quer über der Brust , sie waren also Gewandnadeln. Diese Mode 
übernahmen die Langobarden von der einheimischen pannonischen Bevölkerung.2 0 0 
Kindergräber. I m Vergleich mit den anderen völkerwanderungszeitlichen Kindergräbern 
sind die langobardischen auffallend arm an Beigaben. J e ein Eisenmesser, oder ein Gefäss oder 
einige Perlen am Hals gehören zu der Auss ta t tung der Gräber. I n den meisten sind aber selbst diese 
Gegenstände nicht auff indbar und nur die kleinen Knochen zeigen, dass in dem Grab ein Kind 
bes ta t te t wurde. 
Bevor wir zu Besprechung der anderen Beigaben übergehen, wollen wir noch drei Frauen-
gräber untersuchen, die, was die Kleidung anbelangt , von den anderen abweichen. Diese sind die 
beiden Gräber A und В von Keszthely, weiter das Frauengrab von J u t a s . Die wissenschaftliche 
Bewertung bereitet bei allen drei einige Schwierigkeiten, da genaue Aufzeichnungen in jedem Fall 
fehlen. Der Kamm, die Perlen, die S-Fibel, das Gefäss und hauptsächlich das Kurzschwert waren 
im Grab von J u t a s so angeordnet, wie in den meisten langobardischen Gräbern. Allein die auf 
der Brust quer liegende Nadel deute t auf eine lokale Eigenheit der Tracht . Ganz aussergewöhnlich 
war aber, dass die beiden grossen Fibeln auf der Schulter lagen — übrigens entspricht dies der 
üblichen Art wie damals die Fibeln getragen wurden. Seit dem 6. J ah rhunder t kommt in lango-
bardischen Gräbern die Fibel an dieser Stelle nicht mehr vor . Man kann deshalb noch nicht weit-
gehende Folgerungen anknüpfen und muss nicht unbedingt an gepidisehen Einfluss denken, 
weil die Anordnung der zum Gewand gehörigen Gegenstände niemals unregelmässig war, höchstens 
war dies vom Standpunkt der Besta t tungssi t ten ungewöhnlich. 
Die beiden Frauen von Keszthely scheinen aber eine ganz fremde Tracht gehabt zu haben. 
An den Armen waren drei-vier Armbänder, in den Ohren die bei den Langobarden so ungewöhn-
lichen Ohrgehänge (im Grab В grosse Korbohrringe der »Keszthelyer Kultur«), ausserdem nicht 
zwei, sondern eine Bügelfibel und diese lag in beiden Gräbern unter dem Kinn. Leider k a n n man 
nicht mehr entscheiden, ob die Keszthelyer Bevölkerung die langobardische Tracht übernahm, 
oder langobardische Frauen nach der dortigen Mode gekleidet waren. 
BEIGABEN 
Wir behandeln in diesem Kapitel jene Gegenstände, die nicht zur Kleidung gehören oder 
nicht geeignet sind, die Tracht zu rekonstruieren. Sie spielen bei den Bestat tungssi t ten eine grosse 
Rolle und nicht zuletzt sind sie bei der Untersuchung der gesellschaftlichen Gliederung von Bedeu-
tung ; bei der Besprechung dieser Frage wollen wir diese Gegenstände zusammen mit den zur 
Kleidung gehörigen analysieren. 
Männer. I n sämtlichen Männergräbern wurden die Schwerter als Beigaben in die Erde 
gelegt. I n den Gräbern 11 und 25 von Várpalota lagen sie neben der linken Hand, vom Kopf 
bis zu den Händen. Diese Lage der Schwerter ist verhältnismässig selten (z. B. Nikitsch Grab 
7, Nocera Umbra Grab 30 u. 48). Die Schilde befinden sich an verschiedenen Stellen im Grab, 
am häufigsten liegen sie hinter dem Kopf oder über den Füssen. Ein Beispiel für ersteren Fall 
ist Grab A von Várpalota, für letzteren die Gräber 3 und 11 ebendort . Zu den Beigaben der Männer-
gräber gehörte weiter noch die Trense; im Donaugebiet kennen wir nur ein Beispiel, nämlich das 
Grab von Pilisvörösvár. Sehr häuf ig sind die Trensen in italischen Gräberfeldern, wo sie in reichen 
Gräbern auch paarweise vorkommen. Pferdeknochen fehlen aber in diesen Gräbern. I n den meisten 
Fällen liegen die Trensen rechts oder links v o m Toten, manchmal zusammen mit anderem Pferde-
geschirr und Gürtelbeschlägen (z. B. Nocera Umbra Grab 16, 36, 38, 42, 49, Castell Trosino Grab 
90, 119).201 
Frauengräber. Vor allem wollen wir die Lage der Bügelfibeln im Grab besprechen. I n Grab 
1 von Várpalota lagen sie zwischen den Schenkelknochen ein wenig schräg untereinander mit 
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dem Kopf nach un ten (Abb. 2). Ebenso wurden, wenn auch voneinander etwas entfernter , die 
Bügelfibeln in Grab 5 entdeckt (Abb. 5). Ähnlich lagen sie auch in Grab 17, hier waren aber die 
Fibelfüsse, wenn auch nicht parallel, doch nach links gewendet (Abb. 9). I n Grab 19 wurden 
sie in einer Reihe, wie in den anderen, bei den Knien beobachtet (Abb. 11). I n Grab 13 lag nur 
eine Fibel in der Nähe des Knies, diese war aber mit dem Kopf aufwärts gerichtet (Abb. 8). Aus 
dem Gesagten könnte man schliessen, dass die Fibeln nachträglich auf den Toten gelegt wurden. 
Dies ist auch wahrscheinlich, nur kann man keine Erklärung f inden, wa rum sie an diese Stelle 
und auf diese Weise ins Grab gelegt wurden. 
Aufschlussreicher sind die Beobachtungen von Bezenye, Grab 8, wo Sdtér neben den ebenso 
und an derselben Stelle liegenden Fibeln eine dicke bräunlichrote Lederschicht beobachten konnte. 
Damit wir diese Art der Niederlegung der Fibeln erklären können, müssen wir auch die 
anderen Vorkommnisse untersuchen. Nördlich der Donau kenne ich keinen solchen beglaubigten 
Fund. Häufig sind sie aber in westlichen Gebieten und wir glauben diese Si t te stamme auch von 
dort. In dem bereits erwähnten Grab 73 von Severin lagen die Fibeln mit d e m Kopf nach unten 
zwischen den Schenkelknochen.202 Mehr sagen die Gräber von Selzen. In Grab 11 lag die eine Fibel 
mit dem Kopf nach oben etwas schräg zwischen den Knien, die andere ebenfalls mit dem Kopf 
nach oben auf der anderen Seite des Oberschenkelknochens in einem rechten Winkel zu der ersten 
Fibel. Der Abstand zwischen beiden betrug ungefähr 25—30 cm. In Grab 10 von Selzen befand 
sich die eine Fibel mit dem Kopf nach oben in der Mitte der Brust , die andere schräg zwischen 
den Knien ebenfalls mit dem Kopf nach oben. In dem Grab 18 von Weimar lagen sie parallel 
nebeneinander rechts vom Becken mit dem Kopf nach oben.2 0 3 In Grab 81 von Krainburg wurde 
eine Fibel mit dem Kopf nach oben zwischen den Oberschenkelknochen entdeckt .2 0 4 Viel wichtiger 
ist Grab 73 von Krainburg, wo in der Mitte des Beckens ebenfalls eine mit dem Kopf nach unten 
gekehrte Fibel lag. Davon rechts und links bis zu den Knien den beiden Oberschenkeln entlang 
waren in zwei parallelen Reihen verzierte Beschläge angeordnet.2 0 5 In Grab T von Trosino lagen 
die Fibeln mit dem Kopf nach oben ebenfalls nebeneinander am Becken. I n dem Grab 17 von 
Nocera Umbra wurden sie in einer Reihe untereinander zwischen den Oberschenkeln entdeckt , 
der Fibelkopf war nach unten gewendet. In dem Grab 22 von Nocera U m b r a lag nur eine Fibel 
am unteren Band des Beckens und daran schlössen sich bis zu den Knien in zwei parallelen Reihen 
Beschläge an, wie wir dies schon in einem Grab von Krainburg sahen. Der Unterschied bestand 
nur darin, dass hier die Beschläge eng nebeneinander lagen. In Grab 23 von Nocera Umbra wurden 
die Fibeln untereinander, die obere etwas quer auf der unteren a m oberen Teil des rechten Becken-
knochens entdeckt. In Grab 29 desselben Friedhofes befand sich eine Fibel quer mit dem Kopf 
nach oben am unteren Teil des Beckens und zwischen den Oberschenkelknochen bis zu den 
Knien wurden wieder zwei parallele Reihen von Beschlägen beobachtet. Schliesslich lagen die 
Fibeln in dem Grab 37 von Nocera U m b r a über dem Becken und der rechten Hand 
quer übereinander. 
Die hier aufgezählten Beobachtungen gestat ten folgende Gruppierungen der Lage der 
Fibeln im Grab : 
1. In die erste Gruppe gehören jene Fibelpaare, die un te r dem Becken, im allgemeinen 
zwischen den Beinen, immer mit den Füssen nach unten und im grossen u n d ganzen in einer 
Reihe untereinander zum Vorschein kamen. Zu dieser Gruppe gehören alle hier aufgezählten 
Fibelpaare aus Ungarn und die der Gräber 72 von Severin und 23 von Nocera Umbra. 
2. Zu dieser Gruppe zählen wir jene Fibelpaare, die allgemein in ähnlicher Lage in der 
Mittellinie des Körpers, meistens zwischen den Beinen angetroffen wurden, doch mit dem Unter-
schied. dass die Fibelköpfe nicht dem Gebrauch entsprechend nach oben gerichtet waren. Es seien 
als Beispiele die Fibeln der Gräber 10 von Selzen und 17 von Nocera Umbra erwähnt. 
3. In diese Gruppe reihen wir jene Fibelpaare ein, die immer mit dem Kopf nach oben 
im Grabe liegen, docli nicht untereinander, sondern parallel nebeneinander. Diese Lage kann 
regelmässig oder auch etwas unregelmässig sein. Gewöhnlich befinden sich diese Fibeln am Becken 
2 0 2
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oder zwischen den Beinen. Eine solche Lage der Fibeln wurde in den Gräbern 11 von Selzen, 18 
von Weimar und T von Castell Trosino beobachtet . 
4. Zu dieser Gruppe gehören jene allein vorkommenden Fibeln, die am Becken oder 
in der Nähe der Füsse gefunden wurden. Es seien die Fibeln der Gräber 81 von Krainburg, 22 
und 29 von Nocera Umbra, 13 von Várpalota genannt. 
5. Die Lage der Fibeln war eine ähnliche, nur war der Kopf nach unten gekehrt . 
6. Zum Schluss wurde ein Fibelpaar quer übereinander in Grab 37 von Nocera Umhra 
beobachtet . 
Wie wir gesehen haben geschah die Niederlegung der Fibeln im Grab nach gewissen Regeln. 
Wir glauben annehmen zu können, dass die einzelnen Gruppen mit verschiedenen Funkt ionen 
zusammenhingen und dies war mehr als blosse Zier. 
Zur Lösung der Frage können wir Einiges beisteuern. In ausländischen germanischen 
Gräbern, in ungarländischen gotischen Gräbern und auch in gepidischen Gräbern des 6. J ah rhun-
derts, aber auch in Grab 196 von Jutas lagen die Fibeln so, dass man die Art, wie sie getragen 
wurden, rekonstruieren kann u n d zwar immer mit dem Kopf nach unten parallel an den Schultern 
oder in der Mitte der Brust. Man hielt mit ihnen ohne Zweifel das Kleid zusammen. Die Leder -
und Gewebereste von Bezenye, weiter die offenen und geschlossenen Beschlägereihen von Krain-
burg und Nocera Umhra, die parallel nebeneinander liegenden Fibeln beweisen, dass sie ursprünglich 
zu einem in der Mitte geöffneten kurzen Rock oder Oberkleid gehörten, an dessen oberem Ende 
sie befestigt waren. 
Wenn die Fibeln unmit te lbar nebeneinander liegen oder die Beschlägereihe geschlossen 
ist, war das Kleid geschlossen, лее im diese voneinander e twas entfernt vorkommen, dann war 
das Kleid geöffnet. Wenn die Fibeln mit dem Kopf nach un ten liegen, bef inden sie sich im Grab 
der ursprünglichen Gebrauchsart am Rock entsprechend, wenn sie mit dem Kopf nach oben 
gefunden wurden, dann wurde der Tote umgekehrt mit dem Gewandstück bedeckt. Diesen Rock, 
den wir übrigens von frühmittelalterlichen Darstellungen kennen,208 ha t man als Decke über 
den Oberkörper oder über die Beine des Toten gelegt. Wenn die Fibeln untereinander liegen 
— wie z. B. bei den Fibeln von Várpalota —, wurde dieses Oberkleid gefaltet oder die Enden 
übereinandergelegt auf den Toten gelegt. Man kann so feststellen, dass die Fibeln nicht will-
kürlich im Grabe liegen, sondern der Lage des Rockes im Grab entsprechend. Man kann schliesslich 
feststellen, dass in Pannonién bei der Bes ta t tung die Füsse der reichen Frauen mit einem Rock 
bedeckt wurden. 
Zu den Beigaben der Frauen gehören weiter drei Gebrauchsgegenstände, und zwar das 
Kurzschwert, der Spinnwirtel und der K a m m . 
Das kurzschwertartige Werkzeug lag in beiden Fällen (Várpalota Grab 1 und J u t a s Grab 
196) wie die Schwerter der Männer neben dem linken Oberarm. 
In ähnlicher Lage wurde dieses Werkzeug in Grab 23 von Nocera Umbra neben dem 
linken Arm und ebendort in Grab 60 neben dem rechten Arm entdeckt. Der Spinnwirtel liegt 
im Grab an verschiedenen Stellen : an der Brust (Várpalota Grab 4/b), zwischen den Knien 
(Grab 13), bei den Fusswurzelknochen (Grab 18), beim rechten Arm (Grab 29), beim Fussknöchel 
(Grab 21). 
Der K a m m befand sich in Grab 18 von Várpalota neben dem linken Beinknochen. K ä m m e 
neben den Beinknochen sind nicht nur in langobardischen Männer- und Frauengräbern, sondern 
auch in germanischen eine allgemeine Erscheinung. 
Als andere Beigaben seien noch Nadeln, Harzstücke, Bronze- und Eisenringe an ver-
schiedenen Stellen im Grab erwähnt . Es seien folgende F u n d e hervorgehoben : an einer Eisen-
ket te befestigtes Messer und eine Ahle zwischen den Knien in Grab 5 von Várpalota , Eisenschnalle 
neben dem linken Knie in Grab 13, eine Bronzetüte neben dem linken Knie und ein dreieckiger 
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Bronzebeschlag über dem Schädel in Grab 26, Harzstückchen, Nadel, römische Münze neben 
dem linken Knie in Grab 30 und schliesslich in einer Beihe neben dem linken Fuss vier Bronzeringe 
(Grab 34). Ein Teil von den aufgezählten Funden waren Gebrauchsgegestände, die für das Leben 
im Jenseits mitgegeben wurden ; über die Gebrauchsbestimmung anderer wissen wir nichts. 
Es sei hier noch die Pinzette besprochen. Wo sie im Grab lagen, wissen wir nicht . Nach 
Beninger gehören sie in Osterreich zu den Beigaben der Männergräber.207 Bei uns kamen sie 
grösstenteils aus Frauengräbern zum Vorschein, z. B. Grab 2 und 19 von Bezenye, aber in Vár-
palota wurde dieser Toilettegegenstand im Grab eines Kriegers (Grab 11) entdeckt. 
BEIGABEN VON SPEISEN UND BEHÄLTER 
Hie Mitgabe von Speise und Trank fü r das Leben nach dem Tod hängt mit sehr alten 
Vorstellungen des Jenseits zusammen. Diese Sitte verschwindet allmählich nach der Verbreitung 
des Christentums. Dies ist bereits bei einem Teil der italischen langobardischen Gräber bis zu 
einem gewissen Grad zu beobachten. Bei den donauländischen Langobarden kann man noch von 
einer intensiveren Bekehrung zum Christentum nicht sprechen, die Bestattungssit ten entsprachen 
in diesen Gebieten also noch den ural ten heidnischen Anschauungen. 
Die Speisen und Getränke wurden in Gefässen neben den Toten, oder vielleicht auch 
einfach auf die Graberde (?) gelegt. I n Bezenye sind Speisebeigahen in Gefässen verhältnismässig 
selten (Grab 14, 16, 21, 25, 63). Das frei niedergelegte Fleisch war noch seltener (oder wurde 
bei den Ausgrabungen nicht beobachtet) ; Sőtér erwähnt nur bei Grab 47 eine solche Beigabe. 
I m Grab von J u t a s befand sich das Gefäss mit Ausgussröhrchen neben den Beinknochen und 
daneben lagen Geflügelknochen. I n den Gräbern von Kápolnásnyék, Pilisvörösvár, Dőr und 
Bácalmás wurden die Speisebeigaben in Gefässen niedergelegt. Im Grab В von Keszthely lagen 
zwei Gefässe hinter dem Schädel. Gefässe wurden auch in den Gräbern von Buda-Szépvölgy-
strasse gefunden. 
Wir besitzen Aufzeichnungen, wo sich die Gefässe in den Gräbern von Várpalota befanden. 
In Grab 5 war ein Gefäss hinter dem Schädel und ein anderes vor den Füssen, in Grab 13 vor den 
Füssen und in Grab 17 hinter dem Schädel. Dem Kind des Grabes 22 wurde das Gefäss neben dem 
Fuss mitgegeben. An derselben Stelle lagen die Gefässe des Kriegergrabes 25 und der FrauengräDer 
29 und 30. In dem Kindergrab 35 befand sich das Gefäss über dem rechten Oberschenkelknochen. 
In der Mehrzahl der Gräber befinden sich die Speisen also neben den Füssen und nicht bei den 
Händen. In wenigen Fällen wurden die Gefässe hinter dem Kopf beobachtet . Geflügelknochen 
lagen in Grab 4/b zwischen den Füssen und Schweine-, Bind-und Geflügelknochen in dem reichen 
Kriegergrab 25 vor den Füssen. 
Zwei andere Gefässtypen wurden noch in Várpalota entdeckt : ein Glasfläschchen rechts 
vom Kopf der mit reichen Beigaben ausgestat teten Frau des Grabes 1. Nach der Form mag es 
ein Baisamarium gewesen sein. 
Das Bronzegefäss rechts beim Schädel des Kriegergrabes 11 enthielt sicher keine Speisen, 
schon deshalb nicht, weil es mit der Standfläche nach oben niedergelegt war. Bronzegefäsße kommen 
nur in Gräbern von sozial hochstehenden Persönlichkeiten vor und hier sei nur so viel erwähnt, 
dass sowohl in westlichen Ländern als auch in Italien Bronzegefässe zu den häufigen Beigaben 
(Schüssel, Krug) der mit reichen Beigaben versehenen Kriegergräber gehören. Das Grab 11 von 
Várpalota können wir wohl mit Becht als das der vornehmsten Persönlichkeit dieses Gräberfeldes 
bezeichnen. 
Ei als Beigabe wurde in Grab 25 von Várpalota beobachtet. Eier kommen sowohl in 
Osterreich als auch in Italien vor, in Ungarn in gepidischen und awarischen Gräbern. 
Eine interessante Bestat tungssi t te wurde in J u t a s im Grab 196 beobachtet . Das Skelett 
war mit Asche und Holzkohlenstückchen bedeckt. Beim Grab wurde also ein Leichenschmaus 
gefeiert oder ein Feuer angezündet und die Beste in das Grab geworfen. Ein interessanter Fund 
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ist auch das Messer mit der Spitze nach oben in der Erde des Grabes В von Keszthely ; man 
wollte sicherlich der Behexung vorbeugen.2 0 8 
Zum Schluss sei noch einiges über die Münzfunde gesagt. Diese sind ohne Ausnahme sehr 
s ta rk abgenützte und meistens durchlochte Kleinbronzen des 4. Jahrhunder ts , die natürlich bei 
der Datierung keine Bedeutung haben. Selbst in Italien, in dem Gräberfeld von Testona, kommen 
noch grösstenteils durchlochte und stark abgenützte Münzen des 4. Jahrhunder t s vor.2 0 9 
Das über die Bestattungssit ten und die Kleidung Gesagte zusammenfassend gelangen 
wir zu folgenden Feststellungen. Die Toten wurden nach den alten eingebürgerten »heidnischen« 
Si t ten bestattet. Diese mit den in Österreich üblichen vergleichend kann man feststellen, dass 
die Bestat tungssi t ten und auch die Kleidung durch den heimischen und alemannisch-fränkischen 
Einfluss eine gewisse Bereicherung erfuhren. So sei z. B. hervorgehoben, dass die reichen Hals-
ke t t en südlich der Donau auf t re ten, solche sind nördlich der Donau sehr selten. In unseren Gräbern 
fehlen aber die Werkzeuge (hier werden die Waffen nicht berücksichtigt), die in Österreich in 
Gräbern manchmal zu finden sind, z. B. Angel, Axt oder ein anderes Werkzeug. 
In Italien haben hauptsächlich die Grabformen einige Bereicherung erfahren ; es kommen 
aus Stein und Imbrex gebaute Gräber vor, ausserdem tauchen in den Gräbern auch lokale Erzeug-
nisse auf. Es fehlen bei uns vollkommen die in Italien so häufigen gleicharmigen Blatt kreuze. 
In den Männergräbern sind in Ungarn die mit Riemenzungen verzierten Gürtel, der Pfeil und 
der Bogen unbekannt , diese sind dafür in Italien umso häufiger. Analogien der Formen beweisen, 
dass die Langobarden sowohl den Gürtel als auch die Pfeilspitzen und einige Speerformen von 
ihren ehemaligen Bundesgenossen, den Awaren übernahmen. In Frauengräbern f indet man in 
Ungarn keine Ohrringe, in Italien sind sie auf die dortige Mode zurückzuführen. Wenn wir auch 
auf einige fränkische, alemannische und bayerische Einflüsse hingedeutet haben, wurden diese 
in Italien zu einem wesentlicheren Faktor, ebenso wie der byzantinische Einfluss. Man kann 
daher feststellen, dass die langobardische Tracht des 6. Jahrhunder t s in Pannonién Eigenheiten 
aufweist , die man in dieser Form weder früher noch später f indet . Diese unterscheidenden Merk-
male seien kurz zusammengefasst . 
Sowohl die Männer als auch die Frauen trugen Kleider aus Leder und Leinen.210 Die 
Krieger waren mit Lederhelmen ausgerüstet. Über ihre Kleidung ist sonst nichts bekannt , wahr-
scheinlich trugen sie weite Kleider, wie sie von Paulus beschrieben wurden. Die Fussbekleidung 
bestand aus Riemensandalen.2 1 1 Das Kleid wurde mit einem Gürtel zusammengehalten. 
Über die Kleidung der reichen Frauen sind wir besser unterrichtet . In das Haar steckten 
sie eine Nadel, seltener einen reichverzierten K a m m . Das eng anliegende Kleid, das vorne geschlitzt 
war, wurde an der Brust mit Fibeln zusammengehalten. In der Taille hielt das Gewand ein Gürtel 
zusammen, daran hing an der Seite ein an einem Ring befestigtes Ledersäckchen und ein Messer. 
Am Hals trugen sie reiche Halsket ten . Über dem Kleid t rugen sie eine 70—80 cm lange Pelerine. 
Diese wurde, wahrscheinlich mit Einfügung eines Bandes, von zwei Fibeln zusammengehalten. 
Der Saum dieses Kleidungsstückes wurde teilweise oder der Länge nach mit Beschlägen verziert. 
ANTHROPOLOGISCHE UND ARCHÄOLOGISCHE ERGEBNISSE 
Die Ergebnisse der Untersuchungen des Skelettmaterials von Várpalota veröffentlicht 
M. Malán und diese stehen mit den archäologischen in vollem Einklang. Hier seien die wichtigsten 
kurz angedeutet. 
Es blieben zwölf für Messungen geeignete langobardische Schädel erhalten (fünf Männer, 
sechs Frauen, ein ungewisser). Von den Schädeln konnte Malán feststellen, dass sie die verschie-
denen Varianten des nordischen Typs repräsentieren. Sie mit dem österreichischen Skelettmaterial 
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vergleichend stimmen sie mit dem dortigen nordischen Typus (Reihengräbertypus) überein und 
nicht mit den von Müller bearbeiteten späteren langobardischen Schädeln, die schon gewisse 
mongoloidé Einschläge verraten. Das Skelettmaterial von Várpalota stimmt also vor allem mit 
dem von Neuruppersdorf, Hollabrunn und Poysdorf überein. Sie sind in vollem Masse Europäide, 
so dass man selbst auf Grund der Familientypen keine Rassenmischung annehmen kann. 
Die Feststellungen von Malán werden durch die archäologischen Ergebnisse weitgehend 
unterstützt . Die archäologischen Voraussetzungen sind in Várpalota nämlich dieselben vue die 
von Malán nachgewiesenen anthropologischen. Diese Ergebnisse unterstützen auch weitgehend 
unsere Annahme, dass sich die Langobarden und Awaren in Várpalota nicht mischten und dass 
der gemeinsame Friedhof nicht als Beweis fü r das Zusammenleben gelten kann. 
ÜBERSICHT DER LANGOBARDISCHEN HERRSCHAFT 
IN PANNONIÉN 
Die Geschichte der langobardischen Herrschaft in Pannonién stützte sich bis jetzt auf 
die Angaben der schriftlichen Quellen. Infolge der einander widersprechenden Quellen oder lücken-
haften Angaben strotzte aber dieses historische Bild von Widersprüchen. Die Einseitigkeit des 
Bildes wurde noch dadurch erhöht, dass die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen 
— abgesehen von einigen wenigen Ausnahmefällen -— nicht berücksichtigt wurden, und wenn 
dies auch neuerdings geschah, so schlug man infolge der lückenhaften archäologischen Material-
sammlung einen falschen Weg ein. 
Wir versuchen im weiteren, auf Grund des archäologischen Fundmaterials der Lango-
barden, und der wichtigsten geschichtlichen Angaben die Ereignisse dieses Zeitalters in einiger-
massen abgeänderter Form darzustellen.212 
Die uns interessierenden Ereignisse beginnen mit der Übersiedelung der Langobarden 
nach »Rugiland«. Dies geschah laut L. Schmidt u m das J a h r 490.213 Die meisten Forscher ver-
legen dieses Geschehnis in das J a h r 488, also unmittelbar nach der Zeit, als Odowaker 487/88 
die Rugier vernichtend geschlagen und in Italien angesiedelt hat. Der Landstrich der Rugier, 
welchen man nach Niederösterreich, zwischen Wien und Linz versetzt, wurde durch dieses Ereignis 
entvölkert. Es bot sich also wie von selbst die Gelegenheit fü r die von Mähren nach dem Süden 
ziehenden Langobarden zu seiner Besetzung. 
Und hier beginnen die Schwierigkeiten. Paulus214 behauptet nämlich, dass sie wegen der 
fruchtbaren Erde längere Zeit hier verblieben sind, aus den folgenden Kapiteln ergibt sich aber, 
dass sie nach der kurzen Herrschaft des König Claffo unter der Führung seiner Sohnes Tato 
Rugiland verhessen und sich auf eine »Feld« genannte Ebene begaben.215 Hier gerieten die Lango-
barden unter die Herrschaft — oder wie Paulus taktvoll sagt in »foedus« — der Hernien.210 
Die auf das »Feld« bezügliche Angabe wurde von mehreren bedeutenden Forschern, 
die sich mit dieser Frage befassten (Historiker und Philologen wie Much, Bethmann, Wiese, Abel, 
Bolze und Zeuss und von den Archäologen Kossina und Preidel), und endlich auch von dem die 
Ergebnisse zusammenfassenden L. Schmidt falsch gedeutet . Die Ereignisse seihst sind recht unklar, 
so z. B. gerieten die Langobarden laut Schmidt schon vor der Zeit der Herrschaft von Godeoc 
und Claffo ungefähr vor dem Jahre 493 unter herabsehe Herrschaft , und ihr Nachfolger Tato 
zog sich gerade vor ihnen aus seiner früheren Heimat (Rugiland) auf das »Feld« zurück.217 I m späte-
ren herulisch-langobardischen Krieg ginge es demnach nicht um die Befreiung von herulischer 
Herrschaft, sondern um die Machtfrage. Demgegenüber steht die von der Mehrheit vertretene 
Ansicht, dass die Langobarden um das Jahr 505 im »Feld« unter die Herrschaft der Heruler geraten 
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M e i n u n g e n s c h w a n k e n zwischen 3 u n d 10 J a h r e n ) . Sie h a b e n w ä h r e n d d iese r Ze i t R u g i l a n d b e w o h n t , 
u m s p ä t e r a u f d a s »Feld« z u z i ehen . 
Viel w i c h t i g e r a b e r i s t f ü r u n s d i e F r a g e d e s »Feldes«. E J i i g e F o r s c h e r w u r d e n 
d u r c h den G l e i c h k l a n g z w i s c h e n d e n W o r t e n »Feld« u n d d e m u n g a r i s c h e n »Alföld« i r r e g e f ü h r t 
u n d g e l a n g t e n b e i n a h e e i n s t i m m i g zu r A n s i c h t , 2 1 8 da s s d i e L a n g o b a r d e n v o n R u g i l a n d zwischen 
d e r D o n a u — T h e i s s in die g rosse u n g a r i s c h e »Alföld« (T ie febene ) zogen u n d d o r t bis zu i h r e r Ü b e r -
s i e d l u n g n a c h P a n n o n i é n v e r b l i e b e n . I h r e r M e i n u n g n a c h m u s s t e s ich d e r h e r u l i s c h — l a n g o b a r d i s c h e 
K r i e g i rgendwo i m Os ten , v i e l l e i ch t a m n ö r d l i c h e n R a n d d e r »Alfölds« a b g e s p i e l t h a b e n . 
Diese T h e o r i e bes i t z t a b e r noch e i n e a n d e r e Que l le . L a u t d e n A n g a b e n (z. B . P a u l u s 
I , 19) lag R u g i l a n d a n d e r N o r d s e i t e des ö s t e r r e i c h i s c h e n D o n a u a b s c h n i t t e s . N u n k o n n t e n a b e r 
d ie n a c h d e m »Feld« w a n d e r n d e n L a n g o b a r d e n (auf G r u n d s p ä t e r zu e r ö r t e r n d e r D a t e n ) n a c h 
A n s i c h t der H i s t o r i k e r u m d iese Ze i t d ie D o n a u n o c h n i c h t ü b e r s c h r i t t e n h a b e n , d a s ie n a c h 
P a n n o n i é n o d e r N o r i c u m g e l a n g t w ä r e n . D i e s s t ü n d e a b e r in d i r e k t e n G e g e n s a t z z u r a l lgemein 
a n e r k a n n t e n T h e o r i e , dass d ie L a n g o b a r d e n d ieses G e b i e t e r s t J a h r z e h n t e s p ä t e r b e t r a t e n . Man 
n a h m also an , d a s s sie an d e r N o r d s e i t e d e r D o n a u e n t l a n g die g a n z e S l o w a k e i d u r c h w a n d e r t e n 
u n d v o n N o r d w e s t e n he r z w i s c h e n D o n a u — T h e i s s a u f s »Feld« g e l a n g t s i n d . Gewisse h i s to r i sch -
geog raph i s che E r w ä g u n g e n m a c h e n abe r d iese A n n a h m e u n s i c h e r . Archäo log i s che u n d gesch ich t -
l iche A n g a b e n b e z e u g e n , d a s s s i ch das S i ed lungsgeb i e t d e r H e r u l e r a u c h a u f die s ü d l i c h e n Teile 
des M a r c h f e l d e s u n d auf die »Kisa l fö ld«-Gegend de r S l o w a k e i a u s g e d e h n t ha t . 2 1 9 " W e n n die 
L a n g o b a r d e n n a c h d e m G e b i e t zwischen D o n a u u n d T h e i s s gezogen w ä r e n — von d e n H e r u l e r n 
a b h ä n g i g oder n i c h t —, h ä t t e n sie sich d u r c h d a s L a n d d e r d a m a l s n o c h ü b e r m ä c h t i g e n H e r u l e r 
d u r c h k ä m p f e n m ü s s e n . Diese Mögl ichke i t s c h e i n t u n w a h r s c h e i n l i c h zu se in . 
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 Die chronologischen Schwierigkeiten tragen 
noch zu der Verwicklung der Lage bei. Laut Proko-
pios (B. G. II, 10 und II , 14) warfen die Langobarden 
im dri t ten Jahr der Regierung von Anastasius die 
Heruler nieder und töteten ihren König Rodulf (s. 
Paulus I , 20). Das musste sich also noch im Jahre 494 
ereignet haben. Einen positiveren chronologischen 
Pol bildet das J a h r 512, in welchem die von den 
Langobarden geschlagenen Heruler, die sich inzwi-
schen für eine unbestimmbare Zeit bei den Gepiden 
aufgehalten haben, in das östliche Reich Einlass 
begehrten lind erhielten. (Prokop. B. G. II. 15 und 
Marcellinus Comes, Chronicon 2, 312. — Paulo et 
Musciano crnsulibus [512] . . . gens erulorum in 
terras atque civitates romanorum iussa Anas0asii 
caesaris introdueta. S . noch SCHMIDT : a. a. O. S . 535.) 
Die Zeitgrenze kann auf Grund von Cassiodorus : 
Variar. 3, 3 und 4, 2 weiter eingeengt werden. Im einen 
richtet sich um das J a h r 497 ein Brief des Theoderich 
des Grossen an den »rex herulorum«, im zweiten 
verhandelt ebenfalls Theoderich im Jahre 507 oder 
kurz vorher (s. SCHMIDT : a. a. O. S . 552) mit Rodulf 
über ein Bündnis, der also noch am Leben gewesen 
sein musste. Dank dieser letzteren Angabe verlegen 
einige Forscher ( K O S S I N A , W I E S E : Die älteste 
Geschichte der Longobarden, Halle 1877, 43) Tatos 
Sieg über Rodulf in das Jahr 508, während B E N I N G E B 
(Langobarden a. a. O. S. 861) das J a h r 509 nennt . 
SCHMIDT wiederum behauptet , ohne einen besonderen 
Grund anzugeben, dass der Sieg der Langobarden im 
Jahre 505 stat tfand (a. a. O.S. 578). Wenn wir endlich 
von den Jahreszahlen der langobardischen Königs-
listen und aus der Angabe von Paulus (I , 20) ausgehen, 
laut welcher der Krieg zwischen Tato und Rodulf 
im dri t ten Jahr nach der Ankunf t auf das »Feld« 
ausgebrochen ist, so wird die Lage vollends unent-
wirrbar. Bei Paulus geht ja an derselben Stelle noch 
hervor, dass die Ankunf t auf das »Feld« zu Beginn 
von Tatos Herrschaft geschah. Tatos Wirken wird 
von den Forschern im allgemeinen zwischen 493 und 
510/11 gestellt, was eine neue Jahreszahl, 496/97, 
als Zeitpunkt des Sieges über die Heruler ergibt. 
Noch unsicherer, als die obigen drei Angaben ist die 
auf die von Alboin rückwärts gezählten Regierungs-
jahre aufgebaute Chronologie. Als »Endresultat« 
liefern uns also die Quellen folgende Jahreszahlen 
für den Zeitpunkt des Krieges zwischen Langobarden 
und Heruler : 494, 497, 505, 508 und endlich 509. 
2 1 9
 S C H M I D T : 5 7 8 . 
2 1 9
" SCHMIDT : a. a. O. S. 551. Die Behauptung von 
MUCH ( H O O P S : Reallexikon; Langobarden, Heruler), 
dass die Heruler in der oberen Theissgegend gelebt 
haben, ist unbegründet. Ebenso Deutsche Stammes-
kunde, Leipzig 1900, 122. Meinerseits hal te ich es 
auf Grund der Aussprüche über den Aquincumer 
Schatzfund und seinen Kreis für wahrscheinlich, 
dass das Land der Heruler auch den nordwestlichen 
Teil von Dunántúl (Transdanubien) in sich fasste. 
Frühere, mit den Heruler verknüpfbare heimische 
Funde weisen darauf hin, dass sie in der 2. Hälf te des 
V. Jahrhundertes aus dem Norden zwischen Donau 
und Theiss, vielleicht auch aus Mittelslowakien in 
das obengenannte Gebiet zogen. Ausserordentlich 
bedeutsam für die Frage der Heruler ist die Ver-
öffentlichung von E. P E T E R S E N (Nordische Gold-
brakteaten aus dem Donaugebiet und ihre Bedeutung 
für die Herulerfrage, Diss. Pann. Ser. I I . No. 11. 
72—76), in welcher er aus dem Wiener Becken 
(möglicherweise sogar geradewegs aus Ungarn) stam-
mende nordische Goldbrakteaten vorführt , auf denen 
unter anderem in Runenschrift der Name Herul 
geschrieben steht. P E T E R S E N weist auf die bedeu-
tenden geschichtlichen und kulturellen Beziehungen 
zwischen den Herulern vom Norden und dem Donau-
gebiet hin, und ich sehe darin die mögliche Erklärung 
für das zahlreiche Auftreten der Runenschrif t in 
unserem Gebiet. 
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Die ungarische Geschichtsschreibung verfiel nicht in solche Irr tümer. Borovszky n a h m 
schon 1885 scharf Stellung gegen die Donau—Theiss Zwischengebiet-Theorie und das Hin- und 
Hermarschierenlassen und identifizierte seinerseits das »Feld« mit »Marchfeld«.220 
Dieselbe Auffassung ver t ra t einige Jahre später S. Márki, der meinte, die Langobarden 
hät ten schon in »Rugiland« die Donau erreicht und wären im Laufe ihres Vordringens nach Osten 
aufs »Feld« gelangt. Auch er versteht unter »Feld« »Marchfeld«. Ebenda spielte sich nach ihm der 
Krieg zwischen den Herulern und Langobarden ab.2 2 1 
Jahrzehnte später kam auch Beninger unabhängig von den ungarischen Forschern im 
Laufe seines Studiums der archäologischen Funde zu diesem Ergebnis.222 
Er geht über seine Vorgänger hinaus, indem er die Möglichkeit aufwirf t , dass unter »Feld« 
Westungarn (Kisalföld) und Burgenland zu verstehen sei, doch enthält er sich infolge der lücken-
haften archäologischen Quellen, dies entschieden zu behaupten. Auf Grund unserer archäologischen 
Funde können wir diese Frage zum Teil als abgeschlossen betrachten. Obzwar die »Feld«-Frage 
auch weiterhin ungelöst bleibt, ist es doch wahrscheinlich, dass eine von den drei Gebieten : March-
feld, Kisalföld oder Wiener Becken in Frage kommt. Soviel ist sicher, dass das Siedlungsgebiet 
der Langobarden östlich die Donau niemals überschritten und sich auf keine Strecke des Donau — 
Theiss-Zwischengebiets ausgedehnt ha t . Unsere geschlossenen Funde kamen ausschliesslich 
westlich der Donau zutage, wogegen östlich — wie aus der riesigen Materialsammlung von 
D. Csallány ersichtlich — Gepidendenkmäler zum Vorschein kamen.2 2 3 
I m folgenden wird die Frage untersucht, wann sich die Langobarden in Transdanubien 
angesiedelt haben. Weiter oben wurde bereits auf den Widerspruch zwischen den 22 Jahren, welche 
die Quellen für den Aufenthal t in Pannonién zulassen und der starken Verbreitung der Funde 
hingewiesen. Diese Frage ist auch auf Grund def Quellen ausserordentlich verwickelt und wir 
können ebendeshalb auch unsere Resultate nicht als endgültig abgeschlossen betrachten. Betrachten 
wir zunächst die allgemein anerkannte Ansicht in dieser Frage. Tato, der Sieger über die Heruler 
wird zwischen 505 und 510 von seinemNeffenWacho ermordet ,der die Macht an sich reisst. F r lässt 
auch Tatos Sohn Risiulf ermorden, dessen Sohn Hildigis daraufh in zu den Gepiden f lüchte t und 
später den ständigen äusseren Antrieb zu Kriegen zwischen den beiden Völkern bildet. Wacho 
führ t eine grosszügige Aussenpolitik, erobert das Land der Sweben (irgendwo in der Nord-Slowakei?), 
beugt die Thüringer unter seine Macht (in Mähren und Böhmen?) und s tä rk t ausserdem durch 
eine Reihe von ehelichen Verbindungen seine internationalen Verbindungen mit den Thüringern, 
Gepiden und Franken.2 2 4 
Chronologisch wichtig ist die biographische Angabe über ihn, dass Vitigis, König der 
Ostgoten 539 beim Ausbruch des italienischen Krieges um seine Hilfe gegen Byzanz bi t tet (Prok. 
B. G. I I , 22). Diese Angabe bezeugt nämlich klar, dass Wacho um diese Zeit noch am Leben 
war. Wir wissen aus dem Origo und aus Paulus (I, 22), dass sein Sohn Waltar i 7 Jahre lang die 
Macht innehatte. Nach Waltaris Tod folgte Audoin auf dem Thron, der nach übereinst immenden 
Angaben der Quellen die Langobarden nach Pannonién geführt hat.225 Aus all dem könnte durch 
einfaches Addieren gefolgert werden, dass Pannonién im Jah re 546 erobert wurde.226 Die 20 
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 S. BOROVSZKY : A langobardok vándorlása 
(Die Wanderung der Langobarden). Századok 1885, 
602. S. ebenda die damaligen deutschen Ansichten 
bekanntmachende Literatur. 
2 2 1 S . M Á R K I : A longobárdok hazánkban (Die 
Longobarden in unserer Heimat). Kolozsvár 1899, 
6—7 und 12. 
222
 Langobarden op. cit. 861/62. Es sei bemerkt, 
dass Beninger in seiner Unkenntnis des transdanubi-
schen Materials in das entgegengesetzte Extrem 
verfiel. Seiner Ansicht nach kamen die Langobarden 
im Osten höchstens bis zur Gegend von Keszthely 
und zogen in gerader Linie von Mähren über Öster-
reich nach Italien. Einer solchen Vorstellung wider-
sprechen auch die geschichtlichen Quellen. 
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 D. CSALLÁNY : Jegyzetek Gepidia régészeti 
lelőhelyeihez (Anmerkungen zu den archäologischen 
Fundorten der Gepiden (454—568 n. Ch.). A Szegedi 
Városi Múzeum Kiadványai 11 4. Szeged 1943. 
27—31. Seine beigefügte Landkarte beweist klar, 
dass auch die Gepiden nicht nach Transdanubien 
gelangt sind. Taf. IV. 
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 Origo c. 4. Paul. I , 21, Prok. B. G. I I I , 35. 
SCHMIDT : a. a. O. S . 578—579, B E N I N G E R : Lango-
barden op. eit. 861. 
225
 Origo c. 5. Paul. I , 22 Prokop. B. G. I I I , 33, 
Chron. Goth. c, 2 SCHMIDT : a. a. Ó. S . 580. 
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 Einige behaupten, Wacho hätte ein J a h r 
länger gelebt , und Audoin hä t te erst im 2. J a h r seiner 
Herrschaft die Langobarden nach Pannonién geführt . 
Danach erhalten wir das J a h r 548 als Endresul tat . 
Es gibt aber auch andere Varianten, wie z. B. das 
Jah r 547. 
2 3 4 i . b ö n a 
bis 22 Jah re zwischen 546 und 568 sind nicht nur infolge der Quant i tä t des archaeologischen 
Materials, sondern auch in chronologischer Hinsicht unannehmbar. Wie wir bei der Behandlung 
des Materials auseinandergesetzt haben, besitzen wir eine Reihe von Gegenständen, deren Her-
stellung in das V. Jah rhunder t zurückführt und eine Anzahl unserer Funde s tammt von früher 
als 546—548. 
Hie Frage ist aber auch auf Grund der Quellen nicht so einfach. Der Origo und Paulus 
(2, 7) best immen die Dauer des Aufenthaltes der Langobarden in Pannonién klar auf 42 Jahre . 
Die Chronographie von Sigebert Gemblacensis verlegt die Einwanderung ebenfalls auf 526 und 
den ersten Zusammenstoss zwischen Gepiden und Langobarden auf das folgende J a h r 527. Seine 
Angabe ist jedoch gerade wegen der irrigen Zeiteinteilung des letzten Ereignisses nicht annehmbar 
und ist vermutlich durch Subtrahieren der Angabe von Paulus aus der Jahreszahl 568 zustande 
gekommen.227 Soviel dürfen wir jedenfalls an Hand der Angaben des Origo, Paulus und Prokopios 
annehmen, dass die Besetzung Pannoniens unter der Leitung von Audoin geschah. Somit steht 
also die Jahreszahl , welche wir aus der Jahreszahl 539 des Prokopios und aus den Königslisten 
des Origo u n d Paulus ausgerechnet haben und wonach Audoin i. J . 546 den Thron bestieg und 
Pannonién eroberte, in schroffem Gegensatz zu jener zweiten Angabe im Origo und bei Paulus, 
wonach die Langobarden vor 568 noch 42 Jahre lang in Pannonién gewohnt haben.2 2 8 Dieser 
Widerspruch fiel schon wenig später auf und das Chronicon Gothanum (c. 2) versucht ihn auszu-
gleichen, indem es die Angabe auf 22 J ah re verbessert.229 Ähnlich ver fähr t die ebenfalls spätere 
Hist. lang. cod. Goth.2 3 0 Auch Bethman t a t Ende des vorigen Jahrhunder tes dasselbe, als er 
eine Korruptele annehmend 42 einfach auf 22 verbesserte.2 3 1 Die Mehrzahl der Forscher schloss 
sich dieser Ansicht an.232 Unserer Meinung nach ist liier weder von einer Korruptele die Rede noch 
irrten sich die langobardischen Quellen oder Prokopius. Die Angaben können übereingestimmt 
werden. Zu diesem Zweck müssen wir jedoch auf frühere Ereignisse zurückgreifen. 
Transdanubien war seit Ende des V. und Beginn des VI. Jahrhunder tes grösstenteils 
unbesiedelt bzw. bewohnte keine nachbarliche Macht dieses Gebiet. Wenn wir von der oben-
erwähnten Annahme von Beninger ausgehen, der das »Fehl« mit dem Kisalföld und Burgenland 
für vereinbar häl t , dürfen wir voraussetzen, dass die Langobarden schon um die Wende des 
V—VI. Jah rhunder t s die Donau überschrit ten haben. Dem stand kein wesentliches Hindernis 
im Wege. In der Tat bezeichnet eine Quellenangabe schon Ende des V. Jahrhunder tes Pannonién 
als den Sitz der Langobarden. 2 3 3 Die archäologischen Daten jedoch berechtigen uns gegenwärtig 
noch nicht zu einer entschiedenen Stelhmgsnahme in dieser Präge. Wir vertreten mit Beninger 
vorläufig den Standpunkt , dass diese Angahe nach den Funden geurteilt als verfrüht erscheint. 
Márki schreibt auf Grund einer Angabe bei Prokopios, dass Ta to die besiegten und flie-
henden Heruler noch südlich der Donau verfolgt ha t . 2 3 4 Das musste sich unbedingt vor 512 
ereignet haben, als — wie bereits erwähnt — die Heruler über die Donau gesetzt und sich auf 
byzantinisches Gebiet geflüchtet haben, wo sie dann in lllyricum angesiedelt wurden.2 3 5 Diese 
Angabe ist nicht von der Hand zu weisen. Die Langobarden dürften demnach bereits um 510 
227
 Ein Spiel mit entgegengesetzten Vorzeichen 
verfolgt das Hist . lang. cod. Got. с. 2, wie wir weiter 
unten sehen werden. 
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 Es wäre verfehlt, Prokopios den I r r tum zu-
zuschreiben. Obwohl die langobardischen Quellen in 
Kragen, die sich auf frühere Ereignisse beziehen, 
ihm gegenüber im Recht sein dürf ten — ich denke 
an den Zeitpunkt des Krieges zwischen den Herulern 
und Langobarden —, so war er doch bei diesem 
Ereignis Augenzeuge und Zeitgenosse und seine 
Auskunft kann auch im Lichte der späteren Zusam-
menhänge zweifelsohne bestehen. 
229
 .. . et viginti et duo annos ibi habitare . . . 
230 PREIDEL , : Langobarden in Böhmen а. а. 0 . 8 . 
270. 
2 3 1
 B E T H M A N : Paulus Diaconus Leben und Schrif-
ten. Vgl. M Á R K I : а. а. О . S. 2 2 ff. Die Frage 
ist, ob das Da tum im Originaltext mit Buchstaben 
oder Zahlen geschrieben war. 
232 Wir müssen noch kurz jene Forscher erwähnen, 
die den sicheren Zeitpunkt aus Prokopios herauszu-
lesen meinten. Einige, wiez. B. P R E I D E L (a.a. O.S. 269) 
und S T R I T T E R , lasen aus Prokop. I I I , 33 heraus, dass 
die Langobarden 548 bzw. 549 die Donau überschritten 
und Pannonién besetzt haben. Z E U S S dagegen 
wähnte aus derselben Stelle 527 zu entnehmen 
(Die Deutschen, 474). L. SCHMIDT machte sich densel-
ben Abschnitt im Rahmen der Jahreszahl 546 zunutze, 
op. cit. 580 usw. 
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 Hist.. Lang. cod. Goth. c. 3. P R E I D E L : a . a . O.S. 
274. 
2 3 4
 B . G . I I . 1 4 . M Á R K I : a . a . О . S . 1 5 . 
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 Die beiden Überfahrten der Heruler über die 
Donau dürfen auf keinen Fall verwechselt werden. 
Bei der zweiten Gelegenheit zogen die Heruler vom 
unteren Lauf der Theiss, von den Gepiden der Donau 
zu und überquerten diese irgendwo in der Batschka. 
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im Norden von Pannonién eingedrungen sein. Mit der Grossmachtspolitik von Tatos Nachfolger 
Wacho könnte es schwer in Einklang gebracht werden, dass er sich später seiner mährischen und 
nordslowakischen Eroberungen halber aus dieser verlassenen römischen Provinz zurückgezogen 
hät te . 2 3 6 Die Frage ist nun, wie weit sie nach dem Süden vorgedrungen sind und in welchem 
Grade sie dieses Gebiet besetzt haben. An Hand der Zeugnisse der archäologischen Funde kommen 
in erster Reihe die Gegenden u m Wien und um Aquincum in Betracht , doch weist der Fund von 
Szekszárd darauf hin, dass sie noch weiter nach Süden vorgedrungen sind. Die Hauptmasse der 
Langobarden verblieh jedoch auch weiterhin nördlich der Donau und sie sicherten scheinbar 
nur von militärischem S tandpunkt aus die kriegswichtigen Knotenpunkte dieses Gebietes. 
Nach Abzug der Ostgoten (471) blieb eine einzige nennenswerte Macht im Donaubecken : 
die Gepiden. Ihr Volk stand seit Marcianus (450—457) im Bündnis mit dem östlichen Kaiserreich 
und bezog ohne Unterbrechung die Jahresgelder. Als Gegenleistung nahmen sie dem Willen von 
Byzanz gemäss teil an den Bewegungen auf diesem Gebiet. Nach der Vertreibung der Goten 
nahmen sie jedoch andere Ha l tung an. I m Mittelpunkt ihrer politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Bestrehungen s tand von nun an das Gebiet zwischen der Drau und Save (Pannónia 
Secimda und Savia) und vor allem die Eroberung der Städte Sirmium und Singidunum. Ohne 
Zweifel wurden sie vor allem zu der Eroberung des mit gu tem natürlichen Schutz versehenem 
Gebietes angetrieben, dass hier die wichtigen Verbindungslinien, zwischen Byzanz und Italien 
sowie dem Westen hindurchführten und sie durch deren Besitz des ganzen durchgehenden Handels 
habhaf t werden und zugleich das Reich militärisch von den westlichen und ihren eigenen nörd-
lichen Gebieten absperren konnten.2 3 7 Kurz nach Abzug der Goten besetzten sie die Provinz, 
welche Byzanz — mit den Goten beschäftigt — nicht verteidigen konnte. Die im Jah re 488 gegen 
Odowaker ziehenden Goten konnten sich hier nur mehr mit Waffengewalt durchschlagen. Die 
Gepiden verlegten den Schwerpunkt ihrer Macht auf dieses Gebiet und Sirmium wurde eine Zeit-
lang sogar der Sitz ihrer Könige. 
Ihrer Herrschaft machte Theoderich der Grosse im J a h r e 504 ein Ende, indem er mit 
aus Italien hierher gesandten Truppen die Provinz zurückerobert und dem Reich einverleibt 
hat . Nach Theoderichs Tod griffen jedoch die Gepiden im Einvernehmen mit dem östlichen Reich 
die Goten an und eroberten am Vorabend des byzantinisch-gotischen Krieges die Provinz samt 
Sirmium zurück (um 535/36). Seit dieser Zeit ist Sirmium von neuem der Schwerpunkt der Gepi-
den und Sitz ihrer Könige.2 3 8 Die Bestrehungen von Jus t in ian nach Einheit des römischen 
Reiches waren von vornherein unvereinbar mit der Tatsache, dass Barbaren fliese wichtigen Städte 
in Händen hielten. Seine Politik, welche die verschiedenen Barbarenvölker einander bekämpfen liess, 
richtete sich seit seiner Thronbesteigung i. J . 527 auf die Zurückeroberung dieser beiden Städte . 
Vorerst mussten Verbündete gefunden werden gegen die Sirmium. Singidunum, Pannonién 
I I und Savia beherrschenden Goten. Auf die Gepiden war kein Verlass, zeigte es sich doch schon 
vor Jahrzehnten, dass sie zumindest so erpicht auf Sirmium waren wie Byzanz selbst. 
Um diese Zeit t ra t ein bisher kaum gekanntes Germanenvolk auf den Schauplatz : die 
Langobarden. Byzanz überzeugte sich von ihrer Stärke, als sie die Heruler besiegten. 
Obzwar durch keine unmit telbare byzantinische Quellenangabe belegt, darf doch aus 
dem allgemeinen Gedankengang des Prokopios und den späteren Bestrebungen der byzantinischen 
Diplomatie gefolgert werden, dass die Langobarden vermutlich schon im Jahre 5 2 7239 mit Just inian 
in Verbindung traten.2 4 0 
Vielleicht dürfen wir annehmen, dass Just inian den Langobarden ein Bündnis ange-
boten und zugleich die von der Drau nördlich liegende Pannónia Prima ihnen geschenkt hat te . 
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 Vgl. oben über den Schatzfund von Aquincum. 
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 Uber die militärische und politische Bedeutung 
von Sirmium siehe T . N A G Y : Studia Avarica I L 
Ant, Hung. 2 (1948) 131 ff. 
2 3 8
 SCHMIDT : 5 3 3 u . f f . 
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 Z E U S S (a. a. O. S. 474) schätzte unserer Meinung 
nach ganz richtig die Notwendigkeit einer sol-
chen Verbindung ein, obwohl er von einer falsch 
gedeuteten Angabe von Prokopius ausging. 
240 p) i e s e s Bündnis setzte schon DIOULESCU voraus (Die Gepiden, Halle-Leipzig 1922 127). S C H M I D T : 
a. a. O. S. 579. 2. Anm. stellt fest, dass die Quellen 
darüber nichts enthalten. Desungeachtet glauben 
wir, dass obgleich kein regelrechtes Bündnis zustande 
kam, die Auffassung dennoch begründet ist. dass 
gewisse diplomatische Beziehungen schon damals 
ihren Anfang nahmen. 
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Das letztere war natürlich nur ein diplomatischer Akt.2 4 1 Dieser Bündnisvorschlag sollte sich 
gegen die Goten richten und würde die Gepiden, deren Unzuverlässlichkeit die späteren Geschehnisse 
vollauf bestätigten, gänzlich übergangen haben. Der Langobarde Wacho war aber nicht geneigt, als 
Gegenleistung für das Geschenk des Kaisers, sich in dieses Ungewisse Abenteuer einzulassen. 
Obwohl Theoderich der Grosse bereits to t war, so schien das Gotenreich im Kriegsfalle furchterregend 
genug zu sein und obendrein musste damit gerechnet werden, dass die Gepiden, die ebenfalls 
Anspruch auf Sirmium erhoben haben, nicht neutral bleiben würden. Das Bündnis kam 
also nicht zustande. Trotzdem ist es auf Grund der langobardischen Quellen und der archäo-
logischen Funde wahrscheinlich, dass die Langobarden Transdanubien d. h. das Gebiet der 
Provinzen Pannónia Pr ima und Valeria im Jahre 527 auch offiziell besetzten und wie die archä-
ologischen Funde bezeugen, sich seit diesem Zei tpunkt in grösseren Massen in diesem Gebiet 
niederliessen. 
Unsere Vermutung st immt mit den 42 Jahren im Origo und bei Paulus vollkommen überein, 
da seit dem Einzug, von Just iniansThronbesteigung angerechnet , genau 42 Jahre bis 568 ver-
strichen sind. Es bleibt nunmehr die Frage, was Audoin im Jah re 546 erobert hat te? 
Infolge der Nichteinmischungspolitik der Langobarden war der Kaiser genötigt, sich 
wiederum an die Gepiden zu wenden. Ih r Abkommen mag — so weit wir es rekonstruieren 
können — so gelautet haben, dass Byzanz die beiden S täd te übernimmt, das übrige Gebiet dagegen 
geht in den Besitz der Gepiden über. I m darauffolgenden Krieg konnten aber die byzantinischen 
Strategen nur Singidunum besetzen, weil sich die Gepiden inzwischen Sirmiums bemächtigt 
hatten und nicht gewillt waren abzuziehen. Mehr noch, sie befestigten sofort ihre Verteidigungs-
einrichtungen. 
Als Vergeltungsmassregel kündigte Just inian den Gepiden das Bündnis und den Jahres-
betrag und bot beides den Langobarden an, diesmal mit mehr Erfolg. Das Bündnis richtete sich 
zweifelsohne gegen die Gepiden, sehen wir doch die langobardischen Truppen um das J a h r 537 
die Drau überqueren und bis zur Save auf gepidisches Gebiet vordringen. J a , die neuen »Ver-
bündeten« schiessen sogar übers Ziel, indem sie plündernd und raubend durch Dalmatien und 
Ulyricum bis nach Epidamnos vordringen und mit vielen Gefangenen zurückkehren. Just inian 
nimmt jedoch ihren Raubzug nicht zur Kenntnis was, abgesehen vom Bündnis, soviel bedeutet , 
dass er weitere Pläne mit diesem Volks hat .2 4 2 
Aus den Angaben können zwei Schlussfolgerungen gezogen werden : 1. Wacho, den Fami-
lienbande mit den Gepiden verknüpften, wollte die Lage nicht zuspitzen und trachtete, an Stelle 
eines Feldzuges durch ausgedehntere Streifzüge dem Vertrag Genüge zu leisten.243 Anderseits 
ist es nicht zu bezweifeln, dass als Vitigis 539 ihn um Hilfe anging, er im Sinne seiner Verpflichtung 
dem Bündnis gegenüber, eine abweisende Antwort gab.2 4 4 2. Falls die Langobarden damals noch 
nördlich der Donau gelebt hät ten, wäre ihr Balkanfeldzug kaum vorstellbar. Der Feldzug konnte 
nur von Transdanubien ausgegangen sein.245 
Die bei den Byzantinern in Ungnade gefallenen Gepiden gaben sich mit ihrer neuen Lage, 
hauptsächlich aber mit dem Verlust der Jahreshilfe nicht zufrieden. Wie das in ähnlichen Fällen 
Brauch war, versuchten sie mit Waffenmacht die Gunst des Kaisers neu zu erringen. Sie 
schlössen mit dem Frankenkönig Theudepert einen Bund gegen Byzanz. Die Langobarden sahen 
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 Wie aus den archäologischen Funden und den 
historischen Angaben erkennbar, hielten die Lango-
barden damals bereits seit mehr als einem Jahr -
zehnt einen Teil dieser Provinz besetzt. Der Schritt 
Justinians ist also nichts anderes als eine juristische 
Bestätigung dieser Besetzung. In der Geschichte der 
byzantinischen Diplomatie stösst man oft auf ein 
ähnliches Verfahren, dass man die Barbaren dadurch 
für sich zu gewinnen sucht, dass man ihnen das 
bereits durch sie besetzte Gebiet — auf welches recht-
lich niemals verzichtet wurde — als Schenkung 
verleiht. S. N A G Y : a. a. О. S. 138 u. ff. über analoge 
politische Schenkung an den Awarenkagan Bajan . 
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 L. SCHMIDT betont eindringlich diese Tat-
sache und stellt sie der Behauptung entgegen, dass 
Justinian zu gleicher Zeit eine ständige militärische 
Bereitschaft gegen die untät igen Gepiden aufrechter-
hielt. a. a. O. S. 537. 
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 Seine zweite Gattin Austrigusa war die Tochter 
des Königs der Gepiden. 
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 Laut Prok. B. G. I I , 22 berief sich Wacho 
Vitigis gegenüber auf seine Freundschaft und auf sein 
Bündnis mit dem Kaiser. 
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 Während der Kaiserzeit führten die Quaden 
und Markomannen häufig lange Feldzüge — z. B. 
die Belagerung von Aquileia oder später das 
räuberische Abenteuer des Sweben Hunimund im 
V. Jahrhunder t in Dalmatien —, sind aber niemals 
so tief nach Süden gelangt. 
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sich — eingekeilt zwischen den beiden mächtigen Völkern — ebenfalls gezwungen, dem Bund 
beizutreten, doch wahrten sie in dem im J a h r e 539 ausgebrochenen Krieg wieder Neutral i tä t . 
So endete der von den Gepiden zwangsläufig allein geführte, grosse Donauangriff mit einer 
verhängnisvollen Niederlage.246 Nach Wachos Tod setzten die Langobarden unter der Herr-
schaft seines Sohnes Waltar i ihre neutrale Politik fort , bis um das J a h r 545/46 der aus dem 
Geschlecht des Gausus s tammende Audoin die Macht übernahm. 
Gleich zu Beginn seiner Regierung schloss er ein neues Bündnis mit Just inian, in dessem 
Sinn er einen Jahresbetrag erhielt und wie Prokopius schreibt. (B. G. 3, 33), noch dazu 
AayyoßagÖag ôè ßaodevg 4ovonviavoç едшдроиго Ncogixcov те m'Aet xai тotç ênl IJavvcvías 
oyvgcofiaoi re xaí aXXoiç %mgioiç TIOÀXOÏÇ хал %дгцласп yeyâXoiç äyav. ôià roi RCVTO ef 7/6 wv TÎOV 
nargioov Aayyoßagöai êÇavaeràvreç ivOévôe norapov "Iorgov tÖgvoavro, Prjnaiôcov ov лоХХш cbiodev. . . 
Das Chron. Goth. schreibt von demselben folgendes : . . . deinde in Pannoniae urbis patriam 
suarn hereditatem affixerunt. . ,247 Die Frage taucht auf, was unter den Ausdrücken »Pannónia 
Urbs« und »Ncogixov nohg« zu verstehen ist. da diese uns in dieser Form ziemlich ungewohnt 
scheinen. 
Zur Lösung des Problems helfen uns die Untersuchungen von R . Egger weiter.2 4 8 
Er identifiziert den Ausdruck Niogixov nôhç—Urbs Noricum mit Poetovio und im allge-
meinen mit den inneren östlichen Teilen der Provincia Noricum (Noricum Mediterraneum), der 
Gegend des heutigen Pe t t au . Pannónia Urbs wiederum bringt er mit Celeia (Cilli) und anderen 
Städten, im grossen und ganzen mit den Provinzen Pannónia Secunda und Savia in Verbindung. 
Dadurch werden die strittigen Fragen mit einem Schlag gelöst. Was Just inianus bei den 
früheren langobardischen Herrschern nicht erreichen konnte, gelang ihm nun bei Audoin. Die 
Langobarden legten ihre H a n d auf das Gebiet zwischen Drau und Save und begannen einen Krieg 
um den Besitz von Sirmium.2 4 9 Unsere Feststellungen können durch geschichtliche und archäo-
logische Ergebnisse belegt werden. So wurde laut B. Saria im Jahre 546 die Festung Vel. Malen ce 
(Brezize) den Langobarden übergeben.250 Lau t Jan t sch übernahmen die Langobarden zu dieser 
Zeit den römischen Limes in Kärnten.2 5 1 Das bezeugt auch das archäologische Material des grossen 
Friedhofes zu Krainbnrg, denn ungeachtet von zahlreichen Übereinstimmungen ist der Kern 
dennoch u m mindestens zwei Jahrzehnte jünger als das unsrige. 
Auch die Ursache fü r den grimmigen Hass und Streit unter den beiden Germanenvölkern 
in den zwei darauffolgenden Jahrzehnten wird uns klar. Die Gepiden ha t t en niemals Transdanu-
bien besessen und es wäre sinnlos für sie gewesen, einen Kampf bis aufs Messer um seinen Besitz 
zu führen. Anders lag aber die Sache, als der Kampf um Sirmium und Pannónia II , die Schlag-
ader des Gepidenreiches, ging.252 So wird es bergeiflich, dass die beiden Völker schon in den Jahren 
547 und 549 uneinandergerieten.253Die K r ä f t e der Langobarden erwiesen sich jedoch als zu .schwach, 
um das mächtige Nachbarvolk zu brechen. Audoin bi t tet Jus t inian um Hilfe. Aus der bei Pro-
kopios wiedergegebenen Rede seiner Boten geht deutlich hervor, dass es sich hier um nichts anderes 
handelt als um Sirmium und Pannónia TT (B. G. 3, 34).254 
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 Der Sieg des Strategen Calluc. Jo rd . Roma 
336—337. Marcellinus chron. a . 539. Prok. B. G. 
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 R . E G G E R : Civitas Noricum. Wiener Studien 
47 (1929) 146 ff. 
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 Richtiger, u m die S tad t f ü r Byzanz zu erobern, 
deren Besitz Jus t in ianus im Vertrag vom J a h r e 546 
wahrscheinlich für sich ausba t . 
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 Glasnik M. D. z. S. 20 (1939) 151. 
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 M A G W 68 (1938) 337 ff. 
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 Die äl tere Geschichtsschreibung s t and ein 
wenig bef remdet dem grimmigen Hass und der W u t 
gegenüber, die in den Kämpfen der beiden Völker 
immer wieder zutage t r a t und f and in der romant i -
schen Liebesgeschichte nach byzantinischem Ge-
schmack zwischen Alboin und Rosamunda oder 
in den Thronprä tenden ten Hildigis und Ostrogotho 
nur eine schwache Erk lä rung da fü r . Schliesslich hä t t e 
auch die byzantinische Diplomatie und ihr Gold die 
beiden Völker nicht auf Leben und Tod gegeneinander 
aufstacheln können, wäre kein unumgänglicher casus 
belli vorhanden gewesen. 
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 »PÓT0OI fièv ri)v A ay.ôjv усógav èg cpágov алаушуут 
та щотеда elyov, FR\naiôsg ôè той "IOTQOV ènl ват еда то 
s i àgyijg DMRJVTO änavreg, Готвшт pèv OVTCO хателтууо-
тед TTJV ôiivafuv, сооте TOV noTafiôv ôianogd /.isvsadai ovôè 
öaov ânonsLQàaaadat лшлоте ÏOyvoav«. Esis t klar , dass 
hier von den Ereignissen zwischen 504 und 536, d. 
h. von Pannónia Secunda die Rede ist, geht doch 
aus Jo rd . Get. 277—288 deutl ich hervor, dass die 
Gepiden vor dem Jah re 471 gewagt haben, die Goten 
anzugreifen und sogar eine bedeutende Rolle in 
dem Bündnis spielten durch das sie im Endergebnis 
aus Pannónia I und I I ve rdräng t wurden. ,, . . . iôov 
yág, êneiôrj таууата Fr/naiäag elôov Готвоод pèv èx 
Aaxíag ùnebjXa/.iévovç ânàorjç". 
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Am Schluss seiner Rede ist eine unmissverständliche Anspielung auf das byzantinisch-
langobardische Bündnis und auf den Umstand, dass der Kampf im Interesse und mit Wissen des 
Kaisers vor sich geht. Aus einer anderen Angabe bei Prokopios erfahren wir, dass die in Pannonién 
vordringenden Langobarden in dieser Provinz Ruinen und eine durch Kriege und Epidemien 
gelichtete, spärliche Bevölkerung antrafen.255 Diese Angabe kann sich wiederum nur auf Pannónia 
I I beziehen, da liier im Ablauf von vier Jahrzehnten vier grosse Heereszüge stattgefunden haben, 
während wir zur selben Zeit nördlich der Drau von keinem ernsteren Kriege Kenntnis haben. 
Es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass Byzanz die Epidemien in Transdanubien in Evidenz 
gehalten hätte.2 5 0 
Auf die Ritte der langobardischen Roten sandte der Kaiser 10 000 Reiter und 1500 ver-
bündete Heruler zu Hilfe, doch wurden diese durch den Angriff der mit den Gepiden verbündeten 
»freien« Heruler aufgehalten und konnten deshalb nicht beizeiten das Schlachtfeld erreichen. 
All dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Langobarden etwas später (551) einen 
grossen Sieg bei »Asfeld« über die Gepiden erfochten haben.257 I m ( legensatz zu Diculescu bezeichnet 
auch L. Schmidt Pannónia Secunda als Kriegschauplatz. 
Die gewandten politischen Schachzüge der Gepiden, die zuerst den Kutriguren, dann den 
Slawen gegen das Reich freien Lauf Hessen, die unerwartete Erstarkimg der Langobarden, wodurch 
das erreichte Gleichgewicht gefährdet wurde, und vor allem die kritische Lage an der italienischen 
und persischen Front nötigte Justinian, an der Donaufront Frieden zu stiften. 
Die Gegner schlössen also Frieden und als erstes Ergebnis entzogen sie nach gegenseitigem 
Übereinkommen den beiden äusseren Ursachen (dem langobardischen Thronprätendenten Hildigis 
und dem gepidischen Thronprätendenten Ostrogotho) den Roden unter den Füssen (Prok. 
B. G. IV, 27). Territorial stellten sie offensichtlich die Lage von 546 her, denn die Gepiden behielten 
Sirmium und Umgebung und die Langobarden die durch sie besetzten Gebiete. 
Nach dem Friedenschluss sandten beide Völker Hilfstruppen an die gotische und persische 
Front. Wir sind davon überzeugt, dass der plötzliche Friedenswille Justinians diese Hilfe erzielte. 
Anderseits überzeugte er sicli davon, dass die beiden Völker miteinander nicht fertig werden können 
und hielt inzwischen Umschau nach neuen »Verbündeten«. Im Jahre 562 schliesst er ein Bündnis 
mit den in Südrussland auftauchenden Awaren, bietet ihnen Jahresgelder an und ist gewillt sie 
— es ist absolut nicht überraschend — in Pannónia Secunda anzusiedeln.258 
Infolge seines Todes wurde dieses Abkommen nicht verwirklicht und sein Nachfolger, 
Justinos II. (565) kündigte den Awaren das Bündnis. Zwischen den beiden germanischen Völkern 
brach bis zum Tode Justinians keine neue Feindseligkeit aus. 
Den Frieden brauchten die Langobarden, um ihre errungenen Stellungen zu sichern. 
Sie verbünden sich mit den Franken, um sie bei einem voraussichtlichen neuen Zusammenstoss 
zu neutralisieren. 
Es ist kaum anzunehmen, dass der Gesandte der 
Langobarden weit zurückliegende Ereignisse e rwähnt . 
Seine Worte können sieh nur auf die für die Goten 
unlängst verloren gegangene Pannón ia I I beziehen. 
» . . . Г(\тuôeç, & ßamkev, Zíg/tiov ëyovoi y.ai 'Pco-
/laiovç àvÔQomoôiÇovoiv ühp te лдоТтпНпвш A ay.íav av-
yovat.« Diese Anspielung bezieht sich unzweideutig auf 
das Zwisehengebiet Drau und Save, das im Mittel-
punkt der Best rebungen der Gepiden stand, andern-
falls wäre sie unverständl ich. 
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 Hist. Arcana 108. 
250 typt
 ( | e n inhalt l ich wechselnden geographischen 
Begriffen der beiden Pannonién befass te sieh jüngst 
eingehender T. N A G Y : a. a. O.S. 1 3 8 — 1 3 9 und Aura. 
42—44. Er beweist an zahlreichen Beispielen, dass 
die byzantinischen Schriftsteller zu r Zeit Jus t in ians 
u n t e r Pannonién jenen Teil der ehemaligen römischen 
Provinz meinten, der tatsächlich in byzantinischem 
Besitz war. Doch schwächt er seine Feststellung 
durch die Behaup tung , dass seiner Meinung nach 
dieser Begriff in einzelnen seltenen Fällen auch auf 
den barbarischen Teil dieses Gebietes ausgedehnt 
wurde und füh r t als Beispiel gerade das Ansiedeln 
der Langobarden nach al ter Auffassung an. E r wurde 
darin entschieden durch die f rüheren Forschungen 
und durch den angeführ ten Aufsatz von E. K L E B E L 
beeinflusst . 
Wir schreiben die Benutzung des engeren und 
weiteren Sinnes dieses Begriffes den 100 bis 200 
Jahre später lebenden langobardischen Autoren zu, 
die zu ihrer Zeit keinen klaren Begriff mehr von der 
eigentlichen geographischen Bedeutung dieser Aus-
drücke h a t t e n und sie gerade deshalb leichter verallge-
meinerten als d i e byzantinischen Autoren, die sie 
sehr konsequent gebrauchten. Das ist die einfachste 
Erk lä rung f ü r die oben besprochenen 22 und 42 
.Jahre der »pannonischen« Herrschaf t . 
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 SCHMIDT : a . a . O . S . 5 3 9 u n d 5 8 1 . 
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 Menander f r . 9 . SCHMIDT : 5 4 0 . 
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Zwischen den Jahren 560 und 565 übernahm Audoins Sohn Alboin die Führung bei den 
Langobarden, und bei den Gepiden tr i t t an die Stelle des ebenfalls in diesen Jahren verstorbenen 
Thurisind sein Sohn Kunimund. Die Kämpfe, die nun begannen, tragen ohne Zweifel ein Gepräge 
von unbarmherziger Blutrache. Laut Angaben bei Paulus (1, 23—24) war Alboin der Mörder 
von Kunimunds Bruder Thorismod, Kunimund hingegen verletzte das Gastrecht, indem er Alboin 
angriff. Die Heiligkeit des Gastrechtes und die Verpflichtungen der Blutrache waren bereits zu 
dieser Zeit wichtige Faktoren in der Gesellschaft der Germanenvölker. Diesem Umstand ist es 
zuzuschreiben, dass es den beiden Königen gelang, sofort nacli dem Tode Justinians die um den 
Besitz von Sirmium in steter Kampfbereitschaft stehenden Völker gegeneinander in den Kampf 
zu führen (565). 
Die Langobarden waren die Angreifer und hatten anfänglich Waffenglück. Just inos 11. 
jedoch half gegen das Versprechen der Überlassung von Sirmium den Gepiden, und sie warfen 
mit vereinten Kräften die Angreifer zurück.259 
Im folgenden J a h r wiederholten die Langobarden ihren Angriff (566), doch besiegte 
sie Kunimund mit byzantinischer Hilfe von neuem. Da begingen die Gepiden den verhängnis-
vollen Fehler, dass sie nach dem Siege die Übergabe von Sirmium verweigerten und dadurch ein 
für allemal die weitere oströmische Hilfeleistung verspielten.260 Inzwischen schauten sich die 
alleingebliebenen Langobarden nach einem Verbündeten um (566) und nach langwierigen Ver-
handlungen schlössen sie mit Bajan, dem Kagan der Awaren ein Bündnis zur Vernichtung der 
Gepiden. Bajan stellte als Bedingung für seine Hilfeleistung einen grossen Breis, und zwar ein 
Drittel des langobardischen Viehbestandes, die Hälfte der Kriegsbeute und das ganze Land der 
Gepiden. 
Die durch die Übermacht zur Verzweiflung getriebenen Gepiden wandten sich wieder 
an Byzanz und boten ihm von neuem Sirmium an, jedoch ohne Erfolg. Justinos ergriff keine 
Partei.261 Die Kriegshandlungen nahmen diesmal einen ganz anderen Verlauf als bei den früheren 
Gelegenheiten. Die Langobarden überquerten die Donau (während aller ihrer Feldzüge nur dies 
eine Mal) und zogen gegen den mittleren Lauf der Theiss, den Zentralsitz der Gepiden. Den Angriff 
gegen Pannonién dagegen führ te Bajan, der mit seinen Awaren über die Donau setzte und durch 
den Bánát vordrang.262 Kunimund wandte sich mit seinen Hauptkräf ten gegen Alboin und die 
beiden Gegner stiessen irgendwo in dei- Nähe der Theiss aufeinander.263 Inzwischen übergaben 
die Gepiden Sirmium an Byzanz und die gepidischen Verteidigungstruppen der Provinz zogen 
sieh vor den Awaren auf römisches Gebiet zurück. Der Weg stand nun offen vor Bajan , doch 
anstat t sich an der entscheidenden Schlacht zu beteiligen, s türmte er Sirmium. 
Die Schlacht endete mit dem vernichtenden Sieg der Langobarden und Kunimund selbst 
blieb tot auf dem Schlachtfeld. Ein Teil der besiegten Gepiden schloss sich den Langobarden 
an, ein anderer Teil kam unter awarische Herrschaft. 
Nachdem die Macht (1er Gepiden gebrochen war, ha t ten im Donaubecken wiederum zwei 
einander gegenüberstehende Mächte die Gewalt inne und der Zusammenstoss war lediglich eine 
Frage der Zeit. Die Langobarden hatten sich verrechnet und wurden sich bald bewusst, dass 
sie einen schlechten Tausch gemacht haben. Die byzantinische Diplomatie hingegen hat-—wenn 
auch lim den Preis der Vernichtung eines Volkes — ihren Zweck erreicht : Sirmium war von 
neuem in byzantinischer Hand. 
A W A R E N U N D L A N G O B A R D E N 
Sowohl in ausländischen wie in ungarischen wissenschaftlichen Kreisen fasste die Auf-
fassung tiefe Wurzel, dass nach dem Abzug der Hauptmasse der Langobarden gewisse Gruppen 
für kurz oder lang auf ungarischem Gebiet unter a warischer Herrschaft weitergelebt haben. 
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 S C H M I D T : 542 ; M Á R K I denkt dabei an die 
Umgebung von Újvidék (а. а. О. S. 27 ff.), doch fiel 
dieses Gebiet unserer Meinung nach schon in das 
Operationsfeld der Awaren. 
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Diese Theorie ist auf eine zweifache Grundlage zurückführbar. Die eine ist zweifelsohne der schon 
oft berührte und allem Anschein nach unüberbrückbare Widerspruch zwischen der Anzahl der 
Funde und der dank den Quellen vorausgesetzten Dauer ihres hiesigen Aufenthaltes. Vielleicht 
gelang es uns, dieses Problem im obigen zu lösen. Die zweite beruht auf der durch G. Kossina 
und H. Reinerth sanktionierten genehmigten Theorie des »Restgermanentums«. 
In einer früheren Arbeit schreibt E. Beninger,264 dass die Langobarden sinngemäss in 
Österreich und vor allem in Pannonién verblieben sind. Er ist es auch, der in seinem zusammen-
fassenden und von H. Reinerth redigierten Werk das Fortleben ohne weitere Begründung als 
Tatsache feststellt.265 Sein Standpunkt ist um so unverständlicher, da er viel besser mit dem Krain-
burger Material bekannt sein musste als wir. An diesem Ort lebten die Langobarden tatsächlich 
bis Mitte des VII . Jahrhundertes und gerade deshalb weicht das Material dieses Fundortes im 
wesentlichen von dem Kern der Funde aus Österreich und Transdanubien ab.266 L. Schmidt 
betrachtet das Material aus Bezenye als die Hinterlassenschaft der zurückgebliebenen Lango-
barden. Schmidt wurde in seinem Urteil nicht nur von der Ansicht seiner Kollegen, sondern 
auch von dem oben angeführten Aufsatz von A. Wimmer irregeführt oder beeinflusst, der die 
Fibeln der Grabstelle 8 auf Grund der auf ihnen eingetragenen Namen auf den Anfang des VIII. 
Jahrhunderts verlegt, wobei er sich in der Feststellung um ungefähr 150 Jah re irrt.267 
Anders muss der Vortrag auf dem Kongress von J . Werner beurteilt werden, der die 
Aufnahmen des Materials von Várpalota leider nur teilweise kannte.268 Seinem vorgeführten 
Material fehlten zweifelsohne die Abbildungen und Beschreibungen der Männergräber, andern-
falls ist seine Behauptung, dass man in Várpalota keine germanischen Männer fand und die lango-
bardischen Frauen mit awarischen Männern zusammenlebten, völlig unverständlich. Nach der 
gegenwärtigen Veröffentlichung des vollständigen Materials fällt diese Annahme von selbst weg. 
Die ungarischen Forscher Hessen sich in der Literatur kaum hören und ihre diesbezüglichen 
Ansichten kamen eher bei dem Datieren einzelner Funde und bei Ausstellungen in den Museen und 
mündlich zum Ausdruck. 
Fett ich z. B. verglich das Grab 196 von Ju t a s mit den Gepidengräbern von Szentes-Nagy-
hegy und Tiszafüred, indem er dabei die einheimischen und ausländischen Langobardenfunde 
ausser acht liess. Seine Feststellungen strotzen von Widersprüchen. Er betrachtet die Fibeln von 
Ju tas als eine frühere Entwicklungsstufe als die von Szentes und hält sie fü r einen Übergang 
zwischen dem gotischen und langobardischen Typus. Später jedoch stellt er an der S-Fibel, an 
ihrem Fusse »Martinovka«-Elemente und an den Perlen »prähistorische Martinovka«-Elemente 
fest. Schliesslich datiert er sämtliche drei Funde bei Ausserachtlassung der geschichtlichen Möglich-
keiten in das VII . Jahrhundert . Wie eine Fibel protolangobardischen Stils in das VII. Jahrhundert 
gerät, daraufble ib t er uns leider die Antwort schuldig.269 Bei der Datierung des Grabes von Kápol-
násnyék stützt sich T. Horváth auf Fettichs Feststellung und auf die längst überholte Datierung 
von Calandra. So gelangt er zu der unverständlichen Behauptung : »Die langobardischen Funde 
stammen frühestens aus der Mitte des VII. Jahrhunderts . Die ungarländischen Funde sind mit 
jenen von Testona ebenfalls gleichzeitig, gerieten unbedingt noch vor 650 in den Boden.«270 In 
Wirklichkeit beweisen die Analogien des im VI. Jahrhunder t entstehenden Friedhofes zu 
Testona gerade, dass der Fund Mitte des VI. Jahrhunderts in den Boden geriet. 
In der Ausstellung des Materials von Bezenye verkündet eine Aufschrift, dass die Zeit-
dauer des Friedhofes weit bis in die Awarenzeit hineinreicht. Der Beweis dafür ist ein mit dem 
Material des Friedhofes ausgestelltes Gefäss aus dem VIII. J h . Es gelang mir aber festzustellen, 
dass es an einer ganz anderen Stelle der Ortschaft zum Vorschein kam. 
Über den Schatzfund in Aquincum schreibt Gy. László richtig, dass sein Verbergen kaum 
mit dem Abzug der Langobarden nach Italien in Verbindung gebracht werden kann. Im weiteren 
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sucht er aber ans ta t t einer früheren, eine spätere Erklärung da fü r und dat ier t das Verbergen 
in die Zeit der awarisch-kutrigurischen Kämpfe im VII. Jh . 2 7 1 Mit der genaueren Datierung fäl l t 
diese Behauptung von selbst weg. 
Die meisten Missverständnisse verursachten die Awarengräber zu Várpalota. Die 
Schwierigkeiten wurden durch den Mangel einer Fundkar te gesteigert, nach der es vielleicht 
topographisch möglich gewesen wäre die Grabstellen der beiden Völker abzusondern.272 Am wei-
testen ging T. Nagy in seinen Folgerungen, der bemerkt , dass er stellenweise bis zum I X . J h . 
das Fort leben der Langobarden in Pannonién beweisen kann.2 7 3 Die meisten Fragen wurden in 
unserer Abhandlung beantwortet . Abgesehen vom Friedhof zu Várpalota f inden wir an keinem 
einzigen Fundort aus der Langobardenzeit Spuren von Awaren. I n einem einzigen awarischen 
Friedhof in Jutas , und auch da nur a m zugrunde gegangenen inneren Rand , wurde ein geschlossener 
langobardischer Grabfund gehoben. Wir nahmen weder in Várpalota noch in J u t a s die geringste 
Vermischung des Fundmater ia ls wahr . Keine einzige Perle, kein Ohrgehänge, kein Metallknopf 
oder Gefäss zeugt in den bisherigen Funden f ü r die Berührung und das gemeinsame Alter der 
beiden Völker. 
Die aus anderen awarischen Friedhöfen gehobenen Objekte von germanischem Gepräge 
Pécs—Friedhof, Várpalota—Holzlager Szücs, Regöly, Csákberény, Keszthely—Dobogó usw. sind 
ausnahmslos Streufunde, welche grösstenteils westgermanische (bayrische) Eigenheiten aufweisen. 
Über die anthropologischen Ergebnisse wurde bereits berichtet. Diese bestätigen unsere Feststel-
lungen in vollem Masse. 
Die scheinbare Verbindung in Várpalota kann leicht mit der strategischen Wichtigkeit 
des Ortes erklärt werden. Als die Awaren die Ortschaf t besetzt haben, übernahmen sie die ver-
ödete langobardische Niederlassung sowie den f ü r Leichenbestat tung geeigneten Friedhof (wir 
haben dafür zahlreiche Beispiele aus anderen Zeitperioden) und, wie wir dies aus den bisher frei-
gelegten Gräbern feststellen können, benutzten sie ihn auch noch im VI. Jh . 
Die Annahme kann auch durch Quellenangaben bekräf t igt werden. 
Wir unterbrachen unsere geschichtlichen Erörterungen an dem Punk t , als ein Teil der 
besiegten Gepiden sich den Langobarden anschloss, ein anderer Teil jedoch unter awarische 
Obergewalt geriet. Diese Gepiden l i t ten laut Paulus (1, 27) unter har ter Knechtschaf t . 
Gegen jede Erwar tung nu tz ten jedoch die siegreichen Langobarden ihren Triumph nicht 
aus, und ansta t t das eroberte Savia zu besetzen verliessen sie im F rüh jah r 568 plötzlich die mit 
vielen Opfern e rkämpf te Heimat u n d zogen nach Italien. 
Italien war um jene Zeit grösstenteils in byzantinischer Hand . Die durch den Krieg 
geschwächten Langobarden fühl ten sich einem so grossen Feldzuge nicht gewachsen. Alboin 
erbat also die Hilfe der Nachbarvölker, in erster Reihe seiner Freunde, der Sachsen, und zwar 
ausgesprochen zum obigen Zweck. Seinem Aufrufe folgend schlössen sich ihm mehr als 20 000 
Sachsen samt Frau und Kind an. Aber auch dies genügte nicht. Alboin nahm die besiegten Gepiden, 
ferner Thüringer, Sweben, Sarmaten (?), Pannonén, Noricumer, Bulgaren (wahrscheinlich ist 
hier von den vor den Awaren zu i hm geflüchteten Kutr iguren die Rede), mit einem Wort ver-
schiedene Mischvölker mit sich. E r liess aber auch die Langobarden nicht zurück, denn die Quellen 
bezeugen, dass die Langobarden in ganzen Heerscharen mit F rau und Kind in den Krieg zogen.274 
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Die Quellenangaben bezeugen einstimmig, dass 1. Alboin mit seinem ganzen Volke samt Frau 
und Kind auszog ; 2. er viele Tausende von Verbündeten und ihre Familienmitglieder mit sich 
nahm ; 3. sie ihr ganzes H a b und Gut zusammentaten und mitnahmen. Mit einem Wor t , er litt 
an grossem Menschenmangel und verzichtete auf niemanden, der sich nur regen konnte . 
In Kenntnis von all dem können wir die auf die fort lebenden Gruppen bezüglichen 
Annahmen von Beninger u n d Schmidt beantworten. Die Quellen wissen nichts davon, behaupten 
vielmehr das Gegenteil. Es mögen vielleicht Greise oder andere marschunfähige Leute auf unserem 
Gebiet verblieben sein, doch bezweifeln wir vorläufig auch diese Möglichkeit. 
Es befindet sich nämlich unter den aufgezählten Angaben eine Bemerkung, welche die 
reale Ursache fü r den Auszug erhellt. Marius Aventicus schreibt an der erwähnten Stelle, 
dass die Langobarden reliquens atque incendens Pannoniam fortzogen, also ihre Heimat nicht nur 
verlassen, sondern auch durch Feuer zerstört haben. I m April, als die Übersiedlung geschah, 
konnten sie nur ihre Häuser , vielleicht Brücken oder auch Wälder angezündet haben. 
Borovszky erklärt diesen in der Geschichte »beispiellos« dastehenden Fall, dass ein Volk 
sein verlassenes Land und Heimat niederbrennt, mit der »Abneigung« der Langobarden gegen 
die Awaren.275 Schmidt geht weiter und behauptet , die Langobarden hä t t en aus Furch t vor den 
Awaren den italienischen Feldzug gewählt.276 Das ist auch zweifellos richtig. Die Awaren haben 
im verflossenen Jah r Gepidien besetzt, und die Langobarden erkannten aus dem Schicksal der 
Gepiden, dass unter awarisclier Herrschaf t nicht viel Gutes ihrer war te t . Wir glauben nicht, 
dass es Langobarden gegeben hätte, welche freiwillig die awarische Knechtschaf t gewählt hät ten. 
Bajan machte schon im Herbst 567 einen verzweifelten Versuch, um Sirmium zu erobern, 
und Alboin wurde daraus klar, dass der Kagan sich im eroberten Gebiet einrichten will. 
E r schliesst eilig ein »ewiges« Bündnis mit den Awaren und verkündet , dass er nicht nur 
die gemeinsam eroberten Gebiete, sondern als Zeichen seiner »Freundschaft« auch die eigene 
Heimat dem Kagan schenken will. Unserer Meinung nach wollte er durch diesen Bund nichts 
anderes erreichen als den freien Abzug zu sichern. Quellenangaben berichten über diesen Bund 
auf 200 Jahre, in welchem die Langobarden von vornherein unerfüllbare und unernste Bedin-
gungen gestellt haben.277 
Aus der Sammlung der frühesten awarisclien Rei tergräberfunde aus dem VI. J h . ergibt 
sich, dass die Awaren sozusagen gleichzeitig mit dem Abzug der Langobarden Transdanubien 
besetzten.278 Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die oben erwähnte Brandst i f tung gerade 
das Aufhal ten oder die Verzögerung der Verfolgung erzielt hä t te . 
Den Unernst des Freundschaftsbundes beweisen die kurz darauf beginnenden awarischen 
Einfälle in I tal ien und der Umstand, dass es schon im VI. Jh . zu einem zweiten Friedenschluss 
zwischen den beiden Völkern kam (Paul. IV, 12). Auch dieser Friedensvertrag wurde auf »ewig« 
geschlossen, doch tobte nach wenigen Jahren der Krieg von neuem (Paul. IV, 37). 
Die Awaren führ t en aus diesen Feldzügen zahlreiche Gefangene mit sich. Solche Ver-
bindungen mögen es erklären, wie die Fibeln von Regöly Samml. Delhaes und Samml. Rá th 
am Anfang des VII. J h . nach Ungarn gelangt sind. 
mulieribus vel omni populo suo Italiam occupavit. — 
I m wesentlichen schreibt Paulus I I , 7 dasselbe : 
. . . cum uxoribus et natis omnique supellectili . . . — 
Ebenso Prosp. Havn . Chron. min. 1, 337. ...cum 
omni genti langobardorum Italiam intravit (d. h. 
Alboin). Die Zahl der Sachsischen, die ihm. Hilfe leiste-
ten, war laut Greg. Tur. H. F . 4, 42 und 5, 15 
20 000. 
Dass sich die Sachsen samt Frau und Kind in 
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И. Б О Н А : 
ЛАНГОБАРДЫ В ВЕНГРИИ 
( М О Г И Л Ь Н И К И В СС. В А Р П А Л О Т А И В Е З Е Н Ь Е ) 
(Резюме) 
Римской оккупацией и введением организации в Паннонии территория Венгрии была разделена на 
две части. Это деление сохранилось и после падения римского владычества (около 410- 30 гг.). В областях, 
лежащих к востоку от Дуная, в частности в окрестностях р. Тисы, господствовали гепиды, археологические 
находки которых вследствие изобилия могильников и местонахождений — легко различимы от подобных 
памятников других народов. 
А положение в Трансданубии уже несколько иное. В этой части страны не могла создаться единая 
власть. После отхода гуннов территория была завоевана остготами (454 г.), но после их переселения в Италию 
(472 г.) мы в течение нескольких десятилетий вновь не имеем почти никаких сведений о проживавших там 
народностях. 
В первой половине VI века другое германское племя появилось в Трансданубии, племя лангобардов, 
прибывших из окрестностей р. Эльбы, которые на некоторое время обрели себе отчизну в Задунайском крае. 
Их археологическое наследие не было еще рассмотрено в совокупности. Автор приступил к этой работе на осно-
вании материала двух важнейших лангобардских могильников, обнаруженных в Трансданубии. 
Могильник в с. Варпалота (ком. Веспрем) был вскрыт венгерским археологом Дьюла Ре в 30-ых годах. 
Возобновлявшиеся несколько раз раскопки привели к вскрытию 36 могил. Но этим объем могильиика отнюдь 
не исчерпан во всей полноте. Находки и документы, относящиеся к раскопкам, в свое время поступили в музей 
г. Веспрем, где одна часть их была уничтожена во время второй мировой войны. На площади могильника были 
найдены и раннеаварские могилы (итого 7) с богатым инвентарем, но в этот раз они оставлены без внимания, 
так как они не входят в задачу автора. 
Могильник в с. Безенье-Папрет (ком. Мошон) не неизвестен археологам, но его материал до сих пор 
не был внесен в общую картину археологического наследия лангобардов. Наибольшее внимание было уделено 
паре фибул, поступивших из могилы № 8, на которых видны надписи, выполненные рунами. Сам могильник 
был обнаружен в конце прошлого столетия, когда А. Шётер раскопал 67 могил, из которых находки поступили 
в музей г. Мошон-Мадьяровар. Этот могильник тоже не является вскрытым полностью. 
Материал подобный инвентарию названных могильников получился до сих пор только из других мест-
ностей Трансданубии, равно как и из Австрии. Находки, поступившие из важнейших отечественных место-
нахождений (Юташ, Капольнашньек, Дёр, Тёкёль, Пилишвёрёшвар, Кестхей, Сексард, Черкут, Шомьо и 
Рацальмаш, см. геогр. карту), тесно связаны с материалом двух вышеупомянутых могильников большого 
размера. Единый характер этого материала разрешает нам рассмотреть находки как памятники того же самого 
народа и той же самой эпохи. 
Керамика. Сосуды, найденные в могилах, могут быть распределены на две группы. К первой группе 
принадлежат типы, привезенные лангобардами из окрестностей р. Эльбы или с территории Австрии, Моравии 
или Тюрингии. Первый тип представлен сосудом могилы № 30 из с. Варпалота, равно как и сосудом, найденным 
в с. Дёр. Ко второму типу могут быть отнесены сосуды из могил №№ 9 и 11 могильника Варпалота, а к тре-
тьему - небольшой сосуд с продольными канелюрами из могилы № 5 того же могильника. Все эти предметы 
были оформлены вручную или же на ручном кружале. 
Вторая- группа сосудов состоит из типов, заимствованных лангобардами в Трансданубии. Их образцы 
были взяты от баварцев и гепидов, имевших в то время довольно развитую гончарную индустрию. К этой группе 
относятся изготовленные на кружале сосуды с тисненными узорами, обнаруженные в сс. Варпалота (могила 
№ 29), Рацальмаш, Шомьо, Узд и Капольнашньек, равно как и кувшины со сливной трубкой, найденные в сс. 
Юташ и Капольнашньек. Эта группа охарактеризована вообще применением кружала, что ясно видно и на 
сосудах из с. Пилишвёрёшвар и на одном из сосудов, найденных в с. Везенье. 
Из могилы № 11 в Варпалота поступил бронзовый таз. По заграничным аналогиям известно, что воины, 
владевшие такими бронзовыми предметами, принадлежали к самым богатым представителям рода, иногда даже 
возглавляли его. 
Оружие и предметы для мужчин. В одной трети могил были обнаружены вооруженные воины, осна-
щенные оружием позднелатенского типа, усовершенствованного германскими кузнецами. Среди оружия 
главную роль играл длинный, прямой, обоюдоострый меч с лезвием шириной в 5 6 см. Все найденные экзем-
пляры находились в деревяных ножнах. Другое характерное оружие, втульчатое копье имело большей частью 
наконечник в виде лаврового листа или же иногда длинноватое лезвие. К оборудованию принадлежал и щит, 
железная выпуклость которого со своей своеобразной формой была весьма характерной для имущих ланго-
бардских воинов. В инвентаре мужских могил часто встречались и железные ножи. В одной из могил (в Пилиш-
вёрёшвар) были найдены и удила. 
Ювелирные изделия и предметы для женщин. Могилы женщин в большинстве случаев охарактеризо-
ваны наличием ювелирных изделий. Самыми характерными из них являются серебряные фибулы с позолотой. 
В материале были различаемы три группы: 1. экземпляры, привезенные лангобардами из областей, лежащих 
к северу от Дуная, (пара фибул, поступивших из могил № 5 в с. Варпалота, представляет собой самые красивые 
экземпляры этой группы) ; 2. западноевропейские фибулы, вывезенные главным образом из окрестностей р. Рейна 
(сюда относятся, например, фибулы, обнаруженные в могиле «Б» в г. Кестхей и в могиле № 196 в с. Юташ) и 
3. фибулы, изготовленные лангобардскими ювелирами на месте. Последние составляют большинство находок. 
Точные аналогии их были найдены и в итальянских могильниках лангобардов, переселившихся в Италию после 
568 г. Очень характерными являются и S-образные фибулы, оформленные из двух птицевидных частей, равно, 
как и диско- и птицеобразные фибулы. 
В то время как в женских могилах лангобардских могильников, находящихся к северу от Дуная, 
довольно редко встречаются бусы (главным образом из янтаря), в Трансданубии разноцветные настовые бусы 
весьма многочисленны. Иногда были найдены и роскошные гребни крупных размеров, аналогии которых посту-
пили из более поздних лангобардских могильников (Krainburg, Nocera Umbra, Castell Trosino). 
До сих пор уникальными являются золотые монеты (bracteae) северного типа, обнаруженные в могиле 
№ 21 в с. Варпалота. 
Среди женских предметов находится и несколько красивых застежек (Варпалота № 1, Юташ), шипцов, 
прясел. В некоторых могилах (Варпалота № 1, Юташ № 196) было найдено своеобразное, мечеподобное орудие, 
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которое часто встречается и в Италии, в лангобардских женских могилах с богатым инвентарем. Назначение 
этого орудия пока неизвестно. Является крайне сомнительным, что оно служило оружием. Слишком узкий 
конец лезвия не допускает этого предположения. 
Способы погребения. Могилы просты и плосковаты и все ориентированы в 3—В направлении. В 
могильниках они расположены рядами. В некоторых могилах наблюдалась и земляная ступенька. Некоторые 
могилы были облицованы камнем. Могилы имели прямоугольные формы и, как правило, большие размеры. Глу-
бина их в среднем доходила до 1,50 м, а в некоторых случаях особенно у могил с богатым инвентарем — даже до 
2 м и свыше. Умершие были погребены навзничь, обычно безгр оба. Умершая женцина, погребенная в г. Кестхей, 
была завернута в саван, украшенный бусами. В могилы вкладывалось и продовольствие для умерших, в 
большинстве случаев в сосудах. Вследствие этого, в могилах часто встречались кости животных, располо-
женные в различных местах могилы. В одной из могил было найдено и яйцо. 
В одной трети мужских могил были погребены мужчины с оружием под рукой, а остальные были 
оснащены только железными ножами. Число женских могил с богатым инвентарем соответствует числу подоб-
ных же мужских могил. Они принадлежали безусловно к лангобардской аристократии. 
Благодаря находкам, были добыты интересные сведения, относящиеся к женской одежде. Дисковидные 
или S-образные фибулы лежали на груди умерших, одна под другой (см. Варпалота мог. №Хв 1, 4, 5, 17 и 19). 
Из этого можно заключить, что они служили для застегивания открытой впереди одежды. В некоторых случаях 
(как, например, Варпалота мог. № 5) в одной кучке были найдены ножницы, огниво, кремень, шлифовальное 
стекло, иглы, янтарь и монеты. Они находились под поясом в окружении остатков кожи. Из заграничных 
аналогий известно, что эти мелкие предметы носились в кожаном мешке, висевшем на поясе. 
Большие фибулы были обнаружены и между коленями умерших (Варпалота мог. №№ 1,5, 13, 17, 19 
и Везенье мог. №8) . Изэтого положения можно заключить, что нижняя часть тела умершего была обернута 
шинелью, застегнутой или украшенной фибулами. 
Антропологический материал могильников был обработан профессором М. Маланом. Только одна 
треть черепов оказалась пригодной для изучения. Было установлено, что лангобарды могильника Варпалота 
принадлежат к типу «Reichengräber», содержащему различные вариации нордической расы. Обращает на себя 
внимание факт, что проф. Малан независимо от археологов - констатировал непосредственную антропологи-
ческую связь именно с теми лангобардскими могильниками Австрии, которые показали самое тесное археологи-
ческое сходство с нашими находками. Проф. Малан установил, что лангобарды и авары не смешивались между 
собой, и погребения аваров в лангобардских могильниках начались только после отхода лангобардов. Эти 
установления подтвердились и археологическими находками. 
Клад, найденный в 40-ых годах в Аквинкуме при раскопке амфитеатра военного лагеря, был опублико-
ван уже несколько раз в литературе. Его происхождение было подвергнуто автором проверке. Имея в виду 
заграничные аналогии, было установлено, что он не лангобардского происхождения, как ранее предполагалось, 
наоборот, какой-то герульский родоначальник укрыл его, когда лангобарды вторглись в Трансданубию. Это 
было подтверждено и недавно открытой надписью, выполненной рунами на изнанке одной из фибул. 
История лангобардского владычества в Паннонии при свете археологических памятников. Исследо-
ватели до сих пор занимались вопросом о пребывании лангобардов в Паннонии, базируясь почти исключительно 
только на сообщениях исторических источников. В картину, подробности которой оказались местами — 
туманными, можно внести теперь и сведения, полученные из археологического материала. Среди них наиболее 
важными являются, что 1. лангобарды оккупировали Трансданубию не в 546 году, как это до сих пор утверж-
далось исследователями, а по всей вероятности, еще в 527 году, и есть некоторые находки, которые свидетель-
ствуют даже о том, что отдельные отряды их появились около 512 г. в северной части названной области; 2. борьба 
между гепидами и лангобардами вспыхнула вследствие подстрекательства византийской дипломатии и продол-
жалась в течение нескольких десятилетий за овладение Паннонией II, Сирмием и Сингидуном. Последняя область 
называется источниками Паннонией, оккупированной лангобардами в 546 году, значит, она не идентична с терри-
торией венгерской Трансданубии (Паннонией I). 
Авары и лангобарды. По смыслу гипотезы «Restgermanentum», утвержденной Рейнертом, одна часть 
лангобардов в 568 году будто бы не отправилась в Италию, а, оставаясь на месте, проживала на территории 
Венгрии и во время аваров. Археологические и антропологические факты в полной мере противоречат этому 
предположению. Памятники названных народов не показывают никакого следа смешивания, а лангобардские 
памятники у нас нигде не являются более поздними 568 года. Эти факты подтверждаются и историческими 
данными. 
I. DIENES 
UN CIMETIÈRE DE HONGROIS CONQUÉRANTS À BASHALOM 
(FOUILLES EXÉCUTÉES PAR L. KISS) 
(Plaches L V I I — L X X I I . ) 
Bashalom se t rouve dans la part ie ouest du département de Szabolcs, à environ 7 k m 
en ligne droite de la Tisza. Autrefois, la localité faisait part ie de la commune de Tiszaeszlár : 
aujourd 'hui , elle forme une commune à part . En août 1945, L. Kiss, alors directeur du Musée 
«András Jósa» de Nyíregyháza, mit à jour, dans le finage de Bashalom, un cimetière da tant de 
l 'époque de la conquête arpadienne. 
Ce cimetière est situé sur l 'une des collines configurées par le vent dominant sur le plateau 
du Nyírség.1 L 'éponyme «Bazs»2 était autrefois un terrain humide qui, à l 'époque des crues — et 
ceci même après la régularisation de la Tisza, jusqu 'à la f in du siècle dernier —, permet ta i t aux 
eaux de cette rivière d 'a t te indre Bashalom. Aujourd 'hui encore, on trouve ent re les monticules 
et les chaînes de collines, de même qu 'à la périphérie de ce terrain accidenté, des herbages et des 
mouillères qui servent de pâ turage . 3 
Le lieu de découverte se t rouve au champ appelé «Fenyvestábla». Ce dernier est situé 
au N. du «Bashalom» — monticule qui, couronné d 'une gracieuse chapelle, se détache très visible-
ment au-dessus des terrains environnants —, à l 'E . du «Kis Bazshalom» et derrière la colline du 
cimetière, site d 'une grand beauté, t rès caractéristique de ce paysage. (V. plan n° 1.) Sur la haute 
colline dite «Fenyvesdomb», quis s'élève à la lisière E. du champ, on avait , au début du siècle, 
planté une sapinière. Après la réforme agraire, cet te sapinière f u t coupée pour permet t re la mise 
en valeur du terrain. Aujourd'hui , tou te la surface est labourée, cependant, en souvenir de la 
sapinière d'autrefois, on l 'appelle toujours «Fenyvestábla» [Champ de la Sapinière], (V. plan 
n° 2.) 
Les habi tants de la commune ont relaté que quand, après la première guerre mondiale, 
des unités roumaines creusèrent des tranchées sur la chaîne de collines qui s 'é tend au milieu de 
l 'extrémité N. du champ, on t rouva un squelette, un sabre et un bracelet. Ces objets auraient 
été recueillis et emportés par un officier roumain. C'est après plus de vingt-cinq ans et sous 
l'impulsion de ces bruits circulant parmi la population de Bashalom que l'on s ' a t t aqua au travai l : 
les fouilles mirent à jour le cimetière qui, composé de 22 tombes, fait l 'obje t de la présente 
étude. (V. fig. 3.) 
LA DÉSCRIPTION DES TOMBES 
Nous ne donnons pas la description des tombes dans l'ordre de leur découverte, mais selon l 'ordre 
relevé dans le cimetière : nous suivons en ceci la méthode que Gy. László a introduit le premier dans son ouvrage 
«A honfoglaló magyar nép élete» [ = HMNÉ — Vie du peuple hongrois du temps de la conquête arpadienne]. 
Nous aborderons tout d 'abord les sépultures de l'aile gauche, puis celles de l'aile droite, en les marquant respec-
tivement, dans l 'ordre alphabétique, de majuscules et de minuscules. 
1
 Aux environs de Bashalom, l 'al t i tude moyenne 
des collines est de 110 m au-dessus du niveau de la 
mer. 
2
 Sur les anciennes cartes, l 'agglomération s'appe-
lait aussi Bazshalom. De môme, aujourd 'hui encore, 
l 'une des collines du finage s'appelle «Kis-Raze 
halom», et non Rashalom. (V. plan n° 1.) 
3
 Scion les observations que nous avons pu faire 
jusqu'à ce jour, en règle générale, nos ancêtres 
fixiaient de préférence leurs quart iers d'hiver dans 
la région des herbages de ce genre, situés en bordure 
des rivières. — La possession de cette région devait 
être d 'une importance particulière en raison du passage 
de la Tisza, situé dans le voisinage (près de Tiszala-
dány) ; le passage s'appelait ládi-rév: il f igurait 
déjà chez le Notaire Anonyme («in portu Ladeo»), 
(Cf. D . P A I S ; Magyar Anonymus [L'Anonyme 
hongrois], Budapest Í926, p. 51.) 
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Au bas du plan du cimetière et dans la description, on trouve, entre parenthèses, les anciens numéros 
des tombes.4 Pour la description des tombes, nous avons employé les abréviations suivantes : D = diamètre ; 
DT = diamètre de la tête ; É = épaisseur ; H = hauteur ; La = largeur ; LaL = largeur de la lame ; LaP = 
= largeur de la planche ; Lo = longueur ; LoS = longueur du squelette ; P = profondeur. 
Tombe A (8). P = 95 om ; LoS : 161 om. Mobilier: 1. A l'angle de la fosse, à droite, fémur de mouton. 
2. A côté, ferrure de carquois, a) Petit f ragment en fer d 'une bande de carquois. Lo : 2,1 cm ; La : 1,2 cm (pl. 
LVII, 16). b) Plaques de fer plates, vraisemblablement des restes de la plaque recouvrant l'orifice du carquois ; 
trois morceaux : 3,5 cm sur 2,8 om ; 2,6 cm sur 2,5 om ; 2,4 om sur 1,5 cm (pl. LVII, 14). 3. A la face latérale 
droite du bassin, fragment d 'une boucle de fer ; petit morceau à section circulaire, fortement arqué, avec, sur 
le côté, les restes de l'ardillon, réuni à la pièce par la rouillure ; Lo : 2,8 cm (pl. LVII, 15). 4. Près de la main 
droite, briquet d'acier avec siíex. Acier en forme de lyre, avec extrémités tordues ; en deux morceaux. Lo : 
7,5 cm ; La : 4 cm (pl. LVII, 13). Silex (pl. LVII, 12). 5. Couteau de fer dont la place occupée dans la tombe n ' a 
pas pu être établie avec certitude.5 Lame droite à un t ranchant , avec soie brisée ; en deux morceaux. Lo = 
= 10 cm (pl. LVII, 1 7 - 1 8 ) . 
Fig. 1 
Légende 
•nVuitiiMiii Rangee des tombes du cimetiere 
Fig. 2 
Tombe В (9). P : 65 cm ; LoS : 168 cm. Sépulture de cavalier avec sa monture ; les ossements du 
cheval reposaient à gauche du squelette humain. La partie nasale du crâne se trouvait presque à la hauteur 
de l'épaule ; les os entrecroisés des quatre extrémités se t rouvaient plus bas. 
Mobilier. 1. Autour du crâne d 'homme et dans les orbites, fragments pulvérisés de plaques d'argent. 
2. Sous la mâchoire, à gauche, boucle temporale ouverte, de section circulaire, en fil d 'argent d 'une épaisseur 
de 1,1 mm ; D : 2 — 1,8 cm (pl. LV1LL, 1). 3. Sept pointes de flèche en fer, dont quatre sur l 'humérus droit et 
trois près du tibia gauche, non loin du genou, a) Pointe de chasse aiguë, à section circulaire ; Lo : 6,5 cm (pl. 
LIX, 53). b) Pointe plate, foliiforme ; la soie est cassée ; Lo : 5,6 cm (pl. LIX, 54). c) Pointe allongée deltoïde 
avec arête médiane bien marquée ; Lo : 7,9 cm (pl. LIX, 55). d) Pointe plate évasée, aveo extrémité en arc do 
cercle et à t ranchant effilé ; Lo : 6,5 cm (pl. LIX, 56). e) Pointe de chasse (?) longue, à quatre tranchante et 
sommet pointu ; Lo : 11,3 cm (pl. LIX, 60). f — g) Fragments de deux pointes de flèche plates ; Lo : 3,3 cm et 
4,8 cm (pl. LIX, 57, 59). 4. Près de l 'humérus droit, mince f ragment de bande métalhque. La pièce en question 
s'est égarée. 5. Dans la région pectorale, restes d'objets en bois, de forme approximativement ovale, a) Morceau 
de bois légèrement bombé, aveo une perforation ; Lo : 22 cm ; La : 13 cm ; É. maxima : 2 cm (pl. LXVTH, 1) ; 
b) Lo : 9 cm ; Là : 7,6 cm ; É : 2 cm (pl. LXVIII , 2) ; e) Lo : 4 cm ; La : 8 om (pl. LXVIH, 3). 
4
 Cf. les plans de cimetière expliqués de l 'ouvrage 5 Sur notre plan de cimetière, nous l 'avons marqué 
déjà cité de G Y . L Á S Z L Ó ( H M N Ë , Budapest 1 9 4 4 , après coup près du briquet, dans le voisinage de la 
pp. 126 — 127, ainsi que les plans n° 4, 6, 10, 11, etc.) main droite. 
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6. En travers des restes d'objets en bois, double ( ?) ceinture dénouée, avec plaques reposant en deux 
rangées parallèles. Au même endroit, mordant terminal et boucle ayant fait part ie de la ceinture. A la main 
droite, autre mordant terminal. 
Plaques de ceinture : a) Plaques rectangulaires moulées en bronze, ajourées au bas. Leurs champ 
entouré d 'une mince bordure est ocoupé par les contours d 'une palmette. Au revers de chaque plaque, trois 
rivets de 4 mm, aveo, à l 'extrémité, des lamelles disciformes. Restes de cuir au revers de plusieurs plaques ; 
sur trois plaques, on a trouvé adhérant primitivement à la surface du revers, les restes d 'une lanière large de 4 
à 5 mm et enfilée dans l 'ajour. Trente plaques. Lo : 2 cm ; La : 1,7 cm (pl. LVIII , 9 — 38). b) Plaques moulées 
en bronze, en forme de demi-lunes géminées. Do par t et d 'aut re de chaque plaque, deux bossettes hémisphé-
riques. Le long du contour des figures en demi-lune, étroite bordure. Le champ des plaques porte une ornemen-
tation trifoliée. Au revers de chaque plaque, u n rivet. Deux plaques sont munies de deux rivets chacune. Les 
rivets se terminent en lamelles disciformes. 50 plaques. Lo : 1,5 cm ; La : 0,9 cm (pl. LIX, 1 —50). 
Boucle de bronze. Anneau ovale et. corps cordiforme, moulés en une seule pièce. Le corps de la boucle 
est ajouré pour donner du jeu à l'ardillon. Adhérant de part et d 'autre au corps, deux demi-palmettes à extré-
mités parées d 'uno ornementation feuillée t r ipar t ie . Le corps de la boucle étai t f ixé au moven de trois rivets. 
Lo : 2,7 cm ; La : 2 cm (pl. LVIII , 40). 
Mordants terminaux : a ) Mordant moulé en bronze, de forme allongée ; en bas, il se termine en pointe 
arrondie, tandis qu'en haut, son extrémité forme deux arcs séparés au milieu par une protubérance. Encadré 
d'une bordure, le champ du mordant est paré de deux motifs feuillés en alternance avec deux figures cordiformes. 
Le motif folié comprend quatre feuilles de pa lmet te divergeant d 'un centre commun : deux feuilles sont arquées 
vers les oôtés du mordant, les deux autres repliées en sens inverse. Au revers, trois rivets de 2 à 4 mm. Lo : 
4,5 cm ; La : 1,3 cm (pl. LVIII , 39). b) Mordant moulé en bronze, de forme semblable au précédent, avec, au 
milieu, une arête. Le long des deux bords longitudinaux, ornement feuillé symétrique en saillie. Au revers, trois 
rivets de 5 à 3 mm. Lo ; 5 cm ; La : 1 cm (pl. L I X , 52). c) Peti t mordant cordiforme, moulé en bronze, paré en 
haut d 'un ornement feuillé en saillie qui, a rqué vers l 'intérieur du champ, surmonte une figure cordiforme gé-
minée. Le mordan t était f ixé au moyen de deux rivets de 2 à 3 mm. Lo : 1,5 cm ; La : 1,1 cm (pl. LIX, 51). 
7. Sept boutons à queue, dont cinq sous le fragments de bois, le long des vertèbres, et deux auprès 
du fémur droit . En bronze massif. Six boutons (pl. LVIII, 2 —6 et 8) à tête conique, ornée de segmentations ser-
rées. Lo : 1,3 cm ; DT : 0,8 à 0,9 cm. Un bouton (pl. LVIII, 7) à tête hémisphérique, aveo un sillon circulaire au 
milieu et des segmentations plus espacées. Lo : 1,5 cm ; DT : 0,9 cm. 8. A la face gauche du bassin, ferrure de 
carquois reposant obliquement sur le tibia gauche. A proximité du genou, d 'autres débris de fer, provenant égale-
ment du carquois. La plaque en os de l'orifioe du carquois gisait entre les pieds, a) La plaque en os, recouv-
rant l'orifice du carquois, est de forme rectangulaire ; ses bords longitudinaux sont parallèlement arqués, sa 
surface se bombe légèrement ; l'envers est tailladé. Rivées à la plaque, baguettes de fer à extrémités arrondies. 
Lo : 9,6 cm ; La : 2,6 cm (pl. LX, 1). b) Mince fragment d'os, traversé en son milieu par un rivet de 5 mm. 
L'examen des surfaoes de cassure des deux extrémités permet de conclure que, primitivement, le fragment se 
prolongeait longitudinalement dans les deux sens. Vraisemblablement, Д recouvrait la bordure du couvercle 
du carquois. Lo : 1,4 cm ; La : 0,3 cm (pl. L X , 2). c) Fragment provenant de baguettes de renforcement en fer, 
plates et à section rectangulaire, de bandes arquées, larges de 12 à 17 mm, et d 'une anse de carquois (pl. LX, 
3—28). 9. R u b a n d'argent cintré, près du t ibia droit. Ruban de largeur variable (7 à 13 mm), découpé en forme 
de cintre dans une feuille ténue. Il est brisé en plusieurs morceaux. La longueur totale des f ragments est d'en-
viron 20 cm (pl. LVIII, 4 1 - 4 7 ) . 
10. Dans la cavité buccale du crâne chevalin, mors à branches latérales. La trouvaille s'est égarée 
11. Auprès des ossements entrecroisés des extrémités, paire d'étriers.Le trouvaille s'est égarée. Nous publions 
dans le présent fascicule le cliché de l 'un des étriers : la photographie a été prise après les fouilles (pl .LXXII , 1). 
Étrier piriforme arrondi, à planche cintrée e t a-il carré. L 'autre étrier a été retrouvé à l 'état fragmentaire. 12. 
Au môme endroit, boucle de sangle en fer forgé, de forme rectangulaire infléchie aux côtés, aveo un ardillon. 
Lo : 5 cm ; La : 3,8 cm (pl. L I X , 58). 
Tombe С (11). P : 60 cm; LoS : 162 cm. Sépulture de cavalier aveo sa monture. Les ossements du 
cheval se trouvaient à gauche du squelette humain , disposés de la même manière que dans la tombe précédente. 
Mobilier : 1. De chaque côté du crâne, une boucle temporale ouverte à section circulaire, en fil d 'ar-
gent de 1 à 1,1 mm de diamètre. Deux boucles. D : 2,3 — 2,4 cm et 2,2 cm (pl. LXI , 5 — 6). 2. Près de l 'humérus 
droit, briquet d'acier et silex. La trouvaille s 'est égarée. 3. Trois boutons à queue, dont un entre le radius droit 
et l'iliaque, et deux sur l'iliaque. Les boutons sont en bronze massif, assez grands, à tête hémisphérique et lisse. 
Lo : 1,6 cm ; DT : 1,1 cm (pl. LXI, 7 — 9). 4. Près de la main droite, oouteau de fer droit, à un t ranchant ; la 
soie est brisée. Lo : 7,6 cm ; LaL : 1,4 cm (pl. LXI, 11). 5. Auprès du bras gauche, plaque en os allongée, se 
rétrécissant vers les deux extrémités. Percée au milieu d 'un ouverture rectangulaire aux angles arrondis. Lo : 
8,3 cm ; La : 1,5 cm. La perforation mesure 1,9 om sur 0,6 cm. Ë. moyenne : 2 à 2,5 m m (pl. LXI, 10). 6. Au 
même endroit , fragment de fer. La trouvaille s'est égarée. 7. Ent re les tibias, béliére de sabre en fer. En forme 
de lunettes. Au revers, les extrémités évasées de la béliére retiennent au moyen de deux rivets — un à chaque 
extrémité — une plaque do fer large de 12 m m . Cette plaque avait probablement enserré un morceau de bois 
épais de 4 m m environ. Lo : 5,5 cm ; La : 5 cm (pl. LXI, 17). 
8. Sur la région nasale du crâne chevalin, cinq pointes de flèche en fer, orientées vers la partie de la 
fosse où reposent les pieds du squelette, a ) Pointe plate, à large lame et bords latéraux droits ; seul le t ranchant 
supérier est arqué. Lo : 5,3 cm (pl. LXI, 12). b) Grande pointe plate rhombiforme avec arête médiane. En deux 
morceaux. Lo : 10,4 cm (pl. LXÏ, 13). c) Pointe plate deltoïde. En trois morceaux. Lo : 8,8 em (pl. LXI, 14). 
d.) Pointe plate deltoïde, à tranchants arqués oonvergeant vers la soie. La soie est brisée. En deux morceaux. 
Lo : 6,6 cm (pl. LXI, 15). e) Pointe plate foliiforme. Lo : 8,4 cm (pl. V, 16). 9. Au mémo endroit, ferrure de 
carquois. Fragments arqués, d 'une épaisseur de 6 à 8 m m et à section semi-circulaire. Us avaient fait partie de 
la bande transversale fixée au col du carquois. Quatre fragments. Lo : 4,2 cm, 7 cm, 5,8 cm et 3,2 cm (pl. LXI , 
18 — 21). 10. Deux étriers en fer, dont l 'un su r le crâne du cheval, l 'autre sur l'iliaque du squelette humain. Forme 
très arrondie, presque ronde ; branches épaisses, à section circulaire. L'œil de l 'une des trouvailles est obturé par 
la rouille. Les planches sont larges et arquées ; elles sont côtelées entre les bords rabat tus de part et d 'autre. 
L 'un des étriers a été retrouvé à l'état très fragmentaire. Lo = 13 cm ; La : 13 cm (pl. LXIII , 6 — 7). 11. Entre 
les étriers, mors de bridon en fer. Embouchure articulée, avec, des deux côtés, un anneau. Lo : 28 cm (pl. LXIH, 
4). 12. Près de la paroi postérieure du crâne chevalin, boucle de sangle en fer, en quatre morceaux. Lo : 5 cm ; 
La : 4 om (pl. LXIH, 5). 
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Tombe D (10). P : 65 cm ; LoS : 165 cm. Sépulture de cavalier avec sa monture. Les ossements du che-
val se trouvent à gauche du squelette humain, disposés de la même façon que dans les tombes В et C. 
Mobilier : 1. A gauche des vertèbres cervicales, boucle de sangle. La trouvaille s'est égarée. Nous pub-
lions dans le présent fasoicule le cliché de la bouole : la photographie a été prise avant la restauration (pl. L X X I I , 
2). Boucle de fer en forme de lyre. 2. Au même endroit, à droite, couteau en fer avec lame droite à un t ranchant . 
En deux morceaux. Lo : 12,2 cm ; LaL : 1,4 cm (pl. LXI, 1). 3. A l'épaulo droite, ferrure de carquois. L a 
trouvaille a été égarée. Les photographies prises précédemment sont reproduites dans le présent fascicule (pl. 
LXXII , 7 — 12). L ' u n de ces morceaux avait peut-être fai t partie de la plaque de fer recouvrant l'orifice d u 
carquois (pl. L X X I I , 12) ; un autre est un fragment d 'une baguette de fer à extrémité arrondie (pl. L X X I I , 
10 — il provient vraisemblablement de la plaque recouvrant l'orifice du carquois) ; le troisième est un f ragment 
de l'anse du carquois (pl. LXXII , 7), etc. 4. Au même endroit, une béliére. La trouvaille s'est égarée. La photo-
graphie prise antérieurement (pl. LXXII , 4) révèle qu'il s 'agit d 'un spécimen semblable à la béliére de la t o m b e 
C, mais en plus petit . 5. Au même endroit, feuilles d'argent, a ) Feuille d 'argent pbée qui devait servir de revête-
ment à un objet de 2 mm d'épaisseur (courroie). En deux morceaux fragmentaire. Lo : 2,6 cm, La : 2,3 cm 
(pl. LXH, 21). b) Étroite bande en feuille d'argent, avec un rivet à chaque extrémité. Primitivement, la pièce 
en question avai t enserré l 'extrémité d 'un objet de 2 m m d'épaisseur. Lo : 2,1 cm ; La : 0,6 cm (pl. LXII , 22). 
6. Au-dessus du bassin, jusqu'au thorax, restes do bois décomposés, disposés en ovale. Us n o n pas été remis a u 
musée. 
7. Sur les restes de bois décomposés, parallèlement aux vertèbres, ceinture dénouée avec boucle e t 
mordant terminal orientés vers la région cervicale. 
a) Plaques de ceinture. Plaques moulées en argent, fortement bombées et de forme ovale. Après la 
moulage, l 'ornementation a été travaillée dans le style des plaques de sabretache. Dans lo champ renfoncé 
qui occupe le centre des plaques, bouton de fleur à quatre pétales. Disposés en cercle autour de cet élément dé-
ooratif, de manière à correspondre à chaque pétale, quatre lobes renfoncés, avec ornement feuillé triparti . A 
chaque point de rencontre de la bordure extérieure des lobes, globule faisant sailbe. Les pétales du bouton central 
e t les champs renfoncés bordant les motifs feuUlés sont ombrés et dorés. A l'extérieur de la rose du miheu, le 
champ renfoncé central est également doré. On remarque sur l 'une des plaques (pl. LXII, 1) que l 'emplacement 
de la feuille médiane du motif feuillé t r ipar t i est ajouré. Par la manière dont est ombré le champ extérieur 
de leurs motifs fouillés, cette plaque et une autre (pl. LXII , 5), font ressortir encore davantage l'influence d u 
style des plaques de sabretache. Au revers, trois rivets terminés en lamelles disciformes. Sept plaques (dont 
une s'est égarée). Trois plaques sont fragmentaires. Lo : 2,8 cm ; La : 2,5 cm (pl. LXII, 1—6). 
b) Boucle moulée en argent, avec articulation. Anneau ovale s'élargissant au miheu pour former u n e 
pointe. Corps rectangulaire, terminé en pointe. L'ardillon et la partie médiane de l 'articulation ont été moulés 
en une seule pièce. 
Après lo moulage, la décoration de la surface du corps a été travaillée. Le style de l 'ornementation est 
identique à celui des plaques do sabretache ou encore à celui des autres objets ornés dans ce même style. Le corps 
de la boucle s 'encadre d'un faisceau de rinceaux. Le champ bordé par celui-ci est paré de deux palmottes mult i -
fobées : elles prennent naissance aux extrémités du faisceau et se font face. Le champ extérieur dos feuille e t la 
mince bordure laissée Ubre le long du faisceau de rinceaux sont ombrés et dorés. Le fond du champ intérieur, 
garni d'un poinçonnage serré, est également doré. Au revers, la boucle est at tachée au moyen do quatre r ivets 
à une plaque de bronze longue de 3,8 cm et large de 2,2 cm. 
Sur l 'articulation de la boucle, motif imitant une décoration à pendentifs. Lo : 5,8 om ; La (corps) : 
2,2 cm ; La (anneau) : 2,7 cm (pl. LXII , 7). 
c) Mordant terminal moulé en argent. De forme allongée, il se termine au bas en une pointe arrondie, 
alors que l 'extrémité supérieure possède des bords légèrement cintrés, avec, au miheu, une pet i te protubérance. 
Le champ médian, encadré d 'un mince bordure, est renfoncé et doré. Il est paré d 'un motif feuillé longitudinal 
en sailbe. Le mordan t est très usé. Trois rivets ayant servi à fixer le mordant . Lo : 2,7 cm ; La : 1,1 cm (pl. 
LXII , 8). 
8. Parallèlement au bras gauche, un sabre qui a été détérioré en oours de restauration. Nous reprodui-
sons dans le présent fascicule sa photographie, prise antérieurement (pl. L X X I I , 5). Sa lame cambrée, à u n 
t ranchant vers le hau t , s'élargit et porte deux tranchants à son tiers inférieur. La soie forme un angle obtus 
avec la base de la lame. Selon lo journal des fouilles : «Lo : 82 cm ; La : 37 mm». 9. Près du radius droit, une 
houe. La trouvaille s'est égarée. Nous reproduisons dans la présent fascicule sa photographie, prise antérieure-
ment (pl. LXXII , 3). Houe en fer trapue, à douille et t ranchant arqué. 10. A 10 cm au-dessus du métacarpe 
droit, plaque de sabretache, découpée dans une mince fouille d 'argent. De la forme habituelle. En travers de la 
zone centrale, champ oordiforme à bords d 'abord légèrement déprimés, ensuite très modérément renflés et dorés. 
Aux bords, petites perforations ayan t servi à fixer la plaque. Pour des raisons que nous ignorons, une lamelle 
carée on argent à été soudée au revers, à l 'extrémité droite. (Sur le chché, on distingue la lamelle en question 
au-dessous de la perforation qui se trouve à l 'extrémité droite et servait à fixer la plaque.) Lo : 12,7 om, Lo : 
11 cm (pl. LXII, 9). 11. Dans la sabretache, o'est-à-dire entre la plaque et los os de la main, briquot d'acior 
aveo silex. Acier a rqué en forme do lyre, avec base élargie au mibeu. Lo : 7,4 cm (pl. LXII , 20). Deux morceaux 
de silex (pl. LXII, 18 —19). 12. Au mémo eniroi t , pierre à aiguiser avec gaine en bois, a) Pierre à aiguiser allongée 
et trapézoïde. Renflée aux deux extrémités et usée au mibeu. En deux morceaux. Lo : 7,6 cm ; La : 2,4 cm et 
1,7 cm. É (en haut) : 3,5 mm ; (au mibeu) : 2 m m et 1 m m ; (en bas) : 5 m m (pl. LXII , 10). b) Gaine de la pierre 
à aiguiser, en bois e t aveo rebord. Le rebord conserve encore la forme do l 'un dos côtés de la pierre à aiguiser. 
L'intérieur do la gaine est recouvert d 'une fine couche de poix (pl. LXII , 10, et séparément pl. LXXÍI , 6). 
13. Toujours dans la sabretache, on a découvert des pointes de flèche; selon les notes originales, elles étaient a u 
nombre de cinq, tandis que la copie du journal des fouilles n 'en mentionne que trois, a) Pointe plate deltoide, 
avec tranchants convexes arqués, convergeant vers le sommet. Spécimen fragmentaire, avec soie brisée. Lo : 
5,4 cm (pl. LXI, 2). b) Pointe deltoïde, avec arête médiane. Lo : 5,5 cm (pl. LXÏ , 3). c) Fragments d 'une grande 
pointe de flèche foliiforme. Deux morceaux (pl. LXI, 4). 14. Près du tibia droit, ruban d 'argent cintré, fa i t 
d 'une mince plaque d'argent, épaisse de 8 à 9 mm. Une perforation à chaque extrémité. En sept morceaux. Les 
f ragments semblent avoir appartenu à un anneau d 'un diamètre approximatif de 8 cm (pl. LXII , 11 — 17). 
15. Ent re lo crâne chevalin et les ossements des extrémités du cheval, mors de bridon en fer, aveo 
embouchure articulée et deux anneaux latéraux. L'un des anneaux est cassé. Lo : 22 cm (pl. LXIII , 1). 16. 
Au même endroit, deux étriers en fer, reposant en sens contraire l 'un par rapport à l'autre, a) Étrier piriforme 
avec branches plates et œil ajouré en carré. Large planche arquée et fragmentaire. La : 12 cm (pl. LXII, 2). 
b) Étr ier piriforme, mais plus évasé que le précédent. L'œil est brisé. Large planche arquée et fragmentaire. 
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Sur ses branches plates, l'on remarque par endroits des traces d' incrustations d'argent. Lo (sans l'œil) : 12,6 cm ; 
La : 13 cm (pl. LXIII , 3). 
Tombe E (12). P : 40 cm. Sépulture très dérangée ; le crâne humain manque. Parmi les f ragments 
d'os, on a pu identifier des ossements de cheval, ce qui semble indiquer qu'il s'agit de la sépulture d 'un cavaber 
avec sa monture. 
Mobüier : 1. Dans la terre remuée, pointes de flèche en fer. a — c) Pointes plates deltoïdes avec arête 
médiane. Tranchants arqués, convexes vers le sommet et concaves vers la soie. Trois morceaux. Lo : 8,1 cm, 
7 cm et 6,7 cm (pl. LXII, 1—3). d) Pointe plate rhomboïde. Les t ranchants convergeant vers la soie sont légère-
ment arqués. Lo : 6 cm (pl. LXIV, 4). 2. Au même endroit, boucle de fer. Cadre carré avec ardillon, corps rect-
anguilare qui, fait d 'une plaque de fer, porte deux perforations à l 'extrémité. Le cadre mesure 2,8 cm sur 2,8 
Fig. 1 
cm. Dimensions du corps de la boucle : Lo : 2,5 cm ; La : 1,8 cm (pl. LXIV, 6). 3. Au même endroit, moitié d 'un 
anneau de fer (anneau de mors ?). D : 5 cm (pl. LXIV, 9). 4. Au même endroit, feuille de bandage. Feuille de 
bronze pbée : l 'une des lamelles est percée de trois, l 'autre de cinq t rous de rivets. Elle avait enserré un objet 
d 'une épaisser de 4 m m environ. 2 cm sur 2 cm (pl. LXIV, 5). 5. Au même endroit, briquet en acier. Moitié de 
la base de l'acier en forme de lyre, et extrémité tordue de l'une des branches (pl. LXIV, 7 — 8). 
Tombe F (13). P : 40 em. Le crâne du squelette humain a été emporté par le soc d'une charrue lors 
des labourages. Sépulture à selle. 
Mobilier : 1. A gauche de la colonne vertébrale, pointe de flèche en fer, foliiforme et allongée. Lo: 
5,5 om (pl. LXIII , 11). 2. A mi-corps, trois monnaies d 'argent disposées sur une Ugne droite. Deux se sont effri-
tées lors de l 'extraction. La troisième est un denier, f rappé a Bourges, de Louis le Pieux (814 — 840). Le bord 
do la monnaie est perforé en deux endroits (pl. LXIV, 10). 3. Près d u tibia gauche, une paire d'étriers en fer. 
a) Ëtr ier piriforme. Les minces branches lamelliformes convergent vers le sommet arrondi. Au sommet, a jour 
prat iqué pour l'étrivière. La large planche arquée est brisée. Au bas, elle porte une nervure. Lo : 15 cm ; La : 
13 om (pl. LXIV, 13). b) Fragment comprenant une partie de l 'une des branches et de la planche d ' un étrier 
analogue (pl. LXIV, 12). 
Tombe О (15). Sépulture entièrement ravagée. 
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Mobilier : 1. Deux pointes de flèche en fer, extraites de la terre remuée, a) Pointe plate deltoïde avec 
arête médiane. Lo : 8,8 cm (pl. LXV, 1). b) Fragment d 'une pointe de ohasse (?). Lo : 4,8 cm (pl. LXV, 2). 
Tombe H (19). P : 30 cm. Sépulture d 'enfant , dérangée lors du creusement de la tranchée qui traverse 
la partie E. de la fosse. 
Mobilier : 1. Entre les esquilles crâniennes du petit squelette, trois perles, a) Perle en pâte noire, de 
forme cylindrique aplatie. Ornée de lignes ondulées blanches entrecroisées ; aux creux des lignes ondulées, 
incrustations blanches à centres rouges. D : 0,9 cm (pl. LXV, 12). b — c) Perles sphériques en pâte brun foncé, 
avec décorations similaires. Deux perles. D : 1 cm (pl. LXV, 13 — 14). 
Tombe I (11). P : 45 cm. LoS : 166 em. Sépulture de cavalier avec sa monture . Le crâne chevalin et 
celui de l 'homme ont été emportés par le soc d 'une charrue : seul l 'emplacement des crânes a pu être repéré. 
Auprès du tibia gauche, os inférieurs des quatre pieds du cheval, reposant deux par deux. 
Mobilier : 1. Au milieu de l 'humérus droit, à l'extérieur, lamelles en os pour le renforcement du milieu 
d 'un arc. Lamelles ovales, à section biconvexe. Les revers sont tailladés. Doux lamelles, conservées à l 'é ta t frag-
mentaire. Lo : 10 cm et 9,5 cm ; La : 2,1 cm (pl. LXVI, 1—2). 2. Sept boutons à queue, dont un près de l'hu-
mérus droit, à l ' intérieur de celui-ci, et six autres sur les vertèbres, disposés en chapelet de l'iliaque jusqu'à 
un point situé presque à la hauteur du cou. En bronze massif, a ) Bouton à tête sphérique, orné de segmentations 
incisées peu profondes, mais serrées. Lo : 1,2 cm ; DT : 0,9 cm (pl. LXVI, 3). b) Bouton à tête plate hémisphé-
rique, avec segmentations espacées. Lo : 1 cm; DT : 0,8 cm (pl. LXVI, 4). c) Bouton à tê te piriforme, avec seg-
mentations espacées. Lo : 1 cm ; DT : 0,7 cm (pl. LXVI, 5). d) Bouton à tête conique, avec segmentations serrées 
et long col. Lo : 1,2 cm ; DT : 0,8 cm (pl. LXVI, 6). e) Bouton à tête sphérique, avec rainure circulaire au mi-
lieu, paré du motif suivant : Lo : 1,2 em ; DT : 0,9 cm (pl. LXVI, 7). f ) Bouton hémisphérique avec tête à 
segmentations serrées et long col. Lo : 1,2 cm ; DT : 0,7 cm (pl. LXVI, 8). g) Bouton sphérique avec tête sans 
décoration. Peti t élément globulaire au col. Lo : 1,2 cm ; DT : 0,8 cm (pl. LXVI, 9). 3. Près du radius, à 10 cm 
au-dessus du squelette, ferrure de carquois, a) Fragments de bande, larges de 11 m m . Quatre morceaux (pl. 
LXVI, 14 — 17). b) Fragments de bande, larges de 14 m m et légèrement cambrés. Trois morceaux. Lo : 3,3 cm, 
11,5 cm et 5,5 cm (pl. LXVI, 18 — 20). c) Fragment de bande arqué, large de 16 m m et long de 13,5 cm ; le 
fragment d 'une baguette de renforcement, long de 9 cm, est fixé sur la bande au moyen d'un rivet (pl. LXVI, 
25). d) Fragments de baguettes de renforcement, rétrécies vers l 'une des extrémités e t bombées à la face exté-
rieure. Quatre fragments. Lo : 5,3 cm, 5,3 cm, 10,5 cm et 8,5 cm (pl. LXVI, 21—24). e) Fragments de bandes 
arquées, larges de 14 mm et percées de clous. Il s 'agit vraisemblablement de f ragments des bandes assujetties 
au fond du carquois. Deux fragments. Lo : 7,5 cm et 9 cm (pl. LXVI, 26 — 27). L'un por te un clou long de 3 cm 
(pl. LXVI, 26). Fragment d 'un clou similaire (pl. LXVI, 13). 4. Ent re les tibias, briquet d'acier avec silex. 
Fragment de la base, arquée et évasée au milieu, de l'acier en forme do lyre. Les extrémités sont cassées. Lo : 
6,5 cm (pl. LXVI, 10). Silex (pl. LXVI, 11). 5. Au même endroit, couteau de fer avec lame droite à un t ranchant . 
Lo : 12,5 cm. LaL : 1Д cm (pl. LXVI, 12). 
6. A gauche, entre le tibia gauche et les ossements du cheval, une paire d 'étriers en fer. a) Ëtr ier 
piriforme, à branches plates. La planche est cassée. L'œil est carré ; l 'a jour pratiqué pour l'étrivière se trouve 
au centre des branches convergentes. Lo : 15,4 cm ; La 2,2 cm (pl. LXVII , 1). b) Ëtr ier de forme plus arrondie 
que le précédent. Les branches sont à section circulaire. L'œil et la planche sont brisés. La : 12,2 cm (pl. 
LXII, 2). 
Tombe J (20). P : 60 cm. Squelette dérangé, sans mobilier. 
Tombe К (16). P: 40 cm LoS : 164 cm. 
Mobilier : L Au milieu do l 'humérus droit, disposées obliquement, six pointes de flèche en fer. a) Lame 
ébréchée d 'une pointe plate. Lo : 3,8 cm (pl. LXV, 6). b) Fer mince et pointu ; vers l 'extrémité, il s'évase en forme 
légèrement cintrée. 11 porte, sur chacune dos faces, une arête très ne t te et effilée, si bien que lo milieu de la 
lame présente une section quadrangulaire et quatre tranchais. Lo : 8,9 cm (pl. LXV, 7). c) Pointe plate folii-
forme, à soie cassée. Lo : 5,8 cm (pl. LXV, 8). d) Pointe allongée deltoïde. Les t ranchants convergeant vers 
le sommet forment des arcs convexes ; avec arête longitudinale. Lo : 6,8 cm (pl. LXV, 9). e) Pointe plate del-
toïde. Les t ranchants issus de la soie sont arqués. Lo : 7 cm (pl. LXV, 10). f ) Fragment d 'un pointe plate folii-
forme. Lo : 4,2 cm (pl. LXV, 11). 2. Près des phalanges de la main droite, instrument à battre le fou. Acier en 
forme de lyre, avec base arquée. Los extrémités tordues sont, cassées. Lo : 7,3 cm (pl. LXV, 3). Silex (pl. LXV, 
4). 3. Au même lieu, couteau de fer. Fragment do lame. Lo : 6,4 cm (pl. LXV, 5). 
Tombe L (18). P : 50 cm. Squelette dérangé, sans mobilier. 
Tombe a (1). P : 60 em. Sépulture dérangée qui, vraisemblablement, a été ravagée lors du creusement 
de la tranchée. Seuls les tibias du squelette humain gisaient intacts. La présence d'ossements chevalins semble 
indiquer qu'il s 'agit d 'une sépulture de cavalier avec sa monture. 
Mobilier : 1. Dans la terre remuée, perle de verre, en pâte verdâtre. Anneau d'épaisseur inégale (5 à 
8 cm). D : 2,3 cm (pl. LVII, 2). 2. Au même endroit, bouton à queue en bronze massif. Tête hémisphérique, gar-
nie de segmentations incisées. Lo : 1 cm ; La : 0,9 cm (pl. LVII, 1). 
Tombe b (4). La profondeur n 'a pas été notée. Sépulture d 'enfant , sans mobilier. 
Tombe с (2). P : 50 cm. Sépulture d 'enfant . 
Mobilier : 1. Parmi les fragments du petit crâne brisé, la moitié d 'une perle métallique en feuille d'ar-
gent. En forme de tonneau, sa surface porte des nervures longitudinales. En trois f ragments (pl. LVII, 3). 
Tombe d (3). P : 80 em. LoS : 146 cm. Sépulture de cavalier avec sa monture. Les ossements d u oheval 
se trouvaient à gauche du squelette humain, à 30 cm au-dessus de celui-ci — et donc à une profondeur de 50 
cm —, dans la position déjà connue des sépultures précédentes. La seule différence était que le naseau du che-
val se trouvait non à la hauteur de l'épaule, mais au niveau du cubitus. 
Mobilier : 1. A la face gaucho du crâne, à 10 cm au-dessus du niveau de celui-ci, boucle d'oreille, moulée 
en argent de qualité inférieure. Fil d 'argent de 2 m m de diamètre, courbé on anneau ouvert , avec, au tiers infé-
rieur, deux éléments on forme de tonneau et se faisant face. 
Entre ces deux éléments, globules granulaires, imités par moulage et disposés en pyramide. D : 3,2 em 
(pl. I, 8). 2. Ent re la mâchoire et l'épaule gauche, inst rument à trépaner.6 a ) Lame de fer foliiforme, avec longue 
soie. Sur la lame, monture annulaire en argent pour recevoir le manche en bois. Lo : 7,8 cm ; La : 1,3 cm. Di-
8
 Le trépan a fait l 'objet d 'une communication conquête du pays. Acta Arch. I. p. 307 e t pl. LXII , 
à par t de T. Anda. (Recherches archéologiques sur 3 — 4.) 
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mensions de la monture : Lo : 1,8 cm ; D : 1,2 cm. b) Gaine en feuille d 'argent mince. L 'une des extrémités est 
semi-circulairement déchiquetée. Selon Anda, la gaine servait de revêtement à l 'extrémité du manche de l'in-
strument . H : 2,5 ; D : 1,2 cm. с) Anneau plus large en feuille d'argent, avec petit anneau soudé au côté. Tou-
jours selon Anda, l 'élément en question était fixé à la gaine du trépan. La gaine était en écorce de bouleau ou 
en cuir. Le petit anneau servait à la suspension. H : 1,1 °m ; D : 1,6 cm. Dimensions du petit anneau soudé : 
H : 0,6 om ; D : 0,6 cm (pl. I, 9). 3. Sur l'épine dorsale, à des distances var iant de 5 à 10 cm, quatre boutons 
à queue, a) Anneau d'argent, avec, au côté, un globule pseudo-granulaire. D : 0,7 cm (pl. LXVTI, 4). Il no semble 
pas probable qu'il s'agisse de la queue du bouton, mais plutôt d ' un fragment de la boucle d'oreille découverte 
dans la tombe (pl. LVII, 8). b) Bouton en argent massif, avec tête sphérique à rainure circulaire au milieu et 
segmentation. Lo : 1,1 cm ; DT : 0,7 cm (pl. LVII, 5). c—d) Boutons en broze massif, à tête sphérique (pl. 
LVII, 6 — 7), avec rainure circulaire au milieu ; l 'un des boutons (pl. LVII, 6) est paré de segmentations serrées. 
Lo : 1,2 cm ; DT : 1 cm et 99 cm. 4. A chaque radius, au-dessus de la main, un bracelet. En fil d 'argent ondulé 
à section circulaire, d 'un diamètre de 1,5 mm. Les deux extrémités s 'articulent au moyen de terminaisons en 
crochet. Deux bracelets. D : 6,5 cm (pl. LVH, 10 — 11). 
5. Entre le squelette et les ossements chevalins, dans le voisinage immédiat des phalanges, mors en 
fer. A chaque extrémité de l 'embouchure articulée, un anneau horizontal et un autre, vertical. Dans l 'anneau 
horizontal, branche latérale droite, avec, sur cette dernière, œil rectangulaire destiné à recevoir la rêne. Dans 
l 'anneau vertical, autre anneau, à moitié brisé des deux côtés. La bande de l 'une des branches latérales est 
également cassée. Lo : 22 cm (pl. LXVIII , 4). 6. Sous le mors, vers la cheville, une paire d'étriers en fer. a) Ét-
rier triangulaire légèrement cintré, à branches plates. Cteil allongé et planche droite. En trois morceaux. Lo : 
13,6 cm ; La : 11,6 cm (pl. LXVHI, 5). b) Fragments d 'un étrier similaire. 
Tombe e (5). La profondeur n 'a pas été notée. Sépulture d 'enfant , sans mobilier. 
Tombe / (17). P : 80 cm. LoS : 159 cm. Le squelette est presque entièrement tombé en poussière. Le 
bras gauohe était ramené dans la bassin. Sépulture de cavalier avec sa monture. Les ossements chevalins étaient 
disposés de la manière habituelle. 
Mobilier : 1. A chaque face latérale du orâne, boucle temporale ouverte. En fil d 'argent de section 
circulaire, de 1,5 m m d'épaisseur. Doux boucles (pl. LXIX, 1 —2). Le fil do l 'une des boucles (pl. LXIX, 1) est 
ondulé. D : 2,4 cm sur 2 cm et 2,2 cm sur 1,7 cm. 2. Auprès des vertèbres cervicales, pendentifs à cinq anneaux. 
Moulés en argent. Le grand anneau central est flanqué, en forme de croix, de quatre anneaux plus petits. Deux 
pendentifs, 5,4 cm sur 5,2 cm (pl. LXIX, 3—4). 3. Au même endroit, six perles, a) Perle en pâte à fond noir 
brunâtre , de forme cylindrique et à arêtes arrondies. Entre les lignes parallèles qui font le tour du milieu de la 
perle, motif en bâtons rompus avec incrustations blanches. De par t et d 'autre de cette bande, à quatre endroits, 
cercles blancs à centre rouge. D : 2,3 cm. Perforation de 0,4 cm de diamètre, ayant servi à enfiler la perle (pl. 
L X I X , 23). b — c) Perles en pâte bleu foncé, de forme sphérique et garnies de nervures. Deux perles. D : 1,5 cm 
et 1,3 cm. Perforations de 0,18 cm et 0,25 cm de diamètre (pl. L X I X , 24 — 25). d — e) Perles en pâte ; de couleur 
bleue claire, elles sont couvertes d 'une couoho qui, très usée, semble être de la glaçure ; leur matière de base 
est une pâte opaque de couleur blanche bleuâtre. Elles sont garnies do nervures. Deux perles. D : 1,3 cm et 1,1 
cm. Perforations de 0,2 cm et 0,25 cm do diamètre (pl. L X I X , 21, 26). f ) Perle en pâte, de forme cylindrique, 
arrondie aux arêtes. Fond vert clair sale. Sur sa surface, six petites fleurs à pétales rouges, aveo centre brun ou 
noir, sont disposées circulairemcnt et de telle manière que chaque fleur placée en haut alterne avec une autre, 
placée en bas. D : 1,4 cm ; perforation de 0,2 cm de diamètre (pl. LXIX, 22). 4. Près du cou et en partie sur le 
thorax, petites pièces d'applique rhombiques, moulées en argent , avec bordure et, aux sommets, quatre protu-
bérances à section sphérique. Dans la zone oentrale dorée, élément rhombique géminé. Au revers, deux queues 
ayan t servi à fixer les pièces. Seize pièces d'applique (dont une brisée). Lo : 2 cm ; La : 1,3 cm (pl. LXIX, 5 — 20). 
5. A chaque bras, bracelets en fils d 'argent ondulé à section oiroulaire, d 'une épaisseur de 1,5 mm. Deux brace-
lets (pl. LXIX, 27, 29). L 'un des bracelets est ouvert, l 'autre (pl. LXIX, 29) porto un crochet à l 'une des extré-
mités. D : 6,8 cm sur 6,5 cm et 6,3 cm sur 6,1 cm. 6. Sur l 'un des doigts de la main gauche, bague ouverte en 
fil d'argent à section circulaire et d 'une épaisseur de 1,5 mm. D : 2,4 cm (pl. LXIX, 28). 
7. Dans la cavité buccale du crâne chevalin, mors de bridon en fer. Embouchure articulée, avec deux 
anneaux latéraux. Lo : 27 cm (pl. XI, 3). 8. Entre la squelette humain et le crâne chevalin, une paire d'étriers 
en fer. a) Ëtrier fortement arrondi avec branches à section circulaire et large planche arquée. Le bord supérieur 
de l'œil ajouré est de forme rectangulaire cintrée. En deux morceaux. Lo : 14 cm ; La 10,6 cm (pl. LXVII, 4). 
b) Ëtrier piriforme de forme plus évasée, avec branches, planche et ceil trapéziforme pareils aux précédents. 
Lo : 14 cm ; La : 12,6 cm (pl. LXVII, 5). 
Tombe g (6). La profondeur n 'a pas été notée. Sépulture d 'enfant sans mobilier. 
Tombe h (21). P : 75 cm. LoS : 152 cm. Sépulture dérangée. Seuls se trouvaient en place le crâne et les 
os des deux jambes du squelette humain, ainsi que les quat re os croisés des jambes du cheval. Les autres os 
manquaient. Probablement, les os des bras, les côtes et les iliaques du squelette humain, ainsi que le crâne 
chevalin avaient été éloignés lors du creusement de la tranchée. 
Mobilier : 1. A chaque face latérale du crâne, boucle temporale ouverte à seotion circulaire, en fil d 'ar-
gent de 1,1 m à 1,2 m m do diamètre. Deux boucles. D : 2,2 cm sur 2,1 cm et 2,4 cm sur 2,2 cm (pl. LXX, 1 —2). 
2. Auprès des vertèbres cervicales, petites pièces d'applique rhombiques, identiques à celles de la tombe f . 
Douze pièces (dont une cassé) (pl. LXX, 3 — 14). 3. Au même endroit, vingt-deux perles en pâte, dont dix-neuf 
ont pu être recueillies, a ) Perle oylindrique en pâte brun foncé, avec arêtes arrondies. Ornée de lignes ondulées 
entrecroisées. Au creux des ondulations, fleur à pétales rouges sur fond blanc verdâtre, avec centre bleu. D : 
1,5 cm ; perforation de 0,4 cm de diamètre (pl. L X X , 24). b — c) Perles en pâte brun clair, de forme cylindrique, 
ornées de lignes ondulées rougeâtres entrecroisées. Au creux des ondulations, élément oculiformc en saillie, de 
couleur incertaine, mais plus claire que le fond. Deux perles. D : 1 cm et 1,2 cm (pl. L X X , 23, 25). d) Frag-
ment d'une perle semblable à celle déorite au paragraphe a) (pl. LXX, 26). e) Perle géminée on pâte vert clair 
(pl. LXX, 18). f ) Perle géminée en pâte jaime vif (pl. L X X , 28). g) Perle triple en pâte bleuâtre (pl. L X X , 
29). h) Grande perle en pâte vert clair (pl. LXX, 27). i) Fragment d'une perle torsadée en pâte verte (pl. L X X , 
32). j—k) Fragments de perles à incrustations. Deux morceaux (pl. LXX, 15 — 16). l — t) Petites perles respec-
tivement jaunes (pl. LXX, 17, 1 9 - 2 0 ) , bleues (21 - 2 2 ) , verte (33), blanches (30 -31 ) . 4. Autour de la cheville, 
appliques de botte. Rivets moulés en argent, à tête bombée. A l 'extrémité de chaque rivet, contre-plaquette 
disciforme ou carrée. Cinquante-deux appliques. D : 0,6 om à 0,8 cm. Lo : 0,6 cm (pl. L X X , 38 — 39). 
5. En t re le pieds du cheval, mors en fer. A chaque extrémité de l 'embouchure articulée, anneau tra-
versé par la branche latérale droite qui, est munie d 'une bande ajourée destinée à recevoir la rêne. Lo : 
29 om (pl. XV, 12). 6. Au même endroit, boucle de sangle en fer, de forme rectangulaire, à angles arrondis. En 
u n c i m e t i Ê l i e d e h o n g r o i s c o n q u é r a n t s à b a s h a l o m 2 5 3 
trois morceaux. Lo : 4 cm ; La : 3, 7 cm (pl. L X X I , 11). 7. Au même endroit , objet de destination inconnue. 
Dispositif consistant en deux minces fils d 'argent courbés et tordus. E n trois morceaux. Lo. totale : environ 
8 cm. Les parties pliées rectangulairement mesurent 0,9 cm sur 0,4 cm (pl. LXX, 37). 8. Au même endroit , 
feuilles d 'argent, a) Fragments de feuilles rectangulaires. Deux morceaux (pl. LXX, 35 — 36). b) Mince feuille 
d 'argent , de forme hémisphérique fragmentaire (pl. L X X , 34). 
Tombe г (7). La profondeur n ' a pas été notée. Sépulture d ' enfan t , sans mobilier. 
Tombe j (22). P : 70 cm. Totalement ravagée. I l s 'agit selon tou te vraisemblance d 'une sépulture de 
cavalier avec sa monture : en effet, parmi les ossements entremêlés, on a aussi découvert des os do cheval. 
Mobilier : 1. Dans la terre remuée, quatre rosettes moulées en argent. Trois d 'entre elles (pl. L X X I , 
2 — 4) portent la même décoration. Au centre, f leur en saillie, entourée d 'une bordure en rangée de perles, puis 
d 'un mince rebord. D : 1,3 cm. La quatrième rosette (pl. L X X I , 1) est d ' une exécution plus mdimentaire ; elle 
diffère aussi des précédentes pour sa décoration. Au centre, bossette plus grosse ; cn bordure, encadrée de deux 
nervures circulaires concentriques, imitation d 'un collier de perles. D : 1,1 cm. Au revers des rosettes, restes 
de cuir et un rivet avec lamelle. 2. Au même lieu, lo moitié d 'une petite perle bleue, en pâte de verre (pl. L X X I , 
5). 3. Au même lieu, la moitié d 'un bouton à queue en bronze ; moulé en deux hémisphères. Bouton à tête splié-
rique creuse, sans décoration, avec queue ronde. Lo : 1,7 cm ; DT : 1,2 cm (pl. LXXI , 6). 4. Au même lieu, 
petites pièces d'applique rhombiques, pareilles à celles des tombes / et h. Deux pièces (pl. L X X I , 7 — 8). Sur l 'une 
d'elles, à la différence des autres, les queues de fixation ne sont pas assujett ies en travers (v.pl. LXX, 3), mais 
en suivant le plan de l'axe longitudinal (pl. LXXI , 8). 5. Au même lieu, f ragment d 'une boucle de sangle en fer, 
de forme carrée. Les restes de l'ardillon sont réunis par la rouille à l 'un des côtés de la boucle. En deux mor-
ceaux. La : 3,8 cm (pl. LXXI , 9). 6. Au même endroit, f ragment d 'un étrier en fer. La trouvaille comprend la 
naissance des deux branches plates, avec un œil carré a jouré (pl. LXXI , 10). 
Ayant terminé la mise à jour, L. Kiss f i t creuser à la bordure E. e t O. de la rangée de tombes douze fossés 
d'exploration, cependant, il ne découvrit point d 'autre sépulture. Néanmoins, c'est sur la même colline qu 'en 
novembre 1948, on mit à joui 'une nouvelle tombe. Les fouilles avaient été dirigées par N. Fet t ich et M. Párduez. 
Tombe 237. P : 50 cm. LoS : 148 cm. Squelette orienté d'O. en E. , la tête présentant une déclinaison do 
5 degrés en direction O. La main gauche manque depuis le poignet. Sépulture de cavalier avec sa monture, les 
ossements chevalins se t rouvant à la gauche du squelette humain. Près de l 'humérus, crâne chevalin ; au cou 
et au delà du pied, ossements des extrémités du cheval. 
Mobilier : 1. Dans la cavité buccale du crâne chevalin, mors de bridon en fer. Embouchure articulée, 
avec deux anneaux latéraux. Lo : 27 cm (fig. 6). 2. En t r e les pieds du cheval, étrier en fer. Branches plates, 
large planche ronde avec nervure entre les deux bords raba t tus en rebord. Cteil rectangulaire, cintré à la limite 
supérieure. Lo : 15,9 cm ; La : 13,7 cm. LaP : 4,2 cm (fig. 6, 2). 3. En t r e les deux pieds de squelette humain, 
étrier en fer, plus petit que le précédent. Branches à section rectangulaire. L'œil et l 'une des branches sont 
fragmentaires. Lo : 14,5 cm ; La : 12,3 cm ; L a P : 3,9 cm (fig. 6, 3). 
V. la description de la tombe au Musée National Hongrois, à la cote 1949/2 de l 'inventaire des trou-
vailles de l'époque des migrations. (Dans cet inventaire, la tombe en question figure improprement sous le n" 18. 
En effet, dans ses premières notes, L. Kiss n ' a pas rendu compte des sépultures enfantines mises à jour.) A la 
même cote, on trouve la remarque suivante: «il y a encore d'autres tombes». É tan t donné que dans son rappor t , 
L. Kiss déclare avoir très minutieusement exploré le terrain, nous croyons pouvoir négliger, au point de vue de 
l 'analyse du cimetière et de la mise en œuvre des données recueillies, le nombre des tombes non encore mises 
à jour. D'ailleurs, le cimetière en question pose des problèmes qui ont dé jà été vérifiés par des observations faites 
ailleurs. Voilà pourquoi il nous a semblé légitime de publier le matériel sans pratiquer la fouille d 'authentif i-
cation nécessaire. 
LES COUTUMES F U N É R A I R E S 
L a r a n g é e de t o m b e s d u c i m e t i è r e de B a s h a l o m se p r o l o n g e en d i r e c t i o n N . — S . s u r u n e 
d i s t a n c e d ' e n v i r o n 60 à 65 m . S u r u n t o t a l d e v i n g t - d e u x t o m b e s , q u i n z e s é p u l t u r e s d ' a d u l t e s 
é t a i e n t c reusées su r u n e m ê m e l igne , a lo r s q u e s e u l e m e n t c i n q s é p u l t u r e s d ' e n f a n t s e t u n e t o m b e 
d ' a d u l t e — t o u t e s s a n s mob i l i e r — se t r o u v a i e n t a u côté O. d e l a r a n g é e , e t u n e t o m b e d ' e n f a n t , 
é g a l e m e n t s ans mobi l i e r , a u c ô t é E . (v . p l a n n ° 3). C e p e n d a n t , ces s é p u l t u r e s n e c o n s t i t u e n t p o i n t 
d e s r a n g é e s i n d é p e n d a n t e s ou p e u t - ê t r e i n s u f f i s a m m e n t e x p l o r é e s d u m ê m e c i m e t i è r e : en e f f e t , 
u n seu l ca s mi s à p a r t , il s ' a g i t d e t o m b e s e n f a n t i n e s qui s ' i n t è g r e n t s t r i c t e m e n t d a n s l ' o r d r e d u 
c i m e t i è r e en r a n g é e . 
L ' o r i e n t a t i o n des s é p u l t u r e s su i t , à q u e l q u e s p e t i t e s d i f f é r e n c e s p r è s , l a d i r ec t ion O . — E . 
L e s d i s t a n c e s r e s p e c t i v e s v a r i e n t e n t r e 2 , 5 — 3 — 3 , 5 — 4 — 4 , 5 — 5 m , les p r o f o n d e u r s de 30 à 95 
c m . D a n s les fosses , les s q u e l e t t e s r e p o s a i e n t s u r le dos , en p o s i t i o n a l longée , l a t ê t e o r i e n t é e v e r s 
l ' O . e t l a f a c e v e r s l ' E . L e s b r a s s ' a l l o n g a i e n t , e n pos i t i on n a t u r e l l e , le l ong d u co rps ; s e u l e l a 
t o m b e / f a i s a i t e x c e p t i o n : ic i , le b r a s g a u c h e é t a i t repl ié d a n s le b a s s i n . 
D a n s les t o m b e s B, C, D, E, I , a, d, f , h, j e t 23, on a d é c o u v e r t , à g a u c h e des s q u e l e t t e s , 
l e s o s c h e v a l i n s h a b i t u e l s : c r â n e e t os d e s e x t r é m i t é s . L e u r p o s i t i o n n ' a p a s é t é d é t e r m i n é e a v e c 
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 L'emplacement de la tombe 23 par rappor t à 
la rangée de tombes demeure problématique. (Il 
devai t se trouver dans la partie N., près du fossé 
qui en trace la limite. — Communication orale de 
M. PÁRDUCZ.) Ainsi, nous n 'avons pas été en mesure 
de marquer cette sépulture sur notre plan du cimetière. 
I l est regrettable que nous ne puissons point l 'utiliser 
pour l 'analyse de la nécropole et que nous soyons 
contraints à nous appuyer uniquement sur les sépul-
tures f igurant dans le ievé : cependant, nous avons 
l'impression que la connaissance des données en 
question ne modifierait guère nos conclusions. 
2 5 4 I. M E N E S 
assez d 'exact i tude pour pouvoir en t i rer d 'amples conclusions en ce qui concerne la façon d'en-
sevelir les chevaux de selle. Cependant, à en juger par certains phénomènes, tels que la disposition 
étalée des os chevalins, imi tant grosso modo la position couchée naturel le du cheval,8 ainsi que 
le harnachement des montures, c'est-à-dire la disposition des selles (dans presque toutes les 
sépultures elles étaient plus ou moins à la place habituelle, sur la région dorsale), disposition 
que l'on peut induire de la position des mors (pour les tombes В et /, d a n s la bouche du cheval) 
et celle des étriers, il semble probable que là encore, on ait , selon une coutume qui s 'observe depuis 
l 'époque scythique, placé dans les tombes des peaux chevalines équarries et empaillées.9 Dans 
la tombe d, les ossements chevalins demeurés dans cette peau équarrie é ta ient séparés du squelette 
humain par une couche de terre d 'une épaisseur de 30 cm environ, t and i s que dans les autres 
fosses mortuaires, ces os gisaient au fond, au même niveau que le squelet te humain. Ainsi donc, 
dans la tombe d, le cheval avait été enterré au-dessus du cadavre dé jà partiellement enseveli. 
Dans la tombe F , il n 'y avai t pas t race d'ossements chevalins, cependant , on y a découvert la 
selle garnie de ses accessoires. 
Mieux encore que l 'énumération purement documentaire fournie dans ce bref aperçu, 
l ' interprétation du plan i l lustrant les fouilles pratiquées au cimetière permet de se faire une idée 
plus exacte de la structure de la vie et de la société d 'autrefois. A cet te f in , nous avons dessiné 
dans les carrés qui, dans le plan agrandi du cimetière, f igurent les tombes, les esquisses reproduisant 
les sépultures non-dérangées (v. plan n° 3). E n procédant de la sorte, le caractère préétabli de 
l 'ordre de peuplement du cimetière ne laisse plus de doute. Quand bien même, au cours des fouilles, 
on n ' a pas t en té de déterminer les sexes (le journal des fouilles ne signale que les tombes enfantines 
Fl, b, c, g et i), il suffira dès maintenant de jeter un coup d'œil sur la car te pour constater, sur 
la base du mobilier, qu'à l 'aile gauche du cimetière, on n ' a enterré que des hommes, tandis que 
l'aile droite accueillait exclusivement des femmes. Les sabres, restes de carquois, pointes de flèche, 
lamelles de renforcement des arcs, ins t ruments pour ba t t r e le feu et l 'unique plaque de sabre-
tache, découverts dans les tombes A, D, C, D, E, F, G, I et K, devaient sans doute appartenir 
à des sépultures masculines. E n revanche, dans les tombes a, d, f , h et j, il n 'a pas été t rouvé 
d ' instrument de chasse ni arme, mais uniquement des parures caractéristiques des tombes fémi-
nines : perles, bracelets, appliques (surtout des appliques de botte et d'encolure de chemise, etc., 
qui sont le signe distinctif des sépultures de femmes), au tan t d 'arguments probants dont il ressort 
que la fosse é ta i t occupée par une femme. Seules les tombes J et L, sans mobilier et dérangées, 
nous posent un problème insoluble. Aussi nous sommes-nous contentés à n 'émettre concernant 
ces deux sépultures que de vagues hypothèses. Conformément à la realité, nous les avons déter-
minées comme des tombes à point d'interrogation, renfermant des dépouilles de sexe indéterminable. 
Pour interpréter le plan, nous pouvons prendre pour point de dépar t l'idée que l 'image 
du cimetière, en tan t que projection de la vie d'autrefois, permet de reconsti tuer la s t ructure de 
l 'ancienne société, et peut ainsi devenir une source inestimable pour l 'archéologue.10 De tou te 
façon, l 'organisation économico-sociale des Hongrois conquérants devait ê t re identique à l 'organi-
sation clanaire des peuples nomades de l'Asie, ceci non seulement en raison des contacts perma-
nents, les rappor t de voisinage et les alliances avec les t r ibus finno-ougriennes et turques, prat i -
quant l'élevage du bétail, mais au premier chef à cause de la similitude des conditions de leurs 
8
 La où l 'observation est précise (comme p. ex. 
dans la tombe 23), ils ressort clairement de la descrip-
tion que les os chevalins reposaient les uns par r appor t 
aux autres à des distances conformes à leur position 
naturelle. 
" Sur l'ensemble des sépultures avec cheval, 
da t an t de l'époque païenne hongroise, v. G Y . LÁSZLÓ : 
A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge 
[La trouvaille de Koroncó et la selle des Hongrois 
conquérants], AHung . XXVII , Budapest 1943, 
pp. 4 5 - 5 7 ; G Y . L Á S Z L Ó : HMNÉ, pp. 4 6 5 - 4 6 8 ;  
G Y . LÁSZLÓ : ősval lásunk nyomai egy szamosháti 
kocsistörténetben [Les traces de notre religion 
primitive dans une histoire de cocher du Szamoshát] , 
Cluj 1945, p. 6 et sqq. (Pour la littérature supplémen-
taire, v. ces ouvrages.) 
10
 Depuis longtemps déjà , et «en avance sur son 
temps», l'École archéologique de Cluj a souligné 
l ' importance de cette idée. C'est on particulier GY. 
LÁSZLÓ qui a toujours t enu compte de ce principe 
aussi précieux qu'utile au point de vue méthodologi-
que : dans ses ouvrages, il s 'est toujours efforcé de 
conclure de l ' interprétation des plans de cimetière à 
la s tructure de la société d'autrefois. (V. ses t ravaux 
basés sur ce principe : H M N É et, plus récemment : 
Étud es archéologiques sur l'histoire de la société 
des Avars. AHung. X X X I V , Budapest 1 9 5 5 . ) 
U N C I M E T I Ê l i E DE H O N G R O I S C O N Q U É R A N T S À BASHALOM 2 5 5 
v i e m a t é r i e l l e . P u i s q u e l a r e c h e r c h e s o v i é t i q u e a c l a i r e m e n t d é m o n t r é q u e l ' un i t é f o n d a m e n t a l e 
d e l a soc ié té n o m a d e , c ' e s t le c l a n , 1 1 nos c i m e t i è r e s de l ' é p o q u e de la c o n q u ê t e a r p a d i e n n e n e p e u -
v e n t ê t r e q u e des n é c r o p o l e s d e c l a n s ou d e s u b d i v i s i o n s d e clans, c ' e s t - à -d i r e , s e lon t o u t e v ra i -
s e m b l a n c e , d e s c i m e t i è r e s d e g r a n d e s f ami l l e s ( q u i é t a i e n t l a p l u s p e t i t e u n i t é de la soc ié té n o m a d e ) . 1 2 
E n e f f e t , c ' e s t en se s u b d i v i s a n t e n u n i t é s p l u s p e t i t e s — p r o b a b l e m e n t e n g r a n d e s f a m i l l e s — q u e 
le c l an p e u p l a i t u n e r é g i o n d o n n é , e t les s é p u l t u r e s d e v a i e n t s ' y a c c o m p l i r d a n s le m ê m e o r d r e . 1 3 
F o r c e n o u s es t d o n c d ' a d h é r e r s ans r é s e r v e à l ' i d é e d e G Y . L Á S Z L Ó , selon l aque l l e n o s c ime t i -
è r e s à p l u s i e u r s r a n g é e s , d a t a n t d e l ' é p o q u e d e la c o n q u ê t e a r p a d i e n n e , son t la r é p l i q u e d ' u n e 
g r a n d e f a m i l l e où l ' o r d r e h i é r a r c h i q u e es t s t r i c t e m e n t o b s e r v é p a r l e s m e m b r e s d e l a f a m i l l e . 1 4 
E n c o n s é q u a n c e , si n o u s e n t e n d o n s e x p l i q u e r l ' o r d r e r e l e v é au c i m e t i è r e de B a s h a l o m — ségré-
g a t i o n r égu l i è re des s é p u l t u r e s m a s c u l i n e s e t f e m i n i n e s , s t r i c t e h i é r a r c h i e des h o m m e s , v is ible 
m ê m e d a n s la n é c r o p o l e — , n o u s d e v o n s , n o u s aussi , c o n s t a t e r q u ' i l s ' a g i t là du l ieu d e s é p u l t u r e 
d ' u n e g r a n d e f ami l l e . L e n o m b r e d e s t o m b e s c o r r o b o r e l u i - m ê m e c e t t e a f f i r m a t i o n . D e p l u s , c ' e s t 
p o u r c e t t e r a i s o n q u e l e s f e m m e s s o n t enseve l i e s u n i q u e m e n t à d r o i t e , t a n d i s q u e l e s h o m m e s se 
t r o u v e n t t o u s à g a u c h e . C 'es t e n c o r e p o u r l a m ê m e r a i s o n q u e le c e n t r e e s t occupé p a r l es t o m b e s 
les p l u s r i c h e s (B, C, D), a lors q u e les s é p u l t u r e s p l u s p a u v r e s se s i t u e n t à la p é r i p h é r i e : c h a c u n 
r e p o s e d o n c à la p l a c e q u i lui r e v i e n t en v e r t u de la c h a r g e e t d u r a n g occupés d a n s la f ami l l e . 
C o n f o r m é m e n t à la c r o y a n c e d e s H o n g r o i s c o n q u é r a n t s , le c i m e t i è r e a v a i t é té p e u p l é à l ' i m a g e 
d u vi l lage v i v a n t : e n e f f e t , d a n s l ' a u t r e m o n d e , les h a b i t a n t s d ' u n m ê m e v i l l age c o n t i n u e n t 
à v i v r e e n c o m m u n , d a n s le m ê m e o r d r e q u ' i c i - b a s . 1 5 
11
 A. Б е р н ш т а м : Социально-экономический 
строй орхоно-енисейских тюрок VI VIII веков. 
Moscou—Leningrad 1946; C.B. К и с е л е в : 
Древняя история южной Сибири.
2
 Moscou 1951. (Cf. 
J . H A R M A T T A : AHung. X X X I . 3. [Préface à X. 
F E T T I C H : Études archéologiques sur l'histoire de 
l 'ar t des métaux chez les Huns de l'époque tardive, 
Budapest 1951.].) 
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 Chez les nomades, ce sont les grandes familles 
— dont la cohésion repose sur la conscience do la 
consanguinité et les intérêts communs — qui ré-
pondent le mieux aux subdivisions relativement 
autonomes des clans. Au regard de la petite famille, 
cette unité plus vaste — qui comprend aussi les 
grands-parents, les enfants mariés et leur progéniture 
— est de na ture à offrir une main-d'oeuvre suffisante ; 
elle permet de constituer des groupes en vue des 
expéditions, et, en raison de la possession indivise 
des biens, c'est-à-dire du cheptel, assure aussi une 
rentabilité effective à l'élevage. (Cf. W. R A D L O F F : 
Aus Sibirien, Leipzig 1884, I, pp. 511—513; M. 
H E R M A N N S : Die Nomaden von Tibet, Wien 1949, 
p. 229 ; sur l 'organisation de la grande famille chez 
les Turcs et les Finno-Ougriens v. Z. VINSKT ; Die 
südslawische Grossfamilie in ihrer Beziehung zum 
asiatischen Grossraum, Zagreb 1938, pp. 71—93.) 
Malgré les parents pauvres, les familles amies, les 
serviteurs et esclaves accueillis dans la famille, on 
ne peut pas met t re en doute les liens de consanguinité 
très marqués qui unissent ces petits groupes. (Sur la 
grande famille en général : R. T H U R N W A L D : Die 
menschliche Gesellschaft, Berlin 1932, H, p. 22 ; 
M. O. K O S S V E N : La Communauté familiale, СЭ. 
1948, pp. 3 - 3 2 . (en russe) 
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 A l 'heure actuelle, nous avons dé jà connaissance 
de plusieurs cimetières de la région de Bashalom et 
de Tiszaeszlár où reposent de petites communautés 
hongroises du temps de la conquête arpadienne. 
( 1. Objets caractéristiques du temps de la conquête 
relevés parmi les trouvailles de l'époque avare 
et arpadieime, découvertes au cimetière de Tisza-
eszlár-Sinkahegy [A. J Ó S A , AÉ ( = Archaeológiai 
Értesítő — Bulletin archéologique), 1914, pp. 142 — 174 
et fig. I I—III . ] . 2. Tiszaeszlár —Jegestanya [Szabolcs 
vm. al ispánjának jelentései (Rapports du sous-préfet 
du département de Szabolcs), 1937, pp. 75 — 76.]. 
3. Tiszaeszlár— Újtelep [Musée Nat ional Hongrois, 
inventaire des trouvailles de l'époque des migrations, 
cotes 1948/6 et 1949/1.]. 4. Bashalom, tombes décou-
vertes sur la colline dite «Fenyves-domb» [plans 
n° 1 et 2] , à environ 300 à 400 m. au S. du présent 
cimetière [Musée Nat ional Hongrois, cote 1948/7]). 
« H M N É , pp. 1 2 5 - 2 8 5 ; AÉ. 1950, pp. 137 -142 
— Nous aurions to r t de croire que ces sépultures de 
glandes familles, disposées en rangées, sont caracté-
ristiques des cimetières des Hongrois conquérants 
en général. G Y . L Á S Z L Ó , qui a a t t i r é l 'attention 
sur nos cimetières en rangées, pareils à celui de 
Bashalom, a signalé lui-même que les sépultures de 
ce genre n'étaient caractéristiques que de certaines 
tribus hongroises, tandis que d 'autres tribus peup-
laient leurs nécropoles d'une manière différente, 
avec moins d'espacement (AÉ. 1950, p. 138 ; MTA II . 
OKözl. [Bulletin de la IIe Section de l'Académie 
des Sciences de Hongrie] , 1954, pp. 460 — 463.) 
(Pour le moment, il semble que, sans exception, tous 
les cimetières de la t r ibu établie au département de 
Szabolcs soient peuplés de grandes familles ensevelies 
en rangées : cependant, nous trouvons également des 
sépultures de ce genre dans l 'habitat d 'autres tribus 
[p. ex. Megyer et Gyula].) 
16
 Telle est la croyance des peuples altaïques et 
finno-ougriens (v. p. ex. U. H A R V A : Die religiösen 
Vorstellungen der altaischen Völker, FFC 125, 
Helsinki 1938, pp. 3 4 5 - 3 4 7 ; U. H A R V A : Die reli-
giösen Vorstellungen der Mordwinnen, FFC 142, 
Helsinki 1952, p. 131 ; K A H J A L A I N E N : Die Religion 
der Jugra-Völker, I , p. 180; V. N. T C H E R N I E T S O V : 
Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének 
történetéhez [Contributions à l 'histoire de l'organi-
sation clanaire des Ougriens de l 'Ob] , Budapest 
1949, pp. 18 — 19). Chez notre peuple — surtout 
dans les villages hongrois de Transylvanie, où l'on 
conserve encore les traditions clanaires —, on retrouve 
encore les traces de la coutume primitive qui consistait 
à ensevelir dans un même lieu les membres des 
communautés appelées «àg», «szeg» e t «had», mode 
de sépulture conçu sur le modèle du village vivant 
( c f . G Y . LÁSZLÓ : A É . 1 9 5 0 , p . 1 4 0 ; J . B A L A S S A : 
О венгерских кладбищах, Fol. E thn . 1949, p. 105 
et sqq.). 
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C'est le cimetière de Bezdéd1 6 qui se prê te le mieux à u n parallèle avec la nécropole de 
Bashalom. Ent re ces deux lieux de sépulture, il n ' y a point ident i té — ce qui n 'est pas du tout 
surprenant —, mais une concordance essentielle, une congruence touchant les principes fonda-
mentaux. Voici les fa i ts qui corroborent cette aff irmation. 
1Э Dans les deux cimetières, les hommes reposaient à l 'aile gauche, les femmes à l'aile 
droite. E t cependant, nous savons pert inemment que dans la vie — ainsi par exemple, à l ' intérieur 
de la iourte — l 'ordre était jus tement inverse. L a droite avait un caractère honorifique : c 'était 
le côté réservé aux hommes et aux dieux domestiques. Quant à la gauche, elle était le côté des 
femmes, êtres de rang inférieur, et des enfants.17 C'est ce même ordre strict, ce même caractère 
de priorité et de distinction du côté droit que l 'on relève lors des festins et des réunions, dans 
l 'établissement de la grande famille, etc.1 8 Conclusion : au cimètiere, c'est à contre-sens que joue 
la loi qui, dominant leur vie, est toujours prise au sérieux et t ou jour s respectée. 
Cette curieuse inversion du rôle des ailes du cimetière s 'explique par les coutumes funéraires 
des peuples turcs et des peuples à civilisation de caractère turc . C'est dans ce même cadre que 
s'inscribent nos vieux mots d 'emprunt d'origine bulgaro-turque, tels que gyász, koporsó et tor 
[deuil, cercueil, repas de funérailles].19 La raison en est que la vie d 'outre-tombe, que l'on croyait 
être la continuation de celle d'ici-bas, était considérée comme l'inverse, l ' image réfléchie de la 
réalité, de la vie terrestre. Là où «la main gauche se transforme en main droite», où «les choses 
cassées redeviennent entières» et où «ce qui est anormal obtient une forme convenable, véritable»,20 
là les autres lois terrestres doivent, elles aussi, jouer à rebours, ce qui, en l'occurence, veut dire 
que la gauche et la droite, c'est-à-dire le côté des hommes, des personnages de marque, et celui 
des femmes, des êtres subordonnés, doivent également être interverties. (Nous reviendrons encore 
sur les traces de cette idée lors de l 'é tude des coutumes funéraires.) 
Évidemment, laconcordance n 'est pas complète sur tous les points .I lsemble qu'au cimetière 
de Bashalom, à l 'opposé de la nécropole de Bezdéd,2 1 ce soit précisément l'aile gauche, qui, à cer-
tains égards, est la plus pauvre. Ainsi, toutes les sépultures féminines renfermaient un cheval 
de selle, tandis qu 'à l'aile peuplée de dépouilles masculines, il y en avait moins, et à l 'extrémité 
de l'aile, il n 'y en avai t pas du tout . C'est dans le deuxième groupe de problèmes que s'inscrit la tâche 
de découvrir pourquoi ces morts n'avaient-pas droit , eux aussi, à ces honneurs funèbres habituels. 
2° A Bezdéd comme à Bashalom, nous retrouvons le même ordre hiérarchique strict . 
Ceci ressort du fai t que les tombes riches se t rouvent au centre du cimetière, alors que, à en juger 
par le nombre des pointes de flèche, et, d 'une manière générale, par le mobilier ayant servi de 
viatique, c'est vers les extrémités que se t rouvent les sépultures pauvres. 
Cependant, t andis qu'à Bezdéd, il n 'y avai t au centre qu 'une seule tombe très riche (selon 
Gy. László, il s 'agirait de celle du chef de la grande famille), à Bashalom, nous trouvons même 
deux tombes qui se signalent par la richesse de leur mobilier ( tombes В et D). 
Ce qui f rappe chez l 'une de ces sépultures (tombe B) , ce sont le nombre des pièces de 
mobilier et des pointes de flèche (en t ou t 108 objets, avec 7 pointes de flèche), ainsi que la double 
(?) ceinture, la toque de fourrure à cadre métallique et les rubans d'argent ornant le vê tement 
(?). Dans l 'autre (tombe D), ce sont le rôle distinctif des trouvailles (plaque de sabretache, sabre, 
bandes, d 'argent du vêtement , et peut-être même la houe), leur qualité (garniture de ceinture 
travaillée dans le style et la technique de meilleures plaques de sabretache) et le mode de la sépulture 
(selle placée sous la tête?) qui indiquent le mort avai t appartenu au groupe des personnages le plus 
16
 A. J Ó S A : AÉ . 1896, pp. 3 8 5 - 4 1 2 ; G Y . LÁSZLÓ : 
H M N Ë , pp. 1 2 8 - 1 3 4 . 
1 7
 R A D L O F F : ôp. cit., I , p . 2 7 0 e t p l . 6 ; G Y . 
A L M Á S Y : Vándoru tam Ázsia szívébe [Mon voyage 
au coeur de l 'Asie] , Budapes t 1903, p. 685 ; Á. VÁM-
B É R Y : A török f a j [La race t u rque ] , Budapest 
1 8 8 5 , p. 2 5 1 ; C A S T R É N ' S Reiseberichte und Briefe 
1 8 4 5 - 1 8 4 9 , St. Pe te rsburg 1 8 5 6 , p. 3 8 7 ; G Y . 
L Á S Z L Ó : H M N Ë , pp. 1 8 6 - 1 8 8 , etc. 
1 8
 G Y . LÁSZLÓ publie de larges ex t ra i t s (HMNË, 
p. 175 et sqq.) de l 'excellent ouvrage qu'Abdii lkadir 
à consacré à ce problème sous le t i t re «Orun» ve 
«Ülüs» (Türk l rukuk ve ikt isat tar ihi mecmuasi . 
С. I . I s tanbul 1931, pp. 1 2 1 - 1 3 3 ) . 
1 9
 Z . GOMBOCZ : Die bulgarisch — türkischen Lehn-
wör t e r in der ungarischen Sprache, MSFOu. X X X , 
pp . 7 6 , 98, 138 — 131. 
20
 К AT AN OFF : Über die Bes ta t tungsgebräuche 
bei den Türks tämmen Central- und Ostasiens, KSz 
( = Keleti Szemle - Revue d 'Orient) , I , pp. 107 - 108 ; 
U . H A R V A : F F C . 1 2 5 , p p . 3 4 7 - 3 4 9 . 
2 1
 GY. LÁSZLÓ: H M N Ë , p . 131. 
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estimés de la communauté. On aurai t de la peine à t rancher la question : lequel des deux avait assumé 
la fonction de chef de famille? Il se peut que, successivement, les deux aient dirigé leur famille. 
Chacun de nos cimetières da tan t de l 'époque de la conquête arpadienne était le lieu de 
sépulture d 'un seul clan. Néanmoins, nous croyons pouvoir admet t re que jusqu 'à l 'extinction 
d 'une génération donnée, la direction de la famille ait été assumée à tour de rôle par plusieurs 
chefs de famille. Grâce aux parallèles ethnographiques, nous savons fort bien que cette dignité 
étai t assumée en premier lieu par les hommes les plus aguerris et les plus âgés de la famille, géné-
ralement par le bisaïeul ou le grand-père. Une génération pouvai t aisément survivre à la mor t 
naturelle, ou, dans les période de luttes périlleuses, au trépas violent des viellards parvenus au 
déclin de leur vie. (Certains indices révèlent même que le chef de grande famille, tombé en décriptude 
et privé de ses forces viriles, devait céder sa place à son successeur.) Lorsque telle occasion se 
présentait , il n 'y avait pas forcément conflit, mais pour préserver l 'unité, la fo r tune et la fécondité 
de la famille, la génération survivante demeurait ensemble et remet ta i t la direction en de nouvelles 
mains. Il se peut qu'à Bashalom, on ait adopté cette solution. (Evidemment, ne pouvant nous 
appuyer sur une base sûre, nous avons renoncé à t i rer au clair l 'ordre de succession des détenteurs 
de la charge de chef.) 
Examinons à présent les rangs respectifs qu'occupaient les différents membres de la 
famille de Bashalom. C'est Gy. László qui a formulé l 'hypothèse selon laquelle, chez les Hongrois 
conquérants, le nombre des fers de flèche découverts dans les tombes était un signe dis t inct i , 
du rang. Selon László, les pointes de flèche étaient les plus nombreuses dans les tombes du milieuf 
tandis que, au fu r et à mesure que l'on s 'approchait de l 'extrémité des ailes, leur nombre décroissait 
progressivement.22 Si nous examinons à cet égard les sépultures masculines de Bashalom, nous 
arrivons au résultat suivant : 
A В С D E F G I K L 
— 7 5 5 4 1 2 — 6 
Ainsi donc, à certaines modifications près, nous retrouvons aussi dans notre cimetière la décrois-
sance progressive du nombre des pointes de flèche. En tenant compte du fait que la tombe F a été 
dérangée par la charrure, et que donc, primitivement, elle pouvai t renfermer un nombre supérieur 
de pointes de flèche,23 seuls les six fers de flèche, découverts dans la tombe K, à l 'extrémité de 
l'aile, dérogent à la décroissance graduelle de la progression ar i thmétique. Cependant, dans d ' au t res 
cimetières des Hongrois conquérants, nous avons, à propos des sabres, également signes dist inctifs 
du rang, à faire face au même problème. En effet, on n 'a t rouvé de sabre que dans les tombes 
des personnes qui, vraisemblablement guerriers de métier, étaient le plus haut placées (chefs 
de grand famille) ou bien occupaient le rang le plus modeste (le plus jeune des garçons?).24 Et voici 
que nous retrouvons la même coutume à propos des pointes de flèche du cimetière de Bashalom. 
L'un des membres de bas rang de la grande famille de Bashalom, excellent chasseur ou archer 
de son vivant , par ta i t donc pour l 'autre monde avec une pointe de moins que le chef de famille 
qui, lui, avait droit au plus grand nombre de flèches. 
Reste à savoir si vraiment les flèches ont été déposées dans les tombes pour les raisons 
que nous venons d'exposer, en symboles de la participation au pouvoir, ou bien s'il s'agit plutôt 
d ' a t t r ibu t s marquant l 'appartenance à une certaine organisation.25 Sans vouloir trancher la ques-
2 2
.HMNÊ, pp. 132, 163, etc. 
23
 En l'occurence, la position insolite de la pointe 
do flèolie nous autorise peut-être à croire qu'il s'agit 
de la coutume suivant laquelle la famille du décédé 
tirait des flèches dans la tombe pour empêcher ainsi 
lo retour du mort . Ou bien est-oe cette pointe de 
flèche qu'il mourut '/ 
2 4
 G v . L Á S Z L Ó : H M N É . p . 1 6 3 . 
25
 C'est surtout à propos des flèches découvertes 
dans les tombes avares que G\" . LÁSZLÓ arrive à 
cette supposition. Il voit dans les flèches les symboles 
de l 'organisation basée sur le système décimal, de 
ia domination sur dix hommes libres, et les insignes 
d 'une espèce de droit de chasse (ATIung. X X X I V , 
op. cit., pp. 144 — 150). — Nous tenons à signaler à 
ce même propos l 'étude de J . HARMATTA sur l 'arc 
d'or hunnique : dans cet ouvrage hautement signifi-
catif au point de vue du problème qui nous occupe, 
l 'auteur suit, depuis la société du Rgvéda jusqu 'à 
la société mongole médiévale, les traces de la trans-
formation de l 'arc (de la flèche et du carquois) — 
en tant qu 'armes — en symbole, en symbole du 
pouvoir et enfin en symbole de l 'installation au 
pouvoir (The Golden Bow of the Huns, Acta Arch. 
Hung. 1951, p. 107 et sqq ; A hun aranyij [L'arc 
d 'or des Huns ] , MTA П. OKözl. 1951, p. 123 et sqq.) 
17 Acta Archaeologica VII/1—4. 
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tion d'une manière définitive, nous allons signaler un certain nombre d 'aut res possibilités dont 
il convient de tenir compte si l'on entend résoudre le problème. 
Par tons de la question suivante : Pourquoi n 'a-t-on point déposé dans les tombes des 
carquois complètement remplis de flèches? Le fait que l'on n'en ait pas t rouvé prouve à l 'évidence 
que la sollicitude des proches du défunt ne s'expliquait pas simplement par la croyance à la conti-
nuation de la vie de combats et de chasse dans l 'autre monde. Comment se fait-il que, dans les 
tombes, nous ayons toujours découvert, avec une régularité quasi sans dérogation, sept pointes 
de flèche ( t rès rarement neuf ou huit), ou encore moins, alors que le carquois pouvait accueillir 
20 à 25, ou même 30 à 40 flèches?26 Ce serait donner une explication par t rop simplifiée que de 
dire que chez nos ancêtres, tout comme chez les autres peuples chasseurs et pasteurs orientapx, 
le sept avait é té un «nombre sacré». Probablement, autrefois, à l ' instar de ces peuples, nos ancêtres 
n'employaient que les six premiers noms de nombre défini, le sept ne désignant pas même une 
quantité déterminée, mais exprimant, à la fin de la suite des nombres, les notions d'«extraordi-
naire», de «grand» et de «beaucoup». Ainsi dans la poésie populaire des Ougriens de l 'Ob, nous 
trouvons des héros «à sept cheveux», les «sept régions» du monde, «sept espèces de bétail», «sept 
sortes de céréales», etc.27 Les survivances de nos anciens mythes, les contes et les croyances popu-
laires, témoignent que chez nous aussi, du moins dans la sphère de la vie religieuse tenacement 
attachée aux traditions, le nombre sept devait avoir la même signification. Voilà peut-être la 
raison pour laquelle, même quand il s'agissait d 'hommes du rang le plus élevé, il suffisait d 'adjoindre 
à la dépouille au tan t d 'armes jalousement gardées qu'il en faillait pour exprimer les notions de 
«beaucoup» et d ' «extraordinaire». En d 'aut res ternies, on ne laissait dans le carquois qu 'un nombre 
de flèches suff isant pour éveiller dans quiconque connaissait t an t soit peu nos vieilles croyances 
aux idées étranges, l'image d 'un carquois bourré de flèches. Ainsi, dans les chansons de l'ours, 
recueillies chez les Ougriens de l'Ob, il est souvent question du «célèbre carquois garni de sept 
flèches», et du «carquois plein, garni de sept flèches».28 Il se peut que cette hypothèse s 'avère juste. 
Quant à nous, nous songeons plutôt à une autre explication qui, plus acceptable, serait étroite-
ment liée à l ' idée que nos ancêtres se faisaient de l 'autre monde. 
Les coutumes funéraires des Hongrois conquérants font apparaî t re qu'à l 'avis de nos 
ancêtres, le chemin conduisant à l 'autre monde était plus court que ne le croyaient les peuples 
plus anciens de l'époque des migrations. Aussi ne retrouvons-nous auprès d 'eux que leur cheval 
favori et les éléments les plus indispensables de leur équipement. 
De même, on ne déposait dans les tombes que peu de provisions propres à assouvir le 
faim et étancher la soif du défunt . Le cimetière de Bashalom ne compte qu 'un seul mort (tombe 
A ) auquel sa famille ait offert sa part au mouton tué pour le repas de funérailles. Cependant, 
cette part é ta i t fort modeste. Il semble que cette faible quanti té ait été jugée suffisante pour le 
voyage dans l ' au t re monde, où le disparu t rouvera en abondance de quoi manger et boire. 
Si, selon leur croyance, ce chemin était plus court que celui de leurs prédécesseurs, ceci 
ne signifie point qu'ils le jugeaient exempt de tou te difficulté majeure. Les peuples parents croyaient 
que parvenir dans l'empire des morts, c 'était chose difficile entre toutes. En effet, le chemin con-
duisant vers l 'au-delà traverse de hautes montagnes, des gouffres profonds et des fleuves embrasés, 
de sombres forê ts et des marécages impraticables.29 Aussi le mort ne se décide-t-il à part i r qu" 
après de longues hésitations. Parfois, c'est le chaman lui-même qui doit intervenir et le forcer à se 
mettre en route . 3 0 Car le mort sait que des périls, des lut tes et des épreuves l 'a t tendent , pareils à 
ceux qui ont gue t t é les héros mythiques revenus d 'un voyage dans l ' aut re monde. 
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Daus la plupart des cas, le croyance voulait que le défunt se f rayâ t un chemin à t ravers 
sept ou neuf couches, ou bien trois seulement, selon certains peuples.31 Il partageait donc le sort 
du chaman en route vers Ärlik : celui-ci devait, lui aussi, surmonter sept ou neuf obstacles avant 
de parvenir au but. En effet , tout comme le ciel, les enfers se composent également de couches. 
Les sept ou neuf branches ou marches de l 'arbre chamanique, l'échelle à sept échelons que le chaman 
gravit un par un pour parvenir à chaque fois dans une aut re couche, symbolisent tous deux les 
différents étages du ciel et du sombre royaume.3 2 C'est en empruntant cette voie que le chaman, 
part i à la recherche des esprits secourables de ses ancêtres, s'achemine vers les dieux et l 'empire 
des morts. Le cas échéant, les plus habiles d 'entre eux se chargent même d'escorter les âmes des 
défunts . C'est sous la forme de chants que le chaman rend compte de ses laborieuses pérégrinat ions. 
Sa physionomie même t rahi t qu'il a consenti de dures épreuves. Il doit se mesurer avec les esprits 
malins et les forces du mal, pour réussir à percer les couches et parvenir plus haut , plus loin . 3 3 
Il est- aidé dans sa lut te par son costume étrange et ses ins t ruments singuliers. Les plaques de métal 
et les miroirs, fixés aux vêtements, aux épaules, sur le dos et la poitrine des chamans soyotes3 4  
et- goldes,35 leur servent d 'armure. Ces objets les protègent comme un bouclier contre les t ra i t s 
des esprits malins. Nous connaissons même des cas où le chaman porte une cuirasse en fer .3 0 
Vraisemblablement, selon leur croyance ancestrale, les combats de leur voyage se livrent à l 'arc. 
Après la cérémonie, le chaman golde marque sur son «bouclier» au tan t d'encoches qu'il n 'a reçu 
de flèches ennemies.37 Le chaman vogoul le sent quand des flèches pointues percent son corps.3 8 
Selon toute vraisemblance, ils devaient primit ivement se défendre aux-mêmes contre 
les a t taques des esprits en lançant des trai ts . Ceci ressort du fait que l 'antique ins t rument chamani-
que, ce n 'é ta i t point le tambour , mais l 'arc. Aujourd 'hui même, les chamans de certaines t r ibus 
asiatiques appellent leurs tambours des «arcs» ; dans leurs chants, ils parlent de «coups de flèche» 
et, quand ils chamanisent, ils tiennent en main un pet i t arc. Ils menacent les esprits malins de 
coups de flèche.3 9 Les robes des chamans altaïques portent au dos, elles aussi, les vestiges de 
l'ancien ri te chamanique : sonnettes, clochettes, grelots, sonnailles, diverses pendeloques, coquil-
lages (dits «têtes des serpent»), et, à côté des répliques de monstres infernaux serpentiformes, 
de petits arcs métalliques munis chacun d 'une flèche menue, au tan t d'engins destinés à semer 
la terreur parmi les esprits. Parfois, on t rouve jusqu 'à neuf objets de ce genre, suspendus côte 
à côte.40 Anucin a noté que selon la croyance des Ostiaks du lénisséi, le premier chaman, debout 
sur son tambour métamorphosé en nuage, se serait élévé au ciel et aurait poursuivi les esprits 
malins à coups de tonnerre et de foudre. L'éclair serait né des coups de flèche décochés par le 
chaman vers les nuages noirs.4 1 
Et voilà donc comment les chamans parvinrent jadis jusqu 'aux couches du ciel et surtout 
jusqu'à celles des enfers, et y combatt irent à coups de flèche, à la manière des dieux en guerre 
contre les esprits malins qui hantent la terre, les forces maléfiques habitant- ces régions (cf. «Isten-
3 1 I I ÁR VA : op. cit., pp. 56, 3 4 9 - 3 5 0 . 
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nyila» = flèche de Dieu [en hongrois pour «foudre»]).42 E t lorsqu'ils se mettaient en route pour leur 
dernier voyage, ils s 'y prenaient de la même manière que quand ils ecortaient les âmes des morts. 
Lorsque le chaman bouriate est étendu sur le bûcher, on lui donne pour le voyage un arc et un 
carquois garni de huit flèches. La neuvième flèche est lancée en direction du village.4 3 C'est d'ail-
leurs de la même façon que par ten t pour leur grand voyage les morts qui, des chants chamaniques, 
connaissent bien les dangers qui les guettent dans l 'autre monde. Ainsi, par exemple, les Toungouses 
munissent leurs morts de six flèches placées dans le carquois, tandis que des flèches de réserve, 
en cuivre et en os de mammouth , sont posées dans un petit é tui en bois.44 De même, chez les 
Yakoutes, les familles donnent à leurs mor ts sept flèches,45 etc. Ainsi donc, en Orient non plus, 
on ne dépose poin t dans la tombe un carquois rempli de flèches : en effet, il suff i t d'en donner 
à peu près a u t a n t que ne l 'exigent, suivant le nombre des couches, les périls gue t t an t le voyageur. 
Manifestement, nos ancêtres parvenaient , eux aussi, de la même manière dans l 'autre 
monde, c'est-à-dire en t raversant sept ou neuf couches subjacentes. Les Vogouls pensent que 
l 'homme qui meur t «plonge sa tête dans les sept intervalles de la terre stratifiée».46 Quant au 
Hongrois, lorsqu' i l meurt, son voyage le conduit au delà de «sept fois sept pays», de «sept mers et 
sept mondes». Selon une croyance toujours vivante en Hongrie, le ciel compte plusieurs étages,47 
et sur le chemin qui conduit le mort vers le ciel, il y a sept péages.48 Les Tchérémisses croient 
à la mort septuple ; ils croient aussi qu 'à chaque mort , l 'âme parvient dans un ciel différent.49 
D'ailleurs, dans le Discours Funéraire hongrois, il est également di t que l 'homme «meurt de morts 
multiples». 
Le souvenir de nos r i tes chamaniques a survécu dans les contes de «l'arbre sans cime» 
et de «l'arbre don t la cime monte jusqu 'au ciel».50 Noschamans d 'autrefois pouvaient , tout comme 
leurs frères orientaux, grimper sur l 'arbre qui monte jusqu'au ciel disposé en gradins, et entre-
prendre des pérégrinations non seulement dans le ciel, mais aussi dans les enfers. Le «château 
tournant sur une pat te de canard, de cane ou d'oiseau» de nos contes se situe dans le monde des 
esprits.51 Ici, c 'est en t raversant différentes couches que l'on arrive toujours plus bas.52 Le chemin 
à parcourir est terrif iant : c'est l 'empire des ténèbres. Pour savoir s'orienter, il f au t un éclairage. 
La coutume de placer dans la tombe des ins t ruments à ba t t re le feu semble donc être une coutume 
ancestrale.53 Celui qui ose s 'avancer jusqu'ici ou est contraint à parcourir ce chemin, aura à affronter 
des horreurs indicibles. Fejériófia (Fils du Cheval blanc), héros d 'un conte hongrois, est, lui aussi, 
soumis à la du re épreuve d 'une lutte contre les monstres infernaux. Il lui f au t subir les épreuves 
que l'au-delà impose aux morts.5 4 
Cette image de l ' au t re monde coïncide donc à tel point avec les analogues or ientaux 
que nos ancêtres devaient aussi croire qu'il n 'é ta i t de chose plus difficile pour un mort que de 
passer d'une couche infernale à une autre, et de surmonter les obstacles dressés entre les étages, 
t ou t en se protégeant et en lu t t an t avec les esprits. (Au reste, cette croyance semble être reflétée 
pa r les histoires des héros fabuleux cheminant sur l 'arbre sans cime et subissant à chaque couche 
une autre épreuve périlleuse.) C'est à ces lut tes qu 'é ta ient destinées les armes. On peut en conclure 
que le nombre des combats longs et rudes devait être de sept ou de neuf : c 'est le nombre des 
fers de flèche que nos ancêtres plaçaient dans les carquois des morts ayant appar tenu au groupe 
des hommes de qualité. Nous sommes convaincus que les flèches servaient aux morts, en route 
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vers l'au-delà, d ' ins t ruments facilitant le franchissement des différentes couches. On veillait 
jalousement à ce que les morts — et surtout les hommes de marque qui éveillaient les premiers 
l 'a t tent ion des forces maléfiques, des esprits malins, et é taient le plus exposés à leur implacable 
courroux — obtinssent de fai t les armes indispensables à l 'accomplissement du pénible voyage. 
Cependant, la quant i té d 'armes fournie était strictement limitée au nombre que la famille jugeait 
nécessaire selon ses croyances.55 
Ainsi, à not re avis, le rôle distinctif de grades, a t t r ibué aux flèches, n 'est acceptable qu'en 
ce sens que les armes en question — en t an t qu ' ins t ruments nécessaires pour parcourir le chemin 
conduisant vers l 'autre monde — étaient dus en premier lieu aux personnages de marque qui 
étaient l 'objet des sollicitudes familiales, c'est-à-dire aux chefs de la famille. Eux seuls obtenaient 
pour leur voyage toute la quant i té nécessaire, en tant que personnes exposées aux périls les plus 
nombreux (tombe B, par exemple) ; éventuellement, on en donnait au t an t à ceux aussi que 
l 'on entendait protéger pour quelque autre raison (tombe K , par exemple), ou à ceux qui, pour 
avoir été des guerriers valeureux, avaient pour tâche d 'aider la famille dans son voyage vers 
l 'au-delà. Voilà pourquoi ce n 'es t qu'en règle générale — règle qui, comme telle, est cependant 
toujours valable — que le nombre des flèches décroît graduellement vers l 'extrémité des ailes du 
cimetière, c'est-à-dire vers les régions où — comme le témoignent aussi d 'autres éléments 
de mobilier — on enterrait les personnes plus pauvres. On ne relève pas de progression parfai te 
et il ne peut pas en exister une : le phénomène en question s'explique tout simplement par le 
fait que la sépulture des morts ensevelis à l 'extrémité des ailes du cimetière bénéficiait de soins 
de moins en moins minutieux, puisque sur la terre, sur le chemin de l 'autre monde et dans les 
champs célestes, ces trépassés étaient guettés par bien moins de périls que les chefs de famille. 
Ceci dit, voici l'image sociale de la grande famille conquérante de Bashalom, telle qu'elle 
se dégage du plan du cimetière. Chacun étai t enterré selon son rang, dans les vêtements portés 
de son vivant et avec les objets qui lui étaient indispensables. Les chefs de la famille et les parents 
aisés étaient munis d 'un abondant mobilier : on les enterrai t au centre du cimetière, revetûs 
de leur costume d 'hommes de marque, avec leurs ceintures à plaques multiples, faites de précieuses 
matières, abondamment travaillées et richement décorées, leurs armes et leurs objets distinctifs 
du grade. Les pauvres étaient inhumés aux extrémités ; cependant, pour qu'ils ne manquassent 
de rien, on les dotai t , eux aussi, du strict nécessaire, de leurs biens d'usage courant, objets évidem-
ment peu nombreux et pauvres. 
Cependant, au regard des tombes riches, les sépultures qui, à l 'extrémité de l aile gauche, 
renferment des dépouilles ensevelies sans le moindre viat ique (tombes J et L là aussi, il s'agit 
probablement d'hommes), révèlent un autre compart imentage social, à la fois marqué et évolué.5 ' ' 
Leur position extrême et l 'absence du rite funéraire habituel indiquent que ce n 'étaient pas là 
des membres de plein droit de la communauté familiale. En tenant compte de l'image véritable 
de la grande famille nomade, on est amené à conclure qu'il ne s'agit peut-être pas même de con-
sanguins, mais p lutôt d ' individus enterrés selon un rite différent , à savoir de parents éloignés 
qui, tombés dans l'indigence, ses ont ralliés à la grande famille, ou encore d'esclaves d'origine 
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étrangère, qui on t vécu avec la famille. Selon toute vraisemblance, la tombe A, située dans le 
voisinage des sépultures les plus riches, renfermait également un esclave. S'il a été enterré parmi 
les personnes de marque, c 'est que, peut-être, membre pauvre et subordonné de la famille, il 
avait été a t taché, dans la mort comme de son vivant , au service personnel du chef de grande 
familles.57 
Pour ce qui est des sépultures féminines, nous avons beaucoup plus de peine à nous orien-
ter. Sur cinq tombes de femmes, deux (a et j) étaient dérangées, tandis que les autres (d, f et h) 
accusaient un caractère de richesse presque identique. A la différence de Bezdéd,58 nous avons 
été incapables d 'établir une corrélation sûre entre ces tombes et les sépultures masculines. Cepen-
dant , si, sur le modèle du cimetière de Bezdéd, nous supposons qu'en par tan t de la première tombe 
masculine et en progressant vers l 'extérieur, à chaque sépulture d 'homme correspond une sépul-
ture de femme, nous réussissons peut-être à découvrir tout de même un certain rapport ent re les 
tombes féminines et celles des hommes riches. Ainsi, on pourrai t établir quelque corrélation entre 
la tombe D, à mobilier riche et plaque de sabretache, et la tombe féminine h, où on a découvert 
les appliques de botte . (Compte tenu du fait qu 'en raison du nombre réduit des membres féminins 
de la famille, l'esclave de la tombe A ne pouvait guère avoir t rouvé une épouse, il se peut aussi 
que la tombe D soit en rapport avec la tombe /, également riche.) La tombe d — qui, à en juger 
par le trépan découvert parmi le mobilier, était celle d 'une guérisseuse, ou d 'une femme chaman 
(1), et donc d 'un important personnage de la famille — se ra t tache peut-être à l 'une des tombes 
masculines riches В et С. 
11 n'est guère probable que les pauvres enterrés à l 'extrémité de l 'aile aient pu se t rouver 
une femme. Nous en exposerons les raisons lors de l 'étude du troisième groupe de questions. 
3° On est f rappé de constater qu'à Bashalom, tout comme à Bezdéd, les sépultures mas-
culines sont très supérieures en nombre. A Bashalom, le rapport est de 11 à 5, tandis qu'à Bezdéd,59 
il est de 12 à 6. A la lumière des expériences recueillies jusqu 'à ce jour, il semble que d 'aut res 
cimetières60 aient pareillement été pauvres en dépouilles féminines. Quoique nos stat ist iques 
soient faussées en raison de l 'exploration incomplète des nécropoles, nous possédons néanmoins 
assez de données pour ne point qualifier do for tui ts ces phénomènes observés avec régularité. 
De même, le problème n'est pas non plus résolu par les quelques tombes féminines riches 
et isolées qui prouveraient que, parfois, les femmes étaient ensevelies à pa r t , séparées de leur 
famille. Voilà pourquoi nous avons, au cours des dernières années, qualifié de fait scientifique 
le manque de femmes, observé chez nos ancêtres. Tacitement, nous avons a t t r ibué ce phénomène 
au fait , signalé par Constantin Porphyrogénète, qu'en l 'absence des hommes magyars, partis 
en guerre, les Pétchénègues et Siméon exterminaient leurs familles.61 
Nous n 'avons pas de raison de met t re en doute la relation de l 'empereur Constantin : 
de fait , l ' a t taque commune des Pétchénègues et des Bulgares devait avoir sensiblement réduit 
le nombre des femmes. Cependant, en étudiant les stat ist iques des peuples orientaux nomades 
et semi-nomades,62 nous découvrons qu'en règle générale, chez les peuples en question, le nombre 
des femmes était de toute façon inférieur à celui des hommes. Parfois, on est l i t téralement stupé-
fait de la disparité numérique entre hommes et femmes. Dans notre l i t téra ture archéologique, 
ce fai t a déjà été signalé par Vámbéry, qui connaissait à fond les chiffres en question. Voici ce 
qu'il dit à ce propos : « . . . en règle générale, parmi les nomades, les femmes sont relat ivement 
moins nombreuses, de sorte que pour dix hommes, il y a tou t au plus sept ou huit femmes.»63 
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Vambéry attr ibue cet é ta t de choses an mauvais t ra i tement infligé aux femmes, et au fait qu'elles 
sont surchargées de t r avaux aussi nombreux que pénibles. Sans aucun doute, compte tenu de 
la position de la femme dans ces sociétés (position par tout subordonnée ; dès le mariage, elle 
tombe au rang de servante dans la grande famille du mari ;64 la majori té écrasante des t ravaux 
sont à sa charge),65 cet te explication doit être retenue. La rapide disparition des femmes pendant 
des générations entières, puis la forte disproportion qui se manifeste au sein de la société entre 
leur nombre et celui des hommes, on aussi dû marquer de leur empreinte les cimetières. Cependant, 
de toute évidence, ce phénomène peut aussi avoir d 'autres raisons. 
Si nous entendions exposer et t irer au clair ce problème, nous dépasserions les limites de 
la présente étude. C'est pourquoi nous nous réservons de revenir sur cette question dans un autre 
ouvrage. L' importance du problème réside en ceci que la pauvreté des peuples cavaliers en femmes 
(il est manifeste que cette règle étai t également valable pour les autres peuples de l 'époque des 
migrations, les Bulgares, les Avares,65 les Cornaus, etc.) nous permettrai t de trouver la réponse 
aux questions que nous n 'avons généralement pas réussi à comprendre : notamment , elle expli-
querait l 'absorption, pa r les populations autochtones, de peuples organisés et mili tairement forts 
la manière dont ces peuples se sont mélangés aux autochtones et ont adopté leur langue, et enfin 
aussi, dans bien des cas (dans celui des Avares, par exemple), le fait de leur disparition quasi 
complète. 
Aussi est-ce à juste t i t re qu 'en étudiant les «vocables étrangers superflus» d'origine slave 
que renferment la terminologie hongroise de l'élevage des chevaux et le vocabulaire des cavaliers 
(zabla, kanca, poroszkál [mors, jument , ambler], etc.) E. Moór conclut à un «bilinguisme hungaro-
slave». Il donne pour cause principale de ce phénomène la pauvreté des Hongrois conquérants 
en femmes [pauvreté due aux «troubles guerriers (?)], et les mariages conclus entre Magyars et 
femmes slaves ou avares slavisées.66 A son avis, l 'hypothèse des mariages mixtes hungaro-slaves 
est corroborée par nos termes d'origine slave, exprimant différents rapports de parenté, par cer-
taines de nos coutumes populaires, également d'origine slave (v. les constatations de Róheim), et 
aussi par l 'évolution des marques anthropologiques. 
Les observations faites dans nos cimetières appuient sans réserve les précieuses consta-
tat ions de E. Moór et la pauvreté des Hongrois conquérants en fait de femmes. (La disparité 
exagérée entre le nombre des sépultures masculines et celui des tombes de femmes s'observe 
surtout dans les régions au delà de la Tisza où, précisément, les termes slaves superflus du vocabu-
laire des cavaliers pouvaient pénétrer dans notre langue, les Slaves y é tant eux-mêmes éleveurs 
de chevaux.) Nous ajouterions encore aux réflexions de Moór que la couche qui avait le plus grand 
intérêt à prendre femme parmi les populations autochtones, c 'était vraisemblablement celle des 
esclaves et des membres pauvres de la famille. Nous croyons pouvoir déduire de l 'examen de nos 
cimetières — ceux de Bezdéd et de Bashalom non exceptés — qu'à cette époque aussi, les riches 
possédaient des femmes (les sépultures féminines correspondent aux tombes des hommes riches), 
é tant donné que grâce à leur rang et à leurs ressources, ils étaient en mesure de s 'acheter une 
épouse. Quant aux pauvres, ils étaient lourdement grevés par l 'acquit tement du kalym, dépense 
qui, sans cela, était t rès onéreuse et qui, manifestement, se trouvait encore sensiblement aggravée 
par le manque de femmes. Selon toute vraisemblance, le meilleur moyen de se dérober à cette 
obligation, c'était se réfugier dans la pratique du rap t des femmes, ou bien de se choisir une épouse 
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parmi les autochtones : en effet, pour ces femmes-là, il ne fallait rien payer . En Orient, le processus 
étai t identique : là, pour les mêmes raisons, les pauvres prenaient pour femme des Russes.67 
Les insuffisances du lever des plans et le nombre exceptionnellement grand des tombes 
dérangées de ce cimetière de faible peuplement nous empêchent d 'analyser en détail chacune des 
sépultures et les coutumes funéraires qui, t rès importantes et intéressantes à notre point de vue, 
peuvent en être dégagées. Si néanmoins, à t ravers un ou deux exemples, nous en faisons la tentat ive, 
ce sera pour montrer combien il serait important d'observer tons les détails, même les plus insigni-
f ian ts en apparence, lors de la mise à jour de nos cimetières hongrois de l 'époque de la conquête 
arpadienne. 
En effet, incontestablement, l 'examen des coutumes funéraires est susceptible de nous 
fournir des indications hautement significatives concernant la croyance de nos ancêtres sur la 
mort et l 'autre monde, voire même sur toute leur vision du monde. Dans ce domaine encore, le 
cimetière de Bashalom 11e peut que vérifier les résul tats des recherches de Gy. László.68 Par l 'inver-
sion des ailes féminine et masculine, cette nécropole a déjà fourni un bon exemple de l 'au-delà 
imaginé sur le modèle d'une image réfléchie. Cependant, à cet égard, il peut aussi être utile d'étudier 
la manière dont les objets donnés en viatique sont disposés dans les sépultures. 
Conformément à la croyance selon laquelle, dans l 'autre monde, «la main gauche se trans-
forme en main droite», dans la tombe C, le carquois, porté habituellement à droite, passe à la 
gauche. Et, par surcroît , le carquois 11e repose pas à sa place ordinaire : il est posé plus haut et à 
l'envers, l'orifice orienté vers le bas de la tombe, (,1e suis certain qu'il s'agit en l'occurence d 'un 
carquois posé à contre-sens : en effet , sur les photographies plus anciennes, les fers de flèche dont 
il fallait conclure qu'ils étaient en position régulière, avaient des sommets orientés vers l 'extré-
mité inférieure de la tombe, tandis que, derrière la soie, on découvrait des ferrures provenant de 
la bande transversale disposée sur le col du carquois.) Л en juger d 'après les lamelles en os ser-
vant à renforcer le milieu, l'arc de la tombe 7 ne reposait point à sa place naturelle, mais en face, 
du côté droit. Il f a u t en conclure que l'on habillait les morts autrement que les v ivants et que 
les armes, posées à la portée de la main du défun t , étaient également interverties. Manifestement, 
011 avait recours à ce procédé parce que, le corps humain et les deux mains é tant supposés inter-
vertis comme une image réfléchie, c'est ainsi qu l 'on entendait rendre possible au défunt l 'usage 
des deux objets dans l 'autre monde. U en était de même des couteaux et briquets qui reposaient 
près de la main droi te (tombes A, С, I) et K) ; une seule exception à signaler : dans la tombe •/, 
le couteau et le briquet gisaient entre les t ibias.6 9 
Même là où un élément de mobilier reposait du côté habituel, comme par exemple le car-
quois de la tombe A, placé à droite, ou relevait un fait particulier : le carquois en question n 'é ta i t 
pas posé là où 011 s 'a t tendai t à le trouver, c'est-à-dire au bas du bassin, mais près de la tête. Gy. 
László a fait la même observation pour les sabres laissés à gauche : en règle générale, quoiqu'ils 
reposassent du côté où ils étaient portés normalement, ces sabres, détachés de la ceinture, étaient 
également posés près de l'épaule.70 Л Bashalom aussi, le sabre de la tombe D, demeuré à gauche, 
se trouvait dans la région de l 'épaule. De même, dans la tombe .7, les restes de carquois semblaient 
reposer à leur place, c'est-à-dire près du radius droit . Cependant, ces restes furent découverts dans 
un tel désordre que le carquois avai t du être brisé avant d 'être posé dans la tombe. Nous retrou-
vons très clairement les traces de cette coutume dans la tombe B. Au témoignage de la descrip-
tion et de l'esquisse de la tombe В. il semblerait que le carquois garni de flèches eût été posé en 
t ravers de la poitr ine du cadavre, de façon à ce que l 'extrémité supérieure reposât sur l'épaule, et 
l 'extrémité inférieure sur le fémur gauche. (Il se peut que les restes de bois, découverts sur le tho-
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rax, aient fait part ie de la paroi du carquois!?) Cepen ant , le fait demeure que la p laque en os, 
découverte entre les fémurs, appartenai t à l'orifice du carquois, et qu 'auprès du genou gauche, 
ou a trouvé encore d 'aut res f ragments de fer, ainsi que trois pointes de flèche. Cet éparpillement 
des restes du carquois ne peut s'expliquer que par la coutume consistant à briser les obje ts . Selon 
la croyance des Beltirs, ces objets cassés et coupés en morceaux se réuniraient dans l 'au-delà et, 
redevenus intacts, serviraient leur maître parvenu dans l ' aut re monde.71 Les ferrures g isant obli-
quement sur l 'épaule droite du mort de la tombe D et les f ragments de bois décomposés, également 
découverts dans cette même sépulture, nous font croire qu'ici encore, le carquois reposai t en tra-
vers du thorax. Selon les observations faites lors des fouilles, les flèches ne se t rouvaient pas 
dans le carquois, mais reposaient, avec le briquet et la pierre à aiguiser, dans la sabretache. Л en 
juger par la position des flèches, ils se pourrait que, dans la tombe K, il se fût également trouvé 
un carquois posé en biais sur la poitrine de défunt . 
Outre le brisement des objets, le cimetière de Bashalom permet aussi d'observer d 'autres 
coutumes : ainsi, on y t rouve des nœuds dénoués, des objets coupés ou délacés, des étr iers enlevés 
des étrivières, des cas de sépulture avec chemise déboutonnée, des boutons arrachés et même des 
mutilations. 11 est probable que pour la plupar t , ces usages ne s 'expliquaient pas tant p a r la cro-
yance populaire des Beltirs, que plutôt par la crainte du re tour éventuel des morts.72 Ainsi, tandis 
que dans les tombes В, ./ et d, les boutons se trouvaient alignés sur le thorax , dans la tombe C, 
les boutons coupés étaient entassés à la face latérale droite de l'ilion. (Deux des bou tons de la 
tombe В semblent également avoir été coupés : ils reposaient à peu près au même endroi t , c'est-
à-dire à droite du bassin.) Dans la tombe 23, la main gauche manque à par t i r du poignet : selon 
tonte vraisemblance, il s'agit là encore d 'une mutilation, coutume déjà connue de plusieurs autres 
cimetières.73 La disposition irrégulière des appliques de la tombe / — elles avaient é té cousues 
à l'encolure de la chemise — semble indiquer que peut-être, on avait déboutonné l 'encolure et 
l 'avait raba t tue sur la poitrine. 
Dans la tombe D, en raison de la coutume de dénouer les nœuds, de couper ou de défaire 
les objets, presque rien ne se t rouve à la place normale. Les étriers ont été ôtés des étrivières 
et posés auprès de la peau équarrie du cheval. A en juger par la position insolite de la boucle de 
sangle, retrouvée près du crâne, la selle elle-même a été placée sous la tê le du cadavre. La ceinture 
a été dénouée et posée le long de la dépouille. Néanmoins, la sabretache, fixée normalement à la 
ceinture, a été découverte à sa place habituelle, tandis que le couteau se trouvait près du cou, 
le sabre à côté du bras droit et le carquois en biais sur la poitrine. Cette disposition des objets 
en question ne s'explique que si nous admet tons qu'ils ont été décrochés ou coupés de la ceinture. 
Dans la tombe D — comme dans la sépulture В —, la ceinture a également été dénouée et posée 
en travers du thorax, phénomène qui, lui aussi, a déjà pu être observé dans d 'autres cimetières.74 
ESSAI SUR LE MOBILIER 
Il ressort de ce bref exposé que nos ancêtres reposant à Bashalom — et sur tou t ceux 
qui, parmi eux, étaient le plus haut placés : cf. nos remarques concernant les tombes В et 1) — 
ensevelissaient leurs morts selon des coutumes funéraires apportées de leur habitat antérieur et 
t i rant leur origine du chamanisme. D'ailleurs, les objets découverts dans la nécropole semblent 
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également provenir de cet habi tat antérieur : vraisemblablement, plusieurs éléments de mobilier 
avaient encore été confectionnés en Russie méridionale. Nous y trouvons même un ou deux objets 
sans parallèle dans le matériel découvert en Hongrie. Abordons à présent l 'étude des pièces en 
question. 
Le plus remarquable de ces objets, c'est sans doute la ceinture de la tombe D, (pl. LXII, 
1—8) garniture qui, pour le t ravai l et la décoration très délicats, n 'a point de semblable parmi 
nos trouvailles du temps de la conquête arpadienne. Cette ceinture d 'armes, de la forme des cein-
tures analogues d'Asie intérieure, reflète de la manière la plus parfaite toutes les caractéristiques 
de l 'ar t des plaques de sabretache. Toute la s t ruc ture et le fini minutieux de l 'ornementation, 
l'utilisation des lignes pointillées très serrées, obtenues par poinçonnage et se terminant en petits 
points ronds, l 'habi tude d'ombrer les champs renfoncés et les champs extérieurs des feuilles, la 
doture de Г arrière-fond traité au poinçon, la f ixat ion du corps de la boucle contre une lamelle 
de bronze : voilà au tan t de qualités qui sont les caractéristiques exclusives de nos meilleures 
plaques de sabretache.7 5 Aussi, pour trouver des parallèles,faut-il les comparer non point aux 
ceintures d 'armes du même genre, d'une exécution beaucoup moins soignée,76 mais bien aux 
plaques de sabretache elles-mêmes, et à d 'au t res objets r ichement travaillés dans ce même style, 
tels que les appliques de sabre, les disques, etc.77 
L'étrier16 détérioré de la tombe 1), qui ne porte plus que les traces des incrustations d 'argent 
(pl. LXIII , 3), e t , bien entendu, la plaque de sabretache elle-même (pl. LXI I , 9), découverte dans 
la même sépulture, évoquent l 'atelier où se pra t iqua i t cet a r t très évolué. D'ailleurs, la plaque 
de sabretache de cette tombe est en proche pa ren té avec les plaques lisses des sabretaches plus 
simples, découvertes au comitat de Szabolcs.79 La seule différence, c'est qu'elle ne possède pas 
de plaque de renforcement au revers : en conséquence, ses bords ne sont pas non plus garnis 
de ces rivets qui, en raison de leur fonction, consti tuent des éléments s t ructuraux, mais qui se 
présentent sous l 'aspect d'éléments décoratifs. L a fixation de la plaque s 'effectuait à l'aiguille : 
on la cousait sur la sabretache par les perforations latérales. Elle porte pour unique ornement 
un champ doré cordiforme ou en amande, qui fa i t légèrement saillie au centre de sa surface lisse. 
Le sommet de cet élément décoratif est orienté vers le côté de la sabretache et sa disposition est 
asymétrique. Ainsi, pour la décoration, elle s 'apparente le plus aux pendants foliiformes en argent8 0 
et aux ornements disciformes81 que Fettich a étudié parallèlement à l 'ar t des plaques de sabre-
tache. C'est sur ces pendants et disques que nous retrouvons la dorure du champ central en amande, 
semblable à celui de Bashalom (quoique ici, ce t te partie soit renfoncée et de disposition symétri-
que par rapport à la surface de l 'objet). 
Incontestablement, l 'art des plaques de sabretache ne tirait pas son origine de l 'ar t des 
métaux : c 'était p lu tô t un art qui, né dans la décoration du cuir et des tissus, avai t ensuite été 
emprunté par les orfèvres et transposé fidèlement dans le language de l 'ar t des métaux. Pour 
décorer la surface des plaques, nos orfèvres utilisaient pour modèle la couverture brodée ou estampée 
de sabretaches fa i tes pour la p lupar t du temps en tissus ou en cuir, tout en intégrant parfois à leur 
75
 Sur los particularités do l 'art des plaques de 
sabretache, v. N . F E T T I C H (A honfoglaló magyarság 
fémművessége [L 'ar t des métaux chez les Hongrois 
conquérants], AI lung. XXI, Budapest 1937, p. 73 
et sqq.). 
76
.Plaques de ceinture : agrafes de Szeged-Király-
halom (Alterth. II , p. 452, 1 —2), pareilles quant au 
type, mais d'exécution estampée ; au point de vue 
de l'exécution technique, à rapprocher en première 
ligne des spécimens do Tarczal (AHung. XXI, vol. 
des planches, pl. XLII I , 1 6 - 1 9 et pl. XLV, 1 - 2 ) 
et de Szolnok-Strázsahalom (ibid., pl. LXIV, 52 — 62). 
Boucle : à rapprocher en première ligne des spéci-
mens do Gádoros, (ibid., pl. XCH, 2), Kenézlő (AE. 
1914, p. 308, fig. XIV), etc. 
77
 La corrélation entre cette garniture et les plaques 
do sabretache de Tarcal, de Galgócz et de la tombe 
2 d'Eperjeskc (AHung. XXI, vol. des planches, pl. 
XLII, LVI1I, 1), les appliques de subie de Tarczal 
et Goszteréd (Ibid., pl. XLIV, 1 - 7 ; pl. XLVII), 
lo disque d 'Anales (pl. LXVII , 1) et la pointe de 
bonnet do Beregszász (pl. LXXII I , 1) est manifeste. 
78
 Seule la branche gauche conserve encore deux 
lamelles d 'argent (v. notre cliché), aussi ne pouvons-
nous rien dire de la décoration originale. 
79
 V. les plaques do sabretache découvertes dans 
les tombes 3, 14 et 28 du cimetière de Kenézlő cl 
dans la tombe 6 de Tuzsér. (Description d'ensemble 
cl références littéraires : N . FETTICH : AHung. 
XXI , op. cit., pp. 8 1 - 8 2 ) . 
80
 Pendants de Pilin, Bat ta , Soit, etc. (v. X. FET-
TICH : AHung. X X I , op. cit., p. 84). 
81
 Cf. Kunágota ( F . M Ó R A : Lovassírok Kunágo-
tán, p. 12, fig. 7, 67): Kenézlő (AÉ. 1914, p. 307, 
fig. X I I . — Selon F E T T I C H , la plaque de Kenézlő 
était foliiforme (7), clic aussi). 
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composition tel ou tel élément structural.8 2 Ils étaient en mesure d'enrichir leurs motifs eu s ' instrui-
sant de l 'exemple des sabretaches garnies d'appliques métalliques ou éventuellement d 'appli-
cations en tissus de couleur.83 C'est une sabretache de ce genre, garnie au milieu d 'une seule appli-
que, qui a pu servir de modèle à l 'orfèvre auquel nous devons la plaque de Bashalom. Tout en 
laissant inchangée la couleur originale du fond, il a modelé au milieu un élément décoratif cordi-
forme imitant une pièce d 'applique métallique. 
Dans cette même tombe D, la plus riche du cimetière, on a découvert près du radius droit 
une petite houe à douille (pl. LXX11, 3) : parmi les trouvailles du Xe et du XI e siècle, nous n 'avons 
trouvé de pareille que dans la tombe à boucle temporale en S du cimetière de Gicz-Szőlőhegy.84  
Nous connaissons de nombreuses houes semblables, découverts dans les nécropoles avares de 
Hongrie85 et da tant de la première période avare (entre 568 et 670). Elles sont sans aucun doute 
d'origine orientale, comme l'a déjà constaté Fett ich.8 6 Selon Eisner, on en découvre de la Sibérie 
jusqu'à Brno.87 Nous en retrouvons les parallèles les plus éloignés dans la civilisation des cavaliers 
nomades de Minoussinsk.88 Vu que dans les cimetières de l 'époque avare tardive, la houe en question 
est inconnue, il semble que ce type d ' ins t rument ait été réintroduit dans le pays par les Hongrois, 
qui l 'avaient apporté d 'Orient tout comme autrefois les Avares de la première époque. 
Quant à l 'usage prat ique auquel cet objet était destiné, il y a plusieurs hypothèses : on 
le qualifie tour à tour de bêche, de houe, de ciseau, de hache, ou bien d 'outi l servant à entretenir 
les sabots du cheval. Quoi qu'il en soit, il est vraisemblable qu'il s'agisse d 'un objet déposé dans 
la tombe pour marquer le rang du défunt et symboliser le rôle spécial que le chef de la grande 
famille avait rempli dans la production. (En règle générale, dans les cimetières de cette époque, 
seules les sépultures plus riches renfermaient des instruments de production. Exemple : les tombes 
des princes nomades de Taguantcha et d 'Igar, où l'on a découvert des faucilles). Aujourd 'hui 
encore, c'est la coutume en Hongrie que le membre le plus âgé, le chef de la famille accomplisse, 
en signe de son pouvoir, un travail symbolique.89 Encore qu'il ne travaille point effectivement, 
c'est t ou t de même lui qui, lors des labours, trace les premiers sillons, ou, au moment de la moisson, 
fauche la première javelle. Telle semble avoir aussi été la coutume il y a mille ans, dans la grande 
famille patriarcale d'autrefois. C'est le chef de la grande famille qui, en signe de son pouvoir, 
devait commencer les t r avaux les plus importants (c'est probablement en ces occasions que l 'on 
se servait du peti t outil).90 
82
 N. F E T T I C H : AHung. X X I , op. cit., pp. 82 — 83 ; 
G Y. LÁSZLÓ : A honfoglaló magyarok művészete 
Erdélyben [L ' ar t des Hongrois conquérants en 
Transylvanie] , Cluj 1943, p. 2Í , no te 33. 
83
 Nous possédions sans aucun doute des sabre-
taches garnies d 'appliques métalliques. V. la sabretache 
découverte dans la tombe 8 do Bezdéd : la, face 
arrière ava i t é té ornée de r ivets à tê te ronde (AE. 
1931, p. 57). Fet t ich signale comme analogue lo 
spécimen découvert dans les tombes de Zagréhinc 
(B. P O S T A : Régészeti t anu lmányok az Oroszföldön 
[Études archéologiques en Russie] , Budapest — 
Leipzig 1905, p. 86, fig. 1); cependant , une sabre-
tache garnie de semblables peti tes pièces d 'appl ique 
en bronze devait avoir été déposée dans la tombe 29 
du cimetière de Kenézlő (AÉ. 1931, p. 84, et H M N Ë , 
p. 145). Pour les sabretaches ornées d 'appl iques plus 
grandes, v. lo dessin do Posta, reproduisant la ceinture 
du musée d 'Omsk (Rég. tan. , fig. 91), la sabretache 
découverte à Bodrogszerdahely (v. sa représentat ion 
reconst i tut ive I IMNÉ, p. 436), ainsi que les restes 
de sabretache, t rouvés dans la tombe 2 do Naszvad 
(FA. I l l - I V , p. 222 et pl. IV, 6 - L o , de même 
qu 'à la p. 219, l 'esquisse de la tombe C. — Cependant, 
ici encore, les lamelles en forme d ' a m a n d e avaient 
orné non la sabretaohe elle-même, mais plutôt la 
courroie de fermeture , comme c 'était le cas pour la 
sabre tache de Zagrébine). 
84
 AÉ. 1912, p. 328. 
85
 Dunapentele , tombe 33 (AHung. X V i l i . p. 29 
et fig. 6, 1) : Kiskőrös, tombe 37 (AHung. X I X , 
p. 39 et pl. X X X V I , 37) ; Böloskc, tombe 11 (Alter th. 
I l l , p. 241, pl. 4) : Bácsújfa lu (AÉ. 1953, p. 134 et 
pl. X X X I , 13) ; Ju t a s , tombes 110 et 174 (Skythika 
4, 24. e t pl. IV. 32, ainsi que 33. et pl. IV,' 38) ; 
Dévényújfa lu , tombes 79, 116, 147 et 840 (J. E I S N E R ; 
Devínska Nová Ves, Bratislava 1952, pp. 402—43): 
Pilismarót, Urbőpuszta , etc. 
8 6
 A. M A R O S I — N. F E T T I C H : Dunapcntelei ava r 
sírleletek ÍTombos avares découvertes à Dunapente le ], 
AHung. XVII I , Budapest 1936, p. 48 ; N. F E T T I C H : 
AHung. X X I . op. cit., pp. 5 9 - 6 0 . 
87
 Op. cit., pp. 4 0 2 - 4 0 3 . 
88
 N. F E T T I C H : AHung . X X I , op. cit., pl. X X I , 
20, 22, 23, 25 : autres parallèles p rovenant de lu 
terre do Russie : История культуры древней Руси. 
1951, I, pl. 28, 11 : Coll. Khanenko, vol. II , pl. I I I , 
132. etc. 
8 9
 B. G U N D A : Munka és kultusz a m a g y a r 
parasztságnál [Travail et culte chez la paysannerie 
hongroise], Cluj 1946, p. 7. 
90
 Cependant , il n 'est pas exclu q u ' é t a n t un ob je t 
t r anchan t , la petite bouc ait été posséo dans la 
tombe dans un but magique : tenir à l 'écar t les 
forces maléf iques (cf. G Y . LÁSZLÓ : AHung. X X X I V , 
pp. 134 — 144). Ce serait là une nouvelle preuve du som 
extraordinaire avec lequel on enterrai t les personnages 
de hau t rang, phénomène que nous avons dé j à 
présenté sous plusieurs aspects et que nous ferons 
également ressortir dans la suite. 
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La ceinture dénouée do la tombe В (pl. LVIII, 9—40 et pl. LIX, 1—52) soulève plusieurs 
problèmes qui, pour le moment , nous paraissent insolubles. Selon l'esquisse de la tombe et le journal 
des fouilles, les plaques carrées ajourées reposaient en t ravers de la poitrine et c'est à un 1 cm de 
là que gisaient en rangée le plaques plus petites. A en juger par leur position, leur disposition 
parallèle et les deux mordants terminaux ayant appar tenu à deux ceintures différentes, on est 
porté à accepter comme la plus plausible l 'hypothèse selon laquelle deux ceintures auraient été 
déposées dans la tombe. (On est dispensé de conjecturer deux boucles : en effet, l 'une des cein-
tures pouvait tou t aussi bien avoir été nouée à la manière des passementeries.) L'une des ceintures 
avait peut-être retenu le pantalon, tandis que l 'autre avait servi à enserrer le caftan, tout en faisant 
aussi fonction de ceinture d 'armes. Il est incontestable — les analogues9 1 en témoignent aussi — 
que la ceinture de pantalon, recouverte par le vêtement de dessus, n 'é ta i t ornée de plaques que 
dans les tombes les plus riches. 
Cependant , il ne fau t pas non plus écarter l 'hypothèse, déjà formulée par A. Jósa et 
N. Fettich,9 2 selon laquelle les petites plaques n 'auraient pas été fixées sur une ceinture, mais 
sur la courroie de suspension du carquois ou de la sabretache (?). 
La quest ion se complique encore davantage du fait d 'une troisième hypothèse, émise 
par I. Méri : ayan t examiné les trouvailles de Bashalom immédiatement après leur découverte, 
ce chercheur a conjecturé que les plaquettes pouvaient tout aussi bien orner les courroies secondaires 
des ceintures. A preuve de son aff irmation, il a invoqué les traces de rouille qui s 'observaient 
sur les restes de bois découverts sous la ceinture. Par endroits, les traces des petites plaques de 
cette trouvaille semblaient perpendiculaires aux traces de rouille de la rangée des grandes plaques, 
et donc conformes à la position véritable des courroies secondaires.93 Quoique, parmi les trouvailles 
hongroises de l 'époque de la conquête, nous ne connaissions point jusqu 'à ce jour de ceinture à 
courroies secondaires, il nous faut t o u t de même tenir compte de l 'observation minutieuse de 
•J. Méri.94 
Malheureusement, ces variantes qui, toutes, peuvent entrer en ligne de compte, ne nous 
permettent pas de trouver une solution à la fois sûre et convaincante. Et pour tan t , cette garniture 
est une trouvaille qu'il convient de classer parmi les objets les plus intéressants et les plus rares 
du cimetière. C'est en vain que nous chercherions parmi les trouvailles découvertes en Hongrie 
les analogues des petites pièces d'applique en forme de demi-lune95 c'est tout au plus si on en trouve 
parmi les œillets f igurant dans le matériel de l 'époque des Avares. Cependant, à en juger par leur 
nombre réduit (50 pièces), il ne peut en l'occurence s'agir d 'objets destinés au même usage. Les 
appliques carrées (pl. LVIII, 9—38) réunissent au fond deux types plutôt rares de plaques da tan t 
de l'époque de la conquête arpadienne.9 6 Les pet i ts restes de courroie semblent indiquer que les 
appliques en question étaient montées de telle manière que leurs extrémités rétrécies se t rouvaient 
réunies bout à bout . Les a jours n 'étaient pas seulement des éléments décoratifs : l 'on observe 
sur trois spécimens qu'une mince lanière de cuir était enfilée dans chaque orifice.97 De toute évi-
dence, les pièces en question servaient à f ixer ou à nouer à la ceinture la sabretache renfermant 
les objets usuels, le couteau et peut-être même les armes et le menu gibier tué à la chasse, etc. 
91
 Ailleurs aussi, nous avons déjà t rouvé des 
exemples de ceintures doubles (AË. 1931, p. 87) ; 
deux boucles et deux mordants terminaux dans la 
tombe 6 de Tuzsér (AË. 1900, pp. _ 223 - 224) : 
tombe 3 de Szeged-Bojárhalom (HMNÉ, pp. 152 — 
154), etc. 
92
 En ce qui concerne la trouvaille de la tombe 6 
do Tuzsér, J Ó S A A pensé qu'il pouvait s 'agir d 'une 
courroie de sabretache (AÉ. 1900, p. 224) ; Fettich 
estime que les plaques du même type, découvertes 
à Tankéïevka (AHung. XXI , vol. des planches, pl. 
XVIII, 1 7 - 1 8 , 2 1 - 2 2 , 2 6 - 2 9 ) , avaient orné un 
porté-épéo (ibid., p. 49). 
93
 Communication orale de I. M É R I . 
94
 Dans la tombe 1 du cimetière de Kotcherguino 
(arrondissemant de Kirov), ceinture à courroie 
secondaire, ornée de plaques semblables à celles de 
Bashalom (v. M. В. Т а л н ц к и й : Кочергннский 
могильник. МИА. I, pl. I). 
95
 Je ne connais ce type que de trouvailles prove-
nant de l 'Extrême-Orient, comme p. ex. la trouvaille 
de Zagrébine ( B . P Ó S T A : Rég. tan. op. cit., fig. 7 0 ) ;  
trouvaille de Kotcherguino ( Т а л и ц к и й : op. cit., 
pl. I.). 
96
 II s 'agit à vrai dire de la réunion des plaques 
du type de Bodrogvecsés (Altorth. II, pp. 28 — 29) 
et de Bezdéd (ibid., I l l , pl. 354, 1), et dos plaques 
carrées de Kisdobra (III, pl. 424, 25), de Bihar 
(III. pl. 506, 5. Grab A. 9.) et de Bodrogvecsés (II, 
467. 2 - 3 ) . 
97
 Cf. les plaques du même type, découvertes à 
Zagrébine et Kotcherguino : là aussi, on a retrouvé 
los restes de courroies enfilées. 
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La petite boucle98 (pl. I l , 40) et les mordants terminaux99 (pl. LVTII, 39 ; pl. LIX, 51—52) sont 
les seuls objets dont nous connaissions des pendants tout à lai t semblables. Les rubans d'argent 
cintrés (pl. LVJII, 41—47 ; pl. L X I I , 11—17), découverts près des tibias droits des tombes В et 
D (la bande découverte à l'épa le du squelette de la tombe В ren t re éventuellement dans la même 
catégorie), sont très intéressants au point de vue de l'histoire du vêtement , et peut-être aussi à celui 
des coutumes funéraires. Là encore, il s'agit d 'obje ts qui comptent parmi les raretés découvertes 
dans nos cimetières de l 'époque de la conquête arpadienne.111(1 Comme nous l 'avons remarqué 
dans la description, le ruban trouvé dans la tombe В était découpé en arc de cercle.101 En général, 
c 'est aux extrémités, no tamment près de l 'articulation du coude, du poignet et de la cheville, 
que l'on découvre des pièces de ce genre. Près du cou, elles sont plus rares.102 A. Jósa et J . Kovács 
pensent tous deux qu'elles étaient fixées aux bords du vêtement, et que celles qui ont été décou-
vertes près des tibias servaient de bordure aux bottes. Quant aux spécimens dont les extrémités, 
munies de crochets, pouvaient être réunies — l'une des tombes du cimetière de Cluj (Kolozsvár)-
Zápolya utca en a fourni un exemple —, ils auraient été a t tachés au vêtement pour empêcher 
que celui-ci ne s 'ouvr î t . 1 0 3 
Pour notre par t , nous ne pouvons admet t re cette hypothèse qu'en par t ie seulement. 
11 est incontestable que plusieurs rubans de ce genre, découverts dans les tombes, adhéraient 
à des morceaux de cuir ou de toile, ce qui indique que primitivement, ils étaient fixés sur des 
pièces de vêtement. Cependant, nous tenons pour probable qu'ils n 'é taient fixés que sur les vête-
ments des morts! En effet, il paraît invraisemblable que ces rubans minces comme du papier, sou-
vent tombés en poussière lors de leur découverte ou bien recueillis en menus fragments , auraient 
été des objets d'usage courant, et il est encore plus improbable qu'ils aient été affectés à quelque 
rôle spécial. Nous préférons formuler l 'hypothèse que ces objets étaient confectionnés uniquement 
pour servir dans la tombe : nous en trouvons de nombreux exemples dans les coutumes de l 'épo-
que de la migration des peuples. A en juger par l 'endroit où ils étaient f ixés — comme nous l 'avons 
déjà signalé, ils se trouvaient en général aux part ies articulées des extrémités, ils avaient vrai-
semblablement pour tâche de protéger les régions articulaires. Pour des raisons analogues, les 
chamans altaïques avaient coutume d 'a t tacher à leurs vêtements des peaux de lynx, des lamelles 
métalliques et de minces copeaux de bois annulaires, de façon à en couvrir les articulations des 
épaules, des poignets, des coudes et des jambes.1 0 4 Manifestement, cette prat ique ne se l imitait 
pas uniquement aux chamans de l 'Altaï, mais, d 'une manière plus générale, avai t aussi cours 
chez leurs frères de race occupant un rang élevé et également — au témoignage des tombes hon-
groises — parmi les Hongrois conquérants haut placés. La croyance aux horreurs du chemin con-
duisant vers l 'autre monde donnait aussi naissance au besoin d 'adjoindre à la dépouille des objets 
de mobilier destinés à la protéger. Les familles avaient le devoir d'ensevelir avec un maximum 
de soins leurs parents haut placés qui étaient exposés aux périls les plus nombreux et dont le 
retour était le plus à craindre. Outre la pratique consistant à garnir la dépouille des flèches néces-
saires, à briser, à dénouer ou à couper les objets dans la tombe, à défaire les nœuds, c'est-à-dire 
le respect rigoureux des coutumes funéraires, les cercles d 'argent protégeant les articulations, 
découvertes dans les tombes riches de notre cimetière, en fournissent un nouvel exemple. 
08
 Biliar (Alterth. II . 855. 2) ; Tarezal (ibid., 
III , pl. 404, 3 1 - 3 3 ) : Karos (AHung. X X I , vol. des 
planches, pl. CXXX, 4). 
99
 1. Concernant le mordant terminal pl. II, 39 : 
Naszvad (FA. III - I V . 21(1. 15), Gádoros (AHung. 
XXI , op. cit., vol. des planches, pl. XCII, 34 ; 2. 
Concernant le mordant terminal pl. I II , 51 : Csorna-
Sülvhegy (Alterth. III, pl. 10 -19) , Kisdobra (ibid., 
I I I , 'p l . 424, 2 8 - 2 9 ) , Karos (AHung. X X I , vol. des 
planches, pl. CXXX, 32) ; 3. Concernant lo mordant 
terminal pl. I II , 52 Í Tuzsér (AÊ. 1900, p. 223, 27), 
Karos (AHung. XXI, vol. des planches, pl. CXXX, 3), 
Naszvad (FA. m - I V , p. 210, 1 6 - 1 7 ) . 
109
 Cf. Kenézlô, tombes 10, 14 et 21 (AÉ. 1914, 
p. 312, fig. X I X , pp. 313, 319-320 , 330) : Karász 
(Alterth. III , pl. 375, B) : Bezdéd, tombe 9 (AÉ. 
1896, p. 401) ; Gádoros, tombe 1 - 4 (AHung. X X I , 
pp. 102 - 1 0 3 , et au vol. des planches, pl. XCI, 35 - 30, 
7 5 - 7 6 , 111, 1 3 9 - 1 4 0 ) ; Naszvad, tombes 2 et 3 
(FA. I I I - I V , p. 222); Oluj-Zápolya utca, tombes 
3, 4 et 7 (L. K O V Á C S : op. cit., pp. 10,14, 21) ; Nógrád -
kövesd, tombe 3 (étude de P . PATA Y : ouvrage sous 
presse), etc. 
1 0 1
 A . JÓSA a observé le même phénomène ( A E . 
1914, p. 313). 
102
 P. ex. Kenézlô, tombe 21 ; Cluj-Zápolya utca, 
tombe 3. 
юз Dernièrement, les aspects du problème ont 
été soumis à une étude d'ensemble par L . K O V Á C S 
(op. cit., p. 28). 
1 0 4
 ITARVA : op. cit., p p . 5 0 5 , 5 1 4 e t 5 2 2 . 
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Signalons à ce propos qu'à en juger par les fragments effrités de feuilles d'argent, trouvés 
sur le crâne et dans les orbites du squelette de la tombe B, ce mort , qui devait avoir été un person-
nage de marque, avait probablement été enterré la tê te coiffée d 'un bonnet de fourrure à ornements 
métalliques.105 (Quoique les f ragments de feuilles qui, à Bashalom, se t rouvaient également autour 
du crâne, nous fassent croire qu'il s 'agissait de fait d ' un pareil bonnet paré, nous tenons à faire 
remarquer qu'à notre sens, les pièces métalliques trouvées dans les orbites ne peuvent pas toujours 
être identifiées comme des restes de parures de bonnet. En Orient, pour les raisons que l'on sait, 
le recouvrement de la figure du mort, et même, le cas échéant, l 'emmaillotement de toute la tête 
avec du cuir ou des morceaux de tissu sont une coutume répandue chez les peuples parents des 
Hongrois. Sur l'enveloppe ainsi obtenue, on marque l 'emplacement des yeux, de la bouche et 
du nez au moyen de pièces de monnaie et des boutons.1 0 6 Il ne faut point exclure l 'hypothèse que 
nos ancêtres aient procédé de la même manière lors des sépultures. Chaque fois que, sur un crâne, 
on trouve des traces de rouille à la fois dans la région des yeux, dans celle du nez et celle de la 
bouche, il est légitime de conclure à la prat ique en question.107 
Les monnaies d'argent, perforées pour permettre leur fixation et découvertes dans la tombe 
F (pour la pièce retrouvée, v. pl. LXIV, 10), avaient probablement servi à décorer le vêtement 
(ou peut-être la ceinture, à en juger par leur position à la taille du mort) . 
Nous n 'avons point réussi à éclaircir d 'une manière sûre la distination primitive des restes 
de bois découverts dans les tombes В et D (pl. LXVIII , 1—3). La courbure des morceaux semble 
indiquer qu'il s'agit là de fragment de la paroi du carqouis ; cependant, leur épaisseur infirme 
cette hypothèse. 11 ne peut pas non plus s'agir de cette sorte de planche qui, protégeant le mort, 
était posée sur la dépouille, car, dans ce cas, la ceinture dénouée aura i t été retrouvée non pas 
au-dessus des restes de bois, mais au-dessous. L'hypothèse d 'un accessoire de la selle doit égale-
ment être écartée, ceci d ' au tan t plus que le toute façon, une selle posée sur la poitrine du mort 
serait une absurdité. Sont-ce les restes d 'une bouclier? Л l 'époque de la conquête arpadienne, les 
Hongrois ont sans doute pu se servir de boucliers, cependant, au témoignage des données ethnogra-
phiques, ces boucliers étaient plutôt en cuir, et non en bois. (Ou bien f ixai t-on le cuir sur du bois?) 
Autre question restée sans réponse : à quoi avai t servi la plaque en os de forme allongée, 
ajourée au milieu (pl. LXI , 10). A notre connaissance, un objet semblable n 'a été découvert qu'à 
Bezdéd, où il se trouvait — tout comme la plaque de Bashalom — près des os de la main. Dans 
les deux cas, on a découvert dans son voisinage des f ragments de fer. Selon Jósa, par rapport aux 
«morceaux de fer rouillés, disposés en ligne sur une longueur de 20 à 30 cm», la plaque en os était 
placée comme si elle avait été «la garde d 'un poignard».108 E t an t donné que dans la tombe С de 
Bashalom, on a également découvert une béliére (pl. LXI , 17), nous croyons plutôt que la plaque 
en os avait peut-être été incrustée dans la garde du sabre détérioré. 
Les autres éléments de mobilier découverts dans les sépultures masculines sont à classer 
parmi les objets d'usage plus général. Ce sont en part ie les armes indispensables pour la vie de 
l 'homme nomade et semi-nomade, et, en partie, des objets d'usage courant, tels que briquets, 
couteaux, pièces de parure de caractère pauvre, et les accessoires du harnachement des chevaux (des 
peaux de cheval empaillées). 
Pour ce qui est des armes, nous avons vu que deux tombes seulement (C et D) renfer-
maient peut-être des sabres. En revanche, presque chaque dépouille é ta i t garnie de flèches, d 'un 
carquois et manifestement aussi d 'un arc: seuls les esclaves (tombes Je t L) n'en obtenaient pas. 
La tombe •/ était la senle qui renfermât un arc muni d 'une lamelle de renforcement en os (pl. LXV1, 
1—2) ; les autres arcs devaient être en bois et d ' un agencement simple (c'étaient cependant, 
cela s 'entend, des armes souples et fortes, de s t ructure lamellée et garnies de l igaments et de 
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 Dos observations analogues ont pu être recueil-
lies à Bezdéd, tombes 2, 4 et 8 (peut-être aussi 9) 
(AÉ. 1896, pp. 390, 394, 397, 400, 410 -411 ) ; Micske-
puszta (AÉ. 1914, p. 34 ), etc. 
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 K A R J A L A I N E N : Jugralaisten uskonto 64 (cita-
tion tirée de L. K. K O V Á C S : op. cit., pp. 56 — 54). 
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 Je connais un cas où il y a lieu de conclure à 
cette pratique. Dans la tombe 50 du cimetière de 
Kenézlő, il a été découvert, «dans la région nasale 
et orale du crâne, de fortes traces de vert-de-gris, 
provenant selon toute vraisemblance d 'une mince 
plaque de bronze, entièrement anéantie par le temps.» 
(AÉ. 1931, p. 102). 
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 AÉ. 1896, pp. 3 9 6 - 3 9 7 et 396, fig. 8. 
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minces plaques de corne) : les parties facilement décomposables n 'ont point pu se conserver dans 
notre sol. De toute évidence, c'est pour quelque raison particulière que l 'arc de la tombe J , ou, 
plus exactement, le milieu de l 'arc, avait été doté d 'une enveloppe de renforcement en os. Nous 
avons déjà signalé à propos du rôle des fers de flèche qu 'à en juger par le nombre des traits , le 
mort de la tombe К avai t dû être un guerrier. Probablement, le mort de la tombe voisine J avait 
rempli, lui aussi, des fonctions analogues : aussi disposait-il d 'une arme qui, plus forte que celle 
des autres, était propre à livrer de sérieux combats. (Selon les notes prises lors des fouilles, cette 
sépulture ne renfermait pas de pointes de flèche ; cependant , la présence du carquois parmi les 
éléments du mobilier nous autorise à en douter.) Comme pour les autres nécropoles, à Bashalom 
aussi, c 'étaient en premier lieu les personnages de marque, les chefs de la famille (v. sabres), ainsi 
que les hommes de la plus humble condition (arc à milieu renforcé, six fers de flèche) qui 
avaient pour tâche de participer aux entreprises guerrières : c'est de ces hommes que dépen-
dait le succès des opérat ions et c'est encore à eux qu' incombait la charge d 'assurer à la 
famille une vie paisible. 
Nous avons observé que parmi les traits, il y avai t aussi une ou deux flèches de chasse. 
De ces flèches, celles à fer pointu de section circulaire (pl. LIX, 53, et peut-être pl. LXV, 2) étaient 
probablement destinées aux animaux à fourrure : en effet, ces pointes, effilées comme des épingles, 
ne r isquaient guère d 'endommager la précieuse fourrure de la proie. Quant à la pointe de flèche 
à t r anchan t s arqués et aiguisés, découverte dans la tombe В (pl. LIX, 56), elle devait servir à couper 
le tendon d'Achille aux bêtes t raquées que l'on désirait capturer vivantes : en effet, une blessure 
de ce genre contrariait la fui te éperdue de l 'animal. En ce qui concerne les restes de carquois (pl. 
1, 14, 16 ; pl. LX, 1—28 ; pl. LXI , 18—21; pl. LXVIT, 13—27; pl. LXXII , 7—12), nous nous 
contenterons de remarquer qu'elles permet tent de conclure à des spécimens du genre de celles 
que J . Zichy décrit dans sa remarquable étude.1 0 9 Dans la tombe B, le couvercle basculant est 
en os (pl. LX, 1), tandis que dans les tombes A et D, il é tai t vraisemblablement en fer (pl. LVII, 
14; pl. LXXI, 12).110 
On n 'a guère découvert d 'objets de parure dans les sépultures masculines ; aussi ne pou-
vons-nous signaler à ce t i t re que les boucles temporales en fil d 'argent , découvertes dans les tombes 
В et С (pl. LVIII, 1 ; pl. LXI, 5—6). 
Ce qui, en revanche, nous f rappe dans les sépultures féminines, c'est précisément l 'abon-
dance relative des objets de parure. Outre les pièces de caractère plutôt général, destinées à satis-
faire la coquetterie du sexe faible — boucles temporales lisses (pl. LXIX, 1—2 ; pl. L X X , 1—2), 
perles de formes variées et ornées d ' incrustat ions (pl. LVII, 2 ; pl. LXIX, 21—26 ; pl. L X X , 
15—33 ; pl. LXXI , 5), bracelets en fil d 'argent ondulé (pl. LVII, 10—11 ; pl. L X I X , 27, 29). 
bague simple en fil d 'argent , découverte dans la tombe / (pl. LXIX, 28) —, il y a deux types d 'obje ts 
que nous tenons à signaler d 'une manière tou te particulière. Le premier est celui des pendentifs 
à cinq anneaux, t rouvés dans la région occipitale du squelette de la tombe / (pl. L X I X , 3—4) : 
à côté des boucles temporales lisses, ces objets servaient probablement, eux aussi, à orner la che-
velure. Jusqu ' à présent, de semblables pendentifs n 'ont été découverts qu 'au cimetière de Halimba, 
dans la part ie qui, de caractère net tement hongrois, pen t être datée du deuxième quar t du X' 
siècle.111 La deuxième pièce qui mérite une at tent ion spéciale, c'est la boucle d'oreille moulée île 
la tombe d (pl. LVII, 8) : par sa forme et sa décoration granulée, et peut se ramener à un modèle 
byzantin. L'orfèvre qui en fut l 'auteur a dû s'inspirer de la boucle d'oreille de Kecel, qui dénote 
une origine byzantine, et d 'autres parures du même genre.112 
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 Túrán 1917, pp. 1 5 2 - 1 6 5 . 
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 C f . K . C s . S E B E S T Y É N : op. rit., p p . 2 0 9 ; 
210, fig. 15 ; 216-218 . 
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 Tombe féminine 859, datée au moyen d 'une 
monnaie d'Ugo di Provenza, frappée à Milan. J e 
connais l 'objet en question d 'une communication 
orale de G Y . TÖRÖK. A son avis, il s'agirait d 'un 
objet ayant servi à a t tacher lo chignon. - Une pièce 
semblable a été découverte à Osólyos (АЁ. 1912, p 
s23, fig. 1). 
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 Cf. N. FETTJCH : AHung. XXI , op. cit., pp. 
1 0 5 - 1 3 6 et pl. С VU, 1 - 2 . En ce qui concerne les 
imitations semblables à celle de Bashalom, v. surtout 
le pendant découvert dans la tombe 74 du cimetière 
de Szentes-Szentlászló (FA. I I I - I V , p. 243, pl. VI, 
13). 
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Les appliques d'encolure de chemise hongroises, de forme rhombique, 1 1 3 découvertes 
dans les tombes /, h et j (pl. L X I X , 5—20 ; pl. L X X , 3—14 ; pl. LXXI , 7—8), les bottes ornées 
de rivets d'argent114 (pl. L X X , 38—89) de la femme de haut rang reposant dans la tombe h, et 
les rosettes115 de la tombe j, qui avaient servi à orner le vêtement (pl. LXXI , 1—4), présentent 
un intérêt particulier au point de vue de l 'histoire du vêtement . 
Parmi les éléments de mobilier qui, découverts dans les sépultures féminines, posent 
certains problèmes, signalons en particulier l'objet fait en fil d'argent, découvert dans la tombe 
h (pl. LXX, 37) : quoique nous en connaissions les pondants,1 1 6 nous n 'avons pas réussi à en déter-
miner la destination primitive. Les feuilles d'argent (pl. LXI , 34—36) trouvées auprès de ce petit 
ob je t étaient ou bien des accessoires de celui-ci, ou, à en juger par leur position (près de l 'empla-
cement supposé de la selle) et les analogues,117 des ornements de selle. 
Outre les étriers piriformes qui caractérisent cette nécropole, on a découvert dans la 
tombe d une paire d,'étriers à planche droite118 (pl. LXVII I , 5). Au même lieu, ainsi que dans la 
tombe h et la t ombe d 'homme B, ou a trouvé, au lieu des simples mors de bridon, des mors à branches 
latérales119 (pl. LXVII I , 4 ; pl. LXXI , 12). 
L'objet de plus intéressant que l 'on ait découvert dans les sépultures féminines, c'est 
le trépan de la tombe d (pl. T, 9) : T. Anda en a dé jà publié une étude détaillée.120 L ' importance 
de la découverte de cet ins t rument ne réside point seulement dans le fait qu'il prouve que nos 
ancêtres avaient la pratique des trépanations : ce fait nous est suff isamment connu des crânes 
trépanés et de la terminologie de la t répanation, existant dans le vocabulaire de l 'ancienne langue 
hongroise.121 Ce qui est plus important , c'est que le t répan, découvert avec les autres éléments 
de mobilier caractéristiques de nos ancêtres, fournit la preuve cpie les t répanat ions n 'étaient point 
opérées par des chirurgiens arabes ou grecs122 — quoique cet instrument et cette prat ique ne 
fussent point sans corrélation avec les activités des chirurgiens en question —, mais bien par nos 
anciens guérisseurs et médécins. Incontestablement, les trépanations n 'é ta ient pas seulement 
pratiquées pour produire un effet magique : elles avaient aussi des objectifs tangibles, tels que 
l 'extraction des esquilles d 'une blessure à la tête. Si le besoin pressant s'en présentait , nos guérisseurs 
pratiquaient non seulement des médications magiques, mais consentaient peut-être aussi à faire 
cet te grave opérat ion. Sans aucun doute, ils procédaient avec au tan t de rapidité et d 'assurance 
que, de nos jours, les bergers hongrois guérissant de la même manière les moutons a t te in ts de 
tournis.1 2 3 
Pour l 'homme moderne, il peut paraî tre étrange que le t répan ait été t rouvé dans une 
sépulture féminine, et qu'il ait donc appar tenu à une femme. Si nous connaissons les prat iques 
de la médication populaire, nous trouverons la solution du problème. En effet , dans cette médi-
tat ion, qui a conservé plus ou moins les souvenirs de la thérapeut ique médiévale et sans doute 
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 Bodrogvécs (Altorth. I I , p. 467, 58) ; Ba lkánv 
(ibid., III. pl. 352, 2) : Kenózlű (AÉ. 1914, p. 333, fig. 
X L 1 V ) , etc. Cos appl iques ont é té déterminées comme 
parures d 'encolure de chemise p a r E. K A D A (AÉ. 
1 9 1 2 , p. 3 2 9 ) et G Y . LÁSZLÓ (AHung. X X V I I , op. cit., 
pp. 24 — 26 ; A honfoglaló magya rok művészete 
Erdélyben op. cit., p . 64). 
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 A rapprocher des spécimens découverts à 
Kenézlő, tombe 19 (AÉ. 1914, p. 332, fig. XLII ) , 
tombes 34 et 43 (AÉ. 1931, p . 87, fig. 65, 14, e t p. 
93) ; Hencida, t o m b e 5 (AHung. X X I , op. cit., vol. 
des planches, pl . L X X X V , 43) ; Bihar, tombe 7 
(Alterth. H, pp. 8 — 14), etc. — P o u r la reconsti tution 
do la chassure hongroise sur la base des trouvail le 
de Ivoroncó, v. G Y . LÁSZLÓ, op. cit. (AHung. X X V I I , 
pp. 1 3 - 1 4 , fig. 6 - 8 et pp. 2 6 - 2 7 ) . 
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 Eperjeske, tombe 3 (AÉ. 1928-1922 , p. 58, 
fig. 11) ; Bezdéd, tombe 16 (AÉ. 1896, p. 409, 5 - 6 ) ; 
Mez?tur (AÉ. 1909, p. 266, U ) , etc. 
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 Parmi les trouvailles p rovenan t de l 'époque 
de la conquête arpadienne : Tiszacszlár-Új telep, 
t o m b e 2 (Musée Nat ional Hongrois, Inventa i re des 
trouvailles de l ' époque des migrat ions , cote 1948/6) ; 
parmi les trouvailles avares : Kiskőrös-Vágóhíd, 
tombe 4 (ibid., cote 1934/18). 
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 Bodrogvécs (Alterth. II , 461. 8 - 1 1 ) ; Eszter-
gom (ibid., I I I , pl. 512, A. 3 — 4) : Gyömöro (AÉ. 
1912, fig. 217 b, 1), etc. 
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 Dernièrement, rm spécimen semblable, décou-
vert à Koroncó-Ujtelep, a été publié pa r B. Szőke (AÉ. 
1954, n 3 2, pl. XXIV, 4 - 5 ) : Szomód (dépar tement 
de Komárom), fouilles de préservat ion, exécutées 
en 1954 (Musée d 'Histoire) . 
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études sur les monuments de l 'époque do la conquête 
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[Terre hongroise — race hongroise] , IV, p. 490. 
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aussi ceux de la médecine des Hongrois conquérants, les femmes jouent un rôle de premier plan. 
Innombrables sont les femmes qui s'occupent de médication. De plus, aujourd 'hui encore, chaque 
famille possède son médecin en la personne de la mère de famille. 
Selon Magyary-Kossa, le rôle dominant des femmes dans la médication remonte aux 
temps primitifs. Voici ce qu'il dit à ce propos : « . . . nous retrouvons dans la mythologie de pres-
que tous les peuples les traces de la croyance populaire selon laquelle les prêtres, les chamans 
et les femmes tiendraient leur science curative d 'une source divine.»124 Notre ant ique déesse, la 
Vierge Marie, s'occupait, elle aussi, de guérisons. C'est à elle que s'adresse notre peuple pour ses 
maladies et ses souffrances : en effet, c'est elle qui leur a imposé ces épreuves, aussi est-ce encore 
elle qui aura le pouvoir de les en libérer.125 
Nous avons laissé pour la f in les enfants auxquels, à pa r t les petites perles (v. dans la 
tombe H trois perles en pâte [pl. LXV, 12—14J et dans la tombe с une perle métallique12® [pl. 
LVII, 13]), on n'a point donné de mobilier : c'est les mains vides qu'ils ont été acheminés vers 
l 'autre monde. Cependant, dans la лае non plus, ils n'avaient pas encore besoin objets des dont 
se servaient les grands : ils vivaient auprès de leur mère qui les entourait de ses soins. Aussi est 
ce peut-être pour cette même raison qu'au cimetière, ils reposent également dans le voisinage 
de la mère, protectrice de sa progéniture. 
En conclusion, nous pouvons dire ceci : La présence des coutumes funéraires primitives 
qui relativement, prévalent encore avec netteté, de même que les trouvailles dont la plupart 
proviennent encore de l 'habitat précédent, et enfin le manque de femmes très marqué, caractéristi-
que des premiers conquérants, a t tes tent que les Hongrois du cimetière de Bashalom appartenaient 
à la glorieuse génération de conquérants, ou du moins en étaient les descendants directs. Aussi 
le peuplement de la nécropole a-t-il pu se terminer vers le milieu du Xe siècle au plus tard . En tou t 
é ta t de cause, la monnaie de Louis le Pieux (814—840) — quoiqu'elle ne soit guère éloquente au 
point de vue de la datat ion — semble plutôt corroborer notre hypothèse.* 
C'est de grandes familles comme celle de Bashalom et d 'aut res du même genre que se 
cimentèrent les clans des Hongrois conquérants. L'hiver, ces clans vivaient réunis dans des habi ta ts 
mieux protégés en bordure des rivières ; l 'été, dispersés sur un territoire plus vaste — sans toutefois 
perdre contact les uns avec les autres —, ils suivaient leurs t roupeaux qui avançaient en broutant . 
APPENDIX 
M . F R E C H ' 
LES RESTES DE BOIS RECUEILLIS AU CIMETIÈRE DE BASHALOM 
Le directeur de musée L. Kiss a recueilli dans la tombe 9 du cimetière du Fenyves-dűlő de Tisza-
eszlár—Bashalom (époque de la conquête arpadienne) cinq petits morceaux de bois découverts au thorax du 
squelette (et provenant vraisemblablement d 'une seule pièce de bois), de même que, dans la tombe 10, des 
fragments de bois qui, trouvés sous la plaque de sabretache, sont probablement des restes d 'une gaine de pierre 
à aiguiser. Le muséologue I . Dienes, chargé d'étudier les trouvailles de la nécropole, a a t t i ré mon at tention 
sur ces restes de bois et me les remit aux fins de détermination. J 'a i accompli ce travail à l ' Insti tut de Botanique 
de l 'Université de Szeged, sous la direction du professeur P. Greguss.** 
Fragments de bois de la tombe 9. Les restes de bois découverts sur le thorax sont de forme ovale et 
légèrement bombés vers le haut . Il s'agit en toute probabilité des fragments d 'un bouclier. (Pour les dimensions, 
v. p. 246.) Les fragments sont de couleur brune claire : dès le premier contact, on remarque qu'ils proviennent 
d 'un morceau de bois léger. Extérieurement, leur état de conservation peut être qualifié de bon. Les coupes 
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 Magyar orvosi emlékek [Monuments de l'his-
toire médicale hongroise], Budapest 1929, I , p. 94. 
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 Bihar (Alterth. III , pl. 506, tombe 6, A. 3) ; 
Beregpuszta (ibid., pl. 514, HI . 1), etc. Objets simi-
laires, provenant de Russie : Т о л с т о й К о н д а к о в : 
Русским древности, vol. V, p. 62, fig. 50. 
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présentent de nombreux noeuds. A plusieurs endroits, les spécimens portent des perforations qui ont pro-
bablement été pratiquées lors du façonnage. La régularité des perforations et le fai t que celles-ci forment exacte-
ment un angle droit aveo la surface indiquent qu'elles proviennent de la main de l'homme. 
Fragments de bois de tombe 10. Ce sont vraisemblablement les restes d 'une gaine de pierre à aiguiser. 
(Pour les dimensions, v. p. 248.) On remarque sur les surfaces de cassure tangentielles que les rayons médul-
laires sont parallèles à un arc de cercle auquel correspond la courbure du spécimen (v. fig. 1). I l fau t en con-
clure qu'il ne s 'agit pas des restes d 'un objet sculpté ou travaillé au tour, mais que le tout a été sculpté d'un 
seul morceau de bois. Vraisemblablement, le spéoimen ne s'est courbé ou n ' a été ointré que plus tard . A la face 
Fig. 1-3 
Fig. 4 Fig. 5 
extérieure correspondant à l 'arc ae cercle, il se trouve un enduit piciforme qui a rendu difficile liv préparation 
des coupes. 
Au témoignage de la détermination histologique, les deux groupes de fragments proviennent du bois 
d 'un même arbre (Populus nigra L. — Peuplier noir). 
Coupe transversale (v. fig. 2). La limite des cernes est légèrement ondulée. Les rayons médullaires 
sont tous à une assise de cellules e t se trouvent généralement à une rangée vasculaire les uns des autres. Il arrive 
aussi qu'entre deux rayons médullaires, il y ait un groupe vasculaire composé de 2 à 3 grands vaisseaux. Le 
rayon médullaire qui, par ailleurs, se prolongue parallèlement, épouse la forme des grands vaisseaux : c'est 
la raison pour laquelle il emprunte une forme ondulée. Les cavités des vaisseaux du bois printanier sont plus 
grandes et la transition vers le bois estival est assez uniforme. La section des vaisseaux est en partie elliptique, 
en partie hexagonale on octogonale, les angles étant arrondis. Environ 50% des vaisseaux sont à pores gémi-
nées. Les cloisons tangentielles partagent les vaisseaux en parties plus ou moins égales. Dans les grands vais-
seaux, on trouve aussi parfois des cloisons radiales. La substance de base est constituée par des fibres ligneuses 
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typiques dont la forme est quadrangulaire ou hexagonale, ou encore polygonale irrégulière. Ce qui caractérise 
les fibres en question, c'est que leur cavité intérieure est légèrement arrondie. 
Coupe sécante (v. fig. 3—4). Les rayons médullaires sont toujours à une couche de cellules ; leur 
hauteur varie entre 8 à 16 étages. Le plus souvent, ils son t à la distance d 'un vaisseau, ou de un à trois rangées 
de fibres ligneuses les uns des autres. La section transversale de la cavité des rayons médullaires présente la 
forme de rectangles étroits, à angles arrondis ; parfois elle est tout à fait pareille à une fente. La paroi des 
vaisseaux est mince, et leur paroi tangentielle est complètement remplie de ponctuations aréolées. En raison 
de leur disposition serrée, les ponctuations aréolées sont comprimées en forme hexagonale arrondie. Les vais-
seaux se terminent soit en pointe, soit en forme rhombique ou trapézoïdale. Les fibres ligneuses sont pointues 
et leur paroi est relativement mince. L'orifice des ponctuations est aminci et dépasse parfois l'aréole. Le nombre 
des cellules du parenchyme ligneux est sensiblement inférieur à celui des fibres ligneuses. 
Coupe radiale (v. fig. 5). L'image microscopique révèle aussitôt que les cellules des rayons médullaires 
sont radialement très allongées. Elles sont pour la p lupar t d'une hauteur identique, les cellules angulaires 
exceptées. Celles-ci sont de forme plus ou moins carrée, ou de la forme d 'une rectangle disposé en plan. Dans 
les cellules angulaires, les simples ponctuations à grand diamètre sont superposées en 2 ou 3 rangées ; souvent, 
ces ponctuations couvrent toute la paroi cellulaire radiale sans pour ainsi dire laisser d'interstice. En revanche, 
la paroi radiale des cellules des rayons médullaires intérieurs est criblée de petites ponctuations. 
Le nombre considérable des vaisseaux prouve que nous sommes en présence d 'une angiosperme. 
Vu que les cernes séparent nettement le bois printanier du bois estival, et qu'entre les vaisseaux, on trouve 
fréquemment des pores géminées à 4 ou 5 éléments, i y a lieu de supposer que le bois examiné provient de 
l 'un des genres Aesculus, Alnus, Populus, Punica, Salix ou Zyzyphus. Cepandant, en poursuivant l 'examen, 
on relève que les vaisseaux n'on point d'épaississements spiralés, aussi faut-il écarter les genres Aesculus et 
Alnus. Pareillement, les genres Punica et Zyzyphus sont également à éliminer, parce que les ponctuations 
des cellules angulaires sont simples et grandes, et tpie la paroi des vaisseaux est mince. Reste donc la tr ibu 
Populus et Salix. La question a été tranchée d'une manière définitive par l 'examen de la coupe radiale. En effet, 
les cellules angulaires sont plutôt carrées ou de la forme de rectangles disposés en plan, et les ponctuations 
qu'elles renferment se présentent tout au plus en trois rangées. Or, ce sont là les marques caractéristiques du 
Populus, tandis que les espèces de Salix possèdent d 'ordinaire des cellules angulaires en rectangle posé debout 
et des ponctuations qui se superposent parfois même en 8 à 10 rangées. 
Probablement, la matière examinée provient de l'espèce Populus nigra L. Cette hypothèse est aussi 
corroborée par le fait que les vaisseaux du bois printanier s'alignent pour ainsi dire sans interstice le long du 
cerne. Chez les autres espèces, ce phénomène n 'apparaî t pas avec au t an t de netteté dans une même tr ibu. 
Selon toute vraisemblance, le Populus nigra L. provient do la région du lieu de découverte. Cette 
supposition s'appuie sur le fai t que lo lieu en question est situé dans une région basse, que l'eau souterraine 
y atteint un niveau élevé, et qu'enfin le Populus nigra L. est un végétal indigène de cette région. 
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И. Д И Е Н Е Ш : 
ВЕНГЕРСКИЙ МОГИЛЬНИК ВРЕМЕНИ ЗАВОЕВАНИЯ РОДИНЫ ИЗ БАШХАЛОМ 
(КОМ. САБОЛЬЧ) 
(Резюме) 
В западной части комитата Сабольч, в урочище Феньвештабла деревни Башхалом (см. карту №№ 1 и 2) 
в августе 1945 г. бывший директор ньирэдьхазского музея им. Андраша Йоша Лайош Киш раскрыл венгерский 
могильник времени завоевания родины с 22 погребениями, расположенными рядами. В ноябре 1948 г. в ходе 
раскопок Нандора Феттих и Михая Пардуц была обнаружена новая могила (№ 23), отношение которой к пре-
дыдущим не удалось выяснить. В публикации этого могильника мы могли опираться, таким образом, только 
на могилы, раскопанные и топографически установленные Лайошем Киш (см. карту № 3). 
Могильник, по всей вероятности, располагался вблизи давно находящегося в пользовании и известного 
уже во время завоевания венграми родины брода на Тиса-Ладского брода, о котором упоминает и Аноним. 
Уже несколько могильников, их частей и отдельные находки этого времени доказывают, что со стратегической 
и торговой точек зрения эту одинаково важную область занимала, по всей вероятности, одна большая группа 
и,можно предполагать,один целый род. Венгры башхаломского могильника, может быть, принадлежали именно 
к этому роду. У наших предков роды, соответствующие общественно-экономическим основным единицам, раз-
делялись на более мелкие единицы, так наз. большесемейные группы, связываемые кровными нитями. Они 
останавливались на той или другой большой по площади территории. Несомненные следы этого остались в захо-
ронениях на территории стоянок нескольких племен. В изучении времени завоевания родины впервые Дьюла 
Ласло отметил помимо густого способа захоронений венгров-завоевателей, захоронения рядами в больше-
семейных могильниках с относительно большим числом погребений, которые очень похожи на башхаломский 
могильник и на другие могильники этого времени ком. Сабольч. Анализируя несколько могильников, он получил 
некоторое представление о внутреннем порядке могильника и ему удалось раскрыть закономерность захоро-
нений, определяемую строгими обычаями. Крепкие национальные традиции, которые можно найти у алтайских 
и финно-угорских народов и в венгерских деревнях Трансильвании, были и у венгров-завоевателей, выражав-
шиеся в том обряде, что могильное поле планировалось по образцу деревни, соответственно ее порядку. Это 
было основано на той вере, что в потусторонней жизни люди из одной деревни, происходящие от одного предка, 
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будут жить вместе. Сходство некоторых могильников, что можно наблюдать,например, при сравнении башхалом-
ского большесемейного могильника с могильником из Бездеда, не может быть случайным и восходит к общим 
принципам захоронений. 
1. Оба могильника делятся на два крылья, на левом крыле похоронены только мужчины, на правом— 
только женщины (см. карту № 3). Это разделение показывает картину кочевой юрты, где тоже строго было 
определено точное место для всех по роду и по рангу. Но расположение там именно обратное этому, так как 
потусторонняя жизнь, которая представлялась продолжением земной, являлась зеркальным отражением этой 
последней. 
2. Строгое распределение по рангу видно и в Бездеде, и в Башхаломе. Все захоронения сделаны в порядке, 
соответствующем месту, занимаемому человеком при жизни в обществе. Карта могильника, таким образом, 
отражает живое общество, а в настоящем случае сундествовавшую большую семью. Благодаря этому могильник 
можно использовать для изучения структуры старого общества. Выделяющиеся из числа других две богатые 
могилы В и D предположительно являются захоронениями вождей, которые, может быть, стояли во главе семьи 
один за другим. В обоих могилах бросается в глаза большое число и хорошее качество погребального инвен-
таря и присутствие таких вещей (княжеский пояс для ношения оружия, шапка с металлическим ободом, сере-
бряные нашивки, пластинки от поясной сумки, стелы, сабля, маленькая мотыга и т. д.), которые попали в могилу 
определенно как вещи, указывающие ранг, или были такими вещами, которые принадлежали покойнику еще 
при жизни. В этих же могилах придерживались всех закономерностей погребального обряда, который имеет 
свои корни в шаманстве и которые были привнесены сюда с других территорий, где ранее жили венгры. Напри-
мер, в могиле D почти ничего не было найдено на своем месте, вследствие традиции развязывать все узлы, 
срезать или отвязывать вещи. В могиле В был разломанный колчан, т. к. по представлениям, на том свете части 
сломанной веши должны соединится в целое и т. д. Напротив этих могил, к краю могильника распола-
гаются все более бедные могилы, а у края можно найти захоронения безо всякого инвентаря, пред-
положительно обедневших родственников или же людей, примкнувших к семье со стороны, а может быть, 
и рабов (могилы Е и L). Далее, бедная инвентарем могила слуги, причисляемого к личной прислуге, около 
могилы главы семьи (могила А) говорит об остром и развитом разделении общества венгров-завоевателей родины. 
По нашему мнению, стрелы, обнаруженные в могилах, действительно указывают на ранг, но только 
не непосредственно, т. к. средства, необходимые для прохождения пути, ведущего в потусторонний мир, в до-
статочном количестве были только у самых знатных, у глав семьи '(напр., могила №7). Необходимым количеством 
стрел для покойника считалось 7, а вместе с запасными 8 9, т. к. душа умершего по пути в другую жизнь 
должна была пройти через такое количество преград. Это является причиной того, что стрел не было больше, 
да и не надо было больше этого количества, и никогда не попадал в могилы колчан, набитый стрелами. Забо-
тились лишь о том, чтобы главы семьи, которые, по верованию, в первую очередь привлекали на себя гнев злых 
духов, по мере возможности захоронялись вместе с достаточным количеством оружия. 
3. Заметно,что—как в Башхаломе, так и в Бездеде, да и во многих других венгерских могильниках 
времени завоевания родины — мужчин было гораздо больше, чем женщин. Соотношение мужских погребений 
к женским равно 11:5 . Имея в виду, что подобную нехватку женщин можно наблюдать и в других могильниках 
этого времени, например, у аваров, это явление для пришельцев с востока, т. е. для первых завоевателей, можно 
считать характерным. Такое непропорциональное разделение полов на основании данных статистики характерно 
и для других народов Азии, которые в недавном прошлом еще вели кочевой или полукочевой образ жизни. Наше 
убеждение следующее : эту нехватку женщин у венгров-завоевателей родины нельзя объяснять просто неожи-
данными нападениями печенегов, жертвами которых становились, в первую очередь, женщины, дети и старики, 
как об этом сообщает Константин Порфирородный. Здесь мы встречаемся с явлением, которое является общим 
для кочевых народов. Эта большая нехватка женщин, которая в первую очередь затрагивала малоимущую про-
слойку (на основании данных могильника, богатые имели своих жен), ускоряла слияние венгров-завоевателей 
с аборигенным населением. 
* 
Ряд погребений могильника тянется в северо-южном направлении приблизительно на 60—65 км. 
Из 22 могилы 15 могил с захоронениями взрослых были вырыты в одном ряду, толькои 1 взрослая и 5 детских 
могил безо всякого инвентаря расположены на западной стороне ряда и 1 детская могила на восточной стороне. 
Расстояние между могилами, вырытыми в направлении запад-восток, колеблется в пределах 2,5 3 — 3,5-4—4,5 
5 м, а их глубина от 30 до 95 см. Вытянутые скелеты лежат на спине, головой к западу, с вытянутыми руками, 
исключая могилу f, где левая рука согнута по нижней полости живота. С левой стороны скелетов в могилах 
В, С, D, E, 1, a, d, f, h, j и № 23 находились обычные для могил конские кости, череп и кости конечностей, на 
одном уровне со скелетом человека, а в могиле d на 30 см выше его и причем в таком положении, из которого 
можно сделать вывод о захоронении вместо всей лошади чучела. В могиле F нет следов конского захоронения, 
но и здесь можно найти седло со всеми его принадлежностями. 
Вещественное наследство венгров указывает на те территории, по которым они проходили ; многие 
из предметов могли быть изготовлены в Леведии. 
Больше всего внимания заслуживает пояс из могилы D (табл. VII, 3), на котором только сохранились 
следы серебряной инкрустации, так же, как и пластинка поясной сумки (табл. VI, 9). Эта последняя находится 
в близком родстве с плоской пластинкой от крышек сабольчских поясных сум, а относительно ее орнамента 
в середине чуть выпуклого в форме миндаля позолоченного поля, находится в связи с серебряными подвесками 
м дисками с подобным орнаментом. Примером для ювелира, изготовившего башхаломскую пластинку, служила, 
по всей вероятности, одна сумка, покрытая пластинкой или украшенная цветным материалом. Маленькая 
мотыга с втулкой (табл. X, I, 3) является характерным инвентарем раннеаварских могильников. Принимая 
во внимание, что в поздних аварских могильниках она неизвестна, представляется вероятным, что венгры 
принесли с собой и этот тип орудия восточного происхождения так же, как в свое время это сделали ранние 
авары. В могиле она могла символизировать руководящую в производстве роль главы семьи или же служила 
острым орудием колдовства для изгнания злых сил. Можно предполагать, что специально изготовленными для 
могилы вещами являлись серебряные ленты, свернутые в круг, найденные в могилах В и D (табл. И, 41 47, 
табл. VI, 11—17). Они, толщинок) с бумажный лист, не могли служить для практических целей, а их могли 
изготовить только для одежды покойника, для перевязки сгибающихся частей конечностей. Пояс могилы В (табл. 
II, 9 - 40, табл. III, I 52) был двойным или же поясом с короткими ремнями, хотя не исключено, что мелкие 
пластинки в форме полумесяца были прикреплены не к поясу, а к ремню, на который подвешивался или кол-
чан или сумка. Flaum наблюдения не являются достаточными для разрешения этого вопроса, хотя вышеуказан-
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пая поясная гарнитура принадлежит к редким предметам могильника. Параллели пластинок в форме полу-
месяца (табл. I I I , 1 50) мы знаем только на востоке из находок Загребня и Кочергино. Пробития на пря-
моугольных пластинках (табл. II, 9—38) являются не только орнаментальным элементом, а на трех экземплярах 
хорошо видно, что через них пропускался узкий ремень, на который подвешивали орудия, оружие или убитых 
на охоте мелких животных. Остатки дерева, обнаруженные в могилах В и D (табл. XII, I 3) могли быть остат-
ками деревянного щита, покрытого кожей. Точильный камень из могилы (табл. VI, 10) имел отдельный дере-
вянный футляр (табл. VI, 10 и табл. XVI, 6). Костяная пластинка с пробитым посередине орнаментом из могилы 
С (табл. V, 10), по всей вероятности, украшала перекрестие сабли. 
Из оружия можно упомянуть о сабле (табл. XVI, 5), о луке с прикрепленными к нему пластинками 
для придания большей прочности (табл. X, 1 2) и, помимо обычных железных наконечников стрел, о несколь-
ких охотничьих стрелах (табл. III, 53, 56, табл. IX, 2) и об остатках колчанов (табл. 1, 14, 16, табл. IV, 1 28, 
табл. V, 18 21, табл. X, 13 27, табл. XVI, 7 12). Ювелирные изделия были только в могилах В и С. Это височ-
ные кольца из серебряной проволоки (табл. II, 1, табл. V, 5, 6). 
В женских могилах бросается в глаза именно относительное изобилие ювелирных изделий ; кроме 
височных колец (табл. XIII, 1, 2, табл. XIV, 1, 2) мы находим бусы (табл. 1,2, табл. XIII, 21 26, табл. XIV, 
15 33, табл. XV, 5), браслет из волнистосогнутой проволоки (табл. I, 10, 11, табл. XIII, 27, 29), кольцо (табл. 
XIII, 28) и подвески с пятью кольцами (табл. XIII, 3, 4), которые, по всей вероятности, вплетались в волосы. 
Литые серьги могилы d (табл. I, 8) можно возвести несомненно к византийским образцам. С точки зрения истории 
одежды интересными являются орнаменты ромбовидных воротников рубашки (табл. XIII, 5 20, табл. XIV, 
3 - 1 4 , табл. XV, 7 8) и сапоги покойника могилы h, подбитые серебряными гвоздями (табл. XIV, 38- 39). 
Назначение вещи могилы h, изготовленной из серебряной проволоки (табл. XIV,37), пока является неизвестным. 
Вещью, заслуживающей самое большое внимание, является инструмент для трепанации (табл. I , 9) из женской 
могилы d. Его нахождение вместе с характерным инвентарем времени завоевания венграми родины является 
доказательством того, что трепанацию совершали не греческие и не арабские хирурги, а венгерские старые 
знахари и врачи, частично из женщин, как на это указывает пример из Башхалома. 
В детских могилах мы находим только бусы (табл. I, 3, табл. IX, 12 14). 
Резюмируя отмечаем, что для первых венгров-завоевателей характерной чертой является небольшое 
число женщин по сравнению с числом мужчин, старые, еще не тронутые традиции погребального обряда. Судя 
по данным находок, изготовленных еще на предыдущих территориях, заполнение башхаломского могильника 
закончилось до середины X века. Монета Лайоша Кедьеш (814—940), найденная в могиле F,He противоречит 
этому нашему предположению. 

K R I T I K 
D.CSALLÁNY: ARCHÄOLOGISCHE DENKMÄLER D E R A WARENZEIT IN MITTELEUROPA. Verlag 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapes t 1956. S. 1 — 244. Mit 1 Kar t e der Fundorte . 
Seit der im Jah re 1905 von J O S E P H H A M P E L 1 verfassten Zusammenstellung über die Denkmäler 
tier Völkerwanderungszeit in Ungarn besitzen wir kein Werk, das uns über die Ergebnisse und Literatur der 
Forschungen der Awarenzeit, besonders aber über das archäologische Material unterrichtet. Der Verfasser 
wünscht — wie er in der Einleitung des Bandes betont — diese Lücke durch das hier besprochene Buch zu 
sehliessen. 
Das Buch lässt sich in zwei Hauptteile gliedern. Einerseits lernen wir in der Einleitung den Stand 
der auf die Awarenzeit bezüglichen Forschungen kennen, andererseits erhalten wir in den darauffolgenden 
Kapiteln Kenntnis über die literarischen und archäologischen (sowie numismatischen) Angaben der Awaren-
zeit und von den Gesichtspunkten, die beim Sammeln des Materials massgebend waren. Als Anhang liegt uns 
eine Darstellung der bajuwarischen Denkmäler vor. Zuerst wollen wir den umfangreicheren Teil des Buches 
betrachten, dessen Kapi te l die Aufarbeitung der verschiedenen Angaben enthalten. 
Der I. Teil (S. 17 — 75), der die Bibliographie der Awarenzeit umfasst, gliedert sich in drei Kapitel. 
Im ersten finden wir das Verzeichnis der in- und ausländischen Autoren in alphabetischer Reihenfolge, weiter-
hin die Titel, den Druckort und den Umfang der Arbeiten und Aufsätze, die das awarische Material behandeln. 
Die Bibliographie teilt die Titel der in ungarischer Sprache verfassten Artikel auch deutsch mit, abgesehen 
von jenen, denen auch eine Zusammenfassung in einer Fremdsprache beigegeben ist. In diesem Falle wurde 
natürlich der Titel dieser Zusammenfassungen angeführt . Die Bibliographie scheint sehr ausführlich zu sein 
und erwähnt auch die erreichbaren ungarischen Zeitungsartikel. 
Eine leichte Benutzung dieses literarischen Materials wird durch das zweite Kapitel ermöglicht. 
Es enthält — gleichfalls alphabetisch — die Titel jener Zeitschriften und Publikationsreihen, in denen die 
auf das awarische Material und auf die awarischen Probleme bezüglichen Schriften und Arbeiten erschienen 
sind. I m dritten Kapi te l ist die Entwicklung der awarischen Forschung dargestellt. I n diesem werden die 
Namen der sich mit den awarischen Problemen befassenden Autoren von 1712 bis 1955 nach Jahren gruppiert 
aufgezählt, wobei auch auf die im betreffenden J a h r erschienenen Arbeiten hingewiesen wird. 
I m ersten Kapitel des II . Teils (S. 77 — 232) werden die Fundorte und das Fundmaterial angegeben. 
Der Verfasser zählt die Fundorte in alphabetischer Reihenfolge auf und ergänzt diese Aufzählung sogleich mit 
kurzen topographischen Hinweisen. Ausser der kurzen Kennzeichnung der Funde (Greifen- und Rankengruppe, 
gepresste Gruppe) hebt die Aufzählung die charakteristischeren Stücke auch gesondert hervor. Meistens wird 
auch die Zahl der gefundenen Gräber angegeben. Hier ist allerdings festzuhalten, dass eine solche Darstellung 
im Falle einzelner Gräberfelder nicht als genügend angesehen werden kann. So werden z. B. im Gräberfeld 
bei Szeged—Makkoserdő (S. 192, Fundor t Nr. 865) 339 Gräber angeführt , ohne dass es aber zum Ausdruck 
kommt, dass einige davon aus der Sarmatenzeit s tammen. Dieser Fehler wiederholt sich wahrscheinlich öfters. 
Es h ä t t e auch keine grössere Schwierigkeit bedeutet, alle anderen Kulturen, die bisher an den awarischen Fund-
orten festgestellt wurden, lediglich in Form einer Aufzählung zu erwähnen. Diese Hinweise wären besonders 
im Falle der unmittelbar der Awarenzeit vorangehenden oder nachfolgenden Kulturen von Nutzen. Nebenbei 
sei hier erwähnt, dass der grabende Fachmann an den Fundorten Nr. 377/a und 377/b nicht Joseph, sondern 
Julius Gazdapusztai hiess. 
Aus dem zweiten und dri t ten Kapitel geht hervor, welches Museum oder welche Sammlung die Funde 
aufbewahrt , ausserdem erfährt man hier, in welchem Lande, und innerhalb dieses in welchem Verwaltungs-
bezirk sich der Fundor t befindet. 
Es ist überflüssig, die Bedeutung des I I I . Teiles (S. 232 — 241) zu betonen, wo. der Katas ter des a waren-
zeitlichen numismatischen Materials angegeben ist. Eine gute Ergänzung zum archäologischen Material der 
Awarenzeit bedeutet das im Anhang (S. 242 — 244) gegebene bajuwarische Fundortsverzeichnis. 
Im Zusammenhange mit dieser schematischen Übersicht über den Inhalt des Buches sei noch hier 
darauf hingewiesen, dass seine Bibliographie bis zu einem gewissen Grad vollständiger ist (besonders hinsicht-
lich der Tagespresse) als der auf den awarischen Stoff bezügliche Teil des Schrifttums im Buch von Banner-
Jakabf fy . 2 Dasselbe lässt sich auch im Vergleich zu der Zusammenstellung des Münzmaterials von L. Huszár 
behaupten.3 Csallány erwähnt ziemlich viele Fundorte, die bei HUSZÁR nicht vorkommen, offensichtlich 
deshalb, weil dieser ihre Herkunft aus Gräbern nicht für erwiesen hielt. 
Zurückkommend auf die Einleitung des Buches ist festzustellen, dass wir daraus vor allem sehr wich-
tige Auskünfte über jene chronologischen, geographischen und anderen Gesichtspunkte erhalten, «lie den Ver-
fasser beim Sammeln des Materials geführt haben. Aus der Einleitung geht, hervor, dass das im Bande auf-
1 J . H A M P E L : Altert hiimer des f rühen Mittel- 3 L. H U S Z Á R : Das Münzmaterial in den Funden 
alters in Ungarn. Braunschweig 1905. der Völkerwanderungszeit im mittleren Donau-
2
 J . B A N N E R — E . JAKABFFY : Archäologische becken. Acta Arch. Hung. 5 (1954) S. 61—109. 
Bibliographie des Mittel-Donau-Beckens. Budapest, 
1954. 
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genommene und geschilderte Material aus den Jahren 568 — 896 (u. Z.) s tammt. In der Einleitung t rachte t 
tier Verfasser auch jenes geographische Gebiet zu bestimmen, dessen Funde vom Gesichtspunkt der Aus-
dehnung der awarischen Siedlung in Betracht kommen. Im Rahmen eines Absatzes lernen wir seine Meinung 
über diese Frage kennen, der er nur einen informativen Charakter zumisst, und erfahren, dass er diese Frage 
noch nicht reif für eine endgültige Lösung hält. 
Der Verfasser stellt an Hand der dem Bande beiliegenden Karte fest, dass vor allem jene Ebenen des 
Einzugsgebietes der Donau von den Awaren besetzt wurden, die sich zur Viehzucht eigneten. Er schildert 
das langsame Vordringen der awarischen Besitznahme und die geographische Verteilung der wichtigeren 
awarischen Stämme (Gruppen). Die Awaren besetzten zuerst die Gebiete jenseits der Theiss und zwischen 
Donau und Theiss, später — nach dem Abzug der Langobarden — auch Transdanubien. Er betont die Wichtig-
keit des Wiener Beckens als westliches Zentrum der Awaren. Laut seiner Meinung wurde die Verbindung der 
auf dem Gebiete Ungarns lebenden Awaren mit Byzanz durch die Gründung des Bulgarenstaates (679) unter-
brochen. Seit dieser Zeit wandte sich das Interesse des Awarischen Reiches dem Westen zu und die Stammes-
zentren befanden sich entlang der Verkehrslinien, die den Fluss Maros mit dem Wiener Becken verbanden. 
Der wichtigste Teil der Einleitung ist vielleicht die Charakterisierung des gesammelten archäologi-
schen Materials in 13 Punkten, aus denen klar hervorgeht, warum der Verfasser über Denkmäler der A waren -
zeit und nicht über awarische Denkmäler spricht. Neben dem gepidischen sowie dem slawischen Nachlass aus 
dem VII. und VI I I—IX. Jahrhunder t finden sich auch Angaben über die Ausdehnung der Donau-Bulgaren. 
Ausserdem enthält das gesammelte Material auch Hinweise auf byzantinische Erzeugnisse und auf das Christen-
tum in Pannonién. 
Die sporadischen Funde, die nicht aus dem geschlossenen Siedlungsgebiet der Awaren stammen, 
sind entweder die Anzeichen von Handelsbeziehungen oder aber Beweise für das Herumschweifen der Awaren. 
Schon diese kurzgefasste Übersicht des Buches zeigt, dass eine der grössten Schulden der ungarischen 
archäologischen Forschung darin besteht, dass dieser überaus wichtige Abschnitt in der Geschichte des ungari-
schen Landes bisher so stiefmütterlich behandelt wurde. Wenn wir das Material der mehr als 1090 Fundorte 
jener Publikationstätigkeit gegenüberstellen, die wir in den letzten 10 Jahren auf diesem Gebiete geleistet 
haben (offen gesagt, nicht nur ein Fehler der Fachleute), müssen wir tatsächlich feststellen, dass unsere in der 
Veröffentlichung des Materials und im zeitgemässen Anfschluss der Probleme geleistete Arbeit nur als viel-
versprechender Beginn anzusehen ist. 
Linter diesen Umständen unterliegt es keinem Zweifel, dass das Buch von D. Csallány eine fühlbare 
Lücke schliesst ; es ermöglicht unter anderem die ziemlich genaue Erfassung jener Probleme, die hinsichtlich 
der Veröffentlichung des Materials und der Untersuchung der Fragen jenes Zeitalters vor unseren Fachleu-
ten stehen. 
Aus der Einleitung ist auch ersichtlich, dass der Verfasser in den Fragen der awarenzeitlichen Bevöl-
kerung und ihrer Geschichte, Siedlungsgeschichte und gewissermassen auch ihrer Gesellschaftsgeschichte 
einen festen Standpunkt vertr i t t . Die Veröffentlichung seiner diesbezüglichen Anschauungen ist aber bisher 
noch nicht in allen Einzelheiten erfolgt. Von diesem Gesichtspunkt können nämlich die bisher publizierten 
kleineren Artikel und Arbeiten über die Probleme der Awarenzeit weder uns noch — wahrscheinlich — den 
Verfasser selbst zufriedenstellen. 
Es ist aber klar, dass auch die Angaben des vorliegenden Buches für solche geschichtliche Auswertimg 
nicht ausreichend sind. 
Was die geschichtliche Bewertung anbelangt, könnte man die Angaben des Buches — unserer Mei-
nung nach — viel besser benutzen, wenn der Verfasser z. B. die einzige Landkarte der Fundorte nach jenen 
13 Gesichtspunkten gegliedert hät te , denen er bei der Auswahl des Materials gefolgt war. Es wäre vielleicht 
auch besser gewesen, wenn er das gesammelte grosse Material chronologisch geordnet hätte. Die Verteilung 
des Stoffes auf mehrere Karten hät te uns besser über jene Komponenten informiert, die den Verfasser — mit 
Recht — zur Verwendimg des Ausdruckes »Awarenzeit« bewogen haben. Diese Kar ten hät ten auch gewisser-
massen den Mangel einer genaueren Beschreibung des Materials ersetzt. 
Unserer Meinung nach sind also die bewertenden Anmerkungen hinsichtlich des Materials der ein-
zelnen Fundorte eventuell mit Vorbehalt aufzunehmen. Hier sei z. B. die Frage der Unterbrechung der Be-
ziehungen mit Byzanz erwähnt. G. Fehér z. B. hält diese Auffassung Csallánys — ganz richtig — für nicht 
genügend begründet.4 
Zweifellos bedeutet es eine grosse Erleichterung für unsere Forscher, dass das Buch in bezug auf die 
Awarenzeit ein womöglich vollständiges literarisches Verzeichnis gibt. Doch müssen wir hier die Frage stellen, 
ob der entsprechende Teil der Bibliographie im Buche von Bannei-Jakabffy diesen Abschnitt des Werkes 
nicht ersetzt hät te . Anstat t dessen hä t te der Verfasser die wichtigeren Teile der von ihm nur skizzenhaft er-
wähnten historischen, ethnischen, gesellschaftsgeschichtlichen Fragen weitgehender begründen können, 
so dass wir ein vollständigeres Bild über die Ergebnisse der Forschungen des Verfassers auf diesen Gebieten 
erhalten hätten. 
Zum Schluss wollen wir noch erwähnen, dass die archäologische Fachli teratur durch das Werk viel 
gewonnen hat. Es ersetzt aber weder das Awarencorpus noch irgendeine andere Bearbeitung der Materialver-
öffentlichung, sondern im Gegenteil, es lenkt unsere Aufmerksamkeit gesteigert auf diesen Mangel. Es muss 
also dem Verfasser und den inländischen Forschern ilie Gelegenheit gegeben werden, dass die in Aussicht ge-
stellten folgenden Bände je früher erscheinen können. 
M . P Á R D U C Z 
VJR. Í EHER ! Les relations avaro-byzaiitines et 
la fondation de l ' E t a t bulgare. Acta Arch. Hung. 
5 (1954) S. 58—59. 
П. П. ЕФИМЕНКО 
НОВОЕ В ВОПРОСЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ 
ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА СРЕДНЕЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ* 
(В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ ОТКРЫТИЯМИ В СССР) 
Поздний палеолит имеет особое значение в истории человеческого общества и его куль-
туры. Ведь уже самый факт появления с началом позднего палеолита человека современного 
склада (Homo sapiens foss.), очевидно, было бы невозможно объяснить, не поставив его в прямую 
и непосредственную связь с прогрессивным развитием первобытного общества, как такового. 
Это был переход, как мы знаем теперь, от одного общественного состояния к другому, 
от первобытной, еще замкнутой, кровнородственной орды неандертальцев к гораздо более высо-
кому по своему уровню развития родоплеменному экзогамному обществу кроманьонцев. 
Такие важнейшие исторические сдвиги на рубеже среднего и позднего палеолита, не-
сомненно, должны были проявляться прежде всего в совершенствовании средств и орудий 
груда, в значительном росте продуктивности охотничьего хозяйства, равным образом, очевидно, 
и в дальнейшем значительном усложнении всею строя первобытной культуры. 
Однако,действительный характер и содержание исторического процесса в эпоху позд-
него палеолита в условиях Европы оставались до недавнего времени почти, в сущности, никак 
не раскрытыми и необъясненными. Более того, неспециалисту трудно представить то крайнее 
расхождение в представлениях в отношении археологической принадлежности памятников 
позднего палеолита, с которыми постоянно приходится сталкиваться в работах, посвященных 
позднему палеолиту Европы. 
Такая несогласованность мнений не можег не делать простое хронологическое распре-
деление материала по позднему палеолиту Европы задачей, часто очень трудно разрешимой. 
Так, например, для Средней Европы позднепалеолитические стоянки одного и того же 
типа одними авторами определяются как ранний, средний и поздний ориньяк, другими — к а к 
перигордийское, граветийское и т. п. время, третьими, как селет или солютре. 
Причём по одним представлениям селет и солютре Средней и Западной Европы (Франции) 
не имеют ничего общего между собой ни в смысле происхождения, ни в отношении времени, 
тогда как согласно другим, наоборот, солютрейские памятники той и другой территории — 
Франции, с одной стороны, и Венгрии-Чехословакии, с другой—тесно связаны между собой 
единством происхождения. При этом, однако, и в этом последнем случае одни учёные склонны 
искать исторические корни солютрейской культуры на юго-западе, на Пиренейском полу-
острове и в т. н. атерийских поселениях Северной Африки, тогда как согласно другой 
концепции истоки солютрейской культуры лежат в Средней или Восточной Европе, если, 
даже, не в глубинах Азии (С. Рейнак). 
В своём докладе я не имею в виду касаться всего круга многообразных, часто очень труд-
ных и сложных вопросов, возникающих при изучении памятников позднего палеолита в каче-
стве основного источника для восстановления истории первобытных общественных образо-
ваний. Я не буду говорить и о том, что, на мой взгляд, составляет одно из наиболее важных 
достижений советских учёных в области позднего палеолита за два последних десятилетия — 
результатов углублённого исследования бытовой обстановки позднепалеолитических поселе-
ний вроде Костёнок I, Авдеева, Гагарина, Елисеевичей, Тельманской стоянки, Александровки, 
Пушкарей I и многих других. 
* Доклад, прочитанный на археодогической конференции АН Венгрии 6 октября 1955 г. 
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п. п . е ф и м е н к о 
Об о т к р ы т ы х здесь многочисленных о с т а т к а х позднепалеолитических ж и л и щ и обо 
всём том новом и в а ж н о м , что дают исторической н а у к е названные п а м я т н и к и , п р и всём их 
большом значении, у ж е достаточно писалось , чтобы следовало сейчас на этом т у т останавли-
в а т ь с я более подробно . 
Здесь я хотел бы остановиться л и ш ь на одной, сейчас д л я нас особенно а к т у а л ь н о й 
теме — вопросе о т. н. о р и н ь я к е и солютре, реальном з н а ч е н и и соответствующих терминов и 
п о н я т и й в применении к истории позднего п а л е о л и т а интересующей нас части Е в р о п ы . Это тем 
более своевременно, что вопрос этот получает сейчас новое и в известной степени н е о ж и д а н -
ное освещение в м а т е р и а л а х , собранных в СССР з а немногие последние годы. О д н а к о , чтобы 
п р а в и л ь н о оценить значение наблюдений советских у ч ё н ы х , важно , п р е ж д е всего, н а й т и извест-
ные точки с о п р и к о с н о в е н и я м е ж д у поздним п а л е о л и т о м Средней и Восточной Е в р о п ы . 
Это, при всех у с л о в и я х , могло бы очень облегчить н а ш у задачу , прежде всего в смысле 
значительного р а с ш и р е н и я к р у г а фактического м а т е р и а л а , необходимость которого д л я реше-
н и я вопроса об исторических судьбах древнего н а с е л е н и я Европы п р е д с т а в л я е т с я сама по 
себе совершенно очевидной. 
Не т р у д н о показать , что подобные факты, перебрасывающие своего рода мост м е ж д у 
Средней и Восточной Е в р о п о й , действительно имеются в нашем р а с п о р я ж е н и и , п р и ч ё м в свете 
их перед нами р а с к р ы в а ю т с я т а к и е черты сходства , к о т о р ы е не о с т а в л я ю т сомнения в сущест-
в о в а н и и самых тесных исторических связей в некоторые эпохи позднего палеолита м е ж д у пер-
вобытным населением той и другой части Е в р о п ы . 
О наличии т а к и х связей , к а к мы попробуем сейчас показать , л у ч ш е всего м о ж н о судить 
но п а м я т н и к а м той эпохи, которой, например , в Ч е х о с л о в а к и и , обычно присвоено название 
позднего о р и н ь я к а , но к о т о р у ю , несомненно, с гораздо большим основанием м о ж н о было бы 
определить к а к позднее солютре . О том, что мы имеем з д е с ь дело с концом солютрейской эпохи, 
с достаточной убедительностью свидетельствует постепенное и окончательное и з ж и в а н и е в 
соответствующих п о с е л е н и я х , к а к Средней Европы, т а к и Восточной, х а р а к т е р н ы х солютрей-
с к и х (селетских), а равно, и п е р е ж и т о ч н ы х м у с т ь е р с к и х приёмов обработки к р е м н я . 
Стоянки т а к о г о т и п а нам хорошо известны сейчас, с одной стороны, к с е в е р у от Д у н а я , 
например , в виде стоянок Д о л ь н и е Вестоницы, П а в л о в , Пржедмость , с другой стороны — на 
среднем течении Д о н а и по л е в ы м притокам Д н е п р а ( К о с т ё н к и I, Г а г а р и н о , Авдеево и др.) . 
Весьма п о к а з а т е л ь н о , вместе с тем, что в СССР это позднесолютрейское в р е м я оказы-
вается представленным не одной, а по к р а й н е й мере д в у м я , если не больше , р а з л и ч н ы м и этно-
графическими т и п а м и к у л ь т у р ы . При том в одном случае , очевидно, несколько более прими-
тивного , тогда к а к в другом , видимо, более прогрессивного склада . 
Этот последний, то есть более прогрессивный тип позднесолютрейской к у л ь т у р ы в 
у с л о в и я х Восточной Е в р о п ы по всем своим п р и з н а к а м оказывается особенно б л и з к и м к стоян-
кам Ч е х о с л о в а к и и типа Д о л ь н и х Вестониц. Мы его з н а е м у нас по т а к и м п о с е л е н и я м , к а к 
К о с т ё н к и 1, Авдеево, Г а г а р и н о и другие подобные позднесолютрейские стоянки СССР. 
Д р у г о й т и п п а м я т н и к о в той же поры, л и ш ь совсем недавно о б н а р у ж е н н ы й в районе 
Костёнок , известен нам по т а к и м стоянкам, к а к Г о р о д ц о в с к а я с т о я н к а , М а р к и н а гора и др. 
Обе н а з в а н н ы е г р у п п ы позднесолютрейских поселений СССР объединяет р я д особен-
ностей к у л ь т у р ы , общих не т о л ь к о им, но и п о с е л е н и я м Ч е х о с л о в а к и и : это, п р е ж д е всего 
очень х а р а к т е р н ы е , по б о л ь ш е й части нигде более неизвестные и з д е л и я из кости, что вполне 
м о ж е т у к а з ы в а т ь на з н а ч и т е л ь н у ю близость во времени всех н а з в а н н ы х п а м я т н и к о в м е ж д у 
собой. 
Тем не менее обработанный кремень в к у л ь т у р н ы х о т л о ж е н и я х типа Городцовской 
с т о я н к и и М а р к и н о й горы з н а ч и т е л ь н о отличается от к р е м н я К о с т ё н о к I и Д о л ь н и х Весто-
ниц — он здесь гораздо более архаичен . Это х а р а к т е р н ы е наборы селетских орудий , в которых 
хорошо представлены и чисто мустьерские виды изделий . 
Из сказанного м о ж н о сделать т о л ь к о тот вывод, что первобытное население Восточно-
европейской р а в н и н ы в д а н н у ю эпоху не было вполне однородным. Т а к о е обстоятельство не 
м о ж е т нас особенно у д и в л я т ь . Д л я нас з н а ч и т е л ь н о интереснее и в а ж н е е , что в позднесолю-
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тройское время у различных родоплеменных общин на всём огромном протяжении от Дуная 
и Одера так далеко на восток оказывается столь много общих, присущих им элементов 
культуры. 
Такой факт, очевидно, можно объяснить только"! учитывая значительное сходство 
природных условий, а, отсюда, и более или менее одинаковый характер охотничьего хозяй-
ства. Действительно, как мы знаем, основным источником добывания средств существования 
в позднесолютрейское время повсюду здесь становится одна и та же, очень продуктивная охота 
па бродящие в степях и тундрах, раскинувшихся по обе стороны Карпатского хребта, бесчис-
ленные стада мамонтов и других травоядных животных. 
Однако, вместе с тем, отдельные элементы позднесолюгрейской культуры, как мы по-
стараемся показать дальше, могли получить столь широкое распространение на всём огромном 
пространстве в пределах приледниковой полосы Средней и Восточной Европы лишь при на-
личии вполне реальных исторических связей. 
Не имея возможности останавливаться на всём этом более подробно, поскольку это 
невозможно в подобном докладе, отмечу лишь наиболее существенное, что может дать хотя 
бы известное представление об исторической обстановке в интересующей нас части нашего 
материка в соответствующее время. 
Не буду здесь особо говорить относительно обработанного кремня, — наиболее массо-
вого материала находок, — хотя он и обнаруживает во всех этих поселениях типа Дольних 
Вестониц, как и Костёнок 1, поразительное сходство, поскольку подобное сходство можно было 
бы поставить в связь, как было сказано, лишь с одинаковыми формами хозяйства, с одинако-
выми условиями существования, складывающимися в эту эпоху во всей приледниковой полосе 
Средней и Восточной Европы. 
Всё же подобного рода общими причинами было бы трудно объяснить некоторые иные, 
наблюдаемые здесь факты, поскольку они носят уже совершенно иной характер. Это можно 
сказать, в особенности, относительно той области явлений, которая непосредственно связана 
с первобытным мировоззрением и культом. Зачатки последних, как мы знаем, несомненно уже 
закладываются в позднепалеолитическое время. 
В центре подобных находок в целом ряде позднесолютрейских поселений — в Костён-
ках I, Авдеево, Гагарино, с одной стороны, в Павлове, Дольних Вестоницах, Пржедмости, с 
другой — всегда стоит традиционное изображение женщин: родоначальниц, хозяек первобыт-
ного стойбища, хранительниц огня и очага. 
Полное сходство таких изображений, не только в общей манере передачи, в стилисти-
ческих особенностях, но и во всех сопутствующих деталях является фактом, совершенно несом-
ненным. Причём, как в Костёнках I, так и в Павлове и Дольних Вестоницах, основную массу 
подобных вещей составляют совсем маленькие фигурки, изготовлявшиеся в большом числе из 
наиболее легко обрабатываемого материала, такого как мел и глина. 
Этого рода фигурки отличаются при том не только очень малыми размерами, но и своей 
упрощённостью, схематизмом. Очевидно, судя по всему, они и служили для совершения каких-
то обрядов. Показательно также, что такие изображения обязательно разбивались, при том, 
как это наблюдается на материале поселения Костёнки I, с соблюдением определённых правил. 
Здесь, в Костёнках I, они всегда расчленялись на три части головку, верхнюю часть 
туловища с огромной грудью, и нижнюю часть, приблизительно от поясницы. Такие фрагменты 
фигурок здесь бережно сохранялись, вероятнее всего в качестве амулетов. Но, что особенно 
интересно, во многих случаях в таких поселениях Чехословакии и СССР встречаются и под-
ражания подобным предметам — воспроизводящие, уже вполне намеренно, те же части жен-
ских фигурок. 
В Костёнках I так изготовлялись в условной манере головки фигурок, затем особые 
полукруглые медальоны, очень выразительно, хотя и вполне условно, передающие нижнюю 
часть женского торса. 
В Дольних Вестоницах излюбленный мотив подобного характера составляют странные 
небольшие вещицы (из слоновой кости), воспроизводящие при том достаточно реалистично, 
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массивную женскую грудь. Наверху они заканчиваются небольшим коническим придатком, 
в котором приходится видеть условное изображение верхней части человеческой фигуры. 
Таким же предметом в Павлове и Пржедмосте видимо отвечают совсем маленькие поделки, 
также из слоновой кости, в виде как бы простых двойных вздутий. 
В этой же связи следует напомнить ещё один подобный факт, который можно объяснить 
также лишь существованием каких-то определённых исторических связей между первобытным 
населением Средней и Восточной Европы. 
Как известно, при палеолитическом погребении т. н. Брно II, помимо других сопро-
вождающих его предметов, были найдены в довольно большом числе оригинальные кружки 
из слоновой кости в виде двояковыпуклой линзы. На одном из них, кроме обычного круглого 
отверстия в центре, с лицевой стороны был нанесён короткой, но глубокой вертикальной чер-
той тот же характерный знак пола, что и на медальонах в форме полулинзы из Костёнок 1. 
Интересно, что совершенно подобные вещи, из плотного сланца, были найдены также в 
стоянке Александровна (Косгёнки VI) в её округлых жилищах, вместе с наконечниками из 
кремня, подтверждающими поздиесолютрейский возраст этого памятника. 
Заслуживает внимания особая роль огня, очага з обрядах тех же позднесолютрейских 
племён, как в Чехословакии, так и на берегах Дона. 
Обжигание традиционных женских фигурок, — вместе с сопровождающими их изобра-
жениями животных, — на особом, предназначенном для этой цели, очаге в Дольних Вестонн-
цах является установленным фактом. Любопытно, что на подобном же очаге в Костёнках I 
обжигалось, правда не глина, а измельчённая железная руда, из которой таким путём добы-
валась красная краска. 
Применение красной краски при совершении различных обрядов у первобытных пле-
мён общеизвестно. Широким распространением пользовалась красная краска и во всём позд-
нем палеолите Европы. 
В свете подобных фактов интересное объяснение может быть дано примеси толчёной 
кости, — очевидно костей каких-то животных, — в глине, из которой изготовлялись изобра-
жения женщин и другие фигурки в древних поселениях Чехословакии. Известно, какую роль 
играет женщина, женский образ, в обрядах многих примитивных племён, возникающих, глав-
ным образом, в связи с заботой о постоянном возобновлении тех или иных источников пищи. 
Так, например, в древнейших трипольских поселениях Украины недавно были обнару-
жены женские статуэтки, сделанные из глины, замешанной вместе с толчёнными зёрнами хлеб-
ных злаков. Учитывая то значение, какое имело земледелие в жизни трипольских племён и 
культовую роль таких статуэток, не трудно понять смысл такого обряда. Примесь толчёных 
костей в подобных палеолитических фигурках Чехословакии вполне могла бы быть объяснена 
сходными побудительными причинами — то есть, очевидно, желанием обеспечить размножение 
животных и, тем самым, удачу охоты. 
Мною уже было отмечено полное сходство кремнёвого инвентаря интересующих нас 
поселений. К фактам того же порядка относятся находки на всех этих стоянках настоящих 
топоров, тёсел, мотыг и т. п., материалом для которых чаще всего служили кости мамонта 
(в Костёнках I главным образом его бивни), но нередко также и кремень. 
Прекрасные образцы таких орудий известны в Пржедмости, Дольних Вестоницах, 
Павлове. В Костёнках I они отличаются особой тщательностью изготовления. Здесь были нахо-
димы даже настоящие кремнёвые топорики, очень напоминающие ранненеолитические. Из 
Павлова, помимо того, происходят мотыги из рогов северного оленя, совершенно сходные с 
мотыгами из балтийских находок типа Лингбм. 
Можно привести и ряд других примеров изделий из кости, которые известны пока 
только в стоянках Чехословакии и в районе Костёнок. Это, например, костяные лопаточки, 
различных размеров, характерной формы — несколько расширяющиеся к концу и сильно 
суживающиеся к основанию, где они заканчиваются головчатой рукояткой. Такие лопаточки, 
очень распространённые в Чехословакии, недавно найдены и на Дону, в Городцовской стоянке 
(Костёнки XIII), как на самом поселении, так и при обнаруженном здесь погребении ребёнка. 
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В Костёнках I они тоньше, изящнее и, как правило, имеют орнаментированную рукоять, 
заканчивающуюся плоской фигурной головой. Последняя здесь, возможно, передаёт очер-
тания лица человека. 
В том же смысле не менее интересен и характер самих поселений. Только здесь, в этих 
стоянках нам известны остатки огромных, овальных в плане жилищ, в состав которых обычно 
входят, кроме основной, наземной постройки, и окружающие её сравнительно небольшие по 
размерам, но хорошо отопленные, вырытые в земле помещения вроде т. н. братской могилы 
в Пржедмости. 
Всё это указывает на сравнительно очень высокий уровень культуры, достигнутый в 
позднесолютрейское время. Естественно поставить вопрос, чем же можно объяснить подобные 
факты, что могло в реальной исторической обстановке связывать население столь взаимно 
удалённых территорий, как бассейн Моравы и Одера, с одной стороны, и Дона, с другой. В пер-
вую очередь, конечно, эго были условия охотничьего хозяйства. 
От Дона в направлении Карпат, — к югу от болотистых низин современного украин-
ского и белорусского Полесья, — протянулась та сравнительно неширокая приледниковая 
полоса, занятая в эту эпоху открытыми лёссовыми пространствами с отдельными участками 
тундр и островками лесов, которая в течение всего позднесолютрейского времени служила 
главной ареной постоянных охот первобытных племён на бродившие здесь стада мамонтов. 
Интересно, что южнее, в степях Северного Причерноморья, место этих толстокожих 
гигантов в качестве основного объекта охоты ещё с эпохи муетье, как и в позднем палеолите 
(Ильская—Амвросиевка) — занимают, очевидно, не менее многочисленные стада европейских 
бизоновзубров. 
Не трудно представить, что позднепалеолитические общины были вынуждены раньше 
или позже бросать свои стойбища в поисках новых, еще неиспользованных районов для охот 
па мамонтов, основывая здесь в более удобных для такой цели местах, новые посёлки. Подобные 
переселения в пределах приледниковой полосы должны были происходить постоянно, оди-
наково в обоих направлениях — на восток и на запад. 
Что позднесолютрейское население Средней и Восточной Европы было, действительно, 
очень подвижным, несмотря на наличие многочисленных оседлых зимних поселений, подтвер-
ждается прямыми наблюденими. Особенно показателен в этом смысле такой факт. 
Известно, что в Чехословакии тёмный меловой кремень прекрасного качества стано-
вится главным материалом для палеолитических изделий, при том на территории всей страны, 
только в позднесолютрейское время. По мнению чешских учёных такой кремень имеет 
балтийское происхождение и южнее попадается только в виде валунов, принесённых сюда 
северным ледником. Однако, в пределах собственно чехословацкой территории, как известно, 
морены северного происхождения отсутствуют. 
Таким образом понятно, что в поисках этого ценного материла позднепалеолитическое 
население страны должно было регулярно совершать экспедиции на север, главным образом, 
вероятно, по долине Одера через Моравские ворота. 
Сходное явление имело место в Костёнках, куда меловой кремень доставлялся откуда-
то с запада, видимо из долины реки Оскола. 
Как мы знаем, на пространстве между верхним Одером и Доном высококачественный 
кремень встречается далеко не всюду. Его выходы здесь имеются лишь в определённых местах, 
например, по Осколу, затем в долине Десны, далее в Западной Волыни и верховьях Днестра и 
т. д. Можно предполагать, что такие местонахождения кремня, обслуживавшие население 
целых больших районов, могли являться одной из важных причин, благоприятствовавших 
постоянному общению населения иногда очень удалённых территорий. 
Таким образом, мы видим, что позднесолютрейская культура типа Костёнок I, Дольних 
Вестоииц, Пржедмости, это культура населения более северных, приледниковых районов 
страны, сложившаяся в совершенно определённых условиях, как в смысле уклада охотничьего 
хозяйства, так и природной среды.'Однако, впол! е возможно, что те же позднесолютрейские 
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племена могли кочевать и гораздо дальше на запад в направлении Рейна и Атлантического 
океана, где в эту эпоху существовали природные условия, близкие к описанному выше. 
К югу от приледниковой полосы — на Кавказе, в Крыму, на севере Балканского полу-
острова, как и в Италии, под защитою горных хребтов, заселявшие их первобытные племена 
в это же время жили в совершенно иной природной обстановке, их хозяйство и культура отли-
вались в значительной мере в иные формы. И только дальше на запад, где холодные лёссовые 
степи и тундры вместе с их постоянными обитателями — мамонтом, сибирским носорогом, 
северным оленем, овцебыком, спускались в эту эпоху далеко на юг, элементы той же северной 
культуры проникают, как мы знаем, до берегов Средиземного моря. 
Большой интерес представляет вопрос, когда и как могла сложиться та историческая 
общность, та область, занятая близкой, часто по существу единой культурой, которую мы 
застаём в позднесолютрейское время в Европе. Находки последних лет, сделанные на терри-
тории СССР, главным образом в том же замечательном районе Костёнок, проливают некоторый 
свет на возможное решение этого вопроса. 
Чтобы сделать понятным значение этих открытий, в частности и для Средней Европы, 
напомню, что происхождение позднесолютрейской культуры типа Павлова и Пржедмости в 
условиях Чехословакии не вызывает особых сомнений. Ей здесь предшествуют три, последо-
вательно сменяющие одна другую, хорошо известные нам группы памятников, представленные 
довольно большим числом находок. 
К наиболее раннему, т. н. щипковскому или преориньякскому времени здесь относятся 
поселения, преимущественно пещерные, с ещё почти целиком мустьерским материалом. Однако 
они, вместе с тем, дают и первые элементы селетской культуры. Это нижние горизонты пещеры 
Шипка, затем пещера над Качаком и многие другие. Такие памятники сменяют здесь, как из-
вестно, сначала раннеселетские, затем позднеселетские комплексы находок, которые хорошо 
представлены и в пещерных стоянках Венгрии, одной из которых эта культура и обязана своим 
названием. 
Определённая последовательность и несомненная закономерность такого исторического 
процесса подтверждается и тем интдресным наблюдением, что, например, в Чехословакии на 
протяжении описываемого времени трижды происходит смена пород камня, которыми пользо-
вались обитатели страны для изготовления орудий труда. Улучшающееся качество материала, 
используемого в производственных целях, может служить, со своей стороны, хорошим пока-
зателем технического прогресса, который должен был лежать в основе развития т. н. селетской 
культуры. 
В щипковское время для этой цели служили почти исключительно такие грубые местные 
породы, как кварц, кварцит и пр. 
Несколько позже, в собственно ранне- и позднеселетских поселениях Чехословакии, 
их сменяет значительно лучший материал, такой как цветной кремень и яшма. 
Тогда как в позднесолютрейскую эпоху местные племена начинают применять для той 
же цели почти исключительно высококачественный, плотный и однородный меловой кремень. 
Такое обстоятельство, несомненно в какой-то мере накладывает свой отпечаток и на новые, более 
прогрессивные приёмы в обработке камня, то есть на переход в позднесолютрейское время от 
отжимной ретуши к широкому использованию кремнёвой пластинки, как таковой. 
О подобном же общем характере исторического процесса свидетельствует, с другой 
стороны, также лишь постепенное изживание мустьерских традиций в обработке камня, которое 
у населения Средней, как и Восточной Европы заканчивается только к началу мадленской 
археологической эпохи. 
Таким образом не трудно прийти к заключению об определённой преемственности, 
связывающей на территории Средней Европы культуру мустье и культуру селета. Такой 
вывод не является новым. На это не' раз указывалось разными авторами в специальной 
литературе. 
Однако, до сих пор мы, по существу, не были в состоянии полностью оценить этот факт 
во всём его подлинном значении, по причине, главным образом, почти полного отсутствия све-
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дений о характере культуры первобытных племён в селетское время на территории Восточной 
Европы. Поэтому так важно для нас открытие в районе Костёнок культурных горизонтов, 
которые уже по свему залеганию в основании лёссовидных суглинков, покрывающих здесь 
склоны береговых возвышенностей, несомненно должны быть отнесены к значительно более 
ранней поре позднего палеолита, чем хорошо известное нам поселение Костёнки 1 и другие 
памятники позднесолютрейского типа. 
Наиболее древнюю группу подобных поселений составляют здесь четыре местонахож-
дения. Это нижний, самый древний, 5-й горизонт стоянки Костёнки 1, затем Стрелецкая 2-ая 
стоянка, наконец, Квасовская стоянка, её 3-й, нижний культурный слой и, по соседству с пей, 
т. н. пункт А. 
Их обработанный камень носит во всех этих стоянках очень выразительный, чисто 
селетский характер. При этом, судя по присутствию здесь, помимо многочисленных мустьерских 
орудий, уже вполпе характерных лавроволистных наконечников и, наряду с ними, совсем 
маленьких треугольных клиников, тонко отделанных прекрасной отжимной солютрейской 
ретушыо, все эти поселения следует датировать, исходя из материалов Венгрии и 
Чехословакии, временем не раннего, а более позднего селета. 
Отсюда, основываясь на материалах, полученных при исследовании названных посе-
лений, мы можем сделать очень важный для нас вывод. Мы можем сейчас утверждать с уверен-
ностью, что позднесолютрейская культура Восточной Европы типа Костёнок I, как и соответ-
ствующая культура Средней Европы, сложилась и выросла на общей основе, на почве одних 
и тех же исторических традиций. 
Вместе с тем обрисованный выше процесс постепенного вызревания селетской культуры 
на территории Средней Европы даёт нам достаточхо оснований думать, что и в условиях Вос-
точной Европы позднему селету должен был предшествовать — в качестве закономерного, 
более раннего этапа развития — ранний селет, ранняя селетская культура, хорошо нам извест-
ная по многим"памятникам Венгрии и Чехословакии. 
Таким образом, то замечательное единство культуры, которое мы имели возможность 
отметить для памятников нозднесолютрейской поры в действительности восходит в своих 
истоках к гораздо более раннему времени позднего палеолита. Всё это позволяет думать, что 
основная линия развития первобытного общества и его культуры в интересующее нас время 
должна была носить приблизительно один и тот же характер более или менее на всём обширно,м 
пространстве Средней и Восточной Европы. 
Это тот тип развития, который можно назвать, пользуясь имеющимся терминами, селет-
скими или солютрейским. 
Тем интереснее, что на той же территории Среднего Дона в ту же эпоху существовал и 
совершенно иной тип поселений, который не имеет ничего общего ни с солютре, ни с селетом. 
Такой факт имеет, несомненно, очень большое принципиальное значение для понимания харак-
тера исторического процесса. 
Этот второй тип памятников в районе Костёнок лучше всего представлен находками 
во 2-м культурном слое Тельманской стоянки. Однако к нему очень близки по составу находок 
и некоторые другие культурные отложения, открытые в тех же Костёнках. 
В то время как вышележащий, первый горизонт Тельманской стоянки, исследованный 
нами ещё в 1937 г., может рассматриваться как очень выдержанный, характерный памятник, 
но всему составу находок вполне отвечающей поздней селетской культуре, в котором прочно 
сочетаются многочисленные мустьерские и типично солютрейские виды изделий. Непосред-
ственно предшествующий ему 2-й горизонт даёт совершенно иной комплекс находок. 
Для собранного здесь кремня, очень богатого в количественном отношении, в особен-
ности оказываются характерными, наоборот, такие совершенно несвойственные селету формы 
орудий, как многочисленные правильные пластинки, микропластинки, ,микроострия, наконец 
замечательные маленькие наконечники из сечения пластинок в виде удлиненных трапеций. 
В этом комплексе нет и намёка на технику мустье или селета. 
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Ничего подобного не знают никакие иные известные нам поселения этой ранней поры, 
в ближайших странах Европы, кроме некоторых пещерных стоянок Западного Средиземно-
морья типа гротов Гримальди и Ментоны. 
Чтобы объяснить подобные, совершенно неожиданные открытия, которые на первый 
взгляд могут поставить в тупик каждого исследователя, следует предположить, что в какое-то 
очень раннее время имело место проникновение на территорию Восточной Европы в среду селет-
ских племён отдельных групп носителей культуры иного, средиземноморского склада. 
Этот тип памятников Восточной Европы мной был назван гримальдийским. 
Ближе всего обработанный кремень гримальдийских стоянок Подонья, помимо гротов 
Гримальди, напоминают некоторые ориньякские или перигордийекие комплексы юго-западной 
Франции. 
В сущности подобные поселения Восточной Европы и могут быть названы ориньяк-
скими в прямом смысле слова. Они отвечают, таким образом, южному, ориньякскому кругу 
культуры, в то время как в более северных, приледниковых районах Европы в ту же эпоху 
у племён, живших охотой на мамонта, в иных условиях природной среды, складывается совер-
шенно иная по всему своему облику селетская или солютрейская культура. 
Мы обрисовали выше те природные условия, в которых должна была формироваться 
культура селетских племён, являвшаяся, прежде всего, непосредственным продуктом постоян-
ных перемещений и соприкосновений многочисленных охотничьих общин в пределах прилед-
никовой полосы нашего материка. 
Очень интересно для правильного понимания действительной исторической обстановки, 
что в эту эпоху, наряду с северным, существовал, очевидно, и другой, южный путь подобных 
передвижений. 
Это был путь, по которому должно было происходить расселение средиземноморских 
охотничьих племён. С ним приходится связывать, как мы говорили, распространение в этой 
части Европы южной, т. н. ориньякской культуры. Существование подобного пути доказывается 
не только открытием в Восточной Европе поселений этого южного типа. 
Не менее, если не более важный факт, подтверждающий наше предположение о сущест-
вовании этого южного п>ти переселения составляет открытие летом прошлого, 1954-го года, в 
том же районе Костёнок на стоянке Маркина гора, ниже 3-го культурного слоя стоянки, погре-
бения с явными чертами южного, негроидного, т. н. гримальдийского типа. Этот негроидный 
тип в районе Костёнок, как и в гротах Ментоны, в последующее время сменяют «нормальные» 
погребения, содержащие скелеты с обычными признаками, характерными для европейских 
кроманьонцев. 
Р. Р. .TEFIMEXKO 
NEUES ZUR FRAGE D E R ENTSTEHUNG DER SPÄTPALÄOLTTHISCHEN K U L T U R 
IN MITTEL- UND OSTEUROPA 
(Zusammenfassung) 
Die Bedeutung des Spätpaläolithikums in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft ist allgemein 
bekannt, die wirklichen Ereignisse jedoch, die sieh während dieser Zeit in Europa, insbesondere in Mittel- und 
Osteuropa abgespielt haben, sind bisher noch nicht genau festgestellt worden. Sehr instruktiv sind in dieser 
Beziehung solche Fragen, wie die des Aurignacien und des Solutréen. Sie bilden ja übrigens das Thema des 
gegenwärtigen Vortrages. 
Besondere Wichtigkeit hat für unsere Fragen der Umstand, dass zwischen Mittel- und Osteuropa 
damals gewisse historische Beziehungen bestanden haben, die wenigstens im früheren Abschnitt des Spät-
paläolithikums, in der s. g. Aurignaco-Solutrée-Zeit deutlich wahrnehmbar sind. Diese Beziehungen waren 
besonders in jener Epoche intensiv die in Mitteleuropa gewöhnlich als Spätaurignacien bezeichnet wird, die 
jedoch viel richtiger als Spätsolutreen zu benennen wäre. Die Kultur dieser Epoche ist durch solche Fund-
stät ten vertreten, wie Dolny Vestonitzi, Pavlovo, Predmost in Mitteleuropa und Kostenki I, Gagarino, Avde-
jevo in der Sowjetunion. 
Es fällt ins Auge, dass diese Epoche in der Sowjetunion nicht durch einen Kul tur typus vetreten ist, 
sondern durch mehrere Typen. Für sämtliche Fundstä t ten sind die originellen Knoehenerzeugnisse gleicher-
weise charakteristisch, wohingegen die Bearbeitung des Kieselsteins schon beträchtliche Unterschiede aufweist. 
Die letztgenannten Erzeugnisse zeigen manchmal hoch entwickelte Formen (wie in Kostenki I und Avdeievo), 
manchmal sind sie jedoch ganz primitiv (wie z. B. in der Station Gorodzow oder auf dem Markina-Berg). Die 
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beiden Gruppen der Stationen mussten von den Urgemeinschaften der Jagdleute verlassen werden, die sich 
bei ihren Nomadisierungen in den Gebieten von Don (mittlerer Lauf), Sejma und Desna oft wechselten. 
Die Ähnlichkeiten, die bei den Stämmen Mittel- und Osteuropas im Spätsolutreen zu beobachten 
sind, erklären sich in erster Linie durch die Gleichheit der Lebensbedingungen und wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass hierbei auch die unmittelbaren Berührungen mitgespielt haben. 
Dafür sprechen solche Tatsachen, wie z. B. die vollkommen identischen weiblichen Figürchen, die in Kostenki 
und Dolny Vestonitzi aufgefunden wurden, wo man sie fü r kultische Zwecke massenweise hergestellt hat . 
Diese Figürchen wurden zerschnitten und ihre Bestandteile — die Köpfe, die oberen Teile des Körpers mit 
den Brüsten, die unteren Teile des Rumpfes mit Markierung der Geschlechtsorgane — bildeten — auch einzeln 
genommen — Gegenstand der Verehrung, wie es für Kostenki I einwandfrei festgestellt wurde. Die Nach-
ahmungen dieser Figürchen sind auch aus Elfenbein oder weichem Stein verfertigt worden. 
Wie es für manche tschechoslowakische Stationen und Kostenki bewiesen wurde, spielten in den 
Gebräuchen der Urstämme Mittel- und Osteuropas magische Jagdzeremonien, sowie Verehrung des Feuers 
und Heimes eine wichtige Rolle. I m Mittelpunkt der Gesellschaft s t and—dem Prinzip des Matriarchats gemäss— 
die F rau | die Urmut ter des Stammes. 
Aus der Reihe der Tatsachen, die die ausserordentliche Ähnlichkeit des Spâtsolutréen bei den Mammut-
jägern in Mittel- und Osteuropa beweisen, kann man noch auf die grosse Anzahl der Funde von Haugeräten 
— Beilen, Äxten, Hacken — verweisen, die in Westeuropa vollkommen unbekannt sind. Und es gibt auch 
noch andere Eigentümlichkeiten, die diese Ähnlichkeit unterstützen. 
Die Einheit der Kul tur bei den Spät solutré-Stämmen von Mittel- und Osteuropa erklärt sich durch 
die spezifischen Umstände der Jagdwirtschaft , unter welchen die gegebene Bevölkerung gezwungen war auf 
der Suche neuer Mammut jagdplätze innerhalb der Grenzen der verhältnismässig schmalen Zone îles eisfreien 
Gebiets fortwährend herumzustreichen. Der andere Grund war das Bedürfnis an kreidigem Kieselstein guter 
Qualität, der nur an gewissen Stellen zu f inden war. 
Die historisch bedingte Gleichheit der Kultur , die durch die spätpaläolithischen Denkmäler von 
Kostenki I , Avdejevo, Gagarino einerseits und von Dolny Vestonitzi, Pavlovo, Predmost anderseits bezeugt 
wird, scheint jedoch viel älter zu sein. Dies wird durch die zahlreichen Gegenstände der alten Wohnstät ten 
bewiesen, die bei den Ausgrabungen der letzten Jahre in den unteren Löss-Schichten der Umgebung von Kostenki 
aufgefunden wurden. Sie weisen eine vollkommene Ähnlichkeit mit den Funden der Szeleta-Kultur auf. Die 
Kultur von Kostenki I entwickelte sich daher unter den eigenart igen Umständen Osteuropas auf derselben 
Grundlage, wie die ältere Szeleta-Kultur in Ungarn und der Tschechoslowakei. 
Interessant und vom allgemein historischen Standpunkt aus sehr wichtig ist, dass zur Zeit der Szeleta-
Kultur in Kostenki ein anderer Kul tur typ herrschte, der mit Szeleta nichts gemein hatte. Dieser Typ ist durch 
die zweite Kulturschicht der Station Thälmann vertreten, aus deren oberer Schicht die schönen, für die Szeleta-
Kultur so charakteristischen Funde stammen. 
Dieser andere Typ zeigt eine auffallende Ähnlichkeit mit den früheren Denkmälern des Westgebiets 
des Mittelländischen Meeres, mit der Kul tur , die vom Verfasser als Grimaldien bezeichnet wurde. Dass mit 
dieser Kul tur eine bestimmte Berührung tatsächlich vorhanden war, das wird durch einen Fund in Kostenki 
(1954) bestätigt : in den unteren Löss-Schichten entdeckte man ein Grab aus der Paläolitzeit, in welchem 
ein Skelett mit charakteristischen negroiden Merkmalen war : ein typischer Vertreter der Grimaldi-Rasse. 
Aus dem Gesagten darf man den Schluss ziehen, dass ausser dem nördlichen Weg, den die Szeletaer 
Jagdstämme gegangen sind, auch ein anderer existierte, u. z. in der Nähe des Mittelländischen Meeres, wo 
die Auflösung der südlichen Jagdgemeinschaften des Aurignacien vor sich gegangen ist. 
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V. G. CHILDË 
NOTES ON T H E CHRONOLOGY OF T H E HUNGARIAN BRONZE AGE* 
Excavations during the last 5 years round the Aegean have brought to light new finds, 
or precisely dated old finds, t ha t have a direct bearing at least on the chronology of the Hungarian 
Bronze Age. Four of these I propose to present in the present paper. 
My first example is an old find which has, however, now been newly dated both relatively 
and absolutely. I t is the axe (Fig. 1), found in a small hoard in the great prehistoric citadel of 
Poliochni on Lemnos. I t came to light during the Ital ian excavations before the war, and was 
already published in Archaeologischer Anzeiger1 but its chronological position, like t h a t of the 
other finds from Poliochni, was then very debatable. Thanks to meticulous control excavations 
conducted by Dr. Bernabo Brea, it has now been shown t h a t the culture of Poliochni, as judged 
both by the pottery, the architecture, and the bronzes, belongs to the North-west Anatolian 
oycle of the adjacent mainland, i. e. to the same cycle as Yortan, Thermi, and Troy. I t s development 
011 Lemnos runs strictly parallel with tha t at Troy, as established by the American excavators. 
The hoard containing our axe is derived from a layer which must be approximately parallel with 
Troy I I a-b.2; accordingly the axe must be assigned at latest to the second half of the third mille-
nium, and 011 Biegen 's dating not much after 2500 B. C. 
Because of the semi-circular notches at both ends of the shaft tube, our axe is closely 
related to the Middle Bronze Age Hungarian axes of the type of Hajdúsámson, hut a t the same 
time with some groups of axes from Hither Asia. I t diverges substantially from all known Western 
Anatolian, Helladic, and Minoan axes. So it represents, not only the oldest, but also the sole, 
link between the Hungarian and the South-west Asiatic groups. 
That peculiar termination of the shaft tube tha t is so reminiscent of Hungary is exempli-
fied in Hither Asia already towards the end of the third millenium by certain dated examples 
from the North-east par t of Mesopotamia, e. g. Gawra VI (Pig. 2a), and was at any rate particul-
arly popular in Iran, notably in the Luristan bronzes3. After 2000 B. C. it first became commoner 
also in North Syria and Palestine, but even there it. appears probably before the advent of the 
Hyksos (Pig. 2b). On the simplest hypothesis (to which we shall return later), tha t is, tha t the 
Hajdúsámson type of axe is the result of Hither Asiatic influences, the Poliochni axe gives at 
least a higher limit for the Hungarian Middle Bronze Age than had hitherto been suspected, say 
2250 instead of 1800 B. 0 . 
In this connection another point might be mentioned, another distinctive peculiarity 
of the Hungarian axes is the expanded and elongated but t which was specially conspicuous in the 
Apa type. This, admittedly, is missing on the Lemnian specimen, hut it too is represented in Hither 
Asia already in the third millenium, through a single example from the „royal cemetery" at Ur 4 
(Fig. 2c). In the same cemetery was found an axe, the shaft tube and bu t t of which has been 
rightly compared by Jahn 5 with the Central European axes from Apa, Naumburg am Saale, and 
* Paper read before the Archeological Conference of 
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Fig. 1. Axe from Poliochni on Lomnos, length 10 em 
a 
20, CMS 
Fig. 2. South-west Asiatic shaft-hole axes, a) Gawra VI ; b) Ascalon ; c) Ur, Royal Cemetery • 
d) Tel Barsib (after Maxwell-Hyslop) 
elsewhere, so there is no need with that author to come down to the second millenium to find a 
prototype in Hither Asia for these Hungarian battle axes. 
The Central European axes just discussed all belong to the Middle Bronze Age, and 
probably last into Reinecke phase В in Hungary. To the same period belong Banner's6 third 
group of graves from Szőreg and other cemeteries round Szeged in which kindred axes are in fact 
to he found. Now a distinctive ceramic type from graves of this group and from the corresponding 
0
 "Aszöregi bronzkori temető." Dolgozatok, Szeged, 
17 ( 1 9 4 1 ) . Cf. MILOJÖIC in Actes du I I I m. Congrès 
internat . Sciences pre- et protohistoriques, 1950. 
Zurich 1 9 5 3 . 2 5 6 — 2 7 8 ; on his chronology the seg-
mented fayence beads from group I I graves must be 
several centuries earlier than the Amarna beads 
to which BECK and S T O N E compared very similar-
beads from England. 
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Fig. 1. Silver kantharos, Gournia, Middle Minoan 111 ; 11 cm high 
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s t ra ta at Pecica7 is a quatrefoil-mouthed kantharos (Fig. 3). I t is obviously a clay copy of a metal 
type, and the model has long been known f rom Crete (Fig. 4). Apart f rom Hungary and Crete, 
as far as I know quatrefoil-mouthed kantharoi are found only in Central Anatolia ; the type is 
in fact a rather rare one, popular only in these three centres. Now, in Crete such kantharoi belong 
to the "Kamares period", Middle Minoan I I to HI , or 1850—1550. A choice specimen made of 
alabaster but ve ry metallic looking, was found in shaft-grave VI at Mycenae.8 I n Central Anatolia9 
Fig. 5. Quatrefoil kantharos, Kiilütepe, level l b of karum 
the quatrefoil-mouthed kantharos was a very popular form in the period of the Hit t i te Empire, 
1400—1200 B. C., but the latest excavations in the karum of Kiiltepe1 0 shows tha t it was current 
though very much earlier. Several examples (Fig. 5) have been found in s t ra tum l b of the karum. 
Now this s t r a t u m represents the latest period of the life of the Assyrian merchant colony at 
Kanesh ; accordingly the t y p e is now da ted as early as round about 1800 B. C. We thus have in 
the Near Eas t two contemporary and parallel centres where variants of the quatrefoil-mouthed 
7
 ROSKA'S layer X I I I ; Dolgozatok, Kolozsvár 
(Cluj), 3 (1912) pp . 1. 
8
 K A R O : Schachtgräber, Taf. CXXXVIII . 
' A closely allied type, but wi th only one handle, 
was popular also as far west as Beycesultan in the 
upper Maeander valley, Anatolian Studies, 5 (1955) 
p. 68, and fig. 12. 
10
 Turk Tarih Kurumu, Belleten, 19 (1955) 67. 
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kantharos were being manufactured. Assuming tha t the Hungarian specimens from the Per jámos 
culture were inspired by one or more actual metal originals imported from the South-east, the models 
might have come either from Crete or from Central Anatolia, and a t any t ime during the six 
centuries af ter 1800 B. C. The alternative possibility, tha t the type was created in Hungary 
in the Tisza—Maros region — typologically it could be regarded as a modification of classical 
Per jámos mug of the previous period — and carried thence simultaneously to Greece and to 
Asia Minor, would today seem improbable, but chronologically it would become possible if the 
beginning of the relevant Hungarian period followed close upon the limiting dates provided by 
t he cases previously discussed. It becomes a little less implausible on one interpretation of the next 
discovery to he considered. 
A hell helmet most closely resembling the conical Hungar ian type represented by Lucky 1 1 
was discovered in 1952 in a warrior's tomb near Knossos in Crete1 2 (Fig. 6). The tomb is closely 
1 1
 MOZSOLICS in Acta Arch. Hung. 5 (1954) 39—46. 12 BSA 47 (1952) 243—277. 
Fig. (i. Bell-helmet; Knossos (Hospital tomb). Lato Minoan II . (British School a t Athens copyright) 
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dated by a sword and by vases found in it to the second Late Minoan period, or between 1450 
and 1400. Formally, it corresponds precisely with the conical group of Hungarian bell helmets ; 
technically, however, the a t tachment of the knob seems ra ther different . I n the Minoan helmet the 
knob is a t tached by means of seven small rivets, whereas in the Central European helmets it seems 
to have been cast on. The major i ty of the Hungarian bell helmets, of course, belong to the Late 
Bronze Age, Hal ls ta t t A—В in Reinecke's system but t he chronological position of many 
Fig. 7. a) Bell-helmet ; f r o m Beitsch, Saxony. (British Museum copyright) 
remains somewhat uncertain, since all were believed to be stray finds. Dr. Hencken, 1 3 however, 
seems to have established tha t the helmet from Beitsch in Saxony, now in the Klemm collection p re -
served in the British Museum (Fig. 7a) was in fact found together with a f l a t triangular bronze dagger 
(approximating to the Oder-Elbe group) and two ingot torques (Fig. 7b). If the association of the 
objects explicitly asserted in the original newspaper reports quoted by Hencken is correct, bell 
helmets in Central Europe go back to the Unätician culture, and so to the Early Bronze Age. 
The re are at least four specimens of the conical type f rom Central Europe, and1 4 von Merhardt 
13
 Broc, l ' reh. Soc., 18 (1952) 37 45. 14
 30 BRGK. (1940) 4—32. 
Fig. 7. b) ingot, torques and dagger ; from Beitech, Saxony. (British Museum copyright) 
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lias shown tha t by the Late Bronze Age bell helmets were being manufactured in Hungary , while 
the Knossian specimen is quite isolated. The question again arises whether the type were not 
created in Central Europe, the isolated Knossian specimen being an actual import or, more pro-
bably, an imitation of such. 
Fig. 8. Mould and casting made from it, Mycenae, Late Helladic I l l b . (from a cast in the Inst i tute of Archaeology) 
That a t least in La te Mycenaean times Central European bronze types were actually 
copied in Greece is shown by the last discovery to which I shall refer. 
In 1952 Professor A. J . B. Wace,1 5 in the course of his excavations at Mycenae, found 
part of the stone mould for an I tal ian medial-winged axe (Fig. 8). The mould was found in the 
so-called "House of the Oil Merchant" t ha t is dated by pot te ry to Late Helladic П1Ь, and so round 
about 1250 В. C. The mould thus proves t ha t in the late thir teenth century a metal worker from 
Italy was employed at the court of the Mycenaean princes, and reproduced for his new patrons 
a traditional form of his home-land. In this case we have an unambiguous instance of a European 
15
 BSA 48 (1953) 15; 49 (1954) 297. 
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type1 6 being brought f rom the Continent to the Aegean. We have, a t the same time, a terminus 
ante quern for the relevant phase in the European Bronze Age. Now tha t phase is, of course, t he 
so-callecl Peschiera period, which I would like to equate with Bronze Age D in Reinecke's system. 
Admittedly-, connection with the Hungarian Bronze Age is more difficult, since just the D phase 
is far from clearly represented in the Carpathian basin. Personally I should place here, as Reinecke 
himself did, the grave of Milavec in Bohemia and add Velatice near Brno, and of Caka17 in Slovakia. 
I f , however, we thus date these graves of the „Ear ly Urnfield period" about 1300, the question 
how the next six or seven hundred years are to be filled up in the Alföld—Tiszántúl becomes even 
more pressing, for here even the Ear ly Iron Age Hal ls ta t t С of Reinecke seems to be unrepresented 
by any graves. 
Now I, like most investigators since Montelius have always assumed tha t types t h a t 
occur both in Continental Europe and in the Orient in fact reached us f rom the Orient, and hence 
t h a t their creation or f i rs t appearance in the Orient gives merely a terminus ante quern for their 
emergence in Europe. But this is a pure hypothesis tha t remains undemonstrable in default of an 
independent chronological f rame embracing both Europe and Asia. Now, we have seen above t h a t 
a t least one type that is common to Europe and the Orient was unconditionally of European 
origin. In the case of the bell helmets this is again possible, even on a chronology based upon the 
fore-going assumption. In the case of the quatrefoil-mouthed kantharoi and axes of Hajdúsámson 
type , the possibility could be asserted only at the cost of a regular inversion of current chronological 
schemes. But such an inversion is by no means excluded until we possess independent dates, 
for instance f rom radio carbon, for the earlier European Bronze Age. The requisite extended Euro-
pean chronology cannot be refuted by purely archaeological facts. On the other hand, there is 
a t least one historical consideration t ha t might favour the higher dates. The Hit t i tes , or ra ther the 
Indo-European s t ra tum among them, appeared in Central Anatolia about 1800 B. C., and now 
they are represented in the archaeological record, and t ha t by urn-fields, in which the bones of 
horses are conspicuous among the grave-goods. Now, a t the t ime in question it is scarcely possible 
to derive the practice of burial in urn-fields from any other regions than the Carpathian basin. 
I n Central Asia Russian explorations have hi therto brought to light no urn-fields ; on the other 
hand, in Hungary we have urn-fields already in the period of Tószeg П, and the same time plenty 
of horses bones from the tell. I t would accordingly be at t ract ive to bring the quatrefoil-mouthed 
kantharoi and the axes tha t look so "Hungar ian" into relation with the urn-field Hit t i tes. Yet I 
must repeat tha t this tempting hypothesis not only conflicts wi th the current chronologies, which 
doubtless ought not to be regarded as too solidly founded, hu t also would enormously accentuate 
t he gap in the domestic and funerary record of the Late Bronze Age and Early Hal l s ta t t period 
in Hungary . Unti l we have cemeteries and settlements of Hal l s ta t t A, B, and С comparable in 
size and importance to the s tray bronzes and hoards of these periods, and also to the huge urn-
fields and rich cemeteries now a t t r ibu ted to the Middle and Ear ly Bronze Ages, there is nothing 
to prevent these lat ter slipping down the abyss of t ime to fill the gaping chasm. 
В. Г. Ч А Й Л Д 
ПРИМЕЧАНИЯ К ХРОНОЛОГИИ ЭПОХИ БРОНЗИ В ВЕНГРИИ 
(Резюме) 
Раскопки, произведенные в окрестностях Эгейского моря, дали несколько новых находок и между 
прочим определили возраст древних, имеющих важность и с точки зрения хронологии бронзовой культуры, 
возникшей на территории исторической Венгрии. В статье подробно описываются четыре типа этих находок, 
на основании которых необходимо подвергнуть модификации абсолютную хронологию венгерской эпохи бронзы. 
Так, например, начало среднего периода названной эпохи должно быть датировано вместо 1800 2250 годом 
старой эры. Новая датировка подтверждается и историческим фактом, но которому хетты прибыли в Малую 
Азию из окрестностей Карпат, так как их способ погребения только там имеет аналогии. Таким образом, опи-
санные в статье типы предметов были перенесены из Средней Европы в Малую Азию, по всей вероятности, 
хеттами. 
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association with other bronzes is t ha t from Scoglio 
di Tonno near Taranto, Not. Scavi, 1900 441. 

D . P O P E S C U 
EINIGE BEMERKUNGEN ZUR BRONZEZEIT SIEBENBÜRGENS* 
A U F GRUND D E R N E U E S T E N GRABUNGSERGEBNISSE VON TÓSZEG 
UND DER N E U E R E N RUMÄNISCHEN FORSCHUNG 
I 
Die archäologischen Forschungen in der Vergangenheit, aber insbesondere im letzten 
Jahrzehnt ermöglichten sowohl in Ungarn als auch in Rumänien die bessere Rekonstrukt ion des 
historischen Ablaufs beider Länder in der Urzeit . Die Resultate im Gelände, vor allem diese und 
das vert iefte Studium einiger Fragen, aber auch die neue Problemstellung führ ten sukzessive 
zur Klärung wichtiger Detailfragen und es besteht die Hoffnung, in der Zukunf t die wichtigen Zu-
sammenhänge klären zu können. 
Es muss allerdings zugestanden werden, dass in beiden Ländern alle Landesteile u n d alle 
Epochen nicht mit gleicher Intensi tä t erforscht wurden. In der Moldau z. B. in einem archäologisch 
wenig bekannten Gebiet wurden erst jetzt die neolitischen Fundor te systematisch ausgegraben 
und erst je tz t entdeckten wir hier Fundor te der Körös-Kul tur 1 und der Linearkeramik ;2 au-
sserdem k a m auch auffallend reiches Material der Cucuteni-Tripolje-Kultur in Hâbàçeçti ,3 Truçeçti,4  
Traian5 und Corläteni6 bei grosszügig durchgeführten Grabungen zum Vorschein. Auch das Ende 
der Bronzezeit wurde sowohl im Gelände als auch in einer grösseren Publikat ion eingehend unter-
sucht.7 
In der Dobrudscha wurden bei Baia-Hamangia die Relikte einer bisher unbekannten 
neolithischen Kul tur entdeckt8 und in Oltenien bei Verbicioara9 konnten wir eine Kul tur studieren, 
die chronologisch fast die ganze Bronzezeit ausfüllt . In Särata-Monteoru (Muntenien) wurden 
die Ausgrabungen in dem bereits bekannten Friedhof und in der Siedlung in jedem Jahr fortgesetzt 
und dies ermöglichte das gründliche Studium dieser Kultur , die nicht nur in Muntenien, sondern 
auch in der Moldau und in Südost-Siebenbürgen Verbreitung fand. 1 0 
Das Zeitalter der Urgesellschaft in Siebenbürgen wurde nicht ebenso systematisch unter-
sucht. Die Bedeutung der kleineren von mir durchgeführten Ausgrabungen in Pecica-Pécska.1 1  
Semlac-Szemlak,12 Socodor-Székudvar1 3 und Vârçand-Gyulavarsând1 4 ermöglichten wenige 
genaue Beobachtungen ; doch lieferten diese Fundor te ein grosses Material. 
* Vortrag, gehalten auf der archäologischen Kon-
ferenz der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
am 6. Oktober 1955. 
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Andere-, im Zentrum von Siebenbürgen durchgeführte Ausgrabungen trugen zur besseren 
Kenntnis der Spätbronzezeit bei. Die hier gewonnenen Resul tate wollen wir im zweiten Teil unseres 
Aufsatzes besprechen. Zuerst sei jedoch jenes Material besprochen, worauf wir bereits hingewiesen 
haben, da wir es mit den Funden der Ausgrabungen im Jah re 1048 von Tószeg vergleichen wollen. 
Ausserdem möchten wir auch einige Probleme der relativen Chronologie, die sich beim Studium 
des Materials aufdrängen, erörtern. 
Wie bekannt-, ermöglichten die letzten Ausgrabungen am Laposhalom von Tószeg (im 
Jah re 1948) die pünktlichere zeitliche Einordnung des Materials und somit auch die Klärung 
wichtiger bronzezeitlicher Probleme in Ostungarn und in Westrumänien. 
Die ungarische Forscherin A. Mozsolics gliedert die fast 5 m hohe Schichtenfolge von 
Tószeg nach dem Material in drei Hauptschichten (А, В u . C), die zugleich drei Kulturen der 
ungarischen Bronzezeit entsprechen. Die A-Schicht enthielt Relikte der Nagyréver Kul tur , 
die B-Schicht der Hatvaner K u l t u r und die C-Schicht Funde der Füzesabonyer Kultur .1 5 
A. Mozsolics machte auf Grund der Tószegei' Forschungsergebnisse den Versuch, die 
Kulturen der Nachbargebiete in dieses Dreiperiodensystem, das für dieses Theissgebiet zutreffend 
ist, einzureihen. Zu diesen Kul turen gehören auch die Otomani-Ottományer Kultur , bzw. die 
Vär§and-Gyulavarsander Fazies und die Periam-Pecica (Perjámos-Pécska) Kultur, die in der 
Bronzezeit Westsiebenbürgens von grosser Bedeutung sind. 
Die Siedlung von Vär§and-Gyulavarsänd parallelisiert A. Mozsolics teilweise mit Tószeg С : 
»Den Beginn der Siedlung können wir zeitlich wahrscheinlich mit den untersten Tószeg C-Schichten 
gleichsetzen, wann aber die Ansiedlung von Gyulavarsánd-Laposhalom aufgegeben wurde, kann 
heute kaum mehr entschieden werden.«16 
Die ungarische Forscherin gelangte zu dieser Schlussfolgerung auf Grund der gemein-
samen Verzierungen und Formen der Keramik, die sowohl in der Siedlung von Vär^and-Gyulavar-
sánd als auch in den Tószeg C-Schichten auftauchen. Diese sind vor allem die schräge Kannelur, 
die schrägen plastischen Leisten, die mit Halbkreisen umrahmten Puckeln, im allgemeinen die 
sogenannte Spiralbuckelkeramik. 
Die Feststellungen von A. Mozsolics sind zweifellos in jener Hinsicht zutreffend, dass 
man sich nur auf das publizierte Material stützen kann und sie bemerkt mit Recht, dass M. ltoska, 
der Siedlungen der siebenbürgischen Ottomány-Kultur erforschte, in seinen Grabungsberichten 
sehr wenig Material veröffentlichte. Wir wollen diese Lücke ausfüllen und das Material des Jahres 
1949 von Vârçand-Gyulavarsând und des Jahres 1948 von Socodor-Székudvar mit dem der letzten 
Ausgrabungen von Tószeg vergleichen. 
Von der zweiten Schichte abwärts ist die Keramik von Tószeg mit einem kammartigen 
Instrument eingeritzt, ausserdem wiegt die Besenstrichware und die Keramik mit Textilabdrücken 
vor. Während aber diese letzteren für die mittlere Schicht charakteristisch sind, kommt- die zuerst 
genannte Keramik in den beiden unteren Schichten gleichermassen vor. 
Bei der Untersuchung des Materials von Var§and-Gyulavarsánd und Socodor-Székudvar 
fallen viele Bruchstücke auf, die mit regelmässigen oder unregelmässigen eingeritzten Linien 
verziert sind (Abb. I, Fig. 1, 2, 5—10, 14, 15). Dies berechtigt uns, einen Teil des Materials wenig-
stens mit Tószeg В, möglicherweise auch mit A zu parallelisieren, da diese Verzierung an Tószeg 
C-Keramik kaum beobachtet wurde. Was die anderen Verzierungen anbelangt, die auf Keramik 
von Vârçand-Gyulavarsând zu beobachten sind, ist die Feststellung von A. Mozsolics zutreffend, 
dass diese Verzierungselemente auch für Tószeg С charakteristisch sind, dagegen kommen andere 
Verzierungen auf Keramik von Vârçand in dieser Siedlung nicht vor. Die typischen Verzierungen 
der Keramik von Vár^and-Gyulavarsánd sind die doppelten oder dreifachen parallelen oder die 
girlandenförmigen Linien, aber besonders die plastischen Leisten mit Einschnitten bzw. Buckeln. 
Solche Leisten sind oft in zweifacher Anordnung unmittelbar unter dem Gefässrand angebracht. 
Diese Verzierung stellt m. E. mit älteren Traditionen in Zusammenhang, worauf wir noch zurück-
1 6
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im Jahre 1948. Acta Arch. Hung. 2 (1952) S. 35—69. 
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kehren wollen ; auf Keramik von Tószeg (1948) ist sie selten und dann auch nur auf Tonware 
der mittleren Schichten zu beobachten. 
Wir glauben deshalb, dass die Kul tu ren von Vârçand-Gyulavarsând und Socodor-Szék-
udvar nicht als die östliche Fazies der Füzesabonyer K u l t u r gelten dürfen, sondern als eine lokale 
Variante der Otomani-Ottományer Kul tur , die wir noch nicht genügend kennen. Diese Variante 
ist chronologisch mit Tószeg С, aber auch mit В gleichzusetzen. 
Die charakteristischen Verzierungen von Vär§and-Gyulavarsáiul sind auch auf Keramik 
der untersten Schichten von Socodor-Székudvar zu beobachten. Die plastischen Leisten sind ebenso 
häufig wie in Vârçand-Gyulavarsând, die regelmässigen und unregelmässigen, oft primitiv durch-
geführten eingeritzten Linien manchmal noch häufiger (Abb. 1, Fig. 5—15). Hier wurde auch 
ein Ins t rument aus einer Muschel mit Einschnit ten gefunden, das möglicherweise zur Verzierung 
der Keramik diente. Die Keramik mit eingeritzten Linien kommt in der Schicht unter 60 cm 
immer häufiger vor. 
Dieser Fundor t lieferte dagegen weniger Keramik mit Spiralbuckel- und Buckelverzierung 
wie Vârçand-Gyulavarsând, auch ist diese Ware weniger sorgfältig ausgearbeitet . 
Auch ein ansa hmata-Henkel kam auf dem Hügel in der Schicht zwischen 40—60 cm zum 
Vorschein. Wie bekannt , wurden solche Henkel in Tószeg in den C-Schichten gefunden. 
Nach den obigen Ausführungen parallelisieren wir die Siedlung von Socodor-Székudvar 
vor allem mit Tószeg В, möglicherweise reichen ihre Anfänge in A zurück und sie wurde erst in С 
aufgegeben. 
Die mit Einschnitten verzierten Gefässränder kommen in Tószeg in den A-Schichten vor, 
in Socodor-Székudvar sind sie besonders in den unteren Schichten häuf ig . Im allgemeinen hat die 
Keramik von Socodor-Székudvar ein altertümlicheres Aussehen, wie die von Vàrçand-Gyula-
varsánd. 
Die im Jah re 1954 unter der Lei tung von Z. Székely in Pir-Szilágypér durchgeführten 
Ausgrabungen der Provinzmuseen von Sepsiszentgyörgy und Nagybánya haben wesentlich zur 
besseren Kenntn is der Ku l tu r von Otomani-Ottomány — zur der wir auch die Siedlungen von 
Vârçand-Gyulavarsând und Socodor-Székudvar zählen — beigetragen.17 
An der hier zum Vorschein gekommenen Keramik glaubt Z. Székely den Einfluss der 
Schneckenberger und Wietenberger Kul tu ren feststellen zu können. Nach ihm sind einige Gefässe 
in die Periode Tószeg С und D nach dem chronologischen System von Tompa einzureihen. 
Von besonderer Wichtigkeit ist die Tatsache, dass in Siebenbürgen zum ersten Mal Gräber 
der Otomani-Ottonninyer Ku l tu r entdeckt wurden. In Pir-Szilágypér wurden insgesamt 30 Gräber 
erforscht. 
Die Gräber befanden sich in 50—60 cm Tiefe. Nur ein Urnengrab wurde gefunden, die 
anderen waren Skelettgräber. Die Skelette befanden sich in Hockerlage. Die Männergräber waren 
gewöhnlich mi t einer Hirschhornaxt, einem Tongefäss, manchmal mit einem Spinnwirtel aus-
gestat tet . Die Frauengräber enthielten als Beigabe gewöhnlich nur ein Gefäss, oft fehlten auch 
die Beigaben. Die Orientierung der Gräber war nicht einheitlich. 
Ebenfalls im Jahre 1954 wurden in Síntion-Pusztaszentjános von A. Alexandrescu und 
M. Rusu Ausgrabungen durchgeführt , 1 8 die ein reiches keramisches Material und mehrere Guss-
formen zu Tage förderten. Es konnte zugleich festgestellt werden, dass in Síntion-Pusztaszent jános 
nicht ein Urnengräberfeld entdeckt wurde, wie die ältere Literatur berichtet , sondern eine Siedlung. 
In der Literatur werden die Siedlungen von Varçand-Gyulavarsând und Socodor-Szék-
udvar öfters als mit Graben und Schanzen befestigt beschriehen. Meine Forschungen in diesen 
Siedlungen ges ta t ten die Konklusion, dass es sich hier nicht um Befestigungen oder bloss um 
Befestigungen handelt . Sowohl in Socodor-Székudvar als auch in Vârçand-Gyulavarsând habe ich 
die sog. Schanze durchschnit ten und in dieser dieselben Funde entdeckt wie auf den eigentlichen 
Hügeln. In Socodor-Székudvar sind fünf Wohnschichten in der »Schanze« und ebensoviele am 
Hügel. der Unterschied besteht nur darin, dass die Schichten der Schanze mehrfach durch Gräber 
17
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des 5. Jahrhunder t s n. Chr. gestört wurden. Die Kulturschicht in Vár^and-Gyulavarsánd erlitt 
viele Störungen sowohl am Hügel als auch auf der Schanze durch Gräber aus dem 11. Jahrhunder t 
und durch Bigolierungsarbeiten. 
I n beiden Siedlungen kamen auch in der Aufschüt tung der sogenannten Schanze ganze 
Gefässe zum Vorschein, ein Beweis, dass hier die E rde nicht einfach mit archäologischen Relikten 
Abb. 2 
vermischt wurde, als man die Schanze errichtete. Übrigens gestat te t die Bodenkonfiguration nicht 
die Annahme, dass zwischen der Schanze und der Siedlung ein Graben existiert hä t te . 
Wir glauben, dass sowohl in Socodor-Székudvar als auch in Vär^and-Gyulavarsand am 
eigentlichen Hügel eine kleine runde Siedlung bestand, die mit einem mächtigen »Häuserring«, 
2 0 Acta Archaeologica VII/1—4. 
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der die eigentliche Schanze bildete, umgeben war. Ähnliche Siedlungen werden auch öfters in der 
Tripolje-Kultur erwähnt. 
Es muss allerdings zugestanden werden, dass nicht die Möglichkeit bestand die Aus-
grabungen in Socodor-Székudvar und Vár^and-Gyulavarsánd mit jener Präzisität durchzuführen, 
die die einwandfreie Lösung der hier gestreiften Fragen gestatten würde. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass zu einer gegebenen Zeit Schanze und Graben existierten. Doch ist kaum anzunehmen, dass 
die Schanze so breit gewesen sei, als dies in der Li tera tur angegeben wird und dass der Graben 
zwischen der Schanze und der Siedlung bestand. Ausserdem können auch keine Unterschiede 
zwischen dem Material der Siedlung und der Schanze nachgewiesen werden. Auch dieser Umstand 
schliesst die Möglichkeit nicht aus, dass eine befestigte Schanze eine kurze Zeit bestand. 
Die Ausgrabungen im Jahre 1949 von Vârçand-Gyulavarsând lieferten einen Depotfund, 
der für die zeitliche Bestimmungen der Siedlung von grosser Wichtigkeit ist. Der F u n d enthielt 
eine Lanzenspitze, zwei Bronzenadeln, das Bruchstück einer Nadel, eine kleine Ahle, »Salta leoni« 
einige durchlochte Eberzahne usw. (Abb. 2). Der Depotfund wurde am Hügel im 50 cm Tiefe 
entdeckt. 
Von den Nadeln gehört eine in die Gruppe der Sichelnadeln, die nach Willvonseder in 
Österreich, in der Slowakei, aber besonders in Ungarn verbreitet waren.1 9 Aus Siebenbürgen ist 
nur eine von Tärgu-Mures—Marosvásárhely20 bekannt, doch scheint die Fundortsangabe nicht 
sicher zu sein und es besteht die Möglichkeit, dass die Nadel von einer viel westlicher gelegenen 
Gegend stamme.2 1 
Die Sichelnadeln s tammen aus der Periode В (nach Reinecke). 
In Pir-Szilágypér wurden mehrere Gussformen entdeckt. Auch bei den Ausgrabungen in 
Sínti-Pusztaszentjános kamen solche zum Vorschein. Das Bruchstück einer Gussform ist auch 
von Vár^and-Gyulavarsánd bekannt . Wenn wir zu diesen Funden auch den kleinen Hort von 
Vars-fand-Gyulavarsánd zuzählen, haben wir den sicheren Nachweis, dass in Siedlungen der Otomani-
Ottományer Kul tu r Bronze an Ort und Stelle verarbeitet wurde. 
Wenn auch die Herstellung von Bronzegegenständen in einer Periode begonnen wurde, 
da die Otomani-Ottomány-Kultur noch nicht blühte, ist es unbestreitbar, dass eben in dieser 
Kul tur die Bronzeindustrie eine grosse Blüte erfuhr. Als Beispiel sei z. B. der sehr schöne Waffen-
fund von Apa erwähnt.22 
Ohne Zweifel lässt sich dies nicht nur von der Otomani-Ottomány-Kultur feststellen, 
da aus dieser Zeit auch in anderen Gebieten Siebenbürgens schöne Bronzegegenstände gefunden 
wurden, so z. B. in Mittelsiebenbürgen,23 wo diese Funde als Produkte der Wietenberg-Kultur 
gelten müssen. Aus dieser Periode sind Gussformen, auch von Pecica-Pécska,24 also einem Gebiet, 
das ausserhalb des Verbreitungsgebietes der Otomani-Ottomány-Kultur liegt, bekannt . 
Trotzdem ist es ausgeschlossen, dass die Kenntnis dieser vervollkommneten Bronzetechnik 
von diesem Gebiet nach anderen Gebieten Siebenbürgens ausstrahlte. 
Nicht nur die Bronze, sondern auch das Gold wurde intensiv und meisterhaft verarbeitet 
und aus diesem Edelmetall verschiedene Schmuckgegenstände hergestellt. 
Die Arbeiten der letzten Jahre von A. Mozsolics haben unsere Kenntnisse über die Gold-
industrie der Bronzezeit wesentlich erweitert.25 Sie ha t vor allem die bronzezeitlichen und früh-
eisenzeitlichen Goldfunde genauer untersucht und sie teilweise chronologisch geschieden. In erster 
Reihe ist die Datierung des Goldfundes von Tufaláu-Cófalva und der Goldphaleren von Säcueni-
Székelyhid, Gräniceri-Ottlaka und Vár^and-Gyulavarsánd in die Bronzezeit zutreffend. Diese 
galten bis jetzt als hallstattzeitlich. 
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Die Entdeckung des Bronzedepotfundes von Vârçand-Gyulavarsând bestätigt die Datie-
rung in die mittlere Bronzezeit der Goldphalere dieser Siedlung, ebenso der verwandten Goldfunde 
von Sâcueni-Székelyhid und Gräniceri-Ottlaka. 
A. Mozsolics unterscheidet ein Zentrum der Goldindustrie im westlichen Transdanubien, 
wo die mit konzentrischen Kreisen verzierten runden Goldscheiben zu den typischen Erzeugnissen 
gehören. Diese fanden ihren Weg in das germanische Gebiet. Die siebenbürgische Gruppe der 
Goldphaleren ist mit Spiralmustern verziert und kann in die mittlere Bronzezeit dat iert werden. 
In beiden Gruppen sind ohne Zweifel Nachklänge des mykenischen Einflusses nachweisbar. 
In Siebenbürgen können wir während der ganzen Bronzezeit die Herstellung von Gold-
arbeiten verfolgen und mit dem kleinen Knopf von Pécska angefangen dauerte dies bis in die 
Hallstattzeit . In der Skythen- und La Tène-Zeit werden die Goldgegenstände in Siebenbürgen 
selten. Dies versuchten wir an einer anderen Stelle zu erklären.26 
Zu den ältesten Erzeugnissen der siebenbürgischen Goldindustrie gehören die Goldphaleren, 
die Lockenringe und die mit ihnen auftauchenden anderen Funde z. B. die Äxte von Cófalva. 
Alle diese Schmuckgegenstände überdauerten nicht die eigentliche Bronzezeit. Die Forschungen 
von I. Nestor und E. Zaharia in Särata-Monteoru brachten den Beweis, dass die goldenen Locken-
ringe typische Schmuckgegenstände dieser Periode darstellen und nach der Spätbronzezeit nicht 
mehr getragen wurden. Auch ist es bekannt , dass solche in früheisenzeitlichen Depotfunden nicht 
mehr zu f inden sind. Die Tatsache, dass nach K. Horedt der Goldfund von Smig-Somogyom, 
der Goldphaleren und goldene Lockenringe enthält , in einem Bronzegefäss gefunden wurde, 
also in die Hallstattzeit zu datieren ist,27 wird durch jene Auffassung von A. Mozsolics erklärt, 
dass Goldgegenstände oft sehr lange getragen wurden.28 Typologisch gehört der Goldfund von 
Smig-Somogyom in die Bronzezeit. 
Wenn wir zu diesen Funden den bei Ostrovul-Mare in Oltenien gefundenen grossen Schatz-
fund mit 33 Goldphaleren29 zuzählen, die siebenbürgische Typen darstellen und an denen der 
mykenische Einfluss offensichtlich ist u n d zugleich darauf hinweisen, dass unlängst in Muntenien 
bei Perçinari neben Tirgovi§te ein massiver Golddolch von mehr als 1,5 kg entdeckt wurde,3 0 
gewinnen wir ein ganz anderes Bild über die Goldindustrie der Hochbronzezeit Siebenbürgens, 
als ich darüber in meiner Arbeit über die Bronzezeit Siebenbürgens berichten konnte. 
Zu den typischen Erzeugnissen der zweiten Gruppe der siebenbürgischen Goldindustrie 
der frühen Hallstattzeit gehören die einfachen Armringe mit rhomboidem Querschnitt, die Ringe 
vom Typus BrädupBardoc, die Armringe mit einfachen oder doppelten Spiralenden, ausserdem 
auch die Armringe mit halbmondförmigen oder Tierkopfenden, Goldgefässe usw., die wir vor allem 
in die Periode A und В datieren können. Der Goldfund von Boarta-Mihälyfalva ist schon an das 
Ende dieser Epoche zu datieren. 
I I 
Es haben bereits mehrere Forscher darauf hingewiesen, dass auf ungarisch-rumänischem 
Gebiet die einzelnen bronzezeitlichen Kulturen eng verwandt sind und so einzelne Kulturen als 
Varianten erscheinen. So sind viele Typen bekannt, die verschiedenen Kulturen gemeinsam 
sind oder nur geringe unterscheidende Merkmale aufweisen. Es seien z. B. die Gefässdeckel erwähnt, 
die oben kegelförmig, unten zylindrisch ausgebildet sind (Abb. 3, Fig. 1) ; es handelt sich um eine 
typische Form der Vattina-Kultur, doch finden wir solche Deckel aucli in Vârçand-Gyulavarsând, 
Socodor-Székudvar und auch Pecica-Pécska. Die ein- oder zweihenkeligen kleinen Krüge mit 
Standring, die ebenfalls zum Typeubestand von Vatt ina gehören, tauchen auch in den anderen 
Siedlungen auf (Abb. 3, Fig. 2). Die kleinen Hängegefässe mit zylindrischem Hals kommen in 
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Pecica-Pécska, Vâr§and-Gyulavarsànd (Abb. 3, Fig. 3) und in ähnlicher Form auch in Versec 
vor. Die ovalen niedrigen Schüsseln, die sogenannten Fischschüsseln, sind charakterist ische 
Formen mehrerer bronzezeitlicher Kul turen dieser Periode. Auch zwischen der Va t t ina -Kul tu r 
und der Urnenfelderkultur Olteniens kann man viele gemeinsame Züge aufdecken. 
Wie wir bereits erwähnt haben, wurden Gefässbruchstücke der Wietenberg-Kultur auch 
am Hügel von Socodor-Székudvar und auch in Pir-Szilágypér, in der Siedlung der Ottomány-
Kul tur gefunden. 
Im Anfangsstadium mehrerer bronzezeitlicher Kulturen f inden wir eine Krugform, deren 
Henkel vom Gefässrand oder unmittelbar darunter beginnen. Diese Form ist folgenden Kul tu ren 
gemeinsam : Periam-Perjámos, Schneckenberg, Glina I I I , Verbiciora, Kisapostag, Gâta usw. 
Ih r Auftauchen in der Per iam-Perjámos-Kultur wird allgemein als eine spätere Abart der 
zwei henkeligen Jordanov-Jordansmühler Krüge gedeutet . Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
diese Gefässform, die in mehreren Varianten bekannt ist, noch aeneolithisches Erbe darstellt , 
doch ist es nccli wahrscheinlicher, dass die genanten Kul tu ren — ausser der Kisapostag-Kultur — 
von der Saleu(a-Kultur abgeleitet werden können. Zwischen der Säleu(a-Kuitur und den eben 
genannten bestehen wahrscheinlich keine unmit telbaren chronologischen Zusammenhänge, manch-
mal kann m a n auch nicht von territorialen Verbindungen sprechen, und doch muss eben hier 
das Weiterleben dieser keramischen Fo rm gesucht werden. Zwischen den Kul turen Sälcuja u n d 
Glina I I I ist die Cotofeni-Kultur mit St ichhandkeramik einzureihen ; sie blühte wahrscheinlich 
zwischen dem Ende des Aeneolithikums und der Per iam-Per jámos und Otomani-Ottomány-
Kulturen und auch in den Gebieten dieser Kulturen. Man kann mit Wahrscheinlichkeit annehmen, 
dass es sich in diesem Fall nicht um die Kul tur der Eingeborenen handelt , dass sie von kurzer 
Dauer war und so die Verbindung zwischen dem Aeneolithikum und den Anfängen der anderen 
hronzezeitlichen Kul turen gewisse Übergänge aufweist und so eben die Cotofeni-Kultur diese 
Form in spätere Zeit hinüberret tete. Die Art, wie dies geschah, können wir je tz t noch nicht 
erklären. 
Wir glauben auch, dass die Verzierung der Gefässwand mit unregelmässigen Linien, 
die so häufig auf frühen Formen der Per iam-Per jámos oder z. B. der Otomani-Ot tomány-Kul tur 
zu beobachten ist, ebenfalls als Erbe der Sälcu(a und anderer aeneolithischer Kul tu ren zu deuten 
sei. Dagegen sind die einfachen oder doppelten Leistenverzierungen unter dem Gefässrand, die in 
Vârçand-Gyulavarsând und Socodor-Székudvar so häuf ig sind und die mit Kerbsehni t t verzierten 
Gefässränder, die wiederum in der Periam-Perjámos und Pecica-Pécska Kul tur häuf ig ist, möglicher-
weise auf die Cotofeni-Kultur zurückführbar . 3 1 Die ähnlichen plastischen Verzierungen, die auch 
auf Glina I I I -Keramik üblich sind, dür f ten ebenfalls aus derselben Kul tur s tammen. 
Charakteristisch f ü r die bronzezeitliche Keramik sind noch die ansa luna ta Henkel. 
I m ungarisch-rumänischen Gebiet f inden wir solche in verschiedenen Kulturen, häufig in der 
Pécska-Kultur und anscheinend seltener in Otomani-Uttomány oder Tószeg. Es hat den Anschein, 
dass der Ursprung dieser Henkelform bis auf das Spätneoli thikum Österreichs und Böhmens 
zurückreicht, wo sie eben fü r die Badener Kul tur charakteristisch ist .3 2 Trotzdem kann man sie 
in den frühbronzezeitlichen Kulturen nicht finden, sondern nur im Laufe der späterenEntwicklungs-
stadien. Bei den Ausgrabungen in Tószeg im Jahre 1948 enthielten nur die C-Schichten solche 
Henkel, in Socodor-Székudvar befanden sich solche in der Schicht zwischen 40 und 60 cm (Abb. 3, 
Fig. 4). Die Henkelform s t ammt wahrscheinlich aus der Pecica-Pécska-Kultur und dies kann 
auch bei der zeitlichen Bestimmung der Spätphase von Verbiciora3 3 und Monteoru3 4 ausgewertet 
werden. 
In der Siedlung von Pecica-Pécska t reten nach Boska die ansa lunata-Henkel vom Niveau 
X I I aufwärts angefangen auf , d. h. 160 cm über dem gewachsenen Boden ; bei meinen Ausgrabun-
gen konnten wir solche von 130 cm abwär ts konstatieren. 
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Es handel t sich in diesem Fall um Elemente, die dazu beitragen könnten, die verschiedenen 
Kulturen des ungarisch-rumänischen Gebietes zu parallelisieren, wenn die Beobachtungen präziser 
gewesen wären. Wir beabsichtigen nicht im Rahmen dieses kurzen Aufsatzes alle diese Probleme 
zu streifen, nur möchten wir bezüglich dieser Kulturen die Aufmerksamkeit auf einige mehr 
oder minder bekannte Tatsachen lenken. 
Wir wollen es versuchen, einige typische Merkmale der Keramik der Siedlung von Pecica-
Pécska, wo wir im Jahre 1943 einen Graben gezogen haben, mit dem keramischen Material der 
letzten Ausgrabungen in Tószeg (1948) zu vergleichen. 
Wir möchten nun zur Diskussion einer anderen Kul tu r übergehen, die eine enge Bezie-
hung mit der Tószeg-Kultur aufweist. Die bis jetzt geäusserten Meinungen über diese Kul tu r 
kritisierend versuchte A. Mozsolics zwischen den im grossen und ganzen gleichzeitigen Kul turen 
die Parallelerscheinungen auf eine neue Grundlage zu stellen. Das Material von Pécska mit dem 
von Tószeg vergleichend gelangt die Verfasserin zu der Feststellung, dass die Niveaus X I I — X V I 
(160—350 cm über dem gewachsenen Boden) mit Tószeg С zu parallelisieren sind und so die 
Niveaus I — X I notwendigerweise mit Tószeg В gleichzeitig seien, wenn auch das Material dieser 
unteren Schichten nicht von der Art ist, dass sich die einwandfreien Vergleichstücke hier und dort 
anböten. 
Die Hauptelemente, die A. Mozsolics zum Vergleich der Niveaus X I I — X V I von Pécska 
und Tószeg С heranzieht, sind folgende : die ansa lunata-Henkel der Keramik, die Kannelur, 
die eingetieften Punkte und die Gefässe mit ovalem Rand . I n Pécska X I I unci in dem untersten 
Niveau von Tószeg С tauchten ähnlich verzierte Gefässbruchstücke auf. Die ansa lunata-Henkel 
kommen nur in Tószeg С vor, in Pécska vom Niveau X I I angefangen. Dasselbe bezieht sich auf 
die zweihenkeligen Krüge mi t ovalem Rand und schräger Kannelur . 3 5 
Ebenso wie bei der Parallelisierung der Ot tomäny-Kul tur s tanden A. Mozsolics bei der 
Datierung der Kul tur von Pécska nur die Publikationen von M. Roska zur Verfügtmg, der in 
Periam-Perjámos und Pecica-Pécska ausgezeichnet durchgeführte Ausgrabungen leitete, doch 
seine Berichte nur mit wenigen Abbildungen illustrierte. 
Versuchen wir nun zu überprüfen, inwiefern die Folgerungen von A. Mozsolics stichhaltig 
sind, wenn wir von der Siedlung »Sanjul-Mare—Nagysánc« bei Pecica-Pécska ein reicheres Material 
in Betracht ziehen. Deshalb berufen wir uns auf unsere Ausgrabungen von 1943, weil ausser dem 
nach Tiefenangaben aufbewahr ten Material keine genaueren Beobachtungen zur Verfügung 
stehen. 
Das keramische Material einer Sonde von 10 m Länge und 5 m Breite untersuchend können 
wir folgendes feststellen : ausser den von A. Mozsolics angeführten Analogien, die zur Parallelisie-
rung der Niveaus X I I — X V I von Pecica-Pécska und Tószeg С Anlass gaben, können auch wir 
die Kannelurverzierung, die mit eingeglätteten Halbkreisen und Kreisen umrahmten Buckel, 
die mit Kerbschni t t gegliederten plastischen Leisten, einen kannelierten Henkel und mehrere 
ansa lunata-Henkel, die in 130 cm Tiefe auftauchen, anführen (Abb. 4, Fig. 1—7). I m allgemeinen 
kann man sagen, dass der Charakter beider Kulturen bis ca. 250 cm Tiefe eng verwandt ist. In 
dieser Tiefe hören die ansa-lunata-Henkel auf, auch sind die zuunterst gefundenen beiden Henkel 
weniger tief gesattelt . 
Auch die Kannelur verschwindet allmählich, die doch im allgemeinen die Keramik von 
Pecica-Pécska charakterisiert . Es hat den Anschein, dass wenn auch der Charakter der Kul tu r der 
unteren Schichten anders gear te t ist, einige Verzierungselemente bereits in den unteren Schichten 
schon vorhanden seien. I m Niveau zwischen 250—280 cm kam ein mit ziemlich regelmässigen 
senkrechten Linien verziertes Gefässbruchstück zum Vorschein; in 310—340 cm Tiefe eine Scherbe, 
ein mit senkrechten dreifachen Linien verziertes Stück und ein mit unregelmässigen Strichen 
verziertes Bruchstück ; letzteres Exemplar ist eine gute Entsprechung einer Scherbe von Tószeg, 
die dort in 210 cm Tiefe, also in der B-Schicht gefunden wurde. Ein anderes mit unregelmässigen 
Strichen verziertes Bruchstück wurde in 370—400 cm Tiefe entdeckt (Abb. 4, Fig. 8, 9, 10, 11). 
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Dagegen kann man feststellen, dass einige Verzierungen der Keramik von Pecica-Pécska 
fast bis zum untersten Niveau vorkommen. Diese sind — sie können an Tószeg С-Ware nicht 
beobachtet werden — die Leisten Verzierungen, der Gef ässrand mit Einschnit ten und die mehr oder 
minder viereckigen einfachen Buckeln rmter dem Gefässrand (Abb. 3, Fig. 5—9 ; Abb. 5, Fig. 1, 2). 
Wir können diese Verzierungselemente beim Versuch einer Parallelisierung eines Teiles der Kera-
mik von Pecica-Pécska mit Tószeg В oder A nicht beachten, weil solche in Tószeg С nicht vor-
kommen. 
Wir sind deshalb der Meinung, auch ohne dem minuziösen Studium des Materials von 
Pecica-Pécska — das der Gegenstand eines Aufsatzes sein soll — die Auffassung von A. Mozsolics 
annehmbar sei, wonach die oberen Niveaus von Pecica-Pécska (von 160 cm über dem gewach-
senen Boden angefangen, Ausgrabungen von M. Roska) mit Tószeg С zu parallelisieren sind, 
obwohl die Ablagerungen in der gleichzeitigen Kulturschicht von Tószeg weniger mächtig sind 
als die entsprechenden oberen von Pecica-Pécska. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese letztere 
Siedlung länger bewohnt war als Tószeg. 
Die ältere Phase der Kul tur von Pecica-Pécska betrachtet A. Mozsolics als älter wie 
Tószeg С, parallelisiert sie mit Tószeg В, wenn auch keine gemeinsamen Elemente nachweisbar 
sind. Es hat tatsächlich den Anschein, dass man als Analogie nur das mit drei unregelmässigen 
Strichen verzierte Bruchstück nennen kann. Eben deshalb sehen wir vorderhand keine Möglichkeit 
den Anfang der Kul tur von Pecica-Pécska und Tószeg A zu parallelisieren, da die gemeinsamen 
Grundlagen zu einem Vergleich fehlen. Die mit Einschnit ten verzierten Gefässränder, ein charak-
teristisches Merkmal der Tószeg A-Ware, müssen wir hier ausser Acht lassen, da solche in sämtlichen 
Niveaus von Pecica-Pécska zu finden sind. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass eine Abar t dieses 
Gefässrandes eben als Charakterist ikum der Ware der älteren Schichten gelten kann. 
Im allgemeinen können wir sagen, dass die Ausarbeitung einer relativen Datierung der 
genannten Kul turen manche Schwierigkeiten verursacht . 
Bei der Besprechung der Siedlung von Vär^and-Gyula varsánd haben wir bereits der 
Entdeckung eines kleinen Bronzedepotfundes gedacht, der für uns eine vortreffliche Datierungs-
möglichkeit bietet . Er enthielt unter anderem auch eine gut konservierte Nadel, die ein Lei t typ der 
Hügelgräberkultur ist und nach Reinecke in die Stufe В der Bronzezeit Böhmens zu datieren ist. 
In Sintion-Pusztaszentjános kamen zwei Teile der Gussform einer Axt mit breiterer 
Schneide zum Vorschein. Es hat den Anschein, dass die Gussform von Tószeg (314 cm Tiefe)36 
der von Sintion-Pusztaszenjános ähnlich sei. Eine ähnliche Gussform wurde auch in Socodor-
Székudvar gefunden. Diese Gussformen ermöglichen ebenfalls eine genauere Datierung. Auf der 
Rückseite der einen Gussform von Sintion-Pusztaszentjános erkennen wir die Form eines Tüllen-
meissels. Das wäre einer der ersten Meisselformen mit Tülle aus der Periode B. Nach A. Mozsolics 
(mündliche Mitteilung) enthielt der eine Depot fund von Dunapentele ebenfalls einen Tüllen-
meissel und eines der ältesten Tüllenbeile von Siebenbürgen s t ammt von Boiu-Boj. Dieses wurde 
zusammen mit einem Schwert, das Nestor in die Periode В datiert , gefunden.3 7 Die Gussform 
von Sintion-Pusztaszentjános, die von unten nach oben gerechnet im Niveau I I gefunden wurde, 
ist eines der ältesten Gussformen mit länglichem Schaftloch. 
A. Mozsolics basiert ihre Beweisführung teilweise auf die Gussformen des obersten 
Niveaus von Pecica-Pécska. Auf Grund dieser Gussformen dat ier t sie diesen Axt typus in die 
Periode С und gewinnt dadurch eine relative Basis f ü r die Zeitstellung dieser Siedlung. Da auch 
die Verfasserin mehrere analoge Funde anführt , erwähnen auch wir die von Hajdusámson und 
Apa, die im allgemeinen in die zweite Bronzezeitperiode datiert werden.3 8 Diese Abweichung 
in der Datierung erklärt A. Mozsolics mit dem Umstand , dass Tószeg С teilweise mit der Stufe В 
(nach Reinecke und Willvonseder) gleichzeitig sei.39 Es ist klar, dass das süddeutsche chronolo-
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gische System nicht auf Tószeg angewandt werden kann und so kann man Tószeg С mit der Stufe 
В nur teilweise parallelisieren. Den Goldfund von Tufaläu-Cofalva datiert A. Mozsolics ebenfalls 
in die Stufe Tószeg С, in die Jahre um 1400, also in eine Zeit, da wir in unserem Gebiet mit dem 
Einfluss der mykenischen Kultur rechnen können.4 0 Nach unserer Meinung kann man diesen 
Goldfund, der wahrlich Beziehungen mit Mykenai verrät, auch in die Zeit vor 1400 datieren, 
doch mögen die Nachklänge dieses Einflusses noch längere Zeit ziemlich intensiv gewesen sein 
und so kann man den Goldfund von Tufaläu-Cofalva chronologisch nicht mit Gewissheit bestimmen. 
Die Otomani-Ottomäny-Kultur, also auch die Siedlungen von Vàrçand-Gyulavarsând 
und Socodor-Székudvar — es sei an dieser Stelle wiederholt darauf hingewiesen — blühten bereits 
in der Periode Tószeg В, möglicherweise waren diese Siedlungen schon in der Endphase von А 
bewohnt. In ihrem Aufsatz über die Hirschhorntrensen datiert A. Mozsolics (1954) Vârçand-
Gyulavarsánd und Socodor-Székudvar in die Periode I I I der Bronzezeit, also in dieselbe Zeit wie 
die Siedlung von Füzesabony.4 1 
Nach mündlicher Mitteilung von B. Novotny wurden in der Slowakei in Siedlungen der 
Madärovce-Magyaräd-Kultur Schalen vom Typus Otomani-Ottomäny gefunden, die nach unseren 
heutigen Kenntnissen in die Zeit vor der Eüzesabonyer Kul tur zu datieren sind. 
Wie wir sehen, sind unsere chronologischen Fixpunkte vorläufig nicht genügend unter-
stützt , auch haben wir weder die Möglichkeit noch die Absicht diese jetzt zu analysieren. Wir 
sind überzeugt, dass es möglich wäre auf breiterer Grundlage, mit jede Einzelheit in Betracht 
ziehender Analyse, die bronzezeitlichen Siedlungen des ungarisch-rumänischen Gebietes relativ 
besser zu datieren. Im Rahmen dieses kurzen Aufsatzes müssen wir uns damit begnügen, das 
vorhandene Material sprechen zu lassen, wenn auch die stratigraphischen Verhältnisse noch 
nicht vollkommen geklärt sind. 
Hier muss auch noch das Problem der Siedlung von Periam-Perjämos kurz besprochen 
werden, da sich nach den letzten Ausgrabungen in Tószeg eine neue Fragestellung anbietet. 
Tompa und P a t a y betrachten die Periam-Perjämos Kultur als eine Folge der Nagyréver 
Kul tur (Tószeg A) und datierten sie, als sie die Frage der Parallelisierung zwischen Periam-Per-
jämos und der Siedlung von Tószeg behandelten, in die Periode Tószeg В. Ohne uns näher auf die 
Meinungen anderer Fachmänner einzulassen, wie z. B. J . Banner, G. Childe, I. Nestor, Fr . Holste, 
besprechen wir nun kurz die Auffassung von A. Mozsolics, die von den beiden zuerst genannten 
Autoren abweicht. 
Im Jahre 1942 versucht A. Mozsolics die Meinung von P. Pa tay dahin richtigzustellen, 
dass die Nagyréver und die Periam-Perjämos-Kultur nicht zwei verschiedene Kulturen seien, 
sondern zwei lokale Gruppen derselben Kultur.4 2 In einem anderen Aufsatz über die Chronologie 
der ungarischen Bronzezeit sagt A. Mozsolics dasselbe, dass nämlich Nagyrév und Periam-
Perjämos grösstenteils gleichzeitige Kulturen sind und das, was P a t a y als Periam-Perjämos-Kultur 
bezeichnet, eigentlich die lokale und teilweise weiterentwickelte Fazies der Nagyréver Kultur sei. 
Nagyrév und Periam-Perjämos sei in die erste Periode und in die erste Hälfte der zweiten Periode 
zu datieren.4 3 
Schliesslich versuchte A. Mozsolics in ihrem letzten Aufsatz (1952), worin sie dieses Thema 
behandelt, die Siedlungen von Periam-Perjämos und Tószeg folgendermassen zu parallelisieren : 
die Niveaus N11—XVI von Pecica-Pécska sind mit Tószeg С zeitgleich und so können die Niveaus 
I — X I nur mit Tószeg В parallelisiert werden, wenn auch die Keramik der B-Schicht hauptsäch-
lich mit unregelmässigen Strichen und Textilabdrücken verziert ist. Da in Pecica-Pécska Keramik 
vom Typus Periam-Perjämos nur in den Niveaus I — X I (von unten nach oben) gefunden wurde, 
kann man folgern, dass diese Kul tur mit Tószeg В zu parallelisieren sei. Aber in Periam-Perjämos 
sind auch Elemente vorhanden, deren Entsprechungen nur in Tószeg-A zu finden sind, z. B. die 
mit Einschnitten verzierten Gefässränder. Dies veranlasst die Verfasserin zu der Schlussfolgerung, 
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dass Periam-Perjámos nicht nur mit Tószeg В, sondern bereits mit einer vorgeschrittenen Phase 
von Tószeg A gleichzeitig gewesen sei.44 Es handelt sich in diesem Fall um Gefässbruchstücke 
mit Besenstrichen, auch sind die Gefässränder eingeschnitten. Während die Besenstrichware 
sowohl Tószeg A als auch В gemeinsam ist, kommt der Kerbschnitt am Gefässrand nur in Tószeg 
A vor. 
Wenn wir auch der Meinung sind, dass man den gekerbten Rand der Gefässe chronolo-
gisch nicht auswerten kann, da solche in sämtlichen Niveaus von Pecica-Pécska vorkommen, 
glauben wir doch, dass einige Formen des Gefässrandes, besonders jene mit alveolaren Verzierun-
gen, älter sind, dagegen ist der Besenstrich im allgemeinen eine typische Verzierung der Keramik 
der älteren bronzezeitlichen Perioden. 
Zur Datierung der Periam-Perjámos-Kultur fehlt vorderhand neueres Material. I m grossen 
und ganzen sind wir mit der Parallelisierung, die A. Mozsolics durchführte, einverstanden. Die 
Frage muss freilich noch beantwortet werden, ob Periam-Perjámos Nagyrév überdauerte oder 
beide vollkommen gleichzeitig sind. 
Das Material unserer Ausgrabungen von Pecica-Pécska untersuchend hat es tatsächlich 
den Anschein, dass wir von dieser Siedlung, deren untere Niveaus mit Schichten von Periam-
Perjámos gleichzeitig sein müssen, keine so f rühe Keramik besitzen wie das von Nagyrév. 
Leider ist die Kul tu r von Periam-Perjámos nicht genügend bekannt, dass wir sie mit der von 
Nagyrév vergleichen könnten. Unsere Grabungsergebnisse am Semlac-Szemlak würden bis zu 
einem gewissen Grad zur Klärung dieser Frage beitragen, wäre die Periam-Perjámos-Keramik 
besser bekannt. In ungefähr gleichen Abständen zwischen SânÇul-Mare—Nagysánc und Semlac-
Szemlak am rechten Ufer der Maros durchgeführte Grabungen förderten eine Keramik zu tage, 
die von der von Pecica-Pécska abzuweichen scheint. 
Bis zu einer Tiefe von 370 cm, Tiefe der Kulturschicht, ist die Keramik mit groben unregei-
mässigen Strichen verziert (Abb. 5, Fig. 3—6). Diese Verzierung finden wir sowohl in den Tószeg В 
als auch A-Schichten. doch scheinen die Keramikreste von Semlac-Szemlak denen von Tószeg А 
ähnlicher zu sein. Es kann die Frage gestellt werden — allerdings kennen wir die Periam-Perjámos-
Keramik nicht genügend —, ob wir es in Semlac-Szemlak nicht mit der Nagyréver Kul tu r zu tun 
haben. Ein Gefässbruchstück mit alveolarer Verzierung, das in einer Tiefe von 270—290 cm zum 
Vorschein kam (Abb. 5, Fig. 7), scheint einer Scherbe von Tószeg A vollkommen gleich zu sein 
(Mozsolics, Taf. XXV, 8) ; ein anderes Bruchstück in 250—270 cm Tiefe kam mit einem Bruch-
stück mit alveolarem Rand vom Typus Tószeg A zum Vorschein. Einige gerade abgeschnittene 
Bodenstücke (Abb. 6, Fig. 1—3) sind mit gleichen Stücken von Tószeg В, aber auch Tószeg А 
vergleichbar. Ein zwischen 250—270 cm Tiefe gefundenes Bodenstück ist ebenso geformt, wie 
ein Vergleichstück aus Tószeg A (Mozsolics, Taf. X X , 10). Es ist allerdings wahr, dass auch Bruch-
stücke einiger zweihenkeliger Krüge vom Typus Periam-Perjámos gefunden wurden, diese unter-
scheiden sich aber von den anderen durch die kürzeren Henkel (Abb. 6, Fig. 4, 5). Ohne über 
diese Kul tur eine abschliessende Meinung äussern zu wollen, beschränken wir uns darauf, einige 
charakteristische Typen zu zeigen, damit wir ein auswertbares Vergleichsmaterial gewinnen. 
Wenn die Keramik von Semlac-Szemlak Relikte der Kul tur von Periam-Perjámos darstellt, kann 
sie mit Tószeg A parallelisiert werden. Im Fall — was weniger wahrscheinlich ist — wenn wir 
es in Semlac-Szemlak tatsächlich mit der Kultur von Nagyrév zu tun haben, gewinnen wir die 
Gewissheit, dass Nagyrév älter ist, wie die Schichten der Siedlung am Sän(;ul-Mare—Nagysánc 
von Pecica-Pécska. Die Tatsache, dass beide Siedlungen in nächster Nähe liegen, schliesst ihre 
Gleichzeitigkeit in dem Fall aus, wenn beide Siedlungen Relikte zweier verschiedener Kulturen 
enthalten. 
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Bis jetzt haben wir Probleme erörtert, die sich auf die Bronzezeit des westlichen Sieben-
bürgens beziehen. Es seien noch einige Fragen der Bronzezeit Mittel- und Südost-Siebenbürgens 
gestreift. 
Z. Székely führ te in der Umgebung von Sf. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy Ausgrabungen 
durch und bei dieser Gelegenheit hat te er auch Fundorte entdeckt, wo sich die Möglichkeit bot, 
die Frage der Schneckenberg-Kultur zu studieren. Im Jahre 1953 fand er ein Grab dieser Kultur , 
das aus Steinplatten zusammengestellt war. Beim Studium der Siedlung von Őrkő (Sf. Gheorge-
Sepsiszentgyörgy) stellt Székely u. a. fest, dass sich die Schneckenberg-Kultur unter dem Ein-
fluss der Gorodsk-Usatovo-Kultur entwickelte.45 
Die Auffassung von Z. Székely ist ohne Zweifel richtig. Heute, da wir die Usatovo-Kultur 
besser kennen — die Fundstellen bei Häbä§e§ti46 oder Folteçti47 in der Moldau lieferten Belikte 
dieser Kul tur —, kann tatsächlich festgestellt werden, dass sie die Schneckenberg-Kultur beein-
flusste. Als Beweise dieses Einflusses seien z. B. die plastischen und mit Kerbschnitt verzierten 
Leisten Verzierungen der Keramik erwähnt. 
In den frühbronzezeitlichen Kulturen Siebenbürgens kann man, wenn auch mit einiger 
Schwierigkeit, das Nachleben einiger Elemente älterer Kulturen nachweisen, zugleich muss aber 
betont werden, dass auf die bronzezeitliehe Entwicklung Siebenbürgens die Kul tur jener tier-
züchtenden Stämme von grossem Einfluss war, die vom Steppengebiet der südöstlichen Sowjet-
Union vordrangen. Dies können wir vor allem an den Gräbern mit Bötelstreung und der Cotofeni-
Kultur abmessen. 
Damit gelangen wir zu einer Frage, mit der sich in den letzten Jahren ebenfalls A. Mozsolics 
beschäftigte, nämlich die Beziehungen des ungarisch-rumänischen und russischen Gebietes.48 
Im Bahmen dieses Aufsatzes haben wir nicht die Möglichkeit, dieses Problem eingehend zu erörtern. 
Es sei nur erwähnt, dass A. A. Jessen neuestens aus dem Kaukasus einen »Kommando-
stab« mit Tierkopfende veröffentlichte und dieses Exemplar denen von Fedeleçeni, Salcuja und 
Casimcea sehr ähnlich ist. Diese Funde werfen Licht auf die Beziehungen der Übergangszeit 
zwischen Aeneolithikum und Bronzezeit.49 
Es ist bekannt, dass in einem Grossteil von Siebenbürgen während der Bronzezeit die 
Wietenberg-Kultur blühte. Leider wurde sie bis jetzt noch nicht eingehend untersucht. So können 
wir auch nicht die Zeit ihres Anfanges und ihres Endes bestimmen. Es hat den Anschein, dass 
in einigen Gebieten die Wietenberg-Kultur von der Noa-Kultur abgelöst wurde. Die Keramik 
letzterer Kul tu r wird durch ein oder zwei Henkel über dem Band und Gefässe mit spitzen Buckeln 
charakterisiert. 
Viele Ausgrabungen ermöglichten das Studium dieser Kultur. K. Horedt kennt in Sieben-
bürgen ungefähr 40 Fundorte.5 0 Diese befinden sich in Südost- und Mittel-Siebenbürgen. Ebenso 
zahlreich sind die Fundorte in der Moldau, wo sie von M. Petrescu-Dimbovifa studiert wurden.51 
Auf die Noa-Kultur die auch in Polen verbreitet war, lenkte T. Sulimirski die Aufmerksamkeit.52 
Die siebenbürgischen Funde stammen aus Gräbern oder sind Streufunde. 
Es ha t den Anschein, dies ist die Meinung J . Nestor 's und anderer Forscher, dass die Noa-
Kultur unter dem Einfluss der Monteoru-Kultur entstand oder sie die Nachfolgerin von letzterer 
ist, oder aber mit ihr parallel lebte, und so diese Kulturen teilweise gleichzeitig waren. K. Horedt 
führ t unter den typischen Bronzegegenständen der Noa-Kultur ein Armband mit dreieckigem 
Querschnitt und verbreiterten flachen Enden an, das in die zweite Hälf te der Bronzezeit datiert 
werden kann. Zum typischen Formenbestand gehören auch die Warzennadeln. K. Horedt datiert 
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die Noa-Kultur ans Ende der mittleren Bronzezeit, an einigen Fundor ten b lühte sie nämlich zur 
Zeit der Wietenberg-Kultur und lebte bis zur Hal l s ta t t zeit.53 
M. Petrescu-Dimbovifa datiert die Noa-Kul tur in die letzte Periode der Bronzezeit und 
Beginn der äl teren Eisenzeit und parallelisiert sie mit der ersten Phase der vierten Periode der 
Bronzezeit, die er als Stufe Uriul-Domäne^ti und Täuteu-Gurusläu (Felőr-Domahida, Tóti-
Goroszló) bezeichnet.54 
Die neuesten siebenbürgischen Funde der Noa-Kul tur s tammen aus mehreren Hocker-
gräbern, die in Moresti-Malomfalva (Abb. 6, Fig. 6, 7) im Gebiete des Friedhofes des 6. J ah r -
hunderts n. Chr. entdeckt wurden.55 
Ohne den Anfang dieser Kul tu r genau dat ieren zu können, glauben wir, dass sie wenig-
stens nicht überall bis zur skythischen Eroberung dauerte, wir einige Forscher annehmen. 
J . Nestor wies bereits im Jahre 1933 auf den Unterschied der bronzezeitlichen und skythi-
schen Knopfhenkel hin.56 In Lechinja de Mureç—Maroslekence57 kamen gleichzeitig Bruchstücke 
der Noa-Keramik und auch eine andere Keramik zum Vorschein und diese letztere kann man 
meines Erachtens in die Periode Hal ls ta t t A und В einreihen. Diese letztere unterscheidet sich 
wesentlich von der Noa-Keramik, ein Beweis, dass man mit einer anderen K u l t u r rechnen muss, 
die in der Zeit nach der Noa-Kul tur bis zur skythischen Eroberung lebte. 
Mit diesen Beobachtungen gelangten wir bis zur Hallstat tzeit . Die Bronzezeit Sieben-
bürgens ist zwar mehr oder weniger bekannt , doch über die Hallstat tzeit sind unsere Kenntnisse 
sehr beschränkt. 
Ohne dem gründlichen Studium des Materials können wir z. B. nicht feststellen, ob die 
K u l t u r von Pecica-Pécska bis zur Hallstattzeit dauer te oder ob die hallstattzeitlichen Relikte 
der Siedlung Sänjul-Mare—Nagysánc nicht in unmit telbarem Zusammenhang mi t der Entwicklung 
der Siedlung stehen. Auch über die Datierungsmöglichkeit der Endphase der Wietenberg-Kultur 
haben wir noch kein klares Bild. Wir glauben annehmen zu können, dass die Wietenberg-Kultur 
von der Noa-Kul tur abgelöst wurde, diese zur Hallstat tzei t überleitet und möglicherweise in der 
ersten Periode der Hallstattzeit noch blühte. 
Im J a h r e 1951 fand K. Horedt und D. Popescubei Ausgrabungen in Lechinja de Mure.}— 
Maroslekence ausser wenigen Funden der Wietenberg-Kultur, Relikte der Noa-Kul tur , und die 
Überreste einer hallstattzeitlichen Kul tur , die wir mit Wahrscheinlichkeit in die Periode Hal ls ta t t 
A datieren können. Typische Formen dieser Keramik sind die grossen Gefässe mit waagrechten 
Kanneluren am Hals und senkrechten an der Schulter (Abb. 6., Fig. 8 ; Abb. 7, Fig. 1, 2). Ein 
Krüglein mit kannelierter Schulter und einem Henkel, der den Halsknick überbrückt , ist eine typi-
sche Form der Dálya-Kul tur und s tammt aus der Periode В der Hallstattzeit (Abb. 7, Fig. 3). 
Wenn auch das Material von Maroslekence noch nicht genauer untersucht wurde und sich so die 
Möglichkeit n icht bietet, ihre weiteren Zusammenhänge zu klären, glauben wir so viel bereits 
je tz t feststellen zu können, dass wenn die Dálya-Kultur bis nach Mittelsiebenbürgen vordrang, 
man mit ihrer Anwesenheit auch in Westsiebenbürgen rechnen muss. Nach B. Novotny war diese 
Kul tu r auch in der Slowakei verbreitet (z. B. bei Chotin-Hetény), so war auch ihre Rolle bei der 
hallstattzeitlichen Entwicklung sicherlich eine grössere als man dies nach den wenigen sieben-
bürgischen F u n d e n annehmen kann. 
Auch A. Mozsolics be ton t den Fundmangei und weist darauf hin, dass man eben wegen 
der grossen Fundlücken die Spätbronzezeit und f rühe Hallstattzeit der Ungarischen Tiefebene 
kaum beurteilen kann. Sie glaubt , dass dieses Gebiet bis zur Skythenzeit nur sporadisch bewohnt 
war.5 8 Im westlichen Siebenbürgen haben wir noch manche nicht gewürdigten Funde — ausser 
den Bronzedepots —, von denen ausgehend wir die Hallstattzeit studieren können. 
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Übrigens muss nicht nur diese Epoche den Gegenstand eingehender Untersuchungen bilden, 
auch über die Bronzezeit Siebenbürgens sind unsere Kenntnisse lückenhaft. Man kann sagen, 
dass die bronzezeitlichen Kulturen noch kaum genügend bekannt sind. Die ausführlichen Berichte 
über die sehr sorgfältig durchgeführten Ausgrabungen von M. Roska in Periam-Perjämos, Pecica-
Pécska und Otomani-Ottomäny fehlen noch immer und unsere Ausgrabungen in Pecica-Pécska, 
Socodor-Székudvar und Varçand-Gyulavarsând haben zwar ein sehr reiches keramisches Material 
gezeitigt, doch die stratigraphischen Probleme nicht gelöst. Die Forschungen müssen an diesen 
Fundorten fortgesetzt werden und wir hoffen, dass sie mit reicheren Mitteln auch weiter betrieben 
werden. 
Auch im Gebiete der Wieten berg-Kultur wurden keine grösseren Ausgrabungen veran-
staltet. Die Stichbandkeramik kennen wir nur lückenhaft. Auch wurde es nicht versucht den 
sehr interessanten Fundkomplex von Sucii de Sus—Felsőszőcs zu bestimmen und die Grabungen 
von M. Roska fortzusetzen. 
Ausser den Gräbern von Pir-Szilágypér und den Gräbern der Noa-Kultur, sind bronze-
zeitliche Friedhöfe in Siebenbürgen fast unbekannt. Auch die Schnurkeramik, die Vattina-Kultur 
und andere Kulturen harren noch der gewissenhaften Erforschung. 
Wenn wir aber trotzdem imstande sind, wenigstens in grossen Zügen, über die Bronzezeit 
Siebenbürgens zu berichten, fehlen noch die Forschungen die Hallstatt zeit dieses Gebietes betref-
fend. Die grosszügigen archäologischen Forschungen der letzten Jahre in Siebenbürgen verfolgten 
andere Ziele : man wollte vor allem die Kenntnisse über die dakische Kultur vertiefen und 
Probleme lösen, die in der Geschichte der Jahrhunderte nach der Befreiung Daziens von so grosser 
Wichtigkeit sind. Diese beiden Forschungen führten zu überraschenden Resultaten. 
Künftige Forschungen müssen mit den Lücken rechnen, die bezüglich der anderen Epochen 
der Geschichte zur systematischen Forschung anregen. 
Die Zusammenarbeit der ungarischen und rumänischen Archäologen, die, wir wollen es 
hoffen, eine immer engere wird, kann die Entwicklung dieser Wissenschaft, in deren Dienst wir 
alle arbeiten, in beiden Ländern fördern. 
Д. ПОПЕСКУ 
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕЧАНИЙ К ЭПОХЕ БРОНЗЫ В ТРАНСИЛЬВАНИИ 
(Резюме) 
Археологические исследования, произведенные в прошлом и особенно текущем десятилетии в Венгер-
ской и Румынской Демократических Республиках, значительно углубили наши сведения относительно древ-
нейшей истории названных стран. Однако, эти исследования не коснулись всех эпох и не одинаково осветили 
отдельные проблемы. Так, например, этюды, относящиеся к эпохе бронзы в Трансильвании, по сравнению с 
другими исследованиями были мало объемисты. Из раскопок, произведенных на территориях Венгрии, наи-
больше внимания уделялось вскрытию поселка Тосег, которое произошло в 1948 году под руководством Амалии 
Можолич. 
В связи с раскопками Тосег, названная исследовательница, рассмотрев и бронзевые культуры при-
легающих областей, в частности культуры Варшанда (Дьюлаваршанд) и Перьям-Печки (Перьямош-Печки), 
установила, что культура Варшанда синхронна с Тосег В. Автор статьи — на основании своего более обиль-
ного материала, поступившего из Варшанда (1949) и Сокодора (Секудвара, 1948) — полагает, что эту синхрон-
ность можно распространить не только на Тосег Б, но до некоторой степени и на Тосег А. 
Автор подчеркивает правильность хронологии Можолич, по которой некоторые золотые находки, 
обнаруженные в Трансильвании, принадлежат к среднему периоду эпохи бронзы, которые раньше считались 
представительницами гальштаттской культуры. Небольшой бронзовый клад, открытый недавно в Варшанде, 
который может быть отнесен к периоду Б, вполне подтверждает названную датировку. 
Раскопки, произведенные автором в 1943 году в д. Печке, также подтверждают синхронность, пред-
полагаемую Можолич между некоторыми слоями культур Печка и Тосег. 
Наконец, автор устанавливает, что культура Ноа в средних частях Трансильвании представляет собой 
конец эпохи бронзы. Могильники этой культуры были открыты в последнее время в деревне Морешти (Малом-
фалу). Недалеко от этой деревни, возле Лехинцаде Муреш (Марошлекенце), в 1951 году была обнаружена галь-
штатская культура Далья. 
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ХАЗАРСКАЯ КРЕПОСТЬ САРКЕЛ* 
Одной из побочных задач, выдвинутых огромным строительством, осуществляемым в 
разных местах нашей страны, является исследование многочисленных археологических памят-
ников, находящихся в зонах новостроек. Небывалые по масштабам земляные работы, а в осо-
бенности затопление огромных площадей в связи с устройством водохранилищ, ставят под 
угрозу уничтожения многие городища, курганы, могильники и другие остатки прошлого. 
Сохранение их для науки путем срочных раскопок является первоочередным делом советских 
археологов. Советское правительство в своих заботах о процветании науки не оставило без 
внимания и помощи это дело и обеспечивает археологические исследования в зонах новостроек 
щедрыми ассигнованиями. 
В 1949—1951 гг. специальная археологическая экспедиция ИИМК АН СССР произ-
водила исследования в зоне затопления Цимлянского водохранилища на Дону (рис. 1). Основ-
ное внимание экспедиции все эти годы было сосредоточено на изучении остатков хазарской 
крепости Саркел. 
Как известно, в сочинении византийского императора Константина Порфирородного 
содержится рассказ о построении византийцами крепости для хазар на Дону. Это сообщение 
давно привлекает внимание уч°ных. Было высказано немало предположений относительно 
местоположения этой крепости. Однако только в результате археологических исследований 
удалось точно установить, что она находилась на левом берегу Дона близ станицы Цимлянской. 
Называлась эта крепость Саркел, а остатки ее известны под наименованием — Левобережное 
цимлянское городище (рис. 2). 
Исследования Левобережного цимлянского городища начались давно. Еще в середине 
прошлого столетия интерес к нему был вызван находками здесь мраморных архитектурных 
деталей (капителей и колонн). Тогда же возникло предположение, что городище близ станицы 
Цимлянской представляет собою остатки хазарской крепости Саркел. 
В конце X I X в. в связи с разрушением городища местным населением, выбиравшим из 
него в большом количестве кирпичи, здесь производили раскопки В. И. Сизов и Н. И. Веселов-
ский. В материалах, добытых этими исследователями, преобладали русские вещи, в силу чего 
мысль о принадлежности городища хазарскому Саркелу не подкрепилась, а наоборот, многим 
казалась опровергнутой. 
В тридцатых годах нашего столетия исследования Левобережного цимлянского горо-
дища были возобновлены с целью окончательного решения вопроса об отношении его к хазар-
скому Саркелу. Раскопки производились в течение трех лет (1934—1936) и, хотя велись в не-
больших масштабах, дали возможность твердо установить, что культурные отложения горо-
дища относятся к двум периодам — хазарскому и русскому, причем с первым связываются 
постройки из кирпичей, которые вполне могут соответствовать письменным данным о Саркеле 
как крепости, выстроенной именно из этого материала. Далее оказалось, что крепость не пре-
кратила своего существования после крушения Хазарского каганата, что в ней находилось 
русское поселение, чем и объясняется наличие в городище значительного количества русских 
* Доклад прочитанный на археологической конференции АН Венгрии 6 октября 1955 г. 
21 Acta Arcliaeologica VII/1—4. 
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вещей. Благодаря этому Саркел был хорошо известен на Руси под именем Белая Вежа, пред-
ставляющим перевод хазарского названия крепости. 
Возобновленные в 1949 г. раскопки Левобережного цимлянского городища имели 
целью максимально полное исследование этого представляющего большой научный интерес 
памятника до окончательной гибели его под волнами Цимлянского моря (рис. 3). За три года 
Рис. 2 
удалось раскопать около половины площади городища, что составляет 10 300 кв. м. (рис. 4), 
не считая значительных работ, проведенных на могильнике, находящемся возле городища. 
В результате раскопочных исследований хазарская крепость Саркел вырисовывается 
в следующем виде : на мысу низкого левого берега Дона крепость возвышалась в виде удли-
ненного четырехугольника, обведенного толстыми кирпичными стенами, усиленными башен-
ными выступами и массивными угловыми башнями (рис. 5). Длинной своей осью крепость 
была ориентирована с ЮВ на СЗ и имела в длину 186 м, а в ширину 126 м. С двух сторон к сте-
нам крепости подходила большая река, с напольной же стороны подход к ней преграждал широ-
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кий, наполненный проточной водой ров. Второй еще более ш и р о к и й ров отделял мыс, nâ конце 
которого н а х о д и л а с ь крепость , от остального берега . 
Стены крепости б ы л и толщиною в 3 ,75 м, к а ж д а я сторона к в а д р а т н ы х у г о л о в ы х башен 
р а в н я л а с ь 8,75 м (рис. 6). Вдоль к а ж д о й из стен м е ж д у угловыми б а ш н я м и н а х о д и л и с ь квад -
ратные башенные выступы (5 x 5 м), р а с п о л о ж е н н ы е н а одинаковом расстоянии один от д р у -
гого. Вдоль д л и н н ы х стен крепости было по четыре б а ш е н н ы х выступа , а вдоль п о п е р е ч н ы х 
т о л ь к о по д в а . 
Входы в крепость были устроены в виде пролетов в башенных выступах . Главные ворота 
находились в одном из б а ш е н н ы х выступов северо-западной стены, отличавшемся от д р у г и х 
своими большими размерами (9 м ш и р и н ы ) (рис. 7). П р о л е т в нем был 4,5 м ш и р и н о ю . Пол его 
был вымощен каменными плитами ; близ н а р у ж н о г о конца этот пролет з а к р ы в а л с я д е р е в я н -
ными воротами, п о л о т н и щ а которых подвешивались на толстых д е р е в я н н ы х к о с я к а х , вделан-
ных в к и р п и ч н у ю к л а д к у . Под полотнищами ворот н а х о д и л а с ь т о л с т а я д е р е в я н н а я ж е под-
воротня . К а к п о к а з а л и остатки д р у г и х ворот л у ч ш е й сохранности , деревянные п о л о т н и щ а 
были окованы полосами ж е л е з а , прибитыми к доскам толстыми большими гвоздями. В о з м о ж н о , 
что в середине пролета были вторые т а к и е ж е ворота . 
В н у т р и крепости по сторонам г л а в н ы х ворот помещались д в а п р я м о у г о л ь н ы е з д а н и я , 
узкой стороной п р и м ы к а в ш и е к оборонительной стене. Двери в н и х н а х о д и л и с ь возле ворот . 
Это несомненно, к а р а у л ь н ы е помещения . М е ж д у этими помещениями и входом в ворота обна-
р у ж е н к р у г л ы й колодец со стенками, облицованными блоками отесанного к а м н я (рис. 8). 
Глубина к о л о д ц а 6,5 м. Сразу же после расчистки он н а п о л н и л с я хорошей ключевой водой. 
Судя по м е с т о п о л о ж е н и ю перед самым входом в ворота это осадный колодец, который в обыч-
ное время был з а к р ы т д е р е в я н н о й к р ы ш к о й ; в т а к о м виде он не мешал проезду . Во в р е м я 
осады, когда колодцем пользовались , ворота н а к р е п к о з а п и р а л и с ь . 
Вторые ворота, выходившие к реке , т а к ж е н а х о д и л и с ь в одном из б а ш е н н ы х выступов 
— в северо-восточной стене (рис. 9). Выступ этот т о л ь к о немногим шире о с т а л ь н ы х (5,5 м), в 
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соответствии с чем и пролет в нем имеет всего 2 м ширины. Никаких следов устройства ворот 
здесь не сохранилось. Но зато в пролете уцелела кирпичная вымостка. 
Крепость была разделена на две почти равные части поперечной стеной, толщина кото-
рой (3 м) лишь немногим уступала наружным оборонительным стенам (рис. 5). Эта стена в виде 
ломаной линии из трех отрезков прямой была усилена тремя башнями, расположение которых 
показывает, что она защищала подступы к юговосточной части крепости, представлявшей 
собою, таким образом, своего рода цитадель. Одна башня находилась у поворота поперечной 
стены близ геометрического центра крепости, другая на середине отрезка стены между только 
что указанной башней и северо-восточной оборонительной стеной крепости и, наконец, третья 
близ «речных ворот» у соединения поперечной степы с северо-восточной наружной стеной кре-
пости. Креме того в поперечной стене было двое ворот — одни в северной, другие в южной 
ее части. 
Но этим внутреннее членение крепости не ограничивалось. Каждая из двух указанных 
частей крепости в свою очередь делилась па части комплексами сооружений, расположенными 
между наружными оборонительными стенами и внутренней поперечной стеной. Эти комплексы 
состояли из длинных зданий, разделенных на ряд помещений, и относительно тонких стен между 
ними и оборонительными стенами. Цитадель делилась такими сооружениями на две части, а 
остальная часть крепости на три. 
И наличие поперечной стены, и размещение кирпичных зданий внутри крепости, все 
свидетельствует о том, что строители крепости преследовали цель всемерного усиления ее обо-
роноспособности. Они же довольствовались наружными оборонительными стенами, а заботи-
лись еще и о том, чтобы каждая выделенная часть крепости могла держаться самостоятельно, 
чтобы преодоление врагами какого-либо из участков наружных укреплений не лишало гарни-
зон возможности дальнейшего сопротивления. Чтобы подавить это сопротивление врагам 
нужно было брать крепость часть за частью. 
Наиболее сложным был доступ в южный отсек крепости. Именно в этой ее части, неда-
леко от южного угла находится интересное сооружение. Это прямоугольное, почти квадратное 
здание с толстыми стенами (рис. 10). Это была башня, нижний этаж которой с полом, вымо-
щенным кирпичами на извести, не имел дверей. Надо полагать, что вход в нее вел прямо во 
второй этаж по приставной лестнице. 
К северо-западной стене этой башни примыкает прямоугольная площадка (8,3 х 10,7 м), 
почти равная ей по площади. Она вымощена кирпичами, уложенными в два ряда на извести. 
Эта площадка не единственная в крепости. В северной части крепости вблизи от угловой башни 
поперечной стены имеется вторая выложенная киргшчем прямоугольная площадка. Она зна-
чительно меньшей величины (5 6 м) и состоит только из одного ряда кирпичей. Зато в восточ-
ной части крепости находится площадка огромных размеров. К сожалению, она сохранилась 
не полностью и длина ее точно не установлена, но даже в прослеживаемой своей части она пре-
вышает 28 м при максимальной ширине в 17 м. Эта площадка сложена уже из трех рядов кир-
пичей, причем наружные края ее облицованы кирпичами, поставленными наклонно (рис. 11). 
В юго-западной части этой огромной площадки сохранились следы возвышавшихся на 
ней стен такой толщины, как у башни в южном углу крепости. Очевидно, это тоже была башня, 
но выстроенная не возле площадки, а па кирпичной вымостке, на краю площадки. Надвымост-
кою возле этой башни при раскопках были замечены большие завалы глины, которые могли 
остаться от разрушенных глинобитных стен находившегося на ней здания. Возможно, что и 
над другими вымостками или площадками возвышались глинобитные или деревянные соору-
жения, следов которых не сохранилось. Это были жилища, соединенные с кирпичными башнями. 
Нахождение на городище Саркела нескольких мраморных колонн и капителей визан-
тийских типов давно уже подало повод к предположению о наличии в крепости христианского 
храма, воздвигнутого здесь византийцами, принимавшими участие в строительстве крепости 
(рис. 12). При раскопках в 1949—1951 гг. в дополнение к прежним находкам были обнаружены 
еще две капители и ряд обломков от капителей, баз и колонн.Однако, никаких признаков исполь-
зования мраморных архитектурных деталей в зданиях, открытых в крепости, а равным образом 
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и з д а н и я , которое м о ж н о было бы счесть з а х р и с т и а н с к и й храм , в Саркеле не найдено . В в и д у 
этого з е р о я т н е е всего п о л а г а т ь , что х р и с т и а н с к о ю х р а м а в х а з а р с к о й крепости не было, не-
смотря на то, что она с т р о и л а с ь с участием Византии. 
М о ж н о думать , что а р х и т е к т у р н ы е мраморные детали , найденные в Саркеле , п о п а л и 
сюда из Херсонеса , где они п р и м е н я л и с ь в церковном строительстве . Все они д а т и р у ю т с я VI в. 
и могли быть взяты из р а з р у ш е н н ы х х р и с т и а н с к и х х р а м о в . Попасть в Саркел они м о г л и вместе 
с Петроною, который, по д а н н ы м Константина П о р ф и р о р о д н о г о был послан Византией д л я 
с о о р у ж е н и я Саркела , и возможно , н а м е р е в а л с я построить в Саркеле х р и с т и а н с к у ю ц е р к о в ь . 
Однако, выполнить это намерение почему-то не у д а л о с ь и привезенные м р а м о р ы в а л я л и с ь в 
крепости без у п о т р е б л е н и я . Многие из н и х были разбиты и испорчены, несомненно, еще в х а з а р -
ский период. 
Д л я с о о р у ж е н и я крепости с н а х о д я щ и м и с я в н у т р и ее з д а н и я м и потребовалось огромное 
количество кирпичей . О н и и з г о т о в л я л и с ь на месте из илистой глины, к которой п р и м е ш и в а л а с ь 
р у б л е н н а я т р а в а - степной ковыль . П р и обжиге т р а в а в ы г о р а л а и в теле к и р п и ч е й образовы-
в а л а с ь сеть м е л ь ч а й ш и х к а н а л о в с о ш л а к о в а н н ы м и стенками , которые п о в ы ш а л и и х прочность 
и пористость . Ф о р м о в к а к и р п и ч е й производилась в с к в о з н ы х д е р е в я н н ы х ф о р м а х . Сформо-
ванные к и р п и ч и в ы с у ш и в а л и с ь на солнце ; в это в р е м я на н е к о т о р ы х из них п о я в и л и с ь отпе-
чатки собачьих лап , к о п ы т мелкого рогатого скота, человеческой босой ноги и т. п. (рис. 13). 
Однако , кроме этих с л у ч а й н ы х отпечатков, некоторые к и р п и ч и имеют на их ш и р о к о й поверх-
ности н а р о ч н о нанесенные з н а к и и р и с у н к и . З н а к и по большей части п р е д с т а в л я ю т собою 
фигуры т и п а т а м г , з н а к о в собственности или д а ж е б у к в . Среди рисунков , прочерченных острием, 
чаще всего встречаются и з о б р а ж е н и я лошадей , иногда с в о о р у ж е н н ы м всадником. Нередко 
встречаются фигуры в виде л а б и р и н т о в , т. е. н е с к о л ь к и х в п и с а н н ы х один в д р у г о й к в а д р а т о в , 
соединенных поперечными черточками. 
Высушенные на солнце к и р п и ч и о б ж и г а л и с ь в печах , устроенных т а к ж е к а к и горны 
д л я о б ж и г а посуды. О с т а т к и их о б н а р у ж е н ы в береге р е к и н е с к о л ь к о выше городища . Судя 
по у г о л ь к а м , найденным в т о п к а х печей, д л я о б ж и г а использовалось в ы с о к о к а л о р и й н о е топ-
ливо — дуб , который в то в р е м я произростал в долине реки , покрытой густыми л е с а м и . 
По форме к и р п и ч и к в а д р а т н ы е со средним размером к а ж д о й стороны в 0 ,25—0,27 м, 
при т о л щ и н е в 0,06 м. К р о м е того имеются кирпичи п о л о в и н н о й по отношению к ним в е л и ч и н ы . 
Д л я с п е ц и а л ь н ы х надобностей и з г о т о в л я л и с ь к и р п и ч и значительно б о л ь ш и х размеров , до 
0,30 м и д а ж е больше длиною. 
В к л а д к е к и р п и ч и с к р е п л я л и с ь раствором извести с добавкой песка . Константин Пор-
фирородный сообщает, что Петрона , п р и к а з а в ш и й д е л а т ь кирпичи , ввиду отсутствия на месте 
камня , пригодного д л я строительства крепости, н а ш е л в о з м о ж н ы м изготовлять известь из реч-
ных голышей. Действительно , вблизи Саркела нет хорошего строительного к а м н я . Мощные 
выходы р а к у ш е ч н и к а и м е р г е л я на правом высоком берегу Д о н а близ станицы Ц и м л я н с к о й 
мало пригодны д л я с т р о и т е л ь н ы х надобностей, негодны они и д л я и з г о т о в л е н и я извести. Воз-
м о ж н о , поэтому, что д л я и з г о т о в л е н и я последней были использованы т а к называемые « ж у р а в -
чики», известняковые к о н к р е ц и и , которые вымываются рекою в скифских г л и н а х и в большом 
количестве усеивают песчаные отмели вдоль реки . 
П л а н и р о в к а к р е п о с т н ы х с о о р у ж е н и й С а р к е л а отличается изумительной геометриче-
ской п р а в и л ь н о с т ь ю и точностью расстояний . У г л ы з д а н и й по большей части действительно 
прямые , л и н и и стен т я н у т с я строго по п р я м о й л и н и и , р а с с т о я н и я , например , м е ж д у б а ш н я м и , 
сходятся до 2—3 см. Несомненно, р а з б и в к а п л а н а п р о и з в о д и л а с ь не на глазок , а весьма т щ а -
тельно с помощью и з м е р и т е л ь н ы х приспособлений. П р и всем том к л а д к а отличается примитив-
ностью : стены возводились без фундамента , непосредственно на освобожденной от дернового 
п о к р о в а и несколько в ы р о в н е н н о й земле . Вследствие эгого н е р о в н а я осадка п р и в о д и л а к тре -
щинам и р а з р у ш е н и я м д а ж е еще в процессе строительства . 
Д л я смещения ш в о в м е ж д у к и р п и ч а м и в л е ж а щ и х один над д р у г и м р я д а х к л а д к и 
п о л ь з о в а л и с ь к и р п и ч а м и половинного , сравнительно с основной формой, р а з м е р а . Этими к и р -
пичами н а ч и н а л а с ь к л а д к а г о р и з о ь т а л ь н ы х рядов то с одной, то с д р у г о й стороны стены. В ре-
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зультате швы между кирпичами одного ряда оказывались под серединой кирпичей следующего 
ряда. Слой извести между кирпичами не превышал 0,01 м. На некоторых стенах зданий внутри 
крепости, уцелевших иногда на высоту до 1,5 м, хорошо сохранилась штукатурка. 
В технике строительства Саркела нет ничего специфически византийского. Ни размеры 
кирпичей, ни цемянка, ни общий характер кладки не соответствуют обычным для византий-
ского зодчества, где употреблялись значительно более тонкие кирпичи, где цемянка наклады-
валась толстым слоем и, имея в своем составе примесь толченого кирпича, отличается розовым 
Рис. 13 
цветом и, что самое главное, играет совершенно другую роль в кладке. Несомненно что, в Саркеле 
имеет место какая-то другая, не византийская строительная традиция. 
Константин Порфирородный в своем сообщении о построении Саркела преувеличил 
роль Петроны. Возможно, что с его участием производилась планировка крепости, определялся 
характер сооружений, по его совету для строительства применен кирпич, а не камень и по его 
же указаниям изготовлялась известь, но все остальное надо отнести за счет хазар, в частности 
и примитивное возведение стен без фундамента. Кстати отметим, что довольно многочисленные 
каменные крепости хазарского времени, известные между Доном и Средним Донцом в области 
так называемой салтовской культуры, имеют стены без фундаментов, а также, что, по данным 
арабских писателей, в столице хазар Итиле были кирпичные здания. О том, что кирпичи для 
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Саркела изготовляли местные мастера свидетельствуют те знаки и рисунки на них, о которых 
упоминалось выше и которые по общему своему характеру очень близки к знакам и рисункам 
на камнях каменных крепостей салтовской культуры, наиболее известной из которых является 
Маяцкое городище. 
Имеются сведения, что в Саркеле находился хазарский гарнизон в 300 человек, еже-
годно сменяемый; Для размещения этого большого для своего времени гарнизона, а также для 
складов оружия и продовольственных запасов очевидно предназначались кирпичные здания 
в крепости. Этот гарнизон, вероятно, назначался из того наемного войска или гвардии, которое 
содержал хазарский каган и состав которого рекрутировался преимущественно из хорезмий-
ских тюрок, но куда кроме того входили люди самого разнообразного происхождения, в том 
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числе и русы. Кроме этого чи>. го военного гарнизона, в крепости рано появилось гражданское 
население, культура которого ничем не отличается от салтовской культуры, распространен-
ной не только на среднем, но и на нижнем Дону. Можно даже предположить, что часть мест-
ного населения Подонья была поселена в крепости для того, чтобы обслуживать гарнизон, 
обеспечивать его продовольствием. 
В крепости имеются многочисленные жилища гражданского населения хазарского 
периода, сделанные в виде наземных сооружений и полуземлянок, т. е. с нижней частью углуб-
ленной в землю на 0,5—0,75 м (рис. 14). В плане они прямоугольные, обычно в закругленными 
углами, иногда даже приближающиеся к овалу. По краю поля нередко прослеживаются ямки 
от жердей, которые оплетались прутьями. Впрочем, у большинства жилищ были более солид-
ные стены на столбах из плетня, обмазанного глиною, и камышевое или соломенное перекрытие. 
Обычные размеры жилищ 3 x 4 м. Как правило, в середине пола располагается очаг в виде 
простой ямки, иногда выложенной камнями. В некоторых жилищах встречаются небольшие 
овальные печи, сбитые из глины на деревянном каркасе (рис. 15). С самого раннего времени 
очаги и печи часто делались из кирпичей (рис. 16). 
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В настоящее время еще продолжаются работы по тщательному изучению огромного 
материала, полученного при раскопках отдельных жилищ, которых удалось зафиксировать в 
Саркеле около 1200. Тем не менее в составе населения Саркела уже совершенно четко опреде-
ляются три этнографические группы. Одна из них представлена уже упоминавшейся салтов-
ской культурой и содержит все признаки, характерные для этой культуры в классической 
области ее распространения между Донцем и Средним Доном (рис. 17). Наши исследования 
показали, что поселения салтовской культуры были распространены и на Нижнем Дону и на 
побережье Азовского моря ; эта же культура представлена на Тамани и в Крыму. 
Ввиду большой близости салтовской культуры с культурою северокавказских алан 
принято и эту культуру считать аланской по этнической принадлежности (рис. 18). Однако, 
салтовская культура представляет близкое сходство не только с северокавказскими аланами, 
общность происхождения связывает ее также с культурами дунайских и камских болгар, 
тюркская языковая принадлежность которых не вызывает сомнений. Следует также иметь в 
виду, что салтовская культура не вполне однородна, что культура, представленная могильни-
ком Зливки, по ряду признаков отличается от культуры самого Салтова и что в антропологи-
ческом отношении носители салтовской культуры распадаются, по крайней мере, на две раз-
личные расовые группы, смешивающиеся между собой. 
Не отрицая аланской (иранской) основы салтовской культуры, все же вероятно пола-
гать, что она обнимала племена в большой или меньшей степени смешанные с тюрками и отюре-
ченные в языковом отношении. Такими именно были болгары, как переселившиеся на Дунай, 
так и оставшиеся в степях Причерноморья и в Поволжье. Возможно такими же были и сами 
хазары, если исходить из свидетельств арабских писателей о близости хазарского и болгар-
ского языков и об отличии болгар и хазар от тюрок. 
Вторая этнографическая группа Саркела наиболее яркое выражение получила в кера-
мике, не имеющей ничего общего с типичной керамикой салтовской культуры (рис. 19). Это 
лепные горшки, иногда с ручками, нередко с богатым прочерченным и штампованным орна-
ментом. Сюда же нужно отнести и характерные глиняные котлы с внутренними ушками и пол-
ностью сохранившиеся в быту кочевников Казахстана банки с широким горизонтально отогну-
тым краем, вставлявшиеся в днище детской колыбели. Эта керамика распространена в цита-
дели Саркела и относительно редко находится в остальной части крепости. Она связана с назем-
ными жилищами с очагами типа среднеазиатского сандала. 
Несомненно этой же части населения Саркела принадлежат подкурганные погребения 
с расчлененным конем, составляющие значительный могильник, расположенный поблизости 
от городища (рис. 20). В физическом типе погребенных в этом могильнике хорошо выражены 
монголоидные расовые черты. Погребения с расчлененным конем в русской археологии связы-
ваются с торками (гузами) или с печенегами. В Саркеле они появляются раньше проникно-
вения печенегов в степи Причерноморья. Следовательно, наиболее вероятными носителями 
рассматриваемой культуры остаются торки гузы. 
Как известно, гузы неоднократно выступали против хазар и сыграли немаловажную 
роль в разгроме Хазарского каганата. Это, конечно, не мешало отдельным группам тюрок, в 
том числе и гузов, поступать на службу к хазарскому кагану. Нет сомнения, что в Саркеле 
тюркская культура принадлежала не гражданскому, а военному населению, ее гарнизону. 
Гарнизон Саркела состоял преимущественно, если не полностью из тюрок. Если это были сами 
хазары, то в свете материалов, полученных раскопками Саркела, их надо считать типичными 
тюрками не только в языковом, но и в этнографическом и в расовом отношениях. К сожалению, 
в распоряжении археологии нет других памятников, хазарская принадлежность которых 
была бы бесспорной, и я в настоящее время, по соображениям, частично изложенным выше, 
продолжаю думать, что собственно хазары стояли ближе к болгарам, чем к гузам или другим 
тюркским племенам Средней Азии и Сибири. 
Третья группа населения Саркела выступает в памятниках типичной роменской сла-
вянской культуры — с такой же, как у этой культуры, лепной керамикой, с такими же полу-
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земляными жилищами (рис. 21). Исторически, казалось бы, появление славян в Саркеле 
следует датировать временем не ранее восточного похода Святослава, т. е. шестидесятых годов 
X в. Однако, в действительности славяне проникают сюда раньше, может быть даже еще в IX в. 
Во всяком случае, в Саркеле славянские полуземлянки находятся вместе с жилищами салтов-
ского типа в материке и в самых ранних отложениях культурного слоя городища. С течением 
времени количество славянского населения Саркела увеличивается настолько, что славянская 
культура накладывает свой отпечаток на весь облик города, подчиняя своему влиянию и сал-
товскую и тюркскую культуры (рис. 22). Процесс физического и культурного смешивания 
славян с остальными этническими группами населения Саркела хорошо прослеживается и по 
материалам огромного бескурганного могильника, расположенного как под стенами крепости 
так и по близости от нее. К XI в Саркел становится русским городом Белой Вежей не только 
по политической принадлежности, но и по своему этнографическому облику. 
Население Саркела как хазарского периода так и позже обрабатывало землю посред-
ством развитых пашенных орудий, в том числе тяжелого плуга с большим симметричным леме-
хом и массивным ножем из железа и, вероятно, с деревянным отвалом. Такой плуг, запряжен-
ный несколькими парами быков, был пригоден для вспашки тяжелых степных почв. Большие 
ямы для хранения зерна, в огромном количестве находящиеся возле жилищ, свидетельствуют, 
что урожай, остававшийся в распоряжении отдельных семейств, был весьма значительным. 
Некоторые ямы могли вместить до 2 тонн зерна. В этих ямах и в культурном слое встречается 
много зерен, отличающихся хорошей сортностью, крупными размерами и незасореньостью, что 
опять свидетельствует о высоком качестве земледелия. Здесь возделывались просо, ячмень, 
пшеница и конопля. Непременной принадлежностью каждого дома являются легкие камен-
ные ротационные жернова, с помощью которых зерно превращалось в муку. 
Исключительные условия консервации растительных остатков в одной из ям, оказав-
шейся плотно закупоренной завалом глины, обеспечили сохранность редчайшим остаткам бах-
чевых и огородных культур. Здесь найдены зерна дынь и огурцов. Вместе с ними были косточки 
диких плодов. Садоводства в это время на Дону, повидимому, не существовало. Встречающиеся 
изредка косточки урюка несомненно являются свидетельством привоза сушеных фруктов. 
Высокое развитие скотоводства представлено огромным количеством костей домашних 
животных, разрубленных и расколотых в связи с приготовлением мясной пищи. Разводились 
быки, овцы, козы, лошади, свиньи находятся изредка кости верблюда и осла. Много костей 
собаки, хотя ее и не употребляли в пищу. Кроме мяса домашние животные давали молоко. 
Сосуды для хранения и переработки молока указывают на большое значение молочного хозяй-
ства в быту населения. 
В лесах, покрывавших широкую речную долину и прилегающие к ней балки, водилось 
много разнообразных животных, охота на которых была важным подспорьем к сельскому хозяй-
ству. На пойменных озерах жило много водоплавающих птиц : лебедей, гусей, уток, пели-
канов и др., которые тоже являлись добычей охотников. Немало было охотничьей добычи и в 
степях, где паслись сайги и тарпаны, дрофы и другие степные животные и птицы. Население 
Саркела охотилось не только за мясными, но и за пушными животными. В культурном слое 
городища встречается немало костей бобра, которого, впрочем, употребляли и в пищу. В реке 
ловилась разнообразная рыба. Позвонки огромных сомов и белуги показывают, насколько 
успешным было рыболовство. 
Из местных ремесленных производств хазарского периода лучше всего находками 
представлено гончарство. В остатках жилищ найдено огромное количество целой и разбитой 
разнообразной посуды, изготовленной от руки и на гончарном круге и состоящей из различных 
горшков, огромных корчаг для хранения запасов, всевозможных кувшинов, обычно с черной 
полированной поверхностью и др. В одном из жилищ найдена яма, наполненная глиной, приго-
товленной для изготовления сосудов. Тут же на полу оказался раздавленный кувшин, сделан-
ный на круге и украшенный врезанным орнаментом (рис. 23). Сосуд этот был высушен, но еще 
не обожжен. Это явно жилище, а вместе с тем и мастерская гончара. Замечательно, что хозяева 
этого жилища оказались погребенными здесь же под полом своего дома. Вдоль стенок жилища 
Pue. 23, 24, 25, 28 
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в молу были вырыты две могилы, в каждой из которых находилось по вытянутому на спине 
скелету. 
За пределами крепости возле рва найдено несколько гончарных печей. Конструкция их 
ничем кроме величины не отличается от печей, применявшихся для обжига кирпичей. Они 
состоят из двух расположенных одна над другой камер. Нижняя камера — топка с довольно 
длинным выступающим наружу устьем. В перекрытии ее сделаны вертикальные отверстия — 
«прогары». В верхнюю камеру ставилась подлежащая обжигу посуда. Изготовление кера-
мики, несомненно, осуществлялось специалистами, работавшими на заказ или на рынок. 
Из других местных производств можно отметить костерезное дело. В культурном слое 
городища найдено множество рогов оленя и сайги и различных заготовок из них для разно-
образных поделок (рис. 24—28). Из последних особого внимания заслуживают вещи со скульп-
Рис. 26 
турными головками животных и, особенно, роговая трубочка, вероятно, горлышко от бурдюка, 
украшенная сложными гравированными изображениями, среди которых представлены олень, 
птицы и стилизованные крестообразные растения ; интересен рог с тонко выгравированными 
изображениями животных и рыб ; превосходна костяная пластиька (головка от шпильки) 
с растительным мотивом, в который вписаны птицы и две симметрично расставленные фигурки 
кабанов. 
Следами металлического производства в Саркеле являются остатки кузницы и большое 
число формочек и тигельков для литья. Что же касается найденных здесь довольно многочис-
ленных вещей из железа и бронзы (рис. 29), то они в большинстве своем совпадают с теми фор-
мами, которые являются типичными для салтовской культуры. Здесь представлена тоже ору-
жие, такие же орудия и аналогичные принадлежности конского снаряжения и украшения 
как конской сбруи, так и одежды. Особенно показательны типичные салтовские бляшки, перстни 
и т. п. 
В составе находок Саркела много вещей не местного происхождения (рис. 30—32). 
Особенно наглядно они выступают в разнообразных керамических изделиях, в частности, в 
поливной посуде. Вещи эти указывают на торговые связи Саркела со Средней Азией, Закав-
2 2 Acta Archaeologica VII/1—4. 
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казьем и Византией. Особенно значительны были связи с берегами Керченского пролива, что 
вполне естественно вытекает из место положения Саркела. 
По данным византийских источников построение Саркела относится ко времени около 
834 г. Этому не противоречат и археологические материалы. Большинство монет, найденных 
в хазарском слое городища, среднеазиатского происхождения и относится к IX—X вв. Только 
немногие мусульманские монеты датируются V I I I в. Византийских монет ранее IX в. вовсе нет. 
По свидетельству Константина Порфирородного Саркел находился на границе хазар 
с печенегами, но последние появились в Причерноморских степях не ранее конца IX в., когда 
21 
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крепость на Дону уже давно существовала. Есть данные, что хазары строили оборонительные 
сооружения против мадьяр. Действительно, степи Причерноморья перед печенегами занимали 
мадьяры. Достоверно известно, что они были там в тридцатых годах IX в., т. е. примерно тогда 
же, когда возник Саркел. 
Появление воинственных кочевников мадьяр на месте болгарских племен, находив-
шихся под властью хазар, с которыми Византия поддерживала дружественные отношения, 
вызвало у последней серьезное беспокойство за безопасность ее владений в Крыму. Вместе с 
тем Византия, конечно, была непрочь использовать новых своих соседей в своих интересах. 
Вот почему император Феофил охотно согласился на просьбу хазар оказать им помощь в по-
строении крепости на Дону и под этим предлогом направил в глубь донских степей важного 
византийского чиновника спафарокандидата Петрону, отдав в его распоряжение морской флот 
из Пафлагонии. Конечно, флот нужен был Петроне не в качестве почетного эскорта ; он был 
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необходим для того, чтобы укрепить, вероятно, находившуюся под угрозою власть империи в 
Крыму. 
Петрона бесспорно сказал содействие хазарам своими техническими советами, но 
вместе с тем ясно, что Константин Порфирородный сильно преувеличил его роль в построении 
Саркела. Как мы видели, в основном крепость строили не византийцы, а сами хазары руками 
подвластного им населения Подонья. Петроне не удалось даже соорудить там христианского 
храма, который нужен был Византии как опорный пункт для своего влияния через церковь. 
Помощь хазарам в строительстве крепости могла служить только прикрытием основной цели, 
которую преследовала миссия Петроны. Она заключалась в ознакомлении на месте с тою новою 
Рис. 29 
политическою обстановкою, которая сложилась в Восточной Европе в связи с появлением 
мадьяр и другими изменениями, среди которых важнейшим было формирование Русского госу-
дарства на Днепре. Петрона блестяще справился с поставленной задачей и, возвратившись 
в Константинополь, представил проект мероприятий, которые необходимо было осуществить 
в связи с новыми условиями. По его предложению Херсонес был превращен в фему, а сам 
Петрона был назначен стратигом Херсонеса. Эта реформа в управлении византийскими вла-
дениями в Крыму, смысл которой заключается в усилении военизации, несомненно вытекала 
из появления по соседству с этими владениями таких врагов, от которых нельзя было обез-
опаситься попрежнему только сохранением дружественных отношений с Хазарией. Враги, 
следовательно, противостояли не только Византии, но и Хазарин. 
Конечно, врагами Византии и хазар могли быть мадьяры, но с такого рода врагами 
Византия умела справляться посредством подкупа, возбуждения среди них внутренних между-
усобиц и путем натравливания на них других врагов или союзников Византии. Против них 
едва ли требовалось направлять флот к берегам Крыма и реорганизовать крымские владения 
Византии на военный лад. Врагами, которые в это время могли серьезно угрожать и Византии 
и хазарам были русы, 
21* 
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К первой половине IX в. относятся нападения русм на побережье Крыма и Малой 
Азии, сведения о которых содержатся в житиях Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, 
в этот же период послы кагана русского были в Константинополе и, ввиду того, что прямой 
путь их оказался перерезанным, вероятно, мадьярами, очутились у франков и были опознаны 
в качестве шведов (839 г.). Несомненно, что внешнеполитическая активизация Руси в это время 
связывается с образованием Русского государства на Днепре. К этому времени среднеднепров-
ские славяне (поляне) отряхнули с себя хазарское иго и представляли серьезную угрозу не 
только для хазар, но и для Византии. 
Ослабление власти Хазарии на западе — в степях Причерноморья и на Среднем Днепре 
— в связи с появлением мадьяр и возникновением Русского государства, надо полагать, вызва-
IDSI 
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ло у хазар заботы об укреплении своих позиций в областях, еще остававшихся под их властью. 
Такими областями, в первую очередь, были : область салтовской культуры и примыкавшие к 
ней с севера и запада области славянских племен, плативших дань хазарам — вятичей, севе-
рян, радимичей. Саркел и возник как опорный пункт хазар на важнейшем пути, который свя-
зывал собственно Хазарию и столицу ее Итиль на Нижней Волге с этими областями. Этот путь 
после переправы через Дон возле Саркела выводил к водоразделу между Доном и Донцом, 
наиболее удобному сухопутному направлению в эти области. 
Саркел был выстроен вовсе не для контроля над водной дорогой по Дону и переволокой 
на Волгу ; такая задача, если и встала перед ним, то только значительно позже его возникно-
вения. Именно этим и объясняется крайне невыгодное положение крепости для наблюдения 
за водной дорогой, а главное за переправой из одной реки в другую. Но дело в том, что в первой 
половине IX в. этому речному пути никто не угрожал, да, надо добавить, едва ли кто-нибудь 
по нему и плавал. Он приобрел важное значение только в X в., когда здесь появились русские 
ладьи, приходившие из Днепра через Черное море. Саркел был построен не на речной, а на 
«т- im 
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сухопутной дороге и призван был укрепить пошатнувшееся положение хазар в их западных 
и северо-западных владениях. 
Несмотря на опасения, которые вызывала Русь у Византии и хазар, Киевское Русское 
государство было еще слишком слабым, чтобы соперничать с Хазарией. Только после объеди-
нения Киевского и Новгородского государств в единое Русское государство в Восточной Европе 
появилась сила, которая была в состоянии ставить и решать задачи, непосильные для предшест-
вующих славянских образований. Важнейшей из этих задач было объединение восточносла-
вянских племен под властью киевского князя. В результате деятельности Олега и Игоря эта 
задача в основном была выполнена. Святослав Игоревич располагал возможностью опереться 
уже на объединенные силы восточных славян. Первым крупным внешнеполитическим предприя-
тием этого князя была война с хазарами, необходимая, во-первых, для завершения дела его 
предшественников по объединению славян в Русском государстве, а, во-вторых, для освобож-
дения важнего для Руси восточного торгового пути от контроля со стороны хазар. 
Святослав успешно разрешил обе эти задачи — подчинил вятичей и разгромил хазар. 
Одним из эпизодов восточного похода Святослава было взятие им хазарской крепости Саркел 
на Дону (965 г.), после чего здесь возник русский город Белая Вежа, просуществовавший до 
XII в. Остатки этого города представляют большой интерес, особенно для изучения взаимоот-
ношений Руси и кочевников, но в данном случае я считаю возможным опустить их описание, 
тем более, что краткое сообщение с результатах исследований Белой Вежи было напечатано 
в «Советской Археологии», т. XVI. 
M. J . A R Ï A M O N O V 
D I E CHAS ARISCHE FESTUNG SARKEL 
(Zusammenfassung) 
Das Ins t i tu t für Geschichte der materiellen Kultur , das seine Tätigkeit im Rahmen der Akademie 
der Wissensehaften der Sowjetunion entfaltet , hat in den Jahren 1949 — 51 eine archäologische Sonderexpedi-
tion organisiert mit der Aufgabe die Ruinen der chasarischen Festung Sarkel gründlich zu untersuchen. Den 
Forschern ist es gelungen festzustellen, dass die Festung a m linken Donufer, in der Nähe von Stanica Cimljan-
skaja gelegen hat . Die Ausgrabungen haben ungefähr die Hälf te (10 300 m2) des Gorodisehtsche ans Tageslicht 
gebracht u n d sehr bedeutungsvoll waren auch die Bemühungen, die die Blosslegung der in der Umgebung 
befindlichen Gräber bezweckten. Auf Grund der Untersuchungen konnte man die Bautechnik, Topographie 
imd Geschichte der Festung im grossen und ganzen ins Reine bringen. Es fiel auf, dass die Balitechnik keinen 
byzantinischen Einfluss aufwies. Ausser der Garnison lebte in der Festung auch eine beträchtliche Anzahl 
Zivilbevölkerung, in welcher drei verschiedene ethnische Gruppen vertreten waren : Chasaren, Ghuzen und 
Slaven. Mit Hilfe der Funde konnte auch das wirtschaftliche Leben der Festung sehr anschaulich rekonstruiert 
werden. 
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